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Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
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Forord 
1 de Analytiske ta belier vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere for el igger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsâ ••On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/statistik 
_, kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
at nogle fa srerlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en rendring af 
st<,itistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende.r Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedmrer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning sa mt indf0rsler til a kt iv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi elier vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrâde 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse at de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa helier ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formai. 
Saledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme made som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vœre tilgœngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) ••Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
••Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM66a 1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketè, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs 8 der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Landern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀ6~a 1 000 flPX 15,304 ECU 
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npoAoyoç 
:LTouç 'A vaAurtKouç rrivaKcç 'E{wrcptKoii 'EJ.l-
rropiou ~ Eurostat ÔTH.lOO"lEUEl Ka9E xpovo 
ÀETTTOIJEPELQKa O"TOLXELO OXETLKa IJÉ TO t~WTEpl­
KO ËIJTTOpLo TtiÇ KOLvOTllTaç, T6 ËIJTTOpLo àvaiJE-
oa oTa KpaT'l IJÉÀ'l TllÇ IJÉXPL T6 KOTWTaTo 
trrlrrt:ôo Tt;ç ËIJTTOpEUIJOTLKtiÇ OVOIJOTOÀoylaç 
KQL TO ËIJTTOplO IJÉ Ka9qua ÔTTO TlÇ TplTEÇ XWPEÇ 
ot 2 rroÀUTOIJEÇ ot:Lptç (Nimexe Ka[ SITC) yLa 
TOV Ka9tvav TOIJÉO ËIJTTOplou. 
:Lt Ka9t: TOIJO trrlo11ç àvacj>tpt:TaL KaTa dôoç T6 
t1..1rr6pLo 1..1t Tlç TpiTt:ç xwpt:ç yLa Tlç rrt:pLÀ11rrn-
Ktç 6vo1JaToÀoylt:ç. 'H ÔlliJOOtEUOll aùTi) 
OUIJTTÀ'lPWVETOL àrr6 T6 MT]vtaio LlcArio 'E{wrc-
ptKoii 'fJ.liTOp{ou, ëmou ÔlliJOOLEÛOVTQl ËTTLÀEy-
IJÉVO IJ'lVLaia Ka[ TPLIJ'lVLaia OTOLXELO Ka[, ot 
~EXWPLOTO TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ËTTLOKOTTTJOELÇ 
àrr6 To 1958. 
'E~aÀÀou, Ta tTi)oLa Ka[ Ta TPLIJ'lVLaia àrroTEÀÉ-
OIJOTa ÔLaTI9t:vTaL urr6 IJOpcj>i) IJLKpocj>wToÔEÀ-
Tiou. 'Arro To 1981 t~aÀÀou Ta àrroTEÀÉoiJaTa 
IJETaôlôovTaL "on li ne, Ka[ IJÉow Twv Tparrt:~wv 
TTÀ'lpocj>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa Ta O"'liJOVTLKOTEpa O"TOLXELO 
oxt:nKa IJÉ T6 t~wTEpLK6 Ë1Jrr6pLo rrt:pLÀOIJ~a­
vovTaL oTLÇ ouyKt:VTpwnKÉÇ ÔlliJOOLEUOELÇ Ttiç 
'YTTllpt:olaç (BaotKéç IrartortKéÇ njç Kotv6TTJ-
roç, Eurostat 'EmoKOTTllO"'l Ka[ EûpwrraiidJ 
~TOTlO"TlKrJ), K09WÇ KQl OÉ TOIJEOKÉÇ ÔlliJOO"l-
EUgt:LÇ ('loo~uyLa Ttiç BLOIJllXOVLKt;ç, 'Aypo-
nKt;ç Ka[ 'Evt:pyt:LaKt;ç :LTanonKt;ç). 
Mla ËTTLOKOTT'lO"'l TWV ÔlliJOO"lEUO"EWV OXETLKa IJÉ 
T6 t~wTt:pLK6 Ë!Jrr6pLo Ttiç Eurostat ylvt:TOLIJÉ T6 
"Evrurro 061Jytwv rwv IranartKwv 'E{wrcpt-
Koii 'EJ.lrropiou, rrou Ku KÀocj>6p11àE T6 1982 ot. 
oÀEÇ TLÇ trrlolliJEÇ yÀwoot:ç Ttiç KoLVOTllTaç. 
nt:plOO"OTEpEÇ TTÀ'lpocj>oplEÇ OXETLKa IJTTOpt:T va 
ôwot:L ~ Eurostat. 'H oTanonKi) urr'lpt:ola 
EÙXOPLOTEL TlÇ O"TQTLO"TLKÉÇ UTTllPEOlEÇ TWV 
Kpan~v IJEÀwv yLa TTJV KaÀi) ouvt:pyao(a, oTi)v 
OTTOlQ ~QO"l~ETQL ~ TTOLOT'lTQ TWV KOLVOTLKWV 
O"TQTLOTLKWV. 
1\ou~EIJ~Oûpyo, MaLOÇ 1983 
Xlii 
Eloaywy() 
1. 'Ev1aia CJTGTIOTIKfl IJ&.8o6oAoyia TOÜ t~WT&PIKOÜ 
ttJnOpiOU Ti)c; KOIV6TllTGc; KGf TOÜ ttJnOpiOU IJ&TG~U 
TWV KpaTwv, 1J&Awv 
'An6 TTJV 111 'lavouap!ou 1978, ôÀa Tél Kp6T11 1JtÀ11 
ècpap1J6~0UV T(<; ~lQTQ~&.lC:; TOÜ KaVOVlOIJOÜ TOÜ 
Iu1JI30UÀlOU (EOK) àpt8. 1736/75 noû àcpopoüv TTJ 
OTaTlOTlKTJ TOÜ è~wn:ptKOÜ ÉIJnOp(OU TlÏC, Kot-
VOT11Ta<; Ka( TOÜ ÉIJnOp(ou IJ&.Ta~u TWV KpaTWV IJ&.· 
ÀG.lV. 'An6 Tt;v TJIJ&.POIJ11Via Àom6v aùTti tt Eurostat 
TpOnOnOl110&. TlC, ~la~tKaO(&.C, nOU ècpapiJO~&.l Ka( 
~111JOOl&.U&.l Tti>pa ÔÀa Tél OTaTlOTlKO OTOlX&.ia nou 
àcpopoüv T6 t~wTeptK6 è~-tn6pto OUIJq>wva 1-1t tvtaiec; 
àpxtc; (IJt TTJV è~a(peon neptOplOIJtVWV el~lKWV ~la­
KlVTJO&.WV àya8oov, ônwc; Tél KaUOliJa Ka( Tél ècp6~ta 
nÀOlWV, Tél ÉntOTp&.q>OIJ&.Va É!JnOp&.UIJaTa, KÀn., nou 
~tv txouv àK61J11 TunonOt118&.i). ·o tvap1JOVlOIJ6c; 
TWV ÉVVOlWV Ka( TWV ÔplOIJWV Ô~11VEÏ àvan6q>&.UKTa 
Ot IJ&.Tai30ÀTJ TOÜ ÉV111J&.pWTlKOÜ nept&.XOIJtVOU TWV 
OTaTlOTlKWV, IJt ouvtneta TTJ ~laKOnTJ, KaTa KOnOlOV 
Tp6no, Tfi<; ÔIJOtoytvetac; TWV XPOVOÀOVlKWV O&.tpoov, 
yeyov6c; nou nptnet VQ À11q>8ei ùn6t1J11 l~ta(T&.pa OT(C, 
àvaÀuoetc; nou KaMmouv èKT&.Ta~-ttvec; nept6~ouc;. 
2. n.,vtc; 
'H IJOV11 n11VTJ VlO TL<; OTaTlOTlKt<; TlÏC, Kotv6T11Ta<; el-
vat TO ~&.~OIJtVa nou Tél Kp6T11 1JtÀ11 KOlVOnOlOÜV 
OTTJV Eurostat l36oet tvta!ac; Ta~tVOIJJioewc;. 
3. nepfo6oc; àvacpopac; 
'H nep(o~oc; àvacpopcic; dvat KaVOVlKO 6 ttiJ&.pOÀOyta-
K6<; IJJivac;, ÉVW Tél ànOT&.ÀÉOIJaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV 1-tt TTJV Ta~tVOIJ11011 Tfi<; Nimexe Ka( Tfi<; 
SITC ~111JOOteûovTat 1-16vo K68e TPLIJ11VO Ka( K68e 
xp6vo, tvw ~-tt TTJV Ta~lVOIJ11011 TOÜ CCT K68e xp6vo. 
4. 'AVTIK&IIJ&VO 
'H OTaTlOTlKtt TOÜ É~WT&.plKOÜ É!JnOp(OU TlÏC, KOl-
VOT11Ta<; Ka( tt OTaTlOTlKTJ TOÜ ÉIJnOp(OU IJ&.Ta~u TWV 
KpaT<i>v IJ&.Àoov neplÀaiJI36vet ÔÀa Té è~-tnop&.ûiJaTa 
Tél 6noia: 
a) etoélyOVTQl f) è~éyOVTQl àn6 T6 OTaTlOTlKO f~a­
q>OC, Tflc; Kotv6T11Tac;, 
13) ~taKtvoüvTat IJ&.Ta~û Twv OTanOTtKoov Macpwv 
TWV KpaT<Ï>V IJ&.ÀWV. 
5. IUOTlliJG KaTaypacpflc; 
Tél ànoT&.ÀÉOIJaTa Toov OTanOTtKoov Tfi<; Kotv6T11Tac; 
àvacptpovTat OT6 el~tK6 è~-tn6pto, T6 6noio nept-
Àa1JI36vet : 
• TTJV àneu8eiac; etoaywyt; Ka( Tilv etoaywyil àn6 Tic; 
6no8f1Kec; ànoTaiJt&.ûoewc; ytél tÀeû8ep11 KUKÀocpo-
p!a, Tilv etoaywyil ytél tvepy11nKil T&.Àetonoi11011 Kai 
Tilv etoavwvil IJ&.Tél àn6 na811nKil T&.À&.tonoi11011 (Te-
ÀwvetaK6 Ka8eOTti>c;), 
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• Tilv t~aywvil è~-tnop&.u1J6Twv àn6 Tilv èÀeû8ep11 
KUKÀOq>Op(a, TilV è~aywyil IJ&.TO àn6 ÉVEPY11TlKtl T&.-
À&.lOn0(11011 Ka( TilV è~aywyil ytél na811TlKil T&.À&.lO· 
nOl11011 (T&.ÀWV&.laK6 Ka8&.0TWC,). 
6. 'E~a•ptae•c; Kai ànAonOilltJtv&c; 61a61Kaaf&c; 
'H OTanOTtKil Tfi<; Kotv6T11Tac; ~tv tne~epyéi~&.TCll 
OTotxeia noû àcpopoüv è~-tnopeûiJaTa Tél 6noia : 
a) nepttxovTat OT6v nivaKa t~mptoewv TOÜ napap-
TiliJaToc; 8 TOÜ napanélvw KaVOVlOIJOÜ (nx. KUKÀOq>O· 
pOÜVTa VOIJ(OIJaTa, e'C~11 ~tnÀWIJaTlKlÏC, f) àVOÀOV11C, 
xpiloewc;, e'C~11 noû etoélyovTat Ka( t~élyovTat ot npo-
owptvil 136011, KÀn.), 
13) txouv à~ia f) l36poc; noû dvat KaTti>Tepo 6n6 T6' 
t8vtK6 OTaTlOTlKO KaTWq>Àl noû Ka8op(~&.Tal OT6 
Op8po 24 Toü KavovtOIJOÜ, 
y) ùn6K&.lVTQl ot el~tKt<; ~laTO~&.lC, (nx. ÔplOIJtVOl 
TûnOl ÉntOK&.UWV, 6plOIJtV&.<; ÉIJnOptKt<; npél~&.lC, TWV 
tv6nÀwv ~uvéi!J&.Wv tv6c; KpéiTouc; IJtÀouc; f) ~tvwv 
èv6nÀWV ~UVOIJ&.WV noû OTa81J&.ÛOUV OT6 f~aq>6c; 
TOU, VOIJlOIJaTlKOC, XPUOOC,, KÀn.). 
7. ITGTICJTIK6 i:6acpoc; 
T6 OTanOTtK6 t~acpoc; Tflc; Kotv6T11Tac; neplÀa1JI36vet 
T6 T&.ÀWV&.laK6 f~aq>OC, TlÏC, KOlVOT11TaC, IJt t~a(peon 
Tél yaÀÀlKQ ùnepn6vna è~6cp11 Ka( Til rpolÀav~(a. T6 
OTaTlOTlK6 f~aq>OC, TlÏC, '01JODnOV~laKfiC, a111JOKpaT(-
ac; Tflc; rep!Javiac;, Kai ouvenwc; Ka( Tflc; Kotv6T11Tac;, 
neplÀaiJI36vet T6 Macpoc; TOü ~uTtKoü BepoMvou. T6 
É1Jn6pt0 IJ&.Ta~Û TlÏC, '01JODnOV~laKfiC, a111JOKpaT(ac; 
Tfi<; rep!Javiac; Ka( TlÏC, AatKlÏC, a111JOKpaT(ac; TlÏC, 
rep!Javiac; Mv neptÀa1JI36veTat OTil OTanOTtKil t~w­
TeptKoü ÉIJnOp(OU TlÏC, '01JODnOV~laKfiC, a111JOKpaT(-
ac; TlÏC, repiJaV(ac; Ka( ènOIJtVW<; OÜT&. OTil OTaTlOTlKTJ 
Tfi<; KOlVOT11Tac;. 'H ttnetpWTtKil ùq>aÀOKp11n(~a 8ew-
peiTal ÔTl àvilK&.l OTO OTaTlOTlKO f~aq>OC, TOÜ KpO· 
TOUC, TO 6noio Til ~l&.K~lK&.Ï. 
8. '0VOIJGTOAOyia ttJnOp&UIJàTWV 
IT6 nap6v ~111JOO(&.U1Ja, TO UTOlX&.ia É~WT&.plKOÜ 
ÉIJnOp(OU TlÏC, KOlVOT11TaC, Ta~lVOIJOÜVTal OÛIJq>WVa 
IJÉ TtlV 'OVOIJaTOÀOy(a TWV 'E~-tnop&.UIJOTWV ytél TiC, 
ITanOTtKtc; 'E~wTeptKoü 'E~-tnopiou TlÏC, KOtv6T11Tac; 
Ka( Ttc; ITaTtOTtKtc; 'E~-tnopiou IJ&.Ta~û TWV KpaTwv 
IJSÀ<Ï>V. 
'H Nimexe OUVlOTQ OTaTlOTlKtl àVOÀU011 TOÜ TeÀWV&.l-
aKOÜ aaOIJOÀOyiou TlÏC, Kotv6T11Tac; (CCT) T6 6noio 
npotKUtiJ&. àn6 TtlV àVOÀU011 TlÏC, ÔVOIJaTOÀOy(ac; TOÜ 
~aOIJOÀOyiou TWV Bpu~&.ÀÀ<Ï>V (BTN). 'An6 Tilv 111 'la-
vouapiou 1966, Tél Kp6T11 1JtÀ11 Tflc; EOK npooélpiJO· 
oav Tilv 6vo1JaToÀoyia Toue; àvacpoptKél 1-1t T6 t~wTe­
PtK6 è~-tn6pto tTOl &OTe va IJnOpei va tmTeuxeei 
ouoxtnon 1-1t K68e ~téiKpton Tflc; Nimexe, napél T6 
yeyov6c, ÔTl K68e XWpa ~laTrlP110&. T(C, ~lKtC, T'lC, àva-
Maetc; Kai Kanwopiec; yté va QVTliJETWnlaet tic; lôtai-
tepec; évéyKe<; TTJ<;. "OÀa té évayKaia OTotxeia t~w­
teptKoü É1Jnopiou yté ôtanpayiJateûaetc; at Kotvon-
K6 tnineôo IJnOpOÜV ttal va ÀTJq>8oüv 1..1t ttiV énAti 
61..1aôonoinon twv ôtaKpiaewv tf)<; Nimexe. 
Ol ôtaKplaetc; tf)<; Nimexe, t;ôTJ, txouv cpeaaet OT6v 
épl81J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyflc;, ànocnoAflc; Kaf npoopiOIJOÜ 
rté tt'lv elaaywyr; É1Jnopeu1Jétwv noû npotpxovtat 
én6 tpite<; XWPE<; Kai té 6noia ôtv TEÀOÜV at ÉÀEÛ-
8epTJ KUKÀOq>Opia 1..1taa OTtiV K01V6TTJTa, Kataypéq>e-
tal ti XOOpa KaTaywyf)<;, yté té ÉIJnOpEÛIJaTa noû 
npotpxovTal én6 tpite<; xwpec; t; én6 KpéTTJ l..ltÀTJ 
Ka( té 6noia TEÀOÜV at ÉÀeû8epTJ KUKÀOq>opia 1..1taa 
OTtiv KotV6TTJTa, KaTaypaq>etal ti xoopa énOOTOÀf)<;. 
Ittiv nepimwon tf)<; t~aywyf)q t1Jnopeu1Jatwv, Ka-
taypéq>etat ti X<ilpa npoOplaiJOÜ. 
10. rewypacp1Kfl '0VOIJOTOAoyfa 
Té OTotxeia tf)<; OTanOTtKf)<; tf)<; Kotv6tntac; Katavt-
IJOYtat Kata XWPE<; Kataywyf)<;, énOOTOÀf)<; Kai npo-
OplaiJOÜ aÛIJq>WVa 1..1t tri rewypaq>tKti 'ûVOIJOTO-. 
Àoyia. 
11. 'A~fa 
'H OTatlOTlKti é~(a TWV elaayOIJÉVWV ÉIJnOpEUIJCTWV 
laoütat 1..1t tri ôaal..lOÀOYTJtta à~ia t; 1..1t ttiv à~ia noû 
Ka8opi~etat 1..1t 136011 tr;v tvvota tf)<; ôaaiJOÀOYTJttac; 
é~iac; (nx. yté elaaywytc; àn6 O.Ma KpéTTJIJÉÀTJ) (cif). 
'H OtaTIOTlKti à~ia TWV t~ayOIJtVWV ÉIJnOpEUIJCTWV 
laoüta11..1t tr;v à~ia noû txouv té É1Jncpeû1Jata OT6v 
t6no Ka( Kata t6 XP6VO nOÛ tyKataÀeinOUV t6 OTa-
TIOTlK6 tôaq>O<; TOÜ t~éyOVTO<; KpétOU<; l..ltÀOU<; 
(fob). 
'H à~ia ùnoÀoyi~etat at eùpwna'lKt<; ÀOYtOTtKt<; IJO-
véôec; (ECU). 
Elaaywyr; 
Ol xwpec; l..lÉ tic; 6noiec; t6 KOlVOTIK6 Él..ln6pto ôt cpea-
vet tic; 100 000 ECU, ôt ea ÉIJq>avl~ovtal XWPlOTQ. Ol 
à~ie<; ÔIJW<; aùtt<; 86 neptÀa1JJ3CVOVTal OT6 aûVOÀO 
TWV 61JCÔWV XWPWV Kai OTa yevtKQ aûVOÀa. 
12. noo6TI'JT&c; 
Kataypéq>etat t6 Ka8ap6 J3époc; ôÀwv twv tl..lnopeu-
l..létwv, Kai tep' ôaov ànatteitat àn6 tri Nimexe, ôi-
vovtat aUIJnÀTJpWIJaTIKt<; IJOVCÔE<; IJETptiaew<; 
ÉKT6<; TOÜ napanéVW J3épou<; t; OTti 8tOTJ TOU. 
13. âi'JIJOOf&UOI'J 
Ol OTatlOTlKt<; aùttc; TOÜ t~wteplKOÜ ÉIJnOpiou ea 
Ôlati8eVTQl yté t6 ttO<; 1976 Ka( yté té én61JEVa tTTJ 
t6ao at IJlKpOq>WTOÔEÀTlO ôao Kai at IJOpq>ti J3tJ3hi-
OU. 'H tKÔOOTJ at IJlKpOq>WTOÔEÀTlO 86 ÉIJq>avi~etat 
KavovtKé Mo êwc; tpeic; l..lflvec; npiv té l3tl3hia. 
Ol 'AvaÀUTIKO( mvaKe<; TOÜ 'E~wteplKOÜ 'EIJnOplou 
TWV EK (Nimexe) ea tiJq>av(~ovtal ma àvé ôooôeKa 
t61Jouc; yté tl<; elaaywytc; Ka( tl<; t~aywytc; (A-L) 1..1t 
tiTÀO cc npo'l6vta Kata xoopa », Eivat ta~lVOIJTJI..ltVOl 
Kata K<ilôtKe<; npo'l6vtwv aûiJq>wva 1..1t tri v ·ovo1Jato-
Àoyla toü Iu1..1J3ouhiou TeÀwve~aKf)<; Iuvepyaaiac; 
(OITI) Ka( àvacptpouv noa6tTJtec;, à~lec; Ka( 
aUIJnhTJPWIJaTlKt<; IJOVéôeç. 'Ynapxet tn(OTJ<; Ka( 
êvac; ôéKatoc; tpltoc; t61..1oc; (Z) 1..1t tltÀo cc Xwpec; Kata 
npo'l6vta » OT6v 6noio naptxetat l..llé ta~tV61JTJOTJ 
toü KotvottKOü É1Jnoplou Kata auvaMaaa61..1evec; 
XWPE<; Ka( Kata KEq>éÀato(Nimexe) (ôûo IJITJq>(a). 
14. T11.1tc; IJ&TaTponflc; 1982 
06. rep1Javiac; 1 000 DM 
raMia 1 ooo FF 
'ltahia 1 000 LIT 
Kétw Xwpec; 1 000 HFL 
~éÀyto­
/\ou~el..li30üpyo 
'HvwiJ. BaaiÀeto 
'lpÀavôla 
flavia 
'EÀÀaôa 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 llPX 
= 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shawn by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
externat trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
Externat trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CGT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CGT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'H.Àa5a 1 ooo 8PX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en 1 igne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de 1 'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde••. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'é;innée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) «Pays par produits ••, dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM65a 1 000 ~PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450,105 Écus 
122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
pi~ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Ouesto comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare allivello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)« Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM.él~a 1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
S. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b. v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀa~a 1 000 ClPX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmehte los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea ,, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales camo el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er!i el casa hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ella, hasta cierto punta, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre toda si se 
efectua un analisis de periodes largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodes de registra es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio sa lamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activa, asi coma las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sida sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sida 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activa, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datas 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articula 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera camo perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datas del comercio 
exterior de la Comunidad, datas que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(T AG) de la CE, que a su vez constituye un a 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nlmexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais ''• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos '' donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulas de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
'EÀMôa 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 b.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 Ecu· 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Ir land 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
ësterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Égypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d' Ivoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Héléne et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033. Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Sai nt-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038- Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038' Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Austral isch-Ozean ien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 Iles Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Ameri kanisch-Ozean ien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 Iles Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westl iche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittliinder occidentaux 
Europiiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung 1 ibre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlânder sés occidentaux 
Entwicklungsliinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelsliinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lânder d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusiitzliche Wirtschaftsriiume- Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 65~ 656 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Ef.mépto KaT<i npo.tévTa 
KQTQV€flT)flÉVQ KQTQ xwpa QVTOÀÀayfJÇ 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pals asociado 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa 
3901 CONDENSATION POLYCONDENSAOON AND POLYADDITION PRODUCTS WHETHER OR NOT IIODIFIED OR POLYMERISED AND WHETHER OR NOT 
UNEAA (FOR iliMPLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POLYALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POLYESTERS, SIUCONES) 3901 CONDENSAOON, POLYCONOENSAOON AND POLYADDmON PRODUCT~ WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT LINEAR (FOR EXAMPLE, PHENOPLASTS, AMINDPLASTS, AUKYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SILICONES) 
PRODUITS OE CONDENSATION, OE POL YCONOENSAOON ET OE POL Y ADDITION KONDENSATIONS-, POLYKONDENSATIONS- UND POLYADDITIONSERZEUGNISSE 
3901.05 ION EXCHANGERS OF CONOENSAOON ETC. PRODUCTS 3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
DE: INCLUDED IN 3902.01 DE: INCLUDED IN 3902.01 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
DE: REPRIS SOUS 3902.01 DE: IN 3902.01 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 105 
14 6 
105 
29 1 
002 BELG.-LUXBG. 209 1 
11i 
204 
26 
4 
003 NETHERLANDS 50 003 PAYS-BAS 136 90 2 
004 FR GERMANY 57 34 16 2 5 004 RF ALLEMAGNE 278 216 41 3 18 
005 ITALY 41 41 
145 j 005 ITALIE 401 401 446 j 030 SWEDEN 152 
12 
030 SUEDE 453 
100 040 PORTUGAL 35 
24 
23 040 PORTUGAL 119 
95 
19 
042 SPAIN 44 20 042 ESPAGNE 104 9 
400 USA 121 121 400 ETATS-UNIS 132 132 
1000 W 0 R L D 932 201 435 108 53 128 7 . 1000 M 0 ND E 2447 1098 750 212 81 288 8 
1010 INTRA-EC 356 96 27 105 33 95 i • 1010 INTRA-CE 1174 723 74 205 38 134 li 1011 EXTRA-EC 575 104 408 3 20 33 • 1011 EXTRA-CE 1274 375 ffT7 8 42 164 
1020 CLASS 1 468 35 389 20 17 7 . 1020 CLASSE 1 974 140 660 42 125 7 
1021 EFTA COUNTR. 276 10 227 
3 
20 12 7 1021 A EL E 704 41 511 li 42 103 7 1030 CLASS 2 65 26 19 17 1030 CLASSE 2 172 109 16 39 
1040 CLASS 3 43 43 1040 CLASSE 3 126 126 
3901.07 ADIIESIYE STRI'S, WIDTH MAX 10CM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.07 ADHESIVE STAIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
BANDES ADHESIVES, LARG.MAX.10 CM, ENDUITES OE CAOUTCHOUC KLEBEBAENOER BIS 10 CM BREil, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 287 36 
23 
105 29 5 112 001 FRANCE 1089 476 
142 
285 138 38 152 
1 002 BELG.-LUXBG. 119 17 17 61 li 1 002 BELG.-LUXBG. 617 196 46 218 91 14 003 NETHERLANDS 209 10 27 90 
106 
74 
4 
003 PAYS-BAS 1262 204 188 301 
365 
478 
4 004 FR GERMANY 341 
11i 
141 60 5 25 004 RF ALLEMAGNE 1691 
281 
1013 159 50 100 
005 ITALY 107 52 
116 
33 2 2 8 005 ITALIE 805 388 304 99 19 18 36 006 UTD. KINGDOM 307 10 134 38 1 
37 
006 ROYAUME-UNI 1400 106 777 156 21 
132 007 IRELAND 40 1 2 li 2 1 007 IRLANDE 164 11 10 11i j 11 006 DENMARK 55 8 25 11 006 DANEMARK 327 72 155 7 68 
2 028 NORWAY 49 2 28 
2 
18 1 
4 
028 NORVEGE 293 27 169 li 77 1 18 030 SWEDEN 65 6 16 14 23 030 SUEDE 463 90 110 60 168 26 
036 SWITZERLAND 34 28 4 2 036 SUISSE 333 265 47 14 3 2 
4 
2 
038 AUSTRIA 20 12 6 2 
2 
038 AUTRICHE 216 152 37 19 1 3 
040 PORTUGAL 20 6 10 2 040 PORTUGAL 204 132 59 8 8 5 042 SPAIN 44 8 4 19 13 
19 
042 ESPAGNE 247 78 47 75 
1 
39 
106 048 YUGOSLAVIA 22 2 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 171 35 16 13 
41 064 HUNGARY 4 2 1 
1 2 
064 HONGRIE 117 59 14 2 1 
6 216 LIBYA 26 1 
1 
22 216 LIBYE 109 27 j 74 2 220 EGYPT 192 1 190 
21 2 5 
220 EGYPTE 238 11 220 
90 15 23 400 USA 254 5 2 219 400 ETATS-UNIS 857 40 15 674 
404 CANADA 97 
12 
1 8 88 j 404 CANADA 391 3 25 26 333 4 732 JAPAN 19 4ci 732 JAPON 172 152 1 134 20 740 HONG KONG 43 3 
23 
740 HONG-KONG 200 63 
1 
2 
800 AUSTRALIA 34 1 10 800 AUSTRALIE 146 27 82 34 2 
1000 W 0 R L D 2651 222 524 1014 488 37 325 8 14 19 1000 M 0 ND E 12983 2970 3614 2612 1837 376 1370 38 55 111 
1010 INTRA·EC 1471 101 404 396 270 25 283 8 4 • 1010 INTRA-CE 7408 1375 2672 1115 996 243 964 38 5 
11i 1011 EXTRA-EC 1183 122 119 618 218 14 62 11 19 1011 EXTRA-CE 5575 1595 942 1496 841 133 407 50 
1020 CLASS 1 678 86 76 281 153 3 53 7 19 1020 CLASSE 1 3633 1066 552 926 605 29 294 35 106 
1021 EFTA COUNTR. 202 55 69 9 35 1 26 7 1021 A EL E 1559 683 443 49 147 7 196 34 
5 1030 CLASS 2 470 28 27 336 65 1 9 4 1030 CLASSE 2 1575 411 291 537 235 10 71 15 
1031 ACP (60a 43 1 12 23 3 1 3 1031 ACP (6~ 195 18 110 42 10 3 12 
1040 CLASS 36 8 17 2 9 1040 CLASS 3 . 365 97 99 33 2 93 41 
3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR IIOULD1NG OR EXTRUOING 3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTAUDING 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS PHENDPLASTEN 
001 FRANCE 4495 1406 
672 
1430 99 1428 130 001 FRANCE 4941 1309 
338 
1145 143 2189 155 
002 BELG.-LUXBG. 1571 314 80 425 
336 
80 002 BELG.-LUXBG. 1740 402 103 790 
419 
107 
003 NETHERLANDS 1835 434 816 173 
e6 
76 
50 
003 PAYS-BAS 1852 506 665 151 
179 
111 
60 004 FR GERMANY 6131 
413 
1701 2719 1392 173 004 RF ALLEMAGNE 6727 
589 
1555 2332 2387 214 
005 ITALY 2121 1350 
1247 
46 243 69 
11 
005 ITALIE 2723 1486 
1015 
77 485 86 j 006 UTD. KINGDOM 3107 83 1597 55 114 
134 
006 ROYAUME-UNI 3011 102 1533 109 245 
159 007 IRELAND 885 39 
114 
712 
165 
007 IRLANDE 721 38 
1o3 
524 
225 008 DENMARK 6l7 173 
967 1 
165 006 DANEMARK 722 186 1 
1 
207 
009 GREECE 1200 201 31 46 357 e5 009 GRECE 937 180 17 739 gj 353 91 030 SWEDEN 625 134 1 2 030 SUEDE 688 147 1 3 
032 FINLAND 232 143 
3845 
7 11 4 67 032 FINLANDE 294 160 543 9 19 13 93 036 SWITZERLAND 5354 1270 67 32 125 15 
s4 036 SUISSE 2248 1241 75 57 309 23 s4 038 AUSTRIA 1043 422 381 154 10 1 21 038 AUTRICHE 825 456 92 185 16 4 18 
040 PORTUGAL 400 97 8 93 
135 
24 178 040 PORTUGAL 430 112 12 90 
199 
43 173 
042 SPAIN 551 171 44 81 115 5 042 ESPAGNE 897 314 147 59 171 7 
048 YUGOSLAVIA 2728 719 1619 384 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1803 1026 266 496 9 2 4 
052 TURKEY 58 20 20 18 052 TURQUIE 106 35 42 29 
056 SOVIET UNION 387 
sai 2ci 30 357 056 U.R.S.S. 352 609 114 38 i 314 060 POLAND 1030 410 13 060 POLOGNE 1171 420 27 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en tooo kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK J lreland J Danmark J "EIIIIàoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.Moo 
3901.11 3901.11 
062 CZECHOSLOVAK 263 219 
87i 35 
44 062 TCHECOSLOVAQ 432 375 
956 59 
57 
064 HUNGARY 1155 238 11 064 HONGRIE 1425 374 36 
066 ROMANIA 364 39 55 4 286 066 ROUMANIE 412 66 64 7 255 
066 BULGARIA 300 13 
241i 
287 066 BULGARIE 468 21 
ai 447 204 MOROCCO 273 
70 
25 204 MAROC 121 
74 
34 
208 ALGERIA 213 141 2 208 ALGERIE 237 154 9 
212 TUNISIA 289 42 144 t03 
8 
212 TUNISIE 207 38 75 94 
28 220 EGYPT 576 65 25 478 
i 
220 EGYPTE 679 t75 19 457 
5 288 NIGERIA 295 t26 
3:i 
t68 
ti 2:i 
288 NIGERIA 48t t29 
3i 
347 
20 4:i 390 SOUTH AFRICA 934 203 589 75 390 AFR. DU SUD t006 202 604 too 
400 USA 220 47 
2 
t68 
200 
2 3 400 ETAT5-UNIS 295 tOt 
2 
177 
33i 
5 t2 
404 CANADA 204 
76 
2 404 CANADA 337 
ai 
4 
448 CUBA t85 
91 
t09 448 CUBA t56 
to2 
75 
504 PERU t72 
6 
et 504 PEROU 208 
t2 
t04 2 
508 BRAZIL 90 54 30 
to 
508 BRESIL t39 93 34 
t2 608 SYRIA 225 65 13 t37 ti 608 SYRIE 2t5 53 tt t39 20 6t2 IRAQ 264 229 tB 6t2 IRAK 392 3tt 6t 
6t6 IRAN t249 422 
ti 735 28 92 6t6 IRAN tOB4 4t3 t2 553 34 tte 624 ISRAEL 426 tt6 204 6t 624 ISRAEL 443 t08 207 82 
632 SAUDI ARABIA 82 20 6t t 
222 t6 
632 ARABIE SAOUD t23 23 t 94 5 
t9i t6 708 SINGAPORE 274 34 66 2 706 SINGAPOUR 306 89 ts5 4 800 AUSTRALIA 149 tt 65 7 800 AUSTRALIE 297 27 tot t4 
804 NEW ZEALAND 15t 3 4 t44 804 NOUV.ZELANDE t27 4 7 tt6 
1000 W 0 R L D 43380 8878 12917 12938 1351 4281 2808 11 200 . 1000 M 0 ND E 42580 10384 7383 12291 2291 8801 3108 7 217 
1010 INTRA-EC 21981 3084 8280 7327 722 3879 828 11 50 . 1010 INTRA-CE 23370 3312 5898 8010 1298 5949 1038 7 80 
1011 EXTRA-EC 21421 5812 8637 5811 829 802 1979 151 . 1011 EXTRA-CE 18110 7052 1887 8281 993 952 2088 157 
t020 CLASS t t2833 3348 5932 t685 474 343 903 t50 . t020 CLASSE t 9559 3935 tt02 t956 762 687 960 t57 
t02t EFTA COUNTR. 7743 2t13 4233 343 55 20t 648 t50 . t02t A EL E 4586 2170 647 38t 96 462 673 t57 
t030 CLASS 2 4864 t370 686 2t97 tt6 259 256 . t030 CLASSE 2 52t2 t668 47t 2300 165 264 344 
t031 ACP Jrd 367 t29 42 t73 
39 
t4 9 . t03t ACP {~ 53t t33 20 352 66 to t6 t040 CLA 3705 t098 20 t729 8t9 . t040 CLASS 3 44t9 1449 tt4 2025 t 764 
3901.13 PHENOPLASTJ OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUIO OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, FlAKES OR 3801.13 PHENOPLASTS, OTHER THAN FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FlAKES OR 
SIIIILAR BU FORMS SIMII.AR BULK FORMS 
PHENOPUSTES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORŒAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES PHENOPLASTE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
OOt FRANCE t4t38 8650 
tes6 
360 730 272t t675 
:i 
OOt FRANCE t4022 682t 
1844 
599 ttoo 3364 2t38 
5 002 BELG.-LUXBG. 6340 2405 74 608 
758 
t394 002 BELG.-LUXBG. 7037 2098 t36 827 
t402 
2127 
003 NETHERLANDS t853t t0972 486t t495 
3039 
422 23 003 PAY5-BAS 17862 8357 52t9 2008 
520i 
869 7 
004 FR GERMANY t2430 444i 4596 t889 t265 t62t 20 004 RF ALLEMAGNE t7748 5569 5753 t906 22t4 2659 15 005 ITAL Y 8525 t898 4i 558 555 1066 t 005 ITALIE ttt40 2600 t3:i 8t3 758 1397 3 006 UTD. KINGDOM 5676 2214 t564 t242 608 
so6 t 006 ROYAUME-UNI 7729 2668 2000 2029 897 639 2 007 IRELAND 97t 57 383 t6 2 7 007 IRLANDE tt5t 87 402 tt 3 9 
008 DENMARK 2590 t096 353 3 273 t57 708 008 DANEMARK 3006 10t3 306 7 486 254 960 
009 GREECE 726 t05 t60 3 to 24 424 
8 
009 GRECE t022 229 26t 5 t6 33 478 
8 028 NORWAY 466 t50 8 tet 52 67 028 NORVEGE 765 255 t6 298 86 t02 
030 SWEDEN t872 286 53 346 1t3 t085 9 030 SUEDE 2877 439 90 548 t78 t609 13 
032 FINLAND 671 tte 27 30:i 299 174 53 032 FINLANDE tt43 t75 45 45i 48t 299 t43 036 SWITZERLAND 6982 5539 373 353 t83 23t 036 SUISSE 6t25 3754 538 556 335 485 
038 AUSTRIA 3505 26t6 49 t27 345 t7t t97 038 AUTRICHE 4470 2992 86 132 564 260 4t6 
040 PORTUGAL 1098 257 266 t34 t5 27 399 040 PORTUGAL t6t4 477 435 t90 25 36 45t 
042 SPAIN 1600 t35 256 749 t08 22D t32 042 ESPAGNE 2t49 3t6 477 696 t80 273 207 
048 YUGOSLAVIA 2t36 t536 224 et 83 44 t68 048 YOUGOSLAVIE 4026 2948 468 t46 t44 6t 239 
052 TURKEY 9t9 275 64 to 206 t4 330 052 TURQUIE 1657 540 t39 15 369 21 573 
056 SOVIET UNION 756 125 19 458 too 54 98 056 U.R.S.S. t403 464 34 620 202 83 262 058 GERMAN DEM.R 137 
t92 155 
2 37 
10 
058 LLEMANDE 338 
372 230 
2 74 
ti 060 POLAND 388 
:i 
3t 060 GNE 668 4 75 062 CZECHOSLOVAK 890 257 3t 
56 :i 
599 062 COSLOVAQ t669 52t 70 4li 4 t074 064 HUNGARY 7t7 383 4 4 29t 064 lE t355 889 9 i 405 066 ROMANIA t64 55 t05 
t6 i 
066 RO MANIE 285 t05 173 
22 2 068 BULGARIA 196 159 20 65 ta 088 BULGARIE 43t 370 37 e:i 3:i 204 MOROCCO 363 6 177 20 77 204 MAROC 526 t2 264 32 82 
208 ALGERIA 428 7t 158 t6 36 
i 
t47 208 ALGERIE 70t t49 252 28 60 
i 
2t2 
2t2 TUNISIA 89 tt 47 22 7 t 2t2 TUNISIE t68 37 64 34 tO 2 
220 EGYPT 289 77 3 loS 25 4 tao 220 EGYPTE 387 t29 4 t7:i 38 5 2tt i 224 SUDAN t06 
8 2i 2 i 224 SOUDAN t74 4i 4i :i t4 272 IVORY COAST 38 
42 
272 COTE IVOIRE t06 
e6 1 288 NIGERIA t46 28 t 
i 
75 
4 
288 NIGERIA 3B4 t65 3 
2 
130 
6 302 CAMEROON 1t2 6 89 t2 
i 
302 CAMEROUN 203 53 t26 t6 
2 348 KENYA 73 5 t3 
20 
9 54 45 348 KENYA tet t6 22 t9 
2t 64 t20 390 SOUTH AFRICA 1024 287 20 tt 632 390 AFR. DU SUD 1676 586 38 23 946 
400 USA 7t9 497 7t 
24 8 
76 75 400 ETATS-UNIS t5t3 ttto 139 t 
t:i 
145 tte 
404 CANADA 588 490 t 23 42 404 CANADA t027 838 2 57 44 73 
448 CUBA t03 58 
eO 4:i t9 35 26 448 CUBA t93 t25 to7 55 29 44 39 4B4 VENEZUELA 324 67 29 70 4B4 VENEZUELA 532 t49 45 132 
508 BRAZIL 256 te 55 
5 
3 34 t46 508 BRESIL 4t0 73 75 
5 
5 38 2t9 
5t2 CHILE 14t 1t0 7 17 
eO 2 5t2 CHILI 3t3 262 t2 29 7:i 5 804 LEBANON t69 5 t t02 t 804 LIBAN t83 9 t 97 3 
608 SYRIA t38 2 4 t32 
20 tt2 to 
608 SYRIE 2t5 4 9 202 
56 t28 3:i 6t6 IRAN 605 286 t95 50 6t6 IRAN 9B4 448 3t9 9i 624 ISRAEL 6B4 tOO t27 
339 
25 362 624 ISRAEL tot a 259 229 
49:i 
38 40t 
628 JORDAN 345 
tt6 4 
6 
t5 
628 JORDANIE 508 
to7 24 :i 
t6 
29 i 632 SAUDI ARABIA 355 73 t47 632 ARABIE SAOUD 56t t35 262 
644 QATAR 83 83 644 QATAR t09 t09 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
3901.13 3901.13 
647 U.A.EMIRATES 227 24 
:i 31 19 153 647 EMIRATS ARAB 351 40 7 54 20 237 662 PAKISTAN S7 12 29 25 1S 662 PAKISTAN 132 1S 24 42 41 
664 INDIA 35 23 2 
9 4 
10 664 INDE 110 84 3 
16 5 
23 
660 THAILAND 148 S5 13 37 660 THAILANDE 231 135 16 59 
700 INDONESIA 134 56 27 15 20 16 700 INDONESIE 252 155 36 12 31 1S 
701 MALAYSIA 355 13 5 
15 
7 50 2SO 701 MALAYSIA 523 27 7 
37 
11 66 410 
706 SINGAPORE 302 23 21 S6 4 153 706 SINGAPOUR 506 53 48 132 6 230 
70S PHILIPPINES 9S 2S 11 Hi 2 15 42 708 PHILIPPINES 152 56 14 34 4 19 59 72S SOUTH KOREA 219 91 
6 
1 
17 
109 72S COREE DU SUD 411 21S 
15 
2 
31 
157 
732 JAPAN 324 2SO 
14 
4 17 732 JAPON 737 587 
30 
7 97 
736 TAIWAN 302 244 
1 
31 1 12 736 T'AI-WAN 573 472 2 46 2 21 
740 HONG KONG 595 35 366 23 
1 
16S 740 HONG-KONG 1062 67 6 685 35 
2 
269 
SOO AUSTRALIA 569 176 17 2 127 246 800 AUSTRALIE 1074 322 35 5 207 503 
804 NEW ZEALAND 79 52 4 1 1 21 804 NOUV.ZELANDE 168 106 s 2 4 4S 
1000 W 0 R L D 104013 45540 18582 7473 9166 7679 15471 98 4 1000 M 0 ND E 131818 48860 23309 9731 14966 11367 23438 138 7 
1010 INTRA-EC 69919 29945 15871 3886 6460 6084 7816 47 . 1010 INTRA-CE 80712 26841 18385 4804 10454 8931 11266 31 j 1011 EXTRA-EC 34084 15595 2911 3587 2706 1585 7655 51 4 1011 EXTRA-CE 51105 22018 4925 4926 4512 2438 12172 107 
1020 CLASS 1 225S7 12687 145S 1450 2089 1169 3714 20 . 1020 CLASSE 1 31100 15484 2551 171S 3439 1S39 6042 27 
1021 EFTA COUNTR. 14608 S949 776 564 1541 719 2042 17 . 1021 A EL E 17023 S103 1209 780 2494 1194 3222 21 
7 1030 CLASS 2 S135 1695 1119 1616 454 333 2S83 31 4 1030 CLASSE 2 13596 3675 1S21 2529 757 47S 4250 79 
1031 ACP (60d S71 79 158 211 13 23 3SO 3 4 1031 ACP (~ 1722 386 26S 349 26 35 644 s 6 
1040 CLASS 3374 1214 335 521 163 83 1058 . 1040 CLASS 3 6410 2861 553 679 316 120 1SS1 
3901.16 PHENOPLASTS IN SHEETS, ALli, FOlL OR STRI P; WASTE AND SCRAP 3901.16 PIIENOPLASTS IN SHEETS, ALM, FOIL OR STRI P; WASTE AND SCRAP 
PIIENOPLASTES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES PHENOPLASTE ALS TAFELN, PLATIEN, FOUEN, ALliE, BAENDER ODER STREFEN 
001 FRANCE 2200 144 
si 1990 1 15 26 24 001 FRANCE 3695 409 561 29SO 6 75 157 68 002 BELG.-LUXBG. 2251 22S S30 994 
si 
2 146 002 BELG.-LUXBG. 4805 610 1330 1759 
312 
12 533 
003 NETHERLANDS 867 429 1 291 
26S7 
23 36 003 PAYS-BAS 2144 1212 4 409 
4750 
102 105 
004 FR GERMANY 3415 
171 
2 49S 31 105 92 
1S2 
004 RF ALLEMAGNE 6610 644 36 1062 96 391 275 24:Ï 005 ITALY 376 3 
1740 168 
1 1S 
38 
1 005 ITALIE 1021 30 
3262 
3 3 95 
so 
3 
006 UTD. KINGDOM 2293 176 2 26 
34 
143 006 ROYAUME-UNI 4607 443 7 246 72 
112 
497 
007 IRELAND 64 
51 1 
22 2 6 007 IRLANDE 1S9 5 
5 
33 3 36 
OOS DENMARK 80 1 16 11 008 DANEMARK 264 160 3 55 41 
:i 009 GREECE 167 4 153 2 s 
77 
009 GRECE 344 11 12 2S9 2 27 
02S NORWAY 150 21 
5 s2 
5 47 02S NORVEGE 483 68 
6:Ï 
1 20 75 299 
030 SWEDEN 451 59 16 44 245 030 SUEDE 1522 205 140 56 194 S64 
032 FINLAND 407 322 
1 333 
1 1S 66 032 FINLANDE 1009 726 
49 917 
5 57 221 
036 SWITZERLAND 734 245 112 9 34 036 SUISSE 2083 765 207 34 111 
03S AUSTRIA 634 145 404 48 5 32 03S AUTRICHE 121S 474 2 487 90 12 153 
040 PORTUGAL 79 2S 
1 13 
25 26 040 PORTUGAL 302 106 
42 27 
136 60 
042 SPAIN 47 2S 4 1 
5 
042 ESPAGNE 222 107 39 7 
10 046 MALTA 55 
32 
47 3 046 MALTE 122 
126 
93 16 3 
048 YUGOSLAVIA 131 9S 1 04S YOUGOSLAVIE 369 239 4 
056 SOVIET UNION 153 153 
14 25 
056 U.R.S.S. 213 
15 
213 
77 116 060 POLAND 52 
9 
13 060 POLOGNE 279 
42 
71 
062 CZECHOSLOVAK 22 
13 
13 
14 3 
062 TCHECOSLOVAQ 108 
19 
66 
55 8 064 HUNGARY S5 3S 17 064 HONGRIE 255 135 3S 
068 BULGARIA 97 97 
2 1 32 
068 BULGARIE 302 300 
21 
2 
74 220 EGYPT 44 9 220 EGYPTE 143 44 4 
224 SUDAN S6 
1 
S6 
23 11 224 SOUDAN 105 4 105 94 20 2SS NIGERIA 544 509 288 NIGERIA 1050 932 
1 390 SOUTH AFRICA 279 60 
4 
135 1 83 
22 
390 AFR. DU SUD 977 220 
17 
244 2 510 
400 USA 239 16 164 33 400 ETATS-UNIS 640 39 3S9 127 68 
472 TRINIDAD,TOB 123 2 119 1 1 m !~~~À%B~os 203 6 192 2 3 500 ECUADOR 122 
1 
122 239 
4 
239 
504 PERU 58 57 504 PEROU 133 129 
512 CHILE 167 3 164 
1 si 512 CHILI 306 13 293 2 4 54 600 CYPRUS 97 
7 
45 600 CHYPRE 129 29 69 608 SYRIA 59 23 
8 3 
29 60S SYRIE 121 50 4:i 8 42 624 ISRAEL 26 15 
200 
624 ISRAEL 111 59 1 
62S JORDAN 235 34 
si 
1 
17 
62S JORDANIE 383 53 304 
298 
6 
22 632 SAUD! ARABIA 431 1 331 
8 
1 832 ARABIE SAOUD 911 s 57S 
21 
5 
636 KUWAIT 125 10 53 43 11 836 KOWEIT 334 19 101 173 20 
640 BAHRAIN 43 39 4 640 BAHREIN 101 76 25 
644 QATAR 42 31 11 
1 
644 QATAR 104 
2 
56 48 
4 647 U.A.EMIRATES 199 194 4 647 EMIRATS ARAB 386 362 1S 
649 OMAN 57 57 649 OMAN 100 100 
652 NORTH YEMEN 162 
43 
162 
1 32 
652 YEMEN DU NRD 247 
104 
247 
9 54 662 PAKISTAN 131 55 662 PAKISTAN 312 145 
664 INDIA 43 42 1 664 INDE 100 3 93 4 
669 SRI LANKA 36 
3 
1S 1S 669 SRI LANKA 115 
13 
3S 77 
680 THAILAND 140 137 
125 12 
660 THAILANDE 295 2S2 
307 4:i 706 SINGAPORE 107S 595 346 706 SINGAPOUR 2200 1095 755 
70S PHILIPPINES 105 57 48 
7 
708 PHILIPPINES 219 130 
4 
S9 
40 72S SOUTH KOREA 293 120 166 72S COREE DU SUD 640 250 346 
2 732 JAPAN 47 6 41 
5 
732 JAPON 311 113 
2 
196 
27 736 TAIWAN 702 2S 669 5 39 33 736 T'AI-WAN 1283 60 1192 14 2 sei 740 HONG KONG 1214 69 1065 3 740 HONG-KONG 2283 1S2 1954 68 15 
800 AUSTRALIA 145 5 122 1S 800 AUSTRALIE 353 15 261 77 
1000 W 0 R L D 22963 3383 91 12749 4092 180 929 38 1158 345 1000 M 0 ND E 49346 9300 972 22931 7347 672 3672 80 3900 472 
1010 INTRA-EC 11712 1204 59 5525 3869 160 227 38 448 182 1010 INTRA-CE 23678 3493 655 9369 8825 557 937 80 1519 243 
1011 EXTRA-EC 11251 2179 32 7222 224 21 703 707 163 1011 EXTRA-CE 25863 5807 316 13558 522 115 2735 2380 230 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen t()()() kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK L lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
3101.t6 3101.t6 
t020 CLASS t 35t4 987 t2 t472 t87 306 545 5 t020 CLASSE t 9888 3036 t8t 3066 390 t338 t887 tO 
t02t EFTA COUNTR. 2472 82t 6 826 t88 
21 
t52 48t . t02t A EL E 6653 2345 tt4 t562 388 
tt5 
528 t7t6 20i t030 CLASS 2 7275 t047 8 5500 37 368 t34 t5t t030 CLASSE 2 t45t2 2294 t02 t0023 t32 t253 388 
t03t ACP (60~ t253 t 3 tt7t 23 t7 t5 3 20 t03t ACP~ 2t62 5 23 t888 95 92 37 8 34 
t040 CLASS 463 t45 t3 240 29 29 7 t040 CLA 3 t265 477 34 469 t45 t28 t2 
3901.t8 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MOHOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPE$ 3101.t8 PltENOPlASTS IN TIE FORli OF MOHOFIL, SEAIIU:SS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPE$ 
PHENOPLASTES, EH IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROfUS ET DECHETS PHEHOPLASTE ALS IIONOFllE, ROHRE, STAEBE, STANGEN OOER PROFILE UND ABFAEl.l.E 
OOt FRANCE 3t6 3t 99 202 5 58 24 t OOt FRANCE t069 24t t43 454 5 t47 2t4 t3 002 BELG.-LUXBG. 234 30 89 
t5i 
7 4 002 BELG.-LUXBG. 649 303 t47 
to:i 
25 26 
003 NETHERLANDS 277 43 
2 
t9 
1 
47 tt 003 PAYS-BAS 72t 380 4 33 
4 
t55 46 
004 FR GERMANY t237 
20 
t62 977 85 tO 004 RF ALLEMAGNE 2773 
279 
4 5tt t788 378 90 
005 ITALY 2t89 t 
21 
2t29 28 
2 
tt 005 ITALIE 4328 32 
43 
2 379t t50 
4 
74 
006 UT . KINGDOM 472 tO 2 426 
s:i tt 006 ROYAUME-UNI 904 59 7 7t9 t96 
72 
007 73 t t9 
ti 007 IRLANDE 22t tO i tS 1 t4i 030 3t 7 
ti 20 2 7 030 SUEDE 264 80 s3 :i 29 038S RLAND 7t 28 2 2 038 SUISSE 424 27t 23 2t 23 
038A TRIA 35 t3 20 tO 1 7 5 038 AUTRICHE 242 t26 42 40 4 27 49 040 PORTUGAL 34 t t 9 2 040 PORTUGAL t4t 5 4 7t tS 
060 POLAND 55 
4 t5 
55 060 POLOGNE 333 
1 36 2!Î 333 220 EGYPT 42 
3 
23 220 EGYPTE 248 
1 
t82 
390 SOUTH AFRICA 48 
t5 
2 43 
tO 
390 AFR. DU SUD 425 59 3 362 
s4 400 USA 59 tt 4 t9 400 ETATS-UNIS 256 25 5 8 t34 
6t6 IRAN 59 8 44 t 6 6t6 IRAN t28 2t 68 9 30 
728 SOUTH KOREA t9 t6 3 728 COREE DU SUD t33 3t t02 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE t57 t57 
1000 W 0 R L D 5838 250 183 1010 12 3795 522 2 184 • 1000 M 0 ND E 15348 2178 312 2184 23 8587 2782 4 1320 
1010 INTRA-EC 4814 137 108 521 8 3748 248 2 48 • 1010 INTRA-CE 10788 1290 183 1248 11 8547 1151 4 322 
1011 EXTRA-EC 1123 114 58 489 8 48 274 138 - 1011 EXTRA-CE 4585 887 119 918 13 41 1811 998 
t020 GLASS t 478 69 53 84 6 45 176 45 . t020 CLASSE t 2460 622 81 257 t3 27 t072 388 
t02t EFTA COUNTR. t99 49 38 35 t3 30 34 . 1021 A EL E 1239 492 72 141 1 18 211 304 
1030 CLASS 2 565 32 3 401 3 92 34 . 1030 CLASSE 2 1705 222 36 653 14 517 263 
1031 ACP r~ 147 
t:i 
2 128 17 
si 1031 ACP (6~ 340 44 17 217 2 103 
1 
1040 CLAS 80 4 6 1040 CLASS 3 420 2 6 21 347 
390t.24 UREA RESINS PREPARED FOR IIOULDING OR EXTAUDING 3101.24 UREA RESINS PREPARED FOR IIOULDING OR EXTAUDING 
RESINES UREIQUES POUR MOULAGE FORIIMASSEN AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANCE 3012 74 i 2885 53 001 FRANCE 2816 75 é 2685 2 54 002 BELG.-LUXBG. 1111 3 230 
324 
871 002 BELG.-LUXBG. 1246 6 249 
13!Ï 963 003 NETHERLANDS 829 125 82 298 
4 
003 PAYS-BAS 770 155 83 394 
4 004 FR GERMANY 9493 
41 41 
8072 44 1373 004 RF ALLEMAGNE 8045 
7:Ï 44 6709 38 1294 005 ITALY 98 
1210 2 
16 005 ITALIE 133 
13s0 :i 
16 
006 UTD. KINGDOM 2298 1088 
1 111 
006 ROYAUME-UNI 2396 1013 
145 007 IRELAND 196 45 84 007 IRLANDE 228 46 36 83 008 DENMARK 439 23 
87:Ï 371 008 DANEMARK 494 812 
412 
009 GREECE 887 14 
100 
009 GRECE 829 17 
103 028 NORWAY 179 79 
14 
028 NORVEGE 196 93 
ti 030 SWEDEN 110 14 82 030 SUEDE 122 13 98 
032 FINLAND 204 1 
9 
4 199 032 FINLANDE 257 
sé 9 5 252 036 SWITZERLAND 500 54 171 266 038 SUISSE 543 192 284 
038 AUSTRIA 799 70 24 705 
514 
038 AUTRICHE 531 94 23 414 
576 040 PORTUGAL 573 18 
15 
41 040 PORTUGAL 675 48 
14 
51 
042 SPAIN 152 
s5 121 16 042 ESPAGNE 165 5:i 130 21 060 POLAND 157 92 10 060 POLOGNE 175 110 12 
204 MOROCCO 169 
ti 5 169 204 MAROC 169 ti i 169 212 TUNISIA 99 77 212 TUNISIE 109 85 
220 EGYPT 521 
1 
521 36:i 220 EGYPTE 555 1 555 328 400 USA 472 106 400 ETATS-UNIS 470 141 
404 CANADA 716 191 525 404 CANADA 676 175 501 
480 COLOMBIA 122 4é 57 65 480 COLOMBIE 147 54 67 80 484 VENEZUELA 470 417 5 484 VENEZUELA 491 432 5 
504 PERU 354 20 304 30 504 PEROU 461 25 397 39 
608 SYRIA 200 164 36 608 SYRIE 279 224 55 
616 IRAN 1601 1594 7 616 IRAN 1878 1871 7 
701 MALAYSIA 167 
5:Ï 10 1 166 701 MALAYSIA 191 90 t5 
2 189 
706 SINGAPORE 154 1 90 706 SINGAPOUR 226 3 118 
740 HONG KONG 930 289 641 740 HONG-KONG 1116 463 653 
800 AUSTRALIA 290 
:i 
290 800 AUSTRALIE 327 
4 
327 
804 NEW ZEALAND 247 244 804 NOUV.ZELANDE 270 266 
1000 W 0 R L D 28411 1948 141 19047 2 388 8903 4 • 1000 M 0 ND E 27915 2089 187 18112 5 176 7382 4 
1010 INTRA-EC 18380 1388 72 13435 2 388 3093 4 • 1010 INTRA-CE 18958 1386 89 12000 5 176 3298 4 
1011 EXTRA-EC 10051 560 89 5812 3810 • 1011 EXTRA-CE 10958 884 78 8112 4084 
1020 GLASS 1 4369 259 48 1448 2614 . 1020 CLASSE 1 4356 340 45 1196 2775 
1021 EFTA COUNTR. 2364 236 33 934 1161 . 1021 A EL E 2327 309 32 673 1313 
1030 CLASS 2 5320 197 20 4007 1096 . 1030 CLASSE 2 6195 240 33 4712 1210 
1040 CLASS 3 361 104 157 100 . 1040 CLASSE 3 408 104 204 100 
390t.25 UREA RESIN~ OTHER THAN FOR IIOULDING OR EXTAUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 390t.25 ~~Eful~ ~r:lfr THAN FOR MOULDING OR EXTAUDtNG, UQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUIIP, POWOER, GRANUL.f, FLAKE OR 
SIMILAR BU FORM 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "EIIMôa 
3901.25 RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES, GRANULES,FLOCONS OU POUDRES 3901.25 HARNSTOFFHARZE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 68180 56999 
18225 
874 9665 96 539 7 001 FRANCE 19527 15663 
4601 
549 2829 53 421 12 
002 BELG.-LUXBG. 112467 43394 654 49992 
595 
202 
1 
002 BELG.-LUXBG. 28605 10633 263 12963 
310 
145 
003 NETHERLANDS 7164 5654 121 74 
62201 
519 003 PAYS-BAS 3468 2826 40 60 
16896 
250 2 004 FR GERMANY 89963 
12626 
11726 14312 311 371 1042 004 RF ALLEMAGNE 24660 
5199 
3325 3688 300 393 258 
005 ITALY 13097 22 
8 
2 8 439 
1 1 
005 ITALIE 5572 38 
2:i 
6 4 325 
006 UTD. KINGDOM 2776 2014 42 613 97 
12oè 
006 ROYAUME-UNI 1515 1051 40 293 106 846 1 1 007 IRELAND 4132 2906 1 19 
132 
007 IRLANDE 1661 793 1 21 
114 006 DENMARK 1186 934 12 31 77 
1 
008 EMARK 764 436 15 85 114 
009 GREECE 4624 3245 
5 
632 3 743 009 E 2124 1281 
5 
409 3 430 1 
028 NORWAY 166 67 
15 407 
92 2 028 EGE 136 59 
24 356 
66 6 030 SWEDEN 2202 1413 32 24 311 030 1525 1026 24 23 72 
032 FINLAND 171 157 2 
7148 3Ô 11 1 032 NLANDE 176 162 5 1646 26 7 2 036 SWITZERLAND 28182 20720 153 130 1 036 SUISSE 8988 7054 130 128 4 
038 AUSTRIA 22015 14758 67 6209 978 3 038 AUTRICHE 6305 4240 71 1445 542 7 
040 PORTUGAL 633 192 18 
28 2Ô 423 040 PORTUGAL 431 172 43 65 j 216 042 SPAIN 704 645 7 4 
2 
042 ESPAGNE 631 546 9 4 
048 YUGOSLAVIA 1319 1101 j 185 31 6 048 YOUGOSLAVIE 1587 1274 9 279 31 4 :i 064 HUNGARY 378 363 2 064 HONGRIE 309 291 5 
068 BULGARIA 103 18 
15 
85 
17 s2 
068 BULGARIE 111 19 
29 
92 
20 27 204 MOROCCO 1919 1588 247 204 MAROC 1070 863 131 
206 ALGERIA 482 315 15 1 151 
1 
208 ALGERIE 469 285 18 3 163 
212 TUNISIA 3123 878 9 2220 15 212 TUNISIE 1706 549 13 1128 16 
159 220 EGYPT 1522 1264 6 1 
11 
251 220 EGYPTE 1050 881 10 
11 272 IVORY COAST 118 51 56 
610 416:i 
272 COTE IVOIRE 148 55 82 
274 288 NIGERIA 4858 65 
t:i 
20 288 NIGERIA 3669 74 
18 
18 330:i 
302 CAMEROON 2420 72 33 6 2296 302 CAMEROUN 1579 58 19 7 1477 
306 CENTR.AFRIC. 280 
14 :i 
280 306 R.CENTRAFRIC 173 Hl 4 173 314 GABON 1932 
2 5 
1915 314 GABON 1175 
2 2 
1156 
322 ZAIRE 158 69 
132 
82 322 ZAIRE 111 46 
s4 61 334 ETHIOPIA 486 352 
19 
2 334 ETHIOPIE 307 219 
22 
4 
346 KENYA 827 6 400 402 
1 
346 KENYA 505 6 250 227 
352 TANZANIA 393 1 391 352 TANZANIE 271 2 268 1 
386 MALAWI 170 
131 si 2 
170 386 MALAWI 107 
137 30 :i 
107 
390 SOUTH AFRICA 477 293 390 AFR. DU SUD 434 264 
400 USA 230 202 
1 
18 5 5 400 ETATS-UNIS 267 235 
1 
20 7 5 
404 CANADA 318 100 
:i 
217 404 CANADA 221 79 
:i 
141 
428 EL SALVADOR 185 182 
100 
428 EL SALVADOR 143 140 24 436 COSTA RICA 837 733 4 
280 
436 COSTA RICA 509 481 4 
214 442 PANAMA 282 2 
9 
442 PANAMA 215 1 
9 464 JAMAICA 102 93 
4 
464 JAMAIQUE 108 99 
8 512 CHILE 164 152 8 
33:i 
512 CHILI 114 98 8 
ts4 608 SYRIA 343 10 
t:i 148 
608 SYRIE 172 8 
19 162 612 IRAQ 216 12 43 612 IRAK 231 9 41 
616 IRAN 3333 2154 40 1130 
32 
9 616 IRAN 2363 1335 53 961 
27 
14 
632 SAUDI ARABIA 196 121 41 
99 
2 632 ARABIE SAOUD 234 156 48 56 2 1 662 PAKISTAN 1329 835 13 382 662 PAKISTAN 734 459 12 207 
676 BURMA 518 518 
:i 22 12 630 
676 BIRMANIE 411 411 
5 2:i t:i 355 680 THAILAND 939 272 680 THAILANDE 586 190 
700 INDONESIA 2099 1062 47 990 700 INDONESIE 1324 712 34 578 
701 MALAYSIA 1171 458 
61 
106 607 701 MALAYSIA 764 326 
4Ô 106 352 706 SINGAPORE 2700 755 
8 
40 1844 706 SINGAPOUR 1595 414 
9 
40 1101 
708 PHILIPPINES 266 216 18 
120 
24 708 PHILIPPINES 210 160 16 
124 
25 
740 HONG KONG 559 169 57 
4 
213 740 HONG-KONG 477 132 87 134 
800 AUSTRALIA 5563 17 5542 800 AUSTRALIE 3142 17 6 3119 
801 PAPUA N.GUIN 204 204 801 PAPOU-N.GUIN 148 148 
1000 W 0 R L D 402630 181320 30698 35710 123915 1117 28461 1 1408 . 1000 M 0 ND E 137124 62264 8746 12058 34339 782 18537 1 397 
1010 INTRA-EC 303585 127971 30149 18803 122807 1108 4095 1 1051 . 1010 INTRA..CE 88115 37881 8060 5099 33103 774 2923 1 274 
1011 EXTRA-EC 99044 53346 550 19107 1307 9 24366 357 . 1011 EXTRA .CE 49009 24383 685 6959 1236 9 15814 123 
1020 CLASS 1 62225 39593 284 13697 495 4 7798 354 1020 CLASSE 1 24095 15125 289 3536 430 6 4589 120 
1021 EFTA COUNTR. 53407 37317 277 13371 437 
5 
1672 333 1021 A EL E 17597 12721 279 3115 382 
2 
997 103 
1030 CLASS 2 36180 13328 259 5323 756 16507 2 1030 CLASSE 2 24356 8910 387 3326 756 10971 4 
1031 ACP (60a 12692 823 90 1208 124 5 10441 1 1031 ACP (~ 8913 672 130 679 122 2 7307 1 
1040 CLASS 639 427 7 87 57 61 1040 CLASS 3 560 349 9 98 50 54 
3901.27 AJIINOPLASTS, OTitER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.27 AMINOl'LASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUOING 
AMINOl'LASTES PREPARES POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIQUES FORIIMASSEN AUS AMINOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANCE 1716 1543 
1 
173 001 FRANCE 2325 2137 
:i 
184 4 
002 BELG.-LUXBG. 107 93 13 
62 
002 BELG.-LUXBG. 148 129 16 
ai 003 NETHERLANDS 108 36 10 sa 14 18 003 PAYS-BAS 169 68 14 95 42 27 004 FR GERMANY 332 
ss5 
182 50 004 RF ALLEMAGNE 479 
926 
245 70 
005 ITALY 2215 1550 26 110 005 ITALIE 2556 1528 35 102 006 UTD. KINGDOM 503 422 55 
s8 006 ROYAUME-UNI 755 669 51 120 007 IRELAND 88 
107 
007 IRLANDE 120 
20!Ï 008 DENMARK 414 
77 1o4 
307 006 DANEMARK 628 
71 102 
419 
009 GREECE 188 2 5 009 GRECE 184 4 7 
028 NORWAY 95 95 
3:i 2 
028 NORVEGE 152 152 
48 030 SWEDEN 101 66 030 SUEDE 191 138 5 
032 FINLAND 362 360 
20 
2 032 FINLANDE 606 601 
3:i 
5 
036 SWITZERLAND 279 256 
70 
3 036 SUISSE 524 486 
69 
5 
038 AUSTRIA 267 196 
20 
1 038 AUTRICHE 403 332 
16 
2 
040 PORTUGAL 89 15 20 34 040 PORTUGAL 120 25 22 57 
042 SPAIN 113 109 
30 
4 042 ESPAGNE 214 205 
4:i 
9 
048 YUGOSLAVIA 143 113 048 YOUGOSLAVIE 213 170 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland ~ j_ Danmark 1 "E~Môa Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa 
3901.27 3101.27 
052 TURKEY 951 832 119 
1 
052 TURQUIE 1298 1165 133 
4 060 POLAND 417 394 22 060 POLOGNE 683 642 37 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 127 127 
4 064 HUNGARY 305 301 064 HONGRIE 423 419 
068 BULGARIA 342 342 1!i 51 068 BULGARIE 470 470 23 82 212 TUNISIA 74 5 45 212 TUNISIE 112 7 62 220 EGYPT 832 74 713 220 EGYPTE 1354 102 1190 
272 IVORY COAST 104 104 
1 
272 COTE IVOIRE 176 176 
2 346 KENYA 56 
14lÏ 55 
346 KENYA 101 
197 
99 
404 CANADA 164 15 404 CANADA 222 25 
484 VENEZUELA 220 220 
59 
484 VENEZUELA 184 184 
s9 504 PERU 92 33 504 PEROU 151 62 
608 SYRIA 116 
774 4073 
94 22 608 SYRIE 161 
1041 5868 125 36 616 IRAN 6445 1598 616 IRAN 9403 2494 
632 SAUDI ARABIA 96 
93 
96 
3 
632 ARABIE SAOUD 156 
135 
156 
5 682 PAKISTAN 96 48 682 PAKISTAN 140 72 680 THAILAND 84 36 680 THAILANDE 120 48 
740 HONG KONG 108 
14 
35 73 740 HONG-KONG 156 
23 
49 107 
800 AUSTRALIA 104 90 800 AUSTRALIE 164 141 
1000 W 0 R L D 18205 7000 8184 3887 34 1089 21 • 1000 M 0 ND E 28082 10588 8079 5763 58 1542 32 
1010 INTRA-EC 5888 2758 1875 384 14 821 18 • 1010 INTRA-CE 7363 4142 1912 432 42 BOB 27 
1011 EXTRA-EC 12537 4244 4309 3483 20 478 3 • 1011 EXTRA-CE 18899 8448 8187 5332 18 733 5 
1020 GLASS 1 2793 2235 90 236 20 209 3 . 1020 CLASSE 1 4338 3559 92 332 16 334 5 
1021 EFTA COUNTR. 1190 987 89 20 20 72 2 . 1021 A EL E 1996 1733 91 33 16 118 5 
1030 GLASS 2 8597 896 4220 3217 264 . 1030 CLASSE 2 12638 1224 6075 4948 391 
1031 ACP frj 197 4 189 4 . 1031 ACP <sg> 343 7 331 5 
1040 GLAS 1149 1113 31 5 . 1040 GLASS 3 1723 1662 52 9 
3901.29 AIIINOPW1.MOTIIER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDIIIG OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, 3901.29 AIIINOPLAS~ OTIER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
FLAKES OR ILAR BULK FORMS FLAIŒS OR ILAR BULK FORMS 
~=~mum"~&~~~~ES ET PR LE MOULAGES OU L'EXTRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCUUX,GRUMEAUX, AMINOPLAS~ HARNSTOFFHARZE UND KEINf FORIIIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KŒRNERN, ODER PULVER 
001 FRANCE 25892 23579 
155 
1051 1104 2 156 001 FRANCE 12672 10539 
112 
755 1195 5 178 
002 BELG.-LUXBG. 10277 8923 588 516 
32 
95 002 BELG.-LUXBG. 4686 3803 161 482 
51 
128 
003 NETHERLANDS 2590 1984 316 182 
813 
76 
8 5341 
003 PAYS-BAS 2036 1448 262 195 asa 80 26 1200 004 FR GERMANY 8218 
7192 
678 1282 2 94 004 RF ALLEMAGNE 3424 
4881 
394 788 4 118 
005 ITALY 8221 831 
12 
121 28 49 
18 
005 ITALIE 5671 546 
24 
149 33 62 
33 006 UTD. KINGDOM 1841 1147 309 350 5 
153 
006 ROYAUME-UNI 1635 826 221 517 14 
182 007 IRELAND 196 42 1 
1 
007 IRLANDE 220 37 
1 
1 
2 008 DENMARK 413 299 
2 s4 1 113 008 DANEMARK 410 237 91 2 170 009 GREECE 526 442 3 14 009 GRECE 561 443 2 7 16 
028 NORWAY 595 412 20 2 161 028 NORVEGE 544 286 19 3 
2 
236 
030 s 3116 3002 37 
3 
77 030 SUEDE 2009 1894 31 82 
032 FI D 446 338 83 
27 2 
22 032 FINLANDE 585 484 69 
72 
5 
3 
27 
036 s RLAND 2478 2342 93 14 
53 
036 SUISSE 1929 1736 94 20 4 
038A lA 2524 2235 41 185 
15 
10 038 AUTRICHE 1563 1369 45 45 
23 
17 87 
040 PORTUGAL 758 670 11 
s2 7 55 040 PORTUGAL 1016 891 10 133 6 86 042 SPAIN 1047 928 50 10 3 4 042 ESPAGNE 1218 948 92 34 4 7 
048 YUGOSLAVIA 1051 918 86 42 5 
13 1 
048 YOUGOSLAVIE 1095 936 82 70 7 
14 2 052 TURKEY 359 242 23 53 27 052 TURQUIE 564 348 77 77 46 
060 POLAND 92 90 
1 
2 060 POLOGNE 168 164 j 4 062 CZECHOSLOVAK 59 56 2 062 TCHECOSLOVAQ 119 109 3 
064 HUN RY 494 448 
1 
46 064 HONGRIE 1785 1690 
1 
95 
068 B RIA 233 232 
72 25 1 14 
068 BULGARIE 339 338 
89 33 1 5 204 M eco 208 80 16 204 MAROC 244 101 15 
208 AL 510 10 139 21 335 5 208 ALGERIE 721 19 184 56 460 2 
212 TUNI lA 90 20 12 46 12 
11 5 
212 TUNISIE 135 24 14 81 16 
16 12 220 EGYPT 813 721 30 46 
10 
220 EGYPTE 1100 952 29 91 
16 288 NIGERIA 403 57 40 44 252 288 NIGERIA 722 114 90 74 428 
390 SOUTH AFRICA 389 336 13 
49 
4 36 390 AFR. DU SUD 575 496 18 
122 
6 55 
400 USA 1405 956 376 10 14 400 ETAT8-UNIS 1719 1246 323 14 14 
484 VENEZUELA 191 75 1 107 8 484 VENEZUELA 319 128 2 178 11 
1 2 508 BRAZIL 126 126 
14 11 62 
508 BRESIL 215 212 
21 13 512 CHILE 150 63 
2 
512 CHILI 168 89 
2 
45 
612 IRAQ 376 374 
10 18 
612 IRAK 930 928 
13 30 616 IRAN 138 68 42 616 IRAN 308 155 110 
624 ISRAEL 133 67 34 8 24 624 ISRAEL 171 96 39 13 23 
632 SAUDI ARABIA 2397 2309 79 9 
4 
632 ARABIE SAOUD 4014 3935 60 19 29 636 KUWAIT 295 291 636 KOWEIT 473 444 
847 U.A.EMIRATES 68 62 
5 33 
4 647 EMIRATS ARAB 163 115 j 39 48 662 PAKISTAN 123 73 12 662 PAKISTAN 161 101 14 
664 INDIA 70 70 
2 5 37 
664 INDE 140 138 
3 6 48 2 680 THAILAND 239 195 j 680 THAILANDE 293 236 5 700 INDONESIA 299 52 1 12 227 700 INDONESIE 435 90 1 20 319 
701 MALAYSIA 235 57 
8 
134 44 701 MALAYSIA 314 82 6 173 59 706 SINGAPORE 402 244 
72 
62 88 706 SINGAPOUR 586 371 
57 
84 125 
708 PHILIPPINES 154 52 30 708 PHILIPPINES 167 64 46 
732 JAPAN 50 50 
73 
732 JAPON 113 113 
95 740 HONG KONG 137 64 
17 107 
740 HONG-KONG 173 78 
33 123 800 AUSTRALIA 183 59 800 AUSTRALIE 254 98 
804 NEW ZEALAND 102 14 88 804 NOUV.ZELANDE 118 20 98 
1000 W 0 R L D 82211 82438 3675 4319 4178 108 2121 28 5343 5 1000 M 0 ND E 60448 44402 3088 3684 5005 170 2837 59 1211 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia .INederlandJ Belg.-Lux.[ UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.>.aoa 
3901.29 3901.29 
1010 INTRA-EC 58170 43608 2289 3180 2905 72 749 26 5341 • 1010 INTRA-CE 31316 22215 1537 2015 3234 115 935 59 1206 
12 1011 EXTRA-EC 24043 18829 1386 1140 1272 38 1373 2 5 1011 EXTRA-CE 29129 22187 1531 1688 1771 54 1902 4 
1020 CLASS 1 14630 12576 871 426 88 22 646 1 . 1020 CLASSE 1 13436 10940 896 555 156 29 856 2 
1021 EFTA COUNTR. 9970 9034 287 214 33 19 383 
1 
. 1021 A EL E 7690 6688 268 120 49 26 539 
1030 CLASS 2 8519 5424 513 655 1180 14 727 5 1030 CLASSE 2 13265 8942 634 997 1608 26 1044 2 12 
1031 ACP (60a 693 89 154 96 54 13 286 1 1031 ACP ~~ 1135 184 220 129 76 24 501 1 
1040 CLASS 892 828 1 59 4 1040 CLAS 3 2430 2305 2 116 7 
3901.32 AIIINOPLASTS IN THE FORli OF HIGH PRESSURE LAIIINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 3901.32 AIIINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAIIINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
AIIINOPLASTES STRATIAES SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 4826 2346 
1272 
2314 23 2 141 
2 
001 FRANCE 8422 5302 
2364 
2794 21 5 300 
002 BELG.-LUXBG. 2576 779 426 
78 
97 002 BELG.-LUXBG. 5966 2672 689 1 
71 
223 1i 
003 NETHERLANDS 3104 1862 326 773 
8 
65 
3 
003 PAYS-BAS 7655 5825 571 1034 
16 
153 1 
004 FR GERMANY 1219 
574 
282 522 11 393 004 RF ALLEMAGNE 2233 
1632 
602 740 6 856 13 
005 ITALY 1218 568 
1031 2 
76 
1 11 
005 ITALIE 2780 975 
1753 3 
173 
13 3!Î 006 UTD. KINGDOM 5142 1287 2810 
365 
006 ROYAUME-UNI 13737 5271 6658 
007 fRELAND 725 102 109 149 007 IRLANDE 2391 434 210 261 1486 
008 DENMARK 374 176 2 38 158 008 DANEMARK 980 567 4 50 359 
009 GREECE 254 128 14 112 
2 
009 GRECE 627 374 25 228 
11 024 !CELANO 45 38 5 
4 
024 ISLANDE 126 100 15 
028 NORWAY 707 549 
8 18 
154 028 NORVEGE 2535 2046 
26 33 
464 25 
030 SWEDEN 247 119 95 7 030 SUEDE 787 445 261 22 
032 FINLAND 273 194 3 548 74 2 032 FINLANDE 1276 939 7 958 310 20 036 SWITZERLAND 1577 846 178 5 036 SUISSE 4169 2762 433 16 
038 AUSTRIA 703 640 2 49 12 038 AUTRICHE 2234 2149 4 54 27 
040 PORTUGAL 189 57 122 10 040 PORTUGAL 439 180 222 37 
042 SPAIN 175 152 
2 
18 5 042 ESPAGNE 609 548 
4 
40 21 
046 MALTA 56 
6!Î 
49 
5 
5 046 MALTE 129 
24i 
109 11 16 048 YUGOSLAVIA 137 63 048 YOUGOSLAVIE 396 138 
064 HUNGARY 339 339 68 135 084 HONGRIE 1400 1399 143 120 1 208 ALGERIA 203 38 1 208 ALGERIE 263 9!Î 9 220 EGYPT 39 
61 18 
220 EGYPTE 109 
141 
1 
272 IVORY COAST 81 
10 
2 272 COTE IVOIRE 183 
32 
35 7 
288 NIGERIA 317 
21 
296 11 288 NIGERIA 745 48 679 34 302 CAMEROON 109 
1 
88 302 CAMEROUN 188 
2 
140 
314 GABON 55 45 9 
1 
314 GABON 109 95 12 i 334 ETHIOPIA 89 
3 
88 334 ETHIOPIE 147 
6 
140 
373 MAURITIUS 53 2i 50 8 373 MAURICE 104 89 98 32 390 SOUTH AFRICA 213 25 153 390 AFR. DU SUD 497 81 295 
1 400 USA 795 109 358 290 38 400 ETATS-UNIS 2040 292 1004 631 112 
404 CANADA 69 17 32 11 9 404 CANADA 253 53 84 52 64 
442 PANAMA 141 141 442 PANAMA 259 259 
452 HAITI 63 
1 si 63 452 HAITI 113 2 130 113 458 GUADELOUPE 75 17 458 GUADELOUPE 162 30 
462 MARTINIQUE 52 22 27 3 462 MARTINIQUE 118 51 59 8 
472 TRINIDAD,TOB 70 21 49 472 TRINIDAD,TOB 145 59 86 
512 CHILE 440 9 
8 
431 
12 
512 CHILI 670 38 
14 
632 
si 600 CYPRUS 119 4 95 600 CHYPRE 240 14 155 
604 LEBANON 274 1 176 94 3 604 LIBAN 390 3 270 106 11 
608 SYRIA 147 90 28 9 20 608 SYRIE 163 68 56 25 14 
628 JORDAN 551 32 48 471 
16 
628 JORDANIE 731 57 67 607 
80 632 SAUD! ARABIA 1324 173 323 812 632 ARABIE SAOUD 2388 414 565 1329 
1 636 KUWAIT 89 15 
3 
60 14 636 KOWEIT 178 35 i 101 41 640 BAHRAIN 37 3 18 13 640 BAHREIN 115 8 34 66 
644 QATAR 59 
6 
3 48 8 644 QATAR 128 
13 
5 87 36 
647 U.A.EMIRATES 159 47 86 20 647 EMIRATS ARAB 353 108 145 87 
649 OMAN 35 
41 
9 26 649 OMAN 110 
75 
15 95 
680 THAILAND 129 
14 
88 
25 
680 THAILANDE 316 
32 
241 
96 706 SINGAPORE 707 54 614 706 SINGAPOUR 1669 185 1356 
708 PHILIPPINES 72 7 65 
213 
708 PHILIPPINES 124 22 
1 
102 
512 728 SOUTH KOREA 355 142 
282 
728 COREE DU SUD 1001 488 
537 736 TAIWAN 353 71 
sO 736 T'AI-WAN 720 183 18i 740 HONG KONG 1116 10 
32 
1048 740 HONG-KONG 1720 19 as 1514 800 AUSTRALIA 278 41 202 3 800 AUSTRALIE 734 154 483 11 
1000 W 0 R L D 33490 11288 7113 12689 37 92 2230 1 42 • 1000 M 0 ND E 77977 35825 15236 20350 52 81 6452 13 168 
1010 INTRA-EC 19438 7255 5383 5365 32 92 1294 1 16 • 1010 INTRA-CE 44791 22077 11409 7549 41 81 3551 13 70 
1011 EXTRA-EC 14052 4031 1729 7324 5 937 26 . 1011 EXTRA-CE 33184 13547 3827 12801 11 2901 97 
1020 GLASS 1 5492 2861 645 1533 5 433 15 . 1020 CLASSE 1 16330 10035 1748 3043 11 1422 71 
1021 EFTA COUNTR. 3740 2442 191 742 352 13 . 1021 A EL E 11567 8622 471 1281 1126 67 
1030 GLASS 2 8082 828 1084 5679 480 11 . 1030 CLASSE 2 15220 2089 2078 9594 1433 26 
1031 ACP~a 1029 67 163 781 18 . 1031 ACP (~ 2035 173 349 1442 71 
1040 CLA 478 343 111 24 . 1040 GLASS 3 1633 1423 163 46 1 
3901.35 LAMINATED AMINOFLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAIIINATES WITH DECORATIVE SURFACE($) 3901.35 LAIIINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AMINOPLASTES STRATIFIES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC CQUCHE DECORATIVE AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 256 133 
41 
84 26 13 001 FRANCE 606 378 
65 
118 63 46 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 58 9 
3 
8 002 BELG.-LUXBG. 358 255 20 
6 
18 
1 003 NETHERLANDS 143 50 9 
3 25 
81 003 PAYS-BAS 331 217 21 
6 95 
86 
004 FR GERMANY 183 
1i 
99 56 004 RF ALLEMAGNE 292 
s2 
93 1 95 2 
005 ITALY 79 26 5 8 4 28 5 005 ITALIE 217 34 i 15 16 86 33 006 UTD. KINGDOM 371 339 18 006 ROYAUME-UNI 1650 1580 14 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~Uischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe r EUR 10 ~Uischl;;;;;jf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
3101.35 3101.35 
008 DENMARK 41 10 
14 
31 
1 
008 DANEMARK 104 49 
36 
55 i 028 NORWAY 44 1 28 028 NORVEGE 126 4 79 
030 SWEDEN 41 4 11 
14 
26 030 SUEDE 101 21 35 
28 
45 
036 SWITZERLAND 44 29 
13 
1 036 SUISSE 156 116 1 11 
038 AUSTRIA 91 69 
122 
9 038 AUTRICHE 250 217 8 
224 
25 
288 NIGERIA 126 
478 
4 288 NIGERIA 238 
25!Î 
14 
832 SAUD! ARABIA 572 
1 
92 2 632 ARABIE SAOUD 438 
5 
168 11 
728 SOUTH KOREA 126 125 728 COREE DU SUD 151 146 
800 AUSTRALIA 29 1 28 800 AUSTRALIE 127 7 120 
1000 WO R L D 2793 747 798 582 37 33 612 5 1 • 1000 M 0 ND E 8154 3037 857 892 120 90 1313 33 12 
1010 INTRA-EC 1219 811 203 102 34 33 231 5 i • 1010 INTRA-CE 3643 2575 236 151 109 87 448 33 4 1011 EXTRA-EC 1578 136 593 481 3 1 381 • 1011 EXTRA-CE 2511 482 421 741 11 3 885 8 
1020 CLASS 1 328 113 39 32 3 140 1 . 1020 CLASSE 1 1020 386 85 91 11 2 437 8 
1021 EFTA COUNTR. 240 104 38 14 83 1 . 1021 A EL E 697 383 83 28 216 7 
1030 CLASS 2 1199 22 515 429 233 . 1030 CLASSE 2 1434 67 317 850 400 
1031 ACP (60) 181 21 152 8 . 1031 ACP (60) 317 1 21 256 39 
3101J7 AIIINOPUSTS IN PLAlE, SHEET, FILM, FOIL OR STAIP FORli, NOT LAIIINATED 3101.37 AIIINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORli, NOT LAIIINATED 
AMINOPLASTES EN PLAQUES, FEUIUES, PElliCULES, BANDES OU LAMES, AUTRES QUE STRATIFIES AIIIIOPLASlE ALS TAFELN, PLATlEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREFEN, AUSG. GESCHICIITET 
001 FRANCE 2836 2696 
2 
117 23 
1 
001 FRANCE 6156 5928 
10 
175 51 2 
002 BELG.-LUXBG. 171 67 101 
tà 
002 BELG.-LUXBG. 357 151 191 26 5 1 003 NETHERLANDS 334 295 1 
3 
20 003 PAYS-BAS 610 564 4 3 
13 
12 
4 004 FR GERMANY 50 
70 
12 14 3 18 004 RF ALLEMAGNE 413 
130 
299 45 6 46 
005 IT y 73 2 
136 
1 226 005 ITALIE 139 7 244 3 2 442 006 u . KINGDOM 2189 1807 26 006 ROYAUME-UNI 4112 3339 13 71 
14 008 D K 124 118 6 008 DANEMARK 250 236 
1 3!Î 009G E 106 42 s4 
22 
009 GRECE 133 93 
61 028 N y 83 61 028 NORVEGE 220 159 
21 i 030S N 506 484 
1 
14 1 7 030 SUEDE 885 839 i 18 032 FINLAND 949 948 4i 1 t5 032 FINLANDE 1951 1942 75 2 2 70 036 SWITZERLAND 633 569 1 036 SUISSE 1154 998 9 
038 AUSTRIA 832 631 
3!Î 
1 
1 
038 AUTRICHE 1428 1427 
124 
1 
1 042 SPAIN 54 14 042 ESPAGNE 151 26 
2 048 YUGOSLAVIA 203 203 048 YOUGOSLAVIE 478 476 
052 TURKEY 212 212 
2 
052 TURQUIE 441 441 6 062 CZECHOSLOVAK 38 36 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 146 140 
30 216 LIBYA 540 537 216 LIBYE 1066 
1 
1036 
224 SUDAN 156 
392 
156 
1 
224 SOUDAN 249 
670 
248 i 390 SOUTH AFRICA 394 
21 
1 390 AFR. DU SUD 690 10 3 
400 USA 142 98 15 8 400 ETATS-UNIS 299 131 67 39 62 
452 HAIT! 80 
85 
80 452 HAITI 129 
121 
129 
800 CYPRUS 135 50 6 800 CHYPRE 207 86 14 624 ISRAEL 74 68 624 ISRAEL 149 132 3 
701 MALAYSIA 114 113 1 701 MALAYSIA 313 309 
4 
2 2 
706 SINGAPORE 78 29 49 706 SINGAPOUR 181 68 109 
728 SOUTH KOREA 81 81 
70 
728 COREE DU SUD 180 179 1 
146 736 TAIWAN 70 
2 
736 T'AI-WAN 146 9 740 HONG KONG 97 
2!Î 95 740 HONG-KONG 149 s4 6 140 800 AUSTRALIA 50 21 800 AUSTRALIE 117 45 2 
1000 W 0 R L D 11795 9189 83 2095 3 70 91 220 44 • 1000 M 0 ND E 24322 18731 689 3748 18 160 380 447 151 
1010 INTRA-EC 5894 5095 16 433 3 89 58 220 
44 
• 1010 INTRA-CE 12214 10442 338 896 16 158 118 447 1 
1011 EXTRA-EC 5902 4094 67 1662 1 34 • 1011 EXTRA-CE 12107 8289 351 3051 4 282 150 
1020 CLASS 1 3902 3839 62 142 1 14 44 . 1020 CLASSE 1 7951 7175 236 258 4 128 150 
1021 EFTA COUNTR. 2804 2692 2 62 1 3 44 . 1021 A EL E 5666 5364 24 97 2 29 150 
1030 CLASS 2 1915 412 5 1478 20 . 1030 CLASSE 2 3905 949 105 2721 130 
1031 ACP J:>~ 326 
43 
3 318 5 . 1031 ACP ~ 610 leS 12 561 37 1040 CLA 85 42 . 1040 CLAS 3 254 11 73 4 
3901.38 AIIINOPLASTS IN THE FORIIS OF IIONOFil, SEAIILESS TUBES, ROOS, SllCKS AND PROFU SHAPE S; WASlE AND SCRAP 3101.38 AMINOPLASTS IN THE FORIIS OF IIONOFIL, SEAIILESS TUBES, RODS, SllCKS AND PROFU SHAPE S; WASlE AND SCRAP 
AIIINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN IIONOFft.S, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFUS ET DECIETS AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROALE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 403 1 
ai 397 1 5 001 FRANCE 772 4 31 723 2 45 002 BELG.-LUXBG. 451 413 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 602 1 568 3 5!Î 004 FR GERMANY 395 22 362 4 004 RF ALLEMAGNE 790 24 697 7 
005 ITALY 89 44 
511 26 45 4 005 ITALIE 169 1 44 108!Î 75 125 i 006 UTD. KINGDOM 541 006 ROYAUME-UNI 1173 1 
243 007 IRELAND 80 sei 007 IRLANDE 243 
1 008 DENMARK 184 184 008 DANEMARK 144 
128 
143 
346 KENYA 76 75 1 346 KENYA 135 7 
706 SINGAPORE 70 66 4 706 SINGAPOUR 188 159 29 
732 JAPAN 205 205 
20 
732 JAPON 256 254 2 
800 AUSTRALIA 29 9 800 AUSTRALIE 132 20 112 
1000 W 0 R L D 3257 2 283 2481 7 35 480 4 1 4 1000 M 0 ND E 5839 8 250 4284 14 93 1174 7 7 2 
1010 INTRA-EC 2194 2 104 1727 7 34 316 4 i • 1010 INTRA-CE 3988 5 109 3122 13 90 642 7 -; 2 1011 EXTRA-EC 1085 160 734 1 185 4 1011 EXTRA-CE 1848 2 141 1182 2 532 
1020 CLASS 1 378 13 289 1 74 1 . 1020 CLASSE 1 771 2 31 429 2 300 7 
1021 EFTA COUNTR. 103 9 44 49 1 . 1021 A EL E 272 2 26 96 2 141 5 
2 1030 CLASS 2 683 146 445 88 4 1030 CLASSE 2 1067 110 733 221 1 
1031 ACP (60) 146 41 102 3 . 1031 ACP (60) 261 61 186 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aôa 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 3901.45 ALKYDS AND OTHER POlYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EN FEUILLES ET PLAQUES ONDULEES POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER FOUEN 
001 FRANCE 674 1 
45:i 
338 79 249 6 1 001 FRANCE 1600 7 
Hl46 
648 180 724 30 11 
002 BELG.-LUXBG. 2051 83 1228 276 
244 
10 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 3524 165 1684 619 
746 
9 
6 
1 
003 NETHERLANDS 669 58 129 235 
301 
2 003 PAYS-BAS 1727 188 346 423 
562 
18 
2 004 FR GERMANY 1870 
:i 
304 1225 35 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3487 
11 
615 1982 229 77 
005 ITALY 381 375 
:i 149 
1 1 
12 
005 ITALIE 735 675 
9 546 
31 4 
61 
14 
006 UTD. KINGDOM 242 6 49 22 
a2 
1 006 ROYAUME-UNI 1191 18 155 394 
171 
8 
007 IRELAND 122 
:i 
38 2 
7 
007 IRLANDE 198 
12 
19 8 
19 008 DENMARK 115 5 
a1 
98 2 
7 
008 DANEMARK 256 15 
131 
192 20 
29 030 SWEDEN 646 547 9 1 1 030 SUEDE 1102 883 21 33 5 
032 FINLAND 127 1 123 2 
70 1 
1 032 FINLANDE 227 2 206 5 
231 
2 9 3 
036 SWITZERLAND 645 63 414 92 5 036 SUISSE 1624 157 1006 201 2 27 
036 AUSTRIA 211 140 4 28 37 2 038 AUTRICHE 550 372 13 88 88 9 
040 PORTUGAL 37 28 9 
51 22 1 4 040 PORTUGAL 118 104 14 12:i 28 37 66 042 SPAIN 78 042 ESPAGNE 264 1 9 
202 CANARY ISLES 102 
76 
102 202 CANARIES 177 
177 
177 
204 MOROCCO 106 
:i 
30 204 MAROC 230 
4 
53 
216 LIBYA 180 8 169 
9 2 
216 LIBYE 640 102 534 
65 7 288 NIGERIA 61 1 
61 
49 288 NIGERIA 134 9 
121 
53 
372 REUNION 61 
1 32 
372 REUNION 121 
4 1 1 5sB 400 USA 33 
1 29 2 400 ETATS-UNIS 565 1 612 IRAQ 38 6 612 IRAK 114 23 24 54 13 
628 JORDAN 59 5 2 52 
16 
628 JORDANIE 107 15 15 77 
s8 632 SAUDI ARABIA 127 8 103 
1 1:i 
632 ARABIE SAOUD 386 71 247 
:i 55 647 U.A.EMIRATES 144 130 647 EMIRATS ARAB 298 240 
732 JAPAN 457 457 732 JAPON 509 509 
738 TAIWAN 188 168 736 T'AI-WAN 260 260 
1000 W 0 R L D 9855 977 2252 4700 1095 571 199 13 29 19 1000 M 0 N D E 21466 2075 5095 7794 2704 2239 1274 67 138 80 
1010 INTRA-EC 6126 153 1354 3033 905 556 109 13 3 . 1010 INTRA-CE 12731 400 2872 4755 2127 2144 330 67 36 
aO 1011 EXTRA-EC 3728 824 896 1667 190 14 90 26 19 1011 EXTRA-CE 8735 1675 2223 3038 577 95 944 103 
1020 CLASS 1 2354 785 570 776 135 13 54 21 . 1020 CLASSE 1 5378 1536 1304 1210 382 89 810 67 
1021 EFTA COUNTR. 1694 784 565 203 112 2 9 19 . 1021 A EL E 3706 1531 1276 406 331 38 59 65 
80 1030 CLASS 2 1381 36 328 890 46 1 35 6 19 1030 CLASSE 2 3317 134 919 1828 183 4 134 35 
1031 ACP (60) 163 5 90 52 12 4 1031 ACP (80) 381 21 206 57 82 1 14 
3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), FILM, FOIL OR STRIP FORM 3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), ALM, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTERS, AUTRES OU'ALKYDES, EN FEUILLES ET PLAQUES NON ONDULEES, EN PELUCULES, BANDES QU LAMES POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS NICHT GEWELLTE FOUEN UND PLATIEN, ALS TAFELN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 9584 3049 
179 
659 1605 2220 2038 11 2 001 FRANCE 46612 17708 
696 
2596 8480 9583 8049 187 9 
002 BELG.-LUXBG. 2455 411 20 740 
1352 
1094 10 1 002 BELG.-LUXBG. 11280 3274 83 4464 
6792 
2714 46 3 
003 NETHERLANDS 5030 1806 532 214 
4819 
1096 30 
4 
003 PAYS-BAS 22968 7510 2657 402 
21759 
5235 369 3 
004 FR GERMANY 16401 
1831 
1820 136 8333 1194 95 
2 
004 RF ALLEMAGNE 73601 
11016 
9445 537 35133 5517 1195 15 
12 005 ITALY 6778 1297 364 1122 1946 570 8 2 005 ITALIE 30316 4574 17s:i 5116 6591 2748 161 98 006 UTD. KINGDOM 12691 2673 1327 6044 2081 
161 
178 24 006 ROYAUME-UNI 56824 14086 4617 25360 10969 
542 
1930 109 
007 IRELAND 464 180 9 2 35 77 
1 
007 IRLANDE 2749 1480 56 4 254 411 
16 008 DENMARK 3381 691 962 
5 
715 898 114 008 DANEMARK 14086 3134 4023 2 2940 3231 740 
009 GREECE 101 35 8 14 23 16 
1 9 
009 GRECE 787 257 37 22 105 268 98 
7 85 028 NORWAY 540 200 9 
38 
159 95 67 028 NORVEGE 3582 1305 63 
62 
883 656 563 
030 SWEDEN 2848 1035 97 339 792 523 3 21 030 SUEDE 15019 5697 457 1515 4005 3010 45 228 
032 FINLAND 1701 527 74 10 728 181 155 1 25 032 FINLANDE 8203 2900 366 50 2200 1068 1371 12 236 
036 SWITZERLAND 5056 2287 467 343 467 638 854 1 1 036 SUISSE 21487 8419 1719 1133 1985 3485 4730 13 3 
038 AUSTRIA 1486 847 212 19 183 76 146 1 038 AUTRICHE 7532 4099 1095 85 656 601 789 1 6 
040 PORTUGAL 509 252 55 
s8 12 55 124 11 040 PORTUGAL 5092 3669 202 9 79 498 610 4 21 042 SPAIN 3769 946 571 465 1289 430 042 ESPAGNE 18450 6189 2400 266 1879 5490 2225 1 
048 YUGOSLAVIA 555 263 8 63 78 123 20 048 YOUGOSLAVIE 3036 1630 80 277 235 725 89 
052 TURKEY 235 47 29 17 96 71 71 052 TURQUIE 814 184 147 24 266 361 98 056 SOVIET UNION 867 315 
11 
88 233 141 056 U.R.S.S. 4036 1448 5 139 1575 603 
056 GERMAN DEM.R 228 
75 
55 
1 63:i 
162 
11 11 056 RD.ALLEMANDE 1106 924 5 157 2 2322 942 200 47 060 POLAND 750 14 2 3 060 POLOGNE 3666 104 42 6 21 
062 CZECHOSLOVAK 478 321 
11 
10 100 47 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 2810 2022 
7:i :i 
77 493 218 
51 064 HUNGARY 287 175 
9 
22 32 43 064 HONGRIE 2444 1173 443 160 541 
066 ROMANIA 111 3 3 
21 
53 43 066 ROUMANIE 753 34 28 97 
124 
209 385 
068 BULGARIA 253 190 30 2 
2 
10 068 BULGARIE 1584 1225 144 6 3 82 
204 MOROCCO 173 1 156 
49 1 
12 204 MAROC 420 8 367 1 2 10 32 
208 ALGERIA 102 5 46 1 
1 
208 ALGERIE 463 148 201 89 16 9 
14 1 212 TUNISIA 22 
:i 
11 1 4 5 212 TUNISIE 164 4 59 6 52 28 
216 LIBYA 19 
7 8 8 
16 216 LIBYE 220 15 36 31 47 205 220 EGYPT 57 27 
77 
7 220 EGYPTE 326 192 
111 
20 
:i 288 NIGERIA 242 38 28 99 288 NIGERIA 635 252 103 5 161 
342 SOMALIA 44 
10 2 
32 
1 
12 342 SOMALIE 104 
s6 20 63 2 10 41 346 KENYA 25 12 346 KENYA 149 5 46 
378 ZAMBIA 7 3 
110 100 230 94 4 2 378 ZAMBIE 119 64 629 288 131:i 1 54 32 390 SOUTH AFRICA 1345 186 623 390 AFR. DU SUD 7616 1300 600 3454 
400 USA 11688 863 1296 172 657 3838 4835 7 400 ETATS-UNIS 55212 6479 5622 642 2614 13859 25692 104 
404 CANADA 439 6 93 146 37 14 143 404 CANADA 2157 50 402 402 155 249 899 
412 MEXICO 208 13 24 88 1 82 412 MEXIQUE 1044 112 136 345 16 435 
480 COLOMBIA 61 9 
4 1 
25 
:i 
27 480 COLOMBIE 279 55 
15 :i 
90 
1:i 
134 
464 VENEZUELA 118 63 25 22 484 VENEZUELA 647 433 80 103 
504 PEAU 16 8 8 11 530 1 591 
504 PERDU 137 84 53 
s:i 2782 16 3481 508 BRAZIL 1574 372 69 508 BRESIL 9125 2414 379 
512 CHILE 70 64 3 
216 62 14 
3 512 CHILI 315 269 22 
BOS 
5 1 18 
528 ARGENTINA 352 12 48 528 ARGENTINE 1414 79 
2 
249 54 227 
600 CYPRUS 16 9 2 5 600 CHYPRE 114 69 14 29 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
3101.48 3101.48 
604 LEBANON 26 11 4 
4 
9 1 1 604 LIBAN 218 116 37 30 48 10 7 612 IRAQ 168 13 1 22 128 
4 
612 IRAK 606 125 7 299 138 7 
616 IRAN 49 9 
3 2 22 
36 616 IRAN 305 55 
26 18 94 
232 18 
624 ISRAEL 297 152 106 12 624 ISRAEL 1483 757 492 96 
i 628 JORDAN 113 4 1 105 1 
16 
2 628 JORDANIE 136 31 2 83 7 
98 
12 
632 SAUDI ARABIA 190 88 5 18 8 55 632 ARABIE SAOUD 1140 470 48 36 88 400 
636 KUWAIT 21 9 1 3 
3 
2 6 636 KOWEIT 156 61 9 6 5 14 61 647 U.A.EMIRATES 45 3 3 19 17 647 EMIRATS ARAB 161 29 19 33 23 3 54 662 PAKISTAN 68 12 44 1 1!Î 55 4 662 PAKISTAN 264 69 214 4 2 2 187 30 664 INDIA 180 82 
37 
31 664 INDE 888 389 
117 
75 180 
680 THAILAND 76 5 23 11 680 THAILANDE 316 20 99 1 79 
700 INDONESIA 113 21 49 6 37 700 INDONESIE 525 151 226 45 
5 
103 
701 MALAYSIA 134 41 76 1 
9 
16 701 MALAYSIA 746 238 397 15 91 
i 706 SINGAPORE 355 120 156 20 50 706 SINGAPOUR 1528 491 660 111 40 225 
708 PHILIPPINES 118 3 2 85 1 27 708 PHILIPPINES 428 18 9 272 6 123 
720 CHINA 51 14 2 
9 
10 25 720 CHINE 171 72 8 
40 
32 59 
728 SOUTH KOREA 321 7 296 1 
17 
8 728 COREE DU SUD 1686 44 1567 10 
27i 
25 
732 JAPAN 2713 155 148 1869 103 421 732 JAPON 6335 972 783 2219 275 1815 
i 738 TAIWAN 301 190 1 22 54 1 33 736 T'AI-WAN 1496 1225 9 77 69 8 107 
740 HONG KONG 1030 619 256 34 11 90 20 740 HONG-KONG 4630 2616 1434 65 52 349 114 
3 800 AUSTRALIA 1024 72 18 111 78 27 718 800 AUSTRALIE 6495 352 99 290 923 366 4482 
804 NEW ZEALAND 154 2 19 16 3 114 804 NOUV.ZELANDE 764 33 106 52 51 522 
1000 W 0 R L D 101203 21509 10788 5394 19879 25749 17388 367 127 2 1000 M 0 ND E 473737 120084 47331 13611 89460 111610 98311 4411 907 12 
1010 INTRA-EC 56878 10675 6133 1399 15093 16929 6261 333 33 2 1010 INTRA-CE 261221 58466 26107 5399 664n 72677 25643 3903 237 12 
1011 EXTRA-EC 44322 10634 4854 3995 4765 9820 11107 34 93 . 1011 EXTRA-CE 212515 61598 21223 8212 21004 39833 80687 508 670 
1020 CLASS 1 34073 7888 3206 2985 3555 7311 9252 15 81 . 1020 CLASSE 1 161912 43293 14371 5759 14973 32094 50591 223 608 
1021 EFTA COUNTR. 12155 5148 914 410 1887 1835 1876 6 79 . 1021 A EL E 60977 26099 3902 1338 7519 10320 11118 83 598 
1030 CLASS 2 7209 2052 1374 874 1075 456 1373 4 1 . 1030 CLASSE 2 33985 11395 6483 2010 5082 1772 7175 33 15 
1031 ACP g<r~ 577 60 86 271 11 4 145 
t5 ti 
. 1031 ACP (ew 1673 464 301 460 36 36 373 
25i 
3 
1040 CLA 3039 1094 75 156 155 1052 481 . 1040 CLASS 3 16839 6909 371 443 950 4767 2901 47 
3101.50 ALKYDS 3901.50 ALKYDS 
ALKYDES ALKYDE 
001 FRANCE 15460 8181 
320 
353 4155 1035 1725 
2796 
11 001 FRANCE 18891 9083 
439 
481 5679 1372 2264 
5246 
12 
002 BELG.-LUXBG. 9376 1985 10 3458 
424 
827 
aO 
002 BELG.-LUXBG. 12408 2159 12 3540 
672 
1012 
7i 003 NETHERLANDS 11059 7351 2624 43 
1053i 
525 12 003 PAY5-BAS 12840 8778 2579 35 
13974 
660 25 
004 FR GERMANY 12904 
384 
110 106 1580 537 14 26 004 RF ALLEMAGNE 17490 
669 
157 208 2360 724 30 37 
005 ITALY 2118 15 34 701 649 369 7oS 12 005 ITALIE 3529 25 63 1096 991 748 964 23 006 UTD. KINGDOM 6030 1208 97 3682 289 
1835 
006 ROYAUME-UNI 9062 1784 120 5667 441 
1723 007 IRELAND 2111 181 
4 
104 172 19 007 IRLANDE 2118 173 
6 
36 163 23 
008 DENMARK 2548 1686 59 334 64 260 008 DANEMARK 2747 1970 79 360 97 314 009 GREECE 2943 1959 602 209 14 100 
20 
009 GRECE 3541 2482 542 309 22 107 
24 024 ICELAND 240 33 
i 
44 
a7 
143 024 ISLANDE 253 50 
3 
42 
1s0 
137 
028 NORWAY 1981 216 800 391 686 028 NORVEGE 2733 319 995 523 743 
030 SWEDEN 4321 1153 4 659 126 507 
14 
1872 030 SUEDE 5074 1442 13 1031 196 628 
20 
1764 
032 FINLAND 2526 323 64 2 390 310 341 1146 032 FINLANDE 3117 388 ai 1 485 487 508 1228 038 SWITZERLAND 3566 1403 12 1676 352 56 3 036 SUISSE 5082 1973 19 2351 571 82 5 
038 AUSTRIA 1074 548 
28 40 
129 294 103 038 AUTRICHE 1623 844 
40 75 
205 460 114 
040 PORTUGAL 399 85 86 15 145 040 PORTUGAL 692 136 134 23 284 
042 SPAIN 617 56 17 113 352 61 18 
7 
042 ESPAGNE 1027 86 21 211 560 103 46 
8 046 MALTA 398 
329 323 
334 
12 
57 046 MALTE 375 
42i 
1 280 
2i 
86 
046 YUGOSLAVIA 875 202 445 9 046 YOUGOSLAVIE 1264 500 308 s34 14 052 TURKEY 501 34 
79 
19 3 052 TURQUIE 619 54 
a3 26 5 056 SOVIET UNION 89 
6!Î 10 25 056 U.R.S.S. 103 137 20 77 060 POLAND 98 4 060 POLOGNE 222 8 
062 CZECHOSLOVAK 77 3 5 45 i 29 062 TCHECOSLOVAQ 214 6 133 126 2 82 064 HUNGARY 211 9 
189 
182 14 064 HONGRIE 476 19 
179 
308 14 
204 MOROCCO 1551 65 1261 12 24 204 MAROC 1597 93 1281 12 32 
208 ALGERIA 12421 3325 3173 
2 
5923 
52 
208 ALGERIE 12151 3178 2962 
3 
6011 
59 212 TUNISIA 278 17 76 131 212 TUNISIE 309 21 60 146 
216 LIBYA 432 
1326 877 
20 412 
3i 
216 LIBYE 390 
1502 945 
28 362 
38 220 EGYPT 3128 677 17 220 EGYPTE 3524 1012 27 
224 SUDAN 1301 43 30 20i 1130 25 116 224 SOUDAN 1481 sa 39 1sS 1241 52 149 248 SENEGAL 528 169 115 248 SENEGAL 514 167 113 
264 SIERRA LEONE 99 82 
soi 
17 
2 4!Î 264 SIERRA LEONE 162 146 567 16 2 45 272 IVORY COAST 1023 63 308 272 COTE IVOIRE 1013 90 309 
284 BENIN 135 
303 
86 49 
1823 
284 BENIN 137 
538 
81 56 
2502 288 NIGERIA 3952 339 1487 288 NIGERIA 5191 369 1782 
302 CAMEROON 859 233 564 59 3 302 CAMEROUN 1086 416 604 62 4 
314 GABON 353 51 302 
ta6 
314 GABON 404 81 323 
276 318 CONGO 189 
249 
3 
4 
318 CONGO 280 480 4 7 322 ZAIRE 306 53 322 ZAIRE 557 90 
324 RWANDA 76 76 324 RWANDA 117 117 
328 BURUNDI 65 65 445 22 328 BURUNDI 144 144 44i 34 334 ETHIOPIA 582 115 334 ETHIOPIE 584 109 
342 SOMALIA 162 
467 t5 
162 
140 73 
342 SOMALIE 158 
449 16 
158 
232 9!Î 348 KENYA 1252 
toi 
557 348 KENYA 1413 
17i 
617 
352 TANZANIA 261 93 5 28 3 31 352 TANZANIE 366 136 7 34 4 34 
370 MADAGASCAR 204 148 56 
taO 
370 MADAGASCAR 233 168 65 
196 372 REUNION 228 1 47 
ti 
372 REUNION 257 1 60 
14 373 MAURITIUS 115 3 
21!Î 101 373 MAURICE 127 4 279 
109 
378 ZAMBIA 578 195 
i 
152 
5 
12 378 ZAMBIE 708 223 
3 
177 
14 
29 
390 SOUTH AFRICA 702 46 14 501 135 390 AFR. DU SUD 1294 73 16 924 264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 lia lia [ Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark [ ·EJ.MOo Nimexe 1 EUR 10 Toeutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EJ.J.OOo 
3901.50 3901.50 
400 USA 479 26 293 116 38 6 400 ETATS-UNIS 838 53 2 540 156 79 8 404 CANADA 205 36 137 24 4 4 404 CANADA 371 52 252 42 21 4 412 MEXICO 110 16 94 412 MEXIQUE 226 40 184 2 416 GUATEMALA 377 6 371 416 GUATEMALA 395 8 387 424 HONDURAS 162 1 161 424 HONDURAS 157 2 155 428 EL SALVADOR 184 46 184 428 EL SALVADOR 218 52 218 456 DOMINICAN R. 333 16 287 456 REP.DOMINIC. 431 20 379 462 MARTINIQUE 96 80 
ai 462 MARTINIQUE 101 81 136 464 JAMAICA 617 536 464 JAMAIQUE 765 629 469 BARBADOS 189 
1s 
176 13 469 LA BARBADE 238 
2s 
221 17 472 TRINIDAD,TOB 1222 1003 204 472 TRINIDAD,TOB 1663 1306 332 476 NL ANTILLES 163 163 66 476 ANTILLES NL 182 182 ss 488 GUYANA 138 72 488 GUYANA 186 91 492 SURINAM 382 
41 Hi 380 2 4 492 SURINAM 502 4li 12 498 4 6 500 ECUADOR 125 60 10 500 EQUATEUR 159 81 12 506 BRAZIL 194 7 
249 
166 21 506 BRESIL 442 14 
236 
356 70 512 CHILE 496 54 192 1 
76 
512 CHILI 522 69 215 2 
73 600 CYPRUS 440 30 279 i 204 130 600 CHYPRE 493 36 249 i 231 153 604 LEBANON 1362 44 1006 30 604 LIBAN 1293 50 966 25 606 SYRIA 414 105 184 
305 
125 
20 
608 SYRIE 427 134 2 177 
259 
114 
21 612 IRAQ 3143· 906 330 1025 1463 70 612 IRAK 2838 862 346 1184 1028 ai 616 IRAN 1255 i 1 62 216 616 IRAN 1383 2 15 114 305 624 ISRAEL 808 59 3i 719 6 19 4 624 ISRAEL 933 92 43 800 9 23 7 628 JORDAN 951 15 146 72 336 345 628 JORDANIE 1056 14 131 78 430 360 632 SAUDI ARABIA 4575 1622 47 1555 932 419 632 ARABIE SAOUD 4334 1259 43 1620 1006 406 636 KUWAIT 1392 114 78 587 574 39 636 KOWEIT 1391 87 68 661 532 43 640 BAHRAIN 137 114 
283 
13 10 640 BAHREIN 148 88 
282 
50 10 647 U.A.EMIRATES 1241 732 161 65 647 EMIRATS ARAB 1194 608 235 69 649 OMAN 189 183 
1s0 
6 649 OMAN 184 178 
141 
6 652 NORTH YEMEN 150 
3 339 
652 YEMEN DU NRD 141 
3 320 658 SOUTH YEMEN 692 4 
350 
20 
656 YEMEN DU SUD 651 
5 
328 
32 662 PAKISTAN 107 56 27 662 PAKISTAN 140 66 37 666 BANGLADESH 262 47 215 666 SANGLA DESH 322 62 260 676 BURMA 194 
74 712 
194 
175 
676 BIRMANIE 236 
93 550 
236 
1ss 680 THAILAND 1336 375 680 THAILANDE 1315 477 700 INDONESIA 1721 758 21 907 35 700 INDONESIE 1898 835 6 995 62 701 MALAYSIA 794 4 8 651 131 701 MALAYSIA 965 5 9 753 198 706 SINGAPORE 1122 277 156 529 160 706 SINGAPOUR 1595 344 328 687 236 728 SOUTH KOREA 145 13 41 91 728 COREE DU SUD 168 23 74 71 732 JAPAN 207 88 85 34 732 JAPON 349 164 148 37 736 TAIWAN 159 26 
2à 
122 11 736 T'AI-WAN 257 46 3i 184 27 740 HONG KONG 1730 180 1085 20 437 740 HONG-KONG 2041 186 1385 35 433 800 AUSTRALIA 589 33 491 45 800 AUSTRALIE 1231 90 981 125 604 NEW ZEALAND 220 20 181 19 804 NOUV.ZELANDE 425 31 353 41 
1000 W 0 R L D 144551 40005 13008 1630 58063 5891 17143 3544 5247 20 1000 M 0 N D E 176331 46677 13168 2343 72891 8648 21083 6286 5414 21 1010 INTRA-EC 64548 23113 3772 709 23242 4074 5978 3529 129 • 1010 INTRA-CE 82625 27098 3867 913 30787 5978 7572 6266 144 
2-i 1011 EXTRA-EC 80002 16892 9236 921 34821 1815 11165 14 5118 20 1011 EXTRA-CE 93701 19579 9301 1430 41904 2665 13511 20 5270 1020 GLASS 1 18893 4426 123 495 6177 1425 2480 14 3753 . 1020 CLASSE 1 26370 6175 158 828 9617 2263 3511 20 3798 1021 EFTA COUNTR. 14103 3759 92 58 3583 1184 1685 14 3728 . 1021 A EL E 18573 5151 120 111 5244 1886 2277 20 3764 
21 1030 GLASS 2 60538 12355 9113 342 28344 389 8610 1365 20 1030 CLASSE 2 66188 13202 9143 386 31744 401 9819 1472 1031 ACP (60a 15029 2248 2474 302 7290 4 2441 270 1031 ACP (6~ 18595 3232 2657 337 8544 7 3492 326 1040 GLASS 572 111 85 300 1 75 1040 GLASS 3 1144 202 216 544 2 160 
3901.52 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.52 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3901.54 DE: INCLUDED IN 3901.54 
POLYESTERS POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QU'ALKYDES FORIIIIASSEN AUS POLYESTER, AUSG. ALKYDE DE: REPRIS SOUS 3901.54 DE: IN 3901.54 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11227 
175 
4632 6115 106 174 001 FRANCE 27163 38i 6843 19808 219 293 002 BELG.-LUXBG. 9079 141 8715 i 48 i 002 BELG.-LUXBG. 15109 229 14357 4 136 5 003 NETHERLANDS 540 164 227 10122 147 1à 003 PAYS-BAS 783 368 67 2337à 339 49 004 FR GERMANY 14731 91 4010 156 304 30 004 RF ALLEMAGNE 30418 150 5829 379 575 58 005 ITALY 5080 362 644 4538 70 110 22 005 ITALIE 13472 886 1092 12207 143 236 26 006 UTD. KINGDOM 5397 190 4496 45 2o6 006 ROYAUME-UNI 15231 444 13599 70 261 007 IRELAND 629 32 59 205 127 007 IRLANDE 780 72 28 391 28 008 DENMARK 950 1 45 794 11 99 006 DANEMARK 2998 1 124 2883 20 170 009 GREECE 247 209 12 26 
239 257 
009 GRECE 348 281 36 31 
42à 357 028 NORWAY 808 ?à 
2 309 1 028 NORVEGE 1697 
182 
6 904 2 030 SWEDEN 1829 115 1245 33 21 337 030 SUEDE 3991 335 2883 71 41 479 032 FINLAND 714 36 10 469 
4 
33 166 032 FINLANDE 1947 83 27 1538 
à 
73 226 036 SWITZERLAND 1451 68 369 981 29 036 SUISSE 3464 132 663 2593 68 038 AUSTRIA 822 
45 
149 652 2 19 038 AUTRICHE 2402 2 367 2007 3 23 040 PORTUGAL 838 50 107 
3 
636 040 PORTUGAL 1486 108 141 326 3 908 042 SPAIN 837 36 300 497 1 042 ESPAGNE 2108 80 614 1403 6 4 1 048 YUGOSLAVIA 1035 249 786 
65 
048 YOUGOSLAVIE 2260 505 1755 
sà 052 TURKEY 3108 3003 40 052 TURQUIE 3490 3365 57 056 SOVIET UNION 594 146 448 
3 
056 U.R.S.S. 1585 353 1232 
6 058 GERMAN DEM.R 266 10 92 
263 058 RD.ALLEMANDE 990 
23 3o6 
984 060 POLAND 185 83 060 POLOGNE 614 285 062 CZECHOSLOVAK 784 34 2 748 062 TCHECOSLOVAQ 2589 83 5 2501 064 HUNGARY 191 5 186 064 HONGRIE 658 13 645 068 BULGARIA 85 
9 
81 4 068 BULGARIE 300 
22 
282 18 204 MOROCCO 76 50 17 204 MAROC 132 55 55 208 ALGERIA 80 80 208 ALGERIE 214 1 213 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HllaOa Nimexe 'HllaOa 
3801.52 3901.52 
220 EGYPT 153 139 1 13 220 EGYPTE 204 162 1 41 
288 NIGERIA 72 
149 
5 57 
2 
10 288 NIGERIA 136 344 6 75 4 55 390 SOUTH AFRICA 611 214 238 8 390 AFR. DU SUD 1518 509 641 20 
400 USA 340 4 165 165 6 400 ETATS-UNIS 810 1 340 453 16 
404 CANADA 60 15 45 IsO 404 CANADA 125 13 112 211 504 PERU 150 
2 51 
504 PEROU 211 
:i 5 a<i 600 CYPRUS 69 15 
3:i 
600 CHYPRE 106 18 38 604 LEBANON 146 113 5 604 LIBAN 166 128 16 616 IRAN 113 108 604 616 IRAN 187 171 1824 624 ISRAEL 614 10 
3a0 
624 ISRAEL 1843 19 454 632 SAUDI ARABIA 630 250 632 ARABIE SAOUD 829 375 
636 KUWAIT 360 360 636 KOWEIT 369 368 
728 SOUTH KOREA 23 
ti 23 728 COREE DU SUD 121 39 121 732 JAPAN 220 203 
4 
732 JAPON 440 401 
14 800 AUSTRALIA 123 119 800 AUSTRALIE 303 289 
604 NEW ZEALAND 130 130 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 WO R L 0 65988 1524 15745 44332 589 2487 40 1236 33 1000 M 0 ND E 144714 3432 23138 111131 1010 4223 75 1687 38 
1010 INTRA-EC 47876 1014 10167 34996 541 1087 40 31 • 1010 INTRA-CE 106300 2308 14483 86459 895 2007 75 63 3li 1011 EXTRA-EC 18111 510 5579 9336 48 1400 1205 33 1011 EXTRA-CE 38413 1124 8645 24870 118 2218 1804 
1020 CLASS 1 13046 435 4694 5858 45 1193 821 . 1020 CLASSE 1 26366 971 6945 15369 98 1843 1140 
1021 EFTA COUNTR. 6526 229 695 3762 40 979 821 . 1021 A EL E 15066 508 1539 10250 87 1543 1139 38 1030 CLASS 2 2940 31 558 1727 3 207 381 33 1030 CLASSE 2 5248 47 742 3572 18 373 458 
1031 ACP Jr~ 174 19 48 99 10 
:i 
. 1031 ACP~ 263 14 68 125 1 55 6 1040 CLA 2125 44 327 1751 . 1040 CLA 3 6799 106 958 5729 
3801.54 n~c: ~Alf~ r&J'J'REPARED FOR MOULDING OR EXTRUSION, UQIIID OR PASTY OR Il BLOCK, LUMP, POWDER, 3801.54 POLYESlERS, OTHER THAN m NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUSION, UQIIID OR PASTY OR IN BLOCK, WMP, POWDER, GRANU~ FlAIŒ OR SIMilAR BU FORM 
DE: INCL. 390 .52 DE: INCL. 390 .52 
POL~UTRES QU'ALKYDES ET POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, POL YESTE~INE ALKYDE UND KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, Il BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
~ G ULES, FLOCONS OU POUDRES FLOCKEN PULVER 
DE: 1.52 DE: EINSCHL 3901.52 
001 FRANCE 32355 22525 
2082 
1238 2430 4519 1643 001 FRANCE 54931 40856 
2531 
1626 3694 4335 4420 
002 BELG.-LUXBG. 25511 20334 274 1836 
3269 
1005 
216 
002 BELG.-LUXBG. 40082 33492 458 2083 
3482 
1518 46 003 NETHERLANDS 33188 23501 2378 1114 
19175 
2710 003 PAYS-BAS 45530 34227 2639 1630 
24774 
3506 4 004 FR GERMANY 34231 
22678 
4114 2258 6678 1979 26 004 RF ALLEMAGNE 42075 
43029 
4917 2560 6331 3460 29 
005 ITALY 36915 2448 
111 
3562 6233 1994 
18 5 
005 ITALIE 60639 3408 
224 
4986 6236 2980 
30 19 006 UTD. KINGDOM 42089 22537 1539 13781 4098 
1181 
006 ROYAUME-UNI 61130 38166 2226 16613 3852 
1657 007 IRELAND 4456 2810 52 55 254 104 007 IRLANDE 5310 3137 50 27 367 72 
008 DENMARK 8279 3925 19 
472 
1420 2533 382 008 DANEMARK 12765 8027 51 644 2082 2207 398 009 GREECE 3991 2085 198 333 555 348 
2 
009 GRECE 5676 3217 339 562 516 398 
6 024 ICELAND 115 8 
:i 
28 
159 
77 024 ISLANDE 167 27 3 44 
152 
87 
028 NORWAY 1562 1044 
27 
85 265 6 028 VEGE 3034 2360 6 
a<i 155 348 3 13 030 SWEDEN 6723 4360 29 377 1639 278 12 030 DE 12599 9957 63 517 1396 553 30 
032 FINLAND 2772 2147 37 
1874 
224 263 94 7 032 NOE 5355 4583 70 
3268 
271 294 121 16 
036 SWITZERLAND 12995 10199 45 226 480 171 036 E 22281 17819 75 353 497 269 
036 AUSTRIA 21538 20149 11 44 424 293 617 036 ICHE 32349 30353 29 61 596 504 806 
040 PORTUGAL 2733 612 96 14 85 
15 
1926 040 PORTUGAL 4603 1481 146 31 119 
28 
2826 
042 SPAIN 7585 4968 586 136 1665 215 
4 
042 ESPAGNE 13459 9515 812 198 2397 509 i 046 MALTA 398 10 5 
864 
309 46 24 046 MALTE 499 48 5 
1514 
364 39 36 
048 YUGOSLAVIA 5959 4411 79 150 440 15 048 YOUGOSLAVIE 10678 8337 161 279 357 30 
052 TURKEY 2320 1007 38 162 588 359 204 052 TURQUIE 2900 1411 141 220 688 299 282 056 SOVIET UNION 8157 7839 3 277 
57 
056 U.R.S.S. 16037 15078 5 813 
362 058 GERMAN DEM.R 324 483 3 106 158 058 RD.ALLEMANDE 1190 1357 10 373 445 060 POLAND 1670 1 6 37 
12o:i 
1143 060 POLOGNE 3675 7 10 85 
969 
2216 
062 CZECHOSLOVAK 2486 1032 28 117 66 40 062 TCHECOSLOVAQ 4306 2645 82 321 213 76 
064 HUNGARY 1511 1077 12 1 234 117 70 064 HONGRIE 3233 2680 40 1 312 98 102 
066 ROMANIA 290 153 
37 
137 066 ROUMANIE 633 351 
60 
282 
068 BULGARIA 490 453 
20 14 
068 BULGARIE 1071 1011 
t5 27 2 204 MOROCCO 456 241 180 3006 204 MAROC 794 485 265 2557 208 ALGERIA 6540 2978 451 
13 
105 208 ALGERIE 6864 3420 696 
21 
211 
2 212 TUNISIA 907 309 181 104 300 
4 10 
212 TUNISIE 1048 372 231 141 279 11 216 LIBYA 66 5 
600 
42 5 364 216 LIBYE 140 20 801 86 9 29tÎ 14 220 EGYPT 2191 824 119 262 22 220 EGYPTE 2910 1275 212 301 25 
224 SUDAN 112 2 
82 
12 98 224 SOUDAN 106 6 98 17 83 2 248 SENEGAL 188 6 
5 
100 248 SENEGAL 191 7 i 84 272 COAST 358 8 345 402 26 272 COTE IVOIRE 372 14 351 342 si 288 1220 786 1 5 288 NIGERIA 1598 1189 3 7 
302 ON 258 22 236 302 CAMEROUN 297 28 269 
314 148 1 147 
51 5 8 
314 GABON 156 2 154 
69 12 11 322 71 7 322 ZAIRE 107 15 
330 207 12 
3 957 
195 
95 
330 ANGOLA 187 24 
4 11a:i 
163 
161 348 NYA 2930 1875 348 KENYA 3358 2010 
352 TANZANIA 1411 42 
119 
1339 30 352 TANZANIE 1820 66 
118 
1663 91 
372 REUNION 121 2 
31 :i 
372 REUNION 185 7 
si 5 378 ZAMBIA 135 8 93 378 ZAMBIE 256 20 164 
382 ZIMBABWE 93 3 
123 :i 
78 
1763 
12 382 ZIMBABWE 113 6 
taS 4 
93 
1561 
14 
390 SOUTH AFRICA 4809 1293 879 548 390 AFR. DU SUD 6370 2748 857 1012 
400 USA 1804 1236 53 220 81 63 151 400 ETATS-UNIS 4610 3193 128 481 179 137 492 
404 CANADA 276 61 14 2 84 25 90 404 CANADA 431 142 60 5 78 48 98 
412 MEXICO 373 373 
38 112 
412 MEXIQUE 1179 1176 3 
s2 93 416 GUATEMALA 203 53 416 GUATEMALA 224 79 
442 PANAMA 200 13 1 186 
10 
442 PANAMA 224 33 2 189 11 448 CUBA 402 390 2 448 CUBA 350 336 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK j lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
39111.54 3901.54 
456 DOMINICAN R. 293 2B3 10 46 112 1'7 456 REP.DOMINIC. 339 325 14 73 B9 20 472 TRINIDAD,TOB 177 2 
i m 6~~6~~1lOB 1B5 3 2 480 COLOMBIA 2965 424 
6 
2527 13 2901 747 
i 14 
2123 29 
484 VENEZUELA 107 101 
21 2 
484 VENEZUELA 324 309 
27 9 500 ECUADOR 1867 1747 97 
218 
500 EQUATEUR 2703 2511 156 
191 504 PEAU 1701 1414 
1i 42 
69 24 504 PEROU 2069 1792 s8 si 86 si SOB BRAZIL 112B 1045 
9 192 
SOB BRESIL 3513 3300 
13 
1 
512 CHILE 381 126 44 10 
16 
512 CHILI 483 231 66 16 157 
18 516 BOLIVIA 272 202 
6 20 
34 20 516 BOLIVIE 338 256 
13 28 
45 17 
524 URUGUAY 211 33 96 53 1 524 URUGUAY 264 62 117 41 2 
528 ARGENTINA 2207 475 5 
s4 1727 28 i 528 ARGENTINE 2642 1255 19 96 1368 36 i 600 CYPRUS 139 16 1 
11 
29 600 CHYPRE 226 63 6 
15 
24 
604 LEBANON 166 66 36 22 5 
8 
26 604 LIBAN 212 94 45 26 4 
9 
2B 
608 SYRIA 486 53 154 202 69 
2Bs4 
608 SYRIE 765 107 318 230 101 
2252 612 IRAQ 3204 99 224 22 
39 
5 
100 
612 IRAK 3180 174 697 45 44 12 139 616 IRAN 1592 649 
46 13 
7B7 17 616 IRAN 2415 1554 
s6 23 667 11 624 ISRAEL 2106 766 1B 1217 46 624 ISRAEL 29B2 1803 3B 950 112 
628 JORDAN 91B 57B 
11 32 
160 644 180 628 JORDANIE 1103 711 1 69 197 545 194 i 632 SAUDI ARABIA 2388 1342 270 B9 632 ARABIE SAOUD 2900 1B12 22 346 105 
636 KUWAIT 3032 10B7 89 14 759 10B3 
213 
636 KOWEIT 3062 1221 99 26 B27 887 2 
640 BAHRAIN 304 1 90 640 BAHREIN 176 1 104 71 
644 QATAR 306 105 
1s8 2 
50 
197 
151 644 QATAR 409 156 
2o5 4 
75 
160 
17B 
647 U.A.EMIRATES 2471 1565 371 148 647 EMIRATS ARAB 361B 2606 431 212 
649 OMAN 130 104 
200 
2 24 649 OMAN 125 110 
193 
3 12 
652 NORTH YEMEN 200 
214 1aS 474 34 652 YEMEN DU NRD 193 32i 218 397 si 662 PAKISTAN 913 3 662 PAKISTAN 1067 4 
664 INDIA 2064 1391 1 
2 
671 1 664 INDE 2629 2062 4 
3 
561 2 
669 SRI LANKA 315 85 
10 
56 172 669 SRI LANKA 376 100 
13 
43 230 
680 THAILAND 405 176 51 143 25 680 THAILANDE 644 401 64 130 36 
700 INDONESIA 1502 62B 33 106 530 205 700 INDONESIE 1685 769 42 103 446 325 
701 MALAYSIA 356 288 56 B 
14a8 
4 701 MALAYSIA 450 372 56 13 
1331 
9 
706 SINGAPORE 2726 77B 130 161 169 706 SINGAPOUR 3156 1255 141 186 243 
708 PHILIPPINES 194 1B7 2 5 
203 2 
708 PHILIPPINES SOB 494 3 11 
164 9 720 CHINA 217 12 
i i 3 
720 CHINE 204 31 
4 2 8 72B SOUTH KOREA 512 497 10 72B COREE DU SUD 724 694 16 
732 JAPAN 821 539 20 19B 6 56 732 JAPON 1642 1257 29 226 9 121 
736 TAIWAN 1391 B3B 60 206 
so9 2B7 736 T'AI-WAN 2629 1B92 134 257 446 346 740 HONG KONG 1BBS 258 B94 224 740 HONG-KONG 2667 740 1145 336 
BOO AUSTRALIA 1122 246 
4 5 
770 106 BOO AUSTRALIE 1681 517 
16 14 
9B5 179 
B04 NEW ZEALAND 555 153 179 
50 
214 804 NOUV.ZELANDE 990 409 251 
41 
300 
822 FR.POL YNESIA 132 7B 4 B22 POL YNESIE FR 159 113 5 
1000 W 0 R L D 370357 209576 17714 10264 56693 55640 19986 261 86 137 1000 M 0 ND E 559253 362533 23710 15491 73980 50729 32327 109 193 181 
1010 INTRA-EC 221012 120395 12809 5521 42790 27989 11242 260 6 . 1010 INTRA-CE 328139 204152 16161 7170 55160 27030 18337 106 23 
181 1011 EXTRA-EC 149348 89181 4905 4743 13903 27652 8745 1 81 137 1011 EXTRA-CE 231115 158381 7549 8322 18820 23699 13990 3 170 
1020 CLASS 1 73892 52440 1104 3549 6156 5544 5055 1 43 . 1020 CLASSE 1 123672 94155 1792 6103 B141 5312 B075 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 48434 38517 222 1959 1448 2833 3427 1 27 . 1021 A EL E 80390 66581 392 3440 2054 2844 5012 3 64 
1Bi 1030 CLASS 2 59900 25292 3683 B25 6972 20586 2367 3B 137 1030 CLASSE 2 76703 40700 5415 1226 B80B 17156 313B 79 
1031 ACP (60~ 7247 2832 971 
369 
2452 758 231 3 1031 ACP (6~ B7B1 346B 1169 
993 
3095 639 405 5 
1040 CLASS 15553 11449 117 774 1522 1322 1040 GLASS 3 30739 23526 342 1B72 1230 2776 
3901.56 POLYESTER, OTHER THAN ALKYDS, IN THE FORIIIS OF IIIONOFIL, SEAIIILESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3901.56 POLYESTER, OTHER THAN ALKYDS, IN THE FORIIIS OF MONOFIL, SEAIILESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYESTER, AUTRES QU'ALKYDES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, DATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROALE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 614 164 
74 
121 19 64 246 
18 
001 FRANCE 2446 609 
132 
456 47 160 1174 
6 002 BELG.-LUXBG. 467 74 1B 127 
426 
156 002 BELG.-LUXBG. 951 271 27 146 
1642 
369 
003 NETHERLANDS 2151 340 496 461 
393 
150 27B i 003 PAYS-BAS 3427 630 220 600 311 252 83 46 004 FR GERMANY 1840 
3l 
96 219 1007 118 
aS 004 RF ALLEMAGNE 42B1 1B3 473 293 2751 407 38 005 ITALY 502 13B 
19 
99 B 141 
i 
005 ITALIE 700 7B 
36 
36 36 32B 1 
006 UTD. KINGDOM 596 301 110 134 29 
173 
2 006 ROYAUME-UNI 2642 2239 126 111 121 
2B9 
3 6 
007 IRELAND 1937 1B1 SB6 153 191 653 007 IRLANDE 946 185 262 56 46 106 2 
008 DENMARK 142 25 2 24 2B 2 61 
i 
008 DANEMARK 406 133 14 53 33 9 164 
7 028 NORWAY 49 6 
i 4 
10 11 21 02B NORVEGE 277 74 
2 5 
2 26 16B 
030 SWEDEN 1015 13 309 625 54 9 030 SUEDE 2642 99 110 2163 243 20 
032 FINLAND 1B 3 6 
49 
1 2 5 1 032 FINLANDE 106 24 59 
157 9 
5 11 7 
036 SWITZERLAND 557 233 43 2 224 6 036 SUISSE 2515 947 306 1042 54 
03B AUSTRIA 60 33 17 9 
6 
1 038 AUTRICHE 320 253 25 37 1 4 
040 PORTUGAL 21 9 6 
20 1575 19 
040 PORTUGAL 119 76 B 4 31 
6069 32 042 SPAIN 1746 66 58 B 042 ESPAGNE 6548 267 64 7B 3B 
048 YUGOSLAVIA 62 13 16 21 12 
19 
048 YOUGOSLAVIE 659 57 43 274 2BS 14'i 060 POLAND 22 
34 3 
1 2 060 POLOGNE 150 
261 13 
4 5 
062 CZECHOSLOVAK 37 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 274 
3 064 HUNGARY 10 9 
20 2 064 HONGRIE 129 126 si 29 088 BULGARIA 29 7 
i 
088 BULGARIE 113 27 
18 224 SUDAN 92 
8 5 
91 224 SOUDAN 519 
96 19 
501 
2BB NIGERIA 15 
s8 
2 288 NIGERIA 126 98 11 346 KENYA 99 
6 20 
1 346 KENYA 102 
40 5 
4 
390 SOUTH AFRICA 73 
55 
33 14 390 AFR. DU SUD 171 34 58 88 400 USA 167 4 60 
B37 
48 400 ETATS-UNIS 484 33 121 
2B36 
296 
52B ARGENTINA 842 
8 
5 
6 6 
52B ARGENTINE 2855 1 
s4 1B 24 21 612 IRAQ 22 
4 
2 612 IRAK 11B 1 7 1 
616 IRAN 7 
i 1s5 i 4 
3 616 IRAN 113 75 1 
274 
1 
20 
36 
632 SAUDI ARABIA 166 4 1 632 ARABIE SAOUD 343 19 22 3 5 
640 BAHRAIN 12 
5 127 
12 640 BAHREIN 107 
21 6 13i 
107 
647 U.A.EMIRATES 147 15 647 EMIRATS ARAB 203 39 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXMba 
3801.56 3901.56 
664 INDIA 8 
321 
7 664 INDE 121 5 
1 1505 
116 
720 CHINA 322 
42 ri 1 720 CHINE 1510 26 172 
4 
732 JAPAN 68 5 3 732 JAPON 310 42 22 48 
740 HONG KONG 46 
4 63 43 3 740 HONG-KONG 256 54 14 224 32 800 AUSTRALIA 123 56 800 AUSTRALIE 354 285 
1000 WO R L D 14545 1615 1835 1790 1495 5873 1507 383 47 • 1000 M 0 ND E 38715 7224 2282 3050 1063 19080 5649 129 258 
1010 INTRA-EC 8262 1121 1500 1022 993 2180 1045 383 8 • 1010 INTRA-CE 15881 4285 1306 1541 737 4828 2999 129 58 
1011 EXTRA-EC 6283 494 338 7ff7 502 3883 482 39 • 1011 EXTRA-CE 22834 2839 958 1509 328 14252 2650 202 
1020 CLASS 1 4038 404 186 269 436 2464 262 17 . 1020 CLASSE 1 14748 2016 498 767 252 9602 1561 52 
1021 EFTA COUNTR. 1720 297 73 62 328 862 88 10 . 1021 A EL E 5983 1473 400 204 153 3236 482 35 
1030 CLASS 2 1805 41 142 479 52 895 193 3 . 1030 CLASSE 2 5850 508 434 686 62 3126 1026 8 
1031 ACP (60d 292 8 69 109 
14 
6 100 
t9 1031 ACP <sw 926 102 157 112 t:i 25 530 141 1040 CLASS 443 50 7 20 326 7 1040 CLASS 3 2238 416 25 57 1525 62 
3801.57 POLYAMIDES PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
FR: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUOEO IN 3901.96 
FORIIMASSEH AUS POLYAMIDEN 
FR: VERTRAULICH 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
0 E: IN 3901.96 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3874 1553 1785 535 001 FRANCE 9163 3426 4545 1187 5 
002 BELG.-LUXBG. 235 127 
75 
108 
4 
002 BELG.-LUXBG. 665 261 
193 
403 1 
003 NETHERLANDS 1582 427 1076 003 PAYS-BAS 3104 963 1938 10 
004 FR GERMANY 8135 5346 2186 542 61 004 RF ALLEMAGNE 18246 11306 5365 1447 128 
005 ITALY 1554 
1865 
1007 547 
t9 j 005 ITALIE 3677 4242 2567 1110 28 25 006 UTD. KINGDOM 2687 796 
173 
006 ROYAUME-UNI 6544 2249 
435 007 IRELAND 173 
758 57 
007 IRLANDE 435 
1636 142 008 DENMARK 905 90 008 DANEMARK 1980 202 
009 GREECE 116 110 
42 
6 
25 
009 GRECE 169 157 
114 
12 
a3 028 NORWAY 196 24 105 028 NORVEGE 558 56 305 
030 SWEDEN 1371 454 236 368 313 030 E 3455 1192 612 853 798 
032 FINLAND 539 376 10 129 24 032 DE 1192 762 27 334 69 
036 SWITZERLAND 422 251 143 28 036S 893 482 316 95 
036 AUSTRIA 296 116 145 35 036A HE 736 293 373 70 
040 PORTUGAL 422 200 17 205 040P AL 951 506 44 401 
042 SPAIN 416 32 284 100 042 ESPAGNE 979 65 668 246 
046 MALTA 85 72 
52 
13 046 MALTE 146 114 
tt5 
32 
046 YUGOSLAVIA 462 390 20 048 YOUGOSLAVIE 1178 999 64 
052 TURKEY 48 12 36 052 TURQUIE 110 28 82 
056 SOVIET UNION 86 
13 
68 18 056 U.R.S.S. 205 
47 
157 48 
060 POLAND 50 
té 
37 060 POLOGNE 168 
47 
121 
062 CZECHOSLOVAK 68 5 47 062 TCHECOSLOVAQ 254 13 194 
084 HUNGARY 199 143 49 7 084 HONGRIE 470 332 115 23 
390 SOUTH AFRICA 14312 
20 
39 14273 390 AFR. DU SUD 30948 44 95 30853 400 USA 100 19 61 400 ETATS-UNIS 239 20 175 
508 BRAZIL 75 48 10 75 506 BRESIL 207 ai 23 207 624 ISRAEL 104 46 624 ISRAEL 213 103 
664 INDIA 135 135 664 INDE 278 278 
706 SINGAPORE 48 48 706 SINGAPOUR 112 112 
736 TAIWAN 131 131 736 T' AI-WAN 285 285 
800 AUSTRALIA 8232 8232 800 AUSTRALIE 18301 18301 
804 NEW ZEALAND 78 
259s0 
78 804 NOUV.ZELANDE 182 
64524 
182 
977 SECRET CTRS. 25980 977 SECRET 64524 
1000 W 0 R L D 73243 12342 25960 7054 27432 19 436 • 1000 M 0 ND E 170946 27029 64524 17832 60413 28 1120 
1010 INTRA-EC 19259 10185 5908 3077 19 72 • 1010 INTRA-CE 43980 21990 15080 ff734 28 168 
1011 EXTRA-EC 28022 2158 1148 24355 383 • 1011 EXTRA-CE 82443 5040 2772 53679 952 
1020 CLASS 1 27019 1936 998 23722 363 . 1020 CLASSE 1 59959 4515 2411 52081 952 
1021 EFTA COUNTR. 3249 1421 592 873 363 . 1021 A EL E 7791 3292 1486 2061 952 
1030 CLASS 2 594 53 18 523 . 1030 CLASSE 2 1368 112 42 1212 
1040 CLASS 3 410 167 133 110 . 1040 CLASSE 3 1120 414 319 387 
39111.59 ~J~KiS, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 3901.56 POLYAMIDES, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
BULK FORli 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 E: INCLUOEO IN 3901.96 DE: INCLUOEO IN 3901.96 
NL: ~y~~Jn2RM~~y'tGE, UOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAMI~KEINE FORM= FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER N L: OHNE AU ILUNG NACH LAENO RN 
0 E: REPRIS SOUS 3901.96 0 E: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4441 4071 16 351 3 001 FRANCE 8216 
97 
7440 33 721 22 
002 BELG.-LUXBG. 315 21 228 
49 
66 
t5 
002 BELG.-LUXBG. 1114 906 
115 
111 
10 003 NETHERLANDS 602 32 59 447 
323 
003 PAYS-BAS 1368 307 142 792 
524 004 FR GERMANY 3580 2143 593 156 362 3 004 RF ALLEMAGNE 9443 6527 1349 282 755 6 
005 ITALY 1234 927 
70 
144 163 
3 
005 ITALIE 3752 3074 
95 
264 414 
4 006 UTD. KINGDOM 856 779 4 
203 
006 ROYAUME-UNI 3038 2922 17 
4t8 007 IRELAND 209 
90 
6 007 IRLANDE 430 
734 
1 11 
008 DENMARK 347 
42 
4 253 008 DANEMARK 1132 
47 
9 389 
009 GREECE 107 18 1 46 009 GRECE 201 65 2 87 
2 028 NORWAY 134 5 129 028 NORVEGE 437 3 13 419 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
3901.58 3901.59 
030 SWEDEN 332 135 3 
11 
164 30 030 SUEDE 1407 1002 8 1 378 18 
032 FINLAND 96 2 
185 
82 1 032 FINLANDE 205 19 443 17 167 2 036 SWITZERLAND 429 149 2 93 036 SUISSE 1126 494 5 184 
038 AUSTRIA 1368 37 1320 11 038 AUTRICHE 1093 216 853 1 23 
040 PORTUGAL 105 52 14 39 040 PORTUGAL 311 179 37 95 
042 SPAIN 1453 105 1310 8 38 042 ESPAGNE 1390 801 478 3:i 111 048 YUGOSLAVIA 336 28 285 15 048 YOUGOSLAVIE 925 237 626 29 
058 GERMAN DEM.R 20 15 5 058 RD.ALLEMANDE 112 100 12 
060 POLAND 189 74 2ti 115 060 POLOGNE 510 267 50 243 062 CZECHOSLOVAK 36 16 
1 58 062 TCHECOSLOVAQ 181 129 :i 2 064 HUNGARY 244 23 162 064 HONGRIE 692 183 392 114 
068 ROMANIA 99 99 
194 211 
066 ROUMANIE 730 730 
411 298 390 SOUTH AFRICA 425 20 40 1 390 AFR. DU SUD 821 112 31 4 400 USA 212 23 140 8 400 ETATS-UNIS 529 203 271 20 
508 BRAZIL 44 32 12 508 BRESIL 420 328 90 2 
528 ARGENTINA 12 12 
15 49 
528 ARGENTINE 115 115 
30 1o!i 624 ISRAEL 66 2 
10 
624 ISRAEL 162 23 
27 832 SAUDI ARABIA 178 168 832 ARABIE SAOUD 289 2 260 
636 KUWAIT 91 91 636 KOWEIT 136 136 
647 U.A.EMIRATES 145 145 647 EMIRATS ARAB 373 373 
680 THAILAND 73 73 660 THAILANDE 151 
1 
151 
700 INDONESIA 55 
22 1 
55 700 INDONESIE 115 
:i 
114 
706 SINGAPORE 137 114 706 SINGAPOUR 287 31 253 
728 SOUTH KOREA 148 
270 
148 728 COREE DU SUD 314 
1890 
314 
732 JAPAN 290 20 732 JAPON 1923 33 
1 740 HONG KONG 99 
126 15 
99 740 HONG-KONG 193 1 
35 
191 
800 AUSTRALIA 346 
71382 
205 800 AUSTRALIE 1767 1264 
127154 
468 
977 SECRET CTRS. 71382 977 SECRET 127154 , . 
1000 WO R LD 90682 5330 8788 71382 455 4311 22 374 . 1000 M 0 ND E 173882 22381 13703 127154 923 8877 20 624 
1010 INTRA-EC 11691 4011 5083 379 1890 22 326 . 1010 INTRA-CE 28892 13727 9980 732 3886 20 547 
1011 EXTRA-EC 7590 1319 3725 77 2421 48 . 1011 EXTRA-CE 17837 8655 3723 191 5191 77 
1020 CLASS 1 5618 951 3502 62 1068 35 . 1020 CLASSE 1 12197 6452 3235 88 2378 44 
1021 EFTA COUNTR. 2482 375 1527 14 532 34 . 1021 A EL E 4629 1913 1354 23 1299 40 
1030 CLASS 2 1347 122 41 15 1157 12 . 1030 CLASSE 2 3329 745 44 100 2407 33 
1031 ACP (60a 86 17 
182 
2 67 . 1031 ACP (6~ 216 48 444 7 161 1040 CLASS 625 246 1 196 . 1040 CLASS 3 2309 1457 3 405 
3901.63 POL Y AMIDES IN PlATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIP 
DE: INCLUDED IN 3901.69 
3901.63 POL Y AMIDES IN PLATES, SIIEETS, RLM, FOIL OR STRIP 
DE: INCLUDED IN 3901.69 
DE:~~:~ ~f.~OUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU LAMES POL Y AMIDE ALS TAFELN, PlATTEN, FOUEN, ALME, BAENDER ODER STREIFEN DE: IN 3901.69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 836 
16 
22 15 792 7 001 FRANCE 2627 46 41 75 2474 37 2 002 BELG.-LUXBG. 69 21 18 
1sé 
14 002 BELG.-LUXBG. 213 35 85 
622 
45 
:i 003 NETHERLANDS 232 42 44 26 4 37 003 PAYS-BAS 906 240 97 120 41 148 004 FR GERMANY 603 55 406 35 004 RF ALLEMAGNE 2058 109 1438 146 
005 ITALY 82 17 
17 
8 36 2 
1 
19 005 ITALIE 309 78 
189 
52 131 14 
7 
34 
006 UTD. KINGDOM 271 4 7 242 
90 
006 ROYAUME-UNI 1080 14 33 836 
2o!i 
1 
007 IRELAND 91 
29 
1 007 IRLANDE 215 
sei :i 6 008 DENMARK 80 49 2 
14 
008 DANEMARK 285 165 57 
1 95 028 NORWAY 56 2 
1 
39 1 028 NORVEGE 230 5 8 125 4 030 SWEDEN 81 
4 67 
49 28 3 030 SUEDE 346 
32 sei 155 162 1 20 036 SWITZERLAND 189 2 114 2 036 SUISSE 519 23 366 18 
038 AUSTRIA 43 4:i 17 7 42 1 038 AUTRICHE 140 147 3:i 2 134 4 042 SPAIN 118 51 042 ESPAGNE 400 34 181 5 
048 YUGOSLAVIA 54 
1 
54 048 YOUGOSLAVIE 103 
4 
103 
288 NIGERIA 157 156 
2 1 
288 NIGERIA 259 255 
7 5 1 800 AUSTRALIA 56 53 800 AUSTRALIE 148 11 124 
1000 W 0 R L 0 3281 201 606 105 2066 217 2 83 1 1000 M 0 ND E 10783 640 1247 513 6875 949 15 343 1 
1010 INTRA-EC 2273 133 134 77 1715 154 2 58 . 1010 INTRA-CE 7738 488 423 383 5687 557 10 190 i 1011 EXTRA-EC 1008 68 472 28 351 83 25 1 1011 EXTRA-CE 3039 351 819 130 1188 392 4 154 
1020 CLASS 1 679 53 200 27 320 58 21 1020 CLASSE 1 2246 216 364 123 1063 348 4 128 
1021 EFTA COUNTR. 410 8 76 17 255 34 20 . 1021 A EL E 1388 49 104 72 824 214 3 122 
1 1030 CLASS 2 325 16 272 30 2 4 1 1030 CLASSE 2 778 135 455 7 117 37 26 
1031 ACP (60) 179 5 174 1031 ACP (60) 317 43 272 1 1 
3901.69 POLYAMIDES IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 3901.63 
3901.69 POLYAMIDES IN THE FORM OF MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 3901.63 
POLYAMIDES EN MONOFIL5, TUBES, JONCS, BATONS OU PRORLES ET DECHETS 
DE: INCL. 3901.63 
POLYAMIDE ALS MONORLE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
DE: EINSCHL. 3901.63 
001 FRANCE 3026 1652 
131 
822 77 461 14 
1 
001 FRANCE 11130 6476 
170 
2738 439 1445 32 
1 002 BELG.-LUXBG. 793 227 349 79 
94 
6 002 BELG.-LUXBG. 2267 997 856 206 
199 
37 
003 NETHERLANDS 1273 856 254 20 
1965 
49 
s4 21 003 PAYS-BAS 4516 3842 256 105 2150 114 757 41 004 FR GERMANY 3772 
91:i 
369 908 267 158 004 RF ALLEMAGNE 7565 
3316 
887 2606 710 414 
005 ITALY 1767 537 
191 
82 225 10 
1 
005 ITALIE 5180 993 
730 
273 543 55 
4 1 006 UTD. KINGDOM 1313 989 24 31 77 
72 
006 ROYAUME-UNI 5709 4326 76 300 272 
11:i 007 IRELAND 294 76 
1 
135 1 10 007 IRLANDE 769 86 
:i 
531 6 33 
008 DENMARK 713 543 102 5 58 4 008 DANEMARK 2908 2248 400 33 208 16 
009 GREECE 133 76 5 28 5 7 12 
1 
009 GRECE 588 385 19 93 23 31 37 
6 028 NORWAY 146 93 1 11 17 7 16 028 NORVEGE 742 540 4 49 47 25 71 
030 SWEDEN 476 371 5 58 17 17 7 1 030 SUEDE 2244 1768 25 248 86 67 46 4 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeu1schlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 reu1schlandl France J fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXoOo 
3801.61 3801.11 
032 FINLAND 276 188 1 47 4 26 10 032 FINLANDE 1195 804 2 212 33 98 46 
036 SWITZERLAND 1407 977 33 311 13 41 32 036 SUISSE 6174 4436 120 1109 132 190 187 
038 AUSTRIA 334 272 18 25 1 8 10 038 AUTRICHE 1790 1593 20 102 6 35 34 
040 PORTUGAL 134 79 23 16 
17 
3 13 040 PORTUGAL 588 388 69 35 
117 
12 62 
042 SPAIN 516 356 102 26 14 1 042 ESPAGNE 2572 1992 347 49 55 12 
048 YUGOSLAVIA 192 163 Tl 5 22 2 048 YOUGOSLAVIE 1143 1092 1sS 
30 12 9 
056 SOVIET UNION 78 1 
34 6 7 
056 U.R.S.S. 185 30 
101 16 18 080 POLAND 83 28 8 060 POLOGNE 462 301 26 
062 CZECHOSLOVAK 24 18 6 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 326 296 27 3 
39 064 HUNGARY 28 9 9 064 HONGRIE 200 129 32 
088 ROMANIA 15 14 1 088 ROUMANIE 170 166 2 2 
088 BULGARIA 23 23 
2!Ï 4 068 BULGARIE 128 128 1o4 15 204 MOROCCO 35 2 204 MAROC 149 30 
208 ALGERIA 22 4 18 
4 
208 ALGERIE 138 43 91 4 
220 EGYPT 15 10 1 
1sB :i 578 220 EGYPTE 109 86 6 39:i 18 
17 
657 4 390 SOUTH AFRICA 785 21 4 11 390 AFR. DU SUD 1337 200 25 40 2 400 USA 225 130 1 16 4 55 19 400 ETAT5-UNIS 2386 1842 14 120 23 271 114 
1 404 CANADA 31 17 13 1 404 CANADA 174 115 53 5 
412 MEXICO 18 18 
2 7 
412 MEXIQUE 181 181 
12 26 484 VENEZUELA 17 8 484 VENEZUELA 122 84 
508 BRAZIL 67 66 
2 
1 508 BRESIL 573 569 1 3 
528 ARGENTINA 53 21 30 528 ARGENTINE 136 103 6 27 
:i 604 LEBANON 57 2 55 
1 :i 604 LIBAN 
110 11 96 
152 612 IRAQ 34 30 
4 17 
612 IRAK 292 134 
19 
1 5 
616 IRAN 33 11 
2 
1 
1 
616 IRAN 224 166 29 
19 
6 4 
624 ISRAEL 355 97 1 254 
9 1 
624 ISRAEL 927 423 10 460 1 14 
6 632 SAUD! ARABIA 24 5 4 1 4 632 ARABIE SAOUD 159 71 2 16 11 32 21 
700 INDONESIA 16 6 
2 2 
10 700 INDONESIE 257 223 
15 1 7 
34 
706 SINGAPORE 18 11 3 706 SINGAPOUR 118 68 
:i 27 728 SOUTH KOREA 35 21 
4 
11 3 728 COREE DU SUD 228 157 
21 
43 25 
732 JAPAN 29 24 1 732 JAPON 346 321 4 
738 TAIWAN 16 16 
2 6 
736 T'AI-WAN 180 180 
1 1 10 18 800 AUSTRALIA 45 37 800 AUSTRALIE 250 220 
1000 W 0 R L D 19042 8575 1761 3874 2351 1473 1096 84 28 • 1000 M 0 ND E 68696 41833 3787 11243 3955 4585 2842 786 83 2 
1010 INTRA-EC 13080 5331 1320 2555 2245 1198 326 84 21 • 1010 INTRA-CE 40838 21677 2404 6060 3430 3443 818 761 44 2 1011 EXTRA·EC 5883 3244 441 1118 106 276 7'70 7 • 1011 EXTRA-CE 26058 18856 1363 3183 525 1142 1824 4 38 
1020 CLASS 1 4659 2752 217 682 97 213 693 5 . 1020 CLASSE 1 21195 15511 672 2346 476 901 1256 4 27 2 
1021 EFTA COUNTR. 2781 1987 81 468 52 101 88 4 . 1021 A EL E 127'75 9579 240 1755 304 427 450 20 
1030 CLASS 2 1031 397 124 403 3 57 45 2 . 1030 CLASSE 2 5292 3347 470 736 33 221 473 12 
1031 ACP fr~ 56 10 14 29 
6 
2 1 . 1031 ACP~ 287 144 63 50 1 17 12 
1040 CLAS 274 94 101 34 7 32 . 1040 CLA 3 1574 1099 242 101 16 21 95 
3801.71 POLYURETHANES, UQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUIIP, POWDER, GRANULE, FLAIŒ OR SIMILAR BULK FORli 3801.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PAm, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIIIILAR BULK FORli 
POLYURETHANES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS,IIORCEAUX,GRUIIEAUX, liASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULYER 
001 FRANCE 18028 7755 
so9 979 946 7569 710 17 69 001 FRANCE 40676 18758 1112 1561 2302 16084 
1845 
77 
126 
002 BELG.-LUXBG. 5737 2129 371 2018 
429!Ï 
548 45 
2 
002 BELG.-LUXBG. 11357 4518 595 4004 
7324 
1014 37 
4 003 NETHERLANDS 8272 3030 343 258 
9941 
274 
7 
66 003 PAYS-BAS 16763 6936 597 380 
17571 
1338 
20 
184 
004 FR GERMANY 20961 
111o4 
2584 1681 5884 497 367 004 RF ALLEMAGNE 38703 
28392 
4535 2311 11933 1526 807 
005 ITALY 13997 495 
126 
738 1055 319 
1:Ï 
286 005 ITALIE 35002 998 
269 
1709 2552 1110 46 241 006 UTD. KINGDOM 5855 2204 349 1091 1703 
170 
169 006 ROYAUME-UNI 14986 5861 603 2390 5474 
367 
343 
007 fRELAND 481 228 5 ge) 63 14 1 007 IRLANDE 1245 686 23 194 127 40 2 008 DENMARK 1844 1439 5 193 40 77 008 DANEMARK 4302 3250 7 349 133 369 
009 GREECE 1408 576 152 543 46 65 26 
2 
009 GRECE 3041 1514 398 849 110 138 32 
1:Ï 024 !CELANO 84 65 
:i 9 2 6 024 ISLANDE 198 
160 
1 7 
13 5 7 
028 NORWAY 857 321 
4 
105 14 67 347 028 NORVEGE 2149 814 341 66 252 668 
030 SWEDEN 4214 1144 21 247 96 217 2485 030 SUEDE 9286 2955 19 42 612 458 881 4319 
032 FINLAND 2353 877 2 5 304 19 1139 7 032 FINLANDE 5571 2084 5 9 752 63 2642 16 
036 SWITZERLAND 4193 3163 188 199 230 323 58 32 036 SUISSE 10595 8091 274 533 556 941 171 29 
038 AUSTRIA 5856 4843 14 671 241 24 32 31 038 AUTRICHE 14693 12187 32 1449 749 89 159 28 
040 PORTUGAL 736 391 120 80 74 12 59 040 PORTUGAL 1901 1220 245 116 171 48 100 1 
042 SPAIN 2185 758 386 450 84 438 69 042 ESPAGNE 4743 2074 726 580 226 932 205 
048 YUGOSLAVIA 3575 2048 20 1328 174 1 6 048 YOUGOSLAVIE 8384 5563 36 2272 494 3 16 
052 TURKEY 1009 107 875 22 5 
2 
052 TURQUIE 1814 287 
1 
1441 2 68 16 
9 056 SOVIET UNION 8159 8157 
116 27 419 
056 U.R.S.S. 21438 21428 
235 gg 1 812 080 POLAND 1157 595 
120 
060 PO 2779 1632 
1 062 CZECHOSLOVAK 1274 628 
59 
497 
1 
29 062 TC OVAQ 3807 2418 835 1 486 86 
064 HUNGARY 1274 901 310 1 2 064 HO 3471 2868 138 457 3 3 2 
066 ROMANIA 1018 659 1 174 
1 
112 72 088 RO NIE 2282 1517 3 275 2 255 230 
068 BULGARIA 1444 119 
101 
922 1 401 
1 
068 BUL RIE 2667 348 
185 
1433 3 3 880 
4 204 MOROCCO 684 66 505 2 9 204 MAROC 1215 178 823 1 24 
208 ALGERIA 236 66 108 60 2 208 ALGERIE 550 168 254 118 10 
212 TUNISIA 174 147 22 5 2 212 TUNISIE 324 258 56 
10 4 220 EGYPT 2624 364 415 1843 
12 44 220 EGYPTE 4827 706 715 3202 19 10!Ï 224 SUDAN 58 2 224 SOUDAN 136 8 
226 MAURITANIA 123 
10 
123 228 MAURITANIE 439 46 439 272 IVORY COAST 219 209 
696 2 5 
272 COTE IVOIRE 320 280 
1445 1 16 288 NIGERIA 739 28 8 288 NIGERIA 1584 108 14 
1 346 KENYA 155 26 17 40 72 346 KENYA 295 75 37 55 127 
352 TANZANIA 82 57 
132 
25 
137 2 225 
352 TANZANIE 309 167 
2e6 
142 
347 9 542 390 SOUTH AFRICA 1660 897 267 390 AFR. DU SUD 4339 2640 515 
1 400 USA 2442 1288 100 1 67 131 855 400 ETATS-UNIS 6526 4019 80 1 87 186 2152 
404 CANADA 489 278 21 24 154 12 404 CANADA 1177 730 38 50 323 36 
412 MEXICO 74 74 412 MEXIQUE 349 349 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschiandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa 
3901.71 3901.71 
416 GUATEMALA 78 61 17 416 GUATEMALA 208 187 21 
448 CUBA 98 98 
45 Hi 448 CUBA 292 292 109 11 462 MARTINIQUE 55 
12 
462 MARTINIQUE 120 
27 472 TRINIDAD,TOB 142 
92 4 75 
130 
i ~~ b~~6~AEIJ~OB 200 300 11 as 173 2 480 COLOMBIA 173 1 
5:i 
403 3 2 
484 VENEZUELA 225 103 6 62 1 484 VENEZUELA 696 434 18 64 2 178 
500 ECUADOR 127 127 
32 i 
500 EQUATEUR 376 376 
78 4 504 PEAU 128 95 504 PEROU 367 285 
508 BRAZIL 794 794 
6 i 2 6 
508 BRESIL 3083 3083 Hi 3 25 512 CHILE 48 33 512 CHILI 139 93 
524 URUGUAY 44 35 9 
5 
524 URUGUAY 137 118 19 
13 528 ARGENTINA 402 366 31 
30i 240 
528 ARGENTINE 1237 1137 87 
554 i 52i 600 CYPRUS 664 108 15 600 CHYPRE 1375 280 
2 
19 
804 LEBANON 246 31 
49 
188 11 16 804 LIBAN 416 74 306 14 20 
i 608 SYRIA 936 7 880 9 5 39 e:i 
608 SYRIE 1688 13 100 1554 
35 ti s8 612 IRAQ 2331 535 131 1529 612 IRAK 6563 1409 357 4460 223 
616 IRAN 881 541 42 10 1 19 266 
i 
616 IRAN 2090 1435 70 47 2 76 460 
i 624 ISRAEL 1108 620 14 339 53 11 70 624 ISRAEL 2622 1676 31 566 163 46 139 628 JORDAN 274 
31i 144 
52 
4i 
172 40 10 628 JORDANIE 477 
892 358 
94 
79 
313 49 21 632 SAUDI ARABIA 1494 305 36 656 1 632 ARABIE SAOUD 2770 466 64 905 6 
636 KUWAIT 92 29 
i 
2 37 8 16 636 KOWEIT 200 107 
:i 
4 51 12 26 647 U.A.EMIRATES 421 22 377 2 18 1 647 EMIRATS ARAB 677 29 602 11 29 3 649 OMAN 48 
7:i 
26 
i 
22 649 OMAN 116 
194 
45 
6 
71 662 PAKISTAN 97 
2 
23 662 PAKISTAN 236 
:i 
36 
664 INDIA 117 115 
2 4 22 
664 INDE 333 326 
2 2i 
4 
880 THAILAND 326 298 
t5 17 
880 THAILANDE 727 647 
34 3:Ï 57 700 INDONESIA 429 344 
6 
53 
:i 
700 INDONESIE 862 657 
2:Ï 138 7 701 MALAYSIA 357 126 
7 14 29 222 701 MALAYSIA 479 207 1 29 4:Ï 241 706 SINGAPORE 198 75 1 69 3 706 SINGAPOUR 445 197 15 3 152 6 708 PHILIPPINES 38 21 16 1 
i 
708 PHILIPPINES 101 60 37 1 3 
2 728 SOUTH KOREA 296 174 2:i 
121 728 COREE DU SUD 912 546 
s8 364 732 JAPAN 751 702 6 20 
28 i 
732 JAPON 2286 2188 18 14 
9:Ï 5 736 TAIWAN 792 719 i 43 1 736 T'AI-WAN 2139 1910 1 126 4 740 HONG KONG 264 167 
234 
41 69 740 HONG-KONG 583 317 
415 
11 123 132 
800 AUSTRALIA 564 186 21 3 140 600 AUSTRALIE 1421 641 16 6 343 
804 NEW ZEALAND 279 149 2 128 804 NOUV.ZELANDE 857 508 3 346 
1000 W 0 R L 0 141385 83808 7149 17630 17516 22452 8723 65 4040 2 1000 M 0 N 0 E 322913 188016 13518 31696 34437 48592 21254 236 7160 4 1010 INTRA-EC 76382 28464 4543 4048 15037 20629 2620 37 1002 2 1010 INTRA-CE 188077 69915 8273 6159 28562 43678 7601 144 1740 4 1011 EXTRA-EC 65003 35344 2606 13582 2479 1823 6103 28 3038 . 1011 EXTRA-CE 156837 96101 5245 25537 5875 4813 13653 93 5420 1020 CLASS 1 31277 17217 987 4163 1871 1089 3043 2907 1020 CLASSE 1 75989 46186 1743 7452 4756 2893 7897 5082 1021 EFTA COUNTR. 18293 10804 328 980 1210 488 1579 
28 
2904 1021 A EL E 44396 27511 576 2156 3194 1670 4213 
9:i 
5076 1030 CLASS 2 19280 6958 1557 7400 575 498 2135 129 1030 CLASSE 2 44034 19396 3354 14850 999 1272 3741 329 
1031 ACP (60d 1757 164 393 738 264 11 159 8 1031 ACP ~~ 3917 571 874 1627 446 31 348 20 1040 CLASS 14446 11169 61 2020 33 237 924 2 1040 CLAS 3 36813 30539 147 3235 121 748 2014 9 
3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGf FORM 3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYURETHANES SPONGIEUX OU CELLULAIRES POLYURETHANE, SCHAUII-, SCHWAMM- ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 4622 2194 
445 
19 698 1690 8 13 001 FRANCE 14916 6998 
1075 
34 1851 5839 146 48 002 BELG.-LUXBG. 3967 1982 15 1448 
221:Ï 28 
49 002 BELG.-LUXBG. 6943 2301 4 3408 
5805 
52 103 
003 NETHERLANDS 7151 3988 647 15 
1756 
33 55 003 PAYS-BAS 9677 3200 450 5 
3876 
129 88 
004 FR GERMANY 3129 
239 
837 21 246 101 168 
19 
004 RF ALLEMAGNE 6932 
570 
1395 72 913 207 469 
50 005 ITALY 500 64 364 
98 60 
522 
20 005 ITALIE 1373 138 3 381 212 
1206 
19 
006 UTD. KINGDOM 2244 1142 96 99 
144 
21 006 ROYAUME-UNI 6141 2516 147 1231 962 
455 
79 
007 IRELAND 2335 2187 
12 21Î 3 :i 1 007 IRLANDE 1281 806 5 42 16 2 2 008 DENMARK 334 255 7 29 
39 
008 DANEMARK 583 404 25 18 89 
to4 028 NORWAY 115 29 12 22 
3 37 7 028 NORVEGE 364 119 
si 12 24 103 14 030 SWEDEN 1266 42 37 16 63 1076 030 SUEDE 3451 234 205 132 248 2563 
032 FINLAND 41 12 
56 187 
2 1 26 032 FINLANDE 275 99 
72 277 
28 9 9 130 
036 SWITZERLAND 1337 1072 2 18 
i 
2 036 SUISSE 3612 3142 20 95 i 6 038 AUSTRIA 948 913 1 2 21 1 9 038 AUTRICHE 2277 2103 9 5 114 9 30 042 SPAIN 247 116 106 
4 
6 14 5 
:i 
042 ESPAGNE 1137 429 269 
t9 
99 263 77 
t:i 048 YUGOSLAVIA 108 99 2 048 YOUGOSLAVIE 307 235 40 
060 POLAND 60 60 
28 299 i 
060 POLOGNE 162 156 
11:Ï 
5 
140:Ï 1 208 ALGERIA 357 29 
4i i 
208 ALGERIE 1536 18 
toi 2 
2 
220 EGYPT 90 32 16 
39 
220 EGYPTE 160 21 30 gQ 288 NIGERIA 49 10 
:i 
288 NIGERIA 114 23 1 
5 390 SOUTH AFRICA 23 19 
2232 1383 
1 
i i 
390 AFA. DU SUD 123 100 
87i 715 
18 
ti 400 USA 8767 5063 75 12 400 ETATS-UNIS 4192 2308 223 64 
404 CANADA 48 42 3 
22 :i 22 
3 404 CANADA 178 166 5 
3à 2 ai 
7 
612 IRAQ 128 21 41 19 
69 
612 IRAK 343 58 89 75 
124 632 SAUDI ARABIA 249 29 38 16 90 2 5 632 ARABIE SAOUD 762 162 117 20 275 41 23 
700 INDONESIA 130 1 
5 
129 
7à 
700 INDONESIE 336 3 
2à 
333 
335 :i 600 AUSTRALIA 121 38 800 AUSTRALIE 447 81 804 NEW ZEALAND 32 2 30 804 NOUV.ZELANDE 151 5 146 
1000 W 0 R L 0 38851 19738 4934 1806 4657 4917 682 522 1582 33 1000 M 0 N 0 E 69151 26821 5182 1365 11821 16530 2416 1206 3915 95 1010 INTRA-EC 24284 11988 2303 98 4275 4349 403 522 327 19 1010 INTRA-CE 47857 16806 3208 156 10410 13921 1290 1206 810 50 1011 EXTRA-EC 14568 7750 2631 1708 382 570 259 1255 13 1011 EXTRA-CE 21293 9816 1973 1209 1411 2609 1126 3105 44 1020 CLASS 1 13094 7459 2411 1602 155 97 208 1161 1 1020 CLASSE 1 16656 9068 1285 1032 800 640 931 2900 1021 EFTA COUNTR. 3724 2068 70 211 66 81 74 1154 . 1021 A EL E 10057 5705 140 294 391 366 293 2868 
5 1030 CLASS 2 1364 227 211 106 226 473 46 94 1 1030 CLASSE 2 4357 561 669 176 596 1969 177 204 1031 ACP (60d 89 10 25 41 12 1 . 1031 ACP(~ 271 25 92 102 47 5 
i 39 1040 CLASS 92 64 10 1 5 12 1040 CLASS 3 278 187 19 14 18 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EHàOo Nimexe 'EliMOo 
39111.79 39111.79 
:0~~~~ =X OU CEllULAIRES, EH MONOFLS, TUBES, JONCS, BATONS, PROfiLES, PLAQUES,FEUILLES,PEWCULES, POL~EIIE SCHAUII-~AMM· ODER ZEUFOERMIGEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAT· 
TEH, FOUEN, B DER ODER ST UND ABFAEU.E 
001 FRANCE 1947 1009 
628 
435 91 240 170 2 001 FRANCE 6559 3853 
1363 
1158 275 678 567 28 
002 BELG.-LUXBG. 1873 468 15 698 986 56 3 8 002 BELG.-LUXBG. 3583 1583 27 542 889 61 16 7 003 NETHERLANDS 2001 757 122 33 
52i 
99 1 003 PAYS-BAS 3671 2250 139 19 945 355 3 004 FR GERMANY 1226 
173 
307 94 159 139 6 004 RF ALLEMAGNE 2713 
1287 
552 349 474 380 13 
005 ITALY 1155 824 
19 
124 9 25 
266 
005 ITALIE 3688 1807 
75 
353 93 148 
519 006 UTD. KINGDOM 1089 398 112 81 193 
332 
006 ROYAUME-UNI 3813 1949 230 389 651 666 007 IRELAND 396 21 37 6 
1o4 
007 IRLANDE 952 201 24 61 36 008 DENMARK 194 53 2 44 20 15 008 DANEMARK 555 404 7 9!Ï 53 55 009 GREECE 58 12 1 i 1 27 009 GRECE 196 88 6 10 4 64 028 NORWAY 94 57 5 3 6 028 NORVEGE 762 652 47 1 8 27 030 SWEDEN 356 139 191 4 2 15 030 SUEDE 1442 632 1 638 53 23 48 
032 FINLAND 50 23 2 
128 
23 
12 
2 032 FINLANDE 289 171 17 2 70 
9 
29 
036 SWITZERLAND 649 454 10 33 12 036 SUISSE 2395 1802 66 257 113 148 
038 AUSTRIA 410 224 3 177 3 3 
9 j 038 AUTRICHE 1547 1090 8 414 11 24 14 17 040 PORTUGAL 67 36 12 1 2 040 PORTUGAL 242 144 40 2 25 i 042 SPAIN 130 47 45 15 22 
16 s6 042 ES 613 488 92 27 1 4 147 048 YUGOSLAVIA 168 24 2 61 9 048 YO A VIE 523 184 16 113 38 2 43 
052 TURKEY 72 3 24 45 
902 
052 TU 293 14 176 103 
1786 060 POLAND 905 1 
47 
2 060 POL 1824 3 3 31 
066 ROMANIA 112 19 24 
8 
22 068 ROUMANIE 558 76 69 37 
1i 
376 
204 MOROCCO 144 i 27 109 11i 204 MAROC 131 4 57 59 44 208 ALGERIA 448 1 
37 
333 208 ALGERIE 333 11 8 
s6 270 212 TUNISIA 53 5 10 1 
2 j 212 TUNISIE 130 36 28 10 3 7i 216 LIBYA 440 16 2 412 1 216 LIBYE 1010 82 5 839 4 
220 EGYPT 289 1 
4 
277 11 220 E E 500 11 
27 
466 23 
288 NIGERIA 443 2 229 
2 
208 288 NI 973 19 447 
6 
480 
390 SOUTH AFRICA 132 8 403 79 2500 43 22 390 A SUD 396 107 3 148 1246 132 12 400 USA 4194 62 230 904 73 400 ET NIS 3463 841 255 365 409 535 
404 CANADA 188 40 4 97 47 404 CANADA 829 409 57 197 166 
484 VENEZUELA 94 29 94 484 VENEZUELA 200 2 108 198 496 FR. GUIANA 29 
s6 496 GUYANE FR. 108 154 528 ARGENTINA 56 i 72 528 ARGENTINE 154 14 131Ï 12 608 SYRIA 74 
47 2 
608 SYRIE 160 4 
8 612 IRAQ 372 312 11 612 IRAK 1056 184 861 23 
616 IRAN 91 
2 2 
91 
2 3 
616 IRAN 198 2 
1i 
196 
HÏ 4 9 624 ISRAEL 26 17 
19 
624 ISRAEL 103 30 33 
632 SAUDI ARABIA 194 15 59 82 14 5 632 ARABIE SAOUD 487 42 190 185 24 25 21 
6 684 INDIA 41 
9 32 
7 34 684 INDE 283 6 
107 
94 157 
732 JAPAN 42 
66 127 
1 732 JAPON 239 120 
118 99 
12 
BOO AUSTRALIA 693 31 429 40 BOO AUSTRALIE 905 374 199 114 
804 NEW ZEALAND 38 38 804 NOUV.ZELANDE 123 3 120 
1000 W 0 R LD 21451 4241 3130 3182 3347 4725 2385 310 59 72 1000 M 0 ND E 49389 19325 6593 6574 4509 4712 8759 547 179 191 
1010 INTRA'EC 9935 2890 2032 639 1542 1892 935 298 17 • 1010 INTRA-CE 25731 11615 4122 1725 2624 2822 2238 535 52 
164 1011 EXTRA-EC 11509 1351 1099 2543 1805 3034 1550 22 42 63 1011 EXTRA-CE 23833 7710 2472 4849 1985 1981 4523 12 127 
1020 CLASS 1 7285 1156 511 898 1654 2647 292 22 42 63 1020 CLASSE 1 14087 6810 780 1749 1629 1444 1385 12 114 184 
1021 EFTA COUNTR. 1627 933 32 307 256 19 31 42 7 1021 A EL E 6682 4491 178 677 869 96 241 113 17 
1030 CLASS 2 3148 160 536 1593 141 386 332 . 1030 CLASSE 2 6932 729 1601 2999 187 440 984 12 
1031 ACP fra 562 3 61 273 6 1 218 . 1031 ACP~ 1317 28 185 558 5 4 537 1040 CLAS 1078 36 53 51 11 1 926 . 1040 CLA 3 2614 172 91 101 68 6 2175 
39111.80 SILICONES 39111.80 SIUCONES 
FR: CONRDENTIAL FR: CONROENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3902.01 DE: INCLUDED IN 3902.01 
SILICONES SIUKONE 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 3902.01 DE: IN 3902.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2625 20 1183 400 1022 i 001 FRANCE 12901 144 5914 1289 5549 5 002 BELG.-LUXBG. 7193 33 533 346 6626 002 BELG.-LUXBG. 24203 99 1443 1681Ï 22651 i 10 003 NETHERLANDS 1518 62 
57i 
1105 
28 
5 003 PAY8-BAS 5108 176 
2499 
3229 22 
004 FR GERMANY 4407 90 1380 2334 4 004 RF ALLEMAGNE 19598 342 5586 11029 110 32 
005 ITALY 1713 
38 
584 507 622 
12 
005 ITALIE 6612 
164 
2436 1797 2378 
54 
1 
006 UT . KINGDOM 1221 448 722 
272 
006 ROYAUME-UNI 7013 3171 3605 
969 
19 
007 1 ND 313 1 3 37 007 IRLANDE 1148 3 19 157 
008 RK 124 
18 
35 41 48 008 DANEMARK 778 
14 
151 140 487 
009G E 42 1 11 12 
5 
009 GRECE 154 3 34 103 
25 028 N AY 105 
9 
10 22 68 
2 
028 NORVEGE 627 
5 
46 87 469 
122 030 SWEDEN 155 14 35 67 28 030 SUEDE 1037 76 142 587 105 
032 FINLAND 165 45 25 33 102 5 032 FINLANDE 980 305 115 98 654 113 036 SWITZERLAND 248 39 120 44 036 SUISSE 1360 167 555 332 1 
036 AUSTRIA 209 58 4 66 81 038 AUTRICHE 697 146 18 299 224 10 
040 PORTUGAL 54 11 1 2 40 040 PORTUGAL 255 30 6 16 203 
3 042 SPAIN 985 32 7 307 619 042 ESPAGNE 3484 112 44 1080 2245 
048 MALTA 33 33 
1i s5 14i 048 MALTE 163 153 71 241Ï 9 1 048 YUGOSLAVIA 284 67 048 YOUGOSLAVIE 1208 399 492 
13 3 052 TURKEY 53 1 2 11 38 052 TURQUIE 235 6 13 34 166 
056 SOVIET UNION 1034 21 2 1011 056 U.R.S.S. 3433 44 12 3 3374 
058 GERMAN DEM.R 277 1 276 
10 
058 RD.ALLEMANDE 748 4 23 721 
154 060 POLAND 20 
2 
9 060 POLOGNE 248 4 3 87 
062 CZECHOSLOVAK 141 139 062 TCHECOSLOVAQ 935 17 817 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe l EUR 10 loeutschland[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.àOa Nimexe} EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.àOa 
3901.80 3901.80 
064 HUNGARY 108 60 2 16 30 064 HONGRIE 358 140 17 77 124 
066 ROMANIA 180 117 24 34 5 066 ROUMANIE 443 244 41 102 56 
068 BULGARIA 40 21 
12 
1 18 068 BULGARIE 108 22 3 4 79 
216 LIBYA 39 8 
2 
19 216 LIBYE 376 56 54 Hi 266 220 EGYPT 41 20 
24 
19 
:i 
220 EGYPTE 186 61 2 105 
25 288 NIGERIA 212 5 
210 
180 288 NIGERIA 801 8 117 
727 
651 
390 SOUTH AFRICA 368 2 3 153 
2 
390 AFR. DU SUD 1608 11 20 848 
7 9 400 USA 640 4 24 1 609 400 ETATS-UNIS 2216 24 108 9 2059 
404 CANADA 90 1 
:i 
89 404 CANADA 314 4 
17 
8 302 
412 MEXICO 20 
5 
17 412 MEXIQUE 272 
3:i 
255 
506 BRAZIL 301 29 i 296 506 BRESIL 473 2s:i 1 439 612 IRAQ 111 9 72 612 IRAK 404 2 44 95 
6 624 ISRAEL 56 10 1 23 22 
i 
624 ISRAEL 256 18 8 138 86 
7 2 632 SAUDI ARABIA 73 3 47 10 12 632 ARABIE SAOUD 464 21 262 128 43 1 
636 KUWAIT 19 3 
17 
16 636 KOWEIT 117 1 19 3 91 3 
644 QATAR 21 
a 22 
4 644 QATAR 161 
1!Ï 48 129 32 i 647 U.A.EMIRATES 39 9 647 EMIRATS ARAS 109 5 36 
662 PAKISTAN 49 49 662 PAKISTAN 138 
i 
138 
664 INDIA 13 
7 i 
13 664 INDE 129 
:i :i 
128 
706 SINGAPORE 49 41 706 SINGAPOUR 152 39 107 
732 JAPAN 62 16 46 732 JAPON 388 2 
2 
56 328 
740 HONG KONG 56 
2 i 
6 50 740 HONG-KONG 354 
t:i 
54 298 
800 AUSTRALIA 239 58 178 800 AUSTRALIE 783 15 222 533 
804 NEW ZEALAND 41 41 804 NOUV.ZELANDE 384 384 
1000 W 0 R L D 26096 877 3700 4573 16824 47 72 3 1000 M 0 ND E 105271 3251 17299 18952 64858 321 583 27 
1010 INTRA-EC 19151 261 3357 3443 12039 40 11 . 1010 INTRA-CE 77516 943 15636 14287 46396 165 89 
27 1011 EXTRA-EC 6942 615 343 1130 4784 6 61 3 1011 EXTRA-CE 27754 2308 1684 4665 16481 155 474 
1020 GLASS 1 3734 263 141 948 2330 6 46 . 1020 CLASSE 1 15794 1210 712 3575 9860 147 290 
1021 EFTA COUNTR. 958 122 94 280 415 2 45 . 1021 A EL E 5011 486 435 1199 2495 122 274 
27 1030 GLASS 2 1401 133 175 121 965 1 3 3 1030 CLASSE 2 5752 636 869 838 3344 9 29 
1031 ACP (60d 297 6 63 7 218 
10 
3 1031 ACP (6~ 1278 10 326 47 865 5 25 
1040 GLASS 1805 219 27 60 1489 . 1040 GLASS 3 6209 461 83 253 5258 154 
3901~ L: ~~~~~~· w~~~M~'ThR 1Nc8b~~~S L~~Pf6 ~~WDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3901.85 EPOXIDE RESINS, UQUID OR PASTY, IN BLOCK~ LUMP~ POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMilAR BULK FORMS N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTAI S 007 T 958 
NL ~~~~~~Svftl?rfr~N~w~~yf~~~S~A~~· A~CEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES NL ~:r=l~~~~~~~ l~~~g~~~~~U~~ ~~~~~~~MT~,C~fJ\~RUEMELN, KDERNERN, FLOCKEN OOER PULYER 
001 FRANCE 17688 5333 
317 
1221 10404 195 535 001 FRANCE 39378 13955 
886 
2371 20746 1009 1297 
002 BELG.-LUXBG. 3280 911 46 1919 
77 
87 002 BELG.-LUXBG. 8396 2946 44 4331 
30i 
189 
003 NETHERLANDS 3959 2905 398 320 
8248 
259 
t5 
003 PAYS-BAS 10815 7893 1644 468 
t667a 
509 
5i 004 FR GERMANY 10954 
5307 
605 1490 95 503 004 RF ALLEMAGNE 23124 
1191i 
1812 2834 605 1144 
005 ITALY 10875 480 
174 
4930 16 142 
:i 2 
005 ITALIE 23450 1142 
375 
9863 163 371 
12 5 006 UTD. KINGDOM 5333 3939 598 589 28 
242 
006 ROYAUME-UNI 12898 8979 1913 1422 192 
452 007 IRELAND 292 49 1 007 IRLANDE 606 149 5 
4 008 DENMARK 1023 809 62 
39 26 
152 008 DANEMARK 2296 1812 107 
97 
373 
009 GREECE 150 40 40 5 46 009 GRECE 425 144 93 79 12 72 028 NORWAY 881 418 17 181 
i 
225 028 NORVEGE 1822 950 30 332 4 434 
030 SWEDEN 2498 1536 63 865 33 030 SUEDE 5370 3426 151 52 1688 53 
032 FINLAND 1909 1078 93 
65 
5 692 41 032 FINLANDE 4178 2607 195 
15i 
27 1292 57 
036 SWITZERLAND 1883 1560 136 5 117 
:i 
036 SUISSE 5160 4365 296 34 314 
4 038 AUSTRIA 1571 1125 379 13 1 50 
i 
038 AUTRICHE 3946 2937 837 22 7 139 
6 040 PORTUGAL 616 217 201 13 1 183 040 PORTUGAL 1501 530 540 36 2 387 
042 SPAIN 1184 849 65 36 234 042 ESPAGNE 3385 2526 192 67 
2 
600 
048 YUGOSLAVIA 968 727 1 239 1 048 YOUGOSLAVIE 2905 2173 8 702 20 
052 TURKEY 250 227 4 6 13 052 TURQUIE 612 529 16 35 32 
056 SOVIET UNION 73 71 2 
i 
056 U.R.S.S. 224 213 10 1 
i 060 POLAND 81 80 
620 
060 POLOGNE 279 269 
2 
9 
996 062 CZECHOSLOVAK 694 74 
i i 70 
062 TCHECOSLOVAQ 1354 356 
5 196 064 HUNGARY 469 395 2 064 HONGRIE 2025 1813 6 5 
068 BULGARIA 137 132 
115 
3 1 1 068 BULGARIE 352 332 1 13 4 2 
204 MOROCCO 164 30 15 2 2 204 MAROC 500 159 309 24 6 2 
208 ALGERIA 137 
i 
117 11 9 
4 
208 ALGERIE 618 
6 
576 25 17 
7 212 TUNISIA 84 79 
4 
212 TUNISIE 251 238 
17 216 LIBYA 27 13 5 
ti 
5 216 LIBYE 120 57 19 
2:i 
27 
220 EGYPT 207 124 16 56 220 EGYPTE 555 368 46 118 
288 NIGERIA 132 36 2 1 93 288 NIGERIA 629 181 8 3 437 
314 GABON 106 
toa 
106 
17 i 549 
314 GABON 219 
474 
219 
16 a 1249 390 SOUTH AFRICA 675 
:i 
390 AFR. DU SUD 1747 
106 7 400 USA 480 255 20 18 45 139 400 ETATS-UNIS 1558 892 47 62 444 
412 MEXICO 85 77 8 
to5 
412 MEXIQUE 340 314 7 19 
19:i 472 TRINIDAD,TOB 105 
i i 
472 TRINIDAD,TOB 193 
t:i 4 484 VENEZUELA 28 26 484 VENEZUELA 106 89 
506 BRAZIL 61 60 
4 112 5 
1 508 BRESIL 367 360 
17 248 1 i 
7 
612 IRAQ 244 70 53 612 IRAK 800 344 182 
616 IRAN 23 1 
66 
8 12 2 616 IRAN 104 11 
159 
35 49 9 
624 ISRAEL 160 54 5 1 34 
5i 
624 ISRAEL 430 176 17 16 62 
75 632 SAUDI ARABIA 843 338 25 43 386 632 ARABIE SAOUD 1799 851 38 172 3 660 
636 KUWAIT 312 231 17 61 3 636 KOWEIT 1225 1037 21 155 12 
640 BAHRAIN 84 52 
ta 
31 1 640 BAHREIN 138 96 
52 
37 5 
647 U.A.EMIRATES 639 335 
2 :i 
286 647 EMIRATS ARAB 1384 650 
14 t:i 
682 
662 PAKISTAN 136 98 33 662 PAKISTAN 640 547 66 
664 INDIA 67 45 16 6 664 INDE 267 188 49 30 
680 THAILAND 299 88 1 210 680 THAILANDE 664 191 2 471 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe) EUR 10 joeutschlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l\400 
3901.85 3901.85 
700 INDONESIA 79 79 
3 40 700 INDONESIE 216 214 9 2 701 MALAYSIA 83 40 
21 24 701 MALAYSIA 513 395 40 ml 109 706 SINGAPORE 486 171 50 220 706 SINGAPOUR 1273 482 133 503 
708 PHILIPPINES 193 9 106 5 73 708 PHILIPPINES 561 93 275 15 178 
720 CHINA 133 2 1 
92 
130 720 CHINE 346 24 22 
342 
300 
728 SOUTH KOREA 450 6 1 
1 
351 
7 
728 COREE DU SUD 1147 25 23 4 757 11 732 JAPAN 69 53 1 7 732 JAPON 210 160 3 3 29 
736 TAIWAN 291 286 
4 
3 2 
1 
736 T'AI-WAN 731 717 1 8 5 
:i 740 HONG KONG 232 155 3 69 740 HONG-KONG 1026 779 9 10 225 
600 AUSTRALIA 71 7 22 1 41 800 AUSTRALIE 146 24 25 6 91 
604 NEW ZEALAND 157 
6236 
157 604 NOUV.ZELANDE 397 1 
13391 
396 
977 SECRET CTRS. 6236 977 SECRET 13391 
1000 W 0 R LD 80930 30778 4338 4183 32324 773 8214 8 235 • 1000 M 0 ND E 191044 81299 12804 8410 86432 3524 18327 18 432 
1010 INTRA-EC 53552 111282 2501 3289 28088 438 1928 3 17 • 1010 INTRA-CE 121387 47788 7801 8190 53040 2353 4347 12 58 
1011 EXTRA-EC 21143 11484 1839 984 337 6388 3 218 . 1011 EXTRA-CE 58285 33511 5004 2219 1171 13880 4 378 
1020 CLASS 1 13231 8163 999 590 62 3288 3 126 . 1020 CLASSE 1 33066 21616 2400 1419 209 7205 4 213 
1021 EFTA COUNTR. 9358 5934 888 273 13 2132 3 115 . 1021 A EL E 21988 14821 2049 541 126 4256 4 191 
1030 CLASS 2 6281 2541 821 300 204 2324 91 . 1030 CLASSE 2 18409 8779 2505 767 761 5435 162 
1031 ACP Js60a 519 48 170 2 13 271 15 1031 ACP~ 1632 231 449 9 64 849 30 1040 CLA 1630 779 19 5 71 756 1040 CLA 3 4789 3117 98 33 201 1340 
3901.87 ~J,IDE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFR.E SHAPE$, PUTES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 3901.87 EPOXIDE RESIIS AS IIIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, sncKS, PROfiLE SHAPES, PLATES, SIIEETS, FILM, FOl. OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
RESIIES EPOXYDES EN MOHOfiLS, TUBES, JONCS, BATOIIS, PROFR.ES, PlAQUES, FEUILLES, PEUJCULES, BANDES, LAMES ET DECHETS EPOXYHARZE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFEUI, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER, STREFEN UND ABFAELLE 
001 FRANCE 2838 170 
171 
99 72 2453 44 
2 
001 FRANCE 5098 1314 464 198 549 2768 264 5 002 BELG.-LUXBG. 982 54 542 211 
1991 
2 002 BELG.-LUXBG. 3014 779 1015 707 
2198 
29 20 
003 NETHERLANDS 2108 56 17 10 
323 
34 003 PAYS-BAS 3018 669 23 14 
1811 
111 3 
004 FR GERMANY 2299 
4Ô 68 111 1664 115 3 004 RF ALLEMAGNE 4297 440 376 156 1710 239 5 005 ITALY 1332 580 
4 
65 619 25 
74 
005 ITALIE 2098 623 
17 
228 706 52 
394 
49 
008 UTD. KINGDOM 3354 16 4 189 3062 
1EÎ 5 006 ROYAUME-UNI 4268 234 9 673 2881 43 60 008 DENMARK 56 1 
4 
32 7 56 008 DANEMARK 161 11 39 70 37 63 009 GREECE 96 11 3 22 
2 3 
009 GRECE 284 90 10 75 7 45 028 NORWAY 93 2 4 1 81 
35 
028 NORVEGE 557 12 13 7 463 1 16 030 SWEDEN 162 28 2 13 55 25 4 030 SUEDE 699 205 7 68 212 40 91 76 
036 SWITZERLAND 151 78 22 15 5 17 14 036 SUISSE 1114 898 59 54 11 33 52 7 038 AUSTRIA 97 14 16 53 11 2 1 038 AUTRICHE 301 147 23 21 88 4 9 9 
040 PORTUGAL 250 140 12 68 22 6 2 040 PORTUGAL 1159 926 30 123 66 4 7 3 
042 SPAIN 101 18 20 20 11 32 
1 
042 ESPAGNE 429 226 73 31 24 70 5 
048 YUGOSLAVIA 76 5 1 66 3 
19 
048 YOUGOSLAVIE 203 53 1 125 6 
21 
18 
052 TURKEY 31 1 5 6 
11 
052 TURQUIE 114 2 9 5 52 25 
121 060 POLAND 11 
1Ô 2 3 060 POLOGNE 121 109 3 i 064 HUNGARY 15 
2Ô 064 HONGRIE 119 42 068 ROMANIA 27 7 066 ROUMANIE 119 77 
068 BULGARIA 20 20 4 31 92 068 BULGARIE 471 471 17 62 89 204 MOROCCO 127 
15 
204 MAROC 171 3 
28 208 ALGERIA 43 28 
8Ô 208 ALGERIE 138 110 258 212 TUNISIA 111 
2 
25 6 26 212 TUNISIE 377 9 102 17 3Ô 2 216 LIBYA 56 
13Ô 28 216 LIBYE 178 2 219 137 220 EGYPT 155 7 34 3 15 2 220 EGYPTE 337 70 6 40 i 390 SOUTH AFRICA 165 1 
12 
41 87 
5 
390 AFR. DU SUD 328 8 67 
36 
162 84 
89 400 USA 328 2 3 1 73 232 400 ETATS-UNIS 905 66 33 5 98 578 
612 IRAQ 125 51 47 1 
137 
26 612 IRAK 377 172 122 4 2 77 
632 SAUDI ARABIA 1512 53 
17 
1313 9 632 ARABIE SAOUD 6134 4 229 
31 
5642 227 32 
647 U.A.EMIRATES 180 
1 
2 122 2 37 647 EMIRATS ARAB 770 
5 
29 685 4 41 
649 OMAN 133 
2 
132 
155 
649 OMAN 714 
18 
709 
167 682 PAKISTAN 158 
3 
1 682 PAKISTAN 190 2 3 
11 664 INDIA 128 
1s 
125 
21 
664 INDE 184 43 
2 107 
130 
706 SINGAPORE 36 
24 
708 SINGAPOUR 152 2 41 
708 PHILIPPINES 24 
4 48 708 PHILIPPINES 256 256 1 1Ô 103 732 JAPAN 52 732 JAPON 130 16 
604 NEW ZEALAND 172 172 804 NOUV.ZELANDE 856 856 
1000 W 0 R L D 17835 759 1253 1257 3120 10695 740 74 37 • 1000 M 0 ND E 41005 7256 3051 2373 13988 11393 2054 395 515 
1010 INTRA-EC 13088 353 841 800 888 8885 257 74 10 • 1010 INTRA-CE 22314 3552 1534 1480 4081 10328 803 384 142 
1011 EXTRA-EC 4847 407 411 457 2231 831 483 27 . 1011 EXTRA-CE 18881 3704 1517 883 8887 1085 1251 1 373 
1020 CLASS 1 1729 290 115 259 414 278 358 15 . 1020 CLASSE 1 6991 2606 346 513 1968 364 956 1 237 
1021 EFTA COUNTR. 755 263 56 151 174 60 43 8 . 1021 A EL E 3871 2208 136 274 848 83 177 145 
1030 CLASS 2 3035 77 293 194 1797 552 121 1 . 1030 CLASSE 2 10809 408 1157 370 7877 701 282 14 
1031 ACP (60a 86 2 63 1 6 14 11 1031 ACP~ 280 11 168 5 44 6 46 121 1040 CLASS 83 40 3 5 20 4 1040 CLA 3 887 690 13 9 42 12 
3901.~E: rrllll="'390lf~COI.S, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3901.~E: ~l1fffiTo~N~90~~COLS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULEs, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: ~~~r~· LIOUIDEB, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSEs, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLDECKEII, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1330 
12 
490 507 333 001 FRANCE 1000 
11 
352 377 271 002 BELG.-LUXBG. 634 
1 
457 
212 
165 002 BELG.-LUXBG. 476 
2 
308 
15Ô 159 003 NETHERLANDS 557 
69Ô 344 003 PAYS-BAS 774 49Ô 622 004 FR GERMANY 1161 27 60 384 004 RF ALLEMAGNE 878 62 51 275 
005 ITALY 953 819 78 56 
1s 
005 ITALIE 664 6 562 68 54 2Ô 006 UTD. KINGDOM 860 809 36 008 ROYAUME-UNI 644 594 24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joetrtschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
3901.92 3901.92 
009 GREECE 151 81 25 45 009 GRECE 138 79 20 39 
028 NORWAY 138 
4 
10 
32 
128 028 NORVEGE 126 
13 
8 
25 
118 
030 SWEDEN 239 186 17 030 SUEDE 190 118 34 
036 SWITZERLAND 563 1 310 126 126 036 SUISSE 406 2 222 93 89 
038 AUSTRIA 256 
6 
170 86 
154 
038 AUTRICHE 180 
14 
125 55 98 042 SPAIN 299 11 128 042 ESPAGNE 211 10 89 
052 TURKEY 263 
261 
90 173 052 TURQUIE 219 
234 
73 146 
390 SOUTH AFRICA 415 
2 
154 390 AFR. DU SUD 436 1i 202 400 USA 30 
299 
28 400 ETATS-UNIS 445 
312 
434 
680 THAILAND 447 148 680 THAILANDE 426 114 
1000 W 0 R L D 9370 25 48 5069 1492 2721 15 . 1000 M 0 ND E 8396 53 130 3867 1131 3188 27 
1010 INTRA-EC 5708 12 27 3383 922 1369 15 . 1010 INTRA-CE 4855 11 69 2399 695 1481 20 
1011 EXTRA-EC 3661 14 20 1706 588 1352 1 . 1011 EXTRA-CE 3740 42 61 1488 438 1727 6 
1020 GLASS 1 2341 10 997 491 842 1 1020 CLASSE 1 2362 30 758 369 1199 6 
1021 EFTA COUNTR. 1296 
13 
4 695 271 325 1 1021 A EL E 997 
42 
15 486 197 293 6 
1030 GLASS 2 1174 
10 
576 75 510 1030 CLASSE 2 1226 2 590 64 528 
1040 GLASS 3 146 134 2 1040 CLASSE 3 151 29 120 2 
3901.94 POL YETHER AlCOHOLS, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWOER, GRANULES, FLAKES AND 
SIIIILAR BULK FORMS 
3901.94 ~ru"~:=· EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, UOUID OR PASlY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
DE: INCLUDED IN 3901.96 DE: INCLUDED IN 3901.96 
~~~~.liE AUTRES QUE POLYETIIYLENEGLYCOLS, LIOUIDES,PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, ~~~~~If~~~~ KEINE POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
DE: REPRIS SOUS 3901.96 DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21623 
1oo0 
193 7353 13568 509 001 FRANCE 20446 
1537 
276 6423 13208 539 
002 BELG.-LUXBG. 11974 2301 6222 
13253 
2361 002 BELG.-LUXBG. 10953 1628 5463 
12415 
2325 
003 NETHERLANDS 15333 1860 10 
13543 
210 003 PAYS-BAS 14704 1879 7 
1180i 
403 
004 FR GERMANY 61676 7288 30 40526 289 
2 
004 RF ALLEMAGNE 57856 7855 17 37804 373 
2 005 ITALY 16636 5283 4 6313 4894 144 005 ITALIE 15122 5331 6 5163 4494 132 006 UTD. KINGDOM 10281 1685 1490 7102 
279 
006 ROYAUME-UNI ~ 9822 1488 1390 6938 
3sS 007 IRELAND 299 TT 20 4621 1170 007 IRLANDE 406 121 23 4395 1116 008 DENMARK 6248 
100 
380 008 DANEMARK 6039 
192 
407 
009 GREECE 2028 287 908 641 92 
3 
009 GRECE 1984 310 741 657 84 i 024 ICELAND 258 255 
752 12 
024 ISLANDE 272 265 
669 20 028 NORWAY 1710 
126 
945 1 028 NORVEGE 1485 
1s5 
795 1 
030 SWEDEN 4306 2456 1454 243 27 030 SUEDE 3871 2102 1293 296 25 
032 FINLAND 2976 3 
10 
2688 284 1 032 FINLANDE 2748 5 
22 
2401 338 4 
036 SWITZERLAND 4792 1165 956 2484 177 036 SUISSE 5429 1930 958 2209 310 
038 AUSTRIA 4173 154 3377 608 34 038 AUTRICHE 3826 183 3053 549 41 
040 PORTUGAL 455 5 118 332 
2 
040 PORTUGAL 484 12 127 345 
2 042 SPAIN 878 118 
46 
391 367 
26 
042 ESPAGNE 1047 158 
s2 
477 410 
s5 048 YUGOSLAVIA 656 43 42 499 
s6 
048 YOUGOSLAVIE 942 53 45 737 
75 052 TURKEY 3082 570 2287 169 052 TURQUIE 2644 481 1931 157 
056 SOVIET UNION 401 7i 1 397 3 056 U.R.S.S. 418 14i 2 412 4 058 GERMAN DEM.R 77 43 273 058 RD.ALLEMANDE 147 6IÏ 492 060 POLAND 316 
ai 8 so8 060 POLOGNE 560 76 9 726 062 CZECHOSLOVAK 3320 2417 
9i 
062 TCHECOSLOVAQ 3256 2445 
136 064 HUNGARY 3630 292 2672 569 064 HONGRIE 3127 255 2209 527 
066 ROMANIA 223 
200 
223 066 ROUMANIE 199 
161 
199 
068 BULGARIA 231 
1sG 
31 068 BULGARIE 193 
155 
32 
204 MOROCCO 373 
39 
201 16 204 MAROC 348 
69 
176 17 
208 ALGERIA 1394 596 759 208 ALGERIE 1567 648 850 
212 TUNISIA 513 203 
30 
310 212 TUNISIE 508 218 
26 
290 
220 EGYPT 180 15 135 220 EGYPTE 177 26 125 
240 NIGER 73 11 
218 
62 240 NIGER 163 106 
213 
57 
248 SENEGAL 509 290 1 248 SENEGAL 502 268 1 
260 GUINEA 119 
473 sli 119 260 GUINEE 120 462 42 120 272 IVORY COAST 665 
1i 
142 
335 
272 COTE IVOIRE 651 
43 
147 
678 288 NIGERIA 8509 6 5553 2598 288 NIGERIA 8094 13 4812 2548 
302 CAMEROON 1160 857 243 60 302 CAMEROUN 1017 740 
1 
210 67 
346 KENYA 607 
8 
607 
262 
346 KENYA 548 
20 
547 
222 352 TANZANIA 270 352 TANZANIE 242 
372 REUNION 185 30 155 372 REUNION 218 56 162 
378 ZAMBIA 162 
23 
162 
31 
378 ZAMBIE 151 
24 
151 2i 386 MALAWI 174 120 386 MALAWI 161 110 
390 SOUTH AFRICA 2368 
5 
2220 77 71 390 AFR. DU SUD 2067 
154 
1912 71 84 
472 TRINIDAD,TOB 52 66 47 472 TRINIDAD,TOB 200 64 46 512 CHILE 107 1i 41 512 CHILI 105 20 41 604 LEBANON 2364 2353 
146 
604 LIBAN 1843 1823 
144 608 SYRIA 1640 
34 
6 1488 
16 
608 SYRIE 1528 
113 
9 1375 
20 612 IRAQ 1364 255 700 359 612 IRAK 1427 255 651 388 
616 IRAN 576 
34 
276 300 
si 469 616 IRAN 722 31 445 277 4i 416 624 ISRAEL 577 17 
1270 
624 ISRAEL 514 20 
1220 628 JORDAN 1538 
300 
31 237 
9 
628 JORDANIE 1486 
318 
40 226 
16 632 SAUDI ARABIA 2816 6 1641 860 632 ARABIE SAOUD 2786 11 1570 871 
636 KUWAIT 757 757 636 KOWEIT 709 709 
644 QATAR 102 
24 
102 5 644 QATAR 114 2!Î 114 9 647 U.A.EMIRATES 331 302 647 EMIRATS ARAS 355 317 
652 NORTH YEMEN 300 300 
49 149 
652 YEMEN DU NRD 224 224 4i 136 680 THAILAND 411 213 680 THAILANDE 388 205 
700 INDONESIA 357 5 287 24 46 700 INDONESIE 344 i 270 22 52 701 MALAYSIA 406 355 16 32 701 MALAYSIA 824 763 17 37 
706 SINGAPORE 704 565 113 26 706 SINGAPOUR 671 532 118 21 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HMOa Nimexe EliMOa 
3!101.94 3!101.94 
708 PHILIPPINES 336 336 
1870 
708 PHILIPPINES 427 427 
182!Ï 720 CHINA 1870 
110 16 16 
720 CHINE 1829 
69 1s rt 736 TAIWAN 142 
47 
736 T'AI-WAN 103 2 
740 HONG KONG 622 3 394 178 740 HONG-KONG 626 7 382 185 52 
800 AUSTRALIA 2544 18 2479 24 23 800 AUSTRALIE 2199 23 2092 23 61 
804 NEW ZEALAND 1151 1124 15 12 804 NOUV.ZELANDE 943 911 14 18 
958 NOT DETERMIN 840 840 958 NON DETERMIN 738 738 
1000 W 0 R L D 218051 23483 3427 81807 100682 8810 62 • 1000 M 0 ND E 207020 25582 3199 72437 95893 9805 104 
1010 INTRA-EC 146102 17569 2859 40451 81158 4265 2 • 1010 INTRA-CE 137335 18521 2149 35383 78831 4648 3 
1011 EXTRA-EC 71110 5914 789 40518 18505 4348 80 . 1011 EXTRA-CE 88948 7081 1051 36316 18262 5157 102 
1020 GLASS 1 29508 2202 58 19366 7129 695 58 . 1020 CLASSE 1 28138 3002 79 17105 6882 978 92 
1021 EFTA COUNTR. 18868 1452 10 10795 5914 467 30 . 1021 A EL E 18114 2283 22 9701 5405 671 32 
1030 GLASS 2 31533 3258 702 17469 8695 1408 3 . 1030 CLASSE 2 31078 3581 963 16112 8695 1718 9 
1031 ACP (60J 12857 1715 17 6777 3820 527 1 
. 1031 ACP~ 12404 1855 44 5921 3714 869 1 1040 GLASS 10070 458 8 3681 3682 2243 . 1040 CLA 3 9731 478 9 3098 3685 2461 
3!101.~E: lflb~D~SfW"s9.~LlWo"~ENSATIOH AND POI.YADDITIOH PRODUCTS N.E.S. PREPARED FOR MOULOIIG OR EXTRUDING 3!101~E: ~~.~LlWo":NSATIOH AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR IIOULOIIG OR EXTRUDING 
PRODUITS DE CONDENSATlON, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADOITION, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA 
OE: INCL. 3901.57, 59, 92 ET 94 
FORMIIASSEN AUS KONDENSATIONS., POLYKONDENSATIONS. UND POLYADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
OE: EINSCHL. 3901.57, 59, 92 UND 94 
001 FRANCE 35273 29024 
3 
75 5909 117 148 001 FRANCE 77132 57935 11 190 17787 856 364 002 BELG.-LUXBG. 9239 7860 33 1334 
47 
9 
31 
002 BELG.-LUXBG. 18494 14670 51 3737 
342 
25 
65 003 NETHERLANDS 8769 8505 38 2 
16110 
146 003 PAYS-BAS 20323 18688 44 6 
47015 
1178 
004 FR GERMANY 16775 
28269 
199 9 280 141 36 004 RF ALLEMAGNE 50314 
51686 
172 18 2366 637 106 
005 ITALY 33424 53 5017 50 35 Hi 005 ITALIE 64721 65 12539 358 73 34 006 UTD. KINGDOM 15229 9720 5454 39 
15:3 
006 ROYAUME-UNI 40406 23549 11 16531 281 
339 007 IRELAND 944 791 
769 41 
007 IRLANDE 2392 2052 
2375 
1 
008 DENMARK 7911 7077 
6 
24 008 DANEMARK 16258 13632 
9 
206 45 
009 GREECE 4610 4518 85 
23 3 
009 GRECE 9742 9486 242 é 4 9 028 NORWAY 2166 1932 207 028 NORVEGE 3613 2832 721 43 
030 SWEDEN 7504 6271 1122 70 41 030 SUEDE 15637 12101 3076 1 360 98 
032 FINLAND 4905 4642 
2 
246 5 12 032 FINLANDE 9594 8851 
2 
696 16 31 
036 SWITZERLAND 11278 10073 1196 
1 
7 036 SUISSE 24411 20841 3550 
31 
18 
038 AUSTRIA 8253 7167 
3 
1 1037 47 038 AUTRICHE 18181 15015 8 2 3024 109 040 PORTUGAL 2667 2539 121 3 1 040 PORTUGAL 5758 5418 
4 
321 6 5 
042 SPAIN 11111 8524 2574 13 042 ESPAGNE 24332 17413 1 6899 11 4 
046 MALTA 982 950 
35 
31 046 MALTE 2123 2009 
1o9 
112 2 
048 YUGOSLAVIA 5874 5253 586 
7 
048 YOUGOSLAVIE 12596 10569 1918 
9 2 052 TURKEY 740 682 7 43 052 TURQUIE 1729 1574 8 136 
056 SOVIET UNION 4116 3879 237 056 U.R.S.S. 9248 8683 565 
058 GERMAN DEM.R 36 
2213 
36 
71 
058 RD.ALLEMANDE 112 
5082 
112 
132 060 POLAND 2574 290 060 POLOGNE 6030 816 
062 CZECHOSLOVAK 2304 1838 466 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5017 3626 1391 
21 064 HUNGARY 3859 3214 643 064 HONGRIE 8422 6456 1945 
066 ROMANIA 1149 1093 56 066 ROUMANIE 2476 2328 148 
068 BULGARIA 946 935 11 068 BULGARIE 2350 2311 
1 
39 
204 MOROCCO 137 96 41 204 MAROC 362 212 149 
208 ALGERIA 102 73 
6 
29 208 ALGERIE 274 199 4 
5 
71 
212 TUNISIA 167 160 212 TUNISIE 235 225 5 
216 LIBYA 710 710 9 45 4 216 LIBYE 733 733 39 136 9 220 EGYPT 806 748 220 EGYPTE 1583 1399 
272 IVORY COAST 192 191 
5 2s 
272 COTE IVOIRE 231 230 
12 45 288 NIGERIA 1268 1238 286 NIGERIA 1874 1817 
322 ZAIRE 102 102 322 ZAIRE 151 151 
328 BURUNDI 136 136 328 BURUNDI 196 196 346 KENYA 275 275 346 KENYA 572 572 
352 TANZANIA 414 414 352 TANZANIE 579 579 
366 MOZAMBIQUE 106 106 366 MOZAMBIQUE 142 142 
382 ZIMBABWE 50 50 
170 
382 ZIMBABWE 119 119 
521 7 390 SOUTH AFRICA 3124 2954 
96 
390 AFR. DU SUD 5816 5288 
400 USA 1461 1207 157 400 ETATS-UNIS 6163 4831 290 1041 
404 CANADA 904 904 404 CANADA 2718 2718 
412 MEXICO 162 162 412 MEXIQUE 368 368 
416 GUATEMALA 123 123 416 GUATEMALA 329 329 
428 EL SALVADOR 61 61 428 EL S OR 141 141 
436 COSTA RICA 62 62 436 COST A 141 141 
480 BIA 398 398 
21 
480 COL 589 589 
24 484 ELA 198 177 484 VEN LA 479 455 
500E R 200 200 500 EQUATEUR 351 351 
504 PE 2794 2794 
s6 504 PEROU 5748 5748 134 508 BRAZIL 1849 1763 8 508 BRESIL 4092 3958 15 512 CHILE 151 143 512 CHILI 300 285 
520 PARAGUAY 185 185 520 PARAGUAY 193 193 
524 URUGUAY 167 167 524 URUGUAY 441 441 
528 ARGENTINA 1238 1238 528 ARGENTINE 2635 2635 
600 CYPRUS 447 447 
2 
600 CHYPRE 617 617 
2 608 SYRIA 396 394 
37 
608 SYRIE 395 393 
sO 612 IRAQ 609 572 
5 49 
612 IRAK 1490 1440 
16 s6 616 IRAN 1193 1088 51 616 IRAN 2210 2057 51 
624 ISRAEL 1278 991 9 241 37 624 ISRAEL 2870 2032 
4 
17 709 112 
632 SAUD! ARABIA 631 496 14 120 632 ARABIE SAOUD 1214 961 26 223 
636 KUWAIT 118 118 636 KOWEIT 197 197 
640 BAHRAIN 117 117 640 BAHREIN 125 125 
--- ------------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jo.utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
3901.96 3801.96 
647 U.A.EMIRATES 177 144 15 18 647 EMIRATS ARAB 332 275 27 30 
649 OMAN 92 92 649 OMAN 110 110 
652 NORTH YEMEN 400 400 
9 
652 YEMEN DU NRD 368 368 
5 662 PAKISTAN 189 180 
2 
662 PAKISTAN 279 274 i 664 INDIA 638 636 664 INDE 813 806 
666 BANGLADESH 249 249 666 BANGLA DESH 464 464 
680 THAILAND 329 329 680 THAILANDE 581 581 
700 INDONESIA 4106 4106 
15 
700 INDONESIE 7002 7002 
20 701 MALAYSIA 359 344 
104 
701 MALAYSIA 611 591 
1aB 706 SINGAPORE 694 589 1 706 SINGAPOUR 1258 1068 2 
708 PHILIPPINES 221 221 708 PHILIPPINES 165 165 
720 CHINA 278 278 
5 
720 CHINE 544 544 
9 728 SOUTH KOREA 901 896 
3805 
728 COREE DU SUD 2163 2154 
6079 732 JAPAN 7457 3628 24 732 JAPON 17460 11041 340 
736 TAIWAN 556 474 82 
4 
736 T'A l-W AN 1227 1072 150 5 
740 HONG KONG 2591 2449 138 740 HONG-KONG 5153 4890 231 32 
800 AUSTRALIA 2168 2161 Hi 7 800 AUSTRALIE 4800 4725 31 75 804 NEW ZEALAND 509 491 804 NOUV.ZELANDE 1050 1019 
1000 W 0 R L D 247743 196479 312 348 48508 591 1366 141 . 1000 M 0 ND E 543862 398037 353 670 134436 4489 5550 347 
1010 INTRA-EC 132172 95763 294 124 34878 573 856 84 . 1010 INTRA-CE 299782 191697 304 275 100227 4410 2684 205 
1011 EXTRA-EC 115572 100716 18 222 13831 18 710 57 . 1011 EXTRA-CE 244075 206339 48 395 34209 57 2885 142 
1020 CLASS 1 71150 59416 3 45 11319 18 292 57 . 1020 CLASSE 1 156085 126315 9 124 27400 57 2038 142 
1021 EFTA COUNTR. 36820 32665 3 3 3932 5 156 56 . 1021 A EL E 77279 65129 8 3 11394 48 561 138 
1030 CLASS 2 29097 27788 15 175 773 348 . 1030 CLASSE 2 53687 50896 39 266 1792 694 
1031 ACP (60~ 2706 2607 12 5 
1739 
82 . 1031 ACP (6~ 4085 3889 25 12 
5017 
159 
1040 CLASS 15326 13512 3 72 1040 CLASS 3 34302 29127 5 153 
3801.98 CONDENSA~ POLYCONDENSATION AND POL Y ADDITION PRODUCTS N.E.S.Ù NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR 3901.98 ~sfv~A~I?Jl!K~LJf:f.E~~&O:s~.:u'-J~?=r~guw~~~ù~}cf.rfsARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, IN BL S, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B LK FORMS 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDITION, NDA, NON PR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES ~ror~::r=c~~ru=~~:N, ~=~~~~ISSE ANG., KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
001 FRANCE 24158 7010 
30 
1422 15396 114 216 001 FRANCE 29701 11821 
a6 3092 14108 575 105 002 BELG.-LUXBG. 9907 1819 631 7382 
205 
45 
4 
002 BELG.-LUXBG. 11401 2844 673 7741 83ci 57 5 003 NETHERLANDS 7050 6440 196 112 
16659 
93 003 PAYS-BAS 9798 8132 357 262 
16810 
212 
004 FR GERMANY 20730 
7826 
508 830 336 396 3 004 RF ALLEMAGNE 22406 
11279 
1699 2185 1047 657 8 
005 ITALY 21747 566 
si 13314 9 32 2 005 ITALIE 23993 705 276 11896 65 48 3 006 UTD. KINGDOM 14833 2789 219 11689 67 
265 
006 ROYAUME-UNI 16057 4490 470 10461 357 
378 007 IRELAND 445 110 2 
sei 64 4 007 IRLANDE 666 170 48 151 63 9 008 DENMARK 2616 848 38 1638 
1 
44 008 DANEMARK 3434 1407 78 1753 
2 
45 
009 GREECE 2526 778 44 533 1139 31 
14 
009 GRECE 2985 1413 120 509 912 29 
26 028 NORWAY 1508 702 9 1 780 
10 269 
028 NORVEGE 2003 882 43 13 1039 
15 341 030 SWEDEN 6366 1618 1 127 4232 129 030 SUEDE 6610 2644 9 243 3129 229 
032 FINLAND 4932 1654 
94 
11 2859 10 25 373 032 FINLANDE 6108 2244 
184 
67 3195 23 36 543 
036 SWITZERLAND 3578 1873 429 1141 12 29 036 SUISSE 7243 3580 2008 1384 60 27 
038 AUSTRIA 7320 3880 1966 1489 5 038 AUTRICHE 7892 4487 6 1958 1432 9 
040 PORTUGAL 134 90 
122 99 
44 
6 1i 
040 PORTUGAL 244 193 1 
981 
50 
1i 73 042 SPAIN 1813 1544 25 042 ESPAGNE 3535 2265 161 38 
1 048 YUGOSLAVIA 1424 538 51 825 
2 
10 048 YOUGOSLAVIE 1677 797 109 758 1 11 
052 TURKEY 7774 86 948 6738 052 TURQUIE 6570 277 898 5391 4 
056 SOVIET UNION 7553 4336 3217 
360 
056 U.R.S.S. 10711 7156 3555 
773 060 POLAND 589 139 
4 302 
90 
1 
060 POLOGNE 1787 886 
2 294 
128 
2 062 CZECHOSLOVAK 1707 372 1028 062 TCHECOSLOVAQ 2088 820 970 
084 HUNGARY 2261 543 293 1425 084 HONGRIE 2888 1311 274 1303 
066 ROMANIA 172 110 22 40 066 ROUMANIE 249 138 44 67 
068 BULGARIA 1538 85 438 1015 068 BULGARIE 1552 119 
1 
423 1010 
204 MOROCCO 3256 77 1005 2174 
42 
204 MAROC 3078 99 896 2082 
82 208 ALGERIA 1445 47 
8 58i 1356 208 ALGERIE 1455 114 13 573 1259 212 TUNISIA 1208 51 562 212 TUNISIE 1250 81 583 
216 LIBYA 1436 
29 6 
5 1431 
8 
216 LIBYE 1428 
sei 35 26 1402 18 220 EGYPT 1551 66 1442 220 EGYPTE 1615 71 1441 
224 SUDAN 101 101 224 SOUDAN 103 103 
228 MAURITANIA 183 
1 406 
183 228 MAURITANIE 191 
3 122 
191 
248 SENEGAL 976 569 248 SENEGAL 676 551 
264 SIERRA LEONE 109 109 264 SIERRA LEONE 123 123 
268 LIBERIA 137 
11 3 
137 268 LIBERIA 148 
21 5 
148 
272 IVORY COAST 291 45 277 91 272 COTE IVOIRE 298 91 272 194 288 NIGERIA 4530 178 
1 
4216 288 NIGERIA 4816 267 
5 
4064 
302 CAMEROON 601 1 599 302 CAMEROUN 662 2 655 
314 GABON 184 
19 
3 181 314 GABON 199 2i 9 190 318 CONGO 620 5 
5 
596 318 CONGO 765 13 
8 
725 
322 ZAIRE 109 4 4 96 322 ZAIRE 126 15 14 89 
330 ANGOLA 224 177 5 
30 
42 330 ANGOLA 492 343 16 34 133 334 ETHIOPIA 170 1 139 5 334 ETHIOPIE 194 2 158 11 348 KENYA 2016 14 1997 348 KENYA 1679 44 1624 
350 UGANDA 80 25 
28 
55 
2 
350 OUGANDA 112 45 
30 
67 
2 352 TANZANIA 118 14 74 
1 
352 TANZANIE 238 55 151 
4 390 SOUTH AFRICA 5689 1030 
1sS 
87 4471 100 390 AFR. DU SUD 5509 1728 
2334 
371 3265 141 
400 USA 1028 734 102 1 14 11 400 ETATS-UNIS 10098 3495 4115 13 91 50 
404 CANADA 263 240 6 17 404 CANADA 725 559 2 143 
1 
21 
412 MEXICO 608 608 
10 4i 412 MEXIQUE 2476 2475 32 sei 428 EL SALVADOR 63 6 
2 31 
428 EL SALVADOR 128 16 
9 45 480 COLOMBIA 148 95 20 480 COLOMBIE 489 406 27 
464 VENEZUELA 144 135 3 2 4 484 VENEZUELA 913 877 8 16 12 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 !tatia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMôa 
3801.91 3801.91 
508 BRAZIL 354 228 1 
102 
123 2 508 BRESIL 1751 1407 10 15 315 i 4 528 ARGENTINA 635 523 5 5 i 528 ARGENTINE 1227 1062 22 124 18 2 600 CYPRUS 223 72 10 140 600 CHYPRE 248 68 13 163 
608 SYRIA 382 18 116 248 
4<Î 608 SYRIE 425 32 i 133 260 108 612 IRAQ 1928 16 500 1560 308 gj 612 IRAK 2238 59 1600 270 15Ô 616 IRAN 7601 248 1017 5741 616 IRAN 7606 477 637 942 5400 
624 ISRAEL 1547 379 30 817 316 5 624 ISRAEL 1679 545 47 751 325 11 
628 JORDAN 2168 
66 
37 2131 
419 5 
628 JORDANIE 2235 2 40 2193 
8o:i 9 632 SAUDI ARABIA 6352 i 87 5775 632 ARABIE SAOUD 7204 127 2 115 6150 636 KUWAIT 711 6 
2l 
704 
4l 
636 KOWEIT 747 13 34 730 2 647 U.A.EMIRATES 652 3 587 647 EMIRATS ARAB 778 6 649 89 
656 SOUTH YEMEN 904 
216 
500 404 
1l 
656 YEMEN DU SUD 834 
420 
437 393 4 
664 INDIA 245 18 664 INDE 476 15 29 12 
700 INDONESIA 260 160 62 38 700 INDONESIE 437 277 99 61 
701 MALAYSIA 200 35 
19 
79 B6 701 MALAYSIA 449 53 55 260 136 706 SINGAPORE 233 59 111 44 706 SINGAPOUR 560 103 347 55 
720 CHINA 1374 375 999 720 CHINE 2093 1163 930 
728 SOUTH KOREA 405 365 35 s6 20 728 COREE DU SUD 648 614 909 3oB 10 32 732 JAPAN 1303 1212 
16 
732 JAPON 4225 2998 
27 736 TAIWAN 241 131 94 736 T'AI-WAN 445 245 173 
740 HONG KONG 215 173 3:i 37 75 i 5 740 HONG-KONG 352 307 111 36 11:Î i 9 BOO AUSTRALIA 996 797 43 47 800 AUSTRALIE 1275 735 244 71 
604 NEW ZEALAND 195 171 1 23 804 NOUV.ZELANDE 273 221 13 39 
950 STORES,PROV. 730 730 950 AVIT.SOUTAGE 590 590 
1000 WO R L D 210784 54247 3096 15688 132280 838 4029 2 575 . 1000 M 0 ND E 281881 91572 8376 28886 124877 3191 5660 3 938 
1010 INTRA-EC 104007 27617 1600 3844 88280 736 1121 2 7 . 1010 INTRA-CE 120437 41556 3560 7147 63743 2884 1531 3 13 
1011 EXTRA·EC 106024 28630 1485 11312 83009 102 2906 566 • 1011 EXTRA-CE 140655 50018 4817 19129 61134 307 4329 923 
1020 GLASS 1 44354 16182 460 3925 22661 56 554 516 . 1020 CLASSE 1 64026 27140 3761 11470 19819 217 819 800 
1021 EFTA COUNTR. 23872 9831 104 2534 10526 33 328 516 . 1021 A EL E 30130 14058 244 4288 10230 100 412 798 
1030 GLASS 2 48451 4486 1031 6331 33512 45 995 51 . 1030 CLASSE 2 55166 11281 1053 6623 34192 88 1807 122 
1031 ACP (60a 10502 276 432 110 9583 i 101 . 1031 ACP frel 10459 501 201 168 9378 2 211 1040 GLASS 15217 5961 4 1055 6837 1359 . 1040 CLAS 3 21458 11595 2 1035 7122 1702 
3801.18 ~me\'?-~~~==~~= :=N.E.S. AS IIONOFIL, SEAIILESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE 3801.91 CONDENSA~ POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFll, SEAMLESS TUBE$, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLA , SHEETS, ALM, FOIL AND STRJ P; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE CONDENSA= POLYCONDENSATION ET POLYADDmON, NDA, EN MONOFU, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, 
FEUR.LES, PElliCULES, BAN S OU LAMES ET DECIETS ~:t.~~F68'-~~~ng:-J:.D~~~=~· ALS MONOALE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 3007 252 
130 
1390 431 166 788 001 FRANCE 8914 1045 436 2348 398 3735 1386 2 002 BELG.-LUXBG. 1069 64 407 41 
274 
427 002 BELG.-LUXBG. 2002 238 502 89 
902 
737 i 003 NETHERLANDS 1293 B6 51 272 
968 
610 i 14 003 PAYS-BAS 2564 433 22 408 1190 798 9 004 FR GERMANY 4269 
102 
147 2223 502 414 004 RF ALLEMAGNE 7397 
512 
602 2674 2040 831 51 
005 ITALY 929 150 346 159 4 514 19 j 005 ITALIE 1750 242 65Ô 156 121 719 78 1s 006 UTD. KINGDOM 578 80 21 57 54 
134:Î 
006 ROYAUME-UNI 2347 375 109 67 1053 
182!Ï 007 IRELAND 1375 14 j 18 30 4 007 IRLANDE 1899 45 2 19 2 2 008 DENMARK 272 142 55 34 i 008 DANEMARK 1141 582 43 136 29 26 325 9 009 GREECE 137 8 2 113 2 
:i 
11 009 GRECE 248 27 9 172 4 
1s 
27 
028 NORWAY 167 32 1 37 5 83 6 028 NORVEGE 516 165 16 B6 8 202 24 
030 SWEDEN 392 145 1 5 73 2 152 14 030 SUEDE 1474 635 47 16 61 287 398 30 
032 FINLAND 147 54 2 19 41 
9 
30 1 032 FINLANDE 497 293 13 59 54 
935 
70 8 
036 SWITZERLAND 942 253 35 523 75 45 2 036 SUISSE 3807 1289 152 1210 B6 125 10 
038 AUSTRIA 1353 75 247 995 28 7 1 038 AUTRICHE 1521 393 305 711 39 53 11 9 
040 PORTUGAL 220 11 4 117 
8 
88 040 PORTUGAL 478 23 8 244 
110 
202 1 
042 SPAIN 275 13 12 210 32 042 ESPAGNE 950 79 53 567 141 
048 YUGOSLAVIA 434 140 277 17 048 YOUGOSLAVIE 1220 592 524 15 89 
052 TURKEY 189 6 
9 
183 
20 i 052 TURQUIE 326 31 2:Î 295 69 16 i 060 POLAND 32 
24 
2 060 POLOGNE 155 1 45 
064 HUNGARY 35 1 
24 
1 9 064 HONGRIE 137 89 8 1 3 36 
086 ROMANIA 43 
24<Î 2:Î 19 066 ROUMANIE 
112 
11oB 
44 
2l 
68 
086 BULGARIA 267 
ai 354 068 BULGARIE 1131 11l 266 4 2 204 MOROCCO 465 
4 
94 j i 204 MAROC 472 2l 91 5 208 ALGERIA 190 55 123 208 ALGERIE 493 225 222 20 
212 TUNISIA 57 i 16 41 i 212 TUNISIE 119 5 75 44 2 :i 4 216 LIBYA 59 1 56 j j 216 LIBYE 155 7 134 i 220 EGYPT 296 9 219 54 220 EGYPTE 473 3 19 310 52 52 36 
224 SUDAN 87 
14 
84 3 26 224 SOUDAN 171 s8 159 2 12 105 i 288 NIGERIA 333 263 30 288 NIGERIA 868 621 71 
314 GABON 200 196 4 314 GABON 165 150 15 
318 CONGO 54 
8 
18 36 
111 
318 CONGO 110 
79 
32 78 i 24:Î 390 SOUTH AFRICA 138 2 17 i i 390 AFR. DU SUD 373 12 38 2 5 400 USA 307 157 
4 
119 29 400 ETATS-UNIS 2074 782 4 763 1 517 
404 CANADA 83 74 1 1 3 404 CANADA 353 293 11 15 4 30 
472 TRINIDAD,TOB 48 
:i 
43 5 472 TRINIDAD,TOB 124 
2CÏ 7 85 32 2 512 CHILE 104 11 90 512 CHILI 100 26 52 
BOO CYPRUS 136 5 
4 
115 16 600 CHYPRE 175 8 
17 
151 16 
608 SYRIA 76 72 
4<Î 8 
608 SYRIE 136 i 119 52 74 612 IRAQ 198 
82 
77 69 
412 
612 IRAK 529 226 176 
38:Î 616 IRAN 606 105 
2 
7 616 IRAN 1045 412 159 
132 
91 
624 ISRAEL 79 4 34 39 624 ISRAEL 343 28 85 98 
628 JORDAN 65 
4 55 
58 
154 
7 628 JORDANIE 120 
2:Î 222 90 4i 30 632 SAUDI ARABIA 683 430 20 632 ARABIE SAOUD 1184 806 B6 
636 KUWAIT 85 38 2 45 636 KOWEIT 282 80 2 200 
640 BAHRAIN 65 
2 
65 j 10 640 BAHREIN 117 20 113 1s 4 647 U.A.EMIRATES 123 104 647 EMIRATS ARAB 261 190 36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France .1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOOo 
3901.99 3901.99 
649 OMAN 3a 
i 
20 1a 649 OMAN 124 
:i 
53 71 
652 NORTH YEMEN 131 130 652 YEMEN DU NRD 168 165 
656 SOUTH YEMEN 90 90 34 656 YEMEN DU SUD 168 6 2 168 7:i 664 INDIA 43 9 664 INDE 11a 37 
680 THAILAND 94 
i 
88 6 680 THAILANDE 122 Hi 99 23 706 SINGAPORE 68 27 40 706 SINGAPOUR 123 47 66 
720 CHINA a1 
:i 39 
a1 
i 
720 CHINE 200 
i 29 2 198 14 732 JAPAN 59 
16 
16 732 JAPON 160 a9 27 
736 TAIWAN 67 48 3 736 T'AI-WAN 197 94 74 29 
740 HONG KONG as 
10 16 
75 10 740 HONG-KONG 161 
s5 2i 125 i 36 800 AUSTRALIA 525 346 
12 
153 800 AUSTRALIE 958 693 38 1a2 804 NEW ZEALAND 29 6 11 804 NOUV.ZELANDE 113 23 52 
1000 WO R L D 24301 2146 1530 11010 2756 1on 5654 20 108 . 1000 M 0 ND E 55642 9924 3802 17946 2904 9651 10868 87 461 1 
1010 INTRA-EC 12931 748 510 4816 1687 1005 4122 20 23 • 1010 INTRA-GE 28264 3256 1465 6910 1934 7881 8852 87 79 ; 1011 EXTRA-EC 11345 1397 1020 6169 1069 72 1532 86 . 1011 EXTRA-GE 27310 8688 2337 10968 969 1n1 4214 382 
1020 GLASS 1 5311 985 327 2924 224 35 7a5 31 . 1020 CLASSE 1 14931 4733 679 5351 256 1479 231a 115 
1021 EFTA COUNTR. 3220 570 2a9 1696 222 15 404 24 . 1021 A EL E 8333 279a 541 2326 249 1314 1019 86 
i 1030 GLASS 2 5437 144 683 3216 739 16 584 55 . 1030 CLASSE 2 10501 732 1624 5515 616 221 1526 286 
1031 ACP (60a 1159 
269 
289 869 16 
21 
140 45 . 1031 ACP (6~ 2348 2 383 1399 22 a 352 1a1 1 
1040 GLASS 599 10 29 106 164 . 1040 GLASS 3 1880 1203 34 101 9a 72 371 1 
3902 POLYMERISATION AND COPOL YMEAISATION PROOUCTS 3902 POLYMERISATION AND COPOLYIIEAISATION PROOUCTS 
PRODUITS OE POLYMERISATION ET COPOL YMERISATION POL YIIEAISATIONS.UND IIISCHPOL YIIERISAllONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCHANGERS Of POL YIIERISATION ETC. PRODUCTS 3902.111 ION EXCHANGEAS OF POLYMERISATION ETC. PROOUCTS 
DE: INCL. 3901.05 AND 80 DE: INCL. 3901.05 AND 80 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
DE: INCL. 3901.05 ET 80 DE: EINSCHL. 3901.05 UND 80 
001 FRANCE 3735 2548 
842 
59a 54 17 51 a 
5 
001 FRANCE 13604 11314 
1175 
1392 104 25 769 20 002 BELG.-LUXBG. 2843 1a24 102 70 
t:i 656 002 BELG.-LUXBG. 8851 7396 137 121 36 2 003 NETHERLANDS 3342 1526 580 565 
169 5 
003 PAYS-BAS 10716 8186 12a2 629 
146 
603 30 004 FR GERMANY 3172 
4274 
19a1 884 4 129 004 RF ALLEMAGNE 5017 
16261 
3085 1520 6 230 
005 ITALY 5635 1266 26i 17 78 005 ITALIE 18578 2038 969 35 244 006 UTD. KINGDOM 4135 2980 881 7 
i 11:i 
006 ROYAUME-UNI 14238 10a14 2424 31 
i 22:i 007 IRELAND 201 51 35 1 007 IRLANDE 571 275 71 1 
008 DENMARK 922 604 258 29 33 008 DANEMARK 3284 2a13 334 a7 50 
009 GREECE 303 214 31 58 
i 
009 GRECE 1211 1000 61 148 2 
2 02a NORWAY 345 304 39 1 
s:i 02a NORVEGE 1539 1413 11a 6 ali 030 SWEDEN 143a 970 241 146 
4 
ta 030 SUEDE 5892 4835 542 337 
ni a9 032 FINLAND 931 352 425 25 124 1 032 FINLANDE 3190 1714 1041 86 325 6 
036 SWITZERLAND 1771 1403 220 135 13 036 SUISSE a210 7710 324 153 
:i 
23 
:i 038 AUSTRIA 1734 1687 33 14 
:i 
038 AUTRICHE 7495 7399 60 30 
2 040 PORTUGAL 526 232 290 1 040 PORTUGAL 1793 1074 698 19 
042 SPAIN 2605 1492 803 262 
i 
48 042 ESPAGNE 8305 6051 1800 374 
2 
ao 
048 YUGOSLAVIA 853 767 14 71 048 YOUGOSLAVIE 4144 3901 37 204 
052 TURKEY 359 111 209 39 
38 143i 
052 TURQUIE 1070 52a 447 95 
210 461i 056 SOVIET UNION 9219 4613 2419 712 056 U.R.S.S. 17885 a562 3650 846 
060 POLAND 694 254 383 9 
i 
48 060 POLOGNE 2132 1134 803 31 
i 
164 
062 CZECHOSLOVAK 393 370 20 2 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 2061 1993 59 6 2 
064 HUNGARY 581 537 21 15 064 HONGRIE 3415 3188 76 130 21 
066 ROMANIA 214 121 93 
12 
066 ROUMANIE 760 627 133 
20 068 BULGARIA 101 a5 4 068 BULGARIE 395 370 5 
204 MOROCCO 1a1 26 104 51 
:i 
204 MAROC 333 94 1a1 58 i 2 208 ALGERIA 177 44 112 ta 
i 
20a ALGERIE 405 205 163 28 i 212 TUNISIA 77 14 59 3 212 TUNISIE 157 86 79 5 
216 LIBYA 59 3a 
10 
21 
:i 14 
216 LIBYE 267 217 li 50 10 50 220 EGYPT 229 73 129 220 EGYPTE 625 301 247 
272 IVORY COAST 67 26 40 1 272 COTE IVOIRE 221 115 99 7 
288 NIGERIA 119 95 ta 6 288 NIGERIA 680 630 43 7 
352 TANZANIA 19 7 12 352 TANZANIE 102 50 52 
382 ZIMBABWE 112 1 
219 31 
111 382 ZIMBABWE 491 6 43:i 9i 485 390 SOUTH AFRICA 1035 519 
11:i 
266 390 AFR. DU SUD 3681 2209 
30i 
942 
400 USA 3575 1a73 524 839 226 400 ETATS-UNIS 10831 7221 1462 1366 475 
404 CANADA 537 317 25 53 142 404 CANADA 1946 1272 a5 157 432 
412 MEXICO 424 424 
si 32 
412 MEXIQUE 1555 1555 
ai 50 480 COLOMBIA 196 113 480 COLOMBIE 591 454 
484 VENEZUELA 157 114 43 484 VENEZUELA 442 3a1 3 58 
500 ECUADOR 37 26 
9 
11 500 EQUATEUR 183 164 
14 
19 
504 PERU 83 64 10 4 4:i 504 PEROU 360 333 13 8 4oS 508 BRAZIL 706 579 79 1 508 BRESIL 3455 2438 589 11 
512 CHILE 105 40 
i 
65 512 CHILI 22a 152 
i 
76 
524 URUGUAY 22 21 
284 2 
524 URUGUAY 102 101 
219 4 52a ARGENTINA a27 241 300 52a ARGENTINE 1861 994 644 
604 LEBANON 26 23 3 29 604 LIBAN 102 100 2 9l 608 SYRIA 43 10 4 
9 
60a SYRIE 162 66 5 
12 612 IRAQ 388 114 56 209 612 IRAK a21 322 102 3a5 
616 IRAN 122 122 
ali 4 s2 
616 IRAN 570 570 
10:i 4 ao 624 ISRAEL 288 143 624 ISRAEL 771 584 
632 SAUDI ARABIA 230 1a7 
102 
36 7 632 ARABIE SAOUD 1196 1092 
20:i 
97 7 
636 KUWAIT 172 70 
i 
636 KOWEIT 461 258 
2 662 PAKISTAN 160 42 117 
5 
662 PAKISTAN 513 139 372 
21 4 664 INDIA 1a3 a5 93 664 INDE 496 37a 91 2 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·HMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
31102.01 311112.01 
680 THAILAND 354 140 133 72 9 660 THAILANDE 665 413 167 74 11 
700 INDONESIA 302 211 41 50 
14 
700 INDONESIE 868 687 84 95 2 
701 MALAYSIA 55 23 18 
8 
701 MALAYSIA 304 182 43 2 77 
706 SINGAPORE 268 186 55 19 706 SINGAPOUR 975 697 122 20 136 
708 PHILIPPINES 200 92 98 3 7 708 PHILIPPINES 675 443 215 6 11 
720 CHINA 56 55 64 1 720 CHINE 224 215 253 9 728 SOUTH KOREA 392 328 
75 300 728 COREE DU SUD 1675 1422 1s0 732 732 JAPAN 2329 1662 292 732 JAPON 8069 6263 894 
736 TAIWAN 530 229 183 58 60 736 T'AI-WAN 1846 1115 300 172 59 
740 HONG KONG 254 229 3 21 1 740 HONG-KONG 957 930 3 17 7 
800 AUSTRALIA 689 382 24 283 800 AUSTRALIE 3291 2150 65 1076 
804 NEW ZEALAND 161 67 3 91 804 NOUV.ZELANDE 589 350 12 227 
1000 W 0 R L D 62287 36523 14084 6148 481 38 4882 31 . 1000 M 0 ND E 199096 148745 27315 10936 1010 75 12884 3 148 
1010 INTRA-EC 24291 14022 5873 2504 316 35 1530 11 . 1010 INTRA-CE 76068 58039 10488 4883 437 68 2123 
:i 50 1011 EXTRA·EC 37997 22502 8212 3642 185 3 3452 21 • 1011 EXTRA-CE 123029 88705 18848 6053 573 7 10741 88 
1020 CLASS 1 18892 12147 3332 1718 117 1557 21 . 1020 CLASSE 1 70112 54156 7941 3181 331 4402 3 98 
1021 EFTA COUNTR. 6750 4954 1247 322 4 
3 
202 21 . 1021 A EL E 28161 24186 2783 631 21 i 439 3 98 1030 CLASS 2 7765 4313 1865 1174 9 401 . 1030 CLASSE 2 25889 18400 4086 1838 32 1526 
1031 ACP (BOa 284 171 71 1 
39 
41 
. 1031 ACP ~~ 1371 1048 186 2 1 134 1040 CLASS 11320 6042 2994 750 1495 . 1040 CLAS 3 27026 16149 4820 1033 210 4814 
3802.02 ~TaJF POLYIIERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH IIAX 10CM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 31102.02 ADHESIVE STRI'S OF POLYIIERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
SYNTHETIC RU8BER 
BANDES ADHESIVES, ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCAIISE,LARGEUR MAX. 10CM KIDEIAENDER, BREllE MAX. 10CM, AUS NICHTVUWNISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 9915 792 359 8538 51 323 194 17 001 FRANCE 29781 3308 1095 23492 180 1329 1424 48 002 BELG.-LUXBG. 4766 699 693 2932 
30i 
59 24 002 BELG.·LUXBG. 9584 2778 2038 3386 
1169 
259 28 
003 NETHERLANDS 2945 633 107 1516 
425 
377 
i 
11 
28 
003 PAYS-BAS 10151 2319 419 4057 
1249 
2152 
3 
35 
si 004 FR GERMANY 9225 
13Ô 1694 6407 235 208 227 
004 RF ALLEMAGNE 26347 543 5568 17120 922 737 667 005 ITALY 696 104 22 148 241 1 50 005 ITALIE 2602 606 
1998i 
89 512 723 
686 
6 123 
006 UTD. KINGDOM 9773 659 331 7427 525 58 266 298 209 006 ROYAUME-UNI 27797 2227 1426 1614 210 
1665 
1047 606 
007 fRELAND 603 53 3 213 17 
18 
516 1 007 IRLANDE 2481 203 18 526 57 4 8 
008 DENMARK 1289 402 20 681 29 139 008 DANEMARK 5222 1568 176 2158 93 64 1163 
009 GREECE 265 21 2 230 2 2 8 
15 
009 GRECE 784 121 14 595 4 4 46 69 024 ICELAND 68 37 24 1sS 1 i 15 024 ISLANDE 289 142 157 10 6 3 59 028 NORWAY 906 228 77 102 288 028 NORVEGE 3199 912 618 252 17 316 927 
030 SWEDEN 2319 445 60 653 208 219 241 
23 
473 030 SUEDE 7681 1524 544 1863 604 684 1074 45 1388 032 FINLAND 981 89 12 264 56 68 81 388 032 FINLANDE 3204 363 103 806 166 257 371 1093 
036 SWITZERLAND 1865 406 215 1058 8 41 30 36 91 036 SUISSE 6424 1860 883 2922 36 181 193 81 268 
038 AUSTRIA 822 197 17 521 48 25 6 8 038 AUTRICHE 2860 923 92 1595 56 118 50 26 
040 PORTUGAL 541 112 29 140 
2 
1 25 234 040 PORTUGAL 1809 464 142 429 2 30 96 846 
042 SPAIN 756 30 36 555 65 48 042 ESPAGNE 2484 130 159 1634 50 274 237 
i 048 MALTA 78 7 17 
i 
7 47 22 048 MALTE 167 34 i 44 4 33 55 95 048 YUGOSLAVIA 585 3 381 178 048 YOUGOSLAVIE 2296 28 1672 487 9 
052 TURKEY 24 8 94 16 052 TURQUIE 142 35 i 3 1 103 i 056 SOVIET UNION 119 23 
12 2 
2 056 U.R.S.S. 396 80 272 1 41 
060 POLAND 51 2 26 
2 
9 060 POLOGNE 249 18 69 70 15 43 77 062 CZECHOSLOVAK 185 44 1 133 5 062 TCHECOSLOVAQ 543 139 3 330 1 27 
064 HUNGARY 152 78 10 64 i 064 HONGRIE 477 279 28 165 5 26 4 068 BULGARIA 32 4 12 9 
si 
068 BULGARIE 155 42 44 39 
205 070 ALBANIA 57 070 ALBANIE 210 5 
149 10 5 202 CANARY ISLES 54 
24 19 
sà 3 
3 
i 
3 
202 CANARIES 165 1 
69 13 9 204 MOROCCO 131 77 5 204 MAROC 335 50 189 5 
208 ALGERIA 116 37 32 45 
12 
1 1 208 ALGERIE 669 154 346 157 
33 
5 7 
212 TUNISIA 102 8 41 40 1 
9i 14 
212 TUNISIE 318 25 139 106 11 4 
49 216 LIBYA 161 8 1 29 18 
i 
216 LIBYE 597 36 14 129 30 339 
4 220 EGYPT 212 35 14 131 3 26 2 220 EGYPTE 846 151 53 365 6 62 7 
248 SENEGAL 27 2 16 8 
i 
1 248 SENEGAL 107 7 72 23 
6 
5 
272 IVORY COAST 88 12 35 38 
9 
2 
7i 
272 COTE IVOIRE 338 42 155 124 
29 
11 
167 288 NIGERIA 340 70 26 44 120 288 NIGERIA 1174 321 68 180 409 
302 CAMEROON 44 2 34 3 2 3 302 CAMEROUN 219 5 192 9 6 7 
372 REUNION 33 2 31 
337 6 2 16 
372 REUNION 113 9 104 
1oo4 17 2i 97 390 SOUTH AFRICA 457 93 3 
49 18 
390 AFA. DU SUD 1501 321 41 
155 35 400 USA 5284 1562 181 3150 217 107 400 ETATS-UNIS 15879 4847 836 9007 628 571 
404 CANADA 1231 66 1140 21 4 404 CANADA 3499 291 14 3109 64 21 
416 GUATEMALA 36 25 11 
3Ô 
416 GUATEMALA 107 74 33 
86 442 PANAMA 44 
3i i 
14 
2 i 
442 PANAMA 129 
136 9 
43 
9 4 512 CHILE 63 15 13 512 CHILI 279 67 54 
i 528 ARGENTINA 97 3 4 85 4 1 528 ARGENTINE 289 17 19 233 14 5 
i 800 CYPRUS 66 1 1 58 6 600 CHYPRE 210 6 3 173 2 25 
604 LEBANON 165 17 
12 
166 2 604 LIBAN 437 35 4 389 9 
608 SYRIA 130 44 74 
i 136 43 9 3 i 608 SYRIE 368 191 32 145 4 293 123 36 1i 18 612 IRAQ 427 28 27 179 612 IRAK 1345 95 92 673 
624 ISRAEL 230 52 140 13 16 9 
9 
624 ISRAEL 692 166 4 429 38 14 41 
28 628 JORDAN 45 30 5 1 
6 
628 JORDANIE 157 2 
136 
103 17 
1i 
7 
i 22 632 SAUDI ARABIA 259 55 10 36 19 i 126 6 632 ARABIE SAOUD 1094 179 120 98 500 27 
838 KUWAIT 75 3 
2 
23 5 44 636 K WEIT 299 21 6 77 29 4 162 
647 U.A.EMIRATES 81 2 3 18 56 647 TS ARAB 273 15 13 15 67 1 162 
662 PAKISTAN 25 20 3 
27 
2 662 AN 136 60 10 9 
85 
57 
684 INDIA 46 14 4 
97 
1 664 1 149 40 13 
220 
11 
666 BANGLADESH 106 55 3 35 45 9 i 666 BANGLA DESH 242 1 16 1o4 7 14 2 2 706 SINGAPORE 147 3 8 706 SINGAPOUR 474 186 123 16 41 732 JAPAN 102 90 3 
si 9 
6 
5 
732 JAPON 536 469 8 
100 3i 
39 4 
i 740 HONG KONG 147 47 1 34 740 HONG-KONG 630 245 6 164 23 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France . (_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~MOa 
3902.02 3902.02 
800 AUSTRALIA 932 342 2 524 4 60 800 AUSTRALIE 3188 1254 14 1646 12 261 1 
1000 W 0 R L D 61304 7953 3652 36451 4973 1984 3299 423 2164 405 1000 M 0 ND E 186458 29998 14372 101851 9623 7022 14688 1076 6598 1230 
1010 INTRA-EC 39675 3389 2619 25705 4003 1083 1742 267 579 288 1010 INTRA-CE 114749 13067 9322 69967 6673 4215 8168 688 1839 810 
1011 EXTRA·EC 21629 4565 1034 10746 970 899 1557 156 1585 117 1011 EXTRA-CE 71707 16931 5051 31885 2950 2803 6520 387 4760 420 
1020 CLASS 1 16995 3715 603 8927 651 631 818 59 1551 40 1020 CLASSE 1 55273 13599 2797 26374 1901 2122 3611 126 4613 130 
1021 EFTA COUNTR. 7520 1513 377 2822 399 355 499 59 1496 . 1021 A EL E 25466 6188 1921 8243 1122 1290 2159 126 4417 86 1030 CLASS 2 3981 695 376 1476 306 258 719 97 34 20 1030 CLASSE 2 14192 2756 2035 4590 985 606 2728 261 145 
1031 ACP (60J 656 112 144 105 30 3 187 71 3 1 1031 ACP (6~ 2713 501 718 453 91 26 739 167 15 3 
1040 CLASS 652 153 55 343 14 10 20 57 1040 CLASS 3 2242 575 219 922 65 74 180 2 205 
3902.03 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTHUDING, OF S.G. < 0.94 
U K: CONFIDENTIAL 
3902.03 POLYETHYLENE, PREPARED FOR MOULDING OR EmUDING, OF S.G. < 0.94 
U K: CONFIDENTIAL 
POLYETHYLENE POUR MOULAGE, POIDS SPECIFIQUE < 0,94 
U K: CONFIDENTIEL 
FORMMASSEN AUS POLYAETHYLEN, SPEZIFISCHES GEWICHT <0,94 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 178895 26452 
22224 
11570 73623 67250 
20 
001 FRANCE 135258 21296 
16379 
9413 52050 52499 
9 002 BELG.-LUXBG. 118528 17369 1517 77398 
35502 
002 BELG.-LUXBG. 88665 12647 1023 58607 
2463i 003 NETHERLANDS 66035 15219 11779 3137 
12240<Ï 
398 003 PAYS-BAS 46953 11058 8706 2353 
86374 
205 
004 FR GERMANY 366867 
26415 
75918 24433 142025 2091 004 RF ALLEMAGNE 265262 
201Hi 
54997 18541 103512 1838 
005 ITALY 219032 86415 
4766 
30268 75582 
146 
352 005 ITALIE 156201 64252 
3702 
21555 49401 
128 
875 
006 UTD. KINGDOM 147858 3584 35778 54418 49114 58 006 ROYAUME-UNI 106984 3033 25921 38730 35433 37 
007 IRELAND 8499 1256 2573 121 3338 1211 007 IRLANDE 6223 976 1852 120 2361 914 
008 DENMARK 30769 3667 10447 507 8256 7892 008 DANEMARK 22788 2977 7327 373 6388 5723 
009 GREECE 51330 3042 14237 17392 4840 11819 
5 
009 GRECE 35700 2282 9809 12352 3447 7810 
4 024 ICELAND 761 23 540 
16 
168 25 024 ISLANDE 577 22 415 
18 
115 21 
028 NORWAY 15849 7273 355 5788 2254 i 165 028 NORVEGE 12815 5700 268 4212 2514 i 103 030 SWEDEN 46377 7164 9236 652 22141 6498 685 030 SUEDE 33772 5902 6049 485 16059 4711 565 
032 FINLAND 10499 2234 1831 20 2898 3514 2 032 FINLANDE 7882 1822 1340 60 1938 2700 2 
036 SWITZERLAND 52227 11839 14003 4539 12088 9755 3 036 SUISSE 40034 9151 9918 3586 9978 ' 7399 2 
038 AUSTRIA 25119 4292 3797 941 7432 6657 
61"7 
038 AUTRICHE 19439 4348 2795 718 5409 6169 
2sS 040 PORTUGAL 12050 380 5891 1287 2781 1094 040 PORTUGAL 8474 346 3671 1300 2033 868 
042 SPAIN 16857 1615 9474 538 2619 2586 25 042 ESPAGNE 13180 1395 7091 423 2009 2249 13 
046 MALTA 635 105 227 25 276 
847 
2 046 MALTE 437 88 152 19 175 
1017 
3 
048 YUGOSLAVIA 8242 434 2384 1197 3361 19 048 YOUGOSLAVIE 6620 389 1693 1154 2328 39 
052 TURKEY 41192 947 12901 1606 19891 5847 052 TURQUIE 27315 890 8359 1080 12570 4416 
058 GERMAN DEM.R 712 
3s8 1003 i 25 687 058 RD.ALLEMANDE 729 392 87i 3 18 711 060 POLAND 1633 230 41 060 POLOGNE 1586 265 55 
062 CZECHOSLOVAK 318 63 34 1 
552 
220 
46 
062 TCHECOSLOVAQ 377 69 23 2 
38i 
283 
141 064 HUNGARY 909 37 188 21 71 064 HONGRIE 802 32 120 21 107 
066 ROMANIA 100 
300 so2 23 
100 066 ROUMANIE 113 
270 soi 2i 113 066 BULGARIA 1187 
490 
62 068 BULGARIE 858 
3s0 
66 
070 ALBANIA 1547 1057 070 ALBANIE 1001 651 
202 CANARY ISLES 309 
102 
309 
3399 825 
202 CANARIES 237 
ai 237 2139 soi 204 MOROCCO 14831 10505 
8 
204 MAROC 9847 6720 
28 208 ALGERIA 5582 4031 371 50 1122 208 ALGERIE 4750 3431 229 34 1028 
212 TUNISIA 8093 175 2573 116 3383 1848 212 TUNISIE 5460 119 1665 103 2158 1415 
216 LIBYA 1387 1327 
16213 
40 20 
265<Ï 
216 LIBYE 1276 1208 
10284 
52 16 
2189 220 EGYPT 23248 593 427 3365 220 EGYPTE 16287 508 1112 2194 
224 SUDAN 1453 184 421 595 253 224 SOUDAN 1068 155 309 397 207 
232 MALI 236 80 156 232 MALI 159 56 103 
240 NIGER 300 300 
370 100 
240 NIGER 186 186 
226 100 248 SENEGAL 3081 
220 
2611 248 SENEGAL 1986 
238 
1660 
264 SIERRA LEONE 359 139 
32 1686 s8 264 SIERRA LEONE 354 116 59 1098 s3 272 IVORY COAST 4833 429 2628 272 COTE IVOIRE 3205 287 1708 
276 GHANA 205 29 199 6 128 276 GHANA 149 27 146 3 107 280 TOGO 445 132 
120 
156 280 TOGO 328 90 
122 
104 
288 NIGERIA 41181 4767 2021 27067 7206 288 NIGERIA 28616 3684 1380 18301 5129 
302 CAMEROON 2573 i 1696 792 85 302 CAMEROUN 1654 i 1039 511 
104 
314 GABON 235 
15 
234 
16 
314 GABON 159 
10 
158 
15 322 ZAIRE 263 177 55 322 ZAIRE 224 165 34 
324 RWANDA 230 230 
39 
324 RWANDA 154 154 45 328 BURUNDI 239 
1020 1989 
200 328 BURUNDI 172 
1117 276i 127 330 ANGOLA 3009 
1422 
330 ANGOLA 3878 
1010 334 ETHIOPIA 1458 36 
5 
334 ETHIOPIE 1036 26 
5 342 SOMALIA 405 
639 161i 
400 342 SOMALIE 245 448 1042 240 346 KENYA 4514 80 2184 346 KENYA 3021 60 1471 
352 TANZANIA 467 365 
467 
50 52 352 TANZANIE 448 368 
314 
47 33 
366 MOZAMBIQUE 1077 610 
15 
366 MOZAMBIQUE 875 561 
ti 370 MADAGASCAR 488 473 370 MADAGASCAR 339 328 
372 REUNION 829 797 32 372 REUNION 566 545 21 
373 MAURITIUS 700 
1246 
304 396 373 MAURICE 475 
1488 
205 270 
378 ZAMBIA 2245 340 659 378 ZAMBIE 2160 210 462 
382 ZIMBABWE 4019 193 2965 861 382 ZIMBABWE 2809 156 2027 626 
386 MALAWI 168 168 45 s5 3oS 187 386 MALAWI 132 132 3i 62 24i 15i 390 SOUTH AFRICA 670 44 390 AFA. DU SUD 532 47 
393 SWAZILAND 368 
197 
315 i 53 si 393 SWAZILAND 219 s18 183 :i 36 45 i 400 USA 377 12 116 
s5 400 ETATS-UNIS 631 13 51 110 406 GREENLAND 55 
10 to4 15915 406 GROENLAND 110 16 112 14998 412 MEXICO 16029 412 MEXIQUE 15126 
416 GUATEMALA 526 9 517 416 GUATEMALA 337 8 329 
424 HONDURAS 504 71 433 424 HONDURAS 372 59 313 
428 EL SALVADOR 140 140 428 EL SALVADOR 122 122 
432 NICARAGUA 1113 1113 
s2 
432 NICARAGUA 929 929 
s4 442 PANAMA 162 80 442 PANAMA 122 68 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 feuisehlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
3902.03 3902.03 
448 CUBA 2746 715 2029 2 448 CUBA 1834 493 1340 1 
451 WEST INDIES 269 269 
143 
451 INDES OCCID. 225 225 
1os 456 DOMINICAN R. 243 100 
1s 
456 REP.DOMINIC. 245 140 
11 458 GUADELOUPE 907 892 458 GUADELOUPE 634 623 
462 MARTINIQUE 1205 
191 
1173 32 462 MARTINIQUE 932 
156 
909 23 
464 JAMAICA 191 
30 
464 JAMAIQUE 156 
28 472 TRINIDAD,TOB 109 79 96 ~ t~~b~~I[OB 106 78 73 480 COLOMBIA 257 117 44 i 231 122 36 2 492 SURINAM 566 453 112 i 492 SURINAM 535 436 97 2 500 ECUADOR 1821 920 686 
70 
214 500 EQUATEUR 1304 638 509 
70 
155 
504 PERU 2928 338 2520 504 PEROU 2041 314 1657 
508 BRAZIL 923 496 427 54 41 508 BRESIL 683 356 327 142 31 512 CHILE 3108 975 2038 512 CHILI 2260 694 1393 
516 BOLIVIA 215 215 
2sS 
516 BOLIVIE 169 169 
2os 520 PARAGUAY 388 102 
422 
520 PARAGUAY 270 65 309 524 URUGUAY 2777 311 2044 524 URUGUAY 1995 287 1399 
528 ARGENTINA 1498 868 588 59 62 536 528 ARGENTINE 1333 918 357 53 58 405 800 CYPRUS 4886 2425 1866 800 CHYPRE 3314 1590 1266 
604 LEBANON 9952 
si 
1781 324 3553 4294 604 LIBAN 6506 
43 
1150 225 2295 2836 
608 SYRIA 10468 798 15 9583 21 608 SYRIE 7065 538 12 6459 13 
612 IRAQ 19065 1671 162 2034 14000 1198 612 IRAK 13920 1565 100 1857 9538 840 
616 IRAN 12410 636 661 1499 3832 5580 616 IRAN 8746 662 415 1001 2739 3929 
624 ISRAEL 3528 273 2245 622 266 122 624 ISRAEL 2569 322 1518 405 213 111 
628 JORDAN 6648 
41 
1426 16 3349 1657 628 JORDANIE 4557 
35 
1075 46 2349 1087 
632 SAUDI ARABIA 15048 2672 775 7187 4373 
6 
632 ARABIE SAOUD 10300 1704 576 4762 3223 
10 636 KUWAIT 2082 73 
sri 61 1567 375 636 KOWEIT 1740 56 38 90 998 586 640 BAHRAIN 190 127 
245 
3 840 BAHREIN 132 89 
227 
5 
644 QATAR 245 
381 3 1753 11 
644 QATAR 227 
287 3 1oo0 18 647 U.A.EMIRATES 2613 4 465 647 EMIRATS ARAB 1754 3 356 652 NORTH YEMEN 718 338 14 362 652 YEMEN DU NRD 612 287 67 255 
656 SOUTH YEMEN 1152 54 510 9 1152 1885 656 YEMEN DU SUD 847 52 304 10 847 1219 662 PAKISTAN 2458 662 PAKISTAN 1565 
666 BANGLADESH 842 23 365 
47 
434 666 SANGLA DESH 561 21 250 
37 
290 
669 SRI LANKA 2070 3 149 1871 669 SRI LANKA 1304 3 89 1175 
672 NEPAL 391 265 126 
130 
672 NEPAL 297 204 93 
sri 676 BURMA 452 
498 
322 
5762 
676 BIRMANIE 270 
520 
190 
3716 660 THAILAND 11512 4100 1152 660 THAILANDE 7656 2608 814 
684 LAOS 300 
1383 1ooS 
300 
20 2 
684 LAOS 219 
1328 791 
219 
13 3 700 INDONESIA 4250 1839 700 INDONESIE 3161 1026 
701 MALAYSIA 9472 579 2143 2262 4488 701 MALAYSIA 6263 588 1366 1477 2850 
706 SINGAPORE 5343 92 2849 2188 214 706 SINGAPOUR 3780 72 2171 1405 132 
708 PHILIPPINES 4669 519 465 
1701 
2703 1002 708 PHILIPPINES 2926 379 305 
1187 
1648 594 
720 CHINA 23355 4301 3017 14336 720 CHINE 13772 2515 1723 8347 
728 SOUTH KOREA 530 47 451 
sri 1100 32 728 COREE DU SUD 367 51 297 s3 ni 19 732 JAPAN 2103 1 911 1 732 JAPON 1580 1 718 1 
736 TAIWAN 354 
311 
6 348 4060 3 736 T'AI-WAN 179 221 5 174 2407 6 740 HONG KONG 14800 5291 5135 740 HONG-KONG 9111 3164 3313 
800 AUSTRALIA 3409 65 65 439 2865 800 AUSTRALIE 2799 ss 188 374 2237 604 NEW ZEALAND 7614 769 3320 3480 604 NOUV.ZELANDE 5297 516 2412 2314 
809 N. CALEDONIA 150 150 809 N. CALEDONIE 107 107 
1000 W 0 R L 0 1776845 188427 423241 99022 577998 502450 142 4585 • 1000 M 0 N 0 E 1290328 135082 300808 79597 409387 361065 130 4249 
1010 INTRA-EC 1187814 97004 259371 83445 374540 390395 140 2919 . 1010 INTRA-CE 884033 74388 189242 47877 289512 279924 128 2964 
1011 EXTRA·EC 589011 72423 183670 35558 203458 112057 1 1848 • 1011 EXTRA-CE 428277 60895 111588 31704 139883 81142 2 1285 
1020 GLASS 1 244056 36611 62460 10996 84791 47672 1 1525 . 1020 CLASSE 1 181422 30672 43216 8993 60730 36616 2 991 
1021 EFTA COUNTR. 162879 33205 35652 7454 53293 31797 1 1477 . 1021 A EL E 122972 27290 24455 6169 39743 24381 1 933 
1030 GLASS 2 312413 30036 93245 22345 117837 48869 81 . 1030 CLASSE 2 223753 26251 63092 21146 78466 34643 153 
1031 ACP Jr'a 67927 9103 13912 266 36731 7895 40 1031 ACP~ 47731 7785 9124 294 24760 5766 141 1040 CLA 32542 5776 8165 2215 630 15516 1040 CLA 3 21104 3773 5258 1565 665 9662 
3802.04 POlYmfYLENE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRU~ S.G. 111N o.94 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 ANO TO 958 3802.~L ~~~PCflcl'Mm~ ~&V~mVIIE~U=ilT~~IN O.M 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONAOENTIAL 
NL ~~LA~:~=Jr~~1~&!rA 958 NL: ~~~~~~~M~~ ~~~~N~LM~fJJ1 'm-o 0~ BIS 958 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 74346 34402 
16553 
4080 
8565 
35864 
5 
001 FRANCE 66404 32216 
17170 
3211 
7662 
32977 
1i 002 BELG.-LUXBG. 53866 23801 2922 
13836 4 002 BELG.-LUXBG. 46291 18965 2477 12221 13 003 NETHERLANDS 36412 11762 8332 2477 1 003 PAYS-BAS 34002 12217 7475 2076 46 004 FR GERMANY 65949 
38479 
18440 10211 37248 50 004 RF ALLEMAGNE 56091 
37956 
15480 6611 31954 
005 ITALY 66590 8743 
5112 
19366 40 005 ITALIE 61444 7018 4330 16470 45 006 UTD. KINGDOM 63659 23966 12157 22582 006 ROYAUME-UNI 59658 24028 10549 20706 
007 IRELAND 9597 5182 1689 16 2708 007 IRLANDE 9263 5069 1542 18 2634 
006 ARK 18833 12380 1801 203 4449 008 DANEMARK 18965 13026 1582 183 4174 
009 CE 25683 7089 4003 5542 9049 
16 
009 GRECE 22499 6889 3350 4440 7820 
1i 024 1 ND 2000 1763 30 23 188 024 ISLANDE 2032 1809 27 20 159 
026 y 10699 8124 644 329 1582 20 028 NORVEGE 9570 7327 613 323 1293 14 
030 SWEDEN 8978 6784 26 63 1662 243 030 SUEDE 6580 6767 21 52 1592 148 
032 FINLAND 13216 10743 1119 74 1280 032 FINLANDE 13875 11724 948 90 1113 
036 SWITZERLAND 33463 21672 4511 4128 3152 
1 
036 SUISSE 33224 23160 3725 3657 2662 
3 038 AUSTRIA 20863 14143 1070 1300 4349 038 AUTRICHE 21060 14818 1007 1221 4011 
040 PORTUGAL 9307 3340 3672 1351 944 040 PORTUGAL 8226 3355 2964 1103 604 
042 SPAIN 11304 7652 2052 1295 105 042 ESPAGNE 10016 6691 1873 1134 118 
046 MALTA 101 84 17 046 MALTE 105 91 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Moo Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>-Moo 
3902.04 3902.04 
048 YUGOSLAVIA 2711 2493 
3898 
218 
20 
048 YOUGOSLAVIE 2849 2652 
3147 
197 
19 052 TURKEY 11663 7495 250 052 TURQUIE 9633 6261 206 
060 POLAND 990 396 182 
15 
412 060 POLOGNE 957 421 172 
18 
364 062 CZECHOSLOVAK 695 670 10 062 TCHECOSLOVAQ 823 795 10 
064 HUNGARY 9853 7382 69 2402 064 HONGRIE 10201 7859 70 2272 
068 BULGARIA 654 409 
91 
245 068 BULGARIE 648 425 
a5 221 070 ALBANIA 95 4 
2324 81:i 
070 ALBANIE 100 15 
181Î 69:i 204 MOROCCO 4087 590 360 204 MAROC 3214 428 282 
208 ALGERIA 3398 
311 
1 
17 
3397 208 ALGERIE 3771 
255 167:i 17 
3771 
212 TUNISIA 3741 1975 1438 212 TUNISIE 3120 1175 
216 LIBYA 1177 676 501 
121:i 29sB 
216 LIBYE 1031 606 425 
1066 2551 220 EGYPT 16352 9357 2824 220 EGYPTE 14215 8334 2264 
224 SUDAN 2567 621 50 1896 224 SOUDAN 2338 563 39 1736 
232 MALI 149 117 268 32 232 MALI 133 105 226 28 248 SENEGAL 635 302 
254 
65 248 SENEGAL 551 266 
1s:i 
57 
272 IVORY COAST 1839 322 727 536 272 COTE IVOIRE 1451 256 566 444 
280 TOGO 481 
11812 
65 
72 
396 280 TOGO 394 
12028 
62 
71 
332 
288 NIGERIA 21395 1263 8248 288 NIGERIA 20918 1207 7612 
302 CAMEROON 4426 221 3787 3 415 302 CAMEROUN 3878 188 3323 2 365 314 GABON 384 
1495 107 
384 314 GABON 326 
163:i 96 
326 322 ZAIRE 1609 7 322 ZAIRE 1735 6 324 RWANDA 297 297 324 RWANDA 359 359 
330 ANGOLA 610 610 
102 189 
330 ANGOLA 754 754 
91 142 334 ETHIOPIA 291 
917 si 334 ETHIOPIE 233 789 46 348 KENYA 1942 640 334 348 KENYA 1706 577 294 
352 TANZANIA 616 574 15 27 352 TANZANIE 693 655 14 24 
373 MAURITIUS 125 108 17 373 MAURICE 121 102 19 
378 ZAMBIA 982 982 
30 634 
378 ZAMBIE 1264 1264 
26 578 382 ZIMBABWE 1404 740 382 ZIMBABWE 1322 718 386 MALAWI 561 561 
ri 97 176 386 MALAWI 571 571 Hi 1oB 160 390 SOUTH AFRICA 2054 1764 
2 
390 AFR. DU SUD 2120 1837 
4:i 400 USA 4447 3682 593 165 5 400 ETATS-UNIS 5719 4874 574 224 4 404 CANADA 101 101 404 CANADA 119 119 
412 MEXICO 76 76 412 MEXIQUE 105 105 
428 EL SALVADOR 462 482 
ai 428 EL SALVADOR 463 483 a6 458 GUADELOUPE 99 18 458 GUADELOUPE 102 16 
472 TRINIDAD,TOB 221 221 m t~~~Jl~OB 261 261 480 COLOMBIA 123 123 
172 
112 112 
1aS 484 VENEZUELA 3892 3720 484 VENEZUELA 4833 4648 
492 SURINAM 168 168 492 SURINAM 191 191 
500 ECUADOR 645 645 
34 
500 EQUATEUR 592 592 
3:i i 504 PERU 382 348 30 504 PEROU 379 345 30 508 BRAZIL 3806 3776 
11 
508 BRESIL 3622 3592 
10 512 CHILE 656 599 48 512 CHILI 637 587 40 
516 BOLIVIA 417 417 516 BOLIVIE 346 348 
520 PARAGUAY 645 645 520 PARAGUAY 700 700 
524 URUGUAY 1013 1013 
51 130 i 524 URUGUAY 1015 1015 45 124 528 ARGENTINA 2941 2759 
5 
528 ARGENTINE 2694 2525 
116 :i 600 CYPRUS 1092 672 17 196 202 600 CHYPRE 1007 636 14 178 604 LEBANON 1509 345 708 355 101 604 LIBAN 1239 307 564 285 83 608 SYRIA 3059 1122 269 1039 629 608 SYRIE 2571 917 232 864 558 612 IRAQ 6133 2957 60 1548 1568 612 IRAK 5903 2894 52 1601 1356 
616 IRAN 6619 4395 4o8 1312 2224 616 IRAN 5897 3868 352 1070 2029 624 ISRAEL 6664 3474 1470 624 ISRAEL 6284 3612 1250 
628 JORDAN 1928 1129 396 263 140 628 JORDANIE 1779 1103 325 227 124 
632 SAUDI ARABIA 3937 1553 75 392 1917 632 ARABIE SAOUD 3329 1329 69 326 1605 
636 KUWAIT 762 762 48 636 KOWEIT 553 553 46 640 BAHRAIN 134 86 640 BAHREIN 114 68 
647 U.A.EMIRATES 406 201 90 635 205 647 EMIRATS ARAB 343 167 80 574 176 652 NORTH YEMEN 1830 673 432 652 YEMEN DU NRD 1550 505 391 662 PAKISTAN 402 150 sa 252 662 PAKISTAN 338 130 56 208 664 INDIA 2575 1295 1212 664 INDE 2173 1101 1016 
669 SRI LANKA 197 187 10 669 SRI LANKA 166 157 9 
672 NEPAL 1985 1985 
2:i 
672 NEPAL 2329 2329 
26 676 BURMA 98 75 676 BIRMANIE 101 75 
680 THAILAND 1008 1008 4:i 20 i 680 THAILANDE 763 763 40 24 :i 700 INDONESIA 103 39 700 INDONESIE 103 36 
701 MALAYSIA 711 696 15 701 MALAYSIA 595 584 11 
706 SINGAPORE 572 521 51 706 SINGAPOUR 478 439 39 
708 PHILIPPINES 975 975 708 PHILIPPINES 901 901 
720 CHINA 27640 27640 720 CHINE 21109 21109 
728 SOUTH KOREA 1796 1796 
114 a 728 COREE DU SUD 2061 2061 89 2:i 732 JAPAN 623 501 732 JAPON 786 674 
736 TAIWAN 311 311 
5 
736 T'AI-WAN 322 322 
4 740 HONG KONG 451 446 740 HONG-KONG 313 309 
800 AUSTRALIA 177 177 800 AUSTRALIE 169 169 
604 NEW ZEALAND 163 163 
88039 
804 NOUV.ZELANDE 159 159 
74528 977 SECRET CTRS. 88039 977 SECRET 74528 
1000 W 0 R L D 806091 357774 108109 50553 96623 192602 45 380 5 1000 M 0 ND E 735807 345058 93236 43141 82189 171783 61 336 3 1010 INTRA-EC 415131 157062 73717 30564 8565 145103 44 56 . 1010 INTRA-CE 376618 150365 64166 25347 7662 128956 58 64 
:i 1011 EXTRA-EC 302922 200712 34392 19888 47499 1 325 5 1011 EXTRA-CE 284661 194692 29070 17793 42828 3 272 1020 GLASS 1 131909 90880 17748 9318 13641 324 . 1020 CLASSE 1 128286 92667 15003 8372 11954 270 1021 EFTA COUNTR. 98523 66568 11072 7268 13335 i 280 . 1021 A EL E 96565 68959 9305 6485 11654 :i 182 :i 1030 GLASS 2 130900 73220 16427 10496 30750 1 5 1030 CLASSE 2 122367 71283 13858 9247 27971 2 1031 ACP (60) 39066 18977 6307 1231 12551 1031 ACP (60) 37521 19499 5561 1072 11389 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
3802.04 3802.04 
t040 CLASS 3 40tt2 366tt 2t8 174 3t09 t040 CLASSE 3 340t0 30723 209 t75 2903 
3802.05 POL~ NOT PREPARED FDR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID DR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES ANO 3802.05 POL~ NOT PREPAREO FDR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID DR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES ANO 
SIMILAR BULX DRMS SIMILAR BULX HIIS 
POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE, UQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYLfH, IŒJNE FDRMMASSEN, FLUESS1G, TEIGFOERMIG, IN BLOECIŒN, STUECKEN, KRUEMELN, KDERNERN, FLOCIŒN ODER PULVER 
OOt FRANCE 5096 t094 
t5i 
tt66 2t9t 360 t96 88 OOt FRANCE 5082 t337 
t43 
t065 t963 339 332 45 
002 BELG.-LUXBG. 609t 3t2 59 5238 
soi 325 35 46 002 BELG.-LUXBG. 4393 367 6t 35t9 541 303 49 29 003 NETHERLANDS t920 744 57 t96 4548 235 003 PAYS-BAS 25t2 t072 65 228 5356 528 004 FR GERMANY 6943 
712 
880 6t5 396 483 6 t5 004 RF ALLEMAGNE 7699 
793 
688 78t 346 475 20 4t 
005 ITALY 6659 4743 
s6 tt65 t06 t32 t 005 ITALIE 4720 2662 t79 t053 t02 t07 3 6 006 UTD. KINGDOM 55t4 740 690 337t t74 
tos3 
452 006 ROYAUME-UNI 5833 702 485 3450 633 
t2s3 
378 
007 IRELAND t29t t 94 3t 56 28 007 IRLANDE t495 3 t09 39 76 t5 
008 DENMARK 378 82 26 32 t49 t 88 008 DANEMARK 427 t28 23 3t t43 6 96 
009 GREECE t72 40 t5 tt2 3 2 
72 44 009 GRECE 289 65 t3 177 4 tO t89 t4 028 NORWAY t73 36 4 6 tt 028 NORVEGE 300 60 t4 t3 tO 
1 030 SWEDEN 968 256 t9 t3 203 365 tt2 030 su t060 37t 30 t8 t70 389 8t 
032 FINLAND 232 84 
491 
t6 64 62 6 032 FI 386 t30 
2sS 
87 45 2 tt6 6 
036 SWITZERLAND t774 644 544 78 
t3 
t6 t 036 su t64t 806 468 97 
42 
t2 2 
038 AUSTRIA 4t4 273 t 60 67 
t82 
038 AU 474 289 t 85 55 
tt4 
2 
040 PORTUGAL 365 42 ttO 
t34 
23 8 
2 
040 PO 3t7 59 t09 
tsO 
24 tt 
042 SPAIN t87 50 t 042 ES 23t 76 2 t 2 
048 YUGOSLA VIA 793 278 434 8t 048 YO A VIE tt70 467 468 3 2t2 
052 TURKEY 760 7 6t9 
21 
t33 052 TU 77t 9 574 
tO 
2 t86 
056 SOVIET UNION t007 24 86t tOt 056 U.R. .. t034 46 892 86 
060 POLAND t47 ttO 8 29 060 POLOGNE t75 t33 t3 29 
088 BULGARIA t25 38 
t2 t8 
87 088 BULGARIE t55 46 
t4 Hi t09 204 MOROCCO t09 68 tt 204 MAROC t09 66 t4 
208 ALGERIA 260 tt 23 246 208 ALGERIE 352 t4 48 290 
2 2t2 TUNISIA 905 245 30 630 2t2 TUNISIE 854 248 23 58t 
2t6 LIBYA tt7 t2 t05 
2 72 
2t6 LIBYE t78 27 t5t 
2 toci 220 EGYPT 494 23 397 220 EGYPTE 487 44 34t 
224 SUDAN 258 
ti 22s t24 
258 224 SOUDAN 246 2i mi tt2 246 272 IVORY COAST 366 
t6 t69 t5 
272 COTE IVOIRE 3t5 
t1 273 21 288 NIGERIA tt68 35 900 33 2i 288 NIGERIA t376 66 930 75 29 322 ZAIRE 68 5 36 
65 
322 ZAIRE tOt 27 45 
62 346 KENYA 93 28 
tt2 
346 KENYA t06 44 
t2i 370 MADAGASCAR tt2 29 43 370 MADAGASCAR t27 s6 45 1 382 ZIMBABWE 72 
82 toi 1 
382 ZIMBABWE tt2 
69 2 390 SOUTH AFRICA 285 58 
t5 
37 
2 
390 AFR. DU SUD 294 79 
2s 
47 97 
t1 400 USA 244 54 22 76 25 50 
tO 
400 ETATS-UNIS 773 t02 48 t27 28 432 
tO 600 CYPRUS t07 76 t8 3 600 CHYPRE t30 2 t08 6 4 
604 LEBANON t44 
1 
ttO 34 604 LIBAN t49 
3 
88 6t 
608 SYRIA 259 253 
9 té 
5 608 SYRIE t25 
2 
tt7 
t5 té 
5 
6t2 IRAQ 17t 3 t5 t25 6t2 IRAK 255 5 45 t70 
6t6 IRAN 456 tt 324 25 96 
sé 
6t6 IRAN 473 tt 342 t7 t03 
73 624 ISRAEL t24t 37 tt03 43 
to3 
624 ISRAEL ttt2 54 
2 
946 39 
sé 4 632 SAUDI ARABIA 17t0 t tt90 67 347 632 ARABIE SAOUD 933 t 388 89 380 
664 INDIA t24 2t tOO 
6 
3 664 INDE t34 36 9t 
é 
7 
70t MALAYSIA t66 49 ttt 70t MALAYSIA 22t 6t t52 
728 SOUTH KOREA 80 80 728 COREE DU SUD 23t 23t 
732 JAPAN 97 97 
2o4 
732 JAPON t65 t65 
ts6 736 TAIWAN 248 44 736 T'AI-WAN 223 57 
2 740 HONG KONG t37 t36 740 HONG-KONG t45 t43 
1000 W 0 R L D 5t888 8985 8987 10237 17552 2143 5145 497 327 25 1000 M 0 ND E 5t488 9080 8311 9684 t6414 2482 6800 457 268 32 
1010 INTRA-EC 34261 3724 6881 229B 16720 t672 2542 495 149 • 1010 INTRA-CE 32430 4468 4166 2562 t5558 1991 3094 452 t21 
32 t 01t EXTRA-EC t762t 327t 2306 7934 832 471 2604 1 177 25 1011 EXTRA-CE 19039 4593 2124 7064 657 491 3706 4 t46 
t020 CLASS t 6449 t93t 640 t973 566 t72 tOOO t67 . t020 CLASSE t 7824 2685 437 2058 583 229 t7t3 tt9 
t02t EFTA COUNTR. 3928 t338 625 638 445 2t 698 t63 . t02t A EL E 4t85 t7t8 4tt 67t 400 54 826 
4 
t05 
32 t030 CLASS 2 9744 t060 t686 5090 24t 265 t386 to 25 t030 CLASSE 2 9655 t53t t687 4tt4 259 230 t770 28 
t03t ACP ~~ 23t5 tt3 t376 24t 20 30 520 t5 t03t ACP (6w 2592 t97 t379 3t9 22 33 62t 2t 
t040 CLA t426 28t 870 25 33 2t7 t040 CLASS 3 t558 377 9t2 t4 32 223 
3802.01 POLYETHYLENE TUBES 3902.06 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POLYETHYLENE NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS POL Y AETHYLEN 
OOt FRANCE 7543 t8t3 
t92 
425 653 4466 t82 4 OOt FRANCE 2t798 46t7 
351 
6t6 t627 65t3 8406 t9 
002 BELG.-LUXBG. 2677 t543 tO 822 
t5t4 
98 t2 002 BELG.-LUXBG. 70t5 2940 t7 t55t 
3461 
2034 t22 
003 NETHERLANDS 3575 t836 t58 9 
2t49 
3t 27 003 PAYS-BAS 8092 3098 tOO t4 
4822 
t226 t93 
004 FR GERMANY 5803 
303 
tt9 7t 2878 t27 459 004 RF ALLEMAGNE 20785 
875 
t73 t53 7773 6268 t596 
005 ITALY 97t 352 
2é 
tO 270 33 
36 
3 005 ITALIE 372t 350 
75 
236 683 t524 
si 
53 
008 UTD. KINGDOM t260 724 65 3t6 77 
2t0 
t4 006 ROYAUME-UNI 5233 22tt 309 t730 725 
so6 t26 007 IRELAND t028 t47 575 22 27 36 tt 007 IRLANDE 208t 30t 495 27 35 363 54 
008 DENMARK 94t 786 t5 
69 
3 t06 3t 008 DANEMARK 3855 239t 53 
t7i 
93 979 339 
009 GREECE 89 tO t 7 2 
tO 
009 GRECE 378 tOt 
3 
4 62 34 
220 024 ICELAND t9 2 2 
5 22 
4 024 ISLANDE 27t 24 tt t 
43é 
t2 
028 NORWAY t34 22 
6 
tO 74 028 NORVEGE 2t05 8t5 5 
t4 
t68 446 233 
030 sw N 403 99 t2 38 50 t97 030 SUEDE 3850 tt85 4 t48 439 tt 53 907 
032 FI 48 t4 26 92 4 20 6 4 032 FINLANDE 842 258 to9 t9i 83 275 t77 49 036 s LAND 790 540 t5 53 43 2t 036 SUISSE 4340 t83t 306 329 t452 tt6 
038A lA 627 558 4 6 5 40 8 6 038 AUTRICHE 3365 2365 7 9 t40 408 4t6 20 
040 PORTUGAL 23 4 
ti 
7 
t2 
7 5 040 PORTUGAL t72 72 
41 
23 9 t6 52 
042 SPAIN 60 t7 5 4 5 042 ESPAGNE 677 242 6 tt9 25 244 
------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.âôa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.âôa 
3802.06 3802.06 
052 TURKEY 35 35 
ri 2 1 052 TURQUIE 237 21 201 4i 42 2 34 056 SOVIET UNION 24 4 
4<Î 056 U.R.S.S. 132 15 124 7 062 CZECHOSLOVAK 56 34 6 14 062 TCHECOSLOVAQ 148 8 113 2 14 204 MOROCCO 45 
32 3 
5 204 MAROC 148 
174 :i 
9 17 9 
208 ALGERIA 92 17 40 208 ALGERIE 701 121 403 
212 TUNISIA 132 92 40 
15 1 52 2 
212 TUNISIE 226 128 98 
478 5 557 216 LIBYA 156 83 3 t1 216 LIBYE 1178 128 7 72 3 220 EGYPT 150 1 62 2 1 71 2 220 EGYPTE 466 4 116 66 7 196 5 
240 NIGER 282 7i 282 39 i 4 t9 240 NIGER 472 tsci 472 3:i 12 mi s6 288 NIGERIA 203 57 288 NIGERIA 539 108 
352 TANZANIA 114 43 23 22 20 6 
79 
352 TANZANIE 171 59 28 35 36 11 2 
301 355 SEYCHELLES 83 
16 
4 
4 5 ti 
355 SEYCHELLES 317 
511 
14 
136 82 
2 
390 SOUTH AFRICA 44 2 
3 
390 AFR. DU SUD 882 4 
5 
148 1 
400 USA 132 15 13 6 95 400 ETATS-UNIS 755 143 2 19 85 498 3 
512 CHILE 716 78 638 
1 1 2 
512 CHILI 1033 133 900 
2 5 62 528 ARGENTINA 8 4 
1604 1 
528 ARGENTINE 133 64 
7642 9 612 IRAQ 1869 243 1 4 16 612 IRAK 8267 496 1 5 114 
616 IRAN 39 
2 
39 
1 i 616 IRAN 115 3 112 14 6 614 2 624 ISRAEL 15 684 5 i i 624 ISRAEL 694 51 979 7 632 SAUDI ARABIA 1031 280 44 9 632 ARABIE SAOUD 4221 3018 107 68 25 24 
647 U.A.EMIRATES 31 5 1 1 1 23 647 EMIRATS ARAB 245 48 18 17 25 137 
649 OMAN 78 3 71 4 649 OMAN 211 13 166 32 
662 PAKISTAN 19 19 
4 
662 PAKISTAN 108 97 
2 
9 
71 
2 
2 664 INDIA 5 1 
1 
664 INDE 140 36 29 
680 THAILAND 3 2 
1 45 
680 THAILANDE 159 157 
1 543 2 701 MALAYSIA 47 1 
1 4 
701 MALAYSIA 557 13 
4 9 32 706 SINGAPORE 21 10 1 5 706 SINGAPOUR 187 53 11 78 
732 JAPAN 7 2 2 3 732 JAPON 305 53 1 
5 
26 224 1 
800 AUSTRALIA 7 3 1 3 800 AUSTRALIE 148 59 11 73 
1 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 256 245 6 4 
1000 W 0 R L D 32134 9542 4644 1639 4324 9761 1223 36 964 1 1000 M 0 ND E 113586 29533 12478 3160 12076 24354 27706 57 4219 3 
1010 INTRA·EC 23885 7162 1475 633 3981 9355 713 36 530 • 1010 INTRA-CE 72955 16535 1829 1080 10099 20557 20637 57 2161 
1011 EXTRA-EC 8247 2379 3169 1006 343 406 510 433 1 1011 EXTRA-CE 40630 12998 10649 2079 19n 3797 7069 2058 :i 
1020 GLASS 1 2377 1312 88 120 76 197 251 333 1020 CLASSE 1 18441 7881 384 264 1188 2141 4947 1636 
1021 EFTA COUNTR. 2041 1236 33 113 41 180 125 311 
1 
1021 A EL E 14943 6550 129 253 856 1903 3708 1544 
1030 CLASS 2 5775 1065 3067 869 265 165 243 100 1030 CLASSE 2 21828 5076 10235 1769 702 1533 2088 422 :i 
1031 ACP (60a 962 134 490 92 95 39 33 79 1031 ACP (~ 2065 241 884 100 201 224 114 301 
1040 GLASS 96 2 14 17 3 44 16 1040 CLASS 3 362 41 30 47 86 124 34 
3802.07 POL YETHYU:NE AS IIONOfiL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3902.07 POLYETHYLENE AS MONORL, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPE$ 
POLYETHYLENE EN MONORLS, JONCS, BATONS OU PROfiLES POLYAETHYLEN ALS IIONOfiU:, STAEBE, STANGEN UND PRORU: 
001 FRANCE 3610 304 
436 
600 38 959 1709 001 FRANCE 6446 868 
56IÎ 976 91 1196 3315 002 BELG.-LUXBG. 1201 151 43 263 
635 
308 
ti 18i 
002 BELG.-LUXBG. 2333 615 98 447 
1052 
605 
10 139 003 NETHERLANDS 4740 220 229 59 
129 
3393 003 PAYS-BAS 7038 796 304 107 
321Ï 
4630 
004 FR GERMANY 1873 
69 
283 394 659 402 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3913 
326 
694 902 1641 337 1 10 
005 ITALY 581 309 
ts:i 
33 61 109 
60 
005 ITALIE 970 283 
395 
59 163 145 
80 006 UTD. KINGDOM 610 213 15 70 99 
2946 
006 ROYAUME-UNI 1558 645 66 179 193 
3481 007 IRELAND 2990 9 
ti 
20 14 1 007 IRLANDE 3644 71 1 36 52 3 
008 DENMARK 513 63 77 2 17 337 008 DANEMARK 964 252 57 324 15 43 273 
009 GREECE 119 19 61 26 
1 i 13 2 009 GRECE 153 46 15 76 4 24 16 028 NORWAY 369 18 3 1 337 028 NORVEGE 580 119 16 3 396 tli 
030 SWEDEN 525 106 20 6 3 43 63 284 030 SUEDE 976 378 67 8 10 116 211 186 
032 FINLAND 135 69 18 64 47 1 i 032 FINLANDE 495 317 74 1 93 5 5 036 SWITZERLAND 474 218 123 37 25 036 SUISSE 1240 707 245 84 94 87 23 
038 AUSTRIA 217 129 10 14 13 5 46 038 AUTRICHE 726 472 44 53 46 18 93 
040 PORTUGAL 45 8 
32 
14 15 8 040 PORTUGAL 171 37 1 45 60 28 
042 SPAIN 89 19 32 1 5 
5 
042 ESPAGNE 275 124 71 62 3 15 26 084 HUNGARY 58 27 
2 
4 22 064 HONGRIE 115 59 1 11 19 
208 ALGERIA 96 
1 
94 208 ALGERIE 192 
11 
17 175 
212 TUNISIA 83 28 54 
:i 
212 TUNISIE 126 50 65 2i 216 LIBYA 56 1 
4 
52 
2 29 
216 LIBYE 144 3 1 113 
6 46 288 NIGERIA 112 3 58 16 288 NIGERIA 234 11 5 106 60 
330 ANGOLA 59 
tli 
14 
6 3i 1 45 330 ANGOLA 132 8:i 78 42 203 12 54 390 SOUTH AFRICA 95 
li 
33 390 AFR. DU SUD 460 4i 120 400 USA 172 11 55 30 
2 
68 400 ETATS-UNIS 516 52 129 143 
1 
145 
612 IRAQ 452 21 151 51 138 89 612 IRAK 1257 78 500 125 432 116 5 
616 IRAN 827 2 825 
1 41 
616 IRAN 1034 9 1025 
2 82 624 ISRAEL 49 7 26 16 4 1 624 ISRAEL 109 25 169 21Ï 2i i 632 SAUDI ARABIA 161 76 39 632 ARABIE SAOUD 626 274 1 120 
636 KUWAIT 26 6 15 2 2 1 636 KOWEIT 135 50 68 3 4 3 7 
732 JAPAN 24 21 
2 
3 732 JAPON 102 81 
19 
21 
800 AUSTRALIA 22 10 10 800 AUSTRALIE 127 47 61 
1000 W 0 R L D 21033 1911 1885 2938 904 2632 10192 80 491 • 1000 M 0 ND E 38388 6876 3704 5324 2408 4803 14no 97 406 
1010 INTRA-EC 16233 1048 1350 1371 548 2430 9216 78 192 • 1010 INTRA-CE 27018 3614 1987 2913 1171 4291 12802 91 149 
1011 EXTRA·EC 4798 864 535 1564 356 202 976 2 299 • 1011 EXTRA-CE 11364 3261 1717 2406 1237 512 1968 6 257 
1020 GLASS 1 2239 647 220 200 188 96 589 2 297 1020 CLASSE 1 6021 2521 611 465 669 308 1203 6 238 
1021 EFTA COUNTR. 1777 552 175 99 117 88 458 268 1021 A EL E 4235 2047 448 194 307 278 753 208 
1030 GLASS 2 2393 189 314 1318 168 63 339 2 1030 CLASSE 2 5006 678 1105 1871 568 128 637 19 
1031 ACP (60a 249 32 38 59 16 58 46 1031 ACP (6~ 531 43 109 108 62 114 95 
1040 CLASS 165 28 46 43 48 1040 CLASS 3 337 62 1 71 75 128 
3802.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS AND S.G. < 0.94 3802.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS AND S.G. < 0.94 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~MOo Nimexe HMOo 
3102.08 POL YAETHYLEN ALS TAFEUI, PLATTEN, FOUEN, RLME,BAEIIDER ODER STREFEN, DICIŒ IIAX. 0, 111M, SPEZF. GEWICKT < 0,94 
001 FRANCE 18252 9821 
1846 
1131 494 4721 810 
4 
1275 001 FRANCE 31766 16121 2355 2001 946 7708 1140 j 3850 002 BELG.-LUXBG. 7350 3461 18 1513 
12056 
140 368 002 BELG.-LUXBG. 13309 6471 28 3136 
14112 
261 1051 
003 NETHERLANDS 32838 16877 2195 44 
1452 
426 15 1225 
11 
003 PAYS-BAS 50034 28714 2145 61 2665 930 19 4053 HÎ 004 FR GERMANY 7832 986 1854 987 2582 225 10 711 004 RF ALLEMAGNE 16017 1865 3806 1802 5060 755 26 1887 005 ITALY 2831 520 gj 736 322 263 4 005 ITALIE 5896 920 391 1280 571 1046 131 14 006 UTD. KINGDOM 11691 2889 694 642 1798 
1467 
sO 5491 006 ROYAUME-UNI 28742 6747 1756 1242 3673 
2687 
14802 
007 IRELAND 3513 220 930 15 401 235 245 007 IRL E 5489 369 BB6 15 462 777 293 
008 DENMARK 1240 411 124 
5 
171 443 91 008 DA ARK 2242 1191 143 
9 
222 515 171 
009 GREECE 480 210 261 2 2 
359 
009 GRE 661 518 109 16 
1 
9 
513 024 !CELANO 400 28 3 9 024 ISLANDE 593 47 3 29 
025 FAROE ISLES 231 
141Ï 9 21 141Ï 47 
231 025 ILES FEROE 330 685 2é 29 290 146 330 028 N RWAY 2243 
16 
1870 028 NORVEGE 6686 
25 
5508 
030 s N 6B4B 1229 22 17 225 17 5322 030 SUEDE 15760 2639 72 50 418 75 12481 
032 FI 625 155 22 6 24 136 9 273 032 FINLANDE 1647 441 77 17 67 253 46 746 
036 s LAND 1935 1311 48 63 24 150 3 336 036 SUISSE 4024 2569 134 172 59 232 5 853 
036 AU 1771 1566 13 45 32 111 2 2 036 AUTRICHE 3748 3343 40 B2 59 204 14 6 
040 PORTUGAL 101 B5 4 
31 
2 B 
9 
2 040 PORTUGAL 341 288 17 
39 
6 24 34 6 042 SPAIN 364 119 118 12 68 7 042 ESPAGNE 853 292 248 36 188 16 
046 MALTA 84 48 
11 45 1 35 046 MALTE 124 80 44 111 2 1 43 048 Y GOSLAVIA 369 312 
1é 
048 YOUGOSLAVIE 705 548 
17 052 RKEY 57 39 43 sO é 4 052 TURQUIE 171 153 212 1 52 13 058 ET UNION 322 187 
6 
058 U.R.S.S. 798 439 82 
33 058 N DEM.R 52 
9 56 46 058 RD.ALLEMANDE 145 33 1 6é 111 060 D 59 
4 4 174 
060 POLOGNE 101 j 11 281 064 RY 347 143 22 
5 
064 HONGRIE 585 229 57 
2Ô 2 208 lA 63 
2Ô 55 3 208 ALGERIE 103 1 78 2 212 A 87 66 1 
4 4 
212 TUNISIE 184 72 96 16 
4 5 216 LIBYA 71 
49 1 
62 45 216 LIBYE 131 3 4 118 6é 220 EGYPT 121 9 17 220 EGYPTE 355 193 10 80 
2 248 SENEGAL 97 
36 
96 33 36 1 2 248 SENEGAL 135 s6 128 100 3é 5 288 NIGERIA 152 
76 
45 288 NIGERIA 300 
273 
95 3 
302 CAMEROON 80 4 
19 4 2 
302 CAMEROUN 284 11 
176 25 j 390 SOUTH AFRICA 67 37 5 
é 9 
390 AFR. DU SUD 334 107 19 
15 1é 400 USA 735 277 28 36 363 14 400 ETATS-UNIS 1991 974 158 372 413 41 
404 CANADA 39 30 5 4 404 CANADA 102 72 18 12 
462 MARTINIQUE 193 
13 
193 
5 14 
462 MARTINIQUE 261 
2é 
261 j 15 604 LEBANON 120 88 
11 
604 LIBAN 154 104 
16 608 SYRIA 73 62 
25 1é 9 35 21 
608 SYRIE 166 150 
31 s3 60 77 93 612 IRAQ 251 118 25 612 IRAK 754 285 125 
624 ISRAEL 77 57 
6 15 
18 2 
4 
624 ISRAEL 402 235 1 1 1 152 12 
5 628 JORDAN 68 41 33 2 628 JORDANIE 183 126 33 10 Bi 9 632 SAUD! ARABIA 361 64 23 133 29 79 632 ARABIE SAOUD 656 206 28 236 82 217 
636 KUWAIT 297 209 13 
14 
46 29 636 KOWEIT 484 329 20 
s6 2 66 69 682 PAKISTAN 50 36 682 PAKISTAN 221 
2 
163 
669 SRI LANKA 154 
25 
153 669 SRI LANKA 715 
e5 713 700 INDONESIA 57 
6 5 
32 700 INDONESIE 118 
27 6 5 j 53 706 SINGAPORE 23 10 706 SINGAPOUR 147 102 
732 JAPAN 20 20 j 1é 2!Ï 732 JAPON 162 162 2!Ï 2 25 89 600 AUSTRALIA 112 58 
39 
600 AUSTRALIE 428 283 
604 NEW ZEALAND 93 10 1 43 804 NOUV.ZELANDE 287 109 146 2 30 
1000 W 0 R LD 108068 41584 9BB4 2976 5770 23544 3898 109 18385 78 1000 M 0 ND E 201438 77718 14812 5858 11348 34896 8379 183 48297 148 
1010 INTRA-EC 88027 34876 8424 2297 5411 22158 3422 109 9319 11 1010 INTRA-CE 153961 81898 12122 4309 9969 32417 8898 183 25951 16 
1011 EXTRA-EC 20039 8888 1240 878 359 1386 576 9048 88 1011 EXTRA-CE 47470 15722 2690 1345 1377 2479 1381 22348 130 
1020 CLASS 1 16096 5470 301 206 229 1233 222 8426 9 1020 CLASSE 1 38297 12791 894 446 1006 2077 575 20490 18 
1021 EFTA COUNTR. 13918 4521 119 129 123 777 86 8163 . 1021 A EL E 32796 10012 368 295 272 1422 316 20111 
113 1030 CLASS 2 3096 842 887 318 71 124 354 441 59 1030 CLASSE 2 7406 2145 1567 690 194 349 806 1542 
1031 ACP rra 568 104 272 50 6 47 83 3 3 1031 ACP~ 1196 180 600 134 10 52 184 9 27 1040 CLAS 847 377 52 152 58 29 179 . 1040 CLA 3 1767 785 229 209 176 53 315 
3102.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL ANO STRIP, OF lW O.IMM THICKNESS ANO S.G. OF MIN 0.94 3802.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL ANO STRIP, OF MAX 0.1MM THICKNESS ANO S.G. OF MIN o.94 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUR.LES, PELLICULES,BANOES,LAMES, EPAISSEUR IIAX. 0,1 MM, POIDS SPECIFIQUE MIN. 0,94 POLYAETHYLEN ALS TAFEUI, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENOER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0,1MM, SPEZIF. GEWICKT MIN. 0,94 
001 FRANCE 4538 1380 
22é 
672 33 2367 66 
5 
001 FRANCE BOOS 3313 
421 
695 62 3713 225 
11 002 BELG.-LUXBG. 1181 832 30 12 
1664 
74 002 BELG.-LUXBG. 2869 2179 53 30 
2525 
175 
003 NETHERLANDS 3591 1281 500 1 
194 
145 j 003 PAYS-BAS 7734 3347 1632 3 321 227 Hi 004 FR GERMANY 1850 
377 
927 243 468 11 004 RF ALLEMAGNE 4149 584 2855 332 608 23 005 ITALY 2240 468 36 22 1342 31 23 005 ITALIE 3596 1103 13é 12 1840 57 71 006 UTD. KINGDOM 2481 616 391 5 1410 
163 
006 ROYAUME-UNI 5423 1836 1173 15 2190 
332 007 IRELAND 218 24 11 20 
4 
007 IRLANDE 403 37 15 19 j 008 DENMARK 295 264 17 8 
211 
2 008 DANEMARK 942 846 54 28 
310 
7 
009 GREECE 335 87 33 4 
93 
009 GRECE 534 148 68 8 
473 028 NORWAY 483 54 33 24 279 
32 
028 NORVEGE 1096 87 132 21 
5 
383 
77 030 SWEDEN 635 147 41 8 367 39 030 SUEDE 1111 276 143 27 537 46 
032 FINLAND 172 52 12 5 
17 
101 
97 
2 032 FINLANDE 372 113 75 16 
15 
159 
193 
9 
036 SWITZERLAND 1085 525 321 103 22 036 SUISSE 2094 1042 705 124 15 
038 AUSTRIA 642 544 72 8 5 2é 18 036 AUTRICHE 1000 850 92 21 16 3é 37 040 PORTUGAL 128 
387 181 
87 8 040 PORTUGAL 139 1 1 67 16 
042 SPAIN 1275 2 
2é 
705 042 ESPAGNE 2297 905 400 4 
31 
988 
048 YUGOSLAVIA 213 30 155 048 YOUGOSLAVIE 309 97 181 
070 ALBANIA 199 
1é 
199 070 ALBANIE 141 
79 
141 
208 ALGERIA 117 99 208 ALGERIE 235 
4 
156 
212 TUNISIA 184 
13 
184 24 3 23 212 TUNISIE 421 417 26 5 120 390 SOUTH AFRICA 68 5 390 AFA. DU SUD 231 65 15 
400 USA 224 134 13 42 1 34 400 ETATS-UNIS 1020 712 39 97 1 171 
-
-----
-------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXdOa 
3902.11 3902.11 
404 CANADA t39 20 21 48 98 404 CANADA 490 t06 50 s6 334 484 VENEZUELA t36 77 tt 484 VENEZUELA 548 443 t9 
5t2 CHILE 7t 42 29 
tà 
5t2 CHILI t74 t09 65 
t6 608 SYRIA t32 20 
6 
t02 
i 
608 SYRIE t50 45 
t:i 
89 
2 6t2 IRAQ t34 t27 20i 6t2 IRAK 308 293 29i 624 ISRAEL 290 65 17 t 
i 
624 ISRAEL 4t5 98 2t 5 
:i 628 JORDAN 92 9t 25 to2 
628 JORDANIE t87 t84 
49 t44 632 SAUDI ARABIA t64 37 
9 
632 ARABIE SAOUD 269 76 
t6 636 KUWAIT 64 t 
9 
54 636 KOWEIT t04 2 
2 t9 
86 
800 AUSTRALIA t47 tt 89 38 800 AUSTRALIE 387 27 t50 189 
1000 W 0 R L D 24238 7370 3694 2074 322 9627 1on 23 50 1 1000 M 0 ND E 48787 182n 10000 2536 516 14288 2984 71 112 3 
1010 INTRA-EC 16725 4880 2574 1014 270 7482 489 23 13 • 1010 INTRA-CE 33658 12290 7320 1276 447 11187 1046 71 21 3 1011 EXTRA-EC 7512 2510 1120 1059 53 2145 587 37 1 1011 EXTRA-CE 15129 5987 2681 1260 69 3100 1938 91 
t020 CLASS t 5297 t930 730 502 52 t594 453 36 t020 CLASSE t t0724 4306 t679 673 68 2276 t63t 9t 
t02t EFTA COUNTR. 3t47 t324 478 236 23 797 254 35 . t02t A EL E 5820 2374 1t48 275 37 tt32 767 87 
:i t030 CLASS 2 t922 557 377 347 533 t07 t t030 CLASSE 2 4006 t575 939 428 799 262 
t03t ACP ~oa t63 4 60 96 i t 2 . t03t ACP§ 262 tt t52 86 i 4 9 t040 CLA 295 24 t3 2tt t8 28 . t040 CLA 3 400 t07 63 t59 25 45 
3902.12 POLYETHYlENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOil AND STRIP, Œ > 0.1MM THICKNESS 3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF > 0.11111 THICKNESS 
POLYETHYlENE, EN PLAQUES, FEUIU.fS, PELUCULES,BANDES,LAMES, EPAISSEUR > 0,1 MM POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER OOER STREIFEN, DICKE > 0,1 MM 
OOt FRANCE t6468 tt492 
t476 
2059 383 607 9t5 255 757 OOt FRANCE 29902 177t8 
t8t4 
3453 t909 t660 26t6 347 2t79 002 BELG.-LUXBG. 5876 3444 t99 402 584 tt3 4 238 002 BELG.-LUXBG. t0453 5532 340 t645 77i 3t0 4 808 003 NETHERLANDS t7243 t3267 t035 267 
tts:i 
727 t69 tt94 003 PAYS-BAS 27t89 t942t t23t 403 46ti t23t 274 3852 004 FR GERMANY 5447 
t676 
t302 974 3t7 24t t046 4t4 004 RF ALLEMAGNE t30t8 
5282 
2354 t796 687 444 2239 88t 005 ITALY 3496 t280 
ts6 
t67 t69 t05 99 
t57i 
005 ITALIE 9878 2785 
98à 
7t3 545 t57 396 5094 008 UTD. KINGDOM 8636 3038 t303 t04 74 
2300 
2390 006 ROYAUME-UNI 2028t 5899 2853 6t0 258 
3500 
4587 
007 IRELAND 3545 969 88 32 23 3 3t 007 IRLANDE 5t5t tt44 t02 tt9 67 tt tt8 008 DENMARK 295t t666 943 2t tOt t 2t9 008 DANEMARK 3845 2330 93t 47 273 3 26t 
009 GREECE 25t tt3 53 20 2 63 
tos 
009 GRECE 5t7 293 ttt 49 t2 2 50 
286 024 ICELAND t48 t6 24 ti 3 024 ISLANDE 352 25 26 6 i 9 028 NORWAY t462 348 t58 
25 5 
44 895 028 NORVEGE 4629 706 543 
9i 
ttt 2tt 3057 030 SWEDEN 3580 90t t65 6t ttO 23t3 030 SUEDE 8965 2640 502 337 t5 396 4978 032 FINLAND 658 314 42 t3 47 t t24 tt7 032 FINLANDE 2207 939 t34 54 242 2 385 45t 036 SWITZERLAND 2792 2269 t94 t04 56 2 50 tt7 036 SUISSE 9427 7834 604 232 274 9 79 395 038 AUSTRIA 35t2 2962 60 202 238 5 tt 34 038 AUTRICHE tt330 9235 t60 448 t255 27 7t t34 040 PORTUGAL t28 tt2 9 t 3 2 t 
t8 
040 PORTUGAL 407 339 t9 6 t6 7 20 29 4 042 SPAIN 650 360 t94 10 26 42 042 ESPAGNE t729 t0t4 444 58 97 4 79 046 MALTA t05 6 38 6t 046 MALTE t23 t9 36 68 
048 YUGOSLAVIA 399 84 
4 
297 
4 
t8 048 YOUGOSLAVIE 15tt 175 
t6 
t266 
36 
70 
052 TURKEY t30 69 8 45 052 TURQUIE 4t5 296 8 59 
056 SOVIET UNION 573 323 
i 
245 5 056 U.R.S.S. 800 384 i 371 45 060 POLAND 43 7 t 
i 
34 060 POLOGNE t57 38 t i :i 1tt 064 HUNGARY 243 242 
t02 
064 HONGRIE 802 792 9à 070 ALBANIA ttO 2 6 
4 
070 ALBANIE tt8 t4 
:i 
t4 
4 202 CANARY ISLES t28 t 95 
t23 202 CANARIES t90 3 t80 
204 MOROCCO t07 48 35 t tt 204 MAROC t99 5 t59 94 6 29 208 ALGERIA t74 90 
i 
1 208 ALGERIE 372 93 t83 
8 
2 
2t2 TUNISIA 300 t27 34 t38 li 212 TUNISIE 839 340 57 434 t4:i 2t6 LIBYA 225 68 
:i 
43 37 2t6 LIBYE 424 t58 t 68 54 
220 EGYPT tt2 79 28 2 220 EGYPTE 505 425 20 55 
i 
5 
288 NIGERIA t58 57 4 tt 86 288 NIGERIA 398 t23 2t 23 230 3t4 GABON 80 t 79 
2 22 i si t26 3t4 GABON tOO 5 95 à t3i 6 4tà 226 390 SOUTH AFRICA 444 t43 53 
i 
390 AFR. DU SUD t323 363 t79 
i 400 USA tt 54 259 7 79 t 285 522 400 ETATS-UNIS 4600 962 t5 200 3 t608 t805 404 CANADA t25 43 
ti 
3 t 77 t 404 CANADA 627 t05 
49 
63 6 450 3 462 MARTINIQUE t3 
32 
2 462 MARTINIQUE tOt 
1t5 
52 
508 BRAZIL 33 
t42 t6 
t 508 BRESIL t22 20i 24 7 604 LEBANON t75 4 ti t2 t3 :i ti 604 LIBAN 260 tt ti t:i t8 t2 24 6t2 IRAQ 24t 92 62 5 33 6t2 IRAK 528 275 63 9 t2t 6t6 IRAN 72 9 
t4 
tt 
i 
52 6t6 IRAN 292 20 
79 
85 
à 
t87 
i 624 ISRAEL 327 22 t97 93 
2à 
624 ISRAEL 65t 92 t89 282 2i 628 JORDAN 20t t9 t29 9 2 i 24 t59 628 JORDANIE 367 83 t66 52 t5 8 39 602 i 632 SAUDI ARABIA t025 t52 64 4 64t 2 632 ARABIE SAOUD t809 4t0 72 t3 685 3 636 KUWAIT 289 tl 2 5 
i 
237 28 636 KOWEIT 8t2 79 6 6 t 639 8t 640 BAHRAIN 53 
259 
t5 37 
4 
640 BAHREIN t22 
2 276 
5 52 65 
t2 644 QATAR 308 i 
t 44 644 QATAR 360 2 68 647 U.A.EMIRATES 205 4 
i 
200 
2à 
647 EMIRATS ARAB 229 8 28 
i 
t93 
3à 649 OMAN 206 2 t6 
t83 649 OMAN 563 5 64 :i 5t9 700 INDONESIA 48 
t26 2 
32 700 INDONESIE t62 t 
5 
94 
706 SINGAPORE t28 
tà :i 
708 SINGAPOUR 498 490 46 3 à 732 JAPAN 272 256 
tà 
3 732 JAPON 895 807 
99 
34 
800 AUSTRALIA 568 455 3 8 92 
172 
800 AUSTRALIE 2tt7 t763 48 2t t86 
29i 804 NEW ZEALAND 240 53 4 2 9 804 NOUV.ZELANDE 569 t9t t9 9 59 
1000 W 0 R L D 86683 45924 9632 5499 3017 1811 7836 5081 7831 52 1000 M 0 N D E 185207 89547 16882 11534 12698 4136 16841 11090 223n 102 1010 INTRA-EC 63911 35665 7479 3727 2334 1756 4781 3964 4205 • 1010 INTRA-CE 120235 57617 12181 7188 9846 3965 8659 7947 12932 
102 1011 EXTRA-EC 22768 t0259 2154 1766 684 55 3054 1118 3626 52 1011 EXTRA-CE 64965 31930 4701 4337 2852 172 8183 3243 9445 t020 CLASS 1 t638t 8648 92t 795 476 29 t072 839 360t . t020 CLASSE t 5t250 274t5 2757 2570 25t3 t09 4t93 2352 934t t02t EFTA COUNTR. t2277 692t 651 345 422 t5 343 
279 
3580 . t02t A EL E 373t5 217t8 t987 838 224t 6t tt70 
892 
9300 
to2 t030 CLASS 2 5330 998 tt95 62t t89 26. t944 26 52 t030 CLASSE 2 tt639 3t57 t883 t30t 308 59 3834 t03 
t03t ACP (60a 58t 93 t90 79 3 6 2t0 . t03t ACP (6~ t209 2tt 302 t20 5 tt 560 
t040 CLASS t06t 6t3 39 35t t9 39 . t040 CLASS 3 207t t357 59 466 3t 3 t55 
33 
Januar - Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.t3 POLYETHYlENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYlENE 
001 FRANCE 1546 487 
1961Ï 002 BELG.-LUXBG. 15652 9000 
003 NETHERLANDS 7774 4154 2145 
004 FR GERMANY 5049 
10924 
720 
005 ITALY 38789 22787 
008 UTD. 1167 74 216 
007 1 362 14 
161 009 E 2715 2117 
028 215 1 
030 SWEDEN 494 3 
032 FINLAND 113 9 
413 036 SWITZERLAND 6681 6072 
038 AUSTRIA 225 177 i 040 PORTUGAL 1203 892 
052 TURKEY 297 
18 
281 
400 USA 418 
1000 W 0 R L D 84422 34552 28995 
1010 INTRA-EC 73189 26827 28011 
1011 EXTRA-EC 11232 7725 884 
1020 CLASS 1 9947 7227 892 
1021 EFTA COUNTR. 8930 7154 415 
1030 CLASS 2 987 230 92 
1040 CLASS 3 299 268 
3902.14 POLYmRAHALOETHYLENES PREPARED FOR IIOULDIIG OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3902.15 
U K: CONADENTIAL 
POLYIETRAHALOEI1tYl.ENES POUR IIOULAGE 
DE: REPRIS SOUS 3902.15 
U K: CONADENTIEL 
001 FR E 217 26 002 LUXBG. 62 
003 RLANDS 180 61 
004 MANY 288 24 
005 ITALY 754 697 
008 UTD. KINGDOM 150 12 
008 DENMARK 29 
036 SWITZERLAND 99 
042 SPAIN 44 
062 CHOSLOVAK 23 
064 GARY 25 
066 28 
13 212 lA 208 
400 USA 335 152 
404 CANADA 38 
664 INDIA 12 
732 JAPAN 29 
17 736 TAIWAN 23 
1000 W 0 R L D 2897 1014 
1010 INTRA-EC 1700 822 
1011 EXTRA-EC 1198 192 
1020 CLASS 1 694 153 
1021 EFTA COUNTR. 109 
39 1030 CLASS 2 425 
1040 CLASS 3 78 
327 201 
8 4611 
30 
2388 144 
44 1748 2 
2 
Hi 48 33 
7 
33 
708 8088 
557 8982 
151 118 
72 91 
48 58 
73 25 
6 
142 75 
29 7 
110 93 166 
1o!i 
57 
23 
28 1 
52 7 
43 
23 
25 
28 
195 
29 154 
38 
12 
29 
6 
1523 288 
801 258 
923 40 
461 38 
60 7 
384 1 
77 1 
278 
1271 
1243 
880 
23 
si 
107 
32 
65 
3877 
3758 
221 
203 
139 
18 
9 
5 
6 
40 
82 
21 
41 
40 
40 
1 
253 
65 
92 
420 
2367 
34li 
300 
17 
4 
35 
9 
310 
16 
220 
5075 
3875 
1200 
627 
374 
549 
25 
795 
795 
795 
3902.15 ~~~ NOT FOR IIOUI.DING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
DE: INCL. 3902.14 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
s2 
134 
83 
13 
74 
197 
487 
51 
8 
82 
1221 
388 
835 
835 
742 
2 
:.i 
2 
2 
~~HALOETHYLENES, NON POUR IIOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
DE: INCl. 3902.14 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 53 
2 
16 11 26 
002 BELG.-LUXBG. 428 6 417 
10 
3 
003 NETHERLANDS 47 7 6 444 24 004 FR GERMANY 527 33 18 6 26 
005 ITALY 252 
5 
231 
12 
21 
31 008 UTD. KINGDOM 162 114 
124 007 IRELAND 140 5 11 
008 DENMARK 49 36 13 
028 NORWAY 80 48 79 030 SWEDEN 122 73 
032 FINLAND 36 
3 163 
3 33 
038 SWITZERLAND 181 9 6 
042 SPAIN 56 5 36 15 
052 TURKEY 12 12 
9 058 GERMAN DEM.R 71 61 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
34 
Export Janvier - Décembre 1982 
Quantités 
'E)\l\Ooo 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.13 POLYETHYlENE WASTE AND SCRAP 
ABFAEI.Ii UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 935 170 545 002 BELG.-LUXBG. 4758 2946 
003 PAYS-BAS 2335 1241 562 
004 RF ALLEMAGNE 2151 
3816 
388 
005 ITALIE 13915 7771 
006 ROYAUME-UNI 506 41 90 
007 IRLANDE 376 3 
47 009 GRECE 666 491 
028 NORVEGE 109 1 
030 SUEDE 208 4 
032 FINLANDE 143 3 to4 036 SUISSE 1658 1489 
038 AUTRICHE 100 78 
3 040 PORTUGAL 460 311 
052 TURQUIE 146 
27 
130 
400 ETAT$-UNIS 401 1 
• 1000 M 0 ND E 28873 10789 81100 
• 1010 INTRA-CE 25721 8728 9422 
• 1011 EXTRA-CE 3848 2071 478 
. 1020 CLASSE 1 3323 1931 297 
. 1021 A EL E 2676 1886 107 
. 1030 CLASSE 2 475 69 181 
. 1040 CLASSE 3 151 71 
3902.14 POL YIETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR IIOUI.DING OR EXTRUDING 
DE: INClUDED IN 3902.15 
U K: CONADENTlAL 
FORIIIIASSEN AUS POL YTETRAHALOAETHYLENEN 
DE: IN 3902.15 ENTHALTEN 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1289 
265 002 BELG.-LUXBG. 519 
003 PAYS-BAS 910 221 
004 RF ALLEMAGNE 2413 100 
005 ITALIE 4672 4128 
008 ROYAUME-UNI 1096 90 
008 NEMARK 177 
036 ISSE 374 6 042 E 251 
062 SLOVAQ 178 
064 209 
066 211 
15 212 165 
400 -UNIS 2072 913 
404 CANADA 337 
664 INDE 116 
732 JAPON 215 
111 736 T'AI-WAN 165 
. 1000 M 0 ND E 18231 5872 
• 1010 INTRA-CE 11183 4808 
• 1011 EXTRA-CE 5050 1087 
1020 CLASSE 1 3519 919 
1021 A EL E 423 
147 1030 CLASSE 2 902 
1040 CLASSE 3 628 
235 82 
14 1207 
24 
197 753 
100 
728 
1 
3 
22 
6 
6 
2 
12 
755 2800 
837 2775 
112 28 
27 25 
22 13 
71 1 
14 
802 474 
177 77 
581 
1034 1145 
mi 534 217 
169 8 
228 75 
245 
178 
209 
211 
150 
112 1047 
337 
116 
215 
54 
7348 2585 
3894 2349 
3852 238 
2299 216 
262 76 
738 7 
614 14 
120 
41(i 
549 
309 
14 
2Ô 
34 
11 
28 
1502 
1422 
80 
73 
45 
8 
13 
loB 
134 
10 
70 
71 
418 
334 
83 
73 
73 
10 
327 
46 
68 
219 
1270 
373 
84 
18 
20 
114 
9 
146 
16 
302 
3271 
2418 
853 
642 
307 
145 
66 
194 
194 
194 
3802.15 ~~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
DE: INCL. 3902.14 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~rmr~OAETHYLENE, KBNE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEN 
DE: EINSCHL 3902.14 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 272 
18 
43 66 141 
002 BELG.-LUXBG. 2449 9 2411 58 11 003 PAYS-BAS 234 16 48 
4095 
112 
004 RF ALLEMAGNE 4484 123 112 70 84 
005 ITALIE 2053 
19 
1996 20 37 
17 006 ROYAUME-UNI 1207 972 199 
152 007 IRLANDE 279 27 100 
12 008 DANEMARK 355 
2 
306 37 
028 NORVEGE 113 8 
5 
103 
030 SUEDE 712 1 580 125 
032 FINLANDE 114 
2Ô 121 33 2 79 036 SUISSE 298 116 4 37 
042 ESPAGNE 436 18 259 2 157 
052 TURQUIE 125 125 
112 058 RD.ALLEMANDE 746 634 
062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
30 
45 
21 
6 
21 
90 
184 
20 
1 
31. 
452 
124 
328 
328 
298 
12 
12 
12 
12 
-------- -
------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.âOo 
3902.15 3902.15 
064 HUNGARY 14 3 11 064 HONGRIE 140 30 110 
212 TUNISIA 190 190 
3 
212 TUNISIE 142 142 
21 216 LIBYA 43 40 216 LIBYE 119 
1 
98 
220 EGYPT 141 51 
27 2 
90 220 EGYPTE 320 144 
223 11 
175 
390 SOUTH AFRICA 33 
24 17 
4 390 AFR. DU SUD 302 
55 45 68 400 USA 104 63 400 ETATS-UNIS 476 375 1 
508 BRAZIL 105 14 31 60 508 BRESIL 990 114 381 495 
624 ISRAEL 18 2 16 624 ISRAEL 230 3 5 220 2 
664 INDIA 35 
3 
35 664 INDE 282 1 281 
800 AUSTRALIA 14 
2428 
11 800 AUSTRALIE 124 
18142 
32 92 
977 SECRET CTRS. 2428 977 SECRET 18142 
1000 W 0 R L D 5609 2428 92 717 1726 35 574 32 3 2 1000 M 0 ND E 36089 18142 412 1498 14062 388 1549 23 11 4 
1010 INTRA-EC 1680 44 56 1264 29 236 31 3 . 1010 INTRA-CE 11369 189 260 9968 359 575 17 11 1 1011 EXTRA-EC 1520 48 680 482 6 338 1 2 1011 EXTRA-CE 6579 223 1238 4095 29 974 6 3 
1020 CLASS 1 707 32 231 226 4 211 1 2 . 1020 CLASSE 1 2919 95 246 1958 24 582 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 422 3 164 61 1 191 2 . 1021 A EL E 1259 21 124 742 11 353 8 
1030 CLASS 2 700 16 422 139 2 118 1 2 1030 CLASSE 2 2498 128 931 1150 4 280 2 3 
1040 CLASS 3 114 8 97 9 . 1040 CLASSE 3 1160 61 987 112 
3902.16 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOAL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROALE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOtL AND STRIP; 3902.16 ~3~~~LENES AS MONOAL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOtL AND STRI P; 
WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
POLYTETRAHALOETHYLENES, EN MONOALS, TUBES, JONCS, BATONS, PROALES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES ET 
DECHETS 
:;2~~0AETHYLENE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE,STANGEN,PROALE, TAFELN, PLATTEN,FOUEN,FILME,BAENDER OOER STREFEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 803 
3o4 
744 10 49 001 FRANCE 1737 
3sB 
1351 119 267 
002 BELG.-LUXBG. 375 64 7 
59 
002 BELG.-LUXBG. 655 122 175 
407 003 NETHERLANDS 165 55 51 
46 
003 PAYS-BAS 733 261 65 
2oS 004 FR GERMANY 607 251 281 29 004 RF ALLEMAGNE 3077 1546 1020 305 
005 ITALY 294 271 44 23 13 1 005 ITALIE 267 238 102 28 1 006 UTD. KINGDOM 86 23 5 006 ROYAUME-UNI 596 378 38 74 4 
030 SWEDEN 71 4 62 2 2 1 030 SUEDE 377 152 132 44 28 21 
036 SWITZERLAND 162 30 119 7 6 036 SUISSE 994 269 605 36 84 
038 AUSTRIA 36 13 3 20 
1 
038 AUTRICHE 198 163 19 6 10 
042 SPAIN 346 334 11 042 ESPAGNE 737 678 49 10 
208 ALGERIA 8 8 
645 
208 ALGERIE 152 150 2 
212 TUNISIA 645 212 TUNISIE 472 4 468 
334 ETHIOPIA 61 45 61 124 15 7 334 ETHIOPIE 225 898 225 365 11 400 USA 192 1 400 ETATS-UNIS 1294 3 17 
404 CANADA 12 12 43 1 404 CANADA 154 154 121 Hi 612 IRAQ 44 
13 
612 IRAK 138 1 
632 SAUDI ARABIA 13 
832 
632 ARABIE SAOUD 203 
9840 
202 1 
977 SECRET CTRS. 832 977 SECRET 9840 
1000 W 0 R L D 5173 832 1423 2481 246 177 4 30 1000 M 0 ND E 23012 9840 5913 4823 1086 1239 37 74 
1010 INTRA-EC 2450 907 1301 91 150 1 • 1010 INTRA-CE 7294 2851 2818 567 1054 4 
1011 EXTRA-EC 1891 516 1160 155 28 2 30 1011 EXTRA-CE 5869 3062 1997 519 184 33 74 
1020 CLASS 1 838 445 204 153 27 2 7 1020 CLASSE 1 4023 2490 861 454 167 33 18 
1021 EFTA COUNTR. 277 49 188 28 10 2 . 1021 A EL E 1677 630 783 86 146 32 
1030 CLASS 2 1050 69 955 2 1 23 1030 CLASSE 2 1807 540 1134 59 18 56 
1031 ACP (60) 101 3 97 1 1031 ACP (60) 321 25 286 3 1 6 
3902.18 POLYSULPHOHALOETHYLENES 3902.18 POL YSULPHOHALOETHYLENES 
DE: INCLUDED IN 3902.85 DE: INCLUDED IN 3902.85 
POL YSULFOHALOETHYLENES POLYSULFOHALOAETHYLENE 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: IN 3902.85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 161 
1o9 
81 61 19 001 FRANCE 279 
152 
122 127 30 
002 BELG.-LUXBG. 156 6 
1 
41 002 BELG.-LUXBG. 263 18 
3 
93 
004 FR GERMANY 100 54 45 004 RF ALLEMAGNE 232 1 126 102 
1000 WO R L D 647 186 217 72 187 5 . 1000 M 0 ND E 1207 242 416 157 382 10 
1010 INTRA-EC 554 157 152 68 172 5 . 1010 INTRA-CE 995 216 293 148 328 10 
1011 EXTRA-EC 94 10 85 4 15 • 1011 EXTRA-CE 211 26 122 9 54 
1030 CLASS 2 54 49 5 1030 CLASSE 2 137 3 104 30 
3902.21 POL YPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.21 POL YPROPYLENE PREPARED FOR MOULDIHG OR EXTRUDING 
POL YPROPYLENE POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 54250 9372 
22383 
6126 16603 16937 5212 
38 
001 FRANCE 44910 8243 
16905 
5821 13074 12715 5057 
35 002 BELG.-LUXBG. 71121 6033 3264 32271 
10237 
7132 
13 
002 BELG.-LUXBG. 53494 3398 2735 24724 
7534 
5697 
003 NETHERLANDS 15379 688 1120 714 
2382Ô 
2605 2 003 PAYS-BAS 12193 567 833 649 
18989 
2605 1 4 
004 FR GERMANY 120737 
31274 
21300 10435 60904 4233 45 004 RF ALLEMAGNE 99124 
25999 
17111 12702 46823 3435 
1 
64 
005 ITALY 120850 25677 
22o9 
8514 54583 744 
261 
58 005 ITALIE 89395 19772 
2205 
6397 36375 826 25 
006 UTD. KINGDOM 72599 7013 16433 16733 29929 
834 
21 006 ROYAUME-UNI 60228 6530 13533 14353 23419 181 7 
007 IRELAND 8022 1132 738 37 910 4371 007 IRLANDE 6709 1023 496 31 708 3627 824 
008 DENMARK 28735 7599 2364 96 1583 14324 2769 008 DANEMARK 23652 6646 2061 100 1340 10739 2766 
009 GREECE 16879 1483 4827 6616 1368 1523 1062 
19 
009 GRECE 13200 1259 3513 5335 1080 1039 974 
024 ICELAND 851 749 6 61 16 024 ISLANDE 743 648 5 51 16 23 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 r.u1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moa Ni me xe 1 EUR 10 joeu1schlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX~aoa 
39112.21 3802.21 
028 NORWAY 3720 633 6 44 698 1143 1139 57 028 NORVEGE 3099 555 5 41 639 938 871 50 
030 SWEDEN 11094 2963 489 187 1243 2394 2741 1077 030 SUEDE 10472 2701 443 177 1111 1875 3039 1126 
032 FINLAND 5822 1328 665 713 954 1780 382 
i 
032 FINLANDE 4584 1124 627 347 807 1343 316 
i 036 SWITZERLAND 11464 2002 1417 1373 2123 2466 2082 036 SUISSE 9327 1958 1069 1190 1796 1827 1486 
038 AUSTRIA 8076 4139 412 460 1405 1341 319 038 AUTRICHE 6800 3572 283 518 1072 1050 305 
040 PORTUGAL 17260 242 3419 2810 2367 8117 305 040 PORTUGAL 13271 219 2634 2080 1943 6129 266 
042 SPAIN 17596 3468 3503 1416 4202 3695 1312 042 ESPAGNE 14970 3170 2793 1585 3336 2912 1174 
046 MALTA 155 143 
387 
1 
2038 3369 
11 046 MALTE 174 156 
320 
7 
1916 2650 11 046 YUGOSLAVIA 10641 3396 1397 54 048 YOUGOSLAVIE 9482 3229 1303 64 
052 TURKEY 17852 199 3511 1968 5380 6442 352 052 TURQUIE 13405 156 2570 1593 3984 4822 280 
056 SOVIET UNION 192 50 
118 
125 
17i 
17 056 U.R.S.S. 261 56 
95 
184 
187 135 
21 
058 GERMAN DEM.R 1063 
46 
557 217 058 RD.ALLEMANDE 1001 
69 
584 
060 POLAND 200 122 12 20 
32 
060 POLOGNE 277 
:i 
168 12 28 
59 062 CZECHOSLOVAK 266 170 
si 
51 13 062 TCHECOSLOVAQ 322 207 42 11 
064 HUNGARY 508 430 17 
1s 2:i 
064 HONGRIE 529 445 64 20 
1s 29 066 ROMANIA 526 
279 
216 272 
20i 
066 ROUMANIE 613 
209 
226 343 
15i 204 MOROCCO 2757 1460 41 776 
1s 
204 MAROC 2134 1128 39 607 
16 208 ALGERIA 1179 4 792 99 264 5 208 ALGERIE 1124 3 669 186 241 9 
212 TUNISIA 1275 20 844 58 103 250 
1082 
212 TUNISIE 1065 15 680 102 74 194 
858 220 EGYPT 10837 2853 3321 285 623 2673 220 EGYPTE 8754 2437 2484 279 528 2168 
224 SUDAN 515 15 500 224 SOUDAN 390 21 369 
232 MALI 264 90 174 232 MALI 236 77 159 
236 UPPER VOLTA 200 
55 
200 
100 
238 HAUTE-VOLTA 162 
47 
162 
s:i 248 SENEGAL 1518 1357 248 SENEGAL 1195 1065 
272 IVORY COAST 3352 575 2651 126 
149 
272 COTE IVOIRE 2679 476 2105 98 
120 276 GHANA 149 
697 153i 240 784 7782 
276 GHANA 120 
650 1366 254 128 6104 288 NIGERIA 16658 5624 288 NIGERIA 15593 6491 
302 CAMEROON 110 2i 95 1 16 14 302 CAMEROUN 107 30 90 6 13 11 322 ZAIRE 111 40 14 14 322 ZAIRE 105 34 14 14 
334 ETHIOPIA 37 11 860 26 545 225 334 ETHIOPIE 112 8 725 104 443 184 346 KENYA 2904 297 977 346 KENYA 2532 269 911 
352 TANZANIA 551 265 
933 
286 352 TANZANIE 529 250 
96:i 
279 
370 MADAGASCAR 933 
16 94 
370 MADAGASCAR 963 
1:i si 373 MAURITIUS 140 30 373 MAURICE 125 25 
378 ZAMBIA 887 617 250 
s:i 118 1s0 
378 ZAMBIE 1111 791 320 
s:i si 14i 382 ZIMBABWE 720 294 45 382 ZIMBABWE 627 280 32 
386 MALAWI 199 199 
870 52 15 1426 
386 MALAWI 196 196 
736 54 1i 1342 390 SOUTH AFRICA 5207 2844 
379 i 
390 AFR. DU SUD 5061 2918 
250 i 400 USA 1316 14 815 33 14 60 400 ETATS-UNIS 1369 61 908 38 13 98 
412 MEXICO 463 20 443 412 MEXIQUE 565 29 536 
432 NICARAGUA 801 801 432 NICARAGUA 635 635 
436 COSTA RICA 241 241 
155 
436 COSTA RICA 201 201 
129 451 WEST INDIES 180 25 451 INDES OCCID. 153 24 
456 DOMINICAN R. 145 145 
17i 
456 REP.DOMINIC. 115 115 
170 464 JAMAICA 172 1 
266 soO 1810 464 JAMAIQUE 170 189 239 46:i 1448 480 COLOMBIA 3118 251 191 480 COLOMBIE 2567 228 
484 VENEZUELA 1023 253 
525 
237 
250 
229 304 484 VENEZUELA 993 224 
52:i 
261 
228 
167 341 
500 ECUADOR 868 63 
137 235 
30 500 EQUATEUR 848 68 
136 172 
29 
504 PERU 882 66 406 38 504 PEROU 796 60 387 
23i 
41 
512 CHILE 865 70 165 30 310 208 82 512 CHILI 714 63 139 32 154 95 
524 URUGUAY 525 204 
50 
10 300 11 
18 
524 URUGUAY 460 177 
46 
8 267 8 
25 528 ARGENTINA 1295 318 416 211 282 528 ARGENTINE 1166 266 437 187 205 
600 CYPRUS 678 
697 
5 300 540 133 35 600 CHYPRE 554 576 5 228 424 
125 
20 604 LEBANON 2888 
1410 
1087 769 
67i 
604 LIBAN 1923 
1169 
509 590 
540 608 SYRIA 3519 195 120 1123 
1034 
608 SYRIE 2981 154 149 969 ?sB 612 IRAQ 2470 332 265 839 
700 779 
612 IRAK 2236 299 216 933 
53i 600 616 IRAN 5336 1217 415 
1784 
2225 616 IRAN 4545 1101 420 
162i 
1794 
624 ISRAEL 8711 784 1449 693 1231 2770 624 ISRAEL 7953 747 1247 579 999 2760 
628 JORDAN 1074 66 160 157 492 94 171 28 628 JORDANIE 940 80 128 157 436 74 145 1s 632 SAUDI ARABIA 2886 535 1381 46 53 777 632 ARABIE SAOUD 2646 451 1364 44 48 644 
636 KUWAIT 148 4 5 19 
510 
15 105 636 KOWEIT 119 3 4 14 
402 
11 87 
647 U.A.EMIRATES 970 
679 819 2246 12sS 
460 647 EMIRATS ARAB 657 
537 577 189i 998 255 662 PAKISTAN 5371 35 336 662 PAKISTAN 4318 33 282 
664 INDIA 1774 396 331 470 15 473 89 664 INDE 1451 295 266 438 11 364 77 
666 BANGLADESH 309 309 
694 45 200 2:i 
666 SANGLA DESH 248 248 
550 37 1s:i 14 669 SRI LANKA 2320 1358 
5745 
669 SRI LANKA 1882 1098 
4056 680 THAILAND 12757 544 255 606 4872 735 680 THAILANDE 9652 479 234 495 3815 573 
700 INDONESIA 20512 1666 424 1 976 17423 700 INDONESIE 15466 1325 372 3 694 13072 
701 MALAYSIA 6656 2722 585 365 24 2960 701 MALAYSIA 5340 2153 447 329 15 2396 j 706 SINGAPORE 3224 2395 405 106 318 706 SINGAPOUR 2526 1835 324 106 
414 
254 
708 PHILIPPINES 4022 650 112 4 539 2717 
14808 
708 PHILIPPINES 2900 344 74 5 2063 BssS 720 CHINA 41647 271 2988 8280 
4270 
15300 720 CHINE 29861 199 2260 6295 
3139 
12521 
728 SOUTH KOREA 4585 315 
144 510 
728 COREE DU SUD 3368 229 
99 502 732 JAPAN 681 1 26 
1310 15 
732 JAPON 618 1 16 
927 14 736 TAIWAN 3057 86 1545 23 78 736 T'AI-WAN 2451 76 1346 29 59 
740 HONG KONG 4615 907 1819 690 1045 152 2 740 HONG-KONG 3583 694 1433 594 739 116 7 
800 AUSTRALIA 171 34 
i 
16 121 600 AUSTRALIE 202 57 
i 
13 132 
804 NEW ZEALAND 141 1 15 456 124 804 NOUV.ZELANDE 111 1 11 348 98 958 NOT DETERMIN 456 958 NON DETERMIN 346 
1000 WO R L D 820038 112711 148258 63482 138887 291888 65150 331 1294 35 1000 M 0 ND E 657615 96070 115667 59100 110395 218411 55408 236 1306 20 
1010 INTRA-EC 506589 64584 84841 28498 101802 192807 24589 301 137 • 1010 INTRA-CE 402906 53665 74224 29579 80684 142271 22184 219 100 
20 1011 EXTRA-EC 310996 48118 51417 33969 37084 88826 40581 31 1157 35 1011 EXTRA-CE 254348 42405 41443 29505 29731 76792 33225 17 1206 
1020 CLASS 1 112060 22163 15638 10965 20849 30839 10447 3 1156 . 1020 CLASSE 1 93692 20537 12489 9435 16898 23620 9505 3 1205 
1021 EFTA COUNTR. 58286 12055 6407 5587 8794 17304 6984 2 1153 . 1021 A EL E 48274 10777 5062 4353 7372 13212 6298 1 1199 
20 1030 CLASS 2 154435 24945 32397 13519 15992 52283 15234 28 2 35 1030 CLASSE 2 127691 20849 26307 12375 12619 40478 15025 15 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<lôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI\1\<lôa 
390121 3902.21 
1031 ACP (60~ 29012 2931 a774 1586 935 a5a7 6199 1031 ACP~~ 26638 2866 7527 1607 a71 6754 6993 
1040 CLASS 44505 1010 33a2 9485 244 15503 14881 1040 CLA 3 32967 1020 264a 7694 215 12695 a695 
3902.22 POL VPROPYlfNE, NOT FOR MOUUIIHG OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 3902.22 POLVPROPYLENE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
BULK FORMS BULK FORMS 
POLVPROPYlfNE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLVPROPYLEN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFDERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 3232 126 
1416 
1445 1146 44 471 001 FRANCE 3376 217 
1255 
1666 910 33 550 
002 BELG.-LUXBG. 2755 49 39 1159 
1259 
92 002 BELG.-LUXBG. 2589 69 63 1061 
929 
121 i 003 NETHERLANDS 2270 95 386 155 306i 375 68 2 003 PAYS-BAS 1785 91 27a 129 231i 357 7i 004 FR GERMANY 5910 
1562 
1259 780 10a 612 004 RF ALLEMAGNE 5603 
79:i 
1101 1375 67 669 9 
005 ITALY 16355 1351a 
15:i 
431 432 412 
as i 005 ITALIE 10469 6655 120 3a2 170 469 174 :i 006 UTD. KINGDOM 2452 11 125 2057 19 
16sB 
006 ROYAUME-UNI 2372 22 145 1aa3 25 
1552 007 IRELAND 1945 10 2i 263 14 007 IRLANDE 17ao 15 ri 207 6 008 DENMARK 414 4 
1s 
93 23 273 008 DANEMARK 362 12 SB 91 19 223 009 GREECE 585 3 41a a2 57 10 
5 
009 GRECE 493 11 312 67 36 9 
19 02a NORWAY 72 5 1 31 30 02a NORVEGE 120 13 9 27 52 
030 SWEDEN 294 3 6 147 
6 
122 16 030 SUEDE 356 9 2a 158 
7 
139 22 
032 FINLAND 1a5 32 
204:i 
11 116 20 
4 
032 FINLANDE 206 56 
1412 
14 100 29 
1s 036 SWITZERLAND 2641 11a 312 115 6 43 036 SUISSE 2329 163 564 13a 1 36 
03a AUSTRIA 636 101 360 15 157 2 1 
1:i 
038 AUTRICHE 545 110 274 22 134 3 2 
29 040 PORTUGAL 729 2 26 
8 
670 6 1a i 040 PORTUGAL 722 13 2a 5 586 16 61 :i 042 SPAIN 122a 3 764 3a6 40 042 ESPAGNE 10a2 9 712 14 301 27 
046 MALTA 126 
1:i 6:i 536 330 
126 046 MALTE 134 
2s si 2 319 132 048 YUGOSLAVIA 942 
11s0 
048 YOUGOSLAVIE a91 496 
847 052 TURKEY 4759 
2 
3514 62 33 
62 
052 TURQUIE 3524 i 2594 57 26 137 056 SOVIET UNION 64 i 4:i 34:i 056 U.R.S.S. 138 2 77 1ss 212 TUNISIA 3a7 212 TUNISIE 234 
216 LIBYA 117 
192 
117 216 LIBYE 158 
148 
15a 
224 SUDAN 192 224 SOUDAN 148 
248 SENEGAL 141 141 248 SENEGAL 116 116 
272 IVORY COAST 248 248 
54 666 
272 COTE IVOIRE 1aa i 188 2i 678 288 NIGERIA 4662 3922 i 288 NIGERIA 4a19 4119 i 346 KENYA 217 216 348 KENYA 169 166 
37a ZAMBIA 498 498 
2 
37a ZAMBIE 435 435 
1i 386 MALAWI 690 
4 
688 
18 44 386 MALAWI 599 12 saa si 132 390 SOUTH AFRICA 74 5 
107 1:i 
3 i 390 AFA. DU SUD 213 11 1s8 5 7 15 400 USA 167 5 2a 13 400 ETATS-UNIS 277 2 9 51 37 
480 COLOMBIA 945 945 
100 
480 COLOMBIE 699 
2 
699 
ss 484 VENEZUELA 286 186 
35 
484 VENEZUELA 245 148 
29 604 LEBANON 935 900 
1:i i 604 LIBAN 716 667 11 2 606 SYRIA 1332 
10 
131a 
as 37 
60a SYRIE 1041 
1i 
102a 
72 22 624 ISRAEL 319 63 93 31 624 ISRAEL 286 48 104 29 
62a JORDAN a23 aoa 15 
1i 
62a JORDANIE 643 629 14 
6 680 THAILAND 1710 
2 
1699 i 660 THAILANDE 1257 5 1251 2 700 INDONESIA 1091 1088 
14 
700 INDONESIE 803 796 44 701 MALAYSIA 276 4 240 1a 701 MALAYSIA 2a1 a 172 57 
706 SINGAPORE 313 2 304 6 1 706 SINGAPOUR 248 5 216 20 7 
70a PHILIPPINES 658 656 
4390 
708 PHILIPPINES 473 1 472 
3635 720 CHINA 11a24 7434 720 CHINE 9967 6332 
1000 W 0 R L 0 76244 2185 45845 4179 10616 8039 5137 200 43 . 1000 M 0 N 0 E 63775 1759 35401 5543 9095 6043 5433 386 115 
1010 INTRA-EC 35915 1859 17142 2587 8312 1956 3902 154 3 . 1010 IN TRA-CE 28810 1229 11783 3413 6912 1286 3950 245 12 
1011 EXTRA-EC 40327 325 28703 1591 2304 6083 1235 46 40 . 1011 EXTRA-CE 34966 531 23639 2129 2183 4757 1483 141 103 
1020 CLASS 1 11922 297 8816 1006 2106 11a3 429 45 40 . 1020 CLASSE 1 10566 479 5106 1359 1963 a7a 542 136 103 
1021 EFTA COUNTR. 4565 266 2430 345 1235 14 235 i 3a . 1021 A EL E 4322 407 1714 643 1145 11 317 4 as 1030 CLASS 2 16514 22 14453 586 19a 510 744 . 1030 CLASSE 2 142a2 42 12200 770 219 244 803 
1031 ACP (60~ 6750 
6 
6000 54 1 6 669 . 1031 ACP (6~ 6585 1 sa 56 24 2 11 691 
1040 CLASS 11a92 7434 4390 62 . 1040 CLASS 3 10113 9 6332 3635 137 
3902.25 POLVPROPYLENE IN PLATES, SHEm, FILM, FDIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMM 3902.25 POLVPROPYLENE IN PLATES, SHEm, FILM, FDIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMM 
POLYPROPYlfNE EN PLAQUES,FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0,05 MM POLVPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0,05 MM 
001 FRANCE 7740 2390 
300 
a3a 12 4384 116 001 FRANCE 20752 7633 
1509 
2165 46 10562 346 
002 BELG.-LUXBG. 4800 503 192 485 
2420 
3311 
27 
002 BELG.-LUXBG. 15238 1923 327 3009 
713:i 
8470 
a:i 003 NETHERLANDS 5205 1863 80 335 
684 
480 
140 
003 PAYS-BAS 16038 629a 1a5 72a 
2110 
1609 
s68 004 FR GERMANY ao70 
213:i 
1042 314 5693 190 7 004 RF ALLEMAGNE 226a2 
11192 
3248 586 15466 662 22 
005 ITALY 7891 1399 
39i 
5 42a1 73 
76 i 005 ITALIE 25112 5831 as9 20 7a99 170 372 6 006 . KINGDOM 8684 3604 443 206 3963 260 006 ROYAUME-UNI 25948 10604 2205 70a 11194 628 007 1 D 864 316 120 
24 
4 164 007 IRLANDE 2517 1185 270 1 20 413 
ooa RK 1088 272 171 39 172 410 008 DANEMARK 3105 934 394 41 132 446 1158 
009 E 693 299 55 220 
2 
92 27 6 009 GRECE 1941 a9a 132 59a 5 224 a9 2i 02a NORWAY 479 409 3 1a 11 30 02a NORVEGE 1674 1466 7 47 2a 100 
030 SWEDEN 974 242 120 47 51 164 33a 12 030 SUEDE 3279 a22 470 a3 166 743 956 37 
032 FINLAND 985 228 207 130 a 53 358 1 032 FINLANDE 2906 885 a15 216 21 196 765 a 
036 SWITZERLAND 2417 1118 69 512 45 620 53 036 SUISSE 6476 2869 249 1079 90 2014 175 
03a AUSTRIA 1488 780 183 107 1 350 47 038 AUTRICHE 4076 2434 509 100 6 916 111 
040 PORTUGAL 399 16 231 10 i 46 96 040 PORTUGAL 1163 58 544 2a 3 114 416 042 SPAIN 3934 1572 222 59 1690 390 042 ESPAGNE 10996 4583 961 170 7 4290 sas 
046 MALTA 37 
2 si 24 2 35 046 MALTE 197 5 1a9 69 11 186 048 YUGOSLAVIA aa 5 6 
1s 
048 YOUGOSLAVIE 349 50 36 
a4 052 TURKEY 116 3a 47 
4 
5 
2 
11 052 TURQUIE 617 205 233 
1i 
9 
8 
86 
056 SOVIET UNION aa a2 056 U.R.S.S. 320 11 290 
osa GERMAN DEM.R a7 a7 058 RD.ALLEMANDE 244 242 2 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'HI\~Oa 
3tiiiU5 3902.25 
060 POLAND 109 43 66 060 POLOGNE 276 108 168 
:i 064 HUNGARY 55 14 41 54 064 HONGRIE 202 100 99 21i 068 BULGARIA 82 28 
1i i 068 BULGARIE 330 116 3 2 202 CANARY ISLES 136 39 
3i 
85 202 CANARIES 575 137 
80 
71 365 
204 MOROCCO 42 9 2 204 MAROC 115 31 4 
208 ALGERIA 26 
1ti s5 26 208 ALGERIE 150 75 192 150 216 LIBYA 73 20 9 20 216 LIBYE 267 69 2:i 4 75 220 EGYPT 309 216 43 220 EGYPTE 1445 1109 165 
264 SIERRA LEONE 30 
7 9 7i 30 264 SIERRA LEONE 318 2:i 42 257 318 272 IVORY COAST 100 13 272 COTE IVOIRE 420 98 
288 NIGERIA 25 2 23 45 288 NIGERIA 147 5 142 12:i 382 ZIMBABWE 45 
387 102 185 2i 26i 
382 ZIMBABWE 123 
1120 456 517 94 68i 390 SOUTH AFRICA 2173 1217 
10 2 
390 AFR. DU SUD 6708 3840 
si 1i 400 USA 4083 464 472 39 8 123 2965 400 ETATS-UNIS 14767 1676 2685 145 20 336 9833 
404 CANADA 620 36 
s5 81 13 1 489 404 CANADA 1981 59 382 178 40 4 1700 412 MEXICO 93 28 i 412 MEXIQUE 498 116 1i 472 TRINIDAD,TOB 75 74 
5 ~~ b~~6~Jli[OB 293 272 12 480 OMBIA 162 157 
135 :i 
677 665 860 1i 508 IL 186 48 
7 
508 BRESIL 1136 265 
2i 512 107 47 
:i 
53 
9 
512 CHILI 301 147 
25 
133 24 528 A INA 60 2 12 
2 
34 528 ARGENTINE 219 6 87 
ti 
77 
600 CY us 114 1 
4 
111 600 CHYPRE 617 3 
25 
605 
604 LEBANON 57 42 
6IÎ 11 604 LIBAN 172 118 sO 276 29 612 IRAQ 102 9 24 
4 
612 IRAK 500 40 134 
1i 616 IRAN 131 22 105 
14 
616 IRAN 229 133 
:i 
85 
2 3:i 624 ISRAEL 261 101 
6 
13 133 624 ISRAEL 678 327 40 273 
628 JORDAN 50 12 
ti 
20 12 
19 
628 JORDANIE 118 55 16 
sO 42 5 49 632 SAUDI ARABIA 261 108 69 
97 
6 51 632 ARABIE SAOUD 1289 644 396 
265 
18 132 
636 KUWAIT 126 21 
2 ti 
8 636 KOWEIT 400 92 
14 
2 41 
640 BAHRAIN 20 10 640 BAHREIN 127 68 45 
647 U.A.EMIRATES 18 16 1 
s:i 
1 647 EMIRATS ARAS 126 118 3 
251Î 
4 
656 SOUTH YEMEN 63 
3:i 5 4 
656 YEMEN DU SUD 258 
360 27 37 664 INDIA 42 664 INDE 424 
2 669 SRI LANKA 29 
145 
28 669 SRI LANKA 100 
380 
98 
680 THAILAND 203 58 680 THAILANDE 541 161 
700 INDONESIA 120 
2 15 4 
120 700 INDONESIE 437 
26 9:i 9 
437 
701 MALAYSIA 336 
1ti 
315 701 MALAYSIA 1143 
45 
1015 
706 SINGAPORE 62 44 706 SINGAPOUR 223 178 
708 PHILIPPINES 395 
5 
7 388 708 PHILIPPINES 1046 
1:i 
6 1040 
720 CHINA 127 
17 2 
122 720 CHINE 316 
90 19 
303 
736 TAIWAN 36 17 46 536 2255 736 T'AI-WAN 257 148 130 1469 633i 800 AUSTRALIA 3675 735 14 89 600 AUSTRALIE 10898 2346 65 557 
801 PAPUA N.GUIN 30 30 801 PAPOU-N.GUIN 107 
2 
107 
804 NEW ZEALANO 154 153 804 NOUV.ZELANDE 480 478 
815 FIJI 25 25 815 FIDJI 145 145 
1000 W 0 R L D 71445 18755 8017 4155 1896 25428 15042 228 93 35 1000 M 0 ND E 218406 85155 24083 10159 8934 65622 45001 1002 310 180 
1010 INTRA-EC 45033 11380 3818 2313 1435 21189 4866 218 38 • 1010 INTRA-CE 133332 40888 13774 5306 8043 53338 13152 942 111 
18CÏ 1011 EXTRA-EC 26410 7375 2399 1840 281 4256 10177 10 57 35 1011 EXTRA-CE 85070 24487 10289 4848 892 12288 31849 81 199 
1020 CLASS 1 21630 6041 1726 1302 208 3861 8445 10 22 15 1020 CLASSE 1 66686 18575 7220 3189 663 10813 26002 61 79 84 
1021 EFTA COUNTR. 6738 2807 813 825 107 1242 924 20 . 1021 A EL E 19633 8580 2593 1553 301 4011 2528 67 
76 1030 CLASS 2 4205 1237 385 535 52 338 1603 35 20 1030 CLASSE 2 16574 5515 2217 1649 223 1250 5524 120 
1031 ACP ~60a 421 132 21 102 4 35 127 . 1031 ACP (~ 1867 431 74 433 23 100 806 
1040 CLA 575 97 288 4 1 57 128 . 1040 CLASS 3 1813 398 852 11 6 223 323 
-.a POLYPROPYLENE IN PLATES, SIEETS, Fll.ll, FOIL OR STRIP Of THICKNESS 0.05MM TO O.tMM 3902.26 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP Of THICKNESS O.OSMM TO O.tiiM 
POL YPROPYLENE EN PLAQUES,FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR 0,05 A 0, t MM POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREFEN, DICKE 0,05 BIS O,t 1111 
001 FRANCE t485 t167 
t69 
295 t 2 20 OOt FRANCE 2757 2083 
3t9 
620 6 t2 36 
002 BELG.-LUXBG. 678 378 13 too 
8IÎ t8 té 002 BELG.-LUXBG. 16t5 647 33 577 459 39 17 003 NETHERLANOS t189 t036 t 4 
16 
44 
5 
003 PAYS-BAS 2386 1769 t1 t4 
24 
118 
t!i 004 FR GERMANY 824 
27:i 
668 50 4 81 004 RF ALLEMAGNE 1625 
565 
t203 84 18 277 
005 ITALY 387 52 56 3 20 59 26 2i 005 ITALIE 886 143 12ti 10 t6:i 168 toi 160 006 INGOOM 1031 90t 4 3 34 006 ROYAUME-UNI 2295 1719 13 5 9:i 007 0 52 5 to 2 1 007 IRLANDE 133 12 16 6 6 
008 RK 1430 1030 i 30 370 sO 008 DANEMARK 2934 1707 1 54 i t172 326 028 AY 136 43 
:i 
42 028 NORVEGE 553 t20 24 2 82 030 SWEDEN 633 477 2 
:i 
69 82 030 SUEDE 1710 861 7 
10 
294 546 
032 FINLANO 59 30 
9 32 
25 t 032 FINLANDE t73 6t 
49 sO too 2 036 SWITZERLAND 391 334 8 8 
6 
036 SUISSE 768 587 46 36 
14 038 AUSTRIA 208 195 1 3 3 
2 
038 AUTRICHE 436 375 t5 21 11 
7 042 SPAIN 42 13 tt 5 1t 042 ESPAGNE 212 96 40 45 23 
048 YUGOSLAVIA t92 t86 
7 
6 048 YOUGOSLAVIE 410 398 
22 
t2 
212 TUNISIA t04 97 212 TUNISIE 149 127 
220 EGYPT 82 
32 
82 
sâ 220 EGYPTE 168 66 168 39 390 SOUTH AFRICA 88 
5 
390 AFR. DU SUD 105 
26 400 USA 245 238 1 400 ETATS-UNIS 470 439 
2 
5 
624 ISRAEL 15 15 
59 
624 ISRAEL 118 1 t15 
17:i 70t MALAYSIA 59 
t76 5 
701 MALAYSIA 173 
eo6 25 4 800 AUSTRALIA t83 2 800 AUSTRALIE 642 7 
1000 W 0 R L D 9759 8808 1011 710 127 125 947 43 172 18 1000 M 0 N D E 21339 12281 2193 1481 845 877 2812 125 1102 43 
1010 INTRA-EC 7158 4853 919 451 122 117 827 43 28 • 1010 INTRA-CE 14708 8552 1725 944 823 857 1902 125 180 43 1011 EXTRA-EC 2801 1755 92 259 5 8 320 148 18 1011 EXTRA-CE 8829 3708 488 537 21 20 910 922 
1020 CLASS 1 2217 1734 34 49 3 246 t45 6 1020 CLASSE 1 5598 3644 19t 135 12 680 922 t4 
------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXàèa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXXàèa 
3902-26 3902.26 
1021 EFTA COUNTR. 1462 1084 14 38 3 
8 
175 142 6 1021 A EL E 3721 2016 98 75 11 
20 
592 915 14 
1030 CLASS 2 381 21 55 210 2 74 1 10 1030 CLASSE 2 1027 63 274 401 10 230 29 
3902.27 POLYPROPYlfNE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRJP OF THICKNESS > 0.1MM 3902-27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKHESS > 0.1MM 
POLYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR > 0,1 MM POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLAmN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0,1 MM 
001 FRANCE 3464 2315 
t35 
398 583 25 163 001 FRANCE 7092 4613 
2s8 
921 1153 32 373 
002 BELG.-LUXBG. 1525 770 111 334 j 175 002 BELG.-LUXBG. 2789 1298 326 530 16 337 003 NETHERLANDS 1236 819 98 246 888 64 i 10 003 PAYS-BAS 2681 1462 198 769 mw 236 4 004 FR GERMANY 2577 
894 
307 1052 250 69 004 RF ALLEMAGNE 4760 
1572 
631 1978 147 196 20 
005 ITALY 1223 240 
248 
43 20 26 26 14 005 ITALIE 2114 350 69Ô 75 29 86 64 2 006 UTD. KINGDOM 2010 1193 22 486 22 
149 
006 ROYAUME-UNI 4035 2453 52 735 5 
509 
36 
007 IRELAND 222 47 
8 
1 23 2 007 IRLANDE 699 91 
14 
6 62 31 
008 DENMARK 1080 642 27 339 64 008 DANEMARK 2069 1156 113 550 236 
009 GREECE 242 55 7 64 113 3 
:i 
009 GRECE 487 154 13 134 181 5 
028 NORWAY 286 1ï4 
ti 
1 86 24 028 NORVEGE 561 315 
2i 
2 156 70 i 17 
030 SWEDEN 660 421 49 65 
2 
40 
2 
74 030 SUEDE 1396 763 206 116 84 206 
032 FINLAND 390 215 1 57 109 3 1 032 FINLANDE 775 435 3 141 183 5 6 2 
036 SWITZERLAND 1015 584 48 67 309 
i 
7 036 SUISSE 2521 1531 53 313 606 
4 
18 
038 AUSTRIA 309 263 16 22 7 038 AUTRICHE 813 684 
i 
72 33 20 
040 PORTUGAL 87 39 
28 
26 
t:i 
20 2 040 PORTUGAL 186 81 82 
4i 
15 7 
042 SPAIN 369 217 50 16 45 042 ESPAGNE 1527 1029 51 227 44 134 i 
048 YUGOSLAVIA 157 36 102 19 048 YOUGOSLAVIE 448 115 315 18 
064 HUNGARY 43 43 
si 064 HONGRIE 123 123 toi 204 MOROCCO 60 3 
4Ô 204 MAROC 118 17 si 216 LIBYA 59 19 
9 :i 6 
216 LIBYE 107 55 
9 j 27 i 220 EGYPT 108 11 79 
i 
220 EGYPTE 254 25 186 
:i 288 NIGERIA 22 10 7 4 288 NIGERIA 111 36 36 36 
346 KENYA 69 69 
4 38 j 2 i 346 KENYA 186 186 9 124 10 ti 390 SOUTH AFRICA 266 214 390 AFR. DU SUD 595 439 2 
400 USA 1239 571 1 604 63 400 ETATS-UNIS 3337 2175 5 943 214 
404 CANADA 166 155 2 9 404 CANADA 296 277 10 9 
412 MEXICO 71 69 
9 26 
2 412 MEXIQUE 201 190 4 34 7 604 LEBANON 71 36 
2 208 
604 LIBAN 132 80 17 6 i 612 IRAQ 287 48 29 612 IRAK 592 221 146 219 
616 IRAN 84 84 
s2 :i 
616 IRAN 205 205 
95 14 624 ISRAEL 153 88 
5 
624 ISRAEL 298 189 
12 632 SAUDI ARABIA 82 15 23 39 632 ARABIE SAOUD 196 36 28 120 
684 INDIA 18 18 
800 
684 INDE 116 116 66:i 720 CHINA 800 
2Ô i 720 CHINE 663 99 2 732 JAPAN 21 732 JAPON 101 
:i 740 HONG KONG 57 57 
29 26 12 i 
740 HONG-KONG 129 126 
si 42 800 AUSTRALIA 113 45 800 AUSTRALIE 285 118 59 5 
1000 W 0 R L D 21186 10472 1006 3570 3505 1182 1273 29 146 3 1000 M 0 ND E 44468 23103 1942 8194 6357 1027 3337 78 421 9 
1010 INTRA-EC 13595 6734 818 2147 2808 326 712 26 24 • 1010 INTRA-CE 26724 12800 1558 4936 5070 260 1977 68 57 ti 1011 EXTRA-EC 7589 3738 188 1419 697 857 581 4 122 3 1011 EXTRA-CE 17736 10304 385 3250 1288 767 1360 10 363 
1020 CLASS 1 5135 2960 93 1040 635 39 258 3 105 2 1020 CLASSE 1 13014 8079 144 2497 1196 62 717 7 305 7 
1021 EFTA COUNTR. 2777 1697 60 215 614 23 63 3 82 
i 
1021 A EL E 6319 3816 79 816 1142 18 203 7 238 
1030 CLASS 2 1465 673 94 296 63 18 302 1 17 1030 CLASSE 2 3675 1946 238 661 92 42 633 3 58 2 
1031 ACP (60a 153 109 10 20 1 1 11 1 1031 ACP (6~ 470 297 53 29 2 2 84 3 
1040 CLASS 993 106 1 84 800 2 1040 CLASS 3 1046 278 4 92 663 9 
3902.28 POL YPROPYLENE AS MONOFIL SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPE S; WASTE AND SCRAP 3902.28 POL YPROPYLENE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPE S; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE, EN MDNOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYPROPYLEN, ALS MDNOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 3481 221 
230 
911 427 1390 528 4 001 FRANCE 3744 452 
mi 1406 675 408 794 9 002 BELG.-LUXBG. 2950 781 649 836 
59Ô 
450 4 002 BELG.-LUXBG. 2866 751 815 415 
337 
701 6 
003 NETHERLANDS 1988 604 26 252 445 516 5 003 PAYS-BAS 2288 918 16 400 66:i 617 004 FR GERMANY 2874 
2598 
667 50 1279 428 004 RF ALLEMAGNE 3235 
1158 
423 74 1453 621 i 
005 ITALY 10640 5907 
4 
143 1674 300 
220 
18 005 ITALIE 4696 2233 j 179 674 446 216 6 006 UTD. KINGDOM 1149 285 117 355 168 
167i 
006 ROYAUME-UNI 1941 945 94 541 138 
007 IRELAND 1700 
7i 
5 10 14 007 IRLANDE 2339 
176 
7 16 30 2286 
008 DENMARK 403 1 3 
76 
328 008 DANEMARK 561 2 
i 
5 
22 
378 
009 GREECE 185 36 15 
10 
58 
i 
009 GRECE 191 37 24 
17 
107 
028 NORWAY 101 13 
i :i 
77 028 NORVEGE 187 67 
4 8 
96 7 
030 SWEDEN 464 134 1 253 72 030 SUEDE 825 238 2 539 34 
032 FINLAND 76 16 1 3 1 
:i 
55 
2 
032 FINLANDE 165 32 2 9 2 
ti 
120 
036 SWITZERLAND 542 273 185 71 3 5 036 SUISSE 916 679 110 86 6 20 :i i 
038 AUSTRIA 413 265 136 
t:i 
12 038 AUTRICHE 536 401 102 
3:i :i 
32 1 
042 SPAIN 102 50 7 32 042 ESPAGNE 275 150 25 64 
048 YUGOSLAVIA 139 32 
4Ô 107 048 YOUGOSLAVIE 177 48 152 129 212 TUNISIA 41 1 
16 t:i 
212 TUNISIE 155 3 
39 216 LIBYA 37 8 
8 
216 LIBYE 105 21 
12 
45 
220 EGYPT 162 14 95 45 220 EGYPTE 300 43 177 
2 
68 
390 SOUTH AFRICA 38 5 38 1 2 7i 30 390 AFR. DU SUD 140 16 si 2 4 116 400 USA 155 1 36 9 400 ETATS-UNIS 287 5 55 38 128 
404 CANADA 54 2 49 
19 
3 404 CANADA 107 3 93 26 i 11 612 IRAQ 143 1 4 
t:i 24 
119 612 IRAK 494 5 8 
30 
455 
624 ISRAEL 98 14 28 11 8 624 ISRAEL 161 27 24 24 33 23 
632 SAUDI ARABIA 140 8 68 64 632 ARABIE SAOUD 174 29 62 83 
647 U.A.EMIRATES 40 
i 
6 
:i 
34 647 EMIRATS ARAB 162 
:i 
46 
8 
116 
706 SINGAPORE 592 586 2 706 SINGAPOUR 464 441 12 
708 PHILIPPINES 59 59 708 PHILIPPINES 103 99 4 
39 
40 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
3902.28 3902.28 
736 TAIWAN 253 5 248 
s:i 736 T' AI-WAN 205 12 193 230 800 AUSTRALIA 88 5 800 AUSTRALIE 259 29 
1000 WO R LD 29693 5509 8572 2323 2320 5302 5338 231 98 • 1000 M 0 ND E 29219 6422 4895 3359 2608 3164 8858 238 58 
1010 INTRA-EC 25370 4597 6968 1866 2219 5192 4278 227 23 • 1010 IN TRA-CE 21864 4438 2977 2703 2495 3082 5851 231 7 
1011 EXTRA-EC 4322 912 1803 457 102 111 1058 3 75 • 1011 EXTRA-CE 7355 1964 1718 855 113 122 2705 6 51 
1020 CLASS 1 2265 805 423 235 21 78 626 2 75 . 1020 CLASSE 1 4090 1694 429 324 39 62 1488 3 51 
1021 EFTA COUNTR. 1635 705 327 76 15 6 430 2 74 . 1021 A EL E 2727 1431 221 103 27 19 876 3 47 
1030 CLASS 2 2050 104 1180 222 81 32 429 2 . 1030 CLASSE 2 3232 279 1286 330 73 58 1202 3 
1031 ACP (60) 151 1 56 4 5 84 1 . 1031 ACP (60) 324 10 88 6 10 207 3 
3902.28 POL 
FR: 
DE: 
UK: 
POL 'IISOIIU1YlfNE POL YlSOBUTYLEN 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAULICH 
0 E: REPRIS SOUS 3902.85 0 E: IN 3902.85 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE POLYISOBUTYLENE PROVENANT DE L'HUILE D'HYDROCARBURE U K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER POLYISOBUTYLEN AUS KOHLENWASSERSTOFFDELEN 
001 FRANCE 1505 750 
111 
744 11 001 FRANCE 1989 1454 
135 
501 34 
002 BELG.-LUXBG. 114 3 
451 
002 BELG.-LUXBG. 141 6 
334 003 NETHERLANDS 472 21 
257 
003 PAYS-BAS 352 18 
220 004 FR GERMANY 2203 84 1862 004 RF ALLEMAGNE 1739 167 1351 
005 ITALY 700 
11 1 
700 
2 
005 ITALIE 558 20 2 558 7 006 UTD. KINGDOM 613 599 006 ROYAUME-UNI 468 439 
028 NORWAY 158 158 028 NORVEGE 110 
2 
110 
036 SWITZERLAND 120 119 036 SUISSE 189 187 
042 SPAIN 114 114 042 ESPAGNE 100 2 98 
060 POLAND 470 470 060 POLOGNE 403 403 
390 SOUTH AFRICA 137 24 137 390 AFR. OU SUD 110 59 110 400 USA 1027 1003 400 ETATS-UNIS 742 
5 
683 
832 SAUDI ARABIA 901 900 
12688 
832 ARABIE SAOUD 298 293 
93sB 977 SECRET CTRS. 12888 977 SECRET 9358 
1000 W 0 R L D 21833 1862 409 8660 12686 2 12 • 1000 M 0 ND E 17047 2155 450 5042 9358 7 35 
1010 INTRA-EC 5855 864 369 4388 2 12 • 1010 INTRA-CE 5286 1688 357 3211 7 35 
1011 EXTRA-EC 3291 979 40 2272 • 1011 EXTRA-CE 2390 467 92 1831 
1020 CLASS 1 1686 26 18 1642 . 1020 CLASSE 1 1394 70 33 1291 
1021 EFTA COUNTR. 378 2 
22 
376 . 1021 A EL E 397 9 
60 
388 
1030 CLASS 2 1012 952 38 . 1030 CLASSE 2 501 397 44 
1040 CLASS 3 592 592 . 1040 CLASSE 3 497 497 
3902.32 POL YSTY~ID OR PASTY, Ill BlOCKS, WMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMUR BULK FORIIS 
DE: INCLUDED IN .35 
3902.3JE: ~èùW~~~!ClfJD OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAA BULK FOAIIS 
DE: ~~rr::·~~OE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, liASSES, GRANULES, FLOCONS 011 POUDRES POLYSTYA~FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KAUEIIELN, KOEANEAN, FLOCKEN ODER PULVER DE: IN 3902.35 E HAL TEN 
001 FRANCE 72082 
15756 
8576 20238 40017 3208 23 20 001 FRANCE 64564 
14149 
8126 18053 34752 3574 44 15 
002 BELG.-LUXBG. 34882 2684 14287 
16857' 
2018 137 002 BELG.-LUXBG. 31607 2503 12753 
15327 
1956 246 
003 NETHERLANDS 46024 23570 3911 
58881 
1686 
41 139 
003 PAYS-BAS 42619 22167 3595 
59410 
1529 
131 
1 
004 FR GERMANY 224195 69946 17867 68398 8923 004 RF ALLEMAGNE 208506 64282 16227 60162 8158 136 
005 ITALY 61290 41030 
2479 
5905 13027 1318 10 005 ITALIE 52748 38691 
2174 
5524 9539 985 9 
2 006 . KINGDOM 83721 36016 8085 16981 
4972 
160 006 ROYAUME-UNI 58771 33713 7998 14745 5403 139 007 1 AND 9814 1826 94 1020 1902 007 IRLANDE 9849 1770 107 951 1618 
008 K 19391 7389 579 5867 3264 2492 008 DANEMARK 18192 6683 490 5789 2773 2477 
009 4043 1557 2230 3 233 20 
22 
009 GRECE 3586 1278 2119 5 175 9 
28 024 1 702 
376 
379 19 282 024 ISLANDE 673 
331 
367 16 262 
028 AY 4885 
611 
1697 1041 1627 124 028 NORVEGE 4500 
522 
1618 914 1449 188 
030S DEN 23411 5181 3546 10871 2405 797 030 SUEDE 20799 4520 3339 8991 2223 1204 
032 FINLAND 8105 1732 227 1895 2835 1411 5 032 FINLANDE 7410 1536 223 1821 2462 1349 19 
036 SWITZERLANO 24918 12850 3837 3712 4024 695 036 SUISSE 24227 12525 3597 3783 3574 748 
038 AUSTRIA 21302 5588 7530 4186 3549 469 038 AUTRICHE 20678 5483 6835 4536 3406 418 
040 PORTUGAL 7372 3568 1435 1518 832 19 040 PORTUGAL 6856 3229 1422 1453 732 20 
042 SPAIN 4081 2331 780 879 50 41 
16 
042 ESPAGNE 3959 2237 720 904 57 41 
17 046 MALTA 391 227 2 
1836 
134 12 046 MALTE 344 205 2 
1860 
102 18 
048 YUGOSLAVIA 7483 1336 3006 273 12 998 048 YOUGOSLAVIE 7379 1215 3169 234 14 887 
052 TURKEY 1962 677 473 412 340 60 052 TURQUIE 1914 612 462 426 318 
2 
96 
056 SOVIET UNION 7058 
2 
3598 2498 960 
261 
056 U.R.S.S. 6674 
3 
3336 2486 850 
058 GERMAN DEM.R 536 273 116 77 058 RD.ALLEMANDE 525 250 176 1 271 060 POLAND 8879 7514 894 219 060 POLOGNE 7511 6176 875 75 209 
062 CZECHOSLOVAK 3532 1483 1150 832 67 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 3521 1358 1275 833 57 
18 064 HUNGARY 7122 3694 1247 1972 189 064 HONGRIE 7094 3500 1405 1991 180 
068 BULGARIA 145 100 45 068 BULGARIE 148 99 49 
070 ALBANIA 355 40 315 
253 762 2s 
070 ALBANIE 376 32 344 
230 s28 21 204 MOROCCO 1797 555 202 204 MAROC 1561 471 211 
208 ALGERIA 3447 183 1642 1572 70 208 ALGERIE 3813 171 1679 1708 55 
212 TUNISIA 2835 717 683 190 1245 212 TUNISIE 2542 596 699 182 1065 
216 LIBYA 91 2 73 16 
2687 38 216 LIBYE 217 4 195 18 22a0 43 220 EGYPT 10751 3565 1191 3270 220 EGYPTE 10074 3215 1367 3169 
240 NIGER 354 246 108 
1s 118 
240 NIGER 379 267 112 
1s 146 272 IVORY COAST 414 221 272 COTE IVOIRE 377 216 
280 TOGO 77 47 
192 569 
30 
517 
280 TOGO 119 91 
220 soi 
28 10sS 288 NIGERIA 1921 75 568 288 NIGERIA 2458 62 514 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _lJeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâoo 
3902.32 3902.32 
302 CAMEROON 295 221 56 10 64 302 CAMEROUN 306 239 61 9 58 322 ZAIRE 124 
100 5 
68 322 ZAIRE 126 
mi j 65 1 330 ANGOLA 105 4ri 112 5 330 ANGOLA 178 4ri 89 6 346 KENYA 437 154 126 346 KENYA 398 147 116 
370 MADAGASCAR 200 200 
48 470 96 
370 MADAGASCAR 202 202 43 494 94 2 382 ZIMBABWE 644 30 408 382 ZIMBABWE 662 29 390 SOUTH AFRICA 1347 136 261 542 
1 
390 AFR. DU SUD 1619 142 269 726 
1 
482 
400 USA 235 72 45 28 89 400 ETATS-UNIS 335 81 70 26 157 
416 GUATEMALA 182 
35 
1 79 102 416 GUATEMALA 166 
32 
2 78 86 
436 COSTA RICA 341 
101 
19 287 436 COSTA RICA 281 
116 
16 233 
480 COLOMBIA 102 
115 
1 
s5 480 COLOMBIE 117 141 1 47 492 SURINAM 170 
5 
492 SURINAM 188 
5 500 ECUADOR 395 90 
32 
300 
19 
500 EQUATEUR 364 84 
33 
275 
16 504 PEAU 242 5 16 170 504 PEROU 225 4 33 139 
512 CHILE 1049 138 10 260 640 1 512 CHILI 974 125 11 292 544 2 
524 URUGUAY 283 155 118 10 524 URUGUAY 269 125 129 8 7 
528 ARGENTINA 140 
337 75 
140 
275 521 
528 ARGENTINE 181 
286 7!i 181 225 600 CYPRUS 1307 99 600 CHYPRE 1188 91 soi 
604 LEBANON 2188 939 67 100 122 960 604 LIBAN 1992 781 114 83 96 918 
608 SYRIA 2575 72 113 1548 234 
405 
608 608 SYRIE 2304 61 139 1303 205 
475 
596 
612 IRAQ 5833 789 1558 2754 307 20 612 IRAK 6046 717 1789 2782 260 23 
616 IRAN 7027 101 463 3675 2656 132 
65 
616 IRAN 7214 110 453 3627 2787 237 
624 ISRAEL 2273 419 1148 33 549 59 624 ISRAEL 1773 355 819 28 467 34 70 
628 JORDAN 2133 760 440 224 400 5 304 628 JORDANIE 2022 704 419 209 368 9 313 
632 SAUDI ARABIA 5921 2451 455 627 810 231 1347 632 ARABIE SAOUD 5419 2257 415 561 703 264 1219 
636 KUWAIT 1913 5 880 1027 1 
1 
636 KOWEIT 1779 30 889 855 5 
2 640 BAHRAIN 171 
144 401 
170 
144 17 20 
640 BAHREIN 195 
139 349 
193 
125 20 647 U.A.EMIRATES 3320 2594 647 EMIRATS ARAS 2760 2106 21 
649 OMAN 216 
115 
215 
1323 
1 649 OMAN 177 
89 
175 
1081 
2 
662 PAKISTAN 1553 115 
17 
662 PAKISTAN 1278 108 
27 664 INDIA 116 5 94 
45 374 
664 INDE 128 4 97 
s4 315 666 BANGLADESH 421 
15 10 
2 666 SANGLA DESH 374 
13 12 
5 
669 SRI LANKA 158 4 125 4 669 SRI LANKA 172 9 106 32 
680 THAILAND 557 376 21 160 
2 
680 THAILANDE 486 328 24 134 
4 700 INDONESIA 1841 436 32 1371 700 INDONESIE 1553 428 37 1064 
701 MALAYSIA 225 90 ti 22 112 1 701 MALAYSIA 218 90 15 27 99 2 706 SINGAPORE 3198 496 2608 77 706 SINGAPOUR 2707 435 2187 70 
708 PHILIPPINES 128 128 
1s0 1975 
708 PHILIPPINES 131 131 
114 2022 720 CHINA 4242 2117 
1 100 
720 CHINE 4348 2212 
2 eO 732 JAPAN 3168 3036 31 
598 
732 JAPON 2862 2748 32 544 740 HONG KONG 13012 6068 66 549 5731 740 HONG-KONG 10791 4792 59 616 4780 
800 AUSTRALIA 1070 440 322 28 80 200 800 AUSTRALIE 1367 428 396 38 68 437 
804 NEW ZEALAND 604 17 497 90 804 NOUV.ZELANDE 527 16 413 98 
1000 WO R L D 762184 270598 74229 160934 212683 37291 211 1251 4987 1000 M 0 ND E 704279 247956 70772 157045 184114 37502 278 1873 4739 
1010 INTRA-EC 535445 197090 38421 114086 160680 24837 211 300 20 1010 INTRA-CE 490437 180714 35339 110483 139091 24089 278 428 15 
1011 EXTRA-EC 226740 73509 35808 46847 52003 12655 951 4967 1011 EXTRA-CE 213843 67242 35433 46563 45023 13413 1445 4724 
1020 GLASS 1 111104 37574 18377 20640 24645 7845 949 1074 1020 CLASSE 1 105582 35328 17740 20898 21370 7806 1440 1000 
1021 EFTA COUNTR. 90674 29295 13440 16913 23170 6907 949 . 1021 A EL E 85140 27624 12599 16916 20094 6468 1439 
3725 1030 GLASS 2 83719 20982 9710 20730 26066 2335 2 3894 1030 CLASSE 2 78006 18525 9997 20179 22490 3065 5 
1031 ACP {60J 4561 1467 474 781 1130 699 10 1031 ACP {6w 5183 1541 517 838 1007 1265 15 
1040 GLASS 31919 14953 7722 5477 1292 2475 . 1040 GLASS 3 30255 13389 7696 5486 1163 2521 
3902.35 POLYSTYRENE COPOLYMERS, UQUID DR PASTY, IN BLDCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FDRMS 
8 L: SEE FRENCH OR GERMAN 
3902.35 POLYSTYRENE COPOLYMERS, UQUID OR PASTY, IN BLDCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
8 L: SEE FRENCH OR GERMAN 
0 E: INCL. 3902.32 0 E: INCL. 3902.32 
COPOLYMERES DE POLYSTYREN~ LIQUIDES, PATEIJX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
8L: CONF. AERYLONITRILE-8UTAOIEN -STYAENE 
MISCHPOI.YMERISATE VON POLYSTYROL, FLUESSIG, TElGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLDCKEN ODER PULVER 
BL: VEATR. ACRYLNITAIL-BUTAOIEN-5TYAOL 
0 E: INCL. 3902.32 0 E: EINSCHL. 3902.32 
001 FRANCE 111675 73238 
1024 
5722 12903 8356 11453 3 001 FRANCE 128650 72289 
1205 
7198 17616 13268 18264 15 
002 BELG.-LUXBG. 49288 35338 821 7534 
797 
4570 1 002 BELG.-LUXBG. 50308 33845 1099 8378 
1287 
5779 2 
003 NETHERLANDS 25806 22449 456 450 
33214 
1638 16 003 PAYS-BAS 27189 22439 584 542 
49653 
2311 26 
004 FR GERMANY 58237 
61459 
6252 6076 7596 5084 15 004 RF ALLEMAGNE 87152 
60911 
8034 8714 13439 7289 23 
005 ITALY 82177 4133 
3679 
9206 3848 3531 
126 
005 ITALIE 88371 5896 
so18 
11966 5059 4539 
149 006 UTD. KINGDOM 55990 29722 4535 13836 4092 
770 
006 ROYAUME-UNI 68865 31468 6488 20280 5462 
889 007 IRELAND 6031 5063 
142 
2 196 
26 
007 IRLANDE 6781 5577 
219 
8 307 34 008 DENMARK 17304 12381 1138 3218 399 008 DANEMARK 20863 12681 1671 5716 542 
009 GREECE 2734 1656 87 257 633 100 1 009 GRECE 3304 1903 123 320 770 184 4 
024 ICELAND 539 537 1 
374 147 617 
1 
27 
024 ISLANDE 531 524 2 
617 241 1134 
5 45 028 NORWAY 8017 5462 3 1387 028 NORVEGE 10072 6156 7 1872 
030 SWEDEN 35161 27678 1075 889 2823 489 2101 106 030 SUEDE 37033 25062 1824 1206 4527 703 3572 139 
032 FINLAND 10114 8615 35 285 696 115 346 22 032 FINLANDE 10887 8577 59 396 940 211 671 33 
036 SWITZERLAND 29876 22819 261 2591 3535 412 212 46 036 SUISSE 38297 25694 460 4441 6623 653 332 94 
038 AUSTRIA 33884 28784 754 1431 2599 133 182 1 038 AUTRICHE 38756 30994 1118 2066 4058 175 344 1 
040 PORTUGAL 9898 6908 290 999 440 289 972 
1 
040 PORTUGAL 12174 7774 369 1353 604 534 1540 
3 042 SPAIN 9261 4513 657 180 1283 2122 505 042 ESPAGNE 12709 4631 1031 273 1841 3988 942 
046 MALTA 371 356 
430 3978 
15 
195 Hi 046 MALTE 409 396 830 6396 13 392 32 048 YUGOSLAVIA 9709 4774 314 048 YOUGOSLAVIE 14703 6560 493 
052 TURKEY 4179 2681 219 150 954 138 37 052 TURQUIE 5523 3417 305 225 1241 287 48 
056 SOVIET UNION 9871 6007 1282 2422 
100 
160 056 U.R.S.S. 13718 7739 1733 3911 
215 
335 
058 GERMAN DEM.R 895 
1554 
317 470 2 058 RD.ALLEMANDE 1414 
2135 
447 750 2 
060 POLAND 4320 
100 
259 2363 132 12 060 POLOGNE 6429 
126 
401 3668 207 18 
062 CZECHOSLOVAK 5841 4251 388 1059 20 17 062 TCHECOSLOVAQ 7339 5034 574 1533 42 30 
064 HUNGARY 8649 6515 17 783 910 243 181 064 HONGRIE 11087 7690 37 1162 1481 473 244 
41 
42 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa 
39112.35 3802.35 
066 ROMANIA 3182 702 221 439 1820 066 ROUMANIE 4655 843 355 623 2834 
068 BULGARIA 1130 961 30 41 98 
2s0 1!Ï 
066 BULGARIE 1428 1188 40 62 138 
496 23 204 MOROCCO 1555 1240 6 10 204 MAROC 1774 1236 9 16 
208 ALGERIA 6331 5075 1080 36 176 208 ALGERIE 6014 5003 773 45 238 1 212 TUNISIA 484 449 5 212 TUNISIE 557 500 11 
216 LIBYA 211 210 
51 
1 
2 
216 LIBYE 274 274 
52 136 2 220 EGYPT 4375 4234 88 
1 Hi 220 EGYPTE 4561 4371 1 32 272 IVORY COAST 264 244 4 272 COTE IVOIRE 357 314 10 
276 GHANA 94 94 
!Ï 144 
276 GHANA 110 110 
18 233 4 288 NIGERIA 1524 1371 36 288 NIGERIA 1896 1641 61 302 CAMEROON 69 38 1 
173 
302 CAMEROUN 112 47 4 
231 318 CONGO 228 55 318 CONGO 328 97 
330 ANGOLA 80 80 
4!Ï 1 
330 ANGOLA 116 116 
s8 :i 346 KENYA 223 173 346 KENYA 286 226 
352 TANZANIA 285 256 29 352 TANZANIE 305 278 27 
378 ZAMBIA 68 63 
51 
5 378 ZAMBIE 109 95 
84 
14 
382 ZIMBABWE 127 76 86 342 1o!Ï 936 382 ZIMBABWE 188 104 137 527 125 1695 390 SOUTH AFRICA 5359 2987 905 
:i 
390 AFR. DU SUD 7869 4044 1341 
4 400 USA 1764 983 302 10 109 31 327 400 ETATS-UNIS 2442 1089 471 18 209 27 624 
404 CANADA 374 350 7 
98 
15 2 404 CANADA 483 445 23 
174 
7 8 
412 MEXICO 708 608 2 
6 
412 MEXIQUE 553 372 7 
6 416 GUATEMALA 113 107 416 GUATEMALA 145 139 
436 COSTA RICA 166 162 4 436 COSTA RICA 197 193 4 
442 PANAMA 115 110 5 442 PANAMA 159 154 5 
16 448 CUBA 105 105 448 CUBA 123 107 
456 DOMINICAN R. 293 293 
157 45 456 REP.DOMINIC. 344 344 144 37 462 MARTINIQUE 202 
138 21 1 
462 MARTINIQUE 181 
187 36 1 472 TRINIDAD,TOB 312 152 ~~ t'6'~6~Jlj[OB 389 145 480 COLOMBIA 469 469 
156 
620 620 
1sS 484 VENEZUELA 482 326 484 VENEZUELA 583 397 
500 ECUADOR 165 145 20 500 EQUATEUR 253 223 30 
:i 504 PERU 756 756 
s6 1 3 504 PEROU 941 939 73 :i 508 BRAZIL 1234 1174 
21 11 
508 BRESIL 1699 1617 
2!Ï 24 
7 
512 CHILE 266 234 512 CHILI 302 244 5 
516 BOLIVIA 87 87 
100 
516 BOLIVIE 115 115 
2 91 524 URUGUAY 256 158 
13 
524 URUGUAY 258 165 
2:Ï 528 ARGENTINA 150 137 
15:Ï 3 8 
528 ARGENTINE 221 199 
167 7 1:Ï 600 CYPRUS 219 32 
1Ô 24 600 CHYPRE 257 36 8 35 604 LEBANON 651 88 16 502 
7 
35 604 LIBAN 653 95 25 493 
14 
32 
608 SYRIA 1063 1042 
184 327 
14 
5 
608 SYRIE 1134 1090 
148 403 
19 11 
612 IRAQ 8291 7731 44 612 IRAK 10118 9500 60 7 
616 IRAN 3690 2921 
41 
6 656 
:i 
107 616 IRAN 4599 3472 
71 
12 956 
3 
159 
624 ISRAEL 1617 1074 217 195 88 624 ISRAEL 1952 1154 303 294 127 
628 JORDAN 673 591 76 5 
127 
1 628 JORDANIE 608 539 59 8 
161 
2 
632 SAUDI ARABIA 2388 2115 12 133 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 2579 2296 32 81 9 
:i 636 KUWAIT 1435 1377 2 20 35 
14 
636 KOWEIT 1550 1471 4 19 54 2!Ï 640 BAHRAIN 189 155 20 640 BAHREIN 277 229 
35 
19 
36 65 647 U.A.EMIRATES 687 578 48 
21 
40 1!Ï :i 647 EMIRATS ARAB 790 617 
!Ï 
37 
649 OMAN 126 105 649 OMAN 111 102 
682 PAKISTAN 1066 901 
1 
167 
1Ô 5 18 662 PAKISTAN 
1155 1008 
:i 
147 
!Ï 6 36 664 INDIA 124 90 664 INDE 184 131 
666 BANGLADESH 217 217 
8 1 
666 SANGLA DESH 266 266 
1:Ï :i 669 SRI LANKA 294 285 669 SRI LANKA 388 354 
676 BURMA 174 174 
73 28 127 1 
676 BIRMANIE 191 191 
93 3Ô 14Ô :i 680 THAILAND 942 713 680 THAILANDE 1087 822 
700 INDONESIA 1543 1540 
16 96 126 
3 700 INDONESIE 1418 1411 
21 122 14:Ï 
7 
701 MALAYSIA 2275 2036 1 701 MALAYSIA 2639 2350 4 
706 SINGAPORE 5576 5278 40 29 64 165 706 SINGAPOUR 6239 5856 69 65 38 211 
708 PHILIPPINES 947 947 
2os0 1300 1 
708 PHILIPPINES 854 854 
213:Ï 1367 :i 720 CHINA 10694 7303 
7 
720 CHINE 11171 7670 
12 728 SOUTH KOREA 277 270 
s2 1:Ï 3 728 COREE DU SUD 406 385 7!Ï 14 9 732 JAPAN 368 257 14 732 JAPON 642 338 22 189 
736 TAIWAN 2545 1033 29 
784 
1447 36 736 T'AI-WAN 2491 1674 42 
1 815 
748 27 
740 HONG KONG 6486 5597 5 100 343 740 HONG-KONG 7072 6141 6 109 81:Ï 600 AUSTRALIA 2426 1673 39 371 BOO AUSTRALIE 3488 1921 106 649 
804 NEW ZEALAND 1131 1097 2 30 2 604 NOUV.ZELANDE 1290 1220 3 62 5 
1000 W 0 R L D 882381 445203 23218 34003 110198 33555 35814 130 248 14 1000 M 0 N D E 810088 465424 31739 48402 158937 51187 53829 219 400 29 
1010 INTRA-EC 409239 241308 16827 18145 80739 24815 27448 128 35 • 1010 INTRA-CE 481483 241114 22549 24570 114688 38733 39818 149 68 2li 1011 EXTRA-EC 273140 203898 8591 15857 29459 8739 9366 4 210 14 1011 EXTRA-CE 328583 224311 8180 23832 44151 12454 14213 69 334 
1020 GLASS 1 162430 120473 4168 11228 14302 4663 7389 1 206 . 1020 CLASSE 1 197312 128841 6769 17517 22920 8245 12693 3 324 
1021 EFTA COUNTR. 127489 100803 2418 6568 10240 2057 5201 
3 
202 . 1021 A EL E 147745 104779 3839 10077 16992 3410 8336 
s6 312 2!Ï 1030 GLASS 2 65951 55958 2049 1116 3924 2275 607 5 14 1030 CLASSE 2 73817 62980 1863 1305 4784 1908 872 10 
1031 ACP~J 3508 2758 42 49 587 15 56 1 . 1031 ACP (6~ 4390 3381 88 47 - 759 32 82 1 1040 CLA 44758 27465 374 3513 11233 1801 372 . 1040 GLASS 3 57456 32491 558 5009 16447 2303 648 
3902.36 MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SliCKS AND PROFILE SHAPES OF POL YSTYRENf AND IlS COPOL YMERS 3902.36 MONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND IlS COPOLYMERS 
POLYmRENE ET SES COPOLYMERES, EN MONOF1LS, TU8ES, JONCS, BATONS OU PROFILES POL YSTYROL UND SEllE MISCHPOLYMERISATE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN UND PROFLE 
001 FRANCE 898 72 
1!Ï 
123 127 103 469 2 001 FRANCE 2011 244 
5:i 
204 168 693 699 3 
002 BG. 78 23 1 9 
18 
26 002 BELG.-LUXBG. 222 84 3 24 
28 
59 
003 NOS 203 16 71 18 
14 
80 003 PAYS-BAS 471 79 179 40 
23 
145 
004 F NY 521 
24 
87 26 43 351 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1166 54 349 83 78 633 1 005 ITAL 739 409 3 2 296 005 ITALIE 1177 623 
37 
17 4 478 
006 UTD. KINGDOM 129 3 85 23 18 006 ROYAUME-UNI 346 11 280 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
3902.36 3902.36 
008 DENMARK 207 92 33 53 29 
i 
008 DANEMARK 456 204 155 36 61 
5 030 SWEDEN 100 8 12 
i 
79 030 SUEDE 303 39 57 2 200 
032 FINLAND 39 15 8 
2:i 8 
12 3 032 FINLANDE 214 141 32 
65 
3 
18 
32 6 
036 SWITZERLAND 409 5 106 265 2 036 SUISSE 745 18 229 1 410 4 
038 AUSTRIA 164 42 75 24 2 47 038 AUTRICHE 381 128 174 s5 4 79 040 PORTUGAL 55 29 46 040 PORTUGAL 124 1 54 137 042 SPAIN 50 9 1 042 ESPAGNE 189 7 43 2 
400 USA 125 125 400 ETATS-UNIS 226 1 225 
404 CANADA 157 157 
2 5 
404 CANADA 271 271 11 18 632 SAUDI ARABIA 37 30 632 ARABIE SAOUD 142 113 
636 KUWAIT 107 9 98 636 KOWEIT 327 47 280 
647 U.A.EMIRATES 56 6 50 647 EMIRATS ARAS 181 24 157 
1000 W 0 R L D 4457 322 1456 261 217 196 1992 13 . 1000 M 0 ND E 9961 1088 3371 545 298 857 3802 20 
1010 INTRA-EC 2842 230 741 195 205 184 1280 7 . 1010 INTRA-CE 6000 676 1714 389 267 820 2129 5 
1011 EXTRA-EC 1615 92 716 66 11 12 712 6 . 1011 EXTRA-CE 3983 412 1657 156 31 37 1674 16 
1020 GLASS 1 1167 81 531 47 4 8 490 6 1020 CLASSE 1 2623 359 1127 133 13 18 958 15 
1021 EFTA COUNTR. 814 70 241 46 3 8 440 6 1021 A EL E 1877 327 588 130 10 18 789 15 
1030 GLASS 2 442 7 185 19 8 4 219 1030 CLASSE 2 1331 33 530 24 19 19 705 1 
3902.37 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYREIE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.37 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANOEO, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES, LAMES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE =:3~ UND SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN,FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, SCHAUM-,5CHWAMM- ODER 
001 FRANCE 10562 6421 
120 
15 2233 1837 56 001 FRANCE 23022 13479 
154 
36 5464 3816 207 
002 BELG.-LUXBG. 4155 1347 15 2584 
2832 
89 002 BELG.-LUXBG. 8869 3032 31 5556 
517i 
96 
003 NETHERLANDS 9768 6829 28 5 
6034 
74 
37 
003 PAYS-BAS 11647 6257 68 12 
1469i 
139 
42 004 FR GERMANY 8611 
1s18 
147 5 1990 398 004 RF ALLEMAGNE 20021 
3602 
173 9 3871 1235 
005 ITALY 1939 48 
i 
51 239 23 
90 :i 
005 ITALIE 4451 26 i 196 545 82 254 4 006 UTD. KINGDOM 2652 350 7 237 1964 
636 
006 ROYAUME-UNI 5206 804 12 362 3763 
1094 007 IRELAND 823 55 2 7 123 007 IRLANDE 1432 141 5 18 174 
008 DENMARK 391 54 
2 
51 237 49 008 DANEMARK 772 130 1 
:i 
112 447 82 
009 GREECE 90 85 3 
112 i 
009 GRECE 210 197 
2 
8 2 
6 028 NORWAY 190 68 
1:i 
9 028 NORVEGE 553 188 18 339 
030 SWEDEN 1462 277 753 386 33 030 SUEDE 2974 764 25 1271 864 50 
032 FINLAND 110 69 
30 2:i 
4 23 14 032 FINLANDE 363 199 
54 26 
41 46 77 
036 SWITZERLAND 4092 3670 324 45 036 SUISSE 8507 7291 1026 110 
4 038 AUSTRIA 1405 1209 
26 
181 15 
i 
038 AUTRICHE 3943 3250 
39 
658 31 
042 SPAIN 245 194 21 4 042 ESPAGNE 487 377 59 10 2 
056 SOVIET UNION 117 117 
176:i 
056 U.R.S.S. 171 171 
2460 060 POLAND 1763 
si ti i 
060 POLOGNE 2460 
1sS 42 4 216 LIBYA 63 
i 
216 LIBYE 202 
2 220 EGYPT 69 3 
17 
65 
t5 
220 EGYPTE 239 8 
2:i 
229 
a4 390 SOUTH AFRICA 33 
12 6 
1 
5 
390 AFR. DU SUD 107 
2 10 8 12 400 USA 65 40 2 48 400 ETATS-UNIS 104 72 146 406 GREENLAND 48 
ai 
406 GROENLAND 146 
17:i 604 LEBANON 81 
s5 ti 
604 LIBAN 173 
216 39 612 IRAQ 455 
9 
389 
:i 
612 IRAK 768 
si 
513 
7 632 SAUDI ARABIA 54 40 2 
i 
632 ARABIE SAOUD 204 127 9 
2 636 KUWAIT 217 214 2 636 KOWEIT 705 692 11 
800 AUSTRALIA 310 80 230 800 AUSTRALIE 305 2 155 148 
1000 W 0 R L D 50127 22638 594 156 11842 12508 2153 90 146 . 1000 M 0 ND E 98837 41011 943 298 28602 22724 4687 254 318 
1010 INTRA-EC 38985 16717 351 43 11197 9223 1324 90 40 . 1010 INTRA-CE 75632 27643 439 99 26419 17795 2937 254 46 
1011 EXTRA-EC 11143 5921 244 113 645 3285 829 106 . 1011 EXTRA-CE 23204 13388 504 199 2183 4929 1750 271 
1020 GLASS 1 7987 5499 82 83 547 943 783 50 1020 CLASSE 1 17516 12075 136 125 1823 1684 1593 80 
1021 EFTA COUNTR. 7271 5293 31 23 522 854 513 35 1021 A EL E 16375 11693 55 26 1752 1507 1285 57 
1030 GLASS 2 1269 419 45 30 96 580 43 56 1030 CLASSE 2 3029 1287 197 75 350 785 144 191 
1040 GLASS 3 1889 3 117 3 1763 3 1040 CLASSE 3 2659 6 171 10 2460 12 
3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POL YSTYRENE ET SES COPOL YMERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES, LAMES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES ~g::1~~~L0~~~ ~rJo~~~POLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSGEN. SCHAUM-, 
001 FRANCE 7916 2671 
19s0 
774 678 3444 349 
298 
001 FRANCE 15364 7245 
3210 
1338 1303 4839 639 
sa4 002 BELG.-LUXBG. 3303 699 21 267 544 38 i 002 BELG.-LUXBG. 6263 1737 53 608 1384 71 i 003 NETHERLANDS 4590 3099 381 49 
146i 
514 2 003 PAYS-BAS 8477 5400 671 105 
2934 
906 10 
004 FR GERMANY 10287 
208 
4938 1165 566 136 1125 896 004 RF ALLEMAGNE 18359 
1020 
9103 1834 1299 328 2229 632 
005 ITALY 2165 1489 
74 
109 134 122 103 
9 
005 ITALIE 4670 2520 
132 
262 338 341 189 
17 006 UTD. KINGDOM 6830 1440 1159 512 245 
416 
3391 006 ROYAUME-UNI 12149 3298 1900 1159 557 
11o4 
5086 
007 IRELAND 520 15 34 1 24 19 
22 
11 007 IRLANDE 1330 29 44 3 62 40 
39 
48 
008 DENMARK 1719 1373 36 5 234 43 6 008 DANEMARK 2709 2146 91 7 315 84 27 
009 GREECE 79 10 40 13 
7:i 
5 11 
t35 
009 GRECE 230 65 88 22 
ta4 
19 36 
245 028 NORWAY 338 76 2 1 7 44 028 NORVEGE 823 201 14 2 16 161 
030 SWEDEN 621 139 1 66 92 186 52 85 030 SUEDE 1462 472 5 136 188 366 143 152 
032 FINLAND 317 183 1 2 17 56 57 
128 
1 032 FINLANDE 1078 653 3 3 84 124 209 
265 
2 
036 SWITZERLAND 3123 1814 896 125 32 109 18 1 036 SUISSE 6522 3507 2154 239 57 247 50 3 
038 AUSTRIA 1890 486 992 18 23 148 80 143 038 AUTRICHE 4895 1234 2641 41 80 346 296 257 
040 PORTUGAL 310 61 4 66 1 30 148 
22 
040 PORTUGAL 933 412 9 148 2 73 289 
39 042 SPAIN 418 66 201 17 6 102 4 042 ESPAGNE 1054 272 396 30 19 266 32 
048 YUGOSLAVIA 116 39 30 44 2 1 048 YOUGOSLAVIE 255 106 55 80 5 9 
052 TURKEY 20 
118 
9 
5 
11 
156 
052 TURQUIE 105 1 69 
ti 
33 2 
056 SOVIET UNION 565 199 27 056 U.R.S.S. 1794 966 267 
2 
77 473 
060 POLAND 773 82 220 255 216 060 POLOGNE 1696 348 288 425 633 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âoo Nimexe 1 EUR 10 joeuJschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.âoo 
3802.38 3802.38 
062 CZECHOSLOVAK 31 7 1 1 22 062 TCHECOSLOVAQ 144 68 2 4 70 
064 HUNGARY 23 22 1 064 HONGRIE 205 197 8 
066 ROMANIA 32 32 
SHi 1 1 
066 ROUMANIE 119 119 
7oS 4 3 1 204 MOROCCO 522 2 204 MAROC 725 9 
208 ALGERIA 131 49 82 
74 1 5 
208 ALGERIE 382 107 275 
3sS 2 14 216 LIBYA 95 6 9 216 LIBYE 478 92 14 
s5 220 EGYPT 1253 10 184 1 15 1043 220 EGYPTE 1702 37 276 7 1327 
224 SUDAN 74 6 
1s0 
27 41 224 SOUDAN 128 12 
102 
52 64 
248 SENEGAL 227 
114 
47 
4sS 
248 SENEGAL 165 20i 63 849 288 NIGERIA 707 89 46 288 NIGERIA 1274 156 62 378 ZAMBIA 80 
s8 ai 9 80 378 ZAMBIE 146 281 s6 29 146 390 SOUTH AFRICA 513 
8 4 
399 390 AFR. DU SUD 1847 29 16 1451 2 400 USA 95 68 14 1 
ai 400 ETATS-UNIS 1261 1184 43 7 71 404 CANADA 90 6 6 41 404 CANADA 274 22 15 166 
412 MEXICO 21 3 4 14 412 MEXIQUE 153 17 77 59 
428 EL SALVADOR 103 103 
BQ 428 EL SALVADOR 155 155 132 462 MARTINIQUE 89 
9 43 462 MARTINIQUE 132 132 118 508 BRAZIL 54 2 508 BRESIL 370 60 
512 CHILE 89 2 86 
1 13 
1 
s3 512 CHILI 139 14 123 6 13 2 74 604 LEBANON 96 18 1 604 LIBAN 131 35 3 
608 SYRIA 167 4 153 
1oS i 38 6 10 608 SYRIE 237 26 199 265 34 99 30 3 12 612 IRAQ 1904 19 1142 584 612 IRAK 2481 53 1281 716 
624 ISRAEL 75 12 5 32 11 
1 
15 
6 
624 ISRAEL 179 39 6 61 32 
6 
41 
1oB 632 SAUDI ARABIA 144 69 13 22 33 632 ARABIE SAOUD 770 536 29 30 2 59 
636 KUWAIT 188 166 2 
1 3:i 
636 KOWEIT 395 392 3 
:i 121 647 U.A.EMIRATES 35 1 
18 
647 EMIRATS ARAB 142 18 
20 706 SINGAPORE 56 32 
1 
5 1 706 SINGAPOUR 134 86 
14 
23 5 
732 JAPAN 40 12 27 732 JAPON 261 146 6 95 
736 TAIWAN 33 33 
1 24 
736 T' AI-WAN 160 160 
2 21 740 HONG KONG 37 12 
234 6 8 
740 HONG-KONG 117 94 
322 21 26 800 AUSTRALIA 428 57 17 106 800 AUSTRALIE 1127 329 70 359 
804 NEW ZEALAND 119 1 50 10 58 804 NOUV.ZELANDE 344 11 104 35 194 
1000 W 0 R L D 54252 13747 15736 3270 3596 5798 3886 5271 1156 1812 1000 M 0 ND E 108423 34378 28044 5787 7461 10491 9935 8769 1186 2392 
1010 INTRA-EC 37407 9515 10056 2102 3284 5000 1591 4941 916 • 1010 INTRA-CE 69553 20940 17628 3494 8644 8560 3452 8137 698 
23e:i 1011 EXTRA-EC 18646 4232 5679 1186 312 798 2275 330 240 1812 1011 EXTRA-CE 38672 13438 10418 2293 818 1931 8482 632 486 
1020 GLASS 1 8495 3078 2468 400 256 686 1049 330 228 . 1020 CLASSE 1 22376 8840 5860 851 655 1609 3506 632 423 
1021 EFTA COUNTR. 6606 2760 1895 277 239 536 405 271 223 . 1021 A EL E 15748 8484 4826 569 595 1172 1170 522 410 
2392 1030 GLASS 2 6918 829 2789 506 56 61 853 12 1812 1030 CLASSE 2 12430 2823 3994 993 160 155 1868 45 
1031 ACP ~~ 1351 128 318 239 21 2 602 41 1031 ACP~ 2173 245 504 186 36 3 1135 64 1040 CLAS 1431 325 422 262 50 372 1040 CLA 3 4064 1775 563 449 2 167 1108 
3802.39 WASTE AND SCRAP Of POLYSTYRSIE AND ITS COI'OI.YIERS 3102.39 WASTE AND SCRAP OF POL YSTYRENE AND ITS COPOL YIIERS 
DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLY$TYRENE ET SES COI'OI.YII. ABFAELLE UND BRUCH AUS POL YSTYROL UND SEINEH IIISCHPOL YIIERIS. 
001 FRANCE 696 24 
212 
151 78 356 87 26 001 FRANCE 600 8 a8 307 20 228 37 i 002 BELG.-LUXBG. 3428 1167 45 1936 
153 
48 
25 
002 BELG.-LUXBG. 1157 269 54 714 
142 
25 
8 003 NETHERLANDS 1494 927 157 12 
270 
220 
10 
003 PAY5-BAS 737 404 71 28 
102 
84 
1 004 FR GERMANY 983 
1238 
202 75 229 66 131 004 RF ALLEMAGNE 675 
ss6 109 137 189 91 46 005 ITALY 11865 8522 
5 
350 344 572 
194 
839 005 ITALIE 5045 3619 
34 
116 151 330 
122 
263 
006 UTO. KINGDOM 242 363 2 37 4 s6 006 ROYAUME-UNI 177 s4 3 13 5 21 009 GREECE 459 6 40 
4 
009 GRECE 118 14 19 
5 030 SWEDEN 302 78 
320 
5 
1i 5 
215 030 SUEDE 134 27 
179 
10 
5 5 
92 
036 SWITZERLAND 730 348 34 
23 
6 036 SUISSE 376 128 57 26 2 038 AUSTRIA 275 139 91 11 
5 
11 036 AUTRICHE 145 72 39 11 
1 
3 
056 SOVIET UNION 847 
14 
842 
22 
056 U.R.S.S. 1493 
6 
1492 43 400 USA 70 21 13 400 ETAT5-UNIS 109 50 10 
612 IRAQ 492 490 2 612 IRAK 442 442 
1000 W 0 R L D 22459 4322 9610 1768 2768 1169 1277 225 1320 • 1000 M 0 ND E 11924 1553 4213 2889 1010 786 880 131 462 
1010 INTRA-EC 19325 3730 9096 296 2731 1126 1077 225 1044 . 1010 INTRA-CE 8622 1316 3890 578 993 734 842 131 338 
1011 EXTRA-EC 3134 592 514 1472 37 43 200 276 • 1011 EXTRA-CE 3301 237 322 2312 17 52 237 124 
1020 GLASS 1 1642 580 500 79 30 25 153 275 1020 CLASSE 1 1054 233 268 175 15 40 200 123 
1021 EFTA COUNTR. 1358 566 411 52 17 5 47 260 1021 A EL E 750 227 217 88 5 5 93 115 
1030 GLASS 2 625 12 14 531 3 18 47 1030 CLASSE 2 689 5 54 579 2 12 37 
1 1040 CLASS 3 867 862 5 1040 CLASSE 3 1559 1557 1 
31102.41 POL Y'IINYL CHLORJDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXlRUDIIIG 3102.41 POL Y'IINYL CHLORJDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXlRUDING 
CHLORURE DE POL Y'IINYLE POUR IIOULAGE FORIIIIASSEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 19687 5149 
6561 
10679 454 2365 1040 
1:i 1 
001 FRANCE 14500 4488 
5321 
6943 517 1769 763 
30 2 002 BELG.-LUXBG. 17007 3045 6107 746 
3595 
534 002 BELG.-LUXBG. 13227 2377 4300 631 
290:i 
566 
003 NETHERLANDS 13053 3043 1646 3751 
3371 
990 6 22 003 PAYS-BAS 10475 3007 1250 2111 
21oS 
1163 23 18 
004 FR GERMANY 62044 
1535i 
14949 16790 25779 913 48 194 
676 
004 RF ALLEMAGNE 36136 
886:i 
9299 9400 14235 914 116 66 
375 005 ITALY 26557 10287 
2866 
59 858 1510 
659 
10 005 ITALIE 16492 6119 
1700 
77 369 878 
481 
11 
006UTO DOM 12873 3151 4547 155 1468 
3282 
7 006 ROYAUME-UNI 10912 2805 4447 215 1156 
3274 
12 
007 1 4917 38 1505 63 7 2 007 IRLANDE 4177 43 771 76 10 3 
008 K 10016 3155 68 2926 1167 1203 1497 008 DANEMARK 8499 3350 40 2184 671 707 1547 
009 E 3261 186 1796 374 163 504 238 
11 
009 GRECE 2455 225 1299 252 202 227 250 
10 024 !CELANO 97 60 17 
431 201 
9 024 ISLANDE 143 72 11 
600 131 
50 
028 NORWAY 2220 294 46 636 363 95 028 NORVEGE 2009 338 38 445 416 79 030 SWEDEN 7045 1012 416 1 2908 292 2376 030 SUEDE 3958 762 374 4 1080 284 1416 
032 FINLAND 1744 633 489 148 3 35 425 11 032 FINLANDE 1701 680 489 118 8 27 373 6 
036 SWITZERLAND 13646 3790 4875 4344 1 509 129 036 SUISSE 10062 3538 3168 2807 4 415 130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHâOa 
3902.41 3902.41 
038 AUSTRIA 11968 4042 1270 3708 142 2753 51 2 038 AUTRICHE 8854 4232 652 2463 73 1382 50 2 
040 PORTUGAL 1068 330 169 199 i 265 370 040 PORTUGAL 1519 491 146 104 10 13i 778 042 SPAIN 4969 246 3179 1121 151 
ni 042 ESPAGNE 3335 308 1897 772 211 342 046 MALTA 881 60 18 
12:3 
5 27 046 MALTE 462 75 11 
110 
4 30 
048 YUGOSLAVIA 7207 287 
98 
2224 4573 
220 
048 YOUGOSLAVIE 3456 414 
78 
1414 1516 2 
052 TURKEY 738 232 158 30 052 TURQUIE 545 176 119 27 145 
056 SOVIET UNION 11665 251 
s11 
10563 1. 851 056 U.R.S.S. 9116 271 54i 8194 i 651 060 POLAND 1179 282 156 229 060 POLOGNE 1523 227 468 280 
082 CZECHOSLOVAK 939 713 60 21 145 082 TCHECOSLOVAQ 1128 956 23 10 139 
064 HUNGARY 697 640 56 1 064 HONGRIE 836 760 76 
068 BULGARIA 364 25 
122 
339 
:3 
068 BULGARIE 408 40 
134 
368 
4 204 MOROCCO 162 29 8 204 MAROC 174 25 11 
208 ALGERIA 3541 324 3202 15 
13i 
208 ALGERIE 2399 292 2076 31 
119 212 TUNISIA 3957 177 414 3229 
1109 
212 TUNISIE 2867 210 337 2201 
10Si 216 LIBYA 1788 340 
121i 
339 
815 17i 216 LIBYE 1724 339 810 328 932 152 220 EGYPT 4978 935 1640 220 EGYPTE 3602 1076 832 
224 SUDAN 1073 576 245 118 25 109 
20 
224 SOUDAN 935 501 208 99 18 109 
22 228 MAURITANIA 164 
s18 
144 
9a0 70:3 
228 MAURITANIE 143 46:3 121 726 3sB 248 SENEGAL 2855 654 
215 
248 SENEGAL 2117 570 
242 264 SIERRA LEONE 215 
80 14i ss5 838 
264 SIERRA LEONE 242 
si 7:3 41i 44i 272 IVORY COAST 1714 i si 272 COTE IVOIRE 998 i 75 276 GHANA 236 178 
s5 s4 645 276 GHANA 294 218 4i 4:3 580 280 TOGO 754 
30s0 98i 2589 7281. 341. 280 TOGO 664 3194 842 1595 738i 438 288 NIGERIA 17902 821 2833 288 NIGERIA 16912 1012 2444 
302 CAMEROON 1318 
24i 
876 425 17 302 CAMEROUN 1163 
434 
810 339 14 
314 GABON 534 293 
122 
314 GABON 678 244 
1a0 318 CONGO 152 30 
18:3 4 
318 CONGO 209 29 
14i 14 322 ZAIRE 1341 510 644 322 ZAIRE 1172 462 555 
328 BURUNDI 105 
620 
100 5 328 BURUNDI 106 
688 
99 7 
330 ANGOLA 620 46i 330 ANGOLA 688 41:3 334 ETHIOPIA 461 46 36 334 ETHIOPIE 413 3i 30 342 SOMALIA 106 
620 
30 
6 100 
342 SOMALIE 101 
soli 34 i si 348 KENYA 1171 10 183 252 346 KENYA 1073 7 163 237 
352 TANZANIA 571 94 75 364 38 352 TANZANIE 656 102 87 364 103 
366 MOZAMBIQUE 270 253 
22:3 
17 366 MOZAMBIQUE 318 304 
18i 
14 
372 REUNION 223 
30 5 70 
372 REUNION 181 
35 6 s9 373 MAURITIUS 105 373 MAURICE 100 
378 ZAMBIA 340 340 
s3 49 
378 ZAMBIE 393 393 48 s5 362 ZIMBABWE 150 48 
1i 
362 ZIMBABWE 157 54 
14 386 MALAWI 285 268 
162 22 
386 MALAWI 298 284 
119 s9 390 SOUTH AFRICA 241 56 1 26 390 AFA. DU SUD 245 66 1 1:3 400 USA 518 69 19 7 403 400 ETATS-UNIS 553 81 26 12 421 
404 CANADA 98 29 55 
20 
14 404 CANADA 136 55 56 
16 
25 
416 GUATEMALA 703 520 163 
3:3 
416 GUATEMALA 765 595 152 
42 
2 
428 EL SALVADOR 111 78 
59 136 
428 EL SALVADOR 174 132 
38 136 442 PANAMA 275 80 46 442 PANAMA 261 87 2i 448 CUBA 177 100 
224 
37 904 448 CUBA 150 96 208 27 1022 456 DOMINICAN R. 1224 66i 6 90 456 REP.DOMINIC. 1327 62i 11 86 464 JAMAICA 948 
18 
287 464 JAMAIQUE 903 
15 
282 
472 TRINIDAD,TOB 462 
16 224i 16 
444 472 TRINIDAD,TOB 402 
1i 1144 18 
387 
464 VENEZUELA 2277 5 
25 
484 VENEZUELA 1183 10 
2:3 488 GUYANA 136 36 75 488 GUYANA 122 37 62 
500 ECUADOR 607 399 187 21 500 EQUATEUR 573 451 102 20 
504 PEAU 343 264 79 
19 6 4:3 10 504 PEROU 310 276 34 60 1:3 29 12 512 CHILE 1636 1395 163 512 CHILI 1874 1606 154 
516 BOLIVIA 121 70 51 
710 
516 BOLIVIE 127 72 55 3s4 524 URUGUAY 775 65 
162i 24 
524 URUGUAY 422 68 89i 19 2 528 ARGENTINA 2533 31 851 
146 
528 ARGENTINE 1402 30 454 
600 CYPRUS 1233 350 472 236 35 16 600 CHYPRE 950 332 297 204 6 111 ss 604 LEBANON 4612 468 2807 1241 3 17 604 LIBAN 4293 363 2943 915 2 14 
608 SYRIA 1779 145 522 662 450 
246 
608 SYRIE 1497 125 491 532 349 
1s0 612 IRAQ 3975 943 493 1337 962 612 IRAK 3501 844 360 1189 958 
616 IRAN 5305 939 20i 88 3288 990 616 IRAN 4630 1286 149 130 2085 1129 624 ISRAEL 1751 213 1306 
sos 
25 624 ISRAEL 1438 193 1064 
31i 
32 
628 JORDAN 1195 30 206 152 1 628 JORDANIE 651 21 201 118 
3055 632 SAUDI ARABIA 12689 578 5589 1448 i 1901 3173 632 ARABIE SAOUD 11961 537 5851 1207 i 1311 636 KUWAIT 1149 
110 126i 
918 
10 
230 636 KOWEIT 962 
a3 1295 759 9 202 647 U.A.EMIRATES 2182 35 768 647 EMIRATS ARAB 2080 31 662 
649 OMAN 102 1 96 
929 :3 
5 649 OMAN 100 1 95 
635 2 
4 
652 NORTH YEMEN 2174 481 761 652 YEMEN DU NAD 1744 447 660 
656 SOUTH YEMEN 317 81 
si 236 656 YEMEN DU SUD 315 91 s4 224 660 AFGHANISTAN 151 100 
53 
660 AFGHANISTAN 195 141 
49 682 PAKISTAN 190 137 3i 20 6 10 25 662 PAKISTAN 213 164 36 20 11 19 18 664 INDIA 348 250 664 INDE 360 253 3 
669 SRI LANKA 119 114 336 5 669 SRI LANKA 132 125 170 7 676 BURMA 336 
36 1i 18 20 
676 BIRMANIE 170 
s2 18 Hi 2:3 680 THAILAND 217 126 680 THAILANDE 175 64 
700 INDONESIA 1581 1443 102 36 700 INDONESIE 1645 1523 87 i 33 2 701 MALAYSIA 2329 18 6 
3oB 4 2305 701 MALAYSIA 1176 29 7 138 1139 706 SINGAPORE 2558 652 5 1589 
2 
706 SINGAPOUR 1538 673 9 5 713 
29 732 JAPAN 3127 326 
sali 231 3 2565 732 JAPON 1736 420 28i 183 5 1099 740 HONG KONG 3140 1121 1431 
12:3 
740 HONG-KONG 1971 1043 647 
164 800 AUSTRALIA 2299 74 
s6 
2102 800 AUSTRALIE 1358 124 
si 1070 804 NEW ZEALAND 1002 168 
570 
778 804 NOUV.ZELANDE 906 157 
498 
692 
809 N. CALEDONIA 570 809 N. CALEDONIE 498 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~ischtandf France T Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXcloo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
31102.41 31102.41 
1000WORLD 355928 87701 79323 90399 7945 72188 31248 1088 4154 1888 1000 M 0 ND E 285345 81250 58877 82318 8232 40822 30888 1110 2582 1508 
1010 INTRA-EC 171411 33124 41357 43578 8122 35584 10004 725 233 878 1010 INTRA-cE 118878 24958 28548 27062 4431 21370 9375 851 108 375 
1011 EXTRA-EC 184405 34577 37988 48715 1822 38591 21242 381 3921 1210 1011 EXTRA-cE 148382 36291 30132 35166 1802 19452 21494 480 2454 1131 
1020 GLASS 1 58868 11709 10196 13588 766 15965 3379 3265 . 1020 CLASSE 1 40980 11990 6551 8953 871 6901 3859 1855 
1021 EFTA COUNTR. 37788 10161 8843 9667 578 6406 1639 
361 
2494 . 1021 A EL E 28243 10113 4493 6321 689 3034 2080 460 1513 1131 1030 GLASS 2 110303 20771 27259 21848 1056 20562 16581 655 1210 1030 CLASSE 2 94025 21852 23033 16998 930 12510 16512 599 
1031 ACP sra 33600 6727 4280 7215 993 4502 8877 361 645 1031 ACP (~ 30664 6997 4035 6077 850 2649 9016 460 580 
1040 CLA 15233 2097 511 11279 64 1282 1040 GLASS 3 13377 2450 547 9216 42 1122 
3102.43 POl YVINYL CHL= NOT FOR IIOULDIIG OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, OR IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANUlES, FLAKES OR 3102.43 POlYVINYL CHLORID~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, OR IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BULK FOR SIMILAR BULK FORM 
CHLORURE DE POLYVINYLE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX,EN BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES,GRANULES,FLOCONS OU POUDRES POl YVINYLCHLORID, KEINE FORIIMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KDERNEJUI, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 116949 33939 
9783 
10110 24421 42836 5632 11 001 FRANCE 65003 20485 6385 6081 12204 22429 3811 13 002 BELG.-LUXBG. 59874 26037 4189 18147 
29934 
1718 
1Ô 002 BELG.-LUXBG. 36410 16942 2210 9695 19244 1178 9 003 NETHERLANDS 82580 34447 14959 1555 
88928 
1675 
23 
003 PAYS-BAS 56716 25912 9189 1049 
44857 
1313 
1Ô 004 FR GERMANY 175914 38464 50629 27020 2433 6854 27 004 RF ALLEMAGNE 93625 2516Ô 27413 15620 1699 3993 33 005 ITALY 98694 38362 
10882 
14738 174 6956 
69 8 
005 ITALIE 55423 19754 
6584 
7118 90 3301 
1o4 6 006 UTD. KINGDOM 78898 21703 16155 27110 2971 
11554 
006 ROYAUME-UNI 48928 16115 10917 13373 1829 
7783 007 IRELAND 24480 3368 2165 222 6796 375 007 IRLANDE 15707 2534 1506 184 3221 499 
008 DENMARK 18488 6103 891 912 9946 21 615 008 DANEMARK 10603 3573 423 487 5533 25 582 
009 GREECE 27122 2013 5231 19326 6 81 465 009 GRECE 13334 1372 2439 9249 3 64 207 
024 !CELANO 380 380 
16 51 2 2 442 2 
024 ISLANDE 213 208 
28 43 5 1 459 9 028 NORWAY 12195 11680 028 NORVEGE 7439 6892 7 
030 SWEDEN 20947 11386 1014 35 2632 290 5553 37 030 SUEDE 15127 7876 863 81 1426 180 4865 36 
032 FINLAND 3937 3252 69 357 20 171 68 032 FINLANDE 2796 2251 96 214 33 97 105 
036 SWITZERLAND 25706 13354 7297 2906 1842 7 300 036 SUISSE 16793 9789 3901 1896 910 6 291 
038 AUSTRIA 19926 10907 703 2596 3399 368 1953 038 AUTRICHE 11992 7059 352 1290 1626 327 1338 
040 PORTUGAL 4178 1800 623 513 1217 1 1241 040 PORTUGAL 2977 1371 406 432 794 4 764 042 SPAIN 9615 3180 2734 1183 34 1267 042 ESPAGNE 6680 2334 1814 842 40 856 
1 048 MALTA 154 1 6 37 10 18 82 048 MALTE 153 3 3 44 5 11 86 
048 YUGOSLAVIA 2395 1629 82 440 197 38 9 048 YOUGOSLAVIE 2214 1322 43 535 275 30 9 
052 TURKEY 14934 3856 4871 3872 2335 
53Ô 
052 TURQUIE 6511 1761 1950 1735 1065 
435 056 SOVIET UNION 8018 51 1 7438 056 U.R.S.S. 6237 39 1 5762 
058 GERMAN DEM.R 374 
1138 
27 327 20 058 RD.ALLEMANDE 284 
801 
13 262 
1 
9 
060 POLAND 1317 3 176 060 POLOGNE 1011 7 202 
062 CZECHOSLOVAK 5203 4520 
3 
127 
34 21 
556 062 TCHECOSLOVAQ 4739 3696 
1Ô 104 21 17 939 084 HUNGARY 1678 1514 106 084 HONGRIE 1644 1211 385 
066 ROMANIA 121 12 94 
201 
15 066 ROUMANIE 193 22 156 
167 
15 
066 BULGARIA 691 490 068 BULGARIE 548 381 
070 ALBANIA 244 48 2Ô 244 1 070 ALBANIE 213 3Ô 33 213 3 204 MOROCCO 141 72 
1 
204 MAROC 160 94 
2 208 ALGERIA 7830 4625 2942 142 120 206 ALGERIE 5829 2977 2206 537 
16 
107 
16 212 TUNISIA 6756 452 2995 1213 27 2059 1Ô 212 TUNISIE 3496 318 1461 621 1084 
216 LIBYA 96 23 
1589 
32 
3Ô 1 40 34 
216 LIBYE 106 65 
700 
22 
14 
1 18 
29 220 EGYPT 11628 4212 5263 195 305 220 EGYPTE 6482 2441 3010 102 186 
244 CHAD 135 
83Ô 135 244 TCHAD 130 472 130 248 SENEGAL 1446 816 
26 122 7Ô 4 248 SENEGAL 944 472 1 12 94 32 4 272 IVORY COAST 9424 171 9031 272 COTE IVOIRE 4602 77 4382 
280 TOGO 200 200 280 TOGO 233 233 
284 BENIN 136 
3283 
136 
401 174 406 729 284 BENIN 122 350Ô 122 soi 192 211 753 288 NIGERIA 6259 1286 288 NIGERIA 6067 804 
302 CAMEROON 2668 638 2020 6 
201 
4 302 CAMEROUN 1558 373 1172 8 
207 
5 
322 ZAIRE 456 30 59 162 4 322 ZAIRE 486 16 121 137 5 
324 RWANDA 456 
22Ô 49 409 324 RWANDA 282 227 44 238 330 ANGOLA 220 
6Ô 13Ô 200 330 ANGOLA 227 5Ô 99 103 334 ETHIOPIA 391 1 334 ETHIOPIE 253 1 
342 SOMALIA 162 
182Ô 49 162 212 16 342 SOMALIE 109 11sB 42 109 116 34 346 KENYA 2309 212 558 346 KENYA 1579 199 381 350 UGANDA 586 
228 635 
28 350 OUGANDA 402 
235 413 
21 
352 TANZANIA 863 
479 
352 TANZANIE 648 
283 370 MADAGASCAR 499 20 
21 
370 MADAGASCAR 299 16 
3Ô 378 ZAMBIA 257 192 44 378 ZAMBIE 202 134 38 
382 ZIMBABWE 410 309 87 
66Ô 5 18 14 382 ZIMBABWE 422 278 73 542 j 27 71 390 SOUTH AFRICA 7828 3904 692 2549 390 AFR. DU SUD 7106 3456 679 2395 
400 USA 3923 1833 50 1816 
1 
174 50 400 ETAT5-UNIS 3144 1487 36 1408 
4 
106 107 
404 CANADA 3040 1109 814 792 324 404 CANADA 2190 890 421 688 187 
438 COSTA RICA 239 165 74 
247 
436 COSTA RICA 197 135 62 
279 448 CUBA 296 49 448 CUBA 302 23 
456 DOMINICAN R. 267 267 
25 25 3Ô 456 REP.DOMINIC. 255 255 22 2Ô 39 480 COLOMBIA 2398 2318 
19 
480 COLOMBIE 1852 1771 
16 484 VENEZUELA 1386 1054 183 100 30 484 VENEZUELA 1175 872 167 74 46 
500 ECUADOR 974 495 278 21 80 100 500 EQUATEUR 803 425 184 61 56 77 
504 PEAU 982 783 121 18 60 
3 
504 PEROU 874 714 104 14 42 
11 506 BRAZIL 5011 4662 302 5 39 506 BRESIL 3186 2972 176 4 23 
512 CHILE 707 361 346 512 CHILI 414 220 194 
516 BOLIVIA 179 179 
143Ô 25 61 192 516 BOLIVIE 118 118 592 22 34 123 524 URUGUAY 2288 580 65 524 URUGUAY 1143 372 35 528 ARGENTINA 2565 2377 35 88 
56Ô 50Ô 1 528 ARGENTINE 2193 2040 28 90 275 275 1 600 CYPRUS 2149 81 719 265 3 800 CHYPRE 1082 58 317 153 3 
604 LEBANON 4471 1490 836 600 
1942 
1126 419 604 LIBAN 2842 931 428 409 
99Ô 
647 227 
606 SYRIA 3465 744 
1394 
177 14 588 608 SYRIE 1749 341 
742 
102 7 309 
612 IRAQ 7222 792 3004 21 1912 99 612 IRAK 4796 710 2003 33 1114 194 
616 IRAN 22587 6901 2283 3879 6202 3285 37 616 IRAN 13500 5181 964 2006 3025 2283 41 
624 ISRAEL 2876 1245 1380 135 12 19 85 624 ISRAEL 1671 696 721 142 18 12 82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe ~ EUR 10 joeutschlandr France - r ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France -T ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMba 
3902.43 3902.43 
628 JORDAN 1548 4 1320 119 105 
3163 9 65 628 JORDANIE 670 13 527 84 46 2822 1:i 64 632 SAUDI ARABIA 9607 119 3386 1365 1500 632 ARABIE SAOUD 5925 154 1431 755 686 636 KUWAIT 616 10 528 8 
192 
70 636 KOWEIT 365 16 230 21 
100 
98 647 U.A.EMIRATES 309 43 3 71 647 E TS ARAB 239 27 14 98 652 NORTH YEMEN 1560 
247 
568 992 
7 
652 y DU NRD 788 
19:i 
301 487 
12 662 PAKISTAN 466 9à 
105 107 
à 100 
662 TAN 404 44 141 58 17 664 INDIA 565 270 10 79 664 760 156 8 466 69 666 BANGLADESH 370 370 666 SANGLA DESH 180 180 
1 669 SRI LANKA 148 148 
35:i 169 
669 SRI LANKA 131 130 
217 170 680 THAILAND 871 349 
146 
680 THAILANDE 649 262 
151 664 LAOS 140 
1151 211 2:i 29 
664 LAOS 151 
520 184 24 36 700 INDONESIA 1414 700 INDONESIE 764 701 MALAYSIA 1534 814 104 44 
1034 102 
572 701 MALAYSIA 1080 401 78 60 
496 4:i 541 706 SINGAPORE 3933 2236 264 75 222 706 SINGAPOUR 2130 974 228 102 293 708 PHILIPPINES 849 546 
4 110 
303 708 PHILIPPINES 816 438 11 ai 378 720 CHINA 4309 4195 720 CHINE 3467 3375 
724 NORTH KOREA 690 690 
92 9 1à 14 à 
724 COREE DU NRD 439 439 
226 40 14 12 34 732 JAPAN 1559 1418 732 JAPON 1416 1090 736 TAIWAN 615 578 22 
30 
15 
251Î 736 T'AI-WAN 342 326 9 37 7 226 740 HONG KONG 2242 1952 2 16 7 740 HONG-KONG 1398 1134 1 7 1s 800 AUSTRALIA 862 282 187 1 
1 
369 800 AUSTRALIE 855 231 105 3 
1 
494 804 NEW ZEALAND 1217 334 241 32 609 804 NOUV.ZELANDE 882 325 141 15 400 
1000 W 0 R L D 980182 299724 195832 11732B 213085 93551 80232 125 119 166 1000 M 0 ND E 593803 205809 109858 70710 107999 547B7 44417 174 118 133 1010 INTRA-EC 882999 188073 138174 74217 190092 78826 35469 117 31 • 1010 INTRA-CE 395752 112074 78025 41443 98005 45881 22148 160 16 
13:i 1011 EXTRA-EC 297144 133850 5765B 43093 22993 14725 24763 B 88 188 1011 EXTRA-CE 197980 93735 31833 29194 11995 B906 22289 15 100 1020 GLASS 1 132790 70301 19488 15268 11724 1137 14824 8 40 . 1020 CLASSE 1 88492 48345 11066 9795 6193 841 12189 15 48 1021 EFTA COUNTR. 87267 52758 9721 6459 7894 839 9557 39 . 1021 A EL E 57336 35445 5646 3957 4006 615 7621 46 
13:i 1030 GLASS 2 141418 50693 38041 19131 11219 13568 8551 49 166 1030 CLASSE 2 90413 35402 20377 12525 5765 8048 8112 51 1031 ACP (60a 27137 7115 14640 1818 434 2066 1060 4 1031 ACP (sw 18701 6096 8173 1665 331 1335 1097 4 1040 GLASS 22938 12657 129 8694 49 21 1388 1040 GLASS 3 19076 9988 191 6874 36 17 1970 
38II2AS COUD, SEAMLESS TUBES OF POl. YVINYl CHLORIDE 3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POl. YVINYL CHLORIDE 
. 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE POl. YYIIYLE NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POL YVINYCHLORID 
001 FRANCE 1525 503 604 279 102 533 100 3 5 001 FRANCE 3406 1506 7s:i 359 289 766 457 6 23 002 BELG.-LUXBG. 1390 105 115 556 
416 
7 3 002 BELG.-LUXBG. 2180 251 239 870 
592 
62 5 003 NETHERLANDS 2108 727 388 237 
810 
313 47 003 PAYS-BAS 4151 1606 628 329 
2so0 
862 134 004 FR GERMANY 3457 
1oS 
1549 293 672 48 85 004 RF ALLEMAGNE 6933 
381 
2536 482 910 261 144 005 ITALY 348 192 
469 
2 22 23 
96 
3 005 ITALIE 1023 445 
539 
26 46 116 
11s 
9 006 UTD. KINGDOM 1376 113 431 233 
420 
40 006 ROYAUME-UNI 2305 246 623 666 
601 
116 007 IRELAND 551 63 7 60 
81 
1 007 IRLANDE 811 139 13 56 
5S 
2 008 DENMARK 606 317 81 48 79 
6 
008 DANEMARK 1085 632 116 66 216 
36 009 GREECE 16 7 1 1 1 009 GRECE 111 48 4 1 17 5 028 NORWAY 457 54 114 
14 
10 44 235 028 NORVEGE 926 153 165 
26 
51 186 371 030 SWEDEN 898 229 150 15 29 461 030 SUEDE 1802 695 224 57 70 730 032 FINLAND 156 75 34 5 4 
26 
10 28 032 FINLANDE 367 181 56 13 12 
30 
30 75 036 SWITZERLAND 1139 637 227 193 16 39 1 036 SUISSE 2118 1213 309 442 57 64 3 038 AUSTRIA 639 493 92 43 
4 
8 
2 
3 038 AUTRICHE 1257 1033 141 64 1 14 
21 
4 040 PORTUGAL 164 113 3 40 1 1 040 PORTUGAL 364 274 7 43 12 4 3 042 SPAIN 43 8 31 
10 
1 1 2 042 ESPAGNE 150 65 64 2 8 2 5 4 048 YUGOSLAVIA 273 4 258 1 
16 
048 YOUGOSLAVIE 444 27 399 16 2 
3à 064 HUNGARY 96 48 32 14 
064 HONGRIE 359 233 88 
191 068 BULGARIA 14 
1 à 120 
068 BULGARIE 192 1 
42 1s 174 202 CANARY ISLES 129 
1 1 61 
202 CANARIES 231 
7 4 161Î 208 ALGERIA 72 7 2 208 ALGERIE 238 55 4 
212 TUNISIA 213 37 163 13 212 TUNISIE 487 57 411 19 
272 IVORY COAST 31 31 
à 102 
272 COTE IVOIRE 109 
2 
109 
4 137 352 TANZANIA 110 
:i 7 
352 TANZANIE 143 
6 47 390 SOUTH AFRICA 76 
1s 32 
62 4 390 AFR. DU SUD 306 14 
217 
210 29 
400 USA 96 16 1 32 400 ETATS-UNIS 430 36 63 2 112 
484 VENEZUELA 21 21 
36 3:i 2 6 2:i 
484 VENEZUELA 100 97 3 
96 16 10 s6 612 IRAQ 124 24 612 IRAK 324 81 77 624 ISRAEL 55 49 1 2 
1s 
3 
2 
624 ISRAEL 215 178 3 6 5 23 5 632 SAUDI ARABIA 144 14 24 37 52 632 ARABIE SAOUD 302 45 64 31 39 118 
:i 636 KUWAIT 220 3 14 
196 21 636 KOWEIT 290 8 
22 
231 48 644 QATAR 69 52 3 644 QATAR 114 85 7 647 U.A.EMIRATES 133 
6à 
8 44 81 647 EMIRATS ARAB 207 
10:i 
15 49 143 652 NORTH YEMEN 129 
14 
61 
27 
652 YEMEN DU NRD 181 2 76 
59 700 INDONESIA 42 
6 1à 
1 700 INDONESIE 160 54 100 50 1 :i 800 AUSTRALIA 32 55 5 3 800 AUSTRALIE 145 1 26 11 822 FR. POL YNESIA 55 822 POL YNESIE FR 100 100 
1000 W 0 R L D 17985 3919 4934 2013 2520 1B03 1706 93 979 1B 1000 M 0 N 0 E 36233 9894 8398 3178 5B18 2673 4462 120 1863 27 1010 INTRA-EC 11375 1942 3233 1500 1785 1643 989 93 190 . 1010 INTRA.CE 22003 4809 5117 2071 4524 2313 2580 120 469 
27 1011 EXTRA-EC 8610 1977 1701 513 735 180 717 7B9 1B 1011 EXTRA-GE 14230 4885 3281 1107 1294 380 1882 1394 1020 GLASS 1 4047 1646 937 354 71 105 170 764 . 1020 CLASSE 1 8508 3780 1467 874 293 271 541 1282 1021 EFTA COUNTR. 3496 1603 630 294 50 35 128 756 . 1021 A EL E 6934 3554 923 589 192 48 376 1252 
27 1030 GLASS 2 2423 282 749 159 633 55 522 5 18 1030 CLASSE 2 4971 855 1798 232 904 89 1049 17 1031 ACP (60J 478 18 228 41 26 45 120 
20 
. 1031 ACP (6~ 886 56 489 23 40 68 209 1 1040 GLASS 142 50 15 32 25 . 1040 GLASS 3 749 249 17 97 292 94 
3902.46 SEAMLESS TUBES OF POL YVINYL CHLORIDE, NOT COILED 3902.46 SEAMLESS TUBES OF POL YVINYL CHLORIDE, NOT COILED 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung [ Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Hl.âOa 
3902.411 TUBES EN CHLORURE DE POLYVINYLE, EXCL EN ROULEAUX 3902.48 NAifilOSI: SCHI.AEUCHf, NICIIT Il ROWN, Ulll ROHRE, AUS POL YVINYI.CHI.ORIO 
001 FRANCE 6116 1207 
652 
706 770 2149 77 13 1194 001 FRANCE 7625 1512 633 840 839 1845 369 3 35 2185 002 BELG.-LUXBG. 4551 910 217 2729 
as:i 43 15 334 002 BELG.-LUXBG. 5510 1394 340 2973 9a0 166 7i 1 003 NETHERLANDS 3037 1686 8 44 
594 
67 
5 
003 PAYS-BAS 3748 1814 17 99 
ni 
164 
ai 
597 
004 FR GERMANY 2369 
1354 
234 489 172 97 97 681 004 RF ALLEMAGNE 5009 
1372 
1087 637 342 244 252 1595 
005 ITALY 1558 55 
si 236 
9 6 
2532 
3 131 005 ITALIE 1891 66 
13i 318 
35 27 
2459 
30 361 
006 UTD. KINGDOM 3473 150 47 10 
272 
26 417 006 ROYAUME-UNI 4359 490 108 65 
soi 80 708 007 IRELAND 349 18 13 20 8 4 2 12 007 IRLANDE 776 45 30 20 10 30 11 23 
008 DENMARK 648 388 1 28 8 13 139 
2 
71 008 DANEMARK 1145 444 4 46 16 27 428 
16 
180 
009 GREECE 33 1 6 2 
2 
20 2 
12 
009 GRECE 114 3 49 16 
4 
16 14 3i 028 NORWAY 900 138 
3 
9 1 20 718 028 NORVEGE 1191 140 
1Ô 17 8 66 919 030 SWEDEN 1587 108 11 2 2 81 1170 210 030 su E 2522 167 20 3 15 196 1436 675 
032 FINLAND 165 80 
3i 
7 
12 
3 11 26 58 032 FI E 415 100 86 21 2i 15 41 56 182 036 SWITZERLAND 4924 3548 1233 3 23 74 036 su 5171 3437 1342 12 107 
3 
172 
038 AUSTRIA 1332 1263 7 15 3 6 8 30 038A E 1647 1464 10 34 3 28 23 82 
040 PORTUGAL 55 10 
2i 8 
5 5 1 
4 
34 040 PORTUGAL 240 37 
4Ô 2 20 39 7 5 
135 
042 SPAIN 171 87 
i 8 15 28 042 ESPAGNE 546 356 12 1 43 18 
71 
048 YUGOSLAVIA 76 3 64 2 048 YOUGOSLAVIE 329 2 35 6 11 306 4 056 SOVIET UNION 27 
10Ô 1 26 056 U.R.S.S. 151 22 94 058 GERMAN DEM.R 100 
5 i 32 
058 RD.ALLEMANDE 136 
16 
136 
9 105 060 POLAND 38 060 POLOGNE 130 1 
064 HUNGARY 570 240 
265 
1 329 064 HONGRIE 1253 283 
24i 
2 968 
202 CANARY ISLES 265 
16 114 19 
202 CANARIES 243 
3i 20i i i 2 204 MOROCCO 176 
1i 
28 
3 
204 MAROC 303 29 34 
208 ALGERIA 174 3 106 8 43 208 ALGERIE 549 22 388 34 6 7 114 
212 TUNISIA 672 486 179 6 
94 
1 
2s4 1i 405 
212 TUNISIE 681 408 252 20 
94 
1 448 39 56Ô 216 LIBYA 1617 713 16 116 2 216 LIBYE 2391 760 260 228 2 
220 EGYPT 1556 364 949 4 2 27 210 220 EGYPTE 2372 463 1592 16 3 50 248 
224 SUDAN 319 10 34 
i 
7 126 142 224 SOUDAN 602 14 47 
3 
13 143 385 
228 MAURITANIA 184 183 228 MAURITANIE 299 296 
236 UPPER VOLTA 120 
13 
120 236 HAUTE-VOLTA 206 
14 
206 
240 NIGER 97 84 240 NIGER 169 155 
247 CAPE VERDE 91 75 16 
14 
247 CAP-VERT 103 66 37 
4Ô 272 IVORY COAST 282 240 28 
5 16 
272 COTE IVOIRE 374 277 57 i 23 284 BENIN 331 
614 
310 
3 219 239 
284 BENIN 400 
918 
370 
24 192 620 288 NIGERIA 2418 299 1044 288 NIGERIA 5477 615 3108 
302 CAMEROON 523 5 497 21 302 CAMEROUN 702 11 631 80 
314 GABON 134 7 123 4 314 GABON 189 8 167 14 
318 CONGO 157 
16 
157 
79 i 318 CONGO 227 3Ô 227 se 1i 322 ZAIRE 128 26 
si 2 322 ZAIRE 165 38 s2 5 352 TANZANIA 787 367 
4 
311 40 352 TANZANIE 690 293 
4 
285 25 
355 SEYCHELLES 41 37 355 SEYCHELLES 104 
i 
100 
370 MADAGASCAR 89 89 
i 
370 MADAGASCAR 170 169 
378 ZAMBIA 15 
5 
14 
3 79 1i 
378 ZAMBIE 166 34 163 3 22 219 69 390 SOUTH AFRICA 108 1 3 
2 1i 
390 AFR. DU SUD 359 13 2 
28 16 400 USA 626 142 4 14 2 56 389 400 ETATS-UNIS 1543 599 4 20 12 128 737 
404 CANADA 50 1 1 8 40 404 CANADA 124 6 2 27 3 86 
413 BERMUDA 82 
1056 
82 413 BERMUDES 112 
938 
112 
458 GUADELOUPE 1056 458 GUADELOUPE 938 
462 MARTINIQUE 1152 1152 
2 48 462 MARTINIQUE 1081 1081 i 116 469 BARBADOS 50 
163 2 
469 LA BARBADE 117 
233 3 472 TRINIDAD,TOB 187 22 472 TRINIDAD,TOB 318 82 
476 NL ANTILLES 237 
13i i 
237 476 ANTILLES NL 208 
3 176 i 208 484 VENEZUELA 132 
2sS 
484 VENEZUELA 188 
222 492 SURINAM 255 
35Ô 492 SURINAM 222 200 496 FR. GUIANA 350 
3 i 35 32 
496 GUYANE FR. 299 
2 4 i 7Ô 75 600 CYPRUS 86 
4 
15 600 CHYPRE 165 13 
608 SYRIA 67 12 
1i 7i 75 44 i 7 608 SYRIE 101 21 18 136 10i 94 55 i 
7 
612 IRAQ 16911 1246 4335 810 10350 612 IRAK 21225 1475 3410 1822 14186 
628 JORDAN 527 1 318 
57 Ô 55Ô 3 208 86Ô 628 JORDANIE 1088 4 608 606 sa9 4i 476 1414 632 SAUDI ARABIA 8539 4210 1060 1286 632 ARABIE SAOUD 10098 3851 1246 2345 
636 KUWAIT 623 60 2 4 457 100 636 KOWEIT 1103 88 1 5 806 203 
840 BAHRAIN 291 15 
3 
261 15 640 BAHREIN 836 36 
3 
764 36 
644 QATAR 336 15 
28 
312 6 644 QATAR 644 44 
102 
582 15 
647 U.A.EMIRATES 1671 42 24 1324 253 647 EMIRATS ARAB 2875 41 24 2330 378 
649 OMAN 890 20 4 8 858 
24Ô 649 OMAN 1153 31 7 14 1101 49i 652 NORTH YEMEN 247 7 
1Ô 5 2 652 YEMEN DU NRD 514 17 209 9 3 656 SOUTH YEMEN 26 2 
s8 1s4 7 656 YEMEN DU SUD 240 5 s8 13i 14 862 PAKISTAN 368 101 
2i 33 
25 662 PAKISTAN 426 143 
165 103 
78 
700 INDONESIA 77 6 17 
2 436 
700 INDONESIE 305 16 21 
9 146i BOO AUSTRALIA 529 5 6 86 BOO AUSTRALIE 1870 10 
3 
14 376 
804 NEW ZEALAND 22 
173 
10 12 804 NOUV.ZELANDE 182 103 76 
822 FR.POL YNESIA 173 822 POL YNESIE FR 236 238 
1000 WO R L D 79258 20175 13802 3785 8850 3598 8839 2538 2153 17540 1000 M 0 ND E 111471 23158 17657 4885 7492 4179 18888 2571 3090 29551 
1010 INTRA-EC 22130 5714 1018 1586 4339 3259 704 2536 157 2839 1010 INTRA-CE 30182 7073 1995 2130 4928 3342 2020 2543 501 5850 
1011 EXTRA-EC 57127 14461 12788 2199 2511 337 8135 2 1999 14700 1011 EXTRA-CE 81288 16085 15862 2755 2564 837 16888 28 2589 23900 
1020 CLASS 1 10713 5387 114 1302 53 99 457 2 1952 1347 1020 CLASSE 1 16482 8401 209 1484 96 510 1456 28 2481 3817 
1021 EFTA COUNTR. 8991 5142 41 1275 29 20 149 1917 418 1021 A EL E 11242 5372 100 1436 60 118 455 2419 1282 
1030 CLASS 2 45834 8826 12566 891 2431 231 7676 44 12969 1030 CLASSE 2 63005 9371 15268 1239 2374 312 15402 107 18932 
1031 ACP (60a 6780 1425 2398 39 916 107 1455 1 439 1031 ACP ~~ 11562 1745 3799 75 846 116 3825 2 1154 1040 CLASS 777 247 106 5 26 7 2 364 1040 CLAS 3 1802 313 185 33 94 15 11 1151 
3902.47 MONOFIL, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POL YVINYL CHLORIDE 3902.47 MONOFL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POL YVIHYL CHLORIDE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXI\ààa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoo 
3902.47 CHLORURE DE POLYVINYlf,EN MOHORLS, JONCS,BATONS OU PROALES 3902.47 POLYVINYLCHLORID ALS MONOALE, STAEBE, STANOEN ODER PROFILE 
001 FRANCE 11955 5788 
175 
1911 45 2851 1350 10 
:i 
001 FRANCE 25043 14194 
315 
2722 127 5872 2098 30 
6 002 BELG.-LUXBG. 4712 3318 749 357 
272 
105 5 002 BELG.-LUXBG. 11714 9070 1141 953 
666 
212 17 
003 NETHERLANDS 5167 4150 296 307 
276 
126 14 2 003 PAYS-BAS 13572 11417 614 499 
692 
310 58 6 
004 FR GERMANY 4784 
630 
2374 1061 640 180 15 236 004 RF ALLEMAGNE 10250 
2029 
4313 2119 1965 421 39 701 
005 ITALY 954 132 
3s0 
3 7 160 22 
11!i 
005 ITALIE 2722 202 
569 
15 18 401 57 
355 006 UTD. KINGDOM 8052 6697 188 120 503 
689 
75 006 ROYAUME-UNI 21654 18030 409 432 1692 
1385 
167 
007 AND 1050 310 1 11 20 17 2 007 IRLANDE 2325 774 1 15 54 88 8 
008 ARK 3688 3507 36 27 7 33 78 
1 
008 DANEMARK 9092 8648 85 37 20 111 191 4 009 CE 112 47 5 43 1 1 14 i 009 GRECE 312 142 33 71 18 10 34 2:i 024 ND 45 28 2 3 1 3 1 
i 
024 ISLANDE 144 102 2 4 2 7 4 
:i 028 AY 813 229 8 4 1 3 50 517 028 NORVEGE 2039 812 19 11 6 16 114 1058 
030 SWEDEN 1356 506 35 84 4 211 43 1 472 030 SUEDE 4545 1645 87 141 73 1532 112 4 951 
032 FINLAND 391 228 8 19 10 54 24 2 46 032 FINLANDE 1414 702 24 46 37 414 87 6 96 
036 SWITZERLAND 3303 2707 134 370 8 56 26 2 i 036 SUISSE 8283 7111 182 727 25 139 87 9 3 038 AUSTRIA 4092 3967 29 75 1 1 17 1 038 AUTRICHE 10238 9971 56 136 13 5 54 3 
040 PORTUGAL 131 51 23 43 3 11 040 PORTUGAL 341 223 16 44 24 34 
042 SPAIN 318 247 8 53 
:i 
3 7 042 ESPAGNE 1011 800 19 107 li 15 70 048 YUGOSLAVIA 148 45 78 4 16 048 YOUGOSLAVIE 454 204 165 27 50 
056 SOVIET UNION 407 4 403 
2 4 
056 U.R.S.S. 694 21 673 5 9 084 HUNGARY 88 45 
9 
37 084 HONGRIE 281 189 
si 
78 
2 208 ALGERIA 86 6 70 1 
:i 
208 ALGERIE 428 24 349 2 
4:i 212 TUNISIA 43 2 11 27 
1 45 
212 TUNISIE 165 13 18 91 
2 8S 216 LIBYA 96 43 
12 
7 216 LIBYE 218 124 
19 
6 
220 EGYPT 118 20 31 
:i 
55 220 EGYPTE 176 73 36 i 48 288 NIGERIA 318 227 6 22 
i 
60 288 NIGERIA 1090 712 34 96 2 241 346 KENYA 50 14 1 19 3 12 
1i 
348 KENYA 107 36 2 32 6 29 
2:i 390 SOUTH AFRICA 152 59 7 43 1 2 29 
39 
390 AFR. DU SUD 524 156 24 103 6 9 203 
146 400 USA 759 620 25 50 1 3 21 400 ETATS-UNIS 2716 2244 54 120 3 19 128 
404 CANADA 153 112 2 17 1 6 14 1 404 CANADA 561 414 11 49 8 42 36 1 
412 MEXICO 22 22 
2 14 
412 MEXIQUE 194 194 4 39 512 CHILE 28 12 
:i i 6 
512 CHILI 112 69 
9 9 21 1 600 CYPRUS 70 36 5 19 600 CHYPRE 168 103 7 18 
604 LEBANON 78 11 2 24 37 2 2 604 LIBAN 109 31 6 33 25 10 4 
608 SYRIA 62 6 
72 
32 
36 
13 11 608 SYRIE 114 26 
144 
51 
199 
8 29 i 612 IRAQ 838 201 255 41 233 612 IRAK 2267 688 480 85 664 
616 IRAN 46 6 
i 
26 
:i 
14 616 IRAN 148 27 
2 
89 
1:i 
32 
624 ISRAEL 118 27 85 2 624 ISRAEL 281 83 174 
i 
9 
628 JORDAN 60 18 7 18 
s2 4 
17 
2 s<i 628 JORDANIE 144 46 27 25 44 45 :i si 632 SAUDI ARABIA 717 213 22 60 314 632 ARABIE SAOUD 1909 683 66 93 204 755 
636 KUWAIT 566 110 8 2 7 439 636 KOWEIT 1053 188 29 2 42 792 
i 640 BAHRAIN 36 3 
i 
33 640 BAHREIN 132 17 2 3 111 644 QATAR 47 1 1!i 6 4 45 i 644 QATAR 152 4 3i 4:i 14 146 647 U.A.EMIRATES 306 15 115 145 647 EMIRATS ARAB 687 61 184 346 2 
649 OMAN 83 
25 
18 1 64 649 OMAN 212 2 77 10 
i 
123 
701 MALAYSIA 28 2 
4 10 :i 
1 701 MALAYSIA 107 95 7 8 4 706 SINGAPORE 150 40 6 87 706 SINGAPOUR 447 150 24 57 22 188 
732 JAPAN 87 85 2 
2 40 
732 JAPON 287 272 11 5 2 2 740 HONG KONG 126 49 35 
2 i i 740 HONG-KONG 280 105 79 i 60 91 22 800 AUSTRALIA 103 69 3 4 11 600 AUSTRALIE 395 207 5 24 70 
1000 W 0 R L D 57626 34747 3941 6694 1070 4769 4726 169 1459 51 1000 M 0 ND E 143271 93563 7491 11887 3287 13058 10255 445 3421 84 
1010 INTRA-EC 40474 24447 3208 4459 830 4325 2702 143 362 . 1010 INTRA-CE 96885 64305 5972 7173 2310 10423 5053 373 1078 &4 1011 EXTRA-EC 17155 10300 735 2235 241 445 2024 27 1097 51 1011 EXTRA-CE 46581 29258 1519 4508 sn 2635 5202 73 2345 
1020 CLASS 1 11955 8984 299 644 36 358 319 25 1090 . 1020 CLASSE 1 33238 24949 526 1672 210 2316 1183 70 2312 
1021 EFTA COUNTR. 10124 7715 238 597 25 329 171 7 1042 . 1021 A EL E 27004 20566 387 1110 156 2136 492 25 2132 
1030 CLASS 2 4613 1223 425 920 199 87 1701 2 5 51 1030 CLASSE 2 12097 3981 952 2001 748 319 4000 3 29 64 
1031 ACP (601 535 265 39 106 14 10 101 2 . 1031 ACP (6~ 1649 827 107 285 36 37 357 4 1040 CLASS 588 93 12 471 5 5 . 1040 CLASS 3 1246 328 41 836 19 18 
3902.51 FlOOR OR WAU COYERINGS CONSISTING Of A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COYEREO WITH POL YVINYL CHLORIDE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3902.51 FlOOR OR WALL COYERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COYEREO W1TH POLYV1NYL CHLORIDE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
PLAQUES ET BANDES POUR PAYEMENT OU REYETEMEN1, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL ~~A~~~~~~D~~~\,\~J~~NFJftTJ;~NLA~~~E~A~~E:fJ~GER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
001 FRANCE 22029 8802 
812 
423 4955 592 7232 18 7 001 FRANCE 45949 19750 
14oS 
651 10433 852 14233 12 18 
002 BELG.-LUXBG. 7339 3402 59 1638 
376 
1428 
55 
002 BELG.·LUXBG. 16954 7759 95 4163 
4s5 
3531 
11 003 NETHERLANDS 6881 5606 128 9 
4116 
505 003 PAYS-BAS 13124 11138 293 26 
859i 
1201 
004 FR GERMANY 14905 
2712 
5369 104 127 5174 
1:i 
15 004 RF ALLEMAGNE 28482 
4742 
8972 167 256 10477 
35 
19 
005 ITALY 5734 1458 
30 
407 11 1133 
i 
005 ITALIE 11660 2990 
49 
930 14 2949 
006 UTD. KINGDOM 6557 2836 726 2687 182 
1685 
95 006 ROYAUME-UNI 13907 6987 1701 4816 230 
378:i 
123 i 
007 IRELAND 3127 727 291 9 413 2 007 IRLANDE 6743 1252 599 20 1073 16 
008 DENMARK 1814 976 190 12 60 230 346 008 DANEMARK 3388 1913 401 16 134 282 642 
009 GREECE 767 134 390 1 131 14 97 
1 
009 GRECE 865 177 428 3 145 26 86 
2 024 ICELAND 120 75 1 38 5 024 ISLANDE 360 228 4 112 14 
025 FAROE ISLES 58 20 
42 i 126 
16 22 025 ILES FEROE 175 59 
122 :i 409 
45 71 
028 NORWAY 3251 1682 
16 
1248 152 028 NORVEGE 9263 4517 
22 
3861 351 
030 SWEDEN 7588 3132 1138 7 1816 1454 25 030 SUEDE 16518 7081 2287 13 4307 2771 37 
032 FINLAND 2768 1090 166 
2i 
384 
30 
1128 032 FINLANDE 6329 2474 438 
24 
904 
55 
2512 1 
036 SWITZERLAND 3419 1339 269 1363 397 036 SUISSE 9251 3981 817 3212 1162 
038 AUSTRIA 6291 4422 257 92 782 738 038 AUTRICHE 14702 10380 642 110 1723 1847 
040 PORTUGAL 1797 244 525 
i 
703 325 040 PORTUGAL 3462 412 821 
i 
1214 1015 
042 SPAIN 3330 788 1626 713 202 042 ESPAGNE 5419 1434 2218 1345 421 
046 MALTA 63 34 2 2 25 046 MALTE 169 71 4 5 89 
048 YUGOSLAVIA 128 107 21 
114 
048 YOUGOSLAVIE 260 162 98 23i 060 POLAND 124 10 060 POLOGNE 248 11 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMôa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMôa 
3902.51 3902.51 
064 HUNGARY 31 4i s 25 064 HONGRIE 112 2 141 i 19 91 i 208 ALGERIA 47 
111 1i 6li 208 ALGERIE 143 22i ui 180 21S LIBYA 196 96 12 6 21S LIBYE 420 121Î 10 11Î 220 EGYPT 2300 1908 284 220 EGYPTE 2282 1603 523 
288 NIGERIA 1098 356 383 21 33 305 288 NIGERIA 1773 528 425 49 ss 70S 
372 REUNION 84 74 9 i 1 :i 171 372 REUNION 109 74 29 i s 5 S14 390 SOUTH AFRICA 682 481 5 21 390 AFR. DU SUD 1700 1009 19 52 
IÎ 400 USA 4089 577 96 
12 
336 17 3063 400 ETATS-UNIS 16404 1024 332 
30 
1730 38 13272 
404 CANADA 2051 168 27 5 1839 404 CANADA 6380 318 92 31 5909 
458 GUADELOUPE 165 11S 49 i 458 GUADELOUPE 180 141 39 :i 2 462 MARTINIQUE 118 i 117 3fÏ 462 MARTINIQUE 133 i 128 480 COLOMBIA 37 
49 
480 COLOMBIE 146 
79 
145 
492 SURINAM 73 20 34 4 492 SURINAM 117 27 e:i 11 504 PERU 52 66 6li 18 504 PEROU 106 121Î m! 23 512 CHILE 173 29 2:i 45 512 CHILI 503 3fÏ 44 203 600 CYPRUS 164 108 
9 
4 600 CHYPRE 166 74 
30 
12 
2 604 LEBANON 383 11S 81 66 111 604 LIBAN 759 160 104 129 334 
608 SYRIA 177 82 55 39 1 608 SYRIE 134 78 40 1S 
25 S12 IRAQ 252 217 26 
6 141Î 9 S12 IRAK 550 372 
153 
1:i 342 S24 ISRAEL 904 135 304 311 S24 ISRAEL 1609 251 418 585 
S28 JORDAN 89 28 15 
9 
4 42 
16 
628 JORDANIE 138 27 14 
25 
10 87 
3:i 632 SAUDI ARABIA 12S1 169 68 S7 932 632 ARABIE SAOUD 2732 400 132 201 1941 
638 KUWAIT 143 43 1S 1S 68 638 KOWEIT 452 142 30 48 232 
640 BAHRAIN 39 2 37 640 BAHREIN 589 7 582 
644 QATAR 64 
25 
18 
5 
46 644 QATAR 232 
BIÎ S2 14 170 647 U.A.EMIRATES 234 3 201 647 EMIRATS ARAB 839 5 732 
656 SOUTH YEMEN ss 57 
1i 
9 i S56 YEMEN DU SUD 104 78 s:i 2S 4 664 INDIA 40 2 20 S64 INDE 110 3 50 
680 THAILAND 106 34 3 S9 680 THAILANDE 305 79 8 218 
700 INDONESIA 126 1 
20 
63 S2 700 INDONESIE 366 17 
4IÎ 108 241 701 YSIA 81 1S 12 33 701 MALAYSIA 255 50 27 130 
706 PORE 202 91 7 55 49 70S SINGAPOUR 718 388 12 127 191 
708 Pl NES 42 
si 176 
1 41 708 PHILIPPINES 173 22i 4o4 2 171 732 277 
1i 
1 43 732 JAPON 821 
22 
3 187 
740 HONG KONG 255 54 11 38 135 740 HONG-KONG 755 158 28 9S 451 
600 AUSTRALIA 4824 1157 198 3S 522 2911 800 AUSTRALIE 13039 2648 465 79 1550 8299 
804 NEW ZEALAND 420 133 47 1S2 78 604 NOUV.ZELANDE 948 330 106 392 120 
1000 WO R LD 120204 44913 15571 1045 22143 1833 34476 126 297 • 1000 M 0 ND E 265375 95801 28083 1747 48950 2269 87779 170 578 
1010 INTRA-EC 88945 25194 9383 846 14408 1535 17598 126 77 . 1010 INTRA-CE 141071 53719 18791 1026 30264 2130 38902 170 49 
1011 EXTRA·EC 51258 19719 8208 398 7737 98 18878 220 • 1011 EXTRA-CE 124298 42082 11272 718 18888 158 50877 527 
1020 GLASS 1 41181 15507 4592 193 S979 66 13645 199 . 1020 CLASSE 1 105280 36359 8811 365 1S996 120 42157 472 
1021 EFTA COUNTR. 25232 11983 2398 120 5213 46 5295 177 . 1021 A EL E 59888 29073 5132 150 11882 77 13182 392 
1030 GLASS 2 9867 4194 1S1S 187 737 32 3080 21 . 1030 CLASSE 2 18505 5888 2462 329 1S12 39 8320 55 
1031 ACP fr~ 1574 541 51S 54 114 349 1031 ACP~ 2519 802 609 82 218 808 1040 GLAS 210 18 18 21 153 1040 CLAS 3 515 35 22 58 400 
3902.52 FLOOR OR WALL COYERIIGS CONSISTIIG OF PlATES, SIEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.52 FLOOR OR WALL COYERINGS CONSISllNG OF PlATES, SHEElS, FILM, FOtL OR STRIP OF POL YVINYL CHLORIDE 
PLAQUES ET BANDES POUR PAYEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POL'IYtNYI.f, SAHS SUPPORT lODEN- UND WANDBELAG, IN TAFELN, PUTTEH ODER BAHNEN, AUS POLYYINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 23086 765 
821Î 2574 10 17009 1030 1543 155 001 FRANCE 28023 
153S 
eo9 37S2 1S 1922S 1297 2011 175 002 BELG.-LUXBG. 2447 999 155 135 
2189 
270 60 002 BELG.-LUXBG. 3743 186S 281 283 
2879 
391 113 i 003 NETHERLANDS 4191 1107 91 339 
75 
329 13S i 003 PAYS-BAS 6070 2087 200 258 1s0 403 242 004 FR GERMANY 14978 96:i 1408 1050 8211 2306 1929 si 004 RF ALLEMAGNE 22011 2100 1820 1734 11231 3126 3947 3 s5 005 ITALY 4602 1096 
1052 
24 1973 432 47 005 ITALIE S204 925 
1644 
101 2386 51S 111 
008 UTD. KINGDOM 12110 449 682 S7 2663 
1S22 
7197 008 ROYAUME-UNI 14381 843 704 119 3785 
2409 
7286 
007 IRELAND 1757 124 8 
4i 
3 386 007 IRLANDE 2728 294 14 141Î 11 42:i 008 DENMARK 985 377 5 14 162 
ai 008 DANEMARK 1784 875 13 47 278 130 009 GREECE 1208 3 51 S2 
:i 
640 385 009 GRECE 1105 7 43 147 
IÎ 532 246 024 ICELAND 131 86 2 
20 
14 2S 
14 i 024 ISLANDE 321 201 8 4fÏ 17 87 31Î 5 028 NORWAY 2281 1019 239 1 954 33 028 NORVEGE 4318 2399 603 5 1168 54 
030 SWEDEN 3017 717 408 se 1 1091 S10 124 030 SUEDE 5878 1S13 1093 217 7 1372 1308 267 1 
032 FINLAND 1003 52 64 10 s S18 207 46 
5 
032 FINLANDE 1845 164 191 26 20 1027 289 128 i 038 SWITZERLAND 913 147 47 270 41 266 137 
22:i 
038 SUISSE 2101 425 118 691 1S5 354 341 
602 038 AUSTRIA 1039 435 9 87 1 91 193 
2 36 
038 AUTRICHE 2203 905 28 215 s 1S7 280 
:i 5fÏ 040 PORTUGAL 2085 23 93 14 i 1374 185 356 040 PORTUGAL 2384 41 114 50 :i 1424 268 428 042 SPAIN 2378 142 301 324 15S2 5 43 042 ESPAGNE 2S71 248 305 409 1606 12 88 
048 YUGOSLAVIA 153 63 88 2 048 YOUGOSLAVIE 396 204 190 2 
056 SOVIET UNION 83 1 
1i 
82 
2i 1:i 
056 U.R.S.S. 244 3 
74 
241 
3i 9 204 MOROCCO 57 
1:i 
204 MAROC 115 1 
20B ALGERIA 151 
19 
138 
e:i 208 ALGERIE 374 4fÏ 359 15 221Î 21S LIBYA 243 2 159 
8IÎ 7Si 724 21S LIBYE 508 5 229 43 436 595 220 EGYPT 1864 2 1S9 19 101 220 EGYPTE 1444 5 144 100 121 
224 SUDAN 183 1S 8 102 s 51 224 SOUDAN 2S1 11 20 131 20 79 
248 SENEGAL 1258 S9 
22 
1189 248 SENEGAL 1095 S7 
32 
1028 
272 IVORY COAST 420 
2 
378 
e5 20 776 s:i 272 COTE IVOIRE 282 2 233 114 17 ss:i 70 268 NIGERIA 2039 S3 S7 993 288 NIGERIA 2444 72 178 1355 
302 CAMEROON 404 319 28 9 48 302 CAMEROUN 324 224 41 9 50 
314 GABON 141 i 115 s4 19 7 314 GABON 142 :i 121 121 15 s 318 CONGO 160 105 
e94 
318 CONGO 182 58 
1070 372 REUNION 1008 103 9 
144 11i 3fÏ 372 REUNION 1152 i 65 17 176 325 3i 390 SOUTH AFRICA 1221 
459 66 53 871 i 390 AFR. DU SUD 1662 199 57 1072 i 400 USA 7S5 125 5 18 97 400 ETAT5-UNIS 1783 850 351 21 22 339 
404 CANADA 492 30 387 2 2 
si 71 404 CANADA 666 54 458 10 7 65 137 421 BELIZE 85 22 2 421 BELIZE 101 32 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
3902.52 3902.52 
458 GUADELOUPE 220 71 5 143 1 458 GUADELOUPE 271 86 14 171 
462 MARTINIQUE 374 272 26 i 76 462 MARTINIQUE 366 216 67 à 83 472 TRINIDAD,TOB 204 14 183 472 TRINIDAD,TOB 330 72 250 
476 NL ANTILLES 74 
105 2 1 
19 55 à 145 476 ANTILLES NL 119 132 4 4 34 85 11 21i 600 CYPRUS 273 2 10 600 CHYPRE 381 2 11 
604 LEBANON 366 18 253 75 
1 21 
22 604 LIBAN 351 35 178 106 3 
2 19 
29 
608 SYRIA 162 
2 
47 32 13 61 608 SYRIE 173 12 36 8 20 108 612 IRAQ 2024 305 47 25 1632 612 IRAK 3279 764 56 46 2381 
616 IRAN 88 
2 24 
74 
70 63 
14 
22 
616 IRAN 216 
12 23 
207 
a4 72 9 30 624 ISRAEL 332 74 77 
30 
624 ISRAEL 489 154 114 
628 JORDAN 75 2 29 SB 1 4 10 18 628 JORDANIE 117 3 24 311 3 6 23 20 61 632 SAUDI ARABIA 1014 109 262 200 209 127 632 ARABIE SAOUD 1664 222 279 344 307 178 
636 KUWAIT 405 14 247 19 53 38 34 636 KOWEIT 469 34 237 42 60 39 57 
640 BAHRAIN 228 
91 101 186 2 56 226 2 640 BAHREIN 192 215 122 559 4 56 186 6 647 U.A.EMIRATES 649 204 9 647 EMIRATS ARAB 1189 218 15 
649 OMAN 134 1 133 
ad 649 OMAN 147 2 145 95 652 NORTH YEMEN 95 11 6 16 711 15 652 YEMEN DU NRD 109 6 110 16 681 14 656 SOUTH YEMEN 770 i 1 25 656 YEMEN DU SUD 845 35 32 662 PAKISTAN 25 18 662 PAKISTAN 101 66 
880 THAILAND 31 
100 
31 680 THAILANDE 130 
10i 
130 
701 MALAYSIA 190 
19 31 14 
701 MALAYSIA 107 
29 112 1 1 46 706 SINGAPORE 129 65 706 SINGAPOUR 243 54 
728 SOUTH KOREA 45 45 
49 14 4Ô 728 COREE DU SUD 116 114 si 3 13 148 2 732 JAPAN 195 92 
5Ô 732 JAPON 414 193 740 HONG KONG 64 7 4 
6 
2 1 
139 
740 HONG-KONG 218 22 9 179 
21 
6 2 33i 800 AUSTRALIA 1185 
3 
39 44 627 330 800 AUSTRALIE 2088 
4 
65 96 1102 467 
804 NEW ZEALAND 703 
136 i 18 463 219 804 NOUV.ZELANDE 1154 1 18 53 727 2 367 822 FR. POL YNESIA 232 89 822 POL YNESIE FR 208 88 102 
1000 WO R L D 100646 8553 9711 7684 1015 47157 10778 12279 24 3445 1000 M 0 ND E 138473 17960 11810 13782 1716 57146 15288 16258 61 4454 
1010 INTRA-EC 65384 4766 4167 5278 329 33064 6517 10998 1 222 1010 INTRA-CE 86051 9609 4528 7974 726 40463 8688 13840 5 240 
1011 EXTRA-EC 35284 3766 5544 2407 667 14093 4261 1280 23 3223 1011 EXTRA-CE 52420 8351 7281 5809 989 16882 8820 2419 56 4214 
1020 CLASS 1 17624 3265 1702 1121 229 7974 2065 1167 14 87 1020 CLASSE 1 30026 7302 3247 2422 489 10083 4081 2255 34 113 
1021 EFTA COUNTR. 10466 2478 859 468 54 4406 1390 766 4 41 1021 A EL E 19043 5747 2154 1245 210 5528 2626 1461 9 63 
1030 CLASS 2 17505 499 3832 1187 457 6117 2195 99 9 3110 1030 CLASSE 2 21893 1043 4011 3052 497 6545 2537 136 21 4051 
1031 ACP (60~ 5555 29 1236 184 196 2730 956 
14 
5 219 1031 ACP (6w 5840 49 975 409 225 3033 864 
28 
8 277 
1040 CLASS 156 2 11 100 1 2 1 25 1040 CLASS 3 501 7 24 334 3 54 2 49 
3902.53 ~vWmS~S~~~~~~:o~P, OliER THAN FLOOR OR WALL COYERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 3902.53 ~1WÈDS~SpJl~~~~~~~~lCt- OTHER THAN FLOOR OR WALL COYERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
~m:Eg11c:'1ft .:~~Br PAYEMENT OU REYETEMENT-,FEUILLES, PELUCULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT i=.• :~~~·=e:·u~~M:~~~c 1W~Amii~ÈRT~~~ MIT POL YYINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBER-
001 FRANCE 2815 824 
850 
384 702 624 275 1 5 001 FRANCE 9322 2903 
1549 
703 3008 2211 476 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 1434 286 12 275 
449 
11 002 BELG.-LUXBG. 3749 963 23 1191 
1442 
23 
003 NETHERLANDS 2212 1476 135 6 
929 
146 003 PAYS-BAS 6915 4798 263 16 
3866 
396 
004 FR GERMANY 3742 
1113 
947 240 1379 247 004 RF ALLEMAGNE 12523 
3702 
2111 201 5579 764 2 
005 ITALY 2872 1095 
ad 386 270 8 14 à 005 ITALIE 7010 1204 146 970 1093 41 30 3i 006 TD. KINGDOM 2474 675 581 749 367 
175 
006 ROYAUME-UNI 7067 2210 724 2505 1415 
410 007 AND 227 94 30 11 11 15 007 IRLANDE 576 36i 108 27 27 4 008 MARK 250 15 18 67 41 008 DANEMARK 959 50 32 304 94 112 
009 CE 238 4 19 30 2 169 14 
9 
009 GRECE 699 13 77 59 18 509 23 
028 AY 365 148 118 53 11 26 028 NORVEGE 1161 582 195 210 72 73 29 
030 SWEDEN 814 193 289 101 84 143 4 030 SUEDE 2229 613 492 467 442 200 15 
032 FINLAND 192 14 151 
21 
22 3 2 032 FINLANDE 516 74 276 
32 
115 44 7 
036 SWITZERLAND 512 160 184 120 9 18 036 SUISSE 1623 670 344 440 80 57 
038 AUSTRIA 420 276 57 39 44 4 
9 
038 AUTRICHE 1573 1058 123 61 256 75 34 040 PORTUGAL 55 7 24 
22 
12 3 040 PORTUGAL 231 31 47 
45 
56 63 
042 SPAIN 410 13 60 159 35 121 042 ESPAGNE 1155 45 99 375 141 450 
048 YUGOSLAVIA 111 94 2 8 7 048 YOUGOSLAVIE 323 248 3 54 18 
056 SOVIET UNION 47 
795 4i 23 24 1130 056 U.R.S.S. 109 2 sà 30 77 3256 060 POLAND 1975 2 1 060 POLOGNE 6091 2690 53 4 
4 064 HUNGARY 62 21 36 5 064 HONGRIE 277 52 129 92 
066 ROMANIA 143 
40 
108 35 066 ROUMANIE 376 
105 
272 104 
068 BULGARIA 40 
136 
068 BULGARIE 105 
321 208 ALGERIA 136 
35 1 5 
208 ALGERIE 321 
62 3 à 29 212 TUNISIA 75 34 
36 
212 TUNISIE 215 113 
220 EGYPT 381 239 16 2 88 220 EGYPTE 496 178 46 5 40 227 
240 NIGER 67 67 
3 
240 NIGER 175 175 
4 5 272 IVORY COAST 65 
36 
62 
16 18 
272 COTE IVOIRE 124 
124 
115 
21 75 288 NIGERIA 166 15 81 
1i 
288 NIGERIA 611 21 370 
si 302 CAMEROON 216 199 
40 
302 CAMEROUN 650 592 1 
334 ETHIOPIA 40 
1 1 1 5 44 334 ETHIOPIE 109 3 3 6 109 59 196 390 SOUTH AFRICA 82 30 390 AFR. DU SUD 492 225 
400 USA 167 43 39 78 
189 
7 400 ETATS-UNIS 942 175 81 570 
445 
116 
404 CANADA 922 3 111 5 614 404 CANADA 2685 11 320 23 1886 
412 MEXICO 40 20 
1i 13 
20 412 MEXIQUE 109 73 
9Ô 3 33 448 CUBA 30 
20 
448 CUBA 188 98 
61 512 CHILE 26 
9 2 44 6 512 CHILI 101 45 i 24 40 604 LEBANON 201 142 
19 
4 604 LIBAN 225 145 
12 
4 
608 SYRIA 71 à 41 23 à 11 608 SYRIE 125 40 6 73 23 107 612 IRAQ 137 98 
20 
612 IRAK 254 118 
12 75 624 ISRAEL 60 10 5 7 18 à 624 ISRAEL 278 56 13 14 108 632 SAUDI ARABIA 196 16 2 117 34 19 632 ARABIE SAOUD 439 59 14 164 95 36 71 
636 KUWAIT 27 12 13 2 636 KOWEIT 160 119 34 2 5 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destl nation 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 ~utschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
3802.53 3802.53 
647 U.A.EMIRATES 46 10 
5 
22 
1 
14 647 EMIRATS ARAB 156 45 
:i 21 
63 9 39 
706 SINGAPORE 46 11 
4 
28 1 706 SINGAPOUR 326 122 169 7 4 
732 JAPAN 99 
1 1 
52 41 2 732 JAPON 584 1 15 
4 
337 213 18 
740 HONG KONG 51 5 30 13 1 740 HONG-KONG 216 7 19 87 79 20 
800 AUSTRALIA 151 7 31 16 19 13 65 800 AUSTRALIE 729 35 128 60 87 53 366 
804 NEW ZEALAND 96 82 14 804 NOUV.ZELANDE 195 143 2 50 
1000 W 0 R L D 25434 8426 6087 1284 4397 4976 2243 14 27 • 1000 M 0 ND E 78945 22172 10929 2344 16758 17948 8846 32 114 2 
1010 INTRA-EC 18259 4472 3872 781 3120 3272 915 14 13 • 1010 INTRA-CE 48822 14958 8088 1208 11889 12347 2248 32 58 i 1011 EXTRA-EC 9176 1954 2415 483 1278 1704 1328 14 • 1011 EXTRA-CE 28123 7218 4843 1137 4889 5802 4400 55 
1020 CLASS 1 4418 960 1166 108 707 394 1069 14 . 1020 CLASSE 1 14526 3566 2292 257 3198 1694 3489 50 
1021 EFTA COUNTR. 2373 798 832 61 356 112 201 13 . 1021 A EL E 7387 3031 1494 92 1559 782 382 47 
1 1030 CLASS 2 2458 158 1054 350 497 139 259 1 . 1030 CLASSE 2 8411 852 2039 797 1363 426 928 5 
1031 ACP ~a 645 39 363 101 87 35 20 . 1031 ACP !fel 1879 133 942 381 204 137 82 1040 CLA 2299 836 195 25 73 1170 . 1040 CLAS 3 7187 2798 512 83 309 3461 4 
3802.54 PI.A~~ FHJI~ OR STRP OF POLYVINYI. CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, W1TH NO SUPPORT, NOT 3802.54 ~~FILM, FOIL OR STRIP OF POL'MIYI. CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COYERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
PI.A , TIIC OF MAX 111M , THICKNESS OF MAX 1MM 
:U~: ~~~~J}LjS~r»~u~P~ooNOJiu~AISSEUR IIAL 1MM, EN CHLORURE DE POLYVINYlE, SANS T=...PI.Aa~FHJIE, BAENDER OOER STREFEN~CHT WEICHGEMACHT, DICIŒ MAX.1MM, AUS POLYVINYLCHLORID, OlliE TRAE A Ulll WAHDBELAG Il PI.ATTEN R BAHNEN 
001 FRANCE 26368 11318 265 8341 1272 4997 408 30 2 001 FRANCE 45718 20597 574 12327 1735 9888 1097 73 3 002 BELG.-LUXBG. 6631 3088 1952 1243 
821 
81 1 1 002 BELG.-LUXBG. 12285 8468 2747 2240 
2oo4 
255 1 
:i 003 NETHERLANDS 10392 6101 64 2832 
1341!Ï 
490 83 1 003 PAYS-BAS 18365 10630 103 4660 
20790 
753 212 
004 FR GERMANY 26690 
8714 
737 8389 3889 249 1 6 004 RF ALLEMAGNE 43719 
1614!Ï 
1229 11406 9716 558 6 14 
005 ITALY 15080 159 
4517 
3197 2880 130 
11:i 181 
005 ITALIE 28156 308 6846 5866 5469 344 154 462 006 UTO. KINGDOM 18374 10248 186 2538 593 
184 
006 ROYAUME-UNI 32723 19285 325 3810 1847 
398 007 D 891 449 1 47 207 1 
10 
2 007 IRLANDE 1644 884 2 79 292 2 
26 
7 
008 RK 8736 5525 10 638 1444 495 618 008 DANEMARK 15246 10055 21 982 2311 1028 823 
009 E 1285 257 34 737 140 114 3 
18 46 009 GRECE 2349 529 56 1277 242 231 14 4!Ï 124 028 AV 484 261 2 78 29 436 58 028 NORVEGE 1160 581 7 164 55 1252 180 030 SWEDEN 6148 3056 22 1932 545 67 32 58 030 SUEDE 10463 5272 41 2689 770 214 86 139 
032 FINLAND 1048 832 2 132 25 5 42 
12 
10 032 FINLANDE 2212 1746 9 165 47 25 186 
25 
34 
036 SWITZERLAND 8801 6093 237 843 890 640 72 14 036 SUISSE 15342 10133 400 1398 1736 1448 186 16 
038 AUSTRIA 5843 4695 42 442 308 353 3 038 AUTRICHE 10526 8340 81 774 520 799 11 1 
040 PORTUGAL 2152 2032 8 66 11 33 2 040 PORTUGAL 4058 3720 42 146 26 106 16 2 
042 SPAIN 2788 1084 74 800 305 741 4 042 ESPAGNE 5467 2167 127 1184 578 1402 29 
048 YUGOSLAVIA 462 143 266 
2 
53 048 YOUGOSLAVIE 1079 408 1 551 i 115 4 052 TURKEY 29 7 
5 
20 052 TURQUIE 130 93 46 26 4 056 SOVIET UNION 1442 1387 50 
1 
056 U.R.S.S. 2597 2456 99 2 
060 POLAND 366 189 2 174 060 POLOGNE 782 497 11 254 20 
062 CZECHOSLOVAK 107 107 26 21 3:i 11 062 TCHECOSLOVAQ 397 395 6:i 26 136 2 084 HUNGARY 162 71 
2 
084 HONGRIE 485 203 
7 
57 
068 BULGARIA 196 194 
165 6 
068 BULGARIE 521 512 
287 :i 
2 
212 TUNISIA 195 16 8 
15 
212 TUNISIE 367 33 44 34 220 EGYPT 585 412 123 34 1 
12 
220 EGYPTE 1099 726 179 159 1 
62 288 NIGERIA 59 16 2 
137 
29 
115 
288 NIGERIA 147 49 2 
220 
34 
359 1 390 SOUTH AFRICA 1195 456 
5 
430 57 
1:i 
390 AFR. DU SUD 3356 1020 
21 
1540 216 
38 400 USA 6825 5385 633 40 740 9 400 ETATS-UNIS 13344 10059 1323 50 1767 86 
404 CANADA 462 381 39 23 19 404 CANADA 867 683 90 33 61 
412 MEXICO 55 21 
5 
34 412 MEXIQUE 135 72 
18 
63 
480 COLOMBIA 90 68 17 480 COLOMBIE 268 170 80 
484 VENEZUELA 190 186 4 
!Ï 9 
484 VENEZUELA 514 498 16 
20 7!Ï 504 PERU 85 51 16 504 PERDU 255 132 24 
508 BRAZIL 43 40 3 
6 5 
508 BRESIL 121 109 12 
18 1:i 512 CHILE 70 49 10 512 CHILI 166 116 19 
528 ARGENTINA 194 109 
1:i 
42 43 
14 
528 ARGENTINE 581 293 
4!Î 208 80 31 604 LEBANON 257 139 91 
31 7!Ï 
604 LIBAN 443 231 133 
42 2:i 608 SYRIA 150 10 10 20 608 SYRIE 157 35 13 44 
612 IRAQ 367 339 20 8 26 612 IRAK 955 899 30 26 61 616 IRAN 357 333 2 2 
1:i 12 
616 IRAN 975 909 3 2 
35 39 624 ISRAEL 306 181 2 98 
8 
624 ISRAEL 605 380 6 145 
8 628 JORDAN 192 115 69 64 10 1 28 628 JORDANIE 285 176 96 1 3:i 4 71 632 SAUDI ARABIA 138 29 3 3 632 ARABIE SAOUD 314 77 10 104 5 14 
662 PAKISTAN 163 143 
6 
15 
!Ï 
5 662 PAKISTAN 451 351 
14 
86 34 14 680 THAILAND 60 34 6 5 680 THAILANDE 141 66 18 9 
700 INDONESIA 399 290 108 1 700 INDONESIE 701 560 137 4 
1 4 701 MALAYSIA 44 40 4 
10 15 7 
701 MALAYSIA 124 109 9 1 
77 706 SINGAPORE 76 42 2 
4 2 
706 SINGAPOUR 281 104 16 32 52 
1:i 24 732 JAPAN 128 119 
5 1 i 3 4 732 JAPON 392 328 1:i 4 2 23 4 740 HONG KONG 46 33 
2 
2 740 HONG-KONG 159 106 
8 
30 4 
800 AUSTRALIA 1912 1832 3 8 23 35 9 800 AUSTRALIE 4325 4122 5 17 86 71 16 
804 NEW ZEALAND 248 205 18 8 17 804 NOUV.ZELANDE 598 471 51 19 57 
1000 W 0 R L D 180048 77105 2452 33710 26298 17040 2780 358 327 • 1000 M 0 ND E 289216 144551 4420 51226 43137 38031 8207 773 871 
1010 INTRA·EC 114443 45700 1458 27452 23458 13789 2180 238 192 • 1010 INTRA-CE 200203 84578 2618 40319 37268 30201 4243 471 489 
1011 EXTRA-EC 45804 31405 998 8259 2640 3251 800 118 135 • 1011 EXTRA-CE 89012 59975 1802 10907 5850 7829 1984 302 383 
1020 CLASS 1 36547 26571 393 5215 2639 3122 386 88 133 . 1020 CLASSE 1 73434 49180 733 8803 5468 7310 1345 226 369 
1021 EFTA COUNTR. 24489 16974 312 3493 1809 1467 241 62 131 . 1021 A EL E 43810 29812 579 5338 3156 3632 794 160 341 
1030 CLASS 2 4747 2866 594 782 179 91 203 30 2 . 1030 CLASSE 2 10637 6689 1010 1671 353 290 535 75 14 
1031 ACP fra 361 34 131 118 35 4 39 . 1031 ACP~~ 639 108 190 144 52 11 134 1040 CLAS 2309 1968 9 262 22 38 12 . 1040 CLA 3 4942 4107 59 433 29 230 84 
38112.57 ~~ FHJI, FOIL OR STRIP OF POL YVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERIIGS, W1TH NO SUPPORT, NOT 
P , TIICKNESS >1MM 
3902.57 ~~~~:~fln~~ 1~r:IP OF POL'MIYI. CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooo 
39112.57 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ou LAMEMON PLASTIFIE~PAISSEUR > 1MM. EN CHLORURE DE POLYYIIYI.E, SANS 3902.57 T~PLATTEN, FOUENA\IFI.Ma BAENDER ODER STREIFEN~ICHT WEICHGEMACHT, DICKE > 1MM. AUS POLYVINYLCHLORID,OHNE TRAEGER, 
SUPPORT, EXCL PLAQUES ET BANDES POUR PAVEM OU REVETEII AU BODEN- UND W DBE G IN PLAmN ODER BAHN N 
001 FRANCE 5330 2907 
12Hi 
1254 1 598 570 001 FRANCE 9483 5265 
2287 
1919 5 1407 887 
002 BELG.-LUXBG. 2015 410 223 136 
91 
28 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3895 824 402 312 
235 
70 
13 003 NETHERLANDS 1420 1035 123 100 
1oS 
49 003 PAYS-BAS 2869 1975 343 194 
231 
109 
004 FR GERMANY 4300 
261 
2019 1575 491 42 65 004 RF ALLEMAGNE 7510 444 2782 3036 1231 98 132 005 ITALY 906 592 
754 
2 31 20 
11 
005 ITALIE 1002 378 
1483 
13 133 34 Hi 006 UTD. KINGDOM 3110 1160 697 8 480 
200 
006 ROYAUME-UNI 6697 2018 2020 28 1132 
soi 007 IRELAND 308 27 2 
s8 19 60 007 IRLANDE 777 114 4 1o4 21 137 008 DENMARK 974 524 310 35 47 008 DANEMARK 1839 1050 520 83 82 
009 GREECE 74 7 5 56 6 
19 
009 GRECE 213 12 13 174 
1 
14 
50 028 NORWAY 165 89 4 23 
45 
30 028 NORVEGE 360 176 9 42 82 
030 SWEDEN 532 389 3 36 40 17 030 SUEDE 979 690 5 65 
1 
98 80 41 
032 FINLAND 150 116 1 8 1 15 9 032 FINLANDE 322 220 3 14 14 52 18 
036 SWITZERLAND 1560 1258 29 183 69 21 
1 
036 SUISSE 2826 2104 90 388 189 55 
1 038 AUSTRIA 485 429 16 29 9 1 038 AUTRICHE 929 825 28 48 22 5 
042 SPAIN 321 265 40 12 
2s 
4 042 ESPAGNE 525 430 53 18 
mi 
22 2 
048 YUGOSLAVIA 282 4 21 232 048 YOUGOSLAVIE 825 8 85 554 
056 SOVIET UNION 373 38 373 20 056 U.R.S.S. 580 1as 580 63 060 POLAND 58 
31 
060 POLOGNE 198 
s4 064 HUNGARY 73 42 
4 
064 HONGRIE 146 92 
20 220 EGYPT 45 j 41 220 EGYPTE 195 2 2s 173 288 NIGERIA 106 
3:i 
62 37 288 NIGERIA 194 1 98 70 
373 MAURITIUS 75 42 
13 26 373 MAURICE 116 77 39 3:i 79 390 SOUTH AFRICA 213 174 
132 as 
390 AFR. DU SUD 394 282 
733 62 400 USA 2195 1348 644 33 400 ETATS-UNIS 4922 2668 1270 189 
404 CANADA 140 125 1 
as 
14 11 404 CANADA 197 162 5 117 30 14 612 IRAQ 71 8 17 
11 
612 IRAK 223 43 49 
80 624 ISRAEL 103 12 29 51 
1 
624 ISRAEL 251 22 51 98 
18 1 632 SAUDI ARABIA 56 1 12 1 41 632 ARABIE SAOUD 174 9 34 3 109 
740 HONG KONG 58 55 1 2 740 HONG-KONG 109 101 3 5 
600 AUSTRALIA 255 208 33 14 800 AUSTRALIE 419 309 62 48 
1000 W 0 R L D 26519 11089 5872 5971 316 1987 1326 11 136 11 1000 M 0 ND E 50663 20437 10077 11247 817 4886 2899 16 268 16 
1010 INTRA-EC 18436 6331 4965 4020 274 1786 982 11 87 . 1010 INTRA-CE 34285 11701 8347 7311 610 4359 1795 16 146 
11Ï 1011 EXTRA-EC 8081 4759 707 1951 41 201 383 46 11 1011 EXTRA-CE 18374 8736 1730 3933 207 526 1104 122 
1020 GLASS 1 6396 4460 256 1230 25 171 206 48 . 1020 CLASSE 1 12940 7978 1054 2523 179 415 671 120 
1021 EFTA COUNTR. 2947 2326 55 284 
16 
127 109 48 
11 
1021 A EL E 5536 4102 143 561 1 333 282 114 
16 1030 GLASS 2 1148 215 438 299 11 157 1 1030 CLASSE 2 2416 509 657 724 27 47 434 2 
1031 ACP (60a 403 34 210 100 10 49 1031 ACP (6w 634 81 239 174 
1 
22 118 
1040 GLASS 539 84 13 422 20 1040 GLASS 3 1018 249 19 686 63 
3902.59 ~~df:~ ~~~OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 39112.59 ~~J.~~F~ ~~~OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
~~U~M'~ffi·B~'ilfsU~~~B:r~~ ~M::Ve'if~:/EES,EPAISSEUR MAX. !MM, EN CHLORURE DE POLYVIIYLE, SANS SUPPORT, TAFE~LA~FOUENIJ-RLIIE, BAENDER ODER STR8FEN, WEICHGEMACHT, DICKE MAX. 111M, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAE , AU . BODE UND WANDBELAG IN PLAmN ODER BAHNEN 
001 FRANCE 22679 10970 
2097 
1924 6006 1709 1896 1 173 001 FRANCE 53241 28347 
4051 
3119 14084 3003 4329 29 330 
002 BELG.-LUXBG. 11718 5202 579 3261 
3666 
544 3 32 002 BELG.-LUXBG. 26583 13143 966 6946 
5310 
1358 74 45 
003 NETHERLANDS 15521 7924 1887 439 
11194 
1521 4 80 003 PAYS-BAS 34430 22011 2859 805 
23709 
3285 19 141 
004 FR GERMANY 18016 3454 2566 1360 1154 859 8 875 004 RF ALLEMAGNE 37540 10557 5620 2499 2144 2239 62 1267 005 ITALY 7288 1484 
579 
1196 19 1131 
12 
4 
1 
005 ITALIE 20158 3097 
1022 
3263 42 3187 
1oS 
10 
1 006 UTD. KINGDOM 11251 4281 1513 3365 1044 
647 
458 006 ROYAUME-UNI 27459 11118 2966 9236 1955 
1317 
1055 
007 IRELAND 1307 101 255 44 176 5 79 007 IRLANDE 3197 454 574 90 539 10 
3 
213 
008 DENMARK 3714 1448 53 334 312 256 1311 008 DANEMARK 8866 4394 121 619 1015 573 2141 
1 009 GREECE 587 220 32 102 164 
:i 
69 
20 
009 GRECE 1179 556 117 142 188 1 173 1 
024 ICELAND 60 9 2 
14 
7 19 024 ISLANDE 177 48 7 
26 
19 8 46 j 49 028 NORWAY 1384 285 97 187 284 403 114 028 NORVEGE 4242 1041 245 668 507 1452 296 
030 SWEDEN 5659 1653 314 79 756 839 796 1222 030 SUEDE 16237 6468 594 142 2161 1752 2179 3 2940 
032 FINLAND 1864 437 45 21 262 561 230 308 032 FINLANDE 5432 1660 89 39 1324 846 814 j 660 036 SWITZERLAND 4189 2162 348 504 530 68 371 206 036 SUISSE 10484 6233 683 832 1473 149 815 312 
038 AUSTRIA 3245 1924 171 127 747 46 229 1 038 AUTRICHE 10268 7092 400 290 1670 80 721 7 8 
040 PORTUGAL 2024 742 260 65 41 810 82 
1 
24 040 PORTUGAL 4336 2307 609 121 160 769 327 4 39 
042 SPAIN 1444 488 490 101 250 1 100 13 042 ESPAGNE 5397 2568 951 185 800 1 846 23 23 
046 MALTA 266 5 
6 
17 j 11 233 046 MALTE 462 21 1 28 37 1 41 1 370 048 YUGOSLAVIA 894 178 700 
a6 3 048 YOUGOSLAVIE 2243 607 14 1568 180 18 052 TURKEY 106 16 
491 
2 2 052 TURQUIE 285 58 
752 
33 14 
058 SOVIET UNION 816 209 j 11 101 4 056 U.R.S.S. 1522 544 30 68 149 9 060 POLAND 93 86 
3 3 
060 POLOGNE 332 297 1 
9 
4 
062 CZECHOSLOVAK 30 24 
481 
062 TCHECOSLOVAQ 111 84 
1342 
18 
10 064 HUNGARY 805 178 
1 
145 1 064 HONGRIE 2529 616 j 549 4 12 066 ROMANIA 30 18 7 3 
6 
1 066 ROUMANIE 108 67 7 11 12 
088 BULGARIA 40 27 
ai 7 3 088 BULGARIE 122 88 316 3 26 8 11 208 ALGERIA 126 20 
39 
16 
3 
208 ALGERIE 470 76 64 
10 212 TUNISIA 215 16 155 2 
1 
212 TUNISIE 515 68 312 116 7 2 
216 LIBYA 36 28 
37 
7 
92 181 
216 LIBYE 148 110 1 29 2 
181 
4 
1 220 EGYPT 429 95 24 220 EGYPTE 635 254 27 140 32 
224 SUDAN 119 119 
164 
224 SOUDAN 106 104 
451 
2 
240 NIGER 184 
35 22 
240 NIGER 451 
1 111 2 17 248 SENEGAL 90 
10 
33 
3 
248 SENEGAL 182 51 
272 IVORY COAST 156 80 63 
91 
272 COTE IVOIRE 281 12 83 175 11 
aos 288 NIGERIA 148 25 4 28 288 NIGERIA 550 90 24 131 
334 ETHIOPIA 143 142 
93 
1 
6 
334 ETHIOPIE 573 571 
315 
2 
23 372 REUNION 108 9 
34 132 1 
372 REUNION 368 27 
1oS 
1 
1s 3 390 SOUTH AFRICA 531 229 50 
145 
85 
96 
390 AFR. DU SUD 1740 659 158 481 
512 
318 
400 USA 3982 2285 969 20 195 259 13 400 ETATS-UNIS 10128 4683 2704 71 353 1231 216 358 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
38112.59 3802.59 
404 CANADA 543 89 74 28 BD 167 105 404 CANADA 2127 421 204 73 141 815 472 
458 GUADELOUPE 21 18 2 
1 
1 458 GUADELOUPE 103 1 91 6 
:i 5 462 MARTINIQUE 37 
2 
29 6 1 462 MARTINIQUE 127 2 98 20 4 
472 TRINIDAD,TOB 35 
20 5 
2 31 m b~~6~éj~OB 102 13 s6 1:Ï 5 84 480 COLOMBIA 36 11 134 35 
484 VENEZUELA 39 39 
1 4 15 
484 VENEZUELA 201 201 
5 15 4I.Î 512 CHILE 82 62 
4Ô 512 CHILI 277 209 65 528 ARGENTINA 125 76 3 
1:Ï 6 8 
528 ARGENTINE 390 275 9 
3i 
41 
24 600 CYPRUS 247 48 
1sB 
3 175 600 CHYPRE 358 91 1 5 198 
604 LEBANON 529 20 294 17 
4 
604 LIBAN 978 56 496 1 373 52 11 608 SYRIA 347 214 4 
32 
119 6 608 SYRIE 491 333 6 
si 
130 
4 
11 
612 IRAQ 471 264 17 81 27 50 612 IRAK 1176 760 48 134 109 70 
616 IRAN 223 20 
13:i 49 44 :i 203 616 IRAN 402 50 341 1oS 100 i 352 624 ISRAEL 475 192 54 624 ISRAEL 1358 648 155 
628 JORDAN 213 87 53 1 72 
129 111 2 
628 JORDANIE 302 82 93 2 125 
442 352 4 632 SAUDI ARABIA 676 163 197 12 62 632 ARABIE SAOUD 2336 632 732 32 142 
636 KUWAIT 124 37 7 73 7 636 KOWEIT 320 126 14 158 2 20 
640 BAHRAIN 36 7 
31 :i 7 22 640 BAHREIN 144 27 10:Ï 8 42 2 75 644 QATAR 59 12 
si 
13 644 QATAR 232 55 
15<Î 
64 
647 U.A.EMIRATES 233 31 72 2 71 647 EMIRATS ARAB 626 119 87 12 253 
660 THAILAND 75 28 25 16 6 660 THAILANDE 299 86 73 125 14 
700 INDONESIA 96 84 7 
35 
5 22 700 INDONESIE 329 289 22 82 18 10Ô 10 706 SINGAPORE 210 115 30 8 706 SINGAPOUR 673 342 100 39 
732 JAPAN 222 134 36 
:i 1 51 732 JAPON 1207 744 116 â 13 334 6 740 HONG KONG 301 231 43 3 20 
2 
740 HONG-KONG 1035 BD2 119 16 
5 
84 
:i 800 AUSTRALIA 894 479 196 18 5 193 800 AUSTRALIE 3041 1611 668 40 16 691 7 
804 NEW ZEALAND 228 204 1 4 18 804 NOUV.ZELANDE 725 624 1 17 3 80 
1000 W 0 R L D 128449 47888 15109 7977 30085 11147 12085 48 4071 63 1000 M 0 ND E 314481 136388 32671 14573 71149 18893 31601 822 8978 108 
1010 INTRA-EC 92075 33599 9884 5359 25875 7853 7977 28 1899 1 1010 INTRA-CE 212853 90581 19405 9282 58980 13038 18028 295 3063 1 
1011 EXTRA-EC 36374 14287 5225 2818 4410 3294 4088 18 2372 62 1011 EXTRA-CE 101829 45807 13285 5311 12169 5655 13573 326 5616 105 
1020 GLASS 1 27547 11318 3059 1729 3206 2845 3019 16 2355 . 1020 CLASSE 1 78579 36843 7430 3521 9368 4812 10747 293 5565 
1021 EFTA COUNTR. 18426 7211 1236 810 2531 2611 2130 1 1896 . 1021 A EL E 51179 24846 2608 1450 7476 4110 6354 29 4306 
105 1030 GLASS 2 7000 2426 1660 397 1035 343 1058 2 17 62 1030 CLASSE 2 18494 7261 4436 1030 2136 684 2769 23 50 
1031 ACP frJ 1066 367 358 119 47 26 148 1 . 1031 ACP (sw 2770 949 747 354 208 31 480 
12 
1 
1040 GLAS 1828 543 506 492 169 107 11 . 1040 GLASS 3 4755 1702 1399 760 665 160 57 
3902.61 :r~=> ~h~ FOL OR STRIP OF POLYYINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COYERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 3902.61 Ir~> ~1:1 FOIL OR STRIP OF POLYYINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COYERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
PLAQU~ FEUIUJs. PEWCU~ BANDES OU LAM~ PLASlFIEES, EPAISSEUR > 1MM. EN CHLORURE DE POL YYINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL DUES ET BANDES . PAYEMENT ou R ETEMEHT 
T~ PLA~~FIUIJb BAENDER ODER STREIFEN, WEICHGEMACHT, DICKE > 1MM. AUS POLYYIIYlCHLORID, OHNE TRAE-
GER, A SGEN. N- U W BELAG Il PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANCE 3725 1167 
836 
1621 22 132 772 11 001 FRANCE 8291 3052 
119Ô 2683 
62 287 2182 25 
002 BELG.-LUXBG. 1750 551 113 32 40i 218 62 4 002 BELG.-LUXBG. 3366 1316 194 86 77i 580 129 i 003 NETHERLANDS 2353 929 352 82 517 003 PAY5-BAS 4985 2337 280 151 
96 
1304 
004 FR GERMANY 4581 
901 
586 1735 65 1730 448 17 004 RF ALLEMAGNE 81BD 
2069 
669 2713 3393 1281 28 
005 ITALY 2235 1036 
211 
172 126 
ai 41 12 005 ITALIE 3670 942 588 3i 293 364 19<Î 2 14 006 . KINGDOM 4102 1108 736 1i 1910 
1S:Ï 
006 ROYAUME-UNI 9919 2936 944 5109 
792 
97 
007 ND 475 234 16 10 1 31 007 IRLANDE 1612 680 27 17 1 95 
008 RK 549 176 45 131 5 1 191 008 DANEMARK 1151 505 66 200 16 2 362 
009 E 259 45 97 116 1 
111 22:Ï 
009 GRECE 339 130 50 154 3 
2 
2 
43Ô 028 WAY 453 112 2 4 1 
35 
028 NORVEGE 1234 422 6 14 5 355 
030 SWEDEN 553 173 25 13 1 280 26 030 s E 1424 577 87 28 4 63 BD3 62 
032 FINLAND 182 37 34 22 6 BD 3 032 FI DE 641 125 59 44 11 396 6 
036 SWITZERLAND 1329 492 156 595 3 64 19 036 s 3210 1346 211 1131 5 478 39 
038 AUSTRIA 594 439 37 84 7 26 1 038 AU 1484 1052 76 185 40 128 3 
040 PORTUGAL 116 21 4 52 
5Ô 37 2 040 PO AL 340 51 10 70 16 205 4 042 SPAIN 308 128 51 65 14 042 ESP E 730 352 154 107 41 
048 YUGOSLAVIA 98 64 
1 
34 
8 
048 YOUGOSLAVIE 288 169 
10 
119 
2:Ï 056 SOVIET UNION 3256 3247 056 U.R.S.S. 4847 4814 
5 058 GERMAN DEM.R 595 
6 
22 568 4 058 RD.ALLEMANDE 1013 
59 
66 926 16 
060 POLAND 29 23 
s9 060 POLOGNE 127 68 239 062 CZECHOSLOVAK 90 1 2i 1 062 TCHECOSLOVAQ 244 5 sâ 208 ALGERIA 76 
1:Ï 
48 208 ALGERIE 126 
1 11 10 
57 
212 TUNISIA 70 
12:Ï 45 
2 10 
70 
212 TUNISIE 155 117 16 
92 216 LIBYA 215 
82 
1 21 216 LIBYE 486 345 
75 
4 45 
288 NIGERIA 167 36 32 17 
s4 288 NIGERIA 361 61 123 102 10:Ï 302 CAMEROON 140 
31 
70 6 
1 ai 8 302 CAMEROUN 163 76 46 14 :i 294 15 390 SOUTH AFRICA 137 1 29 
101 
390 AFR. DU SUD 489 2 99 
241 400 USA 7716 6674 37 84 375 78 367 400 ETATS-UNIS 19871 17150 90 135 1260 294 701 
404 CANADA 75 21 1 
:i 12 41 404 CANADA 177 59 2 i 43 
73 
458 GUADELOUPE 174 
2 
170 1 458 GUADELOUPE 157 i 148 2 604 LEBANON 127 36 89 34 604 LIBAN 169 30 130 2 45 608 SYRIA 307 26 1 246 
70 
608 SYRIE 391 21 4 319 2 
612 IRAQ 1180 702 111 23 274 612 IRAK 2569 1754 130 127 
2 
141 417 
616 IRAN 36 34 1 
:i 616 IRAN 179 172 2 3 2 16 624 ISRAEL BD 6 
16 
71 
5 
624 ISRAEL 156 16 
9 
122 
:i 628 JORDAN 45 21 
38 
3 628 JORDANIE 102 83 
45 
7 
632 SAUDI ARABIA 542 258 48 137 61 632 ARABIE SAOUD 1537 988 104 350 50 
636 KUWAIT 129 8 121 636 KOWEIT 361 51 310 
640 BAHRAIN 35 31 
:i 4 640 BAHREIN 113 99 16 14 647 U.A.EMIRATES 41 27 11 647 EMIRATS ARAB 156 101 39 
649 OMAN 49 19 
19 
30 649 OMAN 191 88 
32 
103 
732 JAPAN 44 6 19 732 JAPON 152 20 100 
4 800 AUSTRALIA 174 85 35 53 800 AUSTRALIE 585 253 63 264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiliiOoo 
3102.61 3902.61 
804 NEW ZEALAND 43 22 21 804 NOUV.ZELANDE 161 68 93 
1000 WO R L D 40150 14904 5252 9424 273 4854 3967 130 804 542 1000 M 0 ND E 87844 39034 6456 15511 628 11382 11974 328 1579 752 
1010 INTRA-EC 20027 5111 3702 4018 141 4394 2456 129 74 12 1010 INTRA-CE 41514 13026 4166 6699 302 9956 6868 323 160 14 
1011 EXTRA-EC 20122 9793 1549 5406 131 470 1511 1 731 530 1011 EXTRA-CE 46131 26008 2290 8811 326 1426 5107 4 1420 739 
1020 GLASS 1 11869 8308 401 987 118 461 864 1 729 . 1020 CLASSE 1 30926 21733 790 1943 309 1404 3331 4 1412 
1021 EFTA COUNTR. 3265 1275 256 769 17 35 598 313 . 1021 A EL E 8419 3577 447 1474 67 64 2171 619 
739 1030 GLASS 2 4262 1462 1124 561 14 8 541 2 530 1030 CLASSE 2 8874 4153 1417 1061 17 17 1463 7 
1031 ACP (60J 605 82 377 43 4 35 64 1031 ACP ~~ 1046 159 466 150 9 159 103 
1040 GLASS 3992 24 24 3838 1 105 1040 GLAS 3 6330 122 83 5808 5 312 
3102.66 WASTE AND SCRAP OF POLVVINYL CHLORIDE 3102.66 WASTE AND SCRAP OF POL YVINYL CHLORIDE 
DECHETS ET DEBRIS D'OIMIAGES DE CHLORURE POLYVINYLE ABFAELlf UND BRUCH AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 1635 600 
2s26 
112 327 179 395 
t5 
22 001 FRANCE 623 181 
54:i 
118 48 24 250 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9378 4805 28 1200 
689 
504 i 002 BELG.-LUXBG. 2024 1037 23 197 t34 219 :i 003 NETHERLANDS 4412 2987 279 53 
4027 
403 003 PAYS-BAS 1267 793 105 51 
1419 
182 
004 FR GERMANY 7775 
559:i 
912 59 544 1629 4i 604 004 RF ALLEMAGNE 3240 1524 311 46 165 1178 3 121 005 ITALY 10586 1966 
34 
891 47 1899 150 005 ITALIE 3355 551 
sa 
327 30 894 26 
006 UTD. KINGDOM 914 278 62 62 38 
1175 
420 20 006 ROYAUME-UNI 337 46 35 29 55 73i 107 7 007 IRELAND 1220 
t48i i 45 24 59 007 IRLANDE 756 3Si 9 21 3 ti 009 GREECE 2778 56 1151 009 GRECE 693 16 303 
030 SWEDEN 937 
1593 t5 3i 39 
906 31 030 SUEDE 478 
324 3 2i IS 473 5 036 SWITZERLAND 1763 62 23 036 SUISSE 380 14 2 
038 AUSTRIA 2826 2670 24i :i 21 135 038 AUTRICHE 945 879 36 4 7 59 042 SPAIN 703 
t6i 460 042 ESPAGNE 292 s6 252 056 SOVIET UNION 465 
t6 
304 
s3 i 056 U.R.S.S. 519 i 463 2:i ti 400 USA 242 154 18 400 ETATS-UNIS 118 45 33 
404 CANADA 141 
420 35 
141 404 CANADA 100 
tsi 2s 100 604 LEBANON 491 
s4 36 604 LIBAN 200 t6 18 608 SYRIA 593 508 
4:Î 
16 15 608 SYRIE 189 165 
t3 
3 5 
624 ISRAEL 512 353 86 31 624 ISRAEL 146 93 3 26 11 
647 U.A.EMIRATES 264 
137 
264 647 EMIRATS ARAS 130 2i 130 708 PHILIPPINES 221 84 708 PHILIPPINES 134 107 
728 SOUTH KOREA 1389 1389 
23 as 149 
728 COREE DU SUD 325 325 
3 2i 26 736 TAIWAN 1891 1634 736 T'AI-WAN 398 348 
1000 WO R L D 52579 21704 6621 746 10315 1615 9845 475 1258 o 1000 M 0 ND E 17295 5692 1720 931 2921 437 5231 116 247 
1010 INTRA-EC 38809 15765 6045 287 6623 1521 7216 475 857 o 1010 INTRA-CE 12361 3947 1543 306 2060 411 3809 116 169 
1011 EXTRA-EC 13769 5918 575 459 3692 94 2629 402 o 1011 EXTRA-CE 4932 1744 176 625 861 26 1422 78 
1020 GLASS 1 7108 4454 433 52 82 71 1963 53 1020 CLASSE 1 2549 1267 103 61 28 23 1060 7 
1021 EFTA COUNTR. 5612 4283 15 31 60 
23 
1170 53 1021 A EL E 1865 1211 3 21 23 
3 
600 7 
1030 GLASS 2 6197 1304 143 103 3610 666 348 1030 CLASSE 2 1864 421 74 100 833 362 71 
1031 ACP (60J 161 t6i 96 22 27 16 1031 ACP (6~ 121 56 55 57 5 4 1040 GLASS 466 305 1040 GLASS 3 520 464 
3902.67 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF YINYUDENE CHLORIDE WITH YINYL CHLORIDE, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
3902.67 ~YrYe~l~&~~tfL~If'l!ff~DJg~T~R~UO& ~~~ENE CHLORIDE WITH YINYL CHLORIDE, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
CHLORURE DE POLYVlNYUDENfi COPOLYMERES DE CHLORURE DE YINYUDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, LIQUIDES, PATEUX, EN 
DE: R~~%~~~~UMEAUX, ASSES,GRANULES,FLOCONS ou POUDRES 
POLYVINYUDENCHLORID, YINYUDENCHLORIDoYtNYLCHLORID-MISCHPOLYMERISATE, FLUESStG, TEIGFDERMIG, IN BLDECKEN, STUECKEN, 
DE ~R~~~Èt\\c:l'A~~~N, FLOCKEN ODER PULYER 
001 FRANCE 298 
t:i 
93 67 10 128 001 FRANCE 492 
t9 
149 78 22 243 
002 BELG.-LUXBG. 314 19 110 i 173 002 BELG.-LUXBG. 708 50 250 i 389 003 NETHERLANDS 53 2 8 
21s 
42 003 PAYS-BAS 116 4 13 
423 
98 
004 FR GERMANY 1243 856 136 16 18 004 RF ALLEMAGNE 2015 1379 138 23 52 
005 ITALY 506 457 36 
ta 
13 
5 
005 ITALIE 820 696 i 88 23 36 9 006 UTD. KINGDOM 1092 943 126 
ta 
006 ROYAUME-UNI 1774 1498 243 
t6 008 DENMARK 530 460 
2Ô 52 008 DANEMARK 968 845 283 107 032 FINLAND 20 
5 :i ti 032 FINLANDE 283 t4 :i 99 036 SWITZERLAND 40 16 036 SUISSE 150 35 
042 SPAIN 86 2 2 82 042 ESPAGNE 152 9 6 1 136 
272 IVORY COAST 210 210 i 272 COTE IVOIRE 128 128 i 400 USA 780 779 
4 
400 ETATS-UNIS 1214 1213 
4 404 CANADA 332 328 404 CANADA 575 571 
412 MEXICO 96 96 412 MEXIQUE 152 152 
508 BRAZIL 831 831 508 BRESIL 1337 1337 
528 ARGENTINA 311 311 528 ARGENTINE 497 497 
800 AUSTRALIA 112 112 800 AUSTRAL! E 219 219 
1000 W 0 R L D 7313 5601 465 634 46 560 6 1 o 1000 M 0 ND E 12218 8811 772 1294 71 1256 9 3 
1010 INTRA-EC 4080 2754 262 605 45 408 6 ; o 1010 INTRA-CE 6971 4456 356 1189 69 890 9 :i 1011 EXTRA-EC 3233 2947 203 29 1 152 o 1011 EXTRA-CE 5246 4353 416 105 2 367 
1020 GLASS 1 1439 1259 50 12 1 116 1 . 1020 CLASSE 1 2751 2090 337 29 2 290 3 
1021 EFTA COUNTR. 87 8 36 9 34 . 1021 A EL E 513 21 318 18 155 1 
1030 GLASS 2 1793 1587 153 17 36 . 1030 CLASSE 2 2493 2262 79 75 77 
1031 ACP (60) 239 210 18 11 . 1031 ACP (60) 176 128 30 18 
3902o69 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF YtNYUDENE CHLORIDE WlTH YtNYL CHLORIDE AS MONOFtL, SEAMLESS TUBES, RODS, 3902.69 POL YVINYUDENE CHLORIDE AND COPOL YMERS OF YtNYLIDENE CHLORIDE WlTH YtNYL CHLORIDE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 
STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRI P; WASTE AND SCRAP STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOtL OR STRI P; WASTE AND SCRAP 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀàOo Nîmexe 'E>.Mba 
39112.89 ~~~~R~Hl':JitiSCHPOLYIIERISAlE ALS IIONOFILf, ROHRE, STAfBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 1160 84 
69 
705 38 62 270 
6 
1 001 FRANCE 3074 613 4i 1327 148 200 782 6 4 002 BELG.-LUXBG. 429 17 146 135 
147 
53 3 002 BELG.-LUXBG. 1301 146 176 789 
1890 
132 5 
003 NETHERLANDS 471 48 95 59 
510 
120 2 003 PAYS-BAS 2628 210 161 103 
2182 
248 16 
004 FR GERMANY 2926 
9 
100 1138 116 1013 49 004 RF ALLEMAGNE 9203 
69 
159 2606 857 3194 205 
005 ITALY 1084 96 
437 
130 32 780 
30 
17 005 ITALIE 2390 48 
1284 
266 79 1891 
48 
37 
006 DOM 1245 181 61 389 40 
2114 
107 006 ROYAUME-UNI 4955 1179 40 1772 225 
ssci 407 007 1 405 3ci 116 165 5 007 IRLANDE 1081 112 2 205 7s0 15 1 008 390 19 24 151 
78 
008 DANEMARK 1346 57 93 332 
371 028 228 3 
143 45 80 18 49 028 NORVEGE 1078 35 392 84 422 111 139 030 DEN 859 1 16 39 482 133 030 SUEDE 1800 11 65 66 576 606 
032 ND 254 13 
48 146 
52 68 109 12 032 FINLANDE 831 49 
152 200 
269 227 221 65 
036 SWITZERLAND 639 18 174 6 245 2 038 SUISSE 2184 131 762 46 867 6 
038 AUSTRIA 168 46 32 75 10 3 038 AUTRICHE 858 258 
2 
126 340 125 9 
040 PORTUGAL 50 6 5 5 34 040 PORTUGAL 170 23 38 5 4 102 042 SPAIN 311 11 28 3 i 269 042 ESPAGNE 829 85 1 29 11 699 048 YUGOSLAVIA 15 4 3 1 
10 
048 YOUGOSLAVIE 106 16 22 2 66 
84 084 HUNGARY 35 7 1 8 9 084 HONGRIE 280 18 4 48 126 
220 EGYPT 57 
1 35 
23 4 2 28 220 EGYPTE 346 4 
17 
98 10 36 200 
288 NIGERIA 249 207 
19 
6 288 NIGERIA 277 2 245 114 12 12 390 SOUTH AFRICA 56 4 
31 
32 390 AFR. DU SUD 343 112 9ci 105 400 USA 312 75 i 206 400 ETAT5-UNIS 1322 371 2 858 404 CANADA 55 1 32 15 404 CANADA 247 16 
1 
170 11 50 
2 612 IRAQ 31 1 27 1 4i 3 612 IRAK 107 4 90 6 4 4 632 SAUDI ARABIA 52 2 632 ARABIE SAOUD 150 14 4 1 127 
800 AUSTRALIA 175 1 174 800 AUSTRALIE 446 10 1 435 
1000 WO R L D 12163 599 758 3385 1812 836 4524 35 431 3 1000 M 0 ND E 38886 3744 1282 7318 7992 4346 12328 55 1631 4 
1010 INTRA-EC 8148 389 423 2843 1387 455 2875 35 179 • 1010 INTRA-CE 28083 2329 458 5794 5908 3405 7444 54 873 4 1011 EXTRA-EC 4019 230 335 723 445 181 1949 253 3 1011 EXTRA-CE 12801 1414 808 1521 2074 941 4882 1 1158 
1020 CLASS 1 3176 186 211 321 428 158 1635 237 . 1020 CLASSE 1 10353 1125 608 760 1997 673 4098 1 1091 
1021 EFTA COUNTR. 2226 91 192 228 405 141 934 235 . 1021 A EL E 6969 512 546 447 1869 576 1936 1083 4 1030 CLASS 2 778 36 124 400 9 14 177 15 3 1030 CLASSE 2 2057 254 198 758 29 143 612 59 
1031 ACP (60a 372 1 91 260 4 
9 
13 3 1031 ACP§ 513 13 106 333 18 
126 
34 9 
1040 CLASS 66 9 1 8 38 1 1040 CLA 3 392 35 4 48 171 8 
3902.11 POLYVINYL ACETAlE, UQUID OR PASlY 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
3902.11 POLYVIIYI. ACETATE, UQUID OR PASlY 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
ACETAlE DE POLYVINYI!, LIQUIDE OU PAlEUX 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 0 E ::f"~~WH~l'rE~UESSIG ODER TElGFOEIIIIIG 
001 FRANCE 8857 
2486 
5334 294 320 2897 12 001 FRANCE 5988 
1316 
3234 273 325 2118 38 
002 BELG.-LUXBG. 10378 1046 6430 
79 
414 2 002 BELG.-LUXBG. 7070 721 4792 
141 
237 4 
003 NETHERLANDS 2379 416 963 
5333 
921 
9 
003 PAYS-BAS 1662 301 572 
3664 
648 1é 004 FR GERMANY 11475 1319 4338 65 411 004 RF ALLEMAGNE 7521 1033 2374 72 368 
005 ITALY 2120 1163 
490 
325 53 579 3 4 005 ITALIE 2207 î13û 355 353 108 616 9 6 006 UTD. KINGDOM 1133 532 85 19 
2939 
006 ROYAUME-UNI 932 429 105 28 
2ssS 007 !RELAND 3022 36 38 5 4 007 IRLANDE 2631 48 17 7 4 
008 MARK 939 47 535 340 17 
1 
008 DANEMARK 692 32 333 306 21 
1 009 E 471 394 6 70 009 GRECE 326 246 8 71 
028 N AY 268 
39 
198 
17 
25 45 028 NORVEGE 360 1 252 
27 
25 82 
030 s EN 1204 5 1060 83 030 SUEDE 811 
1 
30 6 648 100 
032 FINLAND 509 
59 
56 27 423 3 032 FINLANDE 450 36 40 368 5 
036 SWITZERLAND 991 803 109 20 038 SUISSE 770 59 575 114 21 
1 038 AUSTRIA 1438 
2 
1188 248 2 
22 
038 AUTRICHE 1067 
3 
809 253 4 
040 PORTUGAL 67 
16 
3 4i 40 040 PORTUGAL 117 1 7 75 82 24 042 SPAIN 338 104 166 5 042 ESPAGNE 433 154 17 178 9 
3 046 MALTA 155 1 28 6 119 048 MALTE 131 2 22 6 98 
048 YUGOSLAVIA 236 71 56 109 048 YOUGOSLAVIE 313 1 131 64 117 
056 SOVIET UNION 376 
5 142 
63 313 056 U.R.S.S. 572 
9 113 
44 528 
062 CZECHOSLOVAK 185 32 6 062 TCHECOSLOVAQ 173 31 20 
084 HUNGARY 629 2 568 57 2 084 HONGRIE 482 3 408 67 4 
068 BULGARIA 250 103 
92 2 
147 068 BULGARIE 258 84 1 
3 
193 
202 CANARY ISLES 314 
1260 
126 94 202 CANARIES 278 
1024 
87 122 66 
208 ALGERIA 4765 4 2 3499 208 ALGERIE 3641 5 5 2607 
212 TUNISIA 244 244 
10s0 s2 212 TUNISIE 214 213 721 s8 216 LIBYA 1102 
891 38 14 36ci 216 LIBYE 789 542 28 19 228 220 EGYPT 1482 54 125 220 EGYPTE 950 37 96 
272 IVORY COAST 157 94 42 16 5 272 COTE IVOIRE 135 86 29 9 11 
286 NIGERIA 1702 23 27 
148 5 
1842 10 288 NIGERIA 1517 36 19 
1s0 11 
1449 13 
322 ZAIRE 199 
2s0 
46 322 ZAIRE 241 338 70 334 ETHIOPIA 251 1 334 ETHIOPIE 340 2 
346 KENYA 156 
523 
156 346 KENYA 107 686 107 352 TANZANIA 531 
sei 8 352 TANZANIE 697 si 11 378 ZAMBIA 224 
61 2 
174 378 ZAMBIE 210 
s:i 4 143 390 SOUTH AFRICA 172 109 
31 
390 AFR. DU SUD 219 
2 
162 
37 400 USA 95 24 3ci 39 400 ETATS-UNIS 145 18 1 87 469 BARBADOS 130 100 469 LA BARBADE 117 33 84 
472 TRINIDAD.TOB 127 
1 
127 472 TRINIDAD,TOB 107 
2 
107 
476 NL ANTILLES 322 
75 
321 
3 144 
476 ANTILLES NL 220 
43 
218 3 1oè 600 CYPRUS 800 
74 
8 370 800 CHYPRE 471 
1oè 
8 311 
604 LEBANON 1891 702 30 885 604 LIBAN 1240 494 32 808 
808 SYRIA 836 3ci 517 204 3 115 15 608 SYRIE 849 sei 416 160 6 73 14 612 IRAQ 4037 579 1 3409 17i 612 IRAK 3088 411 1 2576 117 616 IRAN 583 106 300 616 IRAN 545 67 2 359 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !eeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-OOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-OOo 
3902.71 3902.71 
628 JORDAN 920 
1 
394 5 
1 
479 2 40 628 JORDANIE 681 
9 
307 7 
8 
337 3 27 
632 SAUDI ARABIA 1667 271 8 1355 26 5 632 ARABIE SAOUD 1513 187 11 1256 39 3 
636 KUWAIT 1723 96 2 1612 13 1Ci 636 KOWEIT 1193 77 3 1099 14 7 647 U.A.EMIRATES 907 235 4 580 78 647 TS ARAB 775 225 7 456 78 
656 SOUTH YEMEN 132 
112 208 128 4 8 656 DU SUD 115 s8 163 110 5 12 706 SINGAPORE 430 42 60 706 A POUR 398 53 82 
736 TAIWAN 219 6 
17 3 
213 Hi 736 T'AI-WAN 162 9 12 7 153 29 740 HONG KONG 182 146 740 HONG-KONG 173 125 
1000 W 0 R L D 74781 9181 21656 14748 612 27299 3 549 735 1000 M 0 ND E 57584 7070 14573 11551 813 22277 9 783 488 
1010 INTRA-EC 40775 5999 13138 12818 537 8249 3 31 • 1010 INTRA-CE 29029 4288 7852 9508 675 6634 9 63 48li 1011 EXTRA-EC 34007 3182 8517 1929 76 19050 518 735 1011 EXTRA-CE 28532 2781 6721 2043 137 15843 719 
1020 GLASS 1 5806 189 2318 644 63 2159 233 . 1020 CLASSE 1 5206 258 1723 952 103 1857 313 
1021 EFTA COUNTR. 4573 61 2086 595 17 1657 157 . 1021 A EL E 3668 62 1451 678 28 1231 218 
488 1030 GLASS 2 26667 2986 5322 913 12 16414 285 735 1030 CLASSE 2 21766 2511 4364 926 34 13037 406 
1031 ACP (60a 4013 325 847 305 5 2497 34 . 1031 ACP (~ 4045 359 1076 311 13 2227 59 
1040 GLASS 1532 7 877 172 476 . 1040 CLASS 3 1559 12 634 165 748 
3902.72 POLYYiffi. ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GAAHULfS, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3802.72 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, WMPS, POWDERS, GAAHULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FORMS 
0 E: INCLUOED IN 3902.85 DE: INCLUOED IN 3902.85 
ACETATE DE POLYVINYlE, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 
DE: l:f'-~~l'rE~ BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 143 
5 
2 
9 
1 140 001 FRANCE 205 
7 
2 
13 
1 202 
2 004 FR GERMANY 113 3 96 
5 
004 RF ALLEMAGNE 202 9 171 
030 SWEDEN 240 235 030 SUEDE 343 339 4 
1000 W 0 R L D 794 28 106 9 48 592 1 10 • 1000 M 0 ND E 1279 37 141 13 112 942 1 33 
1010 INTRA-EC 355 11 2 9 47 285 1 
10 
. 1010 INTRA-CE 607 15 2 13 108 488 1 2 
1011 EXTRA-EC 438 17 103 1 307 . 1011 EXTRA-CE 671 22 139 3 476 31 
1020 GLASS 1 396 17 102 1 271 5 . 1020 CLASSE 1 564 21 134 3 401 5 
1021 EFTA COUNTR. 259 1 1 252 5 . 1021 A EL E 378 2 2 
1 
369 5 
1030 CLASS 2 44 2 37 5 . 1030 CLASSE 2 108 1 4 75 27 
3902.73 POLYVINYL ACETATE AS MONOF1L, SEAMLfSS TUBE$, RODS, STICKS, PROFILE SHAJIES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL DR STRIP; WASTE 3902.73 POLYYiffi. ACETATE AS MONOFIL, SEAMLfSS TUBES, ROOS, STICKS, PROALE SHAPES, PLATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP AND SCRAP 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PLAQUES, PELLICULES, BANDES OU LAMES ET DECIETS POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLf 
001 FRANCE 354 5 
47 
180 
1 
20 149 001 FRANCE 551 18 53 330 2 37 166 002 BELG.-LUXBG. 76 3 22 
167 
3 002 BELG.-LUXBG. 125 10 44 
184 
16 
1 003 NETHERLANDS 435 1 36 210 
1 
21 003 PAY5-BAS 729 13 74 364 
10 
93 
004 FR GERMANY 386 99 258 3 25 004 RF ALLEMAGNE 795 
2 
266 478 10 30 1 
005 ITALY 97 
4 
97 
470 1 8 
005 ITALIE 113 109 
1242 11 2 
2 Hi 1 006 UTD. KINGDOM 501 18 
8 
006 ROYAUME-UNI 1345 13 60 
7 008 DENMARK 41 6 27 
1 
008 DANEMARK 161 3 11 137 3 9 030 SWEDEN 157 
1 6 
147 9 030 SUEDE 383 
8 26 
359 1 14 
036 SWITZERLAND 93 86 
2 li 036 SUISSE 195 156 6 5 390 SOUTH AFRICA 41 
6 
22 390 AFR. DU SUD 101 1 1 54 39 
400 USA 1001 973 22 400 ETATS-UNIS 2425 2 20 2269 
1 
134 
612 IRAQ 45 45 
si 612 IRAK 124 121 177 2 800 AUSTRALIA 57 800 AUSTRALIE 179 2 
1000 WO R L D 3925 18 405 2786 30 193 485 15 13 • 1000 M 0 ND E 8320 115 917 6048 165 250 745 40 39 1 
1010 INTRA-EC 1938 13 298 1157 29 190 241 8 
12 
• 1010 INTRA-CE 3947 61 564 2549 159 236 359 16 2 1 
1011 EXTRA-EC 1988 6 108 1628 1 3 223 7 • 1011 EXTRA-CE 4376 54 353 3500 6 14 387 25 37 
1020 CLASS 1 1470 3 36 1367 1 2 48 7 6 1020 CLASSE 1 3656 29 145 3209 6 10 207 25 25 
1021 EFTA COUNTR. 312 2 22 268 1 9 7 3 1021 A EL E 803 19 103 612 6 1 21 25 16 
1030 GLASS 2 482 72 229 175 6 1030 CLASSE 2 646 2 208 239 4 181 12 
1031 ACP (60) 270 21 78 171 1031 ACP (60) 283 54 89 1 139 
3902.74 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VIIIYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.74 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
C0P0L YUERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VlftLE, POUR Lf MOULAGE FORMMASSEN AUS 'IINYLCHLORID-VINYLACETAT-IIISCHPOL YMERISATEN 
001 FRANCE 2554 622 
1124 
1676 92 19 145 001 FRANCE 1893 625 
1151 
989 98 10 171 
002 BELG.-LUXBG. 1418 260 2 
1 
32 002 BELG.-LUXBG. 1381 207 5 
1 
18 
003 NETHERLANDS 8099 3548 4528 22 
1 15 
003 PAYS-BAS 7579 3132 4434 12 
2 11 004 FR GERMANY 921 
232 
638 265 2 004 RF ALLEMAGNE 893 
2o4 
663 214 3 
005 ITALY 371 
1469 334 
19 18 102 
1 
005 ITALIE 332 
1534 223 
20 8 100 
1 006 UTD. KINGDOM 2123 319 006 ROYAUME-UNI 2083 325 
009 GREECE 562 36 485 61 
9 
009 GRECE 528 43 442 43 
14 1 030 SWEDEN 712 542 161 030 SUEDE 723 555 153 
032 FINLAND 213 195 18 2 032 FINLANDE 227 208 19 10 036 SWITZERLAND 495 359 134 
1 
036 SUISSE 492 348 134 
9 040 PORTUGAL 426 404 21 
52 
040 PORTUGAL 452 415 28 
92 048 YUGOSLAVIA 135 63 
100 
20 048 YOUGOSLAVIE 169 57 
s8 20 064 HUNGARY 721 621 064 HONGRIE 777 689 
068 BULGARIA 131 130 1 068 BULGARIE 149 144 5 
208 ALGERIA 300 300 
18 
208 ALGERIE 264 264 
9 220 EGYPT 783 46 765 457 220 EGYPTE 735 4i 726 384 288 NIGERIA 877 180 200 288 NIGERIA 770 172 187 
346 KENYA 114 114 
14 
346 KENYA 151 151 5 400 USA 161 147 
2 
400 ETATS-UNIS 171 166 
2 484 VENEZUELA 510 436 72 484 VENEZUELA 614 536 76 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliXdba Nimexe 'E~~~ba 
31112.74 3902.74 
500 ADOR 246 
s4 246 500 EQUATEUR 255 64 255 504 126 72 
92 
504 PEROU 126 62 
103 508 IL 92 
32 454 508 BRESIL 103 24 30i 600 s 486 
1 
600 CHYPRE 331 
1 608 SYRIA 269 268 608 SYRIE 160 
3 
159 
624 ISRAEL 118 118 
15 
624 ISRAEL 114 111 
112 632 SAUDI ARABIA 1467 1452 632 ARABIE SAOUD 1382 1270 
847 U.A.EMIRATES 552 432 120 847 EMIRATS ARAB 450 396 54 
652 NORTH YEMEN 405 
194 
405 
113 
652 YEMEN DU NRD 382 
217 
382 
148 664 INDIA 307 664 INDE 365 
804 NEW ZEALAND 156 127 29 804 NOUV.ZELANDE 175 143 32 
1000 WO R L D 27410 8874 12984 3168 112 39 2232 • 1000 M 0 ND E 25750 8743 12630 2329 120 22 1904 
1010 INTRA-EC 16172 5017 8226 2361 112 39 416 • 1010 INTRA-CE 14763 4539 8225 1487 120 22 389 i 1011 EXTRA-EC 11239 3857 4759 807 1816 • 1011 EXTRA-CE 10967 4204 4405 842 1515 
1020 CLASS 1 2559 1914 412 63 170 . 1020 CLASSE 1 2734 1978 408 124 223 1 
1021 EFTA COUNTR. 1933 1516 392 11 14 . 1021 A EL E 2029 1545 397 31 55 1 
1030 CLASS 2 7608 1193 4246 723 1846 . 1030 CLASSE 2 7259 1395 3905 667 1292 
1031 ACP fr~ 1427 244 382 600 201 . 1031 ACP g<gsg> 1383 303 362 504 194 1040 CLAS 873 751 101 21 . 1040 CLA 3 976 632 93 51 
38112.75 COPOLYIIERS OF VINY1. CHLORIDE WITH VIIYL AŒIA;::=.NOT FOR IIOULDIIG OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, IN BLOCKS, LUMPS, 3102.75 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA~NOT FOR IIOULDIIG OR EXTRUDIIG, IJCIUID OR PASlY, IN BLOCKS, LUMPS, 
~GIWIULES, R.AIŒS AND SM.AR BUIJ( FOR FR =~M~ANULES, FLAKES AND SIIIILAR 8UlJ( FOR FR: IAL 
COPOLYIIERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, NON POUR IIOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, VINYLCII.ORII).VIIYLACETAT-IIISCHPOI.YIIERISATE,IŒIIE FORIIIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEIIELN, 
GRUMEAU~ liASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES FR ~=iè~ ODER PULVER FR: CONADENT EL 
001F E 2174 890 844 53 366 21 001 FRANCE 2553 1136 497 75 818 27 
002 -LUXBG. 1495 1334 88 54 
393 
19 002 BELG.-LUXBG. 1441 1184 123 118 
849 
16 
003 RLANDS 2179 1663 111 
95 
12 003 PAYS-BAS 2518 1577 63 
151 
29 
004 RMANY 1055 
2528 
693 267 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1473 2056 764 558 29 1 005 2662 655 53 126 005 ITALIE 2326 456 2 238 006 INGDOM 2948 2134 99 
ai 7 006 ROYAUME-UNI 2671 1827 105 263 153 19 007 ND 90 3 007 IRLANDE 158 5 
008 ARK 59 52 
133 
7 008 DANEMARK 121 116 
8Ô 5 009 CE 846 513 009 GRECE 493 413 
028 AV 421 421 5 33 2 028 NORVEGE 281 281 9 36 6 030 SWEDEN 104 64 
123 
030 SUEDE 149 98 
92 036 SWITZERLAND 760 637 036 SUISSE 924 632 
038 AUSTRIA 88 65 23 038 AUTRICHE 103 92 11 
040 PORTUGAL 159 159 
2EÎ 9 040 PORTUGAL 
124 124 
sri ~9 048 YUGOSLAVIA 236 201 048 YOUGOSLAVIE 185 116 
062 CZECHOSI OVAK 261 ?A1 û62 ïCHECüSLüVAO 225 225 
064 HUNGARY - 538 538 
32 
064 HONGRIE 1350 1350 
21 288 NIGERIA 120 88 
4 
288 NIGERIA 105 84 
10 390 SOUTH AFRICA 322 288 30 390 AFR. DU SUD 331 293 28 
400 USA 763 736 21 6 5 400 ETATS-UNIS 1158 924 223 11 21 404 CANADA 115 110 404 CANADA 184 163 
412 MEXICO 89 89 412 MEXIQUE 151 151 
484 VENEZUELA 126 126 
19 
484 VENEZUELA 148 146 
1i 508 BRAZIL 907 888 
187 18 
508 BRESIL 769 752 
428 29 632 SAUDI ARABIA 413 207 632 ARABIE SAOUD 605 147 
1000 WO R LD 19635 14328 3554 488 1251 214 22 • 1000 M 0 ND E 21595 14512 2990 939 2730 389 54 
1010 INTRA-EC 13307 9118 2524 255 1250 152 8 • 1010 INTRA-CE 13755 6314 1984 450 2727 259 20 
1011 EXTRA-EC 6527 5208 1030 213 62 14 • 1011 EXTRA-CE 7838 6197 1006 489 2 111 34 
1020 CLASS 1 3223 2912 243 16 41 11 1020 CLASSE 1 3705 3155 427 31 84 28 
1021 EFTA COUNTR. 1615 1427 146 5 35 2 1021 A EL E 1665 1504 103 9 
2 
41 8 
1030 CLASS 2 2468 1460 787 197 21 3 1030 CLASSE 2 2506 1430 577 458 32 7 
1031 ACP (60~ 141 93 46 2 1031 ACPW 145 98 44 1 2 
1040 CLASS 838 837 1 1040 CLAS 3 1629 1613 2 14 
3102.71 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRI'S FOR FL00R OR WALL COVERINGS 3102.76 COPOLYIIERS OF V1NYL CHLORIDE WITH V11YL ACETATE IN PLATES, SHEETS, Alli, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOLYIIERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEIIENT BODEN- UND WANDBELAG IN TAAELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT-IIISCII'OLYIIERISATEN 
001 FRANCE 91 19 74i 69 fi 3 001 FRANCE 152 36 342 105 li 2 9 002 BELG.·LUXBG. 764 9 2 
22 
002 BELG.·LUXBG. 384 10 4 
4 62 003 NETHERLANDS 59 12 11 13 003 PAY5-BAS 108 14 6 22 
005 ITALY 1043 34 1001 
16 5 8 4 005 ITALIE 520 39 472 39 11 9 6 006 UTD. KINGDOM 999 974 006 ROYAUME-UNI 507 2 449 
009 E 350 
22 
350 
36 
009 GRECE 188 2i 187 1 036 RLAND 60 2 036 SUISSE 104 1 76 
038 251 91 160 038 AUTRICHE 151 73 78 
040 218 14 204 
183 
040 PORTUGAL 120 13 107 
169 216 183 
281 19 
216 LIBYE 169 
136 14 288 301 1 288 NIGERIA 153 3 
372 387 387 372 REUNION 231 231 
462 INIQUE 203 203 43 462 MARTINIQUE 103 103 gj 852 H YEMEN 61 18 852 YEMEN DU NRD 102 5 
822 FR.POL YNESIA 191 191 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 WO R L D 8859 281 5688 508 7 8 113 4 44 • 1000 M 0 ND E 4490 310 2921 895 12 17 194 8 135 
1010 INTRA-EC 3397 80 3098 138 8 8 65 4 2 • 1010 INTRA-CE 2000 123 1487 245 9 17 125 8 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX>.OOa 
3902.76 3902.76 
1011 EXTRA-EC 3262 201 2598 372 1 48 42 • 1011 EXTRA ..CE 2491 188 1454 651 3 70 127 
1020 CLASS 1 678 166 420 50 13 29 1020 CLASSE 1 624 152 216 122 41 93 
1021 EFTA COUNTR. 632 166 401 37 f 7 21 1021 A EL E 520 152 205 77 3 20 66 1030 CLASS 2 2565 34 2160 322 35 13 1030 CLASSE 2 1857 35 1228 529 29 33 
1031 ACP (60) 793 34 737 2 20 1031 ACP (60) 452 35 393 8 16 
3902.77 COPOLYMERS OF YINYL CHLORIDE WITH YINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COYERINGS 
3902.77 =~~~S OF YINYL CHLORIDE WITH YINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOlL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE YINYLE,EN PLAQUES, BANDES, FEUILLES, PELUCULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAYEMENT OU REYETEMENT 
YINYLCHLORID·YINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT FUER 
BOOEN- ODER WANDBELAG 
001 FRANCE 106 18 
14 
80 5 5 
20 
001 FRANCE 278 75 
9 
177 10 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 106 26 39 7 
9 
002 BELG.-LUXBG. 200 105 44 22 
21 
20 
003 NETHERLANDS 129 24 22 55 
10 
19 f 003 PAYS-BAS 199 101 13 48 23 16 2 004 FR GERMANY 293 
2 
243 38 1 004 RF ALLEMAGNE 390 
12 
283 80 2 
007 IRELAND 404 375 
3 
20 7 007 IRLANDE 307 257 5 26 12 4 009 GREECE 257 2 252 f 009 GRECE 153 9 135 030 SWEDEN 29 28 54 tt5 030 SUEDE 109 106 126 196 3 400 USA 171 2 400 ETATS-UNIS 333 11 
740 HONG KONG 26 26 740 HONG-KONG 107 107 
1000 WO R L D 2503 160 1668 381 42 16 232 4 • 1000 M 0 ND E 3074 675 1216 629 85 37 418 14 
1010 INTRA-EC 1359 80 938 222 42 16 60 1 • 1010 INTRA..CE 1643 345 719 371 83 37 82 6 
1011 EXTRA-EC 1146 81 731 158 172 4 • 1011 EXTRA ..CE 1430 330 498 258 1 335 8 
1020 CLASS 1 525 47 230 73 171 4 1020 CLASSE 1 828 202 126 165 1 327 7 
1021 EFTA COUNTR. 287 41 230 12 f 4 1021 A EL E 332 171 126 26 2 7 1030 CLASS 2 614 34 494 85 1030 CLASSE 2 590 128 361 93 7 1 
1031 ACP (60) 189 6 127 56 1031 ACP (60) 165 8 103 54 
3902.79 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH YINYL ACETATE AS MONOFlL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
3902.79 COPOLYMERS OF YINYL CHLORIDE WITH YINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS YINYLCHLORID-YINYLACETAT-IIISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE SOWIE ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 242 46 
4 
85 84 27 001 FRANCE 954 102 
2 
235 556 61 
4 003 NETHERLANDS 79 2 29 tf 23 21 003 PAYS-BAS 230 4 36 14 155 29 004 FR GERMANY 169 7 35 67 49 004 RF ALLEMAGNE 685 37 81 471 82 
005 ITALY 357 
82 
286 
37 f 21 50 2 005 ITALIE 143 74 35 18 3 51 57 i 006 UTD. KINGDOM 198 52 24 
52 
006 ROYAUME-UNI 361 38 161 
112 007 IRELAND 68 16 
8 26 
007 IRLANDE 124 12 
12 210 006 DENMARK 35 
2 f 1 6 OOB DANEMARK 224 3 2 2 i 036 SWITZERLAND 55 25 10 11 036 SUISSE 184 35 101 36 
1000 W 0 R L D 2002 143 762 450 12 268 357 3 7 • 1000 M 0 ND E 3670 211 345 745 17 1812 516 10 14 
1010 INTRA·EC 1323 132 447 202 12 246 282 2 
-; • 1010 INTRA-CE 2800 183 154 461 17 1606 368 7 4 1011 EXTRA·EC 680 12 315 248 22 75 1 • 1011 EXTRA..CE 870 29 191 284 205 148 3 10 
1020 CLASS 1 421 5 191 146 21 51 1 6 1020 CLASSE 1 574 8 82 213 181 80 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 174 5 27 68 19 49 6 1021 A EL E 417 8 39 115 180 68 7 
1030 CLASS 2 256 7 124 101 1 24 1 1030 CLASSE 2 292 20 109 69 24 68 2 
3902.85 POLYYINYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FORMS 
3902.85 ~~:.VJNYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
DE: INCL. 3902.18, 29, 67, 71 AND 72 DE: INCL. 3902.18, 29, 67, 71 AND 72 
ALCOOLS,ACETALS ET ETHERS POLYYINYUQUES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX,MASSES NON COHERENTES,GRANULES 
FLOCONS OU POUDRES 
~YYINYLALKOHOLE, ·ACETALE UND ·AETHER, FLUESSIG, TEJGFOERMIG,IN BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN ODER PUL· 
DE: INCL. 3902.18, 29, 67, 71 ET 72 DE: EINSCHL. 3902.18, 29, 67, 71 UND 72 
001 FRANCE 15796 15439 t54 97 1 65 193 1 001 FRANCE 21027 20054 332 193 2 136 641 1 002 BELG.-LUXBG. 11835 11127 1 390 
192 
163 002 BELG.-LUXBG. 10709 9503 4 438 
294 
432 
003 NETHERLANDS 8552 8098 223 
28 301 
39 003 PAYS-BAS 10181 9116 601 66 580 170 004 FR GERMANY 1363 
10426 
601 113 320 004 RF ALLEMAGNE 3483 
12430 
1664 245 928 
005 ITALY 10858 346 
s5 1 ts4 85 005 ITALIE 13167 495 272 3 3s0 239 006 UTD. KINGDOM 9530 9096 205 
79 
006 ROYAUME-UNI 11476 10268 566 
96 007 IRELAND 824 729 16 
13 
007 IRLANDE 1187 1081 10 
14 OOB DENMARK 1706 1675 11 7 
2 
OOB DANEMARK 1910 1848 37 11 
3 009 GREECE 852 807 36 4 3 009 GRECE 1755 1703 33 7 9 
028 NORWAY 512 410 10 2 90 028 NORVEGE 932 718 33 2 179 
030 SWEDEN 3130 2933 74 2 121 030 SUEDE 3579 3154 215 5 205 
032 FINLAND 1035 782 130 24 f 2 74 49 032 FINLANDE 1730 1139 314 t5 2 6 194 83 038 SWITZERLAND 3292 3213 46 6 
2 
036 SUISSE 4602 4453 109 16 1 
038 AUSTRIA 2756 2689 1 54 10 038 AUTRICHE 3750 3577 5 93 68 7 
040 PORTUGAL 448 429 18 
ti 4 1 040 PORTUGAL 1016 960 54 47 9 2 042 SPAIN 897 815 34 27 
2 
042 ESPAGNE 1884 1651 95 82 i 048 YUGOSLAVIA 1102 855 61 178 6 048 YOUGOSLAVIE 2300 1807 172 294 20 
052 TURKEY 692 610 5 
832 
77 052 TURQUIE 1541 1332 20 
2447 
189 
056 SOVIET UNION 5728 4886 10 
62 
056 U.R.S.S. 12830 10359 24 
227 058 GERMAN DEM.R 62 
257 2 
058 RD.ALLEMANDE 227 
476 5 060 POLAND 259 
10 
060 POLOGNE 481 40 062 CZECHOSLOVAK 979 959 10 f 062 TCHECOSLOVAQ 2733 2667 26 2 064 HUNGARY 1271 1268 2 064 HONGRIE 2613 2601 10 
066 ROMANIA 115 115 54 066 ROUMANIE 257 257 156 068 BULGARIA 789 735 068 BULGARIE 1737 1581 
204 MOROCCO 131 120 11 204 MAROC 360 335 25 
20B ALGERIA 540 520 20 206 ALGERIE 869 807 62 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nimexe 1 EUR 10 peutschlan<tj Franœ 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
31112.15 3III2J5 
212 TUNISIA 216 213 3 212 TUNISIE 549 544 5 
216 LIBYA 488 487 1 35 216 LIBYE 554 554 72 9 220 EGYPT 344 276 23 10 220 EGYPTE 587 475 3l 
224 SUDAN 89 89 
6 
224 SOUDAN 125 125 
15 248 SENEGAL 77 71 248 SENEGAL 118 103 
272 IVORY COAST 322 322 272 COTE IVOIRE 350 350 
284 BENIN 76 76 26 284 BENIN 106 106 4l 288 NIGERIA 1027 1001 288 NIGERIA 1952 1911 i 2 322 ZAIRE 125 125 322 ZAIRE 153 150 
324 RWANDA 113 113 324 RWANDA 146 146 
328 BURUNDI 92 92 328 BURUNDI 114 114 
334 ETHIOPIA 89 69 334 ETHIOPIE 104 104 
346 KENYA 74 74 346 KENYA 191 191 
352 TANZANIA 83 83 352 TANZANIE 205 205 
366 MOZAMBIQUE 76 76 366 MOZAMBIQUE 114 114 
370 MADAGASCAR 345 345 370 MADAGASCAR 983 983 
378 ZAMBIA 75 75 22 i 1o2 378 ZAMBIE 172 172 aO i 368 390 SOUTH AFRICA 715 590 
3 i 390 AFR. DU SUD 2002 1547 i 2 400 USA 3108 2778 14 312 400 ETATS-UNIS 8932 5740 48 1135 
404 CANADA 362 345 5 
5 
12 404 CANADA 789 736 17 
12 
36 
412 MEXICO 539 501 33 412 MEXIQUE 1146 1013 121 
416 GUATEMALA 83 63 416 GUATEMALA 180 180 
480 COLOMBIA 202 202 
10 18 
480 COLOMBIE 484 484 20 70 484 VENEZUELA 293 265 484 VENEZUELA 650 560 
3 500 ECUADOR 78 77 i 500 EQUATEUR 148 145 
504 PEAU 126 126 
14 66 s3 504 PEROU 256 256 48 214 i 184 508 BRAZIL 1363 1220 508 BRESIL 3023 2576 512 CHILE 63 63 
33 59 512 CHILI 135 135 133 182 528 ARGENTINA 391 299 i i 528 ARGENTINE 984 649 2 i 600 CYPRUS 73 71 600 CHYPRE 105 102 
604 LEBANON 132 132 
10 
604 LIBAN 146 146 
24 608 SYRIA 280 250 20 608 SYRIE 324 300 37 612 IRAQ 1042 1022 
16 
612 IRAK 1955 1918 
3l 616 IRAN 106 90 
s3 616 IRAN 219 188 242 624 ISRAEL 220 157 
1l 42 i 624 ISRAEL 533 291 4l 53 5 632 SAUDI ARABIA 511 452 5 832 ARABIE SAOUD 833 527 7 
636 KUWAIT 312 312 636 KOWEIT 412 412 i 640 BAHRAIN 109 109 
3 
640 BAHREIN 107 106 
1l 647 U.A.EMIRATES 511 508 647 EMIRATS ARAB 530 519 
649 OMAN 155 154 i 1 649 OMAN 144 142 i 2 652 NORTH YEMEN 89 68 652 YEMEN DU NAD 155 154 
4 662 PAKISTAN 43 43 i 3l 662 PAKISTAN 107 103 5 664 INDIA 86 54 664 INDE 281 179 97 
676 BURMA 73 73 676 BIR E 192 192 
700 INDONESIA 112 112 700 IND 236 236 
701 MALAYSIA 119 119 
6 
701 MAL A 134 134 
4 708 PHILIPPINES 74 68 708 PHILIPPINES 157 153 
728 SOUTH KOREA 117 117 i 782 728 COREE DU SUD 305 305 i 1958 732 JAPAN 1420 637 732 JAPON 3376 1417 
736 TAIWAN 72 72 26 736 T'AI-WAN 157 157 si 740 HONG KONG 90 64 66 740 HONG-KONG 155 104 226 600 AUSTRALIA 489 403 i 600 AUSTRALIE 1122 896 5 804 NEW ZEALAND 114 113 804 NOUV.ZELANDE 217 212 
1000 W 0 R L D 103023 94922 2270 1186 747 2160 1973 3 282 • 1000 M 0 ND E 154391 134124 5648 1488 1103 5487 6027 7 511 
1010 INTRA-EC 81313 57397 1592 207 893 533 1186 
:i 3 . 1010 INTRA.CE 74898 66004 3758 557 1024 1025 2525 j 5 1011 EXTRA-EC 41710 37525 878 458 54 1827 1085 279 • 1011 EXTRA-cE 79495 88120 1889 928 80 4462 3502 506 
1020 CLASS 1 20120 17651 423 273 4 785 716 3 265 . 1020 CLASSE 1 35874 29417 1169 450 10 1971 2364 7 466 
1021 EFTA COUNTR. 11200 10482 279 78 1 2 95 263 . 1021 A EL E 15658 14048 731 108 2 6 287 476 
1030 CLASS 2 12359 11641 176 166 50 1 292 13 . 1030 CLASSE 2 22673 20745 500 479 69 3 857 20 
1031 ACP J:>a 2764 2696 23 1 843 44 . 1031 ACP ~~ 5003 4905 32 3 2 61 1040 CLA 9233 8234 78 78 . 1040 CLA 3 20946 17957 220 2487 282 
3802.87 ~'='"~~nt~~ ElHERS, AS MONOfiL, SEAMlESS TUBES, RODS, SnCKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, 
B L: CONAOENTIAL 
3802.87 flll':rs~r\f~~t~~ ETHERS, AS IIONOFIL, SEAIILESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, Sttt:m, Fft.ll, 
B L: CONAOENTIAL 
ALCOOLS~CETALS ET ETIERS POL YVINYUOUES, EN IIONOFILS, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAOUES, FEUIUES, PELLICULES, POI.YVIM.AI.J(OIIOrli -ACETALE U. -AETHER ALS IIOHOfii.E, ROHIŒ, STAEBE, STANGEN, PROALE, TAI'EI.N, PLATTEH, FOUEN, FUIE, 
BANDES LAIIES. DECIETS BAENDER OOER S IFEN. ABFAELLE UND BRUCH 
B L: CONAOENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 817 702 
100 
72 7 36 001 FRANCE 3822 3045 
aO 137 58 582 002 BELG.-LUXBG. 556 204 108 144 002 BELG.-LUXBG. 1340 792 267 1 200 
003 NETHERLANDS 53 7 4 21 
3 
21 
2 
003 PAYS-BAS 361 54 10 44 
15 
253 
3 004 FR GERMANY 321 
635 
204 106 6 004 RF ALLEMAGNE 535 2969 248 215 54 005 ITALY 645 5 
18 
1 4 
3 
005 ITALIE 3024 4 34 5 46 10 006 UTD. KINGDOM 128 104 1 2 
100 
006 ROYAUME-UNI 577 523 2 8 
1aS 007 IRELAND 107 
3l 
1 007 IRLANDE 188 
106 5 
2 
030 SWEDEN 80 27 2 i 030 SUEDE 231 65 55 5 032 FINLAND 142 121 9 2 18 032 FINLANDE 728 709 3 5 9 036 SWITZERLAND 65 53 2 1 036 SUISSE 320 301 5 11 
042 SPAIN 88 56 26 6 042 ESPAGNE 370 176 158 36 
048 YUGOSLAVIA 76 76 048 YOUGOSLAVIE 394 394 
052 TURKEY 27 27 052 TURQUIE 148 148 
064 HUNGARY 178 178 064 HONGRIE 1023 1023 
288 NIGERIA 25 25 288 NIGERIA 207 207 
Januar- Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
3902.87 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
664 INDIA 
Nimexe 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
30 
252 
50 
16 
29 
137 
25 
19 
46 
30 
30 
4191 
2671 
1521 
815 
294 
502 
34 
204 
30 
s6 
16 
29 
29 
25 
19 
46 
29 
30 
2570 
1663 
907 
427 
208 
287 
34 
193 
358 
314 
45 
35 
9 
10 
213 
100 
821 
359 
462 
261 
32 
200 
13 
13 
39 
393 
317 
76 
71 
24 
5 
4 
3 
3902.88 ACRYUC POL YMERS, METHACRYUC POL YMER$ AND ACRYLOMETHACRYUC COPOL YMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDfNG 
DE: INCLUDED IN 3902.89 
1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL 
ACRYLIQUES, METHACRYUOUES, COPOL YMERES ACRYLOMETHACRYLIOUES, POUR MOULAGE 
DE: US 3902.89 
IT: IEL 
U K: NTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
756 
137 
47 
677 
403 
1153 
62 
376 
218 
179 
277 
110 
156 
198 
100 
82 
509 
292 
98 
78 
669 
210 
7072 
3644 
3427 
1255 
445 
1716 
456 
44 
20 
32 
92 
137 
62 
115 
1 
2 
4 
156 
775 
392 
383 
136 
127 
91 
156 
723 
93 
646 
273 
922 
375 
103 
178 
271 
106 
198 
100 
82 
509 
292 
98 
78 
669 
210 
6065 
3032 
3032 
1107 
310 
1625 
300 
33 
2i 
5 
38 
94 
230 
220 
10 
10 
6 
32 
2 
31 
21 
21 
10 
2 
2 
2 
2 
3902.88 ACRYUC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, 
Il BlOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIILAR BULK FORIIS 
DE: INCL. 3902.88 
U K: CONFIDENTIAL 
:~~~~tS~~~~S.~~~~~LOMETHACRYUOUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX,EN BLOCS, 
001 FRANCE 33213 18789 
3100 
3076 8478 2868 2 
002 BELG.-LUXBG. 13958 7203 93 3495 
soi 5 1 003 NETHERLANDS 13587 7450 5237 275 
8628 
13 
004 FR GERMANY 31949 
15256 
21267 1422 602 1 29 
005 ITALY 23607 4398 
142 
3622 331 
155 006 UTD. KINGDOM 13811 6905 3131 3069 408 
007 IRELAND 338 120 26 1 151 38 
008 DENMARK 3435 2381 150 22 496 406 
i 009 GREECE 1403 674 37 507 108 76 
024 ICELAND 65 3 404 41 19 2 028 NORWAY 2329 1514 
4i 
381 29 1 
030 SWEDEN 9740 7515 949 1188 43 4 
032 FINLAND 5188 3883 292 79 815 83 36 
038 SWITZERLAND 7035 5091 1176 230 532 6 
Export Janvier- Décembre 1982 
'EÀÀaOa 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.87 
382 ZIMBABWE 196 196 
202 11 i 400 ETATS-UNIS 314 
423 504 PEROU 423 
508 BRESIL 101 101 
528 ARGENTINE 277 277 
79 33 612 IRAK 366 254 
664 INDE 179 179 
728 COREE DU SUD 129 129 
736 T'AI-WAN 313 313 4 800 AUSTRALIE 184 180 
804 NOUV.ZELANDE 183 183 
. 1000 M 0 ND E 16530 12983 596 1189 86 1602 12 
• 1010 INTRA-CE 9964 7443 345 755 86 1322 10 
• 1011 EXTRA-CE 6565 5540 251 434 280 1 
. 1020 CLASSE 1 2993 2218 167 296 264 1 
. 1021 A EL E 1364 1129 8 78 102 
1030 CLASSE 2 2449 2211 84 138 16 
1031 ACP (6w 274 272 2 
1040 CLASS 3 1123 1110 
3902.88 ACRYUC POL YMERS, METHACRYUC POL YMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOL YMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3902.89 
1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTAL 
FORMMASSEN AUS ACRYL·, METHACRYLPOLYMERISATEN, ACRYL·METHACRYL-MISCHPOLYMERISATEN 
DE: IN 3902.89 ENTHALTEN 
1 T: VERTRAULICH 
U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1134 
316 
154 
1242 
597 
1829 
103 
664 
409 
254 
363 
197 
229 
308 
172 
111 
814 
471 
108 
116 
951 
244 
11297 
6123 
5173 
2003 
791 
2456 
712 
159 
84 
67 
65 
228 
103 
1 
219 
8 
21 
229 
1372 
717 
655 
305 
240 
120 
230 
1068 
157 
11s0 
512 
1422 
66i 
184 
254 
348 
176 
30!Î 
172 
111 
814 
471 
108 
116 
951 
244 
9508 
5032 
4476 
1656 
516 
2338 
482 
66 
70 
15 
20 
178 
2 
6 
i 
398 
373 
25 
25 
18 
62 
3 
59 
47 
47 
12 
18 
17 
17 
17 
3902.88 ACRYUC POL YMERS, METHACRYUC POL YMERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDfNG OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
DE: mcr.-~sèa LUMPs, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FORIIS 
U K: CONFIDENTIAL 
:f:~lmtî~~L.l':u\':'&-K~~ur"~~~~~'!J:~RISATE, KEINE FORIIMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
DE: EINSCHL. 3902.88 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 43063 25637 2511 12434 2475 
002 BELG.-LUXBG. 17604 9415 2998 114 5074 
500 003 PAYS-BAS 15058 8887 5254 229 
12229 004 RF ALLEMAGNE 40130 
20774 
25856 1397 556 
005 ITALIE 33166 6456 
215 
5590 346 
006 ROYAUME-UNI 19435 8146 5758 4755 441 
007 IRLANDE 475 240 53 3 143 38 
008 DANEMARK 4905 3224 197 66 999 419 
009 GRECE 2204 1035 60 847 179 81 
024 ISLANDE 105 7 456 59 29 028 NORVEGE 3873 2487 
55 
693 35 
030 SUEDE 12732 9645 997 1747 80 
032 FINLANDE 6772 5091 392 125 1018 95 
038 SUISSE 10160 7269 1545 263 1070 13 
6 
3 
3 
89 
3 89 
11i 3 
2 
10 
2 
8 
51 
Valeurs 
HMOa 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.aoo Nimexe "E>.>.aoo 
3802.811 3802.811 
038 AUSTRIA 15511 11783 2430 122 702 469 4 038 AUTRICHE 16435 12382 2602 114 933 415 3 6 
040 PORTUGAL 2709 1892 613 37 167 
100 i 040 PORTUGAL 3581 2231 924 129 297 182 42 042 SPAIN 3493 1330 1142 288 617 042 ESPAGNE 5188 1974 1920 254 816 
048 YUGOSLAVIA 5722 3307 465 1784 157 2 7 048 YOUGOSLAVIE 9048 5257 778 2750 241 2 18 
052 TURKEY 654 174 193 86 199 2 052 TURQUIE 1308 385 391 108 442 2 
056 SOVIET UNION 8906 7680 1007 218 1 056 U.R.S.S. 9967 8711 1020 231 4 1 
058 GERMAN DEM.R 583 
1191 
109 243 231 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1013 
1616 
114 301 598 
2 060 POLAND 1758 378 177 11 060 POLOGNE 2469 610 228 13 062 CZECHOSLOVAK 2804 1938 175 35 635 23 062 TCHECOSLOVAQ 3623 2439 452 80 632 20 
084 HUNGARY 3434 2094 394 818 127 1 084 HONGRIE 5323 3389 856 865 212 1 
086 ROMANIA 328 111 39 178 
316 
086 ROUMANIE 455 98 111 245 1 
068 BULGARIA 1330 815 61 138 068 BULGARIE 1488 985 126 154 243 
204 MOROCCO 555 254 138 119 46 204M c 712 318 185 128 81 
208 ALGERIA 1081 575 47 359 100 
4 
208 A lE 1339 734 92 368 145 
4 212 TUNISIA 352 215 52 56 25 
16 
212 T 869 401 129 82 53 
15 220 EGYPT 844 470 160 110 55 33 220E 1294 681 218 273 78 29 
248 SENEGAL 102 72 15 11 4 248 SENEGAL 135 109 16 5 5 
268 LIBERIA 57 27 65 24 30 1 268 LIBERIA 124 66 ai 19 58 1 5 272 Y COAST 216 111 13 2 272 COTE IVOIRE 299 163 24 
288 lA 696 482 18 107 63 26 288 NIGERIA 1031 768 12 118 124 9 
302 ROON 78 2 72 1 3 302 CAMEROUN 112 5 102 1 4 
322Z 72 67 1 4 322 ZAIRE 219 210 2 7 
334 ET PIA 102 102 
14 
334 ETHIOPIE 114 114 
1i 348 KENYA 87 73 
18 4 
348 KENYA 138 119 
74 :i 352 TANZANIA 63 22 19 352 TANZANIE 138 32 29 
378 ZAMBIA 98 98 
35 45 378 ZAMBIE 268 266 65 59 382 ZIMBABWE 188 108 
272 1 
382 ZIMBABWE 273 149 
516 1 390 SOUTH AFRICA 1665 1101 65 226 
16 
390 AFR. DU SUD 2952 1992 114 329 56 400 USA 2461 1725 575 47 92 6 400 ETATS-UNIS 4560 2973 1224 150 153 4 
404 1244 1013 183 10 38 404 CANADA 2696 2144 420 11 120 1 
412 412 412 
30 
412 MEXIQUE 359 359 4i 456 AN R. 121 91 
115 
456 REP.DOMINIC. 142 95 
1o5 458 OUPE 116 56 1 458 GUADELOUPE 106 13i 1 480 COL BIA 58 
6 16 
1 480 COLOMBIE 140 24 35 2 484 VENEZUELA 122 96 4 
:i 
484 VENEZUELA 372 304 9 i 500 ECUADOR 151 115 1 32 
2 
500 EQUATEUR 297 215 2 73 
9 504 PERU 58 54 2 
:i i 5 504 PEROU 108 93 6 5 15 28 508 BRAZIL 323 190 93 25 508 BRESIL 817 527 201 41 512 CHILE 82 67 15 512 CHILI 197 173 24 
524 URUGUAY 389 280 
30 
109 
29 
524 URUGUAY 575 454 60 121 31 528 ARGENTINA 422 30 
110 
333 528 ARGENTINE 804 153 
92 
380 
804 LEBANON 237 76 42 9 604 LIBAN 259 94 65 8 
608 SYRIA 515 289 196 30 
174 :i 
608 SYRIE 722 310 389 23 254 2 612 IRAQ 991 648 19 147 612 IRAK 1586 996 20 294 
616 IRAN 1429 1020 1 102 290 16 616 IRAN 2377 1818 4 236 298 21 
:i 624 ISRAEL 1389 812 105 1 442 29 
si 
624 ISRAEL 1908 1191 206 4 474 30 
632 SAUD! ARABIA 1025 624 16 21 278 29 632 ARABIE SAOUD 1708 1033 72 39 448 59 57 
638 KUWAIT 122 97 
2 
1 24 638 KOWEIT 185 136 
:i 
3 46 
647 U.A.EMIRATES 84 20 28 34 
11 
847 EMIRATS ARAB 134 40 17 74 
12 682 PAKISTAN 289 270 8 
148 
662 PAKISTAN 435 409 14 
sO 684 INDIA 193 35 9 1 684 INDE 257 155 20 1 
676 BURMA 329 329 
10 2 6 â 676 BIRMANIE 216 216 2:i 5 15 11 680 THAILAND 648 620 Hi 680 THAILANDE 751 697 24 700 INDONESIA 932 681 5 
2 
256 700 INDONESIE 1355 599 2 
6 
730 
701 MALAYSIA 602 550 4 46 701 MALAYSIA 771 680 4 81 
706 SINGAPORE 499 179 20 12 288 706 SINGAPOUR 863 273 23 12 355 
708 PHILIPPINES 194 145 33 16 708 PHILIPPINES 288 222 22 44 
720 CHINA 59 14 10 â 35 720 CHINE 327 19 10 15 298 728 SOUTH KOREA 1868 1793 
2 
67 728 COREE DU SUD 2571 2371 
6 
185 
732 JAPAN 1073 1053 15 3 732 JAPON 2604 2572 23 3 
738 TAIWAN 961 815 3 83 59 
1 
736 T'AI-WAN 1200 981 12 105 101 
1 740 HONG KONG 2232 2102 13 5 111 
9:i 
740 HONG-KONG 2324 2170 3 6 144 
95 800 AUSTRALIA 1068 888 3 77 7 800 AUSTRALIE 1662 1380 8 150 29 
804 NEW ZEALAND 523 251 6 266 804 NOUV.ZELANDE 1227 399 14 814 
1000 WO R L D 237215 130744 49735 11602 38112 6344 162 423 93 1000 M 0 N D E 317207 174785 84439 13860 57103 6105 126 694 85 
1010 INTRA-EC 135297 56756 37411 5537 28048 5335 161 47 • 1010 INTRA-CE 176040 77359 48631 5390 41405 4949 123 193 es 1011 EXTRA-EC 101918 71966 12325 6065 10063 1009 1 376 93 1011 EXTRA-CE 141184 97426 17907 8479 15898 1155 3 501 
1020 CLASS 1 60514 42525 8705 2804 5530 766 1 90 93 1020 CLASSE 1 84794 56355 12195 4140 8910 861 3 235 95 
1021 EFTA COUNTR. 42574 31680 5684 508 3826 648 1 47 . 1021 A EL E 53457 39292 6915 686 5817 667 3 77 
1030 CLASS 2 22085 15523 1448 1453 3157 218 286 . 1030 CLASSE 2 31553 21709 2311 2237 4759 271 266 
1031 ACP~~ 1755 1103 246 160 167 58 21 . 1031 ACP (sw 2940 1953 389 217 306 51 24 1040 CLA 19319 13938 2172 1808 1376 25 . 1040 CLASS 3 24618 17382 3300 2103 2029 24 
~R: ~~~~ERS, METHACRYUC POLYIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYIIERS IN PLATES, SHEETS, Ftl.ll, FOIL AND STRIP 3102.91 ACRYUC POLYIIERS, IIETHACRYUC POLYIIERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYIIERS IN PLATES, SHEETS, ALli, FOIL AND STRlP 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDEO IN 3902.92 0 E: INCLUOEO IN 3902.92 U K: CONADENTIAL U K: CONAOENTIAL 
rr~RES ACRYUQUES, METHACRYLIQUES, COPOL YIIERES ACRYLOIIETHACRYUQUES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU ACRYL-, IIETHACRYL-, ACRYL-METHACRYLIIISCHPOLYIIERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOLEN, ALliE, BAENDER ODER STREU'EN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
0 E: REPRIS SOUS 3902.92 0 E: IN 3902.92 ENTHALTEN 
U K: CONAOENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2659 1691 940 21 7 001 FRANCE 5708 3018 2535 51 104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'EXXaOa 
3802.91 3902.91 
002 BELG.-LUXBG. 1545 2 893 650 
277 9 
002 BELG.-LUXBG. 3506 7 1619 1873 
662 
7 003 NETHERLANDS 1424 j 1138 1643 003 PAYS-BAS 2745 6 2047 4030 30 004 FR GERMANY 5781 4024 49 58 004 RF ALLEMAGNE 13233 143 8152 103 805 005 ITALY 703 
491Ï 
698 5 
10 9 
005 ITALIE 2049 6 
1156 
2012 28 3 006 UTD. KINGDOM 1246 295 434 006 ROYAUME-UNI 3623 1019 1320 26 103 007 IRELAND 19 
1 118 
10 9 007 IRLANDE 105 j 2s0 35 3 70 008 DENMARK 183 64 3 008 DANEMARK 452 182 009 GREECE 99 60 36 
1 184 
009 GRECE 206 83 108 4 11 028 NORWAY 191 
106 
6 028 NORVEGE 639 4 
263 
25 15 595 030 SWEDEN 495 202 1 186 030 SUEDE 1442 566 16 595 032 FINLAND 209 38 159 
8 
12 032 FINLANDE 695 
11 
96 562 2 35 036 SWITZERLAND 166 122 17 19 036 SUISSE 497 342 71 23 50 038 AUSTRIA 377 192 153 23 9 038 AUTRICHE 906 403 347 56 100 048 YUGOSLAVIA 407 150 257 048 YOUGOSLAVIE 1048 457 591 062 CZECHOSLOVAK 424 424 062 TCHECOSLOVAQ 955 955 220 EGYPT 156 156 
9 72 
220 EGYPTE 407 407 
33 400 USA 81 116 
400 ETATS-UNIS 2965 
193 
2932 624 ISRAEL 115 624 ISRAEL 193 
3 662 PAKISTAN 162 162 662 PAKISTAN 203 200 
1000 WO R L 0 16739 79 9959 5139 931 30 601 • 1000 M 0 N 0 E 42485 295 19912 14041 2557 46 5633 1 1010 INTRA·EC 13659 70 9396 4301 789 10 93 • 1010 INTRA-CE 31629 254 19360 11690 2178 25 1121 1011 EXTRA-EC 3081 9 1563 838 143 20 508 • 1011 EXTRA-CE 10858 41 3552 2351 379 22 4512 i 1020 CLASS 1 2001 2 645 819 38 497 1020 CLASSE 1 8488 26 1638 2265 115 4444 1021 EFTA COUNTR. 1440 1 458 532 38 26 411 1021 A EL E 4199 15 1104 1574 111 1395 1030 CLASS 2 639 7 483 19 99 11 1030 CLASSE 2 1348 16 928 86 228 22 67 1 1040 CLASS 3 441 436 5 1040 CLASSE 3 1020 985 34 1 
3902.92 =~ ~~;R~A~~~~Rffl YMER$ AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOL YMERS AS MONOAL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
DE: INCL. 3!102.91 
3902.92 ~~ ~r~;R~A~fi'lfrf~~r-YMER$ AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOL YMERS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
DE: INCL. 3902.91 
~~:es ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIOUES, EN MONOFILS, TUBES, JOHCS, BATONS, PROALES. ACRYL·, METHACRYL·, ACRYL·METHACRYL-MISCHPOLYMERISATE ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STAHGEN, PROFILE. ABFAELLE U. BRUCH 
DE: INCL. 3902.91 DE: EINSCHL. 3902.91 
001 FRANCE 7198 6955 
80 
8 26 41 168 001 FRANCE 20663 20315 9li 26 13 50 259 002 BELG.-LUXBG. 4736 3954 23 365 
36 
314 002 BELG.-LUXBG. 11949 11278 13 91 26 469 003 NETHERLANDS 3782 3238 17 29 92 462 26 003 PAYS-BAS 9986 9251 16 61 633 004 FR GERMANY 1068 1808 240 85 160 466 004 RF ALLEMAGNE 1119 3097 287 55 29 43 701 4 005 ITALY 2839 680 1 1 40 310 005 ITALIE 4068 659 2 5 20 287 006 UTD. KINGDOM 3499 3297 34 167 236 006 ROYAUME-UNI 11957 11774 64 117 007 IRELAND 458 64 9 149 007 IRLANDE 680 243 19 55 1 362 008 DENMARK 1294 1245 36 
19 
13 008 DANEMARK 3441 3356 67 
59 2 
18 009 GREECE 51 5 27 
2 
009 GRECE 123 22 40 024 ICELAND 50 48 
2 
024 ISLANDE 166 157 
5 
5 4 028 NORWAY 255 233 
1 
20 028 NORVEGE 816 788 
4 
23 030 SWEDEN 1333 1278 8 
2 
46 030 SUEDE 4095 4043 18 
11 
30 032 FINLAND 764 652 103 7 032 FINLANDE 2193 1972 189 21 036 SWITZERLAND 1641 1554 76 9 
164 
2 036 SUISSE 4526 4245 180 24 77 038 AUSTRIA 2712 1887 619 41 1 038 AUTRICHE 4007 3640 273 27 56 11 040 PORTUGAL 498 493 1 
21 52 
4 040 PORTUGAL 262 250 3 
8 
9 042 SPAIN 2349 1798 200 278 042 ESPAGNE 1891 1609 110 16 148 048 YUGOSLAVIA 70 69 
18 
1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 217 216 
41 
1 052 TURKEY 48 28 052 TURQUIE 139 84 14 062 CZECHOSLOVAK 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 105 105 068 BULGARIA 10 10 
5 101 
068 BULGARIE 101 101 
3 1 212 TUNISIA 108 2 26 2 212 TUNISIE 223 7 74 212 400 USA 119 72 20 400 ETATS-UNIS 1009 815 64 56 404 CANADA 60 11 30 19 
1 
404 CANADA 154 44 62 48 612 IRAQ 54 12 41 612 IRAK 102 59 39 1 3 624 ISRAEL 96 96 
1 2 si 624 ISRAEL 202 202 4 10 632 SAUDI ARABIA 84 14 1 46 832 ARABIE SAOUD 173 77 82 664 INDIA 441 400 
8 
664 INDE 204 192 2 10 706 SINGAPORE 63 55 
1 
706 SINGAPOUR 165 142 
2 
23 800 AUSTRALIA 236 234 1 800 AUSTRALIE 715 704 9 
1000 W 0 R L D 38465 29793 2338 411 973 283 2598 B9 • 1000 M 0 N 0 E 86915 79721 2412 372 412 167 3733 98 1010 INTRA-EC 24923 20565 1124 314 650 277 1968 25 • 1010 INTRA-CE 63984 59337 1250 269 255 139 2730 4 1011 EXTRA-EC 11542 9227 1214 97 322 6 631 45 • 1011 EXTRA-CE 22930 20384 1162 103 156 27 1003 95 1020 CLASS 1 10226 8418 1108 75 217 4 401 3 1020 CLASSE 1 20502 18815 967 89 72 18 462 79 1021 EFTA COUNTR. 7250 6144 809 52 164 1 80 
42 
1021 A EL E 16066 15095 667 63 56 4 177 4 1030 CLASS 2 1137 766 89 2 6 2 230 1030 CLASSE 2 2012 1274 152 13 7 9 541 16 1031 ACP (60J 65 52 7 
20 100 
1 5 1031 ACP (6~ 260 212 25 
1 
2 21 1040 CLASS 180 44 16 1040 CLASS 3 415 295 42 7l 
3!102.94 COUMARONE RESINS, INOENE RESINS AND COUMARONE~NDENE RESINS 3902.94 COUMARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUMARONE~OENE RESINS N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
N L: ~Ps'~S v'rNT~T~:tr,..~ ~~~mÙ~E~~~fsR~4E~N~E CUMARONNHARZ~ INDENHARZE, CUMAR~OEN-HARZE N L: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2241 847 
222 
136 978 4 262 14 001 FRANCE 1737 465 
302 
188 868 4 189 23 002 BELG.-LUXBG. 1464 162 2 700 
59 
378 002 BELG.-LUXBG. 1241 108 8 634 
80 
189 003 NETHERLANDS 593 434 
61 
20 
2202 
80 
2 
003 PAYS-BAS 434 253 2 38 61 004 FR GERMANY 2338 8 17 48 004 RF ALLEMAGNE 2199 73 22 2047 18 37 2 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXl.âOa Nimexe 'EXMOa 
31112.91 3802.94 
005 ITALY 2912 1590 320 967 98 35 5 è 005 ITALIE 2229 977 267 :i 943 95 41 9 11 006 UTD. KINGDOM 3215 419 1 2684 006 ROYAUME-UNI 2715 288 1 2308 
102 007 IRELAND 126 
29 
1 
:i 28 14 s:i 007 IRLANDE 140 3:i 1 5 24 13 008 DENMARK 315 
2 
250 33 008 DANEMARK 307 
14 
246 23 
009 GREECE 163 74 1 85 1 009 GRECE 139 53 3 67 2 
028 NORWAY 268 14 5 224 25 028 NORVEGE 271 11 8 222 30 
030 SWEDEN 794 266 439 89 030 SUEDE 763 242 446 73 
032 FINLAND 332 128 
16 31 
203 1 032 FINLANDE 335 126 
25 29 
209 
4 036 SWITZERLAND 310 110 149 3 036 SUISSE 330 101 170 
038 AUSTRIA 813 592 1 45 219 1 038 AUTRICHE 552 346 1 3è 200 5 040 PORTUGAL 241 74 
si 
115 7 040 PORTUGAL 194 57 1 91 7 
042 SPAIN 1272 669 21 528 3 042 ESPAGNE 1051 445 136 51 415 4 
048 YUGOSLAVIA 500 387 28 85 
1 
048 YOUGOSLAVIE 488 293 110 85 
2 064 HUNGARY 414 353 60 064 HONGRIE 385 300 83 
066 ROMANIA 333 
22 Hi 7 273 60 066 ROUMANIE 287 19 31 14 
241 46 
204 MOROCCO 143 98 204 MAROC 140 76 
220 EGYPT 390 
25 
65 325 
1 
220 EGYPTE 389 
31 
87 282 
2 288 NIGERIA 267 46 195 288 NIGERIA 381 
1 
125 223 
390 SOUTH AFRICA 318 124 
5 
18 162 3è 14 390 AFR. DU SUD 291 93 43 140 sO 14 400 USA 49 6 400 ETATS-UNIS 100 6 5 8 
412 MEXICO 179 176 3 
7:Ï 4 
412 E 161 152 9 
7è 4 484 VENEZUELA 103 26 484V ELA 108 26 
508 BRAZIL 273 258 5 10 508B 231 213 10 8 
528 ARGENTINA 443 440 3 
129 5 
528A NTINE 315 290 25 g:j 4 604 LEBANON 151 2 15 604 LIBAN 125 2 26 
608 SYRIA 135 5 130 
142 
608 SYRIE 115 5 110 
166 612 IRAQ 165 23 
1 244 
612 IRAK 187 21 
:i 195 616 IRAN 340 95 
2 
616 IRAN 276 78 
2 624 ISRAEL 316 3 Hi 133 178 25 624 ISRAEL 277 3 s2 
111 161 
29 632 SAUDI ARABIA 143 
49 
108 632 ARABIE SAOUD 207 
41 
126 
700 INDONESIA 179 130 
5 
700 INDONESIE 145 104 
4 706 SINGAPORE 122 1 116 706 SINGAPOUR 101 1 96 
1000 WO R L D 23274 7724 782 883 12420 231 1350 5 74 5 1000 M 0 ND E 20325 5348 1086 1120 11274 292 1096 9 95 5 
1010 INTRA-EC 13387 3554 807 170 7895 192 920 5 24 . 1010 INTRA-CE 11141 2176 661 266 7138 211 644 9 35 1 
1011 EXTRA-EC 9907 4170 175 513 4525 39 430 50 5 1011 EXTRA-CE 9192 3172 424 854 4136 81 451 60 4 
1020 CLASS 1 5090 2453 80 143 2228 39 147 . 1020 CLASSE 1 4552 1786 186 278 2081 81 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 2765 1185 22 76 1354 1 127 
5Ô . 1021 A EL E 2450 883 35 66 1345 1 120 s9 4 1030 CLASS 2 3908 1299 74 367 1903 210 5 1030 CLASSE 2 3806 1036 217 572 1686 232 
1031 ACP ~~ 400 61 16 50 247 3 23 . 1031 ACP JsSW 570 69 56 144 269 4 28 1040 CLA 908 418 21 2 394 73 . 1040 CLA 3 825 350 21 4 370 80 
3902.96 :~~R~TIONFORO:SCOPOLYMERISAOON PROOUCTS N.E.S, UQUID OR PASlY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULfS, FlAKES AND 3902.96 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PROOUCTS N.E.S, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULfS, FLAKES AND 
SIIIILAR BULK FORMS 
~S.~=~,"l,'g"DR~ DE COPOLYUERISATION,NDA. LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, POLYUERISATIONS- UND MISCHPOLYUERISATIONSEIIZEUGNtS FLUESSIG, TEIGfOERMIG, Il BLŒCKEN, STIIECIŒN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 67526 41643 
s26Ci 
5087 7622 11335 1839 3:i 001 FRANCE 74750 42914 9192 
4849 10410 13643 2934 
s4 002 BELG.-LUXBG. 28124 14553 1427 6529 
5122 
322 002 BELG.-LUXBG. 33804 14916 1398 7450 
5175 
794 
003 NETHERLANDS 36798 24688 3568 1610 
16343 
1807 
95 
3 003 PAYS-BAS 38890 24587 4036 1322 
21878 
3765 
139 
5 
004 FR GERMANY 54541 46608 18870 4789 12788 1650 6 004 RF ALLEMAGNE 73231 44543 23212 7664 17474 2857 7 005 ITALY 85422 19433 
2613 
7959 10624 764 34 
9 
005 ITALIE 84359 20353 
320fÎ 8643 9368 1436 16 Hi 006 UTD. KINGDOM 70615 30976 15881 7995 13087 565 54 006 ROYAUME-UNI 76635 30600 19449 10450 12787 817 133 007 IRELAND 2403 1087 522 99 90 40 007 IRLANDE 2559 1005 509 89 105 34 
008 DENMARK 17436 13348 1457 142 672 1145 672 008 DANEMARK 17797 12710 1442 208 798 1253 1386 
009 GREECE 3265 1958 384 316 283 177 147 009 GRECE 3740 2175 339 337 337 213 339 
2 024 ICELAND 69 60 3 
19 475 11 
6 11 024 ISLANDE 102 77 9 35 626 9 14 028 N RWAY 4634 3589 15 514 028 NORVEGE 5497 3733 39 1030 25 
030 s 18333 13188 1693 217 1335 944 940 16 030 SUEDE 19600 13560 1885 320 1653 941 1219 22 
032 FI 11677 8806 373 123 416 1550 409 032 FINLANDE 12363 9070 432 147 552 1364 798 
036 s RLAND 21047 16007 2087 802 702 1353 96 036 SUISSE 22894 16051 3696 1016 876 1059 196 
038 A lA 13999 12236 510 474 376 314 89 038 AUTRICHE 16159 13770 881 566 430 400 112 
040 PORTUGAL 4005 2443 455 246 380 225 276 040 PORTUGAL 5435 3355 536 327 362 217 638 
042 SPAIN 10276 3504 3550 795 1382 192 853 042 ESPAGNE 13821 4577 4576 1022 1614 237 1795 
046 MALTA 260 183 
359 
59 3 
141 
15 
5 
046 MALTE 398 142 
351 
224 2 
189 
30 
10 048 YUGOSLAVIA 4463 2279 1223 374 82 048 YOUGOSLAVIE 6932 3674 1878 664 166 
052 TURKEY 4198 2610 749 80 678 15 66 052 TURQUIE 3952 2288 622 159 691 21 171 
056 SOVIET UNION 7999 1344 
:i 6593 62 121 2 056 U.R.S.S. 12600 3126 2 9630 44 187 11 058 GERMAN DEM.R 148 
1661 24 22 058 RD.ALLEMANDE 253 2311 429 53 060 POLAND 2721 10 466 61 499 060 POLOGNE 4401 20 384 99 1158 
062 CZECHOSLOVAK 3265 2402 323 57 242 118 123 062 TCHECOSLOVAQ 4434 3110 264 171 382 223 284 
064 HUNGARY 3218 2613 167 170 243 
39 
25 064 HONGRIE 5362 4036 161 727 365 
66 
73 
066 ROMANIA 674 86 15 151 248 135 066 ROUMANIE 973 110 16 167 330 284 
066 BULGARIA 747 327 
526 
1 47 25 347 066 BULGARIE 1389 625 
561 
1 84 22 637 
202 CANARY ISLES 562 23 13 
4 1:Ï 
202 CANARIES 643 73 9 
10 27 204 MOROCCO 976 132 774 53 204 MAROC 1311 467 749 58 
208 ALGERIA 3487 309 850 2 2324 2 208 ALGERIE 3216 414 807 7 1984 4 
212 TUNISIA 1301 845 405 9 32 10 212 TUNISIE 1187 658 441 12 46 30 
216 LIBYA 304 139 
426 
88 
30Ô 17 5 216 LIBYE 273 144 424 83 452 46 5 220 EGYPT 1920 1062 99 
9 
28 220 EGYPTE 2090 993 143 
11Î 73 224 SUDAN 533 341 169 2 12 224 SOUDAN 574 380 119 2 55 
248 SENEGAL 507 46 358 5:i 26 75 2 248 SENEGAL 481 49 328 47 23 76 5 272 IVORY COAST 1468 1042 365 1 7 272 COTE IVOIRE 1100 685 347 1 20 
284 BENIN 130 4 126 
16Ô 2230 595 922 
284 BENIN 101 12 89 
179 2307 589 1501 288 NIGERIA 5161 1113 141 288 NIGERIA 6591 1844 171 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ElllloOa 
3902.96 3902.96 
302 CAMEROON 442 128 312 2 
12 
302 CAMEROUN 427 127 294 1 5 
HÎ 314 GABON 131 91 28 314 GABON 130 85 27 
318 CONGO 82 41 41 
15 
318 CONGO 104 61 43 
3 23 322 ZAIRE 104 89 322 ZAIRE 262 236 
330 ANGOLA 1111 1111 
20 405 
330 ANGOLA 1183 1183 
14 346 334 ETHIOPIA 457 32 334 ETHIOPIE 443 89 
342 SOMALIA 152 7 
s6 10 145 31 342 SOMALIE 131 14 48 11 117 70 346 KENYA 321 85 145 346 KENYA 430 159 142 
352 TANZANIA 250 60 130 
6 
42 18 352 TANZANIE 325 66 163 
1 
37 59 
370 MADAGASCAR 375 239 130 370 MADAGASCAR 665 442 222 
372 REUNION 434 2 432 
46 
372 REUNION 489 3 466 
1 41 373 MAURITIUS 102 1 61 373 MAURICE 111 3 66 
382 ZIMBABWE 194 86 101 
114 549 14 
7 382 ZIMBABWE 229 110 99 
290 443 31 20 390 SOUTH AFRICA 7405 4535 1310 883 390 AFR. DU SUD 10474 6597 1432 1681 
400 USA 4585 2187 1534 58 144 13 649 400 ETATS-UNIS 12288 6621 3360 165 364 219 1559 
404 CANADA 2388 703 1456 41 
8 
43 145 404 CANADA 3464 1657 1322 93 1 23 388 
412 MEXICO 1065 489 495 37 36 412 MEXIQUE 2401 1015 1230 65 23 68 
424 HONDURAS 541 541 
36 30 
424 HONDURAS 414 414 
39 31 428 EL SALVADOR 113 47 
8 
428 EL SALVADOR 131 61 
12 436 COSTA RICA 310 302 436 COSTA RICA 253 240 1 
442 PANAMA 350 350 
10 
442 PANAMA 272 271 1 2i 448 CUBA 178 168 27i 448 CUBA 214 187 280 452 HAITI 277 
279 
452 HAIT! 280 
32i 458 GUADELOUPE 304 25 458 GUADELOUPE 347 20 
462 MARTINIQUE 221 
6 
221 
soi s9 
462 MARTINIQUE 261 6 261 499 98 472 TRINIDAD,TOB 572 
s6 20 m b~~~Jl~OB 607 4 18 480 COLOMBIA 210 113 
21 
27 644 492 52 
23 
82 
484 VENEZUELA 2981 576 1355 887 142 
1 
484 VENEZUELA 3551 1004 1314 962 248 
1 500 ECUADOR 1325 1050 77 24 165 8 500 EQUATEUR 1172 814 81 68 187 21 
504 PERU 709 502 151 44 1 11 504 PEROU 842 617 141 46 2 36 
508 BRAZIL 1808 880 222 124 295 287 508 BRESIL 3709 2136 314 229 363 667 
512 CHILE 480 346 109 11 1 13 512 CHILI 615 442 116 12 4 41 
516 BOLIVIA 270 270 
348 63 
516 BOLIVIE 197 197 
472 ?<i 520 PARAGUAY 585 174 
90 4 
520 PARAGUAY 659 117 
a5 12 524 URUGUAY 293 186 9 4 
4 
524 URUGUAY 346 227 10 12 
16 528 ARGENTINA 1953 680 1042 192 12 23 
5 
528 ARGENTINE 3221 1503 1366 233 37 66 
6 600 CYPRUS 512 179 32 54 237 
8 
5 600 CHYPRE 499 178 37 39 225 
13 
14 
604 LEBANON 524 268 158 44 31 15 604 LIBAN 510 249 126 35 44 43 
608 SYRIA 1857 1019 374 454 10 1i 608 SYRIE 1459 761 369 321 8 34 12 612 IRAQ 2420 969 941 126 373 612 IRAK 2991 1271 976 326 372 
616 IRAN 445 292 120 29 3 17i 1 616 IRAN 857 650 129 53 7 17i 18 624 ISRAEL 3193 1542 57 1286 56 75 624 ISRAEL 3908 2156 70 1159 130 216 
628 JORDAN 752 89 517 124 16 6 
1 1 
628 JORDANIE 731 93 476 129 15 18 
3 2 632 SAUDI ARABIA 7127 1072 2930 1199 651 1273 632 ARABIE SAOUD 5772 1004 2633 502 634 994 
636 KUWAIT 685 385 150 
si 
54 96 636 KOWEIT 755 409 144 ?i 52 150 647 U.A.EMIRATES 3460 544 2481 139 245 647 E TS ARAB 3766 593 2289 432 375 
652 NORTH YEMEN 1782 5 1777 
1 16 16 1i 652 DU NRD 1733 5 1728 2 15 2i ai 662 PAKISTAN 317 273 
10 
662 TAN 356 281 
12 664 INDIA 322 86 198 12 16 664 1 514 232 233 17 20 
666 BANGLADESH 390 356 3 20 11 666 SANGLA DESH 254 219 3 16 16 
669 SRI LANKA 255 232 
412 
5 18 669 SRI LANKA 213 158 
36i 
16 39 
680 THAILAND 701 171 
2 25 
118 680 THAILANDE 910 284 
2 62 
259 
700 INDONESIA 676 458 26 165 700 INDONESIE 1536 923 30 
i 
519 
701 MALAYSIA 825 488 212 
ai 125 701 MALAYSIA 973 515 191 9!Î 266 706 SINGAPORE 605 163 218 187 706 SINGAPOUR 1169 333 235 503 
708 PHILIPPINES 462 293 122 
1000 8 
47 708 PHILIPPINES 800 474 183 
893 23 
143 
720 CHINA 1602 591 
29 
3 720 CHINE 1585 660 43 9 728 SOUTH KOREA 2184 1700 
28 
15 440 728 COREE DU SUD 3729 2622 1 16 1047 
732 JAPAN 4452 2487 1390 75 
1 
472 732 JAPON 7020 4304 1451 211 112 
2 
942 
736 TAIWAN 660 221 306 5 3 124 736 T'AI-WAN 1231 634 275 11 6 303 
740 HONG KONG 826 501 70 2 199 6 48 
1i 
740 HONG-KONG 1077 718 53 6 176 3 121 
20 800 AUSTRALIA 1565 743 434 
4 
52 1 318 800 AUSTRALIE 2355 1218 397 
5 
73 1 646 
804 NEW ZEALAND 415 63 173 5 32 138 804 NOUV.ZELANDE 565 148 163 14 33 202 
822 FR.POL YNESIA 397 375 22 822 POL YNESIE FR 472 454 18 
1000 WO R L 0 567541 284779 103293 34031 64931 60451 19759 183 86 28 1000 M 0 N 0 E 660369 311596 122369 42900 79816 68251 36963 289 140 45 
1010 INTRA-EC 368132 174862 65375 16084 47493 54318 7768 183 51 _ 1010 INTRA-CE 405767 173450 78532 19074 60071 59947 14328 289 76 
45 1011 EXTRA-EC 201390 109917 37918 17946 17438 6115 11993 35 28 1011 EXTRA-CE 254586 138145 43837 23827 19745 6287 22635 65 
1020 CLASS 1 113837 75621 16156 4286 6925 4845 5954 33 17 1020 CLASSE 1 143396 90842 21222 6460 8477 4746 11569 60 20 
1021 EFTA COUNTR. 73761 56328 5136 1880 3663 4395 2332 27 1i 1021 A EL E 82052 59616 7479 2411 4497 3991 4008 50 25 1030 CLASS 2 66994 25105 21244 5653 9175 907 4896 3 1030 CLASSE 2 79766 33139 22148 5319 9602 944 8584 5 
1031 ACP (60a 11194 3434 2008 302 3613 696 1141 1031 ACP (6~ 13013 4443 2018 304 3590 712 1946 
1040 CLASS 20563 9192 518 8007 1338 363 1145 1040 CLASS 3 31424 14165 467 12047 1666 597 2482 
3902.98 ~emR~~~~~~=1~E~~:~~N':l'~~ N.E.S., AS MONOAL, SëAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 3902.98 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SëAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRI P; WASTE ANO SCRAP 
=~g~~MU'3~;M:~J:hOU DE COPOLYMERISATION,NDA, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, ~m~~~~~n~FI~:~.~~~y~:~~=RZJ~~~fet.f• ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, 
001 FRANCE 8508 241 36i 7767 90 155 248 1 1 5 001 FRANCE 14372 1157 375 11007 261 1257 668 4 3 15 002 BELG.-LUXBG. 2391 138 1466 120 
74 
300 
16 
002 BELG.-LUXBG. 3694 460 2203 196 
329 
460 6 003 NETHERLANDS 2579 411 711 1106 
441 
261 
i 
003 PAYS-BAS 5724 1362 1527 2159 
730 
341 
1 3 004 FR GERMANY 9303 
39i 
1913 6368 233 335 12 004 RF ALLEMAGNE 17918 
1110 
2195 12675 1566 712 36 
005 ITALY 2919 2111 
1419 
134 55 226 43 2 005 ITALIE 3690 1803 2543 85 314 373 115 5 006 UTD. KINGDOM 3288 497 550 688 78 13 006 ROYAUME-UNI 8002 1396 1030 2326 554 38 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1andl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
3!1112.911 3802.98 
007 IRELAND 1256 18 421 288 Q8 20 411 007 IRLANDE 2481 69 1276 180 202 12 742 
008 DENMARK 544 148 51 215 43 25 62 008 DANEMARK 1377 438 179 456 41 142 121 
009 GREECE 488 41 30 377 
6 
19 1 
10 
009 GRECE 890 178 72 612 
9 
16 12 36 028 NORWAY 218 80 88 19 2 33 028 NORVEGE 707 248 224 48 39 103 
030 SWEDEN 780 370 30 215 5 15 70 55 030 SUEDE 2061 883 91 483 5 89 328 182 
032 FINLAND 358 39 30 134 
5 
105 50 032 FINLANDE 869 148 56 347 1 137 178 2 
036 SWITZERLAND 1747 140 69 1497 23 13 036 SUISSE 4218 666 71 3230 42 131 77 1 
038 AUSTRIA 1487 639 51 625 164 2 6 
12 
038 AUTRICHE 3052 1518 26 1308 74 99 25 2 
24 040 PORTUGAL 301 19 
700 
261 2 
25 
7 
1 
040 PORTUGAL 700 99 3 559 7 1 7 
3 042 SPAIN 1672 11 785 62 
ti 042 ESPAGNE 2652 72 802 1548 5 124 100 75 048 YUGOSLAVIA 846 43 
30 
788 048 YOUGOSLAVIE 1707 282 1 1349 
3 2 052 TURKEY 85 55 052 TURQUIE 209 
3 
65 139 
056 SOVIET UNION 648 648 
51 
056 U.R.S.S. 1152 1144 1 4 
060 POLAND 293 
4 
242 060P GNE 464 
ti 334 130 062 CZECHOSLOVAK 187 
1 
38 145 
9 
062T COSLOVAQ 531 
4 
Q8 416 
s3 064 HUNGARY 232 9 213 064H lE 386 80 239 
066 ROMANIA 281 281 066 NIE 681 881 
068 BULGARIA 93 93 
2 
068 RIE 120 
2 
120 
9 202 CANARY ISLES 145 
1 10 
143 202C lES 239 
72 
228 
204 MOROCCO 99 88 204 MAROC 252 3 177 
208 ALGERIA 112 
1 
45 67 
6 
208 ALGERIE 377 
23 
171 206 
18 212 TUNISIA 459 57 395 212 TUNISIE 748 125 580 
216 LIBYA 262 65 
5 
197 
2 
216 LIBYE 586 131 
14 
435 
12 18 5 220 EGYPT 893 21 865 220 EGYPTE 1326 108 1169 
236 UPPER VOLTA 44 26 18 236 HAUTE-VOLTA 144 129 15 
248 SENEGAL 199 21 178 248 SENEGAL 174 26 148 
272 IVORY COAST 37 15 22 
42 
272 COTE IVOIRE 131 49 82 
s8 288 NIGERIA 664 1 621 288 NIGERIA 989 
2 
7 914 
302 CAMEROON 97 97 
28 
302 CAMEROUN 184 179 3 
3 322 ZAIRE 28 
1 
322 ZAIRE 250 
6 
247 
334 ETHIOPIA 52 51 334 ETHIOPIE 225 219 
352 TANZANIA 99 14 
284 
85 352 TANZANIE 163 84 
245 
79 
372 REUNION 287 
19 
3 372 REUNION 254 
115 
9 
5 382 ZIMBABWE 32 
4 
13 
8 
382 ZIMBABWE 147 
13 
27 i 41 390 SOUTH AFRICA 345 112 221 
11 29 6 390 AFR. DU SUD 1234 470 646 57 21 400 USA 363 22 3 204 88 400 ETAT5-UNIS 1787 150 37 1059 6 127 387 
404 CANADA 228 1 131 42 7 47 404 CANADA 665 2 158 179 24 302 
480 COLOMBIA 37 2 34 1 
1 
480 COLOMBIE 165 17 
1 
144 4 i 484 VENEZUELA 401 1 399 484 VENEZUELA 361 11 342 
500 ECUADOR 213 202 11 
4 
500 EQUATEUR 609 574 35 
6 25 508 BRAZIL 51 20 
6 
27 
19 
508 BRESIL 504 122 
32 
351 
26 528 ARGENTINA 71 3 43 
6 8 
528 ARGENTINE 172 9 105 
25 26 600 CYPRUS 99 5 1 79 600 CHYPRE 159 27 2 77 2 
604 LEBANON 650 4 38 608 
4 
604 LIBAN 709 16 30 663 
61 10 608 SYRIA 612 
2490 
1 607 
3 
608 SYRIE 679 2 5 601 
3 5 612 IRAQ 2883 21 369 
18 1 
612 IRAK 7215 6583 75 549 
12 ai 616 IRAN 128 56 11 42 616 IRAN 467 231 33 104 
624 ISRAEL 257 12 25 207 5 8 
13 
624 ISRAEL 619 57 39 489 13 21 
41 628 JORDAN 623 5 
76 
605 
s8 4 i 628 JORDANIE 628 26 198 561 140 4 55 632 SAUDI ARABIA 1353 476 701 21 632 ARABIE SAOUD 2765 1252 1047 69 
636 KUWAIT 57 3 
1 
43 11 636 KOWEIT 203 10 5 104 84 
1 847 U.A.EMIRATES 82 5 76 647 EMIRATS ARAB 126 1 4 9 111 
652 NORTH YEMEN 174 
12 
174 
6 
652 YEMEN DU NRD 130 
63 4 
130 
4 43 664 INDIA 24 
1 
6 664 INDE 124 10 
706 SINGAPORE 82 56 22 
2 
3 706 SINGAPOUR 243 134 2 35 2 70 i 732 JAPAN 85 25 9 42 7 732 JAPON 736 140 74 202 290 23 
740 HONG KONG 13 1 1 2 
14 
9 
313 
740 HONG-KONG 100 6 6 11 
2o3 
77 
300 800 AUSTRALIA 617 89 184 17 800 AUSTRALIE 1460 402 375 180 
804 NEW ZEALAND 35 10 1 1 23 804 NOUV.ZELANDE 124 53 6 6 59 
1000 WO R L D 54219 7021 8227 32858 1927 921 2895 48 147 377 1000 M 0 ND E 107519 21243 11852 58704 4222 5827 6750 123 510 488 
1010 INTRA-EC 31251 1884 6154 19004 1814 858 1844 45 43 5 1010 INTRA-CE 58150 8171 8458 31838 3839 4191 3429 120 88 18 
1011 EXTRA-EC 22955 5137 2073 13843 313 282 851 1 104 371 1011 EXTRA-CE 49334 15072 3392 24838 383 1438 3320 3 422 470 
1020 CLASS 1 9263 1602 1231 5144 192 227 451 1 90 325 1020 CLASSE 1 22356 5146 1643 11564 156 1316 1888 3 337 323 
1021 EFTA COUNTR. 4891 1287 248 2765 181 148 184 66 12 1021 A EL E 11653 3575 471 5991 136 4Q8 726 230 24 
1030 CLASS 2 11921 3523 835 7153 120 35 204 5 46 1030 CLASSE 2 23561 9825 1736 10594 226 117 894 22 147 
1031 ACP Jra 1507 29 198 1206 2 18 54 
9 
. 1031 ACPfrel 2867 144 493 2060 1 35 132 2 
1040 CLA 1772 13 7 1548 197 . 1040 CLAS 3 3418 101 14 2679 3 558 63 
3803 MGENERATED CELLULOSJ CELLULOSE NlliiAlE CELLULOSE ACETAlE AND OTIER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OliER 31113 REGENERATED CELLULOS ci CELLULOSE ~CELLULOSE ACErA lE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CHEMICAL DERIVATIVES CELLULOSE, iii.AS1iëisEii OR NOT (FOR EXAIIPLE, COLLODIONS, CELLULOID ~ VULCANISED FIBRE CHEIIICAL DERIVATIVES CELLULOSE, P ED OR NOT (FOR EXAIIPLE, COLLODIONS, CELLULotD); VULCANISED FIBRE 
CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTMS DERIVES CHIMIQUES; FIBRE VULCANISEE MGENERIERTE ZELLULOS E; mLULOSEESlER, ·AETHER UND ANOERE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVAT E; VULKANFIBER 
31113.115 = ar~=ro CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDllt MAX 10CM, litE COATING COIISISTIIG OF UNVULCANISED 31113.05 ADHESIVE STRIPS OF REGENERAlED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH IIAX 10CII, THE COATlNG CONSISTING OF UNVULCANISED HATURAL OR S'VN11tET1C RUDER 
BANDES ADHESIVES ENDUITES OE CAOUTCHOUC, LARGEUR IIAX. 10 Cil KAUTSCHUTERlE K1EBEBAENDER, BIS 10 Cil BREIT 
001 FRANCE 614 70 
1oS 
122 1 22 379 13 7 001 FRANCE 2307 445 543 372 10 103 1301 42 34 002 BELG.-LUXBG. 195 15 3 37 
4 
32 
74 
2 002 BELG.-LUXBG. 954 84 27 192 
1i 
98 
200 
10 
003 NETHERLANDS 310 11 39 4 
14 
173 5 003 PAY5-BAS 1524 66 365 18 
108 
751 21 
004 FR GERMANY 285 
4 
63 19 2 110 77 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1305 
39 
455 57 5 348 332 
23 005 ITALY 133 76 
35 
2 1 42 
111 2 
005 ITALIE 691 497 
15i 
24 6 102 29i 8 006 UTD. KINGDOM 221 4 66 1 2 006 ROYAUME-UNI 936 47 411 3 6 
323 
7 
007 IRELAND 95 1 94 007 IRLANDE 329 1 2 1 1 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe r EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
3903.05 3903-05 
008 DENMARK 110 7 23 5 1 70 4 
HÎ 008 DANEMARK 437 35 84 13 7 282 16 028 NORWAY 74 4 32 1 4 5 12 028 NORVEGE 428 20 263 1 21 21 32 ?Ci 030 SWEDEN 117 2 42 
1 1 
40 29 4 030 SUEDE 623 22 287 
3 3 
175 117 22 032 FINLAND 45 2 22 10 9 032 FINLANDE 247 17 160 18 46 036 SWITZERLAND 177 28 108 8 1 
1 
24 8 036 SUISSE 987 126 677 42 8 
1 
95 39 038 AUSTRIA 32 7 6 10 2 6 038 AUTRICHE 166 57 44 28 17 18 1 040 PORTUGAL 38 1 27 9 1 040 PORTUGAL 131 15 108 2 2 4 
2 204 MOROCCO 47 1 16 40 30 204 MAROC 182 4 97 138 1 79 212 TUNISIA 53 13 212 TUNISIE 653 514 216 LIBYA 89 
3 1 
89 
28 2 
216 LIBYE 208 
24 6 
199 
2 
7 
12 400 USA 59 25 400 ETATS-UNIS 221 72 105 604 LEBANON 39 4 1 37 4 1 604 LIBAN 101 3 10 66 10 1 2 612 IRAQ 45 
3 
1 36 612 IRAK 168 22 3 7 125 632 SAUDI ARABIA 10 1 1 2 3 
12 9 
632 ARABIE SAOUD 115 20 44 5 19 27 
45 740 HONG KONG 28 5 2 740 HONG-KONG 122 
1 
23 
6 
12 42 800 AUSTRALIA 54 44 10 800 AUSTRALIE 250 4 203 36 
1000 WO R L D 3146 190 703 455 69 38 1259 272 133 27 1000 M 0 ND E 14673 1286 5021 1456 445 194 4653 904 601 111 1010 INTRA-EC 1990 113 377 196 55 33 911 202 93 10 1010 INTRA-CE 8574 723 2379 676 344 146 3228 641 407 30 1011 EXTRA-EC 1149 77 326 251 14 5 346 70 40 18 1011 EXTRA-CE 6068 564 2642 751 100 46 1426 263 194 80 1020 CLASS 1 653 61 244 58 7 2 188 55 38 . 1020 CLASSE 1 3435 413 1594 193 56 12 760 203 184 1021 EFTA COUNTR. 484 45 235 29 7 1 88 41 38 . 1021 A EL E 2602 262 1538 77 49 3 344 149 180 1030 CLASS 2 491 15 BO 193 7 3 158 15 2 18 1030 CLASSE 2 2579 124 1037 558 41 35 635 59 10 8Ô 1031 ACP (60) 56 1 15 1 3 36 1031 ACP (60) 323 13 107 7 21 175 
3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
N L: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL ~~L~O~M~~fll'~~~R~IEUSE OU CELLULAIRE REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLFOERMIG N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 130 67 
13 
1 7 55 001 FRANCE 352 314 
1s 
2 15 21 003 NETHERLANDS 212 19 
3 
158 22 003 PAYS-BAS 324 107 
12 
177 25 004 FR GERMANY 995 
53 
987 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3164 884 3146 4 2 005 ITALY 1453 1385 15 
3 
005 ITALIE 4290 3290 116 
10 006 UTD. KINGDOM 460 11 446 006 ROYAUME-UNI 1009 16 983 
1 009 GREECE 106 20 86 
163 
009 GRECE 453 207 245 
2 030 SWEDEN 188 3 22 
3 
030 SUEDE 167 22 77 s4 2 036 SWITZERLAND 37 29 5 036 SUISSE 173 143 21 9 038 AUSTRIA 131 97 11 23 4 038 AUTRICHE 487 435 32 20 040 PORTUGAL 40 5 30 1 040 PORTUGAL 179 45 114 2 18 208 ALGERIA 49 49 208 ALGERIE 198 198 212 TUNISIA 21 
1 
21 
1 
212 TUNISIE 125 
9 
125 
400 USA 110 108 400 ETATS-UNIS 891 866 16 484 VENEZUELA 77 4 73 
2 
484 VENEZUELA 338 40 298 
1s 508 BRAZIL 35 
1s 
33 508 BRESIL 139 4 120 528 ARGENTINA 15 
1s 4 4 528 ARGENTINE 146 146 44 16 624 ISRAEL 32 9 624 ISRAEL 100 29 11 800 AUSTRALIA 156 
6 
156 800 AUSTRALIE 646 
20 
646 804 NEW ZEALAND 35 
1784 
29 804 NOUV.ZELANDE 147 
6234 
127 977 SECRET CTRS. 1784 977 SECRET 6234 
1000 W 0 R L D 6325 386 3376 47 1764 180 541 3 2 4 1000 M 0 ND E 20754 2838 9960 123 6234 220 1347 10 4 18 1010 INTRA-EC 3406 186 2920 4 169 122 3 i • 1010 INTRA-CE 9776 1619 7693 14 197 243 10 4 18 1011 EXTRA-EC 1134 199 456 43 11 420 4 1011 EXTRA-CE 4743 1218 2267 109 23 1104 1020 CLASS 1 793 147 211 28 8 399 . 1020 CLASSE 1 3128 797 1279 41 9 999 3 1021 EFTA COUNTR. 449 134 78 27 8 202 
1 
. 1021 A EL E 1137 657 263 34 9 152 2 1030 CLASS 2 340 51 245 15 3 21 4 1030 CLASSE 2 1610 417 988 68 13 105 1 18 
3903.08 LAMINATED SHEETS, RLM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 3903.08 LAMINATED SHEETS, RLM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETIŒR OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0,75MM, DOUBLEES, DE CELLULOSE REGEIŒREE VERBUNOFOUEN, DICKE < 0,75MM, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 203 98 
5 
8 3 46 48 001 FRANCE 923 442 
28 
36 32 331 82 002 BELG.-LUXBG. 314 55 254 
715 18 
002 BELG.-LUXBG. 1686 288 1369 
3621 as 003 NETHERLANDS 790 48 8 46 40 1 003 PAYS-BAS 3888 207 17 3oB 2 3 004 FR GERMANY 92 
23 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 492 
141 
5 25 152 2 005 ITALY 105 4 
2 
16 62 
21 44 005 ITALIE 586 22 13 1 145 278 109 220 006 UTD. KINGDOM 73 6 8 7 101 006 ROYAUME-UNI 365 19 3 394 007 IRELAND 116 3 8 007 IRLANDE 465 22 41 30 028 NORWAY 42 5 26 028 NORVEGE 247 32 155 as 030 SWEDEN 48 7 
1 3 1 
41 030 SUEDE 237 40 
9 14 
2 195 036 SWITZERLAND 69 64 036 SUISSE 278 250 5 038 AUSTRIA 19 13 6 038 AUTRICHE 134 104 30 220 EGYPT 24 24 
s4 220 EGYPTE 147 147 288 NIGERIA 64 288 NIGERIA 310 310 390 SOUTH AFRICA 214 
2 27 
214 390 AFA. DU SUD 944 
11 139 
944 472 TRINIDAD,TOB 29 
13 472 TRINIDAO,TOB 150 s2 612 IRAQ 33 2 18 
10 
612 IRAK 155 7 86 
5l 706 SINGAPORE 11 1 1 706 SINGAPOUR 155 98 7 800 AUSTRALIA 53 2 50 800 AUSTRALIE 127 4 116 
1000 W 0 R L D 2507 400 25 21 360 851 715 40 95 • 1000 M 0 ND E 12260 2030 114 86 1999 4442 2983 146 458 1010 INTRA-EC 1718 238 21 10 311 793 259 40 46 • 1010 INTRA-CE 8521 1141 74 50 1753 4181 951 146 225 1011 EXTRA-EC 789 162 4 11 49 59 455 49 • 1011 EXTRA-CE 3741 889 41 39 246 280 2032 234 1020 CLASS 1 475 94 2 6 1 6 317 49 . 1020 CLASSE 1 2122 463 19 24 7 36 1340 233 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀÔOa Nimexe "HMba 
3903.01 3803.01 
1021 EFTA COUNTR. 190 88 1 a 
4IÏ 6 43 49 . 1021 A EL E 9SO 426 9 14 2a9 35 243 2aa 1030 GLASS 2 30a 66 2 5 49 taa . 1030 CLASSE 2 1567 414 22 14 211 667 
10a1 ACP (SO) 129 2 1 29 29 SB . 10a1 ACP (SO) 642 ta 10 146 114 as7 
3803.12 SHEETS, ALli OR STRP OF REGENERA lED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINA lED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.7511M 3903.12 SHEETS, ALM OR STRIP OF REGENERA lED CEllULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINA lED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
FEULLES, PEWCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0,75MM, NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE FOUEN, ALliE, BAENDER ODER STREJFEN, DtCKE < 0,75MM, NICHT BEORUCKT, KBNE VERBUNOFOUEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE a250 798 
ato 
844 28 1361 215 4 001 FRANCE 10135 3056 
ss6 2280 29 4121 639 10 002 BELG.-LUXBG. 975 a16 16 1a9 
2095 
194 i 3 002 BELG.-LUXBG. as98 2226 43 a7a 6180 a98 12 2 003 NETHERLANDS 5145 671 ats 10 
289 
2044 003 PAYS-BAS 13886 216a 757 26 
730 
4734 14 
4 004 FR GERMANY 6425 
s6 1067 275 aSB1 1107 5 004 RF ALLEMAGNE 17088 1008 2478 71a 10684 2461 18 005 ITALY 5476 a174 
a40 
245 335 1666 
4i 3 
005 ITALIE 12979 7435 
toai a29 562 a645 ta6 1s 006 UTD. KINGDOM 92a 183 100 as 221 
1803 
006 ROYAUME-UNI 2816 545 253 125 710 
4593 007 IRELAND 1905 
a12 
4 89 9 
168 
007 IRLANDE 4781 1 15 134 a8 
530 008 DENMARK 2a2s 669 
14 
1176 008 DANEMARK 6447 934 1800 7i at8a 009 GREECE 2270 584 279 304 1089 
3 
009 GRECE 62a1 1920 706 861 2667 
18 024 ICELAND 52 
s9 1 6 i 46 024 ISLANDE 1a7 a 4 t5 2 112 028 NORWAY 222 36 11a 7 028 NORVEGE 712 222 118 
4 
a25 ao 
030 SWEDEN 2129 187 49 71 1815 6 030 E 7456 2127 152 217 49ao 25 
oa2 FINLAND 657 44 45 
203 102 503 
565 
18 
a 032 NOE 2065 240 156 
sos 22i 1573 
1661 
45 
8 
036 SWITZERLAND 3687 596 1717 546 036 10246 2010 4289 1497 
3 Oa8 AUSTRIA 1592 571 381 20 as 64 521 038 HE 4722 1870 1111 86 161 192 1299 
040 PORTUGAL 1296 18 534 
2 
744 040 GAL 36as 62 1a91 
3 
2182 
042 SPAIN 952 ta 443 i 494 042 ESPAGNE 2147 46 872 5 1226 046 MALTA 46 
toi 124 1 44 046 MALTE 127 612 34i 4 2 118 046 YUGOSLAVIA 289 10 1 52 
12 
046 YOUGOSLAVIE 1117 35 4 123 
s8 052 TURKEY 1659 46 635 1 10 955 052 TURQUIE 4649 158 1278 4 25 3126 
056 SOVIET UNION 1672 i 12!Ï BOO 1072 056 U.R.S.S. a866 28 1 1249 2616 080 POLAND 481 
18 
10 335 080 POLOGNE 1194 a21 4i 21 824 064 HUNGARY 199 57 11 51 62 064 HONGRIE 1037 SB6 29 109 166 
068 BULGARIA 2800 1042 617 727 414 068 BULGARIE 7840 3268 1557 1973 1042 
070 ALBANIA 50 
ai 28 22 070 ALBANIE 125 2 5 72 48 202 CANARY ISLES a15 i 277 202 CANARIES 756 106 2 646 204 MOROCCO 430 277 152 204 MAROC 1295 1 803 489 
208 ALGERIA 285 
3 
22 52 211 208 ALGERIE 692 1 83 167 441 
212 TUNISIA a54 126 
16 
17a 52 212 TUNISIE 909 9 a50 
1os 
443 107 
220 EGYPT 1SB 
3 
3 
20 
149 220 EGYPTE 590 
13 
10 
s4 475 224 SUDAN 108 
si 85 224 SOUDAN 304 202 237 248 SENEGAL 53 1 
2 20 
1 248 SENEGAL 209 a i 49 4 272 IVORY COAST SB 29 a8 8 272 COTE IVOIRE 214 104 1a1 2i 27 288 NIGERIA 2843 at 9 2767 288 NIGERIA 9204 140 49 8884 
a02 CAMEROON 279 a 2SB 7 1 302 CAMEROUN 858 8 828 15 7 
a22 ZAIRE 62 
16 2 
32 30 
20 
a22 ZAIRE 167 4:i 6 92 75 64 346 KENYA 145 5 102 346 KENYA 392 ta 266 
a52 TANZANIA 165 21 36 108 as2 TANZANIE 476 58 99 a19 
a66 MOZAMBIQUE 40 
82 
25 15 368 MOZAMBIQUE 119 
aoi 69 50 a?O MADAGASCAR 83 1 
68 
a10 MADAGASCAR 310 3 209 a73 MAURITIUS 69 i 1 373 MAURICE 212 5 a a78 ZAMBIA a8 
16 
37 a78 ZAMBIE 110 4:i 105 a82 ZIMBABWE 245 29 
2s ti 200 382 ZIMBABWE 6a9 77 70 66 519 a90 SOUTH AFRICA 2691 68 78 250a a90 AFR. DU SUD 9218 240 249 8593 
400 USA 2SB1 209 2 5 1464 1001 400 ETATS-UNIS 11239 3547 15 ta 4847 2817 
404 CANADA 174 5 1 168 404 CANADA 632 50 ta 569 
416 GUATEMALA 81 
28 
81 416 GUATEMALA 211 
66 
211 
424 HONDURAS 95 67 424 HONDURAS 255 189 
442 PANAMA 48 as 
20 
12 442 PANAMA 143 111 
si 32 44BC 50 
22 5 
ao 448 CUBA 121 ti 69 15 64 4560 78 a 47 456 REP.DOMINIC. 236 16 125 
472 T 117 
5 
117 ~~ t~~6~~{0B a48 1 1 346 480 COL 3a 
ati 28 193 100 893 9a 484 VEN 1004 23 670 484 VENEZUELA 3087 152 2041 
500 ECU 225 1 
480 10 
224 500 EQUATEUR 632 15 
1345 2 ai 617 504 PEAU 698 4 203 504 PEROU 2022 11 saa 
512 CHILE 112 5 14 1 92 512 CHILI 384 88 49 5 a 244 524 URUGUAY 105 58 6 40 
3 
524 URUGUAY a36 167 18 146 i 600 CYPRUS 151 
ss 10 
148 600 CHYPRE 341 
1s0 i a34 604 LEBANON 328 18 2 68 253 604 LIBAN 590 228 8 47 423 608 SYRIA 801 56 97 500 608 SYRIE 1910 82 57 1488 
2 612 IRAQ 1171 
223 
45 43 
sos 
1082 612 IRAK 3758 
1008 
144 190 
1403 
3422 
616 IRAN 1262 
a2 
a8 a9a 616 IRAN a509 
si 
95 1003 
624 ISRAEL 901 62 9 151 647 624 ISRAEL 2001 199 18 a41 1a76 
628 JORDAN 282 
13 
11 90 181 628 JORDANIE 28a 
s6 27 8 64 191 Sa2 SAUDI ARABIA 94 70 2 8 632 ARABIE SAOUD a39 219 
2 
4 52 
636 KUWAIT 55 1 
2 
53 636 KOWEIT 184 4 ti 178 652 NORTH YEMEN 230 
2 
2 226 652 YEMEN DU NAD 598 
5 
9 578 
662 PAKISTAN 806 175 629 662 PAKISTAN 1915 415 1495 
664 INDIA 99 99 664 INDE 189 28 161 
669 SRI LANKA 44 44 669 SRI LANKA 12a 123 
672 NEPAL 30 30 672 NEPAL 100 100 
676 BURMA 161 
5 
161 676 BIRMANIE 439 ti 4a9 680 THAILAND 152 9i 147 680 THAILANDE 418 si 400 700 INDONESIA 1208 
s4 102 1009 700 INDONESIE 2216 140 70 2079 701 MALAYSIA 178 124 701 MALAYSIA 516 
10 
a76 
706 SINGAPORE 255 70 184 706 SINGAPOUR 790 198 582 
708 PHILIPPINES a11 6 305 708 PHILIPPINES 691 29 662 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
3903.12 3903.12 
720 CHINA 912 
50 4 
912 720 CHINE 2429 6 
7 34 
2423 
732 JAPAN 57 
i 
3 732 JAPON 1335 1285 
2 
9 
736 TAIWAN 51 
3:i 44 50 736 T'AI-WAN 104 32 5:i 102 740 HONG KONG 1352 
12 i 
1275 
22 
740 HONG-KONG 1948 1Hi 5 18S3 si 2 BOO AUSTRALIA 3847 70 1 3741 BOO AUSTRALIE 12S2S 242 s 12192 
801 PAPUA N.GUIN 259 
9 20 
259 801 PAPOU-N.GUIN 753 
39 56 753 804 NEW ZEALAND 1200 1171 804 NOUV.ZELANDE 3780 3S85 
1000 WO R L D n083 6638 13312 2815 1100 12471 40587 108 32 20 1000 M 0 ND E 220928 31073 33397 7909 2175 35241 110592 319 134 88 
1010 INTRA-EC 28693 2919 5919 1569 745 8184 9293 48 12 4 1010 INTRA-CE n967 11854 14002 4306 1625 23849 22319 148 45 19 
1011 EXTRA-EC 48389 3720 7393 1224 355 4307 31293 61 20 16 1011 EXTRA-CE 142950 19220 19395 3589 551 11592 88273 171 90 69 
1020 CLASS 1 23230 1988 413S 2S8 144 2137 14485 41 19 12 1020 CLASSE 1 75848 12S28 10288 836 404 S972 444S8 107 85 60 
1021 EFTA COUNTR. 9631 1474 2763 224 143 638 4353 18 18 . 1021 A EL E 28971 S533 7221 695 402 1984 12006 46 84 
9 1030 CLASS 2 18973 617 2499 154 209 1508 13961 20 1 4 1030 CLASSE 2 50380 2533 7191 577 144 3240 3SS18 64 4 
1031 ACP (60a 4476 102 472 8 4 161 3709 20 
i 
1031 ACP (sw 14225 331 1620 30 10 474 11696 64 
i 1040 CLASS 6165 1114 758 802 1 661 2848 1040 CLASS 3 16722 4059 1916 2176 3 1380 7187 
3903.1~L ~EfRM~~R8~~~~~~f~E~~1J'~Nf~1~~U~~oiVJI~~LO~m~kCOILED, NOT l.AMINATED, PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 3903.1~L roem-A~~W~R8~~~U~R~f~Eftb~tlrW5U~~4S10WJW~MILO~trekcoiLED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
NL ~~~~SyE~~ffi!I~Spft~~ ~u't~~Hl'fJ~U~ g~N:~J-!~P~~~· NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE N L b~~rÀr~~U~~~~~ ~â\'D~~~E~~R ~~~K~~gg~:.\ ~~f~~S ~~~MERBUNDFOUEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 1040 641 
149 
95 13 208 83 001 FRANCE 4325 2544 
72:i 
451 71 874 385 
002 BELG.-LUXBG. 411 9 1 231 
495 
21 002 BELG.-LUXBG. 1922 88 10 1051 
2389 
50 
003 NETHERLANDS 835 55 237 11 
16!Î 
37 003 PAYS-BAS 4192 334 1276 57 
835 
136 
004 FR GERMANY 435 
3à 
12 7 231 25 
9à i 2 
004 RF ALLEMAGNE 2607 
21:i 
47 37 1586 102 
489 5 9 006 UTD. KINGDOM 343 1 58 30 115 
857 
006 ROYAUME-UNI 1652 6 204 174 552 
3772 007 IRELAND 909 3 36 13 007 IRLANDE 4067 21 203 71 
i 024 ICELAND 12 1 
1à 
1 10 024 ISLANDE 117 9 
a5 
4 103 
028 NORWAY 69 8 
:i 
43 
:i 
028 NORVEGE 413 69 
Hi 
257 2 
030 SWEDEN 20 13 
à 
1 030 SUEDE 132 76 
42 
23 17 
032 FINLAND 17 1 5 8 032 FINLANDE 103 s 20 2 i 55 036 SWITZERLAND 129 71 17 
2 
36 036 SUISSE 391 213 75 80 
038 AUSTRIA 46 39 4 1 
i 15 
038 AUTRICHE 318 287 16 6 9 1i 7i 052 TURKEY 44 28 
15 15 
052 TURQUIE 228 146 
7à 52 064 HUNGARY 30 5à 064 HONGRIE 130 2Hi 208 ALGERIA 131 3 70 208 ALGERIE 439 10 213 
212 TUNISIA 54 28 26 212 TUNISIE 276 222 54 
216 LIBYA 152 
2 5 
152 
24 52 1i 216 LIBYE 335 6 25 335 ai 29 42 220 EGYPT 176 82 220 EGYPTE 524 341 
224 SUDAN 101 101 224 SOUDAN 680 SBO 
252 GAMBIA 27 27 252 GAMBIE 170 170 
264 SIERRA LEONE 3S 
20 i 1à 
3S 264 SIERRA LEONE 243 
1o!Ï :i ?:i 
243 
272 IVORY COAST 237 198 272 COTE IVOIRE 931 
:i 
746 
288 NIGERIA 383 31 47 46 259 288 NIGERIA 1719 139 220 258 1099 
302 CAMEROON 107 70 37 302 CAMEROUN 784 275 509 
373 MAURITIUS 20 20 373 MAURICE 136 136 
390 SOUTH AFRICA 31 31 390 AFR. DU SUD 105 
2 
105 
400 USA 14 
32 
14 400 ETATS-UNIS 196 
150 
194 
472 TRINIDAD,TOB 40 
:i 8 10 472 TRINIDAD,TOB 191 15 41 49 600 CYPRUS 33 
25 211 12 
20 600 CHYPRE 200 
1aà 1020 4i 
13S 
612 IRAQ 1087 831 8 S12 IRAK 7195 5893 53 
616 IRAN 40 
5 
14 26 61S IRAN 290 
32 
42 248 
632 SAUDI ARABIA 45 30 10 
4 
S32 ARABIE SAOUD 240 156 52 
22 636 KUWAIT 146 12 113 17 636 KOWEIT 641 7S 486 57 
647 U.A.EMIRATES 80 1 79 647 EMIRATS ARAS 411 6 405 
649 OMAN 110 
14 
110 649 OMAN 475 
72 
475 
652 NORTH YEMEN 97 6 9 83 652 YEMEN DU NRD 525 s5 37 453 660 AFGHANISTAN 15 
:i 19 26 
660 AFGHANISTAN 102 
1i 94 64 662 PAKISTAN 98 50 662 PAKISTAN 389 200 
740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 271 271 
1000 W 0 R L D 8009 1054 664 1023 612 1192 3312 98 4 50 1000 M 0 N D E 39912 4815 3278 4225 3023 5936 17873 489 27 246 
1010 INTRA-EC 4022 759 424 181 470 1062 1025 98 1 2 1010 INTRA-CE 18954 3260 2116 799 2337 5473 4464 489 7 9 
1011 EXTRA-EC 3987 295 240 843 141 130 2287 3 48 1011 EXTRA-CE 20956 1555 1161 3426 686 462 13409 20 237 
1020 CLASS 1 423 183 9 51 2 3 157 3 15 1020 CLASSE 1 2243 919 38 232 15 17 930 20 72 
1021 EFTA COUNTR. 290 132 9 44 2 3 97 3 . 1021 A EL E 1477 661 37 208 15 17 519 20 
100 1030 CLASS 2 3487 109 231 7S1 139 112 2102 33 1030 CLASSE 2 18412 S18 1123 3064 S70 393 12378 
1031 ACP~a 1012 1 127 48 97 5 734 1031 ACP (S~ 5135 4 551 224 49<\ 20 3842 
1040 CLAS 77 3 31 15 28 1040 CLASS 3 304 19 130 1 52 102 
3903.15 OTHER REGENERATEO CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIAL 
CELLULOSE REGENEREE, NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 
FR: CONF.: LES TUBES ET BOYAUX EN CELLULOSE REGENEREE 
REGENERIERTE ZELLULOSE, NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
FR: VERTR. SCHLAUCHE UND DARME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 219 106 
14 
68 1 41 3 001 FRANCE 1411 989 
5i 
235 3 127 57 
002 BELG.-LUXBG. 114 55 4 17 24 002 BELG.-LUXBG. 1731 1340 11 188 139 2 
003 NETHERLANDS 148 84 26 
2 
38 
i 
003 PAYS-BAS 958 823 
2 
31 
à 
102 2 
004 FR GERMANY 78 
11i si 
51 24 004 RF ALLEMAGNE 327 
326:i 
212 102 3 
005 ITALY 264 
1sà 
17 75 4:i :i 005 ITALIE 3502 59 777 7 173 95 19 006 UTD. KINGDOM 321 73 4 006 ROYAUME-UNI 1673 7S9 13 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 jeeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
3903.15 3803.15 
007 IRELAND 154 
153 
154 007 IRLANDE 929 4 925 
008 DENMARK 190 
1 48 37 008 DANEMARK 1692 1615 1 1aS 77 009 GREECE 134 65 
4 2 
009 GRECE 1353 1165 2 
18 028 NORWAY 24 17 1 028 NORVEGE 234 193 1 8 
1 
14 
030 SWEDEN 39 8 2 29 030 SUEDE 289 167 
1 
18 103 
032 FINLAND 161 148 
1 14 4 
13 
2 
032 FINLANDE 1276 1202 
5 33 
73 
12 036 SWITZERLAND 88 67 
1 
036 SUISSE 949 782 115 2 
5 038 AUSTRIA 288 265 1 1 
4 
038 AUTRICHE 3289 3279 2 3 
12 040 PORTUGAL 16 12 
3 
040 PORTUGAL 119 106 1 
042 SPAIN 17 13 1 042 ESPAGNE 202 181 12 9 
048 YUGOSLAVIA 489 483 6 
3 
048 YOUGOSLAVIE 5432 5400 32 
41 052 TURKEY 14 8 3 052 TURQUIE 159 104 14 
060 POLAND 47 4 43 060 POLOGNE 296 130 
7 
166 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 536 527 2 
064 HUNGARY 155 150 
11 9 
064 HONGRIE 1584 1561 23 
109 25 288 NIGERIA 83 
s5 43 288 NIGERIA 274 194 140 314 GABON 65 
33 3 15 
314 GABON 196 434 10 2 390 SOUTH AFRICA 51 390 AFR. DU SUD 512 68 
400 USA 733 696 12 25 400 ETATS-UNIS 8359 6209 54 96 
404 CANADA 138 131 7 404 CANADA 1377 1345 32 
456 DOMINICAN R. 25 25 456 REP.DOMINIC. 309 309 
480 COLOMBIA 19 19 
7 
480 COLOMBIE 331 331 
3 2 484 VENEZUELA 44 37 484 VENEZUELA 345 340 
500 ECUADOR 12 12 
10 
500 EQUATEUR 165 165 
s4 508 BRAZIL 180 170 508 BRESIL 2646 2562 
2 512 CHILE 79 79 
1 
512 CHILI 1444 1442 
25 528 ARGENTINA 26 25 
3 
528 ARGENTINE 381 356 
9 616 IRAN 94 91 
79 
616 IRAN 1047 1038 
52 624 ISRAEL 100 20 1 624 ISRAEL 403 347 4 
732 JAPAN 225 224 1 732 JAPON 3149 3141 1 7 
800 AUSTRALIA 45 34 11 800 AUSTRALIE 550 503 6 41 
804 NEW ZEALAND 14 11 3 804 NOUV.ZELANDE 171 154 1 16 
1000 W 0 R L D 5225 3558 189 750 48 573 66 39 4 1000 M 0 ND E 48930 42730 376 2574 254 2602 171 217 6 
1010 INTRA·EC 1821 667 78 394 42 392 43 7 • 1010 INTRA-CE 13578 9988 113 1452 219 1646 95 83 fi 1011 EXTRA·EC 3807 2889 114 358 8 182 23 33 4 1011 EXTRA-CE 35351 32781 284 1120 35 956 75 134 
1020 CLASS 1 2381 2171 36 43 4 92 2 33 . 1020 CLASSE 1 24128 23226 17 262 33 444 12 134 
1021 EFTA COUNTR. 616 538 1 15 4 24 2 32 . 1021 A EL E 6184 5755 7 128 33 123 12 126 6 1030 CLASS 2 938 527 74 270 2 40 21 4 1030 CLASSE 2 6598 7252 232 728 2 314 64 
1031 ACP (80~ 143 4 72 43 15 9 . 1031 ACP Jg~ 542 34 213 140 130 25 
1040 CLASS 289 192 3 43 51 . 1040 CLA 3 2626 2283 15 130 198 
3103.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 3803.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATEO CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSI: REGENEREE ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 645 521 33 83 346 8 002 BELG.-LUXBG. 124 82 15 27 47 003 NETHERLANDS 780 162 252 
110 272 
003 PAYS-BAS 250 66 137 
33 123 005 ITALY 1091 110 579 20 005 ITALIE 392 50 183 3 
1000 W 0 R L D 3258 894 1111 71 282 511 357 50 • 1000 M 0 ND E 1074 227 431 48 85 91 180 12 
1010 INTRA-EC 2840 819 942 22 223 481 303 50 • 1010 INTRA-CE 893 203 352 10 72 83 181 12 
1011 EXTRA·EC 418 75 169 48 39 30 54 • 1011 EXTRA-CE 182 24 79 39 13 7 20 
1030 CLASS 2 246 5 109 48 39 30 15 1030 CLASSE 2 127 1 65 34 13 7 7 
3803.21 COLLOOIOIIS ANO CELLOIOIN, NOT PLASTlCISED 
FR: CONFIOENTIAL 
3903.21 COLLODIONS AND CELLDIDIN, NOT PLASnCISED 
FR: CONAOENTIAL 
IT: CONAOENT!AL 1 T: CONFIOENTIAL 
COLLODIONS ET CELLOIDINE KOLLODIUII UND ZELLOIDIN 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
1 T: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULICH 
1000 WO R L D 149 19 17 24 89 • 1000 M 0 ND E 257 75 20 14 148 
1010 INTRA·EC 102 10 1 20 71 • 1010 INTRA-CE 188 29 3 13 123 
1011 EXTRA-EC 47 9 18 4 18 • 1011 EXTRA-CE 88 48 18 1 25 
3903~R: &,~~~~:ITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLOOIOIIS ANO CELLOIDIN, NOT PLASTlCISED FR: CONAOENTIAL 
1 T: CONAOENTIAL IT: CONAOENTIAL 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, AUTRES QUE COLLODION ET CELLOIDINE 
FR: CONADENTIEL 
IICHT WEICHGEIIACHTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUII UND ZELLOIDIN 
FR: VERTRAULICH 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 434 322 1 7 104 001 FRANCE 682 518 1 8 155 
002 BELG.-LUXBG. 1000 981 
8 
19 002 BELG.·LUXBG. 1915 1890 
2 
25 
003 NETHERLANDS 912 769 135 003 PAYS-BAS 1658 1294 362 
005 ITALY 1083 1056 
18 
7 005 ITALIE 2314 2282 
17 
32 
1 006 UTD. KINGDOM 537 519 
71 
006 ROYAUME-UNI 863 845 
s4 007 IRELAND 103 32 
4 
007 IRLANDE 136 52 
14 008 DENMARK 545 535 6 008 DANEMARK 844 780 50 
009 GREECE 80 78 
74 
2 009 GRECE 148 146 
217 
2 
028 NORWAY 115 41 
1 
028 NORVEGE 298 81 
1 030 SWEDEN 85 84 
2 
030 SUEDE 160 159 
4 032 FINLAND 182 180 032 FINLANDE 363 359 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark T "El\Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "El\Moo 
3903.23 3903.23 
036 SWITZERLAND 796 796 036 SUISSE 1284 1284 
038 AUSTRIA 713 713 
83 
038 AUTRICHE 1209 1209 
139 040 PORTUGAL 292 209 040 PORTUGAL 490 351 
042 SPAIN 357 204 153 042 ES 463 297 166 
052 TURKEY 361 90 271 052 TU lE 583 142 441 
208 ALGERIA 120 
37 
120 208 AL E 200 
74 
200 
288 NIGERIA 986 949 288 NIG A 1121 1047 
346 KENYA 40 40 346 KENYA 102 102 
390 SOUTH AFRICA 1493 34:3 1493 390 AFR. DU SUD 2418 649 2418 400 USA 345 2 400 ETATS-UNIS 653 4 
404 CANADA 140 27 113 404 CANADA 253 51 202 
480 COLOMBIA 411 40 371 480 COLOMBIE 729 78 651 
500 ECUADOR 205 13 192 500 EQUATEUR 347 28 319 
504 PERU 68 36 32 504 PEROU 115 61 54 
662 PAKISTAN 74 22 52 662 PAKISTAN 117 38 79 
664 INDIA 10 10 664 INDE 116 116 
680 THAILAND 342 
si 342 680 THAILANDE 633 106 633 700 INDONESIA 272 205 700 INDONESIE 411 305 
701 MALAYSIA 83 2 81 701 MALAYSIA 162 5 157 
708 PHILIPPINES 165 
1oS 
165 708 PHILIPPINES 280 
195 
280 
800 AUSTRALIA 110 2 800 AUSTRALIE 197 2 
1000 W 0 R L D 13150 7522 112 67 5442 1 6 1000 M 0 ND E 22525 13364 275 100 8777 1 1 7 
1010 INTRA-EC 4699 4291 26 39 343 i • 1010 INTRA.CE 8590 7808 38 31 714 1 1011 EXTRA-EC 8451 3231 86 28 5099 6 1011 EXTRA .CE 13934 5556 238 89 8063 i j 
1020 CLASS 1 5080 2796 74 2209 1 . 1020 CLASSE 1 8484 4778 217 3488 1 
1021 EFTA COUNTR. 2183 2023 74 
28 
85 1 . 1021 A EL E 3804 3443 217 
69 
143 1 
1030 CLASS 2 3278 362 12 2870 6 1030 CLASSE 2 5297 659 21 4541 j 
1031 ACP ~oa 1098 48 19 1031 1031 ACP ~~ 1398 94 57 1247 
1040 CLAS 93 73 20 1040 CLAS 3 153 119 34 
39113.25 CB.l.ULOSE NITRATE ALM IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 3903.25 CEUULOSE NITRATE ALM IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
1 T: CONAOENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
PEUICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CEUULOSE ALMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 44 1 17 7 12 7 • 1000 M 0 ND E 164 3 69 14 61 1 16 
1010 INTRA·EC 21 i 12 3 6 j . 1010 INTRA-CE 90 :i 50 5 34 1 1011 EXTRA-EC 23 5 4 6 • 1011 EXTRA-CE 74 19 9 'llf. 16 
3903.27 PLA5nCISED CEUULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC ALM 3903.27 PLA5nCISED CEUULOSE NITRA TES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC ALM 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
fT: CONFIOENTIAL 1 T: CONFIOENTIAL 
NITRATES DE CEUULOSE, PLA5nFIES, AUTRES QUE PEUICULES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE FR: ~~~'m_~;\"I"TE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. ALMUNTERLAGEN 
FR: CONADENTIEL 
fT: CONFIOENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 569 449 18 102 001 FRANCE 1414 896 400 118 
002 BELG.-LUXBG. 457 424 33 002 BELG.-LUXBG. 1024 947 77 
003 NETHERLANDS 79 76 46 3 1 003 PAYS-BAS 220 199 964 21 004 FR GERMANY 76 
ee:i 35 
004 RF ALLEMAGNE 1120 
1812 
152 4 
005 ITALY 913 5 25 11 005 ITALIE 1944 102 30 006 UTD. KINGDOM 240 197 32 
55 
006 ROYAUME-UNI 1428 459 930 39 
007 fRELAND 64 7 2 007 IRLANDE 218 14 65 139 
006 DENMARK 145 131 10 4 008 DANEMARK 475 266 198 11 
009 GREECE 297 251 46 009 GRECE 606 470 6 130 
030 SWEDEN 308 308 
3 
030 SUEDE 609 604 
32 
5 
032 FINLAND 67 64 
1 
032 FINLANDE 178 146 
1 036 SWITZERLAND 55 53 1 036 SUISSE 186 173 12 
038 AUSTRIA 150 147 3 038 AUTRICHE 320 295 25 
042 SPAIN 372 286 86 042 ESPAGNE 844 484 360 
048 YUGOSLAVIA 98 97 1 048 YOUGOSLAVIE 211 204 7 
052 TURKEY 702 639 63 052 TURQUIE 1459 1334 125 
056 SOVIET UNION 100 100 
93 
056 U.R.S.S. 217 217 
246 060 POLAND 93 
37 
060 POLOGNE 246 
136 062 CZECHOSLOVAK 37 062 TCHECOSLOVAQ 138 2 
208 ALGERIA 339 339 
30 
208 ALGERIE 664 684 
si 288 NIGERIA 79 49 288 NIGERIA 173 112 
390 SOUTH AFRICA 159 139 20 390 AFR. DU SUD 466 288 178 
400 USA 279 215 64 400 ETATS-UNIS 1039 664 175 
404 CANADA 56 39 17 404 CANADA 210 99 111 
412 MEXICO 319 319 412 MEXIQUE 848 848 
456 DOMINICAN R. 187 187 456 REP.DOMINIC. 405 405 
480 COLOMBIA 80 80 
1 
480 COLOMBIE 197 197 
9 504 PERU 159 158 504 PEROU 376 367 
508 BRAZIL 37 37 508 BRESIL 178 178 
528 ARGENTINA 141 141 528 ARGENTINE 319 319 
604 LEBANON 216 216 604 LIBAN 436 436 
608 SYRIA 144 144 
3 
608 SYRIE 324 324 
11 612 IRAQ 68 65 612 IRAK 143 132 
628 JORDAN 81 81 
60 
628 JORDANIE 154 154 
539 664 INDIA 64 4 664 INDE 558 19 
680 THAILAND 73 61 12 680 THAILANDE 200 127 73 
708 PHILIPPINES 41 38 3 708 PHILIPPINES 107 87 20 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l "UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
3803.27 3803.27 
728 SOUTH KOREA 112 112 6 728 COREE DU SUD 199 197 2 800 AUSTRALIA 89 83 800 AUSTRALIE 224 162 62 
1000 W 0 R L D 7751 6814 107 816 12 2 . 1000 M 0 ND E 20779 15078 2689 2983 39 11 
1010 INTRA-EC 2841 2418 107 303 12 1 . 1010 INTRA-CE 8450 5063 2665 678 39 5 
1011 EXTRA-EC 4912 4397 1 513 1 . 1011 EXTRA-CE 12329 10015 3 2305 6 
1020 GLASS 1 2359 2085 1 272 1 1020 CLASSE 1 5893 4732 1 1154 6 
1021 EFTA COUNTR. 602 585 1 15 1 1021 A EL E 1398 1261 1 130 6 
1030 CLASS 2 2300 2173 127 1030 CLASSE 2 5769 4915 1 853 
1031 ACP (60a 105 70 35 1031 ACP (sw 241 154 1 86 
1040 CLASS 252 139 113 1040 CLASS 3 666 368 298 
3803.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 3803.29 WASTE AND SCRAP Of CELLULOSE NITRATES 
DECHm DE NITRATES DE CELLULOSE ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
005 ITALY 63 21 42 005 ITALIE 180 162 18 
1000 W 0 R L D 343 63 38 32 37 109 84 . 1000 M 0 ND E 552 35 214 84 11 182 26 
1010 INTRA-EC 299 63 32 15 37 88 84 . 1010 INTRA-CE 411 34 192 48 11 100 26 
1011 EXTRA-EC 44 6 17 21 • 1011 EXTRA-CE 141 2 21 36 82 
1030 CLASS 2 37 17 20 1030 CLASSE 2 109 30 79 
39113.31 CELLULOSE ACETATES, NOT Pl.ASTlCISED 
FR: CONRDENTIAL 
3803.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTICISED 
FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 3903.43 0 E: INCLUDED IN 3903.43 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES ZELLULOSEACETATE,NICHT WEICHGEMACHT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
0 E: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 260 22 51 187 001 FRANCE 573 46 1 121 405 
003 NETHERLANDS 459 25 72 362 003 PAYS-BAS 894 37 120 737 
004 FR GERMANY 2259 3 409 1847 004 RF ALLEMAGNE 4642 16 813 3813 
005 ITALY 2895 
si 1621 1274 005 ITALIE 7157 446 4192 2965 036 SWITZERLAND 125 
330 
38 036 SUISSE 569 
715 
123 
048 YUGOSLAVIA 331 1 
1642 
048 YOUGOSLAVIE 720 5 
2973 056 SOVIET UNION 1642 
5 
056 U.R.S.S. 2973 11 060 POLAND 287 282 060 POLOGNE 639 628 
062 CZECHOSLOVAK 290 2 288 062 TCHECOSLOVAQ 782 18 764 
352 TANZANIA 107 107 352 TANZANIE 275 275 
386 MALAWI 36 
2 1os 36 386 MALAWI 102 20 1469 102 400 USA 708 1 400 ETATS-UNIS 1498 9 
524 URUGUAY 275 
s5 275 524 URUGUAY 503 80 503 664 INDIA 90 5 664 INDE 117 37 
732 JAPAN 417 2 415 732 JAPON 873 4 869 
740 HONG KONG 17 17 
40 
740 HONG-KONG 112 112 
102 804 NEW ZEALAND 40 804 NOUV.ZELANDE 102 
1000 W 0 R L D 10487 331 2 3220 8914 • 1000 M 0 ND E 23240 1077 3 7493 14663 4 
1010 INTRA-EC 5952 87 
2 
2153 3712 . 1010 INTRA-CE 13488 184 1 5245 8038 4 1011 EXTRA·EC 4517 244 1068 3203 • 1011 EXTRA-CE 9771 893 2 2247 6625 
1020 CLASS 1 1687 98 1068 521 1020 CLASSE 1 3922 497 2247 1174 4 
1021 EFTA COUNTR. 163 90 
2 
12 61 1021 A EL E 634 454 
2 
24 152 4 
1030 CLASS 2 585 124 459 1030 CLASSE 2 1364 307 1055 
1031 ACP Js60a 162 
22 
162 1031 ACP~ 426 
sè 426 1040 CLA 2245 2223 1040 GLAS 3 4484 4396 
3803.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 3803..33 MOULDING POWDERS Of PLASTIC1SED CELLULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.43 DE: INCLUDED IN 3903.43 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER FORMMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 0 E: IN 3903.43 ENTHAL TEN 
U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1741 1033 708 001 FRANCE 4422 2810 1612 
003 NETHERLANDS 63 12 51 003 PAYS-BAS 137 21 116 
004 FR GERMANY 1362 
5 
572 790 004 RF ALLEMAGNE 2860 
12 
864 1996 
005 ITALY 114 
15 
109 
-j 005 ITALIE 257 34 245 3 006 UTD. KINGDOM 117 101 006 ROYAUME-UNI 288 251 
009 GREECE 74 21 53 009 GRECE 153 43 110 
036 SWITZERLAND 492 381 111 036 SUISSE 1085 845 240 
038 AUSTRIA 43 31 12 038 AUTRICHE 225 198 27 
042 SPAIN 126 61 65 042 ESPAGNE 160 107 53 
056 SOVIET UNION 888 888 6 056 U.R.S.S. 1574 1574 13 062 CZECHOSLOVAK 41 35 062 TCHECOSLOVAQ 119 106 
064 HUNGARY 81 6 75 064 HONGRIE 172 18 154 
612 IRAQ 284 284 612 IRAK 534 534 
720 CHINA 113 113 720 CHINE 221 221 
1000 W 0 R L D 6085 155 3610 12 2307 1 . 1000 M 0 ND E 13224 163 7690 51 5297 3 
1010 INTRA-EC 3510 48 1652 
12 
1811 1 . 1010 INTRA-CE 8200 94 3772 51. 4331 3 1011 EXTRA·EC 2574 109 1957 496 . 1011 EXTRA-CE 5023 88 3918 968 
1020 CLASS 1 841 543 12 286 . 1020 CLASSE 1 1797 1224 51 522 
1021 EFTA COUNTR. 627 417 210 . 1021 A EL E 1502 1054 446 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
3903.33 3903.33 
1030 CLASS 2 533 109 367 57 1030 CLASSE 2 982 88 788 128 
1040 GLASS 3 1201 1048 153 1040 CLASSE 3 2243 1928 315 
3903.34 PLASTIŒD CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC ALM IN ROUS OR STRIPS 3903.34 PLASTIŒD CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS 
DE: INCLUOED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CELLULOSE FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 23 
1 
21 2 001 FRANCE 100 
si 42 58 004 FR GERMANY 6 3 2 004 RF ALLEMAGNE 105 19 29 
006 UTD. KINGDOM 43 5 37 1 006 ROYAUME-UNI 142 39 96 7 
064 HUNGARY 129 
15 29l 129 064 HONGRIE 684 m! 1469 684 400 USA 330 18 400 ETAT5-UNIS 1751 170 
632 SAUDI ARABIA 31 31 964 632 ARABIE SAOUD 172 172 5876 720 CHINA 964 720 CHINE 5876 
732 JAPAN 53 53 732 JAPON 1191 1191 
1000 W 0 R L D 1664 23 438 1203 . 1000 M 0 ND E 10454 221 2003 2 8228 
1010 INTRA-EC 78 8 61 9 • 1010 INTRA-cE 398 102 170 2 124 
1011 EXTRA-EC 1586 15 376 1195 . 1011 EXTRA-cE 10054 119 1831 8104 
1020 GLASS 1 426 15 319 92 1020 CLASSE 1 3108 112 1535 1461 
1030 GLASS 2 66 56 10 1030 CLASSE 2 377 7 294 76 
1040 GLASS 3 1094 1094 1040 CLASSE 3 6588 2 6566 
3903.36 PLASntiSED CELLULOSE ACETATE SHEETS, ALM OR STRIP, COILEO OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
3903.36 PLASTICISED CELLULOSE ACETATE SHEETS, ALM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM 
DE: INCLUOED IN 3903.49 
ACETATES DE CELLULOSE EN FEUU..LES, PELUCULES, BANDES OU LAMES DE MOINS DE 0,75 MM, AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 
PHOTOGRAPIIE OU CINEMATOGRAPHIE 
ZELLULOSEACETATE ALS FOUEN, ALME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE ALMUNTERLAGEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 754 
8 
33 3 20 698 001 FRANCE 2846 
56 
92 17 243 2494 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 10 
16 
24 002 BELG.-LUXBG. 243 5 64 
69 
118 
003 NETHERLANDS 61 14 
1 32 
31 
20 4 
003 PAYS-BAS 336 121 2 
208 
143 1 
004 FR GERMANY 234 38 8 131 004 RF ALLEMAGNE 980 157 5 59 492 38 21 
005 ITALY 106 9 
16 
59 21 17 
22 
005 ITALIE 570 54 
ai 313 96 107 006 UTD. KINGDOM 83 26 8 11 
116 
006 ROYAUME-UNI 402 180 49 34 
2s0 
52 
007 IRELAND 116 
3 2 j 2 007 IRLANDE 253 45 4 38 9 3 008 DENMARK 35 21 008 DANEMARK . 166 70 030 SWEDEN 106 11 5 3 3 84 030 SUEDE 539 81 18 18 13 409 
032 FINLAND 52 10 
2 
2 
3 
40 032 FINLANDE 276 108 4 11 1 152 
036 SWITZERLAND 30 1 5 19 036 SUISSE 232 10 8 28 36 150 
038 AUSTRIA 36 1 1 
8 
2 32 8~ ~g~~~y,t\EL 124 7 4 1 9 103 040 PORTUGAL 66 1 2 1 54 320 23 8 54 3 232 
042 SPAIN 231 1 8 11 14 197 
042 ~[;~~~{ 841 13 29 49 47 703 052 TURKEY 118 31 2 7 78 5 TURQ 388 113 15 22 218 
064 HUNGARY 26 
30 
4 1 21 064 HONGRIE 100 
123 
27 3 70 
208 ALGERIA 32 
1 
2 208 ALGERIE 132 
3 
9 
220 EGYPT 42 20 21 220 EGYPTE 173 74 96 
288 NIGERIA 134 j 11 3 134 288 NIGERIA 421 27 63 14 421 390 SOUTH AFRICA 42 
95 
21 390 AFR. DU SUD 193 
438 
89 
400 USA 574 8 1 470 400 ETATS-UNIS 2561 37 2 2084 
404 CANADA 381 
1 
3 378 404 CANADA 1954 9 1 1944 
528 ARGENTINA 18 3 14 528 ARGENTINE 129 19 40 70 
608 SYRIA 44 44 
6 
608 SYRIE 157 157 
652 NORTH YEMEN 24 18 652 YEMEN DU NRD 137 105 32 
662 PAKISTAN 52 10 42 662 PAKISTAN 193 31 162 
740 HONG KONG 79 6 73 
1 
740 HONG-KONG 372 38 
2 
334 
800 AUSTRALIA 129 3 125 800 AUSTRALIE 538 13 519 4 804 NEW ZEALAND 137 5 132 804 NOUV.ZELANDE 688 17 671 
1000 WO R L D 4052 167 440 174 117 3104 44 6 . 1000 M 0 ND E 17482 1165 1648 984 679 12859 96 51 
1010 INTRA-EC 1453 97 54 119 80 1058 41 4 . 1010 INTRA-CE 5885 616 199 689 514 3752 90 25 
1011 EXTRA-EC 2598 70 386 54 37 2046 3 2 . 1011 EXTRA-cE 11590 544 1449 295 163 9107 6 26 
1020 GLASS 1 1919 45 160 44 33 1634 1 2 1020 CLASSE 1 8769 371 678 241 145 7308 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 299 29 9 18 9 232 
1 
2 1021 A EL E 1595 285 44 112 62 1071 21 
1030 GLASS 2 635 25 208 7 4 390 1030 CLASSE 2 2620 163 705 27 15 1706 1 3 
1031 ACP (60a 150 11 
18 4 1 
138 1 1031 ACP (6~ 525 51 473 1 
1040 GLASS 46 23 1040 GLASS 3 202 11 s6 27 3 93 2 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIAES ABFAELLE UND BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 453 134 56 107 134 9 13 004 RF ALLEMAGNE 982 72 15 544 234 66 51 
005 ITALY 400 301 18 11 70 34 52 005 ITALIE 173 108 5 5 55 006 UTD. KINGDOM 128 42 
633 
006 ROYAUME-UNI 298 92 
5124 
j 199 
400 USA 633 400 ETATS-UNIS 5124 
1000 WO R L D 1973 545 125 168 163 869 34 71 . 1000 M 0 ND E &an 244 58 642 250 5408 7 268 
1010 INTRA-EC 1019 435 57 166 163 93 34 71 . 1010 INTRA-CE 1574 181 17 642 250 209 7 268 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
3903.37 3903.37 
1011 EXTRA-EC 955 111 68 n& • 1011 EXTRA..CE 5303 83 41 5199 
1020 CLASS 1 650 
111 
7 643 1020 CLASSE 1 5154 
s:i 8 5146 1030 CLASS 2 297 53 133 1030 CLASSE 2 147 32 52 
3803.31 PLAST1CISED CB.LULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 3903.39 Pt.ASllCISED CB.LULOSE ACETATES NOT WITIIN 3803.33-37 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
ACETATES DE CB.LULOSE Pl.ASTFIES, NON REPR.SOUS 3803.33 A 37 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 
ZELLULOSEACETA~ WEJCHGEMACHT,NICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
DE: IN 3903.49 ENTHAL N 
001 FRANCE 1649 
21 
1392 
2 
5 252 001 FRANCE 6895 
28 
5669 1 26 1192 7 
002 BELG.-LUXBG. 51 16 
1 
12 002 BELG.-LUXBG. 146 76 10 
7 
32 
9 004 FR GERMANY 894 65 809 19 004 RF ALLEMAGNE 2923 61 2705 141 
005 ITALY 281 170 
139 
1 110 
2 
005 ITALIE 569 255 
934 
4 310 
25 006 UTD. KINGDOM 149 7 1 B<i 006 ROYAUME-UNI 987 26 2 277 007 IRELAND 81 1 007 IRLANDE 280 3 
009 GREECE 35 35 
13 3 1 
009 GRECE 192 192 
41 18 li 030 SWEDEN 32 15 030 SUEDE 174 107 
032 FINLAND 69 
5 
8 61 032 FINLANDE 219 
32 
44 175 
036 SWITZERLAND 118 111 2 036 SUISSE 685 641 12 
1 038 AUSTRIA 161 157 4 038 AUTRICHE 1359 1342 16 
040 PORTUGAL 88 88 
65 10 
040 PORTUGAL 506 504 996 2 042 SPAIN 275 200 042 E 2403 1332 75 
052 TURKEY 111 110 1 052 T 214 209 5 
060 POLAND 142 142 
2 
060P 1070 1070 
25 062 CZECHOSLOVAK 53 51 062 T LOVAQ 401 376 
064 HUNGARY 65 55 10 064 HO RIE 418 382 36 
220 EGYPT 52 52 44 220 EGYPTE 244 244 120 276 GHANA 44 2 456 i 276 GHANA 120 25 1855 i 400 USA 481 22 400 ETATS-UNIS 1902 21 
404 CANADA 8 1 6 1 404 CANADA 123 1 115 7 
412 MEXICO 43 40 3 412 MEXIQUE 337 312 25 
448 CUBA 27 27 
4Ô 448 CUBA 128 126 2 488 GUYANA 40 
193 
488 GUYANA 109 
12sB 
109 
509 BRAZIL 194 1 508 BRESIL 1265 7 
512 CHILE 16 14 2 512 CHILI . 128 119 2 
9 
528 ARGENTINA 52 52 528 ARGENTINE 340 336 2 
600 CYPRUS 43 
3 
2 4i 600 CHYPRE 113 
14 
8 105 
612 IRAQ 200 150 i 47 612 IRAK 388 247 18 127 624 ISRAEL 34 64 24 9 624 ISRAEL 235 4i 156 61 664 INDIA 470 371 35 664 INDE 759 663 55 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 129 125 4 
736 TAIWAN 16 16 35 736 T'AI-WAN 116 116 227 740 HONG KONG 380 325 740 HONG-KONG 2307 2080 
800 AUSTRALIA 29 22 7 800 AUSTRALIE 222 167 55 
804 NEW ZEALAND 15 12 3 804 NOUV.ZELANDE 111 88 23 
1000 W 0 R L D 6737 356 5334 3 90 946 2 2 • 1000 M 0 ND E 29856 523 24570 12 1101 3594 43 13 
1010 INTRA-EC 3181 278 2394 3 10 483 2 2 • 1010 INTRA..CE 12128 368 9808 11 41 2041 41 13 1011 EXTRA-EC 3558 80 2941 80 456 • 1011 EXTRA..CE 1n31 137 14884 2 1062 1552 1 
1020 CLASS 1 1449 8 1241 78 120 2 . 1020 CLASSE 1 8199 60 6626 1039 460 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 472 5 380 13 72 2 . 1021 A EL E 2974 32 2650 2 41 237 1 13 1030 CLASS 2 1737 72 1372 2 291 . 1030 CLASSE 2 7242 77 6169 23 971 
1031 ACP ~j 101 3 1 97 . 1031 ACP !sgJ 293 1 28 3 261 
1040 CLA 372 327 45 . 1040 CLASS 3 2289 2168 121 
3803.~E: ~~N~~ NOT Pt.ASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3803.~E: lifc't8&~N~R~ NOT Pt.ASTlCISED, OTHER THAN NITRATES ANO ACETATES 
DE:=~ f6u~~L~, NON PLASnFIES, AUTRES QUE IITRATES ET ACETATES ZBJ.~ NICHT WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE DE: IN 3903.43 ENTHA TEN 
004 FR GERMANY 33 12 21 004 RF ALLEMAGNE 145 78 67 
1000 W 0 R L D 225 28 154 22 8 14 1 . 1000 M 0 ND E 421 154 127 89 12 59 
1010 INTRA·EC 166 17 123 21 8 5 1 • 1010 INTRA..CE 273 102 87 87 1 18 1011 EXTRA-EC 60 11 32 1 9 • 1011 EXTRA..CE 148 52 40 2 11 43 
1030 CLASS 2 32 10 8 1 4 9 1030 CLASSE 2 106 47 10 2 4 43 
3803.43 IIOULDING POWOERS OF Pt.ASTlCISED CB.LULOSE ESTERS OlHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.43 MOULDIIG POWDERS OF Pt.ASTlCISED CB.LULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE: INCL. 3903.31, 33 AND 41 DE: INCL. 3903.31, 33 AND 41 
ESTERS DE CB.LULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATEs, POUR MOULAGE 
DE: INCL. 3903.31, 33 ET 41 
FORIIIIASSEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: EINSCHL 3903.31, 33 UND 41 
001 FRANCE 1902 1785 116 1 001 FRANCE 5527 5418 i 107 2 002 BELG.-LUXBG. 185 119 45 24 21 i 002 BELG.-LUXBG. 554 467 16 14 70 i 003 NETHERLANDS 165 139 i 1 003 PAYS-BAS 492 472 1 4 005 ITALY 1999 1998 
5 
005 ITALIE 5355 5353 2 
32 i 006 UTD. KINGDOM 424 419 006 ROYAUME-UNI 1280 1247 
008 DENMARK 123 91 32 008 DANEMARK 361 267 94 
028 NORWAY 39 39 i i 028 NORVEGE 117 117 6 192 030 SWEDEN 340 338 030 SUEDE 1157 959 
032 FINLAND 89 89 
16 
032 FINLANDE 219 219 
6 038 SWITZERLAND 729 713 036 SUISSE 2019 2013 
038 AUSTRIA 134 111 23 038 AUTRICHE 382 372 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
3903.43 3903.43 
042 SPAIN 528 528 042 ESPAGNE 1569 1567 2 
046 MALTA 73 73 046 MALTE 476 476 
048 YUGOSLAVIA 371 371 34 048 YOUGOSLAVIE 1154 1154 34 052 TURKEY 64 30 052 TURQUIE 126 92 
056 SOVIET UNION 180 180 056 U.R.S.S. 554 554 
062 CZECHOSLOVAK 310 310 062 TCHECOSLOVAQ 1166 1166 
064 HUNGARY 92 92 064 HONGRIE 315 315 
066 ROMANIA 56 56 Hi 066 ROUMANIE 163 163 23 204 MOROCCO 75 57 204 MAROC 196 173 
206 ALGERIA 261 261 206 ALGERIE 692 692 
390 SOUTH AFRICA 117 117 390 AFR. DU SUD 338 338 
400 USA 42 42 400 ETATS-UNIS 196 196 2 404 CANADA 73 73 404 CANADA 193 191 
480 COLOMBIA 58 58 480 COLOMBIE 179 179 
504 PERU 35 35 504 PEROU 110 110 
508 BRAZIL 46 46 508 BRESIL 149 149 
612 IRAQ 84 84 612 IRAK 221 221 
700 INDONESIA 83 83 700 INDONESIE 195 195 
728 SOUTH KOREA 48 48 728 COREE DU SUD 136 136 
732 JAPAN 677 677 732 JAPON 2064 2064 
736 TAIWAN 90 90 736 T'AI-WAN 403 403 
740 HONG KONG 371 371 740 HONG-KONG 891 891 
800 AUSTRALIA 63 63 800 AUSTRALIE 165 165 
1000 W 0 R L D 10394 9883 27 391 31 61 1 . 1000 M 0 ND E 30295 29508 46 381 222 130 8 
1010 INTRA-EC 4973 4583 4 300 30 55 1 . 1010 INTRA-CE 13783 13319 13 300 30 118 3 
1011 EXTRA-EC 5421 5300 23 91 1 6 . 1011 EXTRA-CE 16513 16189 33 81 192 12 6 
1020 GLASS 1 3364 3289 73 1 1 . 1020 CLASSE 1 10272 10019 2 55 192 4 
1021 EFTA COUNTR. 1353 1313 
23 
39 1 
6 
1021 A EL E 3981 3766 2 21 192 9 5 1030 GLASS 2 1339 1292 18 1030 CLASSE 2 3773 3702 31 26 
1040 GLASS 3 718 718 1040 CLASSE 3 2466 2468 
3903.44 PLASTICISED CEUULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.44 PLASTICISED CEUULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROW OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
PEWCULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES FILMUNTERLAGEN AUS ZEUULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: REPAIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20 9 12 1 7 001 FRANCE 151 Tl 76 41 34 400 USA 15 6 400 ETATS-UNIS 100 23 
1000 W 0 R L D 284 128 38 9 17 88 3 1 . 1000 M 0 ND E 837 202 208 52 109 241 22 3 
1010 INTRA·EC 226 116 37 9 2 67 3 1 . 1010 INTRA-CE 430 71 155 52 51 130 22 1 1011 EXTRA-EC 60 13 2 15 21 • 1011 EXTRA-CE 405 132 51 57 111 2 
1020 GLASS 1 18 10 1 9 1 6 1020 CLASSE 1 168 95 30 51 14 27 2 1040 GLASS 3 24 1 14 1040 CLASSE 3 145 15 79 
3903.46 PLASTICISED CEUULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 
ACETATES 
3903.46 ~~J~~ED CEUULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUOEO IN 3903.49 
ESTERS DE CEUULOS~ AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, EN FEUIUES, BANDES, LAMES OU PEWCULES, MOINS DE 0,75 MM, 
NON POUR CINEMATOG APIIE QU PHOTOGRAPHIE 
ZEUULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE FILM-
UNTERLAGEN 
0 E: REPAIS SOUS 3903.49 0 E: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 76 4 21 7 44 003 PAYS-BAS 143 11 9 39 84 
007 IRELAND 44 1 43 007 IRLANDE 132 2 130 
1000 W 0 R L 0 395 35 70 15 62 140 68 5 . 1000 M 0 ND E 1215 115 293 63 109 467 149 19 
1010 INTRA·EC 222 10 33 13 36 82 46 5 . 1010 INTRA-CE 559 14 109 49 57 227 102 1 1011 EXTRA·EC 173 25 37 2 26 58 20 • 1011 EXTRA-CE 659 101 184 14 52 241 46 19 
1020 GLASS 1 83 2 8 2 25 23 20 5 1020 CLASSE 1 241 9 35 1 30 100 48 18 1030 GLASS 2 79 22 28 27 1030 CLASSE 2 382 92 148 13 22 106 1 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
0 E: INCLUDED IN 3903.49 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUOED IN 3903.49 
DECHETS D'ESTERS DE CEUULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPAIS SOUS 3903.49 
ABFAELLE AUS ZELLULOSEESTERN, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
0 E: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 160 22 129 9 004 RF ALLEMAGNE 314 7 286 21 
1000 W 0 R L D 296 7 40 22 141 70 16 . 1000 M 0 N 0 E 458 8 81 7 292 64 6 
1010 INTRA-EC 282 7 35 22 141 61 16 . 1010 INTRA-CE 406 8 50 7 292 43 6 
1011 EXTRA·EC 13 5 8 • 1011 EXTRA-CE 52 1 30 21 
3903.~E ~'t~~~~.Ci;~W~~ ~~~RM~ER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 3903.~E: ~'t~~~.~~3~~~~ ~~~R~M~~ER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
ESTERS DE CEUULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
DE: INCL. 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 ET 47 
ZEUULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UND NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
0 E: EINSCHL. 3903.34, 36. 37, 39, 44, 46 UND 47 
001 FRANCE 1132 1094 2 35 3 001 FRANCE 5293 5150 4 134 4 5 002 BELG.-LUXBG. 774 771 1 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 1963 1953 6 ë 9 003 NETHERL.ANDS 260 249 
4 
5 
14 
003 PAYS-BAS 1300 1273 
16 
10 
50 004 FR GERMANY 50 31 1 004 RF ALLEMAGNE 138 64 8 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
3903.48 3903.49 
005 ITALY 228 210 
182 17 
18 005 ITALIE 1313 1271 
51 1<>4 
1 41 
:i 006 UTD. KINGDOM 338 139 
s6 006 ROYAUME-UNI 975 812 5 1S:Ï 007 IRELAND 89 3 007 IRLANDE 167 14 
008 DENMARK 25 25 3li 008 DANEMARK 155 155 111 10 009 GREECE 62 24 009 GRECE 243 122 
028 NORWAY 24 24 
4 i 1:Ï 028 NORVEGE 175 175 2:Ï 4 39 030 SWEDEN 83 65 030 SUEDE 527 461 
032 FINLAND 30 29 
1 
1 032 FINLANDE 185 179 
2 
6 
036 SWITZERLAND 285 281 3 
6 
036 SUISSE 1564 1552 10 
12 038 AUSTRIA 171 165 038 AUTRICHE 1171 1159 
040 PORTUGAL 23 23 
1 25 18 
040 PORTUGAL 153 153 
6 32 45 042 SPAIN 178 134 042 ESPAGNE 693 610 
048 YUGOSLAVIA 33 18 4 11 048 YOUGOSLAVIE 299 225 45 29 
056 SOVIET UNION 128 92 36 056 U.R.S.S. 644 516 128 
064 HUNGARY 134 114 20 
1 
064 HONGRIE 630 519 111 
4 288 NIGERIA 134 133 
1 11 288 NIGERIA 1207 1203 15 75 400 USA 107 93 2 400 ETAT5-UNIS 656 543 23 
508 BRAZIL 27 27 508 BRESIL 181 181 
18 528 ARGENTINA 19 19 
110 
528 ARGENTINE 148 130 
616 IRAN 118 8 616 IRAN 360 78 282 
632 SAUDI ARABIA 29 24 5 632 ARABIE SAOUD 138 114 24 
664 INDIA 355 353 2 664 INDE 317 304 13 
680 THAILAND 28 28 
9 
680 THAILANDE 197 197 
39 740 HONG KONG 34 25 740 HONG-KONG 215 176 
800 AUSTRALIA 50 50 800 AUSTRALIE 343 343 
1000 WO R LD 5317 4452 185 473 1 18 175 5 • 1000 M 0 ND E 23030 20899 130 1422 4 128 434 8 4 
1010 INTRA·EC 2857 2515 187 127 i 2 121 5 • 1010 INTRA-CE 11548 10750 71 429 4 38 250 9 3 1011 EXTRA·EC 2359 1937 7 348 14 54 • 1011 EXTRA-CE 11482 10149 59 993 92 184 1 
1020 CLASS 1 1027 919 6 46 1 11 44 1020 CLASSE 1 6093 5693 52 119 4 76 148 1 
1021 EFTA COUNTR. 619 586 1 8 1 
:i 23 1021 A EL E 3792 3682 2 39 4 1 64 1030 CLASS 2 1026 770 2 241 10 1030 CLASSE 2 3857 3187 7 611 16 36 
1031 ACP (60a 166 164 
60 
1 1 1031 ACP (~ 1296 1281 2 
264 
8 5 
1040 CLASS 308 248 1040 CLASS 3 1532 1268 
39113.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 39113.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTFIEE AETHYLZELI.ULOSE,NICHT WEICHGEIIACHT 
001 FRANCE 146 
25 
135 4 7 001 FRANCE 1359 1 4:i 1279 22 57 004 FR GERMANY 274 
1 
165 52 32 004 RF ALLEMAGNE 2651 
:i 1462 932 214 005 ITALY 72 
14 
67 4 005 ITALIE 591 
sri 551 37 006 UTD. KINGDOM 94 
i 
80 
6 
006 ROYAUME-UNI 749 
6 
699 
sri 008 DENMARK 27 20 008 DANEMARK 231 175 
038 AUSTRIA 33 33 
16 
038 AUTRICHE 157 157 
1 12i 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 122 
1000 W 0 R L D 893 55 25 75 510 80 188 • 1000 M 0 ND E 67n 233 67 188 4428 972 890 3 
1010 INTRA-EC 881 18 24 25 476 58 82 • 1010 INTRA-CE 5738 33 60 43 4248 960 394 3 1011 EXTRA-EC 233 39 1 51 34 2 108 . 1011 EXTRA-CE 1037 200 7 142 178 11 498 
1020 CLASS 1 104 35 1 11 4 53 . 1020 CLASSE 1 566 175 7 44 33 1 303 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 34 1 
2 
4 
2 
8 . 1021 A EL E 229 166 7 
2:Ï 
29 
10 
25 2 
1030 CLASS 2 78 3 30 41 1030 CLASSE 2 348 20 145 150 
1040 CLASS 3 51 1 38 12 1040 CLASSE 3 123 5 75 43 
3803.53 CELI.ULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
39113.53 CELI.ULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELI.ULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
8 L: SEE FRENCH OR GERMAN 8 L: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIAL 
DERIVES CHIIIIQUES DE LA CELI.UL~ NON PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE NICHT WEICHGEIIACHTE CHEIIISCHE ZELI.ULOSEDERIYATE, AUSG. AETHYLZELI.ULOSE 
FR: CONF.: LA CARBOXYMETHYLCELLULOS OE SODIUM, NON PLASTIFIEE ~ ~· ~~~~~. ~~~~~g~Rfft.fù~~~~~~k~MWllc~~~Oî~~~.CfNDERE ALS AETHYLZELLULOSE UND CARBOXYMETHYLZELLULOSE ~~: ~~~Fo~ LiM~~~~ ~~~~~~f~ ~~ J§~~~~~rw ~~r:EEPÏu~~EgAWs5};1TJ!r"~~~~~c~L~sfWc8~rsee~~rrn~EI:ku~~ff N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UND 006 BIS 958 FUER CARBOXYMETHYLZELLULOSE U.VERTR.F.D.REST O.POSIT. 
001 FRANCE 7269 6220 
:i 729 916 59 261 001 FRANCE 16489 14573 ai 960 988 182 774 002 BELG.·LUXBG. 3708 2470 
41i 54 317 002 BELG.-LUXBG. 6512 5102 676 141Ï 385 003 NETHERLANDS 2590 2076 2 
1126 
47 
20:Ï 
003 PAYS-BAS 4782 3760 5 
1626 
193 
580 004 FR GERMANY 2578 566i 22 886 7 334 004 RF ALLEMAGNE 4292 1401i 90 919 10 1067 005 ITALY 6037 4 
1266 
229 2 135 
15 
005 ITALIE 15231 24 
1980 
637 4 555 
41 006 UTD. KINGDOM 2909 1617 1 10 
143 
006 ROYAUME-UNI 6968 4922 5 
-
20 
478 007 IRELAND 209 66 007 IRLANDE 673 195 
008 DENMARK 394 383 
2 255 
11 008 DANEMARK 1216 1152 
5 41i 
64 
009 GREECE 1080 417 406 009 GRECE 1906 1064 426 
2 028 NORWAY 333 64 14 246 9 028 NORVEGE 673 163 40 425 43 
030 SWEDEN 229 213 3 
6 
13 
i 
030 SUEDE 524 426 5 
9 
93 
10 032 FINLAND 227 217 
i 
3 032 FINLANDE 698 652 4 27 036 SWITZERLAND 1654 1549 102 2 036 SUISSE 4051 3936 102 9 
038 AUSTRIA 1815 1603 4 119 89 038 AUTRICHE 5461 5123 35 187 116 
040 PORTUGAL 596 379 2 32 183 040 PORTUGAL 1403 1152 10 39 
i 
202 
042 SPAIN 3441 2504 1 572 364 042 ESPAGNE 7080 5695 12 954 418 
048 YUGOSLAVIA 659 519 2 138 
:i 048 YOUGOSLAVIE 1953 1575 6 370 i 2 1 i 052 TURKEY 101 98 052 TURQUIE 331 317 
1028 
2 
056 SOVIET UNION 10289 9338 950 i 056 U.R.S.S. 12462 11430 4 
i 060 POLAND 320 299 21 060 POLOGNE 551 527 
i 
23 
082 CZECHOSLOVAK 231 226 5 062 TCHECOSLOVAQ 387 368 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire! and 1 Danmark. j 'Ei.MOo Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France J !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.MOo 
3903.53 3903.53 
064 HUNGARY 199 195 4 064 HONGRIE 425 398 27 
066 ROMANIA 115 115 
30 
066 ROUMANIE 579 579 
39 068 BULGARIA 195 165 
36 
068 BULGARIE 397 358 
71 202 CANARY ISLES 44 8 
21 70 
202 CANARIES 102 31 
95 160 204 MOROCCO 279 128 60 204 MAROC 633 321 57 
208 ALGERIA 976 973 
2 
3 208 ALGERIE 1332 1325 
9 
7 
212 TUNISIA 237 101 134 
68 
212 TUNISIE 431 238 184 
153 216 LIBYA 723 630 25 216 LIBYE 928 734 41 
220 EGYPT 1073 512 508 53 i 220 EGYPTE 1740 1021 644 75 40 224 SUDAN 40 33 29 224 SOUDAN 146 106 54 2 272 IVORY COAST 112 82 
670 575 
1 272 COTE IVOIRE 246 189 
84:i 
3 
288 NIGERIA 1734 469 20 288 NIGERIA 2952 1350 74 685 
302 CAMEROON 54 21 23 10 
1:i 
302 CAMEROUN 194 65 102 27 
4:i 314 GABON 72 44 15 314 GABON 233 153 37 
318 CONGO 191 
16 
151 40 
17 
318 CONGO 757 54 660 97 46 346 KENYA 33 66 346 KENYA 100 109 352 TANZANIA 127 57 4 352 TANZANIE 246 130 
1 
7 
370 MADAGASCAR 28 28 
2 
370 MADAGASCAR 173 172 
9 378 ZAMBIA 23 21 
1 
378 ZAMBIE 103 94 
12 1 390 SOUTH AFRICA 477 452 
45 2 
24 390 AFR. DU SUD 1617 1451 
5 
153 
1 400 USA 1300 1122 131 400 ETATS-UNIS 3934 3535 65 328 
404 CANADA 132 60 10 62 404 CANADA 552 212 31 309 
2 412 MEXICO 331 323 1 7 412 MEXIQUE 1185 1113 20 50 
416 GUATEMALA 51 51 416 GUATEMALA 189 189 
5 4 480 COLOMBIA 30 30 
BS 1 
480 COLOMBIE 173 164 
100 484 VENEZUELA 673 587 484 VENEZUELA 1922 1812 5 5 
500 ECUADOR 23 22 1 500 EQUATEUR 128 124 4 
504 PERU 29 27 2 
:i 504 PEROU 152 140 1 12 12 508 BRAZIL 57 52 2 508 BRESIL 315 288 14 
512 CHILE 69 67 as 2 512 CHILI 253 248 ga 5 528 ARGENTINA 1625 1540 
28 
528 ARGENTINE 3530 3432 
75 2 600 CYPRUS 75 42 5 600 CHYPRE 148 66 
1 
5 
604 LEBANON 45 36 
1 
7 2 604 LIBAN 149 134 12 2 
608 SYRIA 430 191 238 
16 
608 SYRIE 711 393 12 306 
37 612 IRAQ 124 108 612 IRAK 443 406 
616 IRAN 69 69 
318 :i 6 
616 IRAN 266 266 
1 301 25 22 624 ISRAEL 423 96 624 ISRAEL 540 191 
628 JORDAN 116 19 34 
1 
63 628 JORDANIE 140 45 40 
2 
55 
2 632 SAUD! ARABIA 621 42 435 143 632 ARABIE SAOUD 874 141 517 212 
636 KUWAIT 102 22 55 25 
2 
636 KOWEIT 205 81 65 59 9 640 BAHRAIN 162 
212 
160 
6:i 
640 BAHREIN 198 435 187 2 647 U.A.EMIRATES 544 269 647 EMIRATS ARAB 976 379 162 
649 OMAN 480 4:i 480 si 649 OMAN 611 167 611 89 662 PAKISTAN 147 47 662 PAKISTAN 313 57 
664 INDIA 252 25 
5 
227 664 INDE 821 116 
9 
705 
680 THAILAND 112 44 63 680 THAILANDE 188 117 62 
700 INDONESIA 276 152 124 700 INDONESIE 516 373 
2 
143 
701 MALAYSIA 246 239 
404 
7 701 MALAYSIA 373 351 
496 
20 
706 SINGAPORE 779 300 
1 
75 706 SINGAPOUR 1098 449 
:i 
153 
728 SOUTH KOREA 24 15 8 728 COREE DU SUD 104 74 27 
732 JAPAN 298 295 2 
1 
1 732 JAPON 1018 1008 8 
1 
2 
736 TAIWAN 1037 1035 1 4 736 T'AI-WAN 3271 3266 4 1:i BOO AUSTRALIA 258 111 143 800 AUSTRALIE 848 412 423 
804 NEW ZEALAND 86 77 
12639 
9 804 NOUV.ZELANDE 263 231 
24391 
32 
977 SECRET CTRS. 12639 977 SECRET 24391 
1000 W 0 R L D 77658 47326 378 9989 14911 134 4672 228 20 • 1000 M 0 ND E 159249 105719 1560 13599 27642 372 9598 657 102 
1010 INTRA-EC 26770 18916 33 3547 2272 132 1653 217 20 • 1010 INTRA-CE 58068 44779 165 4946 3251 363 3943 621 102 1011 EXTRA·EC 38247 28409 345 6442 2 3019 10 • 1011 EXTRA-CE 76788 60940 1395 8652 9 5654 36 
1020 GLASS 1 11630 9265 29 1284 2 1041 4 5 1020 CLASSE 1 30466 25900 133 2206 7 2177 15 28 
1021 EFTA COUNTR. 4858 4027 24 505 
1 
300 
6 
2 1021 A EL E 12821 11456 95 762 
2 
492 
22 
16 
1030 GLASS 2 15258 8804 315 4178 1939 15 1030 CLASSE 2 31487 21373 1261 5380 3376 73 
1031 ACP (60~ 2601 856 273 801 663 8 1031 ACP (6~ 5625 2487 1071 1112 912 43 
1040 GLASS 11360 10340 980 40 1040 GLASS 3 14838 13668 1 1066 102 1 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CEUULOSE 
DECHETS ET DEBRIS PLASTIFIES DE DERIVES CIIMIQUES DE LA CELLULOSE ABFAELLE UND BRUCH AUS CHEIIISCHEN ZELLULOSEDERIVATEN, WE!CHGEMACHT 
1000 W 0 R L D 495 18 97 107 6 21 216 30 • 1000 M 0 ND E 398 29 50 146 8 6 79 80 
1010 INTRA-EC 348 11 15 98 3 21 170 30 • 1010 INTRA-CE 272 15 4 101 7 6 59 80 
1011 EXTRA-EC 147 7 82 9 3 46 • 1011 EXTRA-CE 126 14 46 45 1 20 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED 3903.57 ETHYLCEUULOSE, PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFIEE AETHYLZELLULOSE,WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 247 1 
18 
245 1 001 FRANCE 1192 3 
120 
1185 4 
004 FR GERMANY 19 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 121 2 1 036 SWITZERLAND 37 36 036 SUISSE 211 209 
1000 W 0 R L D 401 18 44 289 32 1 17 • 1000 M 0 ND E 1779 38 212 1435 65 10 18 1 
1010 INTRA-EC 329 10 44 249 24 i 2 • 1010 INTRA-CE 1485 23 209 1193 53 10 7 i 1011 EXTRA-EC 72 8 40 8 15 • 1011 EXTRA-CE 293 15 3 242 11 11 
1020 GLASS 1 45 8 37 . 1020 CLASSE 1 233 15 2 216 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 36 . 1021 A EL E 226 15 2 209 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMoa Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
3803.58 PUS11CISED CELLULOSE ETHERS AND DERIYAllVES OF CELLULOSE OlHER 1HAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 38113.58 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVAllVES OF CELLULOSE OTHER 1HAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CIIIIIQUES DE LA CELLULOSE, PLASTFIES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS WEICHGEIIACHTE CHEIIISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AE111YlZELLULOSE, ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 131 i 118 1 11 i 1 001 FRANCE 480 415 25 36 :i 4 004 FR GERMANY 94 69 1 22 i 004 RF ALLEMAGNE 235 i 176 i 1 55 6 006 UTD. KINGDOM 47 
:i 
40 6 006 ROYAUME-UNI 130 
2 
98 2 
52 
22 
036 SWITZERLAND 37 i 32 2 036 SUISSE 247 13 179 1 612 IRAQ 41 2 38 
19 
612 IRAK 179 7 3 169 
18 632 SAUDI ARABIA 40 21 632 ARABIE SAOUD 132 114 
1000 W 0 R L D 825 48 71 489 1 10 185 7 13 . 1000 M 0 ND E 2888 118 121 1817 2 35 487 25 83 
1010 INTRA-EC 448 33 41 281 8 91 7 5 . 1010 INTRA-CE 1194 54 20 784 1 32 234 25 44 
1011 EXTRA-EC 378 16 30 228 2 94 8 . 1011 EXTRA-CE 1482 84 100 1033 1 2 253 39 
1020 CLASS 1 127 4 2 71 42 8 . 1020 CLASSE 1 596 17 6 389 1 146 37 
1021 EFTA COUNTR. 96 3 2 45 39 7 . 1021 A EL E 421 15 5 231 1 
2 
136 33 
1030 CLASS 2 229 12 28 145 2 42 . 1030 CLASSE 2 804 48 94 578 80 2 
1031 ACP (60) 58 6 22 22 8 1031 ACP (60) 134 15 72 33 14 
3803.80 VULCANISED FIBRE 3903.60 VULCANISED FIBRE 
FIBRE VULCANSa VULKANFIBER 
001 FRANCE 948 859 
10 
33 i 2 54 001 FRANCE 2832 2536 25 135 i 20 141 002 BELG.-LUXBG. 68 29 i 28 002 BELG.-LUXBG. 231 121 i 2 84 003 NETHERLANDS 216 198 
ri ti 17 003 PAYS-BAS 663 608 45 i 52 004 FR GERMANY 43 
896 
15 004 RF ALLEMAGNE 102 2348 36 20 005 ITALY 927 29 
ri 2 i 005 ITALIE 2412 55 44 9 t:i 006 UTD. KINGDOM 91 72 1 
10 
006R ME-UNI 282 216 9 30 007 IRELAND 61 51 
ti 007 IR E 180 150 60 009 GREECE 31 20 
14 
009 E 139 79 
62 030 SWEDEN 29 5 
:i 
10 030 E 122 28 
9 
32 
036 SWITZERLAND 201 192 1 5 036 E 580 543 1 27 
038 AUSTRIA 73 63 
:i 
10 i 038 ICHE 205 181 6 22 2 040 PORTUGAL 67 60 3 040 PORTUGAL 217 188 21 2 
042 SPAIN 38 37 1 042 ESPAGNE 110 100 7 3 
058 SOVIET UNION 295 295 058 U.R.S.S. 684 684 
064 HUNGARY 57 57 
8 2 6 
064 HONGRIE 170 170 
24 :i 29 390 SOUTH AFRICA 49 33 390 AFR. DU SUD 162 106 
400 USA 469 403 1 65 400 ETATS-UNIS 1409 1225 7 2 175 
412 MEXICO 49 46 3 412 MEXIQUE 170 140 3 27 
508 BRAZIL 216 216 
10 
508 BRESIL 648 648 i 7i 684 INDIA 61 51 684 INDE 209 137 
:i 804 NEW ZEALAND 36 33 3 804 NOUV.ZELANDE 114 100 11 
1000 WO R L D 4284 3819 67 125 3 5 284 1 . 1000 M 0 ND E 12476 10886 191 492 7 27 656 15 
1010 INTRA-EC 2389 2128 57 73 1 3 128 1 . 1010 INTRA-CE 8853 6069 134 276 2 22 337 13 
1011 EXTRA-EC 1896 1691 10 52 2 2 138 1 . 1011 EXTRA-CE 5623 4817 57 216 5 5 521 2 
1020 CLASS 1 1062 918 7 35 2 100 1020 CLASSE 1 3192 2718 22 119 5 328 
1021 EFTA COUNTR. 372 323 5 23 
2 
21 i 1021 A EL E 1140 949 15 76 5 100 2 1030 CLASS 2 453 391 4 17 38 1030 CLASSE 2 1485 1175 35 97 171 
1040 CLASS 3 383 382 1 1040 CLASSE 3 945 924 21 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAIIPLE, HARDENED CASEif AND HARDENED GELATIN) 3804 HARDENED PROTEINS (FOR EXAIIPLE, HARDENED CASEII AND HARDENED GELATIN) 
IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCIES GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARTFICIAL SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTFICELS KUNSTDAERIIE 
001 FRANCE 241 200 9 
6 
32 001 FRANCE 3701 3343 30 
110 
328 
002 BELG.-LUXBG. 101 94 1 002 BELG.-LUXBG. 1240 1128 
6 
2 
003 NETHERLANDS 148 141 i 2 20 7 2 003 PAYS-BAS 1364 1331 t:i 25 27 45 004 FR GERMANY 61 
t5 
36 004 RF ALLEMAGNE 810 
257 
238 489 
005 ITALY 17 1 
12 
1 
6 
005 ITALIE 298 8 i 4 29 t25 8 006 UTD. KINGDOM 300 282 006 ROYAUME-UNI 5595 5309 152 
2346 007 IRELAND 80 
tti sO 007 IRLANDE 2370 24 i 008 DENMARK 143 32 008 DANEMARK 2044 1352 691 
2 009 GREECE 28 25 3 
82 
009 GRECE 378 321 
t5 
55 
028 NORWAY 116 2i i 33 028 NORVEGE 2228 379 i 990 1223 030 SWEDEN 25 3 1 030 SUEDE 468 71 17 
032 FINLAND 11 5 
2 
6 032 FINLANDE 236 95 
6 19 
141 
036 SWITZERLAND 38 20 
19 i 16 036 SUISSE 806 290 95 20 491 038 AUSTRIA 52 29 3 038 AUTRICHE 521 308 98 
042 SPAIN 26 5 
2 i 21 042 ESPAGNE 184 61 46 ti 123 048 YUGOSLAVIA 138 98 37 048 YOUGOSLAVIE 2566 1636 867 
064 HUNGARY 9 6 3 064 HONGRIE 185 96 89 
346 KENYA 7 
3:Î 7 346 KENYA 170 8 
162 
390 SOUTH AFRICA 36 
26 
3 390 AFR. DU SUD 560 499 
28 
61 
400 USA 1149 1122 1 400 ETATS-UNIS 13360 13312 20 
404 CANADA 92 92 404 CANADA 869 684 5 
528 ARGENTINA 15 15 528 ARGENTINE 134 134 
700 INDONESIA 5 5 i 700 INDONESIE 133 133 12 800 AUSTRALIA 91 90 800 AUSTRALIE 1719 1707 
1000 W 0 R L D 3014 2461 23 39 30 38 334 6 85 . 1000 M 0 ND E 43050 33341 148 123 233 456 7328 125 1296 
1010 INTRA-EC 1117 867 2 9 7 33 191 6 2 . 1010 INTRA-CE 17786 13065 22 31 135 399 3988 125 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .J Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
3904.10 3804.10 
1011 EXTRA-EC 1895 1594 21 29 22 3 143 83 • 1011 EXTRA-CE 25242 20276 126 82 98 57 3362 1241 
1020 CLASS 1 1806 1521 20 29 22 2 129 83 . 1020 CLASSE 1 23818 19218 110 82 98 41 3028 1241 
1021 EFTA COUNTR. 245 75 20 2 1 64 83 . 1021 A EL E 4350 1072 110 8 19 24 1877 1240 
1030 CLASS 2 80 67 1 1 11 . 1030 CLASSE 2 1237 962 15 16 244 
1031 ACP (60J 11 2 9 1031 ACP (6~ 226 23 14 3 186 
1040 CLASS 9 6 3 1040 CLASS 3 185 96 89 
3904.90 HARDENED PROTEINS 01HER THAN ARTIFICIAL SAUSAGf CASINGS 3804.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES, AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS GfHAERTETE EIWElSSSTOFFE, AUSGfN. KUNSTDAERME 
001 FRANCE 72 3 28 12 29 001 FRANCE 292 77 
1 
91 51 2 71 
002 BELG.-LUXBG. 11 
1 25 10 
7 4 002 BELG.-LUXBG. 106 
6 
2 34 
2 
71 
003 NETHERLANDS 38 4 1 2 4 003 PAYS-BAS 154 95 37 24 14 10 004 FR GERMANY 36 
5 57 
27 j 004 RF ALLEMAGNE 348 21 3 41 9 302 35 006 UTD. KINGDOM 116 41 6 
37 
006 ROYAUME-UNI 306 204 5 
216 007 IRELAND 40 j 27 3 007 IRLANDE 228 17 126 12 036 SWITZERLAND 34 
3 â 036 SUISSE 144 28 1 43 4 400 USA 180 169 400 ETATS-UNIS 303 3 225 
1000 W 0 R L D 712 71 58 314 99 11 147 7 5 • 1000 M 0 ND E 2865 380 260 653 440 31 999 79 23 
1010 INTRA-EC 343 11 29 99 75 8 110 7 4 • 1010 INTRA-CE 1538 106 122 190 355 19 689 47 10 
1011 EXTRA-EC 368 60 29 215 24 3 37 . 1011 EXTRA-CE 1325 273 138 463 84 12 310 32 13 
1020 CLASS 1 271 8 9 203 24 2 25 1020 CLASSE 1 879 84 79 424 81 9 157 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 69 7 
20 
29 19 
1 
14 1021 A EL E 300 19 
59 
138 64 2 37 28 12 
1030 CLASS 2 98 52 12 13 1030 CLASSE 2 441 188 39 3 3 149 
1031 ACP (60) 40 27 3 1 9 1031 ACP (60) 200 118 9 5 1 1 66 
3805 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATlVES OF NATURAL RUBBER 3805 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
GOMMES FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL SCHMELZHARZE; HARZESTE R; CHEMISCHE DERIVA TE DES NATURKAUTSCHUKS 
3905.10 RUN GUMS 3905.10 RUN GUMS 
GOMMES FONDUES SCHMELZHARZE 
001 FRANCE 112 12 
2 
47 
9 
7 46 001 FRANCE 185 24 
53 
48 
18 
13 100 
004 FR GERMANY 73 6 52 4 
275 
004 RF ALLEMAGNE 130 19 36 4 
317 220 EGYPT 275 44 2 220 EGYPTE 317 159 5 288 NIGERIA 46 
1561 
288 NIGERIA 164 
1557 608 SYRIA 1561 
2 3 
606 SYRIE 1557 â 17 612 IRAQ 91 86 612 IRAK 102 77 
1000 W 0 R L D 2442 68 10 136 17 78 85 1 2047 1000 M 0 ND E 3067 233 100 312 35 92 193 24 2078 
1010 INTRA-EC 258 18 7 69 17 78 69 i • 1010 INTRA-CE 491 42 86 101 34 87 132 9 2018 1011 EXTRA-EC 2183 50 3 65 1 16 2047 1011 EXTRA-CE 2569 191 14 206 5 61 14 
1020 CLASS 1 46 30 1 9 5 1 . 1020 CLASSE 1 172 109 2 18 4 25 14 
1030 CLASS 2 2136 20 2 56 11 2047 1030 CLASSE 2 2395 81 11 188 1 36 2078 
1031 ACP (60) 53 1 44 8 1031 ACP (60) 187 3 5 160 1 18 
3905.211 ESTER GUMS 3905.20 ESTER GUMS 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GOMMES ESTERS HARZESTER 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4884 1027 
26 
50 3059 748 001 FRANCE 8049 1665 
40 
49 4905 1430 
002 BELG.-LUXBG. 500 146 1 327 
399 
002 BELG.-LUXBG. 902 251 1 610 
676 003 NETHERLANDS 1842 557 288 598 
1601 1 396 
003 PAYS-BAS 2675 846 368 785 
2926 4 467 004 FR GERMANY 3361 
795 
19 122 1222 004 RF ALLEMAGNE 5825 
1319 
40 210 2158 
005 ITALY 2011 213 
16 
826 137 
20 
40 005 ITALIE 3338 315 
32 
1394 263 
35 
47 
006 UTD. KINGDOM 1405 85 1 1123 160 006 ROYAUME-UNI 2377 127 2 1947 234 
007 IRELAND 1161 4 
5 
1157 
100 
007 IRLANDE 2014 7 
10 
2007 
243 008 DENMARK 431 208 112 008 DANEMARK 720 281 186 
009 GREECE 112 16 17 70 9 
1 30 
009 GRECE 211 34 49 113 15 
5 40 028 NORWAY 169 46 58 32 028 NORVEGE 304 83 119 57 
030 SWEDEN 558 47 
1 
371 139 1 030 SUEDE 1131 82 811 230 8 
032 FINLAND 418 134 
36 
212 71 032 FINLANDE 764 213 
16 103 
430 121 
036 SWITZERLAND 637 240 11 89 261 036 SUISSE 1284 471 204 490 
038 AUSTRIA 550 366 2 33 149 038 AUTRICHE 988 646 2 66 274 
040 PORTUGAL 74 15 4 13 10 36 040 PORTUGAL 159 31 5 31 21 76 042 SPAIN 381 38 30 297 12 042 ESPAGNE 759 70 50 606 28 
048 YUGOSLAVIA 329 40 
43 
135 154 
9 
048 YOUGOSLAVIE 586 91 1 167 327 
15 052 TURKEY 103 15 
40 
36 052 TURQUIE 145 28 33 5 64 
056 SOVIET UNION 210 50 120 058 U.R.S.S. 450 88 1 71 290 
060 POLAND 66 31 1 34 060 POLOGNE 122 50 4 68 
064 HUNGARY 61 61 
1 35 14 
064 HONGRIE 123 123 
72 17 220 EGYPT 64 14 220 EGYPTE 113 24 
700 288 NIGERIA 223 27 196 
1 
288 NIGERIA 765 65 
:i 1 390 SOUTH AFRICA 156 154 1 390 AFA. DU SUD 303 297 2 
506 BRAZIL 92 91 33 1 98 506 BRESIL 153 149 36 4 604 LEBANON 149 
12 
18 604 LIBAN 160 
22 
8 116 
608 SYRIA 190 146 66 32 608 SYRIE 157 95 a4 40 616 IRAN 218 98 60 616 IRAN 376 220 
1146 
72 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1140 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Môa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\1\âôa 
3805.20 3905.20 
1000 W 0 R L D 20969 4579 677 1507 9891 3572 22 4 717 1000 M 0 ND E 37287 7862 920 2501 17484 8434 1140 41 26 879 
1010 INTRA-EC 15706 2837 547 808 8276 2781 21 4 436 1010 INTRA-CE 26113 4530 764 1136 14069 5019 39 1 535 1011 EXTRA-EC 5263 1742 130 698 1616 791 1 281 1011 EXTRA-CE 10033 3332 155 1365 3395 1415 1 26 344 
1020 CLASS 1 3430 1134 62 219 1268 715 2 30 1020 CLASSE 1 6537 2093 62 368 2661 1299 14 40 
1021 EFTA COUNTR. 2402 848 12 50 772 688 
1 
2 30 1021 A EL E 4632 1527 16 136 1650 1249 
1 
14 40 
1030 CLASS 2 1411 461 68 438 113 77 2 251 1030 CLASSE 2 2628 962 93 922 218 116 12 304 
1031 ACP (60a 306 58 6 239 1 2 . 1031 ACP (~ 958 165 11 772 2 8 
1040 CLASS 423 147 41 235 . 1040 CLASS 3 871 278 1 76 516 
3905.30 CHEIIICAL DERIVATIVES OF NAlURAL RUBBER 3905.30 CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DERIVES CIIIIIQUES DIJ CAOUTCHOUC NATUREL CHEMISCHE OERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 108 6 
694 
50 
5 
48 4 001 FRANCE 168 22 
sot 78 14 59 9 002 BELG.-LUXBG. 2123 
3 
29 
15 
1395 
20 
002 BELG.-LUXBG. 3899 1 30 
6 
3247 45 003 NETHERLANDS 87 
13 
45 
3 
4 003 PAYS-BAS 193 9 2 122 
10 
9 
004 FR GERMANY 71 
14 
52 
2 816 
3 004 RF ALLEMAGNE 162 46 26 118 2 1315 6 006 UTD. KINGDOM 878 1 19 2 24 006 ROYAUME-UNI 1470 5 57 5 48 
040 PORTUGAL 55 
1 
1 41 
2 
13 040 PORTUGAL 120 
5 
2 94 
6 
24 
042 SPAIN 53 1 36 13 042 ESPAGNE 129 9 85 24 
048 YUGOSLAVIA 52 36 16 048 YOUGOSLAVIE 101 62 39 
060 POLAND 114 114 060 POLOGNE 285 285 
066 ROMANIA 75 
9 
75 066 ROUMANIE 153 
211 
153 
204 MOROCCO 9 
908 54 204 MAROC 211 2074 107 400 USA 962 
2 4 
400 ETATS-UNIS 2182 1 
18 612 IRAQ 117 
2 
111 
18 16 
612 IRAK 204 
13 
1 185 66 43 632 SAUDI ARABIA 130 90 4 632 ARABIE SAOUD 364 240 27 1 
922 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 922 
1000 W 0 R L D 5285 53 980 1714 33 75 2218 206 6 1000 M 0 ND E 11587 201 1434 3792 102 99 922 4579 449 9 
1010 INTRA-EC 3296 25 714 213 12 68 2218 48 . 1010 INTRA-CE 5964 85 851 448 29 73 4579 99 ti 1011 EXTRA-EC 1868 29 266 1500 21 7 158 6 1011 EXTRA-CE 4899 116 764 3344 72 25 349 
1020 CLASS 1 1186 8 22 1031 2 3 120 . 1020 CLASSE 1 2718 32 48 2377 6 6 249 
1021 EFTA COUNTR. 103 5 22 49 
20 
3 24 . 1021 A EL E 264 18 37 146 
67 
6 57 
9 1030 CLASS 2 594 20 243 261 4 40 6 1030 CLASSE 2 1477 84 726 472 19 100 
1031 ACP :ca 88 9 57 3 2 17 1031 ACP (~ 216 31 120 19 5 41 1040 CLA 209 1 208 1040 CLASS 3 504 9 495 
3101 ~IIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGIIIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 3806 OTHER HIGH POLYMERS, ARTFICIAL RESINS AND ARTIFICIAI. PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
UNOXYN 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICEULES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. UNOXYNE ANDERE HOCHPOL YMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHUESSL. ALGINSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. UNOXYN 
31108.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 3101.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
U K: OUANTTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS ALGINSAEURE,IHRE SAllE UND ESTER 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 128 85 12 18 7 6 001 FRANCE 550 332 65 106 11 36 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 1 14 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 132 14 5 113 
3 2 003 NETHERLANDS 46 42 
5 9 
003 PAYS-BAS 185 180 
16 67 004 FR GERMANY 17 
21 
3 004 RF ALLEMAGNE 114 
s8 31 005 ITALY 67 
10 
46 
2 1 
005 ITALIE 511 
33 
423 
19 5 006 UTD. KINGDOM 22 2 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 116 11 48 
12 036 SWITZERLAND 28 9 17 1 036 SUISSE 113 85 11 4 1 
056 SOVIET UNION 255 255 056 U.R.S.S. 1026 1026 
060 POLAND 82 82 060 POLOGNE 313 313 
088 BULGARIA 76 76 
1 
068 BULGARIE 277 277 
13 1 288 NIGERIA 69 68 288 NIGERIA 374 360 
20210 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20210 
1000 W 0 R L D 1016 810 56 113 19 3 15 • 1000 M 0 ND E 25120 3592 155 964 83 20210 25 91 
1010 INTRA·EC 308 157 30 98 8 2 13 . 1010 INTRA-CE 1683 648 126 810 16 19 73 
1011 EXTRA·EC 708 652 26 16 11 3 • 1011 EXTRA-CE 3216 2942 29 154 67 6 18 
1020 CLASS 1 108 66 25 7 9 1 1020 CLASSE 1 541 394 26 71 39 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 67 33 18 6 9 1 1021 A EL E 326 219 14 70 18 5 
1030 CLASS 2 187 173 1 9 2 2 1030 CLASSE 2 1053 928 3 83 27 12 
1031 ACP (60a 110 102 6 2 1031 ACP (~ 604 528 52 23 1 
1040 CLASS 414 414 1040 CLASS 3 1621 1620 1 
3101.90 HIGH POL YMER$, ARTFICIAL RESINS AND PLASne MATERIALS, EXCEPT ALGINICACID; UNOXYN 
0 K: CONF. DEXTRAN 
3908.90 HIGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS, EXCEPT ALGINICACID; UNOXYN 
D K: CONF. DEXTRAN 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTFICIEULES. UNOXYNE ANDERE NOCHPOL YMERE UND KUNSTSTOFFE. UNOXYN 
OK: CONF.: DEXTRAN D K: VERTR. DEXTRAN 
001 FRANCE 10765 661 
2038 
3760 4857 257 717 513 001 FRANCE 21007 2164 
1723 
3522 10918 743 1299 2361 
002 BELG.-LUXBG. 9137 815 195 5010 
1190 
993 86 002 BELG.-LUXBG. 10684 676 365 4058 
1407 
3661 201 
003 NETHERLANDS 8094 1356 2625 1949 
18692 
730 244 003 PAYS-BAS 9695 1529 3046 1599 
13481 
1037 1077 
004 FR GERMANY 42747 
2210 
11915 4752 6336 578 474 004 RF ALLEMAGNE 36088 
2968 
8601 3996 4718 3171 2121 
005 ITALY 29680 7974 18984 92 229 211 005 ITALIE 18491 4582 9054 193 740 954 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'E~MOa Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland j Belg.·Lux.j UK j lreland j Danmark j 'E~MOa 
3906.90 3906.90 
006 UTD. KINGDOM 17041 1671 1626 653 1191a 717 
954 
456 006 ROYAUME-UNI 1a653 1774 2672 110a 10430 717 
1067 
1952 007 IRELAND 1341 9 42 1 335 11 157 007 IRLANDE 1400 42 20 2 269 32 629 008 DENMARK 2886 413 122 55 1a77 251 008 DANEMARK 3a54 342 201 35 2065 550 009 GREECE 1a72 43 1010 17 779 1 
5os 
22 009 GRECE 1126 50 414 39 547 4 2 70 02a NORWAY 3143 523 912 3 1194 3 
242 
02a NORVEGE 2123 206 407 4 705 9 792 
95S 030 SWEDEN 1a052 6a23 6704 6 2955 44 127a 030 SUEDE aao7 2742 2326 10 1671 133 967 032 FINLAND 19677 4855 a300 2 6311 43 166 
aai 032 FINLANDE 6875 21a9 1962 6 2411 109 198 1567 036 SWITZERLAND 9407 1431 1121 141 6150 aa a9 036 SUISSE 677a 1482 a57 504 1a79 271 21a 03a AUSTRIA 2057 1a7 3a6 22a 1147 101 a 
14 
038 AUTRICHE 245a asa 262 251 7a5 270 32 
si 040 PORTUGAL 4979 174 1397 20 3368 10 6 040 PORTUGAL 2313 126 609 32 1451 2 36 042 SPAIN 1a334 1302 3017 30 13657 210 10a 042 ESPAGNE 11665 3447 1912 52 5330 45 641 43a 048 YUGOSLAVIA 531 63 160 21a 83 
f 46 7 048 YOUGOSLAVIE 1124 46a a6 442 109 4 96 19 052 TURKEY 299 135 6 3 114 052 TURQUIE 476 201 9 6 160 056 SOVIET UNION 247a 1956 293 210 19 056 U.R.S.S. 4255 2960 1 633 424 237 058 GERMAN DEM.R 193 
103 
62 131 058 RD.ALLEMANDE 297 
271 
125 172 
ts 060 POLAND 494 2 
146 245 
4 74 
060 POLOGNE 71a 
13 
197 232 
4 062 CZECHOSLOVAK 749 31 91 547 062 TCHECOSLOVAQ 7a5 62 19a 401 107 
6 064 HUNGARY 33a 70 22 30 
237 9 064 HONGRIE 434 130 30 
50 
207 61 066 ROMANIA 182 4 9a 50 066 ROUMANIE 319 6 2 111 150 06a BULGARIA 135 34 
29S 
34 53 14 
6 
06a BULGARIE 174 2a 
312 
57 41 
2 
48 
12 204 MOROCCO 310 1 5 70 3 
204 MAROC 33a 3 9 
62 2 20a ALGERIA 152 43 36 f 13 
208 ALGERIE 194 46 76 
4 
a 212 TUNISIA 64 13 24 3 10 
s5 
212 TUNISIE 152 39 a6 3 6 14 21S LIBYA 43a 1 
137 
107 
232 
275 
43 
216 LIBYE 405 4 
357 
a? 
226 
189 
109 
125 220 EGYPT 948 15 97 424 220 EGYPTE 1320 31 160 437 224 SUDAN 177 
51 f 
177 224 SOUDAN 304 
339 
1 303 240 NIGER 67 
2 f 466 15 240 NIGER 410 tf 3 4 252 6a 248 SENEGAL 646 162 17 15 24a SENEGAL 383 91 41 25 272 IVORY COAST 971 3 at 97 765 a 272 COTE IVOIRE 668 a 123 91 41a 7 2aa NIGERIA 1075 220 106 36 529 69 115 268 NIGERIA 1772 421 505 46 545 42 213 302 CAMEROON 155 at 44 30 302 CAMEROUN 155 110 25 20 314 GABON 31 
20 
31 
4 
314 GABON 144 66 144 10 31a CONGO 97 73 
ai 45 31a CONGO 17a 10a 215 34 330 ANGOLA 126 3 600 330 ANGOLA 249 9 6 aa5 346 KENYA a74 14 258 15 346 KENYA 640 199 41 366 MOZAMBIQUE 52 a 514 
34 
366 MOZAMBIQUE 364 36 328 
39 3a2 ZIMBABWE 94 5 160 60 
55 
19 44 382 ZIMBABWE 104 a 613 73 57 12 taf 390 SOUTH AFRICA 2955 1a7 1797 668 390 AFA. DU SUD 27a9 2a6 913 711 400 USA 3995 1119 326 3 1a14 95 63a 400 ETATS-UNIS 7383 ao7 1654 64 203a a90 1910 404 CANADA 1716 441 25 20 a97 a 325 404 CANADA 2319 209 104 15 63a 193 1160 412 MEXICO 121 76 3 4 2 36 412 MEXIQUE 464 1a9 16 a 134 117 416 GUATEMALA 220 1 
2 24 
219 
f 
416 GUATEMALA 125 3 
t5 23 
122 
9 484 VENEZUELA tao 8 145 
ts 
464 VENEZUELA 1426 1127 252 
36 504 PEAU a3 20 
ts 6 
45 
5 
504 PEROU 254 150 1 
43 
67 
7S 50a BRAZIL 153 113 11 50a BRESIL 763 476 122 44 512 CHILE 101 3 6 
6 
91 1 
23 
512 CHILI 224 13 3a 10 124 
f 
39 
as 52a ARGENTINA tas 34 35 7a 9 52a ARGENTINE 860 269 301 54 97 50 608 SYRIA 172 5 
95 
25 102 
f 
40 608 SYRIE 123 5 
671 
49 37 
2 
32 612 IRAQ 794 
140 
32 668 i 2 612 IRAK 1331 196 95 561 2 13 616 IRAN 431 39 34 248 10 616 IRAN 440 1 32 177 2 21 624 ISRAEL 548 11 5 437 27 19 624 ISRAEL 43a 23 34 11 245 52 71 632 SAUDI ARABIA 191 3 2a 42 67 1 50 632 ARABIE SAOUD 343 9 114 89 a3 9 39 636 KUWAIT 123 ta 16 a9 636 KOWEIT 130 41 7 a2 644 QATAR 155 
151 173 f 
155 644 QATAR 205 
99S 33S 4 
205 647 U.A.EMIRATES 665 340 647 EMIRATS ARAS 1661 321 649 OMAN 440 
3 
400 40 
30 
649 OMAN 427 
10 
400 27 
129 662 PAKISTAN 39 2 4 662 PAKISTAN 155 
6 
7 9 664 INDIA 71 2 
5 
45 24 664 INDE 19a 51 114 27 680 THAILAND 130 2a 
42 
96 1 6ao THAILANDE 135 38 21 
90 
72 4 700 INDONESIA 637 at 22 491 
f 
1 700 INDONESIE 63a 135 42 367 
2 
4 701 MALAYSIA 663 73 36 514 39 701 MALAYSIA 484 193 23 202 64 703 BRUNEI 360 
2 201 45 
360 56 703 BRUNEI 1304 3 320 39 1293 11 f 706 SINGAPORE 13a1 10a3 706 SINGAPOUR 1420 948 109 70a PHILIPPINES 416 232 3 
22 
177 4 708 PHILIPPINES 209 73 19 48 10a 9 720 CHINA 32 127 lOi 10 720 CHINE 23a 92 74 9a 728 SOUTH KOREA 1669 29 1406 
11S 
72a COREE DU SUD 1153 173 75 a31 
21s 732 JAPAN 27095 3a15 45 137 22980 732 JAPON 10248 1520 505 3a7 755a 736 TAIWAN 1323 2 22 19 1245 
146 
35 736 T'AI-WAN 809 2 54 41 664 
62 
48 740 HONG KONG 321 55 26 
36 
63 31 740 HONG-KONG 220 71 11 
221 
33 43 
aoo AUSTRALIA asa 45 ta 177 5 577 
f 
aoo AUSTRALIE 1346 101 161 150 12 701 
f a04 NEW ZEALAND 741 2 a6 291 361 604 NOUV.ZELANDE 630 5 60 196 368 
1000 W 0 R L D 261438 31822 52080 13763 137394 11060 11151 4112 56 1000 M 0 N D E 221068 31674 38306 15392 87871 9961 21442 16285 135 1010 INTRA-EC 123563 7179 27352 11381 62433 8603 4453 2162 • 1010 INTRA-CE 120999 9545 21258 10686 50822 7815 11526 9367 
135 1011 EXTRA-EC 137857 24643 24728 2367 74957 2457 6698 1951 56 1011 EXTRA-CE 100032 22129 17050 4694 37043 2147 9915 6919 1020 GLASS 1 113935 21102 22662 90a 62967 31a 4214 1764 1020 CLASSE 1 67642 14646 1152a 20a9 26ooa a64 6195 6292 1021 EFTA COUNTR. 57325 13992 16819 400 21124 264 2064 642 . 1021 A EL E 29386 7602 6422 ao? 8901 ato 2262 25a2 1030 GLASS 2 19315 1344 2041 77a 10455 2135 2319 1a7 56 1030 CLASSE 2 25124 3916 5473 1291 9341 1259 3088 627 129 1031 ACP (601 447a 271 676 109 1077 1947 39a . 1031 ACP (6~ 5331 603 1529 21a 107a 1132 771 1040 GLASS 4607 219a 25 680 1535 4 165 . 1040 GLASS 3 7266 3567 49 1315 1693 4 632 6 
3907 ARTIClES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, ZELLULOSEAETHER UND -ESTER 
3907.01 PIPING AND TUBING WITH FITIINGS FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 3907.01 PIPING AND TUBING WITH FITIINGS FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS IN CML AIRCRAFT 
81 
82 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe HMoa 
3907o01 TUBES ET TUYAUX, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ DU DE UQUIDES, DESTINES A DES AERONEfS CIVILS 
001 FRANCE 54 2 4 3a 4 10 124 12 10 54 12 46 003 NETHERLANDS 85 1 75 4 1 136 a 95 11 12 
6 007 IRELAND 150 
as 
149 202 
137 
196 
216 LIBYA 86 1 139 2 
352 TANZANIA 54 
90 70 
54 268 4 52!Î 77 268 632 SAUDI ARABIA 284 123 1138 52a 
1000 W 0 R L D 1028 11 131 389 16 478 2 1 1000 M 0 ND E 3084 90 686 616 59 1820 8 4 
1010 INTRA-EC 381 6 24 152 9 168 2 o 1010 INTRA-CE 720 45 91 202 29 344 7 1 
1011 EXTRA·EC 847 5 107 237 7 290 1 1011 EXTRA-CE 2385 46 595 414 30 1276 1 3 
1020 CLASS 1 107 4 2 45 3 53 0 1020 CLASSE 1 439 35 10 134 6 253 1 
1021 EFTA COUNTRo 49 3 
10s 
26 1 19 o 1021 A EL E 201 26 1 44 3 127 
3 1030 CLASS 2 540 1 192 4 237 1 1030 CLASSE 2 1913 7 585 279 17 1022 
1031 ACP (60) 71 6 2 63 1031 ACP (60) 340 12 2 12 314 
3907o11 ARTIFIC1AL SAUSAGE CASINGS Of REGENERATED CELLULOSE 3907.11 ARllFICIAL SAUSAGE CASIIGS Of REGENERATED CELLULOSE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
BOYAUX ARnACIELS EN CELLULOSE REGENEREE KUNSTDAERME AUS REGEIERIERTER ZELLULOSE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 84 50 15 9 6 4 001 FRANCE 653 519 33 57 19 25 
002 BELGo·LUXBGO 330 27 275 
31 
2a 002 BELGo·LUXBGO 3198 2a2 2759 443 157 003 NETHERLANDS 73 22 
2aO 
20 003 PAYS-BAS 693 21a j 271S 32 4 004 FR GERMANY 294 
13 
12 004 RF ALLEMAGNE 2849 
162 9 
123 
005 ITALY 14 
10 
005 ITALIE 172 
13 
1 4 4 006 UTDo KINGDOM 22 a 
s5 006 ROYAUME-UNI 161 126 4 10 623 007 IRELAND 67 2 46 007 IRLANDE 632 7 2 3 008 DENMARK 53 
30 
13 008 DANEMARK 684 3 413 264 
02a NORWAY 66 2a 
12 
a 02a NORVEGE 885 379 2a3 
19 
223 
6 030 SWEDEN 57 1 40 3 030 SUEDE 725 4 625 71 
032 FINLAND 53 2 
s 
2a 3 20 032 FINLANDE 494 16 
30 
164 34 260 
036 SWITZERLAND 52 15 32 
2 
036 SUISSE 514 197 2a3 4 
038 AUSTRIA 92 6 
si 84 03a AUTRICHE 865 60 596 784 20 048 YUGOSLAVIA 53 
1 
2 
22 
048 YOUGOSLAVIE 612 
10 
16 
107 400 USA 26 3 400 ETAT8-UNIS 143 26 
a3 616 IRAN 9 2 616 IRAN 101 1a 
1000 W 0 R L D 1530 199 129 878 ss 287 3 o 1000 M 0 ND E 14462 2344 831 8578 544 2146 4 17 
1010 INTRA-EC 954 123 43 604 39 142 2 o 1010 INTRA-CE 9083 1343 85 5951 485 1226 4 9 
1011 EXTRA-EC 575 76 68 271 18 125 1 o 1011 EXTRA-CE 5380 1001 785 2925 59 921 9 
1020 CLASS 1 441 63 71 234 15 57 1 0 1020 CLASSE 1 4564 794 690 2282 53 737 a 
1021 EFTA COUNTR. 323 55 5 214 15 33 1 1021 A EL E 3522 665 30 2167 53 600 7 
1030 CLASS 2 110 13 14 16 67 1030 CLASSE 2 669 202 65 212 6 184 
1031 ACP Jra 19 1 6 
21 
12 1031 ACP (6~ 138 25 2a 2 6 75 
1040 CLA 25 1 2 1040 CLASS 3 147 4 10 132 
3907ot3 ARTICLES Of REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKJNG OR ClOSURE Of GOOD5, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 3907o13 ARTIClES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKIIG OR ClOSURE Of GOOOS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARnCLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITFS DE FERMETURE, EXCL BOYAUX ARTFo, EN CELLULOSE REGENEREE TRANSPORT·, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE, AUSGENo KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 447 11 29 1a1 21 79 145 10 001 FRANCE 1452 95 99 581 64 147 530 35 002 BELGo·LUXBGo 197 11 21 45 
131 
91 
9 
002 BELGo·LUXBGo 731 96 40 139 
571 
357 4 27 003 NETHERLANDS 484 2a 23 45 
197 
247 003 PAYS-BAS 2072 165 9 63 
393 
1233 
004 FR GERMANY 667 
6 
4 32 a7 342 4 004 RF ALLEMAGNE 2360 
29 
40 124 311 1435 36 20 
005 ITALY 403 33a 
39 
4 6 49 
16 9 
005 ITALIE 990 795 
92 
15 23 12a 
28 38 006 UTDo KINGDOM 155 36 a 35 12 
583 
006 ROYAUME-UNI 486 153 38 96 42 
1352 007 IRELAND 621 22 12 2 2 007 IRL DE 1438 1 2 23 23 2a 9 
OOSD K 43 
18 
7 1 2 33 
2 
008 DA K 141 5 20 11 9 96 
1s 02a N 44 
s8 4 5 15 02a NO 241 132 2 2 13 1a 61 030 s 103 2 5 5 14 1a 030 su 143 12 2 9 14 46 58 
032 FI 31 1 
2 
11 4 6 9 032 FIN DE 102 a 
11 6 
12 2 52 2a 
036 s LAND 55 32 1 1 12 6 036 SUISSE 207 104 3 3 57 23 
03a AUSTRIA 52 9 a 4 29 1 038 AUTRICHE 273 52 3 7 3 205 3 
046 MALTA 27 
:i s 6 1 20 2 36 046 MALTE 105 :i 132 31 2 2 70 j as 400 USA 99 27 31 400 ETATS-UNIS 519 93 2 3 194 
612 IRAQ 45 7 9 
10 
1a 11 612 IRAK 177 
2 
17 a 
3s 
116 36 
632 SAUDI ARABIA 112 13 52 36 632 ARABIE SAOUD 459 31 a2 309 
644 QATAR 16 16 
152 
644 QATAR 207 207 
133 958 NOT DETERMIN 152 958 NON DETERMIN 133 
1000 W 0 R L D 4382 181 497 575 374 372 2090 19 113 161 1000 M 0 ND E 14135 990 1450 1387 954 1358 7375 75 388 178 
1010 INTRA-EC 3021 95 401 348 316 318 1491 18 34 o 1010 INTRA-CE 9713 583 984 954 743 1131 5140 68 128 2 
1011 EXTRA-EC 1206 68 96 225 58 54 597 2 79 9 1011 EXTRA-CE 4280 427 486 406 211 227 2233 7 280 43 
1020 CLASS 1 496 69 15 113 21 21 18a 2 67 0 1020 CLASSE 1 1a90 330 191 146 58 81 858 7 219 
1021 EFTA COUNTRo 305 63 4 7a 18 14 92 36 0 1021 A EL E 1050 319 23 14 44 62 460 12a 4:i 1030 CLASS 2 660 10 a2 10a 31 27 402 11 9 1030 CLASSE 2 2294 67 276 251 138 123 1357 39 
1031 ACP (60) 201 1 41 3 12 21 122 1 1031 ACP (60) 612 9 153 23 61 100 259 7 
3907o15 SPONGES Of REGENERATED CELLULOSE 3907o15 SPONGES Of REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE SCHWAEMIIE AUS REGEMERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 34 3 
30 
23 
si 4 4 001 FRANCE 249 49 152 117 386 17 59 6 002 BELGO·LUXBGO 111 12 2 002 BELGo·LUXBGo 598 9 26 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOo 
3907.15 3907.15 
003 NETHERLANDS 285 6 233 15 24 7 003 PAYS-BAS 1169 103 903 81 
2 
57 25 
004 FR GERMANY 187 
1 
145 14 3 25 004 RF ALLEMAGNE 599 
42 
407 55 7 128 
005 ITALY 130 124 34 5 005 ITALIE 647 582 116 2 23 006 UTD. KINGDOM 44 1 9 
32 
006 ROYAUME-UNI 186 46 22 
HiS 007 IRELAND 43 
31 
11 
2 15 
007 IRLANDE 187 5 1 13 
11 51 030 SWEDEN 53 
1 
4 1 030 SUEDE 222 2 129 20 9 
036 SWITZERLAND 164 161 2 036 SUISSE 513 18 483 11 1 
038 AUSTRIA 131 5 82 44 038 AUTRICHE 417 17 232 168 
272 IVORY COAST 12 12 272 COTE IVOIRE 101 101 
372 REUNION 14 
2 
14 
18 4 
372 REUNION 105 
151 
105 
102 si 400 USA 97 73 
1 
400 ETATS-UNIS 818 508 
10 632 SAUDI ARABIA 13 1 8 1 2 632 ARABIE SAOUD 125 8 70 10 27 
800 AUSTRALIA 119 1 118 800 AUSTRALIE 534 8 10 516 
1000 W 0 R L D 1632 27 1022 223 72 35 231 22 . 1000 M 0 ND E 7877 601 4471 929 422 100 1251 6 97 
1010 INTRA-EC 835 11 544 108 67 31 74 
22 
. 1010 INTRA..CE 3684 264 2085 410 389 80 428 6 2 
1011 EXTRA-EC 796 16 478 115 4 4 157 . 1011 EXTRA..CE 4210 337 2385 518 32 20 823 95 
1020 GLASS 1 618 13 354 80 2 3 144 22 . 1020 CLASSE 1 2905 287 1399 391 12 12 712 92 
1021 EFTA COUNTR. 359 6 275 51 2 3 2 20 1021 A EL E 1226 51 853 200 12 12 21 77 
1030 GLASS 2 175 3 123 34 2 13 1030 CLASSE 2 1279 45 981 119 20 4 109 1 
1031 ACP (60) 52 1 49 2 1031 ACP (60) 424 13 377 1 4 29 
3907.18 GOODS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CLOSURE OF GOOOS 3907.18 GOODS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CLOSURE OF GOODS 
OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE, EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, DISPOSITIFS DE FERMETURE ET EPONGES WAREN AUS REGENERIERTER ZELLULDSE, AUSGEN. TRANSPORT-, YERPACKUNGSMmEL, YERSCHLUESSE UND SCHWAEMME 
001 FRANCE 227 11 
9 
61 6 106 36 4 3 001 FRANCE 406 51 4i 162 24 34 96 29 10 1 002 BELG.-LUXBG. 90 3 30 20 
si 
26 2 002 BELG.-LUXBG. 269 19 122 34 
118 
37 9 
003 NETHERLANDS 167 5 11 40 2 24 30 1 003 PAYS-BAS 455 25 59 78 5 55 120 16 004 FR GERMANY 151 27 61 29 26 5 004 RF ALLEMAGNE 376 
:i 
81 108 12 127 27 
005 ITALY 144 59 
2 9 
60 22 
1 
2 1 005 ITALIE 227 123 
18 
1 10 82 
4 
6 2 
006 UTD. KINGDOM 79 48 1 
101 
18 006 ROYAUME-UNI 529 7 375 27 5 
334 
93 
007 IRELAND 126 24 1 
1 4 
007 IRLANDE 484 148 2 
11 18 028 NORWAY 24 3 12 
1 
4 028 NORVEGE 148 44 38 
:i 
37 
030 SWEDEN 95 
2 5 19 
31 63 030 SUEDE 311 
34 15 45 
121 187 
036 SWITZERLAND 32 1 4 1 036 SUISSE 159 6 54 5 
038 AUSTRIA 64 54 1 8 1 
1 
038 AUTRICHE 208 186 
4 
6 12 4 
4 048 YUGOSLAVIA 146 
2 
145 
16 
048 YOUGOSLAVIE 196 
:i 
188 
70 1 400 USA 41 
71 
23 
1 
400 ETATS-UNIS 171 
90:i 
97 
:i 484 VENEZUELA 72 
1 2 21 
484 VENEZUELA 906 
14 21 104 600 CYPRUS 24 
1 
600 CHYPRE 139 
:i 1 632 SAUDI ARABIA 65 8 40 16 632 ARABIE SAOUD 257 20 127 106 
647 U.A.EMIRATES 15 10 5 
42 
647 EMIRATS ARAB 142 1 111 30 
210 649 OMAN 42 649 OMAN 212 2 
1000 W 0 R L D 2008 84 360 516 40 258 522 5 136 87 1000 M 0 ND E 7087 368 2168 1342 113 227 1807 35 527 500 
1010 INTRA-EC 992 21 182 197 37 252 237 5 59 2 1010 INTRA..CE 2804 120 848 504 91 180 744 33 265 19 
1011 EXTRA-EC 1010 63 178 315 4 6 285 77 82 1011 EXTRA ..CE 4246 248 1320 822 21 48 1063 1 262 461 
1020 CLASS 1 467 59 10 205 2 2 117 71 1 1020 CLASSE 1 1500 232 97 436 12 8 475 1 235 4 
1021 EFTA COUNTR. 229 57 8 32 1 2 58 71 
81 
1021 A EL E 873 228 62 89 11 8 243 232 45i 1030 CLASS 2 526 1 168 101 2 4 167 2 1030 CLASSE 2 2687 7 1223 353 10 39 583 15 
1031 ACP (60) 72 52 3 1 15 1 1031 ACP (60) 231 121 32 2 3 57 4 12 
3907.21 ARTICLES OF YULCANISED FIBRE 3907.21 ARTICLES OF YULCANISED FIBRE 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE WAREN AUS YULKANFIBER 
001 FRANCE 42 8 
49 
10 15 6 2 1 001 FRANCE 206 41 
124 
35 57 15 55 3 
002 BELG.-LUXBG. 74 14 3 7 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 320 72 15 89 
:i 
20 
003 NETHERLANDS 24 14 8 
12 1:i 
1 
2 
003 PAYS-BAS 173 115 33 1 
a4 21 31 1 004 FR GERMANY 113 
1 
60 26 004 RF ALLEMAGNE 412 
9 
162 36 98 
007 IRELAND 35 5 
72 
1 28 
1 
007 IRLANDE 103 19 
152 
12 61 2 
009 GREECE 88 15 
34 2 
009 GRECE 210 55 
aci 29 9 3 036 SWITZERLAND 67 28 3 036 SUISSE 237 112 7 
220 EGYPT 44 37 
14 
7 220 EGYPTE 113 107 
82 
5 1 
352 TANZANIA 33 19 
5 
352 TANZANIE 141 59 
:i 2 41 390 SOUTH AFRICA 44 8 31 390 AFR. DU SUD 186 54 86 
404 CANADA 46 
3i 
46 404 CANADA 101 
134 
101 
12 616 IRAN 37 
14 
616 IRAN 146 
99 662 PAKISTAN 17 3 662 PAKISTAN 105 6 
708 PHILIPPINES 71 37 34 708 PHILIPPINES 145 101 44 
1000 W 0 R L D 1103 351 375 146 55 50 113 12 1 1000 M 0 ND E 3954 1356 1090 355 555 53 443 92 10 
1010 INTRA-EC 409 55 125 99 38 28 58 6 . 1010 INTRA-CE 1549 307 362 247 294 33 257 48 1 
1011 EXTRA-EC 670 296 250 45 17 55 6 1 1011 EXTRA..CE 2385 1049 727 105 261 4 186 44 9 
1020 CLASS 1 277 54 131 33 7 46 6 1020 CLASSE 1 923 266 307 57 104 145 44 
1021 EFTA COUNTR. 139 38 53 19 6 17 6 
1 
1021 A EL E 528 194 118 33 95 
4 
44 44 
9 1030 CLASS 2 386 240 115 12 9 9 1030 CLASSE 2 1393 778 404 47 110 41 
1031 ACP (60) 88 40 41 1 6 1031 ACP (60) 323 136 161 9 3 14 
3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS 3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS 
OUVRAGES EN IIATIERES ALBUMINOIDES DURCIES WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 84 10 
9 
23 43 3 4 1 001 FRANCE 384 90 
2:i 
83 171 7 29 4 
002 BELG.-LUXBG. 65 33 1 22 002 BELG.-LUXBG. 392 266 2 101 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
3901.22 3807.22 
003 NETHERLANDS 47 12 2 27 6 
2 1 
003 PAYS-BAS 208 108 41 3D 
1 
27 2 
1 2 004 FR GERMANY 13 
2 
7 2 
13 
1 004 RF ALLEMAGNE 108 
17 
46 6 6 46 
005 ITALY 15 
3 11 
005 ITALIE 101 6 40 5 2 36 006 UTD. KINGDOM 62 2 46 006 ROYAUME-UNI 298 20 13 192 68 
036 SWITZERLAND 15 2 13 
124 
036 SUISSE 196 19 177 
1 7a0 036 AUSTRIA 129 5 
62 22 5 5 038 AUTRICHE 857 68 8 22 24 400 USA 100 6 
1 
400 ETATS-UNIS 394 49 254 45 
2 404 CANADA 14 13 
1 4 404 CANADA 125 122 1 148 632 SAUDI ARABIA 8 3 632 ARABIE SAOUD 176 1 13 14 
644 QATAR 6 3 3 644 QATAR 114 102 12 
1000 W 0 R L D 804 113 238 112 131 11 158 39 2 • 1000 M 0 ND E 4142 1032 960 372 542 48 987 203 19 1 
1010 INTRA-EC 306 58 22 52 127 11 22 14 2 • 1010 INTRA-CE 1537 502 135 121 513 44 109 111 2 i 1011 EXTRA-EC 500 55 216 60 5 138 26 • 1011 EXTRA-CE 2603 528 824 250 29 2 858 93 17 
1020 CLASS 1 314 31 101 25 5 125 25 2 1020 CLASSE 1 1806 312 524 54 29 1 790 80 16 
1021 EFTA COUNTR. 170 7 14 3 124 20 2 1021 A EL E 1141 90 185 5 7 1 782 55 16 
1 1030 CLASS 2 179 17 116 34 11 1 1030 CLASSE 2 725 147 299 196 68 13 1 
3901.22 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVATES OF AUBIER 3901.23 ARTIClES MADE OF CHEMICAL DEAIVATES OF AUBIER 
OUVRAGES EN DERIVES CIIMIQUES DU CAOUTCHOUC WAAEN AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKOERIVATEN 
001 FRANCE 17 10 5 2 001 FRANCE 107 
1 
93 
2 
5 4 5 
036 SWITZERLAND 9 9 
12 
036 SUISSE 167 164 
492 048 YUGOSLAVIA 13 1 048 YOUGOSLAVIE 494 2 
604 LEBANON 91 91 604 LIBAN 195 195 
1000 W 0 R L D 287 3 28 183 5 25 39 1 3 1000 M 0 ND E 1835 24 128 787 15 535 150 4 12 
1010 INTRA-EC 73 1 4 30 5 10 26 i 2 1010 INTRA-CE 298 12 33 177 1 24 48 4 5 1011 EXTRA-EC 213 2 24 152 15 13 1 1011 EXTRA-CE 1330 12 95 584 14 511 103 7 
1020 CLASS 1 43 1 20 5 13 4 . 1020 CLASSE 1 804 9 4 232 14 495 50 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
23 
9 1 1 
1 1 
1021 A EL E 187 8 1 164 2 3 9 4 i 1030 CLASS 2 168 1 132 2 8 1030 CLASSE 2 525 3 89 352 16 54 
3901.24 SPOOLS AND REELS FOR STILL OR CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 92.12 3807.24 SPOOLS AND REELS FOR STtl.l. OR CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 92.12 
gga:.s~ SUPPORTS SIMIL POUR ENROULEMENT DE FILMS, PEWCULES PHOTOGAAPH. ET CINEMATOGAAPH. OU DE BANDES, FILMS ETC. SPULEN UND AEHNL UNTERLAGEN FUEA PHOTO- UND KINEMATOGAAPHISCIE FILME ODER BAENDEA, FILME U.DGL. DEA NA. 9212 
001 FRANCE 960 361 
192 
141 435 13 9 1 001 FRANCE 3324 1261 
672 
236 1689 61 73 4 
002 BELG.-LUXBG. 349 124 27 3 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1083 300 57 11 27 23 003 NETHERLANDS 243 145 38 48 
52 
7 
1 
003 PAYS-BAS 1099 751 188 90 
227 
43 
1 2 004 FR GERMANY 3224 
218 
2906 248 4 13 004 RF ALLEMAGNE 22280 
643 
21391 544 17 98 
005 ITALY 318 26 ra 65 5 9 6 005 ITALIE 1093 159 267 248 14 43 20 2 006 UTD. KINGDOM 1183 677 217 200 
26 
006 ROYAUME-UNI 5269 2730 1496 740 
e8 007 IRELAND 167 101 40 
6 4 1 
007 IRLANDE 823 505 232 
20 9 4 008 DENMARK 35 17 3 4 
2 
ODB DANEMARK 140 64 16 27 
10 028 NORWAY 95 4 
3 
6 79 
2 
4 028 NORVEGE 348 16 2 9 297 
8 
14 
030 SWEDEN 34 24 
7 
3 2 030 SUEDE 139 74 28 
24 
1 14 14 
036 SWITZERLAND 107 75 22 44 1 2 036 SUISSE 433 290 100 180 3 14 2 038 AUSTRIA 202 136 4 15 3 036 AUTRICHE 655 423 20 23 9 
040 PORTUGAL 15 13 
1 18 
2 040 PORTUGAL 134 120 2 
77 
12 
042 SPAIN 33 14 042 ESPAGNE 183 99 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 34 33 1 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 293 271 20 
2 
2 
064 HUNGARY 44 24 
50 
064 HONGRIE 309 155 
160 
152 
288 NIGERIA 56 1 
1 
5 288 NIGERIA 208 11 9 37 3 390 SOUTH AFRICA 21 3 
32 363 
17 390 AFR. DU SUD 188 10 
133 1237 3 
164 
400 USA 559 36 46 82 400 ETAT5-UNIS 3039 299 619 748 
404 CANADA 97 
2 3:i 
89 8 
7 
404 CANADA 393 
10 s:i 336 2 57 26 624 ISRAEL 51 9 624 ISRAEL 130 39 
1000 W 0 R L D 6018 2039 3534 713 1420 33 244 7 5 23 1000 M 0 ND E 42285 8213 25038 1840 5288 148 1807 25 42 84 
1010 INTRA-EC 8528 1848 3423 585 788 28 73 7 1 • 1010 INTRA-CE 35183 8288 24159 1252 2952 122 403 22 7 
a4 1011 EXTRA-EC 1489 393 111 128 854 5 171 4 23 1011 EXTRA-CE 7110 1947 879 388 2348 28 1404 3 35 
1020 CLASS 1 1193 317 83 67 593 4 125 4 . 1020 CLASSE 1 5682 1387 829 224 2131 14 1080 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 459 256 3D 28 123 3 15 4 . 1021 A EL E 1758 949 156 58 478 11 73 33 
s4 1030 CLASS 2 215 19 27 60 59 1 26 23 1030 CLASSE 2 810 131 43 162 195 4 191 
1031 ACP (60~ 60 1 1 52 6 . 1031 ACP (sw 234 13 5 166 2 48 
1040 CLASS 78 57 1 20 . 1040 CLASS 3 617 429 7 20 8 153 
3807.25 NON-IIECHANICAL FANS AND HAND SCAEENS, THEIA FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEAEOF 3901.25 NON-IIECHANICAL FANS AND HAND SCAEENS, THEIA FRAMES AND HANOLES AND PARTS THEAEOF 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTES DE MONTURES KLAPP- UND STAAAE FAECHER, FAECHEAGESTELLE UND -GAIFFE,TEILE VON FAECHERGESTELLEN UND -GAIFFEN 
001 FRANCE 84 71 12 1 001 FRANCE 263 219 
1 
35 9 
003 NETHERLANDS 52 21 29 2 003 PAYS-BAS 188 107 62 18 
036 SWITZERLAND 152 50 102 036 SUISSE 205 173 1 31 
1000 WO R L D 437 182 3 210 1 41 • 1000 M 0 ND E 1149 682 18 244 1 8 194 2 
1010 INTRA-EC 204 108 3 83 1 11 • 1010 INTRA-CE 832 404 15 159 i 2 52 2 1011 EXTRA-EC 233 78 127 30 • 1011 EXTRA-CE 519 278 3 88 8 143 
1020 CLASS 1 191 75 112 4 1020 CLASSE 1 372 272 1 58 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 174 69 102 3 1021 A EL E 311 250 1 31 
1 6 
27 2 
1030 CLASS 2 42 1 15 26 1030 CLASSE 2 145 6 2 27 103 
3807.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPAAEL OR ACCESSOAIES 3807.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPAAEL OR ACCESSORIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
3907.27 BUSCS POUR CORSETS,VETEIIENTS,ACCESSOIRES VETEIIENTS ET SIMIL. 3907.27 MIEOERSTAEBE U.DGL FUER KORSETTE, KLEIOER UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 106 56 
2 
43 3 
12 
4 001 FRANCE 303 223 
5 
62 1 5 2 1 9 002 BELG.-LUXBG. 44 30 
14 2 
002 BELG.-LUXBG. 130 109 
si 
2 
8 
14 
3 003 NETHERLANDS 53 36 6 
1 
2 
003 PAYS-BAS 164 105 
34 
11 006 UTD. KINGDOM 125 104 13 006 ROYAUME-UNI 366 314 12 25 1 036 SWITZERLAND 34 34 036 SUISSE 130 125 3 2 
2 038 AUSTRIA 45 45 1 
038 AUTRICHE 125 122 1 048 YUGOSLAVIA 34 33 048 YOUGOSLAVIE 106 101 1 4 
1000 W 0 R L D 685 491 18 89 12 37 3 15 . 1000 M 0 N 0 E 2413 1748 117 172 4 47 232 33 52 10 1010 INTRA-EC an 247 9 72 12 24 2 11 . 1010 INTRA-CE 1220 835 51 137 2 47 95 29 24 1011 EXTRA-EC 290 244 10 18 13 1 4 . 1011 EXTRA-CE 1192 910 66 35 2 137 4 28 10 1020 CLASS 1 140 131 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 555 477 9 15 29 3 18 4 1021 EFTA COUNTR. 95 90 
9 
2 1 2 . 1021 A EL E 341 304 5 10 
2 
5 17 1030 CLASS 2 127 91 13 11 3 1030 CLASSE 2 535 333 56 20 107 1 10 6 1040 CLASS 3 23 22 1 1040 CLASSE 3 102 100 2 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSILS 3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSILS 
USTENSILES DE TABLE OU DE CUISINE T AFEL- UND KUECHENGaiAETE 
001 FRANCE 3855 1096 
347 
520 1521 335 221 162 001 FRANCE 12794 4889 
1639 
1336 3624 1277 1172 496 002 BELG.-LUXBG. 5082 1266 97 3225 
7797 
64 63 002 BELG.-LUXBG. 15072 4918 296 7658 376 185 003 NETHERLANDS 14019 4470 1037 264 
72o4 
71 360 
1 
003 PAY8-BAS 38970 13065 2738 573 
15906 
21330 357 907 004 FR GERMANY 13595 
202 
1855 599 3618 83 235 004 RF ALLEMAGNE 40162 
1154 
3450 1564 17734 696 790 2 005 ITALY 2093 39 
399 
34 1782 31 
97 
5 
1 
005 ITALIE 11006 202 
927 
143 9349 132 
368 
26 006 UTD. KINGDOM 9248 3016 432 4146 183 44ci 990 006 ROYAUME-UNI 23164 8141 1247 9707 604 2187 3 007 IRELAND 822 39 53 18 264 
37 
8 007 IRLANDE 3131 167 92 28 570 
131 
2254 20 008 DENMARK 1190 133 45 115 461 379 
4 
008 DANEMARK 3142 461 105 289 1109 1047 009 GREECE 256 94 6 43 42 29 38 
1 
009 GRECE 932 377 26 173 133 113 64 26 024 !CELANO 146 21 43 8 82 2 6 34 024 ISLANDE 577 114 96 1 261 3 41 4 153 028 NORWAY 881 164 263 27 47 329 028 NORVEGE 3111 922 37 679 61 255 1061 030 SWEDEN 2017 366 21 178 629 1 92 710 030 SUEDE 4942 1063 64 399 1529 2 187 1678 032 FINLAND 461 52 2 24 149 
1sB 
13 221 032 FINLANDE 1464 303 11 71 429 
829 
61 609 036 SWITZERLAND 2294 1109 66 229 615 15 102 036 SUISSE 8229 4458 262 592 1832 100 1 357 038 AUSTRIA 1782 899 6 43 512 21 252 49 038 AUTRICHE 7749 4496 23 119 1197 82 1659 173 040 PORTUGAL 37 9 1 3 8 11 5 
1 
040 PORTUGAL 183 37 6 17 42 61 20 042 SPAIN 216 20 5 8 85 6 91 
4 
042 ESPAGNE 851 109 27 39 369 26 273 8 046 MALTA 68 13 1 20 22 7 1 046 MALTE 193 50 3 39 58 32 5 6 060 POLAND 38 
10 
1 37 060 POLOGNE 132 1 9 122 064 HUNGARY 258 
12 
246 
1 
064 HONGRIE 757 44 58 713 202 CANARY ISLES 39 12 47 14 202 CANARIES 196 75 54 9 204 MOROCCO 53 4 2 
210 
204 MAROC 194 20 166 7 
428 
1 208 ALGERIA 240 9 21 
4 
208 ALGERIE 611 29 153 
16 
1 212 TUNISIA 121 
21 
117 7i 10 26 212 TUNISIE 378 3 359 308 216 LIBYA 205 1 71 4 216 LIBYE 875 204 10 220 86 1 56 220 EGYPT 173 14 43 97 14 220 EGYPTE 545 66 146 246 62 11 272 IVORY COAST 33 11 19 1 12 1 272 COTE IVOIRE 156 2 110 2 33 9 288 NIGERIA 112 
54 
54 47 
1 
288 NIGERIA 451 35 
155 
204 212 302 CAMEROON 81 26 302 CAMEROUN 315 3 154 1 2 314 GABON 35 35 
1 117 2 
314 GABON 134 
1 
132 
2 3o8 11 
2 322 ZAIRE 124 4 322 ZAIRE 345 23 330 ANGOLA 20 
3 
1 2 17 330 ANGOLA 115 
35 
5 10 96 4 334 ETHIOPIA 43 
2 5 
40 
10 
334 ETHIOPIE 167 
6 
4 128 346 KENYA 23 2 4 346 KENYA 142 10 3 23 100 372 REUNION 146 140 8 
10 4 372 REUNION 615 586 27 41 2 366 MALAWI 14 142 4 12 9 366 MALAWI 120 734 11 46 39 79 390 SOUTH AFRICA 199 4 28 75 390 AFR. DU SUD 1055 12 207 6 400 USA 1643 123 52 69 527 16 781 400 ETATS-UNIS 5134 476 232 306 2837 37 946 498 2 404 CANADA 213 22 13 28 59 22 69 404 CANADA 935 82 54 97 204 173 325 406 GREENLAND 47 1 46 406 GROENLAND 182 
2 
4 178 413 BERMUDA 14 
2 2ci 14 413 BERMUDES 109 4 91 102 5 442 PANAMA 23 1 442 PANAMA 113 16 2 456 DOMINICAN R. 52 
1 173 
1 51 456 REP.DOMINIC. 265 j 703 3 262 458 GUADELOUPE 174 458 GUADELOUPE 719 
1 
9 462 MARTINIQUE 146 1 147 
24 1 
462 MARTINIQUE 644 5 834 
103 
4 464 JAMAICA 25 
12 1 2 
464 JAMAIQUE 107 
53 2 
4 472 TRINIDAD,TOB 54 1 38 472 TRINIDAD,TOB 224 3 155 11 476 NL ANTILLES 80 20 
3 
1 56 3 476 ANTILLES NL 303 87 j 3 196 16 1 480 COLOMBIA 125 2 8 112 
2 
480 COLOMBIE 515 17 39 450 2 492 SURINAM 37 11 
15 
24 492 SURINAM 104 33 
42 
64 7 508 BRAZIL 149 6 
14 
127 
1 
1 508 BRESIL 504 11 
70 
446 j 4 1 512 CHILE 120 45 2 57 1 512 CHILI 594 303 11 194 9 528 ARGENTINA 32 1 18 
18 
2 11 11 4 7i 528 ARGENTINE 195 10 96 s5 5 64 600 CYPRUS 169 7 13 52 600 CHYPRE 469 37 56 150 71 15 141 604 LEBANON 330 59 214 28 5 3 8 604 LIBAN 922 205 516 87 21 17 20 608 SYRIA 103 10 2 24 58 
9 
9 608 SYRIE 221 12 4 52 127 26 612 IRAQ 188 22 10 144 3 
25 
612 IRAK 559 158 32 306 52 11 616 IRAN 87 15 
10 75 
46 
1 
1 
6 
616 IRAN 259 35 
26 297 
179 
6 
4 41 624 ISRAEL 413 246 74 1 11 624 ISRAEL 1727 1167 199 7 25 628 JORDAN 154 8 1 11 109 11 3 628 JORDANIE 517 45 5 28 355 43 10 31 632 SAUDI ARABIA 997 85 34 104 697 45 17 15 632 ARABIE SAOUD 4448 412 177 329 3105 321 60 44 636 KUWAIT 311 65 1 64 128 22 11 20 636 KOWEIT 1134 279 6 189 339 196 82 43 640 BAHRAIN 195 4 
8 
2 146 37 6 
30 
640 BAHREIN 630 19 3 6 388 177 37 644 QATAR 73 3 
50 
4 
1 
23 5 644 QATAR 307 19 45 
136 
13 123 28 79 647 U.A.EMIRATES 157 17 4 13 69 3 647 EMIRATS ARAB 695 88 13 56 2 364 36 649 OMAN 36 4 1 1 28 2 649 OMAN 244 16 1 5 207 15 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
3907.33 3907.33 
664 INDIA 46 
:i 
1 2 28 15 664 INDE 114 1 11 1 60 41 
700 INDONESIA 164 1 3 155 2 
1 
700 INDONESIE 526 27 6 11 471 
1 
11 8 701 MALAYSIA 114 
9 
111 2 701 MALAYSIA 254 1 2 231 11 
706 SINGAPORE 66 1 4 19 27 10 706 SINGAPOUR 289 43 7 27 84 1 105 
49 
728 SOUTH KOREA 138 12 1 115 
2 
4 2 728 COREE DU SUD 403 67 6 252 6 41 10 732 JAPAN 153 39 12 45 9 19 27 732 JAPON 837 235 86 207 42 127 134 
740 HONG KONG 81 13 6 5 38 
:i 
19 
39 
740 HONG-KONG 383 90 25 23 134 
1:Ï 
111 
1S:Ï 800 AUSTRALIA 216 98 6 14 8 48 800 AUSTRALIE 1293 558 39 37 49 434 
822 FR. POL YNESIA 44 8 29 4 3 822 POL YNESIE FR 150 36 90 15 9 
1000 W 0 R L D 67867 14341 5033 3659 23448 14043 3362 98 3647 238 1000 M 0 ND E 212530 51186 14500 9900 59729 51841 13937 374 10549 514 
1010 INTRA-EC 50157 10315 3814 2075 16918 13762 1347 97 1827 2 1010 INTRA-(:E 148364 33173 9498 5205 38851 50540 6118 368 4638 5 
1011 EXTRA-EC 17697 4026 1218 1574 6530 280 2014 1 1820 234 1011 EXTRA-(:E 84071 18013 4999 4632 20878 1301 7819 6 5913 510 
1020 CLASS 1 10424 3108 236 717 2983 255 1443 1 1676 5 1020 CLASSE 1 36951 13696 960 2077 9168 1158 4836 6 5242 8 
1021 EFTA COUNTR. 7614 2639 138 464 2258 220 430 1 1444 . 1021 A EL E 26278 11391 482 1238 5770 1037 2323 6 4031 
501 1030 CLASS 2 6966 906 981 857 3261 24 566 142 229 1030 CLASSE 2 26166 4251 4029 2554 10861 140 3160 670 
1031 ACP (60~ 880 129 150 68 346 8 157 5 17 1031 ACP (~ 3204 394 605 103 1193 33 801 29 46 
1040 GLASS 306 12 1 286 1 5 1 . 1040 GLASS 3 955 66 11 1 850 3 23 1 
3907.35 LAVATORY SEATS AND CO'IERS 3907.35 LAVATORY &fATS AND CO'IERS 
0 K: CONFIOENTIAL 0 K: CONAOENTIAL 
SIEGES ET COUVERClES DE WATEJI.CLOSET KLOSETTSIIZE UND -DECIŒL 
0 K: CONADENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 545 95 
211 
429 8 3 10 001 FRANCE 1594 293 
631 
1199 37 11 54 
002 BELG.-LUXBG. 507 94 166 30 
3:Ï 
6 gQ 002 BELG.-LUXBG. 1500 324 416 93 89 
36 
352 003 NETHERLANDS 904 194 197 248 
22 
144 003 PAYS-BAS 2641 726 472 643 4<i 359 004 FR GERMANY 3707 
7 
979 2671 1 23 11 004 RF ALLEMAGNE 9169 
32 
2156 6778 2 165 28 
005 ITALY 55 37 
82 
6 5 
72:i 
005 ITALIE 175 97 
207 
16 28 2 
2007 006 UTD. KINGDOM 962 8 130 3 16 
16<Î 
006 ROYAUME-UNI 2662 38 386 8 16 
366 007 IRELAND 171 48 1 6 4 007 IRLANDE 386 152 5 15 7 008 DENMARK 53 1 36 008 DANEMARK 167 1 7 13:Ï 028 NORWAY 47 9 
11 29 2 028 NORVEGE 177 35 s:i 82 9 036 SWITZERLAND 93 53 036 SUISSE 319 174 
038 AUSTRIA 210 175 1 34 038 AUTRICHE 685 571 8 106 
208 ALGERIA 19 1 18 
s:i :i 208 ALGERIE 142 1 139 2 11 220 EGYPT 58 
:i 
2 220 EGYPTE 151 
1:Ï 
8 132 
286 NIGERIA 32 7 7 
5 
15 286 NIGERIA 131 31 26 
21 
61 
632 SAUDI ARABIA 83 4 7 19 48 632 ARABIE SAOUD 320 33 28 72 166 
644 QATAR 26 
1 
26 644 QATAR 102 1 
1 
1 100 
647 U.A.EMIRATES 38 37 647 EMIRATS ARAB 156 4 1 150 
706 SINGAPORE 27 6 21 706 SINGAPOUR 117 27 1 89 
1000 W 0 R L D 8219 742 1743 3939 84 86 747 898 2 1000 M 0 ND E 22829 2594 4899 10125 248 152 2393 2615 3 
1010 INTRA-EC 6933 445 1558 3831 72 58 347 824 • 1010 INTRA-(:E 18385 1563 3753 9346 200 147 989 2387 
:i 1011 EXTRA-EC 1283 297 187 307 12 8 399 71 2 1011 EXTRA-(:E 4440 1031 948 775 48 5 1404 228 
1020 GLASS 1 448 271 16 93 1 28 37 . 1020 CLASSE 1 1589 897 99 291 3 164 135 
1021 EFTA COUNTR. 388 267 12 67 
11 8 6 36 . 1021 A EL E 1321 878 73 207 44 5 30 133 :i 1030 GLASS 2 824 23 171 205 369 35 2 1030 CLASSE 2 2766 117 848 427 1231 93 
1031 ACP (60) 197 6 54 27 8 93 9 . 1031 ACP (60) 614 23 263 54 5 246 23 
3907.37 WASH-IIASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 3107.37 WASH-IIASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER.SATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECIŒH, BIDETS, BADEWANNEN UND DUSCHEN 
001 FRANCE 1948 1115 
sei 65 299 31 438 001 FRANCE 9189 5028 257 214 1716 325 1906 002 BELG.-LUXBG. 280 139 12 54 
19 
15 002 BELG.-LUXBG. 1536 789 65 314 
101 
111 
003 NETHERLANDS 259 104 3 59 
279 
74 003 PAYS-BAS 1395 735 22 177 
1582 
360 
2 004 FR GERMANY 588 56 71 82 31 125 004 RF ALLEMAGNE 3418 39:Ï 351 359 355 769 005 ITALY 111 18 
17 17 
6 31 
40 
005 ITALIE 804 155 
45 44 60 196 90 006 UTD. KINGDOM 290 166 46 4 
23:Ï 
006 ROYAUME-UNI 1440 962 252 47 oos 007 IRELAND 234 1 
1 :i 
007 IRLANDE 910 5 
:i 6 9 006 DENMARK 22 8 10 008 DANEMARK 106 24 64 
009 GREECE 23 6 15 
1 
2 
1 
009 GRECE 101 59 2 29 8 11 5 028 NORWAY 35 5 28 028 NORVEGE 229 58 1 157 
030 SWEDEN 47 4 
7 15 
10 
2 
20 13 030 SUEDE 215 24 3 
117 
41 
39 
64 83 
036 SWITZERLAND 192 161 6 1 036 SUISSE 1598 1290 103 42 7 
036 AUSTRIA 204 161 8 13 9 5 8 036 AUTRICHE 1573 1266 68 70 45 70 54 
046 MALTA 12 
55 10 
12 046 MALTE 107 2 
2 
2 
29 
103 
220 EGYPT 77 
1 
12 220 EGYPTE 207 3 109 64 
286 NIGERIA 23 22 288 NIGERIA 125 9 2 114 
346 KENYA 79 1 
:i 
78 346 KENYA 211 13 
:i 36 
198 
390 SOUTH AFRICA 15 1 11 390 AFR. DU SUD 179 20 
1 
120 
400 USA 12 4 
1 
7 1 400 ETATS-UNIS 109 63 3 31 11 
404 CANADA 19 1 2 15 404 CANADA 106 19 11 15 61 
472 TRINIDAD,TOB 72 2 
1 7 1:i 
70 472 TRINIDAD,TOB 269 7 
6 17 39 
262 
600 CYPRUS 170 1 148 600 CHYPRE 368 13 293 
612 IRAQ 94 9 
2 
79 
2 
6 612 IRAK 609 47 1 525 
25 
36 
628 JORDAN 23 3 2 14 628 JORDANIE 162 24 8 12 93 
632 SAUDI ARABIA 429 38 168 34 3 186 632 ARABIE SAOUD 2177 293 304 606 37 937 
636 KUWAIT 69 3 2 17 47 636 KOWEIT 469 31 18 217 
1 
203 
640 BAHRAIN 70 1 2 3 64 640 BAHREIN 394 14 18 18 343 
644 QATAR 48 1 1 
5 
44 644 QATAR 424 29 15 
72 
380 
647 U.A.EMIRATES 154 13 136 647 EMIRATS ARAB 917 95 4 746 
649 OMAN 44 2 42 649 OMAN 251 17 234 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Xâoo 
3907.37 3907o37 
706 SINGAPORE 59 1 
30 
5B 706 SINGAPOUR 332 12 4 2 314 
950 STORES,PROV. 30 950 AVIToSOUTAGE 265 265 
1000 W 0 R L D 6011 2038 497 566 703 104 2043 41 19 o 1000 M 0 N 0 E 31794 11629 2206 3231 3882 1071 9573 91 111 
1010 INTRA·EC 3753 1595 196 250 651 91 928 40 
18 
o 1010 INTRA·CE 18897 7994 1043 894 3665 888 4321 90 2 
1011 EXTRA-EC 2227 443 299 285 52 13 1115 1 o 1011 EXTRA-GE 12631 3635 1162 2072 217 184 5251 1 109 
1020 CLASS 1 575 349 23 42 26 9 109 17 o 1020 CLASSE 1 4371 2632 237 300 138 117 649 98 
1021 EFTA COUNTRo 496 339 16 28 26 8 64 
1 
15 . 1021 A EL E 3696 2676 178 189 138 110 314 
1 
91 
1030 CLASS 2 1650 93 276 243 25 5 1005 2 o 1030 CLASSE 2 8205 749 925 1772 79 66 4602 11 
1031 ACP (60) 263 13 5B 3 2 186 1 o 1031 ACP (60) 932 61 204 10 6 2 648 1 
3907o39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907o35 AND 37 3907o39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907o35 AND 37 
OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET COUVERClES DE WATER-CLOSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET SANITAERo, HYGIENEo, TOILmENARTIKEL, AUSGENo KLOSETTSilZE UND .OECKEL, WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN, DUSCHEN 
DOUCHES 
001 FRANCE 1976 717 
594 
351 582 177 137 6 2 4 001 FRANCE 9525 5171 
2766 
1185 1668 657 787 29 9 19 
002 BELGo·LUXBG. 1469 355 72 380 
255 
31 25 6 6 002 BELGo·LUXBG. 6788 2142 250 1342 
1856 
103 110 46 29 
003 NETHERLANDS 2196 1078 370 372 
277:i 
86 20 17 
27 
003 PAYS-BAS 9393 4359 1495 1299 
5566 
259 42 83 
1oS 004 FR GERMANY 4888 
158 
1284 561 125 67 11 40 004 RF ALLEMAGNE 15125 
1092 
6070 2040 558 600 64 121 
005 ITALY 475 247 
20:i 
44 5 19 
1376 
2 005 ITALIE 2532 1012 
55:i 
239 21 152 4845 16 006 UTD. KINGDOM 2824 317 769 142 2 
531 
15 006 ROYAUME-UNI 11835 2236 3646 410 22 
1984 
123 
007 IRELAND 596 33 8 16 6 
1 
2 
:i 
007 IRLANDE 2347 232 47 50 20 
1 
14 
10 008 DENMARK 434 163 2 9 8 228 006 DANEMARK 2173 1277 21 38 50 776 
009 GREECE 297 76 16 203 2 
1 
009 GRECE 1252 406 87 736 2 21 
11 024 ICELAND 30 23 
31 
2 
12 
4 
1 
024 ISLANDE 253 201 1 10 3 
1 
27 
1 028 NORWAY 198 31 4 44 75 
1 
028 NORVEGE 1535 320 182 16 67 209 739 
11 030 SWEDEN 257 52 26 29 79 
:i 
18 52 030 SUEDE 1554 396 59 115 440 4 114 415 
032 FINLAND 126 41 3 5 
31 
3 71 
8 
032 FINLANDE 1078 280 39 31 1 9 43 675 34 036 SWITZERLAND 840 486 121 173 2 17 2 036 SUISSE 5026 3473 580 694 116 15 103 11 
038 AUSTRIA 907 730 19 90 38 21 4 5 038 AUTRICHE 5506 4708 133 325 217 77 21 2 23 
040 PORTUGAL 31 5 3 21 
7 
2 040 PORTUGAL 260 45 25 170 2 18 
042 SPAIN 92 21 6 38 20 042 ESPAGNE 527 130 35 249 31 82 
046 MALTA 66 2 1 26 37 046 MALTE 170 11 4 40 3 112 
060 POLAND 106 29 71 5 
1 
1 060 POLOGNE 632 223 386 21 
8 
2 
062 CZECHOSLOVAK 20 1 36 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 114 14 189 13 79 064 HUNGARY 76 23 15 2 
1 
064 HONGRIE 399 130 51 29 
1 2 204 MOROCCO 23 3 16 3 
328 1 
204 MAROC 117 14 84 16 
6 206 ALGERIA 378 1 46 
14 
208 ALGERIE 1273 6 288 3 970 
212 TUNISIA 84 5 65 
5 
212 TUNISIE 346 13 218 114 1 
29 220 EGYPT 301 11 4 281 220 EGYPTE 916 68 19 800 
:i 272 IVORY COAST 24 
8 
20 4 so 2 272 COTE IVOIRE 150 56 134 13 214 15 288 NIGERIA 152 5 77 288 NIGERIA 642 19 338 
302 CAMEROON 20 17 3 302 CAMEROUN 146 3 133 12 
2 314 GABON 35 
1 
35 
81 
314 GABON 191 
5 
189 
346 KENYA 82 
65 :i 
346 KENYA 269 
326 6 
264 
372 REUNION 68 
9 1 s4 5 372 REUNION 332 69 12 :i 5s:i 9 390 SOUTH AFRICA 120 22 29 
5 4 
390 AFRo DU SUD 1043 194 173 
16 400 USA 233 41 57 61 
1 
65 400 ETATS-UNIS 2006 355 380 328 5 21 901 
404 CANADA 53 14 8 22 1 7 404 CANADA 362 98 73 99 7 1 79 5 
456 DOMINICAN R. 23 3 48 6 14 456 REP.DOMINIC. 116 34 207 39 43 45B GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 208 1 
462 MARTINIQUE 46 46 
47 
462 MARTINIQUE 187 1 186 
1 191 472 TRINIDAD,TOB 50 
4 
3 
1 20 
472 TRINIDAD,TOB 207 3 12 
4 476 NL ANTILLES 29 4 476 ANTILLES NL 131 25 22 80 
484 VENEZUELA 47 9 5 33 484 VENEZUELA 334 85 36 213 
512 CHILE 27 25 2 512 CHILI 194 185 1 8 
4 528 ARGENTINA 54 3 
5 
51 
1 35 7 
528 ARGENTINE 135 32 1 98 
:i 2 34 600 CYPRUS 75 1 26 600 CHYPRE 302 9 37 99 118 
604 LEBANON 81 5 14 62 
1 
604 LIBAN 295 45 70 173 4 3 
608 SYRIA 22 
19 
4 17 606 SYRIE 111 
131 
5B 51 
1 
2 
612 IRAQ 419 10 307 83 612 IRAK 1497 137 962 266 
624 ISRAEL 150 47 33 59 11 624 ISRAEL 719 258 190 248 23 
628 JORDAN 38 1 2 24 
21 1 
11 628 JORDANIE 186 12 18 90 
122 5 
66 
1 1 632 SAUDI ARABIA 978 42 73 186 655 632 ARABIE SAOUD 3974 313 425 770 2337 
636 KUWAIT 188 6 4 43 2 133 636 KOWEIT 905 41 35 244 8 1 575 1 
640 BAHRAIN 82 1 2 79 640 BAHREIN 393 11 3 9 1 369 
8 644 QATAR 56 2 
1 
4 50 644 QATAR 251 13 2 25 203 
647 U.A.EMIRATES 303 11 22 269 647 EMIRATS ARAB 992 109 12 152 719 
649 OMAN 52 
9 
1 6 45 
1 
649 OMAN 295 11 6 62 216 
6 680 THAILAND 21 1 3 7 680 THAILANDE 180 44 5 18 107 
700 INDONESIA 27 15 8 1 3 700 INDONESIE 128 77 26 7 
1 
18 
2 706 SINGAPORE 121 4 9 10 98 706 SINGAPOUR 495 38 43 52 359 
732 JAPAN 34 11 2 4 17 732 JAPON 396 208 19 18 
4 
146 5 
740 HONG KONG 142 26 12 16 
1 
88 
7 1 
740 HONG-KONG 707 104 108 63 428 
5Ô 5 800 AUSTRALIA 92 28 11 31 13 800 AUSTRALIE 838 252 77 244 24 186 
1000 W 0 R L D 23158 4760 4380 3696 4157 928 3421 1445 309 60 1000 M 0 ND E 102188 29932 21146 13812 10512 4231 14718 5115 2445 277 
1010 INTRA-EC 15152 2918 3289 1785 3935 564 1099 1438 84 40 1010 INTRA-GE 60967 16915 15143 6150 9297 3114 4682 5090 412 164 
1011 EXTRA-EC 8002 1842 1091 1908 222 363 2322 7 225 22 1011 EXTRA-CE 41188 13017 6003 7629 1214 1117 10036 25 2033 114 
1020 GLASS 1 3111 1495 312 542 170 32 323 5 218 14 1020 CLASSE 1 20761 10570 1813 2554 929 132 2714 10 1965 74 
1021 EFTA COUNTR. 2387 1367 203 324 160 26 92 1 201 13 1021 A EL E 15215 9424 1020 1362 845 106 535 1 1853 69 
1030 GLASS 2 4679 290 672 1343 46 331 1979 2 7 7 1030 CLASSE 2 19214 2044 3609 4981 249 984 7228 15 68 36 
1o31 AcP (6oa 546 17 147 114 4 262 2 . 1031 ACP (6w 2417 125 773 449 26 4 1024 15 1 
:i 1040 GLASS 212 57 108 23 3 20 1 1040 CLASS 3 1213 403 581 94 37 95 
87 
88 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung -~ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeulschlandl France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Oanmark 1 'EXXàbo Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMbo 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTlCLES AND ARTlCLES FOR PBISONAL ADORNIIENT 3907A1 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNIIfNT 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE SCHMUCKWAIŒN UND ZIERGEGENSTAENDE 
001 FRANCE 1482 116 1288 24 26 22 5 1 001 FRANCE 4977 1651 
1715 
2756 98 184 218 65 3 2 002 BELG.-LUXBG. 967 84 486 333 53 5 6 002 BELG.-LUXBG. 3497 812 527 279 
232 
54 106 4 
003 NETHERLANDS 465 144 97 111 
si 4Ô 34 38 i 003 PAYS-BAS 2956 1326 432 280 424 302 368 16 i 004 FR GERMANY 1145 368 663 16 31 8 2 004 RF ALLEMAGNE 3898 
298 
1515 1476 87 275 104 16 
005 ITALY 85 14 61 1 2 2 4 1 005 ITALIE 727 311 
1032 
16 11 30 54 7 
006 UTD. KINGDOM 815 77 174 493 11 3 57 006 ROYAUME-UNI 3404 1012 678 88 31 
617 
558 7 
007 IRELAND 152 2 4 20 126 007 IRLANDE 735 48 23 43 2 
14 j 2 008 DENMARK 53 10 25 14 i i 1 i 
3 
008 DANEMARK 324 103 122 46 5 27 
4 009 GREECE 77 4 24 44 1 1 009 GRECE 309 82 102 101 3 9 4 4 
028 NORWAY 139 14 80 5 i 12 i 26 028 NORVEGE 836 162 361 25 5 1 57 10 215 
030 SWEDEN 250 19 92 77 1 5 4 52 030 SUEDE 1020 241 376 149 14 3 36 64 137 
032 FINLAND 57 6 46 1 2 2 032 FINLANDE 366 108 206 4 10 
13 
16 4 18 
036 SWITZERLAND 296 81 175 3i 1 2 5 1 036 SUISSE 2199 1021 867 247 12 25 1 13 
038 AUSTRIA 297 141 97 49 4 1 5 038 AUTRICHE 2096 1334 483 192 16 1 25 45 
042 SPAIN 57 5 40 7 4 1 042 ESPAGNE 344 120 100 47 72 5 
202 CANARY ISLES 22 i 4 18 202 CANARIES 101 5 20 71 3 2 220 EGYPT 42 28 13 220 EGYPTE 161 8 81 72 
2 272 IVORY COAST 14 9 5 272 COTE IVOIRE 192 13 166 11 
372 REUNION 25 
3 
19 6 i 3 372 REUNION 126 3 105 18 6 2 37 :i 390 SOUTH AFRICA 69 4 58 390 AFR. DU SUD 223 53 21 101 
:i si 400 USA 267 80 54 113 34 6 400 ETATS-UNIS 2567 1394 303 530 2 1 273 
404 CANADA 52 10 17 15 10 404 CANADA 358 143 53 60 1 
2 
96 4 1 
412 MEXICO 17 7 
28 
10 412 MEXIQUE 190 158 15 15 
2 458 GUADELOUPE 28 
2 
458 GUADELOUPE 104 2 100 
462 MARTINIQUE 41 i 39 2i 462 MARTINIQUE 158 2 147 17:i 9 i 484 VENEZUELA 23 1 484 VENEZUELA 203 22 7 
34 4 t9 600 CYPRUS 47 5 30 4 8 600 CHYPRE 148 3 20 68 
604 LEBANON 73 
4 
10 63 604 LIBAN 263 8 44 211 
2 i 624 ISRAEL 15 3 8 624 ISRAEL 150 38 28 81 
4 632 SAUDI ARABIA 55 5 17 32 i 632 ARABIE SAOUD 364 64 118 145 
2:i 
32 1 
2 638 KUWAIT 33 2 20 6 5 636 KOWEIT 205 17 108 40 1 14 647 U.A.EMIRATES 45 2 19 19 5 647 EMIRATS ARAB 199 32 87 18 3 3 54 i 2 732 JAPAN 51 22 2 24 3 732 JAPON 890 605 77 155 2 50 
740 HONG KONG 22 1 3 17 1 740 HONG-KONG 154 37 25 81 2 7 
165 
2 
800 AUSTRALIA 300 8 2 266 6 4 14 800 AUSTRALIE 774 106 22 412 24 45 
1000 W 0 R L D 7915 875 2155 3993 165 99 380 142 91 15 1000 M 0 N D E 37134 11573 9374 9735 1091 642 2591 1568 472 88 
1010 INTRA-EC 5242 452 1239 2965 147 89 223 118 8 1 1010 INTRA-CE 20826 5332 4899 6261 913 567 1526 1267 56 3 
1011 EXTRA-EC 2674 423 916 1028 18 11 157 24 83 14 1011 EXTRA-CE 18305 6240 4475 3473 178 75 1065 3DO 414 85 
1020 CLASS 1 1884 380 614 671 12 9 86 24 82 6 1020 CLASSE 1 12130 5490 2928 2039 138 57 717 296 403 62 
1021 EFTA COUNTR. 1062 271 491 174 7 3 25 10 81 . 1021 A EL E 6691 2947 2310 663 57 27 173 125 389 
2:i 1030 CLASS 2 736 36 297 345 6 2 40 2 8 1030 CLASSE 2 3966 660 1504 1382 39 18 344 4 12 
1031 ACP (60J 81 3 45 19 14 1031 ACP <sw 572 72 326 84 4 5 80 1 1040 CLASS 56 7 6 12 31 1040 CLASS 3 208 90 43 71 4 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUI't'UES 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
ARTICLES DE BUREAU ET ARnCLES SCOLAIRES BUERO- UND SCHULARTIKEL 
001 FRANCE 2470 914 260 411 72 56 100 657 001 FRANCE 10883 5838 
1128 
578 1557 386 300 544 1680 
002 BELG.-LUXBG. 1720 726 224 23 369 8 370 002 BELG.-LUXBG. 7338 3581 56 1678 
1148 
41 
207 
854 
003 NETHERLANDS 2294 1376 78 47 228 9 80 476 003 PAY$-BAS 9773 6564 414 176 
1267 
80 1184 
004 FR GERMANY 880 189 37 357 25 84 12 176 004 RF ALLEMAGNE 3279 
285i 
850 157 121 423 28 433 005 ITALY 817 56i 61 85 i 14 96 005 ITALIE 3881 360 120 252 1 118 190 299 006 UTD. KINGDOM 2441 517 114 52 116 48 1593 006 ROYAUME-UNI 7717 2458 792 435 6 
112 
3716 
007 IRELAND 66 14 2 4 12 32 2 007 IRLANDE 262 71 12 12 42 
8 
13 
008 DENMARK 253 196 9 2 37 i 8 
8 
008 DANEMARK 1462 1269 76 12 67 30 
2i 009 GREECE 68 39 7 5 8 1 009 GRECE 367 239 45 32 21 i 9 024 ICELAND 68 18 1 49 024 ISLANDE 255 101 5 4 144 
025 FAROE ISLES 33 
ti 33 025 ILES FEROE 133 1579 8Ô s:i 16 4:i 133 028 NORWAY 1577 210 24 2 8 1322 028 NORVEGE 5006 
t5 i 3235 030 SWEDEN 897 344 12 4 4 3 5 525 030 SUEDE 3922 2182 113 31 19 37 1524 032 FINLAND 369 105 3 4 1 8 248 032 FINLANDE 1557 774 28 
1sB 
11 2 62 
28 
680 
036 SWITZERLAND 1189 988 65 3i 40 3 8 6 48 036 SUISSE 6912 5872 319 198 22 95 220 038 AUSTRIA 693 570 18 12 7 1 85 038 AUTRICHE 3316 2995 56 59 28 2 5 171 040 PORTUGAL 38 23 5 2 i i 3 4 040 PORTUGAL 247 156 28 8 1 2 23 29 042 SPAIN 95 22 44 3 3 22 042 ESPAGNE 670 215 285 18 10 20 122 064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 117 115 2 
066 ROMANIA 3 3 
5 2 i 066 ROUMANIE 106 106 49 j 9 204 MOROCCO 14 6 
t5 
204 MAROC 100 35 
90 208 ALGERIA 180 4 161 
t5 
208 ALGERIE 681 91 500 58 :i 212 TUNISIA 20 1 4 
5 
212 TUNISIE 100 10 29 98 216 LIBYA 8 3 
2 45 216 LIBYE 125 27 t:i 116 12 70 220 EGYPT 135 49 38 i 220 EGYPTE 397 186 
248 SENEGAL 44 1 43 
2 2 
248 SENEGAL 163 11 148 j 4 4 272 IVORY COAST 102 4 94 272 COTE IVOIRE 440 30 399 
16 s5 288 NIGERIA 21 12 1 1 i 6 288 NIGERIA 186 96 19 1 
302 CAMEROON 32 1 31 302 CAMEROUN 210 5 203 2 
314 GABON 32 4 28 314 GABON 217 24 193 318 CONGO 25 1 24 318 CONGO 141 3 138 372 REUNION 42 1 41 
:i 
372 REUNION 235 7 228 j 378 ZAMBIA 11 8 i 2 t4i 378 ZAMBIE 108 101 9 t:i 9 29Ô 390 SOUTH AFRICA 277 89 :i 3i 41 390 AFR. DU SUD 1268 604 tt5 343 6 400 USA 491 233 52 3 10 146 i 15 400 ETATS-UNIS 3457 1609 290 24 76 1245 92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlancll France 1 ltalia 1 Nederland[ Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark j 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililoOa 
3907.43 3907.43 
404 CANADA ttO 7t t2 7 tB 2 404 CANADA 533 3t4 68 t 33 ttt 6 
458 GUADELOUPE 3t 3t 458 GUADELOUPE 200 t t99 
462 MARTINIQUE 22 
8 
22 
26 
462 MARTINIQUE t29 
76 
t29 
to9 472 TRINIDAD,TOB 34 
t3 i 472 TRINIDAD,TOB t85 72 5 i 484 VENEZUELA 28 t3 1 484 VENEZUELA t74 89 7 
5t2 CHILE 33 24 t 
22 
8 
6 
5t2 CHILI t82 t60 2 68 2 20 2i 604 LEBANON 59 28 3 i i 2 604 LIBAN 2t8 t06 t3 4 2 6t2 IRAQ t44 t39 5 t2 t 6t2 IRAK 660 622 30 29 to 9 t5 624 ISRAEL t2t 39 27 38 624 ISRAEL 354 t65 70 t 59 
628 JORDAN 37 2t t i t i t2 t4 628 JORDANIE t70 t06 4 2 5 t3 73 53 2 632 SAUDI ARABIA 347 229 38 t4 52 632 ARABIE SAOUD t653 tt87 t45 6 53 t74 
636 KUWAIT 339 52 249 t 2 tO 25 636 KOWEIT t643 346 tt39 2 t3 7t 72 
640 BAHRAIN 33 22 t 8 2 640 BAHREIN t72 tt2 6 43 tt 
644 QATAR 34 t7 i 2 i tt 6 i 644 QATAR t46 82 2 t6 5 37 25 5 647 U.A.EMIRATES t2t 66 8 42 647 EMIRATS ARAB 6t4 399 6 50 t33 
649 OMAN 27 9 2 t i t3 2 649 OMAN 203 56 6 6 6 t30 5 700 INDONESIA 43 42 i 3 700 INDONESIE 208 202 i 2 2 6 70t MALAYSIA 34 30 2 tO 70t MALAYSIA t22 ttt 706 SINGAPORE t8t 49 
6 
t tt9 706 SINGAPOUR 726 234 t5 
25 
3 
2 
73 40t 
732 JAPAN 203 t44 tO 3 
8 
40 732 JAPON t096 884 85 t3 2 85 
740 HONG KONG t34 48 4 
5 i 74 740 HONG-KONG 5t8 269 20 2 ti 46 t8t 800 AUSTRALIA 445 t6t 6 30 242 800 AUSTRALIE t766 987 42 22 98 606 
822 FR.POL YNESIA tB t6 2 822 POL YNESIE FR t34 2 t28 4 
1000 W 0 R L D 20439 8495 1865 593 1547 384 662 247 6639 7 1000 M 0 ND E 89588 47818 9552 1831 6060 1984 4204 1003 17027 109 
1010 INTRA-EC 11004 4342 684 429 1394 326 212 240 33n . 1010 INTRA-CE 44968 22871 36n 1144 5322 1670 1113 969 8202 
1011 EXTRA-EC 9433 4153 1181 164 153 57 449 8 3261 7 1011 EXTRA-CE 44612 24947 5875 683 738 309 3090 35 8626 109 
t020 GLASS t 6526 2990 255 64 66 49 295 8 2779 . t020 CLASSE t 30389 t8432 t429 325 456 226 2t38 35 7348 
t02t EFTA COUNTR. 4828 2257 t27 49 67 9 32 6 228t . t02t A EL E 2t2t6 t3660 624 240 327 64 269 29 6003 
to8 t030 CLASS 2 2887 tt45 925 tOt 67 8 t52 482 7 t 030 CLASSE 2 t3854 6203 4445 343 279 69 930 t477 
t03t ACP~a 409 6t 293 3 3 4 42 3 t03t ACP <sw 2428 574 t53t t3 28 35 236 to t 
t040 CLAS 2t t8 t 2 t040 GLASS 3 369 3t2 2 t4 3 t4 23 t 
3907.45 ARTICLES Of AI'PAREL AND CLOTIING ACCESSORIES 3907.45 ARTICLES OF AI'PAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 
YmiiENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, NON REPR. SOUS 3907.t8 A 27 BEKLEIDUNG UND 8EKLEIDUNGSZUBEHOER, NICNT IN 3907.18 BIS 27 ENTHALTEN 
OOt FRANCE t20t 87 t62 2t 638 74 t2 5 2 OOt FRANCE 5tt7 787 
9ti 
442 9t 3t4t 550 6t 30 t5 
002 BELG.-LUXBG. 407 62 82 t8 2t6 
73 
26 2 t 002 BELG.-LUXBG. 34t3 877 77 t324 
398 
200 i tO 8 003 NETHERLANDS 386 t86 17 tB 
t92 
63 i 9 i 003 PAY8-BAS 3295 t95t t89 t23 921 596 37 li 004 FR GERMANY t903 
55 
73 58 t437 t22 t9 004 RF ALLEMAGNE 82tt 
49i 
t0t9 39t 4673 t083 7 t08 
005 ITALY 248 63 2i t 73 53 28 3 005 ITALIE 2043 485 t33 tt 337 696 356 t2 5 006 UTD. KINGDOM 277 57 26 t3 t25 
275 
7 006 ROYAUME-UNI 2458 577 489 85 779 
t25i 
39 
007 IRELAND 288 3 t 
9 
t 3 i 5 i 007 IRLANDE t360 42 tt 31 tO tB 3 22 4 008 DENMARK t95 t5 2 8 54 t05 
t6 
008 DANEMARK t455 436 25 t69 200 587 
63 009 GREECE 95 47 t t9 4 t 7 
s8 009 GRECE 850 543 26 59 33 t t25 4549 028 NORWAY t38 6 i t t t t2 29 028 NORVEGE 4994 tt4 t5 27 to 6 t02 t7t 030 SWEDEN 305 6 7 t t2t t46 8 9 030 SUEDE t626 t2t 55 t99 t7 43t 6t2 ttO 8t 
032 FINLAND 98 3 
23 
2 t 6t 26 5 032 FINLANDE 459 48 5 t4 t2 t9t t66 23 
2 036 SWITZERLAND 2t4 74 7 2 54 49 5 036 SUISSE 2t63 t093 32t 87 t9 256 353 32 
038 AUSTRIA t52 t17 t 3 t 6 20 4 038 AUTRICHE t247 t003 t2 60 5 29 t20 tB 
040 PORTUGAL 22 4 3 
2 
3 
t2 
t2 040 PORTUGAL t68 43 52 
5 
8 44 64 3 t 042 SPAIN 24 t 5 4 042 ESPAGNE t88 tt 66 t 55 3 
046 MALTA t9 t8 
3 
t 
ta 
046 MALTE t6t t46 
ti 
8 t 3 2 t 
048 YUGOSLAVIA 97 60 t6 i 048 YOUGOSLAVIE tt35 877 t43 86 t2 2 052 TURKEY t3 tt t i 052 TURQUIE t58 t49 7 28 i 3 060 POLAND t2 tt 
2 
060 POLOGNE 202 t70 
062 CZECHOSLOVAK 28 9 t7 062 TCHECOSLOVAQ 258 tt8 
6 
t27 t3 
4 i 064 HUNGARY 79 6t 
ts6 
tB 
3 ti 064 HONGRIE 860 546 tot8 303 t6 066 ROMANIA 2t4 3t t3 066 ROUMANIE t48t t27 2 289 29 2 i 068 BULGARIA t2 tt t 068 BULGARIE t37 t30 4 
5 202 CANARY ISLES 8 
3 t9 
8 
2 
202 CANARIES t45 3 2 t35 
4 204 MOROCCO 24 
tt8 2 i 204 MAROC t68 50 ttO t98 i 4 2 2t2 TUNISIA 208 34 27 26 
t3 
2t2 TUNISIE 725 259 t87 72 
203 2t6 LIBYA t7 
2 2 4 2t6 LIBYE 2t9 32 t t5 220 EGYPT 20 t4 2 220 EGYPTE tot 23 25 
2 
2t 
276 GHANA 7 
t6 4 7 276 GHANA tt3 98 26 i ttt 4 288 NIGERIA t20 tOO 288 NIGERIA 634 505 
6 302 CAMEROON t5 t5 302 CAMEROUN tt4 t08 i 372 REUNION tB i tB i 5 5 372 REUNION t70 t2 t69 9 ti si 4 390 SOUTH AFRICA t3 t 
2 
390 AFR. DU SUD t2t t2 to 
400 USA 259 38 3 22 t78 t6 400 ETATS-UNIS tt85 324 66 46 t 5t3 22t t4 
404 CANADA t40 4 8 t23 3 2 404 CANADA 578 24 87 2 2 422 30 tt 
458 GUADELOUPE 17 
3 
t7 
20 
458 GUADELOUPE tt4 2i tt4 i 2 t98 6t2 IRAQ 28 5 6t2 IRAK 263 4t 
6t6 IRAN 6 
5 i t4 5 6 6t6 IRAN t76 t 6 5 ta t70 2 624 ISRAEL 29 i 4 i 624 ISRAEL t43 48 48 t4 2t 632 SAUDI ARABIA 6t 4 9 3 43 632 ARABIE SAOUD 397 2t 74 t5 266 7 
636 KUWAIT 34 2 
3 
29 3 636 KOWEIT 232 t2 60 
t2 
t46 t4 
647 U.A.EMIRATES t7 t t3 647 EMIRATS ARAB t65 2 t2 t38 t 
652 NORTH YEMEN 2t i 2t tO 652 YEMEN DU NRD t25 5 4 t23 i 2 706 SINGAPORE tt 
3 6 
706 SINGAPOUR t22 
22 i tt2 740 HONG KONG t4 4 7i t 2 740 HONG-KONG 2t3 56 t09 25 t3 800 AUSTRALIA Bt 2 800 AUSTRALIE 327 3 4 6 274 27 
1000 W 0 R L D nn 1069 526 729 537 3281 1346 137 147 5 1000 M 0 ND E 51934 11701 5727 3838 3818 11897 9353 5092 853 55 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe r EUR 10 Taeutschlandf France T Ital la T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa 
3907.45 3907.45 
1010 INTRA·EC 4992 512 265 303 456 2602 745 42 63 4 1010 INTRA-CE 28202 5710 3161 1255 2845 9547 5093 429 321 41 
1011 EXTRA-EC 2787 557 261 426 82 879 602 96 63 1 1011 EXTRA-CE 23730 5991 2565 2381 972 2350 4261 4884 532 14 
1020 GLASS 1 1599 344 60 62 26 637 306 96 68 . 1020 CLASSE 1 14795 3997 789 629 175 2202 1895 4664 442 2 
1021 EFTA COUNTR. 934 211 35 19 7 240 267 95 60 . 1021 A EL E 10753 2423 460 387 75 914 1451 4659 382 2 
1030 GLASS 2 839 89 200 207 6 37 285 14 1 1030 CLASSE 2 5989 897 1767 729 48 119 2334 84 11 
1031 ACP (60~ 206 18 65 1 3 118 1 . 1031 ACP !sgJ 1407 119 496 8 2 19 746 10 7 
1040 GLASS 347 124 157 &i 5 11 . 1040 GLASS 3 2945 1096 10 1022 748 30 32 6 1 
3907.49 ARTlClfS FOR INTERIOR El.ECTRIC UGH11NG 3907.49 ARnCLES FOR INTERIOR ELECTRIC UGH11NG 
ARncLES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX ELEKTRISCHE IINEHLEUCHTEN 
001 FRANCE 2061 1599 175 33 204 43 7 001 FRANCE 11028 8437 
1456 
800 336 696 687 72 002 BELG.-LUXBG. 1211 718 417 26 43 4 3 002 BELG.-LUXBG. 5910 3966 141 292 
275 
27 28 
003 NETHERLANDS 1658 1290 142 47 s-i 2 126 003 PAYS-BAS 9495 7438 536 193 
58!Ï 
25 
7 
1028 
004 FR GERMANY 1234 532 63 72 379 18 1 169 004 RF ALLEMAGNE 3927 
1698 
1140 323 814 266 788 
005 ITALY 420 28!Ï 114 3 8 3 3 005 ITALIE 2128 295 
26:i 
30 32 25 
11 
48 
006 UTD. KINGDOM 967 622 149 45 14 119 2 16 006 ROYAUME-UNI 5362 3609 731 173 455 
262 
120 
007 IRELAND 145 50 9 1 40 45 007 IRLANDE 642 215 34 
5 
2 128 1 008 DENMARK 237 190 
2 
1 1 36 9 
12 
008 DANEMARK 1365 1159 1 9 96 95 
55 5 009 GREECE 58 31 12 1 009 GRECE 329 189 10 52 17 1 
4 024 ICELAND 51 33 1 1 5 11 024 ISLANDE 319 194 
e6 9 3 109 028 NORWAY 135 67 6 1 61 028 NORVEGE 1222 844 38 1 9 483 030 SWEDEN 424 254 1 11 7 151 030 2938 1666 8 
1:i 
71 1154 
032 FINLAND 111 63 2 1 4 17 24 032 E 1021 583 60 21 13 211 180 036 SWITZERLAND 509 409 5 59 8 19 3 6 036 3275 2682 263 77 84 45 64 036 AUSTRIA 1092 1049 37 4 1 1 038 A HE 5408 5232 68 113 44 9 34 10 040 PORTUGAL 123 62 21 16 
1 
13 11 
1 
040 PORTUGAL 510 276 84 1 47 6 042 SPAIN 124 80 22 20 042 ESPAGNE 501 303 110 62 18 2 
048 YUGOSLAVIA 118 6 112 048 YOUGOSLAVIE 441 33 406 2 
056 SOVIET UNION 775 64 775 4 :i 056 U.R.S.S. 1306 1 1305 41 1:i 064 HUNGARY 71 064 HONGRIE 668 614 
068 BULGARIA 30 30 
72 2 4 
068 BULGARIE 146 146 
265 !Ï 1à 204 MOROCCO 80 2 204 MAROC 300 16 
208 ALGERIA 48 29 19 
16 1à 
208 ALGERIE 274 149 125 48 32 212 TUNISIA 57 6 25 212 TUNISIE 263 39 144 
28 216 LIBYA 21 2 
31 
18 1 216 LIBYE 148 24 2 94 
4 220 EGYPT 70 14 24 1 
8 1 
220 EGYPTE 504 62 349 82 7 
14 288 NIGERIA 60 47 4 288 NIGERIA 401 282 44 6 55 
346 KENYA 20 9 1à 1 
4 
346 KENYA 122 85 
17 
32 
:i 52 
5 
24 390 SOUTH AFRICA 222 125 :i 64 22 4 390 AFR. DU SUD 1096 667 304 29 400 USA 77 20 30 1 13 13 
1 
400 ETATS-UNIS 616 179 15 110 10 2 219 81 
6 604 LEBANON 26 11 6 8 604 LIBAN 115 50 23 31 5 
14 612 IRAQ 26 11 13 1 1 612 IRAK 302 130 147 
3à 
11 
1 1 624 ISRAEL 52 18 27 5 1 1 624 ISRAEL 250 128 75 15 
294 1 632 SAUDI ARABIA 429 222 43 30 6 11 112 5 632 ARABIE SAOUD 1879 924 277 215 70 70 28 636 KUWAIT 84 37 8 7 1 30 1 636 KOWEIT 569 317 59 61 8 105 19 640 BAHRAIN 26 11 1 13 1 640 BAHREIN 149 85 10 
27 
2 39 13 
647 U.A.EMIRATES 90 44 34 4 1 6 1 647 EMIRATS ARAB 529 274 187 10 23 8 
649 OMAN 32 25 2 5 649 OMAN 141 74 1 
162 
7 11 48 
658 SOUTH YEMEN 6 
7 1 
6 
:i 1s 
656 YEMEN DU SUD 162 
s4 :i 1 12 s4 701 MALAYSIA 27 1 701 MALAYSIA 130 6 
8 706 SINGAPORE 109 23 73 4 1 6 1 1 706 SINGAPOUR 372 167 124 27 20 20 6 
708 PHILIPPINES 29 4 
1 :i 
25 
2 
708 PHILIPPINES 112 32 3 
4à 
77 3:i 732 JAPAN 14 7 1 732 JAPON 218 117 19 
21 4 
9 
740 HONG KONG 48 30 1 6 1 2 8 
1 
740 HONG-KONG 333 197 6 41 64 
4 800 AUSTRALIA 105 98 2 4 800 AUSTRALIE 651 525 19 93 3 7 
1000 WO R LD 13804 7797 2720 801 218 946 449 15 857 1 1000 M 0 ND E 89585 44474 8490 3979 2015 2927 3003 74 4597 8 
1010 INTRA-EC 7991 4788 1385 370 187 837 124 15 325 • 1010 INTRA-CE 40188 26711 4202 1777 1448 2488 1388 74 2090 6 1011 EXTRA-EC 5812 3009 1355 431 51 109 325 331 1 1011 EXTRA-CE 29374 17763 4288 2199 587 429 1617 2505 
1020 CLASS 1 3135 2280 176 249 22 62 67 279 . 1020 CLASSE 1 18435 13164 812 1090 280 220 680 2189 
1021 EFTA COUNTR. 2441 1936 32 125 14 37 43 254 . 1021 A EL E 14691 11277 223 518 144 156 373 2000 
6 1030 GLASS 2 1599 634 405 177 29 46 258 49 1 1030 CLASSE 2 8811 3832 2170 1068 285 209 937 304 
1031 ACP Jr~ 189 74 35 23 2 9 41 5 . 1031 ACP~ 1164 518 255 112 13 62 170 34 1040 CLA 878 95 775 4 1 3 . 1040 CLA 3 2127 767 1305 41 1 13 
3907.50 ARncLES FOR EXlERIOR ELECTRIC UGH11NG 3907.50 ARnCLES FOR EXTERIOR El.ECTRIC UGH11NG 
ARncLES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, SAUF DES LOCAUX ELEKTRISCHE LEUCHTEN, AUSG. INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 887 393 340 40 99 8 4 1 2 001 FRANCE 5445 3432 
222 
1040 301 530 105 17 11 9 
002 BELG.-LUXBG. 376 210 48 53 58 5 2 002 BELG.-LUXBG. 2332 1419 268 383 
628 
32 8 
003 NETHERLANDS 736 508 7 43 15!Ï 9 10 003 PAYS-BAS 4525 3536 56 194 
41à 
48 63 3:i 004 FR GERMANY 786 34 475 121 95 15 40 6 004 RF ALLEMAGNE 3197 
139!Ï 
295 1596 381 148 354 005 ITALY 262 137 103 3 6 13 005 ITALIE 1927 417 404 36 26 48 41 1 4à 006 UTD. KINGDOM 444 223 15 121 12 20 1:i 22 18 006 ROYAUME-UNI 3543 2622 52 101 62 
31à 
221 
007 IRELAND 130 35 2 4 ali 007 IRLANDE 474 139 2 6 2 14 1 
008 DENMARK 138 117 5 14 2 008 DANEMARK 1013 899 2 7 34 59 12 
009 GREECE 22 11 11 60 009 GRECE 142 88 3 45 14à 4 2 644 028 NORWAY 136 59 1s 2 028 NORVEGE 1495 676 5 3 
:i 
27 
030 SWEDEN 436 166 31 5 12 222 030 SUEDE 3695 1435 2 89 23 77 2066 
032 FINLAND 41 25 1 3 1 11 032 FINLANDE 441 257 
23!Ï 3 
19 2 7 153 
036 SWITZERLAND 310 86 145 65 7 6 1 036 SUISSE 1313 790 193 46 30 4 11 
038 AUSTRIA 230 174 28 25 1 2 038 AUTRICHE 1268 990 127 124 9 4 9 5 
040 PORTUGAL 88 22 5 58 3 040 PORTUGAL 437 235 31 153 4 12 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
3907.50 3907.50 
042 SPAIN 44 22 t6 6 042 ESPAGNE 3t0 t84 83 35 t 2 2 3 
048 YUGOSLAVIA 22 t9 
2a 
3 048 YOUGOSLAVIE t54 t25 5 24 
204 MOROCCO 30 t t 204 MAROC tt6 9 t05 2 
208 ALGERIA 40 i 34 6 :3 208 ALGERIE t70 ta t40 30 22 2t2 TUNISIA 3t t7 tO i 2t2 TUNISIE t65 86 39 5 2t6 LIBYA 3t 6 6 t8 2t6 LIBYE t09 33 27 44 
4 220 EGYPT 39 2t 4 tO 
2 
4 220 EGYPTE 320 226 36 40 
t3 
t4 
288 NIGERIA 73 47 8 2 
6 
t4 288 NIGERIA 30t 207 48 t5 
25 
t8 
390 SOUTH AFRICA tt3 t8 t 68 20 390 AFR. DU SUD 659 t82 3 225 t 223 
a 400 USA t37 22 53 42 20 400 ETATS-UNIS 92t 436 2t3 t04 5 t55 
404 CANADA t7 6 
24 
6 5 404 CANADA t52 98 
tt a 
27 27 
458 GUADELOUPE 24 
t3 6 458 GUADELOUPE t2t 3 i 4i 476 NL ANTILLES t9 i i 476 ANTILLES NL t84 t36 :3 484 VENEZUELA t5 t3 484 VENEZUELA t74 t59 t2 
5t2 CHILE t2 4 i 8 i 5t2 CHILI tOt 48 3 50 5 i i 600 CYPRUS 79 t 70 600 CHYPRE t46 t7 24 98 
604 LEBANON 39 6 t4 t9 i 2 604 LIBAN t47 43 54 50 tO 46 6t2 IRAQ 30t t36 t62 
t6 4 6t2 IRAK 2542 t465 t017 4 t5 624 ISRAEL 25 4 t 624 ISRAEL t4t 40 2 77 2 5 
628 JORDAN 27 8 t5 4 i ta i 628 JORDANIE t84 7t 89 2t t :3 2 i 2 632 SAUDI ARABIA 258 96 76 66 632 ARABIE SAOUD t6tt 954 3t4 282 9 46 
636 KUWAIT 44 36 4 i 4 636 KOWEIT 658 593 22 t 9 1 37 2 640 BAHRAIN 14 1 3 
6 
9 640 BAHREIN 117 19 21 
24 
68 
644 QATAR 19 8 3 i 4 2 644 QATAR 147 94 17 i 19 12 i 647 U.A.EMIRATES 62 21 30 i 6 647 EMIRATS ARAB 627 337 188 5 70 649 OMAN 45 25 4 :3 19 649 OMAN 544 251 1 12 6 280 701 MALAYSIA 52 43 2 70t MALAYSIA 453 409 22 16 
703 BRUNEI 21 21 
2 5 :3 
703 BRUNEI 250 250 
ti s4 4:3 706 SINGAPORE 47 37 i 706 SINGAPOUR 535 391 i i 6 740 HONG KONG 29 4 1 10 
:3 
13 740 HONG-KONG 186 53 7 52 86 
800 AUSTRALIA 101 64 17 17 800 AUSTRALIE 903 655 1 53 16 2 175 1 
1000 W 0 R L 0 7139 2921 1030 1883 290 428 366 16 377 28 1000 M 0 N 0 E 46500 26105 4763 5917 1647 1660 2437 58 3623 90 
1010 INTRA·EC 3779 1633 209 1043 240 397 140 16 75 26 1010 INTRA-CE 22603 13534 1048 3560 1269 1685 707 58 660 82 
1011 EXTRA-EC 3357 1288 821 638 50 31 226 302 1 1 011 EXTRA-CE 23885 12571 3715 2344 378 175 1731 2963 8 
t020 GLASS 1 1709 692 249 333 36 14 87 298 1020 CLASSE 1 12003 6178 721 106t 263 81 782 2917 
1021 EFTA COUNTR. 1246 533 178 179 33 7 21 295 i 1021 A EL E 8688 4395 405 565 244 42 146 2891 a 1030 GLASS 2 1631 593 572 291 14 15 140 5 1030 CLASSE 2 11725 6356 2993 1176 113 86 946 47 
1031 ACP (60d 175 56 65 25 2 3 24 1031 ACP (6~ 971 277 383 143 13 20 130 5 
1040 GLASS 19 2 14 3 1040 GLASS 3 159 37 1 107 2 8 4 
3907.5t AATIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATEO CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 3907.5t ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTIFICIELS, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE OU IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCIES KUNSTDAERIIE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 194 7 i 161 4 15 7 001 FRANCE 420 96 9 193 41 26 64 002 BELG.-LUXBG. 97 5 20 65 6 002 BELG.-LUXBG. 1213 61 43 1020 
:3 
80 
003 NETHERLANDS 46 17 i 29 ts4 ti i 003 PAYS-BAS 221 160 3i 56 2306 2 :3 004 FR GERMANY 232 
14 
35 004 RF ALLEMAGNE 2451 66 56 55 005 ITALY 53 37 3i 2 9 2 005 ITALIE 427 358 s2 3 si 4 006 UTD. KINGDOM 64 6 1 9 
s3 
006 ROYAUME-UNI 295 62 16 104 
682 007 IRELAND 54 1 4 :3 007 IRLANDE 701 16 2 35 1 028 NORWAY 16 2 
a 
7 028 NORVEGE 118 19 
1 i 50 14 030 SWEDEN 24 9 5 1 1 030 SUEDE 245 141 84 4 5 
036 SWITZERLAND 28 1 25 
5 
1 1 036 SUISSE 161 14 136 
si 11 038 AUSTRIA 52 5 23 19 038 AUTRICHE 203 72 52 18 
048 YUGOSLAVIA 47 45 2 048 YOUGOSLAVIE 562 2 529 31 
1000 W 0 R L D 997 82 72 366 286 15 137 9 9 1 1000 M 0 N 0 E 7656 886 522 1151 3763 29 1206 62 32 5 
1010 INTRA-EC 746 52 40 281 265 15 81 9 3 • 1010 INTRA-CE 5811 484 415 400 3479 29 939 57 8 5 1011 EXTRA-EC 250 30 32 105 20 56 1 5 1 1011 EXTRA-CE 1848 403 107 751 284 268 6 24 
1020 GLASS 1 178 22 101 18 31 1 5 1020 CLASSE 1 1446 298 5 731 247 136 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 124 18 3i 56 17 28 5 i 1021 A EL E 778 253 1 199 216 87 22 5 1030 GLASS 2 61 3 4 2 20 1030 CLASSE 2 3t2 50 91 21 37 107 1 
1031 ACP (60) 16 1 1 3 11 1031 ACP (60) 107 15 4 16 1 71 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE UKE OF POlYETHYLENE 3907.53 BAGS, SACHETS AND THE UKE OF POLYETHYLENE 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIIIIL EN POLYETHYLENE SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 54879 9769 
2265 
19902 9735 12875 2495 26 77 001 FRANCE 83864 25269 
3826 
26063 11564 16126 4414 97 311 
002 BELG.-LUXBG. 20452 6715 1077 9889 
12369 
450 5 51 002 BELG.-LUXBG. 34198 14012 2164 12902 
1582i 
1149 9 136 i 003 NETHERLANDS 30476 15534 1274 644 
7229 
302 236 117 
2 
003 PAYS-BAS 50339 30517 1293 1071 
10336 
546 724 366 
004 FR GERMANY 17571 
63i 
1029 3255 4956 389 61 650 004 RF ALLEMAGNE 26841 24ti 1598 5281 7225 585 297 1498 21 005 ITALY 1354 254 
359EÎ 
37 323 84 
1879 
19 005 ITALIE 3211 293 
4795 
155 155 87 
4856 
104 
006 UTD. KINGDOM 20783 3912 1152 5736 1495 
1949 
3013 006 ROYAUME-UNI 36421 8185 1734 8527 2091 
4270 
6233 
007 IRELAND 3835 320 7 184 1002 148 225 007 IRLANDE 7282 760 24 291 1358 209 370 
008 DENMARK 1376 909 9 16 226 79 137 
a 
008 DANEMARK 3063 2104 52 59 428 122 298 3i 009 GREECE 197 99 3 56 1 25 5 009 GRECE 446 231 9 116 4 37 18 
024 !CELANO 222 75 3 27 1 43 73 024 ISLANDE 424 150 10 30 2 50 182 
025 FARDE ISLES 81 
26i 36 2:3 13:3 32 16 
81 025 ILES FEROE 152 
tooi 12:3 3a 206 45 75 :3 152 028 NORWAY 2983 
5 
2456 i 028 NORVEGE 6357 4866 t5 030 SWEDEN 7386 1534 3 508 523 23 67 4722 030 SUEDE 14799 3132 23 648 1007 67 250 22 9835 
032 FINLAND 342 86 3 8 50 1 1 
16 
193 032 FINLANDE 1065 399 14 tO 143 1 9 66 489 6 036 SWITZERLAND 1705 978 170 344 84 20 18 75 036 SUISSE 4808 2606 455 819 276 51 259 268 
038 AUSTRIA 2523 1430 20 709 49 129 7 179 038 AUTRICHE 5439 3374 33 1280 151 261 29 311 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 rau1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMoo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ellllàoo 
3807.53 3807.53 
040 PORTUGAL 71 56 2 1 2 a 5 
i 
2 040 PORTUGAL 215 155 4 a 5 15 29 
6 
4 
042 SPAIN 196 88 a 52 6 4 41 1 042 ESPAGNE 745 381 12 17a 10 9 152 2 
046 MALTA 128 115 2fi 6 1i 1 6 046 MALTE 272 230 4i 12 1 2 27 048 YUGOSLAVIA 288 205 48 
i 
4 
11!Î 
048 YOUGOSLAVIE 751 552 112 26 
2 
20 
227 052 TURKEY 152 2a 8 1 
42 
052 TURQUIE a12 61 20 2 66 056 SOVIET UNION 2306 2252 
:i 
12 30 5 056 U.R.S.S. 5704 5616 :i 18 11!Î 4 24 058 GERMAN DEM.R a8 
a:i 2 26 7 058 RD.ALLEMANDE 148 mi 16 2 11!i 060 POLAND 134 1 24 11 060 POLOGNE 414 a 24 50 aa 
062 CZECHOSLOVAK 60 a1 15 
11â 
2 8 
i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1a9 74 17 2 9 18 9 10 
064 HUNGARY 288 126 8 10 24 1 064 HONGRIE 757 421 18 266 17 29 4 2 
066 ROMANIA 67 48 
5 
8 5 5 1 
2 
066 ROUMANIE 183 142 
7 
14 9 11 7 
4 068 BULGARIA 264 252 4 
17 
1 068 BULGARIE 771 751 7 36 2 204 MOROCCO 42 7 16 2 5 204 MAROC 111 22 48 5 2 208 ALGERIA 20 4:i 1a 1 1 208 ALGERIE 104 9â 9a 7 2 212 TUNISIA 199 95 1 1 59 
a:i 212 TUNISIE 385 204 7 a 7a 40â 216 LIBYA 208 
5 2 
125 
14 1a5 :i i 
216 LIBYE 690 
2:i :i 282 17 1aÔ 25 4 220 EGYPT 214 9 45 220 EGYPTE 381 58 121 
2a2 MALI 64 
:i 1a 50 1 232 MALI 11a 5 14 95 4 248 SENEGAL a9 34 2 
5 :i 248 SENEGAL 101 9a a 6 14 272 IVORY COAST 33 
152 
20 5 
24 
272 COTE IVOIRE 103 
743 
80 a 
15!Î i 288 NIGERIA 287 aa 1 77 288 NIGERIA 1049 27 1 116 2 
302 CAMEROON 38 25 12 1 ao2 CAMEROUN 122 81 a7 2 2 
a14 GABON 1a7 1a7 
â 2 
a14 GABON 294 294 26 4 a18 CONGO 80 
si 
70 
i 
a18 CONGO a49 
9i 
a19 
2 a22 ZAIRE 82 1a 2 5 a22 ZAIRE 125 16 6 10 
a72 REUNION 11a 
22 
112 
ai i 
1 a72 REUNION 309 
122 
308 1 
2 i 16 390 SOUTH AFRICA 61 
17 2!Î 7 a5 a90 AFA. DU SUD 214 1 72 12Ô i 400 USA 632 491 25 26 9 400 ETATS-UNIS 2409 1646 66 92 2a 177 64 
404 CANADA 128 6 1 10 1 2 8 100 404 CANADA 305 24 5 2a 5 8 50 190 
406 GREENLAND 424 
i 4!Î 424 406 GROENLAND 845 4 1ai 845 458 GUADELOUPE 50 458 GUADELOUPE 1a5 
482 MARTINIQUE a9 
ai 
a9 
:i 1Ô :i 462 MARTINIQUE 104 107 104 7 aô 12 484 VENEZUELA 47 
7 
484 VENEZUELA 157 1 
i 604 LEBANON 65 12 20 24 2 604 LIBAN 161 as 21 67 27 9 
608 SYRIA 127 112 a a 1 8 
2â i 
608 SYRIE 181 126 45 5 1 4 
65 2i 612 IRAQ 139 28 46 a1 
16 
5 612 IRAK 452 1a5 69 117 
1!Î 9 45 624 ISRAEL 58 35 2 2 
4 
a 
â 17 
624 ISRAEL 194 128 5 10 2a 
16 4i 632 SAUDI ARABIA 308 159 a 27 50 40 632 ARABIE SAOUD 862 a99 15 106 117 7 162 
638 KUWAIT 119 51 10 17 4 18 12 7 638 KOWEIT a93 126 43 30 a 
i 
80 74 a7 
644 QATAR 999 620 a7o 
ai 1 i 5 a 644 QATAR 17a9 1250 462 9i 2 16 1 7 647 U.A.EMIRATES 140 65 6 16 15 647 EMIRATS ARAB 346 147 33 16 2 55 2 
706 SINGAPORE 65 21 27 2 
2 
15 706 SINGAPOUR 201 38 83 
:i 7 :i 7a 740 HONG KONG 25 11 
2 16 
11 1 
4 i 
740 HONG-KONG 119 81 
13 
28 4 
12 i 800 AUSTRALIA 79 42 1 a 10 800 AUSTRALIE aa7 225 48 a 12 2a 
1000 W 0 R L D 175782 47858 7554 31043 35132 32123 8315 2229 12804 308 1000 M 0 ND E 304141 109038 12574 44598 47810 43081 13504 8082 28498 978 
1010 INTRA-EC 150918 37894 5993 28729 33855 32289 5810 2208 4180 2 1010 INTRA-CE 245889 83494 8830 39881 45276 41788 11388 5883 9050 21 
1011 EXTRA-EC 24835 9782 1561 2307 1277 853 50S 23 8444 303 1011 EXTRA-CE 58459 25545 3748 4722 2534 1275 2138 99 17445 957 
1020 CLASS 1 16997 5419 29a 1788 917 248 248 23 7942 121 1020 CLASSE 1 38770 14266 828 a355 1891 651 1090 99 16341 249 
1021 EFTA COUNTR. 15211 4426 236 1594 887 208 158 21 7700 1 1021 A EL E aa1oa 10817 650 2807 1818 443 699 9a 15755 21 
1030 CLASS 2 4687 1571 12a7 a78 291 302 247 479 182 1030 CLASSE 2 11589 4098 2870 1046 468 445 90a 10a2 707 
1031 ACP fr~ 989 27a a94 86 125 a5 68 1 7 1031 ACP ~ 2758 94a 1070 187 197 82 257 a 19 1040 CLAS a154 2772 a1 144 70 105 10 22 . 1040 CLAS a 8120 7181 46 a2a 177 177 143 7a 
3807.61 BAGS, SACIETS AND THE UIŒ OF POLYYINYL CHLORIDE 3907.61 BAGS, SACHETS AND THE UIŒ OF POL YYIIYL CHLORIDE 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIIIIL EN CHLORURE DE POLYVINYLE SAECIŒ, BEUTEL UND AEHNL. WAREN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 663 114 
244 
345 74 9 121 001 FRANCE 2147 385 38â 1065 182 22 492 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 678 148 a1 228 
7:i 
27 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2589 519 99 1500 
152Ô 80 Hi 003 NETHERLANDS 285 111 55 11 
175 
a2 OOa PAYS-BAS 2221 412 9a 29 
a72 
148 
004 FR GERMANY 575 
a9 
125 206 5 56 8 004 RF ALLEMAGNE 1803 
274 
263 771 57 aoa a7 
005 ITALY 67 1a 
15:i 2i 
14 
s4 1 005 ITALIE a97 57 34Ô 1 2 61 24!Î 2 006 UTD. KINGDOM 422 66 97 
15!Î 1 
006 ROYAUME-UNI 1262 419 142 106 a 
475 
a 
007 IRELAND 192 1 8 2a 1 2 007 IRLANDE 53a 2 17 34 4 2 6 1 008 DENMARK 230 168 2 2 1 57 94 008 DANEMARK 1688 1265 6 9 7 a9a 79!Î 028 NORWAY 103 2 1 
7 
1 5 028 NORVEGE 644 8 7 5 7 18 
030 DEN 291 2 24 53 205 oao SUEDE 2558 15 5 42 88 a60 2048 
Oa2 29 1 5 3 2 6 17 032 FINLANDE 114 3 2 a 14 2 a7 55 036 LAND 116 46 28 17 16 4 036 SUISSE 567 269 27 150 66 as 17 
Oa8 AUS 104 61 4 34 2 a 036 AUTRICHE 430 ao4 22 80 8 
i 
16 
i 048 YUG VIA 50 26 2 17 5 
i 
048 YOUGOSLAVIE 196 114 6 59 15 
4 062 CZE LOVAK 79 77 1 
3 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 551 541 1 5 
7 1:i 064 HUNG 49 19 24 
:i 15 
064 HONGRIE 177 12a 34 j a93 288 NIGERIA 20 
146 
2 
7 
288 NIGERIA 407 
343 
7 2fi 400 USA 158 2 1 2 400 ETATS-UNIS 402 19 11 9 
612 IRAQ 22 18 1 2 1 612 IRAK 110 85 a 13 9 
632 SAUDI ARABIA 94 6 11 2 75 632 ARABIE SAOUD 2014 ao 52 10 1922 
i 800 AUSTRALIA 15 1 7 7 800 AUSTRALIE 111 1 45 64 
1000 W 0 R L D 5097 1135 772 1021 583 98 1054 87 367 • 1000 M 0 ND E 23089 5422 1695 3362 2403 1838 5184 280 3125 
1010 INTRA-EC 3144 850 543 798 500 88 487 88 12 • 1010 INTRA·CE 12727 3293 972 2412 2172 1804 1954 258 82 
1011 EXTRA-EC 1951 495 228 222 83 11 587 355 • 1011 EXTRA-CE 10340 2128 724 950 230 34 3210 1 3083 
1020 CLASS 1 954 a17 26 120 51 1 102 aa7 1020 CLASSE 1 5691 1160 1a9 51 a 198 2 682 1 2996 
1021 EFTA COUNTR. 676 1a7 12 71 45 
1Ô 64 a27 . 1021 A EL E 4655 675 65 280 18a 2 
491 2959 
1030 CLASS 2 8a2 56 177 100 9 476 4 . 10a0 CLASSE 2 3825 278 549 41a 22 a1 2516 16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'E>-.>-.âoa 
3907.61 3907.61 
1031 ACP fr~ 111 3 47 6 9 3 43 14 1031 AGP (6g_l 638 12 137 27 20 7 435 s2 1040 GLAS 171 113 26 3 5 10 1040 GLASS 3 824 690 36 24 10 12 
3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE LIKE Of THE ARTIFICIAL PLASTIC ETC. MATERIALS Of 39.01 TO 39.06 3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE LIKE OF THE ARTftCIAL PLASTIC ETC. MATERIALS Of 39.01 TO 39.06 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIIIIL., AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE, POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POLYVINYLE SAECKE, BEUTEL UND AEHNL. WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE, POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 7172 779 
933 
5273 509 162 419 2 28 001 FRANCE 16085 2245 
1682 
8323 2832 453 2075 24 133 
002 BELG.-LUXBG. 3079 541 659 658 
17i 
280 2 6 002 BELG.-LUXBG. 10733 1777 1691 4413 
533 
1142 10 18 
003 NETHERLANDS 6474 4569 1190 171 
470 
347 3 23 003 PAYS-BAS 17567 9189 5175 481 
2003 
2093 15 81 
004 FR GERMANY 2119 
130 
254 645 45 434 7 64 004 RF ALLEMAGNE 7877 sos 808 2077 94 2527 30 338 005 ITALY 667 90 
759 
104 62 269 6 6 005 ITALIE 2611 240 
935 
565 61 1160 67 10 
006 UTD. KINGDOM 3045 318 282 189 22 
2472 
1445 30 006 ROYAUME-UNI 7999 1080 957 994 206 
5447 
3676 151 
007 IRELAND 2596 38 3 38 40 3 2 007 IRLANDE 5765 152 9 42 87 17 
3 
11 
008 DENMARK 801 397 9 32 78 4 281 
4 
008 DANEMARK 3916 1664 50 207 384 25 1583 
3 009 GREECE 151 41 18 65 19 4 009 GRECE 618 111 34 322 110 2 36 
024 IGELAND 66 8 18 
:i 5 i 
37 3 024 ISLANDE 200 25 20 1 1 
2 
136 17 
028 NORWAY 205 66 3 37 90 028 NORVEGE 1084 308 23 17 45 434 
i 
255 
030 SWEDEN 495 41 10 46 83 1 191 
2 
123 030 SUEDE 3598 175 100 129 361 7 2114 711 
032 FINLAND 523 18 19 3 6 1 467 7 032 FINLANDE 3191 68 123 28 17 2 2924 4 25 
036 SWITZERLAND 1386 341 697 234 69 9 25 1 10 036 SUISSE 5397 1088 3186 472 380 21 200 4 46 
038 AUSTRIA 709 472 6 127 31 67 3 3 038 AUTRICHE 3714 2757 28 408 192 
14 
312 10 7 
040 PORTUGAL 70 15 5 13 1 
i 
36 
i i 
040 PORTUGAL 332 54 24 21 3 216 
i 6 042 SPAIN 223 11 26 52 7 124 042 ESPAGNE 631 45 31 244 13 291 
046 MALTA 43 6 4 10 1i 2 23 29 046 MALTE 200 16 14 43 a8 10 127 ai 048 YUGOSLAVIA 169 75 7 31 14 048 YOUGOSLAVIE 1002 358 35 357 73 
052 TURKEY 40 11 9 13 3 4 18 10 052 TURQUIE 271 23 46 166 8 28 646 72 060 POLAND 146 26 22 9 1 060 POLOGNE 984 184 31 48 3 
062 CZECHOSLOVAK 42 26 2 
i 26 
14 
3i 
062 TCHECOSLOVAQ 248 111 2 1 
104 
134 
24:i 064 HUNGARY 135 16 
i 
62 064 HONGRIE 1129 104 1 1 676 
066 ROMANIA 54 12 34 1 6 066 ROUMANIE 105 40 8 50 3 4 
066 BULGARIA 58 12 
159 
43 2 1 068 BULGARIE 417 43 
394 
349 21 4 
204 MOROCCO 189 3 26 1 204 MAROC 495 10 87 4 
208 ALGERIA 58 36 22 
1i i 5 
208 ALGERIE 202 155 47 
35 5 Hi 212 TUNISIA 48 12 19 
i 
212 TUNISIE 167 36 81 
1i i 216 LIBYA 188 2 
10 
185 
i 
216 LIBYE 597 10 
sa 
575 
5 220 EGYPT 69 2 50 6 220 EGYPTE 220 6 126 25 
248 SENEGAL 85 
5 
83 2 
3 si i 248 SENEGAL 260 1i 254 6 2 309 2 288 NIGERIA 84 1 17 288 NIGERIA 391 4 63 
i 302 CAMEROON 75 63 12 302 CAMEROUN 139 131 7 
314 GABON 67 67 
i 
314 GABON 165 165 
3 i 318 CONGO 39 38 318 CONGO 173 169 
372 REUNION 110 
2 
110 
1i 2 35 
372 REUNION 381 
12 
381 24 2 132 i 390 SOUTH AFRICA 54 4 
i i 10 
390 AFA. DU SUD 200 29 
5 i 400 USA 168 4 16 39 13 84 400 ETATS-UNIS 914 26 94 226 54 453 55 
404 CANADA 31 8 5 1 17 46 404 CANADA 187 6 24 19 5 1 132 107 406 GREENLAND 46 
1s6 
406 GROENLAND 107 
138 462 MARTINIQUE 155 
2 6 4 
462 MARTINIQUE 138 
18 18 sa 2 484 VENEZUELA 12 
2 Hi 5 484 VENEZUELA 109 3 1i 2i 604 LEBANON 135 44 118 2i 2 804 LIBAN 528 194 15 479 2 i 612 IRAQ 104 27 9 1 
i 4 
612 IRAK 617 134 67 1 1 219 
6 624 ISRAEL 124 3 1 86 
i 
28 1 624 ISRAEL 1555 14 7 1153 2 11 350 12 
632 SAUDI ARABIA 101 12 
5 
48 1 37 2 632 ARABIE SAOUD 1011 56 3 225 3 3 712 9 
647 U.A.EMIRATES 75 2 46 22 647 EMIRATS ARAB 265 12 18 2 14 170 49 
656 SOUTH YEMEN 19 
3 
19 
148 
656 YEMEN DU SUD 151 
3 
151 
314 666 BANGLADESH 151 2 i 35 666 BANGLA DESH 319 Hi i 4 2 706 SINGAPORE 38 
3 
706 SINGAPOUR 150 2 123 4 
732 JAPAN 6 
1i 
3 732 JAPON 153 2 72 2 
i 
77 
740 HONG KONG 31 2 
7 i 
18 740 HONG-KONG 144 58 10 
2i 
75 
800 AUSTRALIA 47 30 9 800 AUSTRALIE 187 89 2 3 72 
1000 W 0 R L D 33471 8192 4576 9235 2398 507 6360 1476 716 11 1000 M 0 ND E 107875 23151 15463 19913 12811 1597 28258 3863 2800 19 
1010 tNTRA-EC 26103 6813 2779 7842 2067 469 4505 1466 162 • 1010 INTRA-CE 73172 16727 8855 14079 11389 1390 16062 3825 745 
1011 EXTRA-EC 7296 1379 1797 1332 331 38 1855 10 554 • 1011 EXTRA-CE 34670 6424 6507 5823 1422 205 12196 38 2055 
1020 CLASS 1 4265 1102 838 593 235 20 1184 7 286 1020 CLASSE 1 21415 5052 3862 2184 1184 90 7789 23 1231 
1021 EFTA COUNTR. 3454 961 758 425 195 12 880 6 237 . 1021 A EL E 17516 4475 3504 1075 999 46 6336 20 1061 
1030 CLASS 2 2595 184 935 652 66 19 510 3 226 . 1030 CLASSE 2 10338 876 2601 3179 107 112 2944 15 504 
1031 ACP (80~ 544 5 341 62 5 4 126 1 . 1031 ACP (6g_l 1873 13 1002 168 13 39 635 1 2 
1040 GLASS 439 93 26 87 30 161 42 . 1040 GLASS 3 2913 493 43 480 132 3 1463 319 
3907.65 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM 3907.65 NETTtNG EXTRUDED IN TUBULAR FORli 
FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE GESPRIIZTE NETZE IN SCHLAUCHFORM, AUSGEN. REGENERIERTE ZELLULOSE 
001 FRANCE 186 76 
20 
86 13 2 9 
2i 
001 FRANCE 558 197 
sa 
232 81 4 43 1 
s8 002 BELG.-LUXBG. 105 13 14 34 
34 
3 002 BELG.-LUXBG. 410 80 28 155 
69 
21 
003 NETHERLANDS 149 75 17 3 
9 
9 
i 
11 003 PAYS-BAS 560 340 49 11 
26 
57 
4 
34 
004 FR GERMANY 166 
2i 
107 3 1 5 40 004 RF ALLEMAGNE 348 
136 
196 16 1 43 62 
006 UTD. KINGDOM 271 184 37 21 6 
154 
1 1 006 ROYAUME-UNI 698 394 50 94 10 
2TT 
10 4 
007 IRELAND 189 
3 
35 
i 38 
007 IRLANDE 339 Hi 61 4 1 119 028 NORWAY 48 
13 
6 028 NORVEGE 243 
205 
105 
030 SWEDEN 102 3 
6 
1 85 030 SUEDE 408 14 
22 
5 184 
036 SWITZERLAND 49 6 32 
5 
4 1 036 SUISSE 219 22 119 
1i 
54 2 
038 AUSTRIA 91 44 
18 
21 21 038 AUTRICHE 227 123 
167 
54 39 
042 SPAIN 18 
113 5 042 ESPAGNE 167 443 62 400 USA 118 400 ETATS-UNIS 505 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXcloo Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXcloo 
3807.15 3807.65 
404 CANADA 26 7 
7 
2 
2 1 
17 404 CANADA 111 18 
32 
11 
21 14 
82 
632 SAUD! ARABIA 20 10 632 ARABIE SAOUD 122 55 
647 U.A.EMIRATES 61 57 4 647 EMIRATS ARAB 171 146 25 
1000 WO R L D 1905 379 638 228 79 49 298 3 231 • 1000 M 0 ND E 6093 1447 1973 595 378 108 1035 16 540 
1010 INTRA-EC 1114 187 374 143 n 43 214 3 73 • 1010 INTRA-cE 2993 742 816 349 357 84 471 16 158 
1011 EXTRA-EC 792 193 284 65 2 6 84 158 • 1011 EXTRA-cE 3098 705 1157 245 21 24 584 382 
1020 CLASS 1 502 184 65 39 5 52 157 1020 CLASSE 1 2110 685 500 123 11 412 379 
1021 EFTA COUNTR. 312 63 45 31 
2 
5 12 156 1021 A EL E 1204 219 325 93 
21 
11 180 376 
1030 GLASS 2 276 7 197 36 1 32 1 1030 CLASSE 2 653 16 599 48 14 152 3 
1031 ACP s<r~ 42 
2 
41 
11 
1 1031 ACP (6w 126 
5 
116 1 9 
1040 CLA 16 3 1040 GLASS 3 138 58 75 
3807JI BOXES, POTS, CASES, CAATES AND SIIIILAR ARTICLES 3807.88 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIIIILAR ARTICLES 
8011ES, POTS, CAISSES ET ARTICLES SIIIIL, NON REPR. SOUS 3807.13 A 23 DOSEN, TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UND AEHNL WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15848 3435 
3220 
3538 4550 3135 756 53 383 001 FRANCE 42590 14584 
8563 
8148 8494 7648 2121 199 1196 
002 BELG.-LUXBG. 10266 2043 343 4485 
6742 
201 1 13 002 BELG.-LUXBG. 26247 6439 709 10113 
11932 
357 9 57 
003 NETHERLANDS 18218 7726 1927 540 
5169 
976 18 289 003 PAYS-BAS 39991 21155 3288 1284 
11448 
1518 42 772 
004 FR GERMANY 18973 340 9440 1436 1347 372 32 11n 004 RF ALLEMAGNE 43773 22Hi 21626 2702 3064 1329 171 3433 1 005 ITALY 1547 928 
618 
48 164 47 
165 
20 005 ITALIE 6947 3994 
1574 
155 388 95 3 95 
006 UTD. KINGDOM 10759 1910 3124 2044 802 
1726 
2096 006 ROYAUME-UNI 31876 8647 8935 5021 1635 
4357 
487 5575 2 
007 IRELAND 2235 120 157 6 123 15 88 007 IRLANDE 6014 495 396 22 526 13 205 
008 DENMARK 2166 1006 29 135 523 38 435 
2 
008 DANEMARK 5812 2902 104 315 1034 188 1269 
8 009 GREECE 580 359 113 95 6 3 2 009 GRECE 1246 644 268 268 34 8 16 
024 !CELANO 145 22 2 1 17 48 18 37 024 ISLANDE 398 69 7 2 34 91 62 133 
028 NORWAY 1033 144 12 13 30 7 77 
2 
750 028 NORVEGE 3880 808 57 41 88 17 230 
6 
2639 
030 SWEDEN 2412 435 21 30 190 20 201 1513 030 SUEDE 7677 1654 100 58 945 42 924 3948 
032 FINLAND 579 76 23 15 12 2 14 
3 
437 
1 
032 FINLANDE 1951 426 90 42 26 3 46 
20 
1318 
7 038 SWITZERLAND 3819 1898 865 597 80 77 28 70 036 SUISSE 12564 7103 2994 1578 254 195 112 301 
038 AUSTRIA 3035 1439 29 1198 215 83 19 52 038 AUTRICHE 7303 5099 90 1241 443 167 41 222 
040 PORTUGAL 82 17 18 
273 7 11 
3 44 040 PORTUGAL 321 55 168 3 2 1 27 67 
042 SPAIN 1560 38 174 1051 6 042 ESPAGNE 2664 272 236 381 32 32 1672 39 
046 MALTA 54 5 2 21 5 2 12 7 
25 
046 MALTE 136 26 11 29 10 5 36 19 
42 048 YUGOSLAVIA 315 28 11 215 24 12 048 YOUGOSLAVIE 629 202 102 187 34 62 
052 y 91 1 5 10 75 052 TURQUIE 183 8 12 23 
1 11 
140 
056 UNION 56 6 16 34 
1 5 
056 U.R.S.S. 341 17 80 232 
2 064 RY 76 30 40 
5 
064 HONGRIE 133 76 2 31 2 20 
068 RIA 30 25 
14 14 2 
068 BULGARIE 188 172 2 
38 5 
11 1 
202 Y ISLES 58 26 
1o3 
2 
1 
202 CANARIES 188 103 
266 
32 7 1 
204 eco 108 1 2 1 204 MAROC 283 3 9 1 4 
208 ALGERIA 46 13 24 3 
2 
6 208 ALGERIE 245 111 94 23 
1 
16 1 
212 TUNISIA 185 5 147 28 3 
2 308 212 TUNISIE 629 19 527 68 14 16 728 216 LIBYA 759 18 
20 
431 
16 1 
216 LIBYE 2250 42 4 1460 66 3 220 EGYPT 74 4 32 
42 
1 
487 
220 EGYPTE 518 32 161 251 
56 
5 
422 224 SUDAN 545 1 
1 4 
15 224 SOUDAN 541 1 
239 17 
62 
248 SENEGAL 90 
1 
67 18 
2 
248 SENEGAL 298 3 
5 
39 
2 272 IVORY COAST 57 52 2 43 1 121 272 COTE IVOIRE 223 8 208 71 3 366 288 NIGERIA 202 12 2 23 288 NIGERIA 550 74 10 25 1 
302 CAMEROON 1078 1078 
6 
302 CAMEROUN 2122 1 2117 2 2 
314 GABON 57 51 314 GABON 212 187 
2 
25 
318 CONGO 51 51 318 CONGO 213 
5 
211 
372 REUNION 222 33 222 19 6 5 14 18 372 REUNION 588 583 39 73 18 73 72 390 SOUTH AFRICA 138 43 
1 
390 AFR. DU SUD 682 228 179 
1 1 400 USA 830 128 431 24 69 6 49 122 400 ETATS-UNIS 4596 870 1297 121 369 15 455 1467 
404 CANADA 183 94 43 5 13 1 11 16 404 CANADA 667 318 195 44 148 4 55 103 
406 GREENLAND 41 
116 
1 
1 
40 406 GROENLAND 179 
4 325 
5 
4 
174 
458 GUADELOUPE 130 
1 
13 458 GUADELOUPE 358 25 
462 MARTINIQUE 208 207 
121 19 
462 MARTINIQUE 646 9 637 
202 64 ~ ~~~J~~~lj.,OB 167 22 5 8 ~ ~~~~~~lj.,OB 379 90 23 43 15 3 2 2 
151 1 
104 30 25 6 
293 4 492 SURINAM 243 41 
37 
50 492 SURINAM 442 46 
137 
99 
496 FR. GUIANA 38 
9 26 
1 
1 
496 GUYANE FR. 145 1 
97 
7 
5 512 CHILE 37 1 
2 1 14 
512 CHILI 159 52 5 
7 5 35 600 CYPRUS 74 5 5 17 30 
6 
600 CHYPRE 277 30 18 55 127 
20 804 LEBANON 136 5 28 26 1 66 4 604 LIBAN 365 39 133 61 10 85 14 3 
808 SYRIA 20 3 6 10 
18 
1 
:i 237 608 SYRIE 108 20 40 39 77 9 17 299 612 IRAQ 423 26 40 89 
7 
10 
1 
612 IRAK 1358 83 199 603 
28 
80 
1 624 ISRAEL 104 17 27 28 
3 
24 
20 
624 ISRAEL 567 124 161 107 1 2 143 
31 628 JORDAN n 9 1 40 4 
4 142 
628 JORDANIE 421 42 41 284 11 
15 
12 
509 632 SAUDI ARABIA 801 26 38 434 50 99 8 632 ARABIE SAOUD 2413 194 130 1017 140 385 23 
636 KUWAIT 226 47 47 48 19 5 33 19 8 636 KOWEIT 847 191 65 175 146 18 166 80 6 
640 BAHRAIN 25 8 1 3 1 12 640 BAHREIN 179 75 6 13 16 68 1 
644 QATAR 24 6 4 7 1 
50 
6 
22 
644 QATAR 104 29 19 6 22 
148 
27 1 
647 U.A.EMIRATES 201 9 4 36 11 69 647 EMIRATS ARAB 813 76 54 137 38 243 117 
649 OMAN 58 1 2 1 6 34 14 
1 23 
649 OMAN 223 4 5 4 18 102 89 1 as 652 NORTH YEMEN 50 
4 
25 1 
6 
652 YEMEN DU NRD 128 3 
59 
31 2 1 
20 
5 
662 PAKISTAN 18 
9 
8 
1 4 
662 PAKISTAN 102 
s5 
23 
14 1 10 706 SINGAPORE 175 1 51 109 706 SINGAPOUR 540 13 119 318 
708 PHILIPPINES 43 2 
7 
26 
1 1 
15 
39 
708 PHILIPPINES 300 11 
50 
200 
4 3 
89 
336 732 JAPAN 67 17 1 1 732 JAPON 581 171 8 9 
740 HONG KONG 66 8 3 
6 
1 53 1 
1 
740 HONG-KONG 337 96 23 
32 
6 7 200 5 
1 600 AUSTRALIA 113 27 29 30 13 7 800 AUSTRALIE 846 200 149 326 3 71 64 
809 N. CALEDONIA 54 54 
2 2 2 
809 N. CALEDONIE 241 4 237 
3 6 5 822 FR.POL YNESIA 51 45 822 POL YNESIE FR 222 5 203 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMôa 
3907.66 3907.66 
1000 W 0 R L D 102624 21794 23272 10724 18103 12938 6787 276 7518 1212 1000 M 0 ND E 273388 76954 60662 24257 40766 26626 17678 941 23460 1840 
1010 INTRA-EC 80613 16639 18940 6707 16928 12246 4514 270 4066 1 1010 INTRA-CE 204494 57083 47173 15022 36626 25075 11062 910 11340 3 
1011 EXTRA-EC 22012 4655 4334 4017 1175 691 2273 6 3450 1211 1011 EXTRA-CE 66679 19871 13469 9225 3942 1749 6616 30 12120 1837 
1020 CLASS 1 14325 4404 1723 2433 700 261 1549 5 3149 101 1020 CLASSE 1 45552 17545 5781 3836 2791 597 3906 27 10878 191 
1021 EFTA COUNTR. 10902 4030 969 1854 545 236 361 4 2902 1 1021 A EL E 34096 15213 3504 2965 1792 517 1444 26 8628 7 
1030 CLASS 2 7437 385 2593 1501 419 424 711 1 294 1109 1030 CLASSE 2 22496 2028 7598 5105 1078 1143 2691 3 1204 1646 
1031 ACP Js60d 2664 95 1382 51 286 182 178 3 487 1031 ACP (6~ 5729 325 3314 89 515 443 607 14 422 1040 CLA 253 67 18 83 58 6 14 7 1040 CLASS 3 833 299 109 286 73 8 20 38 
3907.67 CARBOYS, BOTILES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 390761 CARBOYS, BOTILES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTENANCE MAX. 2L FLASCHEN, BAllONS, FLAKONS UND ANOERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN BIS 2L 
001 FRANCE 3971 995 
273:Ï 
245 161 1969 563 1 37 001 FRANCE 13200 4217 
7947 
752 498 5223 2284 4 222 
002 BELG.-LUXBG. 7962 1596 90 3188 
172:Ï 
291 84 002 BELG.-LUXBG. 25652 4862 329 11384 
556!Î 839 271 003 NETHERLANDS 8145 5073 1103 27 
63:Ï 
150 
:i 
69 003 PAYS-BAS 24606 15327 2703 95 
1609 
628 
17 
285 
004 FR GERMANY 2750 
192 
637 400 382 381 314 004 RF ALLEMAGNE 9240 
ni 2535 1395 1113 1788 803 005 ITALY 1173 278 
297 
123 19 557 2 2 005 ITALIE 3158 837 
1155 
452 140 928 7 21 
006 UTD. KINGDOM 2394 446 670 165 107 
ts58 
459 250 006 ROYAUME-UNI 10547 2569 2953 510 376 
4818 
1291 1693 
007 fRELAND 2088 4 2 2 189 5 8 007 IRLANDE 5528 13 11 10 610 11 55 
008 DENMARK 247 159 5 
6 
24 
:i 
59 i 008 DANEMARK 962 636 28 42 57 14 241 i 7 009 GREECE 31 8 8 5 009 GRECE 221 69 41 1 46 
024 ICELAND 41 4 
7 t:i i i 21 16 024 ISLANDE 182 23 26 59 2 4 86 71 028 NORWAY 885 76 79 708 028 NORVEGE 3092 356 9 380 2259 
030 SWEDEN 2037 228 10 2 6 i 326 1465 030 SUEDE 7699 985 57 16 37 10 823 5771 032 FINLAND 186 43 12 
56 
5 37 88 032 FINLANDE 913 223 55 1 36 4 184 
7 
410 
036 SWITZERLAND 1358 996 182 33 1 77 i 13 036 SUISSE 5608 3965 894 190 141 4 296 111 038 AUSTRIA 808 712 19 26 18 2 19 11 038 AUTRICHE 2999 2490 61 117 73 6 171 6 75 
040 PORTUGAL 25 3 3 
7 
1 1 17 i 040 PORTUGAL 160 23 25 1 5 15 89 2 042 SPAIN 55 6 26 2 3 10 042 ESPAGNE 248 38 109 18 11 40 20 12 
046 MALTA 65 24 3 5 33 046 MALTE 259 115 12 16 116 
048 YUGOSLAVIA 14 13 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 108 95 9 i 4 204 MOROCCO 78 4 69 
:2 5 204 MAROC 226 18 196 14 s6 11 208 ALGERIA 25 3 15 
4 4 
208 ALGERIE 204 19 111 4 
2i 212 TUNISIA 59 10 41 212 TUNISIE 227 43 151 12 
216 LIBYA 33 
s:i 3Ô 21 12 216 LIBYE 211 1 1 106 2 103 i 220 EGYPT 117 8 i 26 2 220 EGYPTE 471 145 194 58 71 272 IVORY COAST 52 
2 
44 5 272 COTE IVOIRE 184 
12 
161 4 11 8 
288 NIGERIA 120 
10 :i :i 
3 110 5 288 NIGERIA 814 1 
17 t5 
6 776 19 
390 SOUTH AFRICA 137 16 4 101 
2 10 
390 AFR. DU SUD 586 114 78 52 305 
4 
5 
400 USA 205 48 93 14 22 16 400 ETATS-UNIS 1123 338 457 50 90 1 89 94 
404 CANADA 49 8 6 5 1 11 12 6 404 CANADA 296 69 28 47 8 2 57 30 55 
484 JAMAICA 18 1 
8 
17 484 JAMAIQUE 128 3 
2!Ï 
125 
472 TRINIDAD,TOB 38 4 26 472 TRINIDAD,TOB 160 24 
:i 
107 
484 VENEZUELA 57 28 7 
5 
22 
t:i 
484 VENEZUELA 179 79 36 
:i 
61 
95 600 CYPRUS 26 1 5 2 600 CHYPRE 165 6 27 23 11 
604 LEBANON 84 45 18 16 5 
2 
604 LIBAN 286 106 99 55 23 i 3 608 SYRIA 25 2 5 16 
38 
608 SYRIE 104 10 36 51 
257 612 IRAQ 189 16 72 18 45 612 IRAK 781 51 269 70 134 
616 IRAN 103 
ti 
94 
10 5 i 9 7 616 IRAN 744 49 719 72 20 6 25 100 624 ISRAEL 60 14 12 624 ISRAEL 401 79 75 
632 SAUDI ARABIA 373 1 2 53 23 5 287 2 632 ARABIE SAOUD 1425 7 12 119 36 27 1215 9 
647 U.A.EMIRATES 42 11 3 6 22 647 EMIRATS ARAB 244 81 13 23 127 
660 AFGHANISTAN 14 24 14 660 AFGHANISTAN 121 2 207 121 662 PAKISTAN 24 
105 36 
662 PAKISTAN 209 
362 98 664 INDIA 141 
2:Ï i 664 INDE 462 2 t5 700 INDONESIA 29 i 5 700 INDONESIE 232 197 :i 20 701 MALAYSIA 64 35 28 701 MALAYSIA 411 233 
4 
175 i 706 SINGAPORE 21 2 
5 
1 18 i 10 706 SINGAPOUR 127 18 9 95 4 732 JAPAN 52 6 13 17 732 JAPON 288 38 27 i 64 61 94 740 HONG KONG 14 5 5 6 9 4 8 1 740 HONG-KONG 103 45 22 38 7:Ï 54 3 600 AUSTRALIA 121 30 63 4 BOO AUSTRALIE 856 176 21 484 42 
1000 W 0 R L D 37054 11007 6435 1474 4635 4246 5604 480 3158 13 1000 M 0 ND E 128557 39079 22072 5315 15766 12785 19329 1373 12737 101 
1010 INTRA·EC 28735 8471 5435 1066 4481 4209 3864 465 744 . 1010 INTRA-CE 93112 28485 17056 3776 15121 12445 11551 1321 3357 
101 1011 EXTRA-EC 8316 2536 998 407 154 38 1739 16 2415 13 1011 EXTRA-CE 35442 10594 5016 1536 645 340 7778 52 9380 
1020 CLASS 1 6060 2215 380 138 115 18 839 16 2339 . 1020 CLASSE 1 24532 9059 1860 555 529 213 3223 52 9041 
1021 EFTA COUNTR. 5339 2062 232 98 65 6 575 1 2300 . 1021 A EL E 20651 8065 1115 384 303 43 2029 13 8699 
99 1030 CLASS 2 2220 300 619 269 38 18 893 70 13 1030 CLASSE 2 10720 1431 3156 981 114 115 4500 324 
1031 ACP (60a 428 23 143 6 i 6 238 12 . 1031 ACP (6~ 2263 130 665 19 1 21 1377 50 2 1040 CLASS 38 21 3 8 5 . 1040 CLASS 3 188 102 2 12 55 15 
3907.66 CARBOYS, BOTILES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 3907.68 CARBOYS, BOTILES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTENANCE > 2L FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN > 2L 
001 FRANCE 8412 6126 
1985 
198 257 1593 227 11 001 FRANCE 20644 14029 
398i 
974 814 3210 1588 49 
002 BELG.-LUXBG. 6486 2404 17 2052 
1107 
21 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 13910 4798 30 5007 
2577 
54 i 40 003 NETHERLANDS 7426 5036 1065 2 
1100 
168 46 
9 
003 PAYS-BAS 14733 9630 2049 17 
2940 
346 113 
2!Ï 004 FR GERMANY 4001 
t98 
2417 113 128 123 38 73 004 RF ALLEMAGNE 8401 
479 
4382 194 303 253 116 184 
005 ITALY 366 110 2i 26 10 21 98 1 005 ITALIE 762 201 56 26 17 32 16!Î 7 006 UTD. KINGDOM 2537 1487 300 135 402 
992 
94 006 ROYAUME-UNI 5617 3262 629 324 935 
1790 
243 
007 fRELAND 1075 22 14 1 34 12 
7 
007 IRLANDE 1927 32 47 3 25 
:2 30 19 008 DENMARK 255 104 137 1 2 4 i 008 DANEMARK 527 282 198 1 9 16 5 009 GREECE 103 30 3 23 
:i 
46 009 GRECE 237 108 32 38 
9 
54 
024 ICELAND 89 58 1 27 024 ISLANDE 222 129 2 2 80 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlar1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMbo 
3907.68 3907.&8 
028 NORWAY 497 59 21 4 2 4li 11 400 028 NORVEGE 1274 145 54 10 12 65 45 1008 030 SWEDEN 742 260 43 11 8 5 367 030 SUEDE 1596 455 99 25 13 27 912 
032 FINLAND 113 35 30 
s5 31 3 17 6 31 032 FINLANDE 324 90 47 152 1 4 89 16 97 036 SWITZERLAND 5779 4878 788 10 8 036 SUISSE 11243 9489 1420 93 34 35 
038 AUSTRIA 1818 1649 61 51 46 3 8 038 AUTRICHE 3956 3506 112 167 116 2 30 23 
040 PORTUGAL 23 2 15 
2 3 
6 040 PORTUGAL 110 3 102 
1 1 11 
5 
2 042 SPAIN 64 29 25 5 
24 
042 ESPAGNE 112 61 20 16 
41 052 TURKEY 28 
70 42 157 212 
4 052 TURQUIE 140 2 36 1 240 100 96 060 POLAND 485 4 060 POLOGNE 575 96 4 
204 MOROCCO 61 1 51 
1 1 
8 1 204 MAROC 177 3 167 
9 3 
2 5 
208 ALGERIA 9 1 6 
s6 208 ALGERIE 134 6 116 169 216 LIBYA 298 30 
26 
212 216 LIBYE 761 61 1 530 
272 IVORY COAST 27 1 
10 15 
272 COTE IVOIRE 113 16 97 44 1 211i 288 NIGERIA 47 1 21 288 NIGERIA 362 8 91 
314 GABON 34 34 
2 
314 GABON 102 102 
7 372 REUNION 118 116 
23 
372 REUNION 286 279 
132 378 ZAMBIA 23 
6 10 :i 1 378 ZAMBIE 132 11i 30 14 3 390 SOUTH AFRICA 23 3 
2 
390 AFR. DU SUD 101 36 
21 400 USA 164 115 18 1 4 24 400 ETAT5-UNIS 397 169 43 6 8 150 
458 GUADELOUPE 114 2 112 458 GUADELOUPE 316 16 300 
462 MARTINIQUE 145 
4 
145 
11 
482 MARTINIQUE 303 Hi 303 71 464 VENEZUELA 17 2 34 464 VENEZUELA 105 16 110 604 LEBANON 45 
9 
8 3 604 LIBAN 157 2 40 5 
612 IRAQ 24 12 3 
2 211 1 
612 IRAK 253 113 124 14 
7 
2 
1 632 SAUDI ARABIA 386 8 15 129 li 632 ARABIE SAOUD 831 50 231 151 391 5 636 KUWAIT 25 1 7 5 4 636 KOWEIT 107 4 39 22 37 
649 OMAN 17 1 
9 1 1 
16 
5 
649 OMAN 107 16 4 li 3 87 29 800 AUSTRALIA 126 4 106 800 AUSTRALIE 203 28 58 77 
822 FR. POL YNESIA 70 70 .. 822 POL YNESIE FR 186 186 
1000 W 0 R L D 42852 22758 7993 953 3887 3544 2184 144 1113 98 1000 M 0 ND E 93449 47513 18521 2698 9715 7403 8100 302 2938 259 
1010 INTRA-EC 30855 15406 8030 375 3808 3240 1801 138 243 18 1010 INTRA..CE 88758 32619 11518 1312 9146 7044 4113 288 870 48 
1011 EXTRA·EC 12000 7350 1984 578 282 305 583 8 870 82 1011 EXTRA..CE 28894 14895 5001 1388 589 359 1988 18 2268 212 
1020 GLASS 1 9572 7129 1057 136 99 66 202 6 853 24 1020 CLASSE 1 19960 14161 2072 391 266 105 678 16 2230 41 
1021 EFTA COUNTR. 9061 6940 958 121 91 51 52 6 842 . 1021 A EL E 18724 13816 1835 354 244 71 232 16 2156 
171 1030 GLASS 2 1680 127 827 439 8 27 357 17 58 1030 CLASSE 2 5922 509 2840 982 24 52 1306 38 
1031 ACP rra 307 34 188 12 3 5 64 1 . 1031 ACP (sw 1316 87 718 66 11 13 418 3 
1040 GLAS 570 94 80 3 176 212 5 . 1040 CLASS 3 810 224 89 12 279 202 4 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR aonLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOnLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE VERSCHLUSS- OOER FLASCHENKAPSEIJI, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 2101 1515 
1157 
97 30 131 287 17 24 001 FRANCE 10093 7236 
3335 
392 56 558 1586 144 121 
002 BELG.-LUXBG. 2120 805 9 26 
2sS 
104 6 13 002 BELG.-LUXBG. 7711 3662 39 90 
782 
459 77 49 
003 NETHERLANDS 2656 2030 154 44 
35 
164 1 7 003 PAYS-BAS 9859 7655 538 171 11i 673 7 33 004 FR GERMANY 1350 
485 
702 108 63 367 1 74 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6536 
2191i 
2790 372 266 2767 6 257 
3 005 ITALY 688 116 
154 
1 5 77 
204 
3 005 ITALIE 3442 545 
973 
7 27 644 
1480 
18 
006 UTD. DOM 1741 794 348 7 20 
249 
214 006 ROYAUME-UNI 9235 4261 1664 24 109 
11s0 
724 
007 356 31 9 56 5 6 007 IRLANDE 1539 144 41 1 149 26 18 
008 204 128 9 
3 
2 8 57 
1 
008 DANEMARK 1216 784 65 
27 
4 92 271 
4 1 009 131 51 54 17 5 
116 
009 GRECE 704 296 271 76 29 
028 N RWAY 214 43 10 26 19 028 NORVEGE 828 200 32 63 112 
1 
421 
030 SWEDEN 564 222 31 7 75 229 030 SUEDE 2511 1370 130 8 218 784 
032 FINLAND 149 56 11 
52 
50 32 032 FINLANDE 600 234 54 2 
2 3 
178 132 
036 SWITZERLAND 1521 1243 185 29 
1 
12 036 SUISSE 7306 6119 812 151 168 
6 
51 
038 AUSTRIA 599 494 71 29 
1 1 
2 2 038 AUTRICHE 2297 1905 256 106 3 
5 
9 12 
040 PORTUGAL 36 5 17 12 040 PORTUGAL 250 57 114 10 64 
1 042 SPAIN 45 15 18 
1 
4 8 042 ESPAGNE 297 72 121 
6 
30 73 
046 MALTA 35 3 2 29 046 MALTE 113 15 6 86 
046 YUGOSLAVIA 34 18 
105 141i 
16 048 YOUGOSLAVIE 217 116 3 10s0 98 056 SOVIET UNION 255 
7 
2 056 U.R.S.S. 1263 
54 
176 7 
060 POLAND 17 10 6 060 POLOGNE 122 3 65 25 062 CZECHOSLOVAK 42 36 062 TCHECOSLOVAQ 124 99 
2 084 HUNGARY 26 22 4 064 HONGRIE 247 227 18 
068 BULGARIA 20 20 
sO 2 1 068 BULGARIE 120 120 271i 6 7 2 204 MOROCCO 66 3 204 MAROC 306 13 
208 ALGERIA 229 56 172 1 208 ALGERIE 907 301 602 4 
212 TUNISIA 50 9 41 Ei 24 212 TUNISIE 324 114 210 34 159 220 EGYPT 94 18 46 
1 1 
220 EGYPTE 495 100 202 li 2 248 SENEGAL 109 
1 
106 1 
1 
248 SENEGAL 423 Ei 409 2 2 272 IVORY COAST 59 51 1 4 1 272 COTE IVOIRE 279 229 4 20 18 2 
288 NIGERIA 109 9 50 1 49 288 NIGERIA 367 3 26 109 2 227 
5 302 CAMEROON 102 
21i 
99 1 2 302 CAMEROUN 509 
91 
494 2 8 
314 GABON 32 4 
24 
314 GABON 105 14 
13 170 1 346 KENYA 29 5 
27 1 2 
348 KENYA 236 52 
221 9 390 SOUTH AFRICA 141 41 70 
17 1 2 
390 AFR. DU SUD 954 262 35 425 
79 
2 
7 400 USA 274 76 88 72 
2 
18 400 ETATS-UNIS 2215 888 909 239 2 82 9 
404 CANADA 103 23 48 5 25 404 CANADA 572 181 254 34 7 96 
416 GUATEMALA 18 2 3 13 416 GUATEMALA 133 16 37 1 79 
442 PANAMA 17 
2 
13 4 442 PANAMA 105 
9 
91 14 
464 JAMAICA 26 
21i 2 
26 464 JAMAIQUE 132 
354 10 Ei 123 464 VENEZUELA 47 9 6 464 VENEZUELA 552 55 127 
488 GUYANA 23 
9 
5 18 488 GUYANA 131 4li 15 116 512 CHILE 74 65 
1 14 
512 CHILI 251 198 
10 
5 
600 CYPRUS 42 11 16 600 CHYPRE 166 76 42 36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Dan mark J "EXMOo 
3907.71 3907.71 
608 SYRIA 119 43 73 1 2 608 SYRIE 1292 102 1176 4 
2 
9 1 
612 IRAQ 83 6 6 35 36 612 IRAK 278 39 48 116 73 
616 IRAN 14 10 
5 10 
4 i 616 IRAN 126 90 39 31 36 6 624 ISRAEL 39 15 8 624 ISRAEL 185 89 20 
632 SAUDI ARABIA 200 15 134 51 632 ARABIE SAOUD 556 65 324 167 
647 U.A.EMIRATES 242 9 228 5 647 EMIRATS ARAB 629 113 505 11 
652 NORTH YEMEN 34 4 30 i 652 YEMEN DU NRD 115 36 79 à 14 5 700 INDONESIA 40 38 1 i 700 INDONESIE 213 181 5 i 701 MALAYSIA 53 26 25 1 701 MALAYSIA 217 129 73 i 7 1 706 SINGAPORE 25 1 19 5 706 SINGAPOUR 139 4 95 3 36 
708 PHILIPPINES 17 5 
à 
12 i 708 PHILIPPINES 102 53 6 43 4 732 JAPAN 18 6 
35 2 
3 732 JAPON 134 53 52 
to4 5Ô 25 BOO AUSTRALIA 195 52 26 80 BOO AUSTRALIE 896 288 212 241 1 
804 NEW ZEALAND 98 2 3 93 804 NOUV.ZELANDE 141 11 42 1 87 
1000 W 0 R L D 18190 8612 4682 933 163 536 2266 249 746 3 1000 M 0 ND E 93365 40696 19442 4332 456 2182 11712 1814 2718 13 
1010 INTRA-EC 11347 5838 2549 415 158 504 1310 231 341 1 1010 INTRA-cE 50335 26236 9250 1975 407 1936 7588 1718 1222 3 
1011 EXTRA-EC 6839 2774 2133 514 5 31 955 19 405 3 1011 EXTRA-CE 33008 14459 10193 2335 49 247 4123 96 1496 10 
1020 CLASS 1 4058 2310 555 227 2 11 532 18 401 2 1020 CLASSE 1 19490 11810 3248 722 31 133 1986 86 1467 7 
1021 EFTA COUNTR. 3095 2065 324 114 2 1 189 1 399 . 1021 A EL E 13864 9902 1397 330 14 7 760 7 1447 
1030 CLASS 2 2420 380 1472 129 3 20 411 1 4 . 1030 CLASSE 2 11633 2148 6764 467 18 113 2084 10 29 
1031 ACP (60a 624 53 340 59 2 14 154 2 . 1031 ACP (~ 2973 253 1650 149 6 71 833 11 
:i 1040 CLASS 361 84 105 159 12 1 1040 CLASS 3 1885 501 180 1147 54 
3907.73 STOPPERS, UOS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR 80TTLES, NOT OF REGENERATED CEllULOSE 3907.73 STOPPERS, UOS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTILES, NOT OF REGENERATED CEllULOSE 
DISPOSITIFS DE FERMETURE, AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES QU'EN CEllULOSE REGENEREE VERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICHT AUS REGENERIERTER ZEllULOSE 
001 FRANCE 2831 1261 
559 
133 490 535 348 25 22 17 001 FRANCE 9728 4633 
164Ô 
377 1636 1943 955 78 82 24 
002 BELG.-LUXBG. 2778 1323 34 835 
1450 
14 1 12 002 BELG.-LUXBG. 8715 4471 85 2415 
198:i 
54 1 49 
003 NETHERLANDS 3877 1917 251 35 
1147 
121 77 26 003 PAYS-BAS 9399 5906 623 110 
2709 
505 183 89 
004 FR GERMANY 1683 
11:i 
149 31 157 145 2 52 004 RF ALLEMAGNE 4793 
eo5 
631 115 464 666 12 176 
005 ITALY 316 96 
s4 4 52 48 2 1 005 ITALIE 1853 646 34Ô 21 341 230 7 3 006 UTD. KINGDOM 1834 669 157 328 148 
345 
292 186 006 ROYAUME-UNI 7879 3021 903 1501 611 
1o2à 
783 720 
007 IRELAND 406 26 4 
14 
29 1 i 1 007 IRLANDE 1397 209 22 1 119 13 9 5 008 DENMARK 330 206 21 28 8 52 i 008 DANEMARK 1239 756 63 21 143 63 184 4 009 GREECE 85 7 19 35 8 13 2 i 009 GRECE 608 65 147 157 164 86 5 4 028 NORWAY 174 22 18 
2 
5 14 21 93 028 NORVEGE 751 120 137 
12 
30 26 109 325 
030 SWEDEN 316 29 1 21 26 52 64 121 030 SUEDE 1263 205 10 131 54 319 170 362 
032 FINLAND 88 16 11 34 8 tà 38 2 13 032 FINLANDE 421 76 67 140 50 1 161 4 62 036 SWITZERLAND 712 581 31 22 15 6 5 036 SUISSE 3315 2665 210 83 73 102 22 20 
038 AUSTRIA 457 352 5 13 80 1 1 3 2 038 AUTRICHE 1757 1338 26 44 324 8 4 4 9 
040 PORTUGAL 11 1 5 1 2 2 040 PORTUGAL 156 27 56 4 62 
2 
7 
042 SPAIN 43 9 27 
2 
7 042 ESPAGNE 330 134 147 6 41 
048 YUGOSLAVIA 32 13 6 11 048 YOUGOSLAVIE 265 97 48 81 39 
056 SOVIET UNION 63 1 53 9 i 056 U.R.S.S. 811 13 739 59 2:i 060 POLAND 14 2 1 10 060 POLOGNE 126 6 20 77 
062 CZECHOSLOVAK 31 30 1 
:i 9 
062 TCHECOSLOVAQ 126 117 9 
t:i 29 D64 HUNGARY 38 26 ti D64 HONGRIE 155 113 110 204 MOROCCO 19 1 
12 
1 204 MAROC 121 6 3à 12 5 208 ALGERIA 72 9 51 
9 
208 ALGERIE 269 39 180 9 212 TUNISIA 36 10 17 212 TUNISIE 104 48 45 2 
220 EGYPT 19 10 4 5 
5 6 
220 EGYPTE 213 91 61 61 
s:i 21 240 NIGER 14 2 1 240 NIGER 103 22 7 i 248 SENEGAL 27 
4 
25 
4 
2 i i 248 SENEGAL 133 15 110 15 20 2 2 272 IVORY COAST 26 8 2 
2 
272 COTE IVOIRE 129 30 16 6 45 
288 NIGERIA 42 9 5 3 3 i 20 288 NIGERIA 418 217 22 9 20 2:i 141 9 302 CAMEROON 34 46 12 2 12 1 i 302 CAMEROUN 206 19à 55 13 105 7 i 3 390 SOUTH AFRICA 80 21 3 3 i 6 390 AFR. DU SUD 423 139 18 8 5 50 4 400 USA 235 70 62 46 2 40 14 400 ETATS-UNIS 1360 340 611 148 13 11 219 17 1 
404 CANADA 63 10 6 6 41 404 CANADA 183 50 56 37 2 1 37 
480 COLOMBIA 20 3 1 13 3 480 COLOMBIE 116 36 13 40 27 
464 VENEZUELA 39 3 5 2 29 484 VENEZUELA 221 20 97 21 82 i 
608 SYRIA 46 26 11 9 
2 :i t:i 
608 SYRIE 487 118 332 37 
5 16 612 IRAQ 26 5 1 2 612 IRAK 193 46 15 30 Bi 
616 IRAN 8 8 
11 9 11 16 
616 IRAN 123 123 4i 3à 85 :i sà :i i 624 ISRAEL 103 56 i 34 624 ISRAEL 409 164 632 SAUDI ARABIA 95 41 1 8 2 16 632 ARABIE SAOUD 499 216 14 8 11 89 9 160 636 KUWAIT 68 
10 
4 i 35 21 636 KOWEIT 210 3 3 2 6 103 93 BOO AUSTRALIA 63 14 34 4 BOO AUSTRALIE 244 52 86 51 45 2 
1000 WO R L D 17693 7024 1834 597 3092 2439 1572 492 622 21 1000 M 0 ND E 63819 27010 9017 2291 9993 5767 6068 1312 2325 36 
1010 INTRA-EC 14137 5521 1258 335 2870 2364 1074 400 300 17 1010 INTRA-cE 45610 19666 4676 1206 8708 5504 3626 1073 1127 24 
1011 EXTRA-EC 3555 1503 579 261 222 75 498 92 321 4 1011 EXTRA-cE 18209 7344 4340 1082 1286 263 2443 239 1198 14 
1020 CLASS 1 2351 1187 218 149 145 62 250 92 248 . 1020 CLASSE 1 10826 5438 1651 561 710 190 1231 227 818 
1021 EFTA COUNTR. 1776 1010 71 50 139 59 131 77 239 . 1021 A EL E 7735 4446 509 201 684 162 723 209 801 
14 1030 CLASS 2 1050 256 304 85 73 13 240 1 74 4 1030 CLASSE 2 6118 1650 1906 364 537 73 1183 12 379 
1031 ACP (60a 236 32 73 14 35 13 67 2 1031 ACP ~~ 1554 312 372 75 313 57 410 14 1 
1040 CLASS 158 60 57 28 4 9 1040 CLAS 3 1264 256 783 157 38 29 1 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEVANCE AND PACKING OF GOOOS, NOT WtTHIN 3907.11-23 OR 51-73 3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11-23 OR 51-73 
ARTICLES DE TRANSPORT DU D'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 TRANSPORT- UND VERPACKUNGSMITTEL, NICHT IN 3907.11 8IS 23 UND 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4846 1943 
sa:i 
356 273 279 1817 7 163 8 001 FRANCE 12976 6545 
1690 
1424 673 613 3324 46 340 11 
002 BELG.-LUXBG. 3794 2077 28 812 47 147 002 BELG.-LUXBG. 10440 6645 66 1571 207 1 260 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "HMOa 
3807.74 3907.74 
003 NETHERLANDS 5813 4225 517 36 
BOO 
225 108 1 701 
2 
003 PAYS-BAS 15262 11604 853 91 
1791 
653 332 6 1723 
5 004 FR GERMANY 5464 
361 
2343 104 169 335 14 1601 004 RF ALLEMAGNE 12539 
1435 
6469 411 467 956 54 2386 
005 ITALY 831 202 34 124 67 76 17 1 005 ITALIE 2617 508 214 306 132 234 80 
2 
006 UTD. KINGDOM 2599 1026 346 363 44 
220 
767 006 ROYAUME-UNI 7015 2856 1325 787 143 
771 
1610 
007 IRELAND 393 81 13 1. 49 14 11. 16 007 IRLANDE 1236 177 49 5 
143 73 
29 
25 
008 DENMARK 665 754 18 39 17 25 008 DANEMARK 2712 2287 67 173 21 130 
009 GREECE 85 53 10 8 4 10 
129 
009 GRECE 294 160 62 19 9 1 43 
239 024 !CELANO 147 3 
5 1 
15 024 ISLANDE 327 12 
ui 1 6 1 75 028 NORWAY 579 84 11 478 028 NORVEGE 1337 354 1 66 891 
030 SWEDEN 3249 402 21 8 10 2808 030 SUEDE 6109 1439 43 
3 
40 5 46 4536 
032 FINLAND 296 51 1 
19 
38 
4 
26 180 032 FINLANDE 768 225 5 21 3 134 377 
1 036 SWITZERLAND 1474 1263 113 24 9 42 036 SUISSE 5039 4162 472 123 70 31 66 114 
038 AUSTRIA 963 839 12 45 30 2 1 34 038 AUTRICHE 3002 2650 38 71 160 5 9 69 
040 PORTUGAL 46 25 12 
21 
5 4 040 PORTUGAL 254 123 92 
52 1 
27 12 
042 SPAIN 328 34 239 
2 
6 28 
16 
042 ESPAGNE 1157 163 791 18 132 
27 048 YUGOSLAVIA 69 38 
14 
13 
1 
048 YOUGOSLAVIE 261 203 
53 
27 2 2 
064 HUNGARY 152 52 85 
5 197 
064 HONGRIE 234 124 52 5 3B<i 068 BULGARIA 212 5 5 
38 
068 BULGARIE 476 13 17 66 
91 202 CANARY ISLES 40 2 
125 1 6 
202 CANARIES 103 10 
343 13 7 
2 
204 MOROCCO 136 4 204 MAROC 403 40 
208 ALGERIA 53 
31 
45 8 208 ALGERIE 197 
69 
173 24 
212 TUNISIA 41 2 8 
1 14 2 
212 TUNISIE 142 20 53 
157 4 216 LIBYA 151 117 
7 
17 216 LIBYE 455 275 4i 19 i 220 EGYPT 54 39 1 4 3 
10 1 
220 EGYPTE 348 279 8 7 
30 i 288 NIGERIA 38 4 
4 
6 
8 
17 288 NIGERIA 199 33 
23 
27 2 
26 
100 
390 SOUTH AFRICA 127 53 9 
11 
53 
5 410 
390 AFR. DU SUD 673 275 24 
30 
325 
15 7o9 400 USA 621 124 23 2 20 26 400 ETATS-UNIS 2261 1028 168 36 138 137 
404 CANADA 51 6 14 2 16 13 404 CANADA 266 50 65 14 103 34 
412 MEXICO 54 54 3i 412 MEXIQUE 285 285 126 458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 126 
462 MARTINIQUE 58 
4 
58 
9 12 
462 MARTINIQUE 162 
19 
162 
30 73 484 VENEZUELA 25 
10 6 
484 VENEZUELA 125 3 
2 8 528 ARGENTINA 34 16 2 
9 2 
528 ARGENTINE 405 186 196 13 
41 6 612 IRAQ 2835 2762 43 19 612 IRAK 5596 5291 216 42 
616 IRAN 20 2 7 
1 4 
11 616 IRAN 127 36 62 li 32 29 624 ISRAEL 31 17 6 
1 
3 
2 1 
624 ISRAEL 138 38 21 
3 
39 i 3 632 SAUD! ARABIA 333 47 43 73 2 164 632 ARABIE SAOUD 1205 335 79 181 5 592 
644 QATAR 144 17 125 
28 1 
2 
1 
644 QATAR 217 46 160 
160 4 
11 
4 647 U.A.EMIRATES 43 5 8 
3 
647 EMIRATS ARAB 243 14 
1 
61 
12 706 SINGAPORE 45 14 
1 
28 706 SINGAPOUR 137 51 
24 
73 
708 PHILIPPINES 24 
4 1 
23 708 PHILIPPINES 179 5 
12 
150 
732 JAPAN 29 1 23 732 JAPON 177 21 3 141 
736 TAIWAN 12 
21 
1 
6 
11 
2 
736 T'AI-WAN 255 4 15 i 2 236 11 BOO AUSTRALIA 54 2 23 800 AUSTRALIE 304 123 11 150 
1000 W 0 R L D 37862 16771 5272 985 2735 917 3272 55 7630 225 1000 M 0 ND E 100876 50072 15065 3346 5941 2665 9433 231 13685 438 
1010 INTRA·EC 24692 10520 4134 567 2562 816 2637 50 3396 10 1010 INTRA-CE 65098 31710 11025 2230 5454 2104 5997 216 6346 16 
1011 EXTRA·EC 13169 6251 1138 415 175 101 635 5 4234 215 1011 EXTRA-CE 35775 18382 4040 1111 489 561 3437 15 7339 422 
1020 GLASS 1 8099 2954 449 118 115 47 263 5 4132 16 1020 CLASSE 1 22213 10857 1778 358 332 266 1513 15 7066 28 
1021 EFTA COUNTR. 6754 2666 163 65 101 12 76 3671 . 1021 A EL E 16838 8966 668 199 297 73 409 6225 1 
1030 CLASS 2 4578 3174 662 203 23 50 367 97 2 1030 CLASSE 2 12625 7238 2180 686 105 289 1852 261 14 
1031 ACP :0~ 194 8 90 16 13 15 38 13 1 1031 ACP ~~ 804 59 313 39 74 51 219 42 7 1040 CLA 493 122 27 94 37 5 6 5 197 1040 CLAS 3 937 268 83 67 51 5 71 12 380 
3907.77 ROUER AND YENETIAN BUNDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 3907.77 ROUBI AND YBIETIAN BUNDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 
STORES ROULANTS, STORU VENITIENS, JALOUSIES ET AR11CL1S SIMIL ET LEURS PAR11ES ROLLAEDEN, YENEZIANISCHE YORHAENGE, JALOUSIEN U.AEHNI..WAREN UND IHRE TElLE 
001 FRANCE 929 549 65 24 262 15 14 001 FRANCE 3024 1835 
953 
179 119 636 155 100 
002 BELG.-LUXBG. 890 491 339 22 22 
s4 16 3 002 BELG.-LUXBG. 3330 2084 47 
162 
428 
82 2 
003 NETHERLANDS 465 270 67 12 
1o4 
29 003 PAYS-BAS 2346 1475 170 37 
478 
193 43 
004 FR GERMANY 1117 
52 
462 455 71 9 16 004 RF ALLEMAGNE 2746 
125 
1228 553 291 82 114 
005 ITALY 132 45 
13 
11 21 2 
10 
1 005 ITALIE 505 135 
111 
50 182 9 18 4 006 UTD. KINGDOM 132 39 11 26 8 
130 
25 006 ROYAUME-UNI 1167 215 55 238 85 685 385 007 IRELAND 131 
4 6 
1 
5 
007 IRLANDE 702 3 1 
1 
13 
si 028 NORWAY 32 12 5 028 NORVEGE 288 39 40 103 48 
030 SWEDEN 39 7 14 2 13 3 030 SUEDE 247 57 57 4 16 70 43 
032 FINLAND 34 9 21 
3 2 11 1 
4 032 FINLANDE 199 78 75 
25 13 101 
11 35 
036 SWITZERLAND 160 66 56 1 036 SUISSE 839 495 188 12 5 
038 AUSTRIA 490 429 17 41 2 1 038 AUTRICHE 1724 1565 62 65 7 6 2 17 
048 YUGOSLAVIA 13 2 11 i 048 YOUGOSLAVIE 133 76 49 4 4 220 EGYPT 65 14 44 
4 
220 EGYPTE 171 49 83 34 
2 25 
5 
390 SOUTH AFRICA 9 5 298 3 1 390 AFR. DU SUD 137 106 soli 2 4 2 400 USA 799 246 
1 
251 400 ETATS-UNIS 2806 1585 20 578 11 
404 CANADA 213 23 136 
19 
51 2 404 CANADA 780 196 281 
25 
6 261 36 { 600 CYPRUS 28 1 li 5 3 600 CHYPRE 106 34 43 1 32 
14 
604 LEBANON 43 2 33 
3 
604 LIBAN 142 27 71 11 608 SYRIA 87 
49 9 
84 
4 
608 SYRIE 103 
62i 
1 91 
10 si li 612 IRAQ 62 
119 
612 IRAK 765 80 3 
628 JORDAN 123 4 
2 i 21 628 JORDANIE 276 38 28 238 34 1 12i 632 SAUD! ARABIA 122 29 63 
6 
632 ARABIE SAOUD 723 282 251 
90 636 KUWAIT 30 12 1 2 3 
2 
6 636 KOWEIT 333 139 5 12 41 
499 
46 
640 BAHRAIN 9 
9 4 16 4 
4 3 640 BAHREIN 587 
42 35 28 26 
61 27 
647 U.A.EMIRATES 39 6 
1 
647 EMIRATS ARAB 186 55 
14 706 SINGAPORE 42 20 
41 
20 1 
12 
706 SINGAPOUR 387 301 as 61 7 4 800 AUSTRALIA 191 97 40 1 800 AUSTRALIE 712 382 101 139 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
31111.71 3907.71 
1000 W 0 R L 0 6730 2504 1707 1075 235 462 646 10 88 • 1000 M 0 ND E 27174 12205 4697 2249 1408 2264 3217 78 1055 1 
1010 INTRA·EC 3846 1438 934 570 181 447 201 10 57 • 1010 INTRA--CE 14006 5842 2571 943 1071 1628 1224 78 649 
1011 EXTRA-EC 2883 1087 773 505 45 15 447 31 • 1011 EXTRA-CE 13166 6363 2126 1304 336 637 1993 408 i 
1020 CLASS 1 2010 914 607 89 19 12 352 17 1020 CLASSE 1 8059 4616 1461 233 145 120 1236 228 
1021 EFTA COUNTR. 762 538 116 45 18 11 21 13 1021 A EL E 3356 2255 433 97 138 107 168 158 
1030 GLASS 2 864 148 166 413 26 2 95 14 1030 CLASSE 2 4964 1660 646 1021 189 514 755 178 1 
1031 ACP (60a 73 2 19 21 2 29 1031 ACP (6~ 376 24 81 59 23 4 164 1 
1040 GLASS 7 4 3 1040 GLASS 3 145 87 51 2 3 2 
3907.82 TUBE AND PIPE FITTINGS 3907.82 TUBE AND PIPE FITTINGS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ROHRFORM, ·YER81NDUNGS- UND ·YERSCHLUSSSTUECKE 
001 FRANCE 2201 1040 
698 
472 334 77 185 93 001 FRANCE 10194 5766 
2011 
1711 1229 233 947 1 287 
002 BELG.-LUXBG. 2762 389 195 1385 
537 
95 
20 31 
002 BELG.-LUXBG. 9240 1625 467 4898 
1248 
227 3 9 
003 NETHERLANDS 1790 553 277 65 
432 
307 003 PAYS-BAS 8590 4213 629 398 
2279 
1947 49 106 
004 FR GERMANY 1398 
1977 
64 595 15 242 8 42 004 RF ALLEMAGNE 6809 
11850 
301 1890 80 1875 61 323 
005 ITALY 2461 395 
42 
42 3 38 
12sB 
6 
2 
005 ITALIE 13994 1394 
266 
257 9 246 
2892 
238 
006 UTD. KINGDOM 1663 207 43 92 3 
1117 
16 006 ROYAUME-UNI 5899 1532 86 666 21 
3591Î 403 13 007 IRELAND 1184 6 
1 
43 9 7 2 007 IRLANDE 3899 29 
3 
193 49 19 11 
008 DENMARK 499 423 15 27 8 25 
1 
008 DANEMARK 1921 1490 25 112 64 227 
009 GREECE· 42 10 1 16 8 6 009 GRECE 269 91 8 86 58 21 5 
024 ICELAND 51 34 13 4 024 ISLANDE 333 186 1 111 35 
025 FARDE ISLES 34 
127 20 2 
1 33 025 ILES FEROE 131 
497 62 23 1 
5 126 
028 NORWAY 685 
2 
103 433 028 NORVEGE 3256 
16 
587 2066 
030 SWEDEN 1173 99 9 3 53 1007 030 SUEDE 5234 615 49 21 1 359 4173 
032 FINLAND 178 33 1 
237 22 1 
23 121 032 FINLANDE 753 206 2 2 5 j 152 386 036 SWITZERLAND 1705 1390 23 31 1 036 SUISSE 6850 5828 75 657 64 207 12 
038 AUSTRIA 1240 905 5 312 8 1 8 
1 
1 038 AUTRICHE 4611 3704 20 750 52 4 62 j 19 040 PORTUGAL 30 1 5 11 2 
3 
10 040 PORTUGAL 233 32 25 69 32 
24 
68 
042 SPAIN 31 13 2 10 2 1 042 ESPAGNE 313 139 31 59 51 9 
044 GIBRALTAR 44 
9 a 44 044 GIBRALTAR 337 37 1 42 6 2 337 046 MALTA 27 
1 j 10 046 MALTE 138 48 2 046 YUGOSLAVIA 22 8. 4 2 048 YOUGOSLAVIE 246 111 3 49 2 69 14 
056 SOVIET UNION 19 
75 
11 1 
5 
7 056 U.R.S.S. 278 
126 
210 5 8 55 
058 GERMAN DEM.R 81 1 
9 
058 RD.ALLEMANDE 241 
1 
1 2 108 4 
202 CANARY ISLES 177 152 16 
1 
202 CANARIES 370 165 101 101 2 
204 MOROCCO 48 
3 
32 15 
1 2 
204 MAROC 253 1 162 88 
5 
2 
208 ALGERIA 1138 1097 35 
3 
208 ALGERIE 2519 59 2302 147 
19 
6 
212 TUNISIA 218 3 168 44 
76 j 212 TUNISIE 780 13 651 96 1 230 216 LIBYA 474 336 5 39 11 216 LIBYE 1324 802 31 146 97 18 
220 EGYPT 573 127 399 11 j 35 1 220 EGYPTE 1527 383 807 42 6 280 9 224 SUDAN 417 
36 
410 224 SOUDAN 2070 3 28 2039 
240 NIGER 36 j 240 NIGER 138 1 138 43 248 SENEGAL 28 
1 
21 
3 
248 SENEGAL 130 86 
272 IVORY COAST 81 73 4 272 COTE IVOIRE 359 2 309 44 4 
280 TOGO 17 10 7 a 280 TOGO 107 50 57 39 284 BENIN 53 
140 
44 1 
ti 284 BENIN 144 1021 100 5 36 288 NIGERIA 1059 43 
13 
865 288 NIGERIA 3902 206 4 2635 
302 CAMEROON 142 1 128 302 CAMEROUN 637 3 575 58 1 
314 GABON 46 46 314 GABON 205 205 
318 CONGO 100 
74 
100 
3 
318 CONGO 221 
157 
221 
3 12 328 BURUNDI 83 6 
60 
328 BURUNDI 181 9 
5 334 ETHIOPIA 78 18 
42 
334 ETHIOPIE 223 115 1 102 
338 DJIBOUTI 43 1 
43 
338 DJIBOUTI 135 1 130 4 
4 314 346 KENYA 49 
25 
2 4 
11 117 
346 KENYA 345 1 5 21 
352 TANZANIA 160 2 
2 
5 352 TANZANIE 378 32 6 
41 
51 29 260 
355 SEYCHELLES 18 
toi 16 355 SEYCHELLES 156 1 114 372 REUNION 101 
25 116 14 197 
372 REUNION 308 
240 
308 
758 76 724 1 390 SOUTH AFRICA 356 4 390 AFR. DU SUD 1841 34 a 
393 SWAZILAND 141 
19 2 1 21 
141 
1 
393 SWAZILAND 435 
354 32 4 170 2 
435 
400 USA 115 71 400 ETATS-UNIS 1306 740 4 
404 CANADA 19 2 5 3 8 1 404 CANADA 131 26 16 17 52 20 
456 GUADELOUPE 309 309 458 GUADELOUPE 508 508 
3 462 MARTINIQUE 92 92 
1 55 
462 MARTINIQUE 318 315 
t55 469 BARBADOS 56 
4 
469 LA BARBADE 163 
26 11 
8 
1 472 TRINIDAD,TOB 43 
65 
39 472 TRINIDAD,TOB 284 
5 
246 
492 SURINAM 65 
76 
492 SURINAM 263 2 256 
496 FR. GUIANA 76 
2 a 4 496 GUYANE FR. 243 21 241 2 30 500 ECUADOR 14 
1 
500 EQUATEUR 124 
2 
73 
512 CHILE 22 6 15 
16 403 
512 CHILI 130 41 86 
49 571 
1 
600 CYPRUS 461 5 20 17 600 CHYPRE 806 22 47 117 
604 LEBANON 87 34 13 39 1 
t6 
604 LIBAN 397 246 36 91 24 98 608 SYRIA 24 2 
283 
6 
346 27 2 30 
608 SYRIE 136 26 1 11 
963 72 612 IRAQ 1830 732 34 376 612 IRAK 5243 1559 767 76 1624 26 156 
616 IRAN 32 2 8 1 1 6 14 616 IRAN 201 28 23 14 20 36 80 
624 ISRAEL 52 13 1 23 3 12 624 ISRAEL 393 92 11 158 2 21 109 
628 JORDAN 267 4 8 25 
135 5 
230 
10 16 2 
628 JORDANIE 841 45 57 120 3 
29 
616 
ti 33 632 SAUDI ARABIA 2130 440 275 166 1081 632 ARABIE SAOUD 10325 2288 910 980 999 5057 12 
636 KUWAIT 227 59 11 40 116 1 636 KOWEIT 1059 110 114 178 649 8 
640 BAHRAIN 130 2 6 1 121 640 BAHREIN 757 9 81 9 658 
644 QATAR 261 5 
2 s4 1 4 255 644 QATAR 972 20 42 534 3 36 949 647 U.A.EMIRATES 1364 438 29 807 647 EMIRATS ARAB 5626 914 342 3752 6 
649 OMAN 355 76 
t6 
5 5 269 649 OMAN 1226 87 
75 
31 86 1022 
652 NORTH YEMEN 20 3 1 
3 1 
652 YEMEN DU NRD 106 23 8 
22 656 SOUTH YEMEN 9 5 656 YEMEN DU SUD 331 304 5 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
3807.82 3807.82 
662 PAKISTAN 309 290 2 17 662 PAKISTAN 367 264 15 2 66 
666 BANGLADESH 60 
2 
60 666 BANGLA DESH 421 
:i 5 
421 
669 SRI LANKA 45 
9 
43 669 SRI LANKA 119 
1o:i 
111 
680 THAILAND 11 
2 j 2 2 680 THAILANDE 128 5 56 18 20 700 INDONESIA 29 18 700 INDONESIE 152 42 
:i 1 
36 4 708 SINGAPORE 67 30 5 32 
2 
708 SINGAPOUR 542 239 29 266 
740 HONG KONG 119 5 Hi 2 110 740 HONG-KONG 482 65 56 16 385 16 800 AUSTRALIA 110 16 84 800 AUSTRALIE 1112 282 3 771 
804 NEW ZEALAND 33 2i 33 804 NOUV.ZELANDE 224 100 13 211 809 N. CALEDONIA 27 809 N. CALEDONIE 109 
822 FR.POL YNESIA 88 66 822 POL YNESIE FR 190 190 
1000 W 0 R L D 34386 10207 5495 2923 3181 734 8552 1300 1958 38 1000 M 0 ND E 140282 47938 15411 11570 13757 2178 37325 3038 8799 186 
1010 tNTRA-EC 13997 4805 1479 1443 2328 848 2015 1287 190 2 1010 INTRA-CE 80811 28615 4431 5035 9588 1874 9086 3008 1381 13 
1011 EXTRA-EC 20389 5801 4018 1479 853 86 8538 13 1787 38 1011 EXTRA-CE 79470 21322 11060 8534 4189 504 28238 32 7418 173 
1020 CLASS 1 5894 2662 82 738 79 13 697 2 1601 . 1020 CLASSE 1 27194 12270 319 2575 541 110 4500 9 6870 
1021 EFTA COUNTR. 5060 2568 35 589 38 2 241 1 1566 . 1021 A EL E 21267 11068 139 1589 195 13 1545 7 6711 
17:i 1030 CLASS 2 14382 2916 3859 728 769 67 5832 12 164 35 1030 CLASSE 2 51553 8978 10608 3748 3616 274 23665 23 468 
1031 ACP JrJ 2949 271 660 108 105 20 1662 120 31031 ACP~ 11378 1395 2413 440 439 70 6345 271 5 1040 CLA 113 3 75 12 5 6 10 2 . 1040 CLA 3 722 74 133 211 32 120 73 79 
3807.84 SPOOI.S, COPS, 110118118 AND SlllllAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 3807.84 &POOlS, COPS, B088IIS AND SlllllAR HOlDERS FOR SPIINIIG AND WEAVING 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SUPPORTS SIIIIL POUR FILATURE ET 11SSAGE SPULEN, SPINOElN, GARNROU.EN UND AEHNL. WAREN FUER TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 1865 798 
117 
499 7 258 305 001 FRANCE 4199 2396 
40!Î 1074 11 491 227 002 BELG.-LUXBG. 1140 508 402 16 
11 
99 6 29 002 BELG.-LUXBG. 2066 1138 375 23 25 141 12 20 003 NETHERLANDS 579 418 20 16 
30 
79 
10 
003 PAYS-BAS 1171 907 30 79 
65 
98 
17 004 FR GERMANY 1315 
45 
174 309 20 347 13 412 004 RF ALLEMAGNE 1689 
137 
248 595 31 462 28 245 
005 ITALY 365 95 
42 17 
20 205 
89 5 
005 ITALIE 416 64 
17:i 41 
28 187 
168 6 008 UTD. KINGDOM 549 380 14 2 
s5 008 ROYAUME-UNI 1300 687 21 4 252 007 IRELAND 130 21 15 1 7 1 007 IRLANDE 337 48 21 2 13 1 
008 DENMARK 147 136 4 7 4 008 DANEMARK 308 281 1 10 1 14 009 GREECE 52 10 38 
20 2 
009 GRECE 158 40 115 2 j 028 NORWAY 29 4 3 
1 1 5 
028 NORVEGE 102 12 1 
:i 10 13 
82 
030 SWEDEN 56 25 12 12 030 SUEDE 254 146 
1 
84 18 
032 FINLAND 28 15 4i 4 3 9 1 3 032 FINLANDE 103 53 10 1 8 39 4 10 036 SWITZERLAND 368 189 124 21 036 SUISSE 1069 725 76 191 54 
036 AUSTRIA 378 339 3 17 15 4 038 AUTRICHE 860 733 1 46 71 9 
048 YUGOSLAVIA 52 22 3 27 048 YOUGOSLAVIE 220 98 3 119 
052 TURKEY 35 7 28 052 TURQUIE 101 26 75 
060 POLAND 12 12 
11 
060 POLOGNE 123 123 
151 1 082 CZECHOSLOVAK 66 55 082 TCHECOSLOVAQ 273 121 
3 084 HUNGARY 36 6 
1 
30 
5 
084 HONGRIE 125 33 
10 
89 
204 MOROCCO 96 20 70 
1 
204 MAROC 234 57 150 17 4 220 EGYPT 133 101 30 1 220 EGYPTE 347 239 101 3 
288 NIGERIA 56 41 
73 
15 288 NIGERIA 254 186 
1 296 68 390 SOUTH AFRICA 159 63 
4 
23 
15 
390 AFA. DU SUD 597 186 
1 4 
120 
25 400 USA 168 35 
14 
31 83 400 ETATS-UNIS 763 189 1 83 460 
404 CANADA 41 4 
2 
23 404 CANADA 157 13 42 2 100 
412 MEXICO 15 13 
82 
412 MEXIQUE 190 176 14 
95 624 ISRAEL 96 5 9 624 ISRAEL 149 33 21 
662 PAKISTAN 23 7 10 6 662 PAKISTAN 117 64 37 16 
708 PHILIPPINES 46 34 12 
9 31 
708 PHILIPPINES 109 74 28 
13 
7 
800 AUSTRALIA 65 10 15 800 AUSTRALIE 171 38 41 79 
1000 WO R L D 8423 3414 543 1937 81 339 1499 124 469 17 1000 M 0 ND E 19444 9886 1055 4498 169 847 2807 238 322 48 
1010 INTRA-EC 8142 2314 438 1314 77 310 1124 109 448 10 1010 INTRA-CE 11862 5934 791 2424 154 581 1393 207 271 17 
1011 EXTRA-EC 2284 11011 105 823 4 30 375 16 23 8 1011 EXTRA-CE 7783 3932 264 2071 18 86 1424 29 51 30 
1020 CLASS 1 1463 724 70 350 4 23 255 16 21 . 1020 CLASSE 1 4662 2314 131 948 14 44 1135 29 47 
1021 EFTA COUNTR. 897 579 52 149 1 10 84 1 21 . 1021 A EL E 2474 1711 80 270 11 27 325 4 46 
30 1030 CLASS 2 697 299 35 226 7 120 2 8 1030 CLASSE 2 2467 1226 133 765 1 19 289 4 
1031 ACP JrJ 130 53 13 41 21 2 1031 ACP (ag> 574 238 72 144 
1 3 
109 11 
1040 CLA 124 77 47 . 1040 CLASS 3 655 292 359 
3807.86 FllllNGS FOR FUIINITURE, WINDOWS, VEIICLE COACHWORK AND THE UKE 3807.18 FITTINGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE UKE 
GARNITURES POUR MEUBLES, FENETRES, CAROSSERIE, ETC. BESCHLAEGE FUER MOEBEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
001 FRANCE 1016 669 
218 
34 3 148 145 17 001 FRANCE 5662 4381 
1125 
130 23 729 312 87 
002 BELG.-LUXBG. 1593 1156 25 22 
1s0 
171 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 10844 8598 64 179 
90!Î 856 6 20 003 NETHERLANDS 987 676 40 4 
79 
52 34 003 PAYS-BAS 6508 4879 310 34 
369 
178 192 
004 FR GERMANY 1341 
257 
821 108 22 93 204 16 004 RF ALLEMAGNE 3726 
2546 
1982 280 64 319 602 110 
005 ITALY 463 191 
12 
6 4 4 
24 
1 6 005 ITALIE 4029 1352 79 74 17 41 115 5 12 008 UTD. KINGDOM 545 417 41 4 15 
175 
26 008 ROYAUME-UNI 4623 3823 208 24 169 
874 
195 
007 IRELAND 219 39 
3 2 
5 007 IRLANDE 1163 257 
9 10 
29 3 
008 DENMARK 229 204 1 19 008 DANEMARK 1387 1286 4 1 77 
2 009 GREECE 43 37 2 1 3 
3 
009 GRECE 277 244 12 5 3 11 
024 ICELAND 10 7 
1 si 024 ISLANDE 138 119 4 2 4 2 17 028 NORWAY 128 33 
1 
27 028 NORVEGE 792 370 280 132 
030 SWEDEN 547 366 1 13 
1 
146 030 5198 4331 1 3 10 
1 
105 
3 
748 
032 FINLAND 57 28 43 24 2 7 21 032 E 413 199 2sS 86 1 70 139 036 SWITZERLAND 296 218 1 8 036 s 2119 1725 4 19 5 40 
038 AUSTRIA 270 207 27 27 8 1 038 A ICHE 1790 1617 21 108 
1 3 
39 7 
040 PORTUGAL 16 11 
18 
5 040 PORTUGAL 109 82 2 
1 
21 
042 SPAIN 69 42 9 042 ESPAGNE 379 300 72 1 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
3907.86 3907.86 
044 GIBRALTAR 9 
76 7 10 
9 044 GIBRALTAR 137 
467 ai 2oS 137 048 YUGOSLAVIA 93 
7 
048 YOUGOSLAVIE 756 
6:i 4 058 GERMAN DEM.R 15 
9 
8 
1 2 
058 RD.ALLEMANDE 113 
118 
46 
8 062 CZECHOSLOVAK 12 062 TCHECOSLOVAQ 142 
2 
16 
064 HUNGARY 15 9 
21 
6 
12 
064 HONGRIE 114 41 
207 
71 
12:i 208 ALGERIA 37 4 
1 1 7 
208 ALGERIE 357 27 
10 :i s2 288 NIGERIA 108 99 
1 
288 NIGERIA 833 768 
:i 1 390 SOUTH AFRICA 54 24 
4 1 
2 27 
12 
390 AFR. DU SUD 383 217 
39 8 
25 137 
400 USA 134 90 8 2 17 400 ETATS-UNIS 1081 676 46 23 216 73 
404 CANADA 60 44 
1 
4 12 404 CANADA 413 350 1 
9 
28 27 7 
612 IRAQ 36 32 1 2 612 IRAK 209 143 2 5 50 
2 832 SAUDI ARABIA 94 16 
1 
48 4 26 832 ARABIE SAOUD 527 81 3 168 80 193 
647 U.A.EMIRATES 43 2 2 27 11 647 EMIRATS ARAS 223 13 4 8 155 43 
706 SINGAPORE 45 14 26 1 4 706 SINGAPOUR 333 185 1 102 24 21 
1 732 JAPAN 12 12 
10 
732 JAPON 108 93 2 12 
740 HONG KONG 20 10 6 1 740 HONG-KONG 154 120 1:i 1 14 34 800 AUSTRALIA 49 25 17 800 AUSTRALIE 473 324 121 
1000 W 0 R L D 8999 4958 1510 415 142 428 992 230 320 6 1000 M 0 ND E 57461 39183 6091 1631 875 2407 4744 725 1813 12 
1010 INTRA-EC 6438 3454 1317 183 121 389 683 229 98 8 1010 INTRA-CE 38220 26006 4998 602 703 1895 2671 722 611 12 
1011 EXTRA-EC 2581 1502 193 232 21 58 330 1 224 • 1011 EXTRA-CE 19261 13179 1093 1029 170 512 2073 3 1202 
1020 GLASS 1 1824 1203 104 70 12 10 206 1 218 1020 CLASSE 1 14413 10891 508 405 93 94 1251 3 1168 
1021 EFTA COUNTR. 1324 890 71 52 2 2 101 1 205 1021 A EL E 10583 8442 295 171 21 24 523 3 1084 
1030 GLASS 2 698 282 82 155 2 49 122 6 1030 CLASSE 2 4468 2123 539 542 11 417 803 33 
1031 ACP (60a 180 125 20 3 1 1 30 1031 ACP (6œ 1243 926 97 18 5 8 189 
1040 GLASS 43 18 8 7 8 2 1040 GLASS 3 379 165 47 81 66 20 
3907.91 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAl PlASTIC ETC. SHEET 3907.91 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHEET 
OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR Df FEUILLES WAREN AUS FOUEN 
001 FRANCE 2603 1408 
89 
140 76 91 288 36 559 5 001 FRANCE 14593 6915 
397 
470 713 561 1988 296 3614 36 
002 BELG.-LUXBG. 1507 996 48 233 
s:i 
61 7 72 1 002 BELG.-LUXBG. 8439 5618 408 1134 
2s:i 
469 10 401 2 
003 NETHERLANDS 2383 1396 18 55 
289 
488 55 291 27 003 PAYS-BAS 10705 5960 137 302 
114<Ï 
2138 151 1701 63 
004 FR GERMANY 1923 200 190 79 287 337 23 716 2 004 RF ALLEMAGNE 11099 1333 640 426 1093 2380 73 5340 7 005 ITALY 795 42 
32 
41 13 126 20 352 1 005 ITALIE 5309 167 58 248 53 853 35 2617 3 006 UTD. KINGDOM 1764 413 32 296 147 
759 
527 322 15 006 ROYAUME-UNI 8284 1942 262 1026 472 
2182 
1376 3133 15 
007 IRELAND 805 29 4 
7 
1 
11 
12 007 IRLANDE 2419 107 9 
3:i 
7 1 
3:i 
113 
008 DENMARK 211 124 1 20 
1 
48 56 008 DANEMARK 1119 671 2 97 4 271 395 8 009 GREECE 107 32 3 3 8 4 009 GRECE 738 226 21 17 34 2 43 
028 NORWAY 313 103 12 
2 
21 2 34 141 028 NORVEGE 3113 479 65 
20 
108 70 236 2155 1 030 SWEDEN 756 87 8 19 1 83 556 030 SUEDE 4992 638 49 125 19 1189 2951 
032 FINLAND 183 23 
42 48 13 9 118 032 FINLANDE 1221 191 27:i 1 57 8 344 1 620 036 SWITZERLAND 1077 697 17 
1 
36 237 036 SUISSE 6382 4452 288 78 2 346 942 
038 AUSTRIA 861 700 4 40 11 16 89 036 AUTRICHE 4382 3406 75 218 76 9 127 471 
040 PORTUGAL 25 13 7 
6 1 
4 
1 
1 040 PORTUGAL 142 91 12 66 1 27 1 11 042 SPAIN 177 85 37 47 042 ESPAGNE 1721 558 10 2 289 795 
048 MALTA 67 
26 
2 83 2 048 MALTE 120 7 6 2 
2 
98 7 
048 YUGOSLAVIA 60 33 1 048 YOUGOSLAVIE 405 221 175 
5 
7 
056 SOVIET UNION 3 2 1 
19 
056 U.R.S.S. 102 89 6 2 
058 GERMAN DEM.R 19 
10 
058 RD.ALLEMANDE 264 
100 
264 
060 POLAND 35 
2 
25 060 PO E 248 
25 
142 
082 CZECHOSLOVAK 15 13 
1 6 062T SLOVAQ 154 129 4 :i 1 160 064 HUNGARY 74 66 1 064H lE 659 475 16 
212 TUNISIA 21 10 10 
7 29 
1 212 162 40 115 6 1 107 7 216 LIBYA 106 12 48 
:i 
10 
27 
216 LIBYE 291 61 63 53 
134 220 EGYPT 48 4 1 7 6 220 EGYPTE 296 45 10 29 54 24 
240 NIGER 102 
10 
102 
65 2 65 36 
240 NIGER 292 1 287 
149 6 
4 
sri 288 NIGERIA 179 1 288 NIGERIA 771 87 14 
:i 
455 
372 REUNION 89 1 88 
:i 
372 REUNION 171 8 159 1 
139 378 ZAMBIA 3 
21 4 1 2 15 
378 ZAMBIE 141 2 
22 :i 1:i 4 22:i 390 SOUTH AFRICA 127 84 
20 
390 AFR. DU SUD 927 166 496 
274 400 USA 385 89 38 60 44 121 13 400 ETATS-UNIS 3351 1113 429 436 103 7 788 203 
404 CANADA 122 17 14 27 4 55 4 1 404 CANADA 650 156 46 107 8 282 40 11 
458 GUADELOUPE 101 101 458 GUADELOUPE 195 
2 
195 
:i 462 MARTINIQUE 69 69 
24 
462 MARTINIQUE 152 147 
1o:i m ~~~~C~L.~os 24 1 2 :i ~~ ~~~C~L.~os 110 5 21 2 20 13 
2 
7 162 26 
10 
95 
528 ARGENTINA 15 4 6 
:i 
1 2 
24 
528 ARGENTINE 114 54 14 
2:i 
18 18 
42 600 CYPRUS 61 15 
1 2 
18 1 600 CHYPRE 150 35 1 
15 
43 6 
604 LEBANON 18 10 2 3 
14 
604 LIBAN 110 46 19 15 4 7 4 
612 IRAQ 283 6 189 
85 :i 
74 612 IRAK 810 64 249 7 
18 
444 46 
624 ISRAEL 223 34 12 89 624 ISRAEL 776 241 2 39 180 296 
628 JORDAN 58 19 
38 
13 4 
1 
20 6 2 7 628 JORDANIE 157 53 75 18 17 5 62 19 7 27 832 SAUDI ARABIA 368 61 66 53 128 8 832 ARABIE SAOUD 1656 584 169 203 529 45 
636 KUWAIT 73 21 1 6 30 14 1 636 KOWEIT 366 97 4 47 171 45 2 
640 BAHRAIN 57 8 1 48 640 BAHREIN 199 37 
1 
5 157 
844 QATAR 102 4 44 5 93 1 644 QATAR 433 117 16 46 :i 269 7 647 U.A.EMIRATES 188 16 2 125 647 EMIRATS ARAS 448 69 8 11 334 
649 OMAN 55 4 4 47 649 OMAN 125 18 
1 
4 30 73 
664 INDIA 33 17 
2 2 
16 6 664 INDE 177 85 4 91 58 680 THAILAND 22 10 2 680 THAILANDE 180 85 6 
1 
27 
700 INDONESIA 8 1 6 1 700 INDONESIE 132 33 3 84 11 
701 MALAYSIA 10 5 
2 4 
3 2 701 MALAYSIA 112 68 6 21 30 14 706 SINGAPORE 58 35 15 2 706 SINGAPOUR 381 156 
1 
166 32 
708 PHILIPPINES 8 1 4 3 708 PHILIPPINES 157 22 22 1 75 36 
101 
102 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'El\l\âOa 
3907.91 3907.91 
732 JAPAN 116 19 4 5 62 26 732 JAPON 2006 941 29 65 464 507 
740 HONG KONG 64 6 
12 
39 19 740 HONG-KONG 488 70 1 
9 
7 328 82 
12 800 AUSTRALIA 177 23 72 67 800 AUSTRALIE 1493 247 5 64 475 681 
804 NEW ZEALAND 37 1 2 3 31 804 NOUV.ZELANDE 310 19 28 41 219 3 
1000 W 0 R L D 19577 6998 1275 901 1225 600 3727 686 3992 173 1000 M 0 ND E 107484 39118 4502 3689 5738 2585 20414 1995 28730 715 
1010 INTRA-EC 12115 4598 3n 385 964 592 2110 679 2379 51 1010 INTRA-CE 62704 22n2 1633 1714 4401 2439 10324 1974 17314 133 
1011 EXTRA-EC 7463 2400 898 535 261 9 1617 8 1613 122 1011 EXTRA-CE 44781 16347 2869 1974 1335 147 10090 22 11416 581 
1020 GLASS 1 4501 1918 138 222 154 3 690 1 1353 22 1020 CLASSE 1 31438 12781 1033 1329 746 121 5251 3 9873 301 
1021 EFTA COUNTR. 3214 1631 73 91 85 3 185 
6 
1146 . 1021 A EL E 20327 9300 474 527 461 108 2281 1 7174 1 
1030 CLASS 2 2799 364 760 311 107 5 922 205 99 1030 CLASSE 2 11825 2705 1831 637 581 25 4792 19 954 281 
1031 ACP (60~ 458 22 176 68 8 1 141 2 40 1031 ACP (6~ 2029 177 548 204 39 3 971 14 73 1040 CLASS 159 98 1 1 4 55 1040 CLASS 3 1519 862 5 8 8 1 46 589 
3907.99 OTHER ARTICLES MADE FROM THf MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.116, NOT W1T11N 3907.01-91 3907.99 OliER ARTICLES IIADE FROM THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.06, NOT WITHIN 3907.01.e1 
OUVRAGES EN MAnERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES NON REPR. SOUS 3907.01 A 91 WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICIIT IN 390701 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 71734 25307 
7422 
32831 3722 6432 2526 378 349 189 001 FRANCE 262690 107935 
29470 
92251 14263 26414 17456 2011 1921 439 
002 BELG.-LUXBG. 39225 12016 8989 8176 
5913 
1869 24 191 538 002 BELG.-LUXBG. 145730 54129 22319 32216 
26472 
4841 77 1047 1631 
003 NETHERLANDS 47433 21926 1859 14745 
10306 
2227 140 623 
s2 
003 PAYS-BAS 163114 86920 7860 27057 
34257 
11601 515 2689 
241 004 FR GERMANY 68441 
5647 
12792 32985 4267 5434 483 2112 004 RF ALLEMAGNE 239299 26344 45564 85815 31432 24750 6127 11113 005 ITALY 12283 3555 
12553 
634 941 1345 29 125 7 005 ITALIE 56095 13065 
39159 
3326 6016 5157 676 1464 47 
006 UTD. KINGDOM 37276 8637 4907 4840 2600 
6736 
2953 668 118 006 ROYAUME-UNI 155295 45940 19959 17714 17052 
22039 
11272 3861 318 
007 IRELAND 9452 419 136 881 424 826 
20 
27 1 007 IRLANDE 31245 2196 492 2487 995 2880 
171 
149 7 
008 DENMARK 5910 3070 1n 1041 559 372 671 
33 
008 DANEMARK 26714 14323 1146 3643 2497 1419 3515 
193 009 GREECE 2509 742 188 1266 41 44 187 8 009 GRECE 10903 3066 1383 5133 216 530 360 22 
024 ICELAND 409 164 8 18 35 1 75 108 024 ISLANDE 1895 683 79 66 144 11 453 1 438 
025 FAROE ISLES 454 
1079 100 630 272 24ci 
4 
17 
450 025 ILES FEROE 826 1 
737 1667 
1 
1539 
14 
137 
810 
028 NORWAY 5839 433 3062 
18 
028 NORVEGE 23374 7661 1506 2493 7634 46 030 SWEDEN 11907 2752 395 1531 462 662 845 156 5086 030 SUEDE 57148 19769 2900 4904 3218 3124 5981 1054 16152 
032 FINLAND 2799 1144 220 598 142 53 356 2 282 2 032 FINLANDE 14851 6404 993 2294 890 672 1836 12 1745 5 
036 SWITZERLAND 24184 11992 1765 8534 749 449 321 8 361 5 036 SUISSE 96435 55991 8766 22875 2530 2708 2192 69 1280 24 
038 AUSTRIA 18205 11927 369 4965 411 172 226 11 123 1 038 AUTRICHE 72221 50163 1923 13592 2167 2071 1516 37 750 2 
040 PORTUGAL 1103 256 138 521 34 41 101 
4 
12 040 PORTUGAL 6013 1828 891 2360 101 174 590 1 68 
3 042 SPAIN 4612 1193 618 1352 130 396 903 15 042 ESPAGNE 26787 8655 3851 6056 1255 2463 4241 29 234 
043 ANDORRA 85 1 69 13 
1 
1 1 
1 
043 ANDORRE 429 17 249 158 
3 
1 4 
3 044 GIBRALTAR 58 1 
4 
20 2 33 
1 
044 GIBRALTAR 222 4 3 55 20 134 
3 046 MALTA 922 144 638 5 16 112 2 046 MALTE 3062 785 29 1787 39 36 371 12 
048 YUGOSLAVIA 1985 836 77 751 199 51 36 7 28 048 YOUGOSLAVIE 10807 3787 987 4299 522 626 476 22 88 
052 TURKEY 646 99 75 454 9 4 4 1 052 TURQUIE 2126 679 285 836 32 162 125 7 
056 SOVIET UNION 932 41 522 303 8 10 39 9 056 U.R.S.S. 7904 981 4946 1557 41 27 295 57 
058 GERMAN DEM.R 220 
289 
157 34 7 15 
24 
7 058 RD.ALLEMANDE 2103 
1351 
1525 242 47 261 5 23 
060 POLAND 620 90 168 33 5 11 060 POLOGNE 2389 295 396 59 4 178 
3 
106 
062 CZECHOSLOVAK 261 135 10 87 17 3 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 1668 1047 57 432 35 51 18 25 
064 HUNGARY 2186 1419 35 560 128 7 35 2 064 HONGRIE 7352 3891 314 2272 472 103 289 11 
066 ROMANIA 526 295 55 133 1 10 32 
5 
066 ROUMANIE 1299 816 51 346 5 20 61 
5 12 068 BULGARIA 255 88 13 128 20 
3 20 
068 BULGARIE 1327 624 103 479 91 6 7 
3 202 CANARY ISLES 553 49 64 400 16 202 CANARIES 1908 180 550 1011 62 13 87 2 
204 MOROCCO 631 66 312 204 2 38 9 
13 
204 MAROC 3464 276 2217 821 30 84 36 
at 208 ALGERIA 3209 89 2564 450 4 83 6 208 ALGERIE 9552 1039 5552 2325 67 441 41 
212 TUNISIA 1310 367 505 353 71 6 3 5 
295 
212 TUNISIE 6291 1167 3582 1271 139 85 30 17 
366 216 LIBYA 4755 1835 210 1935 42 5 343 90 216 LIBYE 12873 4631 804 5646 324 66 944 92 
220 EGYPT 3129 1368 452 1213 16 1 65 8 6 220 EGYPTE 10005 3318 2010 4046 155 22 376 45 33 
224 SUDAN 133 4 6 44 2 1 71 1 4 224 SOUDAN 779 29 64 114 8 4 548 5 9 
228 MAURITANIA 15 
143 
15 
1 
228 MAURITANIE 123 
137 
122 1 
1 9 232 MALI 176 32 
10 14 
232 MALI 266 118 1 
236 UPPER VOLTA 115 21 69 1 236 HAUTE-VOLTA 411 58 251 23 74 4 
240 NI 244 84 139 4 16 
3 
1 240 NIGER 674 114 477 44 30 
6 
9 
248 358 13 260 80 2 248 SENEGAL 966 36 685 227 12 
260 140 71 58 11 
11 
260 GUINEE 484 127 293 64 
3 75 264 27 1 1 14 
3 
264 SIERRA LEONE 133 3 3 47 
268 lA 67 51 1 9 3 268 LIBERIA 216 147 4 33 16 
5 
16 
272 IV Y COAST 401 43 254 85 2 16 272 COTE IVOIRE 1991 127 1460 324 9 66 
276 GHANA 24 1 44 12 1 10 276 GHANA 122 11 273 42 5 1 64 280 TOGO 66 2 19 2 1 280 TOGO 402 20 74 1 32 284 BENIN 103 19 70 11 
26 
1 
15 251 
284 IN 367 30 260 68 1 3 5 
37 384 288 NIGERIA 3673 258 1015 1459 8 641 288 lA 11746 2300 1992 3334 739 223 2737 
302 CAMEROON 532 2 331 93 2 4 72 28 302 ROUN 2575 27 1573 312 7 35 9 544 68 
306 CENTR.AFRIC. 18 
52 
16 2 
15 3 
306 TRAFRIC 109 
131 
102 6 
29 
1 
11 314 GABON 479 379 30 314 GABON 1540 1268 99 2 
3 318 CONGO 142 
3 
122 18 1 
21 
318 CONGO 843 1 757 67 3 12 
25 322 ZAIRE 203 36 128 14 322 ZAIRE 685 16 193 167 46 238 
3 324 RWANDA 34 5 17 4 8 
4 9 
324 RWANDA 203 33 74 36 3 52 2 
18 330 110 18 17 59 3 
5 
330 ANGOLA 646 48 204 260 1 12 103 
17 334 lA 238 46 6 180 1 334 ETHIOPIE 619 130 42 423 5 2 
338D Tl 94 33 27 33 1 
1 
338 DJIBOUTI 254 59 124 64 7 
3 342 s ALlA 192 40 
18 
149 
1 
2 342 SOMALIE 389 83 
72 
287 
5 
16 
346 KENYA 76 24 12 15 6 346 KENYA 559 100 173 174 35 
350 UGANDA 10 
27 37 
3 1 6 
155 2 
350 OUGANDA 130 4 
s9 
28 2 
2 
96 
367 3 352 TANZANIA 278 23 3 31 352 TANZANIE 704 61 29 19 134 
366 MOZAMBIQUE 23 2 1 2 13 5 366 MOZAMBIQUE 119 34 8 10 56 2 7 2 
370 MADAGASCAR 21 
1 
18 3 
1 
370 MADAGASCAR 227 5 188 31 
2 
1 2 
372 REUNION 403 387 14 
21 5 
372 REUNION 1957 7 1894 52 2 
18 373 MAURITIUS 47 1 8 11 1 373 MAURICE 223 6 72 51 3 73 
378 ZAMBIA 64 3 61 378 ZAMBIE 303 29 2 3 1 268 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
39117.99 3907.99 
382 ZIMBABWE 24 7 2 2 13 
38 
382 ZIMBABWE 228 61 64 15 2 85 1 
386 MALAWI 54 
361 245 
5 
91 41 
11 
4 
386 MALAWI 125 3 
a18 
14 1 
467 
55 
s6 52 390 SOUTH AFRICA 1701 654 266 39 
5 
390 AFR. DU SUD 10478 3515 2898 468 1864 372 
25 400 USA 8353 2985 782 2551 267 126 1266 65 306 400 ETATS-UNIS 57750 21337 8468 12848 1701 949 10487 208 1727 
404 CANADA 1445 371 129 423 58 28 388 10 38 404 CANADA 9444 2958 1013 2145 331 171 2556 52 217 1 
406 GREENLAND 214 
20 72 
3 
2 1 3:i 
211 406 GROENLAND 1063 
529 512 
7 40 9 621 1056 412 MEXICO 216 88 
1 
412 MEXIQUE 2056 344 3 
416 GUATEMALA 17 5 1 7 
2 
3 416 GUATEMALA 134 39 21 48 1 
10 
21 4 
436 COSTA RICA 41 1 1 37 
4 2 1 1 
436 COSTA RICA 190 15 17 144 2 2 
9 6 442 PANAMA 42 1 11 22 442 PANAMA 336 13 146 116 25 21 
448 CUBA 25 7 10 8 
18 
448 CUBA 323 126 121 71 2 2 1 
451 WEST INDIES 21 1 
2 
1 
1 6 
451 INDES OCCID. 113 2 
27 
9 2 100 
16 456 DOMINICAN R. 118 2 106 
1 
1 456 REP.DOMINIC. 243 25 163 7 
-; 5 456 GUADELOUPE 442 2 411 25 1 2 458 GUADELOUPE 1510 13 1397 71 4 18 
462 MARTINIQUE 330 1 318 4 7 
8 
462 MARTINIQUE 1232 5 1194 15 15 1 2 
464 JAMAICA 32 13 9 2 
1 5 
464 JAMAIQUE 175 36 54 34 3 
6 
48 
4 469 BARBADOS 68 3 2 4 53 
1 6 
469 LA BARBADE 261 24 6 15 3 203 
9 472 TRINIDAD,TOB 353 43 156 23 8 
5 
116 472 TRINIDAD,TOB 3202 154 2201 156 46 
27 
610 26 
476 NL ANTILLES 93 12 1 20 48 5 2 476 ANTILLES NL 655 53 3 103 432 30 7 
480 COLOMBIA 270 12 24 183 49 1 1 
1 
480 COLOMBIE 1435 197 139 942 143 5 9 
8 464 VENEZUELA 507 121 31 331 6 17 
6 
484 VENEZUELA 3327 803 281 2008 60 1 166 
:i 492 SURINAM 533 473 
137 
3 46 5 492 SURINAM 939 713 3 10 185 1 21 3 
496 FR. GUIANA 138 11 1 1 496 GUYANE FR. 580 1 572 4 12 2 1 500 ECUADOR 59 11 36 
-; 14 500 EQUATEUR 421 132 39 231 7 10:i 504 PERU 90 19 7 42 1 
14 
504 PEROU 1097 177 37 368 5 
at 407 508 BRAZIL 137 29 27 50 1 16 
1 
508 BRESIL 1683 577 257 504 35 223 
15 512 CHILE 547 193 90 257 1 1 4 512 CHILI 1883 625 143 1004 8 63 25 
520 PARAGUAY 44 3 21 20 
2 2 
520 PARAGUAY 206 23 76 105 
10 
2 
9 524 URUGUAY 29 6 2 17 
4 12 
524 URUGUAY 182 39 29 91 
7:i 
4 
528 ARGENTINA 192 26 43 104 2 1 528 ARGENTINE 1716 240 633 591 35 62 82 
529 FALKLAND IS. 31 
32 22 317 5 :i 
31 
:i 1aS 
529 IL. FALKLAND 136 
194 108 1010 34 92 136 20 762 600 CYPRUS 664 94 600 CHYPRE 2572 352 
604 LEBANON 1950 42 247 1567 39 6 33 10 6 604 LIBAN 5178 268 1155 3367 123 40 102 90 33 
608 SYRIA 718 194 35 420 2 
39 
55 
25 
12 608 SYRIE 2492 709 250 1406 16 1 71 
1 127 
39 
612 IRAQ 6729 2619 1214 1265 227 273 1067 612 IRAK 19589 6410 4663 5069 979 326 896 1118 
616 IRAN 202 11 3 142 8 17 21 
5 :i 
616 IRAN 1967 564 48 692 81 425 155 
:i 
2 
16 624 ISRAEL 1008 183 63 587 83 28 76 624 ISRAEL 6062 1770 564 2347 283 135 908 36 
628 JORDAN 739 40 55 398 8 
118 
192 
34 
10 36 628 JORDANIE 2818 307 489 1234 49 16 553 
1586 
41 129 
632 SAUDI ARABIA 11647 3062 1764 3830 319 1620 140 700 632 ARABIE SAOUD 52829 15724 10628 10682 1406 5757 5354 381 1311 
636 KUWAIT 1792 574 238 397 66 33 442 37 5 636 KOWEIT 11270 4604 1752 1969 386 818 1469 231 41 
640 BAHRAIN 312 63 13 35 9 2 184 3 3 640 BAHREIN 1878 329 87 195 62 67 1098 13 27 
644 QATAR 416 72 59 50 25 1 206 3 
-; 644 QATAR 2841 1040 422 226 85 19 1021 27 1 647 U.A.EMIRATES 2900 1124 193 675 112 13 718 58 647 EMIRATS ARAS 10817 3664 1352 1894 421 135 2597 517 37 
649 OMAN 682 308 4 21 42 2 304 
:i 
1 649 OMAN 2501 770 34 113 241 102 1236 1 4 
652 NORTH YEMEN 247 13 10 189 13 19 652 YEMEN DU NRD 687 80 111 384 47 1 45 16 3 
656 SOUTH YEMEN 95 3 10 37 3 
1 
34 8 656 YEMEN DU SUD 714 14 181 434 10 
6 
64 11 
662 PAKISTAN 226 145 9 50 4 17 
1 
662 PAKISTAN 1099 616 100 203 82 91 1 
664 INDIA 80 21 8 13 9 1 27 664 INDE 1439 615 183 217 135 26 257 6 
666 BANGLADESH 96 89 3 2 
2 
1 1 666 SANGLA DESH 284 213 47 6 2 11 5 
669 SRI LANKA 83 7 6 21 39 8 669 SRI LANKA 434 24 62 140 11 177 20 
676 BURMA 48 30 15 
28 5 2 
1 2 676 BIRMANIE 356 233 101 1 3 
16 
12 6 
680 THAILAND 75 21 5 13 1 680 THAILANDE 538 231 38 151 16 84 2 
700 INDONESIA 561 66 151 258 29 1 55 
2 
1 700 INDONESIE 3988 600 1185 1238 729 3 227 
9 
6 
701 MALAYSIA 159 42 29 42 2 13 28 1 701 MALAYSIA 1254 388 106 164 34 354 191 8 
703 BRUNEI 15 7 1 3 
125 28 
4 
16 
703 BRUNEI 106 33 2 22 15 
47:i 
34 
224 706 SINGAPORE 1000 142 137 269 283 706 SINGAPOUR 7111 2110 950 1061 808 1485 
708 PHILIPPINES 157 87 4 34 3 22 7 708 PHILIPPINES 1087 571 39 226 55 160 36 
720 CHINA 60 44 11 4 
26 1 
1 
1 
720 CHINE 560 387 134 22 6 
22 
11 
6 728 SOUTH KOREA 114 9 17 41 19 728 COREE DU SUD 910 229 204 237 10 202 
38 732 JAPAN 1144 295 72 414 62 25 259 17 732 JAPON 9623 4988 571 2099 460 293 1015 159 
736 TAIWAN 151 17 15 100 8 
1:i 
11 
34 
736 T'AI-WAN 1137 477 185 205 69 4 186 9 2 
740 HONG KONG 2560 82 142 140 10 2139 
28 2 
740 HONG-KONG 7408 739 1051 738 111 205 4455 
128 
109 
6 600 AUSTRALIA 3792 1984 88 880 60 59 629 62 BOO AUSTRALIE 15946 6620 652 3574 305 388 3964 309 
801 PAPUA N.GUIN 2 1 
10 55 11 18 1 9 801 PAPOU-N.GUIN 130 8 2 280 4 92 116 3:i 804 NEW ZEALAND 271 37 131 804 NOUV.ZELANDE 2157 511 136 125 980 
809 N. CALEDONIA 59 4 49 6 
27 :i 
809 N. CALEDONIE 274 20 233 18 1 1 
14 
1 
822 FR.POL YNESIA 203 4 158 11 822 POL YNESIE FR 619 27 465 58 53 2 
950 STORES,PROV. 75 75 950 AVIT.SOUTAGE 366 366 
1000 W 0 R L D 451973 132581 50706 151280 33551 24444 36241 4380 15179 3611 1000 M 0 ND E 1791756 609482 222091 433637 131412 139370 164823 24315 59292 7334 
1010 INTRA-EC 294257 77765 31036 105290 28700 21393 20997 4036 4125 915 1010 INTRA-CE 1091086 340853 118940 277864 105486 112214 89718 20870 22457 2684 
1011 EXTRA-EC 157638 54816 19669 45914 4852 3048 15244 345 11054 2696 1011 EXTRA-CE 700276 268625 103144 155405 25926 27139 75106 3445 36836 4650 
1020 GLASS 1 89910 37618 5173 25004 2999 2381 6386 307 9981 61 1020 CLASSE 1 421615 196366 33352 84820 15818 15967 41295 1822 31971 204 
1021 EFTA COUNTR. 64441 29311 3002 16797 2105 1617 2356 194 9034 25 1021 A EL E 271942 142501 16288 47779 10556 10300 15061 1312 28068 77 
1030 GLASS 2 62632 14882 13596 19468 1638 620 8720 38 1042 2628 1030 CLASSE 2 253555 63028 62243 64673 9297 10698 32944 1620 4635 4417 
1031 ACP (60~ 9147 1484 3184 2517 156 68 1140 1 300 297 1031 ACP (6~ 33408 4798 12952 6503 1260 638 5653 9 1103 492 
1040 GLASS 5097 2317 901 1441 215 48 138 30 7 1040 GLASS 3 25102 9230 7549 5913 811 473 866 3 228 29 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan<tj France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
4001 =c~:~~f ~"W~RL"":AM~ ~~EllC RUBBER LATEX; PRE-VULCAIISED NAlURAL RUBBER LATEX; NAlURAL 40111 NAlURAL RUBBER LATEX, WHETIER OR NOT WITH ADOED SYIITHEllC RUBBER LATEX; PRE-VULCANISa) NATURAL RUBBER LATEX; NAlURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIIIILAR NAlURAL GUIIS 
~TEXETDE cJ~:J'll'A:~~ =~~EVULCANISE OU ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA.fiER- NAlURKAUTSCHUKLAruUCH MIT ZUSATZ V. SYNTHETISCHEM LATEX, AUCH VORVUUWISERTER NAlURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA UND AEIIIUCHE NATUER HE KAUTSCHUKARTEN 
4001.20 NAlURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETlC LATEX; PRE-VULCAIISED NAlURAL RUBBER LATEX 40111.20 NAlURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTIETIC LATEX; PRE·VULCANISED NAlURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREl, MEME ADOITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE, PREVULCANSE NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM LATEX, ODER YORVULKANISIERT 
001 FRANCE 188 58 
85Ô 5 
11 45 69 001 FRANCE 180 61 
756 
7 10 36 66 
002 BELG.-LUXBG. 1214 25 319 
7 
20 002 BELG.-LUXBG. 1050 22 256 
9 
16 
003 NETHERLANDS 69 19 29à 43 003 PAYS-BAS 129 14 35 225 71 004 FR GERMANY 324 
1Ô 1 25 004 RF ALLEMAGNE 267 9 1 32 007 IRELAND 209 
197 1 4 
199 007 IRLANDE 243 
205 
7 
2 :i 236 038 AUSTRIA 202 
21 
038 AUTRICHE 213 1 2 
288 NIGERIA 24 3 288 NIGERIA 117 9 108 
390 SOUTH AFRICA 83 83 390 AFA. DU SUD 225 225 
1000 W 0 R L D 3008 473 924 124 737 58 881 9 • 1000 M 0 ND E 3548 503 987 165 634 107 1160 12 
1010 INTRA-EC 2122 184 865 5 661 53 374 
si • 1010 INTRA-CE 2080 157 869 7 546 46 455 1:Ï 1011 EXTRA·EC 884 309 59 119 78 5 307 • 1011 EXTRA-CE 1467 346 99 158 88 60 704 
1020 CLASS 1 525 270 1 21 1 4 224 4 . 1020 CLASSE 1 916 290 18 42 2 59 498 7 
1021 EFTA COUNTR. 294 237 1 21 1 4 26 4 . 1021 A EL E 343 244 4 40 2 3 43 7 
1030 CLASS 2 280 12 58 97 3 1 84 5 . 1030 CLASSE 2 440 27 80 116 4 1 207 5 
1031 ACP (60J 36 5 7 1 
72 
23 . 1031 ACP (~ 149 14 17 2 
a:i 116 1040 CLASS 100 28 . 1040 CLASS 3 112 29 
4001J1 SOLE CREPE 4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SEMELLES SOHLENKREPP 
004 FR GERMANY 532 50 471 7 
5 
4 004 RF ALLEMAGNE 728 91 617 14 
9 
6 
042 SPAIN 132 
s5 33 94 042 ESPAGNE 199 100 63 127 046 YUGOSLAVIA 124 
55 
59 046 YOUGOSLAVIE 185 
8Ô 85 064 HUNGARY 81 26 
24 4 
064 HONGRIE 156 76 45 5 204 MOROCCO 60 32 204 MAROC 115 65 
1000 WO R L D 1382 244 235 811 9 58 5 . 1000 M 0 ND E 2074 400 404 1165 20 2 75 8 
1010 INTRA-EC 784 93 88 542 9 28 4 . 1010 INTRA-CE 1056 122 146 733 20 
:i 29 6 1011 EXTRA·EC 598 151 147 289 30 1 . 1011 EXTRA-CE 1019 279 258 432 46 2 
1020 CLASS 1 411 125 47 222 16 1 . 1020 CLASSE 1 640 203 88 333 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 122 59 15 47 
14 
1 . 1021 A EL E 210 101 26 81 
2 32 
2 
1030 CLASS 2 107 
26 
45 48 . 1030 CLASSE 2 223 
76 
90 99 
1040 CLASS 3 81 55 . 1040 CLASSE 3 156 80 
40111.39 NAlURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 40111.38 NAlURAL CREPE RUBBER OTIER THAN FOR SOLES 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES KREPP, AUSGEN. SOHLENKREPP 
001 FRANCE 140 10 
15 
56 72 2 001 FRANCE 170 14 
17 
77 77 2 
004 FR GERMANY 380 68 207 90 004 RF ALLEMAGNE 420 66 194 143 
007 IRELAND 97 
1s:i 
97 007 IRLANDE 102 
162 
102 
009 GREECE 163 009 GRECE 162 
1000 W 0 R L D 1374 169 80 205 34 484 402 . 1000 M 0 ND E 1821 185 87 315 37 471 526 
1010 INTRA-EC 968 59 66 133 16 484 208 . 1010 INTRA-CE 1042 88 84 157 16 471 266 
1011 EXTRA-EC 408 110 14 72 18 194 • 1011 EXTRA-CE 580 117 23 158 21 261 
1020 CLASS 1 313 110 1 38 17 147 . 1020 CLASSE 1 357 117 2 51 19 168 
1021 EFTA COUNTR. 130 104 1 2 6 17 . 1021 A EL E 143 108 2 2 11 20 
1030 CLASS 2 89 13 29 47 . 1030 CLASSE 2 164 22 49 93 
40111.40 · SMOKED SHEETS OF NAlURAL RUBBER 40111.40 SMOKED SIEETS OF NAlURAL RUBBER 
FEUl1ES FUIIEES EN CAOUTCHOUC NAlUREL GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NAlURKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1292 237 
121 
949 55 49 2 001 FRANCE 1386 281 
119 
1018 38 47 2 
002 BELG.-LUXBG. 173 30 
s:i 22 1s:i 002 BELG.-LUXBG. 172 32 62 21 14Ô 004 FR GERMANY 489 
s5 273 239 004 RF ALLEMAGNE 509 44 307 192 042 SPAIN 315 20 1 042 ESPAGNE 257 18 3 
1000 W 0 R L D 2808 517 458 1003 318 255 58 2 . 1000 M 0 ND E 2688 588 476 1088 251 218 84 3 
1010 INTRA·EC 2118 334 412 1002 77 255 38 
:i . 1010 INTRA-CE 2208 388 427 1080 59 218 38 :i 1011 EXTRA·EC 495 184 46 2 239 22 . 1011 EXTRA-CE 483 201 50 8 192 29 
1020 CLASS 1 437 159 20 2 239 15 2 . 1020 CLASSE 1 397 155 18 8 192 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 115 98 15 2 . 1021 A EL E 129 105 21 3 
4001.50 NAlURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 40111.50 NAlURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NAlUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUIUES FUMEES NAlURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UND GERAEUCHERTE BLAETTER 
001 FRANCE 457 213 
1244 
42 5 4 193 001 FRANCE 432 216 57 7 9 143 
002 BELG.-LUXBG. 2778 14 
6 
1490 
25 
30 002 BELG.-LUXBG. 2851 14 138Ô 
9 
1414 
27 
43 
003 NETHERLANDS 97 42 1 
14 
23 003 PAYS-BAS 109 40 8 
15 
25 
004 FR GERMANY 604 
165 
434 10 71 75 004 RF ALLEMAGNE 687 
174 
415 13 103 141 
005 ITALY 181 
47 4 71 
2 14 005 ITALIE 197 
:i 48 3 20 15 f 006 UTD. KINGDOM 139 
5 47 
17 006 ROYAUME-UNI 116 1 48 
115 007 IRELAND 302 18 232 007 IRLANDE 429 7 8 299 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe J EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOo 
4001.50 4001.50 
030 SWEDEN 90 85 1 4 
2Ô ri 030 SUEDE 106 93 2 5 2 4 03S SWITZERLAND 154 100 17 
12 
036 SUISSE 164 104 
2 
20 19 
ti 21 038 AUSTRIA 794 756 10 
si 
16 038 AUTRICHE 82S 7S9 12 
47 
32 
042 SPAIN 202 33 108 042 ESPAGNE 134 24 2 S1 
800 AUSTRALIA 232 232 800 AUSTRALIE 391 391 
1000 W 0 R L D 6814 1868 1807 199 1893 113 912 17 7 . 1000 M 0 ND E 7248 1693 1975 270 1850 153 1282 15 10 
1010 INTRA·EC 4853 519 1726 85 1812 101 393 17 j . 1010 INTRA-CE 4929 542 1851 97 1783 142 498 15 1 1011 EXTRA-EC 1980 1147 81 114 81 12 518 . 1011 EXTRA-CE 2319 1151 123 173 68 11 783 10 
1020 CLASS 1 1609 1019 22 73 81 12 395 7 . 1020 CLASSE 1 1817 1034 41 100 68 11 553 10 
1021 EFTA COUNTR. 1122 981 22 32 20 12 48 7 . 1021 A EL E 1207 1002 41 38 21 11 64 10 
1030 CLASS 2 263 89 59 11 104 1030 CLASSE 2 374 82 63 27 182 
1031 ACP (60d 16 
39 
1 29 15 1031 ACP (6~ 123 35 5 46 118 1040 CLASS 88 20 1040 CLASS 3 129 48 
4001.10 BALATA, GUTTA-I'ERCHA AND SIMILAR NATURAL GUIIS 4001.60 BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BALATA, GUTTA·PERCHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES BALATA, GUTTAPERCHA UND AEHNL NATUERUCHE KAUTSCHUKARTEN 
1000 W 0 R L D 278 9 47 96 122 2 • 1000 M 0 ND E 489 17 73 91 287 1 
1010 INTRA-EC 142 8 25 67 40 2 . 1010 INTRA-CE 147 9 36 33 68 1 
1011 EXTRA-EC 134 2 21 29 82 . 1011 EXTRA-CE 322 8 37 58 219 
1020 CLASS 1 56 i 21 29 6 1020 CLASSE 1 148 3 24 56 68 1030 CLASS 2 73 1 71 1030 CLASSE 2 136 13 120 
4002 SYNTHETIC RUBBER LAID, PRE·YULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE·WLCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LAID DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, MEME PREWLCANISE, CAOUTCHOUC SYNTHETIOUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES LAID VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORWLKANISIERT. SVNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTtS 
4002.20 FACTICE DERIVED FROM OLS 4002.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONAOENTIAL 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES FAKTIS 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 255 249 
6 
6 001 FRANCE 378 371 
ti 7 003 NETHERLANDS 135 94 
119 
35 
17 
003 PAYS-BAS 173 126 
14i 
36 
69 004 FR GERMANY 168 
195 
32 004 RF ALLEMAGNE 239 
289 
29 
005 ITALY 211 1 15 005 ITALIE 301 12 
030 SWEDEN 84 84 
t5 
030 SUEDE 144 144 
14 038 AUSTRIA 91 76 
3Ô 038 AUTRICHE 145 131 25 042 SPAIN 156 126 
3 5 
042 ESPAGNE 210 185 
5 9 048 YUGOSLAVIA 80 72 048 YOUGOSLAVIE 132 118 
052 TURKEY 62 S2 
198 
052 TURQUIE 101 101 
125 288 NIGERIA 198 288 NIGERIA 125 
1000 W 0 R L D 2412 1855 262 3 8 489 17 • 1000 M 0 ND E 3371 2542 332 7 11 409 70 
1010 INTRA-EC 1013 867 144 
:i 6 179 17 . 1010 INTRA-CE 1425 1009 170 j 11 186 89 1011 EXTRA-EC 1399 988 118 290 . 1011 EXTRA-CE 1945 1533 162 243 
1020 CLASS 1 752 648 69 3 32 1020 CLASSE 1 1185 1026 111 7 41 
1021 EFTA COUNTR. 343 322 6 15 1021 A EL E 542 519 9 14 
1030 CLASS 2 511 244 49 218 1030 CLASSE 2 583 380 51 152 
1031 ACP (60J 242 7 37 198 1031 ACP (6~ 172 10 37 125 
1040 CLASS 136 96 40 1040 CLASS 3 178 128 50 
4002.30 PRODUCTS MODIFiëD BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 4002.30 PRODUCTS MODFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PROOUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES MIT KUNSTSTOFFEN MODIRZIERTE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 3447 655 
6 
1 18 2731 39 3 001 FRANCE 4649 1008 
9 
2 37 3558 39 5 
002 BELG.-LUXBG. 57 39 1 11 
24 6i 002 BELG.-LUXBG. 107 69 3 26 33 8Ô 003 NETHERLANDS 188 36 67 ti 16 003 PAYS-BAS 316 79 123 1 24 si 004 FR GERMANY 1509 
1605 
323 1032 127 004 RF ALLEMAGNE 2475 
226i 
538 1659 193 
005 ITALY 1633 11 
tà 
7 10 005 ITALIE 2294 9 
33 
12 12 
006 UTD. KINGDOM 595 40 122 415 006 ROYAUME-UNI 938 92 179 i 634 008 DENMARK 88 66 2 20 
7 
008 DANEMARK 170 145 3 21 
14 028 NORWAY 254 111 
2 
136 028 NORVEGE 407 201 
7 
192 
030 SWEDEN 664 67 582 33 030 SUEDE 1118 134 904 73 
032 FINLAND 109 43 i 40 26 032 FINLANDE 242 135 i 64 43 038 AUSTRIA 134 132 
139 
1 038 AUTRICHE 272 269 
t9à 
2 
042 SPAIN 1425 786 509 2i 11 042 ESPAGNE 1676 902 555 28 21 048 YUGOSLAVIA 316 194 101 048 YOUGOSLAVIE 496 322 146 
4 052 TURKEY 159 159 052 TURQUIE 219 215 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
064 HUNGARY 250 250 064 HONGRIE 458 458 
204 MOROCCO 103 103 204 MAROC 124 124 
206 ALGERIA 264 264 
42 3à 208 ALGERIE 321 321 49 si 212 TUNISIA 115 35 i 212 TUNISIE 149 43 ti 288 NIGERIA 71 44 26 288 NIGERIA 121 64 46 
346 KENYA 183 182 1 346 KENYA 226 221 
2 
5 
390 SOUTH AFRICA 65 S1 4 390 AFA. DU SUD 131 122 7 
416 GUATEMALA 147 147 
2 
416 GUATEMALA 211 211 
2 484 VENEZUELA 302 300 484 VENEZUELA 419 417 
528 ARGENTINA 101 101 528 ARGENTINE 152 152 
808 SYRIA 165 165 608 SYRIE 213 213 
612 IRAQ 109 109 612 IRAK 147 147 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'E~Mba 
40112.30 4002.30 
616 IRAN 620 620 
ta8 18 
616 IRAN 764 764 
t66 27 624 ISRAEL 337 131 624 ISRAEL 393 200 
662 PAKISTAN 88 88 662 PAKISTAN 108 108 
880 THAILAND 105 105 880 THAILANDE 130 130 
728 SOUTH KOREA 182 182 
3!Î 728 COREE DU SUD 236 236 s8 732 JAPAN 123 84 732 JAPON 165 107 
736 TAIWAN 138 138 736 TAI-WAN 182 182 
1000 W 0 R L D 15030 7738 1143 96 269 5279 466 16 3 1000 M 0 ND E 21534 11124 1563 153 316 7522 790 61 5 
1010 INTRA-EC 7612 2503 530 2 78 4230 250 16 3 1010 INTRA.CE 11088 3740 881 7 143 5918 353 81 5 
1011 EXTRA-EC 7418 5235 613 94 191 1049 236 • 1011 EXTRA-CE 10447 7384 702 146 174 1604 437 
1020 CLASS 1 3401 1690 569 30 2 1005 105 . 1020 CLASSE 1 4922 2517 650 42 7 1515 191 
1021 EFTA COUNTR. 1245 390 4 1 2 761 87 . 1021 A EL E 2121 790 5 1 7 1165 153 
1030 CLASS 2 3677 3240 44 64 188 11 130 . 1030 CLASSE 2 4660 4267 52 104 166 28 243 
1031 ACP Jg60~ 478 416 26 1 35 . 1031 ACP~ 880 565 46 1 68 
1040 CLA 340 305 33 2 . 1040 CLA 3 663 599 60 4 
4002.41 POLYBUTADtEIIE.srtRENE LATEX 4002.41 POL YBUTADIENE.srtRENE LATEX 
LATEX DE POLYBUTADIENE-STYRENE POLYBUTADtEM-STYROL.UTEX 
001 FRANCE 21177 14837 
157aS 
63 5596 150 531 001 FRANCE 13419 9156 
13718 
44 3668 80 471 
002 BELG.-LUXBG. 64838 21632 
t:i 
25383 18 2038 002 BELG.-LUXBG. 51262 17080 3 18907 s8 1554 003 NETHERLANDS 21643 8455 5044 
2282 
8053 4:i 003 PAYS-BAS 17070 5983 3818 11 166Ô 7200 s6 004 FR GERMANY 18868 455:i 16195 19 33 296 004 RF ALLEMAGNE 16449 2872 14393 44 23 273 005 ITALY 12692 6916 
2 
851 40 332 
s:i 8 005 ITALIE 9017 5213 ti 493 39 400 26 7 006 UTD. KINGDOM 14623 343 10508 3895 14 
1218 
006 ROYAUME-UNI 13603 203 10459 2890 7 
aa5 007 IRELAND 1219 
692 266:i 
1 007 IRLANDE 886 
58Ô 294Ô 1 008 DENMARK 5805 1812 638 008 DANEMARK 5672 1340 812 
009 GREECE 986 148 73 265 500 
47Ô 009 GRECE 786 147 66 147 426 324 028 NORWAY 578 3 45 42 18 028 NORVEGE 469 3 49 68 25 
030 SWEDEN 2153 98 1151 336 557 11 030 SUEDE 2184 61 1225 218 662 18 
032 FINLAND 2954 654 1129 
16 
1120 51 032 FINLANDE 2266 370 1166 
4Ô 668 
62 
036 SWITZERLAND 12650 6310 5954 365 5 
t5 
036 SUISSE 7951 4854 2749 303 5 
1!Î 038 AUSTRIA 12018 6464 3671 3 1862 3 038 AUTRICHE 8756 4330 3003 2 1388 14 
040 PORTUGAL 1372 288 336 
14i 
748 040 PORTUGAL 1034 137 287 
14Ô 610 042 SPAIN 3729 136 2404 
23!Î 1048 042 ESPAGNE 4631 104 2593 mi 1794 048 YUGOSLAVIA 2230 1220 151 190 430 048 YOUGOSLAVIE 2152 1014 146 217 599 
052 TURKEY 1513 525 839 149 
3122 
052 TURQUIE 1423 396 919 108 
5548 056 SOVIET UNION 4366 26 1218 056 U.R.S.S. 7091 26 1517 
056G N DEM.R 131 
ni 131 63Ô 058 RD.ALLEMANDE 180 54!Î 180 51 Ô 060P 1401 
68Ô 2227 060 POLOGNE 
1059 
632 1746 062 c LOVAK 5072 1839 326 062 TCHECOSLOVAQ 4225 1581 266 
064H y 419 192 227 064 HONGRIE 416 193 223 
068 BUL ARIA 672 665 7 068 BULGARIE 436 432 4 
204 MOROCCO 150 150 
28:i 14Ô 204 MAROC 139 139 184 7:i 220 EGYPT 437 14 220 EGYPTE 268 11 
302 CAMEROON 41 41 
98 141!Î 4 
302 CAMEROUN 114 114 
18 33i 1292 :i 400 USA 1523 1 400 ETATS-UNIS 1645 1 
404 CANADA 571 
14 302 
448 123 404 CANADA 480 
14 
1 370 109 
480 COLOMBIA 440 7 117 480 C L BlE 570 379 
4 
11 166 
484 VENEZUELA 448 394 54 484V ELA 561 487 70 
606 SYRIA 188 
:i 30Ô 188 608 SV 294 5 31!Î 294 612 IRAQ 964 661 612 IRA 1175 851 
616 IRAN 2322 
94 
53 1779 490 616 IRAN 1950 
as 
69 1283 598 
624 ISRAEL 726 517 11 104 624 ISRAEL 839 645 11 98 
632 SAUDI ARABIA 188 1 71 116 632 ARABIE SAOUD 222 1 52 169 
664 INDIA 132 130 2 664 INDE 162 156 
12!Î 6 732 JAPAN 321 265 55 732 JAPON 503 319 55 
736 TAIWAN 271 
21!Î 45 271 
736 TAI-WAN 271 
248 132 
271 
800 AUSTRALIA 1188 924 800 AUSTRALIE 1113 732 
1000 W 0 R L D 224283 70199 77646 359 49687 315 25473 57 587 • 1000 M 0 ND E 183971 50382 88520 492 38740 207 27162 29 439 
1010 INTRA-EC 162050 50660 57183 97 40085 315 13806 53 51 • 1010 INTRA.CE 128165 36022 50608 113 29105 207 12021 26 83 
1011 EXTRA-EC 62233 19539 20463 262 9582 11867 4 516 • 1011 EXTRA-CE 55807 14360 17912 379 7835 1 15141 3 376 
1020 CLASS 1 42941 15698 16270 259 4811 5383 4 516 1020 CLASSE 1 34754 11270 12816 366 3958 5965 3 376 
1021 EFTA COUNTR. 31724 13818 12286 18 3724 1382 496 1021 A EL E 22667 9756 8479 43 2648 1379 362 
1030 CLASS 2 7158 349 1930 3 2544 2332 1030 CLASSE 2 7586 309 2539 9 1930 2798 
1031 ACP Jg60~ 248 15 130 2 1 100 1031 ACP !ag> 416 15 322 3 2 73 
1040 CLA 12135 3492 2263 2227 4153 1040 CLASS 3 13465 2781 2556 4 1746 6378 
4002.?R: ~~~~~R~tVULCANISED OR NOT, OTIEA TitAN POI.YBUTADIENE.STYRENE LATEX ~A: ~~~~~MJ'fNVULCANISED OR NOT, OTHER THAN POLY8UTADIENE-STYRENE LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUtk IIEIIE PREYULCANISE, AUTRE QUE DE POI.YBUTADIENE.STYRENE 
FA: CONF.: LE LATEX DE POLYCHLOAOB ADIENE 
LATEX VON SYNTHETISCHEII KAUTSCHUK, AUCH YORVULXANISIERT, AUSGEN. POI.YBUTADIEN-STYROL.UTEX 
FA: VEATR. POLYCHLOABUTADIEN·LATEX 
001 FRANCE 10487 4578 
1175 
2375 1098 1515 898 3 001 FRANCE 8551 4510 
2877 
1653 841 379 1167 
002 BELG.·LUXBG. 18509 9660 5007 1182 
259a:i 
1485 002 BELG.-LUXBG. 15340 6762 2990 1417 
8578 
1294 
003 NETHERLANDS 40434 4392 7 2655 
1662 
7397 
214 
003 PAYS-BAS 20966 3299 6 2247 
1362 
6836 
867 004 FR GERMANY 5354 
4557 
572 1061 65 1780 004 RF ALLEMAGNE 5519 
454Ô 
492 904 28 1866 
005 ITALY 9115 2284 
80Ô 1635 41 598 6 005 ITALIE 8198 1732 492 1158 40 728 8 006 UTD. KINGDOM 5790 2048 1348 1575 13 
257i 
006 ROYAUME-UNI 4555 1805 1155 1089 6 
3385 007 IRELAND 2695 5 
16 
119 007 IRLANDE 3445 11 
12 
49 
008 DENMARK 869 691 160 2 008 DANEMARK 645 492 137 4 
009 GREECE 1209 385 796 6 22 009 GRECE 958 360 528 10 60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
4002.49 4002.49 
028 NORWAY 684 520 7 9 148 028 NORVEGE 514 364 6 23 120 1 
030 SWEDEN 3480 351 5 3001 123 030 SUEDE 2271 326 5 1806 134 
032 FINLAND 6619 127 
st6 
14 
22 
6478 032 FINLANDE 4751 130 
:i 300 
14 
6 
4807 
036 SWITZERLAND 3292 2514 
19 
203 37 036 SUISSE 2412 1873 168 62 
038 AUSTRIA 3710 661 2892 73 41 24 038 AUTRICHE 2390 557 15 1691 71 40 16 
040 PORTUGAL 1404 978 21 153 20 232 040 PORTUGAL 1276 850 20 109 31 268 
042 SPAIN 3779 2392 366 252 475 294 042 ESPAGNE 3229 2051 291 138 326 423 
048 YUGOSLAVIA 3688 2780 22 497 1 388 048 YOUGOSLAVIE 3710 3007 15 376 1 311 
052 TURKEY 1689 381 1072 56 19 161 052 TURQUIE 1698 299 1087 37 32 243 
056 SOVIET UNION 2539 422 
385 
2117 056 U.R.S.S. 6150 439 
327 
5711 
058 GERMAN DEM.R 385 
426 338 128 
058 RD.ALLEMANDE 327 
400 251 127 060 POLAND 959 
611 
67 060 POLOGNE 925 
SHi 
57 
062 CZECHOSLOVAK 3612 2899 
359 
87 15 062 TCHECOSLOVAQ 4347 3714 
218 
105 12 
064 HUNGARY 3054 2000 79 616 
35 
064 HONGRIE 3112 2174 56 604 
39 066 ROMANIA 1110 961 
151 
96 18 066 ROUMANIE 1075 956 
110 
67 13 
068 BULGARIA 1443 1139 118 19 16 068 BULGARIE 1155 930 81 20 14 
212 TUNISIA 259 41 3 
3:i 
215 212 TUNISIE 221 60 9 
11 
152 
220 EGYPT 1021 99 
1 
889 220 EGYPTE 488 124 
2 
353 
288 NIGERIA 234 141 
549 34 92 288 NIGERIA 353 198 s28 s6 153 390 SOUTH AFRICA 937 121 233 390 AFR. DU SUD 1194 197 1 418 
400 USA 159 86 
1 
73 400 ETATS-UNIS 356 108 
1 
248 
412 MEXICO 116 115 412 MEXIQUE 145 144 
416 GUATEMALA 90 90 
1 30 
416 GUATEMALA 148 146 
1 32 480 COLOMBIA 71 40 
4 
480 COLOMBIE 104 71 
4 484 VENEZUELA 83 75 4 484 VENEZUELA 110 101 5 
500 ECUADOR 74 74 
32 
500 EQUATEUR 115 115 46 524 URUGUAY 103 71 
t5 5 10 
524 URUGUAY 169 129 
14 15 Hi 528 ARGENTINA 504 433 41 528 ARGENTINE 629 522 62 
608 SYRIA 216 216 
12 247 
608 SYRIE 176 176 
t5 300 616 IRAN 341 82 
8 
616 IRAN 431 116 
8 624 ISRAEL 590 65 127 
8 
390 
9 
624 ISRAEL 807 104 133 
28 
562 
632 SAUDI ARABIA 524 428 79 632 ARABIE SAOUD 734 411 285 10 
662 PAKISTAN 155 155 
1627 62 
662 PAKISTAN 203 203 
1615 177 664 INDIA 1721 32 664 INDE 1843 51 
680 THAILAND 162 151 1 10 680 THAILANDE 143 139 4 
700 INDONESIA 199 182 17 700 INDONESIE 210 187 23 
708 PHILIPPINES 88 88 708 PHILIPPINES 106 104 2 
724 NORTH KOREA 421 421 724 COREE DU NRD 367 367 
728 SOUTH KOREA 198 198 
30 28 
728 COREE DU SUD 313 313 
29 1 s2 732 JAPAN 356 298 
122 
732 JAPON 403 321 
736 TAIWAN 305 167 16 
167 
736 T'AI-WAN 341 189 15 137 
355 800 AUSTRALIA 248 81 800 AUSTRALIE 456 99 2 
1000 W 0 R L D 148097 49650 10180 18129 12594 27717 27595 9 223 . 1000 M 0 ND E 119444 45704 10773 12396 9881 9099 30703 10 878 
1010 INTRA-EC 94445 26316 5387 12709 7437 27618 14755 9 214 . 1010 INTRA-CE 68177 217n 6263 8826 6064 9031 15339 10 867 
1011 EXTRA-EC 51652 23334 4794 5420 5156 98 12841 9 • 1011 EXTRA-CE 51269 23927 4511 3571 3817 68 15384 11 
1020 GLASS 1 30119 11314 2093 4365 3852 63 8432 . 1020 CLASSE 1 24759 10220 2004 2652 2530 46 7306 1 
1021 EFTA COUNTR. 19188 5151 52 3560 3320 63 7042 
9 
. 1021 A EL E 13612 4099 48 2100 2113 46 5205 1 
1030 GLASS 2 7906 3658 1852 151 103 35 2098 . 1030 CLASSE 2 8920 4521 1868 198 145 23 2154 11 
1031 ACP (60a 382 256 7 1 4 2 112 . 1031 ACP (6~ 548 360 7 2 6 2 171 
1040 GLASS 13629 8363 849 904 1202 2311 . 1040 GLASS 3 17590 9185 639 720 1142 5904 
4002.61 POLYBUTAOIENE-$TYRENE 4002.61 POLYBUTAOIENE-$TYRENE 
B L: INCLUDED IN 4002.90 8 L: INCLUDED IN 4002.90 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
POL YBUTAOIENE.STYRENE POL YBUTAOIEN-$TYROL ! B L: REPRIS SOUS 4002.90 B L: IN 4002.90 ENTHALTEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 33534 5236 
281 
9956 2709 15633 001 FRANCE 34316 5450 
342 
10397 3085 15384 
002 BELG.-LUXBG. 10866 1592 884 7684 425 
2 
002 BELG.-LUXBG. 12090 1835 901 8305 707 
003 NETHERLANDS 6946 818 4906 1054 
23306 
166 003 PAYS-BAS 7819 1226 5439 992 
2354:i 
161 1 
004 FR GERMANY 47707 
8586 
14469 8764 1168 004 RF ALLEMAGNE 49684 
9901 
15080 9646 1415 
005 ITALY 30389 20000 
1951 
1115 688 005 ITALIE 32210 20543 
2246 
1061 705 
006 UTD. KINGDOM 28785 2626 10738 13470 
207:i 
006 ROYAUME-UNI 30170 3910 10493 13521 
2346 007 IRELAND 2552 75 170 234 007 IRLANDE 3030 102 348 234 
008 DENMARK 1070 615 234 221 
18 
008 DANEMARK 1342 824 263 255 
25 009 GREECE 4832 798 1062 2954 009 GRECE 5081 1062 1049 2945 
028 NORWAY 1324 293 882 113 36 028 NORVEGE 1642 372 1119 122 29 
030 SWEDEN 3101 1115 1212 683 91 030 SUEDE 3570 1377 1185 785 223 
032 FINLAND 3061 1742 861 445 13 032 FINLANDE 3211 1870 858 440 43 
036 SWITZERLAND 1928 991 520 400 17 036 SUISSE 2144 1128 565 439 12 
038 AUSTRIA 8633 3811 518 4304 038 AUTRICHE 9417 4224 598 4595 
040 PORTUGAL 5577 2095 2048 1434 
1581 18 
040 PORTUGAL 5516 2038 2057 1421 
1559 042 SPAIN 16742 1563 12266 1314 042 ESPAGNE 17450 1542 12983 1344 22 
048 YUGOSLAVIA 13973 3870 5969 4134 
si 048 YOUGOSLAVIE 15115 4462 5714 4919 7:i 052 TURKEY 1959 277 721 900 052 TURQUIE 2145 320 786 966 
062 CZECHOSLOVAK 1123 579 258 286 062 TCHECOSLOVAQ 1358 761 279 318 
064 HUNGARY 1874 601 1232 41 064 HONGRIE 2130 762 1319 49 
066 ROMANIA 303 
100 
303 066 ROUMANIE 397 
110 
397 
070 ALBANIA 100 
1429 1276 
070 ALBANIE 110 
1300 1278 204 MOROCCO 3489 764 204 MAROC 3413 775 
208 ALGERIA 1687 319 1368 
325 
208 ALGERIE 1609 339 1270 
400 212 TUNISIA 441 96 20 212 TUNISIE 565 113 52 
220 EGYPT 2715 7 499 2209 220 EGYPTE 2560 17 507 2036 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOa Nimexe 'E>.Moo 
4002.61 4002.61 
288 NIGERIA 141 60 
527 
81 288 NIGERIA 164 80 
515 
84 
334 ETHIOPIA 873 346 334 ETHIOPIE 911 396 
346 KENYA 638 555 83 
15EÏ 
346 KENYA 717 631 86 
162 352 TANZANIA 182 26 352 TANZANIE 196 34 
386 MOZAMBIQUE 227 227 
258 271 
386 MOZAMBIQUE 261 261 
259 305 382 ZIMBABWE 530 1 
59 
382 ZIMBABWE 567 3 
57 390 SOUTH AFRICA 939 871 9 
147 
390 AFR. DU SUD 1306 1236 13 
141 400 USA 6918 8 6712 51 400 ETAT5-UNIS 7377 18 7166 52 
404 CANADA 2770 20 2750 404 CANADA 2894 34 2860 
416 GUATEMALA 220 106 114 416 GUATEMALA 247 130 117 
456 DOMINICAN R. 175 22 153 
174 
456 REP.DOMINIC. 178 23 155 
1s0 464 JAMAICA 174 340 464 JAMAIQUE 180 313 472 TRINIDAD,TOB 340 
245 22 m TRINIDAJJ![OB 313 2s0 1Ei 480 COLOMBIA 456 189 
199 
499 201 
2sS 464 VENEZUELA 2087 826 1062 464 VE ELA 2514 1052 1207 
500 ECUADOR 116 20 96 500 EQ UR 114 26 88 
508 BRAZIL 279 279 
24 
508 BR 660 660 
25 512 CHILE 132 108 
1115 
512 CHILI 150 125 
1035 600 CYPRUS 1147 10 22 
15 
800 CHYPRE 1070 12 23 
5 808 SYRIA 1464 1267 504 182 5 808 SYRIE 1743 1464 598 254 22 612 IRAQ 895 386 
200 449 
612 IRAK 1054 434 
219 452 616 IRAN 3937 1682 1606 616 IRAN 4150 1884 1595 
824 ISRAEL 2942 391 77 132 2342 624 ISRAEL 2971 448 81 119 2323 
628 JORDAN 141 141 
6 114 
628 JORDANIE 185 185 j 119 632 SAUDI ARABIA 120 632 ARABIE SAOUD 126 
647 U.A.EMIRATES 77 209 7 121 70 647 EMIRATS ARAB 112 224 28 139 84 662 PAKISTAN 1152 822 662 PAKISTAN 1259 896 
664 INDIA 2332 9 2323 
77 
664 INDE 2309 12 2297 7<i 680 THAILAND 862 154 631 680 THAILANDE 893 168 655 
700 INDONESIA 212 9 140 63 700 INDONESIE 214 11 148 55 
701 MALAYSIA 256 177 61 18 701 MALAYSIA 266 184 66 16 
708 PHILIPPINES 354 247 14 
4071 
93 708 PHILIPPINES 376 274 15 4035 87 720 CHINA 6085 12 2002 
32 
720 CHINE 6080 13 2032 
62 728 SOUTH KOREA 834 402 383 17 728 COREE DU SUD 985 511 394 18 
732 JAPAN 3801 2016 1739 
274 
46 732 JAPON 4843 2711 2055 
335 
77 
736 TAIWAN 368 
9Ô 20 74 736 T'AI-WAN 511 165 21 155 804 NEW ZEALAND 239 149 
25483 
804 NOUV.ZELANDE 325 160 
25424 977 SECRET CTRS. 25483 977 SECRET 25424 
1000 W 0 R L D 305501 49865 105038 50984 73788 25822 20 5 • 1000 M 0 ND E 323346 58748 108953 53984 74938 26678 23 22 
1010 INTRA-EC 188880 20348 51880 28017 48284 20171 2 5 • 1010 INTRA.CE 175741 24310 53558 27816 49514 20742 1 22 1011 EXTRA-EC 113275 29519 53179 24903 5851 18 • 1011 EXTRA-CE 122120 34438 55395 26307 5936 22 
1020 CLASS 1 71005 18771 36363 13893 1960 18 1020 CLASSE 1 77016 21531 38125 15206 2132 22 
1021 EFTA COUNTR. 23620 10046 6041 7377 156 
5 
1021 A EL E 25500 11008 6383 7802 307 22 1030 CLASS 2 32613 9347 13023 6547 3691 1030 CLASSE 2 34782 11086 13243 6627 3804 
1031 ACP (60J 2580 1099 1009 173 299 1031 ACP (~ 2754 1280 975 176 323 
1040 CLASS 9658 1401 3794 4463 1040 CLASS 3 10322 1821 4027 4474 
4002.63 POLYBUTADENE 4002.63 POL YBUTADIENE 
B L: INCLUDED IN 4002.90 B L: INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCLUDED IN 4002.67 DE: INCLUDED IN 4002.67 
1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
POI.YBUTADIENE POL YBUTADIEN 
B l: REPRIS SOUS 4002.90 B l: IN 4002.90 ENTHAL TEN 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 DE: IN 4002.67 ENTHALTEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 783 
5136 
23 760 001 FRANCE 927 
6067 
28 899 
002 BELG.-LUXBG. 8063 72 2855 002 BELG.-LUXBG. 9666 89 3510 
003 NETHERLANDS 5612 5261 
282 
351 003 PAYS-BAS 6540 5910 
281 
630 
004 FR GERMANY 15199 14444 473 004 RF ALLEMAGNE 19504 18641 582 
005 ITALY 14143 11492 75 2576 005 ITALIE 16925 13518 76 3331 
006 UTD. KINGDOM 11425 11007 418 
59 
006 ROYAUME-UNI 14442 13911 531 
79 007 IRELAND 944 885 007 IRLANDE 1013 934 
008 ARK 251 251 008 DANEMARK 253 253 
009 CE 1142 1142 Hi 17 009 GRECE 1187 1187 44 21 030 N 2330 2294 030 SUEDE 2669 2604 
032 345 345 
71 
032 FINLANDE 374 374 68 038 A 443 372 038 AUTRICHE 454 386 
040P AL 247 247 
1134 
040 PORTUGAL 306 306 
1204 042 SPAIN 10295 9161 042 ESPAGNE 13202 11998 
048 YUGOSLAVIA 1885 1706 179 048 YOUGOSLAVIE 1985 1757 228 
060 POLAND 495 495 060 POLOGNE 572 572 
062 OSLOVAK 1449 1449 17 30 062 TCHECOSLOVAQ 1563 1563 29 86 086 NIA 247 200 066 ROUMANIE 333 218 
068 RIA 1960 1980 068 BULGARIE 2117 2117 
204 eco 312 312 
891 
204 MAROC 370 370 
266 220 GYPT 891 
691 
220 EGYPTE 266 
1020 288 NIGERIA 691 288 NIGERIA 1020 
346 KENYA 448 448 48 346 KENYA 528 528 48 390 SOUTH AFRICA 261 213 j 390 AFR. DU SUD 285 237 5 400 USA 489 372 110 400 ETATS-UNIS 645 385 255 
416 GUATEMALA 108 108 465 416 GUATEMALA 120 120 77 464 JAMAICA 534 69 464 JAMAIQUE 153 76 
480 COLOMBIA 697 697 480 COLOMBIE 735 735 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
40112.63 4002.63 
484 VENEZUELA 2926 1924 1002 484 VENEZUELA 3508 2327 1181 
512 CHILE 107 107 512 CHILI 119 119 
528 ARGENTINA 600 600 528 ARGENTINE 689 689 
608 SYRIA 148 148 
181 
608 SYRIE 153 153 
211 624 ISRAEL 197 16 624 ISRAEL 230 19 
680 THAILAND 253 253 680 THAILANDE 300 300 
701 MALAYSIA 122 122 701 MALAYSIA 145 145 
708 PHILIPPINES 274 274 708 PHILIPPINES 314 314 
720 CHINA 160 160 720 CHINE 195 195 
740 HONG KONG 180 180 
14117 
740 HONG-KONG 227 227 
17842 977 SECRET CTRS. 14117 977 SECRET 17842 
1000 W 0 R L D 101109 74869 14117 914 11209 . 1000 M 0 ND E 122279 90680 17842 1085 12692 
1010 tNTRA-EC 57562 49617 871 7074 • 1010 INTRA-CE 70457 60421 1006 9030 
1011 EXTRA-EC 29431 25252 43 4136 • 1011 EXTRA-CE 33979 30239 79 3661 
1020 GLASS 1 16384 14797 26 1561 1020 CLASSE 1 20022 18145 50 1827 
1021 EFTA COUNTR. 3426 3319 19 88 1021 A EL E 3877 3743 45 89 
1030 GLASS 2 8736 6191 2545 1030 CLASSE 2 9180 7431 1749 
1031 ACP (60a 1737 1272 
17 
465 1031 ACP ~~ 1769 1692 
29 
77 
1040 GLASS 4310 4263 30 1040 GLAS 3 4779 4664 86 
4002.65 POL YCHLOROBUTADIENE 4002.65 POL YCHLOROBUT ADIENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 4002.67 DE: INCLUDED IN 4002.67 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
POLYCHLOROBUT ADtENE POLYCHLORBUTADIEN 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 DE: IN 4002.67 ENTHAL TEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
612 IRAQ 48 48 
52 
612 IRAK 144 144 
632 SAUD! ARABIA 52 632 ARABIE SAOUD 168 168 
1000 W 0 R L D 266 141 4 53 68 • 1000 M 0 ND E 692 379 15 97 201 
1010 tNTRA-EC 117 68 4 31 14 • 1010 INTRA-CE 244 145 15 56 28 
1011 EXTRA·EC 148 73 21 54 • 1011 EXTRA-CE 448 234 41 173 
1020 GLASS 1 47 25 20 2 1020 CLASSE 1 135 91 39 5 
1030 GLASS 2 100 48 52 1030 CLASSE 2 312 144 168 
4002.67 POL YBUTADIENE-ACRYLONtTRILE 4002.67 POL YBUTADIENE·ACRYLONtTRILE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 4002.90 N L INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCL 4002.63 AND 65 DE: INCL 4002.63 AND 65 
1 T: NC BREAKOOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: VERTRAULICH U K: VERTRAULICH 
POL YBUTADIENE-ACRYLONITRILE POL YBUTADIEN-ACRYLNITRIL 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 4002.90 N L: IN 4002.90 ENTHAL TEN 
DE: INCL 4002.63 ET 65 DE: EINSCHL 4002.63 UND 65 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
U K: VERTRAULICH U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6152 6141 9 2 001 FRANCE 9359 9354 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 2121 2121 5 002 BELG.-LUXBG. 3101 3101 003 NETHERLANDS 995 990 
120 
003 PAYS-BAS 1776 1771 
115 
5 
004 FR GERMANY 120 
9501 
004 RF ALLEMAGNE 115 
16781 005 ITALY 9509 8 005 ITALIE 16785 4 
006 UTD. KINGDOM 4469 4436 33 006 ROYAUME-UNI 7635 7574 61 
007 fRELAND 127 127 007 IRLANDE 167 167 
008 DENMARK 797 797 4 008 DANEMARK 1600 1800 4 009 GREECE 348 342 009 GRECE 785 781 
D28 NORWAY 142 142 
26 2 
028 NORVEGE 314 313 
13 
1 
030 SWEDEN 1138 1110 030 SUEDE 1979 1962 4 
032 FINLAND 382 382 032 FINLANDE 679 679 
036 SWITZERLAND 458 458 
13 
036 SUISSE 985 985 
15 038 AUSTRIA 2447 2434 038 AUTRICHE 3749 3734 
040 PORTUGAL 1359 1359 
1 
040 PORTUGAL 2401 2401 
1 042 SPAIN 2086 2085 042 ESPAGNE 3744 3743 
046 MALTA 107 107 046 MALTE 197 197 
048 YUGOSLAVIA 3974 3974 
1 
048 YOUGOSLAVIE 8609 8609 
052 TURKEY 114 113 052 TURQUIE 348 348 
056 SOVIET UNION 2050 2050 056 U.R.S.S. 4757 4757 
060 POLAND 213 213 060 POLOGNE 495 495 
062 CZECHOSLOVAK 1091 1091 062 TCHECOSLOVAQ 3286 3286 
064 HUNGARY 768 768 064 HONGRIE 1718 1718 
066 ROMANIA 172 172 066 ROUMANIE 431 431 
068 BULGARIA 1602 1602 
2 
068 BULGARIE 2319 2319 
1 204 MOROCCO 222 220 204 MAROC 346 345 
208 ALGERIA 113 113 4 208 ALGERIE 165 165 4 212 TUNISIA 82 78 212 TUNISIE 229 225 
272 IVORY COAST 133 133 272 COTE IVOIRE 293 293 
288 NIGERIA 204 204 288 NIGERIA 625 625 
330 ANGOLA 100 100 330 ANGOLA 160 160 
352 TANZANIA 186 1B6 352 TANZANIE 563 563 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
4002.87 4002.87 
366 MOZAMBIQUE 204 204 366 MOZAMBIQUE 342 342 
382 ZIMBABWE 45 45 382 ZIMBABWE 112 112 
390 SOUTH AFRICA 2300 2300 390 AFR. DU SUD 3310 3310 
400 USA 1942 1942 400 ETATS-UNIS 3197 3197 
404 CANADA 70 70 404 CANADA 148 148 
412 MEXICO 500 500 412 MEXIQUE 1008 1008 
484 JAMAICA 96 96 484 JAMAIQUE 229 229 
480 COLOMBIA 907 907 480 COLOMBIE 1431 1431 
484 VENEZUELA 595 595 484 VENEZUELA 871 871 
500 ECUADOR 1651 1651 500 ATEUR 1956 1956 
504 PERU 347 347 504 499 499 
508 BRAZIL 2049 2049 508 4879 4879 
512 CHILE 369 369 512 510 510 
524 URUGUAY 197 197 524 u UAY 302 302 
528 ARGENTINA 2883 2883 528 ARGENTINE 4119 4119 
616 IRAN 3209 3209 616 IRAN 5489 5489 
624 ISRAEL 522 522 624 ISRAEL 895 895 
662 PAKISTAN 448 448 662 PAKISTAN 719 719 
664 INDIA 1489 1489 664 INDE 2721 2721 
680 THAILAND 333 333 680 THAILANDE 523 523 
700 INDONESIA 339 339 700 INDONESIE 521 521 
701 MALAYSIA 516 516 701 MALAYSIA 766 766 
706 SINGAPORE 91 91 706 SINGAPOUR 173 173 
708 PHILIPPINES 248 248 708 PHILIPPINES 418 418 
728 SOUTH KOREA 235 235 728 COREE DU SUD 428 428 
732 JAPAN 1278 1278 732 JAPON 1936 1936 
736 TAIWAN 885 885 736 T'AI-WAN 1234 1234 
740 HONG KONG 126 126 
5195 
740 HONG-KONG 235 235 
8037 977 SECRET CTRS. 5195 977 SECRET 8037 
1000 WO R L D 73281 87855 5195 198 33 • 1000 M 0 ND E 127722 119452 8037 198 35 
1010 INTRA-EC 24834 24454 170 10 . 1010 INTRA-CE 41522 41328 184 10 
1011 EXTRA-EC 43452 43401 29 22 . 1011 EXTRA-CE 78183 78124 14 25 
1020 CLASS 1 17904 17859 29 16 . 1020 CLASSE 1 31778 31745 14 19 
1021 EFTA COUNTR. 5931 5889 26 16 . 1021 A EL E 10123 10091 13 19 
1030 CLASS 2 19640 19633 7 . 1030 CLASSE 2 33357 33352 5 
1031 ACP ds60J 747 747 1031 ACP :W 1955 1955 1040 CLA 5909 5909 1040 CLA 3 13027 13027 
4G02.70 BUTYL RUBBER 4002.70 BUTYL RUBBER 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONAOENTIAL 
8 L: INCLUOEO IN 4002.90 • 8 L: INCLUOEO IN 4G02.90 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIOENTIAL 
CAOUTCHOIJC.BUTYLE BUTYLKAUTSCHUK 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
8 L: REPRIS SOUS 4002.90 8 L: IN 4002.90 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 101 
164 
60 41 004 RF ALLEMAGNE 101 
411 
63 38 
048 YUGOSLAVIA 164 048 YOUGOSLAVIE 411 
1000 W 0 R L D 588 198 128 235 5 . 1000 M 0 ND E 862 497 159 197 9 
1010 INTRA-EC 304 9 105 190 5 • 1010 INTRA-CE 291 21 120 150 si 1011 EXTRA-EC 284 190 23 48 . 1011 EXTRA-CE 571 478 39 47 
1020 CLASS 1 262 190 21 48 5 . 1020 CLASSE 1 560 476 28 47 9 
1021 EFTA COUNTR. 77 26 48 5 1021 A EL E 120 64 47 9 
4002.10 CIS-POLYISOPIŒNE 4002.80 CIS-POLYISOPREHE 
IT: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CIS-POL YISOPRENE CIS-POLYISOPREN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1200 11 
49 
1149 40 001 FRANCE 1266 11 
79 
1194 61 
002 BELG.-LUXBG. 229 1 179 
19 
002 BELG.-LUXBG. 266 1 186 
20 003 NETHERLANDS 956 15 922 
3297 39 HÏ 003 PAYS-BAS 1876 9 1847 3893 46 s6 004 FR GERMANY 8911 
749 
5337 222 004 RF ALLEMAGNE 14549 
soi 10300 250 005 ITALY 4989 2826 1312 102 005 ITALIE 7811 5450 1429 125 
006 UTD. KINGDOM 8760 111 4667 3982 
135 
006 ROYAUME-UNI 13265 202 8743 4320 
91 007 IRELAND 489 
95 
126 208 007 IR E 455 
10à 
116 248 
009 GREECE 123 
12à 
10 18 009 144 
200 
13 23 
030 SWEDEN 129 9 1 3 030 202 16 2 4 038 AUSTRIA 634 188 434 036 817 299 498 
042 SPAIN 5281 66 4044 912 259 042 9470 69 8116 978 307 
058 GERMAN DEM.R 105 105 058 
lOGNE 
158 158 
060 POLAND 351 351 060 453 453 
062 CZECHOSLOVAK 536 536 062 TCHECOSLOVAQ 685 665 
064 HUNGARY 112 112 064 HONGRIE 132 132 
400 USA 3074 3074 400 ETATS-UNIS 4556 4556 
404 CANADA 93 93 404 CANADA 109 109 
708 PHILIPPINES 73 73 708 PHILIPPINES 112 112 
728 SOUTH KOREA 190 190 728 COREE DU SUD 269 269 
732 JAPAN 917 917 732 JAPON 1133 1133 
736 TAIWAN 119 119 736 T'AI-WAN 172 172 
800 AUSTRALIA 239 239 800 AUSTRALIE 259 259 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
4002.80 4002.80 
1000 W 0 R L D 37902 1063 18363 5 17614 39 802 16 • 1000 M 0 ND E 58688 1232 35266 9 21190 40 885 66 
1010 INTRA-EC 25709 982 13932 10203 39 537 16 • 1010 INTRA-CE 39719 1138 26543 11363 40 569 66 
1011 EXTRA-EC 12189 81 4432 7411 265 • 1011 EXTRA-CE 18959 94 8723 9826 316 
1020 CLASS 1 10481 79 4432 5706 264 1020 CLASSE 1 16704 91 8723 7578 312 
1021 EFTA COUNTR. 861 13 372 471 5 1021 A EL E 1157 22 588 542 5 
1030 GLASS 2 605 2 602 1 1030 CLASSE 2 846 3 839 4 
1040 GLASS 3 1103 1103 1040 CLASSE 3 1409 1409 
4002.90 SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.6t-80 4002.90 SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.61-80 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
8 L: INCL. 4002.61, 63 AND 70 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 8 L: INCL. 4002.61, 63 AND 70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L: INCL. 4002.67 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: INCL. 4002.67 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
CAOIITCHOUCS SYNTHETIOU~IITRES QUE REPRIS SOUS 4002.6t A 80 
FR ~~~~~~~E~~~~~tE~~~ .61 BIS 80 ENTHALTEN FR: CONF.: LES CAOUTCHOUCS YLENE PROPYLENE TERPOLYMERES T 
BL: INCL 4002.61, 63 ET 70 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 8 L: EINSCHL. 4002.61, 63 UND 70 UND 0 EILUNG NACH LAENDERN 
NL: INCL. 4002.67 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: EINSCHL. 4002.67 UND OHNE AUFTEI CH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
U K: CONF.: CERTAINS CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES U K: VERTR. EINIGE SYNTHETISCHE KA 
001 FRANCE 9781 3221 
321 
1292 5268 001 FRANCE 15700 6564 
339 
1642 7494 
002 BELG.-LUXBG. 1540 357 134 728 002 BELG.-LUXBG. 2305 669 190 1107 
003 NETHERLANDS 809 679 127 3 
16506 5 
003 PAY5-BAS 1647 1322 317 8 
26574 10 004 FR GERMANY 19306 
1298 
532 2263 004 RF ALLEMAGNE 30410 3456 625 3201 005 ITALY 3578 492 
920 
1788 
si 005 ITALIE 6526 466 1354 2610 70 006 UTD. KINGDOM 8610 2799 273 2561 006 ROYAUME-UNI 10274 4380 477 3993 
008 DENMARK 305 188 13 104 008 DANEMARK 789 586 19 184 
009 GREECE 355 36 
10 
247 72 009 GRECE 862 112 
14 
420 130 
1 028 NORWAY 161 7 
813 
144 
1 
028 NORVEGE 249 11 
1151 
223 
030 SWEDEN 2319 492 6 1007 030 SUEDE 3740 874 9 1704 2 
032 FINLAND 731 108 6 1 608 8 032 FINLANDE 1360 378 12 1 922 47 
036 SWITZERLAND 2136 470 16 25 1625 036 SUISSE 3693 1096 31 19 2547 
036 AUSTRIA 864 202 68 594 038 AUTRICHE 1147 289 96 762 
040 PORTUGAL 286 47 
26 
1 238 040 PORTUGAL 496 87 3i 2 407 042 SPAIN 4828 1499 1826 1477 042 ESPAGNE 7018 2357 2404 2220 
048 YUGOSLAVIA 1311 122 40 283 866 048 YOUGOSLAVIE 2138 324 52 375 1387 
052 TURKEY 171 4 32 135 052 TURQUIE 284 9 54 221 
056 SOVIET UNION 1843 j 169 1674 056 U.R.S.S. 2907 13 265 2642 058 GERMAN DEM.R 119 
9 1005 
112 058 RD.ALLEMANDE 186 
23 1513 
173 
060 POLAND 1320 306 060 POLOGNE 2044 508 
062 CZECHOSLOVAK 1626 142 417 1067 062 TCHECOSLOVAQ 2866 259 728 1679 
064 HUNGARY 819 188 387 244 064 HONGRIE 1510 449 691 370 
086 ROMANIA 124 1 4i 123 086 ROUMANIE 245 2 72 243 068 BULGARIA 160 
41 
113 068 BULGARIE 252 
24 
180 
204 MOROCCO 199 18 140 204 MAROC 113 14 75 
370 MADAGASCAR 80 
247 
80 
65 
370 MADAGASCAR 106 
402 
106 
141 390 SOUTH AFRICA 312 11oS 390 AFR. DU SUD 546 3 17s0 400 USA 1569 214 247 400 ETATS-UNIS 2574 388 426 
404 CANADA 81 
30 
21 60 404 CANADA 147 
s6 31 116 412 MEXICO 76 
26 
46 412 MEXIQUE 130 
50 
74 
480 COLOMBIA 55 29 
255 
480 COLOMBIE 103 53 
410 508 BRAZIL 1814 1131 428 508 BRESIL 3103 1914 779 
528 ARGENTINA 261 80 36 145 528 ARGENTINE 443 143 68 232 
616 IRAN 415 113 62 240 616 IRAN 817 322 130 365 
624 ISRAEL 550 96 
a4 4 450 624 ISRAEL 550 172 130 6 372 632 SAUD! ARABIA 84 
3 79 
632 ARABIE SAOUD 132 2 
118 864 INDIA 82 
55 
864 INDE 124 6 
a3 732 JAPAN 71 14 2 732 JAPON 114 31 
353 736 TAIWAN 335 20 10 305 736 T'AI-WAN 378 17 8 
BOO AUSTRALIA 195 126 69 
11706:3 
800 AUSTRALIE 311 209 102 
159866 977 SECRET CTRS. 117063 977 SECRET 159866 
1000 W 0 R L D 184720 14045 2128 11843 39589 117063 62 10 • 1000 M 0 ND E 268281 27095 2827 17336 61228 159666 80 49 
1010 INTRA-EC 42331 8586 1744 4872 27067 62 
10 
. 1010 INTRA-CE 68371 17092 2224 6834 42141 80 
4!Ï 1011 EXTRA-EC 25325 5459 384 6971 12501 . 1011 EXTRA-CE 40238 10003 602 10497 19087 
1020 GLASS 1 15062 3551 105 4258 7138 10 1020 CLASSE 1 23862 6457 157 6020 11179 49 
1021 EFTA COUNTR. 6499 1325 39 909 4216 10 1021 A EL E 10684 2736 86 1268 6565 49 
1030 GLASS 2 4253 1569 272 687 1725 1030 CLASSE 2 6566 2813 431 1208 2114 
1031 ACP (60a 106 5 98 3 3639 1031 ACP (6~ 159 6 136 17 5794 1040 GLASS 6011 339 7 2026 1040 GLASS 3 9809 733 13 3269 
4003 RECLAIIIEO RUBBER 4003 RECLAIMED RUBBER 
CAOIITCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECLAIMED RUBBER 4003.00 RECLAIIIED RUBBER 
CAOIITCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAIITSCHUK 
001 FRANCE 2364 674 
12 
47 1173 13 457 001 FRANCE 1305 471 
21 
40 570 6 218 
002 BELG.-LUXBG. 4114 3413 644 
55 
45 002 BELG.-LUXBG. 1990 1620 342 
5 
7 
003 NETHERLANDS 555 136 152 
41 2135 
212 
2 
003 PAYS-BAS 251 70 81 
23 1017 
95 
4 004 FR GERMANY 2648 4i 444 26 004 RF ALLEMAGNE 1301 24 250 1 7 005 ITALY 1039 327 
565 
597 68 005 ITALIE 564 170 
271 
326 43 
1 1 006 UTD. KINGDOM 4844 41 292 3946 
38 
006 ROYAUME-UNI 2331 37 159 1862 
27 007 IRELAND 206 108 60 007 IRLANDE 107 51 29 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [oeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4003.00 4003.00 
009 GREECE 325 10 178 119 18 009 GRECE 170 6 84 66 14 
030 SWEDEN 458 11 20 427 36 ti 030 SUEDE 266 9 8 15 242 16 5 032 FINLAND 2778 1688 1043 032 FINLANDE 1347 790 528 
038 AUSTRIA 346 60 
8 
286 038 AUTRICHE 191 42 
t:i 
149 
040 PORTUGAL 349 341 040 PORTUGAL 189 176 
048 YUGOSLAVIA 316 316 048 YOUGOSLAVIE 197 197 
058 GERMAN DEM.R 163 163 058 RD.ALLEMANDE 100 100 
062 CZECHOSLOVAK 223 4:i 223 062 TCHECOSLOVAQ 129 31 129 204 MOROCCO 179 
522 
136 204 MAROC 105 
422 
74 
400 USA 1376 37 817 400 ETATS-UNIS 898 33 443 
404 CANADA 284 41 53 190 404 CANADA 206 44 48 114 
436 COSTA RICA 208 
2sB 
208 436 COSTA RICA 138 
164 
138 
~ ~~~~~~L10B 288 19 52:i ~ ~~~~~~L10B 184 38 366 542 404 
624 ISRAEL 1062 1062 624 ISRAEL 533 533 
800 AUSTRALIA 255 255 800 AUSTRALIE 179 179 
1000 WO R L D 26151 8993 1892 901 15316 69 966 3 11 . 1000 M 0 ND E 13873 3737 1187 486 7954 13 484 6 6 
1010 INTRA-EC 16275 4452 1334 831 8722 69 865 3 
11 
. 1010 INTRA-CE 8108 2288 733 418 4239 13 410 6 1 
1011 EXTRA-EC 9678 2541 558 71 6594 1 102 . 1011 EXTRA-CE 5787 1450 455 68 3715 1 73 5 
1020 CLASS 1 6569 2456 153 23 3884 1 41 11 . 1020 CLASSE 1 3771 1408 166 16 2150 1 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 4065 1790 8 23 2197 36 11 . 1021 A EL E 2088 858 22 16 1151 16 5 
1030 CLASS 2 2883 45 405 47 2325 61 . 1030 CLASSE 2 1747 22 289 52 1336 48 
1031 ACP Js60a 398 24 314 34 26 . 1031 ACP <sw 255 13 187 21 34 1040 CLA 426 40 388 . 1040 CLASS 3 249 20 229 
4004 WASTE AND PARINGS OF UNHARDENED R~ OF UNHARDEIED RUBBER, m ONL Y FOR THE RECOVERY OF RUBBE R; POWDER 4004 ~~~ :~~ ~~Cb.esc:fu~UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR TIE RfCOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAN:D FROM WASTE OR SCRAP OF U RU&BER 
~CAOUTCHOUC NON DURa, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOU1CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUtCHOUC. POUDRES DE ~Afi/..X~~~~?s.Sr~lfSC~ ~~UND TEILf DA VON AUS KAU15CHUK, AUSGEN. HARTKAU15CHIJK,ZUM WIEDER-
4004.00 W~ARINGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 4004.00 W~ AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOYERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
UNHA NED RUBBER UNHAR RUBBER 
~~ CAOU1CHOUC NON DURa, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ~~~R~~eW~l~~r.::~~g~~~Lf DAVON AUS KAU15CHUK, AUSGEN. HARTKAU15CHUK,ZUM 
001 FRANCE 5166 2822 
2385 
955 404 555 430 001 FRANCE 1154 520 
301 
182 92 101 259 
002 BELG.-LUXBG. 8699 2177 988 2740 
3503 
409 334 46 002 BELG.-LUXBG. 1480 531 202 341 554 105 11:i 21 003 NETHERLANDS 15963 7401 1996 342 
7149 
2341 003 PAYS-BAS 2750 1314 235 53 
1697 
460 
004 FR GERMANY 14397 
2016 
2189 1594 359 2285 101 720 004 RF ALLEMAGNE 3294 
627 
302 264 123 798 12 98 
005 ITALY 10967 7448 
222 
268 704 531 
236 
005 ITALIE 2791 1344 
to:i 
176 203 441 7i 006 UTD. KINGDOM 2539 994 435 652 
441 
006 ROY AU ME-UNI 829 251 70 328 
212 007 IRELAND 529 9 28 14 37 007 IRLANDE 257 1 10 5 29 
008 DENMARK 252 239 
9 
13 404 008 DANEMARK 109 97 1 12 loS 028 NORWAY 757 344 
154 36 028 NORVEGE 246 136 21 14 030 w N 605 268 147 030 SUEDE 149 76 2 36 
032 931 866 
s:i 56 217 65 032 FINLANDE 296 270 4:i 11 187 
26 
036 RLAND 2867 2547 
18 i 036 SUISSE 603 362 5 038 A 8242 7990 3 153 77 
1105 
038 AUTRICHE 705 621 5 25 49 
194 t5 042 SPAIN 5898 1404 1872 143 1098 223 53 042 ESPAGNE 1288 349 384 57 231 58 
220 EGYPT 149 149 
49 20 t:i 92 418 
220 EGYPTE 207 207 
ti 5 2 32 266 400 USA 2097 1505 400 ETATS-UNIS 588 266 
472 TRINIDAD,TOB 314 
829 95 
314 
ti 472 TRINIDAD,TOB 161 435 1 24 161 1 632 SAUDI ARABIA 941 632 ARABIE SAOUD 461 
660 AFGHANISTAN 525 525 
s:i 346 242 844 660 AFGHANISTAN 165 165 18 45 si 20i 682 PAKISTAN 3096 1607 
232 
682 PAKISTAN 830 509 
20 732 JAPAN 954 140 582 732 JAPON 270 168 82 
1000 W 0 R L D 68168 35171 18871 4735 13535 5714 9942 1025 1395 • 1000 M 0 ND E 19529 7293 2814 1120 3337 1131 3297 242 295 
1010 INTRA-EC 58858 15792 14491 4120 11249 5120 8449 671 788 • 1010 INTRA-CE 12742 3411 2288 811 2683 962 2287 202 120 
1011 EXTRA-EC 29533 19379 218D 616 2286 594 3483 355 830 . 1011 EXTRA-CE 6786 3881 547 309 874 149 1010 41 175 
1020 CLASS 1 23179 15783 1976 411 1579 333 2184 286 627 1020 CLASSE 1 4342 2375 449 123 511 95 580 35 174 
1021 EFTA COUNTR. 13440 12015 55 231 469 18 36 1 615 1021 A EL E 2036 1465 47 57 278 5 14 
6 
170 
1030 CLASS 2 6259 3553 204 205 696 261 1268 69 3 1030 CLASSE 2 2388 1463 98 186 162 54 418 1 
1031 ACP (60) 581 161 76 344 1031 ACP (60) 248 70 7 171 
4005 ~~R~.:ef!u=.,LC=~B~rcll.\:'oo~Jmra~T~ CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANUW OF 4005 ~'[[M':§eEJ'RO:MTR~~~c:lFvF~B~&:"no~f=T~ CREPE SHEETS OF HOS 4001 OR 4002; GRANULfS OF 
PLA~ FEUILLES ET BANDES EN CAOU1CHOUC NON VULCANISE, GRANULfS EN CAOUtCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION. 
MELANG -IIAJTRES 
PI.A~LAETTER U.$TREFEN AUS UNYULKANISIERTEM KAU15CHUK. GRANAUEN AUS YULKANISIERFERTIGEN KAU1SCHUKMISCHUNGEH. 
MASTER TCHES 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SIUCA 4005.10 RUBBER COMPOUNDED WlTH CARBON BLACK OR SIUCA 
IIELANGES-IIAITRES MASTERBATCHES 
001 FRANCE 4263 3311 
391 
8 6 17 921 001 FRANCE 5412 4214 
758 
15 10 44 1129 
002 BELG.-LUXBG. 21639 20347 539 225 
2059 
137 
2 
002 BELG.-LUXBG. 27913 25990 537 428 
1954 
200 i 003 NETHERLANDS 3914 1279 475 2 
119 
97 
41 
003 PAY8-BAS 5278 2409 756 2 
189 
150 
52 004 FR GERMANY 2078 
7s0 
962 46 488 392 30 004 RF ALLEMAGNE 3465 
1103 
1825 125 698 521 55 
005 ITALY 1238 304 
:i t:i 
153 1 
76:i 3oB 
005 ITALIE 1808 534 
9 34 169 2 660 398 006 UTD. KINGDOM 2084 717 278 2 
485 
006 ROYAUME-UNI 2418 753 542 2 
52:Ï 007 IRELAND 1397 878 
9 
9 25 007 IRLANDE 1732 1170 
t:i 
11 28 
008 DENMARK 178 132 31 6 008 DANEMARK 249 171 47 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 oanmark 1 'EH<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland _l Danmark 1 'HMào 
4005.10 4005.10 
009 GREECE 298 272 25 1 
38 
009 GRECE 313 292 18 1 2 
028 NORWAY 76 38 i Hi 028 NORVEGE 106 38 21 68 030 SWEDEN 512 432 63 030 SUEDE 582 492 57 12 
032 FINLAND 137 58 41 
4 1 
40 032 FINLANDE 441 96 60 
11 1 
285 
036 SWITZERLAND 1050 1035 10 
13 
036 SUISSE 1241 1209 20 
86 038 AUSTRIA 3074 2824 74 88 75 
6 
038 AUTRICHE 3557 3167 102 128 74 
16 042 SPAIN 1299 316 977 
45 16 
042 ESPAGNE 1898 412 1470 
s3 20 048 YUGOSLAVIA 130 69 i 048 YOUGOSLAVIE 257 184 s2 056 SOVIET UNION 518 
525 13 
511 056 U.R.S.S. 600 2 
23 
736 
208 ALGERIA 538 
2 
208 ALGERIE 630 607 
3 2 220 EGYPT 82 80 
118 
220 EGYPTE 104 99 
288 NIGERIA 138 20 288 NIGERIA 208 22 186 
334 ETHIOPIA 441 441 334 ETHIOPIE 609 609 
352 TANZANIA 85 85 
42 
352 TANZANIE 104 104 
173 472 TRINIDAD,TOB 42 
93 1sB 
472 TRINIDAD,TOB 173 
115 255 608 SYRIA 251 
1 
608 SYRIE 370 
612 IRAQ 32 31 
10i 
612 IRAK 124 120 
172 
4 
616 IRAN 167 60 
22 1 
616 IRAN 241 69 
9 2 624 ISRAEL 318 295 
1 
624 ISRAEL 385 374 
1 i 632 SAUD! ARABIA 46 
a8 45 632 ARABIE SAOUD 161 10i 153 662 PAKISTAN 88 
1 
662 PAKISTAN 107 
4 4 664 INDIA 26 25 48 664 INDE 169 161 804 NEW ZEALAND 121 73 804 NOUV.ZELANDE 179 86 93 
1000 W 0 R L D 46682 34551 3712 1478 384 2827 2551 802 380 7 1000 M 0 ND E 61788 44538 6419 2000 675 3025 3861 758 499 13 
1010 INTRA-EC 37088 27715 2418 664 363 2719 2039 795 375 . 1010 INTRA-CE 48587 38102 4429 764 661 2867 2544 742 478 
1011 EXTRA-EC 9593 6835 1294 815 1 108 512 6 15 7 1011 EXTRA..CE 13199 8435 1980 1236 14 157 1317 16 21 1:Ï 
1020 GLASS 1 6468 4848 1112 136 76 275 6 15 . 1020 CLASSE 1 8405 5705 1687 191 3 75 707 16 21 1021 EFTA COUNTR. 4852 4385 131 91 
1 
76 154 15 . 1021 A EL E 5937 5003 204 138 
10 
75 496 21 
1030 GLASS 2 2572 1955 182 166 24 237 7 1 030 CLASSE 2 3926 2664 303 305 21 610 13 
1031 ACP (60a 730 563 3 
513 
2 162 1031 ACP (6~ 1142 754 12 746 10 366 1040 GLASS 552 32 7 1040 GLASS 3 869 67 62 
4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION GRANAUEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
001 FRANCE 188 154 
1s0 3i 
15 7 10 001 FRANCE 607 529 
196 4i 
49 11 18 002 BELG.-LUXBG. 398 17 138 
11 
46 002 BELG.-LUXBG. 552 15 248 46 
003 NETHERLANDS 156 2 23 
71 10 
120 003 PAYS-BAS 367 5 30 
113 10 
20 312 
004 FR GERMANY 112 
204 
20 1 10 004 RF ALLEMAGNE 200 
494 
41 2 34 005 ITALY 278 36 
75 2 
20 18 
1049 
005 ITALIE 602 42 
139 
43 23 006 UTD. KINGDOM 1133 7 
2 144 
006 ROYAUME-UNI 1536 24 1 i 1365 007 fRELAND 146 
soi 46 007 IRLANDE 169 3 s18 1o5 166 009 GREECE 553 
172 si 
009 GRECE 783 
275 100 032 FINLAND 240 
95 
1 
19 
032 FINLANDE 379 
149 
4 
036 SWITZERLAND 854 298 442 036 SUISSE 1054 153 731 21 
038 AUSTRIA 1109 378 276 455 038 AUTRICHE 1816 700 448 668 
042 SPAIN 72 
6 8 
72 042 ESPAGNE 143 1 
12 
142 
048 YUGOSLAVIA 231 217 048 YOUGOSLAVIE 386 13 361 
056 SOVIET UNION 24 23 1 056 U.R.S.S. 123 122 1 
204 MOROCCO 107 1 106 7i 204 MAROC 152 3 149 121 500 ECUADOR 77 
18 5 
500 EQUATEUR 121 
2 612 IRAQ 333 
13 
310 612 IRAK 196 42 132 20 624 ISRAEL 118 86 18 1 624 ISRAEL 161 19 135 5 2 
1000 W 0 R L D 6798 1320 1437 2274 213 76 423 1053 2 . 1000 M 0 ND E 10373 2500 2225 2969 423 127 755 1372 2 1010 INTRA-EC 2989 385 242 708 211 40 354 1049 2 . 1010 INTRA·CE 4849 1068 313 1005 418 77 603 1365 1011 EXTRA-EC 3811 935 1195 1567 2 37 69 4 . 1011 EXTRA ..CE 5524 1433 1911 1964 5 50 152 7 2 1020 GLASS 1 2666 875 847 872 2 20 45 4 1 1020 CLASSE 1 4087 1217 1387 1376 5 23 71 7 1 1021 EFTA COUNTR. 2288 851 823 569 1 19 20 4 1 1021 A EL E 3383 1149 1349 846 5 21 5 7 1 
1030 GLASS 2 1085 38 312 694 17 24 1030 CLASSE 2 1262 93 473 587 28 80 1 1031 ACP (60a 146 1 19 105 17 4 1031 ACP (6~ 162 1 29 90 28 14 1040 GLASS 60 23 36 1 1040 GLASS 3 174 122 51 1 
4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE PLATIEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 8517 6823 
165 
765 41 740 147 1 001 FRANCE 15027 11718 
412 
1342 158 1618 189 2 002 BELG.-LUXBG. 4182 2668 690 253 
429 
406 002 BELG.-LUXBG. 6738 4245 950 565 566 003 NETHERLANDS 1649 950 13 142 
106 
115 
1 6 4 
003 PAYS-BAS 3038 1936 41 216 
203 
592 253 004 FR GERMANY 17835 
200 
11302 1191 4938 287 004 RF ALLEMAGNE 28224 
620 
16873 1304 9402 416 3 13 10 005 ITALY 722 397 
510 89 
94 30 
912 
1 005 ITALIE 1661 798 848 2 186 52 3 006 UTD. KINGDOM 2561 450 445 146 
333 
9 006 ROYAUME-UNI 3852 1302 831 102 359 388 22 007 fRELAND 528 105 
23 
80 1 9 007 IRLANDE 803 182 52 7 21 341 008 DENMARK 306 52 142 11 53 25 008 DANEMARK 616 166 3i 214 19 118 62 009 GREECE 412 30 1 157 43 181 
2 
009 GRECE 521 77 9 311 103 21 024 !CELANO 76 61 
1 3oS 
3 10 024 ISLANDE 167 130 
4 676 
8 25 4 028 NORWAY 526 132 
94 
73 9 5 028 NORVEGE 1254 345 
174 
200 20 9 030 SWEDEN 982 435 167 47 178 59 2 030 SUEDE 2014 750 416 77 404 178 15 032 FINLAND 307 183 12 3 2 97 10 032 FINLANDE 767 482 32 5 11 217 20 036 SWITZERLAND 939 351 55 455 2 61 15 036 SUISSE 1900 865 231 616 12 137 39 038 AUSTRIA 1520 770 10 700 2 34 4 038 AUTRICHE 2006 949 29 922 4 81 21 040 PORTUGAL 608 9 512 22 46 19 040 PORTUGAL 1556 37 1325 55 1 113 25 042 SPAIN 1289 136 371 727 28 27 042 ESPAGNE 2390 320 920 989 1 71 89 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.àOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.àOo 
4005.90 4005.90 
048 YUGOSLAVIA 494 82 154 164 61 33 048 YOUGOSLAVIE 1333 446 414 271 156 46 
052 TURKEY 29 22 2 
6 
5 i 052 TURQUIE 134 120 3 3:i 11 2 056 SOVIET UNION 34 26 1 
2 
056 U.R.S.S. 190 146 9 
11 058 GERMAN DEM.R 88 5li 86 058 RD.ALLEMANDE 204 91 193 064 HUNGARY 103 45 
10 
064 HONGRIE 171 80 1. 204 MOROCCO 50 35 5 
8 
204 MAROC 236 216 19 
19 208 ALGERIA 524 17 489 10 208 ALGERIE 1401 40 1306 36 
212 TUNISIA 91 8 19 56 8 
72 
212 TUNISIE 267 21 135 92 19 
71 220 EGYPT 105 21 12 220 EGYPTE 159 60 3 25 
224 SUDAN 105 
14 
104 i 1 224 SOUDAN 102 1 1 96 12 4 272 IVORY COAST 49 
19 
34 89 92 272 COTE IVOIRE 112 69 29 71 118 152 288 NIGERIA 1166 933 23 10 288 NIGERIA 2124 1691 70 24 
390 SOUTH AFRICA 172 10 99 2 
2 
61 390 AFR. DU SUD 493 41 287 20 i 145 400 USA 369 67 286 13 1 400 ETAT8-UNIS 927 178 641 96 5 
404 CANADA 199 1 130 68 404 CANADA 446 2 313 129 2 
480 COLOMBIA 24 1 23 
:i 8 
480 COLOMBIE 107 4 103 
8 11 600 CYPRUS 128 
28i 
117 600 CHYPRE 200 
425 
181 
612 IRAQ 1889 
:i 
60 
:i 
9 1533 612 IRAK 1790 
19 
108 
1i 
22 1235 
632 UDI ARABIA 110 1 38 3 62 632 ARABIE SAOUD 279 9 79 9 146 
664 15 5 4i 10 664 INDE 126 53 116 73 700 ESIA 49 1 1 700 INDONESIE 127 4 i 7 708 INES 23 23 
39 1è 2 
708 PHILIPPINES 150 143 
s8 20 800 AU RALlA 75 16 600 AUSTRALIE 194 62 44 
1000 W 0 R L D 49500 14142 15918 6768 707 7163 3807 913 28 4 10011 M 0 N D E 85082 26815 27850 10232 1455 14143 4511 391 75 10 
1010 INTRA·EC 38707 11278 12345 3878 501 6450 1524 913 16 4 1010 INTRA-CE 60280 20245 19001 5238 1056 12400 1900 391 39 10 
1011 EXTRA·EC 12785 2864 3624 3085 206 712 2283 11 . 1011 EXTRA-CE 24n3 6319 8649 4987 399 1743 2610 38 
1020 CLASS 1 7613 2274 1846 2526 101 588 267 11 . 1020 CLASSE 1 15651 4730 4708 3904 204 1404 667 34 
1021 EFTA COUNTR. 4955 1939 756 1532 101 492 126 9 1021 A EL E 9664 3558 2037 2350 203 1160 328 28 
1030 CLASS 2 4861 504 1579 547 105 123 2002 1 1030 CLASSE 2 8374 1379 3519 1017 196 328 1932 3 
1031 ACP Jra 1417 28 959 163 89 63 115 1031 ACP JsSW 2647 101 1788 258 119 178 203 1040 CLA 313 87 198 12 2 14 1040 CLA 3 749 260 422 45 11 11 
4006 UNVULCANISBl RUBBER, IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER 4006 UNVULCAIISED RUBBER, IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNWLCANISED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE UNWLKAIISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. WAREN AUS UNWLKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISBl RUBBER 4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE LOESUNGEN UND DISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 5765 437 68:i 59 122 4856 248 43 001 FRANCE 3659 1138 1343 73 166 1776 376 130 002 BELG.-LUXBG. 8791 531 4 5835 
370 
1717 21 002 BELG.-LUXBG. 5873 660 9 2513 
454 
1297 51 
003 NETHERLANDS 3109 337 862 3 
3724 
1531 6 003 PAYS-BAS 3631 573 1567 5 
1468 
1019 13 
004 FR GERMANY 9943 
364 
734 5237 239 9 004 RF ALLEMAGNE 5080 
692 
1476 1 1884 228 23 
005 ITALY 1687 212 238 753 119 
195 
1 005 ITALIE 2142 439 i 396 426 187 360 2 006 UTD. KINGDOM 586 43 167 62 38 
43:i 
81 006 ROYAUME-UNI 1295 159 478 85 43 644 169 007 IRELAND 444 6 
sri i 1s:i 9 5 007 IRLANDE 677 19 4 4 129 10 10 008 DENMARK 595 256 106 008 DANEMARK 837 461 112 121 
009 GREECE 196 104 37 28 1 12 14 
s8 009 GRECE 456 230 75 108 2 12 29 200 024 !CELANO 110 7 
19 
15 
11 
20 024 ISLANDE 481 14 2 19 
1:i 
237 
028 NORWAY 825 46 i 3 136 610 028 NORVEGE 1115 101 45 2 8 173 775 030 SWEDEN 1699 142 135 19 49 132 1221 030 SUEDE 2475 289 302 12 48 141 1681 
032 FINLAND 292 64 31 7 19 18 33 120 032 FINLANDE 671 178 76 15 57 24 43 278 
036 SWITZERLAND 4463 161 127 1 113 4040 21 036 SUISSE 2955 357 289 6 97 2174 32 i 038 AUSTRIA 1164 917 8 10 93 115 21 
1:i 
038 AUTRICHE 1162 993 16 20 44 65 23 
040 PORTUGAL 96 19 20 2 31 6 5 040 PORTUGAL 181 48 65 4 24 7 12 21 
042 SPAIN 186 83 35 1 7 7 53 042 ESPAGNE 494 202 125 2 9 10 146 
048 YUGOSLAVIA 351 286 1 2 32 10 20 048 YOUGOSLAVIE 864 720 5 3 93 11 32 
056 SOVIET UNION 775 298 3 472 i 2 056 U.R.S.S. 1657 936 2 709 2 10 058 GERMAN DEM.R 39 
s:i 
3 35 
71 
058 RD.ALLEMANDE 190 
si 
142 46 
10:i 060 POLAND 124 
5 
060 POLOGNE 182 12 
062 CZECHOSLOVAK 665 107 
9 
553 062 TCHECOSLOVAQ 1146 145 84 
18 
917 
064 HUNGARY 265 107 120 29 064 HONGRIE 528 326 148 36 
066 ROMANIA 121 20 101 066 ROUMANIE 160 62 98 
066 BULGARIA 81 77 
140 :i 
4 066 BULGARIE 310 305 
3o4 4 
5 
204 MOROCCO 159 16 i i 204 MAROC 441 133 i 208 ALGERIA 140 1 131 i 6 208 ALGERIE 318 4 294 2 19 20 212 TUNISIA 149 4 107 i 1 36 :i 212 TUNISIE 274 16 235 :i 1 9 216 LIBYA 384 1 2ri 4 375 216 LIBYE 422 3 2:i 31 376 220 EGYPT 469 7 69 373 220 EGYPTE 460 19 90 328 
236 UPPER VOLTA 24 10 14 
86 i 236 HAUTE-VOLTA 131 51 80 6i 2 248 SENEGAL 181 1 93 248 SENEGAL 235 4 162 
288 LIBERIA 28 28 
2:i 16 
268 LIBERIA 168 168 
119 30 280 TOGO 39 
10 30 335 1121 2 
280 TOGO 150 1 
60 144 75:i 4 288 NIGERIA 1578 56 24 288 NIGERIA 1144 25 104 54 
302 CAMERDON 105 3 83 15 3 
si 1 302 CAMEROUN 218 19 166 27 5 s4 1 346 KENYA 74 16 
5 2 
1 
2 
346 KENYA 124 69 
1i 4 
1 
:i 390 SOUTH AFRICA 125 100 i 16 i 390 AFR. DU SUD 278 197 2 57 2 400 USA 315 297 3 i 13 400 ETATS-UNIS 742 685 14 6 2 39 404 CANADA 69 34 24 8 2 404 CANADA 192 79 83 16 6 
472 TRINIDAD,TOB 98 2 3 
42 14 i 93 472 TRINIDAD,TOB 179 7 10 s4 5 :i 162 612 IRAQ 541 6 56 422 612 IRAK 408 34 43 239 
616 IRAN 291 83 
26 
100 108 i 616 IRAN 426 138 2 204 i 82 i 624 ISRAEL 47 17 
63 2 
3 624 ISRAEL 198 32 155 
si 6 9 628 JORDAN 71 6 628 JORDANIE 113 26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK l Ire land 1 Dan mark J 'EI\MOo Nimexel EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00a 
4006.10 4006.10 
632 SAUDI ARABIA 275 54 21 44 77 2 76 1 632 ARABIE SAOUD 736 166 218 45 175 7 123 2 
636 KUWAIT 124 10 5 46 2 44 17 636 KOWEIT 244 35 8 106 5 70 20 
640 BAHRAIN 80 1 1 76 1 
9 
1 640 BAHREIN 174 3 163 1 5 
16 
2 
644 QATAR 78 1 
:i 
64 
2 
4 
1 
644 QATAR 190 4 
:i 
149 
2 
21 
2 647 U.A.EMIRATES 131 3 
:i 
114 8 647 EMIRATS ARAB 261 20 
14 
213 21 
662 PAKISTAN 187 
:i 
179 
4 
5 662 PAKISTAN 192 
11 
164 2 12 
664 INDIA 89 82 664 INDE 105 7 87 
660 THAILAND 87 11 
22 
15 61 680 THAILANDE 138 26 sa 37 75 700 INDONESIA 687 8 429 228 700 INDONESIE 484 16 
:i 
279 121 
1 706 SINGAPORE 161 45 
1 
11 105 
638 
706 SINGAPOUR 290 88 
1 
21 177 
740 HONG KONG 995 4 
2 
19 333 740 HONG-KONG 1790 10 
7 
35 
1 
444 1300 
800 AUSTRALIA 92 65 
1:i 28 
25 800 AUSTRALIE 244 192 1 
74 
43 
822 FR. POL YNESIA 41 822 POL YNESIE FR 108 34 
1000 W 0 R L D 51653 5682 4308 1408 11542 15932 9665 207 2909 • 1000 M 0 ND E 52520 12003 9523 2089 6747 7228 9724 382 4824 
1010 INTRA-EC 31110 2078 2754 95 10143 11274 4407 195 164 . 1010 INTRA-CE 23651 3930 5493 202 4759 4807 3902 360 398 
1011 EXTRA-EC 20543 3804 1554 1312 1399 4658 5258 13 2745 . 1011 EXTRA-CE 28867 8073 4030 1884 1988 2622 5822 22 4426 
1020 GLASS 1 10201 2291 417 35 363 4258 774 2 2061 . 1020 CLASSE 1 12233 4210 1059 80 414 2359 1071 3 3037 
1021 EFTA COUNTR. 8650 1357 340 21 293 4239 369 
10 
2031 . 1021 A EL E 9039 1979 795 46 261 2331 662 
19 
2965 
1030 GLASS 2 8260 639 1005 771 1027 398 3726 664 1030 CLASSE 2 12446 2008 2582 1049 1555 252 3592 1389 
1031 ACP (601 2424 107 358 164 60 377 1335 3 1031 ACP (6~ 3126 491 928 234 138 200 1128 7 
1040 GLASS 2082 674 131 507 10 2 758 1040 GLASS 3 4189 1856 388 755 20 10 1160 
4006.91 'CAMEL-BACK' $TRIPS FOR RE-TREADING RUBBER lYRES 4006.91 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
PROFILES POUR RECHAPAGE ROHLAUFPROFILE 
001 FRANCE 1237 653 
5 
290 12 282 
1 
001 FRANCE 1819 999 
14 
435 30 355 
6 002 BELG.-LUXBG. 510 387 61 
52S 
56 002 BELG.-LUXBG. 970 720 143 
902 
87 
003 NETHERLANDS 949 284 
5 472 
139 
1 
003 PA YS-BAS 1633 603 
28 619 
128 
1 004 FR GERMANY 499 
162 
3 18 004 RF ALLEMAGNE 674 
2s8 
3 23 
006 UTD. KINGDOM 2225 2061 2 
27:i 
006 ROYAUME-UNI 3139 2877 4 
400 007 IRELAND 380 107 007 IRLANDE 579 179 
008 DENMARK 235 230 
:i sos 
5 008 DANEMARK 379 374 
14 833 
5 
009 GREECE 512 
as 
1 009 GRECE 851 
13S 
4 
024 ICELAND 86 024 ISLANDE 138 2 
028 NORWAY 250 250 
1 14 
028 NORVEGE 476 472 
2 
4 
032 FINLAND 165 150 
41 
032 FINLANDE 260 233 
4 105 
25 
036 SWITZERLAND 340 299 
11 
036 SUISSE 593 484 
038 AUSTRIA 466 236 219 
1 
038 AUTRICHE 687 283 14 390 
2 042 SPAIN 136 135 042 ESPAGNE 269 267 
048 YUGOSLAVIA 597 597 048 YOUGOSLAVIE 821 821 
068 BULGARIA 376 376 068 BULGARIE 780 780 
272 IVORY COAST 96 
49 
96 272 COTE IVOIRE 203 
167 
203 
372 REUNION 49 
79 4 
372 REUNION 167 
10S 14 600 CYPRUS 83 
1 as 
600 CHYPRE 120 
5 192 632 SAUDI ARABIA 93 6 632 ARABIE SAOUD 277 80 
1000 W 0 R L D 9701 2969 82 5151 88 550 859 1 1 • 1000 M 0 ND E 15699 4960 269 8064 196 952 1251 1 6 
1010 INTRA-EC 6577 1849 13 3393 
ai 545 775 1 1 . 1010 INTRA-CE 10084 3159 55 4907 1!16 939 1017 1 6 1011 EXTRA-EC 3124 1120 69 1758 6 84 . 1011 EXTRA-CE 5614 1801 214 3156 13 234 
1020 GLASS 1 2113 1026 11 1046 4 26 . 1020 CLASSE 1 3400 1627 18 1686 8 61 
1021 EFTA COUNTR. 1315 1025 11 260 
ai 4 15 . 1021 A EL E 2184 1623 18 496 196 8 39 1030 GLASS 2 595 55 58 336 1 58 . 1030 CLASSE 2 1383 123 196 690 5 173 
1031 ACP (601 228 24 158 1 45 1031 ACP (6~ 539 56 3 336 5 139 
1040 GLASS 415 39 376 1040 GLASS 3 832 52 780 
4006.93 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 4006.93 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
FILS TEXTILES RECOUVERTS OU IMPREGNES DE CAOUTCHOUC MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 71 70 
55 
1 001 FRANCE 434 418 
485 
16 
002 BELG.-LUXBG. 100 45 002 BELG.-LUXBG. 738 253 
2 003 NETHERLANDS 162 161 1 
2 25 
003 PAYS-BAS 1029 1016 11 
7 7:i 004 FR GERMANY 37 
147 
10 004 RF ALLEMAGNE 199 
861 
119 
5 005 ITALY 149 2 005 ITALIE 872 6 
006 UTD. KINGDOM 174 174 1. 8 
006 ROYAUME-UNI 851 849 2 
14 008 DENMARK 137 128 008 DANEMARK 660 636 10 
042 SPAIN 15 14 1 042 ESPAGNE 105 95 10 
048 YUGOSLAVIA 50 50 048 YOUGOSLAVIE 237 237 
052 TURKEY 42 42 052 TURQUIE 238 238 
056 SOVIET UNION 341 341 056 U.R.S.S. 1484 1484 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 062 TCHECOSLOVAQ 180 180 
064 HUNGARY 28 28 064 HONGRIE 133 133 
1 390 SOUTH AFRICA 96 96 
a4 
390 AFR. DU SUD 554 553 
13S 608 SYRIA 84 
32 2 
608 SYRIE 136 
165 2 624 ISRAEL 36 2 624 ISRAEL 194 27 
1000 W 0 R L D 1626 1364 95 31 30 106 . 1000 M 0 ND E 8360 7132 732 62 102 332 
1010 tNTRA-EC 832 725 69 3 25 10 . 1010 INTRA-CE 4794 4034 633 11 73 43 
1011 EXTRA-EC 795 640 25 28 6 96 . 1011 EXTRA-CE 3563 3098 99 48 29 289 
1020 GLASS 1 218 206 4 
2i 
6 2 . 1020 CLASSE 1 1216 1137 36 3 29 11 
1030 GLASS 2 175 32 22 94 . 1030 CLASSE 2 551 165 63 45 278 
1040 GLASS 3 402 402 . 1040 CLASSE 3 1796 1796 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Balg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
4006.18 UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARnCLES OF UNVULCANISfD RUBBER NOT WITIIN 41111&.10. 41111&.91 UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OliER FORMS OR STATES; AR1KUS OF UNVUI.CANISED RUBBER NOT WITHIN 41111&.10. 
93 93 
iA~UTCHOUC NON WLCANISf SOUS D'AUTRES FORIIES OU ETATS, AR1KUS EN CAOUTCHOUC NON WLCANISE, NON REPR.SOUS 41111&.10 UNVUL.KANISIEIITER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTANO, WAREN AU$ UNVUUWISIERTEII KAUTSCHUK, NICHT IN 
4006.10 BIS 93 ENTNALTEN 
001 FRANCE 881 302 348 75 11 145 001 FRANCE 2393 590 506 1012 254 34 498 4 1 002 BELG.-LUXBG. 988 579 110 147 48 
e5 102 14 002 BELG.-LUXBG. 1836 705 269 176 ai 175 5 003 NETHERLANDS 1973 1534 35 148 177 i 003 PAYS-BAS 2579 879 719 369 409 494 i 31 004 FR GERMANY 1665 
968 
1139 191 116 98 113 7 004 RF ALLEMAGNE 4646 360 3451 498 66 200 
21 
005 ITALY 1189 163 
395 
41 1 16 36 4 005 ITALIE 1536 806 863 138 2 230 13l 1:i 006 UTD. KINGDOM 529 42 42 1 7 006 ROYAUME-UNI 1259 74 147 15 16 
62:i 007 IRE D 200 2 7 1 11 mi 007 IRLANDE 779 5 99 5 48 1 
008 K 567 48 5 435 14 65 008 DANEMARK 1335 109 47 1088 16 75 
009 123 8 1 114 j 28 2 009 GRECE 298 40 10 246 2 59 10 028 48 11 i i i 028 NORVEGE 127 23 3 1 31 6 030 SWEDEN 194 94 65 30 2 030 SUEDE 435 90 17 10 239 
:i 
62 11 
032 FINLAND 137 61 7 36 46 2 21 i 032 FINLANDE 451 115 19 loB 173 139 2 036 SWITZERLAND 657 604 1 13 2 036 SUISSE 739 574 12 37 4 4 
038 AUSTRIA 1397 1132 21 45 187 11 1 038 AUTRICHE 1954 1078 70 92 684 23 7 
042 SPAIN 149 2 59 63 5 19 1 042 ESPAGNE 447 9 230 141 35 29 3 
04B YUGOSLAVIA 141 100 3 28 10 04B YOUGOSLAVIE 44B 210 140 81 1 16 
066 ROMANIA 281 279 2 40 066 ROUMANIE 483 443 40 69 208 ALGERIA 61 12 9 
59:i 
206 ALGERIE 201 24 106 
255 216 LIBYA 655 
2 
62 216 LIBYE 696 i 2l 441 2 220 EGYPT 274 268 4 220 EGYPTE 413 375 14 
288 NIGERIA 702 523 5 174 288 NIGERIA 2703 1 2291 22 389 
370 MADAGASCAR 59 j 4 55 i j 22 370 MADAGASCAR 142 20 16 126 4 16 114 390 SOUTH AFRICA 37 
4 4 
390 AFR. DU SUD 156 30 2 400 USA 158 24 1 1 124 400 ETATS-UNIS 569 49 25 28 5 432 
404 CANADA 195 
75 
191 4 404 CANADA 419 
121 
1 372 1 45 
528 ARGENTINA 75 
74 6 
528 ARGENTINE 123 
2 
2 
4 604 LEBANON 80 
2 
604 LIBAN 118 j 112 j i 612 IRAQ 399 38 :i 356 612 IRAK 447 2 145 285 
624 ISRAEL 60 i 12 27 21 624 ISRAEL 230 1 36 93 100 628 JORDAN 53 
4 
45 
12 22 
7 
5 
628 JORDANIE 107 3 
26 
86 
94 32 
18 j 632 SAUDI ARABIA 380 5 329 3 632 ARABIE SAOUD 792 22 575 36 
647 U.A.EMIRATES 48 4 1 41 647 EMIRATS ARAB 158 14 4 1 139 
740 HONG KONG 22 1 21 740 HONG-KONG 104 4 i i 100 800 AUSTRALIA 34 31 3 800 AUSTRALIE 118 62 54 
1000 W 0 R L D 15125 5941 2188 3405 879 220 2812 41 36 5 1000 M 0 ND E 31482 5715 9120 8099 2804 295 5389 142 121 7 
1010 INTRA-EC 8115 3483 1501 1780 308 182 797 40 28 • 1010 INTRA-CE 18882 2783 5784 4352 1055 205 2295 138 72 j 1011 EXTRA-EC 7003 2458 895 1619 372 38 1815 1 10 5 1011 EXTRA-CE 14n2 2952 3338 3899 1549 79 3094 6 50 
1020 CLASS 1 3234 2066 102 407 325 10 314 1 9 . 1020 CLASSE 1 6206 2236 559 962 1237 24 1137 6 45 
1021 EFTA COUNTR. 2470 1904 38 86 317 2 117 1 7 . 1021 A EL E 3841 1886 151 244 1166 3 350 6 35 j 1030 CLASS 2 3476 112 580 1203 48 28 1499 1 5 1030 CLASSE 2 7985 261 2735 2699 305 49 1925 4 
1031 ACP (60J 1003 2 540 163 5 1 292 . 1031 ACP~ 3542 8 2405 376 75 11 667 
1040 CLASS 298 281 3 9 1 2 . 1040 CLA 3 579 455 42 38 7 5 32 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD ANO CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
VULCANISED RUBBER 
4007 WLCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COYERED OR IIIPREGNATED WITH 
WI.CANISEO RUBBER 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MEME RECOUVERTS DE TEXTlLES, FU TEXT1LES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT-
CHOUC VULCANISE, MAIS NON DURCI 
~~'/l{D~te"~~UTSCIIUK, AUCH MIT SPINNSTOFFEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK 
4007.11 WLCANISED RUBBER THREAD ANO CORD, NOT TEXTlLE COVERED 4007.11 WLCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COYERED 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
FU ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISf FAEDEN U.KORDELN A.WEICHKAUTSCHUK,NICHT UEBERZOGEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1621 118 
11:i 
1494 
2:i 
9 001 FRANCE 4400 268 
37l 
4094 gj 38 002 BELG.-LUXBG. 201 8 57 002 BELG.-LUXBG. 633 22 143 i 003 NETHERLANDS 59 52 
:i 
7 003 PAYS-BAS 196 168 2 25 i 004 FR GERMANY 800 
52 
797 
6 117 2 
004 RF ALLEMAGNE 2281 
160 
11 2269 506 17 006 UTD. KINGDOM 720 6 537 006 ROYAUME-UNI 2267 16 1555 13 
008 DENMARK 81 73 i 8 :i 008 DANEMARK 267 236 !i 31 i 10 009 GREECE 339 10 325 i 009 GRECE 1024 40 964 6 030 SWEDEN 57 20 36 030 SUEDE 192 66 120 
:i 032 FINLAND 70 57 13 032 FINLANDE 231 183 i 45 036 SWITZERLAND 115 29 
2 
86 036 SUISSE 407 121 285 
038 AUSTRIA 288 58 228 i 038 AUTRICHE 1011 232 6 773 4 040 PORTUGAL 131 6 124 040 PORTUGAL 412 21 i 387 i 042 SPAIN 27 26 i 042 ESPAGNE 120 i 118 04B YUGOSLAVIA 168 188 04B YOUGOSLAVIE 595 594 
056 SOVIET UNION 825 
2 10 
825 056 U.R.S.S. 2288 !i 26 2288 060 POLAND 484 472 060 POLOGNE 1722 1687 
064 HUNGARY 168 15 153 064 HONGRIE 497 41 456 
4 068 ROMANIA 46 
:i 
46 066 ROUMANIE 169 1i 165 204 MOROCCO 172 169 204 MAROC 475 484 i 206 ALGERIA 71 
10 
71 206 ALGERIE 236 
:i 37 
235 
2 212 TUNISIA 55 45 212 TUNISIE 162 120 i 220 EGYPT 140 i 140 220 EGYPTE 443 j 442 390 SOUTH AFRICA 47 46 390 AFR. DU SUD 168 161 
608 SYRIA 154 154 
42 
608 SYRIE 400 400 
152 612 IRAQ 209 167 612 IRAK 763 611 
616 IRAN 104 104 616 IRAN 398 398 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
4007.11 4007.11 
624 ISRAEL 164 1 163 624 ISRAEL 527 3 524 
740 HONG KONG 61 2 59 
14 
740 HONG-KONG 172 7 165 
BOO AUSTRALIA 38 24 BOO AUSTRALIE 131 74 si 
1000 W 0 R L D n33 548 176 6780 30 11 144 3 43 1000 M 0 ND E 23754 1746 603 20438 126 52 608 26 155 
1010 INTRA-EC 3841 316 141 3224 29 9 120 2 . 1010 INTRA-CE 11125 900 458 9082 111 41 516 17 
1011 EXTRA-EC 3891 229 35 3556 1 2 24 1 43 1011 EXTRA-CE 12629 845 145 11356 15 12 92 9 1ss 
1020 CLASS 1 1020 185 2 815 16 1 1 1020 CLASSE 1 3570 681 8 2806 3 61 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 675 183 2 488 2 1 1 1021 A EL E 2323 672 7 1631 3 6 4 1030 GLASS 2 1283 17 23 1199 42 1030 CLASSE 2 4166 84 111 3798 6 12 3 152 
1031 ACP (60~ 91 1 7 81 
1 
2 
8 
1031 ACP (~ 326 3 45 271 7 
1040 GLASS 1587 27 10 1541 1040 GLASS 3 4695 81 26 4752 6 30 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEX1IlE COVERED 4007.~ K ~~~ftllJ~~rA~UBBER THREAD AND CORD, TEXlllE COVERED U K: CONFIDENTIAL 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES U K: ~~u~rgH KORDELN AU$ WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
U K: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 47 8 33 2 4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 403 120 215 21 47 
003 NETHERLANDS 99 47 42 6 
1 
003 PAYS-BAS 734 320 366 24 24 
004 FR GERMANY 69 34 34 004 RF ALLEMAGNE 469 
8 
345 114 9 1 
006 UTD. KINGDOM 54 i 54 2 1 006 ROYAUME-UNI 194 174 3 4 5 008 DENMARK 10 
6 
008 DANEMARK 129 95 2 22 10 
030 SWEDEN 14 2 3 3 030 SUEDE 102 21 37 15 28 1 
036 SWITZERLAND 15 7 4 3 1 036 SUISSE 147 107 20 10 10 
048 YUGOSLAVIA 11 4 2 5 048 YOUGOSLAVIE 106 50 23 28 5 
064 HUNGARY 15 13 
t6 
2 064 HONGRIE 134 122 1 11 
204 MOROCCO 16 204 MAROC 114 2 112 
208 ALGERIA 17 
1 
17 i 208 ALGERIE 114 22 114 212 TUNISIA 13 5 
1 
212 TUNISIE 143 58 6!Î :i 
400 USA 29 27 1 
:i 400 ETATS-UNIS 118 1 92 17 8 612 IRAQ 21 18 612 IRAK 189 181 8 
1000 WO R L D 525 108 262 131 16 5 3 1000 M 0 ND E 3919 1165 1710 641 151 39 3 10 
1010 INTRA-EC 307 66 175 55 6 5 • 1010 INTRA-CE 2134 609 1178 240 71 36 
1011 EXTRA-EC 216 42 88 75 8 3 1011 EXTRA-CE 1n6 556 532 592 80 3 :i 10 
1020 CLASS 1 98 22 44 24 8 . 1020 CLASSE 1 781 302 209 188 80 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 16 14 15 8 . 1021 A EL E 439 233 81 56 68 1 
1030 CLASS 2 91 7 44 37 3 1030 CLASSE 2 788 118 315 341 :i 1 10 
1040 GLASS 3 30 14 1 15 1040 CLASSE 3 209 137 9 63 
4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 4007.20 TEX1IlE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
004 FR GERMANY 73 
10 
8 46 19 004 RF ALLEMAGNE 103 sa 40 45 18 208 ALGERIA 21 11 208 ALGERIE 119 31 
1000 W 0 R L D 327 3 49 63 129 3 80 . 1000 M 0 ND E 1063 21 274 233 147 8 373 2 5 
1010 INTRA-EC 170 1 16 13 90 2 48 . 1010 INTRA-CE 405 5 87 55 99 6 153 
1011 EXTRA-EC 155 2 33 48 38 1 33 . 1011 EXTRA-CE 655 17 187 174 48 3 219 2 5 
1020 CLASS 1 73 2 3 17 38 1 12 1020 CLASSE 1 265 15 11 66 48 2 121 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 1 6 38 1 5 1021 A EL E 121 13 3 19 48 2 34 2 
1030 GLASS 2 71 19 31 21 1030 CLASSE 2 357 2 143 108 1 98 5 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPE$, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI PLATTEN, BLAETTER, STREFEN, STAEBE, STANGEN UND PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SNEETS OF EXPANDED, FOAM OR $PONGE RUBBER FOR SOLES 4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RU8BER FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL SOHLENPLATTEN AUS SCHAUII-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 516 97 
94 
390 20 7 2 001 FRANCE 983 292 
232 
651 10 18 12 
002 BELG.-LUXBG. 480 63 27 296 
8 32 
002 BELG.-LUXBG. 1107 205 110 560 
2:Î 68 003 NETHERLANDS 517 339 98 40 
t4 12 
003 PAYS-BAS 764 439 190 44 
41 004 FR GERMANY 362 
90<Î 155 181 2 004 RF ALLEMAGNE 742 2184 295 381 2 2:Î 005 ITALY 976 71 
:i 3 005 ITALIE 2366 158 ta 12 12 006 UTD. KINGDOM 225 89 112 21 
9i 
006 ROYAUME-UNI 488 223 216 29 
tai 007 IRELAND 116 6 
26 
10 3 007 IRLANDE 256 30 
6!Î 34 5 008 DENMARK 43 10 3 2 2 008 DANEMARK 119 42 10 3 4 
009 GREECE 118 38 80 
16 
009 GRECE 203 68 1 134 
1 028 NORWAY 42 21 
t9 
5 
5 
028 NORVEGE 126 77 
41 
15 3:i 
030 SWEDEN 68 28 16 030 SUEDE 252 164 10 
2 
37 
032 FINLAND 26 13 
5 t9 2 :i 13 032 FINLANDE 
101 72 
1:Î as 5 27 036 SWITZERLAND 63 34 036 SUISSE 273 159 11 
038 AUSTRIA 316 258 16 42 98 038 AUTRICHE 1234 1027 32 173 218 2 040 PORTUGAL 385 136 58 93 040 PORTUGAL 1128 430 288 192 
048 YUGOSLAVIA 635 22 15 569 29 048 YOUGOSLAVIE 1408 56 29 1259 64 
064 HUNGARY 460 219 197 44 
1 
064 HONGRIE 965 483 387 95 
1 066 ROMANIA 216 12 203 
22 
066 ROUMANIE 592 38 553 
24 208 ALGERIA 97 8 67 
5 
208 ALGERIE 145 12 109 2 248 SENEGAL 160 155 248 SENEGAL 206 204 
272 IVORY COAST 262 i 145 31 117 171 272 COTE IVOIRE 223 i 157 146 66 485 288 NIGERIA 1156 835 112 288 NIGERIA 2020 1221 161 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\àOo 
4008.05 4008.05 
302 CAMEROON 214 214 302 CAMEROUN 194 1 193 
318 CONGO 105 
1054 
105 
94 
318 CONGO 179 
3101 
179 536 400 USA 1148 
482 B 26 400 ETATS-UNIS 3637 754 14 6B 600 CYPRUS 517 19 2 600 CHYPRE 870 31 3 
612 IRAQ 376 3 350 23 3 B 612 IRAK 744 8 680 56 3 14 624 ISRAEL 113 89 3 10 624 ISRAEL 202 124 7 54 
700 INDONESIA 66 56 10 
2 
700 INDONESIE 125 111 14 
2 701 MALAYSIA 64 32 30 701 MALAYSIA 107 72 33 
706 SINGAPORE 138 87 43 8 706 SINGAPOUR 282 214 
4 
61 7 
740 HONG KONG 136 118 34 18 740 HONG-KONG 286 253 29 2 800 AUSTRALIA 137 103 800 AUSTRALIE 337 263 68 4 
1000 W 0 R L D 10996 3910 3762 1914 974 16 362 1 57 • 1000 M 0 ND E 23975 10341 8625 4495 1409 44 940 1 120 
1010 INTRA·EC 3351 1541 556 734 358 15 135 i 12 • 1010 INTRA-CE 7026 3483 1152 1363 660 40 285 i 23 1011 EXTRA·EC 7648 2369 3206 1160 617 1 227 45 • 1011 EXTRA-CE 16945 6858 5471 3112 748 4 655 96 
1020 CLASS 1 2970 1691 245 834 143 11 1 45 1020 CLASSE 1 8817 5431 591 2342 310 48 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 901 491 98 159 105 3 45 1021 A EL E 3119 1934 374 486 235 
4 
14 96 
1030 CLASS 2 3978 445 2555 288 473 1 216 1030 CLASSE 2 6515 904 3915 647 437 608 
1031 ACP (60~ 2116 14 1582 37 306 1 176 1031 ACP (sw 3203 31 2186 152 332 2 500 
1040 CLASS 697 232 405 59 1 1040 CLASS 3 1611 523 964 123 1 
40118,09 PlATES, SHEETS AND STRIP Of EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4008.09 PlATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PlAQUES ET FEUILLES, SF POUR SEMELLES, ET BANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE PlATTEN, KEINE SOHLENPLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1288 347 
402 
126 88 197 532 001 FRANCE 4844 1516 86i 304 270 549 2205 1 002 BELG.-LUXBG. 864 68 42 123 229 002 BELG.-LUXBG. 2313 396 85 397 lOi 567 003 NETHERLANDS 788 284 26 7 32 436 3 003 PAYS-BAS 2367 1376 97 47 486 733 45 7 004 FR GERMANY 1596 52 108 1sB 77 1174 B 9 004 RF ALLEMAGNE 4977 
574 
86 308 170 3842 42 
005 ITALY 451 91 324 lB 7 4 29 21 1 005 ITALIE 1595 905 113 19 1 96 79 B 006 UTD. KINGDOM 439 111 284 
896 
006 ROYAUME-UNI 1898 684 1000 6 8 
132B 007 IRELAND 918 5 1 16 
3 
007 IRLANDE 1481 36 4 113 
1 12 008 DENMARK 124 60 8 2 i 51 008 DANEMARK 516 302 23 19 159 009 GREECE 93 16 56 1 13 009 GRECE 240 92 81 32 6 29 
024 ICELAND 48 3 i 1 45 024 ISLANDE 115 22 7B 2 93 2 028 NORWAY 52 30 14 028 NORVEGE 396 239 
184 1 
75 
030 SWEDEN 242 75 66 
5 
4 1 56 46 030 SUEDE 878 498 tB 11 128 56 032 FINLAND 46 14 1 24 2 032 FINLANDE 250 84 5 B 136 7 036 SWITZERLAND 288 140 12 27 2 107 036 SUISSE 1203 745 42 110 298 
038 AUSTRIA 196 136 10 5 19 26 038 AUTRICHE 1198 859 104 24 63 148 
042 SPAIN 108 61 14 14 
16 
19 042 ESPAGNE 525 312 66 33 2 
9 
112 
048 YUGOSLAVIA 80 23 27 14 048 YOUGOSLAVIE 352 205 83 3 52 
058 GERMAN DEM.R 69 
19 22 69 058 RD.ALLEMANDE 266 194 46 266 084 HUNGARY 41 
2 9 
064 HONGRIE 234 
2Ô 11 1 208 ALGERIA 28 3 14 208 ALGERIE 114 27 55 
216 LIBYA 23 4 
16Ô 3 16 216 LIBYE 
114 37 
25Ô 
9 68 
248 SENEGAL 160 
3 34 i 248 SENEGAL 250 tB 5Ô 2B 288 NIGERIA 47 3 288 NIGERIA 114 18 
390 SOUTH AFRICA 138 4 28 
3Ô 25 106 16 390 AFR. DU SUD 475 22 73 13Ô 69 380 64 400 USA 188 74 43 400 ETATS-UNIS 451 1 39 148 
464 JAMAICA 59 
2 
1 58 464 JAMAIQUE 270 
2 1 
2 
1 
268 
612 IRAQ 38 
2 1 3 
36 612 IRAK 171 
1 
1 166 
1 632 SAUDI ARABIA 373 5 362 632 ARABIE SAOUD 434 18 39 25 350 
636 KUWAIT 31 31 636 KOWEIT 111 2 
2 
109 
680 THAILAND 126 
3 
126 680 THAILANDE 186 
si 1 184 706 SINGAPORE 324 321 706 SINGAPOUR 523 471 
740 HONG KONG 213 
1 3 
213 740 HONG-KONG 364 
t5 12 3 364 800 AUSTRALIA 49 45 800 AUSTRALIE 212 182 
1000 W 0 R L D 10031 1516 1499 660 454 347 5440 45 68 2 1000 M 0 ND E 31165 6419 3939 2193 1431 917 13889 187 181 9 
1010 INTRA-EC 6559 982 1096 375 391 313 3380 29 13 • 1010 INTRA-CE 20229 4974 2982 1067 1211 855 8959 123 58 9 1011 EXTRA-EC 3470 534 403 281 63 35 2081 16 55 2 1011 EXTRA-CE 10909 3445 957 1099 221 62 4930 64 122 
1020 CLASS 1 1508 490 205 132 54 17 548 16 48 . 1020 CLASSE 1 6440 3045 515 584 174 11 1961 64 86 
1021 EFTA COUNTR. 888 400 88 52 25 1 279 43 . 1021 A EL E 4138 2480 335 264 83 2 908 66 
1 1030 CLASS 2 1820 20 189 111 9 18 1464 9 . 1030 CLASSE 2 3793 169 375 410 47 51 2704 36 
1031 ACP (60~ 320 4 171 3 5 3 127 7 . 1031 ACP (6~ 791 28 299 7 17 12 400 28 B 1040 CLASS 140 24 9 37 69 1 1040 CLASS 3 676 231 67 104 266 
40118.13 ~~= ~= ~~~~.(~Bl'i: ~:~ERWaB~R14) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 4008.13 ~~= ~~~R~~ ~~~~~.~n': ~s'MN~RraB~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE BOOENBELAG UND FUSSMATTEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUII-,SCHWAMII- OD.ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 2071 472 
SB 
1342 38 87 131 1 001 FRANCE 3193 785 
163 
1959 43 148 250 8 
002 BELG.-LUXBG. 1088 328 585 80 58 37 si 002 BELG.-LUXBG. 1713 408 933 157 126 52 1 115 003 NETHERLANDS 3170 2407 83 311 244 003 PAYS-BAS 3747 2639 78 529 
93 
259 
004 FR GERMANY 1130 198 605 65 244 13 5 004 RF ALLEMAGNE 1962 54IÏ 308 1049 448 54 10 005 ITALY 429 394 8 
1sS 15 
22 5 
3 
005 ITALIE 618 29 
284 13 
27 14 
6 006 UTD. KINGDOM 974 777 3 10 
33Ô 
006 ROYAUME-UNI 1796 1450 28 15 
412 007 IRELAND 355 
149 5 7i 25 007 IRLANDE 435 24i 12 141Ï 23 008 DENMARK 256 22 3 008 DANEMARK 450 34 9 
009 GREECE 77 24 50 1 2 
3 
009 GRECE 117 23 87 2 5 
6 024 !CELANO 54 37 
1Ô 14 12 
024 ISLANDE 120 95 1 18 
21 028 NORWAY 240 138 74 6 028 NORVEGE 440 288 14 104 13 
030 SWEDEN 338 206 28 71 17 14 030 SUEDE 482 357 33 43 20 29 
032 FINLAND 102 59 8 13 17 5 032 FINLANDE 190 104 17 21 39 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
4008.13 401N1.13 
036 SWITZERLAND 1376 1160 2 161 6 16 31 036 SUISSE 1736 1250 25 354 13 20 74 
038 AUSTRIA 991 926 63 
ri 2 038 AUTRICHE 1228 1088 1 136 t5 4 040 PORTUGAL 53 
36 20 
36 
16 3 
040 PORTUGAL 117 
61 
99 
32 
2 
042 SPAIN 252 154 23 042 ESPAGNE 440 28 286 26 7 
216 LIBYA 37 9 
5 
25 3 216 LIBYE 107 20 
144 
82 5 
228 MAURITANIA 5 
9 1 1 
228 MAURITANIE 144 
29 1 4 288 NIGERIA 144 133 288 NIGERIA 208 174 
390 SOUTH AFRICA 195 160 35 
3 6 
390 AFR. DU SUD 420 349 
ti 71 5 Hi 400 USA 1741 1538 i 194 400 ETATS-UNIS 2321 1762 519 404 CANADA 87 7 2 71 404 CANADA 116 11 16 10 79 
604 LEBANON 86 
124 
86 
11 12 
604 LIBAN 141 
429 
141 
9 14 612 IRAQ 161 14 612 IRAK 501 49 
628 JORDAN 64 11 
1 
51 
126 43 
2 628 JORDANIE 113 37 
10 
71 
t98 si 
5 
632 SAUD! ARABIA 1603 968 450 16 632 ARABIE SAOUD 2350 1253 734 98 
640 BAHRAIN 609 9 591 
3 2 
9 640 BAHREIN 213 27 156 
2 6 
30 
644 QATAR 134 55 
1 
74 
13 
644 QATAR 269 153 
1 
108 
50 647 U.A.EMIRATES 46 20 12 647 EMIRATS ARAB 163 78 34 
649 OMAN 187 147 34 
104 
6 649 OMAN 509 387 97 
t45 
25 
706 SINGAPORE 146 6 31 5 706 SINGAPOUR 255 17 79 14 
708 PHILIPPINES 35 35 708 PHILIPPINES 130 130 
2 728 SOUTH KOREA 261 261 26 3 1 728 COREE DU SUD 975 973 64 4 2 732 JAPAN 260 231 732 JAPON 363 292 1 
740 HONG KONG 281 89 182 7 3 740 HONG-KONG 561 173 365 
1 
18 5 
800 AUSTRALIA 289 70 203 
2 
16 800 AUSTRALIE 668 174 434 59 
804 NEW ZEALAND 56 54 804 NOUV.ZELANDE 152 147 5 
1000 W 0 R L D 197n 10943 612 5853 674 613 944 3 135 . 1000 M 0 ND E 30423 15797 1253 9567 909 1059 1559 7 272 
1010 INTRA-EC 9550 4549 356 3136 246 422 765 3 73 . 1010 INTRA-CE 14032 6100 618 4990 365 764 1055 7 133 
1011 EXTRA-EC 10221 6394 256 2708 429 192 180 62 . 1011 EXTRA-CE 16368 9697 635 4553 544 295 505 139 
1020 GLASS 1 6063 4574 39 983 293 19 94 61 . 1020 CLASSE 1 8873 5853 115 2204 329 36 200 136 
1021 EFTA COUNTR. 3153 2527 2 306 195 
173 
64 59 . 1021 A EL E 4313 3183 26 654 214 
259 
105 131 
1030 GLASS 2 4114 1819 217 1682 136 86 1 . 1030 CLASSE 2 7340 3842 519 2200 215 302 3 
1031 ACP ~01 225 14 169 20 6 16 . 1031 ACP ~~ 544 43 414 23 23 41 
1040 GLAS 47 2 1 43 1 . 1040 GLAS 3 156 2 1 149 4 
4008.15 PlATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE SOHLENPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1076 826 
to9 
189 41 13 5 2 001 FRANCE 1852 1317 
241 
385 102 34 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 658 299 46 179 
1 
23 002 BELG.-LUXBG. 1560 715 92 437 
5 
75 
003 NETHERLANDS 1147 831 154 59 
141 
102 003 PAYS-BAS 1844 1430 166 66 
343 
177 
004 FR GERMANY 765 
1003 
101 501 22 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1951 
100 
247 1270 91 
005 ITALY 1242 32 
396 
16 190 005 ITALIE 2069 82 
102i 
43 300 1 
006 UTD. KINGDOM 512 52 44 20 
100 
006 ROYAUME-UNI 1331 104 145 55 23i 007 IRELAND 168 53 5 10 007 IRLANDE 496 174 21 64 
009 GREECE 202 62 
1 
140 
6 1 
009 GRECE 359 119 
1 
240 
21 2 028 NORWAY 62 51 3 028 NORVEGE 182 145 13 
030 SWEDEN 141 79 7 1 32 22 030 SUEDE 332 166 15 1 114 36 
032 FINLAND 67 16 3 12 2 34 032 FINLANDE 132 42 4 22 7 57 
036 SWITZERLAND 120 58 5 39 18 
6 
036 SUISSE 281 157 16 64 44 
12 038 AUSTRIA 646 547 1 90 2 038 AUTRICHE 1528 1284 4 223 5 
040 PORTUGAL 172 116 17 17 2 20 040 PORTUGAL 367 252 45 42 5 23 
048 YUGOSLAVIA 1008 387 357 175 5 64 048 YOUGOSLAVIE 2057 816 686 404 10 141 
064 HUNGARY 53 19 16 18 064 HONGRIE 107 57 23 27 
066 ROMANIA 361 361 
6 6 
066 ROUMANIE 961 961 
t5 8 212 TUNISIA 148 40 136 54i 212 TUNISIE 197 72 174 999 288 NIGERIA 900 83 93 137 288 NIGERIA 1580 146 160 183 
390 SOUTH AFRICA 118 81 19 3 15 390 AFR. DU SUD 267 167 59 11 30 
400 USA 3318 2820 8 467 23 400 ETATS-UNIS 7551 5061 46 2360 64 
404 CANADA 707 579 15 85 28 404 CANADA 1814 1304 39 421 50 
508 BRAZIL 1010 990 
6 
20 
23 74 
508 BRESIL 2014 1903 
10 
111 2i 95 600 CYPRUS 141 36 2 
5 
600 CHYPRE 186 50 4 
604 LEBANON 315 269 14 27 
45 
604 LIBAN 470 400 15 48 
36 
i 
608 SYRIA 171 
200 
68 58 608 SYRIE 181 
346 
73 72 
612 IRAQ 430 179 51 612 IRAK 778 284 148 
616 IRAN 294 100 
8 
194 
33 54 
616 IRAN 616 2v3 
11 
353 40 55 624 ISRAEL 352 257 
19 
624 ISRAEL 465 359 
30 700 INDONESIA 267 
11 
149 13 86 700 INDONESIE 380 
t5 
220 14 116 
701 MALAYSIA 120 17 16 6 70 701 MALAYSIA 122 19 21 8 59 
706 SINGAPORE 903 31 174 32 10 656 706 SINGAPOUR 1197 39 221 47 12 878 
720 CHINA 143 143 
41 
720 CHINE 283 283 226 728 SOUTH KOREA 41 
39 
728 COREE DU SUD 225 66 1 732 JAPAN 65 
141 
26 
653 
732 JAPON 167 100 
624 740 HONG KONG 1034 240 
1 
740 HONG-KONG 1175 388 163 
3 800 AUSTRALIA 601 54 63 483 800 AUSTRALIE 630 98 202 327 
1000 W 0 R L D 20274 10539 2521 2945 823 14 3423 2 1 6 1000 M 0 ND E 39058 19640 4682 8389 1623 41 4671 3 1 8 
1010 INTRA-EC 5803 3148 447 1344 398 14 449 2 1 1 1010 INTRA-CE 11546 5557 904 3151 985 39 906 3 1 1011 EXTRA-EC 14470 7391 2074 1601 425 2973 5 1011 EXTRA-CE 27511 14083 ana 5238 638 1 3765 1 7 
1020 GLASS 1 7125 4848 547 923 70 736 1 . 1020 CLASSE 1 15514 9608 1189 3697 213 806 1 
1021 EFTA COUNTR. 1205 867 33 162 61 82 . 1021 A EL E 2824 2048 84 365 196 
1 
130 1 
1030 GLASS 2 6690 2307 1136 649 355 2238 5 1030 CLASSE 2 10443 4007 1593 1452 425 2958 i 
1031 ACP (601 1044 57 149 93 158 587 1031 ACP (6~ 1775 97 228 180 209 1 1060 
1040 GLASS 655 236 391 28 1040 GLASS 3 1552 468 996 88 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·exxaoo Nlmexe 'EXMOa 
4R17 .. 17 ~&~EETS AND STRP OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
PLAQUES, FEUillES ET BANDES, SF RE'IETEIIENTS DE SOL ET POUR SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL PLA~LAETTER UND STREIFEN,AUSGEN.BOOENBELAG UND SOHI.ENPLATTEN, AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUII-, SCHWAIIM· 
ODER UTSCHUK 
001 FRANCE 2240 543 
351 
421 118 173 270 714 001 FRANCE 8959 2052 sos 1588 257 1009 1479 2571 3 002 BELG.-LUXBG. 1352 328 123 463 
sri 38 49 002 BELG.-LUXBG. 3965 1160 610 1052 322 182 
156 
7 003 NETHERLANDS 912 453 57 100 
775 
114 98 
5 
003 PAYS-BAS 4148 2208 327 382 
1472 
525 377 
18 004 FR GERMANY 2961 
1e0 
221 515 146 514 784 004 RF ALLEMAGNE 12757 
1131 
1082 3405 1189 1879 3701 11 
005 ITALY 1051 618 
457 
3 131 135 4 005 ITALIE 4905 1751 
1525 
9 1082 915 17 
5 008 TD. KINGDOM 1626 273 68 62 56 
322 
710 006 ROYAUME-UNI 7127 1318 828 129 471 
585 
2851 
007 ND 455 2 2 24 1 104 
:i 007 IRLANDE 1436 24 8 
129 5 685 Hi 008 RK 413 166 73 35 1 61 74 008 DANEMARK 2058 593 369 299 2 562 223 
009 E 184 11 4 96 8 1 6 58 11 009 GRECE 692 72 31 270 29 7 70 213 &i 028 N WAY 96 16 
6 
35 1 7 22 4 028 NORVEGE 611 101 15 138 8 70 202 17 
030 SWEDEN 308 47 69 10 12 67 89 6 030 SUEDE 1617 277 79 82 24 129 610 376 40 
032 FINLAND 175 7 28 22 
27 
76 36 6 032 FINLANDE 1605 81 109 296 6 868 216 26 3 
036 SWITZERLAND 643 301 75 157 8 49 26 036 SUISSE 2352 1025 404 282 79 95 357 110 
038 AUSTRIA 436 309 12 45 1 28 26 17 038 AUTRICHE 2176 1109 160 346 5 260 232 64 
040 PORTUGAL 185 55 7 92 1 
4 
19 11 040 PORTUGAL 1004 228 71 483 2 
16 
175 45 
042 SPAIN 305 22 61 80 18 19 101 042 ESPAGNE 1332 154 301 237 37 203 384 
046 YUGOSLAVIA 181 18 2 125 3 33 046 YOUGOSLAVIE 927 73 8 683 21 142 
052 TURKEY 28 1 12 3 
10 
12 052 TURQUIE 289 12 101 69 
62 
107 
056 SOVIET UNION 46 
4 
18 18 056 U.R.S.S. 402 1 1 94 244 
060 POLAND 44 1 
2 
39 
30 
060 POLOGNE 471 27 5 
2 
439 
12:Ï 062 CZECHOSLOVAK 34 1 
21 
1 062 TCHECOSLOVAQ 171 23 
2 26:Ï 
23 
064 HUNGARY 36 4 
22 
11 064 HONGRIE 352 37 5 45 
070 ALBANIA 22 
1:Ï 5 2 
070 ALBANIE 121 
45 
121 
28 36 :i 204 MOROCCO 167 146 204 MAROC 307 195 
:i 208 ALGERIA 149 5 121 20 2 208 ALGERIE 631 27 469 93 39 
212 TUNISIA 166 6 136 24 
8 
212 TUNISIE 576 44 460 71 
1 e8 216 LIBYA 241 1 1 231 
101 
216 LIBYE 224 1 5 149 
220 EGYPT 138 7 4 19 7 220 EGYPTE 1130 31 9 43 1004 43 
248 SENEGAL 63 63 
:i 37 248 SENEGAL 220 :i 218 18 
2 
272 IVORY COAST 60 20 
sri 272 COTE IVOIRE 197 69 :i 107 30:Ï 4 268 NIGERIA 225 12 120 
19 
288 NIGERIA 579 21 55 193 
59 302 CAMEROON 56 37 302 CAMEROUN 195 135 1 
2 314 GABON 26 26 
1 
314 GABON 106 104 
4 318 CONGO 21 20 318 CONGO 114 
2 
110 
2 322 ZAIRE 44 3:i 12 31 44 336 36 322 ZAIRE 123 62 1 
119 
1058 132 390 SOUTH AFRICA 448 
8 39 :i 390 AFR. DU SUD 1966 203 510 324 1:Ï 400 USA 774 72 294 141 135 82 400 ETATS-UNIS 2324 254 303 442 32 796 160 
404 CANADA 646 6 482 52 2 1 103 404 CANADA 1948 20 1088 161 7 10 662 
412 MEXICO 11 2 1 5 3 412 MEXIQUE 157 8 9 107 1 32 
484 VENEZUELA 69 7 
2 
57 5 484 VENEZUELA 215 47 
:i 
109 2 57 
508 BRAZIL 49 3 29 
:i 15 508 BRESIL 847 25 550 
1 268 
512 CHILE 11 2 1 3 2 512 CHILI 186 37 5 90 22 32 
528 ARGENTINA 13 4 5 1 3 528 ARGENTINE 106 17 27 11 50 
604 LEBANON 89 
1:Ï 
16 73 
1 
604 LIBAN 219 4 66 144 4 
608 SYRIA 21 7 44 2 608 SYRIE 218 57 152 110 9 612 IRAQ 114 22 23 23 612 IRAK 381 105 104 61 
616 IRAN 25 20 2 1 2 
74 
616 IRAN 140 81 32 22 
1 
5 
267 624 ISRAEL 104 5 17 6 
1:Ï 
2 624 ISRAEL 437 30 60 69 9 
628 JORDAN 38 2 
37 306 231 23 628 JORDANIE 219 19 3 13 907 113 71 6 632 SAUDI ARABIA 875 166 106 28 632 ARABIE SAOUD 3248 407 252 269 1241 166 
636 KUWAIT 214 45 1 48 81 1 38 636 KOWEIT 606 229 3 77 219 16 62 
647 U.A.EMIRATES 110 1 
1 
28 28 53 647 EMIRATS ARAB 426 4 2 6 95 192 127 
664 IN 20 8 8 3 664 INDE 238 40 8 5 1 147 37 
676 A 85 85 
1 16 
676 BIRMANIE 227 
20 
223 
12 
4 
880 ND 22 4 680 THAILANDE 156 22 
2 2 
102 
700 ESIA 178 163 10 
20 
4 700 INDONESIE 590 26 506 15 39 
701 MALAYSIA 33 4:i 7 18 13 701 MALAYSIA 385 1 1 gg 2 302 79 706 SINGAPORE 119 
4 
50 706 SINGAPOUR 404 51 14 46 
24 
194 
728 SOUTH KOREA 18 1 13 
2 4 
728 COREE DU SUD 227 8 
:i 188 21 7 732 JAPAN 61 46 
1 
9 732 JAPON 330 163 59 
2 
84 
740 HONG KONG 37 
16 
25 
6 2 
11 
4 
740 HONG-KONG 166 5 6 69 
21 
84 
22 BOO AUSTRALIA 268 16 33 191 BOO AUSTRALIE 1206 111 43 399 19 591 
804 NEW ZEALAND 50 4 19 26 1 804 NOUV.ZELANDE 284 23 82 175 4 
1000 W 0 R L D 19987 3335 3489 3880 1882 1374 3057 2951 33 8 1000 M 0 ND E 83888 14199 11930 15848 4528 10715 14595 11841 188 24 
1010 INTRA·EC 11193 1938 1384 1771 1430 761 1473 2420 3 5 1010 INTRA.CE 48047 8580 5200 8208 2954 5326 5858 9897 26 18 
1011 EXTRA-EC 8790 1400 2098 2081 453 612 1585 532 30 1 1011 EXTRA .CE 37793 5839 8730 7813 1574 5388 8738 1945 180 8 
1020 CLASS 1 4621 953 1013 913 77 177 1058 409 21 . 1020 CLASSE 1 20068 3817 2772 4274 249 1796 5554 1482 124 
1021 EFTA COUNTR. 1852 738 130 419 40 131 225 152 17 . 1021 A EL E 9392 2824 839 1628 124 1424 1809 638 106 
6 1030 CLASS 2 3950 427 1049 1118 373 424 468 81 9 1 1030 CLASSE 2 15959 1657 3809 2855 1317 3516 2469 294 36 
1031 ACP s<ra 652 11 225 150 4 137 122 2 1 . 1031 ACP (6~ 2311 100 1010 283 13 409 480 9 7 
1040 CLA 217 20 33 50 3 11 59 41 . 1040 CLASS 3 1766 166 150 484 8 76 714 168 
4008.211 RODS AND PROfiLE SHAPU OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER -.a RODS AND PROfiLE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROfiLES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI STAEBE, STANGEN UND PROfiLE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 2755 1472 
2184 
194 134 905 43 7 001 FRANCE 9607 6144 8309 792 472 2033 136 30 002 BELG.-LUXBG. 3520 975 1 337 
1671 
18 
1216 
5 002 BELG.-LUXBG. 13525 3948 9 1158 
3647 
70 
2412 
31 
003 NETHERLANDS 4626 1608 109 3 
818 
9 12 003 PAYS-BAS 12483 5924 388 15 
2338 
46 51 
004 FR GERMANY 3970 
2sS 
1382 147 1539 74 1 9 004 RF ALLEMAGNE 11736 
1224 
4677 569 3200 921 1 30 
005 ITALY 1445 467 53 638 10 19 3 005 ITALIE 5564 2674 134 1284 109 120 19 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 l:>.>.oOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>.aOo 
4008.20 4008.20 
006 UTD. KINGDOM 2474 950 137 41 20 1194 
36 
37 95 006 ROYAUME-UNI 7864 3831 658 292 149 2423 
9:i 
193 318 
007 IRELAND 136 19 
5 
4 4 64 9 007 IRLANDE 378 91 
22 
16 31 129 18 
008 DENMARK 904 440 
14 
115 310 34 008 DANEMARK 2624 1554 1 335 667 45 
009 GREECE 297 14 6 11 250 2 
15 
009 GRECE 723 133 25 43 29 488 5 
101 024 ICELAND 154 119 
2 
1 19 
9 
024 ISLANDE 504 354 
11 4 
5 39 5 
028 NORWAY 634 219 
:i 
3 376 25 028 NORVEGE 1728 774 16 746 36 141 
030 SWEDEN 1754 438 284 2 940 7 80 030 SUEDE 5429 1991 896 15 15 2020 61 431 
032 FINLAND 898 219 103 1 12 506 57 032 FINLANDE 2223 576 315 2 40 1019 2 269 
036 SWITZERLAND 1104 564 16 140 11 352 
1 
1 036 SUISSE 3457 2152 58 496 52 695 
2 
4 
038 AUSTRIA 1160 971 13 16 2 157 038 AUTRICHE 3342 2824 74 66 15 361 
040 PORTUGAL 410 4 13 5 374 14 040 PORTUGAL 1054 43 60 46 1 734 166 
042 SPAIN 496 249 34 3 
2 
210 042 ESPAGNE 1961 1403 127 23 7 401 
048 YUGOSLAVIA 597 94 36 5 496 046 YOUGOSLAVIE 1400 391 1 7 14 987 060 POLAND 41 2 9 060 POLOGNE 158 24 97 37 
066 ROMANIA 34 
2 
34 
2 1 
066 ROUMANIE 124 5 119 
5 4 208 ALGERIA 61 56 208 ALGERIE 335 22 304 
212 TUNISIA 66 8 7 1 
2 
50 
5 1 
212 TUNISIE 162 17 35 4 
16 
106 
52 5 216 LIBYA 13 1 
1 
4 216 LIBYE 101 11 
2 
18 
220 EGYPT 17 16 
4 32 16 
220 EGYPTE 128 126 11 69 39 288 NIGERIA 108 24 32 288 NIGERIA 329 103 107 
1 330 ANGOLA 90 
35 1 
90 Hi 330 ANGOLA 184 2s0 19 163 46 390 SOUTH AFRICA 46 
1 :i 25 34 :i 390 AFA. DU SUD 323 5 5 3 95 1:i 400 USA 209 123 2 18 400 ETATS-UNIS 929 692 9 22 52 41 
404 CANADA 7 3 
9 
3 
1:i 
1 404 CANADA 252 26 8 
5 
212 2 4 
612 IRAQ 79 36 1 20 612 IRAK 394 194 53 15 27 100 
616 IRAN 61 2 
:i 7 38 
28 31 616 IRAN 178 21 
25 
1 
116 
58 98 
:i 632 SAUDI ARABIA 151 72 29 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 431 186 31 56 14 
5 636 KUWAIT 53 8 2 37 5 636 KOWEIT 123 29 1 1 6 74 7 
647 UAEMIRATES 37 12 23 2 647 EMIRATS ARAB 115 51 
1 
46 18 
732 JAPAN 80 80 
62 
732 JAPON 553 552 
122 958 NOT DETERMIN 62 958 NON DETERMIN 122 
1000 W 0 R L D 29088 9189 5018 630 1595 10613 412 1273 355 3 1000 M 0 ND E 92925 36441 19570 2682 5373 22172 2366 2726 1579 16 
1010 INTRA-EC 20122 5729 4290 404 1492 6571 225 1273 138 • 1010 INTRA-CE 64506 22849 16754 1738 4646 13873 1424 2726 496 
16 1011 EXTRA-EC 8900 3459 729 222 103 3980 187 217 3 1011 EXTRA-CE 28277 13592 2816 923 727 8178 942 1083 
1020 GLASS 1 7613 3141 466 178 41 3488 82 214 3 1020 CLASSE 1 23427 12046 1556 760 424 7123 446 1057 13 
1021 EFTA COUNTR. 6114 2554 431 165 31 2724 32 177 . 1021 A EL E 17737 8715 1415 631 144 5613 273 946 
:i 1030 GLASS 2 1171 300 176 44 51 492 104 4 . 1030 CLASSE 2 4343 1404 950 162 248 1054 496 26 
1031 ACP (60~ 291 63 66 4 2 134 20 . 1031 ACP (sw 960 223 319 18 18 318 64 
1040 GLASS 117 18 87 12 . 1040 GLASS 3 508 141 311 56 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4009.10 PIJIING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH ATTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING UQUIDS AND GASES IN CIVIL 4009.10 PIPIIG AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH ATTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIOUIDS AND GASES IN CIVIL 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, 
DESTIIES A DES AERONEFS CIVU 
GAS· OOER FLUESSIGIŒITSLEITUNGSROHRE UND .SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, MIT FORM·, VERSCHLUSS. ODER VERBINDUNQS. 
STUECKEN, FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 30 1 
2 
24 
1 4 
5 001 FRANCE 123 10 
7 
74 2 
1:i 
37 
004 FR GERMANY 12 
1 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 141 
:i 
12 9 100 
220 EGYPT 55 54 
2 1 
220 EGYPTE 360 
76 
357 
30 14 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 122 2 
508 BRAZIL 11 11 
17 
508 BRESIL 103 103 
1sS 706 SINGAPORE 17 706 SINGAPOUR 167 1 
1000 W 0 R L D 284 18 31 138 21 4 72 • 1000 M 0 ND E 1966 145 341 659 170 18 633 
1010 INTRA·EC 113 2 24 52 2 4 29 . 1010 INTRA-CE 504 22 37 173 16 15 241 
1011 EXTRA-EC 170 15 7 85 20 43 • 1011 EXTRA-CE 1460 123 302 484 155 3 393 
1020 GLASS 1 49 14 3 19 3 10 . 1020 CLASSE 1 442 108 125 63 34 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 35 9 3 19 
17 
4 . 1021 A EL E 202 65 19 58 2 1 57 
1030 GLASS 2 122 2 4 66 33 . 1030 CLASSE 2 1013 15 172 421 121 2 282 
4009.20 TUIIING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROLLERS OF TEXTU MACHINES, TYPEWIUTERS AND THE UKE 4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROLLERS OF TEXTILE MACHINES, TVPEWRITERS AND THE UKE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYUNORES DE MACHINES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WAllEN VON TEXTIL·, SCHREIBMASCHINEN USW. 
001 FRANCE 134 48 
1 
66 à 1 17 001 FRANCE 1004 444 14 176 2 13 369 002 BELG.-LUXBG. 61 38 1 
20 
13 002 BELG.-LUXBG. 618 394 4 58 
47 
148 
003 NETHERLANDS 92 40 
:i 29 :i 3 003 PAYS-BAS 402 194 11 120 11 41 1 004 FR GERMANY 73 
41 
31 6 30 004 RF ALLEMAGNE 613 455 96 35 459 005 ITALY 51 1 1 8 005 ITALIE 571 7 9 100 
006 UTD. KINGDOM 18 18 
1 
006 ROYAUME-UNI 251 251 
4 29 009 GREECE 7 6 009 GRECE 163 130 
028 NORWAY 36 35 4 36 028 NORVEGE 134 2 75 132 1 030 SWEDEN 47 
1 :i 
8 030 SUEDE 230 118 
5 11 
36 
036 SWITZERLAND 39 33 2 036 SUISSE 471 380 2 73 
040 PORTUGAL 24 18 
1 
6 040 PORTUGAL 146 119 
7 1 
27 
042 SPAIN 18 17 
2 
042 ESPAGNE 183 173 8 2 046 YUGOSLAVIA 25 23 
5 
046 YOUGOSLAVIE 251 238 5 
052 TURKEY 8 3 052 TURQUIE 218 50 166 
058 GERMAN DEM.R 10 11 1 10 058 RD.ALLEMANDE 216 138 :i 2 216 064 HUNGARY 13 1 064 HONGRIE 179 36 
066 BULGARIA 16 16 066 BULGARIE 164 159 5 
121 
122 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~!IOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa 
4009.20 4009.20 
400 USA 26 i 21 5 400 ETATS-UNIS 103 8 9 54 2 30 728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 125 125 
1000 W 0 R L D 846 416 28 174 16 34 177 1 1000 M 0 ND E 7641 4309 187 548 104 218 2268 2 5 
1010 INTRA-EC 465 194 11 139 12 28 81 - 1010 INTRA..CE 3753 1895 46 440 72 104 1195 1 5 1011 EXTRA-EC 383 222 18 35 4 6 97 1 1011 EXTRA..CE 3898 2415 141 108 32 114 1072 1 
1020 GLASS 1 249 142 6 26 2 5 68 1020 CLASSE 1 2024 1258 40 77 14 95 539 1 
1021 EFTA COUNTR. 158 93 1 3 4 57 . 1021 A EL E 1085 701 6 11 
2 
77 289 1 
5 1030 GLASS 2 81 43 11 9 1 16 1 1030 CLASSE 2 1111 736 97 32 16 223 
1031 ACP (60a 6 2 2 
2 
2 1031 ACP (sw 110 46 32 1 
17 
1 30 
1040 GLASS 53 37 1 13 1040 GLASS 3 753 420 4 2 310 
4009.50 :J.t~ =.J:~NG OF UNHARDENED VULCANISED RU8BER, NOT COMBINEO WITH OTHER IIATERIALS, WlTH OR W1TH0UT FITT1NGS, NOT 4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENEO VULCANISED RUBBER, NOT COMBINEO WlTH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
WITHIN 4009.10.20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHRE UND SCHLAEUCHE, GANZ AUS WBCHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1596 898 444 469 11 131 86 1 001 FRANCE 6846 4908 1167 1025 134 368 400 13 002 BELG.-LUXBG. 779 179 12 123 
30 
21 
4 12 
002 BELG.-LUXBG. 3077 1279 35 462 
130 
134 
15 si 003 NETHERLANDS 641 246 97 189 
102 
63 003 PAYS-BAS 3092 1636 451 545 
279 
248 
004 FR GERMANY 3248 
s3fi 
947 349 19 1823 8 004 RF ALLEMAGNE 10663 
3254 
3348 1070 55 5790 121 
005 ITALY 828 135 
281 6 Hi 56 141 1 005 ITALIE 4292 753 88Ô 5 1 273 41:Ï 6 006 UTD. KINGDOM 661 57 157 
227 
3 006 ROYAUME-UNI 2804 484 759 84 168 
926 
16 
007 IRELAND 237 
si 
2 6 2 
1 
007 IRLANDE 971 1 9 19 16 
2 1 008 DENMARK 98 12 4 2 18 008 DANEMARK 684 463 72 13 18 95 009 GREECE 264 139 65 48 2 10 
2 16 
009 GRECE 1334 886 242 107 33 2 64 i 79 028 NORWAY 305 94 61 85 4 
1 
44 028 NORVEGE 1578 769 205 269 38 
6 
211 
030 SWEDEN 433 125 33 91 10 162 11 030 s 2143 937 148 347 42 614 1 48 
032 FINLAND 205 56 18 105 2 
1 
23 1 032 FI ANDE 916 389 65 337 8 
2 
107 1 9 
036 SWITZERLAND 412 211 26 42 2 130 036 s SSE 2420 1564 151 163 9 530 1 
038 AUSTRIA 367 325 14 11 1 16 
1 
038 A RICHE 2104 1836 127 19 18 102 2 
040 PORTUGAL 31 17 2 7 4 040 PORTUGAL 225 134 17 32 8 
2 
29 5 
042 SPAIN 186 39 89 14 43 1 042 ESPAGNE 1148 216 349 49 7 514 11 
048 YUGOSLAVIA 32 18 
227 
8 5 1 048 YOUGOSLAVIE 248 177 2 43 
1 
14 12 
060 POLAND 284 
8 
34 3 060 PO 742 7 565 112 54 3 
062 CZECHOSLOVAK 23 15 062 TC LOVAQ 123 53 69 1 
:i 1 064 HUNGARY 107 102" 5 
6 21 
084 HO lE 583 488 89 2 
148 068 BULGARIA 30 3 2i 068 BUL RIE 209 38 6 17 i 204 MOROCCO 31 
:i 
4 204 MAROC 176 2 155 12 
8 2 208 ALGERIA 125 122 208 ALGERIE 585 52 522 1 
212 TUNISIA 69 1 68 24 1 55 212 TUNISIE 301 11 290 10:i 11 357 1 216 LIBYA 83 3 
9 
216 LIBYE 511 32 7 
220 EGYPT 45 21 10 
34 
5 220 EGYPTE 165 51 63 9 8 
74 
34 
248 SENEGAL 40 
1:Ï 6 59 124 248 SENEGAL 109 1 29 5 i 730 288 NIGERIA 239 43 
1 
288 NIGERIA 1576 117 256 466 
:i 302 CAMEROON 32 28 1 2 302 CAMEROUN 143 126 3 11 
314 GABON 26 
1 
26 
2:Ï 314 GABON 101 14 101 3:Ï 318 CONGO 39 15 
14 42 1 
318 CONGO 135 88 
69 11:Ï 4 322 ZAIRE 60 3 322 ZAIRE 204 3 6 9 
372 REUNION 47 
5 
47 
:i 148 
372 REUNION 119 
37 
117 
3Ô 2 1087 1 390 SOUTH AFRICA 164 8 
1 2 38 36 
390 AFA. DU SUD 1185 29 1 
1:Ï 116 400 USA 638 19 82 397 63 400 ETATS-UNIS 2369 172 479 1147 8 321 114 
412 MEXICO 598 2 à 1 596 1 412 MEXIQUE 7641 1 14 30 1 26 7626 i 528 ARGENTINA 14 
:i 
4 
12 6 6 
528 ARGENTINE 117 2 51 
48 2:Ï 612 IRAQ 61 5 28 1 612 IRAK 351 23 47 160 40 2 8 
624 ISRAEL 91 6 2 3 
2 
80 624 ISRAEL 367 38 37 13 
22 
4 275 
632 SAUDI ARABIA 207 16 24 62 103 632 ARABIE SAOUD 1110 132 208 107 841 
636 KUWAIT 24 1 4 9 10 636 KOWEIT 100 11 15 31 2 41 
844 QATAR 138 
5 
1 137 844 QATAR 984 2 5 
1 
957 
1 647 U.A.EMIRATES 24 6 
1 
13 647 EMIRATS ARAS 232 34 34 
:i 
162 
706 SINGAPORE 37 7 7 à 22 706 SINGAPOUR 195 35 49 42 105 3 800 AUSTRALIA 47 2 3 34 800 AUSTRALIE 316 22 9 
1 
243 
804 NEW ZEALAND 9 1 8 804 NOUV.ZELANDE 113 8 1 103 
1000 W 0 R L D 14083 3362 3036 2502 313 290 4285 187 102 6 1000 M 0 ND E 67761 20880 11977 7663 1496 1048 23726 554 594 23 
1010 INTRA-EC 8353 2216 1880 1358 247 196 2305 146 25 • 1010 INTRA..CE 33746 12910 8803 3693 1031 728 7929 429 225 
23 1011 EXTRA-EC 5722 1143 1176 1140 65 94 1960 41 77 6 1011 EXTRA..CE 33959 7754 5173 3935 482 321 15796 125 370 
1020 GLASS 1 2867 924 344 778 22 3 687 41 68 . 1020 CLASSE 1 15074 6346 1662 2515 146 23 3956 125 301 
1021 EFTA COUNTR. 1754 831 153 340 20 1 379 3 27 . 1021 A EL E 9421 5655 714 1168 122 8 1600 10 144 
2:Ï 1030 GLASS 2 2394 106 545 323 44 91 1270 9 6 1030 CLASSE 2 17085 814 2685 1282 311 275 11834 61 
1031 ACP (60a 526 18 166 86 15 88 152 1 1031 ACP (sw 2777 175 842 530 99 226 899 6 
1040 GLASS 467 113 288 40 1 24 1 1040 GLASS 3 1801 595 825 139 5 23 207 7 
4009.61 ~Fa=Du~~~~ 'ft::fHŒD VULCANISED RUBBER, COMBINED WlTH OTHER IIATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WlTH METAL REINFORCEIIENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IH~~S ~tlX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, AVEC ARMATURE METALUQUE, NON POUR ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, METALLBEWEHRT, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4375 512 
112 
3211 204 10 436 2 001 FRANCE 14038 2481 
571 
9322 832 85 1501 17 
002 BELG.-LUXBG. 692 316 101 125 58 33 5 002 BELG.-LUXBG. 3444 1571 328 698 457 209 67 003 NETHERLANDS 989 294 95 257 
157 
280 5 003 PAYS-BAS 5063 1782 610 916 
731 
1272 26 
004 FR GERMANY 3249 46i 263 2327 5 495 2 004 RF ALLEMAGNE 11143 1700 994 7407 29 1952 30 005 ITALY 823 124 945 30 1 200 2:Ï 2 005 ITALIE 3439 557 2987 102 4 1067 48 13 006 UTD. KINGDOM 1783 459 124 227 
s5 
4 006 ROYAUME-UNI 6715 1806 743 1086 
352 
41 
007 IRELAND 141 13 52 10 1 007 IRLANDE 844 75 173 34 1 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'H~aoa 
4009.61 4009.61 
008 DENMARK 451 131 2 145 24 i 149 9 008 DANEMARK 1978 728 34 476 91 4 649 84 009 GREECE 134 48 18 34 5 19 009 GRECE 687 245 91 154 20 89 
028 NORWAY 248 27 6 106 2 103 4 028 NORVEGE 1083 180 57 330 25 448 43 
030 SWEDEN 1498 205 81 635 374 134 69 030 SUEDE 6114 1183 314 2169 1167 771 510 
032 FINLAND 635 65 4 128 2 429 7 032 FINLANDE 3110 353 79 384 4 2227 63 
036 SWITZERLAND 470 193 15 229 2 25 6 036 SUISSE 2346 1118 139 884 13 134 58 
038 AUSTRIA 607 402 76 115 2 i 9 3 038 AUTRICHE 2839 1924 403 409 7 4 66 30 040 PORTUGAL 292 20 31 21 184 35 040 PORTUGAL 1251 77 153 145 712 159 1 
042 SPAIN 432 81 41 246 24 40 042 ESPAGNE 2078 857 322 722 70 107 
048 YUGOSLAVIA 56 36 13 6 1 048 YOUGOSLAVIE 398 245 131 20 2 
052 TURKEY 166 28 2 60 76 052 TURQUIE 751 150 22 204 375 
056 SOVIET UNION 496 12 1 481 
31 
2 056 U.R.S.S. 1285 94 31 1151 
si 9 058 GERMAN DEM.R 56 
79 117 
25 
2 72 
058 RD.ALLEMANDE 125 
274 566 
64 
8 228 060 POLAND 1739 1442 27 060 POLOGNE 5512 4280 156 
062 CZECHOSLOVAK 53 47 6 
168 i 062 TCHECOSLOVAQ 301 274 27 467 i 4 064 HUNGARY 188 13 6 064 HONGRIE 622 117 33 
066 ROMANIA 35 22 1 12 44 066 ROUMANIE 191 115 6 68 2 i 068 BULGARIA 393 9 3 337 i 2 068 BULGARIE 888 69 16 687 115 5 204 MOROCCO 57 1 43 10 204 MAROC 253 7 181 42 i 2 18 208 ALGERIA 531 4 527 
2:i 28 
208 ALGERIE 1777 101 1665 7 
246 
1 
216 LIBYA 79 1 27 
17 
216 LIBYE BOO 13 322 217 2 
:i i 220 EGYPT 105 30 3 9 46 220 EGYPTE 1026 231 49 38 113 591 
272 IVORY COAST 16 11 2 3 272 COTE IVOIRE 141 2 104 1 22 12 
284 BENIN 16 
6 
1 
29 4 
15 284 BENIN 183 
39 
55 
176 29 
128 
288 NIGERIA 104 34 31 288 NIGERIA 589 209 136 
302 CAMEROON 93 1 92 
4 1 
302 CAMEROUN 1152 21 1131 
37 HÎ 314 GABON 65 60 
17 1 
314 GABON 988 3 932 
21s 12 322 ZAIRE 18 
1 2 
322 ZAIRE 244 10 7 
1 330 ANGOLA 53 49 1 330 ANGOLA 606 14 563 5 23 
370 MADAGASCAR 12 
98 
12 
2:i 44 247 
370 MADAGASCAR 217 
40:i 
217 
116 167 1271 390 SOUTH AFRICA 429 17 
2 
390 AFR. DU SUD 2025 68 
9 400 USA 1241 180 54 581 186 238 400 ETATS-UNIS 5394 1252 444 2224 384 1081 
404 CANADA 552 22 28 8 446 48 404 CANADA 2717 82 110 23 2203 1 298 
412 MEXICO 578 1 2 575 412 MEXIQUE 5380 17 17 5346 
2 442 PANAMA 210 210 
37 
442 PANAMA 3284 3 3279 
448 CUBA 37 5 448 CUBA 128 2 3 20 125 480 COLOMBIA 20 
19 
15 480 COLOMBIE 109 
:i 
87 
484 VENEZUELA 23 4 
17 
484 VENEZUELA 213 189 21 
89 504 PERU 24 7 
48 
504 PEROU 131 40 2 
35:i 512 CHILE 59 2 
1 2 
9 512 CHILI 414 13 9 
1:i 
39 
604 LEBANON 15 3 8 1 604 LIBAN 140 35 7 76 9 
608 SYRIA 47 22 
14 
14 
1 
11 608 SYRIE 172 79 
226 
64 j 29 1 612 IRAQ 42 11 3 13 612 IRAK 518 121 56 107 
616 IRAN 44 1 
9 
5 
1 
38 616 IRAN 223 5 12 21 
2 2 
185 
624 ISRAEL 91 24 17 40 624 ISRAEL 419 124 33 67 191 
628 JORDAN 18 1 2 
:i 16 1 
15 
2 
628 JORDANIE 137 24 37 1 
120 8 
75 
9 632 SAUDI ARABIA 112 17 7 66 632 ARABIE SAOUD 771 139 130 19 346 
1 636 KUWAIT 51 17 2 2 30 636 KOWEIT 338 95 20 15 207 
640 BAHRAIN 14 
1 
3 
1!Î 
2 9 640 BAHREIN 131 8 20 
194 
24 79 
644 QATAR 30 
258 10 
10 644 QATAR 274 8 14 1 
:i 
57 
647 U.A.EMIRATES 381 4 19 90 647 EMIRATS ARAB 3155 48 2381 115 94 514 
649 OMAN 29 1 
1:i 
5 23 649 OMAN 230 14 65 26 
1 
125 
664 INDIA 100 9 56 9 22 664 INDE 629 29 114 403 82 2 680 THAILAND 34 2 
10 
11 12 680 THAILANDE 142 6 
4:i 
48 31 55 
700 INDONESIA 57 29 18 700 INDONESIE 278 8 148 2 77 
2 701 MALAYSIA 10 
27 
2 
3!Î i 8 701 MALAYSIA 104 gj 33 190 1 68 706 SINGAPORE 150 8 75 706 SINGAPOUR 729 80 8 353 1 
720 CHINA 16 3 j 45 13 720 CHINE 136 91 6 410 39 728 SOUTH KOREA 73 
9 20 
21 728 COREE DU SUD 541 1 44 
76 
86 
736 TAIWAN 99 
5 
70 736 T'AI-WAN 348 41 1 
20 
230 
1 740 HONG KONG 108 51 
14 
47 5 740 HONG-KONG 394 180 
72 
168 25 
800 AUSTRALIA 528 46 353 115 800 AUSTRALIE 1996 308 1182 434 
804 NEW ZEALAND 37 1 2 34 804 NOUV.ZELANDE 185 1 8 8 168 
808 AMER.OCEANIA 106 106 808 OCEANIE AMER 1085 1085 
1000 W 0 R L D 26813 4115 2738 13199 2294 94 4214 23 134 2 1000 M 0 ND E 118924 21445 18969 47366 9293 668 20025 46 1101 9 
1010 INTRA-EC 12634 2239 790 7031 773 73 1676 23 29 . 1010 INTRA-CE 47151 10387 3772 21624 3363 579 7091 46 287 9 1011 EXTRA-EC 14171 1876 1947 6161 1521 21 2538 105 2 1011 EXTRA-CE 71728 11057 15198 25698 5931 89 12934 814 
1020 CLASS 1 7235 1407 384 2512 1265 3 1565 99 . 1020 CLASSE 1 32526 8169 2350 8828 4753 15 7646 765 
1021 EFTA COUNTR. 3760 912 212 1233 566 1 740 96 . 1021 A EL E 16812 4635 1144 4323 1929 4 3831 746 
9 1030 CLASS 2 3919 284 1431 1179 153 16 646 6 2 1030 CLASSE 2 29980 1854 12161 10116 842 67 4883 48 
1031 ACP (60J 442 10 256 52 17 12 95 1031 ACP (6~ 4376 102 3062 427 138 36 608 3 
1040 CLASS 3016 185 133 2469 103 2 124 1040 CLASS 3 9223 1035 687 6752 335 8 405 1 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 4009.69 P1PING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, SANS ARMATURE METALLIQUE, NON REPR. 
SOUS 4009.01 ET 20 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT AND.STOFFEN ALS METALLBEWEHRT,NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTH. 
001 FRANCE 4847 774 
821 
2971 36 726 139 4 197 001 FRANCE 16331 4898 
226:i 
7055 171 2586 855 62 704 
1 002 BELG.-LUXBG. 2811 1380 264 256 
64:i 
74 
ai 16 002 BELG.-LUXBG. 12051 7221 828 1226 2796 437 6 69 003 NETHERLANDS 3404 748 384 974 
274 
447 121 003 PAYS-BAS 12887 4671 1037 2160 
974 
1592 255 376 
004 FR GERMANY 10020 
195 
2719 3892 1447 1108 5 575 004 RF ALLEMAGNE 32993 
2666 
10341 11145 4981 3328 7 2217 
005 ITALY 1504 672 
2261 
21 368 188 23 37 005 ITALIE 6888 1975 
500:i 
54 1149 853 75 116 
006 UTD. KINGDOM 4735 499 745 33 434 
272 
310 453 006 ROYAUME-UNI 17982 5706 2314 200 1591 
1058 
1656 1512 
007 IRELAND 340 15 45 1 1 6 007 IRLANDE 1295 64 5 138 5 5 20 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
40011.69 40011.69 
008 DENMARK 839 150 237 280 3 57 85 27 
4 
008 DANEMARK 3266 968 536 1010 18 204 446 84 
13 009 GREECE 282 44 77 124 2 13 18 009 GRECE 1341 657 208 316 30 42 77 
024 !CELANO 33 9 4li 387 3 &i 18 5 6 024 ISLANDE 173 67 132 1212 16 268 64 10 42 028 NORWAY 1156 175 165 313 028 NORVEGE 4105 839 792 836 
030 SWEDEN 1912 334 59 376 24 100 367 4 648 030 SUEDE 9925 3168 321 1268 117 375 1636 10 3030 
032 FINLAND 806 58 94 489 
10 
19 74 72 032 FINLANDE 2790 416 235 1547 2 78 269 243 
036 SWITZERLAND 2003 284 414 1183 40 20 72 036 SUISSE 6854 2104 1021 3083 39 270 98 259 
038 AUSTRIA 1120 452 151 472 3 11 21 10 038 AUTRICHE 4621 2995 291 1108 23 57 112 35 
040 PORTUGAL 307 17 127 75 3 3 61 21 040 PORTUGAL 1413 282 333 291 27 15 391 74 
042 SPAIN 1066 106 295 463 4 56 124 18 042 ESPAGNE 4057 855 976 1051 15 326 765 68 
046 MALTA 56 2 1 6 3 44 046 MALTE 272 13 4 15 7 1 232 
2 046 YUGOSLAVIA 208 80 13 114 
13 
1 046 YOUGOSLAVIE 1283 758 90 428 
39 
5 
052 TURKEY 165 7 30 106 
12 
9 052 TURQUIE 636 185 100 241 
83 
71 
056 SOVIET UNION 211 87 i 101 11 12 056 U.R.S.S. 753 344 2 249 i 75 46 058 GERMAN DEM.R 92 
10 
77 2 
114 35 
058 RD.ALLEMANDE 235 
a4 4 181 3 114 060 POLAND 512 130 223 080 POLOGNE 1625 444 666 317 
082 CZECHOSLOVAK 21 16 4 1 
2 5 
082 TCHECOSLOVAQ 229 204 16 9 
13 3i 4 064 HUNGARY 601 114 75 404 084 HONGRIE 2006 474 292 1192 
066 ROMANIA 53 47 i 6 i 066 ROUMANIE 262 247 7 15 3 4 068 BULGARIA 58 13 43 i 088 BULGARIE 514 398 102 3 202 CAN Y ISLES 41 
10 
17 5 18 202 CANARIES 296 99 201 15 77 204 eco 80 51 14 3 2 204 MAROC 469 281 59 i 18 12 208 lA 383 117 195 55 i 1 15 208 ALGERIE 2226 897 1055 157 2 114 6 212 A 104 1 85 14 2 212 TUNISIE 503 9 397 60 16 3 12 
216 LIBYA 429 57 2 88 2 279 216 LIBYE 3784 384 19 475 18 2 2882 3 
220 EGYPT ,488 60 33 249 
4 
146 220 EGYPTE 3482 344 124 2069 7 1 937 
224 SUDAN 14 1 1 8 224 SOUDAN 127 7 12 10 23 75 
240 NIGER 52 52 
3 23 
240 NIGER 282 i 282 14 4li 1i 248 SENEGAL 56 
8 
29 248 SENEGAL 241 167 
2 268 LIBERIA 21 13 i 268 LIBERIA 119 25 92 3 i 9 272 IVORY COAST 42 68 41 23 19 2 4 272 COTE IVOIRE 213 538 199 1 23 288 NIGERIA 479 83 280 288 NIGERIA 2424 488 82 82 3 1228 
302 CAMEROON 72 2 52 18 302 CAMEROUN 295 19 246 28 2 
314 46 46 
2 
314 GABON 208 207 
19 ti 318 29 
2 
27 
30 i 318 CONGO 202 19 177 7 322 41 6 2 322 ZAIRE 147 29 11 
23 
81 
346 A 43 11 2 11 18 346 KENYA 287 127 4 42 91 
390 SOUTH AFRICA 141 42 62 2 
6 4 
35 
49 110 
390 AFR. DU SUD 923 469 244 17 11 
19 
182 
134 s9 400 USA 4506 225 38 2038 2036 400 ETATS-UNIS 14645 1979 231 5672 33 8488 
404 CANADA 396 10 2 104 225 55 404 CANADA 1552 104 34 274 10 2 997 131 
412 MEXICO 85 63 2 i 173 412 MEXIQUE 859 824 35 5 1ooB 472 TRINIDAD,TOB 179 2 3 
8 
472 TRINIDAD,TOB 1035 10 12 
4i 476 NL ANTILLES 27 7 
2 
10 2 476 ANTILLES NL 121 19 
5 
50 11 
480 COLOMBIA 146 1 28 115 480 COLOMBIE 456 10 102 i 339 484 VENEZUELA 27 17 2 5 
2 
3 484 VENEZUELA 237 135 21 84 16 
500 ECUADOR 38 1 i 1 34 500 EQUATEUR 318 6 11 16 5 280 504 PERU 46 16 1 22 504 PERDU 286 125 26 8 127 
508 BRAZIL 40 1 
8 
24 15 508 BRESIL 397 15 7 205 170 
512 CHILE 22 5 1 2 8 512 CHILI 175 51 41 3 20 80 524 URUGUAY 11 3 
2 8 
6 524 URUGUAY 113 27 
1i 
2 
3 
84 
600 CYPRUS 32 5 
8 
17 600 CHYPRE 154 22 37 2 79 
604 LEBANON 94 6 38 4 37 604 LIBAN 211 61 89 17 2 5 37 
5 608 SYRIA 196 72 30 44 
12 
50 
3 
608 SYRIE 545 82 76 59 
52 
323 
17 612 IRAQ 606 155 73 155 208 
26 
612 IRAK 2253 920 251 412 601 
104 616 IRAN 112 42 
29 
27 1 
2 
16 616 IRAN 505 176 6 91 1 8 127 624 ISRAEL 107 11 48 2 15 624 ISRAEL 623 191 100 188 20 116 
628 JORDAN 80 17 32 11 
19 2i 20 2 628 JORDANIE 369 168 54 24 92 99 123 4 22 632 SAUDI ARABIA 847 101 199 207 298 
4 
632 ARABIE SAOUD 4234 658 716 803 1840 
636 KUWAIT 144 41 12 19 42 3 23 636 KOWEIT 512 176 29 40 122 13 118 14 
640 BAHRAIN 94 3 7 
5 
1 83 640 BAHREIN 943 27 22 
6 
10 1 883 
644 QATAR 58 3 22 2 26 644 QATAR 327 14 99 6 
6 
202 
847 U.A.EMIRATES 371 43 31 19 4 273 847 EMIRATS ARAB 2383 229 152 119 25 1832 
849 OMAN 289 4 3 
9 
4 278 849 OMAN 794 27 8 36 23 735 662 PAKISTAN 14 3 2 662 PAKISTAN 177 120 6 3 18 
684 INDIA 67 11 
25 16 
56 684 INDE 487 55 15 
69 
3 414 
680 THAILAND 65 21 3 680 THAILANDE 280 122 11 60 18 
700 INDONESIA 389 241 
3 
1 148 700 INDONESIE 1889 1083 61 
1:i 
12 733 ti 701 AYSIA 163 8 3 149 701 MALAYSIA 822 88 17 698 
703 El 76 56 10 2 2 72 703 BRUNEI 441 324 67 21 15 405 706 PORE 522 44 15 403 706 SINGAPOUR 2654 127 78 2057 
708 Pl NES 22 2 
5 
2 18 708 PHILIPPINES 182 96 1 12 73 
720 CHINA 7 2 
3 
720 CHINE 282 88 193 1 
20 728 SOUTH KOREA 7 4 
6 i 2 728 COREE DU SUD 121 101 4 14 10 6 1i 732 JAPAN 20 1 10 732 JAPON 177 23 109 
736 TAIWAN 23 13 4 6 
22 9 
736 T'AI-WAN 215 172 
4 
17 19 7 
s6 740 HONG KONG 70 11 27 1 740 HONG-KONG 395 131 47 4 153 
800 AUSTRALIA 508 12 140 1 308 45 800 AUSTRALIE 3440 93 1 272 10 2544 520 
804 NEW ZEALAND 31 3 4 24 804 NOUV.ZELANDE 272 19 22 2 229 
950 STORES,PROV. 16 16 950 AVIT.SOUTAGE 124 1 123 
1000 W 0 R L D 52658 7238 8567 18933 878 4218 9439 571 2808 5 1000 M 0 ND E 210844 52108 30081 52522 3941 15502 43573 2432 10881 44 
1010 INTRA-EC 28779 3803 5855 10810 828 3888 2331 458 1408 • 1010 INTRA-CE 105032 28850 18878 27853 2879 13354 8845 2146 5028 1 
1011 EXTRA-EC 23858 3435 2912 8108 250 530 7108 113 1400 5 1011 EXTRA-CE 105888 25257 11385 24748 1282 2148 34929 286 5833 44 
1020 CLASS 1 14497 1797 1333 5971 59 309 3589 113 1326 . 1020 CLASSE 1 57227 14371 4019 16508 321 1461 15002 286 5259 
1021 EFTA COUNTR. 7336 1309 893 2981 43 235 724 9 1142 . 1021 A EL E 29884 9872 2334 8489 225 1062 3363 20 4519 44 1030 CLASS 2 7796 1350 1362 1276 176 102 3462 63 5 1030 CLASSE 2 42486 9048 6404 5809 837 336 19681 327 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllooa 
4009.69 4009.69 
t03t ACP frJ tt98 t04 399 80 29 60 522 4 t03t ACP (6~ 6329 94t 2104 282 t51 158 2669 24 
t040 CLAS t569 288 217 860 t6 119 57 12 1040 CLASS 3 5975 t839 961 2429 t04 349 246 47 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BEL TING, OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BEL TING OF VULCANISED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BEL TING OF VULCANtsED RUBBER 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 390 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 390 TO 958 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 390 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 390 BIS 958 
OK: CONADENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3505 t065 
375 
278 t900 197 65 001 FRANCE t2604 4750 
t145 
825 5991 708 330 
002 BELG.-LUXBG. 2292 1194 41 605 
as 
77 002 BELG.-LUXBG. 932t 5952 91 t821 
251 
312 
003 NETHERLANDS 897 6t7 33 7 
1341 
t55 003 PAYS-BAS 3073 2092 109 63 
3737 
556 
1 004 FR GERMANY 2720 
2Hi 
982 145 49 203 004 RF ALLEMAGNE 9842 
1048 
3895 737 178 t294 
005 ITALY 932 236 
33 
248 1t 218 6 005 ITALIE 313t 702 t19 670 24 687 29 006 UTD. KINGDOM 627 319 84 t85 
ss 
006 ROYAUME-UNI 2774 1619 394 609 4 
403 007 IRELAND 109 5 1 2 6 
5 
007 IRLANDE 480 37 2 5 33 
22 006 DENMARK 134 84 3 2 7 33 008 DANEMARK 483 293 t4 16 20 i 118 009 GREECE 213 40 142 16 
1 
15 009 GRECE t019 170 725 56 3 64 
028 NORWAY t1t 96 
4 6 
t4 028 NORVEGE 306 248 
35 
3 25 
1 
32 
030 SWEDEN 339 50 244 35 030 SUEDE t349 265 65 756 227 
032 FINLAND t32 34 
122 
2 4 
1 
92 032 FINLANDE 725 3t6 1 9 46 
5 
353 
036 SWITZERLAND 525 175 54 172 t 036 SUISSE 1997 786 373 216 599 18 
038 AUSTRIA 488 406 26 1 54 1 
1 
038 AUTRICHE t941 1629 1t1 6 188 7 i 040 PORTUGAL 86 4 69 6 6 040 PORTUGAL 375 53 249 38 28 
3 042 SPAIN 251 9 233 4 2 3 042 ESPAGNE t076 87 852 45 64 25 
048 YUGOSLAVIA 69 6 45 18 
9 
048 YOUGOSLAVIE 358 65 185 too 
2 
8 56 052 TURKEY t47 
1340 46 138 052 TURQUIE 516 19 186 445 056 SOVIET UNION 274t 1308 47 056 U.R.S.S. 8744 4744 3586 3 225 
060 POLAND 623 619 4 060 POLOGNE 2t09 2047 58 
42 
4 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
2s 4 
062 TCHECOSLOVAQ 12t 71 8 
2 064 HUNGARY 30 1 
271 
064 HONGRIE t94 21 
682 
89 82 
204 MOROCCO 1036 74t 24 
2 10 
204 MAROC 2795 2038 74 1 
27 206 ALGERIA 306 14 270 10 
4i 
206 ALGERIE 1516 t16 1325 37 
t62 
11 
212 TUNISIA 279 9 228 1 i 4 2t2 TUNISIE 1036 53 817 4 27 216 LIBYA 134 20 1 102 
12s 
2t6 LIBYE 803 t56 5 589 
352 
26 
220 EGYPT 239 44 66 2 1 t 220 EGYPTE 786 t62 233 9 20 10 
224 SUDAN 44 27 2 15 224 SOUDAN 254 1t7 14 t23 
228 MAURITANIA 134 38 96 228 MAURITANIE 525 189 336 
240 NIGER 73 73 240 NIGER 365 385 
248 SENEGAL 33 
t31 
33 
286 
248 SENEGAL 149 
572 
t49 
740 268 LIBERIA 397 268 LIBERIA t3t2 
276 GHANA 23 2 
63 56 4 21 276 GHANA 128 t6 224 t81Ï 3 1t2 280 TOGO 123 
53 4 35 2 
280 TOGO 4t5 
266 t3 352 288 NIGERIA 163 41 25 3 288 NIGERIA t021 239 t30 t4 i 
302 CAMEROON 55 2 36 16 1 302 CAMEROUN 236 9 t54 68 3 2 
314 GABON 90 
2 
85 5 
3 26 20 
314 GABON 347 
9 
334 13 
10 93 s4 322 ZAIRE 66 t5 322 ZAIRE 257 80 t 
334 ETHIOPIA t6 
12 5 
16 334 ETHIOPIE t35 3 
1s 
2 130 
346 KENYA 24 li 1 7 346 KENYA tOO 37 23 2 48 352 TANZANIA 33 
132 
24 352 TANZANIE t49 2 2 120 
378 ZAMBIA 254 
10 
t22 378 ZAMBIE 966 543 
50 
423 
382 ZIMBABWE 34 24 
2 16 12 
382 ZIMBABWE t70 120 
t5 54 2 173 390 SOUTH AFRICA 72t 691 
29Ô 390 AFR. DU SUD 2858 26t4 400 USA 806 t92 72 31 i 221 400 ETATS-UNIS 2853 731 4t6 241 t 855 sos 404 CANADA tBt 46 9 8 1t7 404 CANADA 935 228 202 1t7 10 378 
4t2 MEXICO 196 32 8 156 96 412 MEXIQUE 1001 145 37 8t9 587 464 JAMAICA 96 
3 ss 
464 JAMAIQUE 587 
32 542 472 TRINIDAD,TOB 124 26 m t~~b~~!lOB 708 134 480 COLOMBIA 33 13 
1i 
18 
3 
2 155 55 
40 
89 
1s 
t1 
484 VENEZUELA 178 156 8 
toi 484 VENEZUELA 667 535 77 343 488 GUYANA t07 488 GUYANA 344 t 
492 SURINAM 87 
13 
87 492 SURINAM 353 
3 79 12 tri 
353 
508 BRAZIL 19 
t6 
6 508 BRESIL 163 59 
512 CHILE 55 4 
2 21 
35 5t2 CHILI 221 77 14 
22 71 
t30 
528 ARGENTINA 41 t7 t 528 ARGENTINE 206 98 t3 2 
604 LEBANON 35 7 t3 t5 2i 604 LIBAN t28 35 62 31 1 166 6t2 IRAQ 168 77 35 29 4i 6t2 IRAK 68t 244 133 137 6t6 IRAN 143 78 t 2 t5 616 IRAN 691 329 t7 to 226 t09 
624 ISRAEL 234 tt8 5 t5 4 92 624 ISRAEL 764 397 22 68 tB 259 
632 SAUDI ARABIA 176 69 t2 15 2 78 
5 
632 ARABIE SAOUD 9t3 324 90 67 5 426 i 
647 U.A.EMIRATES 80 6 22 47 647 EMIRATS ARAB 391 27 2 74 271 17 
649 OMAN 36 t2 
30 3 
24 649 OMAN 212 32 
145 14 
180 
662 PAKISTAN 119 1t 75 662 PAKISTAN 3t0 46 105 
664 INDIA 2863 2271 
45 
3 589 664 INDE 8673 6410 2 25 2236 
700 INDONESIA 115 63 7 700 INDONESIE 440 256 175 i 9 706 SINGAPORE 24 1 t9 
2 
4 706 SINGAPOUR 154 5 118 30 
728 SOUTH KOREA 16 
26 
14 
1 
728 COREE DU SUD 119 
193 
112 7 i 732 JAPAN 27 732 JAPON 202 i 2 BOO AUSTRALIA 580 10 570 800 AUSTRALIE 1941 108 1 1831 
804 NEW ZEALAND 164 2 162 804 NOUV.ZELANDE 569 25 544 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâba 
4010.t0 4010.10 
809 N. CALEDONIA 57 56 1 BB4 809 N. CALEDONIE 137 133 4 2425 977 SECRET CTRS. 884 977 SECRET 2425 
1000 W 0 R L 0 29231 11501 4113 2902 5857 471 4157 11 319 1000 M 0 ND E 107409 43935 16198 102n 1ne9 1731 16709 52 720 
1010 INTRA-EC 11427 3544 1856 524 4291 342 859 11 • 1010 INTRA-CE 42728 15981 6968 1911 12863 1166 3787 52 
72CÏ 1011 EXTRA-EC 18920 7957 2257 2278 863 129 3297 319 1011 EXTRA-CE 82250 27974 9208 8359 2481 565 12943 
1020 CLASS 1 4637 1749 582 285 486 3 1242 290 1020 CLASSE 1 18041 7374 2440 1343 1718 37 4520 609 
1021 EFTA COUNTR. 1688 767 221 69 482 2 147 . 1021 A EL E 6713 3304 769 336 1643 12 649 
112 1030 CLASS 2 8880 4242 1628 656 192 126 2007 29 1030 CLASSE 2 32949 13692 6571 3260 615 526 8173 
1031 ACP Js60J 2022 405 490 213 15 39 858 2 1031 ACP (~ 8725 1809 2124 990 49 136 3610 7 
1040 CLA 3404 1966 47 1338 5 48 . 1040 CLASS 3 11261 6908 197 3756 148 2 250 
4010.30 VULCAHISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 40t0.30 VULCAHISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 
0 K: CONADENTIAL 0 K: CONADENTIAL 
COURROIES DE TRANSMISSION OE SECTION TRAPEZOIDALE EN CAOUTCHOUC VULCANISE KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
0 K: CONAOENTIEL 0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 985 334 
69 
39 29 236 347 001 FRANCE 8492 3588 
573 
452 199 1998 2255 
002 BELG.-LUXBG. 292 102 1 112 
10EÎ 8 
002 BELG.-LUXBG. 2581 902 15 979 
1509 
112 
003 NETHERLANDS 503 335 29 3 24 30 003 PAY5-BAS 5167 3038 288 36 597 296 004 FR GERMANY 842 
180 
48 13 530 227 004 RF ALLEMAGNE 8540 
1765 
592 211 4622 2518 
005 ITALY 548 178 
14 27 
85 103 
1 
005 ITALIE 4922 1444 
151 
5 859 849 
6 006 UTO. KINGDOM 372 269 30 31 
s6 006 ROYAUME-UNI 3981 2854 392 192 386 487 007 IRELAND 63 
221 :i 11 1 2 007 IRLANDE 589 3 1 74 5 19 008 DENMARK 263 5 22 11 008 DANEMARK 1957 . 1492 53 73 10 201 128 
009 GREECE 128 119 7 1 
1 5 
1 009 GRECE 1260 1165 80 8 
7 51 
7 
028 NORWAY 90 70 2 
1 
12 028 NORVEGE 736 566 25 1 86 
030 SWEDEN 277 189 7 1 5 74 030 SUEDE 2706 1866 80 22 10 70 658 
032 FINLAND 78 23 1 1 
1 
9 44 032 FINLANDE 729 301 14 15 
9 
89 310 
036 SWITZERLAND 287 136 10 68 41 31 036 SUISSE 2835 1376 106 257 668 419 
038 AUSTRIA 734 465 4 2 1 13 249 038 AUTRICHE 4109 2908 86 25 8 133 949 
040 PORTUGAL 116 61 3 35 1 3 13 040 PORTUGAL 1153 630 43 327 10 38 105 
042 SPAIN 346 232 72 18 20 4 042 ESPAGNE 2898 1890 637 134 1 190 46 
048 YUGOSLAVIA 124 55 5 23 39 2 048 YOUGOSLAVIE 1459 654 46 349 387 23 
052 TURKEY 11 10 
376 378 1 
1 
399 
052 TURQUIE 182 150 3 12 
10 
10 7 
056 SOVIET UNION 2929 1675 100 056 U.R.S.S. 14310 8366 1983 1765 468 1718 
060 POLAND 113 38 8 32 34 1 060 POLOGNE 872 287 75 226 24 231 29 
062 CZECHOSLOVAK 7 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 133 116 5 9 2 1 
2 064 HUNGARY 310 309 1 064 HONGRIE 2418 2407 3 5 1 
066 ROMANIA 7 5 2 
4 
066 ROUMANIE 132 65 21 46 
15 068 BULGARIA 73 67 
66 
2 
5 
068 BULGARIE 677 619 1 42 
2 37 204 MOROCCO 107 33 
1 
3 204 MAROC 816 259 464 9 45 
208 ALGERIA 427 68 357 1 208 ALGERIE 2574 512 2026 9 20 7 
212 TUNISIA 134 3 130 
5 
1 
1 
212 TUNISIE 1118 59 1041 3 
6 
15 
20 216 LIBYA 9 3 
5 
216 LIBYE 121 47 4 43 1 
220 EGYPT 103 84 5 9 220 EGYPTE 783 522 46 148 3 
1 
64 
232 MALI 21 21 232 MALI 160 
1 
159 
1 248 SENEGAL 18 
1 
18 248 SENEGAL 168 166 
:i 2 272 IVORY COAST 42 41 
1 1 28 
272 COTE IVOIRE 436 16 413 2 
288 NIGERIA 113 67 16 288 NIGERIA 1143 759 154 5 16 209 
302 CAMEROON 17 1 16 
8 
302 CAMEROUN 173 9 163 1 
1 s6 322 ZAIRE 13 4 1 
6 
322 ZAIRE 127 48 18 
6 59 346 KENYA 15 8 1 
1:Ï 
346 KENYA 147 75 7 
5 75 390 SOUTH AFRICA 138 83 1 
27 
41 390 AFR. OU SUD 1627 1197 13 9 328 
2 400 USA 341 261 6 1 46 400 ETATS-UNIS 3418 2308 73 295 17 723 
404 CANADA 31 2 
s8 29 404 CANADA 282 42 6 1 233 448 CUBA 135 20 57 448 CUBA 983 234 351 398 
464 JAMAICA 13 
10 1 
13 464 JAMAIQUE 178 1 
12 8 177 480 COLOMBIA 65 
1 
54 480 COLOMBIE 221 67 
5 
134 
484 VENEZUELA 18 10 
1 
7 484 VENEZUELA 174 108 5 6 50 
504 PERU 19 18 
5 1 :i 504 PEROU 185 169 9 1 6 31 508 BRAZIL 10 1 
1 
508 BRESIL 231 22 
12 
155 23 
528 ARGENTINA 17 16 
11 1 
528 ARGENTINE 147 127 8 
2 604 LEBANON 50 36 2 604 LIBAN 330 259 13 56 
608 SYRIA 105 96 9 
21 1 :i 4 608 SYRIE 690 612 76 2 12 24 s4 612 IRAQ 69 38 2 612 IRAK 890 458 126 216 
616 IRAN 43 36 
5 
5 2 616 IRAN 564 468 4i 6 1 66 23 624 ISRAEL 34 27 2 624 ISRAEL 290 218 9 16 
628 JORDAN 21 21 
8 :i 8 17 628 JORDANIE 155 149 4 2 41 89 2 632 SAUD! ARABIA 73 37 632 ARABIE SAOUD 743 396 67 148 
636 KUWAIT 23 20 1 
:i 2 636 KOWEIT 234 212 2 1 4 1 14 647 U.A.EMIRATES 35 30 
2:Ï 1 
2 647 EMIRATS ARAB 286 227 3 8 1 31 16 
662 PAKISTAN 157 47 86 662 PAKISTAN 297 210 8 24 
5 
55 
684 INDIA 7 3 
1 
4 664 INDE 109 49 5 
16 
50 
680 THAILAND 82 79 
1 
2 680 THAILANDE 644 595 1 
5 
32 
700 INDONESIA 37 36 
24 
700 INDONESIE 403 386 12 
10 79 701 MALAYSIA 45 21 701 MALAYSIA 277 188 
7 2 706 SINGAPORE 42 32 
29 
10 706 SINGAPOUR 379 268 6 96 
708 PHILIPPINES 39 10 
:i 708 PHILIPPINES 272 94 178 6 67 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 132 56 3 
:i 740 HONG KONG 28 24 4 740 HONG-KONG 247 209 3 8 32 800 AUSTRALIA 78 22 56 800 AUSTRALIE 726 247 5 6 466 804 NEW ZEALAND 34 16 
89 
18 604 NOUV.ZELANDE 384 150 6 1 
2 
221 
958 NOT DETERMIN 89 958 NON DETERMIN 966 964 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀÀ ooo 
4010.30 4010.30 
1000 W 0 R L D 12638 6317 1744 739 211 1427 2199 1 . 1000 M 0 ND E 99888 50065 13076 5496 2258 13442 15343 8 
1010 INTRA-EC 3995 1560 364 87 195 1011 777 1 . 1010 INTRA-CE 37492 14807 3423 1020 1988 9594 6654 6 
1011 EXTRA-EC 8555 4757 1381 652 16 327 1422 . 1011 EXTRA-CE 61222 35258 9653 4467 268 2884 8690 2 
1020 CLASS 1 2698 1627 111 177 4 150 629 1020 CLASSE 1 23488 14357 1149 1471 49 1735 4725 2 
1021 EFTA COUNTR. 1585 943 27 107 4 76 428 1021 A EL E 12323 7654 355 648 43 1048 2575 
1030 CLASS 2 2283 1010 827 60 10 39 337 1030 CLASSE 2 18162 8789 6064 892 171 433 1813 
1031 ACP ~oa 351 102 165 3 2 9 70 1031 ACP ~~ 3592 1183 1613 55 38 73 630 1040 CLA 3572 2119 442 415 1 138 457 1040 CLAS 3 19572 12112 2440 2104 47 717 2152 
4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BEL TING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BEL TING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE, EXCL DE SECTION TRAPEZOIDALE TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEMEN 
001 FRANCE 450 74 
57 
134 56 1 184 
ti 
1 001 FRANCE 3980 1519 
434 
901 165 15 1370 10 
002 BELG.-LUXBG. 147 12 18 16 
2 
21 12 002 BELG.-LUXBG. 1622 316 126 228 
25 
268 180 70 
003 NETHERLANDS 120 40 11 8 
t9 
58 1 
5 
003 PAYS-BAS 1385 749 82 168 
to9 
357 3 1 
004 FR GERMANY 394 
12i 
54 156 4 156 004 RF ALLEMAGNE 5891 
1894 
571 3229 43 1904 33 2 005 ITALY 500 97 
t5 
5 166 97 
:i 
14 005 ITALIE 7267 524 
295 
31 3588 1137 
45 
93 006 UTD. KINGDOM 54 25 8 3 
76 
006 ROYAUME-UNI 1102 591 138 27 2 
1745 
4 
007 IRELAND 77 
19 2 
1 
4 
007 IRLANDE 1763 2 4 10 1 1 
008 DENMARK 54 4 
2 
25 008 DANEMARK 599 215 9 74 7 5 219 70 
009 GREECE 13 4 2 2 3 
i 
009 GRECE 225 90 31 27 7 1 68 i 
028 NORWAY 6 1 2 
ti 2 
2 028 NORVEGE 105 37 26 5 2 20 15 
030 SWEDEN 73 12 1 40 7 030 SUEDE 1014 186 16 199 16 548 49 
032 FINLAND 43 1 1 8 
i 
32 1 032 FINLANDE 297 25 16 68 7 173 8 
036 SWITZERLAND 79 12 4 9 14 39 036 SUISSE 1130 411 72 146 7 221 273 
038 AUSTRIA 30 15 
i 
5 4 6 038 AUTRICHE 590 430 7 65 15 73 
040 PORTUGAL 39 
9 
12 26 
i 
040 PORTUGAL 426 12 16 147 3 
i 
246 
042 SPAIN 56 9 28 9 042 ESPAGNE 1110 213 133 453 1 294 t5 
048 YUGOSLAVIA 14 1 
2 
13 
i 
048 YOUGOSLAVIE 308 32 11 239 
4 
25 
30 
1 
052 TURKEY 9 3 3 052 TURQUIE 312 101 70 107 
8 056 SOVIET UNION 173 2 6 164 1 
7 
056 U.R.S.S. 1101 141 55 895 
i 
2 
060 POLAND 57 13 1 33 3 060 POLOGNE 715 138 18 447 1 71 39 
066 ROMANIA 5 1 1 
:i sei 3 066 ROUMANIE 149 64 32 3 114 7 50 204 MOROCCO 67 1 12 1 204 MAROC 523 18 334 41 9 
208 ALGERIA 94 93 
35 
1 208 ALGERIE 594 4 557 10 
to:i 
11 12 
212 TUNISIA 64 29 
t:i 
212 TUNISIE 325 1 214 3 4 
220 EGYPT 14 1 220 EGYPTE 167 9 43 5 7 
4 
100 :i 
272 IVORY COAST 11 10 
4 22 1 1 272 COTE IVOIRE 141 8 133 30 67 4 288 NIGERIA 81 4 50 288 NIGERIA 956 33 2 815 i 
370 MADAGASCAR 8 7 1 370 MADAGASCAR 153 144 9 
378 ZAMBIA 172 
2 2 12 
172 378 ZAMBIE 692 
42 22 4i 
692 
i 390 SOUTH AFRICA 57 41 390 AFR. DU SUD 641 
5 :i 
535 
400 USA 72 16 4 36 
i i 
16 400 ETATS-UNIS 1160 391 36 566 159 
404 CANADA 67 51 1 13 404 CANADA 534 6 379 12 4 3 130 
448 CUBA 125 1 66 2 59 448 CUBA 948 24 498 59 4 446 480 COLOMBIA 7 3 1 480 COLOMBIE 122 35 4 
528 ARGENTINA 5 2 
:i 
3 
36 
528 ARGENTINE 111 37 
t5 
74 
180 612 IRAQ 41 1 1 612 IRAK 225 9 21 
616 IRAN 7 4 
2 
2 1 
i 
616 IRAN 175 70 
37 
78 
i 
27 
632 SAUDI ARABIA 12 1 8 632 ARABIE SAOUD 136 10 2 82 4 
640 BAHRAIN 37 
i 6 
37 640 BAHREIN 209 
t:i 22 
209 
647 U.A.EMIRATES 25 
5 
18 
ti 
847 EMIRATS ARAB 156 
27 
121 
652 NORTH YEMEN 24 
i 7 
8 652 YEMEN DU NRD 146 1 
169 i 
64 54 
684 INDIA 10 2 684 INDE 280 15 13 82 
700 INDONESIA 23 
i 
1 
i 
22 700 INDONESIE 146 
26 
9 7 2 128 
701 MALAYSIA 8 6 701 MALAYSIA 101 
i 
13 62 
706 SINGAPORE 18 2 1 15 706 SINGAPOUR 231 83 35 
2 2 
112 
732 JAPAN 6 2 1 
i 
3 732 JAPON 106 46 2 29 25 
736 TAIWAN 4 1 2 736 TAI-WAN 110 3 9 34 26 36 2 
800 AUSTRALIA 50 1 49 800 AUSTRALIE 746 8 2 20 2 714 
1000 W 0 R L D 3762 414 632 722 258 181 1423 19 110 3 1000 M 0 ND E 43348 8277 5418 9282 1086 3810 14389 297 757 32 
1010 INTRA-EC 1809 295 230 340 100 174 619 19 32 • 1010 INTRA-CE 23834 5376 1794 4831 574 3680 7068 297 212 2 
1011 EXTRA-EC 1952 118 403 382 158 7 803 78 3 1 011 EXTRA-CE 19514 2901 3624 4450 512 131 7321 545 30 
1020 GLASS 1 613 73 78 141 8 1 263 49 . 1020 CLASSE 1 8609 1949 816 2100 69 36 3269 370 
1021 EFTA COUNTR. 276 40 10 45 7 
5 
125 49 . 1021 A EL E 3597 1101 157 630 52 1 1304 352 
1030 CLASS 2 973 28 249 41 150 476 21 3 1030 CLASSE 2 7738 507 2173 922 441 74 3456 135 30 
1031 ACP (60d 344 3 56 8 26 5 246 
7 
1031 ACP (6~ 2684 38 646 118 92 49 1740 1 
1040 CLASS 366 18 76 200 65 1040 GLASS 3 3169 445 636 1430 2 21 596 39 
4011 RUBBER TVRES, TVRE CASES, INTERCHANGEABLE TVRE TREADS, INNER TUBES AND TVRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 4011 RUBBER TVRES, TVRE CASES, INTERCHANGEABLE TVRE TREADS, INNER TUBES AND TVRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES,PNEUMATIQUES,CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC REFEN,LURSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 SOUD OR CUSHION TVRES AND INTERCHANGEABLE TVRE TREADS 4011.10 SOLID OR CUSHION TVRES AND INTERCHANGEABLE TVRE TREADS 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES VOLL-,HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
001 FRANCE 3405 887 
40 
369 1 1048 399 
1029 
103 598 001 FRANCE 8735 2464 
75 
513 16 2567 958 
1534 
51 2146 
002 BELG.-LUXBG. 1737 298 1 105 
397 
112 1 151 002 BELG.-LUXBG. 3570 922 5 233 
1116 
252 3 546 
003 NETHERLANDS 977 318 68 8 
s4 47 242 61 78 003 PAYS-BAS 2626 955 60 20 398 148 497 34 293 004 FR GERMANY 7079 
888 
1568 1802 2235 451 530 167 004 RF ALLEMAGNE 8670 
232:i 
934 1814 3692 562 295 478 
005 ITALY 1865 7 
62 2 
141 323 1 80 425 005 ITALIE 4528 51 
tt5 7 
297 560 1 35 1261 
006 UTD. KINGDOM 2778 360 34 676 
288 
1309 335 
29 
006 ROYAUME-UNI 5355 920 186 1541 
717 
2217 369 
007 IRELAND 499 172 7 3 007 IRLANDE 1228 379 9 7 116 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e111100o Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 1:1111000 
4011.10 4011.10 
008 DENMARK 297 38 
5 
140 119 008 DANEMARK 650 117 
14 
290 243 
009 GREECE 72 22 
9 
23 22 
71 64 009 GRECE 172 53 12 3 60 45 110 100 028 NORWAY 277 57 2 42 32 028 NORVEGE 556 164 6 95 66 
030 SWEDEN 564 126 
19 
28 229 101 15 65 030 SUEDE 1275 381 
13 
62 
2 
495 211 23 123 
032 FINLAND 215 77 
194 1 
15 100 4 
6 
032 FINLANDE 420 166 
738 
27 180 32 
23 038 SWITZERLAND 460 167 14 43 34 1 038 SUISSE 1550 519 84 3 94 84 5 
038 AUSTRIA 356 203 60 7 62 21 3 038 AUTRICHE 884 5B8 91 22 118 54 11 
040 PORTUGAL 87 15 
1 
3 10 59 040 PORTUGAL 324 56 
2 
12 
1 
29 227 
042 SPAIN 149 73 13 53 9 042 ESPAGNE 350 1~ 38 107 16 056 SOVIET UNION 49 25 
2DtÏ 9 15 056 U.R.S.S. 113 2o4 2 13 30 204 MOROCCO 211 2 65 4 5 48 204 MAROC 242 6 271 11 21 28 208 ALGERIA 266 7 108 38 208 ALGERIE 488 29 58 98 4 
212 TUNISIA 32 18 12 2 
1 6 2 
212 TUNISIE 110 43 61 6 
7 2 46 4 216 LIBYA 48 21 5 13 
13 
216 LIBYE 215 77 23 56 
220 EGYPT 49 17 3 
18 
16 
8 
220 EGYPTE 146 59 10 36 41 32 4 272 IVORY COAST 83 
2 
4 53 272 COTE IVOIRE 185 1 1 14 114 19 
276 GHANA 32 
45 
30 276 GHANA 107 9 
1 
2 96 
288 NIGERIA 213 48 
11 
120 
149 
288 NIGERIA 634 162 50 421 
442 302 CAMEROON 195 
2 
35 
5 10:i s5 302 CAMEROUN 634 12 44 148 9 209 145 390 SOUTH AFRICA 214 
6 
19 
ri 6 390 AFR. DU SUD 435 3 57 41 26 400 USA 1511 68 
:i 
556 766 92 400 ETATS-UNIS 3324 147 5 1 1178 1788 138 
404 DA 73 19 13 38 404 CANADA 166 53 10 33 70 
412 0 35 1 
5 38 34 412 MEXIQUE 100 5 2:i 165 95 484 UELA 53 4 
1 
6 484 VENEZUELA 210 10 
2 
12 
604 ON 51 
39 
50 604 LIBAN 143 
216 
141 
612 IRAQ 45 
1 37 
6 612 IRAK 250 
1 Ti 34 624 ISRAEL 78 23 
1 
17 
25 
624 ISRAEL 191 72 
:i 
41 
1 77 632 SAUDI ARABIA 133 24 1 51 31 632 ARABIE SAOUD 433 74 10 177 91 
640 BAHRAIN 126 78 1 7 40 640 BAHREIN 319 210 3 28 77 1 
701 MALAYSIA 86 
5 12 
6 80 
18 
701 MALAYSIA 274 
10 37 
12 262 
38 706 SINGAPORE 125 29 61 706 SINGAPOUR 262 57 120 
732 JAPAN 61 23 11 20 7 732 JAPON 197 2 115 24 41 15 
740 HONG KONG 31 
:i 
30 
35 
1 
255 
740 HONG-KONG 182 
7 
178 
74 
4 
451 800 AUSTRALIA 416 5 118 800 AUSTRALIE 786 22 232 
1000 W 0 R L D 25888 4245 2158 2894 222 5984 4049 3128 1338 1682 1000 M 0 ND E 52812 11952 1983 4844 745 12516 9091 5187 1154 5540 
1010 INTRA-EC 18712 2682 1717 2254 193 4663 1761 2582 1111 1449 1010 INTRA-CE 35538 8153 1306 2491 655 9570 3485 4250 787 4841 
1011 EXTRA-EC 6987 1263 441 640 29 1321 2289 549 226 232 1011 EXTRA-CE 17274 3799 677 2152 90 2946 5806 937 386 699 
1020 CLASS 1 4557 851 49 352 25 1075 1493 525 175 12 1020 CLASSE 1 10638 2401 120 1171 72 2286 3338 882 319 49 
1021 EFTA COUNTR. 2012 652 42 287 8 402 394 86 135 6 1021 A EL E 5091 1877 109 909 30 859 880 133 271 23 
1030 CLASS 2 2269 329 392 288 3 238 735 21 49 216 1030 CLASSE 2 6254 1193 557 981 16 642 2146 55 32 632 
1031 ACP &>a 880 73 45 102 22 278 3 
2 
157 1031 ACP (sw 2180 316 126 248 
2 
77 935 17 
16 
461 
1040 CLA 161 84 10 61 4 1040 CLASS 3 380 205 18 121 18 
4011.20 PIIEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 4011.20 PNEUIIATIC lYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUMATIQUES DESliiES A DES AERONEFS CIVILS LUFTREIFEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 289 
1 31 
143 132 10 4 001 FRANCE 436 4 
37 
196 197 25 14 
003 NETHERLANDS 404 81 289 2 003 PAYS-BAS 629 3 44 
1 
527 18 
004 FR GERMANY 600 29 3 79 509 9 004 RF ALLEMAGNE 1539 211 33 149 1315 41 005 ITALY 82 48 5 
:i 
005 ITALIE 657 403 
2 
41 2 
7 006 UTD. KINGDOM 545 15 15 512 
32 
006 ROYAUME-UNI 1594 83 129 1373 
17:i 007 IRELAND 32 
11 6 s:i 007 IRLANDE 173 70 31 241 008 DENMARK 104 4 008 DANEMARK 354 12 
009 GREECE 125 
5 
8 
1 9 
114 3 009 GRECE 314 
32 
119 
5 32 
179 16 
030 SWEDEN 45 
27 
30 030 SUEDE 249 
s6 180 032 FINLAND 145 
6 :i 111 
118 
:i 
032 FINLANDE 405 48 18 s6 339 1 2 036 SWITZERLAND 272 148 1 036 SUISSE 468 311 22 
040 PORTUGAL 129 
1 
8 
1 
107 14 040 PORTUGAL 329 
4 8 
27 
20 
206 96 
042 SPAIN 92 
11 
90 
17 
042 ESPAGNE 221 182 7 
048 YUGOSLAVIA 95 67 048 YOUGOSLAVIE 417 79 
5 
147 191 
052 TURKEY 54 54 052 TURQUIE 107 
2 
102 
204 MOROCCO 63 
1 
63 204 MAROC 116 
4 
114 
208 ALGERIA 112 
1 
111 
16 
208 ALGERIE 184 4 180 68 220 EGYPT 41 24 220 EGYPTE 252 180 
248 SENEGAL 30 30 
7 2 16 
248 SENEGAL 133 
1 
133 
31 2 8 s4 288 NIGERIA 26 1 
1 
288 NIGERIA 142 16 
400 USA 38 
1 
2 
114 
33 
1 
400 ETATS-UNIS 124 
9 
15 
261Î 
13 92 4 
612 IRAQ 119 3 612 IRAK 300 25 
616 IRAN 46 44 2 
130 32 
616 IRAN 372 353 19 
6 316 157 632 SAUDI ARABIA 303 26 115 632 ARABIE SAOUD 1544 265 800 
662 PAKISTAN 49 24 49 2 662 PAKISTAN 101 2 99 25 684 INDIA 275 249 684 INDE 554 130 399 
1000 W 0 R L D 4601 166 356 581 21 3088 382 8 7 • 1000 M 0 ND E 13803 1298 2408 973 294 8711 1858 41 20 
1010 INTRA-EC 2197 84 112 303 1 1644 66 3 4 . 1010 INTRA-CE 5781 408 785 389 12 3873 309 7 18 
1011 EXTRA·EC 2405 106 247 288 20 1442 268 3 3 . 1011 EXTRA-CE 7819 890 1843 581 282 2839 1549 33 2 
1020 CLASS 1 957 22 10 153 11 570 188 3 1020 CLASSE 1 2667 166 70 228 70 1229 901 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 639 11 4 122 9 324 166 
:i 
3 1021 A EL E 1595 83 27 106 32 696 648 1 2 
1030 CLASS 2 1428 84 237 134 9 857 104 1030 CLASSE 2 5101 724 1570 350 213 1578 634 32 
1031 ACP (60) 159 2 48 15 5 56 33 1031 ACP (60) 808 13 236 62 132 150 212 3 
4011.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUWARY IIOTOR 4011.21 liNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY MOTOR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàôa 
4011.21 CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCI'EDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEOER UND MOPEDS 
001 FRANCE 235 1 
52 
53 2 141 38 001 FRANCE 1693 4 
421 
316 15 1073 285 
002 BELG.-LUXBG. 197 2 9 123 
4 
11 002 BELG.-LUXBG. 1166 13 59 611 
34 
62 
003 NETHERLANDS 32 6 18 2 
127 
2 003 PAYS-BAS 244 33 151 12 
930 
14 
004 FR GERMANY 206 
45 
21 52 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1353 
213 
197 181 27 18 
005 ITALY 89 29 
27 
5 10 
4 
005 ITALIE 501 213 
94 
30 
1 
45 
7 006 UTD. KINGDOM 164 5 9 119 006 ROYAUME-UNI 826 33 102 589 
219 007 IRELAND 37 
3 6 2 26 3 
37 007 IRLANDE 221 
t5 
2 
ti 14i ti 008 DENMARK 43 3 008 DANEMARK 263 56 11 
028 NORWAY 20 
3 
3 17 2 2 028 NORVEGE 129 2 34 1 90 1 4 3 030 SWEDEN 162 7 
20 
148 
2 
030 SUEDE 798 19 71 690 12 
036 SWITZERLAND 174 15 88 47 2 036 SUISSE 1053 82 539 81 308 16 27 
040 PORTUGAL 37 12 3 11 
4 
11 040 PORTUGAL 254 127 20 55 
10 
52 
042 SPAIN 25 
1 
11 10 042 ESPAGNE 338 
3 
276 52 
208 ALGERIA 56 45 10 208 ALGERIE 258 197 58 
232 MALI 46 46 232 MALI 314 314 
272 IVORY COAST 22 22 272 COTE IVOIRE 126 126 
280 TOGO 32 32 
28 3 3 1 
280 TOGO 138 138 
116 i 20 14 400 USA 45 10 400 ETATS-UNIS 287 130 
404 CANADA 28 12 5 11 404 CANADA 177 98 29 50 
1000 W 0 R L D 1906 109 517 302 656 174 139 4 5 . 1000 M 0 ND E 11351 569 3833 1159 3604 1288 858 7 33 
1010 INTRA-EC 1016 65 137 145 412 152 101 4 5 • 1010 INTRA-CE 6347 327 1160 680 2364 1152 657 7 3:Ï 1011 EXTRA-EC 891 44 380 157 244 23 38 . 1011 EXTRA-CE 5001 241 2673 478 1240 135 201 
1020 CLASS 1 600 23 151 153 229 9 31 4 1020 CLASSE 1 3322 131 1338 448 1170 50 163 24 
1021 EFTA COUNTR. 408 23 114 23 226 3 16 3 1021 A EL E 2324 130 805 104 1163 19 64 19 
1030 CLASS 2 282 12 230 4 15 13 7 1 1 030 CLASSE 2 1635 64 1335 32 70 85 40 9 
1031 ACP (60) 169 147 1 15 5 1 1031 ACP (60) 951 1 843 4 69 2 25 7 
4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-<:YCLES OR MOTOR-SCOOTERS 4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR.(;YCLES OR MOTOR·SCOOTERS 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND -ROUER 
001 FRANCE 80 7 
16 
65 1 7 001 FRANCE 425 36 
72 
343 5 41 
002 BELG.-LUXBG. 53 8 18 11 002 BELG.-LUXBG. 220 32 95 21 
003 NETHERLANDS 30 18 2 9 
4 2 
1 003 PAYS-BAS 122 71 6 39 
21 
2 4 
004 FR GERMANY 124 24 15 101 2 004 RF ALLEMAGNE 580 s9 67 464 14 11 3 005 ITALY 44 19 
14 
1 
2 
005 ITALIE 185 94 18 2 006 UTD. KINGDOM 35 9 10 1 006 ROYAUME-UNI 172 45 44 1 4 4 009 GREECE 26 2 4 19 009 GRECE 127 10 22 91 
036 SWITZERLAND 27 6 7 14 036 SUISSE 133 25 44 62 2 
038 AUSTRIA 28 25 1 2 038 AUTRICHE 132 112 7 13 
800 AUSTRALIA 32 4 2 26 800 AUSTRALIE 159 20 7 130 2 
1000 W 0 R L D 672 133 119 361 4 6 45 2 1 1 1000 M 0 ND E 3167 570 581 1733 23 41 207 4 5 3 1010 INTRA·EC 406 72 66 228 4 4 30 2 • 1010 INTRA-CE 1911 295 310 1127 21 24 127 4 3 
1011 EXTRA-EC 267 61 53 134 2 16 1 1 011 EXTRA-CE 1257 276 271 605 2 17 81 2 :i 1020 CLASS 1 184 57 22 92 12 1 1020 CLASSE 1 833 256 105 409 59 1 3 1021 EFTA COUNTR. 91 39 9 33 
2 
10 1021 A EL E 411 176 57 129 
2 ti 48 1 1030 CLASS 2 81 3 31 42 3 1030 CLASSE 2 421 19 166 196 21 
1031 ACP (60) 34 1 18 12 2 1 1031 ACP (60) 195 3 92 70 2 17 11 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 2ll2 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH L:AENDERN FUER DIE L:AENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 3089 271 
498 
2099 
9 
625 94 001 FRANCE 11627 1052 
1638 
7859 
38 
2388 328 002 BELG.-LUXBG. 937 71 180 
668 
179 002 BELG.·LUXBG. 2767 242 522 327 
003 NETHERLANDS 1028 194 12 110 
64 
44 i 
003 PAYS-BAS 3828 668 55 386 
219 
258i 132 
004 FR GERMANY 1684 
11i 
642 805 122 44 004 RF ALLEMAGNE 6347 
375 
2203 3343 509 88 5 005 ITALY 547 334 
104 
8 58 20 
5 
10 005 ITALIE 1880 1087 
309 
32 128 50 8 006 UTD. KINGDOM 729 291 256 31 42 
269 
006 ROYAUME-UNI 2099 665 902 84 120 19 007 IRELAND 432 98 57 1 7 
22 
007 IRLANDE 1230 205 214 5 33 773 
008 DENMARK 409 80 67 191 4 45 008 DANEMARK 1526 286 253 772 15 73 127 
009 GREECE 161 12 23 107 
4 ti 
19 009 GRECE 587 22 90 425 50 028 NORWAY 93 13 28 18 19 1 028 NORVEGE 338 51 111 64 ti 36 59 030 SWEDEN 321 12 51 14 1 13 229 
6 
030 SUEDE 860 37 213 49 5 47 507 2 032 FINLAND 145 3 62 23 
2 
4 42 5 032 FINLANDE 545 7 258 79 
5 
15 159 20 7 036 SWITZERLAND 559 76 217 118 32 114 036 SUISSE 2181 273 960 484 111 348 
038 AUSTRIA 307 62 63 135 1 10 36 038 AUTRICHE 1160 213 252 548 2 31 116 
040 PORTUGAL 151 8 88 38 1 5 11 040 PORTUGAL 650 30 397 162 5 17 39 
046 MALTA 39 2 9 18 10 
5 
046 MALTE 102 8 33 32 29 060 POLAND 71 1 8 57 
1 12 
060 POLOGNE 235 11 30 169 25 064 HUNGARY 27 8 3 3 064 HONGRIE 102 28 12 19 2 41 
208 ALGERIA 488 289 
13 
199 2 208 ALGERIE 1481 888 593 220 EGYPT 45 
2 
29 1 220 EGYPTE 165 130 2i 3 5 248 SENEGAL 117 103 12 
1 :i 248 SENEGAL 160 109 49 2 272 IVORY COAST 81 
95 
61 16 272 COTE IVOIRE 311 
451 
243 63 3 2 288 NIGERIA 530 64 147 
6 
224 288 NIGERIA 3917 255 568 2643 
302 CAMEROON 85 63 15 1 302 CAMEROUN 250 171 59 16 4 
314 GABON 43 35 8 
1 
314 GABON 177 149 28 
372 REUNION 53 
5 
47 5 as 372 REUNION 254 20 231 18 5 400 USA 216 29 93 1 400 ETATS-UNIS 758 114 532 3 89 
404 CANADA 218 4 133 
1 
81 404 CANADA 677 12 453 212 458 GUADELOUPE 61 53 7 458 GUADELOUPE 280 244 33 3 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMoo 
4011.25 4011.25 
462 MARTINIQUE 63 
2 
54 9 
1 22 
462 MARTINIQUE 291 
2 
262 28 1 
75 600 CYPRUS 42 9 8 600 CHYPRE 144 39 25 3 
608 SYRIA 42 15 20 
34 
7 608 SYRIE 110 65 9 
120 
36 
612 IRAQ 148 34 59 
2 
21 612 IRAK 544 115 252 
8 
57 
624 ISRAEL 80 2 70 1 5 624 ISRAEL 317 10 276 5 18 
632 SAUDI ARABIA 91 4 26 19 42 632 ARABIE SAOUD 317 9 94 57 
2 
157 
800 AUSTRALIA 105 
1 
5 55 45 800 AUSTRALIE 355 
:i 
19 248 86 
809 N. CALEDONIA 30 23 6 809 N. CALEDONIE 132 103 25 1 
1000 W 0 R L D 14040 1531 3820 4707 141 1909 1B75 16 41 • 1000 M 0 ND E 50962 5025 13530 17975 502 6794 6997 64 95 
1010 INTRA-EC 901B 1135 1887 3598 123 1538 715 5 17 . 1010 INTRA-CE 31887 3514 6442 13820 421 5804 1854 19 13 
1011 EXTRA-EC 5013 398 1933 1110 8 371 1160 11 24 • 1011 EXTRA-CE 19245 1510 7088 4351 35 989 5143 45 83 
1020 CLASS 1 2300 196 588 689 8 82 716 6 15 1020 CLASSE 1 8078 699 2497 2772 35 287 1720 20 48 
1021 EFTA COUNTR. 1590 175 522 346 8 74 454 6 5 1021 A EL E 5818 616 2258 1383 35 257 1238 20 11 
1030 GLASS 2 2582 188 1326 355 288 416 9 1030 CLASSE 2 10663 759 4482 1368 699 3323 34 
1031 ACP (80~ 1162 115 518 206 29 294 
5 
1031 ACP (~ 5851 497 1596 821 60 2876 
25 
1 
1040 GLASS 131 12 19 66 1 28 1040 GLASS 3 502 53 108 213 3 100 
4011~L ~\''RJ2~:\~~ÙJ,!'R'!ff~o~OR&~~~!':~o 958 4011~L: ~R~~~~RB~~JfM~~s~olf~~~!~o 958 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS LUnSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UND OIINIBUSSE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 1419 371 
120 
702 21 116 209 
1 
001 FRANCE 3650 1011 
298 
1700 42 308 588 
:i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 475 183 52 72 
40:i 
47 002 BELG.-LUXBG. 1395 604 174 204 
11oB 
112 
003 NETHERLANDS 821 90 177 87 
s5 64 1 5 :i 003 PAYS-BAS 2234 251 445 234 15:i 196 :i 14 7 004 FR GERMANY 2805 
168 
609 1911 186 35 004 RF ALLEMAGNE 7290 
479 
1566 4981 464 102 
005 ITALY 404 107 
6 
1 5 123 
5 
005 ITALIE 1094 279 
9 
2 8 325 
16 
1 
006 UTD. KINGDOM 514 289 149 42 23 
179 
006 ROYAUME-UNI 1397 793 386 121 72 680 007 IRELAND 244 60 1 18 4 007 IRLANDE 880 188 2 240 2 10 008 DENMARK 149 37 21 7 6 008 DANEMARK 460 118 62 22 16 
009 GREECE 176 14 68 59 2 33 009 GRECE 499 35 195 168 5 96 
028 NORWAY 112 47 16 15 
s8 14 20 028 NORVEGE 318 144 47 40 178 46 41 030 SWEDEN 646 70 75 52 8 353 
1 
030 SUEDE 1326 171 188 103 22 666 
2 032 FINLAND 107 2 33 37 4 30 032 FINLANDE 300 6 95 98 12 87 
038 SWITZERLAND 179 30 73 67 2 7 038 SUISSE 618 114 248 230 8 18 
038 AUSTRIA 307 65 116 86 13 27 038 AUTRICHE 848 175 305 238 34 96 
040 PORTUGAL 144 5 41 18 
4 
7 73 040 PORTUGAL 474 16 121 53 
2 
25 259 
042 SPAIN 301 13 141 142 1 
4 
042 ESPAGNE 759 30 438 285 2 2 
10 048 YUGOSLAVIA 114 9 47 42 12 
4 
048 YOUGOSLAVIE 387 37 162 143 35 
11 060 POLAND 49 30 12 1 2 
2 
060 POLOGNE 145 91 36 3 4 
8 064 HUNGARY 94 62 13 1 
2:i 
16 064 HONGRIE 273 181 48 2 45 34 066 BULGARIA 152 80 35 9 5 068 BULGARIE 415 257 81 30 2 
208 ALGERIA 458 1 386 29 42 208 ALGERIE 1111 3 907 93 108 
212 TUNISIA 66 9 65 1 6 212 TUNISIE 173 3:i 169 4 12 216 LIBYA 56 31 10 216 LIBYE 215 128 42 
240 NIGER 70 70 
28 1 
240 NIGER 218 218 
95 :i 248 SENEGAL 101 72 
1 
248 SENEGAL 261 163 
12 260 GUINEA 26 
1 
22 1 2 260 GUINEE 124 
:i 
100 7 5 
272 IVORY COAST 119 94 19 5 
155 
272 COTE IVOIRE 377 293 59 22 
1046 288 NIGERIA 269 44 41 29 24 288 NIGERIA 1398 154 116 81 1 302 CAMEROON 162 1 99 35 3 302 CAMEROUN 490 3 312 95 66 14 
314 GABON 103 86 17 314 GABON 345 291 54 
318 CONGO 39 
2 
39 
4 HÏ 2 318 CONGO 128 8 127 1 82 1 8 352 TANZANIA 29 2 
2 
352 TANZANIE 121 7 15 
7 370 MADAGASCAR 28 25 1 370 MADAGASCAR 112 85 20 
372 REUNION 34 26 8 
28 
372 REUNION 130 107 23 
1 75 390 SOUTH AFRICA 51 
8 
15 8 390 AFR. DU SUD 149 
27 
45 28 
400 USA 1166 392 622 144 400 ETATS-UNIS 3496 1153 1849 1 466 
404 CANADA 707 
1 
170 212 
7 
325 404 CANADA 1806 1 430 551 
2:i 
824 
464 VENEZUELA 38 14 14 2 484 VENEZUELA 124 3 47 44 7 
528 ARGENTINA 35 
7 
22 7 6 
2 
528 ARGENTINE 110 1 67 17 
2 
25 
6 608 SYRIA 51 11 31 
8 21 
608 SYRIE 164 24 44 88 
s8 612 IRAQ 483 33 250 162 9 612 IRAK 1449 101 732 485 25 38 
624 ISRAEL 29 8 15 6 
5 2 2 
624 ISRAEL 104 31 53 20 
1:i 7 10 628 JORDAN 50 8 9 24 628 JORDANIE 144 19 25 70 
632 SAUDI ARABIA 1445 50 1262 106 22 5 632 ARABIE SAOUD 3910 131 3383 292 54 50 
636 KUWAIT 173 8 116 21 28 636 KOWEIT 445 28 298 48 71 
2 1 644 QATAR 35 1 26 8 
38 4 
644 QATAR 101 2 76 20 
102 647 U.A.EMIRATES 111 12 43 14 647 EMIRATS ARAB 315 35 125 32 20 1 
649 OMAN 75 2 65 2 2 4 649 OMAN 240 5 207 5 5 18 
700 INDONESIA 12 2 2 1 
17 
7 700 INDONESIE 118 8 7 3 
s5 100 800 AUSTRALIA 261 1 95 94 54 800 AUSTRALIE 838 4 289 322 168 
1000 W 0 R L D 16385 1873 5867 5025 314 1073 2182 7 10 34 1000 M 0 ND E 46175 5517 18351 13863 768 2899 6803 20 38 118 
1010 INTRA-EC 7001 1210 1251 2894 192 743 697 6 5 3 1010 INTRA-CE 18900 3479 3234 7505 524 1997 2116 19 17 9 
1011 EXTRA-EC 9355 683 4617 2131 92 330 1486 1 5 30 1011 EXTRA-CE 27211 2038 13117 6158 181 903 4687 1 19 107 
1020 GLASS 1 4180 264 1238 1408 92 80 1091 3 4 1020 CLASSE 1 11548 767 3591 3985 181 246 2759 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 1508 222 360 273 88 48 516 
1 
1 . 1021 A EL E 3932 634 1028 764 178 146 1180 
1 
2 
89 1030 GLASS 2 4849 226 3301 706 219 370 2 24 1030 CLASSE 2 14704 739 9278 2112 598 1877 10 
1031 ACP (60~ 1322 63 761 199 48 247 1 1 2 1031 ACP (~ 4696 237 2274 622 160 1392 1 2 8 
1040 GLASS 326 173 78 17 30 26 2 1040 GLASS 3 961 533 248 61 59 52 8 
4011.29 INNER TUBES FOR VEIIClES NOT WITHIN 4011.21·27 4011.29 INNI:R TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21·27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀIIOOo 
4011.29 CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 EHTHALT. 
001 FRANCE 1328 706 
194 
229 90 25 278 
1 
001 FRANCE 4011 1990 
394 
707 368 95 851 
2 002 BELG.-LUXBG. 1009 565 52 107 
11 
90 002 BELG.-LUXBG. 2529 1462 161 444 
121 
66 
003 NETHERLANDS 286 52 92 67 
251 
60 4 003 PAYS-BAS 831 214 285 139 
990 
59 13 
004 FR GERMANY 1901 
168 
1049 388 47 157 9 004 RF ALLEMAGNE 4899 
ssi 2615 937 127 205 25 005 ITALY 826 638 
101 
9 
12 
11 
10 1 
005 ITALIE 2126 1512 
354 
27 44 30 19 6 006 UTD. KINGDOM 1140 144 453 419 
111 
006 ROYAUME-UNI 3358 511 1211 1213 
398 007 IRELAND 137 7 
s6 
5 14 
1 
007 IRLANDE 492 22 2 13 57 
5 008 DENMARK 203 62 6 51 27 008 DANEMARK 641 192 178 19 197 50 
009 GREECE 105 19 6 69 9 1 1 
5 
009 GRECE 319 51 20 209 32 2 5 
15 028 NORWAY 207 24 14 9 131 1 23 028 NORVEGE 532 83 46 40 277 3 68 
030 SWEDEN 398 55 132 14 121 13 50 13 030 E 1203 147 399 43 401 23 130 60 
032 FINLAND 142 23 98 4 1 2 14 032 DE 451 88 281 15 5 5 77 
036 SWITZERLAND 190 65 83 19 4 2 17 036 731 256 353 54 20 7 41 
038 AUSTRIA 118 53 22 33 9 
1 
1 038 ICHE 441 225 68 110 34 
3 
4 
040 PORTUGAL 53 15 7 24 1 5 040 PORTUGAL 194 64 24 80 3 20 
042 SPAIN 135 5 64 17 13 
4 
36 042 ESPAGNE 528 15 334 85 47 1 46 
048 YUGOSLAVIA 92 14 23 45 6 048 YOUGOSLAVIE 410 91 77 166 19 57 
056 GERMAN DEM.R 7 
135 
5 
31 i 2 23 058 RD.ALLEMANDE 226 4o8 197 96 4 29 62 1 060 POLAND 269 39 34 060 POLOGNE 719 108 40 
064 HUNGARY 485 182 75 163 65 064 HONGRIE 1523 548 246 536 
1 1 
193 
208 ALGERIA 101 1 93 7 
5 3 
208 ALGERIE 207 6 172 27 
25 18 216 LIBYA 65 4 25 28 
9 
216 LIBYE 296 18 100 135 
26 224 SUDAN 53 3 41 224 SOUDAN 194 2 11 2 153 
232 MALI 25 
3 
25 
36 1 2 4 
232 MALI 110 1 109 
116 3 5 i 288 NIGERIA 64 18 
13 
288 NIGERIA 217 13 73 
41 302 CAMEROON 62 3 37 9 
2 20 
302 CAMEROUN 178 8 90 35 
8 
4 
400 USA 88 2 37 27 400 ETATS-UNIS 342 9 126 104 95 
1 404 CANADA 123 64 35 
16 38 
24 404 CANADA 363 2 200 113 2 
5 
45 
604 LEBANON 60 
10 
1 5 
9 9 
604 LIBAN 184 
32 
6 167 6 
46 42 612 IRAQ 167 42 96 1 612 IRAK 586 145 319 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 165 29 85 29 8 12 2 632 ARABIE SAOUD 605 106 318 93 29 52 5 
636 KUWAIT 63 3 
8 
52 3 5 636 KOWEIT 207 4 1 158 
1 
7 37 
647 U.A.EMIRATES 29 8 1 12 647 EMIRATS ARAB 113 25 39 2 46 
662 PAKISTAN 92 28 1 
64 
2 61 662 PAKISTAN 289 75 3 
367 
6 205 
732 JAPAN 88 1 2 1 732 JAPON 382 4 7 4 
1000 W 0 R L D 10877 2452 3708 1831 1273 276 1263 10 38 26 1000 M 0 ND E 33024 7465 10730 6102 4194 765 3493 19 150 106 
1010 INTRA-EC 6933 1723 2488 916 951 96 734 10 15 . 1010 INTRA-CE 19208 4999 6218 2540 3327 395 1665 19 45 
1oS 1011 EXTRA-EC 3945 729 1221 915 322 180 529 23 26 1011 EXTRA-CE 13817 2466 4512 3562 867 370 1829 105 
1020 CLASS 1 1695 278 558 309 284 24 223 19 . 1020 CLASSE 1 5884 1040 1964 1238 804 66 689 83 
1021 EFTA COUNTR. 1137 236 357 105 267 19 135 18 . 1021 A EL E 3648 852 1174 342 743 41 421 75 
106 1030 GLASS 2 1458 121 541 409 30 110 218 3 26 1030 CLASSE 2 5331 411 1983 1659 58 213 880 21 
1031 ACP (60J 457 11 206 96 7 42 82 13 1031 ACP (6~ 1674 42 808 328 24 118 309 4 41 
1040 GLASS 790 330 121 198 7 46 88 . 1040 GLASS 3 2601 1015 564 665 4 91 261 1 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES ISOLEMENT FELGENBAENDER,ALLEIN EJN.ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 321 144 
119 
34 11 55 77 001 FRANCE 783 363 
373 
75 8 100 237 
002 BELG.-LUXBG. 611 403 
1 
1 
42 
88 002 BELG.-LUXBG. 1341 676 1 2 
92 
289 
003 NETHERLANDS 309 62 171 
10 
33 003 PAYS-BAS 926 157 560 1 
48 
116 
1 004 FR GERMANY 983 
118 
513 149 211 100 004 RF ALLEMAGNE 2577 
2o4 
1620 223 337 348 
005 ITALY 326 174 
1 2 
3 31 005 ITALIE 750 473 
3 i 5 68 1 006 UTD. KINGDOM 160 81 60 16 
26 
006 ROYAUME-UNI 402 189 172 30 
79 007 IRELAND 37 9 
6 1 
2 007 IRLANDE 101 20 
14 2 
2 
030 SWEDEN 48 33 
1 
5 3 030 SUEDE 124 91 2 10 7 036 SWITZERLAND 93 33 35 15 5 4 036 SUISSE 255 64 128 40 9 12 
038 AUSTRIA 70 24 28 17 1 
6 
038 AUTRICHE 174 72 92 8 
1 
2 
11 042 SPAIN 67 6 16 2 37 042 ESPAGNE 133 12 44 5 60 
400 USA 138 104 28 6 400 ETATS-UNIS 420 302 90 16 12 
404 CANADA 42 
14 
42 
34 9 
404 CANADA 102 
41 
101 1 
1 si 66 632 SAUDI ARABIA 267 210 632 ARABIE SAOUD 652 487 
1000 W 0 R L D 4179 1160 1547 258 25 546 642 1 . 1000 M 0 ND E 10328 2500 4588 566 68 937 1666 1 2 
1010 INTRA-EC 2804 847 1037 188 24 348 359 1 . 1010 INTRA-CE 7010 1671 3218 310 64 603 1142 1 1 
1011 EXTRA-EC 1377 313 510 71 1 198 284 . 1011 EXTRA-CE 3316 829 1370 255 4 334 524 
1020 GLASS 1 585 244 188 35 1 70 47 . 1020 CLASSE 1 1562 644 600 73 3 123 119 
1021 EFTA COUNTR. 280 105 88 33 1 27 26 . 1021 A EL E 760 269 322 49 2 50 68 
1030 GLASS 2 673 54 309 28 106 176 . 1030 CLASSE 2 1479 151 735 151 1 184 257 
1031 ACP (60J 211 9 28 11 11 152 . 1031 ACP (6~ 276 25 66 44 21 120 
1040 GLASS 118 15 13 7 22 61 . 1040 GLASS 3 275 34 35 31 27 148 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 4011.45 TYRE CASES WITH SEWN~N INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
BOYAUX SCHLAUCHREIFEN 
001 FRANCE 193 
2 25 
190 
17 
3 001 FRANCE 3330 3 
530 
3311 
356 
9 7 
002 BELG.-LUXBG. 95 51 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 1910 24 1000 
89 11 003 NETHERLANDS 66 29 30 
2 
003 PAYS-BAS 1140 9 618 413 46 004 FR GERMANY 130 33 80 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1524 
5 
602 862 12 2 
005 ITALY 9 9 
13 
005 ITALIE 161 156 
259 2 006 UTD. KINGDOM 182 169 006 ROYAUME-UNI 1331 7 1063 
028 NORWAY 12 
1 
5 7 028 NORVEGE 192 
16 
94 98 
1 6 030 SWEDEN 10 7 2 030 SUEDE 196 132 41 
036 SWITZERLAND 52 7 11 34 036 SUISSE 858 117 239 502 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXX600 
4011.45 4011.45 
038 AUSTRIA 30 1 8 21 038 AUTRICHE 321 22 156 143 
042 SPAIN 25 5 20 042 ESPAGNE 363 i 95 268 400 USA 63 20 43 400 ETATS-UNIS 1193 376 810 
404 CANADA 7 3 4 404 CANADA 130 60 70 
458 GUADELOUPE 6 5 1 458 GUADELOUPE 109 97 12 
480 COLOMBIA 9 1 8 480 COLOMBIE 221 26 195 
484 VENEZUELA 7 1 6 484 VENEZUELA 138 
:i 
11 127 
732 JAPAN 83 12 71 732 JAPON 627 214 410 
740 HONG KONG 72 1 71 740 HONG-KONG 539 18 521 
800 AUSTRALIA 9 3 6 800 AUSTRALIE 200 78 122 
1000 W 0 R L D 1154 13 373 888 19 4 57 • 1000 M 0 ND E 15487 228 5012 9837 402 129 52 7 
1010 INTRA-EC 681 3 269 385 19 4 21 . 1010 INTRA-cE 9523 54 3041 5892 402 114 20 j 1011 EXTRA-EC 474 11 104 323 36 • 1011 EXTRA-cE 5942 173 1972 3744 14 32 
1020 CLASS 1 341 10 79 217 35 . 1020 CLASSE 1 4359 166 1540 2616 1 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 113 10 33 70 . 1021 A EL E 1670 155 652 855 1 4 7 1030 CLASS 2 130 1 25 104 . 1030 CLASSE 2 1443 5 425 1009 
t:i 1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 141 2 7 119 
4011.52 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY IIOTOR 4011.52 NEW lYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY IIOTOR 
PNEUMATIQUES NEUFS P.VEI.OCIPI:DES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR LAUFDECKEN UND SCHlAUCHLOSE REFEN, NEU, FUER FAIIIRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 450 9 
425 
308 15 5 113 001 FRANCE 1500 29 
1765 
781 62 20 608 
002 BELG.-LUXBG. 1211 27 22 670 67 002 BELG.-LUXBG. 4955 91 169 2650 
3:Ï 
280 
5 003 NETHERLANDS 200 79 90 3 554 4 22 2 003 PAYS-BAS 1038 297 
587 62 
2446 
54 
004 FR GERMANY 756 
tsé 
180 15 3 4 2 004 RF ALLEMAGNE 3444 
460 
910 55 11 20 2 
005 ITALY 1984 1347 t' 20 451 6 005 ITALIE 7993 5540 2s 73 1920 ts 006 UTD. KINGDOM 461 13 133 308 
89 
006 ROYAUME-UNI 1753 66 651 996 444 007 IRELAND 90 1 007 IRLANDE 454 4ci 10 :i 142 :i 008 DENMARK 176 10 37 39 t' 89 008 DANEMARK 720 180 352 
009 GREECE 62 27 26 
14 
2 6 1 t' 009 GRECE 195 83 
93 
9:Ï 
6 11 2 
:i 026 NORWAY 93 5 6 67 028 NORVEGE 408 16 33 263 
2 030 SWEDEN 104 11 17 4 62 
:i 
10 030 SUEDE 470 43 118 32 240 6 35 038 SWITZERLAND 570 41 322 27 175 2 036 SUISSE 2683 144 1562 123 830 18 
038 AUSTRIA 51 38 8 3 2 038 AUTRICHE 202 124 54 16 1 7 
040 PORTUGAL 241 26 76 1 129 9 040 PORTUGAL 866 78 278 2 478 32 
042 SPAIN 93 81 7 5 042 ESPAGNE 504 428 53 23 
208 ALGERIA 92 92 208 ALGERIE 341 341 
212 TUNISIA 111 111 212 TUNISIE 412 412 
232 MALI 270 270 
18 
232 MALI 1077 1077 
28 236 UPPER VOLTA 37 19 236 HAUTE-VOLTA 114 66 
272 IVORY COAST 84 84 272 COTE IVOIRE 260 260 
2 280 TOGO 166 166 280 TOGO 637 635 
284 BENIN 28 28 284 BENIN 113 113 
372 REUNION 22 
2 
22 1 6 6 372 REUNION 105 6 105 t:i i 2 34 400 USA 39 24 400 ETATS-UNIS 231 169 
404 CANADA 56 9 7 40 404 CANADA 265 57 40 168 
458 GUADELOUPE 37 37 
2 :i 
456 GUADELOUPE 170 169 1 
18 484 VENEZUELA 21 1 16 484 VENEZUELA 159 2 126 15 800 AUSTRALIA 28 3 15 9 800 AUSTRALIE 148 26 70 50 
1000 W 0 R L D 7784 497 3719 473 2084 36 948 6 19 • 1000 M 0 ND E 32434 1635 16369 1749 6326 118 4152 15 70 
1010 INTRA-EC 5384 329 2237 350 1607 18 834 6 3 . 1010 INTRA-cE 22051 1065 9735 1098 6376 77 3660 15 7 
1011 EXTRA-EC 2399 187 1482 123 477 20 114 18 • 1011 EXTRA-cE 10384 570 6633 854 1951 41 473 82 
1020 CLASS 1 1343 126 556 111 442 2 91 13 1020 CLASSE 1 6036 428 2801 560 1832 9 357 49 
1021 EFTA COUNTR. 1071 123 435 49 436 2 15 11 1021 A EL E 4703 417 2069 283 1824 7 64 39 
1030 CLASS 2 1039 27 923 12 34 18 23 2 1030 CLASSE 2 4297 93 3833 93 117 32 116 13 
1031 ACP (60) 656 1 595 34 18 6 2 1031 ACP (60) 2619 5 2411 116 32 43 12 
4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR IIOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR MOTOR.CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECKEN U.SCHlAUCHLRERN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
001 FRANCE 789 372 
152 
384 4 29 001 FRANCE 3140 1509 646 1511 1 10 109 002 BELG.-LUXBG. 400 115 101 4 28 002 BELG.-LUXBG. 1845 491 575 28 
69 
105 
003 NETHERLANDS 392 278 34 57 12 11 
4 
003 PAYS-BAS 1731 1173 177 266 
11:Ï 
46 
36 004 FR GERMANY 977 
345 
495 367 14 46 51 004 RF ALLEMAGNE 4314 
1128 
2168 1512 301 164 
005 ITALY 899 524 
270 
8 
t9 
22 
4 
005 ITALIE 3576 2323 
1252 
26 3 96 
9 OD6 UTD. KINGDOM 956 301 356 4 
50 
006 ROYAUME-UNI 4171 1352 1475 30 53 
191 007 IRELAND 56 
s8 8 34 t' 007 IRLANDE 222 362 31 131 1 ti 008 DENMARK 162 32 7 008 DANEMARK 687 150 32 
009 GREECE 148 57 40 47 3 1 009 GRECE 596 215 196 166 15 4 
028 NORWAY 47 17 11 17 
5 
2 028 NORVEGE 197 68 49 69 
26 
11 
2 030 SWEDEN 452 224 65 102 56 030 SUEDE 1941 995 302 422 194 
032 FINLAND 73 35 4 34 
2 2:Ï 
032 FINLANDE 298 142 20 134 6 10 2 036 SWITZERLAND 526 219 139 142 1 036 SUISSE 2562 1034 690 743 79 
038 AUSTRIA 429 247 52 109 6 15 038 AUTRICHE 1846 989 256 515 22 62 
040 PORTUGAL 70 7 3 56 2 040 PORTUGAL 174 27 15 112 20 
042 SPAIN 163 40 33 87 3 042 ESPAGNE 616 149 156 295 16 
208 ALGERIA 39 6 33 46 45 208 ALGERIE 151 20 131 212 184 390 SOUTH AFRICA 195 79 25 390 AFA. DU SUD 929 418 115 
400 USA 2912 2352 387 46 127 400 ETATS-UNIS 12825 10157 1885 201 562 
404 CANADA 197 107 84 12 14 404 CANADA 851 440 306 51 54 
462 MARTINIQUE 25 7 17 1 462 MARTINIQUE 123 32 86 5 
732 JAPAN 512 152 162 198 732 JAPON 2195 860 562 973 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "El.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El.Moo 
4011.53 4011.53 
BOO AUSTRALIA 534 254 88 162 30 BOO AUSTRALIE 2186 1068 398 590 130 
804 NEW ZEALAND 52 34 6 2 10 804 NOUV.ZELANDE 229 146 32 8 43 
1000 W 0 R L D 11369 5400 2840 2390 33 101 595 4 6 • 1000 M 0 ND E 48849 22837 12730 10186 213 530 2298 9 46 
1010 INTRA-EC 4781 1556 1843 1260 31 86 197 4 4 • 1010 INTRA..CE 20281 6231 7186 5412 189 460 748 9 36 
1011 EXTRA-EC 6572 3844 1197 1114 2 15 389 2 • 1011 EXTRA..CE 28478 18606 5544 4884 14 70 1550 10 
1020 CLASS 1 6189 3772 1049 1019 1 13 333 2 . 1020 CLASSE 1 26968 16307 4841 4338 7 58 1408 9 
1021 EFTA COUNTR. 1599 749 274 463 1 13 98 1 . 1021 A EL E 7024 3256 1334 1995 6 58 368 7 
1030 CLASS 2 328 53 148 91 1 2 33 . 1030 CLASSE 2 1406 225 701 329 8 12 131 
1031 ACP (60~ 66 2 34 7 1 22 . 1031 ACP (6gJ 281 13 158 24 8 1 77 
1040 CLASS 55 19 3 33 . 1040 CLASS 3 104 74 2 16 12 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR IIOTOR CARS 4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR IIOTOR CARS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICUUERES NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REJFEN FUER PKW 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 53279 22029 
15960 
16832 1017 5760 7013 628 
62 
001 FRANCE 168819 68735 
43852 
53943 2906 19939 21688 1607 1 
002 BELG.-LUXBG. 58143 27180 2535 1862 
720:i 
9937 607 002 BELG.-LUXBG. 167819 77707 8545 6489 
24352 
28778 2255 193 
003 NETHERLANDS 26766 8190 5495 1283 
14437 
3823 605 167 003 PAYS-BAS 90444 28810 17643 4478 
51674 
12479 2036 648 
004 FR GERMANY 91294 
8351Ï 
39108 11265 13692 10411 2245 136 004 RF ALLEMAGNE 318642 
26251 
134014 46112 50423 29988 5932 499 
005 ITALY 24586 9870 
3322 
282 2610 1854 1543 69 005 ITALIE 75617 30380 
11222 
842 8584 5517 4002 61 
006 UTD. KINGDOM 34932 9084 8787 2782 3012 
4424 
7855 90 006 ROYAUME-UNI 111303 27045 28342 8860 11534 
15611 
24022 278 
007 IRELAND 5516 283 252 78 320 159 
14:i 
007 IRLANDE 18773 811 691 213 1007 440 
380 008 DENMARK 7469 1744 1902 737 375 872 1696 008 DANEMARK 23467 5795 6040 2473 1560 2484 4755 
009 GREECE 3465 1069 771 1046 20 186 302 71 009 GRECE 11387 3711 2537 3530 57 508 873 171 
1 024 ICELAND 207 13 105 14 4 29 42 
131 
024 ISLANDE 728 43 384 50 17 98 135 
025 FAROE ISLES 134 
1959 1170 635 
3 
424 1284 209 
025 ILES FEROE 534 6666 3552 2038 15 1437 3700 512 519 028 NORWAY 6309 622 6 028 NORVEGE 19977 1952 30 
030 SWEDEN 23336 5779 6088 997 827 784 8255 547 59 030 SUEDE 68266 17021 18026 2899 2787 2675 23217 1394 247 
032 FIN LAND. 3879 697 833 189 45 295 1739 72 9 032 FINLANDE 11513 2193 2621 603 147 940 4803 173 33 
036 SWITZERLAND 21197 7762 4551 2744 626 2277 2478 752 7 036 SUISSE 73267 26636 16652 9932 2006 7933 7835 2242 31 
038 AUSTRIA 12288 3925 2243 1202 435 1056 1249 2171 5 038 AUTRICHE 43243 14208 8092 4353 1426 3887 3881 7378 18 
040 PORTUGAL 2450 570 880 159 115 304 422 
32 
040 PORTUGAL 8237 2019 3050 588 386 927 1267 
a4 042 SPAIN 5146 938 2092 650 125 306 1003 042 ESPAGNE 13431 2877 6209 2125 336 939 861 
043 ANDORRA 280 32 248 
t6 8 81 t4 
043 ANDORRE 1223 114 1109 
s6 24 221 3:i 046"MALTA 370 185 66 
4 
046 MALTE 1019 513 172 
11 1 048. YUGOSLAVIA 60 16 4 34 
t2 
2 048 YOUGOSLAVIE 238 61 22 134 2 7 
052 TURKEY 310 162 106 28 1 1 052 TURQUIE 1053 546 348 108 2 45 4 
056 SOVIET UNION 207 5 26 5 8 163 056 U.R.S.S. 569 33 70 20 21 425 
058.GERMAN DEM.R 446 
36 
193 71 6 176 
55 
058 RD.ALLEMANDE 1145 
t46 787 217 29 112 142 1 060-POLAND 682 111 478 1 1 060 POLOGNE 1850 273 1284 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 246 66 126 10 
10 
44 5 062 TCHECOSLOVAO 666 166 330 28 1 141 12 084 HUNGARY 357 64 31 23 224 084 HONGRIE 693 187 112 76 27 279 
068 BULGARIA 172 38 46 25 
45 
63 068 BULGARIE 570 105 176 91 
144 
198 
202 CANARY ISLES 391 97 224 9 16 
4 
202 CANARIES 1352 384 732 31 61 j 204 MOROCCO 72 34 16 14 
139 
4 204 MAROC 268 133 68 46 
361 
14 
208 ALGERIA 3752 369 3152 
12 
92 208 ALGERIE 8871 899 7350 2 259 
212 TUNISIA 170 24 116 17 1 
1 
212 TUNISIE 486 64 334 33 50 5 
216 LIBYA 106 3 7 94 
15 
1 
t9 
216 LIBYE 399 18 36 343 
36 
2 
49 220 EGYPT 495 248 147 48 18 220 EGYPTE 1612 774 546 173 34 
224 SUDAN 36 2 1 1 1 31 224 SOUDAN 106 9 6 4 5 82 
228 MAURITANIA 32 7 24 1 
2 
228 MAURITANIE 130 26 100 4 j 232 MALI 68 5 61 232 MALI 196 16 173 
236 UPPER VOLTA 97 26 71 236 HAUTE-VOLTA 358 91 267 
2 240 NIGER 68 14 54 
ti t5 j 240 NIGER 252 45 205 47 49 248 SENEGAL 189 23 127 248 SENEGAL 637 95 423 23 
260 GUINEA 65 
:i 
56 7 2 
37 6 
260 GUINEE 209 
8 
171 33 5 
100 20 284 SIERRA LEONE 59 8 j 5 264 SIERRA LEONE 167 28 t:i 11 268 LIBERIA 62 1 34 3 17 
12 
268 LIBERIA 166 2 114 7 30 
28 272 IVORY COAST 784 73 510 133 36 20 272 COTE IVOIRE 2637 266 1734 427 117 65 
276 GHANA 129 101 10 
1 5 
18 276 GHANA 354 267 26 
:i t9 
61 
280 TOGO 103 14 74 9 
:i 
280 TOGO 390 58 274 36 
6 284 BENIN 41 8 30 
328 s6 1118 284 BENIN 151 25 120 1221 177 4079 288 NIGERIA 4798 1309 1937 46 288 NIGERIA 16461 4578 6228 178 
302 CAMEROON 432 59 214 52 19 88 302 CAMEROUN 1578 235 691 297 68 287 
306 CENTR.AFRIC. 63 3 57 
12 
3 306 R.CENTRAFRIC 203 8 185 45 10 314 GABON 307 14 271 10 314 GABON 1160 45 1038 32 
318 CONGO 84 7 77 j t4 2 318 CONGO 305 22 283 27 72 j 322 ZAIRE 52 11 18 322 ZAIRE 220 40 74 
324 RWANDA 54 38 3 5 8 324 RWANDA 196 
1 
145 12 19 20 
328 BURUNDI 46 24 19 3 328 BURUNDI 185 95 76 13 
330 ANGOLA 32 
12 
18 14 
:i 
330 ANGOLA 137 48 77 59 1 9 334 ETHIOPIA 55 14 26 
:i 
334 ETHIOPIE 211 43 111 
8 346 KENYA 33 3 13 14 346 KENYA 118 12 56 1 41 
350 UGANDA 78 50 3 
2 
4 21 
2 
350 OUGANDA 325 239 16 1 8 61 
11 352 TANZANIA 47 5 22 2 14 352 TANZANIE 195 21 87 10 7 59 
370 MADAGASCAR 174 4 169 
10 
1 
6 22 
370 MADAGASCAR 757 12 743 
40 
2 
16 61 372 REUNION 614 41 524 11 372 REUNION 2501 145 2211 28 
373 MAURITIUS 96 11 13 2 10 373 MAURICE 317 34 250 8 25 
386 MALAWI 34 2 30 
89 97 
2 388 MALAWI 145 11 130 484 381 4 390 SOUTH AFRICA 605 116 211 92 
7o9 5 390 AFR. DU SUD 2838 584 1008 381 1788 30 400 USA 37875 9435 13864 6046 3089 4727 400 ETATS-UNIS 143876 34100 54021 26090 13255 14592 
404 CANADA 2329 490 743 460 162 474 
35 
404 CANADA 8114 1598 2796 1761 619 1340 
181 406 GREENLAND 35 406 GROENLAND 181 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland[ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exliOOa Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cÀMOa 
~1.55 4011.55 
412 MEXICO 234 71 159 
2 3 
4 412 MEXIQUE 529 180 342 
12 9 
7 
416 GUATEMALA 39 1 33 
23 
416 GUATEMALA 176 5 150 
s6 428 EL SALVADOR 39 1 15 
10 5 
428 EL SALVADOR 142 3 73 
31 16 432 NICARAGUA 44 
1 
19 10 432 NICARAGUA 132 
4 
71 
1 
14 
436 COSTA RICA 28 19 8 
12 
436 COSTA RICA 118 93 20 36 442 PANAMA 81 44 15 10 
37 
442 PANAMA 330 146 73 75 
14!Î 451 WEST INDIES 82 
7 44 45 451 INDES OCCID. 
283 
21 197 
135 
456 DOMINICAN R. 63 
93 4ci 12 15 456 REP.DOMINIC. 
457 
355 100 
239 
42 458 GUADELOUPE 516 59 309 
3 
458 GUADELOUPE 1861 253 1103 2 
462 MARTINIQUE 720 120 415 122 37 23 462 MARTINIQUE 2892 492 1504 690 124 12 70 
469 BARBADOS 111 18 5 8 80 
74 
469 LA BARBADE 354 48 21 37 248 
31!Î 472 TRINIDAD,TOB 367 7 5 22 259 472 TRINIDAD,TOB 1545 31 15 129 1052 
476 NL ANTILLES 35 1 3 31 476 ANTILLES NL 108 2 11 
2 
95 
480 COLOMBIA 110 27 80 
57 1!Î 3 5 
480 COLOMBIE 474 98 383 
79 
11 
10 484 VENEZUELA 451 155 164 52 484 VENEZUELA 1908 612 791 264 152 
492 SURINAM 36 1 5 
1 20 
11 19 492 SURINAM 105 5 19 
5 52 
27 54 
496 FR. GUIANA 144 
1!Î 123 26 
496 GUYANE FR. 504 2 445 
71 500 ECUADOR 71 17 9 1 500 EQUATEUR 270 74 79 41 5 
504 PEAU 103 44 17 12 19 11 504 PEROU 425 176 76 45 81 47 
508 BRAZIL 35 1 
as 9 
1 33 
!Î 
508 BRESIL 116 3 
372 36 
2 111 
28 512 CHILE 287 131 11 43 512 CHILI 1140 494 47 162 
520 PARAGUAY 134 54 26 36 2 16 520 PARAGUAY 502 210 105 125 8 54 
524 URUGUAY 99 37 31 4 10 17 524 URUGUAY 352 144 116 12 28 52 
528 ARGENTINA 242 73 98 41 8 22 45 528 ARGENTINE 941 265 
395 144 32 105 
123 600 CYPRUS 566 54 65 32 25 345 600 CHYPRE 1683 198 232 108 65 957 
604 LEBANON 318 48 88 12 103 25 42 604 LIBAN 928 162 350 61 107 146 102 
608 SYRIA 306 90 73 73 
7 
70 
22 
608 SYRIE 935 277 187 183 
26 
286 
65 612 IRAQ 506 234 74 157 12 612 IRAK 1688 800 326 423 48 
624 ISRAEL 767 93 423 26 121 104 624 ISRAEL 2218 328 1202 110 303 275 
628 JORDAN 112 69 21 4 
1!Î 18 
628 JORDANIE 384 231 78 21 56 54 632 SAUDI ARABIA 998 286 537 68 87 632 ARABIE SAOUD 4184 1199 2307 287 335 
836 KUWAIT 176 29 117 9 21 636 KOWEIT 868 132 561 64 1 110 
640 BAHRAIN 61 21 7 31 
4 
2 640 BAHREIN 289 81 37 162 
10 
9 
644 QATAR 121 26 76 15 
220 
644 QATAR 578 114 364 88 2 
647 U.A.EMIRATES 513 84 179 10 20 647 EMIRATS ARAB 1837 293 769 62 67 646 
649 OMAN 129 14 96 2 17 649 OMAN 553 51 426 10 2 64 
652 NORTH YEMEN 56 20 34 1 1 652 YEMEN DU NAD 186 64 119 1 2 
669 SRI LANKA 71 11 37 15 11 8 4 669 SRI LANKA 259 
34 146 53 
39 
26 
12 680 THAILAND 210 70 74 11 40 680 THAILANDE 920 316 314 75 164 
701 MALAYSIA 389 156 122 27 35 49 701 MALAYSIA 1730 654 587 106 176 207 
706 SINGAPORE 359 89 70 19 55 126 706 SINGAPOUR 1521 366 355 124 259 417 
728 SOUTH KOREA 395 71 147 118 10 49 728 COREE DU SUD 1313 218 469 412 32 182 
732 JAPAN 17687 9436 3847 2630 1353 421 732 JAPON 46435 23028 9657 9278 3392 1080 
736 TAIWAN 520 177 234 24 61 24 736 T'AI-WAN 1989 575 965 99 270 80 
740 HONG KONG 575 83 107 293 4 88 
100 
740 HONG-KONG 3421 395 424 2287 15 300 
245 800 AUSTRALIA 5494 1120 1634 415 449 1776 800 AUSTRALIE 18134 3806 5760 1431 1827 5065 
804 NEW ZEALAND 110 21 58 4 46 27 804 NOUV.ZELANDE 449 
79 225 29 
137 
116 
809 N. CALEDONIA 350 68 163 42 31 809 N. CALEDONIE 1193 231 575 139 111 
822 FR.POL YNESIA 168 22 93 15 
2212 
25 13 822 POL YNESIE FR 588 77 339 48 
9029 
76 48 
977 SECRET CTRS. 2212 977 SECRET 9029 
1000 W 0 R L D 475789 126137 134278 56290 26112 45300 88096 18793 783 o 1000 M 0 ND E 1553988 394548 442072 204256 91510 180172 202821 55803 2784 
1010 INTRA-EC 305443 77935 82142 37099 21095 33492 39459 13697 524 • 1010 INTRA-CE 986270 238865 283499 130515 73395 118224 119688 40406 1878 
1011 EXTRA-EC 188135 48202 52138 19192 2806 11807 28837 5098 259 o 1011 EXTRA-CE 556659 155682 178573 73737 9086 41945 83133 15397 1106 
1020 CLASS 1 140061 42653 38740 16313 2806 10645 24075 4608 221 1020 CLASSE 1 462608 136095 133708 61961 9086 38382 68610 13856 910 
1021 EFTA COUNTR. 69683 20706 15869 5940 2674 5168 15470 3750 88 1021 A EL E 225236 68786 52379 20465 8721 17898 44928 11698 361 
1030 CLASS 2 25914 5324 12857 2267 1137 3862 429 38 1030 CLASSE 2 90364 18879 43088 10053 3479 13282 1388 195 
1031 ACP (60~ 8843 1810 4099 652 190 1927 163 2 1031 ACP (6~ 30957 6353 14042 2544 638 6755 613 12 
1040 CLASS 2159 225 538 612 26 699 59 1040 GLASS 3 5887 708 1776 1724 84 1240 154 1 
4011.57 NEW TYAE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW UoOMNIBUSSE 
001 FRANCE 27184 10485 5284 2803 3227 5327 3 55 001 FRANCE 80995 31522 
14565 
15448 8874 8672 16347 1 9 122 
002 BELG.-LUXBG. 21661 8187 4761 1752 4003 2930 23 5 002 BELG.-LUXBG. 64802 24849 4660 12530 a84ci 8124 1 57 
16 
003 NETHERLANDS 18488 6447 5214 1178 
3241 
27o4 2909 
13 
34 003 PAYS-BAS 60543 21226 17387 3893 
11280 
9059 
39 
138 
004 FR GERMANY 53310 
692!Î 21945 6469 14245 7385 
12 
91 
004 RF ALLEMAGNE 155184 
19023 
65457 18329 37628 22409 42 
245 005 ITALY 20053 7381 
1182 
839 2726 2088 
1310 19 
005 ITALIE 57436 22602 
3233 
2724 6785 6056 1 
42 006 UTD. KINGDOM 22334 6935 7019 1842 3942 85 006 ROYAUME-UNI 65023 19117 21532 5689 11110 8002 
4079 221 
007 IRELAND 2682 289 88 31 5 102 2167 
2 
007 IRLANDE 9356 770 236 85 9 254 
4 008 DENMARK 4504 1512 1071 584 255 658 422 
1 
008 DANEMARK 13774 4489 3564 1852 867 1683 1315 
4 009 GREECE 4223 586 657 1623 161 603 581 11 009 GRECE 12736 1704 2209 4987 587 1453 1779 13 
024 ICELAND 127 67 19 4 15 22 
49 
024 ISLANDE 382 176 79 11 48 68 182 025 FAROE ISLES 49 
1552 893 600 4ci 375 581 025 ILES FEROE 
184 
495!Î 3214 157!Î 142 1177 
2 
028 NORWAY 4066 25 028 NORVEGE 12708 1554 85 4 030 SWEDEN 14408 3591 3229 1046 1916 1218 3374 
1 
32 2 030 SUEDE 41466 10430 10561 2842 4937 3003 9594 3 
95 
032 FINLAND 3908 902 897 94 132 436 1439 5 8 032 FINLANDE 12868 2965 3159 
288 408 1334 4694 17 
18 036 SWITZERLAND 8542 2695 1695 2136 354 924 730 036 SUISSE 26474 8328 5752 6291 1317 2381 2388 39 038 AUSTRIA 6749 2802 2035 880 140 385 497 9 1 038 AUTRICHE 20741 8834 6455 2511 508 1092 1301 1 
040 PORTUGAL 2485 301 528 767 90 299 500 040 PORTUGAL 7890 969 1754 2481 300 750 1636 
042 SPAIN 3851 1386 675 279 53 1238 220 
5 
042 ESPAGNE 10029 3727 2012 800 180 2885 425 
12 046 MALTA 62 41 7 
203 19 
9 046 MALTE 161 107 17 
724 s4 25 048 YUGOSLAVIA 1053 178 612 6 35 048 YOUGOSLAVIE 3706 640 2160 
7 
25 103 
052 TURKEY 243 129 34 12 2 22 44 052 TURQUIE 799 441 136 41 67 107 
056 SOVIET UNION 405 1 66 20 304 14 056 U.R.S.S. 1097 5 200 39 799 54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Màa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
4011.57 4011.57 
058 GERMAN DEM.R 378 
49 
345 1 
19 
32 058 RD.ALLEMANDE 1282 
164 
1195 3 84 
060 POLAND 529 228 15 218 060 POLOGNE 1672 837 48 48 575 
062 CZECHOSLOVAK 137 14 122 1 
14 36 
062 TCHECOSLOVAQ 481 33 444 3 i 
064 HUNGARY 248 65 133 064 HONGRIE 873 215 473 i si 127 
066 ROMANIA 32 4 
542 483 497 
28 066 ROUMANIE 114 14 
1329 
100 
068 BULGARIA 1555 33 068 BULGARIE 3921 88 1389 1115 
070 ALBANIA 46 13 9 24 i 6 i 070 ALBANIE 129 40 26 63 202 CANARY ISLES 180 80 86 6 202 CANARIES 603 259 291 31 3 15 4 
204 MOROCCO 131 29 63 9 
14 
22 8 204 MAROC 420 78 220 32 
ai 65 25 208 ALGERIA 1934 212 1415 208 
45 
85 208 ALGERIE 5380 669 3765 616 
107 
269 
212 TUNISIA 2148 258 1747 90 8 
38 i i 212 TUNISIE 5678 669 4581 269 50 2 216 LIBYA 1296 217 565 465 3 i 216 LIBYE 5252 912 2206 1944 17 130 Hi 33 220 EGYPT 526 9 166 321 13 16 220 EGYPTE 1688 26 574 954 80 2 52 
224 SUDAN 303 17 177 15 3 41 50 224 SOUDAN 1255 67 782 53 18 112 223 
228 MAURITANIA 155 9 138 
63 
4 4 228 MAURITANIE 577 23 519 23 12 
232 MALI 376 4 303 5 1 232 MALI 1287 13 1100 154 17 3 
236 UPPER VOLTA 444 2 441 1 236 HAUTE-VOLT A 1481 8 1470 3 
240 NIGER 740 17 719 
466 27 
4 
2 
240 NIGER 2493 41 2440 
139i 9i 12 248 SENEGAL 974 2 476 1 248 SENEGAL 2987 5 1483 4 i 
252 GAMBIA 41 
5 
2 
19 9 
39 252 GAMBIE 136 2 5 
69 i 2s 129 260 GUINEA 262 215 14 260 GUINEE 1008 14 851 48 
264 SIERRA LEONE 63 8 15 
5 2 
40 264 SIERRA LEONE 203 46 68 3 2 84 
268 LIBERIA 86 50 29 
55 3l 
268 LIBERIA 316 181 114 14 7 
272 IVORY COAST 2563 66 834 1571 i 272 COTE IVOIRE 7056 200 2795 3839 32 128 94 276 GHANA 185 103 1 
s6 2 72 276 GHANA 598 285 4 6 271 280 TOGO 359 4 225 10 3 61 280 TOGO 1075 13 851 144 36 11 20 
284 BENIN 151 3 128 11 4 
34 
5 284 BENIN 606 12 465 33 57 39 
288 NIGERIA 4102 336 1291 883 350 1208 288 NIGERIA 14559 1094 3944 2724 1219 116 5462 
302 CAMEROON 2072 53 1115 715 72 5 112 302 CAMEROUN 6652 177 3650 2238 280 11 296 
306 CENTR.AFRIC. 170 6 150 
1sB 2 
14 306 R.CENTRAFRIC 560 15 499 
5 
44 2 
314 GABON 1039 10 838 1 314 GABON 3713 33 3044 629 2 
318 CONGO 496 3 482 11 
6 83 24 318 CONGO 1760 8 1720 32 322 ZAIRE 382 8 243 18 322 ZAIRE 1374 30 939 65 19 248 75 
324 RWANDA 166 i 116 13 3 9 25 324 RWANDA 573 28 423 55 8 28 59 328 BURUNDI 122 55 47 13 328 BURUNDI 517 217 227 45 
330 ANGOLA 132 25 103 3 1 i 330 ANGOLA 546 112 418 9 2 4 i 334 ETHIOPIA 59 2 7 41 
8 
2 334 ETHIOPIE 209 11 23 144 
sri 
8 23 
342 SOMALIA 225 
8 
1 214 1 1 342 SOMALIE 1033 2 14 957 3 7 
346 KENYA 186 49 40 
sri 6 83 346 KENYA 748 38 175 197 145 18 320 350 UGANDA 215 37 16 29 5 78 i 5 33 350 OUGANDA 737 144 67 76 9 296 352 TANZANIA 200 18 27 47 7 1 61 352 TANZANIE 816 69 97 219 34 3 282 4 19 s9 355 SEYCHELLES 43 3 33 5 i sri 2 355 SEYCHELLES 142 8 119 8 5 7 370 MADAGASCAR 613 4 502 25 1 370 MADAGASCAR 2500 13 2004 141 332 5 
372 REUNION 672 16 484 136 
6 
31 5 372 REUNION 2418 56 1930 327 
23 
89 16 
373 MAURITIUS 122 4 63 22 3 24 373 MAURICE 391 12 217 76 8 55 
390 SOUTH AFRICA 972 53 65 288 23 241 302 390 AFR. DU SUD 3031 160 241 888 85 620 1037 
400 USA 18289 2488 8888 2637 172 743 3361 400 ETATS-UNIS 55521 7396 27881 8309 547 1965 9423 
404 CANADA 2172 205 1159 365 31 11 401 404 CANADA 6558 602 3403 1105 92 27 1329 
412 MEXICO 48 1 7i 4 43 412 MEXIQUE 136 4 26i 9 123 416 GUATEMALA 73 2 416 GUATEMALA 267 6 
442 PANAMA 27 1 26 
19 
442 PANAMA 110 3 105 2 
456 DOMINICAN R. 173 10 144 
16 37 3 
456 REP.DOMINIC. 592 28 510 54 
s9 458 GUADELOUPE 403 32 215 100 458 GUADELOUPE 1454 114 832 347 9i li 
462 MARTINIQUE 483 26 226 168 14 34 15 462 MARTINIQUE 1669 93 873 505 58 92 48 
484 JAMAICA 23 
18 
14 9 484 JAMAIQUE 113 
3l 
62 1 50 
469 BARBADOS 66 2 2 46 469 LA BARBADE 168 9 i 122 472 TRINIDAD,TOB 120 7 16 
74 
95 ~~ t'6'~6~A~iJOB 434 19 51 357 480 COLOMBIA 116 5 27 10 
2 si 350 16 115 27 5 19ri 2 484 VENEZUELA 877 30 265 299 230 484 VENEZUELA 2699 76 1019 776 623 200 
496 FR. GUIANA 118 1 112 
2 
1 4 
3 
496 GUYANE FR. 399 3 378 7 11 
500 ECUADOR 55 24 25 1 
153 
500 EQUATEUR 189 79 90 6 3 1i 
504 PEAU 402 86 11 85 67 504 PEROU 1225 297 45 269 395 219 
508 BRAZIL 306 
19i 
240 11 
2i 
1 54 508 BRESIL 1026 1 738 44 
73 
2 241 
512 CHILE 1014 155 158 140 349 512 CHILI 3176 603 684 460 327 1029 
520 PARAGUAY 246 55 58 53 
2 
80 520 PARAGUAY 825 180 195 172 
6 
278 
524 URUGUAY 215 76 16 67 
s3 54 524 URUGUAY 662 240 56 194 166 528 ARGENTINA 193 6 32 41 61 
65 
528 ARGENTINE 719 21 135 136 175 252 
600 CYPRUS 364 12 24 21 29 213 600 CHYPRE 980 29 91 61 79 612 108 604 LEBANON 286 63 147 9 2 4 61 604 LIBAN 907 221 502 30 1 11 142 
608 SYRIA 856 43 250 557 
4 
2 4 
10i 
608 SYRIE 2538 147 918 1444 
12 
15 14 
612 IRAQ 5837 728 3113 1624 202 65 612 IRAK 19599 2723 10384 5323 653 196 308 616 IRAN 232 53 1 132 2 13 46 616 IRAN 777 92 2 522 1ri 3i 161 624 ISRAEL 799 412 217 90 65 
?ri 
624 ISRAEL 2868 1297 865 324 341 
628 JORDAN 1173 298 207 247 9i 337 14 628 JORDANIE 3650 971 650 827 363 978 45 179 632 SAUDI ARABIA 18258 805 14849 1078 1062 572 1 632 ARABIE SAOUD 60423 2384 49218 3497 3046 1911 4 
636 KUWAIT 1949 133 1123 520 43 105 25 636 KOWEIT 5325 367 3491 932 122 329 84 
644 QATAR 425 10 284 131 
15 933 159 3 
644 QATAR 1278 25 929 322 2 
647 U.A.EMIRATES 2015 170 628 107 647 EMIRATS ARAB 6166 472 2095 302 43 266ri 589 5 
649 OMAN 1096 28 667 49 4 163 189 649 OMAN 3721 92 2272 137 2s 492 728 652 NORTH YEMEN 72 i 44 24 33 652 YEMEN DU NRD 250 2 140 83 662 PAKISTAN 55 1 20 
3ri 
662 PAKISTAN 151 4 5 60 s2 
680 THAILAND 69 
14 
3 5 31 680 THAILANDE 171 1 12 15 84 59 
700 INDONESIA 114 29 12 22 37 700 INDONESIE 355 72 113 37 56 77 
701 MALAYSIA 63 1 2 
3 i 13 47 701 MALAYSIA 204 4 7 2 3 32 159 706 SINGAPORE 53 6 30 
36 
13 706 SINGAPOUR 197 31 112 8 
154 
43 
720 CHINA 184 140 8 720 CHINE 676 499 23 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
4011.57 4011.57 
732 JAPAN 431 127 202 56 1 2 43 732 JAPON 1183 343 579 123 5 5 128 
736 TAIWAN 84 3 11 20 7 43 736 TAI-WAN 279 11 45 56 22 143 
740 HONG KONG 238 102 3 75 
2 
4 54 740 HONG-KONG 717 278 13 226 
8 
13 187 
800 AUSTRALIA 4071 267 1257 720 5 1820 800 AUSTRALIE 12622 833 4053 2219 15 5494 
801 PAPUA N.GUIN 4Q 14 4 
6 
31 801 PAPOU-N.GUIN 159 39 16 
23 
104 
804 NEW ZEALAND 516 29 226 
14 27 
255 804 NOUV.ZELANDE 1808 106 787 
47 75 
892 
809 N. CALEDONIA 277 14 131 29 62 809 N. CALEDONIE 965 47 473 94 229 
822 FR.POL YNESIA 151 25 76 17 6 22 5 822 POL YNESIE FR 497 74 267 59 21 58 18 
1000 W 0 R L D 313828 63549 108937 40312 18967 39188 42840 1339 231 885 1000 M 0 ND E 957881 191008 348406 119487 54358 106012 131886 4147 799 1748 
1010 INTRA-EC 174437 41389 48135 18103 13149 28207 23810 1337 91 238 1010 INTRA-CE 519850 122698 147553 52487 42560 78426 73090 4140 292 804 
1011 EXTRA-EC 139388 22181 80801 22209 3818 10981 18830 2 140 426 1011 EXTRA-CE 438003 68310 200854 67000 11798 29586 58806 7 507 1135 
1020 CLASS 1 72004 16814 22440 10093 2954 5931 13603 1 119 4Q 1020 CLASSE 1 218226 51016 72327 30235 8536 15424 40126 3 420 139 
1021 EFTA COUNTR. 40280 11911 9296 5527 2671 3651 7143 1 70 10 1021 A EL E 122530 38660 30973 16002 7613 9785 21233 3 237 24 
1030 CLASS 2 63854 5185 36774 11568 884 4192 4908 1 21 341 1030 CLASSE 2 209454 16723 123502 35195 3261 12043 17770 4 87 669 
1031 ACP (60a 17382 853 8808 4523 566 378 2197 1 5 33 1031 ACP Jssg> 59039 2775 30587 13569 2165 1194 6634 4 22 89 
1040 CLASS 3533 182 1589 548 859 319 36 1040 CLA 3 10324 571 5024 1570 1 2120 910 1 127 
4011.82 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 4011.12 NEW TYRE CASES ANO TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 LAUFDECIŒN UND SCHI.AUCHLOSE REFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 220 16 
14 
36 153 12 3 001 FRANCE 1138 166 
120 
93 
3 
754 103 2 
002 BELG.-LUXBG. 60 24 3 
149 
19 
10 
002 BELG.-LUXBG. 332 183 5 
559 
21 
8 003 NETHERLANDS 224 7 5 23 
14 
30 003 PAYS-BAS 856 81 31 4Q 
8 
128 
004 FR GERMANY 238 
8 
7 11 170 38 004 RF ALLEMAGNE 1313 
59 
121 19 835 330 
005 ITALY 170 8 150 4 
19 
005 ITALIE 1211 93 
5 
997 62 
33 006 UTD. KINGDOM 89 1 69 
95 
006 ROYAUME-UNI 407 7 362 558 007 IRELAND 96 
3 9 1 007 IRLANDE 583 4i 22 5 008 DENMARK 66 
11 
62 12 008 DANEMARK 432 65 353 16 009 GREECE 19 8 
16 
009 GRECE 125 60 
52 i 030 SWEDEN 51 
4 
35 
3 
030 SUEDE 284 
i 4 10 231 038 SWITZERLAND 83 
1 
54 22 038 SUISSE 561 314 230 2 
040 PORTUGAL 11 
i 
1 5 4 040 PORTUGAL 125 10 
5 
3 32 80 
042 SPAIN 30 1 
6 
26 2 042 ESPAGNE 208 10 
18 
173 20 
048 YUGOSLAVIA 22 
9 17 
16 048 YOUGOSLAVIE 240 2 2 218 
052 TURKEY 26 
10 
052 TURQUIE 222 72 150 
107 068 ROMANIA 11 
22 
1 066 ROUMANIE 122 
36i 
15 
204 MOROCCO 26 4 204 MAROC 385 24 
208 ALGERIA 20 6 14 208 ALGERIE 158 53 105 
212 TUNISIA 24 3 21 
22 
212 TUNISIE 159 27 132 
162 220 EGYPT 69 15 32 220 EGYPTE 584 175 227 
224 SUDAN 16 
3 3 
16 224 SOUDAN 120 
4i 23 2 
120 
288 NIGERIA 49 
10 
43 288 NIGERIA 287 
103 
221 
390 SOUTH AFRICA 12 
2 18 
2 390 AFR. DU SUD 125 
3 5 
2 20 
400 USA 56 
1 
38 400 ETATS-UNIS 464 1 102 353 
404 CANADA 54 
17 
53 404 CANADA 464 7 
106 
457 
604 LEBANON 21 4 604 LIBAN 170 64 
608 SYRIA 24 
42 
24 808 SYRIE 207 
525 
207 
612 IRAQ 45 
s4 3 612 IRAK 541 515 
16 
616 IRAN 77 
5 
23 616 IRAN 742 
105 
227 
624 ISRAEL 19 13 1 624 ISRAEL 233 107 21 
628 JORDAN 13 
25 
4 9 628 JORDANIE 148 
481 
28 120 
832 SAUDI ARABIA 129 
18 
22 82 632 ARABIE SAOUD 1374 
297 
92 801 
636 KUWAIT 21 
1 
3 836 KOWEIT 318 
2 
21 
640 BAHRAIN 158 
1 
157 640 BAHREIN 500 
8 
498 
658 SOUTH YEMEN 16 
9 
15 656 YEMEN DU SUD 147 
sri 139 662 PAKISTAN 12 3 
11 
662 PAKISTAN 111 21 
237 664 INDIA 13 2 
1 3 
664 INDE 258 21 
52 15 701 MALAYSIA 42 38 701 MALAYSIA 242 175 
706 SINGAPORE 85 21 64 706 SINGAPOUR 693 127 566 
720 CHINA 76 76 720 CHINE 831 3 628 
1000 W 0 R L D 2652 100 196 104 26 1160 1030 19 17 . 1000 M 0 ND E 18339 1187 2394 389 41 6877 7603 33 15 
1010 INTRA-EC 1201 59 45 72 24 782 207 19 13 . 1010 INTRA-CE 8379 549 437 171 33 3926 1220 33 10 
1011 EXTRA-EC 1439 41 138 32 3 399 823 3 . 1011 EXTRA-CE 11877 837 1876 218 8 2751 8382 5 
1020 CLASS 1 378 12 2 20 2 170 169 3 1020 CLASSE 1 2937 98 22 134 5 1090 1583 5 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 
136 
5 
i 
102 50 3 1021 A EL E 1107 15 5 12 
3 
629 441 5 
1030 GLASS 2 973 29 12 228 567 1030 CLASSE 2 8189 540 1854 84 1643 4065 
1031 ACP ~ra 105 3 5 10 5 82 1031 ACP~ 711 48 57 32 39 535 1040 GLAS 87 1 66 1040 GLAS 3 753 18 735 
4011.13 NEW TYRE CASES AND TU&ELESS lYRES FOR YEHICLES NOT WITHIN 4011.52-&2 4011.83 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR YEHICLfS NOT WITHIN 4011.52-12 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE CYCLES, VOITURES, CAMIONS, CARS ET AYIOHS NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHL REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWBRAEDER, KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14271 8312 
5183 
1485 1246 2129 1096 3 
11 
001 FRANCE 35013 19801 
14405 
3320 2918 5667 3296 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 7472 1262 243 349 
821 
424 002 BELG.-LUXBG. 21188 3758 659 957 2696 1376 33 003 NETHERLANDS 3571 1127 928 431 
3579 
219 45 003 PAYS-BAS 11185 3599 3138 923 
8954 
701 134 
004 FR GERMANY 22881 
2387 
12840 4166 1122 820 154 
28 
004 RF ALLEMAGNE 56534 
6371 
33711 8245 3023 2068 535 
97 005 ITALY 13977 10945 
487 
69 262 285 1 005 ITALIE 34924 26365 
1476 
195 672 1224 
548 53 006 UTD. KINGDOM 15794 2452 7829 3747 1056 
1653 
200 23 006 ROYAUME-UNI 39947 7018 19865 8390 2597 4655 007 IRELAND 2238 70 99 21 394 1 
4 
007 IRLANDE 6000 159 221 33 929 2 
10 
1 
008 DENMARK 3107 773 1070 192 583 294 191 008 DANEMARK 7664 1839 2745 421 1494 679 476 
009 GREECE 787 75 330 98 46 199 39 009 GRECE 2257 220 1038 256 62 540 141 
2 024 ICELAND 116 33 34 10 9 4 26 024 ISLANDE 383 109 103 29 26 14 100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France r ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 ·E~Moa 
4011.63 4011.63 
025 FAROE ISLES 25 
1aS 376 83 2sS 207 147 
25 025 ILES FEROE 108 
557 1024 275 ss6 s75 451 
108 028 NORWAY 1367 108 028 NORVEGE 3806 268 030 SWEDEN 6594 681 3192 361 94 986 1165 115 030 SUEDE 17610 2228 8220 963 271 2332 3263 333 032 FINLAND 1832 196 636 128 76 254 538 2 032 FINLANDE 4879 530 1790 277 122 645 1513 2 036 SWITZERLAND 2479 896 881 513 39 111 37 036 SUISSE 7566 3003 2751 1250 118 289 155 038 AUSTRIA 3672 1665 1327 321 89 175 95 038 AUTRICHE 9791 4383 3749 773 215 412 259 040 PORTUGAL 680 50 211 100 26 95 198 040 PORTUGAL 2416 170 847 332 73 271 723 042 SPAIN 1022 196 543 162 86 30 5 042 ESPAGNE 3219 482 1937 473 205 86 36 043 ANDORRA 21 
13 
1 2 18 043 ANDORRE 105 
s1 
2 3 100 046 MALTA 121 
503 
102 
10 357 
6 046 MALTE 210 1 135 
1s 1030 
23 048 YUGOSLAVIA 1788 172 523 223 048 YOUGOSLAVIE 6260 959 1702 1984 589 1 052 TURKEY 559 238 97 30 7 169 18 052 TURQUIE 1939 792 371 153 25 519 79 056 SOVIET UNION 329 6 5 29 2 286 1 056 U.R.S.S. 1053 39 24 97 7 875 11 058 GERMAN DEM.R 128 
412 
106 11 
167 
11 
2sS 1 
058 RD.ALLEMANDE 512 
1073 
348 31 
547 
133 
sai 1 060 POLAND 1910 537 153 382 060 POLOGNE 5052 1426 410 908 062 CZECHOSLOVAK 188 111 12 SsS 60 5 062 TCHECOSLOVAQ 651 400 48 7 182 14 064 HUNGARY 1708 242 853 
120 
58 064 HONGRIE 4511 727 2155 1447 
333 
182 068 BULGARIA 315 51 5 70 69 068 BULGARIE 789 181 16 238 21 204MOROCCO 315 19 132 13 150 1 204 MAROC 941 69 478 17 375 2 208 ALGERIA 1237 32 1101 95 8 1 208 ALGERIE 3700 108 3159 397 32 4 212 TUNISIA 295 21 187 67 19 1 1. s1 
212 TUNISIE 882 58 568 202 50 4 216 LIBYA 1142 61 521 422 
24 
51 35 216 LIBYE 5102 315 2318 1972 
78 
159 178 2 1s8 220 EGYPT 171 2 105 13 1 26 220 EGYPTE 758 8 472 106 3 91 224 SUDAN 390 11 68 15 20 276 224 SOUDAN 1513 43 266 33 57 1112 2 228 MAURITANIA 198 1 197 
2 
228 MAURITANIE 782 3 778 j 1 232 MALI 125 4 119 232 MALI 477 21 449 
236 UPPER VOLT A 58 2 56 236 HAUTE-VOLTA 195 5 190 240 NIGER 379 379 240 NIGER 1419 1 1418 
244 CHAD 27 27 
10 
244 TCHAD 138 138 
27 248 SENEGAL 129 119 
1 12 
248 SENEGAL 452 425 
5 ss 260 GUINEA 177 2 
74 90 
1 
260 GUINEE 670 
9 
267 343 
4 284 SIERRA LEONE 59 55 4 34 1 284 SIERRA LEONE 254 239 11 103 2 268 LIBERIA 54 1 11 2 3 268 LIBERIA 178 4 45 8 11 272 IVORY COAST 268 185 53 
9 
26 3 272 COTE IVOIRE 854 647 135 
2s 
57 11 276 GHANA 90 5 8 8 60 276 GHANA 377 20 35 31 266 280 TOGO 48 2 40 6 
3 
280 TOGO 161 8 140 13 
9 284 BENIN 64 177 
61 
137 24 23 16 
284 BENIN 260 643 251 602 98 66 288 NIGERIA 844 330 137 288 NIGERIA 3184 1167 501 107 302 CAMEROON 361 2 266 77 16 302 CAMEROUN 1202 15 873 259 55 314 GABON 262 2 245 15 314 GABON 1012 8 952 52 
4 318 CONGO 118 14 
118 
17 4 203 
318 CONGO 426 1 421 SB 1s 322 ZAIRE 352 114 
1 
322 ZAIRE 1082 58 366 583 2 328 BURUNDI 40 27 26 12 1 328 BURUNDI 164 2 108 90 2 52 2 330 ANGOLA 40 1 10 3 1 330 ANGOLA 156 3 52 8 9 4 334 ETHIOPIA 108 61 24 21 1 334 ETHIOPIE 370 196 119 43 342 SOMALIA 68 2 5 54 
13 30 
6 342 SOMALIE 332 11 43 245 
20 111 
29 4 346 KENYA 126 
9 
31 23 29 
6 
346 KENYA 486 1 100 72 182 352 TANZANIA 66 27 14 
42 
10 352 TANZANIE 270 34 118 44 3 1 45 2s 370 MADAGASCAR 163 
3 
120 1 
1 1 
370 MADAGASCAR 659 
11 
488 5 
2 
166 
4 372 REUNION 170 142 10 13 372 REUNION 707 629 27 34 373 MAURITIUS 42 1 9 29 
656 
3 373 MAURICE 166 4 35 117 1 9 378 ZAMBIA 978 
20 
7 
32 2 
315 378 ZAMBIE 3167 
as 
28 
177 10 
1881 1258 390 SOUTH AFRICA 370 276 31 9 390 AFA. DU SUD 1351 956 97 23 391 BOTSWANA 32 
423 3571 
32 
s2 126 253 
391 BOTSWANA 121 
1355 11674 
121 
126 333 921 400 USA 4696 271 400 ETATS-UNIS 15303 894 404 CANADA 1424 16 1322 14 33 39 404 CANADA 4179 53 3870 20 91 143 2 412 MEXICO 291 290 1 412 MEXIQUE 1617 1605 12 
416 GUATEMALA 29 28 1 416 GUATEMALA 106 102 4 428 EL SALVADOR 74 
1 
70 4 428 EL SALVADOR 315 
2 
297 18 452 HAITI 39 38 
5 
452 HAITI 173 171 
9 1 458 GUADELOUPE 111 4 102 
6 3 
458 GUADELOUPE 384 15 359 
16 462 MARTINIQUE 115 20 
85 21 
27 
462 MARTINIQUE 386 1 304 55 11 
62 472 TRINIDAD,TOB 58 11 1 ~~ t'6'~6~AJjiJOB 170 65 43 j 480 COLOMBIA 156 2 153 
14 
637 9 619 2 484 VENEZUELA 416 5 395 2 
12 9 
484 VENEZUELA 1587 35 1489 15 
80 34 
48 488 GUYANA 22 
1 39 
1 488 GUYANA 116 
2 152 1 
2 496 FR. GUIANA 42 
1 
2 
1 
496 GUYANE FR. 163 8 
5 504 PEAU 42 31 9 504 PEROU 145 101 33 6 
1 512 CHILE 182 7 144 24 7 512 CHILI 726 22 615 63 
1 
25 528 ARGENTINA 197 34 159 4 
2 6 s3 2 528 ARGENTINE 833 114 703 15 17 189 j 600 CYPRUS 98 6 11 8 600 CHYPRE 287 23 24 21 6 804 LEBANON 65 12 10 7 6 2 28 604 LIBAN 197 24 37 29 14 13 80 608 SYRIA 284 208 
612 
68 
36 
8 
1 
608 SYRIE 892 679 1 164 2 46 612 IRAQ 1095 168 136 
1 
142 612 IRAK 4479 573 2731 593 
5 
104 471 j 624 ISRAEL 234 6 32 10 149 36 624 ISRAEL 754 24 145 38 422 120 628 JORDAN 42 34 1 
14 3 
5 2 
24 
628 JORDANIE 116 88 4 
92 j 17 7 632 SAUDI ARABIA 2051 195 1030 363 422 632 ARABIE SAOUD 7465 774 3628 1159 1684 121 636 KUWAIT 92 40 17 
3 4 
18 17 
1 
636 KOWEIT 267 96 59 
11 10 
57 55 
4 640 BAHRAIN 36 13 2 13 640 BAHREIN 132 40 5 62 844 QATAR 67 4 58 1 3 
143 
1 644 QATAR 235 9 203 6 10 
465 
7 647 U.A.EMIRATES 312 30 71 2 66 647 EMIRATS ARAB 1221 120 262 8 366 649 OMAN 159 25 87 
1 
2 40 5 649 OMAN 575 98 319 
2 
5 117 36 662 PAKISTAN 945 232 23 24 665 662 PAKISTAN 1887 480 90 66 1249 664 INDIA 41 3 1 1 
2 
36 684 INDE 150 16 2 5 j 127 669 SRI LANKA 26 1 8 15 669 SRI LANKA 101 3 29 62 700 INDONESIA 93 93 700 INDONESIE 373 373 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXlléOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXlléOa 
4011.63 4011.63 
701 MALAYSIA 36 
4 
12 
1 18 
24 701 MALAYSIA 214 2 42 
5 45 
170 
706 SINGAPORE 55 1a 14 706 SINGAPOUR 159 11 48 50 
720 CHINA 66 
10 31 
1 65 
3 
720 CHINE 17a 
52 114 
7 171 
9 732 JAPAN 58 12 2 732 JAPON 240 56 9 
740 HONG KONG 37 5 17 11 
47 
4 740 HONG-KONG 12a 19 49 47 1 12 
aoo AUSTRALIA 1013 30 862 35 
1 
39 800 AUSTRALIE 3124 90 2638 130 
2 
139 127 
a04 NEW ZEALAND 55 21 6 4 23 804 NOUV.ZELANDE 168 69 20 22 
1 
55 
809 N. CALEDONIA 37 36 1 a09 N. CALEDONIE 133 1 129 2 
1000 W 0 R L D 133400 23654 63366 12272 11091 11558 10617 207 516 119 1000 M 0 ND E 371478 65253 180385 31988 26853 31844 32647 588 1858 484 
1010 INTRA-EC 83898 18458 39224 7123 10013 5883 4727 207 233 28 1010 INTRA-CE 214718 42785 101488 15333 23900 15872 13935 588 758 97 
1011 EXTRA-EC 49501 7196 24142 5147 1078 5875 5889 283 91 1011 EXTRA-CE 158748 22489 78897 18837 2953 15772 18712 899 387 
1020 CLASS 1 27886 4850 1386a 2702 7a3 2593 2841 249 . 1020 CLASSE 1 a2662 14972 41769 792a 1956 6752 assa 717 
1021 EFTA COUNTR. 16736 3712 6656 1516 591 1831 2206 224 . 1021 A EL E 46453 109a1 18484 3900 1481 453a 8484 605 
387 1030 CLASS 2 16946 1501 a757 1623 126 2157 2658 33 91 1030 CLASSE 2 61252 5029 33110 6464 442 8411 922a 1a1 
1031 ACP (60a 5861 262 2a34 619 67 1095 961 7 16 1031 ACP ~~ 21248 974 10486 2327 260 322a 3a33 33 107 1040 CLASS 4669 844 1517 a22 169 925 391 1 . 1040 CLA 3 12a2a 2487 4017 2245 555 2608 915 1 
4011.80 USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 40t1.80 USfD TYRE CASES AND TU8ELESS TYRES 
PNEUMATIQUES USAGES GE8RAUCHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN 
001 FRANCE 39445 23733 
2366 
5543 3548 5103 1305 213 001 FRANCE 46796 33216 
22&8 
5589 2a57 4144 930 60 
002 BELG.-LUXBG. 14034 4484 458 5350 
3141 
1309 
4 
67 002 BELG.-LUXBG. 11110 3926 676 2679 
1146 
1491 
1 
50 
003 NETHERLANDS 13684 6141 1846 199 21a5 168 003 PAYS-BAS 963a 4847 1939 193 
62a7 
1649 83 
004 FR GERMANY 41024 
8390 
19a20 5445 8537 3113 2995 1114 004 RF ALLEMAGNE 25153 
5383 
1109a 4222 1216 1799 531 
005 ITALY 19058 72a3 94 1356 1202 779 545 48 005 ITALIE 11aso 4426 131 952 593 455 244 51 006 UTO. KINGDOM 6259 3506 719 1220 144 
2989 
31 006 ROYAUME-UNI 5958 3172 1117 1164 115 
3511 
15 
007 IRELAND 3273 50 9 
3 
224 1 007 IRLANDE 3694 53 24 
8 
105 1 
008 DENMARK 3979 1762 225 1006 46 937 ooa DANEMARK 4073 1632 380 1195 37 a21 
009 GREECE a10 692 6 12 17 34 49 
33 
009 GRECE 492 295 15 19 45 13 105 
13 024 !CELANO 430 1a3 4 
2 
147 
98 
63 024 ISLANDE 417 276 7 
12 
73 
1oS 
48 
02a NORWAY 3008 843 72 2a2 320 1391 02a NORVEGE 5621 152a 133 344 376 3119 
030 s N 2517 1114 22a 38 474 37 437 1a9 030 SUEDE 3254 1757 400 27 475 22 29a 275 
032 FI 0 1684 626 75 13 95 2 a23 250 032 FINLANDE 2481 621 129 33 117 1 1162 41a 
036 s RLAND 3768 2252 5a6 530 183 120 23 74 036 SUISSE 5225 3135 655 681 567 68 64 55 
038 A 9655 8435 252 532 364 1 57 14 03a AUTRICHE 7686 601a 434 761 346 
113 
a9 3a 
042 SPAIN 1334 151 325 39 41 94 684 042 ESPAGNE 726 40 171 50 as 266 
046 MALTA 1a2 
30 
12 
46 
170 046 MALTE 196 
s2 
23 
123 
173 
046 YUGOSLAVIA a1 2 3 04a YOUGOSLAVIE 19a 4 9 
064 HUNGARY 207 
8 
207 
5 
064 HONGRIE 105 
53 
105 
2 216 LIBYA ao 
26 
67 
29 
216 LIBYE 151 
as 
96 
2 232 MALI 290 235 
20 
232 MALI 212 121 
9 248 SENEGAL 2032 117 1741 154 
95 
248 SENEGAL 964 16 a73 66 
100 264 SIERRA LEONE 172 44 
572 
33 264 SIERRA LEONE 159 45 
277 
14 
272 IVORY COAST 677 90 
20 50 15 272 COTE IVOIRE 299 17 10 11 5 276 GHANA 145 19 
147 
56 276 GHANA 169 30 
132 
11a 
2a0 TOGO 330 
2 
67 a1 35 2a0 TOGO 172 
2 
2 22 16 
284 BENIN 329 19a 
16 5 
129 
46 
284 BENIN 149 a2 
74 1 
65 
128 288 NIGERIA 101 34 
467 200 
2aa NIGERIA 303 100 
226 96 302 CAMEROON 849 63 4 6 19 302 CAMEROUN 349 19 2 2 4 
31a CONGO 183 150 
5 
33 31a CONGO 13a 12a 
13 
10 
372 REUNION 155 
4 
141 
29 
9 
49 
372 REUNION 251 
1 
236 
7 
2 
27 373 MAURITIUS 226 107 37 373 MAURICE 106 47 24 
390 SOUTH AFRICA 496 9a 
70 1 
55 255 90 390 AFR. DU SUD 412 9a 
32 9 
49 167 9a 
400 USA 6806 1175 1545 115 3900 
1 
400 ETATS-UNIS 7664 1002 1564 125 4932 
1 404 CANADA 475 97 42 19 23 52 241 404 CANADA 489 72 26 41 27 42 2aO 
456 DOMINICAN R. 320 233 a3 
4 
4 456 REP.DOMINIC. 114 74 36 
9 
4 
458 GUADELOUPE 197 193 458 GUADELOUPE 300 291 
462 MARTINIQUE 112 104 a 
10<Î 110 
462 MARTINIQUE 213 196 17 
64 55 464 JAMAICA 214 464 JAMAIQUE 119 
472 TRINIOAO,TOB 77 
14 
77 472 TRINIDAD,TOB 164 
9 
164 
600 CYPRUS 581 
848 23 83 1a7 
567 600 CHYPRE 3a9 
227 37 15 as 
3ao 
604 LEBANON 1726 584 1 604 LIBAN 447 ao 2 
612 IRAQ 52 15 29 1 
29 
7 612 IRAK 113 7 86 4 
119 
16 
616 IRAN 49 a 12 
12 11 
616 IRAN 174 20 33 
2 1 
2 
62a JORDAN 436 37a a 27 
283 
62a JORDANIE 294 aa 4 199 
919 832 SAUD! ARABIA 294 6 1 2 2 632 ARABIE SAOUD 956 13 2 1a 4 
662 PAKISTAN ao 4 35 
1 
41 662 PAKISTAN 120 1 
1 
107 
1 
12 
732 JAPAN 95 1 
41 1 
2 91 732 JAPON 161 1 
14 
5 153 
800 AUSTRALIA 99a 17a 202 319 257 aoo AUSTRALIE 319 65 14 55 57 114 
1000 W 0 R L D 185850 68470 38530 13440 25537 15533 21905 549 3888 • 1000 M 0 ND E 183093 88261 28580 13029 19917 8495 21702 245 4884 
1010 INTRA-EC 141583 48758 32273 11754 21258 12784 12548 549 1841 • 1010 INTRA-CE 118979 52523 21290 10838 15284 7288 10781 245 772 
1011 EXTRA-EC 44088 17712 8280 1885 4281 2749 9357 2044 . 1011 EXTRA-CE 44114 15738 5291 2187 4633 1230 10942 4093 
1020 CLASS 1 32025 15319 1737 1226 3456 1114 7169 2004 . 1020 CLASSE 1 35146 14703 2047 1734 3831 726 a100 4005 
1021 EFTA COUNTR. 2142a 13590 1217 111a 1544 279 1730 1950 . 1021 A EL E 24761 13361 1758 1527 1921 219 2057 3918 
1030 CLASS 2 11505 2355 4509 252 a19 1603 193a 29 . 1 030 CLASSE 2 867a 1014 3236 347 ao1 457 2740 83 
1031 ACP ra 6698 579 3a09 51 447 948 863 1 . 1031 ACP ~~ 4173 424 2052 155 175 353 1012 2 
1040 CLAS 560 38 14 208 6 32 250 12 . 1040 CLA 3 2a9 21 a 107 1 47 100 5 
4012 ~x~~feD,Zls':MACEUTICAL ARTICLES (INCLUDING TEATS), OF UNHAROENED VULCANISED RUBBER, W1TH OR WITHOUT Fl1TINGS OF 4012 HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL ARTICLES (INCLUDING TEATS), OF UNHAROENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FmiNGS OF 
HARDENED RUBBER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Moo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France l Ua lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Moo 
4012 ARTIClES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, MEME AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI 4012 HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVATIFS SCHUTZMITTEL 
001 FRANCE 69 11 6 44 1 6 1 001 FRANCE 1327 172 
2 
48 979 8 98 22 
002 BELG.-LUXBG. 24 
98 
1 23 
1 
002 BELG.-LUXBG. 740 5 3 728 
4 5 
2 
003 NETHERLANDS 99 
5 66 
003 PAYS-BAS 1410 1395 1. 3 914 
3 004 FR GERMANY 71 
29 15 
004 RF ALLEMAGNE 940 
356 
19 5 1 
005 ITALY 44 
2 1 1'l 1 005 ITALIE 524 i 12 100 168 15 006 UTD. KINGDOM 29 8 
11 
006 ROYAUME-UNI 255 112 
369 
9 007 IRELAND 11 007 IRLANDE 375 6 
028 NORWAY 8 
2 
8 
1 
028 NORVEGE 177 4 
8 
166 i 
030 SWEDEN 8 
8 
5 030 SUEDE 151 
108 1 
114 29 
038 AUSTRIA 15 
1 
7 
26 1 
038 AUTRICHE 182 73 
387 040 PORTUGAL 29 1 
1 3 
040 PORTUGAL 417 6 
17 
12 
18 
12 
042 SPAIN 22 16 2 
13 
042 ESPAGNE 270 219 16 
339 288 NIGERIA 14 1 288 NIGERIA 352 13 
472 TRINIDAD,TOB 9 
1 
9 ill ~~~Ë~~~Lj._OB 233 3 230 484 VENEZUELA 7 6 152 13 139 
612 IRAQ 24 
2 1 
24 
1 
612 IRAK 605 
33 i 605 624 ISRAEL 6 2 624 ISRAEL 113 61 12 
680 THAILAND 6 
1 
6 680 THAILANDE 119 
10 
1 118 
706 SINGAPORE 15 14 706 SINGAPOUR 264 1 253 
740 HONG KONG 13 1 12 740 HONG-KONG 233 20 212 1 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 143 9 134 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 266 266 
1000 W 0 R L D 610 204 10 19 161 1 205 9 1 1000 M 0 ND E 10622 2862 242 143 2827 12 4346 15 161 14 
1010 INTRA-EC 357 153 2 14 149 1 35 3 . 1010 INTRA-CE 5869 2113 10 8B 2722 12 666 15 43 
1011 EXTRA-EC 254 51 8 6 12 170 6 1 1011 EXTRA-CE 4954 749 232 55 105 3681 118 14 
1020 GLASS 1 105 29 3 3 12 55 3 1020 CLASSE 1 1883 455 82 32 105 1131 78 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 
4 
1 9 40 3 1021 A EL E 1030 163 
150 
14 87 696 70 
1030 GLASS 2 137 15 3 113 2 . 1030 CLASSE 2 2974 233 23 2523 40 5 1031 ACP (60) 34 2 3 28 1 . 1031 ACP (60) 815 27 95 685 8 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 4012-20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
miNES, TETERELLES ET ARTICLES SIMIL POUR BEBES SAUGER, BRUSTHUETCHEN UND AEHNL WAREN FUER KLEINKINDER 
001 FRANCE 53 31 
20 
3 
1 
3 13 3 001 FRANCE 783 434 
201 
20 4 75 218 32 002 BELG.-LUXBG. 34 2 3 1 7 002 BELG.-LUXBG. 361 41 17 6 
11 
21 75 003 NETHERLANDS 31 3 12 2 
1 18 
14 003 PAYS-BAS 318 36 148 11 
28 
112 
004 FR GERMANY 48 
12 
1 1 27 004 RF ALLEMAGNE 644 
150 
15 3 321 271 6 005 ITALY 31 
1 
1 16 2 005 ITALIE 345 3 i 15 127 50 007 IRELAND 42 6 1 41 007 IRLANDE 366 2 31 357 008 DENMARK 9 
4 
2 008 DANEMARK 165 104 44 30 009 GREECE 8 3 1 
9 4 
009 GRECE 103 48 9 2 
028 NORWAY 13 
1 
028 NORVEGE 171 
30 
1 120 50 030 SWEDEN 13 
2 
8 4 030 SUEDE 243 
31 
114 99 032 FINLAND 17 2 
4 
3 10 032 FINLANDE 262 47 
33 5 
55 129 
036 SWITZERLAND 27 2 4 17 036 SUISSE 299 42 44 170 5 038 AUSTRIA 30 28 1 1 038 AUTRICHE 532 505 2 5 20 
042 SPAIN 16 5 7 4 042 ESPAGNE 206 74 3 61 68 
288 NIGERIA 16 
1 
16 288 NIGERIA 178 
23 
178 
390 SOUTH AFRICA 6 5 390 AFR. DU SUD 119 96 
400 USA 78 54 
2 
24 
1 
400 ETATS-UNIS 1355 954 
17 
401 
404 CANADA 11 6 2 404 CANADA 152 96 25 14 
484 VENEZUELA 19 19 484 VENEZUELA 192 1 191 
616 IRAN 12 
2 
12 
1 8 1 
616 IRAN 102 46 1 102 2 632 SAUDI ARABIA 38 26 632 ARABIE SAOUD 294 124 114 i 644 QATAR 12 5 7 644 QATAR 140 31 109 
660 AFGHANISTAN 17 17 660 AFGHANISTAN 262 5 3 259 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 216 211 
1000 W 0 R L D 750 173 68 155 3 38 277 1 34 1 1000 M 0 ND E 9411 2835 757 1063 67 540 3649 15 474 11 1010 INTRA-EC 262 60 35 15 3 37 101 1 10 - 1010 INTRA-CE 3183 881 409 107 60 534 1062 15 115 
1011 EXTRA-EC 489 113 33 140 1 1 176 24 1 1011 EXTRA-CE 6227 1953 348 956 7 6 2587 359 11-
1020 GLASS 1 241 103 14 22 81 21 1020 CLASSE 1 3830 1814 163 226 5 1303 319 
1021 EFTA COUNTR. 102 31 8 5 
1 1 
38 20 
1 
1021 A EL E 1543 580 125 48 5 
6 
484 301 
1030 GLASS 2 243 7 19 118 93 3 1030 CLASSE 2 2358 122 186 730 2 1261 40 11 1031 ACP (60) 36 11 2 1 22 1031 ACP (60) 366 2 85 13 2 264 
4012.90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 4012-90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
ARTIClES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, AUTRES QUE TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SIMIL. POUR BEBES ET PRESERVATIFS HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UND AEHNL. WAREN FUER KLEINKINDER UND KEINE SCHUTZMITTEL 
001 FRANCE 382 190 
194 
71 2 92 27 001 FRANCE 5359 4027 87i 284 64 5 366 613 002 BELG.-LUXBG. 463 251 8 4 
11 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2659 1646 46 44 
30 
46 
003 NETHERLANDS 173 101 15 28 
13 
16 003 PAYS-BAS 1898 1532 68 88 
199 
148 32 004 FR GERMANY 569 
ai 402 107 5 39 3 004 RF ALLEMAGNE 6875 794 5917 478 19 184 78 005 ITALY 136 7 
2 
2 39 
2 
1 005 ITALIE 1070 64 
12 
30 
1 
137 45 006 UTD. KINGDOM 53 32 6 3 
600 
8 006 ROYAUME-UNI 831 409 20 31 13 345 007 IRELAND 615 
39 
7 1 7 007 IRLANDE 3654 
599 
31 10 89 3519 5 008 DENMARK 57 5 5 5 3 
1 
008 DANEMARK 779 39 49 71 
1 
21 
009 GREECE 22 4 3 4 10 009 GRECE 146 37 18 18 1 50 21 028 NORWAY 42 28 2 11 1 028 NORVEGE 442 351 20 1 2 61 7 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
4012.90 4012.90 
030 SWEDEN 79 48 4 1 1 4 7 14 030 SUEDE 1150 668 28 3 7 14 45 385 
032 FINLAND 57 25 31 3:i 1 032 FINLANDE 406 285 109 2 7 5 036 SWITZERLAND 151 74 2 41 1 036 SUISSE 1345 925 7 202 184 25 
036 AUSTRIA 133 75 32 22 3 1 038 AUTRICHE 1025 763 125 106 1 16 14 
040 PORTUGAL 89 2 
8 
5 
1 
82 
2 
040 PORTUGAL 563 33 1 61 6 485 3 042 SPAIN 32 10 4 7 042 ESPAGNE 290 137 38 24 32 53 
048 YUGOSLAVIA 56 33 21 2 048 YOUGOSLAVIE 418 271 107 40 
058 GERMAN DEM.R 34 
10 
34 
2 
058 RD.ALLEMANDE 152 
77 
152 
5 062 CZECHOSLOVAK 33 21 062 TCHECOSLOVAQ 173 91 
064 HUNGARY 53 53 064 HONGRIE 401 401 
5 088 BULGARIA 24 24 26 1 088 BULGARIE 113 108 145 220 EGYPT 28 1 
1 
220 EGYPTE 160 13 
12 
2 
390 SOUTH AFRICA 84 2 3 78 
1 1 
390 AFR. DU SUD 663 46 20 585 
15 32 400 USA 34 5 10 1 16 400 ETATS-UNIS 251 133 26 8 37 
484 VENEZUELA 14 11 1 2 484 VENEZUELA 177 152 12 13 
604 LEBANON 41 
18 
41 
5 
604 LIBAN 145 1 4 140 48 616 IRAN 23 
1:Î 
616 IRAN 213 165 
28 624 ISRAEL 24 6 5 624 ISRAEL 142 94 
:i 4 20 632 SAUDI ARABIA 22 9 8 5 632 ARABIE SAOUD 324 218 33 66 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 103 88 4 6 9 647 U.A.EMIRATES 30 22 25 5 647 EMIRATS ARAB 177 10:Î 128 2 45 700 INDONESIA 22 
1 :i 4 700 INDONESIE 105 1 11 s4 5 BOO AUSTRALIA 24 16 BOO AUSTRALIE 356 285 
1000 W 0 R L D 3983 1226 870 800 38 21 1185 2 61 o 1000 M 0 N 0 E 34513 14829 8388 2285 555 77 6688 28 1893 
1010 INTRA-EC 2470 704 840 226 38 17 804 2 41 o 1010 INTRA-CE 23270 9043 7034 885 529 57 4471 13 1138 
1011 EXTRA-EC 1514 521 231 374 2 4 381 1 20 o 1011 EXTRA-CE 11237 5786 1383 1278 25 21 2198 15 555 
1020 CLASS 1 816 328 116 84 1 4 262 1 20 . 1020 CLASSE 1 7322 4029 522 512 18 14 1661 15 551 
1021 EFTA COUNTR. 551 252 70 62 1 4 145 17 1021 A EL E 4959 3025 290 376 12 14 799 443 
1030 CLASS 2 538 91 59 290 1 97 1030 CLASSE 2 2946 1076 584 753 7 7 516 3 
1031 ACP Jr~ 68 12 7 10 39 1031 ACP (~ 350 60 155 43 5 87 
1040 CLA 160 102 56 2 1040 CLASS 3 969 681 257 11 20 
4013 .4ncLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOYES), ~ AU PUR,;.S, OF UN~OENED YULCANISI:D RUB~ER 4013 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORES (INCLUDING GLOYES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED YULCANISI:D RUBBER 
YmiiENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOYES OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 4013o11 HOUSEHOLD GLOYES OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 
GANTS DE MENAGE HAUSHALTSHANDSCHUHE 
Ofn FRANCE 145 62 
s6 10 57 15 1 001 FRANCE 665 274 309 20 297 62 12 002 BELG.-LUXBG. 231 58 1 105 
1:Î 
1 002 BELG.-LUXBG. 1138 249 5 568 
25 
7 
003 NETHERLANDS 480 85 53 20 306 309 1 003 PAYS-BAS 1974 373 188 73 1291 1315 4 004 FR GERMANY 837 
19 
528 2 004 RF ALLEMAGNE 4033 
77 
2726 1 11 
005 ITALY 927 551 
52 7 
357 
20 
005 ITALIE 3854 2175 
185 31 
1602 
59 006 UTD. KINGDOM 139 8 52 208 006 ROYAUME-UNI 524 34 215 876 007 IRELAND 228 4 16 
1 
007 IRLANDE 969 19 73 4 1 008 DENMARK 132 5 13 113 008 DANEMARK 469 19 61 385 
009 GREECE 81 63 17 1 
1 25 2 
009 GRECE 357 263 81 11 
7 
2 
8 024 ICELAND 34 6 
32 2 
024 ISLANDE 198 26 
147 7 
157 
028 NORWAY 103 7 62 028 NORVEGE 287 31 100 2 
030 SWEDEN 144 7 63 74 030 SUEDE 655 25 302 325 3 
032 FIN D 127 13 47 
2 
67 032 FINLANDE 593 50 199 
2 2 6 
344 
036 SWIT RLAND 195 88 73 
52 
32 036 SUISSE 663 382 277 214 
038 lA 172 55 60 5 038 AUTRICHE 715 212 260 222 21 
040P GAL 19 5 
:i 14 1 040 PORTUGAL 114 1 27 17 86 1 042 SP 13 
149 
7 2 042 ESPAGNE 108 
ss6 79 11 400 USA 370 154 67 400 ETATS-UNIS 1521 703 252 
404 CANADA 69 5 7 
:i 57 404 CANADA 289 17 29 1:Î 243 484 VENEZUELA 59 4 56 1:Î 484 VENEZUELA 176 17 163 77 604 LEBANON 36 14 5 604 LIBAN 170 54 22 
624 ISRAEL 50 29 8 8 5 624 ISRAEL 255 135 53 33 34 
2 628 JORDAN 20 10 
89 
3 7 628 JORDANIE 108 44 2 19 41 
732 JAPAN 164 75 732 JAPON 631 271 1 359 
1000 W 0 R L D 5032 726 1980 120 529 29 1805 20 11 2 1000 M 0 ND E 22052 3086 8818 492 2421 95 7014 81 57 10 
1010 INTRA-EC 3200 303 1297 85 478 27 991 20 1 o 1010 IN TRA-CE 13884 1309 5827 300 2187 87 4211 59 4 
10 1011 EXTRA-EC 1834 423 694 35 53 2 814 1 10 2 1011 EXTRA-CE 8084 1777 2988 192 233 7 2803 1 53 
1020 CLASS 1 1442 330 543 6 53 2 504 1 3 . 1020 CLASSE 1 6161 1314 2330 36 232 6 2221 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 793 175 280 2 53 2 279 2 . 1021 A EL E 3445 726 1211 9 232 6 1247 14 
10 1030 CLASS 2 391 93 151 29 109 7 2 1030 CLASSE 2 1906 463 659 156 2 2 582 32 
1031 ACP (60) 20 4 4 12 1031 ACP (60) 126 19 26 2 2 77 
4013.13 SURGICAL GLOYES OF UNHARDENED YULCANISI:D RUBBER 4013.13 SURGICAL GLOYES OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 
GANTS POUR CIIRURGE HANOSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 668 7 
16 1 
85 481 94 1 001 FRANCE 4706 60 
e8 2 902 3196 541 7 002 BELG.·LUXBG. 96 30 39 
41 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 735 216 367 
228 
62 
:i 76 003 NETHERLANDS 229 9 2 
218 
176 003 PAYS-BAS 1835 66 8 2648 1454 004 FR GERMANY 563 
18 
18 242 85 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6048 
186 
125 2642 632 1 
005 ITALY 113 55 
7 
35 4 
1 
005 ITALIE 794 416 
75 
149 41 é 2 006 UTD. KINGDOM 15 2 1 4 46 006 ROYAUME-UNI 127 11 4 30 341 1 007 IRELAND 50 1 
10 
3 
10 
007 IRLANDE 384 5 
82 
38 64 008 DENMARK 28 1 2 5 008 DANEMARK 228 11 10 61 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<lOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOo 
4013.13 4013.13 
009 GREECE 20 3 8 Hi 14 9 009 GRECE 135 22 45 262 90 68 028 NORWAY 81 1 2 45 
2:i 
028 NORVEGE 776 13 13 398 
030 SWEDEN 109 1 
:i 
34 11 40 030 SUEDE 1168 19 2 463 68 294 320 
032 FINLAND 51 
5 
11 36 1 032 FINLANDE 438 
45 
25 158 248 7 
036 SWITZERLAND 149 15 19 53 57 036 SUISSE 1115 118 i 275 324 353 038 AUSTRIA 137 7 6 80 
102 
44 038 AUTRICHE 955 93 39 756 
499 
66 
042 SPAIN 121 6 1 
a 
12 042 ESPAGNE 625 67 4 
20 136 
55 
216 LIBYA 20 
2 2 i 12 216 LIBYE 243 t:i a 87 624 ISRAEL 19 3i 14 624 ISRAEL 126 14 378 91 628 JORDAN 32 
4 
1 628 JORDANIE 383 
2 ti 5 632 SAUDI ARABIA 15 11 632 ARABIE SAOUD 136 117 
644 QATAR 7 7 644 QATAR 121 i 1 120 647 U.A.EMIRATES 50 50 647 EMIRATS ARAB 461 460 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 123 123 
1000 W 0 R L D 2732 114 179 4 564 1061 778 1 31 • 1000 M 0 ND E 23021 1073 1385 71 6547 7647 5817 9 472 
1010 INTRA-EC 1778 70 109 1 353 811 429 1 4 • 1010 INTRA-CE 14989 576 768 2 4041 6308 3199 9 86 
1011 EXTRA-EC 954 44 70 3 210 249 350 28 • 1011 EXTRA-CE 8031 497 617 69 2506 1339 2617 386 
1020 CLASS 1 678 24 28 168 216 219 25 1020 CLASSE 1 5364 273 205 1 1939 1233 1362 351 
1021 EFTA COUNTR. 547 18 28 
:i 
163 114 201 23 1021 A EL E 4622 205 201 1 1913 729 1253 320 
1030 GLASS 2 261 12 42 45 33 123 3 1030 CLASSE 2 2543 141 411 64 567 103 1223 34 
1031 ACP (60~ 33 6 8 1 3 6 9 1031 ACP (6~ 422 64 117 29 24 45 123 
1040 GLASS 15 8 7 1040 GLASS 3 126 83 2 4 3 34 
4013.18 OTHER GLOVES AND MITTENS Of UNHARDENED YULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 4013.18 OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED YULCANISED RU88ER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOYES 
MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE HANDSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 36 18 
4:i 
4 
15 
2 11 1 001 FRANCE 820 700 
3o4 
19 
13:i 
22 73 6 
002 BELG.-LUXBG. 82 17 1 i 6 002 BELG.-LUXBG. 794 307 4 20 46 003 NETHERLANDS 77 17 40 11 i 8 2 003 PAYS-BAS 658 296 163 24 5 155 004 FR GERMANY 120 
3:i 
97 4 i 16 004 RF ALLEMAGNE 1126 899 651 16 9 416 29 005 ITALY 149 107 
2 
8 
:i 
005 ITALIE 1740 806 
ti 1 13 21 006 UTD. KINGDOM 88 7 76 
ta 
006 ROYAUME-UNI 955 402 522 4 15 i 
007 IRELAND 18 
2 6 i 007 IRLANDE 120 3 2 :i 2 i 11s 008 DENMARK 21 12 008 DANEMARK 214 84 60 64 
009 GREECE 10 1 7 1 1 009 GRECE 103 32 54 11 1 5 
028 NORWAY 13 3 10 
2 
028 NORVEGE 171 88 77 
2 
5 i 
030 SWEDEN 37 12 23 030 SUEDE 476 340 126 7 1 
032 FINLAND 9 1 6 i 2 032 FINLANDE 106 27 47 12 6 32 036 SWITZERLAND 58 21 32 4 036 SUISSE 575 330 188 39 
038 AUSTRIA 24 11 13 4i 038 AUTRICHE 242 179 59 4 236 040 PORTUGAL 73 
4 
26 
2 
040 PORTUGAL 447 18 190 3 
042 SPAIN 33 27 i 042 ESPAGNE 328 119 172 2 35 9 060 POLAND 13 2 10 060 POLOGNE 131 9 113 
064 HUNGARY 24 4 20 064 HONGRIE 213 102 111 
068 BULGARIA 21 21 068 BULGARIE 212 212 i 208 ALGERIA 10 
ti 10 :i 208 ALGERIE 125 322 
124 
400 USA 174 154 
2 i 400 ETATS-UNIS 1178 837 3 6 16 632 SAUD! ARABIA 22 1 16 2 632 ARABIE SAOUD 164 13 97 16 32 
800 AUSTRALIA 10 1 2 7 800 AUSTRALIE 151 27 22 102 
1000 W 0 R L D 1255 194 816 34 18 9 178 4 2 . 1000 M 0 ND E 12355 4612 5555 191 170 125 1646 20 36 
1010 INTRA-EC 598 94 376 24 16 4 79 3 2 • 1010 INTRA-CE 6531 2725 2562 88 140 70 896 20 30 
1011 EXTRA·EC 656 100 440 11 2 4 99 • 1011 EXTRA-CE 5819 1887 2993 99 30 55 749 6 
1020 GLASS 1 454 74 299 2 4 75 1020 CLASSE 1 3993 1624 1777 28 48 512 4 
1021 EFTA COUNTR. 216 46 110 1 
2 i 57 1021 A EL E 2038 987 687 18 9 335 2 1030 GLASS 2 146 20 91 9 23 1030 CLASSE 2 1263 152 776 71 29 6 227 2 
1031 ACP (60~ 21 1 15 5 1031 ACP (~ 223 21 141 1 6 4 50 
1040 GLASS 57 6 50 1 1040 GLASS 3 561 111 439 11 
4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES Of UNHARDENED YULCANISED RUBBER 4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES Of UNHARDENED YULCANISED RUBBER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT EN CAOUTCHOUC,NON DURCI BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEJDUNGSZUBEHOER AUS WEJCHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 98 29 
a 
3 12 1 13 40 001 FRANCE 1258 505 
24:i 
32 96 61 362 197 5 
002 BELG.-LUXBG. 27 12 
2 
3 i 4 t:i 002 BELG.-LUXBG. 531 152 5 37 38 93 1 003 NETHERLANDS 144 55 3 
26 
70 i 003 PAYS-BAS 2886 539 98 60 225 1915 220 16 004 FR GERMANY 155 
ti 11 2 10 35 70 004 RF ALLEMAGNE 2092 194 260 44 188 1063 281 31 005 ITALY 26 7 
2 
4 4 
22 :i 005 ITALIE 509 120 54 24 171 006 UTD. KINGDOM 46 6 2 11 
30 
006 ROYAUME-UNI 642 117 71 163 4 180 s:i 
007 IRELAND 32 
5 2 
2 
a 
007 IRLANDE 295 7 4 18 266 
008 DENMARK 17 2 008 DANEMARK 219 82 43 
:i 
3 i 61 30 009 GREECE 16 10 1 5 009 GRECE 119 72 4 1 16 22 
028 NORWAY 10 3 
6 
7 028 NORVEGE 316 52 7 
10 
2 i 230 4 2i 030 SWEDEN 39 6 27 030 SUEDE 1353 128 157 1 1037 3 16 
032 FINLAND 7 4 1 
2 i 2 032 FINLANDE 201 80 25 3 t:i 6 71 22 036 SWITZERLAND 32 14 4 11 036 SUISSE 751 298 129 33 255 17 
038 AUSTRIA 21 14 
a i 5 2 2 038 AUTRICHE 328 223 4 3:i 32 68 1 042 SPAIN 18 5 2 042 ESPAGNE 321 79 155 1 27 25 1 
048 YUGOSLAVIA 7 2 i 1 6 4 048 YOUGOSLAVIE 109 37 12 53 19 052 TURKEY 8 1 052 TURQUIE 196 20 ts4 
056 SOVIET UNION 5 5 
,; 056 U.R.S.S. 216 194 22 208 ALGERIA 11 i 208 ALGERIE 257 2 257 gg 216 LIBYA 7 
12 
216 LIBYE 195 93 i 
302 CAMEROON 12 302 CAMEROUN 168 166 2 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
4013.30 4013.30 
400 USA 16 8 2 5 
i 
1 400 ETATS-UNIS 361 121 56 
5 
13 17 112 3 39 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 103 9 3 2 2 39 36 7 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 146 3 143 
1000 W 0 R L D 879 226 115 33 66 14 245 172 8 o 1000 M 0 ND E 15723 3481 2792 676 652 333 8495 1039 270 5 
1010 INTRA-EC 560 128 33 8 57 13 158 159 4 o 1010 INTRA-CE 8553 1687 842 199 588 293 3947 932 105 5 1011 EXTRA-EC 319 98 93 24 9 1 87 13 4 o 1011 EXTRA-CE 7168 1794 1950 474 84 40 2548 107 168 
1020 CLASS 1 182 66 25 5 6 65 12 3 1020 CLASSE 1 4365 1199 634 151 65 26 2054 101 135 
1021 EFTA COUNTR. 118 42 13 2 6 
i 
49 4 2 1021 A EL E 3059 792 387 51 49 7 1674 19 80 
5 1030 CLASS 2 115 23 56 13 18 2 2 1030 CLASSE 2 2183 308 1269 174 8 14 369 6 30 
1031 ACP (60~ 27 1 22 2 2 1 1 1031 ACP (~ 406 14 352 4 7 9 20 1040 CLASS 24 9 2 6 5 1040 CLASS 3 619 287 47 149 11 125 
4014 DTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RU8BER 4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI ANDERE WBCHKAUTSCHUKWAREN 
4014o10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4014o10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE SCHAUMo,SCHWAMII-OOER ZELLKAUTSCHUKWAREN 
001 FRANCE 454 151 3li 39 2 255 6 1 001 FRANCE 2014 1089 13:i 164 18 681 50 12 002 BELG.-LUXBG. 128 71 2 14 
129 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 952 705 26 59 
33i 
20 9 
003 NETHERLANDS 262 79 8 36 
4 
2 
1i 
8 003 PAYS-BAS 1155 592 47 111 18 45 25 29 004 FR GERMANY 397 
3i 
40 82 230 22 8 004 RF ALLEMAGNE 1832 
242 
233 366 994 73 63 
i 005 ITALY 104 6 
si i 
64 3 2 4 005 ITALIE 590 41 187 3 274 27 :i 2 006 UTD. KINGDOM 282 210 2 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 1557 1284 18 11 30 
si 
24 
007 1 AND 204 196 
:i 
007 IRLANDE 748 666 
:i 8 
1 
i 008 K 21 16 
i i 
2 2 008 DANEMARK 119 100 3 4 18 028 y 20 13 
i 
3 028 NORVEGE 118 85 
:i 
1 4 3 7 
030 421 381 
i 
1 6 
12 i 
32 030 SUEDE 2782 2433 3 11 63 
27 6 
269 
032 D 56 38 
6 
1 1 2 032 FINLANDE 372 320 
2i 
2 10 1 6 
036 SWITZERLAND 61 34 17 1 2 1 036 SUISSE 471 308 90 13 35 2 2 
038 AUSTRIA 48 38 
3 
2 8 038 AUTRICHE 377 324 
22 
6 5 40 
3 
2 
040 PORTUGAL 23 9 11 040 PORTUGAL 160 113 22 
10 i 042 SPAIN 18 10 8 042 ESPAGNE 148 96 39 2 
208 ALGERIA 25 2 25 3 8 i 208 ALGERIE 145 1 143 1 18 78 20 390 SOUTH AFRICA 17 3 
i 
390 AFR. DU SUD 272 105 13 38 
6 400 USA 37 14 15 
i 
2 5 400 ETATS-UNIS 478 423 7 1 4 8 29 
484 VENEZUELA 19 1 16 1 
10 
484 VENEZUELA 360 25 311 7 
2 
13 
4 
4 
612 IRAQ 22 7 2 3 
i 
612 IRAK 154 69 1 20 1 57 
632 SAUDI ARABIA 7 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 167 114 5 16 5 6 21 
732 JAPAN 9 6 3 732 JAPON 177 157 3 15 2 
1000 W 0 R L D 2793 1355 194 275 37 749 68 14 71 10 1000 M 0 ND E 15585 9998 1173 1194 379 2770 487 38 535 13 
1010 INTRA-EC 1859 754 94 226 21 681 49 13 21 o 1010 INTRA-CE 9018 4710 478 877 172 2330 282 28 142 1 
1011 EXTRA-EC 933 800 101 49 16 87 39 1 50 10 1011 EXTRA-CE 7558 5288 897 306 207 441 205 9 393 12 
1020 CLASS 1 721 548 35 39 6 29 24 1 39 . 1020 CLASSE 1 5578 4496 110 202 106 238 100 9 317 
1021 EFTA COUNTR. 627 513 9 30 4 18 16 1 36 . 1021 A EL E 4282 3584 46 124 43 141 36 9 299 
12 1030 CLASS 2 191 34 64 10 9 38 15 11 10 1030 CLASSE 2 1795 630 584 104 91 194 105 75 
1031 ACP (60~ 22 4 6 9 1 2 1031 ACP~ 173 28 33 6 72 22 11 1 
1040 CLASS 22 19 1 1 1 1040 CLAS 3 185 162 2 11 9 1 
4014o93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40o08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 4014.93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40o08) OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS, SF CEUX DU NOo4008, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON CELLULAIRE BODENBELAG UND FUSSIIATTEN, AUSGENo WAREN DER NRo 4008, AUS WEICHKAUTSCHUK, KElN SCHAUM-, SCHWAMMo ODER ULLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1249 602 
102 
38 236 153 220 001 FRANCE 2783 1719 
174 
96 251 267 450 
002 BELG.-LUXBG. 1157 423 25 548 
187 
59 002 BELG.-LUXBG. 2467 1442 41 689 
496 
121 
003 NETHERLANDS 367 89 9 1 
1870 
81 
i 
003 PAYS-BAS 878 138 22 1 
1663 
221 
:i 004 FR GERMANY 3696 
59 
986 25 60 754 004 RF ALLEMAGNE 4561 
114 
1191 79 107 1518 
005 ITALY 397 4 
12 
232 21 81 
20 
005 ITALIE 590 11 
49 
254 24 187 
6i 006 UTD. KINGDOM 418 55 70 260 1 
414 
006 ROYAUME-UNI 664 147 138 267 2 
73:i 007 IRELAND 443 9 17 
6 
3 
i 14 
007 IRLANDE 790 19 30 
13 
8 
3 6i 008 DENMARK 232 11 5 52 143 008 DANEMARK 570 29 18 66 380 
i 028 NORWAY 629 9 1 75 127 22 395 
i 53 
028 NORVEGE 908 16 3 139 162 30 557 
i 030 SWEDEN 698 103 9 1 258 6 267 030 SUEDE 1098 192 14 2 257 17 532 83 
032 FINLAND 296 6 12 10 105 163 032 FINLANDE 402 13 35 16 113 225 
036 SWITZERLAND 1606 144 11 1 1308 142 036 SUISSE 1711 234 35 5 1166 271 
038 AUSTRIA 872 293 2 29 484 
3 
84 038 AUTRICHE 1484 838 5 66 450 
5 
125 
042 SPAIN 65 15 
2i 
33 4 10 042 ESPAGNE 112 40 
13i 
42 5 20 
066 ROMANIA 21 29 066 ROUMANIE 131 s8 208 ALGERIA 37 8 
2i 
208 ALGERIE 117 
i 
29 4:i 220 EGYPT 72 
i 284 
51 
4 
220 EGYPTE 115 1 70 
6 288 NIGERIA 1322 36 
58i 
997 288 NIGERIA 1838 2 409 79 
53i 
1342 
i 400 USA 673 49 39 4 400 ETATS-UNIS 787 144 102 9 
472 TRINIDAD,TOB 108 
3 
1 
i 
107 472 TRINIDAD,TOB 139 
8 
2 
i 
137 
600 CYPRUS 106 2 
119 
100 600 CHYPRE 101 3 
359 
89 
608 SYRIA 125 66 6 i i 608 SYRIE 372 3 123 13 3 16 612 IRAQ 72 34 4 35 4 612 IRAK 155 10 si 15 632 SAUDI ARABIA 128 40 1 14 632 ARABIE SAOUD 285 43 104 3 3 66 
636 KUWAIT 365 72 
i 6 
277 15 1 636 KOWEIT 629 81 
3 
4 521 21 2 
647 U.A.EMIRATES 42 10 25 647 EMIRATS ARAB 192 19 4 164 2 
706 SINGAPORE 34 24 5 
176 
5 706 SINGAPOUR 103 45 10 
257 
48 
736 TAIWAN 176 
65 :i 20 
736 T'AI-WAN 257 
143 :i 5IÏ 740 HONG KONG 171 83 740 HONG-KONG 317 121 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l lreland [ Danmark [ 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ 'EXXôOa 
4014.93 4014.93 
800 AUSTRALIA 47 2 20 1 24 800 AUSTRALIE 159 5 53 3 98 
1000 W 0 R L D 16509 2000 1988 581 6175 1184 4471 34 72 4 1000 M 0 ND E 26416 5232 3327 1244 6007 2318 8007 123 152 6 
1010 INTRA-EC 8005 1249 1196 135 3203 423 1784 34 1 • 1010 INTRA-CE 13395 3613 1591 331 3200 899 3636 122 3 6 1011 EXTRA-EC 8492 751 781 444 2973 760 2707 1 71 4 1011 EXTRA-CE 12966 1619 1707 890 2806 1416 4371 1 150 
1020 GLASS 1 5100 575 139 197 2880 31 1221 1 56 . 1020 CLASSE 1 7045 1341 375 441 2718 52 2022 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 4201 557 52 116 2290 28 1104 1 53 . 1021 A EL E 5728 1295 124 232 2176 47 1766 1 87 
1030 GLASS 2 3284 169 621 247 21 729 1478 15 4 1030 CLASSE 2 5659 239 1201 443 44 1364 2307 55 6 
1031 ACP (60d 1566 5 330 38 
72 
4 1185 4 1031 ACP (6~ 2277 13 554 83 1 5 1615 6 
1040 GLASS 108 8 21 7 . 1040 GLASS 3 263 39 131 6 44 43 
4014.95 ERASERS 4014.95 ERASERS 
GOMMES A EFFACER RADIERGUMMI 
001 FRANCE 71 45 
6 
18 1 6 1 001 FRANCE 451 322 
42 
48 8 49 16 8 
002 BELG.-LUXBG. 60 32 11 7 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 341 181 24 42 
t9 
52 
1 003 NETHERLANDS 69 65 1 
26 1 
1 
4 1 
003 PAY$-BAS 323 286 4 2 
10 
11 
3:i 004 FR GERMANY 39 
47 
3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 293 
362 
26 180 9 32 3 
005 ITALY 48 1 
:i 
005 ITALIE 375 13 
9 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 57 44 10 006 ROYAUME-UNI 330 254 63 
009 GREECE 41 40 1 
1 1 
009 GRECE 258 254 4 
5 1 1 032 FINLAND 16 14 
5 
032 FINLANDE 102 92 3 
5 036 SWITZERLAND 39 29 5 036 SUISSE 248 186 28 27 
1 
2 
038 AUSTRIA 28 24 1 3 
1 
036 AUTRICHE 139 124 5 8 1 
18 042 SPAIN 21 16 1 3 042 ESPAGNE 152 116 6 11 1 
048 YUGOSLAVIA 32 32 048 YOUGOSLAVIE 319 319 
350 UGANDA 32 32 350 OUGANDA 268 268 
1 500 ECUADOR 15 15 500 EQUATEUR 119 118 
700 INDONESIA 18 18 700 INDONESIE 113 113 
1000 W 0 R L D 877 684 67 84 12 23 21 4 2 . 1000 M 0 ND E 6010 4708 437 411 70 106 221 34 23 
1010 INTRA-EC 401 285 23 58 10 8 12 4 1 . 1010 INTRA-CE 2486 1753 155 262 62 77 128 34 15 
1011 EXTRA-EC 476 379 44 26 2 15 9 1 . 1011 EXTRA-CE 3524 2958 282 146 8 29 93 8 
1020 GLASS 1 196 168 11 12 1 3 1 1020 CLASSE 1 1449 1273 60 66 4 3 37 6 
1021 EFTA COUNTR. 112 91 10 9 
1 15 
1 1 1021 A EL E 712 594 52 48 1 3 11 5 
1030 GLASS 2 265 197 33 13 6 1030 CLASSE 2 1995 1606 220 81 5 26 55 2 
1031 ACP (60) 70 40 17 9 4 1031 ACP (60) 544 354 109 42 39 
4014.98 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER BU1 NOT EXPANDED, FOAM OR SPOHGE 4014.98 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
AU1RES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, AU1RE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE ANDERE WAREN AUS ANDEREM WEICHKAU1SCHUK ALS SCHAUM-,SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 7771 3152 
2881 
3181 126 572 729 1 4 6 001 FRANCE 55541 29932 
13636 
13962 1895 3931 5699 3 86 33 
002 BELG.-LUXBG. 9773 4490 418 1183 
745 
791 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 49533 24702 1742 5208 
3590 
4159 7 73 6 
003 NETHERLANDS 4748 2800 531 261 
714 
384 21 6 
:i 
003 PAYS-BAS 32825 19553 4319 2364 
8404 
2800 65 134 
154 004 FR GERMANY 12178 
1019 
4839 4137 840 924 559 162 004 RF ALLEMAGNE 94581 
133oS 
41240 26948 5229 7931 3892 783 
005 ITALY 2614 1298 
n6 19 97 181 a4 40 005 ITALIE 26718 9803 4419 608 598 2387 10 3 1 006 UTD. KINGDOM 6033 3272 1233 178 450 sas 006 ROYAUME-UNI 48042 26213 9277 2638 2674 3231 548 272 007 IRELAND 872 200 29 6 25 18 6 007 IRLANDE 5059 986 289 39 189 260 4 65 008 DENMARK 1411 672 72 137 129 197 204 
4 
008 DANEMARK 11167 6408 566 1138 841 1018 1192 
62 009 GREECE 642 171 114 211 47 9 86 009 GRECE 4631 1834 849 1142 157 68 519 
024 ICELAND 318 16 117 3 16 
18 
160 
1 
6 024 ISLANDE 1062 139 629 12 13 
125 
202 
15 
67 
028 NORWAY 823 371 40 136 116 99 42 028 NORVEGE 5946 3184 435 317 683 940 247 
030 SWEDEN 4056 1217 369 152 143 89 1950 
1 
136 030 SUEDE 30200 10953 2516 1829 682 490 12914 1 815 
032 FINLAND 1018 525 62 43 98 142 116 31 032 FINLANDE 8565 4603 516 360 629 1028 1236 6 187 
036 SWITZERLAND 2314 1192 313 588 24 126 65 1 5 036 SUISSE 19057 10148 2955 4067 269 991 594 3 32 
036 AUSTRIA 2196 1714 142 213 41 61 19 5 1 038 AUTRICHE 18383 14503 1142 1290 759 339 283 57 10 
040 PORTUGAL 385 105 137 56 12 13 60 2 040 PORTUGAL 4146 1751 1111 379 179 63 641 22 
042 SPAIN 1855 1022 475 269 13 18 57 1 042 ESPAGNE 18202 9357 5085 2168 437 302 824 29 
046 MALTA 99 1 58 10 
21 22 
30 046 MALTE 458 42 136 55 19 
11:i 
205 1 
048 YUGOSLAVIA 568 272 68 164 21 048 YOUGOSLAVIE 8209 4590 717 2110 52 626 1 
052 TURKEY 148 75 22 35 1 15 052 TURQUIE 1664 916 222 348 4 10 161 3 
056 SOVIET UNION 604 212 9 121 4 258 056 U.R.S.S. 4619 2872 243 1264 34 26 180 
058 GERMAN DEM.R 50 
76 
39 
290 5 
11 3:i 058 RD.ALLEMANDE 323 2173 230 4 8 79 2 2 060 POLAND 482 58 060 POLOGNE 5720 764 2059 131 2 589 
062 CZECHOSLOVAK 70 20 22 26 
t!i 59 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1798 979 257 504 1 1 54 2 
064 HUNGARY 615 363 135 27 13 064 HONGRIE 5053 3152 830 248 272 415 136 
2 066 ROMANIA 130 32 29 41 1 1 26 066 ROUMANIE 1925 570 345 774 31 17 186 
068 BULGARIA 182 63 54 26 12 27 068 BULGARIE 1368 443 321 176 84 344 
070 ALBANIA 26 15 10 1 
1 
070 ALBANIE 139 77 27 35 
10 1 4 1 202 CANARY ISLES 14 2 7 4 
11 4 
202 CANARIES 206 65 107 18 
ti 204 MOROCCO 279 34 174 55 1 
22 
204 MAROC 2078 229 1437 276 24 2 93 
2 208 ALGERIA 720 41 609 39 1 8 208 ALGERIE 5778 791 4282 268 26 264 145 
212 TUNISIA 489 19 379 89 
14 
1 1 212 TUNISIE 2632 201 2012 391 2 8 18 
216 LIBYA 529 43 4 409 3 56 4 2 216 LIBYE 2297 330 54 1665 98 20 130 30 i 220 EGYPT 1957 64 1798 40 31 1 17 220 EGYPTE 3284 779 1376 200 150 7 735 
224 SUDAN 38 10 9 1 8 
4 
10 224 SOUDAN 410 103 132 13 26 
16 
136 
228 MAURITANIA 53 12 37 228 MAURITANIE 412 88 308 
232 MALI 10 1 9 232 MALI 109 13 96 4 236 UPPER VOLTA 14 2 12 i 1 236 HAUTE-VOLTA 176 69 103 14 4 2 240 NIGER 31 2 21 240 NIGER 206 37 149 
5 248 SENEGAL 44 3 41 
1 
248 SENEGAL 323 34 266 1 4 13 
260 GUINEA 18 1 16 260 GUINEE 285 5 267 
4 1 
11 2 
268 LIBERIA 80 75 4 
1 1 
1 
1 
268 LIBERIA 623 575 20 16 7 
272 IVORY COAST 129 9 116 1 272 COTE IVOIRE 966 118 764 13 41 11 39 
143 
144 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclôa 
4014.111 4014.98 
280 TOGO 21 6 15 280 TOGO 347 116 227 1 3 
284 BENIN 17 1 16 Ti 2!Î 5!Î 107 284 BENIN 179 29 139 6 5 315 1184 i 288 NIGERIA 720 126 327 288 NIGERIA 4751 665 1950 450 186 
302 CAMEROON 172 15 155 1 1 302 CAMEROUN 1301 287 973 6 5 11 19 
314 GABON 97 21 76 314 GABON 880 203 670 2 3 2 
2 318 CONGO 64 3 61 i i 13 i - 318 CONGO 459 60 383 6 12 2 322 ZAIRE 35 12 7 322 ZAIRE 372 122 128 15 94 7 i 330 ANGOLA 9 2 1 3 3 
3 
330 ANGOLA 210 74 17 40 72 1 5 
334 ETHIOPIA 45 11 28 1 2 i 334 ETHIOPIE 412 102 234 33 7 2 36 8 346 KENYA 58 20 16 11 2 8 346 KENYA 561 279 116 48 19 89 
352 TANZANIA 45 6 2 3 32 2 352 TANZANIE 295 57 20 1 46 148 23 
366 MOZAMBIQUE 8 5 3 366 MOZAMBIQUE 136 64 63 3 2 4 
370 MADAGASCAR 14 14 
3 
370 MADAGASCAR 169 7 153 7 i 2 372 REUNION 59 
2 
56 
s8 372 REUNION 295 3 281 10 3 141 378 ZAMBIA 73 3 i 378 ZAMBIE 196 21 30 i 1 382 ZIMBABWE 17 8 6 
42 15 
2 i 382 ZIMBABWE 313 158 62 47 4 41 3i 390 SOUTH AFRICA 776 233 245 20 220 
!Î 
390 AFR. DU SUD 7700 2891 1170 785 188 203 2432 
290 400 USA 1860 784 303 146 54 27 539 18 400 ETATS-UNIS 25448 12473 3464 1360 1121 201 6463 76 
404 CANADA 507 80 143 25 6 1 250 1 1 404 CANADA 4306 796 1410 183 216 4 1691 3 3 
412 MEXICO 288 16 153 14 80 2 23 412 MEXIQUE 1913 260 939 451 204 35 23 1 
416 GUATEMALA 84 7 68 1 5 3 416 GUATEMALA 321 113 132 7 
3 
19 50 i 424 HONDURAS 8 7 1 i i 2 424 HONDURAS 118 89 11 5 4 9 436 COSTA RICA 17 12 1 436 COSTA RICA 200 146 11 6 3 30 
3 442 PANAMA 14 4 8 2 442 PANAMA 214 58 94 7 2 2 48 
448 CUBA 21 
12 
18 i 3 448 CUBA 151 19 84 !Î 3 45 456 DOMINICAN R. 18 5 456 REP.DOMINIC. 212 128 71 4 
456 GUADELOUPE 25 21 4 456 GUADELOUPE 192 7 138 47 
462 MARTINIQUE 43 43 
!Î j 462 MARTINIQUE 212 1 211 2 62 95 464 JAMAICA 28 
4 
12 i 464 JAMAIQUE 222 5 58 i 472 TRINIDAD,TOB 35 1 
5 
29 472 TRINIDAD,TOB 471 56 7 11 396 i 476 NL ANTILLES 7 2 
14 12 47 
476 ANTILLES NL 110 16 5 
100 
77 
2 
11 
4BO COLOMBIA 89 12 4 i 4BO COLOMBIE 732 223 137 30 240 2 484 VENEZUELA 3B5 105 142 90 1 26 484 VENEZUELA 3032 1207 865 718 25 13 202 
500 ECUADOR 26 12 11 2 i 2 1 500 EQUATEUR 216 114 73 21 5 10 7 1 504 PERU 48 16 14 6 9 504 PERDU 542 274 114 51 86 2 
508 BRAZIL 97 37 16 23 
5 
21 508 BRESIL 1662 446 375 541 55 
25 
244 1 
512 CHILE 98 30 58 5 512 CHILI 643 296 216 11 1 93 1 
524 URUGUAY 8 7 1 
35 i 8 2 524 URUGUAY 118 88 11 7 3 128 9 528 ARGENTINA 138 67 23 
2 
528 ARGENTINE 1628 756 216 380 114 34 2 8 600 CYPRUS 42 6 5 11 3 18 600 CHYPRE 367 76 42 77 5 2 162 604 LEBANON 115 23 22 63 i 4 604 LIBAN 592 191 177 180 37 608 SYRIA 82 30 37 9 
25 
5 
3 
608 SYRIE 720 326 259 41 
70 
5 89 
2!Î 612 IRAQ 1537 791 582 62 6 68 612 IRAK 9964 4294 4541 376 49 605 
616 IRAN 260 72 124 35 8 12 9 2 616 IRAN 1860 859 319 224 145 72 241 24 624 ISRAEL 169 53 26 23 30 26 9 624 ISRAEL 2024 1045 302 154 86 199 214 
3 628 JORDAN 62 32 2 23 
287 35 
5 i i i 628 JORDANIE 440 287 33 57 998 1 59 6 10 632 SAUDI ARABIA 1333 402 196 241 169 632 ARABIE SAOUD 8583 3466 1786 1278 383 646 10 
638 KUWAIT 462 59 35 339 
15 
29 636 KOWEIT 1841 482 257 816 12 3 268 3 
640 BAHRAIN 52 9 Hi i 28 640 BAHREIN 280 69 5 8 92 3 102 1 644 QATAR 89 4 36 
3 
32 i 644 QATAR 496 36 197 10 90 1 162 6 647 U.A.EMIRATES 244 57 124 11 15 33 647 EMIRATS ARAS 2387 717 931 159 213 38 323 i 649 OMAN 38 12 1 
23 
10 15 649 OMAN 418 151 102 8 37 8 111 
662 PAKISTAN 86 5 6 4 48 662 PAKISTAN 1100 233 97 193 50 2 525 
8 664 INDIA 219 74 7 1 1 136 664 INDE 2416 855 235 47 48 1223 
666 BANGLADESH 23 1 3 2 15 2 i 666 SANGLA DESH 178 31 39 11 61 i 36 3 669 SRI LANKA 13 1 1 2 10 669 SRI LANKA 150 18 23 63 105 676 BURMA 58 
!Î 56 10 2 25 676 BIRMANIE 295 4 219 5!Î 14 5 4 6BO THAILAND 58 12 i 680 THAILANDE 532 160 85 6 208 14 700 INDONESIA 114 41 45 1 15 11 700 INDONESIE 869 391 173 20 74 60 137 
701 MALAYSIA 133 59 24 2 2 5 41 24 10 701 MALAYSIA 1334 644 190 20 47 40 389 a8 4 706 SINGAPORE 383 84 67 73 15 110 706 SINGAPOUR 3719 1391 692 486 247 3 703 109 
708 PHILIPPINES 29 10 10 7 1 1 708 PHILIPPINES 262 122 52 49 8 6 25 
720 CHINA 16 10 
2 i 4 2 2 720 CHINE 198 130 6 3 20 5 34 728 SOUTH KOREA 68 8 i 55 728 COREE DU SUD 773 209 39 5 5 17 498 6 732 JAPAN 192 102 48 7 
6 
34 732 JAPON 4778 3826 526 50 56 13 301 
736 TAIWAN 38 3 18 1 6 4 736 TAI-WAN 343 77 121 10 28 27 80 6 740 HONG KONG 64 13 13 2 15 
6 
21 
8 
740 HONG-KONG 690 256 69 36 70 94 253 BOO AUSTRALIA 586 247 42 29 8 246 BOO AUSTRALIE 4798 2301 398 223 199 1555 28 
801 PAPUA N.GUIN 7 7 j 3 3 2 si i 801 PAPOU-N.GUIN 106 101 48 36 3 15 2 8 804 NEW ZEALAND 106 33 804 NOUV.ZELANDE 1316 410 55 744 
809 N. CALEDONIA 41 4 37 809 N. CALEDONIE 161 29 130 i 2 822 FR. POL YNESIA 30 1 29 
27 
822 POL YNESIE FR 104 11 92 
317 950 STORES,PROV. 27 950 AVIT.SOUTAGE 320 3 
1000 W 0 R L D 79444 27358 20123 13488 3747 3798 8674 713 530 15 1000 M 0 ND E 600123 243174 137725 83024 30002 23955 73523 5024 3472 224 
1010 INTRA-EC 48037 15773 10995 9127 2421 2928 3887 687 229 10 1010 INTRA-cE 329098 122936 79980 51753 19940 17369 27918 4531 1478 193 
1011 EXTRA-EC 33376 11564 9128 4331 1328 868 5787 45 301 5 1011 EXTRA-cE 273682 120214 57745 30142 10057 6582 45604 493 1994 31 
1020 GLASS 1 17845 7987 2595 1923 576 540 3939 16 269 . 1020 CLASSE 1 164337 82891 22489 15576 5559 3992 31824 374 1632 
1021 EFTA COUNTR. 11114 5140 1181 1192 451 450 2470 7 223 . 1021 A EL E 87359 45279 9303 8256 3212 3036 16811 81 1381 3i 1030 GLASS 2 13354 2805 6160 1875 709 254 1485 29 32 5 1030 CLASSE 2 86021 26907 32150 10291 3911 2045 12212 119 355 
1031 ACP (BOJ 1977 367 1018 100 55 92 342 3 1031 ACP~ 15119 3392 7419 636 452 565 2619 36 
1040 GLASS 2178 793 372 532 42 75 364 1040 CLAS 3 21304 10418 3106 5075 586 545 1568 6 
4015 ~co:o~~~'fi\1~~'W ::S~~LCANI'IE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 4015 HARDEHED RUBBER rm: AND VULCANITE), IN BULl(, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HA DENED RUBBER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia JNederland jselg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaôa 
4015 CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS 4015 HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATIEN, BLAETIERN, STREIFEN, STAEBEN, PRORLEN ODER ROHREN; ABFAELLE, STAUB UND BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS, EN PLAQUES, EN FEUILLES OU BANDES, EN BATONS, PRORLES OU TUBES HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATIEN, BLAETIERN, STREIFEN, STAEBEN, PRORLEN ODER ROHREN 
001 FRANCE 38 15 
B2 
3 7 13 001 FRANCE 1B9 114 
11:i 
6 14 55 
002 BELG.-LUXBG. 107 12 
:i 
13 
127 
002 BELG.-LUXBG. 21B 60 
5 
41 
4 
4 
003 NETHERLANDS 169 B 31 
4 1 2 
003 PAYS-BAS 693 55 21 
10 
60B 
7 004 FR GERMANY 167 
6 
74 B6 004 RF ALLEMAGNE 210 
174 
52 9 132 
005 ITALY 25 7 
16 
12 
1 
005 ITALIE 297 52 
:i 1HÎ 71 006 UTD. KINGDOM 32 15 
54 
006 ROYAUME-UNI 306 174 5 
196 
:i :i 
007 IRELAND 56 2 
9 
007 IRLANDE 203 4 
154 
3 
009 GREECE 1B 1 B 
2 
009 GRECE 210 B 48 
22 030 SWEDEN 19 2 6 9 030 SUEDE 102 26 1B 
2 
36 
036 SWITZERLAND 17 9 B 
6 2 
036 SUISSE 10B 93 9 
10 
4 
038 AUSTRIA 2B 20 
1 
038 AUTRICHE 144 110 
7 
24 
400 USA 11 4 6 400 ETATS-UNIS 141 32 9B 4 
404 CANADA 13 
9 
1 12 404 CANADA 199 2 4 193 
612 IRAQ 22 4 
10 
9 612 IRAK 17B 56 22 
61 
100 
632 SAUDI ARABIA 25 5 4 6 632 ARABIE SAOUD 203 14 74 54 
664 INDIA 27 26 1 664 INDE 142 133 2 2 5 
BOO AUSTRALIA 20 20 BOO AUSTRALIE 132 132 
1000 W 0 R L D 1081 155 295 4 101 10 510 2 4 . 1000 M 0 ND E 5016 1347 912 14 343 37 2314 25 24 
1010 INTRA-EC 620 60 203 3 37 9 306 
:i 2 . 1010 INTRA-CE 2395 613 396 9 193 27 1144 3 10 1011 EXTRA-EC 461 95 92 1 63 2 204 2 . 1011 EXTRA-CE 2620 734 517 4 149 10 1170 22 14 
1020 GLASS 1 1B9 40 19 48 79 2 1 1020 CLASSE 1 1153 344 64 66 2 642 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 80 32 15 
1 
6 
1 
24 2 1 1021 A EL E 449 248 2B 
:i 
15 2 126 22 B 
1030 GLASS 2 248 51 73 12 109 1 1030 CLASSE 2 1312 322 452 68 6 459 2 
1031 ACP (60a 52 2 41 2 1 6 1031 ACP (6~ 133 12 BO 
1 
5 2 34 
1040 GLASS 24 4 4 1 15 1040 GLASS 3 156 6B 15 2 70 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI ABFAELLE, STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
004 FR GERMANY 368 
29 
1B 148 98 43 61 004 RF ALLEMAGNE 193 11 4 137 5 17 30 005 ITALY 393 117 196 51 005 ITALIE 152 52 64 25 
1000 W 0 R L D 2361 703 311 175 100 447 625 - 1000 M 0 ND E 1021 303 108 1n 6 122 305 
1010 INTRA-EC 1137 145 176 151 98 255 312 - 1010 INTRA-CE 503 88 59 144 5 82 125 
1011 EXTRA-EC 1225 558 135 24 2 192 314 - 1011 EXTRA-CE 516 215 49 32 1 39 180 
1020 GLASS 1 839 556 135 24 122 1020 CLASSE 1 364 214 45 32 73 
1021 EFTA COUNTR. 681 515 135 B 
2 192 
23 1021 A EL E 216 114 45 9 
1 39 
48 
1030 GLASS 2 384 1 1B9 1030 CLASSE 2 145 1 4 100 
4016 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 4016 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI HARTKAUTSCHUKWAREN 
4016.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, W1TH F1TT1NGS ATIACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIOUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 4016.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FmiNGS ATIACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIOUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE), MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
GAS- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE UND ·SCHLAEUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, MIT FORM-, YERSCHLUSS- ODER YERBINDUNGS-
STUECKEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 110 8 35 9 7 3 48 . 1000 M 0 ND E 344 56 79 27 5 13 161 3 
1010 INTRA-EC 64 3 32 3 6 
3 
20 . 1010 INTRA-CE 193 29 68 6 5 
13 
82 3 
1011 EXTRA-EC 41 6 3 1 28 . 1011 EXTRA-CE 147 27 11 17 79 
4016.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT 4016.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE), AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAS- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE- UND -SCHLAEUCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72 B 
12 
1 3 24 36 
1 
001 FRANCE 329 53 
63 
21 23 55 177 
002 BELG.-LUXBG. 155 6 14 
:i 
122 002 BELG.-LUXBG. 261 39 
5 
100 
20 
57 1 1 003 NETHERLANDS 167 49 27 
1 5 
B5 3 
1 
003 PAYS-BAS 29B 9B 52 
25 
111 12 
004 FR GERMANY 212 
1 
5 6 186 B 004 RF ALLEMAGNE 43B 
14 
55 16 29 2B4 26 :i 005 ITALY 39 15 
7 1 
23 
19 
005 ITALIE 144 52 
:i 
2 3 73 
006 UTD. KINGDOM 51 10 14 
140 
006 ROYAUME-UNI 290 B1 B1 20 B 97 007 IRELAND 140 
:i 1 1 
007 IRLANDE 430 
29 
1 4 425 
008 DENMARK 94 B9 OOB DANEMARK 190 3 3 143 12 
024 ICELAND 130 
12 
130 
:i 
024 ISLANDE 172 
27 1 1 
171 1 02B NORWAY 167 
:i 152 02B NORVEGE 2B9 243 17 030 SWEDEN 41 17 16 5 030 SUEDE 193 30 51 
:i 100 12 036 SWITZERLAND 24 23 1 
39 
036 SUISSE 137 116 13 
BO 
4 1 048 YUGOSLAVIA 41 1 1 048 YOUGOSLAVIE 157 25 12 40 
208 ALGERIA 57 
1 
57 
8 15 
20B ALGERIE 214 2 212 
28 s6 288 NIGERIA 62 3B 2BB NIGERIA 237 25 134 
314 GABON 33 33 
1 177 
314 GABON 114 
6 
114 
1 19 400 USA 179 1 400 ETATS-UNIS 503 49 416 12 
404 CANADA 112 3 109 404 CANADA 268 43 225 
52B ARGENTINA 247 
31 
247 
1 1 9 
52B ARGENTINE 793 
77 
793 
2 612 IRAQ 47 5 612 IRAK 190 1B 7 BO 6 632 SAUDI ARABIA 80 17 29 3 11 632 ARABIE SAOUD 392 67 132 30 67 96 
664 INDIA 5 5 664 INDE 134 
7 
2 132 
732 JAPAN 175 175 732 JAPON 433 1 425 
BOO AUSTRALIA 25 25 BOO AUSTRALIE 160 1 20 139 ,, ' 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMoo 
4016.90 4016.90 
1000 W 0 R L 0 2615 200 552 6 93 46 1675 32 11 o 1000 M 0 ND E 8216 906 2354 106 406 237 3999 160 46 
1010 INTRA-EC 932 78 74 2 29 34 683 31 1 o 1010 INTRA-CE 2398 319 314 46 178 115 1272 146 4 
1011 EXTRA-EC 1682 123 478 3 64 12 992 10 o 1011 EXTRA-CE 5817 587 2040 56 228 123 2727 12 44 
1020 GLASS 1 1040 64 28 41 899 8 . 1020 CLASSE 1 2752 282 278 47 107 2 1991 12 33 
1021 EFTA COUNTR. 424 61 6 
:i 24 12 349 8 . 1021 A EL E 933 230 73 6 1 2 589 32 1030 GLASS 2 639 57 448 93 2 . 1030 CLASSE 2 3032 284 1753 9 121 121 733 11 
1031 ACP (60) 133 1 89 3 10 30 . 1031 ACP (60) 589 29 383 47 128 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK _[ lreland _[ Danmark j "EIIMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIaôa 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKJNS, IN THE WOOL 4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1369 105 
39 
1 108 51 1104 001 FRANCE 1759 69 
34 
16 99 39 1536 
002 BELG.-LUXBG. 335 84 1 211 
8 TT 002 BELG.-LUXBG. 288 80 4 163 8 7 003 NETHERLANDS 811 726 
36 Hi 82 14 20 003 PAYS-BAS 646 556 41 10:3 ai 82 25 14 004 FR GERMANY 381 
2 
4 215 
537 
004 RF ALLEMAGNE 592 
:3 
10 316 2 
005 ITALY 1830 128 
61 610 
1145 18 
sei 005 ITALIE 5170 451 76 soa 2129 15 si 2572 006 UTD. KINGDOM 2166 129 
a2 
1316 006 ROYAUME-UNI 2018 171 
107 
1106 
007 IRELAND 82 007 IRLANDE 107 
008 DENMARK 102 
8:3 
102 008 DANEMARK 145 
134 
145 
009 GREECE 83 
s3 
009 GRECE 134 
161 024 ICELAND 53 
4 1 
024 ISLANDE 161 
41 030 SWEDEN 98 93 030 SUEDE 166 125 
19 032 FINLAND 311 
:3 
1 292 18 
29 
032 FINLANDE 441 
8 
10 412 
042 SPAIN 3426 46 3348 042 ESPAGNE 4600 176 4220 196 
048 YUGOSLAVIA 671 159 2 510 048 YOUGOSLAVIE 3528 709 2 2817 
056 SOVIET UNION 33 33 
48 
056 U.R.S.S. 241 241 
358 056 GERMAN DEM.R 103 55 
64 
058 RD.ALLEMANDE 779 421 
62 062 CZECHOSLOVAK 498 149 285 062 TCHECOSLOVAQ 2751 761 1928 
084 HUNGARY 1088 1088 
527 
084 HONGRIE 4760 4760 
3692 066 ROMANIA 583 56 
438 
066 ROUMANIE 4210 518 
780 068 BULGARIA 772 40 18 294 068 BULGARIE 3129 264 196 2085 732 JAPAN 78 732 JAPON 196 
1000 W 0 R L 0 15012 946 349 1810 1011 64 6680 1850 91 2231 1000 M 0 ND E 36121 737 720 8292 952 57 9621 1988 101 13653 
1010 INTRA-EC 7158 916 332 155 1011 63 2725 1348 70 538 1010 INTRA-CE 10860 708 697 333 952 57 4321 1146 72 2574 
1011 EXTRA-EC 7845 30 17 1644 1 3935 502 22 1694 1011 EXTRA-CE 25234 29 23 7931 1 5299 843 29 11079 
1020 CLASS 1 4715 17 219 3918 22 539 1020 CLASSE 1 9261 23 963 5230 29 3016 
1021 EFTA COUNTR. 484 
30 
14 
1 
448 
so2 
22 . 1021 A EL E 835 
28 
73 
1 
733 
84:3 
29 
8062 1040 CLASS 3 3110 1422 1155 1040 CLASSE 3 15899 6965 
4101.13 FRESH, SAL TED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKJNS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 819 
:3 6 
24 2 94 699 001 FRANCE 922 
5 4 
130 6 83 703 
002 BELG.-LUXBG. 388 
15 
350 
150 
29 002 BELG.-LUXBG. 317 
24 
272 
144 
36 
003 NETHERLANDS 292 
19 2:3 
127 
1:3 
003 PAYS-BAS 334 
36 15 
166 
004 FR GERMANY 170 22 1 92 004 RF ALLEMAGNE 410 185 1 137 36 
005 ITALY 1004 66 
18 
72 
20 
854 12 005 ITALIE 2390 371 
30 
87 
26 
1756 176 
006 UTD. KINGDOM 260 85 137 
2885 to4 006 ROYAUME-UNI 356 150 150 3590 836 042 SPAIN 3116 111 16 042 ESPAGNE 4804 347 31 
048 YUGOSLAVIA 236 140 96 048 YOUGOSLAVIE 967 267 700 
058 GERMAN DEM.R 20 10 10 058 RD.ALLEMANDE 225 71 154 
064 HUNGARY 203 
101 
203 084 HONGRIE 1256 
155 
1256 
068 BULGARIA 101 4:3 068 BULGARIE 155 1 14:3 400 USA 43 
65 
400 ETATS-UNIS 144 
887 732 JAPAN 91 26 732 JAPON 932 45 
1000 W 0 R L 0 6976 3 286 246 684 264 4991 502 1000 M 0 ND E 13541 6 908 754 683 253 6893 4044 
1010 INTRA-EC 3006 3 176 79 583 264 1877 24 1010 INTRA-CE 4816 5 562 370 529 253 2885 212 
1011 EXTRA-EC 3971 111 167 101 3114 478 1011 EXTRA-CE 8726 1 347 384 155 4007 3832 
1020 CLASS 1 3596 111 157 3063 265 1020 CLASSE 1 7040 1 347 313 3957 2422 
1021 EFTA COUNTR. 105 2 
101 
103 . 1021 A EL E 154 1 14 
155 
139 
1410 1040 CLASS 3 324 10 213 1040 CLASSE 3 1636 71 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 576 112 
20:3 
100 2 48 314 001 FRANCE 561 98 
174 
79 3 31 350 
002 BELG.-LUXBG. 1492 772 517 
131 39 
002 BELG.-LUXBG. 1282 576 532 
135 39 003 NETHERLANDS 738 261 307 11 9 003 PAYS-BAS 621 159 288 9 12 004 FR GERMANY 116 
1 
29 66 1 
125 
004 RF ALLEMAGNE 132 
1 
27 77 7 
005 ITALY 514 285 65 38 
1351 38 
005 ITALIE 1413 691 99 48 
go5 12 
574 
006 UTD. KINGDOM 1793 211 33 160 
71 
006 ROYAUME-UNI 1352 174 68 
:3 
193 
98 007 IRELAND 71 
74 69 12 
007 IRLANDE 101 
247 4 042 SPAIN 279 
146 
124 
551 
042 ESPAGNE 477 
25CÎ 101 125 048 YUGOSLAVIA 1028 329 2 048 YOUGOSLAVIE 2434 328 12 1844 
058 GERMAN DEM.R 27 
147 
7 
1:3 252 
20 058 RD.ALLEMANDE 180 
166 
31 1:3 284 149 060 POLAND 412 
70 
060 POLOGNE 463 
118 064 HUNGARY 77 7 
10:3 
064 HONGRIE 196 18 
068 BULGARIA 103 068 BULGARIE 680 680 
1000 W 0 R L D 7484 1713 1365 248 570 722 687 1352 48 799 1000 M 0 ND E 10280 1508 1984 404 590 819 798 905 25 3247 
1010 INTRA-EC 5340 1356 897 100 529 470 463 1352 48 125 1010 INTRA-CE 5562 1009 1348 82 545 535 542 905 24 574 
1011 EXTRA-EC 2144 357 468 148 41 252 204 674 1011 EXTRA-CE 4718 499 638 322 46 284 255 1 2673 
1020 CLASS 1 1527 211 468 72 21 204 551 1020 CLASSE 1 3198 333 638 112 15 255 1 1844 
1021 EFTA COUNTR. 82 37 
76 
9 
252 
36 . 1021 A EL E 109 53 
209 
11 
284 
45 
830 1040 CLASS 3 618 147 20 123 1040 CLASSE 3 1520 166 31 
4101.18 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.18 FRESH, SAL TED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>-àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àOo 
4101.18 PEAUX D'OYINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES, SALEES OU SECHEES 4101.18 ENTHAAR1E SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 324 
ai 4 11 24 4 285 001 FRANCE 424 2 i 76 15 4 327 002 BELG.-LUXBG. 127 3 33 002 BELG.-LUXBG. 107 67 
5 
1 32 
1 004 FR GERMANY 59 
4 
8 51 
23 
004 RF ALLEMAGNE 129 
12 
12 8 103 
005 ITALY 338 118 
18 gi 193 005 ITALIE 641 182 25 103 437 210 006 UTD. KINGDOM 189 74 
201 
006 ROYAUME-UNI 195 67 
24!Î 042 SPAIN 350 149 
271 
042 ESPAGNE 501 253 
835 048 YUGOSLAVIA 271 
53 
048 YOUGOSLAVIE 835 
101 400 USA 53 400 ETATS-UNIS 101 
1000 W 0 R L D 1799 96 452 13 45 102 797 294 1000 M 0 ND E 3342 93 870 140 49 108 1238 1046 
1010 INTRA-EC 1109 98 250 11 45 102 581 24 1010 INTRA-CE 1793 84 316 81 49 108 844 211 
1011 EXTRA-EC 691 202 2 218 271 1011 EXTRA-CE 1549 8 354 59 293 835 
1020 CLASS 1 676 202 1 202 271 1020 CLASSE 1 1504 8 354 54 253 835 
4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVE$, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES KALBfELLE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 1318 378 
1Ô 246 139 103 450 001 FRANCE 2661 1152 2i 363 355 199 592 002 BELG.-LUXBG. 343 30 36 42 2946 261 31 002 BELG.-LUXBG. 551 64 7Ô 80 6479 380 35 003 NETHERLANDS 8925 3800 215 
151Ô 1897 76 003 PAYS-BAS 18013 8388 434 3764 2607 135 004 FR GERMANY 2802 
2843 
598 253 140 219 6 004 RF ALLEMAGNE 6549 
1a2à 
1447 558 294 339 12 
005 ITALY 54961 28213 16817 45 6734 21 288 005 ITALIE 127067 69117 39978 106 9414 28 596 
006 UTD. KINGDOM 1161 20 897 31 gi 191 22 006 ROYAUME-UNI 2548 51 2104 83 143 264 46 007 AND 99 
aà 2 007 IRLANDE 147 27Ô 4 008 ARK 128 
35 
40 008 DANEMARK 315 
s!i 45 009 CE 195 
265 
160 
s4 009 GRECE 335 531 246 113 030 EDEN 439 70 40 030 SUEDE 649 146 57 
032 FINLAND 720 
43 51 à 4 
720 032 FINLANDE 976 
1o6 14i 1i 6 
976 
036 SWITZERLAND 462 356 036 SUISSE 708 432 
038 AUSTRIA 105 28 
251 
77 
59 242 
038 AUTRICHE 224 72 
423 
151 1 i 362 040 PORTUGAL 552 
192 22 
040 PORTUGAL 892 546 100 042 SPAIN 2993 2314 
4045 
317 146 
10Ô 042 ESPAGNE 5627 3927 6684 752 58 344 16Ô 048 YUGOSLAVIA 4606 23 438 048 YOUGOSLAVIE 7981 57 1080 
058 GERMAN DEM.R 666 39 627 
92 
058 RD.ALLEMANDE 2001 99 1902 
15i 062 CZECHOSLOVAK 234 
94 
142 
165Ô 062 TCHECOSLOVAQ 411 255 254 3915 064 HUNGARY 1805 1 60 064 HONGRIE 4283 13 80 
070 ALBANIA 197 
1oà i 197 070 ALBANIE 564 3o4 2i 564 404 CANADA 115 
2502 
404 CANADA 331 583i 732 JAPAN 2519 17 732 JAPON 5903 66 
1000 W 0 R L D 85527 7538 32779 4903 24680 3258 11572 252 449 100 1000 M 0 ND E 189297 18791 78232 8327 59144 7144 16282 348 889 180 
1010 INTRA-EC 89927 7157 29968 537 18541 3234 9856 249 385 • 1010 INTRA-CE 158188 17754 73218 990 44284 7079 13788 338 777 
1s0 1011 EXTRA-EC 15801 379 2811 4388 8139 23 1718 3 84 100 1011 EXTRA-CE 31111 1037 5014 7336 14680 85 2496 10 113 
1020 CLASS 1 12591 285 2811 4178 3584 23 1546 64 100 1020 CLASSE 1 23622 782 5014 6946 8308 65 2234 113 160 
1021 EFTA COUNTR. 2318 71 372 85 328 1398 
3 
64 1021 A EL E 3714 179 718 168 639 7 1890 
1Ô 113 1030 CLASS 2 108 94 6 81 18 1030 CLASSE 2 251 255 24 192 25 1040 CLASS 3 2901 181 2474 152 1040 CLASSE 3 7238 366 6380 237 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRED OR DRY SALTED 4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES KALBFELLE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANCE 67 
23 
29 38 001 FRANCE 115 2!i 61 54 002 BELG.-LUXBG. 145 
1 33 122 002 BELG.-LUXBG. 213 2 41 164 003 NETHERLANDS 680 
21 23 
646 003 PAYS-BAS 769 
28 51 
726 
004 FR GERMANY 307 263 004 RF ALLEMAGNE 377 298 
005 ITALY 810 315 495 005 ITALIE 1350 718 632 
007 IRELAND 361 361 007 IRLANDE 387 
1 
387 
032 FINLAND 82 82 032 FINLANDE 115 114 
1000 W 0 R L D 2577 1 359 54 33 2129 1 . 1000 M 0 ND E 3531 5 775 144 41 2580 6 
1010 INTRA-EC 2430 1 359 51 33 1986 
,-
• 1010 INTRA-CE 3288 4 775 113 41 2355 6 1011 EXTRA-EC 146 2 143 . 1011 EXTRA-CE 243 32 205 
1020 CLASS 1 124 123 1 . 1020 CLASSE 1 164 5 173 6 
1021 EFTA COUNTR. 64 64 1021 A EL E 126 5 121 
4101.42 WNDLE RAW HIDES OF BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.42 WHOLE RAW HIDES OF BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX ENTIERES DE BOVIN$, SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES GANZE RINDSHAEUTE, FRISCH OOER NASS GESALZEH 
001 FRANCE B44B 1065 
8913 
101 673 424 4208 1440 537 001 FRANCE 10497 1528 
9899 
158 865 461 5290 1336 839 
002 BELG.-LUXBG. 17816 2757 4i 393 10992 4068 618 1069 002 BELG.-LUXBG. 22062 3503 62 590 129o4 5651 642 1777 003 NETHERLANDS 35604 7050 3022 
9973 
8671 5822 2036 003 PAYS-BAS 42737 8915 3746 13354 11023 6085 2921 004 FR GERMANY 24428 
38511 
2457 172 5032 4417 341 004 RF ALLEMAGNE 31486 
55951 
3126 340 6508 4905 332 
005 ITALY 125577 45693 11981 6867 16277 3329 2939 005 ITALIE 171009 58336 16966 9052 22644 3575 4465 
006 UTD. KINGDOM 20672 70 61 9 
2912 
17278 3254 006 ROYAUME-UNI 22027 107 104 23 
321i 
16275 5518 
007 IRELAND 2912 
10i 21 18 
007 IRLANDE 3217 
149 1Ô 23 006 DENMARK 462 
1 303 
336 008 DANEMARK 596 
4 472 
414 
009 GREECE 3697 23 275 2909 186 009 GRECE 5159 38 428 4004 213 
024 ICELAND 92 92 024 ISLANDE 120 120 
028 NORWAY 187 
ali 114 
187 
59 9585 
028 NORVEGE 425 
16i 161 
425 
si 15686 030 SWEDEN 9992 
25 
145 030 SUEDE 16446 
23 5 
375 
032 FINLAND 3853 
298Ô 216 162 3267 325 20 032 FINLANDE 5119 1 328 189 4400 331 31 036 SWITZERLAND 4233 750 
24 
4 77 78 182 036 SUISSE 6072 4524 933 
43 
5 96 97 228 
038 AUSTRIA 86B4 8268 20 195 177 038 AUTRICHE 11260 10688 28 267 234 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark .1 "E~~aôa 
4101.42 4101.42 
040 PORTUGAL 3513 704 187 104 
109 
1764 754 
128 
040 PORTUGAL 4669 1075 293 183 
109 
2280 838 
042 SPAIN 4022 208 2129 
1725 
338 905 205 
129 
042 ESPAGNE 5094 240 2870 
2784 
391 1181 202 101 
048 YUGOSLAVIA 7808 3571 1140 1243 048 YOUGOSLAVIE 12139 5584 1601 2010 160 
052 TURKEY 485 
as 339 
485 206i 260 103 052 TURQUIE 728 12s 493 728 27sB 352 132 056 SOVIET UNION 15893 13039 056 U.R.S.S. 22776 18916 
056 GERMAN DEM.R 231 
22 
212 19 058 RD.ALLEMANDE 451 
37 
422 29 
060 POLAND 971 
477 20 
930 19 
1353 1271 
060 POLOGNE 1453 
682 26 1386 30 1911 1365 062 CZECHOSLOVAK 10659 1957 3759 1822 062 TCHECOSLOVAQ 14178 2655 5032 2508 
064 HUNGARY 2669 2161 130 338 40 
254 
064 HONGRIE 3537 2760 199 523 55 
341 068 BULGARIA 6324 2009 189 3776 96 068 BULGARIE 10035 3343 223 5964 164 
070 ALBANIA 150 150 
1950 
070 ALBANIE 247 247 
2164 208 ALGERIA 4525 
2aB 
2575 208 ALGERIE 5116 
390 
2952 
212 TUNISIA 288 
100 
212 TUNISIE 390 
123 220 EGYPT 100 
19 24 
220 EGYPTE 123 
30 ai 400 USA 43 
130 
400 ETATS-UNIS 117 23i 608 SYRIA 130 
142 t9 
608 SYRIE 237 
179 2s 616 IRAN 2785 2624 616 IRAN 4032 3828 
624 ISRAEL 112 16 96 624 ISRAEL 170 24 146 
628 JORDAN 340 340 628 JORDANIE 482 482 
1000 W 0 R L D 328050 71654 66159 2093 54066 29781 52078 32238 19852 129 1000 M 0 ND E 434873 101421 83426 3436 76565 37144 68741 32062 31718 160 
1010 INTRA-EC 239633 49582 60442 321 23312 23314 43796 29032 9834 . 1010 INTRA-CE 308788 70192 75650 563 32270 28945 57148 28480 15540 IsO 1011 EXTRA-EC 88418 22072 5717 1773 30754 6487 8282 3206 10018 129 1011 EXTRA-CE 125884 31229 7776 2873 44295 8199 11592 3582 16178 
1020 CLASS 1 43036 15838 4251 1752 2697 448 6584 1422 9915 129 1020 CLASSE 1 62393 22309 5747 2848 4074 532 9153 1524 16046 160 
1021 EFTA COUNTR. 30553 12041 981 24 632 339 5532 1217 9787 1021 A EL E 44109 16455 1276 48 945 423 7696 1322 15944 
1030 CLASS 2 8452 
6234 
297 
20 
5854 2092 209 
1784 103 
1030 CLASSE 2 10783 
8920 
400 
2s 
7731 2343 309 
20sB 132 1040 CLASS 3 36930 1170 22204 3926 1489 1040 CLASSE 3 52708 1629 32489 5325 2130 
4101.43 Buns AND HALF-Buns OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.43 Buns AND HALF-BUTTS OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET DEMI-CROUPONS DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAIS OU SALES VERTES CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 5437 3933 
13 
709 331 464 001 FRANCE 5486 3163 
14 
1458 545 300 
002 BELG.-LUXBG. 70 
937 
57 
113 52 
002 BELG.-LUXBG. 140 
756 
126 
207 61 003 NETHERLANDS 1349 247 
1 433 
003 PAYS-BAS 1373 349 
4 1041 004 FR GERMANY 685 
3340 
62 48 141 004 RF ALLEMAGNE 1331 
2769 
116 68 102 
005 ITALY 7599 3303 794 142 20 005 ITALIE 11306 6682 1547 271 37 
006 UTD. KINGDOM 397 294 65 38 006 ROYAUME-UNI 482 227 129 106 
009 GREECE 2406 
1347 
2196 210 009 GRECE 5212 
tto8 
4708 504 
028 NORWAY 1347 40 028 NORVEGE 1108 91 036 SWITZERLAND 191 151 036 SUISSE 269 178 
038 AUSTRIA 423 406 
900 
17 038 AUTRICHE 270 241 
1939 
29 
040 PORTUGAL 1131 
7579 621 
141 
47 320 
040 PORTUGAL 2204 
4741 31:i 
265 SB 2os 042 SPAIN 11744 3139 38 
522 
042 ESPAGNE 11733 6306 80 
048 YUGOSLAVIA 1215 120 551 22 048 YOUGOSLAVIE 2142 158 1082 47 855 
052 TURKEY 2148 2082 
72 
66 052 TURQUIE 3674 3546 116 128 060 POLAND 72 
a8 060 POLOGNE 175 118 070 ALBANIA 88 
t95 
070 ALBANIE 178 
241 212 TUNISIA 195 
7 
212 TUNISIE 241 
14 604 LEBANON 250 243 604 LIBAN 488 474 
608 SYRIA 148 148 
30 
608 SYRIE 256 256 
47 624 ISRAEL 75 45 624 ISRAEL 121 74 
628 JORDAN 52 52 
9 
628 JORDANIE 104 104 Hi 732 JAPAN 131 122 732 JAPON 253 237 
1000 W 0 R L D 37204 18108 13484 694 2717 880 999 522 1000 M 0 ND E 48597 13341 26294 492 5724 1179 712 855 
1010 INTRA-EC 17948 8505 5886 1 2242 633 679 . 1010 INTRA-CE 25295 6915 11998 4 4782 1091 505 
855 1011 EXTRA-EC 19258 9803 7598 693 475 47 320 522 1011 EXTRA-CE 23302 6426 14296 488 942 88 207 
1020 CLASS 1 18330 9603 6884 621 333 47 320 522 1020 CLASSE 1 21654 6426 13109 313 656 88 207 855 
1021 EFTA COUNTR. 3091 1903 990 198 1021 A EL E 3854 1527 1939 
1 
386 2 
1030 CLASS 2 770 715 
72 
55 1030 CLASSE 2 1297 1188 108 
1040 CLASS 3 160 88 1040 CLASSE 3 353 175 178 
4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN 8un5 AND HALF·BUTTS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN BUTTS AND HALF·8UTTS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PARTIES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET DEMI-CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES TEllE VON RINDSHAEUTEN, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 1749 569 
191 
210 556 295 119 001 FRANCE 1136 233 
2o4 
128 452 182 141 
002 BELG.-LUXBG. 1048 69 24 390 
595 
372 002 BELG.-LUXBG. 1143 29 8 363 
395 
539 
003 NETHERLANDS 3268 774 186 
73 t3 
1713 
ti 003 PAYS-BAS 3446 95 244 18 19 2712 4 004 FR GERMANY 1556 
2895 
1078 3 372 004 RF ALLEMAGNE 1563 
1626 
979 4 539 
005 ITALY 26004 18196 2358 1930 564 61 005 ITALIE 20323 15603 1373 928 755 38 
008 DENMARK 126 106 20 008 DANEMARK 130 128 2 
009 GREECE 80 
16 
41 39 009 GRECE 122 
5 
70 52 
028 NORWAY 227 211 028 NORVEGE 242 237 
030 SWEDEN 327 216 111 030 SUEDE 154 26 128 
032 FINLAND 334 
59:2 43 254 112 9 334 032 FINLANDE 460 198 21 tas 40 7 460 038 AUSTRIA 1011 1 038 AUTRICHE 455 4 
040 PORTUGAL 797 
148 
644 
618 
135 
65 
18 040 PORTUGAL 990 44 861 104 115 41 14 042 SPAIN 3061 2097 77 56 042 ESPAGNE 2750 2402 97 62 
048 YUGOSLAVIA 1033 76 321 24 612 048 YOUGOSLAVIE 729 27 500 6 196 
052 TURKEY 65 65 6i 305 100 052 TURQUIE 111 111 3:2 110 27 740 HONG KONG 472 740 HONG-KONG 169 
1000 W 0 R L D 41567 5397 22986 1270 4661 2998 4158 97 • 1000 M 0 ND E 34252 2325 21153 482 2807 1585 5845 55 
1010 INTRA-EC 33954 4326 19800 307 3322 2823 3279 97 . 1010 INTRA-CE 27986 1986 17237 154 2214 1510 4830 55 
149 
150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
4101.44 4101.44 
1011 EXTRA-EC 7612 1071 3185 963 1339 175 879 - 1011 EXTRA-CE 6267 339 3916 328 593 76 1015 
1020 GLASS 1 7002 1068 3169 896 934 75 860 1020 CLASSE 1 6014 337 3894 295 448 48 992 
1021 EFTA COUNTR. 2720 845 686 254 246 9 680 1021 A EL E 2348 266 882 185 155 7 853 
1030 GLASS 2 562 3 17 67 355 100 20 1030 CLASSE 2 237 2 22 33 132 27 21 
4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, ORIED OR ORY SALTED 
PEAUX DE BOVINS, SF OE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES RINDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANCE 708 1 707 001 FRANCE 831 1 HÎ 830 002 BELG.-LUXBG. 64 
226 
6 58 002 BELG.-LUXBG. 102 291Î 2 7 
84 
003 NETHERLANDS 633 
7i 
27 380 003 PAYS-BAS 783 8 76 478 004 FR GERMANY 243 105 26 41 004 RF ALLEMAGNE 231 108 39 
005 ITALY 1756 1467 110 179 005 ITALIE 2096 1754 106 236 
007 IRELAND 123 123 007 IRLANDE 123 123 
1000 W 0 R L D 3750 5 1880 88 158 35 1553 33 . 1000 M 0 ND E 4472 8 2290 21 220 10 1888 35 
1010 INTRA-EC 3591 5 1802 72 142 35 1507 33 . 1010 IN TRA-CE 4238 a 2188 
11 198 10 1818 35 
1011 EXTRA-EC 158 78 14 15 48 . 1011 EXTRA-CE 234 124 10 22 70 
1020 CLASS 1 105 55 1 3 48 . 1020 CLASSE 1 167 88 3 6 70 
1021 EFTA COUNTR. 80 54 26 . 1021 A EL E 117 78 39 
4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.51 RAW HIOES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, FRAICHES OU SALEES VERTES HAEUTE VON EINHUFERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
002 BELG.-LUXBG. 320 74 122 
24 
105 
74 
19 
2 
002 BELG.-LUXBG. 287 67 93 
27 
100 
59 
27 
i 003 NETHERLANDS 537 11 24 534 402 95 003 PAYS-BAS 445 
7 26 
544 
325 as 005 ITALY 2389 409 596 604 95 56 005 ITALIE 2764 481 776 764 84 30 
042 SPAIN 258 10 248 042 ESPAGNE 229 10 219 
400 USA 396 396 
tai 52 119 
400 ETATS-UNIS 652 652 
209 si 102 732 JAPAN 423 71 732 JAPON 472 110 
1000 W 0 R L D 4561 526 1269 26 656 801 768 213 102 - 1000 M 0 ND E 5141 581 1748 49 896 958 662 157 92 
1010 INTRA-EC 335B 496 741 26 640 748 517 94 96 - 1010 INTRA-CE 3623 558 895 43 648 902 437 55 87 
1011 EXTRA-EC 1205 30 528 216 55 251 119 6 - 1011 EXTRA-CE 1518 23 851 7 250 55 225 102 5 
1020 GLASS 1 1205 30 528 216 55 251 119 6 1020 CLASSE 1 1517 23 851 6 250 55 225 102 5 
1021 EFTA COUNTR. 111 30 33 35 3 4 6 1021 A EL E 128 23 47 3 41 4 5 5 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 4101.55 RAW HIOES AND SKINS OF EQUINfS, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES HAEUTE VON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
005 ITALY 61 61 005 ITALIE 141 141 
1000 W 0 R L D 233 4 10 24 180 15 - 1000 M 0 ND E 339 5 10 41 2n 6 
1010 INTRA-EC 228 1 10 23 179 15 . 1010 INTRA-CE 318 4 8 35 269 6 1011 EXTRA·EC 5 3 1 1 . 1011 EXTRA-CE 20 2 7 7 
4101.62 RAW HIOES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.62 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES,SALEES OU SECHEES ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 82 82 001 FRANCE 858 5019 
858 
005 ITALY 474 253 221 005 ITALIE 7822 2803 
042 SPAIN 747 747 042 ESPAGNE 7459 7459 
058 GERMAN DEM.R 70 70 058 RD.ALLEMANDE 1031 1031 
412 MEXICO 21 21 412 MEXIQUE 211 211 
1000 W 0 R L D 1421 2 260 13 5 1141 1000 M 0 ND E 17591 16 5075 45 5 82 12368 
1010 INTRA-EC 563 2 254 1 5 303 1010 INTRA-CE 8803 16 5043 
12 5 82 3661 
1011 EXTRA-EC 859 6 12 839 1011 EXTRA-CE 8787 32 33 8706 
1020 GLASS 1 766 2 5 12 747 1020 CLASSE 1 7536 16 28 33 7459 
1030 GLASS 2 23 1 22 1030 CLASSE 2 221 4 217 
1040 GLASS 3 70 70 1040 CLASSE 3 1031 1031 
4101.63 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.63 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRffiES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 40 
2 97 
13 4 23 001 FRANCE 128 8 444 62 25 41 005 ITALY 161 11 51 005 ITALIE 842 47 343 
009 GREECE 126 2 109 
t:i 15 i 009 GRECE 
614 12 423 
124 
179 
7 042 SPAIN 62 48 042 ESPAGNE 186 52 3 
1000 W 0 R L D 482 13 278 45 39 79 3 5 1000 M 0 ND E 1995 63 988 237 291 400 3 15 
1010 INTRA-EC 338 4 209 13 35 74 3 - 1010 INTRA-CE 1640 20 891 65 277 384 3 1s 1011 EXTRA·EC 126 9 69 33 5 5 5 1011 EXTRA-CE 355 43 94 172 15 16 
1020 GLASS 1 106 9 65 31 1 1020 CLASSE 1 301 43 79 167 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 44 9 17 18 1021 A EL E 113 43 27 43 
4101.68 RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.66 RAW SKINS OF REPnLES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES KRIECHTIER- UND FISCHHAEUTE, FRISCH,GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 496 6 479 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECÜ Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
4t01.66 4t01.66 
004 FR GERMANY 27 3 t 22 t 004 RF ALLEMAGNE 336 
t1 
t64 22 23 4 t23 
042 SPAIN 4 t 3 042 ESPAGNE 293 44 236 
1000 W 0 R L D 65 1 7 6 5 23 2 21 • 1000 M 0 ND E 1462 60 225 523 419 15 178 22 
1010 INTRA-EC 59 1 6 6 1 23 1 21 • 1010 INTRA-GE 998 66 170 502 64 15 159 22 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-GE 464 13 55 21 355 20 
t020 GLASS t 5 t 4 t020 CLASSE t 424 t3 44 2t 339 7 
4t01.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN 60'/IIES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4t01.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS,EQUIDES,CAPRINS, REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ~~~~ifRI~~. -~~~mE:u::·Gg~K-wfN. LAEMMERN, RINDERN, KAEL8ERN, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICKELN, FISCHEN, KRIECH-
002 BELG.-LUXBG. t70 2 t26 22 i t8 002 BELG.-LUXBG. t70 t t43 4 t5 34 tt 003 NETHERLANDS 277 t4 237 
8 
t9 
20 
003 PAYS-BAS 54t t65 297 
2t5 
2t 
5 004 FR GERMANY t22 
65 
74 2 t6 004 RF ALLEMAGNE 490 
t3i 
244 tO t6 
005 ITALY 6t53 6002 24 62 005 ITALIE 76t4 7572 5 tOO 
038 AUSTRIA 63 63 
t26 
036 AUTRICHE t99 t99 
2t3 400 USA t35 9 
52 
400 ETATS-UNIS 223 tO 
t92 726 SOUTH KOREA 52 726 COREE DU SUD t92 
1000 W 0 R L D 7241 179 6676 1 60 62 198 65 • 1000 M 0 ND E 10143 659 8714 4 252 236 257 21 
1010 INTRA-EC 6793 87 6482 1 55 10 138 20 • 1010 INTRA-GE 9258 395 8384 4 249 44 177 5 
1011 EXTRA-EC 447 92 194 5 52 60 44 • 1011 EXTRA-GE 883 263 330 2 192 80 16 
t020 GLASS t 390 92 t94 5 55 44 t020 CLASSE t 672 263 330 2 62 t5 
t02t EFTA COUNTR. t09 83 tt 
52 1 
t5 t02t A EL E 294 253 35 
t92 4 
6 
t030 GLASS 2 53 t030 CLASSE 2 t96 
4t01.7t RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES LAMMFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
OOt FRANCE t02 
69 
26 t 75 
ta 
OOt FRANCE 370 
t50 
t24 
4 
2 244 
t2 002 BELG.-LUXBG. t07 
1 72 
002 BELG.-LUXBG. t66 
3 241 004 FR GERMANY 73 
903 t56 tO 
004 RF ALLEMAGNE 244 
2tt0 591 tt4 005 ITALY 2tt6 3 t044 005 ITALIE 6032 tt 5206 
009 GREECE tt6 tt4 4 
9 sei 009 GRECE t35 t29 6 30 t59 032 FINLAND 59 
t6 t4 
032 FINLANDE t69 
32 33 042 SPAIN t60 t30 042 ESPAGNE 36t 3t6 
400 USA ttt 92 t9 400 ETATS-UNIS 242 t90 52 
732 JAPAN t7 6 9 732 JAPON t07 39 66 
1000 W 0 R L D 2928 1233 53 156 43 1364 69 10 1000 M 0 ND E 10029 2675 207 595 81 6184 173 114 
1010 INTRA-EC 2564 1117 27 156 43 1193 18 10 1010 INTRA-CE 9058 2413 140 595 81 5703 12 114 
1011 EXTRA-EC 364 116 26 171 51 . 1011 EXTRA-CE 972 262 68 482 160 
t020 GLASS t 359 tt5 26 t66 50 . t020 CLASSE t 963 26t 66 475 t59 
t02t EFTA COUNTR. 60 tO 50 t02t A EL E t96 39 t59 
4101.79 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 4101.79 RAW IIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
OOt FRANCE 233 
5 69 
52 t 40 97 34 9 OOt FRANCE 953 
t2 t46 
43t 3 60 335 66 36 
002 BELG.-LUXBG. t65 
tO 
t 
t41 
35 35 002 BELG.-LUXBG. 332 
ti 432 
t03 7t 
003 NETHERLANDS t008 t62 
399 
676 t9 003 PAYS-BAS 2636 292 
984 
t856 4t 
004 FR GERMANY 1397 
t40 t329 
t 677 320 
378 74 
004 RF ALLEMAGNE 35t8 
421 2472 
20 t440 t074 
t275 275 005 ITALY 85t6 465 2t07 4023 005 ITALIE 29378 t068 4547 t9320 
006 UTD. KINGDOM 894 246 66 89 
23 
493 006 ROYAUME-UNI 2046 t47 t83 259 
tt2 
t457 
008 DENMARK 23 
t5 i t83 008 DANEMARK tt2 40 23 551 042 SPAIN 4t3 
to 9i 208 042 ESPAGNE t230 23 t99 6t6 048 YUGOSLAVIA 2t3 
t57 
t06 
ta 
048 YOUGOSLAVIE 490 
222 
268 
ai 400 USA t75 
t05 
400 ETATS-UNIS 309 
250 4t2 MEXICO t05 
73 
4t2 MEXIQUE 250 
346 732 JAPAN 73 732 JAPON 346 
1000 W 0 R L D 13381 159 2051 62 1196 3169 5517 t144 83 1000 M 0 ND E 42025 477 3432 469 2883 6962 24002 3489 311 
1010 INTRA-EC 12283 145 1853 62 944 3053 5183 960 83 1010 INTRA-GE 39061 433 3075 467 2272 6738 22833 2932 311 
1011 EXTRA-EC 1099 13 199 252 116 334 185 • 1011 EXTRA-CE 2963 44 357 t 611 224 1169 557 
t020 GLASS t 959 t3 t97 t46 97 32t t85 t020 CLASSE t 2633 44 356 t 359 t99 ttt7 557 
t02t EFTA COUNTR. 63 3 4 32 
t9 
22 2 t02t A EL E t69 2t 5 t 68 
25 
66 6 
t030 GLASS 2 t39 t t06 t3 t 030 CLASSE 2 330 t 252 52 
4t01.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 4t0t.BO RAW HIDES AND SKINS OF BO'IIIES, PICKLED OR UMED 
PEAUX DE BOVlNS, CHAULEES OU PICKLEES RINDSHAEUTE UND KALBFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
OOt FRANCE t7t 2i 24 85 58 28 OOt FRANCE t4t 32 3 57 42 39 002 BELG.-LUXBG. t56 
350 
8 
26 
97 002 BELG.-LUXBG. 229 
a3 22 t3 ta t62 003 NETHERLANDS 646 86 
23 580 
t84 003 PAYS-BAS 46t t08 
69 t90 
252 
004 FR GERMANY 877 
751 
t08 
t91 
t66 004 RF ALLEMAGNE 550 
293 
t07 
t26 
t84 
005 ITALY t7t7 88 
6 
294 393 005 ITALIE t877 84 
t5 
225 tt49 
006 UTD. KINGDOM 274 266 
83 
006 ROYAUME-UNI t72 t57 
toi 007 IRELAND 83 
9 
007 IRLANDE t07 
22 009 GREECE 72 
t38 
63 009 GRECE t04 
to2 1 
82 
036 SWITZERLAND t38 036 SUISSE t03 
038 AUSTRIA 82t 82t 038 AUTRICHE 229 229 
151 
152 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantnés Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIaôa Nimexe r EUR 10 -p;;utschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EIIIIOOa 
4101.80 4101.80 
042 SPAIN 469 394 30 34 11 042 ESPAGNE 168 107 20 41 
400 USA 92 92 400 ETATS-UNIS 373 373 
1000 W 0 R L D 5652 2778 348 53 1001 275 1197 • 1000 M 0 ND E 4687 987 353 111 504 186 2546 
1010 INTRA-EC 3998 1368 318 53 967 275 1017 • 1010 INTRA-CE 3864 532 353 110 485 186 1998 
1011 EXTRA·EC 1854 1410 30 34 180 • 1011 EXTRA-CE 1025 455 1 1 20 546 1020 GLASS 1 1620 1410 30 34 146 1020 CLASSE 1 963 455 1 20 467 
1021 EFTA COUNTR. 999 959 40 1021 A EL E 392 332 1 59 
4101.91 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICIU.ED OR UIIED 4101.91 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UIIED 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICIU.EES ZIEGEH- UND ZICIŒIJELI.E, GEAESCHERT ODER GEPICIŒL T 
001 FRANCE 29 
6 tB 
29 5 001 FRANCE 100 32 SB 100 66 005 ITALY 29 005 ITALIE 156 
192 048 YUGOSLAVIA 121 
22 
121 048 YOUGOSLAVIE 192 laS 484 VENEZUELA 25 3 484 VENEZUELA 246 60 
1000 WO R L D 210 6 41 158 2 5 1000 M 0 ND E 862 33 249 492 10 7 5 86 1010 INTRA-EC 80 6 18 31 2 5 1010 INTRA-CE 313 32 58 157 10 j 5 86 1011 EXTRA-EC 150 23 125 . 1011 EXTRA-CE 549 1 191 335 
1020 GLASS 1 123 1 122 
2 
. 1020 CLASSE 1 293 1 5 275 
1Ô 7 5 1030 GLASS 2 27 22 3 1030 CLASSE 2 256 186 60 
4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAM8S, BOVINES, GOATS AND KIDS 4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICIU.ED OR UIIED, OF ANIIIALS OTHER THAN SHEEP, LAM8S, BOVINES, GOATS AND KIDS 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES TEIIFELLf UND -HAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBEJUI, ZIEGEN, ZICKELN, GEAESCHERT ODER GEPICIŒLT 
001 FRANCE 258 1 17 240 001 FRANCE 386 29 34 323 003 NETHERLANDS 107 
1 1 
48 59 003 PAYS-BAS 222 
2B 
2 
B 
109 111 
16 004 FR GERMANY 29 27 004 RF ALLEMAGNE 145 27 66 005 ITALY 62 62 005 ITALIE 120 120 009 GREECE 94 
ai 94 009 GRECE 141 112 !i 141 036 AUSTRIA 37 038 AUTRICHE 121 
1000 W 0 R L D 774 41 37 3 1 65 613 14 • 1000 M 0 ND E 1442 121 74 97 21 145 953 31 1010 INTRA-EC 608 
41 
37 2 1 65 503 
14 
• 1010 INTRA-CE 1065 
121 
70 58 8 143 790 16 1011 EXTRA·EC 167 1 1 110 • 1011 EXTRA-CE 355 3 39 13 2 162 15 1020 GLASS 1 153 41 1 1 98 12 1020 CLASSE 1 306 121 3 33 2 136 11 1021 EFTA COUNTR. 65 41 1 22 1 1021 A EL E 187 120 3 22 37 5 
4102 :r CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 4102 BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUOING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.116 OR 
41.116 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 41116 ET 41116 RJII). UND KALBLEDER {EINSCHLBUEFFELLEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN BNHUFERN {AUSGEN. LEDER DER NRN. 41116 UND 
41116 
4102.05 =rDIA~:rs ~TrefilER OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT IIAX 4.5KG NET, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 4102.05 ~'1lrDIAWL:~ m~~ER OR NOT WITH HEAOS AND LEGS, WEIGHT IIAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
~J'lA&Df~A~"r.mT'fgU,DF~a.~u:HG~AXa:M~ DE POIDS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. liAIS NON INDISCHE KIPSLEDER. GANZ, IIAX. 4,5 KG/ST, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARB., NICHT VERWENDBAR ZUII HERSTELLEN VON LEDERWAREN 
003 NETHERLANDS 115 115 
49 
003 PAY8-BAS 248 246 2 005 ITALY 49 005 ITALIE 448 448 
1000 W 0 R L D 176 4 3 115 54 • 1000 M 0 ND E 914 3 60 69 3 246 533 1010 INTRA-EC 169 
:i 1 115 53 • 1010 INTRA-CE 813 1 10 44 3 246 509 1011 EXTRA-EC 7 2 2 • 1011 EXTRA-CE 103 2 51 25 25 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.12 CALF LEATHER, SIIPLY CHROIIE-TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SIIIPLEIIENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE {WET BLUE) KALBLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEII ZUSTAND 
001 FRANCE 206 1 
1 
181 24 001 FRANCE 2757 2 
14 
2667 2 86 002 BELG.-LUXBG. 44 3 40 
2 
002 BELG.-LUXBG. 163 3 70 2 79 003 NETHERLANDS 49 1 3 46 003 PAY8-BAS 226 i 12 22 209 004 FR GERMANY 119 
21Ô 115 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2639 i 2592 6 12 ,. 1 005 ITALY 298 ti 1 85 005 ITALIE 947 653 a5 !i B 285 006 UTD. KINGDOM 18 006 ROYAUME-UNI 102 !i 008 DENMARK 8 8 
1 
008 DANEMARK 110 101 032 FINLAND 4 
1 
3 032 FINLANDE 105 
B 
93 12 036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 151 139 4 038 AUSTRIA 30 12 18 038 AUTRICHE 179 54 125 046 MALTA 9 9 046 MALTE 108 108 048 YUGOSLAVIA 39 39 
as 
048 YOUGOSLAVIE 112 112 
216 056 SOVIET UNION 35 
12 
056 U.R.S.S. 216 
at5 400 USA 13 
1 
1 400 ETATS-UNIS 326 
21 
11 612 IRAQ 10 9 612 IRAK 169 148 
1000 W 0 R L D 957 14 211 474 4 1 246 5 2 1000 M 0 ND E 9254 98 677 7378 31 18 1037 1 2 14 1010 INTRA-EC 747 1 211 328 4 1 197 5 • 1010 INTRA-CE 7045 15 675 5800 31 18 703 1 2 
14 1011 EXTRA·EC 210 13 146 49 2 1011 EXTRA-CE 2210 84 2 1778 334 1020 GLASS 1 115 12 98 5 . 1020 CLASSE 1 1260 62 2 1148 70 1021 EFTA COUNTR. 48 12 32 2 . 1021 A EL E 492 62 396 34 
14 1030 GLASS 2 56 1 44 9 2 1030 CLASSE 2 869 21 586 48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 
1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
4102.12 4102.12 
1040 GLASS 3 39 4 35 1040 CLASSE 3 260 44 216 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.14 BOVINE LEATHER OTIER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTRES QUE VEAUX, SIMPLEMENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) RINDLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 1304 189 657 5 58 370 19 6 001 FRANCE 5640 400 
1 
4428 10 256 535 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 127 1 9 2 
667 
115 
1337 
002 BELG.-LUXBG. 462 3 218 8 
721 
232 
2149 003 NETHERLANDS 4918 156 
61 
1240 
147 
1518 
52 
003 PAYS-BAS 7898 210 14 1501 
175 
3303 
6 004 FR GERMANY 1006 
555 
213 57 138 338 004 RF ALLEMAGNE 4627 
574 
38 3082 137 409 780 
005 ITALY 3345 98 
12 
1326 
2 
1155 211 
138 
005 ITALIE 4308 93 
180 
1041 
2:i 
2264 336 
40 008 UTD. KINGDOM 565 1 130 4 
21 
278 008 ROYAUME-UNI 375 4 61 12 
e7 
55 
008 DENMARK 101 7 2 71 008 DANEMARK 252 13 28 124 
030 SWEDEN 39 20 5 4 10 030 SUEDE 331 164 48 35 64 
032 FINLAND 115 
43:i 
11 104 032 FINLANDE 567 
1836 
224 343 
036 SWITZERLAND 467 29 
6 
5 
1 
036 SUISSE 2260 337 
5 36 
87 
6 038 AUSTRIA 374 223 
10 
140 
101 
4 
42 
038 AUTRICHE 1807 875 
27 
844 41 
19 042 SPAIN 813 135 196 290 39 042 ESPAGNE 460 89 156 75 82 32 
046 MALTA 53 
7o6 
29 
4 1 
24 046 MALTE 100 
1689 
45 
61 15 
55 
048 YUGOSLAVIA 757 46 046 YOUGOSLAVIE 1968 203 
056 SOVIET UNION 21 
1 
21 
50 
056 U.R.S.S. 277 
8 
277 
211 064 HUNGARY 98 47 064 HONGRIE 660 441 
390 SOUTH AFRICA 144 43 101 390 AFA. DU SUD 696 427 
1 
269 
400 USA 29 23 6 400 ETATS-UNIS 400 328 71 
404 CANADA 38 32 6 404 CANADA 328 280 48 
:i 600 CYPRUS 46 26 
60 1 
20 600 CHYPRE 259 172 
49 :i 
84 
624 ISRAEL 64 2 1 624 ISRAEL 106 45 9 
684 INDIA 76 7 69 684 INDE 318 159 159 
720 CHINA 20 
346 
20 
255 9 
720 CHINE 310 
1912 
310 
31 14 740 HONG KONG 685 
1:i 
75 740 HONG-KONG 1976 
68 
19 
800 AUSTRALIA 33 20 800 AUSTRALIE 195 123 4 
1000 W 0 R L D 15442 2444 665 3034 1979 1081 3818 2184 237 . 1000 M 0 ND E 37453 5962 2189 14463 1628 1274 8529 3332 73 3 
1010 INTRA-EC 11385 909 289 2133 1555 783 3319 2182 195 . 1010 INTRA-CE 23600 1205 207 9443 1370 1137 6860 3327 51 3 1011 EXTRA-EC 4076 1535 376 900 425 296 499 1 42 . 1011 EXTRA-CE 13852 4757 1981 5020 258 137 1668 6 22 
1020 GLASS 1 2916 1534 30 579 109 297 324 1 42 1020 CLASSE 1 9303 4748 70 3053 177 133 1094 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 1044 680 21 185 4 6 147 1 1021 A EL E 5105 2902 43 1464 39 36 612 6 3 
:i 1030 GLASS 2 1001 346 215 314 1 125 1030 CLASSE 2 3178 1 1912 814 80 4 364 
1031 ACP (60d 70 
1 
70 
1 50 
1031 ACP (6~ 154 
8 
154 
1 211 1040 GLASS 159 107 1040 GLASS 3 1373 1153 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME KALBLEDER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROMGEGERBT 
001 FRANCE 217 211 
2 
6 001 FRANCE 2514 5 2413 
34 
3 93 
002 BELG.-LUXBG. 12 
2 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 282 
29 5 
205 43 
003 NETHERLANDS 41 35 4 003 PAYS-BAS 360 248 
10 4 
80 
004 FR GERMANY 154 
10 
138 
25 
16 004 RF ALLEMAGNE 1966 
4 31 
1847 105 
005 ITALY 134 
20 
99 005 ITALIE 718 
242 
13 4 666 
008 DENMARK 40 
1 
20 008 DANEMARK 371 4 125 
009 GREECE 9 8 
4 
009 GRECE 166 7 
1 
159 
7 34 038 SWITZERLAND 16 3 9 038 SUISSE 216 16 158 
038 AUSTRIA 17 2 15 038 AUTRICHE 282 21 259 2 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 173 173 
4 390 SOUTH AFRICA 15 
1 
15 
6 17 
390 AFA. DU SUD 111 
17 
107 
21 400 USA 51 27 400 ETATS-UNIS 713 520 155 
404 CANADA 22 17 5 404 CANADA 357 268 89 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 204 204 
484 VENEZUELA 11 11 
12 
484 VENEZUELA 132 132 
46 600 CYPRUS 53 41 600 CHYPRE 327 281 
604 LEBANON 47 47 
30 
604 LIBAN 339 339 
70 706 SINGAPORE 31 1 706 SINGAPOUR 102 32 
728 SOUTH KOREA 11 5 6 728 COREE DU SUD 189 109 80 
1000 W 0 R L D 980 8 13 654 41 1 262 1 • 1000 M 0 ND E 10447 102 75 8395 125 13 1729 6 2 
1010 INTRA-EC 623 3 11 423 34 1 150 1 . 1010 INTRA-CE 6488 48 45 5176 77 12 1124 6 
:i 1011 EXTRA-EC 359 6 2 231 7 113 . 1011 EXTRA-CE 3959 54 30 3218 48 2 605 
1020 GLASS 1 166 6 1 108 7 44 1020 CLASSE 1 2184 54 18 1717 47 346 2 
1021 EFTA COUNTR. 61 6 
1 
33 22 1021 A EL E 677 54 1 529 7 
2 
84 2 
1030 GLASS 2 190 121 68 1030 CLASSE 2 1717 12 1444 259 
4102.19 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4102.19 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET DEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, SIMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME RINDLEDER UND LEDER YON EINHUFERN, NUR GEGERBT, AUSG. CHROMGEGERBTES UND WET-BLUE-RINDLEDER 
001 FRANCE 427 75 
12 
281 6 5 39 21 001 FRANCE 2802 444 
es 
2239 29 32 45 13 
002 BELG.-LUXBG. 35 
242 
11 1 
119 
11 
s4 002 BELG.-LUXBG. 479 1 255 17 228 118 40 003 NETHERLANDS 726 170 60 
46 
81 003 PAYS-BAS 2591 1330 48 652 
118 
293 
004 FR GERMANY 603 
5 
74 451 1 29 
22 
004 RF ALLEMAGNE 8548 
7 
407 7862 10 91 
1:i 005 ITALY 389 32 
:i 
257 73 005 ITALIE 1547 108 
51 
1105 
2 
314 
006 UTD. KINGDOM 109 4 16 86 
24 
008 ROYAUME-UNI 785 53 181 498 
15:i 007 IRELAND 25 
28 
1 4 1 007 IRLANDE 162 399 7 42 2 008 DENMARK 45 4 8 008 DANEMARK 535 29 8 57 
009 GREECE 20 
6 
1 17 2 009 GRECE 262 
2:i 
24 215 
6 
23 
030 SWEDEN 14 5 3 030 SUEDE 115 1 48 37 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung \ Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EIIIIàoo Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland \ Danmark [ 'EIIIIàoo 
4102.19 4102.19 
032 FINLAND 10 
8 
1 6 
1 
2 1 032 FINLANDE 171 
20 
10 107 
4 
52 2 
036 SWITZERLAND 24 3 10 1 1 036 SUISSE 201 28 135 12 2 038 AUSTRIA t44 t t 138 6 4 038 AUTRICHE t009 t8 19 922 6 50 042 SPAIN 42 24 6 4 2 042 ESPAGNE tt5 8 65 20 t6 
048 YUGOSLAVIA 78 3t 47 048 YOUGOSLAVIE 8t8 438 380 
056 SOVIET UNION t2 t2 056 U.R.S.S. t62 t62 
064 HUNGARY 45 
35 
45 064 HONGRIE 465 
401 
465 
204 MOROCCO 35 
5 t:i 
204 MAROC 406 5 
ts<i 2t2 TUNISIA 33 t5 
8 
2t2 TUNISIE 245 65 30 
94 288 NIGERIA 32 24 
8 
288 NIGERIA 240 t46 
s4 390 SOUTH AFRICA 3t 23 390 AFR. DU SUD 29t 
:i 
207 i 400 USA 76 
2 
t4 62 400 ETATS-UNIS 650 
30 
t99 44t 
404 CANADA t2 4 6 404 CANADA t22 26 66 
436 COSTA RICA 5 5 44 436 COSTA RICA tot tot 221 600 CYPRUS 52 8 600 CHYPRE 300 79 
604 LEBANON 23 23 
t8 1 
604 LIBAN 240 
2 
240 
2 4 740 HONG KONG t05t i t032 740 HONG-KONG ttt t03 800 AUSTRALIA 7 5 t 800 AUSTRALIE t5t tO t23 18 
1000 W 0 R L D 4228 424 38t 2288 469 t39 449 98 . 1000 M 0 ND E 24383 2748 1672 15268 1984 430 2207 74 
1010 INTRA-EC 2377 354 308 827 399 125 267 97 . 1010 INTRA-CE 17711 2234 891 11316 1837 272 1094 67 
1011 EXTRA-EC 1852 70 74 1441 70 14 182 1 . 1011 EXTRA-CE 6881 514 780 3943 147 157 1113 7 
t020 GLASS t 474 70 t3 266 7 tt? t . 1020 CLASSE t 3799 5t0 t65 2258 t6 6 838 6 
102t EFTA COUNTR. 222 t5 5 160 t 
t:i 
40 t t02t A EL E t589 6t 58 t242 4 6 2t2 6 
1030 GLASS 2 t3t7 6t ttt7 62 64 t030 CLASSE 2 2200 t 6t5 t033 t25 t50 275 t 
t03t ACP (60~ 40 6 25 9 t03t ACP (sw 359 
:i 
t05 t5t t03 
2 t040 GLASS 58 57 t t040 GLASS 3 66t 65t 5 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIIIPLY TANNED 4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOX-CALF, AUTRE QUE SIMPLEMENT TANNE BOXCALF, ZUGERICHTET 
OOt FRANCE t88 t3 
62 
157 tt 5 OOt FRANCE 2672 685 
t69:i 
t804 7 t26 50 
002 BELG.-LUXBG. 70 4 4 
:i :i 
002 BELG.-LUXBG. t973 t8t 82 t7 
38 48 003 NETHERLANDS 27 t t5 5 
1 
003 PAYS-BAS 694 3t 425 t52 
31 004 FR GERMANY 204 
54 
76 t22 t 4 004 RF ALLEMAGNE 6421 
t588 
2384 3935 26 45 
005 ITALY 24t t66 
t8 1 1 
t 005 ITALIE 702t 54t9 
732 8 8 
t4 
006 UTD. KINGDOM t98 4 t74 
1 
006 ROYAUME-UNI 5562 t90 4624 
39 008 DENMARK 3 t t 
2 
008 DANEMARK t06 40 26 t 
009 GREECE t3 t to 009 GRECE 261 2t 200 40 
032 FINLAND 29 
1 
28 t 032 FINLANDE 999 t 969 29 
036 SWITZERLAND 62 50 tt 036 SUISSE t819 37 t6t9 t63 
2 2 038 AUSTRIA 32 5 4 23 
t1 
038 AUTRICHE tt 50 t39 t20 887 
taO 042 SPAIN t7 4 2 
5 
042 ESPAGNE 344 203 26 t5 
048 YUGOSLAVIA 5 
1 25 2 
048 YOUGOSLAVIE t60 
t9 esi t60 45 390 SOUTH AFRICA 3t 3 390 AFR. DU SUD 767 46 
400 USA 246 44 184 t7 t 400 ETATS-UNIS 62t2 t246 4354 548 64 
404 CANADA 3t i 22 5 4 404 CANADA 890 t 676 t20 93 412 MEXICO 24 17 
1 
4t2 MEXIQUE 946 255 69t 
ai 484 VENEZUELA 4 3 
9 
484 VENEZUELA t95 t08 
374 508 BRAZIL 24 t5 
2 
508 BRESIL t022 648 
61 604 LEBANON 8 6 604 LIBAN 264 tt t92 
624 ISRAEL t2 tt t 624 ISRAEL t47 
:i 
t4t 6 
706 SINGAPORE 5 
4 
5 
2 
706 SINGAPOUR t36 t33 
t5i 728 SOUTH KOREA 8 2 728 COREE DU SUD 337 tt9 6t 
732 JAPAN t6 t5 t 732 JAPON 64t 573 37 3t 
740 HONG KONG t3 t3 
1 
740 HONG-KONG 408 tO 392 6 
800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 259 t 253 5 
1000 W 0 R L D 1537 181 917 382 2 18 37 . 1000 M 0 ND E 42112 8342 25694 9182 62 271 555 6 
1010 INTRA-EC 944 76 524 308 2 16 18 . 1010 INTRA-CE 24756 2737 14772 6746 62 198 243 5 1011 EXTRA-EC 592 104 393 74 3 18 . 1011 EXTRA-CE 17353 3605 10921 2437 73 312 
t020 GLASS t 48t 70 325 66 2 t8 t020 CLASSE t t34t3 2264 8762 2005 67 312 3 
t021 EFTA COUNTR. t27 7 82 35 2 t t02t A EL E 4084 203 272t t079 67 tt 3 
t030 GLASS 2 t06 33 65 7 t t030 CLASSE 2 3749 t304 208t 356 6 2 
t040 GLASS 3 6 t 3 2 t040 CLASSE 3 t9t 37 78 76 
4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIIIPLY TANNED 4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIIIPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, Sf BOX-CALF,AUTRES QUE SIIIPLTANNES KALBLEDER, KEIN BOXCALF, ZUGERICHTET 
OOt FRANCE 560 55 
8 
444 t t6 44 OOt FRANCE tt507 9t9 
222 
9t22 7 347 ttt2 
002 BELG.-LUXBG. t26 t 60 55 
52 
2 002 BELG.-LUXBG. 2609 t7 tt96 1t3t 
756 
43 
:i 2 003 NETHERLANDS 249 tt 7 t66 
9 
t3 003 PAYS-BAS 4538 302 t40 3074 
2t:i 
26t 
t5 004 FR GERMANY 1205 
62 
35 tt44 8 9 004 RF ALLEMAGNE 3t09t 
t6t1 
t204 29266 t95 t98 
005 ITALY t69 83 
256 1 
2 22 
1 
005 ITALIE 42t6 2292 
5259 
7 t2 293 6 t 006 UTD. KINGDOM 269 5 6 
38 
006 ROYAUME-UNI 5598 t63 t37 30 3 
st5 007 IRELAND 38 
ti 1 32 
007 IRLANDE 829 
4t5 5 t2 2 006 DENMARK t29 79 006 DANEMARK 2t00 545 tt35 
009 GREECE t9 5 2 t2 
ti 1 1 
009 GRECE 447 t3t 44 270 2 
t2 ti 028 NORWAY 20 1 
5 
028 NORVEGE 4t4 34 
1 
3 348 
030 SWEDEN 42 2 34 t 030 SUEDE 836 47 77 705 6 
032 FINLAND 56 t i 39 :i t6 032 FINLANDE t253 5 tsB 97t 9:i 2 277 2 :i 036 SWITZERLAND t53 6 t29 8 036 SUISSE 422t 226 3599 t28 
038 AUSTRIA 390 t79 2 t88 t 20 038 AUTRICHE tt307 5069 85 5826 20 307 
040 PORTUGAL t28 t27 t 040 PORTUGAL 2466 2465 23 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Des ti nation Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe_l EUR 10 1Deutschlan1 France J 
ltalia j Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâOa 
4102.28 4102.28 
042 SPAIN 35 3 1 17 14 042 ESPAGNE 469 89 40 195 145 
046 MALTA 114 108 1 2 
i 
3 
2 
046 MALTE 3822 3779 7 16 
1i 
20 
62 046 YUGOSLAVIA 171 134 34 048 YOUGOSLAVIE 4204 3478 653 
056 SOVIET UNION 20 20 056 U.R.S.S. 234 
8 
234 
062 CZECHOSLOVAK 12 
18 
12 062 TCHECOSLOVAO 117 109 
1i 064 HUNGARY 36 
1i 
18 
2 
064 HONGRIE 723 380 
s:.i 
332 
1:.i 212 TUNISIA 13 
1 i 
212 TUNISIE 100 4 
16i 2 288 NIGERIA 11 6 288 NIGERIA 163 10:.i 373 MAURITIUS 6 
4 49 
373 MAURICE 103 
i 116 880 390 SOUTH AFRICA 54 
26 
1 390 AFR. DU SUD 1025 28 
400 USA 227 2 74 125 400 ETATS-UNIS 5406 669 74 1803 
i 
2860 
404 CANADA 78 4 12 62 404 CANADA 1750 68 478 1203 
412 MEXICO 2 
i 
2 412 MEXIQUE 125 
46 
125 
484 VENEZUELA 24 23 
1:.i 9:.i 
484 VENEZUELA 959 
:.i 
913 
148 6 1318 600 CYPRUS 110 
2 i 
4 600 CHYPRE 1549 5 69 
604 LEBANON 20 17 
i 2 
604 LIBAN 420 72 38 306 
1i 
4 
624 ISRAEL 16 1 12 624 ISRAEL 197 18 126 36 
706 SINGAPORE 9 1 3 5 
199 
706 SINGAPOUR 115 11 33 71 
2442 720 CHINA 230 
2 2 
31 
:.i 
720 CHINE 2854 
42 s:.i 
407 5 
728 SOUTH KOREA 8 1 728 COREE DU SUD 221 24 102 
732 JAPAN 39 12 5 22 732 JAPON 1370 470 3 353 544 
800 AUSTRALIA 19 6 13 800 AUSTRALIE 507 
:.i 
132 375 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 335 332 
1000 W 0 R L D 4850 782 181 2802 71 80 635 1 5 293 1000 M 0 ND E 110858 20526 4860 66186 1513 1356 12512 10 113 3782 
1010 INTRA-EC 2764 156 141 2114 67 77 207 1 1 . 1010 INTRA-CE 62936 3558 4042 48746 1389 1315 3858 9 17 2 
1011 EXTRA-EC 2085 625 40 688 5 3 427 4 293 1011 EXTRA-CE 47924 16969 818 17440 124 42 8654 1 96 3780 
1020 GLASS 1 1540 600 18 517 5 395 4 1 1020 CLASSE 1 39472 16361 479 14246 124 3 8150 89 20 
1021 EFTA COUNTR. 790 315 9 362 4 
:.i 
97 2 1 1021 A EL E 20555 7848 254 10498 113 2 1793 
i 
27 20 
1030 GLASS 2 244 8 23 86 31 93 1030 CLASSE 2 4431 219 339 2022 39 487 6 1318 
1031 ACP (60a 24 
18 
7 16 1 
199 
1031 ACP (6~ 399 
388 
115 266 18 
2442 1040 GLASS 303 85 1 1040 GLASS 3 4019 1173 16 
4102.31 BOVINE LEA THER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIM PL Y TANNED 4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, POUR SEMELLES, AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNES RINIHJNTERLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 687 403 
28 
21 34 206 23 001 FRANCE 3404 2037 
17i 
151 134 1014 68 
002 BELG.-LUXBG. 53 15 6 4 
si 1i 002 BELG.-LUXBG. 373 109 67 26 soi 70 003 NETHERLANDS 333 197 6 22 
6 
003 PAYS-BAS 1823 1027 62 157 
4i 004 FR GERMANY 400 
si 184 86 114 10 004 RF ALLEMAGNE 2142 293 898 578 575 50 005 ITALY 342 206 
4 
27 
72 
52 
28 
005 ITALIE 1518 868 
4i 
144 2 211 
149 006 UTD. KINGDOM 124 13 4 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 669 74 26 11 362 i 006 DENMARK 25 9 8 3 2 2 
i 
008 DANEMARK 192 74 49 35 16 11 
10 030 SWEDEN 79 54 
66 156 
1 6 17 030 SUEDE 458 379 
400 96:i 
1 34 34 
036 SWITZERLAND 390 164 4 036 SUISSE 2457 1077 17 
038 AUSTRIA 70 55 15 
2 
038 AUTRICHE 431 307 5 119 
3:.i 048 YUGOSLAVIA 131 85 
228 
44 
i 
048 YOUGOSLAVIE 791 597 
970 
161 5 204 MOROCCO 257 9 i 19 204 MAROC 1106 50 22 81 212 TUNISIA 67 48 10 2 5 212 TUNISIE 343 245 56 20 ss 390 SOUTH AFRICA 23 17 1 
20 
390 AFR. DU SUD 186 106 25 
180 9 400 USA 54 
8 
14 20 
8 
400 ETATS-UNIS 462 1 217 55 3i 600 CYPRUS 52 
8 
6 14 16 600 CHYPRE 272 
a8 
42 55 68 70 
624 ISRAEL 47 38 1 624 ISRAEL 274 208 28 
720 CHINA 17 
:i 
17 
16 
720 CHINE 102 
2i 
102 
86 732 JAPAN 19 
a8 
732 JAPON 107 
139 736 TAIWAN 42 4 736 T'AI-WAN 164 25 
1000 W 0 R L D 3435 1063 887 449 85 578 333 28 4 8 1000 M 0 ND E 18366 6037 4314 3219 406 2995 1167 158 33 37 
1010 INTRA-EC 1974 693 436 142 76 492 107 28 4 . 1010 INTRA-CE 10219 3613 2075 1047 371 2479 485 149 3:Ï 37 1011 EXTRA-EC 1460 370 450 307 9 86 226 8 1011 EXTRA-CE 8146 2424 2239 2172 34 516 682 9 
1020 GLASS 1 817 362 85 253 1 33 79 4 . 1020 CLASSE 1 5202 2385 534 1715 1 272 253 9 33 
1021 EFTA COUNTR. 579 273 66 171 1 11 53 4 . 1021 A EL E 3482 1766 408 1082 1 58 134 33 
ai 1030 GLASS 2 618 8 349 45 8 53 147 8 1030 CLASSE 2 2753 39 1604 369 33 243 428 
1031 ACP (60a 56 6 2 1 47 1031 ACP (6~ 170 32 19 11 1 107 
1040 GLASS 26 17 9 1040 GLASS 3 190 102 88 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 
CUIRS DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, NON POUR SEMELLES RINDLEOER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET, AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANCE 1282 58 
20 
769 82 205 168 001 FRANCE 15991 492 
2os 
9265 791 2022 3421 
002 BELG.-LUXBG. 206 1 35 118 
234 
32 002 BELG.-LUXBG. 2860 20 572 1563 64i 500 003 NETHERLANDS 498 34 9 155 
249 
66 003 PAYS-BAS 3712 172 81 2289 
2189 
523 
i 004 FR GERMANY 1814 
242 
43 1430 36 56 004 RF ALLEMAGNE 30909 
sos 
355 27192 330 842 
005 ITALY 624 71 
18 
145 
32 
166 
i 
005 ITALIE 3029 255 
324 
1165 10 994 
1:i 006 UTD. KINGDOM 125 12 7 55 
14i 
006 ROYAUME-UNI 1439 171 54 622 255 
1s2s 007 IRELAND 151 
2 :.i 
2 1 1 007 IRLANDE 1851 
29 12 
15 7 4 
008 DENMARK 264 35 1 3 220 008 DANEMARK 2515 618 10 30 1816 
i 009 GREECE 38 14 5 19 009 GRECE 336 4 14 199 81 37 
024 ICELAND 9 
i 9 i 
9 024 ISLANDE 103 
6 si 5 103 028 NORWAY 54 
i 2 
43 028 NORVEGE 527 i 24 435 030 SWEDEN 430 5 21 
i 
401 030 SUEDE 6032 41 203 3 5754 
032 FINLAND 143 
18 1i 
101 3 38 032 FINLANDE 2730 
248 12i 
2328 15 7 380 
036 SWITZERLAND 351 294 3 1 24 036 SUISSE 6514 5689 39 13 398 
038 AUSTRIA 460 51 1 387 1 7 13 038 AUTRICHE 8355 624 23 7494 2 67 145 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa 
41112.32 4102.32 
040 PORTUGAL 6 1 
2 
4 1 040 PORTUGAL 208 16 
8 
162 30 
042 SPAIN 63 37 2 22 042 ESPAGNE 164 23 78 55 
046 MALTA 19 2 13 
4 
4 046 MALTE 235 27 4 166 94 38 048 YUGOSLAVIA 288 20 262 
11 
2 048 YOUGOSLAVIE 4606 262 4239 
14Ô 
11 
064 HUNGARY 29 
22 2s 
14 
79 
4 064 HONGRIE 520 5 
2oS 
309 
1082 
66 
212 TUNISIA 131 4 1 212 TUNISIE 1646 286 65 7 
224 SUDAN 30 
20 
30 224 SOUDAN 291 
141 
291 
373 MAURITIUS 21 
6 10 
1 373 MAURICE 150 
192 41 
9 
390 SOUTH AFRICA 109 
1 3:i 4i 93 390 AFA. OU SUD 1671 ui 263 570 1438 400 USA 261 42 1 137 400 ETATS-UNIS 3696 1031 23 1790 
404 CANADA 56 36 20 404 CANADA 970 1 2 541 426 
436 COSTA RICA 7 7 436 COSTA RICA 114 114 
12 484 VENEZUELA 15 
1 
15 
1 100 10 
484 VENEZUELA 250 
:i 
238 
:i 51 600 CYPRUS 118 6 600 CHYPRE 782 67 658 
604 LEBANON 33 32 1 604 LIBAN 270 229 41 
612 IRAQ 9 
10 
9 612 IRAK 121 
154 6 6 
121 
624 ISRAEL 30 1 1 18 624 ISRAEL 314 148 
706 SINGAPORE 18 4 14 706 SINGAPOUR 248 61 187 
720 CHINA 11 
e6 10 1 720 CHINE 153 110 135 
18 
728 SOUTH KOREA 91 5 
2 
728 COREE OU SUD 180 
10 
70 
30 732 JAPAN 17 
155 :i 
15 732 JAPON 179 1 138 
1 740 HONG KONG 167 6 3 740 HONG-KONG 585 254 44 216 70 
800 AUSTRALIA 49 9 40 800 AUSTRALIE 1111 2 186 923 
1000 W 0 R L D 8147 785 267 3805 889 854 1936 1 10 1000 M 0 ND E 108289 3482 1915 85070 8730 5187 238n 15 2 51 
1010 INTRA·EC 4999 348 154 2457 855 511 973 1 . 1010 INTRA-CE 82642 1492 978 40474 8428 3298 9958 15 1 51 1011 EXTRA-EC 3143 437 112 1345 33 143 1083 10 1011 EXTRA-CE 43831 1970 939 24578 302 1870 13919 2 
1020 GLASS 1 2319 135 48 1203 21 60 852 . 1020 CLASSE 1 37174 1272 447 22539 143 758 12013 2 
1021 EFTA COUNTR. 1452 75 13 817 9 9 529 . 1021 A EL E 24472 936 157 15957 80 95 7246 1 51 1030 GLASS 2 763 292 64 106 2 83 206 10 1030 CLASSE 2 5604 675 493 1435 18 1111 1821 
1031 ACP (60~ 85 
11 
33 6 1 1 44 1031 ACP ~~ 655 2:i 196 50 11 
9 389 
1040 GLASS 63 36 11 5 1040 CLAS 3 851 603 140 1 84 
4102'~L ~L~R~~w': B~~~~~RO~~~lfsl7~~b r:>J ~~lê~= 41~L: ~R~~~W' :vor~N~J~R0~rmfsl7~~~b r:>J ~rlff~~}=ED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF YEA~ AU111ES QUE SIMPL TANNES, FLEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 720 A 958 JUSQU'AU 30/11/82 NL: ~~~~T=Ll~~1\\~J%~R DIE LAENDER 720 BIS 958 BIS 30/11/82 
001 FRANCE 5183 1696 
30 
1736 1308 381 12 9 41 001 FRANCE 81851 30987 
439 
25806 16859 6969 264 62 904 
002 BELG.-LUXBG. 813 330 129 284 2 
6 
38 002 BELG.-LUXBG. 16178 7927 2494 4239 
2755 
43 
78 
1036 
003 NETHERLANDS 1661 1094 48 227 201 29 56 003 PAY5-BAS 29656 20915 589 3871 
875:i 
162 1286 
004 FR GERMANY 5605 
152 
350 3626 812 550 35 37 195 004 RF ALLEMAGNE 86601 
304:i 
4112 60925 9119 262 252 3178 
005 ITALY 296 88 
156 
28 7 1 22 005 ITALIE 5325 1229 
2686 
412 
1721 
109 9 523 
006 UTD. KINGDOM 1643 103 88 376 e5 
99 
770 65 006 ROYAUME-UNI 21691 1956 1331 4592 
131!i 
7800 1605 
007 IRELANO 146 24 1 1 14 3 
21:i 
4 007 IRLANDE 1972 366 6 10 162 71 
1586 
38 
008 DENMARK 563 148 7 57 18 93 27 008 DANEMARK 6901 2383 90 911 306 1386 239 
009 GREECE 213 169 6 16 22 
5 
009 GRECE 3828 2627 104 734 363 
134 024 !CELANO 6 1 
:i 6 1 8 
024 ISLANDE 156 21 
3:i 108 
1 29 7i :i 028 NORWAY 303 252 
111 
33 028 NORVEGE 4805 3943 12 600 
030 SWEDEN 477 255 17 16 6 28 2 42 030 SUEDE 6891 3788 226 330 107 572 23 1018 827 
032 FINLANO 148 13 1 37 7 11 25 30 24 032 FINLANDE 2916 260 25 602 95 254 516 389 775 
036 SWITZERLANO 599 425 41 103 17 1 5 1 6 036 SUISSE 10404 7917 327 1675 283 16 66 7 113 
036 AUSTRIA 664 325 10 272 25 19 2 11 038 AUTRICHE 10210 5163 197 3642 396 480 20 1 311 
040 PORTUGAL 297 242 47 6 2 040 PORTUGAL 5783 5093 618 56 14 1 1 
042 SPAIN 118 4 57 18 38 1 042 ESPAGNE 1163 80 575 414 70 
12 
24 
046 MALTA 76 47 27 1 1 046 MALTE 1259 816 44 421 10 1 3948 048 YUGOSLAVIA 1055 507 2 310 48 1eB 048 YOUGOSLAVIE 19170 9249 5365 563 
056 SOVIET UNION 2042 2042 
4 
056 U.R.S.S. 29877 29877 
loS 12 058 GERMAN DEM.R 4 058 RD.ALLEMANOE 122 
96 
4 
31:i 060 POLANO 16 :i 1:i 060 POLOGNE 468 
625 
58 1 
062 CZECHOSLOVAK 60 12 4:i 
1i 
5 062 TCHECOSLOVAQ 722 55 
408 
42 
:i 4 064 HUNGARY 261 58 184 2 064 HONGRIE 4003 1118 2421 49 
086 ROMANIA 1152 276 876 
2:i 1 
086 ROUMANIE 13017 3447 9570 
soi 2:i 204 MOROCCO 397 15 358 204 MAROC 4663 388 3745 
1120 208 ALGERIA 100 
260 soi 5 100 6 208 ALGERIE 1120 389i 6371 45 s6 212 TUNISIA 879 1 212 TUNISIE 10389 10 
272 IVORY COAST 23 
:i 
4 18 1 7i 11 272 COTE IVOIRE 237 95 43 187 7 1599 15i 390 SOUTH AFRICA 113 5 12 5 
16 1 
390 AFA. OU SUD 2247 80 274 42 
245 2:i 400 USA 669 148 9 39 53 40 363 400 ETATS-UNIS 10279 3135 85 830 785 1045 4131 
404 CANADA 63 15 3 11 34 404 CANADA 1152 372 38 285 
81 
2 455 
472 TRINIOAO,TOB 14 
:i 17:i 
6 8 472 TRINIOAO,TOB 127 
8 31 2675 
46 
800 CYPRUS 193 1 8 8 
9:i 
600 CHYPRE 2860 75 1i 71 1218 612 IRAQ 101 24 30 7 :i 1 612 IRAK 1298 201 366 63 25 624 ISRAEL 116 14 45 
:i 
624 ISRAEL 1432 164 682 
55 664 INDIA 123 1 119 
1 6 
664 INDE 2677 8 2612 2 
126 701 MALAYSIA 10 2 1 701 MALAYSIA 160 16 
28 
11 3 4 
1:i 706 SINGAPORE 49 11 :i 17 3 9 6 706 SINGAPOUR 616 226 266 18 20 45 
708 PHILIPPINES 10 10 
369 
708 PHILIPPINES 198 173 14 9 2 
720 CHINA 396 
1 4 
2i 
:i 
720 CHINE 5489 
16 74 
5263 226 48 728 SOUTH KOREA 12 4 728 COREE DU SUD 225 87 
5 732 JAPAN 10 1 8 1 732 JAPON 193 26 7 144 11 
736 TAIWAN 73 73 
11 54 38 15 736 T'AI-WAN 1249 1249 110 190 9:i 75 740 HONG KONG 138 20 740 HONG-KONG 796 328 
159 800 AUSTRALIA 148 65 8 22 45 8 800 AUSTRALIE 3322 1424 199 487 1053 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark r 'EXMoo 
4102.35 4102.35 
1000 W 0 R L 0 27096 6792 2949 9709 3301 1565 752 1286 742 - 1000 M 0 ND E 416402 122844 33708 154491 40734 27064 9320 12675 15566 
1010 INTRA-EC 16124 3716 618 5948 2863 1313 210 1035 421 - 1010 INTRA-CE 254004 70203 7901 97436 35668 22019 2398 9788 8571 
1011 EXTRA-EC 10972 3076 2330 3761 439 252 542 251 321 - 1 011 EXTRA-CE 162388 52640 25800 57056 5045 5044 6921 2887 6995 
1020 CLASS 1 4749 2304 195 878 223 177 496 158 318 1020 CLASSE 1 80059 41390 2277 14419 2865 3997 6520 1663 6928 
1021 EFTA COUNTR. 2490 1513 118 440 56 60 41 142 120 1021 A EL E 41165 26186 1427 6413 908 1351 701 1418 2761 
1030 GLASS 2 2293 423 1033 454 169 71 46 93 4 1 030 CLASSE 2 28635 6536 10907 7027 1549 939 398 1224 55 
1031 ACP (603 78 1 17 36 15 
4 
9 1031 ACP (6w 735 12 171 317 181 
109 
54 
1040 GLASS 3931 348 1103 2429 47 1040 GLASS 3 53697 4714 12616 35610 631 4 1:i 
4102.37 SPU1 FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 4102.37 SPUT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL TANNES, CROUTES RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 1437 374 Hi 722 229 106 6 001 FRANCE 8769 2064 129 3887 1955 820 43 002 BELG.-LUXBG. 140 28 13 82 
28 
1 3i 002 BELG.-LUXBG. 994 178 146 532 142 9 003 NETHERLANDS 425 139 165 49 
675 
7 
8 
003 PAYS-BAS 1518 617 68 248 
3896 
52 39i 
004 FR GERMANY 1151 
12 
119 299 44 2 4 004 RF ALLEMAGNE 7377 
si 882 2086 410 16 52 35 005 ITALY 151 81 
69 
55 3 
126 24 
005 ITALIE 1090 407 68i 595 21 006 UTD. KINGDOM 509 4 14 266 6 
19 
006 ROYAUME-UNI 4093 35 118 2491 58 
21i 
52i 189 
007 IRELAND 20 1 
12 6 59 
007 IRLANDE 221 9 11 1 26 soi 008 DENMARK 119 36 
:i 
6 
4 
006 DANEMARK 1027 242 81 57 :i 
009 GREECE 25 11 4 7 Hi 009 GRECE 298 134 43 1 72 si 48 028 NORWAY 53 19 1 1 i :i 18 028 NORVEGE 301 81 5 23 16 119 030 SWEDEN 105 13 41 25 3 19 030 SUEDE 653 102 1 199 160 14 25 22 130 
032 FINLAND 155 86 
:i 
47 11 i 11 032 FINLANDE 804 287 3 412 29 2 71 036 SWITZERLAND 127 80 30 12 
18 
1 036 SUISSE 903 475 20 262 128 i i 10 
038 AUSTRIA 591 275 2 227 68 1 038 AUTRICHE 4762 2271 57 1609 635 185 5 
040 PORTUGAL 18 2 7 
25 
9 040 PORTUGAL 102 22 49 
16 
31 
042 SPAIN 66 17 24 
30 
042 ESPAGNE 330 151 159 2 2 
048 YUGOSLAVIA 221 176 1 14 048 YOUGOSLAVIE 2614 2126 19 121 347 1 
064 HUNGARY 25 18 6 1 064 HONGRIE 435 371 2 51 11 
066 ROMANIA 61 56 
si 
5 066 ROUMANIE 473 458 506 15 204 MOROCCO 52 1 
2 i i 204 MAROC 523 17 5 3i 12 212 TUNISIA 229 62 157 
18 
212 TUNISIE 1396 479 869 20i 390 SOUTH AFRICA 19 
52 
1 
4 
390 AFR. DU SUD 242 
430 2i 38 3 400 USA 89 21 12 400 ETATS-UNIS 747 225 2 46 20 :i 
404 CANADA 9 
4 16 
8 
2 :i 
1 404 CANADA 149 3 9 132 
1i 19 
5 
624 ISRAEL 31 6 624 ISRAEL 206 24 107 39 
740 HONG KONG 1302 4 1298 740 HONG-KONG 301 47 16 1 237 
1000 W 0 R L 0 7276 1488 717 1645 2796 272 96 142 120 . 1000 M 0 ND E 41242 10904 3761 10533 11270 2293 824 625 1032 
1010 INTRA-EC 3979 604 399 1164 1319 247 42 134 70 . 1010 INTRA-CE 25386 3345 1658 7132 9566 2058 387 576 664 
1011 EXTRA-EC 3296 884 317 481 1477 25 54 8 50 . 1011 EXTRA-CE 15856 7560 2103 3401 1704 234 437 49 368 
1020 GLASS 1 1485 720 40 442 158 20 47 8 50 1020 CLASSE 1 11743 5958 373 3072 1362 200 362 49 367 
1021 EFTA COUNTR. 1051 475 13 349 126 20 14 4 50 1021 A EL E 7550 3238 136 2504 998 200 84 29 361 
1030 GLASS 2 1710 84 276 25 1313 5 7 1030 CLASSE 2 3068 742 1727 172 316 35 75 1 
1031 ACP (603 34 Bi 24 3 4 3 1031 ACP (6w 162 2 112 17 17 14 1040 GLASS 102 15 6 1040 GLASS 3 1049 862 3 158 26 
4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIMPL TANNES LEDER YON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 57 57 i 001 FRANCE 940 2 940 002 BELG.-LUXBG. 5 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 152 
149 
119 1:i 18 
003 NETHERLANDS 21 
5 
11 
2 
003 PAYS-BAS 542 
62 
393 
24 2 46 004 FR GERMANY 71 64 004 RF ALLEMAGNE 1477 
:i 
1343 
005 ITALY 5 5 
2 
005 ITALIE 165 162 
100 8 006 UTD. KINGDOM 4 2 i 006 ROYAUME-UNI 155 1 46 036 SWITZERLAND 36 
4 
1 34 036 SUISSE 829 1 21 796 1i 
038 AUSTRIA 19 1 13 1 038 AUTRICHE 387 62 7 309 9 
400 USA 19 13 5 1 400 ETATS-UNIS 758 1 587 125 45 
404 CANADA 5 1 2 2 404 CANADA 107 1 34 42 30 
484 VENEZUELA 8 2 6 484 VENEZUELA 241 104 137 
2 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 185 183 
1000 W 0 R L 0 283 14 31 224 1 12 1 . 1000 M 0 ND E 6524 230 1065 4962 52 2 210 3 
1010 INTRA-EC 168 10 12 139 1 6 i . 1010 INTRA-CE 3501 156 278 2936 52 2 77 1011 EXTRA-EC 115 4 19 85 6 . 1011 EXTRA-CE 3024 74 787 2026 134 :i 
1020 GLASS 1 99 4 16 72 6 1 1020 CLASSE 1 2537 65 656 1679 134 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 4 2 49 3 1 1021 A EL E 1260 63 30 1135 29 3 
1030 GLASS 2 16 3 13 1030 CLASSE 2 466 1 131 334 
4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAUING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CEUES DES NOS. 4106 ET 4108 SCHAF- UND LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPLY YEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERYED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
4103.10 ~~t~U'T~FU~~D~f~M~EEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERYED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
PEAUX DE METIS DES INDES,SIMPLTANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES,MEME AUTREM.PREPAREES MAIS INUTIUSABLES POUR OUVRAGES b~R~EJg:ArDISCHEN METIS,NUR PFLANZUCH GEGERBT,AUCH WElTER BEARBEITET,NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN YON WAREN 
EN CUIR 
004 FR GERMANY 5 i 5 6 i 004 RF ALLEMAGNE 259 4 252 3 14 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 201 66 121 
157 
158 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~u1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOa 
4103.10 4103.10 
1000 W 0 R L D 43 2 16 15 1 9 . 1000 M 0 ND E 974 5 65 619 156 16 91 
1010 INTRA·EC 35 1 12 15 1 6 • 1010 INTRA-CE 711 2 69 412 158 16 54 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 . 1011 EXTRA-CE 264 4 16 207 37 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 186 4 4 149 29 
4103.30 LAIIBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED TitAN TANNED 4103.30 LAM8SKIN LEATltER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'AGNEAUX, SF METIS DES INDES, SIIIPLEII. TANNEES LAMMLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 19 
4 
3 16 001 FRANCE 116 
102 
80 
1 
11 25 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 002 BELG.-LUXBG. 190 
2 
10 77 
003 NETHERLANDS 8 2 2 
3 
4 003 PAYS-BAS 222 51 85 
4Ô 1 84 004 FR GERMANY 26 8 10 5 004 RF ALLEMAGNE 719 384 244 50 
005 ITALY 204 108 
4 
96 005 ITALIE 1861 
1 
911 9 15 935 006 UTD. KINGDOM 38 34 
6 
006 ROYAUME-UNI 639 555 74 
118 007 IRELAND 6 
2 14 6 
007 IRLANDE 121 
1 
3 
575 ti 036 SWITZERLAND 23 1 036 SUISSE 691 72 26 
042 SPAIN 48 
8 
31 17 042 ESPAGNE 248 
455 
212 7 
2 
29 
048 YUGOSLAVIA 8 
3 1 
048 YOUGOSLAVIE 457 
15!Ï 96 400 USA 4 
3 
400 ETATS-UNIS 256 1 
100 624 ISRAEL 3 
1 1 
624 ISRAEL 100 
82 21 728 SOUTH KOREA 6 
35 
4 728 COREE DU SUD 217 
3o!Ï 114 732 JAPAN 45 1 9 732 JAPON 355 10 36 
1000 W 0 R L D 473 9 235 45 15 169 . 1000 M 0 ND E 6934 483 2945 1461 225 12 1802 6 
1010 INTRA-EC 309 9 157 16 7 129 . 1010 INTRA-CE 3906 3 2020 431 130 12 1310 6 1011 EXTRA-EC 164 78 29 8 40 . 1011 EXTRA-CE 3028 479 925 1030 95 493 
1020 CLASS 1 143 8 74 23 7 31 . 1020 CLASSE 1 2426 459 853 857 67 184 6 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 16 6 2 . 1021 A EL E 892 2 150 654 18 62 6 
1030 CLASS 2 15 
1 
4 1 1 9 . 1030 CLASSE 2 487 
20 
72 84 22 309 
1040 CLASS 3 7 6 . 1040 CLASSE 3 116 89 7 
4103.40 SHEEPSKIN LEATltER, OTltER TitAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL TltiCKNESS, NOT FURTHER PREPARED TitAN TANNED 4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTltER TitAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FUU TltiCKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PLEIIE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN MEnS, NUR GfGERBT 
001 FRANCE 21 36 1 21 001 FRANCE 284 344 4 280 004 FR GERMANY 38 1 004 RF ALLEMAGNE 395 28 23 
005 ITALY 82 81 1 005 ITALIE 425 421 4 
006 UTD. KINGDOM 30 30 006 ROYAUME-UNI 505 500 5 042 SPAIN 17 17 042 ESPAGNE 114 114 
1000 W 0 R L D 224 2 191 7 22 2 • 1000 M 0 ND E 2051 21 1601 66 313 50 
1010 INTRA-EC 160 2 154 2 22 2 • 1010 INTRA-CE 1736 21 1340 42 313 41 1011 EXTRA-EC 45 38 5 • 1011 EXTRA-CE 314 260 24 9 
1020 CLASS 1 28 1 27 1020 CLASSE 1 255 16 231 6 2 
4103.50 SHEEPSKIN LEATltER, OTltER TitAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FUU THICKNESS, NOT FURTltER PREPARED THAN TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTltER TitAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTltER TitAN OF FUU TltiCKNESS, NOT FURTltER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET MEnS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES GESPALTENES SCHAFLEDER, NICHT VON INDISCHEN liEns, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 72 12 i 36 5 3 21 001 FRANCE 1300 102 7i 953 2 36 207 002 BELG.-LUXBG. 27 
13 
15 
4 
002 BELG.-LUXBG. 438 
75 
266 81 
32 
14 
003 NETHERLANDS 67 27 22 
si 1 003 PAYS-BAS 961 236 557 465 61 1 004 FR GERMANY 676 46 402 89 72 004 RF ALLEMAGNE 15972 
54 
542 11902 735 2327 
3 005 ITALY 285 8 45 51 8 173 005 ITALIE 1851 250 
93 
334 41 1169 
008 UTD. KINGDOM 76 64 3 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 1162 2 957 83 15 12 
009 GREECE 22 18 4 009 GRECE 320 
1 
291 29 
2 032 FINLAND 2 
2 
2 
1 4 
032 FINLANDE 144 
3 
141 
5 i 036 SWITZERLAND 20 13 
1 
036 SUISSE 516 42 397 62 
23 038 AUSTRIA 25 1 23 038 AUTRICHE 287 
1 
20 240 4 
32 042 SPAIN 34 
2 
30 
1 
4 042 ESPAGNE 265 211 21 046 MALTA 22 19 048 MALTE 334 15 14 305 048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 156 
4 
158 064 HUNGARY 19 19 
1 
064 HONGRIE 901 897 
20 400 USA 27 26 400 ETATS-UNIS 1729 21 1688 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 101 97 4 
484 VENEZUELA 9 9 
5 
484 VENEZUELA 215 
1 
211 
46 3 
4 
624 ISRAEL 8 
5 
2 1 624 ISRAEL 233 146 37 
740 HONG KONG 19 13 1 740 HONG-KONG 261 88 168 5 
1000 W 0 R L D 1517 35 257 629 140 102 351 2 1 1000 M 0 ND E 28033 255 2623 18638 1051 874 4553 15 24 
1010 INTRA-EC 1265 33 190 500 134 101 305 2 • 1010 INTRA-CE 22164 234 2076 14137 994 856 3849 15 1 
1011 EXTRA-EC 253 2 67 129 7 1 46 1 1011 EXTRA-CE 5670 21 547 4501 57 16 705 23 
1020 CLASS 1 178 2 60 82 1 1 31 1 1020 CLASSE 1 3922 20 423 2967 7 11 471 23 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 39 1 1 5 1 1021 A EL E 1096 4 111 860 7 11 80 23 
1030 CLASS 2 57 7 28 6 1 15 1030 CLASSE 2 1046 2 120 634 51 5 234 
1031 ACP (60a 8 
19 
8 1031 ACP (sw 101 1 
900 
100 
1040 CLASS 19 1040 CLASS 3 904 4 
4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTltER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATltER, OTltER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF- UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTltALTEN 
001 FRANCE 360 41 189 11 7 111 1 001 FRANCE 10398 1053 6373 233 138 2594 7 
002 BELG.-LUXBG. 198 10 98 3 16 71 002 BELG.-LUXBG. 5845 237 3072 64 392 2080 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
4103.99 4103.99 
003 NETHERLANDS 293 17 212 5 
4 
9 50 
1i 
003 PAYS-BAS 7208 415 4594 177 
12Ô 200 1822 8 24i 004 FR GERMANY 13S5 
9 
787 321 2S 210 004 RF ALLEMAGNE 39S75 
181 
23514 7062 461 8243 
005 ITALY 1409 897 4i 4 1 384 3 1 114 005 ITALIE 39597 26844 175Ô S7 3 11093 44 21 1409 006 UTD. KINGDOM 341 14 242 33 1 48 006 ROYAUME-UNI 7985 358 5100 SS8 44 1112 007 IRELAND 46 
3 18 4 
007 IRLANDE 1125 1 5 s 1 
008 DENMARK 38 
2Ô 13 008 DANEMARK 902 ss 39S 80 18i 3SO 009 GREECE 144 118 2 3 1 009 GRECE 3772 3423 78 68 1S 
1 024 ICELAND 5 
1Ô 1 5 2 024 ISLANDE 152 5 211 9i 4 146 028 NORWAY 42 
2 
29 028 NORVEGE 1395 10 1022 51 
030 SWEDEN 48 23 5 
1 
18 
2 
030 SUEDE 1461 S5 467 317 
23 
S10 2 
032 FINLAND 78 5 19 s 45 032 FINLANDE 2S92 1S7 364 499 1567 72 
036 SWITZERLAND 89 31 28 20 1 
1 
9 03S SUISSE 3460 1106 1207 898 13 
42 
23S 
038 AUSTRIA 254 168 27 12 
3 
46 038 AUTRICHE 7001 3820 1075 338 8 1718 
040 PORTUGAL 33 7 8 2 13 040 PORTUGAL 1213 300 328 41 34 1 509 
042 SPAIN 1S8 
1 
71 18 
2 
79 042 ESPAGNE 35S4 20 932 457 48 2155 046 MALTA 9 1 1 4 046 MALTE 199 15 1S 17 
4 
103 
046 YUGOSLAVIA 161 122 7 13 9 10 
si 046 YOUGOSLAVIE 5178 4235 213 214 243 2S9 1149 058 GERMAN DEM.R S7 
s5 
058 RD.ALLEMANDE 1149 
2819 3 060 POLAND S5 
2 3i 2 14 
060 POLOGNE 2822 
1384 45 3 521 3 064 HUNGARY S5 10 064 HONGRIE 2475 409 110 
06S ROMANIA 4 3 Hi 1 066 ROUMANIE 1S7 144 43i 23 068 BULGARIA 1S 
2 3 
068 BULGARIE 438 
73 
1 
39 204 MOROCCO 5 
3 
204 MAROC 125 
s8 12 1 212 TUNISIA 13 10 
2 
212 TUNISIE 217 157 2 
5Ô 373 MAURITIUS 3 1 373 MAURICE 102 
2Ô 52 8 390 SOUTH AFRICA 14 
2 
4 
6 4 
10 390 AFR. DU SUD 445 103 
si 1 
314 
400 USA 287 206 S9 400 ETATS-UNIS S292 149 308S 396 2S03 
404 CANADA 138 6 132 404 CANADA 5411 1 15 130 5265 
464 VENEZUELA 35 
8 
35 
2i 
464 VENEZUELA 813 
12 
2 811 
76Ô S24 ISRAEL 53 
2 
18 S24 ISRAEL 2545 40S 13S7 
701 MALAYSIA 3 
1 
1 701 MALAYSIA 115 58 
13 93 
57 
708 PHILIPPINES 20 3 1S 708 PHILIPPINES 1152 74 972 
720 CHINA 5 1 
131 
4 
1 a3 
720 CHINE 118 23 
3092 
95 
29 430Ô 728 SOUTH KOREA 217 1 1 
11 
728 COREE DU SUD 7450 2 27 
14Ô 732 JAPAN 21 1 1 1 
1 
7 732 JAPON S06 55 46 47 
34 
318 
73S TAIWAN 89 41 23 1 
1 
23 73S TAI-WAN 3354 1590 939 11 
16 
780 
740 HONG KONG 179 7 11S 4 51 740 HONG-KONG 6378 286 3758 207 2111 
800 AUSTRALIA 27 2 1 24 800 AUSTRALIE 1081 3 68 3S 974 
1000 W 0 R L 0 6427 683 2960 768 130 46 1623 3 5 209 1000 M 0 ND E 186696 21103 80422 23310 2668 951 55080 44 156 2962 
1010 INTRA·EC 4190 211 2255 571 87 44 887 3 1 131 1010 INTRA-CE 116508 5735 63602 15581 1687 866 27321 44 29 1663 
1011 EXTRA-EC 2236 472 706 197 42 2 735 4 78 1011 EXTRA-CE 70189 15367 16820 7730 1001 86 27759 127 1299 
1020 CLASS 1 1375 338 407 90 20 1 504 4 11 1020 CLASSE 1 40223 9971 8173 3501 431 49 17832 12S 140 
1021 EFTA COUNTR. 549 211 114 45 s 1 168 4 . 1021 A EL E 17374 5473 3S52 2190 83 43 5808 125 i 1030 CLASS 2 S38 58 296 S3 4 1 21S . 1030 CLASSE 2 2272S 2108 8533 2605 88 34 9351 
1031 ACP (60a 9 
78 
5 44 1 3 si 1031 ACP (S~ 203 1 S5 6 13 3 118 1152 1040 GLASS 225 2 18 16 1040 GLASS 3 7238 3288 113 1S24 462 576 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AUTRES QUE CELLES DES NOS.4106 ET 4108 ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UND 4108 
4104.10 LEATHER OF INOIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WrTH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVtNG BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES, SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS INUTIUSABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
WAREN VERWENDBAR 
001 FRANCE 23 1 22 001 FRANCE 429 4 102 323 
004 FR GERMANY 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 220 215 5 
390 SOUTH AFRICA 3 3 390 AFR. DU SUD 195 195 
2 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 154 152 
1000 W 0 R L 0 59 2 17 11 3 26 . 1000 M 0 ND E 1577 29 4 1081 50 19 394 
1010 INTRA-EC 42 1 5 11 3 23 . 1010 INTRA-CE 737 6 4 328 50 19 334 1011 EXTRA·EC 16 12 3 . 1011 EXTRA-CE 842 23 754 61 
1020 GLASS 1 12 1 8 3 1020 CLASSE 1 641 23 3 558 57 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 1021 A EL E 110 8 3 78 21 
1030 GLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 201 1 196 4 
4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, SF CHEVRES DES INDES, SIM PL TANNEES ZŒGEN- UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 161 81 30 23 27 001 FRANCE 1872 464 
6 
930 102 376 
002 BELG.-LUXBG. 3 4 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 13S 54 72 2i 4 003 NETHERLANDS 7 2 
1 2 
003 PAYS-BAS 132 30 75 
12 2Ô 004 FR GERMANY 165 
1 
144 18 004 RF ALLEMAGNE 3715 
25 
2627 1056 
005 ITALY 558 294 
1 
9 254 005 ITALIE 4673 2008 
26 
64 2576 
006 UTD. KINGDOM 21 20 006 ROYAUME-UNI 175 149 
009 GREECE 10 1 9 009 GRECE 23S 14 222 
5 036 SWITZERLAND 46 26 20 036 SUISSE 1099 161 933 
038 AUSTRIA 4 
3 
4 038 AUTRICHE 244 
s4 244 040 PORTUGAL 4 1 
s1 
040 PORTUGAL 109 55 
418 042 SPAIN 162 88 13 042 ESPAGNE 880 358 104 
046 MALTA 3 3 046 MALTE 102 102 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 jDeu1schlan~~ France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 jDeu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.oba 
4104.91 4104.91 
064 HUNGARY 15 14 1 064 HONGRIE 124 74 50 390 SOUTH AFRICA 4 4 
:i 4 
390 AFR. DU SUD 279 i i 279 31 54 400 USA 30 23 400 ETATS-UNIS 574 475 404 CANADA 9 6 44 3 404 CANADA 237 176 230 61 412 MEXICO 44 
9 8 
412 MEXIQUE 230 
240 561 484 VENEZUELA 17 484 VENEZUELA 801 604 LEBANON 2 
1 
2 604 LIBAN 122 
124 
122 
732 JAPAN 3 2 
2 
732 JAPON 319 195 
34 800 AUSTRALIA 9 6 1 800 AUSTRALIE 168 22 112 
1000 W 0 R L D 1296 82 615 162 143 1 293 . 1000 M 0 ND E 16768 497 5938 6172 932 27 3201 1 
1010 INTRA-EC 926 82 464 61 35 1 283 • 1010 INTRA-CE 10975 489 4847 2374 251 27 2987 i 1011 EXTRA-EC 370 151 101 108 10 • 1011 EXTRA-CE 5794 8 1091 3799 681 214 
1020 GLASS 1 277 124 79 64 10 1020 CLASSE 1 4162 8 727 2762 451 214 
1021 EFTA COUNTR. 56 29 25 44 2 1021 A EL E 1539 1 215 1256 3 64 1030 GLASS 2 78 13 21 1030 CLASSE 2 1506 290 986 230 
1040 GLASS 3 15 14 1 1040 CLASSE 3 124 74 50 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 4104.99 GOAT AND KID $KIN I.!ATHER, 0THER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UND ZICKEUEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 185 54 113 4 13 1 001 FRANCE 9183 1575 
1332 
7325 4 62 200 17 002 BELG.-LUXBG. 50 3 38 4 5 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1736 121 158 113 
22 
12 
003 NETHERLANDS 28 9 5 11 
1 
003 PAYS-BAS 1254 547 157 489 
16 
39 
2 004 FR GERMANY 270 38 66 187 16 72 004 RF ALLEMAGNE 13786 1452 2348 10798 3 619 1155 005 ITALY 141 6 25 005 ITALIE 3217 243 
2044 
3 364 
1 1 006 KING DOM 48 4 6 38 006 ROYAUME-UNI 2617 299 269 3 
116 007 AND 13 
1 2 1 
1:i 007 IRLANDE 117 1 
78 78 008 RK 9 5 008 DANEMARK 344 27 161 009 E 27 3 18 6 
2 
009 GRECE 952 130 457 365 
78 032 FINLAND 11 
14 
6 3 032 FINLANDE 458 5 276 99 036 SWITZERLAND 91 27 45 5 036 SUISSE 5031 729 1296 2836 170 
038 AUSTRIA 91 73 1 12 
2 
5 038 AUTRICHE 5004 3892 24 872 
79 
216 
040 PORTUGAL 39 14 9 14 
9 
040 PORTUGAL 1556 558 295 620 4 
ti 042 SPAIN 14 2 3 042 ESPAGNE 232 4 11 177 5 18 046 MALTA 5 4 
4 
1 
:i 
046 MALTE 183 129 
175 
40 14 046 YUGOSLAVIA 64 27 30 
115 
046 YOUGOSLAVIE 2950 959 1727 89 
1204 056 SOVIET UNION 115 
35 4 1 
056 U.R.S.S. 1204 
ss5 ts4 411 16 064 HUNGARY 48 8 064 HONGRIE 1167 1 
212 TUNISIA 15 11 4 
:i 
212 TUNISIE 324 18 172 134 
45 288 NIGERIA 6 3 
20 2i 288 NIGERIA 112 8 44 15 751 390 SOUTH AFRICA 81 
34 
34 390 AFR. DU SUD 3226 10 1341 1124 
8 400 USA 174 18 45 77 400 ETATS-UNIS 7817 1844 596 2534 2835 404 CANADA 62 6 7 49 404 CANADA 2225 19 275 439 1492 484 VENEZUELA 127 12 115 
1 
484 VENEZUELA 7536 
6 
505 7031 
16 :i 600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 106 3 78 604 LEBANON 11 
1 1 
11 
20 
604 LIBAN 577 
20 
5 572 
4 368 624 ISRAEL 28 6 624 ISRAEL 696 8 296 
706 SINGAPORE 5 
1 
4 1 706 SINGAPOUR 168 2 108 53 5 
708 PHILIPPINES 3 1 1 
9 
708 PHILIPPINES 216 52 7 157 
270 728 SOUTH KOREA 24 5 10 
2 
728 COREE DU SUD 1052 245 520 17 
38 732 JAPAN 8 
5 
1 4 1 732 JAPON 623 15 65 476 29 736 TAIWAN 6 1 
2 
736 T'AI-WAN 238 199 22 17 
:i s2 740 HONG KONG 24 4 17 1 740 HONG-KONG 1108 245 721 77 800 AUSTRALIA 16 7 4 5 800 AUSTRALIE 862 271 411 180 804 NEW ZEALAND 15 1 4 10 804 NOUV.ZELANDE 738 36 285 417 
1000 W 0 R L D 1682 340 323 708 10 8 295 198 1000 M 0 ND E 79511 13955 11998 42048 198 171 8691 1 14 2435 
1010 INTRA-EC no 112 141 360 7 5 73 72 1010 INTRA-CE 33206 4152 4884 21257 139 87 1511 1 3 1172 
1011 EXTRA-EC 1111 229 182 348 3 2 222 126 1011 EXTRA-CE 46287 9803 7114 20772 59 84 7180 12 1283 
1020 GLASS 1 679 167 117 195 2 187 11 1020 CLASSE 1 31107 8189 4713 11673 8 84 6374 11 55 
1021 EFTA COUNTR. 235 101 43 75 
:i 
2 14 . 1021 A EL E 12241 5208 1940 4456 
51 
79 547 11 
:i 1030 GLASS 2 265 21 61 146 34 . 1030 CLASSE 2 12616 899 2216 8657 790 
1031 ACP ~a 10 
40 
5 1 3 1 
115 
1031 ACP (sw 244 10 97 56 45 36 
1205 1040 GLAS 168 4 8 1 1040 GLASS 3 2561 715 184 441 16 
4105 OTHER KINDS Of I.!ATHER, EXCEPT I.!ATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.116 OR 41.08 4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.116 OR 41.08 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, EXCL CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN YON ANDEREN nEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 41116 UND 4108 
4105.20 REPnLE LEATHER, SIMPLY YEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERYED W1TH OIL, UNSUITA8LE FOR IMMEDIATE USE AS I.!ATHER 4105.20 REPnLE I.!ATHER, SIMPLY YEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERYED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS I.!ATHER 
~~~E REPnLES, SIMPL TANNEES AVEC SUBSTANCES YEGETALES,MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS INUnUSABLES POUR OUVRAGES LEOER YON KRIECHnEREN, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN YON WAREN 
YERWENDBAR 
005 ITALY 3 3 
1 
005 ITALIE 592 535 34 
6 
23 
006 UTD. KINGDOM 3 2 
1 
008 ROYAUME-UNI 177 171 
si 2 2i 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 176 48 32 373 MAURITIUS 3 3 
1 
373 MAURICE 547 547 
181 520 PARAGUAY 1 520 PARAGUAY 181 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 525 525 
1000 W 0 R L D 17 5 5 4 1 2 . 1000 M 0 ND E 2625 765 783 829 43 23 202 
1010 INTRA-EC 9 5 1 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 1007 707 96 67 11 23 103 
1011 EXTRA-EC 9 1 4 3 1 . 1011 EXTRA-CE 1818 57 667 762 32 96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa 
4105.20 4105.20 
1020 GLASS 1 3 1 1 1 
1 
1020 CLASSE 1 261 54 88 51 32 36 
1030 GLASS 2 6 3 2 1030 CLASSE 2 1354 3 578 711 62 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 547 547 
4105.3t LEATHER OF SWtNE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.31 LEATHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE PORCINS, SIMPLEMENT TANNEES SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 49 11 29 5 4 001 FRANCE 619 121 
2 
340 62 1 95 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 14 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 159 9 
5 
144 
114 
4 
003 NETHERLANDS 14 2 
9 9 
003 PAYS-BAS 139 18 2 
119 004 FR GERMANY 18 004 RF ALLEMAGNE 447 
2 
328 
006 UTD. KINGDOM 6 
3 
3 3 006 ROYAUME-UNI 135 
42 
78 55 
036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 114 72 
038 AUSTRIA 9 4 5 038 AUTRICHE 153 66 87 
048 YUGOSLAVIA 22 4 18 
5 
048 YOUGOSLAVIE 259 68 191 
s5 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 112 17 
1000 W 0 R L D 185 29 21 73 33 13 15 1 - 1000 M 0 ND E 2647 423 129 1261 408 117 294 15 
1010 INTRA-EC 110 16 1 42 32 12 7 1 - 1010 INTRA-CE 1624 202 10 752 386 115 159 1011 EXTRA-EC 75 13 19 31 2 1 8 - 1011 EXTRA-CE 1021 221 117 509 22 1 136 15 
1020 GLASS 1 57 11 13 25 7 1 1020 CLASSE 1 750 176 61 377 121 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 
6 
6 
2 1 
1 1 1021 A EL E 296 108 
56 
159 
22 1 
14 15 
1030 GLASS 2 19 2 7 1 1030 CLASSE 2 253 37 123 14 
4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX SIMPL. TANNEES D'AUTRES ANIMAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OVINS, CAPRINS, REPTILES ET PORCINS LEDER VON ANDEREN TIEREN ALS RINDERN, KAEL9ERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZlEGEN, ZICKELN, SCHWEINEN UND 
KRIECHTIEREN, NUR GEGERBT 
004 FR GERMANY 10 a 1 1 004 RF ALLEMAGNE 567 
36 
499 17 46 5 
2 005 ITALY 6 
1 
1 5 i 005 ITALIE 127 77 12 008 DENMARK 8 008 DANEMARK 101 19 
s5 5 
a2 
036 SWITZERLAND Hi 5 5 036 SUISSE 111 6 1 5 038 AUSTRIA 
1 4 
038 AUTRICHE 110 75 
31 
34 
s5 400 USA 10 5 400 ETATS-UNIS 430 304 
508 BRAZIL 30 30 50a BRESIL 136 136 
1000 W 0 R L D 115 7 46 35 11 1 15 - 1000 M 0 ND E 2452 204 1036 763 136 14 277 2 
1010 1NTRA-EC 40 1 11 9 11 1 7 - 1010 INTRA-CE 1137 102 642 166 134 9 64 1 1011 EXTRA-EC 76 6 35 27 8 - 1011 EXTRA-CE 1314 102 394 617 2 5 193 
1020 GLASS 1 30 5 3 16 6 1020 CLASSE 1 952 92 225 482 1 1 150 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 
32 
5 1 1021 A EL E 23a 82 97 39 1 
4 
1a 1 
1030 GLASS 2 45 11 2 1030 CLASSE 2 361 10 169 134 1 43 
4105.91 LEATHER OF SWINE, NOT SlMPLY TANNED 4105.91 LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
001 FRANCE 134 36 
8 
32 58 a 001 FRANCE 1488 496 gj 290 495 2 205 002 BELG.-LUXBG. 23 1 14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 286 a 1 180 
6 9 003 NETHERLANDS ta 16 1 
14 50 1 2 
003 PAYS-BAS 295 264 9 7 
673 35 004 FR GERMANY 86 
22 
18 1 004 RF ALLEMAGNE 1347 
834 
282 315 28 14 
005 ITALY 26 
4 1 9 4 2 5 005 ITALIE 927 35 22 147 5 91 16 2 006 UTD. KINGDOM 23 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 364 23 
184 
116 008 DENMARK 17 4 9 008 DANEMARK 244 60 8 a ci 009 GREECE 11 2 
2 
009 GRECE 176 88 
1 18 030 SWEDEN 5 3 
1 3 
030 SUEDE 121 102 
8 6 036 SWITZERLAND 10 6 
1 
036 SUISSE 317 235 65 
11 
3 038 AUSTRIA 19 13 1 4 03a AUTRICHE 282 187 12 65 5 2 040 PORTUGAL 52 48 2 
2 
2 040 PORTUGAL as1 814 14 
tao 
23 
2 042 SPAIN 16 3 7 4 
1 
042 ESPAGNE 500 210 60 48 
048 YUGOSLAVIA 71 41 27 2 048 YOUGOSLAVIE 1036 720 284 27 5 060 POLAND 16 16 
1 
060 POLOGNE 363 363 
16 064 HUNGARY 26 25 
3 
064 HONGRIE 523 507 
3 6 49 400 USA 9 6 
1 
400 ETATS-UNIS 218 157 3 
732 JAPAN 7 4 2 732 JAPON 42a 357 59 12 
1000 W 0 R L D 620 259 52 86 162 2 47 2 10 - 1000 M 0 ND E 10464 5634 632 1353 1796 42 805 16 182 4 1010 INTRA-EC 344 82 31 47 143 2 29 2 8 . 1010 INTRA-CE 5214 1775 430 635 1601 41 558 16 158 4 1011 EXTRA-EC 279 177 22 40 20 18 2 - 1011 EXTRA-CE 5249 3959 201 718 195 1 246 25 1020 GLASS 1 19a 125 12 36 13 10 2 1020 CLASSE 1 3918 2a27 108 663 134 1 161 24 1021 EFTA COUNTR. a8 70 4 7 4 1 2 1021 A EL E 1609 1351 39 131 48 18 24 
4 1030 CLASS 2 3a 11 10 3 6 8 1030 CLASSE 2 448 161 93 56 46 as 1040 CLASS 3 42 41 1 1040 CLASSE 3 a86 870 16 
4105.93 LEATHER OF REPTILES OR ASH, NOT SIMPLY TANNED 4105.93 LEATHER OF REPTILES OR ASH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE SlMPL. TANNEES, DE REPTILES ET POISSONS, NON REPR. SOUS 4105.20 ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECHT1EREN UND ASCHEN, NICHT IN 4105.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 3 
1 
7 1 001 FRANCE 2082 514 
3oS 
1455 i 1 112 002 BELG.-LUXBG. 2 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 496 14 35 
5 
134 004 FR GERMANY 23 
14 
10 
1 
5 004 RF ALLEMAGNE 4539 
29Bl 
1924 1877 733 005 ITALY 36 19 2 005 ITALIE a?OO 5378 9 94 241 006 UTD. KINGDOM 1 1 
6 2 1 
006 ROYAUME-UNI 138 85 44 
5 73 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 3364 101 2136 1049 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4105.93 4105.93 
038 AUSTRIA 11 6 3 1 1 038 AUTRICHE 2203 977 670 242 314 
042 SPAIN 5 1 2 2 042 ESPAGNE 844 142 318 8 376 
204 MOROCCO 1 
1 
1 204 MAROC 165 
255 
165 
37 20 390 SOUTH AFRICA 1 
12 13 9 390 AFA. DU SUD 312 2907 400 USA 41 7 400 ETATS-UNIS 10022 1686 3729 1700 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 774 77 9 5 683 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 139 
8 140 
9 130 
732 JAPAN 732 JAPON 268 86 34 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 101 53 11 37 
1000 W 0 R L D 144 33 53 31 1 26 o 1000 M 0 ND E 34819 7054 14173 8715 7 106 4762 2 
1010 INTRA-EC 71 17 30 15 1 8 o 1010 INTRA.CE 16095 3650 7681 3389 7 101 1267 2 1011 EXTRA-EC 74 16 23 17 18 o 1011 EXTRA.CE 18724 3404 6492 5326 5 3495 
1020 CLASS 1 71 16 22 16 17 1020 CLASSE 1 18034 3327 6179 5197 5 3326 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 8 3 2 1021 A EL E 5622 1085 2806 1307 5 419 
2 1030 CLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 690 76 313 129 170 
4105o99 LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN THAT Of SWINE, REPTILES AND RSH, NOT SIMPLY TANNED 4105.99 LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN THAT Of SWINE, REPTILES AND ASH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEMoTANNEES, NDA. ZUGERICHTETES LEDER VON TIERENo ANGo 
001 FRANCE 5 2 
60 
3 
2 15 
001 FRANCE 241 75 
1545 
157 
18 11 
9 
004 FR GERMANY 79 2 004 RF ALLEMAGNE 2165 
24 
93 498 
005 ITALY 26 24 
5 1 
2 005 ITALIE 189 131 
32 
4 
13 
30 
006 UTD. KINGDOM 6 
2 
008 ROYAUME-UNI 180 11 15 109 
009 GREECE 2 
1 1 
009 GRECE 156 112 1 12 2 29 
12 036 SWITZERLAND 4 2 
4 
038 SUISSE 311 236 32 31 
5 038 AUSTRIA 14 9 1 038 AUTRICHE 418 301 106 6 
048 YUGOSLAVIA 26 21 3 2 
2 4<Ï 048 YOUGOSLAVIE 1116 1002 66 48 36 165!Ï 400 USA 52 2 6 2 400 ETATS-UNIS 2563 252 336 280 
508 BRAZIL 19 19 
3 
508 BRESIL 111 43 111 226 18 732 JAPAN 3 732 JAPON 317 30 
1000 W 0 R L D 271 48 120 27 9 4 64 1 1000 M 0 ND E 8653 2203 2513 1244 180 169 2338 8 
1010 INTRA-EC 131 6 85 11 7 1 21 o 1010 INTRA-CE 3128 233 1722 349 139 98 585 a 1011 EXTRA-EC 140 41 35 16 2 2 43 1 1011 EXTRA.CE 5529 1971 792 896 41 71 1750 
1020 CLASS 1 110 40 13 12 2 43 1020 CLASSE 1 5060 1953 577 751 41 1738 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 4 2 
2 
1 
1 
1021 A EL E 765 569 138 37 5 
70 
16 
8 1030 CLASS 2 30 22 5 1030 CLASSE 2 454 6 214 144 12 
41116 CHAMOIS.DRESSED LEATHER 4106 CHAMOIS-DRESSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
4106.20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of SHEEP AND LAM8S 4106o20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
001 FRANCE 112 1 14 17 41 32 7 001 FRANCE 2694 35 
1 
84 562 1039 801 173 002 BELG.-LUXBG. 81 
24 12 
76 
117 
5 002 BELG.-LUXBG. 1937 11 400 1827 2521 98 003 NETHERLANDS 188 
33!Ï 35 
003 PAYS..BAS 3914 555 1 
4297 
437 
004 FR GERMANY 477 
8 1 
18 79 41 004 RF ALLEMAGNE 8101 
274 
3 615 2208 978 
005 ITALY 59 
1!Ï 12 2 36 005 ITALIE 1518 42 218 156 52 994 006 UTD. KINGDOM 109 18 72 
16 
006 ROYAUME-UNI 2032 3 
2 
137 1614 
228 008 DENMARK 18 1 1 008 DANEMARK 271 2 15 24 
7 030 SWEDEN 20 2 18 030 SUEDE 502 3 1 54 437 
032 FINLAND 22 
2 
2 
10 
20 032 FINLANDE 265 6 
1 
8 71 
266 
200 
038 SWITZERLAND 27 6 9 036 SUISSE 691 42 5 213 164 
5 038 AUSTRIA 5 1 
3 
1 1 2 038 AUTRICHE 128 29 
23 
7 31 19 37 
400 USA 285 1 2 70 209 400 ETATS-UNIS 6728 15 107 88 2065 4430 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 601 601 
600 CYPRUS 17 17 600 CHYPRE 369 
7 
369 
632 SAUDI ARABIA 14 
1 
14 632 ARABIE SAOUD 369 
2!Ï 362 636 KUWAIT 24 23 636 KOWEIT 539 510 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 182 
1 
182 
647 U:A.EMIRATES 7 
7 
7 647 EMIRATS ARAB 162 
1 8 108 
161 
732 JAPAN 24 17 732 JAPON 276 159 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 105 105 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 353 353 
1000 W 0 R L D 1599 37 12 69 478 401 595 7 1000 M 0 ND E 32776 1020 189 1631 7560 9929 12260 14 173 
1010 INTRA-EC 1051 33 2 63 464 312 170 7 1010 INTRA.CE 20603 893 55 1391 7045 7438 3608 
14 
173 
1011 EXTRA·EC 549 4 10 6 15 99 425 o 1011 EXTRA .CE 12172 127 134 239 515 2491 8652 
1020 CLASS 1 436 4 1 4 13 88 326 . 1020 CLASSE 1 9833 120 26 158 466 2458 6591 14 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 
10 
1 11 11 51 1021 A EL E 1687 90 1 27 374 285 897 13 
1030 CLASS 2 103 
2 
1 1 91 1030 CLASSE 2 2237 7 108 24 16 34 2047 1 
1040 CLASS 3 12 1 9 1040 CLASSE 3 106 1 58 33 14 
41116.80 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAM8S 41118.80 CHAMOIS-DRESSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'ANIMAUX, SF D'OV1NS SAEMISCHLEDER VON TIEREN, AUSGENo VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
001 FRANCE 679 679 
1 
001 FRANCE 5665 3 5649 
11 
9 4 
002 BELG.-LUXBG. 11 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 125 1 113 34 003 NETHERLANDS 15 
1 
13 003 PAYS..BAS 234 1 
23 
199 
6 004 FR GERMANY 416 415 004 RF ALLEMAGNE 6110 6080 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
4106.80 4106.80 
005 ITALY 6 2 3 
2à 
1 
6 
005 ITALIE 124 64 36 
32Ô 24 129 006 UTD. KINGDOM 34 006 ROYAUME-UNI 466 1 7 2 4 3 
008 DENMARK 10 
1 
10 008 DANEMARK 119 
2à 
113 6 
009 GREECE 29 28 009 GRECE 181 153 
2 032 FINLAND 11 11 032 FINLANDE 111 
15 2 
109 
036 SWITZERLAND 117 
2 
117 036 SUISSE 1360 1343 
038 AUSTRIA 372 370 038 AUTRICHE 4367 66 4301 
048 YUGOSLAVIA 186 186 048 YOUGOSLAVIE 1434 
5 i 1434 064 HUNGARY 7 
à 
7 064 HONGRIE 151 139 
212 TUNISIA 58 50 
3 1 
212 TUNISIE 415 42 373 
2 91 1à 400 USA 25 21 400 ETATS-UNIS 400 1 288 
612 IRAQ 21 21 4 612 IRAK 114 114 4 143 636 KUWAIT 5 1 636 KOWEIT 166 19 
1000 W 0 R L D 2075 4 16 2031 3 19 1 1 1000 M 0 ND E 22165 165 200 21188 53 526 4 8 21 
1010 INTRA-EC 1200 2 6 1182 2 8 • 1010 INTRA-CE 13035 70 93 12639 43 179 4 3 4 
1011 EXTRA-EC 873 2 10 848 1 11 1 1011 EXTRA-CE 9129 95 107 8547 10 347 5 18 
1020 GLASS 1 734 2 728 3 1 1020 CLASSE 1 7930 82 12 7719 5 92 2 18 
1021• EFTA COUNTR. 512 2 
1Ô 510 à 1021 A EL E 5919 81 2 5831 2 1 2 1030 GLASS 2 131 113 1030 CLASSE 2 1041 2 87 689 5 255 3 
1040 GLASS 3 7 7 1040 CLASSE 3 157 11 7 139 
4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHE R; METALLISED LEATHER 4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALLISED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU METALLISES LACK- UND METALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
001 FRANCE 37 2 
5 
34 1 
2 
001 FRANCE 590 67 
135 
500 1 22 
si 004 FR GERMANY 25 
5 
18 004 RF ALLEMAGNE 746 
11Ô 551 3 005 ITALY 13 2 2i 6 005 ITALIE 198 29 sos 59 006 UTD. KINGDOM 29 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 534 27 1 
036 SWITZERLAND 12 3 8 036 SUISSE 475 72 18 385 
038 AUSTRIA 7 4 3 038 AUTRICHE 189 122 67 
6 4 400 USA 10 1 
4 
9 400 ETATS-UNIS 233 13 
11Ô 210 604 LEBANON 5 1 
1 
604 LIBAN 152 32 10 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 106 15 91 
1000 W 0 R L D 161 23 18 109 2 9 . 1000 M 0 ND E 3790 565 474 2573 7 37 130 4 
1010 INTRA-EC 109 9 10 81 1 8 . 1010 INTRA-CE 2203 205 238 1614 1 25 120 4 1011 EXTRA-EC 52 15 8 27 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1586 359 236 958 6 12 11 
1020 GLASS 1 36 11 2 23 1020 CLASSE 1 1190 271 46 858 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 2 11 
1 
1021 A EL E 716 201 46 469 
12 2 1030 GLASS 2 16 3 7 5 1030 CLASSE 2 397 89 190 100 4 
4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU METALUSES LACK· UND METALLISIERTES LEDER VON RINDERN 
001 FRANCE 91 2 
2 
57 
19 
30 2 001 FRANCE 1473 43 
26 
775 
263 
621 34 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 
29 
2 002 BELG.-LUXBG. 422 4 81 
59!Î 48 9 003 NETHERLANDS 39 5 5 
1 
003 PAYS-BAS 805 106 89 
2 
2 
1 004 FR GERMANY 67 14 33 19 
2 3 
004 RF ALLEMAGNE 968 
2 
127 392 424 
s4 22 005 ITALY 8 
12Ô 3 47 41 83 005 ITALIE 129 45 6Sà 4 912 1534 28 006 UTD. KINGDOM 391 100 
12 
006 ROYAUME-UNI 6534 1455 1971 
1sà 007 IRELAND 13 
1 
1 
6 
007 IRLANDE 221 
14 
20 
à 
3 
008 DENMARK 9 2 
197 
008 DANEMARK 148 
1 
19 107 11 030 SWEDEN 215 
2 
18 
1 
030 SUEDE 1539 114 
3Ô 12 1401 032 FINLAND 7 2 
2 
2 032 FINLANDE 136 21 62 2 4 17 
038 AUSTRIA 18 9 1 6 038 AUTRICHE 287 155 29 66 35 2 
056 SOVIET UNION 208 
31 
208 056 U.R.S.S. 2222 
284 
2222 
212 TUNISIA 31 
2 9 2 212 TUNISIE 294 15 10 2Ô 600 CYPRUS 16 3 600 CHYPRE 166 47 64 
604 LEBANON 18 1 1 16 604 LIBAN 135 15 14 106 
1000 W 0 R L D 1197 138 198 401 21 129 21 85 204 . 1000 M 0 ND E 16055 1737 3079 4782 279 2755 400 1565 1458 
1010 INTRA-EC 646 123 125 148 20 124 18 85 3 . 1010 INTRA-CE 10718 1504 2303 2040 276 2688 335 1565 29 
1011 EXTRA-EC 552 16 73 253 1 5 3 201 • 1011 EXTRA-CE 5337 234 n5 2742 3 90 64 1429 
1020 GLASS 1 269 13 33 15 1 4 2 201 1020 CLASSE 1 2359 201 353 258 2 73 43 1429 
1021 EFTA COUNTR. 248 12 23 9 3 
2 
201 1021 A EL E 2039 194 230 112 
1 
58 16 1429 
1030 GLASS 2 76 3 39 30 2 1030 CLASSE 2 754 31 423 261 17 21 
1040 GLASS 3 208 208 1040 CLASSE 3 2224 2 2222 
4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU METALUSES LACK· UND METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UND ZICKELN 
004 FR GERMANY 2 2 
3 2 
004 RF ALLEMAGNE 138 73 39 7 18 1 
400 USA 5 400 ETATS-UNIS 125 77 48 
1000 W 0 R L D 28 4 12 6 6 . 1000 M 0 ND E 929 122 335 261 7 203 1 
1010 INTRA-EC 8 2 4 1 1 . 1010 INTRA-CE 327 53 157 75 7 34 1 
1011 EXTRA-EC 20 2 8 5 5 . 1011 EXTRA-CE 604 69 179 186 170 
1020 GLASS 1 10 1 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 394 45 51 145 153 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 [Deutschland[ France 1 !talla [ Nederland [ Belg.-Lux.j UK 1 lreland [ Danmark [ "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France [ !talla [ Nederland l Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
4108.40 4108.40 
1030 CLASS 2 10 1 7 1 1 1030 CLASSE 2 208 24 127 41 16 
4108.80 PATENT, IMITATlON PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMAL$ OTitell THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND lODS 4t08.80 PATENT, IMITATION PATENT AND IIETALUSED LEATIER OF ANIIIAL$ OTHER THAN BOYIIES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALUSES D'ANIMAUX. AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS LACK· UND IIETAWSIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMIIERN, ZIEGEN, ZICKELN 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 109 10 94 5 
1000 W 0 R L D 53 'ET 20 8 • 1000 M 0 ND E 587 5 143 344 7 2 8B 
1010 INTRA-EC 33 22 9 2 • 1010 INTRA-CE 143 1 41 78 7 2 18 
1011 EXTRA·EC 20 5 11 4 • 1011 EXTRA-CE 442 4 101 287 70 
1020 CLASS 1 13 1 9 3 1020 CLASSE 1 371 4 64 241 62 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 1021 A EL E 140 2 10 123 5 
4t08 :~~S Af ~~ ~A~iHfH ~~:o~E'lf ~r:f" OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUIT ABLE FOR THE MANUFACTURE OF 4109 PARINGS AND OTHER WAS!lnf LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHIIENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF ARTICLES OF LEATHER; LEA R OUST, POWDER AND FLOUR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUR~RTIRCIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEIIINES,NON UTIUSA8LES 
POUR OUVRAGES EN CUl R; SCIURE,PDUDRE ET FAR E DE CUIR 
SCHNI!ZEL UND ANDERE A8FAELLE VON LEDER,KUNST-,PERGAIIENT· U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUII HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAEHE, -PULVER UND -IIENL 
4109.00 r::~NfA~"rD~~~~:rFL~SITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITA8LE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHERFL COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITA8LE FOR MANUFACTURE OF ARTJè:w OF LEATHE R; LEATHER OUST, POWDER AND OUR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUR~RTIFlCIEL DU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES,NON UTIUSA8LES 
POUR OUVRAGES EN CUl R; SCIURE,POUDRE ET FAR E DE CUIR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER,KUNST-,PERGAIIENT· U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUM HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UND -IIEHL 
001 FRANCE 2840 2303 94 536 2568 1 001 FRANCE 293 254 27 37 292 2 002 BELG.·LUXBG. 2824 91 71 
1047 i 44 002 BELG.-LUXBG. 337 9 9 72 2 3 003 NETHERLANDS 7141 5290 536 217 
3217 
003 PAYS-BAS 273 138 35 23 
277 004 FR GERMANY 14913 
353 
2775 6414 1335 21 1151 004 RF ALLEMAGNE 1434 
254 
227 788 97 2 43 
005 ITALY 432 60 
727 
14 56 5 124 005 ITALIE 311 28 46 22 t3 7 20 006 UTD. KINGDOM 2760 741 507 605 006 ROYAUME-UNI 264 106 53 26 
048 YUGOSLAVIA 666 
20 
625 41 
635 
048 YOUGOSLAVIE 111 2 99 10 
Ill 662 PAKISTAN 916 46 261 33 662 PAKISTAN 148 7 66 30 44 728 SOUTH KOREA 95 1 
893 
15 
23 
728 COREE DU SUD 121 9 
194 
2 
19 740 HONG KONG 1240 221 88 15 740 HONG·KONG 553 284 45 11 
1000 W 0 R L D 36499 10308 4114 9522 7785 2495 939 124 1234 • 1000 M 0 ND E 4377 1194 424 1258 901 283 243 20 74 
1010 INTRA·EC 31074 8780 3973 8050 8407 2458 89 124 1195 • 1010 INTRA-CE 2982 764 375 931 618 194 34 20 48 
1011 EXTRA-EC 5429 1526 142 1473 1358 40 850 40 • 1011 EXTRA-CE 1394 430 49 3rT 282 89 209 28 
1020 CLASS 1 2708 1253 45 1242 41 5 122 . 1020 CLASSE 1 372 93 8 195 10 5 61 
1021 EFTA COUNTR. 1508 1233 
95 
258 
1317 
3 14 
23 
. 1021 A EL E 133 78 
39 
34 
272 
3 18 
t9 1030 CLASS 2 2610 247 176 33 719 . 1030 CLASSE 2 950 311 118 46 145 
4110 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLABS, IN SHEETS OR Il ROLL$ 4110 COIIPDSITION LEATHER WITH A BASIS Of LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLABS, IN SHEm OR IN ROUS 
~~~ ~g~~~ OU RECONSmUES, A LA BASE DE CUIR NON DERBRE OU DE RIRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLAnEN ODER BLAETTERN,AUCH AUFGEROLLT 
4110.00 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 4110.00 COIIPDSITION LEATIER W1TH BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLASS, SHEETS OR ROUS 
~~~ =~ OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUIR NON DERBRE OU DE RIRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEII ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN,AUCH AUFGEROLLT 
001 FRANCE 2560 546 
ai 
1842 tt 161 
i 
001 FRANCE 3492 1082 
207 
2253 10 4 143 
i 002 BELG.-LUXBG. 205 93 tt 6 
i 
13 002 BELG.·LUXBG. 442 185 5 32 
5 
12 
003 NETHERLANDS 837 605 tt 220 
2B 9 
003 PAYS-BAS 825 603 11 206 46 25 004 FR GERMANY 252 
3379 
23 171 21 004 RF ALLEMAGNE 219 
3799 
12 127 9 
005 ITALY 3427 9 
417 
20 19 
28B 
005 ITALIE 3919 23 
282 
61 
i 
36 
236 006 UTD. KINGDOM 1107 401 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 1160 631 2 8 
73 007 ND 66 27 
137 
007 IRLANDE 112 39 
154 i 009 CE 293 156 
IS 
009 GRECE 344 189 
tB 032 ND 313 292 5 032 FINLANDE 369 345 6 
i 036 LAND 203 189 14 036 SUISSE 379 350 26 2 
038 1314 1275 39 
ti 
038 AUTRICHE 1667 1515 152 
t4 040P AL 292 30 
i 
251 040 PORTUGAL 304 40 
4 
250 
042 SPAIN 621 404 216 
i 24 
042 ESPAGNE 731 523 202 
i 3B 
2 
048 YUGOSLAVIA 93 61 7 048 YOUGOSLAVIE 157 68 9 41 
060 POLAND 3077 50 3077 tB lB 060 POLOGNE 3144 2 3140 2 43 t6 220 EGYPT 415 
2 
329 
30 
220 EGYPTE 389 46 
2 
284 
t6 272 IVORY COAST 117 85 
3 
272 COTE IVOIRE 122 104 48 288 NIGERIA 297 
si 
263 31 288 NIGERIA 440 
toi 337 55 334 ETHIOPIA 98 17 
t2 152 
334 ETHIOPIE 122 15 
tB 16l 390 SOUTH AFRICA 691 437 90 390 AFR. DU SUD 886 575 
i 
132 
400 USA 1371 623 494 254 400 ETATS-UNIS 2696 1514 736 8 437 
404 CANADA 83 17 66 404 CANADA 165 40 2 123 
424 HONDURAS 65 
t64 
65 424 HONDURAS 102 
t44 
102 
448 CUBA 164 448 CUBA 144 
480 COLOMBIA 102 
59 
102 
23 59 50 480 COLOMBIE 101 53 101 20 39 68 600 CYPRUS 281 90 
10 
600 CHYPRE 291 111 
3 604 LEBANON 254 159 85 34 9 t4 604 LIBAN 206 132 71 35 4 B 608 SYRIA 331 76 196 608 SYRIE 252 85 120 
612 IRAQ 856 17 557 
44 
38 244 612 IRAK 1706 30 1142 
37 
130 404 
628 JORDAN 150 21 79 6 628 JORDANIE 149 19 86 7 
680 THAILAND 79 79 
3 54 
680 THAILANDE 170 170 
B 57 701 MALAYSIA 86 29 701 MALAYSIA 102 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
4110.00 4110.00 
706 SINGAPORE 250 43 20 187 706 SINGAPOUR 300 144 
2 
20 136 
728 SOUTH KOREA 106 57 49 
126 
728 COREE DU SUD 122 72 48 
145 732 JAPAN 2380 1038 1216 732 JAPON 2428 1123 3 1157 
736 TAIWAN 289 226 63 
5 
736 T'AI-WAN 282 229 53 t1 740 HONG KONG 521 419 97 740 HONG-KONG 584 481 112 
800 AUSTRALIA 553 157 111 285 800 AUSTRALIE 645 190 143 312 
804 NEW ZEALAND 226 48 2 178 804 NOUV.ZELANDE 325 59 5 261 
1000 W 0 R L D 254n 11357 184 11003 327 35 1949 289 333 1000 M 0 ND E 31327 14870 362 12354 418 73 2507 238 2 503 
1010 INTRA·EC 8780 5228 128 2803 67 23 242 289 . 1010 INTRA-CE 10584 6584 256 3035 157 21 291 238 2 
so3 1011 EXTRA·EC 16696 6129 56 8200 260 12 1707 332 1011 EXTRA-CE 20763 8306 105 9319 261 52 2216 1 
1020 CLASS 1 8272 4633 1 2455 16 1167 . 1020 CLASSE 1 10950 6459 9 2842 33 38 1568 1 
1021 EFTA COUNTR. 2214 1834 
55 
319 2 
12 
59 . 1021 A EL E 2876 2348 
96 
456 3 
12 
68 1 
5o:i 1030 CLASS 2 5128 1494 2472 244 519 332 1030 CLASSE 2 6469 1837 3160 228 633 
1031 ACP (60a 856 105 47 553 99 2 50 . 1031 ACP (6w 1191 142 83 761 101 9 95 
1040 CLASS 3296 2 3273 21 . 1040 GLASS 3 3344 11 3317 2 14 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
4201 rJ~~RlN~ HARNESS, OF ANY IIATERIAL (FOR EXAIIPLE, SADOLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE-PADS AND BOOTS), FOR ANY 4201 ~~Rk~t. HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAIIPLE, SADOLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE-PADS AND BOOTS), FOR ANY 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES IIATIERES SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KJND OF ANIMAL 4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES IIATIERES SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 326 74 
21 
19 23 50 150 2 8 001 FRANCE 5466 1440 
428 
319 137 828 2589 23 130 
002 BELG.-LUXBG. 133 31 6 47 
18 
22 1 5 002 BELG.-LUXBG. 2011 622 75 444 
217 
327 26 89 
003 NETHERLANDS 116 44 12 4 
69 
32 1 5 003 PAYS-BAS 1815 946 251 62 
483 
244 7 88 
1 004 FR GERMANY 206 
10 
11 23 2 56 11 34 004 RF ALLEMAGNE 2357 
189 
157 217 35 728 196 540 
005 ITALY 55 27 
4 
2 
1 
16 2 3 005 ITALIE 688 132 54 19 1 341 1 5 006 UTD. KINGDOM 40 26 2 2 56 006 ROYAUME-UNI 725 507 57 12 18 573 28 49 007 IRELAND 60 1 
1 1 
3 
5 
007 IRLANDE 599 11 
10 
2 9 4 
61 008 DENMARK 52 12 10 23 
3 
008 DANEMARK 790 392 23 83 221 
71 024 ICELAND 11 4 
1 2 4 4 024 ISLANDE 246 104 2 23 9 61 1 028 NORWAY 42 3 7 25 028 NORVEGE 579 65 22 
3 
89 57 321 
030 SWEDEN 119 31 5 35 9 39 030 SUEDE 1844 612 1 93 4 512 133 486 
032 FINLAND 12 2 
17 
2 2 4 1 3 032 FINLANDE 223 48 213 44 7 2 61 15 48 036 SWITZERLAND 109 66 11 8 3 2 036 SUISSE 1940 1307 93 30 175 87 33 
038 AUSTRIA 48 34 1 3 4 5 1 038 AUTRICHE 942 745 8 53 41 79 1 15 
042 SPAIN 13 5 1 2 5 042 ESPAGNE 206 65 21 27 89 4 
216 LIBYA 7 3 1 3 216 LIBYE 482 166 219 96 1 
288 NIGERIA 26 
1 
26 288 NIGERIA 376 3 373 
390 SOUTH AFRICA 23 
3 7 8 
22 
4 
390 AFR. DU SUD 283 31 
2sS 126 49 
252 
160 5 400 USA 267 38 207 
1 
400 ETATS-UNIS 7058 1125 5294 
404 CANADA 36 2 1 32 404 CANADA 673 70 4 16 588 15 
612 IRAQ 11 9 2 612 IRAK 289 280 
8 4 
9 
632 SAUDI ARABIA 14 3 11 632 ARABIE SAOUD 316 51 253 
649 OMAN 6 
4 1 
6 
1 
649 OMAN 116 
165 25 11 
116 
3 66 732 JAPAN 12 
2 
6 732 JAPON 473 
50 
209 
800 AUSTRALIA 68 4 1 58 3 800 AUSTRALIE 1042 169 36 710 1 76 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 161 13 148 
1000 W 0 R L D 1959 410 152 125 178 71 848 44 133 . 1000 M 0 ND E 33088 9272 2011 1598 1457 1121 14747 828 2053 1 
1010 INTRA·EC 985 197 73 58 158 70 358 22 55 . 1010 INTRA-CE 14478 4109 1038 757 1188 1103 5042 342 900 1 
1011 EXTRA-EC 971 213 n 88 22 1 490 22 78 . 1011 EXTRA-CE 18599 5162 975 831 289 18 9705 488 1153 
1020 CLASS 1 773 194 22 35 20 403 22 77 . 1020 CLASSE 1 15738 4533 579 556 213 5 8254 463 1135 
1021 EFTA COUNTR. 340 140 17 22 10 62 17 72 1021 A EL E 5776 2881 224 305 114 5 978 294 975 
1030 GLASS 2 196 17 54 34 2 87 1 1 1030 CLASSE 2 2779 598 391 275 38 12 1432 23 10 
1031 ACP (60) 45 6 39 1031 ACP (60) 626 7 79 12 528 
4202 w~~~:È::A'.I'~R =~~B~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASTIC 4202 m~~:tRs:A'.I'~"&A ~~~~~B~tgEs AND SIIIILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASllC 
~=~~Ff91Lt~Aglss~.:J~=::~~Wr~M0~N~:8FES, PORTEFEUILLES,ETUIS ET CONTENANTS SIMIL,EN CUIR,FIBRE VUL· REISEARTIK~EINKAUFS.,HAND-,AKTEN-lRIEFTASCHEN,GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNL.BEHAEL TNISSE,AUS LEDER,KUNSTLEDER,VULKAN-FIBER,KUNS OFFOUEN,PAPPE OOER EWEBEN 
4202.12 TRUNKS, VAUSES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PlASllC SHEETlNG 4202.12 TRUNKS, VAUSES AND SUIT.CASES OF ARllFICIAL PLASTIC SHEETING 
MALLES, MALLETTES, VAUSES, EN FEUILLES DE liAT. PLAST.ARllF. KOFFER ALLER ART AUS KUNSIDOFFOLIEN 
001 FRANCE 684 117 
30 
412 150 1 4 001 FRANCE 3151 750 
199 
1245 1073 17 52 14 
002 BELG.-LUXBG. 119 45 26 11 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 793 301 136 89 
6 
68 
003 NETHERLANDS 101 73 10 8 
24 
9 003 PAYS-BAS 664 504 44 65 
227 
45 
1 004 FR GERMANY 258 
4 
106 120 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1221 
48 
422 527 5 39 
005 ITALY 284 260 44 19 1 005 ITALIE 971 754 170 144 1 25 1 006 UTD. KINGDOM 109 15 48 2 
32 
006 ROYAUME-UNI 576 201 185 18 
216 007 IRELAND 34 2 2 2 007 IRLANDE 235 19 11 2 20 008 DENMARK 15 3 
5 
8 008 DANEMARK 142 39 70 
1 028 NORWAY 29 3 2 15 4 
1 
028 NORVEGE 259 36 15 31 142 34 
030 SWEDEN 21 10 10 
11 
030 SUEDE 199 131 61 
9 86 
5 2 
032 FINLAND 14 
45 
3 
8 1 
032 FINLANDE 120 9 14 2 
036 SWITZERLAND 65 3 8 
1 
036 SUISSE 612 327 29 185 59 
3 
12 
038 AUSTRIA 98 66 19 9 3 038 AUTRICHE 601 453 60 46 35 4 
042 SPAIN 23 2 12 7 2 
16 
042 ESPAGNE 149 17 49 70 13 
177 216 LIBYA 16 2 11 2 216 LIBYE 177 26 70 114 12 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 222 
732 JAPAN 8 5 1 2 732 JAPON 128 39 12 77 
1000 W 0 R L D 1998 410 574 652 247 4 88 5 18 1000 M 0 ND E 11188 3075 2405 2767 1910 44 740 50 177 
1010 INTRA·EC 1614 282 460 611 208 3 69 1 . 1010 INTRA-CE 7807 1877 1831 2148 1572 30 533 18 
177 1011 EXTRA·EC 384 148 114 41 39 2 20 4 18 1011 EXTRA-CE 3382 1199 774 819 339 15 207 32 
1020 CLASS 1 304 140 76 35 39 1 11 2 . 1020 CLASSE 1 2553 1120 431 549 336 4 103 10 
1021 EFTA COUNTR. 234 126 40 22 37 1 6 2 . 1021 A EL E 1855 975 214 271 323 3 61 8 
177 1030 GLASS 2 60 8 38 6 1 9 2 16 1030 CLASSE 2 806 77 343 70 3 11 103 22 
1031 ACP (60) 14 8 1 5 1031 ACP (60) 141 3 73 11 54 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET.CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET.CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUIT .CASES OF ARllFICIAL PLASllC SHEETING 
ARllCLES DE VOYAGE ET TROUSSES OE TOILETTE, SF MALLES, MALLETTES, VAUSES, EN FEUILLES DE MAllERES PLAST. ARTIF. REISEARTIIŒL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 109 33 
9 
34 7 17 18 001 FRANCE 686 207 
108 
133 41 75 228 2 
002 BELG.-LUXBG. 29 10 2 7 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 277 88 31 39 
12 
11 
003 NETHERLANDS 23 10 
4 
8 11 3 003 PAYS-BAS 195 90 5 42 s4 46 1 004 FR GERMANY 46 18 8 5 004 RF ALLEMAGNE 362 52 136 54 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~>.àôa 
4202.14 4202.14 
005 ITALY 24 3 3 
i i 
t t7 4 005 ITALIE 35t 34 20 ti Hi 3 287 7 006 UTD. KINGDOM 23 t3 4 
23 
006 ROYAUME-UNI 2t0 tOt 46 2 
232 
28 
007 IRELAND 23 
9 i 
007 IRLANDE 24t 2 5 
t9 
2 
5 028 NORWAY tO 
2 4 i 
028 NORVEGE ttt 78 2 2 5 
036 SWITZERLAND 72 57 2 
5 
036 SUISSE 828 426 66 28 42 266 
t3 038 AUSTRIA 85 59 4 t4 3 038 AUTRICHE 652 478 33 76 
i 
52 
288 NIGERIA 2t 
i 
t 20 288 NIGERIA 225 
tO 6 
3 
3 
22t 
400 USA 26 t2 t3 400 ETATS-UNIS 385 252 tt4 
732 JAPAN 4 3 t 732 JAPON 444 404 t 8 t 30 
tOOO W 0 R L D 588 2t2 52 106 33 30 141 10 4 . 1000 M 0 ND E 5904 2067 590 921 229 160 1822 52 54 9 
1010 INTRA-EC 287 73 19 84 27 28 71 5 4 • 1010 INTRA-CE 2396 552 236 377 163 148 880 39 1 9 1011 EXTRA-EC 297 139 32 38 6 2 71 5 • 1011 EXTRA-CE 3465 1515 353 502 66 12 942 13 53 
t020 CLASS 1 228 t33 t3 34 6 34 5 3 . t020 CLASSE t 27t8 t444 t75 436 56 2 555 t3 37 
t02t EFTA COUNTR. t82 t28 tO 20 4 
2 
t2 5 3 t02t A EL E t743 t0t9 t36 t47 44 2 352 t3 30 
9 t030 CLASS 2 69 6 t9 3 t 37 t t030 CLASSE 2 742 69 t77 66 tO tO 385 t6 
t03t ACP (60) 30 5 t t 23 t03t ACP (60) 3t0 38 5 8 259 
4202.16 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.16 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASne SHEETING 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
OOt FRANCE 93 5 
4 
65 tt 5 6 t OOt FRANCE t409 58 
75 
t083 94 6t t07 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 84 7 62 tO 
i 
t 002 BELG.-LUXBG. 798 tt9 536 60 
8 
7 t 
003 NETHERLANDS 20 4 t t2 
t6 
2 003 PAYS-BAS 233 54 4 t38 
tsci 
27 2 
004 FR GERMANY t30 
2 
99 2 t3 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2030 
t6 
5 t66t 23 t87 
toi 4 006 UTD. KINGDOM 23 t5 
2 72 
006 ROYAUME-UNI 448 tO 3t3 2 
776 2 007 IRELAND 75 
8 2 
t 007 IRLANDE 792 
tt2 t5 
6 8 
i i 036 SWITZERLAND 29 t9 
i 
036 SUISSE 453 3t7 
5 
7 
038 AUSTRIA 27 5 2t 038 AUTRICHE 404 78 302 t t8 
288 NIGERIA t7 
i t5 2 
t7 288 NIGERIA 205 
i 53 448 t8 205 i i 2 400 USA 32 t4 400 ETATS-UNIS 578 54 
732 JAPAN 34 27 7 732 JAPON t672 3 t349 288 32 
740 HONG KONG 6 3 3 
i 3 
740 HONG-KONG 367 t t70 t82 t4 
23 800 AUSTRALIA tO 6 800 AUSTRALIE t8t t44 t4 
1000 W 0 R L D 659 35 60 357 40 10 143 6 8 • 1000 M 0 ND E 10703 502 1830 5965 324 117 1779 109 68 9 
1010 INTRA-EC 44B 20 18 259 39 8 95 6 3 • 1010 INTRA-CE 5937 285 133 3821 314 93 1158 107 22 4 
1011 EXTRA-EC 210 14 42 98 1 2 48 5 • 1011 EXTRA-CE 4754 218 1697 2130 11 24 621 1 47 5 
t020 GLASS t t46 14 3t 73 t 2 2t 4 . 1020 CLASSE t 3560 209 t425 1637 7 20 2t8 t 40 3 
t02t EFTA COUNTR. 63 t4 2 4t t 4 t . t02t A EL E 979 205 20 648 7 2 79 t6 2 
t030 GLASS 2 6t tt 22 27 t t030 CLASSE 2 1t44 9 272 446 4 3 403 6 t 
t03t ACP (60) 25 3 3 t9 t03t ACP (60) 289 30 t9 2 3 235 
4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASne SHEETING 
SERVIETtES, CARTABLES ET PORTE-DOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIACIELLES AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
OOt FRANCE 26 t 
ti 20 i t 4 OOt FRANCE 286 tt tti 242 t tt 2t 002 BELG.-LUXBG. 33 2 t3 
i 
002 BELG.-LUXBG. t95 t9 54 5 i 9 003 NETHERLANDS 22 2 
i 
t9 
2 
003 PAYS-BAS t2t tt t 93 
2 5 i 004 FR GERMANY 38 
9 
34 t 
ti 004 RF ALLEMAGNE 4t8 63 12 355 4 39 tti 006 UTD. KINGDOM 34 t 7 
8 
006 ROYAUME-UNI 303 t6 t07 98 007 IRELAND tt 
2 
3 007 IRLANDE t06 
t5 i 
8 
008 DENMARK tt 
2 
2 7 008 DANEMARK tt9 26 
i 2 
77 
036 SWITZERLAND 40 25 t2 t 036 SUISSE 384 244 2t t02 t4 
2t2 TUNISIA 25 25 
32 
212 TUNISIE t09 t09 
3t4 2t6 LIBYA 99 67 
2 
2t6 LIBYE 658 
2 i 
344 
t4 400 USA 7 5 400 ETATS-UNIS t27 ttO 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 222 222 
1000 W 0 R L D 462 56 78 237 2 5 31 17 1 35 1000 M 0 ND E 4033 497 590 2076 12 35 348 117 15 343 
1010 INTRA-EC 191 15 35 99 1 3 21 17 1 • 1010 INTRA-CE 1641 119 222 901 8 22 246 117 5 1 1011 EXTRA-EC 270 41 43 138 1 2 9 35 1011 EXTRA-CE 2392 378 368 1175 4 13 102 10 342 
t020 GLASS t 87 38 4 38 t t 4 t . t020 CLASSE t t040 346 37 592 4 6 46 9 
t02t EFTA COUNTR. 67 38 3 23 t 
2 
2 . t02t A EL E 599 340 28 t90 4 4 30 3 
342 t030 GLASS 2 t83 2 39 tOO 5 35 t 030 CLASSE 2 t330 29 33t 565 7 55 t 
t031 ACP (60) t4 t2 2 t03t ACP (60) tt5 5 96 t4 
4202.t8 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.18 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
CONTENANTS EN FEUILLES DE MAT. PLAST .ARTIF.,SF ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILET1E, SACS A MAIN, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN, AUSGEN. REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN, SCHULRANZEN 
OOt FRANCE t2t5 479 
90 
t97 322 t63 42 t2 OOt FRANCE 4809 t299 
5o4 
t0t4 tt96 880 339 
i 
8t 
002 BELG.-LUXBG. 630 306 72 89 
39 
3t 42 002 BELG.-LUXBG. 2599 934 326 549 
t86 
200 85 
003 NETHERLANDS t724 t60t 6 35 
6t6 
27 
2 
t6 003 PAYS-BAS 4543 3855 69 t98 
3224 
t86 t 48 
004 FR GERMANY t002 
65 
ttO 34 t7t 30 39 004 RF ALLEMAGNE 526t 
391 
509 392 57t 466 t3 86 
i 005 ITALY t34 35 
t9 
7 t 26 
66 t640 
005 ITALIE 96t t42 
tai 
54 t2 360 
392 
t 
006 UTD. KINGDOM 2539 620 t5 162 t7 
t39 
006 ROYAUME-UNI 5490 t274 t02 979 St 
7t0 
2480 t 
007 IRELAND t70 7 
9 
22 
22 
2 007 IRLANDE 770 tB 
t9 
3t 2 4 5 
006 DENMARK 79 20 5 23 008 DANEMARK 408 t46 6B tOO 2 73 
009 GREECE 27 20 t 4 t 
2 
t 
tao 
009 GRECE 225 93 6 32 6 4 84 
461 028 NORWAY 22t 22 5 8 3 t 
2 
028 NORVEGE 828 t89 54 83 2t 6 t4 
20 030 SWEDEN 376 37 tt 5 35 t5 tO 26t 030 SUEDE t290 249 t36 60 t06 68 tt6 535 
032 FINLAND 22 6 2 t 4 3 6 032 FINLANDE 2t9 83 36 3 5 t4 4t 37 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung L Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia .l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·EÀMOo 
4202.18 4202.18 
036 SWITZERLAND 204 90 44 35 17 3 7 8 036 SUISSE 1594 611 380 368 94 21 107 13 
038 AUSTRIA 275 143 10 26 80 11 1 4 038 AUTRICHE 1698 968 83 212 333 76 16 10 
042 SPAIN 64 9 1 4 45 5 042 ESPAGNE 540 91 21 93 275 3 57 
048 YUGOSLA VIA 67 67 i li i 048 YOUGOSLAVIE 110 103 2 5 i 064 HUNGARY 14 1 064 HONGRIE 106 3 11 91 
216 LIBYA 40 1 39 
5 12 i 216 LIBYE 194 8 1 
185 
24 136 4 288 NIGERIA 20 1 
4 
1 
2 i 288 NIGERIA 195 7 91 24 20 4 400 USA 67 16 15 3 26 400 ETATS-UNIS 991 195 259 24 398 
404 CANADA 19 2 2 4 5 6 404 CANADA 231 16 21 86 3 62 43 
458 GUADELOUPE 21 1 20 458 GUADELOUPE 128 3 125 
462 MARTINIQUE 21 i 21 10 462 MARTINIQUE 152 10 152 1o6 528 ARGENTINA 11 2i 4 528 ARGENTINE 116 169 52 i 604 LEBANON 26 1 
2 i 10 604 LIBAN 227 5 18 1:i 42 632 SAUD! ARABIA 31 3 8 7 632 ARABIE SAOUD 319 61 91 88 8 
706 SINGAPORE 6 3 1 
18 
2 706 SINGAPOUR 109 21 32 28 i 1 27 732 JAPAN 31 3 6 4 732 JAPON 1275 59 544 552 5 114 
740 HONG KONG 14 1 4 3 6 
1:i 
740 HONG-KONG 609 14 392 123 
2 
80 
s:i 800 AUSTRALIA 40 6 1 20 800 AUSTRALIE 331 76 4 20 146 
1000 W 0 R L D 9346 3593 505 594 1413 444 487 71 2248 13 1000 M 0 N D E 38248 11210 4294 4898 7102 2061 4107 429 4088 57 
1010 INTRA-EC 7517 3117 268 387 1217 392 318 88 1752 • 1010 INTRA-CE 25088 8010 1351 2243 6110 1740 2418 408 2786 2 
1011 EXTRA-EC 1927 4n 239 207 195 52 149 2 494 12 1011 EXTRA-CE 13178 3200 2943 2954 992 321 1689 22 1302 55 
1020 GLASS 1 1413 409 89 122 183 38 88 2 482 . 1020 CLASSE 1 9433 2761 1405 1815 857 225 1128 20 1222 
1021 EFTA COUNTR. 1104 301 72 76 135 35 24 2 459 . 1021 A EL E 5728 2145 690 757 560 186 311 20 1059 
55 1030 CLASS 2 351 28 149 73 12 10 56 11 12 1030 CLASSE 2 3499 362 1518 748 135 89 515 77 
1031 ACP ~~ 75 4 42 5 6 17 1 1031 ACP (~ 569 29 279 47 39 191 i 2 4 1040 CLA 59 39 1 11 4 4 1040 CLASS 3 242 77 19 91 6 46 
42112.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF LfATHER OR COMPOSITION LfATHER 4202.21 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF LfATHER OR COMPOSITION LfATHER 
MAI.lfS, MALLETTES, VAUSES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSMUE KOFFER ALLER ART AUS LfDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 231 17 i 189 21 1 3 001 FRANCE 2982 225 2i 2551 85 46 68 7 002 BELG.-LUXBG. 117 6 43 66 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1276 125 551 562 
ali 9 2 003 NETHERLANDS 71 7 
12 
60 
4 4 2 
003 PAYS-BAS 652 165 4 383 
3:i 
9 2 
:i 004 FR GERMANY 286 
2 
260 4 004 RF ALLEMAGNE 3510 
30 
124 3133 59 105 53 
005 ITALY 12 6 
1o:i 
4 
:i 
005 ITALIE 170 115 
1155 
18 3 2 i 2 006 UTD. KINGDOM 123 7 2 8 
19 
006 ROYAUME-UNI 1456 152 56 22 69 
134 
1 
007 fRELAND 21 1 1 i i 007 IRLANDE 164 13 2 14 4 1 008 DENMARK 24 7 15 i i 008 DANEMARK 246 120 1 98 19 4 50 028 NORWAY 68 3 i 56 1 028 NORVEGE 422 56 2 287 7 20 030 SWEDEN 17 7 5 
:i i 4 030 SUEDE 214 87 9 71 1 40 4 
42 
036 SWITZERLAND 155 20 3 128 036 SUISSE 2394 568 49 1675 6 48 8 
038 AUSTRIA 54 27 1 26 038 AUTRICHE 1122 721 4 393 1 2 1 
042 SPAIN 6 1 5 
20 
042 ESPAGNE 321 37 4 276 4 
288 NIGERIA 20 
5 i 46 i 288 NIGERIA 103 1 2 2170 2 :i 100 10 400 USA 56 3 400 ETATS-UNIS 2789 324 139 141 
404 CANADA 3 
2 
1 2 
2 
404 CANADA 116 6 8 100 2 
632 SAUD! ARABIA 18 1 13 632 ARABIE SAOUD 441 74 3 353 11 
647 U.A.EMIRATES 4 1 
2 
3 647 EMIRATS ARAB 108 36 4 13 55 
706 SINGAPORE 3 1 
2 
706 SINGAPOUR 301 87 
121 
205 i 9 :i 732 JAPAN 24 2 20 i i 732 JAPON 1293 111 1048 9 740 HONG KONG 13 1 4 6 740 HONG-KONG 733 100 230 375 5 23 
1000 W 0 R L D 1405 125 45 1015 109 17 76 18 • 1000 M 0 ND E 21953 3296 1067 15391 767 357 858 4 210 3 
1010 INTRA-EC 891 47 22 674 104 13 28 3 . 1010 INTRA-CE 10506 833 337 7927 724 287 330 1 66 3 
1011 EXTRA-EC 514 78 23 341 5 4 48 15 . 1011 EXTRA-CE 11438 2463 729 7480 43 69 528 3 143 
1020 CLASS 1 406 67 8 305 2 3 8 13 . 1020 CLASSE 1 8968 1959 353 6204 27 48 246 131 
1021 EFTA COUNTR. 310 58 5 227 2 3 3 12 . 1021 A EL E 4298 1457 77 2511 24 43 75 111 
1030 CLASS 2 108 11 15 36 3 1 40 2 1030 CLASSE 2 2453 499 376 1246 16 21 282 13 
1031 ACP (60) 46 5 7 1 33 1031 ACP (60) 280 17 54 50 11 148 
42112.23 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 4202.23 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 
MALLES, MALLETTES, VAUSES, EN FIBRE VULCAIISEE OU CARTON KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIBER ODER PAPPE 
001 FRANCE 65 24 
2 
33 6 1 1 001 FRANCE 316 148 
1:i 
122 21 18 7 
002 BELG.-LUXBG. 19 7 7 3 i 002 BELG.-LUXBG. 112 61 26 12 2 4 003 NETHERLANDS 28 9 14 4 
16 
003 PAYS-BAS 183 102 41 34 
36 004 FR GERMANY 35 
4 
5 5 9 i 004 RF ALLEMAGNE 304 30 29 20 203 16 i 006 UTD. KINGDOM 76 19 2 50 
4 
006 ROYAUME-UNI 214 61 9 112 1 
14 036 SWITZERLAND 61 42 10 5 i 036 SUISSE 490 419 28 28 1 038 AUSTRIA 31 22 2 6 038 AUTRICHE 236 189 6 33 6 2 
1000 W 0 R L D 401 126 89 66 78 12 28 1 1 . 1000 M 0 ND E 2335 1090 319 326 190 231 173 1 5 
1010 INTRA-EC 236 52 40 50 n 11 5 1 i . 1010 INTRA-CE 1214 390 145 211 183 230 54 1 5 1011 EXTRA-EC 166 75 49 17 1 1 22 . 1011 EXTRA-CE 1122 700 174 115 7 1 120 
1020 CLASS 1 110 74 12 17 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 884 693 38 111 7 30 5 
1021 EFTA COUNTR. 105 74 12 12 1 5 1 . 1021 A EL E 826 682 35 77 7 i 21 4 1030 CLASS 2 54 37 17 . 1030 CLASSE 2 235 6 136 3 89 
1031 ACP (60) 28 13 15 . 1031 ACP (60) 113 1 39 1 1 71 
4202.25 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 4202.25 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa 
4202.25 MALLES, MALlETTES, VAUSES, EN TISSUS 4202.25 KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 979 602 
21 
62 9 287 19 
1 4 001 FRANCE 6812 2301 mi 912 54 3403 141 1 22 002 BELG.-LUXBG. 275 169 11 54 
ri. 15 002 BELG.-LUXBG. 2011 1049 146 487 122s 120 17 003 NETHERLANDS 479 382 1 20 
si 2 1 1 003 PAYS-BAS 3087 1643 9 132 343 43 30 5 004 FR GERMANY 335 
6 
3 107 156 5 1 6 004 RF ALLEMAGNE 3395 56 51 774 20BB 59 3B 42 005 ITALY 96 11 4 4 73 6 10 005 ITALIE 1048 41 129 3 B7B 70 9 99 006 UTD. KINGDOM 302 114 6 164 
33 
006 ROYAUME-UNI 3227 B12 55 41 20B2 
321 007 IRELAND 49 7 
1 
4 5 007 IRLANDE 453 42 
20 
24 66 4 OOB DENMARK 110 B9 7 12 1 008 DANEMARK 692 476 
1 
36 149 7 
009 GREECE 11 1 2 2 6 
1 i 009 GRECE 186 11 41 19 114 4 3 66 024 ICELAND 17 9 4 3 5 1 024 ISLANDE 134 59 4 3à 2 92 028 NORWAY 300 193 
3 2 
94 02B NORVEGE 1792 1075 36 4 22 521 
030 SWEDEN 386 172 3 4 7 1 194 030 SUEDE 2082 905 48 38 39 103 29 2B 892 
032 FINLAND 128 66 
3 
1 2 1 
2 
1 57 032 FINLANDE B63 383 3 10 17 15 
s4 16 419 036 SWITZERLAND 453 335 30 13 68 2 036 SUISSE 3303 1744 100 355 123 90B 1 18 
038 AUSTRIA 462 417 1 11 1 8 24 038 AUTRICHE 2B69 2427 12 1B5 8 131 4 102 
042 SPAIN 11 
5 
4 5 
1 à 
2 042 ESPAGNE 110 B 21 66 2 2 11 
400 USA 27 1 12 400 ETATS-UNIS 668 42 50 394 182 
404 CANADA 5 
1 
1 4 
3 2 
404 CANADA 105 8 4 B6 7 
19 632 SAUDI ARABIA 8 
1 
2 632 ARABIE SAOUD 114 13 1 47 34 
732 JAPAN 19 1 11 6 732 JAPON 725 26 47 454 4 19B 740 HONG KONG 19 6 3 9 1 740 HONG-KONG 537 B5 139 289 20 
1000 W 0 R L D 4562 2595 95 305 165 870 117 7 408 . 1000 M 0 ND E 35063 13337 976 4270 1261 11353 1418 170 2278 
1010 INTRA·EC 2637 1370 42 208 136 776 81 4 20 . 1010 INTRA-CE 20911 6390 328 2153 1007 10005 780 100 168 
1011 EXTRA-EC 1924 1226 52 96 29 93 36 3 389 o 1011 EXTRA-CE 14136 6947 647 2114 254 1336 658 70 2110 
1020 GLASS 1 1B14 1196 16 B1 24 B9 22 3 3B1 1020 CLASSE 1 12814 6714 314 1689 235 1254 501 70 2037 
1021 EFTA COUNTR. 1744 1192 6 48 22 89 6 3 378 1021 A EL E 11045 6593 16B 631 224 124B 93 70 2018 
1030 GLASS 2 103 26 37 15 5 14 6 1030 CLASSE 2 1275 213 333 425 1 B2 157 64 
1031 ACP (60) 24 2 15 3 4 1031 ACP (60) 164 12 66 6 1 65 34 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, OF LEATHER OA COMPOSITION LEATHER 4202.31 TRAVEL GOODS AND TOfLET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, MALlETTE5, VAUSES, EN CUIR NATUREL, ARTIFo OU RECONSTITUE REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEDER ODER KUNSTILEDER 
001 FRANCE 57 11 
6 
42 1 3 001 FRANCE 1652 333 
284 
1251 7 3 55 3 
002 BELGo·LUXBG. 32 8 5 12 
2 
1 002 BELG.-LUXBGo B19 1B1 190 144 
22 
16 4 
003 NETHERLANDS 25 12 
5 
10 
2à 
1 
4 
003 PAYS-BAS 481 2B7 7 144 
3o4 
20 1 
004 FR GERMANY B6 
3 
48 1 004 RF ALLEMAGNE 1260 
100 
126 75B 4 18 
4 
70 
006 UTD. KINGDOM 16 2 9 2 006 ROYAUME-UNI 560 93 342 20 4 1 008 MARK 4 1 2 1 
1 
008 DANEMARK 117 58 6 39 10 
30 02B N WAY B 2 1 4 02B NORVEGE 143 58 1 2B 26 
030 s EN 4 2 
3 
1 
3 
1 030 SUEDE 110 51 6 38 1 Hi 1à 14 036 s RLAND 31 11 14 
1 
036 SUISSE 1123 394 172 511 10 2 
038A lA 29 10 
2 
18 038 AUTRICHE 744 356 17 354 17 
042 S AIN 5 3 
9 
042 ESPAGNE 173 11 25 137 
143 288 NIGERIA 9 
3 
2B8 NIGERIA 148 3 2 
314 GABON 3 
12 4 1 
314 GABON 107 
soà 272 
107 
1 29 1 400 USA 66 49 400 ETATS-UNIS 2916 2105 
404 CANADA 6 3 
5 
3 404 CANADA 144 53 12 79 
462 MARTINIQUE 5 
2 5 1 
462 MARTINIQUE 132 
aà 132 162 59 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 345 36 
1 636 KUWAIT 4 
3 
1 3 636 KOWEIT 187 34 121 31 
3 706 SINGAPORE 7 1 3 708 SINGAPOUR 467 144 92 22B 
708 PHILIPPINES 4 4 10 4 708 PHILIPPINES 113 223 462 113 56 45 732 JAPAN 26 12 732 JAPON 1545 759 
740 HONG KONG 23 10 9 4 740 HONG-KONG 1288 469 594 223 2 
2 BOO AUSTRALIA 4 1 3 BOO AUSTRALIE 229 34 1 192 
1000 W 0 R L D 500 106 58 250 49 6 22 9 o 1000 M 0 ND E 15945 3884 2791 8131 554 113 480 13 179 
1010 INTRA-EC 225 39 15 115 42 3 7 4 o 1010 INTRA-CE 5117 1038 567 2748 487 29 155 13 80 
1011 EXTRA-EC 276 67 44 134 7 4 15 5 o 1011 EXTRA-CE 10810 2646 2223 5386 67 84 324 100 
1020 GLASS 1 189 46 20 108 6 3 2 4 1020 CLASSE 1 7307 1714 992 4300 54 72 93 B2 
1021 EFTA COUNTR. 80 27 4 36 6 3 1 3 1021 A EL E 2187 883 199 952 54 16 20 63 
1030 GLASS 2 B5 21 23 26 1 13 1 1030 CLASSE 2 3493 931 1225 1064 13 11 232 17 
1031 ACP (80) 17 1 3 4 9 1031 ACP (60) 343 10 58 123 3 149 
4202.35 TRAVEL GOODS AND TOfLET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANtSED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
FABRIC FABRIC 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, MALLETTES, VAUSES, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGENo KOFFER AUER ART, AUS VULKANRBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 312 104 4i 96 15 77 18 2 001 FRANCE 2823 649 377 1147 143 398 191 6 89 002 BELG.-LUXBGo 186 77 12 42 
1i 
7 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 1870 939 163 329 
B2 
48 6 8 
003 NETHERLANDS 160 79 9 14 
65 
3B 
2 2 
003 PAYS-BAS 1516 673 97 68 42i 542 49 5 10 004 FR GERMANY 304 
5Ô 46 152 2 30 5 004 RF ALLEMAGNE 2467 406 472 1014 2B 310 97 109 005 ITALY 75 19 4i 1 1 4 3 1 005 ITALIE 943 462 44i 3 9 59 39 4 006 UTD. KINGDOM 219 70 59 37 2 
62 
008 ROYAUME-UNI 2585 612 1190 260 25 
635 
12 
007 IRELAND 74 5 
1 
4 2 
2 
1 007 IRLANDE 739 52 2 21 12 
4 39 
17 
008 DENMARK 43 30 2 6 2 
2 
008 DANEMARK 426 277 14 24 50 18 Hi 009 GREECE 19 10 3 3 
5 
1 009 GRECE 190 100 27 45 3 1 4 
3 02B NORWAY 74 21 
2 
18 4 
à 
26 028 NORVEGE 1062 335 10 84 70 70 490 
030 SWEDEN 59 13 17 1 
1 
13 5 030 SUEDE B24 191 22 122 10 
24 
192 177 110 
032 FINLAND 30 7 1B 2 4 1 1 1 032 FINLANDE 306 87 124 35 10 12 22 14 036 SWITZERLAND 176 113 16 37 1 2 2 036 SUISSE 2322 1373 373 395 52 1 43 63 
038 AUSTRIA 200 169 8 1B 2 3 038 AUTRICHE 1804 1484 77 137 27 1 70 B 
042 SPAIN 22 2 8 10 2 042 ESPAGNE 303 43 107 12B 1 21 3 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Jreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
4202.35 4202.35 
043 ANDORRA 20 19 1 043 ANDORRE 261 i 243 12 2 4 216 LIBYA 7 7 i 216 LIBYE 135 132 2 260 GUINEA 10 i 9 260 GUINEE 100 5 96 4 288 NIGERIA 21 1 19 288 NIGERIA 208 3 200 
372 REUNION 23 13 10 18 2 5 i 372 REUNION 195 77 118 4602 8 143 18 400 USA 114 13 15 400 ETATS-UNIS 5444 254 419 i 404 CANADA 16 3 4 5 2 2 404 CANADA 198 27 50 78 18 24 
458 GUADELOUPE 21 8 13 458 GUADELOUPE 190 70 120 
462 MARTINIQUE 16 5 11 462 MARTINIQUE 153 31 122 Hi 2 i 604 LEBANON 6 1 5 
12 i 604 LIBAN 110 22 75 4 2 624 ISRAEL 19 6 
15 
624 ISRAEL 141 56 
230 
73 6 i 632 SAUDI ARABIA 39 5 16 3 632 ARABIE SAOUD 635 55 312 1 36 
644 QATAR 9 8 
:i 
1 644 QATAR 105 96 3 
2 
2 4 
647 U.A.EMIRATES 15 10 i 2 647 EMIRATS ARAB 183 96 76 9 :i 706 SJNGAPORE 12 6 3 2 706 SINGAPOUR 247 82 123 7 
2 1:i 
32 
732 JAPAN 50 5 5 20 20 732 JAPON 1891 146 319 1002 409 
740 HONG KONG 24 11 9 2 
:i 2 12 740 HONG-KONG 984 195 688 87 4!Ï 34 146 800 AUSTRALIA 35 4 
2 
5 11 800 AUSTRALIE 662 86 9 70 302 
808 AMER.OCEANJA 2 808 OCEANJE AMER 153 153 
1000 W 0 R L D 2560 927 402 583 189 102 270 23 62 2 1000 M 0 ND E 34097 9473 6953 10310 1502 592 3603 455 1188 21 
1010 INTRA-EC 1390 423 183 331 168 100 161 13 9 2 1010 INTRA-CE 13560 3909 2841 2928 1228 547 1807 236 254 10 
1011 EXTRA-EC 1172 504 219 252 22 2 110 10 53 . 1011 EXTRA-CE 20528 5584 4306 7360 274 43 1795 219 934 11 
1020 CLASS 1 814 357 97 211 17 2 69 10 51 . 1020 CLASSE 1 15301 4134 1766 6687 231 40 1321 219 903 
1021 EFTA COUNTR. 548 327 45 92 12 2 25 10 35 1021 A EL E 6442 3547 619 776 171 26 398 212 693 
11 1030 CLASS 2 347 141 122 38 4 40 2 1030 CLASSE 2 5114 1369 2538 645 43 3 475 30 
1031 ACP (60J 90 36 25 2 4 23 1031 ACP(~ 806 245 268 12 32 1 249 1 1040 CLASS 9 6 3 1040 CLASS 3 114 62 4 47 1 
4202At HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SACS A MAli, EN CUIR NATUREL, ARTIFICEL DU RECONSTITUE HANDTASCHEN AUS LEDER DDER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 1150 36 
1!Ï 1055 24 13 7 i 15 001 FRANCE 40098 1398 96:i 36964 790 424 196 7 5 314 002 BELG.-LUXBG. 536 35 391 80 2 8 002 BELG.-LUXBG. 18387 1833 13739 1672 
67:i 
30 22 128 
003 NETHERLANDS 287 88 2 192 58 20 2 5 3 003 PAYS-BAS 8461 2066 122 5486 1451 45 4 65 004 FR GERMANY 2711 9 16 2609 3 11 9 004 RF ALLEMAGNE 73380 255 1014 70257 73 305 4 119 161 005 ITALY 25 10 
452 
1 i 5 7:i i 5 005 ITALIE 1038 581 15095 35 29 132 2 9!Ï 006 UTD. KINGDOM 562 7 16 7 
26 
006 ROYAUME-UNI 18047 603 1480 203 34 
63!Ï 
483 50 
007 IRELAND 39 i 2 13 5 007 IRLANDE 1028 17 6 357 8 1 008 DENMARK 49 35 008 DANEMARK 2008 290 55 1255 396 12 
009 GREECE 11 1 10 i i 4 009 GRECE 456 2 35 419 44 2i 146 024 !CELANO 7 
15 i 1 024 ISLANDE 268 25 7 25 2 4 028 NORWAY 112 40 5 3 48 028 NORVEGE 3700 615 33 1013 129 68 1838 
030 SWEDEN 104 15 2 56 6 i 25 030 SUEDE 3728 580 105 2030 82 5 5 916 5 032 FJNLAND 18 1 
16 
16 i i i 032 FINLANDE 682 71 5 554 6 45 39 7 Hi 036 SWJTZERLAND 638 82 530 1 036 SUISSE 25656 4178 1459 19719 200 29 10 
038 AUSTRIA 372 70 2 297 2 1 i 038 AUTRICHE 12785 3289 91 9297 46 34 25 2 1 040 PORTUGAL 4 i 2 3 040 PORTUGAL 126 38 8 116 2 042 SPAIN 35 32 042 ESPAGNE 1436 140 1247 11 
043 ANDORRA 6 2 4 043 ANDORRE 262 5 125 132 
046 MALTA 12 12 046 MALTE 276 i 276 048 YUGOSLAVJA 22 i 22 048 YOUGOSLAVIE 108 1!Ï 107 8 2 i 202 CANARY ISLES 4 
30 
3 4 202 CANARIES 156 1 125 212 TUNISJA 36 2 212 TUNISIE 1606 1507 67 32 
216 LJBYA 29 i 29 24 216 LIBYE 461 3i 461 43i 288 NIGERIA 27 2 i 288 NIGERIA 503 35 4 Hi 302 CAMEROON 6 4 1 302 CAMEROUN 161 126 15 
314 GABON 5 1 4 314 GABON 123 4 46 77 372 REUNION 4 i 4 15 372 REUNION 136 124 8 i 11 390 SOUTH AFRJCA 16 56 i i 2 390 AFR. DU SUD 760 53 7 688 11 si 1:i 400 USA 720 7 647 4 400 ETATS-UNIS 37651 1067 4870 31500 9 130 404 CANADA 116 1 1 108 2 404 CANADA 4645 30 63 4359 1 3 102 1 86 
413 BERMUDA 3 1 2 413 BERMUDES 101 1 2 43 55 
442 PANAMA 4 4 442 PANAMA 235 1 11 223 
457 VJRGJN ISLES 2 
6 
2 457 IL GES 125 i 10 115 458 GUADELOUPE 7 1 458G UPE 163 142 20 
462 MARTINIQUE 5 5 
5 
462 UE 166 
6 
161 5 
5 476 NL ANTILLES 5 476 ES NL 403 13 379 
484 VENEZUELA 42 
:i 
42 484 ELA 1230 5 1225 
604 LEBANDN 12 9 604 LIB 873 i 193 880 608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 320 8 311 
:i 8 624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 421 7 2 401 4 628 JORDAN 3 i 4 3 628 JORDANIE 145 5 11 125 5 i :i 632 SAUDJ ARABJA 32 27 632 ARABIE SAOUD 1461 88 385 956 23 
636 KUWAJT 11 1 3 7 636 KOWEIT 984 100 242 628 1 i 
13 
640 BAHRAIN 8 i 8 640 BAHREIN 206 9 10 179 1 647 U.A.EMIRATES 5 
6 
4 i 647 EMIRATS ARAB 367 59 90 206 2 12 706 SJNGAPORE 75 12 56 706 SINGAPOUR 6037 888 1106 3995 46 
708 PHILIPPINES 6 i 3 3 708 PHILIPPINES 461 14 271 176 728 SOUTH KOREA 4 1 2 4 728 COREE DU SUD 520 135 141 244 8 380 :i 732 JAPAN 880 31 134 711 732 JAPON 70425 4710 17165 48159 
740 HONG KONG 259 13 33 211 2 740 HONG-KONG 20271 2014 3723 14395 139 i 800 AUSTRALIA 106 1 103 2 800 AUSTRALIE 4067 21 119 3823 103 
808 AMER.OCEANJA 10 5 5 808 OCEANJE AMER 632 332 300 
809 N. CALEDONJA 3 2 1 809 N. CALEDONJE 217 139 78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
4202.4t 4202.41 
1000 W 0 R L D 9197 437 376 7829 202 39 107 73 89 45 1000 M 0 ND E 369952 26146 36130 293393 5134 1388 3096 494 3235 934 
1010 INTRA-EC 5361 160 64 4754 175 36 52 73 8 39 1010 INTRA-CE 162901 6464 4256 143571 4553 1233 1360 494 202 766 
1011 EXTRA-EC 3837 277 312 3074 27 4 55 81 7 1011 EXTRA-CE 207 19664 31874 149811 580 155 1736 3033 166 
1020 GLASS 1 3167 222 217 2596 22 3 22 79 6 1020 CLASSE 1 1 14684 24198 123112 519 108 962 2988 125 
1021 EFTA COUNTR. 1253 182 20 943 21 2 6 77 2 1021 A EL E 46 8759 1709 32754 507 87 193 2915 26 
1030 GLASS 2 656 55 91 470 5 1 32 1 1 1030 CLASSE 2 40128 4987 7664 26519 61 46 773 37 41 
1031 ACP (60d 53 10 14 1 1 27 
1 
1031 ACP (6~ 1314 19 429 353 4 45 464 
1040 GLASS 12 4 7 1040 GLASS 3 216 13 12 181 2 8 
4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SACS A IIAIN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS HANDTASCHEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 525 37 
17 
379 44 52 9 3 1 001 FRANCE 8876 471 
259 
6553 720 990 109 27 6 
002 BELG.-LUXBG. 283 33 138 88 
20 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 3872 588 1951 1031 
t85 
9 34 
003 NETHERLANDS 141 65 4 49 
110 
3 
7 34 003 PAYS-BAS 1918 852 53 799 1373 23 6 004 FR GERMANY 791 
5 
24 585 24 7 004 RF ALLEMAGNE 10944 
45 
466 8363 396 45 102 199 
005 ITALY 18 7 
203 5 4 
5 
8 
1 005 ITALIE 305 167 
3020 48 6 79 8 006 UTD. KINGDOM 233 6 7 
45 
006 ROYAUME-UNI 3609 80 212 146 
312 
99 4 
007 IRELAND 59 
5 1 
13 1 6 1 007 IRLANDE 540 6 18 219 2 33 1 1 008 DENMARK 35 11 9 2 008 DANEMARK 465 67 246 80 20 
009 GREECE 36 
7 2 
36 
33 
009 GRECE 491 
t98 
9 474 
4 
5 
5 
3 
028 NORWAY 63 21 
4 
028 NORVEGE 1021 39 338 2 434 1 
030 SWEDEN 75 2 12 30 27 030 SUEDE 1518 49 329 579 67 2 
9 
492 
032 FINLAND 18 2 
10 
15 
8 2 
1 032 FINLANDE 328 29 5 265 
103 71 
20 
036 SWITZERLAND 359 93 246 
1 
036 SUISSE 5778 1380 367 3852 4 1 
038 AUSTRIA 170 61 3 99 6 038 AUTRICHE 2679 1193 84 1323 75 1 2 1 
042 SPAIN 26 
10 
3 22 1 042 ESPAGNE 714 1 230 462 5 16 
212 TUNISIA 10 
2 1 63 
212 TUNISIE 272 270 
74 
2 
858 288 NIGERIA 66 288 NIGERIA 937 1 4 
390 SOUTH AFRICA 15 
1 
2 12 
11 
1 390 AFA. DU SUD 246 16 9 212 
9 4 9 400 USA 212 17 182 1 400 ETATS-UNIS 7375 42 1139 6140 27 10 4 
404 CANADA 37 1 36 404 CANADA 768 4 31 728 5 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 106 
1 
18 88 
484 VENEZUELA 27 i 27 484 VENEZUELA 548 11 536 604 LEBANON 23 22 
1 1 2 
604 LIBAN 116 3 42 71 
10 23 624 ISRAEL 17 
1 
1 12 624 ISRAEL 274 4 1 223 13 
632 SAUDI ARABIA 11 1 9 
1 
632 ARABIE SAOUD 430 36 63 329 
5 
2 
647 U.A.EMIRATES 4 1 2 647 EMIRATS ARAB 140 12 30 82 11 
706 SINGAPORE 22 6 15 7 1 706 SINGAPOUR 1265 27 789 445 4 732 JAPAN 253 72 174 
1 
732 JAPON 15853 340 5280 10161 
2 
71 1 
740 HONG KONG 73 1 34 33 4 740 HONG-KONG 3349 27 1464 1838 16 2 
BOO AUSTRALIA 20 
5 
19 1 800 AUSTRALIE 558 1 18 518 21 
808 AMER.OCEANIA 5 808 OCEAN lE AMER 310 278 32 
1000 W 0 R L D 3716 340 263 2423 290 111 161 8 83 37 1000 M 0 ND E 77329 5906 11951 50632 3567 1864 1853 100 1235 221 
1010 INTRA-EC 2121 151 61 1414 256 107 71 8 18 35 1010 INTRA-CE 31022 2110 1183 21626 3255 1762 596 100 185 205 
1011 EXTRA-EC 1598 190 202 1009 35 4 90 66 2 1011 EXTRA-CE 46285 3796 10767 28985 312 103 1257 1050 15 
1020 GLASS 1 1264 173 126 859 30 3 8 64 1 1020 CLASSE 1 37098 3265 7587 24672 269 86 196 1014 9 
1021 EFTA COUNTR. 691 165 28 411 19 2 3 63 
1 
1021 A EL E 11441 2861 834 6381 259 77 39 989 1 
1030 GLASS 2 330 16 76 146 4 1 82 2 1030 CLASSE 2 9120 518 3179 4284 32 17 1050 34 6 
1031 ACP (60) 87 1 7 7 72 1031 ACP (60) 1256 31 166 103 9 3 944 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE AKTENTASCHEN, -IIAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 64 9 
9 
50 2 1 1 1 001 FRANCE 1715 227 
231 
1405 16 11 11 45 
002 BELG.-LUXBG. 40 5 15 11 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 870 169 341 120 
tf 
4 5 
003 NETHERLANDS 15 7 5 
39 8 
003 PAYS-BAS 363 254 2 90 
618 
5 1 
004 FR GERMANY 145 4 1 93 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3069 135 13 2297 59 11 71 006 UTD. KINGDOM 29 21 
9 
3 006 ROYAUME-UNI 911 37 623 3 
87 
4 109 
007 IRELAND 9 
2 6 007 IRLANDE 105 11 7 5 2 008 DENMARK 8 
1 6 008 DANEMARK 248 71 162 4 4 028 NORWAY 9 
3 
2 028 NORVEGE 145 27 5 31 18 7 57 
030 SWEDEN 12 
2 
1 1 7 030 SUEDE 293 77 1 64 11 140 
032 FINLAND 5 1 
32 1 
2 032 FINLANDE 115 12 27 40 
11 2 
4 32 
036 SWITZERLAND 67 28 6 036 SUISSE 2026 867 61 1071 9 5 
038 AUSTRIA 37 17 20 038 AUTRICHE 830 458 5 355 2 1 2 7 
042 SPAIN 1 
2 
1 042 ESPAGNE 117 4 107 4 2 
216 LIBYA 3 1 
7 
216 LIBYE 117 67 50 
288 NIGERIA 9 1 
1 
1 
3 
288 NIGERIA 258 144 
123 
7 
67 
107 
400 USA 57 5 46 2 400 ETATS-UNIS 3312 403 2623 93 3 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 152 17 1 134 
1 484 VENEZUELA 9 
1 
9 
1 
484 VENEZUELA 288 6 1 287 12 604 LEBANON 12 
1 
10 604 LIBAN 287 268 
632 SAUDI ARABIA 6 1 4 632 ARABIE SAOUD 379 94 26 248 12 1 
638 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 150 64 4 78 4 
706 SINGAPORE 6 2 
3 
4 706 SINGAPOUR 457 129 13 306 9 
732 JAPAN 67 5 59 
2 
732 JAPON 3961 348 108 3504 45 1 740 HONG KONG 21 2 1 16 740 HONG-KONG 1322 166 53 1058 
800 AUSTRALIA 8 3 5 800 AUSTRALIE 246 22 1 218 5 
1000 W 0 R L D 668 109 33 418 58 10 27 1 32 - 1000 M 0 ND E 22776 4023 905 15866 874 112 474 10 512 
1010 INTRA-EC 314 31 11 190 52 6 11 i 13 - 1010 INTRA-CE 7382 910 311 4956 764 80 123 4 232 1011 EXTRA-EC 375 79 21 228 6 4 16 20 - 1 011 EXTRA-CE 15381 3113 592 10898 109 32 351 6 280 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOo 
4202.51 4202.51 
1020 CLASS 1 278 65 13 173 6 5 16 1020 CLASSE 1 11360 2282 334 8233 108 3 139 261 
1021 EFTA COUNTR. 135 51 9 55 3 2 15 1021 A EL E 3474 1470 99 1582 42 3 32 246 
1030 CLASS 2 96 14 8 55 4 11 4 . 1030 CLASSE 2 4004 827 254 2663 1 29 211 19 
1031 ACP (60) 15 1 5 2 7 . 1031 ACP (60) 444 146 120 61 3 114 
4202.58 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF YULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU FABRIC 4202.58 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF WLCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SEIMETI'ES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISéE, CARTON OU TISSUS AKTENTASCHEN, -IIAPPEN, SCHULRANZEN AUS WLKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 110 13 
25 
90 4 1 1 1 001 FRANCE 1223 87 
2o4 
1077 25 15 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 122 26 19 5 47 002 BELG.-LUXBG. 1277 324 392 25 
5 
2 330 
003 NETHERLANDS 43 25 9 
!Î 2 9 003 PAYS-BAS 339 152 2 
108 
73 
2 70 
004 FR GERMANY 111 85 15 004 RF ALLEMAGNE 986 
123 
6 775 2 29 101 
005 ITALY 12 !Î 3 
21 
005 ITALIE 149 23 
232 1 6 
2 
!Î 1 006 UTD. KINGDOM 49 5 4 16 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 486 26 39 
5 
173 
024 ICELAND 9 4 
4 
4 024 ISLANDE 100 53 
2 26 
42 
028 NORWAY 38 2 
2 1 
32 028 NORVEGE 341 22 
13 
2 289 
030 SWEDEN 80 2 
1 
3 72 030 SUEDE 899 19 2 117 23 725 
032 FINLAND 55 1 8 45 032 FINLANDE 526 12 4 60 1 449 
036 SWITZERLAND 91 61 3 22 
1 
5 036 SUISSE 929 526 31 333 
16 
39 
038 AUSTRIA 98 36 3 38 20 038 AUTRICHE 762 358 18 225 145 
216 LIBYA 133 
12 2 
133 Hi 1 216 LIBYE 862 75 4!Î 862 62 8 400 USA 42 17 400 ETAT8-UNIS 846 652 
484 VENEZUELA 7 
12 
7 26 2 484 VENEZUELA 131 9ci 131 15Ô 2 26 632 SAUDI ARABIA 47 
1 
7 632 ARABIE SAOUD 309 
10 
41 
732 JAPAN 19 1 15 2 732 JAPON 825 11 787 17 
740 HONG KONG 5 3 2 740 HONG-KONG 206 7 83 116 
1000 W 0 R L D 1217 209 111 513 21 35 44 2 282 • 1000 M 0 ND E 12781 1941 1026 8558 143 219 375 9 2510 
1010 INTRA·EC 489 80 34 225 18 4 14 2 92 • 1010 INTRA..CE 4848 733 277 2846 128 44 125 9 686 
1011 EXTRA·EC 748 129 78 288 3 30 30 190 • 1011 EXTRA..CE 8129 1208 748 3909 18 174 250 1824 
1020 CLASS 1 449 121 9 119 2 14 184 . 1020 CLASSE 1 5508 1089 133 2410 14 124 1738 
1021 EFTA COUNTR. 370 106 6 75 2 
30 
2 179 . 1021 A EL E 3558 989 57 762 13 
174 
47 1690 
1030 CLASS 2 297 8 68 168 1 16 6 . 1030 CLASSE 2 2586 117 613 1459 2 127 74 
1031 ACP (60) 45 29 1 1 1 12 1 . 1031 ACP (60) 386 5 234 7 2 3 109 6 
4202.60 ~ ~B=~SICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITlON LEATHER, WLCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETIIG, PAPERBOARD OR 4202.60 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITlON LEATHER, YULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETlNG, PAPERBOARD OR 
TEXTU FABRIC 
CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN CUIR NATUREL, AIITfiCEL OU RECONSTITUE, FIBRE VULCANISE, CARTON OU TISSUS BEHAEL TNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, YULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 50 34 7 1 4 4 001 FRANCE 714 530 i 145 3 9 27 002 BELG.-LUXBG. 14 3 
2 
1 10 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 150 57 12 69 
10 
5 
003 NETHERLANDS 29 19 5 
6 
003 PAYS-BAS 335 265 23 28 
46 
9 
004 FR GERMANY 26 7 5 1 7 004 RF ALLEMAGNE 220 
117 
75 60 5 34 
005 ITALY 7 6 1 005 ITALIE 138 7 
32 
1 2 11 
1 006 UTD. KINGDOM 67 54 3 10 006 ROYAUME-UNI 819 729 9 48 
2 030 SWEDEN 8 6 
1 
1 1 030 SUEDE 120 106 
!Î 5 7 2 036 SWITZERLAND 25 18 6 
4 1 
036 SUISSE 364 247 99 
s8 7 038 AUSTRIA 29 23 1 038 AUTRICHE 395 287 1 34 5 
400 USA 32 20 3 9 400 ETATS-UNIS 472 342 21 53 1 55 
732 JAPAN 7 4 2 1 732 JAPON 271 105 14 148 4 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 219 5 214 
1000 W 0 R L D 321 198 12 40 35 7 28 • 1000 M 0 ND E 4632 3029 192 922 265 34 189 1 
1010 INTRA-EC 197 117 10 21 26 7 16 • 1010 INTRA..CE 2426 1725 123 281 167 27 102 1 
1011 EXTRA-EC 124 81 3 19 8 13 • 1011 EXTRA..CE 2207 1305 69 642 98 6 87 
1020 CLASS 1 116 80 1 14 8 13 . 1020 CLASSE 1 1891 1268 50 389 98 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 71 51 1 9 7 3 1021 A EL E 973 710 11 137 90 2 23 
1030 CLASS 2 8 1 2 5 1030 CLASSE 2 317 37 18 253 5 4 
4202.91 ~~M~~~'Il'M=POSmON LEATHER OTHER THAN TRAYEL GOOOS, TOLET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND 4202.91 CONTAINERS OF LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER OTHER THAN TRAYEL GOOOS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS EN CUIR NATURMTlFICIEL ou RECONSTlTUE, EXCL ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, 
SERVETTES, CARTABLE, PORTE .ET POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER, AUSG.REJSEARTIKEL,NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, -MAPPEN,SCHULRANZEN 
UND BEHAELTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANCE 246 35 174 23 6 8 001 FRANCE 7870 2276 5098 261 72 157 1 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 261 54 48 32 122 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 6857 2608 1755 922 1474 116 64 30 4 003 NETHERLANDS 101 65 5 18 10 2 1 003 PAYS-BAS 3450 2699 194 402 
887 
27 4 8 
004 FR GERMANY 285 32 147 93 6 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 7231 
1256 
1214 4868 39 143 70 10 
005 ITALY 57 24 14 2 1 16 005 ITALIE 2376 700 
1866 
49 87 284 
54 23 2 006 UTD. KINGDOM 111 22 7 60 11 11 006 ROYAUME-UNI 4290 1733 211 386 15 
143 007 IRELAND 17 5 2 10 007 IRLANDE 261 35 ti 66 10 7 008 DENMARK 51 36 7 6 1 1 008 DANEMARK 1165 768 241 106 15 18 
009 GREECE 6 2 3 1 
2 
009 GRECE 152 51 6 73 11 11 
71 024 ICELAND 4 2 024 ISLANDE 222 129 2 14 2 3 
4 
028 NORWAY 46 17 5 i 2 15 028 NORVEGE 1374 574 19 97 156 18 507 2 030 SWEDEN 55 24 15 8 2 6 030 SUEDE 1321 618 6 262 149 1 64 219 
032 FINLAND 12 5 1 2 2 1 1 032 FINLANDE 268 137 15 74 48 2 5 7 3 036 SWITZERLAND 250 139 15 84 8 4 036 SUISSE 14044 7730 1007 4957 220 8 102 17 
038 AUSTRIA 129 101 1 17 9 1 038 AUTRICHE 5836 5245 35 407 136 4 9 
040 PORTUGAL 1 1 
1 
040 PORTUGAL 101 5 3 78 8 
16 
7 
042 SPAIN 10 2 1 6 042 ESPAGNE 510 74 60 344 16 
043 ANDORRA 5 5 043 ANDORRE 155 6 145 4 
272 IVORY COAST 6 5 1 272 COTE IVOIRE 160 5 135 20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOa 
4202.91 4202.91 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 107 t t04 
2 t2 
2 
3t4 GABON 3 3 
i 
3t4 GABON t24 t t09 
322 ZAIRE 2 t 322 ZAIRE t07 t 62 2 42 
372 REUNION 6 
2 
6 
5 i 
372 REUNION t83 4 t79 
t46 i t2 ti 390 SOUTH AFRICA 8 
29 i 5 i 
390 AFR. DU SUD 26t 76 9 
t8 i 400 USA 240 26 t60 t8 400 ETATS-UNIS 17t65 2088 275t tt2t5 65 948 79 
404 CANADA t8 3 2 t3 404 CANADA 550 t08 75 320 5 t7 23 t t 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE t02 5 95 t t 
462 MARTINIQUE tt 
i 
tt 
2 
462 MARTINIQUE 233 t4 2t9 
3t4 :3 476 NL ANTILLES 3 476 ANTILLES NL 357 39 t 
2 484 VENEZUELA 2t 6 
:3 t5 484 VENEZUELA t093 44t 6 633 tt :3 604 LEBANON 7 t 3 
i i 
604 LIBAN 337 26 t35 t73 
t2 tOO i tO 632 SAUDI ARABIA 29 7 4 t6 632 ARABIE SAOUD t253 388 2t0 469 57 
636 KUWAIT 7 t 2 2 2 636 KOWEIT 450 t2t t44 tOO 24 
:3 6t 4 647 U.A.EMIRATES 6 t t 3 t 647 EMIRATS ARAB 25t 57 33 72 2 80 4 649 OMAN 
20 5 4 tO i 
649 OMAN 254 t6 t7 t 2t6 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR t93t 685 400 752 23 7t 
708 PHILIPPINES 4 t 3 708 PHILIPPINES 236 6 t4t 89 
2 728 SOUTH KOREA 
t69 tG 94 56 :3 728 COREE DU SUD t2t 42 57 20 280 t2 732 JAPAN 732 JAPON t8064 2056 tt4t0 4285 
4 
2t 
740 HONG KONG 65 tt t9 32 3 740 HONG-KONG 6445 t23t 2209 2534 t 432 34 
800 AUSTRALIA 32 2 t 26 3 800 AUSTRALIE t233 t62 97 883 8 t 82 
808 AMER.OCEANIA t3 tO 3 808 OCEANIE AMER t686 
t3 
t4t6 270 
808 N. CALEDONIA 3 2 t 809 N. CALEDONIE 230 t40 77 
1000 W 0 R L D 2382 615 346 946 304 32 93 12 31 3 tOOO M 0 ND E t12430 33999 26017 42866 4045 625 3481 58 1281 58 
1010 INTRA-EC 1131 236 107 445 259 23 44 12 3 2 1010 INTRA-CE 33657 1t425 4098 13537 3184 354 846 55 129 29 
1011 EXTRA-EC 1250 379 239 501 45 8 49 28 1 1011 EXTRA-CE 78750 22574 21919 29312 861 271 2635 3 1152 23 
1020 GLASS t 990 340 t50 394 36 7 38 25 t020 CLASSE 1 6t274 t9047 t5633 23t71 75t t38 t579 3 947 5 
t02t EFTA COUNTR. 499 288 tB t24 36 t tO 22 t02t A EL E 23t88 t4439 1087 5890 7t9 t7 209 822 5 
t030 GLASS 2 257 38 88 t06 8 2 tt 4 t030 CLASSE 2 t7293 3484 6267 6025 t07 t33 t056 203 t8 
t03t ACP ~01 23 t tB 2 1 t t03t ACP (6~ 860 62 603 94 1 54 45 t 
t040 GLAS 3 t 2 t040 GLASS 3 t82 43 tB tt6 3 2 
4202.99 CONTAINERS OF VULCAHISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC OTHER THAN TAAYEL GOOOS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 4202.99 ~=~~~ ~JU{~~Sf8R~~hlri~~~:~N'rs TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS EN FIBRE VULCANISftCARTON OU TISS~EXCLARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILEm, SACS A MAIN, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS POUR INSTRUME DE MUSIQUE 1~,f~~~~~:N V~~~A~~T~~ ~~~M~i~rr~~~fHrrEISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, 
OOt FRANCE 796 tt3 
t99 
397 57 t66 62 t OOt FRANCE Bt68 t609 
tB52 
3945 5t7 t283 769 4t t 3 
002 BELG.-LUXBG. 55t 77 57 t99 
62 
t9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4740 894 668 tt94 
375 
t28 t 3 
003 NETHERLANDS 343 t60 40 53 
340 
26 
6 
003 PAYS-BAS 3202 1670 374 396 
22sG 
330 48 9 
6 004 FR GERMANY tOOO 
49 
300 23t 24 55 44 004 RF ALLEMAGNE 9789 
535 
2857 2749 2t6 573 t057 75 
005 ITALY t5t 84 
t65 
3 tO 4 t 005 ITALIE 2274 t544 
t538 
tB 85 80 9 3 
i 006 UTD. KINGDOM 569 75 tt2 47 20 
80 
t50 006 ROYAUME-UNI 4763 788 t313 355 t25 
7t9 
640 3 
007 IRELAND t05 t t 22 t 
i 
007 IRLANDE Btt 32 1t 43 4 2 
9 008 DENMARK 80 25 t2 6 t3 23 008 DANEMARK 862 282 t09 tt6 t37 tt t98 
009 GREECE 52 7 6 36 2 t 
i 
009 GRECE 367 96 73 t72 to t t4 1 
t3 024 ICELAND 13 3 t 
5 
2 6 024 ISLANDE t44 48 23 9 2t 30 
4 028 NORWAY 93 32 t6 27 
i 
6 
:3 7 028 NORVEGE t090 420 t95 47 26t 5 6t t02 030 SWEDEN tBO t9 39 45 56 t5 2 030 SUEDE 2t3t 279 52t 456 577 t9t 77 25 
032 FINLAND 44 tO 6 20 4 
i 
3 
:3 t 032 FINLANDE 474 t29 65 t74 36 2 62 49 6 036 SWITZERLAND 409 t32 tOB tt8 33 t3 t 036 SUISSE 5838 t695 t696 t923 291 t5 16t B 
038 AUSTRIA 360 t9t 38 97 24 tO 038 AUTRICHE 4240 2354 432 1t13 22t 2 ttt 7 
040 PORTUGAL 10 3 t 3 2 1 040 PORTUGAL t46 57 tt 46 13 4 tB t 042 SPAIN 52 tt tO 24 t 6 042 ESPAGNE 635 t38 t49 278 9 57 
043 ANDORRA t4 t3 t 
s3 
043 ANDORRE 2t4 t99 t3 2 
2084 288 NIGERIA 93 t 9 
5 
288 NIGERIA 2t45 
i 
5 54 4 2 302 CAMEROON t4 B t 302 CAMEROUN t6t t47 B t 
306 CENTR.AFRIC. 4 3 t 308 R.CENTRAFRIC t07 
i 
53 54 
3t4 GABON t6 15 t 
i 
3t4 GABON t97 t88 B 
t6 322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 23t 5 208 2 
372 REUNION 27 
:3 27 :3 5 372 REUNION 3t3 2 308 59 3 68 390 SOUTH AFRICA t5 4 
i i t4 
390 AFR. DU SUD 214 29 58 
ti :3 toi 400 USA t75 6 40 95 18 400 ETATS-UNIS 7426 t38 2499 4275 399 
404 CANADA 25 2 6 12 5 404 CANADA 504 3t t49 228 96 
458 GUADELOUPE 35 1 34 458 GUADELOUPE 280 t3 266 t 
462 MARTINIQUE 22 
i 
22 
t3 
462 MARTINIQUE 257 3 25t 3 4 484 VENEZUELA t6 2 
i 
484 VENEZUELA 3t7 t4 37 262 
t2 604 LEBANON 36 3 9 23 
2 2 i 
604 LIBAN 323 35 t06 t70 
ti 30 8 6t2 IRAQ 205 2 t6 t82 
i 
612 IRAK 48t 28 t22 282 
4 624 ISRAEL 4t 2 2 33 t 2 
ti 
624 ISRAEL 230 29 3t t35 B 23 
s5 632 SAUDI ARABIA t19 6 t9 82 
2 
t 632 ARABIE SAOUD t846 tt2 356 t205 2 29 59 
5 636 KUWAIT t6 t 2 tt 636 KOWEIT 360 35 63 224 3 30 
640 BAHRAIN 7 
i 9 
7 
i 
640 BAHREIN t72 t5 15 t26 
2 
t6 
647 U.A.EMIRATES 28 t7 647 EMIRATS ARAB 32t tt 99 t82 27 
i 706 SINGAPORE t5 t 6 2 6 706 SINGAPOUR 728 t8 496 t57 4 52 
708 PHILIPPINES 2 
6 
1 t 
8 i 
708 PHILIPPINES 242 
t65 
t06 t34 2 
32 732 JAPAN t49 76 58 732 JAPON 7309 4042 2738 
6 i 
332 
740 HONG KONG 50 t 40 8 
2 
t 8 740 HONG-KONG 452t t6 3908 493 96 t 800 AUSTRALIA 28 3 2 tO 3 BOO AUSTRALIE 729 49 80 275 t9 2 82 222 
808 AMER.OCEANIA 2 2 808 OCEAN lE AMER t93 
9 
t89 4 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE t32 t20 3 
1000 W 0 R L D 6192 972 t420 1917 836 299 486 214 36 t2 1000 M 0 N D E 8t948 12101 26301 25395 6032 2287 71t2 2201 420 99 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
42112_99 42112_99 
1010 tNTRA-EC 3651 508 753 967 663 284 270 198 7 1 1010 INTRA-CE 34978 5907 8134 9627 4490 2099 2812 1806 84 9 
1011 EXTRA-EC 2541 464 667 950 173 15 216 16 29 11 1011 EXTRA-CE 46944 6194 18156 15751 1542 189 4300 395 326 91 
1020 CLASS 1 1578 420 359 503 150 4 100 16 26 . 1020 CLASSE 1 31218 5546 10118 11711 1461 37 1680 393 272 
1021 EFTA COUNTR. 1104 368 208 288 146 2 55 6 11 . 1021 A EL E 14062 4982 2943 3767 1419 24 633 139 155 
91 1030 GLASS 2 948 44 301 439 22 12 115 4 11 1030 CLASSE 2 15626 635 8010 4002 65 153 2616 1 53 
1031 ACP (60) 206 2 78 16 11 4 95 1031 ACP (60) 3538 36 1059 180 13 70 2180 
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR Of COMPOSITION LEATHER 4203 ARTIClES Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, Of LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIRCIEL OU RECONSTITUE BEKLEIDUNG UND -ZUBEHOER, AUS LEOER OOER KUNSnEDER 
4203.10 AR11CLES Of APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 4203.10 ARTICLES Of APPAREL OF LEATHER OR COIIPOSmoN LEATHER 
VETEIIENTS BEKLEIDUNG 
001 FRANCE 409 86 
35 
279 9 17 18 
5 
001 FRANCE 21648 5656 
3994 
13033 453 1353 1145 4 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 341 44 45 207 
39 
5 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 22571 4144 5224 8655 
13sà 
186 345 22 
003 NETHERLANDS 319 98 8 74 
261 
97 
1 134 
003 PAYS-BAS 16315 6740 1057 2940 
13575 
4032 3 155 
5102 004 FR GERMANY 1113 
19 
68 516 16 112 5 004 RF ALLEMAGNE 84426 
1032 
9411 49799 964 5324 78 173 
005 ITALY 79 38 
67 
9 6 7 
27 1 
005 ITALIE 8076 6184 
3315 
234 79 546 1 
62 :i 006 UTD. KINGDOM 168 15 10 48 
21 
006 ROYAUME-UNI 9121 1258 1563 1715 23 
86à 
1182 
007 IRELAND 25 1 
4 6 
3 007 IRLANDE 1118 66 21 51 97 18 
4 
5 
008 DENMARK 42 21 4 7 008 DANEMARK 2741 1614 178 446 167 20 312 
009 GREECE 9 
1 
8 1 
2 
009 GRECE 694 39 23 595 
12 
37 
7 141 024 ICELAND 6 
7 2 :i 
3 024 ISLANDE 514 74 14 38 
1 
228 
028 NORWAY 22 1 5 4 028 NORVEGE 1625 103 517 201 101 350 
:i 
352 
030 SWEDEN 46 7 3 16 2 9 
2 
9 030 SUEDE 2844 376 297 1157 103 13 417 278 
032 FINLAND 9 
s1 35 
2 3 
:i 
1 1 032 FINLANDE 459 47 5 138 110 
345 
70 44 45 
17 036 SWITZERLAND 274 137 9 9 ,. 036 SUISSE 28917 8216 4286 15035 477 514 19 8 038 AUSTRIA 189 81 4 87 9 2 5 038 AUTRICHE 14088 6827 557 5989 330 86 227 
2 
72 
042 SPAIN 19 
6 
10 9 042 ESPAGNE 1490 38 43 1244 15 2 146 
043 ANDORRA 7 
:i 
1 
2 
043 ANDORRE 507 4 453 50 
68 1 048 YUGOSLAVIA 8 
1à 
3 
14 
048 YOUGOSLAVIE 377 257 1 50 
782 056 SOVIET UNION 29 5 
5 
056 U.R.S.S. 2470 433 1242 
35 412 
13 
058 GERMAN DEM.R 5 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 489 
as 
42 
2 060 POLAND 4 060 POLOGNE 104 17 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 114 11 
1à 
92 11 
202 CANARY ISLES 4 4 
:i 
202 CANARIES 173 
1 
152 
1 1 
11 
216 LIBYA 16 13 216 LIBYE 465 326 136 
220 EGYPT 2 
1 
2 
1 
220 EGYPTE 182 2 
12 
180 
1 41 288 NIGERIA 2 
1 2 
288 NIGERIA 149 95 
148 7 390 SOUTH AFRICA 3 
1:i 1 6 2s 
390 AFR. DU SUD 242 50 21 346 16 1à 5:i 5 400 USA 109 7 57 400 ETATS-UNIS 14769 460 2790 9869 40 1196 
404 CANADA 12 1 1 8 2 404 CANADA 1592 45 137 1306 12 87 5 
484 VENEZUELA 2 
2 1 
2 484 VENEZUELA 197 14 10 173 
11 11 604 LEBANON 5 2 
1 
604 LIBAN 556 45 176 313 
4 612 IRAQ 12 11 612 IRAK 513 496 
4:i 
4 
1 
9 
624 ISRAEL 9 
1 1 2 2 
9 624 ISRAEL 499 1 49 27 378 
632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 306 44 65 122 21 54 
636 KUWAIT 3 1 2 
1 
636 KOWEIT 143 53 39 48 3 
2:i 647 U.A.EMIRATES 2 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 175 27 56 65 4 
2 664 INDIA 2 
1 
664 INDE 121 9 35 2 108 HÎ 706 SINGAPORE 1 
7 24 :i 
706 SINGAPOUR 164 5 105 3 
1 1:i 732 JAPAN 71 37 732 JAPON 7423 534 2491 4164 14 206 
740 HONG KONG 12 3 8 1 740 HONG-KONG 1990 36 410 1472 2 2 68 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 371 37 65 240 29 
1000 W 0 R L D 3434 497 285 1404 583 90 376 36 28 135 1000 M 0 ND E 251691 39200 36543 118415 26803 4695 17737 1701 1397 5200 
1010 INTRA-EC 2510 283 168 996 542 78 268 33 10 134 1010 INTRA-CE 166709 20548 22431 75402 24894 3846 12443 1618 421 5106 
1011 EXTRA·EC 921 214 119 409 40 12 107 2 17 1 1011 EXTRA-CE 84979 16852 14111 43012 1909 849 5293 83 976 94 
1020 CLASS 1 764 190 97 365 29 10 73 2 17 1 1020 CLASSE 1 75201 17101 11711 39697 1288 806 3503 83 918 94 
1021 EFTA COUNTR. 549 172 50 244 26 4 34 2 16 1 1021 A EL E 48328 15646 5689 22608 1144 445 1809 73 825 89 
1030 GLASS 2 95 16 13 39 5 1 20 1 . 1030 CLASSE 2 6528 1013 1117 3154 186 43 972 43 
1031 ACP frJ 6 
7 
5 
5 5 
1 1031 ACP (6~ 333 139 110 12 1 1 70 
1s 1040 GLAS 42 10 15 1040 GLASS 3 3249 537 1283 161 434 819 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOsmON LEATHER 
GANTS OE PROTECTION POUR TOUS METERS SCHUlZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
001 FRANCE 754 173 
17 
336 210 35 
8 
001 FRANCE 6166 1313 
274 
3001 1604 247 
2 
1 
52 002 BELG.-LUXBG. 389 85 3 276 
41 1 
002 BELG.-LUXBG. 3136 737 24 2044 
42:i 
3 
003 NETHERLANDS 118 73 3 
sà 136 2 003 PAYS-BAS 1184 681 60 5 1064 11 4 4 004 FR GERMANY 251 
22 
18 8 19 004 RF ALLEMAGNE 2104 
158 
240 599 74 103 20 
005 ITALY 35 12 
7 16 
1 
86 1 
005 ITALIE 264 82 
22 112 
6 18 
531 5 006 UTD. KINGDOM 118 8 
1s 
006 ROYAUME-UNI 774 91 7 6 
1HÏ 007 IRELAND 15 
5 :i 1 5 
007 IRLANDE 118 
49 55 6 35 008 DENMARK 14 008 DANEMARK 147 2 
2 028 NORWAY 24 
5 1 
23 1 028 NORVEGE 262 3 
2:i 
247 6 
1 
4 
1 038 SWITZERLAND 9 3 
1:i 
036 SUISSE 160 65 70 
75 038 AUSTRIA 25 10 
1 
2 038 AUTRICHE 213 111 1 26 
064 HUNGARY 2 1 
2 
064 HONGRIE 103 30 73 
5 2 24 208 ALGERIA 13 
4 
11 
17 
208 ALGERIE 187 2 154 
212 TUNISIA 21 
:i 2 1 
212 TUNISIE 105 54 6 4 41 
5 5 288 NIGERIA 16 10 
1 
288 NIGERIA 196 104 45 33 4 
400 USA 13 6 4 1 1 400 ETATS-UNIS 551 37 276 210 12 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EÀÀOOo 
42113.21 4203.21 
404 CANADA 3 3 1"i 404 CANADA 254 241 9 4 114 406 GREENLAND 11 
:i 6 7 2 1 :i 
406 GROENLAND 114 
41 70 52 12 21. 28 612 IRAQ 23 1 
1 
612 IRAK 237 12 
17 632 SAUDI ARABIA 8 1 2 1 1 2 632 ARABIE SAOUD 168 8 92 8 10 32 1 
1000 W 0 R L D 2004 414 157 473 681 95 68 88 27 1 1000 M 0 ND E 18093 3578 2555 4610 5063 868 598 544 260 17 
1010 INTRA-EC 1894 366 50 418 638 90 35 86 11 . 1010 INTRA-CE 13913 3032 667 3716 4835 790 253 539 81 
17 1011 EXTRA-EC 305 48 107 51 43 5 33 1 16 1 1011 EXTRA-CE 4146 547 1887 863 228 77 344 4 179 
1020 CLASS 1 91 22 12 32 15 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 1674 231 592 640 97 1 62 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 67 16 4 29 14 
5 
1 1 2 . 1021 A EL E 726 187 46 356 85 1 18 4 29 
17 1030 CLASS 2 203 26 92 19 27 21 12 1 1030 CLASSE 2 2292 280 1212 220 125 76 230 132 
1031 ACP (60a 79 13 52 3 1 2 8 1031 ACP ~w 895 134 617 45 8 29 62 
1040 CLASS 10 1 2 1 6 1040 CLAS 3 179 35 82 3 7 52 
42113.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS SPECIAUX DE SPORT SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 14 1 
5 
11 1 1 001 FRANCE 439 109 
221 
251 31 19 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 543 69 107 137 
3:i 
5 4 
003 NETHERLANDS 5 2 1 
30 2 2 
2 003 PAYS-BAS 242 93 46 32 
75 
37 1 
004 FR GERMANY 37 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 1032 
55 
189 664 99 2 3 
005 ITALY 4 2 
2 
1 005 ITALIE 233 111 
72 
33 16 18 
1:i 006 UTD. KINGDOM 6 1 3 006 ROYAUME-UNI 284 29 163 3 4 
2:i 008 DENMARK 1 
1 1 
1 008 DANEMARK 106 13 22 48 
2 028 NORWAY 2 
:i 
028 NORVEGE 148 66 72 3 5 
030 SWEDEN 8 1 4 
:i 
030 SUEDE 317 35 176 64 
2 
27 15 
036 SWITZERLAND 18 2 2 11 036 SUISSE 457 106 129 206 
:i 
14 
038 AUSTRIA 5 3 1 1 038 AUTRICHE 363 196 104 55 5 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 186 40 136 10 
043 ANDORRA 3 3 
1 
043 ANDORRE 178 
32 
169 9 
71 390 SOUTH AFRICA 1 
:i 
390 AFR. DU SUD 106 2 1 
1 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 489 21 60 348 59 
404 CANADA 1 
1 1 
1 404 CANADA 101 4 9 88 
11 1 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 432 117 58 245 
1000 W 0 R L D 151 17 35 69 10 3 16 1 . 1000 M 0 ND E 6273 11n 1806 2327 289 174 427 15 58 
1010 INTRA-EC 82 5 15 45 9 3 5 i . 1010 INTRA-CE 2986 3n 768 1188 279 172 177 13 12 1011 EXTRA-EC 69 12 20 25 11 . 1011 EXTRA-CE 3289 801 1038 1139 11 3 250 1 46 
1020 CLASS 1 57 9 18 24 6 1020 CLASSE 1 2919 651 954 1077 6 3 205 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 37 7 10 16 4 1021 A EL E 1377 417 507 364 5 2 61 21 
1030 CLASS 2 10 1 3 1 5 1030 CLASSE 2 280 95 76 36 5 45 23 
42113.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROJECTIVE AND SPORTS GLOVES 42113.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROJECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 5 2 
1 
3 
:i 2 
001 FRANCE 391 195 
s1 
163 
140 
19 14 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 388 115 20 Hi 32 003 NETHERLANDS 18 15 
2 18 1 
003 PAYS-BAS 756 564 8 166 
58:i 
2 
:i 004 FR GERMANY 34 
4 
12 004 RF ALLEMAGNE 1360 
296 
75 666 4 29 
005 ITALY 4 
1 
005 ITALIE 310 3 
32 10 
7 4 
26 006 UTD. KINGDOM 3 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 203 128 8 
16 4 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 134 79 1 33 1 
4 030 SWEDEN 1 1 
2 
030 SUEDE 110 71 3 28 4 
036 SWITZERLAND 8 6 036 SUISSE 807 587 34 164 
2 
2 
036 AUSTRIA 9 8 1 036 AUTRICHE 758 713 1 35 7 
064 HUNGARY 17 17 
4 2 
064 HONGRIE 651 647 
19 606 45 4 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 801 28 109 
4 404 CANADA 4 
1 
3 1 404 CANADA 489 19 1 415 
9 
50 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 411 171 23 176 32 
1000 W 0 R L D 135 61 7 32 24 1 8 1 1 . 1000 M 0 ND E 8378 3873 396 2642 858 47 464 29 62 7 
1010 INTRA-EC 73 25 3 18 22 1 3 1 i . 1010 INTRA-CE 3532 1348 174 1059 743 46 136 25 6i 3 1011 EXTRA-EC 62 36 4 14 2 5 . 1011 EXTRA-CE 4642 2526 221 1583 115 328 4 4 
1020 CLASS 1 37 18 1 14 4 1020 CLASSE 1 3765 1823 90 1517 57 234 4 36 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 
4 
5 1 
1 
1021 A EL E 1927 1516 39 305 2 30 31 4 
1030 CLASS 2 6 Hi 1 1 1030 CLASSE 2 333 20 131 66 s8 91 25 1040 CLASS 3 19 1040 CLASSE 3 746 683 4 1 
42113.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROJECTIVE AND SPORTS GLOVES 42113.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROJECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET RLLETTES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 26 4 
1 
20 
1 
2 001 FRANCE 865 68 
160 
722 
137 
2 73 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 501 46 158 
34 003 NETHERLANDS 9 
1 
7 
1:i 1 
003 PAYS-BAS 719 118 9 558 
522 5 2 5 004 FR GERMANY 54 
1 
38 1 
9 
004 RF ALLEMAGNE 4225 
59 
103 3533 55 
s4 006 UTD. KINGDOM 15 1 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 486 26 330 17 
12 008 DENMARK 2 
1 
1 008 DANEMARK 137 20 2 87 16 
10 028 NORWAY 3 1 1 028 NORVEGE 243 106 1 60 
7 
66 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 208 51 13 122 14 1 
036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 767 205 218 333 5 6 
2 038 AUSTRIA 13 2 11 038 AUTRICHE 1038 341 39 656 
064 HUNGARY 2 2 
30 1 
064 HONGRIE 181 181 44 447:i 46 12 400 USA 32 1 400 ETATS-UNIS 4644 69 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMôa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 
lreland 1 Danmark 1 "E)IMôa 
42113.21 42113.28 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 881 1 4 B72 4 
708 PHILIPPINES 3 i 3 70B PHILIPPINES 
233 
136 ti 233 14 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 1093 932 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 1B2 6 144 32 
1000 W 0 R L D 192 16 3 135 15 1 12 9 1 1000 M 0 ND E 17308 1590 694 13627 718 25 535 65 47 7 
1010 INTRA-EC 113 6 2 71 15 1 9 9 • 1010 INTRA.CE 7114 370 308 5406 702 10 257 54 2 5 
1011 EXTRA-EC 81 10 2 64 1 4 • 1011 EXTRA .CE 10165 1220 386 8213 15 15 278 12 44 2 
1020 CLASS 1 69 7 1 58 3 1020 CLASSE 1 9269 971 346 7679 13 212 12 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 16 2 1021 A EL E 2370 740 279 1198 13 16 
107 31 2 
1030 CLASS 2 B 2 i 4 i 1030 CLASSE 2 588 68 40 394 2 57 10 
1040 CLASS 3 4 2 2 1040 CLASSE 3 330 1B1 140 9 
42113.51 BELTS AND GIRDLES Of LEATHER OR COMPOStTtON LEATHER 4203.51 BELTS AND GIRDLES Of LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS GUERTEL, KOI'PEL UND SCHUL TEARIEMEN 
001 FRANCE 132 B 110 10 4 001 FRANCE 6499 519 
1451Î 
5356 448 30 145 1 
002 BELG.-LUXBG. B9 10 2:i 34 20 2 002 BELG.-LUXBG. 3709 487 1226 501 2a 
37 2 
003 NETHERLANDS 53 25 3 23 i 1 003 PAYS-BAS 2295 1194 193 B58 1127 21 1 :i 004 FR GERMANY 427 23 362 37 3 2 004 RF ALLEMAGNE 16591 
499 
1624 13703 B9 34 11 
005 ITALY 21 a 4 1 7 1 005 ITALIE 1161 448 
2781Î 
13 168 32 
2:i 
1 
4 006 UTD. KINGDOM 98 2 B 1a B i i 006 ROYAUME-UNI 4136 295 776 236 319 14 007 IRELAND 17 1 1 1 14 007 IRLANDE 426 45 1B 39 3 2 
008 DENMARK 25 3 1 1B 2 1 008 DANEMARK 712 132 B7 42B 45 20 
009 GREECE 9 4 1 4 
2 
009 GRECE 408 129 79 195 
7 
5 
7:i 024 ICELAND 2 024 ISLANDE 120 17 7 4 12 
02B NORWAY 22 2 :i 6 i i 9 02B NORVEGE B23 B6 153 159 26 59 340 
030 SWEDEN 62 6 20 21 6 4 5 030 SUEDE 1629 146 190 667 220 120 286 
032 FINLAND 4 1 3 032 FINLANDE 216 96 19 B2 5 
a 
7 7 
036 SWITZERLAND 97 23 a 63 :i 036 SUISSE 6219 1742 847 347B 114 25 5 
03B AUSTRIA 63 39 1 23 03B AUTRICHE 3617 2515 116 970 2 4 10 
042 SPAIN B 
4 
5 3 042 ESPAGNE 379 12 171 191 2 
5 
048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 219 217 
5 064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 110 105 i 066 ROMANIA 4 4 
7 
066 ROUMANIE 383 3B2 
20B ALGERIA 7 i 6 20B ALGERIE 
166 i 166 2:i 429 216 LIBYA 7 216 LIBYE 453 mi 272 IVORY COAST 3 i :i i 4 272 COTE IVOIRE 
21B Hi 48 148 288 NIGERIA 6 
:i 
2BB NIGERIA 173 1 14 
302 CAMEROON 5 1 1 302 CAMEROUN 172 24 125 23 2 i 390 SOUTH AFRICA 5 1 4 390 AFR. DU SUD 246 45 16 1B2 i i 400 USA B4 1 12 48 2:i 400 ETATS-UNIS 6844 124 1260 4523 935 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 641 29 102 492 1B 
442 PANAMA 1 i 1 442 PANAMA 
105 
3a 
25 80 
484 VENEZUELA 19 
2 
1B 484 VENEZUELA 926 1B B70 7 604 LEBANON 6 i 4 2 604 LIBAN 487 
7 290 183 
91 i 632 SAUDI ARABIA 16 4 9 632 ARABIE SAOUD 1145 55 495 503 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 302 41 132 117 12 
644 QATAR 
5 :i i i 644 QATAR 
105 26 61 4 14 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 346 5 234 64 43 
662 PAKISTAN 10 i 10 a 
662 PAKISTAN 1B1 
160 
177 2 2 
706 SINGAPORE 14 5 706 SINGAPOUR 1651 571 B97 23 
708 PHILIPPINES 
2 i i 70B PHILIPPINES 
145 
1:i 
93 52 
72B SOUTH KOREA 
70 2 
72B COREE DU SUD 222 200 9 
255 i 732 JAPAN 84 2 10 732 JAPON 9169 309 1564 7040 
740 HONG KONG 51 1 11 24 15 740 HONG-KONG 4505 106 1226 2333 840 10 BOO AUSTRALIA 12 1 1 9 1 BOO AUSTRAL! E 832 43 96 665 1B 
1000 W 0 R L D 1536 170 189 966 88 13 83 1 19 7 1000 M 0 ND E 80902 10012 14028 48892 2752 400 3451 23 798 446 
1010 INTRA-EC 889 62 62 630 77 11 24 1 1 1 1010 INTRA.CE 35939 3301 4880 24592 2373 316 614 23 32 8 
1011 EXTRA-EC 665 108 127 335 11 2 59 17 6 1011 EXTRA-CE 44883 6711 9348 24298 380 84 2837 767 438 
1020 CLASS 1 459 B3 60 256 11 32 17 . 1020 CLASSE 1 311B6 5432 4636 1B521 376 9 1465 744 1 
1021 EFTA COUNTR. 251 71 31 116 11 
2 
6 16 . 1021 A EL E 12667 4602 1360 5376 374 B 227 720 437 1030 CLASS 2 195 14 67 79 26 1 6 1030 CLASSE 2 13053 743 4693 5751 4 75 1333 17 
1031 ACP (60~ 26 3 12 3 2 6 . 1031 ACP (sw 1049 62 53B 139 69 241 6 1040 CLASS 11 10 1 1040 CLASS 3 622 537 16 24 39 
4203.59 CLOTHING ACCESSOAIES Of LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIADLES 4203.59 CLOTHING ACCESSOAIES Of LEATHEA OR COMPOStTtON LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT, SF GANTS, MOUFLES, CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS BEKLEIDUNGSZUBEHOEA, AUSGEN. HANDSCHUHE, GUERTEL, KOPPEL, SCHULTERRIEMEN 
001 FRANCE 56 2 38 10 6 001 FRANCE 1860 B7 
18Ô 
1381 230 21 137 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 38 5 a 5 20 002 BELG.-LUXBG. 1416 386 330 510 34 9 
1 
003 NETHEALANDS 19 7 
6 
B 
26 
i :i 003 PAYS-BAS 1210 927 3B 120 
717 
B9 i 2 004 FR GERMANY 70 35 4 004 RF ALLEMAGNE 3126 
69 
252 2020 5 127 4 
2 005 ITALY 3 2 1 005 ITALIE 225 112 296 
1B 1 21 1 1 
006 UTD. KINGDOM 37 i 6 25 
1:i 
5 006 ROYAUME-UNI 1035 35 248 386 3 196 
67 
007 IRELAND 14 i i 1 007 IRLANDE 
232 5 1 2 2B 
008 DENMARK B 5 1 OOB DANEMARK 266 69 25 24 143 5 6 009 GREECE 6 1 4 1 009 GRECE 235 104 29 B9 102 30 
7 
02B NORWAY 11 2 1 7 1 02B NORVEGE 368 131 22 54 14 15 
030 SWEDEN 15 1 B 5 i 030 SUEDE 1022 99 16 570 245 32 9 51 
032 FINLAND 6 1 
:i 10 
5 i 032 FINLANDE 192 
41 
2073 
13 131 2 5 
036 SWITZEALAND 21 4 3 036 SUISSE 32B9 444 665 71 i 36 i 03B AUSTRIA 15 B 3 4 038 AUTRICHE 848 646 10 133 50 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
4203.59 4203.59 
040 PORTUGAL 2 1 
1 2 
1 040 PORTUGAL 104 70 4 9 21 
042 SPAIN 4 1 
1 
042 ESPAGNE 239 24 137 69 9 
046 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 305 267 6 21 11 
052 TURKEY 
1 1 
052 TURQUIE 144 144 Hi 1 1 060 POLAND 
1 2 
060 POLOGNE 100 86 
19 5 064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 110 62 24 
212 TUNISIA 44 
1 
4 
1 
40 
1 
212 TUNISIE 439 6 90 4 331 6 
32 390 SOUTH AFRICA 3 3 1 390 AFR. DU SUD 182 76 32 42 400 USA 20 1 6 9 400 ETATS-UNIS 2176 176 605 919 65 285 125 1 
404 CANADA 5 
1 
1 2 2 404 CANADA 352 21 43 60 16 39 173 
484 VENEZUELA 6 5 484 VENEZUELA 322 89 7 225 1 
604 LEBANON 2 
2 
2 604 LIBAN 191 
14 
41 150 
9 1à 632 SAUDI ARABIA 3 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 412 338 33 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 
1 
706 SINGAPOUR 336 117 109 104 5 1 
732 JAPAN 10 2 6 732 JAPON 962 36 68 694 164 
740 HONG KONG 7 2 4 1 740 HONG-KONG 767 37 300 366 
5 
64 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 202 19 54 78 34 12 
1000 W 0 R L D 480 50 40 155 158 2 66 7 2 . 1000 M 0 ND E 24078 4526 5426 8687 3184 157 1590 387 114 7 
1010 INTRA-EC 250 19 15 96 87 1 27 5 2 . 1010 INTRA-CE 9608 1681 865 4263 2032 64 592 73 15 3 1011 EXTRA-EC 230 32 25 59 70 1 39 2 . 1011 EXTRA-CE 14467 2845 4541 4422 1152 91 997 315 100 4 
1020 GLASS 1 120 25 6 40 27 16 2 2 1020 CLASSE 1 10527 2256 3091 3333 735 65 655 309 63 
1021 EFTA COUNTR. 72 16 3 23 25 
1 
3 2 1021 A EL E 5676 1457 2127 1445 629 64 79 77 
1030 GLASS 2 103 3 16 19 41 23 1030 CLASSE 2 3575 354 1426 1056 350 25 337 6 15 4 
1031 ACP (60a 21 
2 
2 2 3 17 1031 ACP (6~ 161 3 37 22 3 5 111 1040 GLASS 7 1 1 1040 GLASS 3 365 234 24 32 68 1 5 1 
4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICLES EN CUIR NAT.,ARTIF.OU RECONST.,A USAGES TECHNIQUES WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4204.10 CONVEYOR OR mANSMISSION BELTS OR BEL TING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4204.10 CONVEYOR OR mANSMISSION BELTS OR BEL TING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT TREIBRIEMEN UND FOERDERBAENDER 
001 FRANCE 14 1 1 
1 
1 11 001 FRANCE 162 15 
11 
11 Hi 20 116 002 BELG.-LUXBG. 11 2 6 002 BELG.-LUXBG. 171 31 6 
2 
107 
003 NETHERLANDS 7 5 4 10 1 2 003 PAYS-BAS 126 66 4 7 12 27 004 FR GERMANY 20 5 004 RF ALLEMAGNE 337 67 194 5 59 
224 SUDAN 15 6 15 1 224 SOUDAN 142 49 2 
1 141 
5 268 NIGERIA 13 6 288 NIGERIA 106 3 50 390 SOUTH AFRICA 28 
1 1 2 
28 390 AFR. DU SUD 342 8 
12 
1 
1 
330 
400 USA 28 24 400 ETATS-UNIS 415 3 17 41 341 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 179 
4 
1 178 
800 AUSTRALIA 181 181 800 AUSTRALIE 1061 4 1053 
1000 W 0 R L D 478 25 15 18 10 4 405 1 . 1000 M 0 ND E 4914 405 323 403 203 84 3483 12 1 
1010 INTRA-EC 70 7 5 11 4 2 41 1 . 1010 INTRA-CE 1040 144 94 219 41 50 491 1 1011 EXTRA·EC 407 18 10 6 6 2 364 . 1011 EXTRA-CE 3864 261 230 173 162 35 2992 10 1 
1020 GLASS 1 269 3 2 3 3 258 1020 CLASSE 1 2416 76 52 74 72 5 2132 5 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 
à 
1 1 
2 
10 
1 
1021 A EL E 266 55 10 32 27 2 136 4 
1030 GLASS 2 120 14 3 3 89 1030 CLASSE 2 1317 170 166 100 60 29 765 6 1 
1031 ACP (60a 78 7 3 1 1 65 1 1031 ACP (6~ 587 61 62 7 21 19 412 5 
1040 GLASS 17 1 16 1040 GLASS 3 133 15 12 10 1 95 
4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 2 
2 1 1 
1 1 001 FRANCE 184 26 
32 
6 
4 
43 107 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 203 151 14 4 2 009 GREECE 2 1 009 GRECE 108 88 2 2 i 12 390 SOUTH AFRICA 2 2 
1 9 
390 AFR. DU SUD 152 126 1 18 
4 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 130 9 15 102 
1000 W 0 R L D 63 14 8 4 3 10 23 1 . 1000 M 0 ND E 2130 939 241 178 93 284 378 4 13 
1010 INTRA·EC 14 5 1 1 
:i 3 3 1 . 1010 INTRA-CE 658 324 41 56 5 83 137 4 12 1011 EXTRA-EC 48 9 6 3 7 20 . 1011 EXTRA-CE 1471 614 201 122 88 200 241 1 
1020 GLASS 1 19 5 1 2 2 9 1020 CLASSE 1 597 316 21 56 76 123 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 6 1 3 1 10 1021 A EL E 113 68 
4 18 
sà 16 7 1030 GLASS 2 29 4 1 5 1030 CLASSE 2 762 233 176 57 90 118 
1031 ACP (60a 5 
1 
2 2 1 1031 ACP (6~ 231 29 68 37 83 14 
1040 GLASS 2 1 1040 GLASS 3 113 66 4 9 34 
4204.89 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INOUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 4204.89 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
mANSMISSION BEL TS TRANSMISSION BELTS 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. mEJBRIEMEN, FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 34 20 3 5 4 1 4 001 FRANCE 1291 761 s6 
130 16 11 369 4 
002 BELG.-LUXBG. 24 16 2 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 755 563 34 24 
11 
84 
003 NETHERLANDS 36 28 3 
2à 2 
4 003 PAYS-BAS 574 470 27 5 
31 
61 
004 FR GERMANY 44 
10 
9 2 3 004 RF ALLEMAGNE 393 
987 
90 191 27 54 
005 ITALY 19 5 
1 
2 2 005 ITALIE 1266 97 
2s 
15 5 162 
1 6 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 199 146 7 11 3 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EÀMOo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀâOO 
4204.89 4204.89 
008 DENMARK 6 6 
1 1 
008 DANEMARK 120 98 5 7 1 9 i 030 SWEDEN 5 3 
2 5 1 
030 SUEDE 136 80 2 7 11 
4 
29 
036 SWITZERLAND 36 28 036 SUISSE 960 872 21 53 4 2 4 
038 AUSTRIA 28 27 
1 
1 
1 
038 AUTRICHE 490 462 1 20 7 
042 SPAIN 4 1 1 042 ESPAGNE 170 16 23 13 118 
060 POLAND 6 
:i 
6 060 POLOGNE 484 1 
5 
1 482 
390 SOUTH AFRICA 6 
4 1 
3 390 AFR. DU SUD 266 213 11 
:i 
37 
400 USA 22 2 15 400 ETAT5-UNIS 313 72 43 50 145 800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 124 7 3 25 89 
1000 W 0 R L D 380 161 38 53 14 7 106 1 • 1000 M 0 ND E 9118 5388 588 771 132 116 2093 13 13 4 1010 INTRA-EC 178 83 19 37 10 5 24 ; - 1010 INTRA-CE 4723 3084 2n 403 96 58 814 1 6 4 1011 EXTRA-EC 203 79 19 16 4 2 82 - 1011 EXTRA-cE 4393 2324 311 387 35 58 1280 12 8 1020 GLASS 1 155 70 8 9 1 1 65 1 1020 CLASSE 1 2762 1898 112 237 16 14 467 12 6 1021 EFTA COUNTR. 75 62 3 6 1 
2 
2 1 1021 A EL E 1716 1508 29 84 15 5 57 12 6 
1030 GLASS 2 41 8 11 6 3 11 1030 CLASSE 2 971 401 200 126 19 44 181 
1031 ACP (60J 10 5 1 1 3 1031 ACP~ 185 21 91 3 7 26 37 1040 GLASS 6 6 1040 GLAS 3 660 25 3 632 
oU05 OliER ARTICLES OF l.fATHER OR OF COMPOSITION l.fATHER 4205 OTHER ARTICLES OF l.fATHER OR OF COMPOSITION LfATIER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
4205.110 OTHER ARTICLES OF l.fATHER OR COMPOSITION l.fATHER 4205.110 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION l.fATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIACIEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 389 102 
72 
215 21 29 22 001 FRANCE 4347 931 
691 
2450 116 157 680 4 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 215 31 14 93 
34 
5 002 BELG.-LUXBG. 2618 359 381 1079 
286 
93 3 12 
003 NETHERLANDS 252 144 51 7 
141 
16 
2 
003 PAYS-BAS 1870 774 461 132 
871 
214 3 ti 004 FR GERMANY 438 
3i 
22 105 4 164 004 RF ALLEMAGNE 4645 
2s4 
556 1631 59 1470 41 
005 ITALY 61 5 
49 4 :i 
19 
6 1 
005 ITALIE 770 134 
1012 
8 4 350 
61 
7 13 
006 UTD. KINGDOM 82 11 8 
21 
006 ROYAUME-UNI 1576 237 141 61 16 
300 
47 1 
007 IRELAND 25 3 
1 
1 
:i 
007 IRLANDE 350 23 3 22 2 
:i 2 008 DENMARK 48 27 2 15 008 DANEMARK 492 235 14 40 37 161 
009 GREECE 15 2 
1 
11 
2 
2 8 009 GRECE 146 29 23 79 3 1 11 96 028 AY 40 8 10 11 028 NORVEGE 506 157 31 55 19 3 145 
030 N 48 22 1 5 3 11 6 030 SUEDE 920 487 29 53 37 4 175 135 
032 D 26 4 1 2 1 
:i 
17 1 032 FINLANDE 167 44 6 19 11 8 71 
:i 
8 
1 036 RLAND 205 117 20 54 3 7 1 036 SUISSE 4419 1376 975 1783 35 42 187 17 
038 STRIA 177 58 4 82 16 1 15 1 038 AUTRICHE 2237 1371 46 542 101 5 153 19 
042 SPAIN 11 6 1 3 1 042 ESPAGNE 212 50 67 79 16 
046 MALTA 21 1 20 046 MALTE 284 68 2 210 8 5 4 048 YUGOSLA VIA 11 7 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 331 226 
149 
92 i 204 MOROCCO 2 204 MAROC 156 
208 ALGERIA 27 27 
1 
208 ALGERIE 313 
4 
313 
t5 12 212 TUNISIA 8 7 
1 
212 TUNISIE 104 73 
20 216 LIBYA 2 1 216 LIBYE 157 16 4 117 
288 NIGERIA 5 
2 
5 288 NIGERIA 205 1 2 25 177 
318 CONGO 2 
1 ti 12 318 CONGO 274 3 271 132 20 171 1 10 390 SOUTH AFRICA 32 2 
1 :i 
390 AFR. DU SUD 392 22 36 
9 6 400 USA 169 7 5 115 38 400 ETATS-UNIS 5321 257 334 3381 5 1234 8 87 
404 CANADA 116 94 19 3 404 CANADA 672 10 85 504 1 1 90 1 484 VENEZUELA 3 
1 
3 484 VENEZUELA 147 4 20 112 11 
604 LEBANON 25 24 
14 
604 LIBAN 298 3 18 270 7 
612 IRAQ 27 13 612 IRAK 187 i 5 136 46 :i 628 JORDAN 28 
:i 1 
28 
1 :i 
628 JORDANIE 154 10 127 
:i t:i 
7 
2 632 SAUDI ARABIA 20 12 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 577 58 59 340 102 
636 KUWAIT 11 1 1 4 3 636 KOWEIT 353 31 40 76 3 193 
1 
10 
647 U.A.EMIRATES 6 
ti 2 3 1 3 647 EMIRATS ARAB 137 13 11 65 2 45 662 PAKISTAN 56 8 36 662 PAKISTAN 648 156 4 4 13 471 1 706 SINGAPORE 11 1 1 
1 
1 706 SINGAPOUR 237 31 36 140 
35 
29 
732 JAPAN 30 5 4 18 2 732 JAPON 1510 156 454 748 109 6 
740 HONG KONG 14 3 1 5 
1 
5 740 HONG-KONG 766 146 102 280 
25 9 
237 1 
2 800 AUSTRALIA 55 1 1 34 18 800 AUSTRALIE 673 20 33 294 289 1 
1000 W 0 R L D 2798 624 387 905 297 79 491 7 21 7 1000 M 0 ND E 40664 7740 5798 15585 2482 726 7653 81 422 177 
1010 INTRA-EC 1528 357 159 403 263 89 285 7 4 1 1010 INTRA-cE 18818 2841 2022 5748 2178 528 3278 88 115 38 
1011 EXTRA-EC 1271 287 207 503 34 10 226 17 7 1011 EXTRA-cE 23839 4898 3776 9827 305 198 4375 13 307 140 
1020 GLASS 1 950 238 134 386 28 7 137 17 3 1020 CLASSE 1 17785 4275 2098 7915 261 137 2696 9 294 100 
1021 EFTA COUNTR. 498 211 26 153 25 5 62 16 . 1021 A EL E 8304 3449 1088 2460 219 63 746 3 275 1 
1030 GLASS 2 319 29 74 114 7 3 88 4 1030 CLASSE 2 5978 591 1677 1890 44 56 1663 4 13 40 
1031 ACP (60) 36 1 19 4 1 2 9 1031 ACP (60) 896 33 552 55 9 29 218 
4206 ARTICLES IIADE FROII GUT (OTHER THAN SILK-WORII GUT), FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROII TENDONS 4208 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILK-WORII GUT), FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROII TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENOONS WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN ODER SEHNEN 
4208.10 CATGUT STRINGS 4206.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN BOYAUX DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 4 
2 
2 2 001 FRANCE 953 1 
sos 
856 i 92 4 1 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 724 35 171 
29 
4 
003 NETHERLANDS 1 1 
1 
003 PAYS-BAS 440 15 391 5 
si 21 004 FR GERMANY 12 11 004 RF ALLEMAGNE 5299 4697 307 207 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia ~ INederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX~aOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
4206.10 4206.10 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 1659 
3 
1654 5 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 138 49 
16 
21 ss 
008 DENMARK 008 DANEMARK 178 
3 
162 
030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 123 106 14 53 2 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 2500 377 1897 171 
038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 904 37 586 240 37 4 
042 SPAIN 4 4 
1 
042 ESPAGNE 2155 2148 
si 2s 7 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 1376 
220 
1170 75 39 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 220 
202 732 JAPAN 732 JAPON 202 
1000 W 0 R L D 42 2 30 5 3 1 1 . 1000 M 0 ND E 17256 769 13751 1896 99 541 95 104 1 
1010 INTRA-EC 24 1 17 3 3 i i • 1010 INTRA-CE 9431 86 7463 1356 73 355 32 65 1 1011 EXTRA-EC 17 1 13 1 • 1011 EXTRA-cE 7824 683 6288 541 25 186 62 39 
1020 CLASS 1 16 1 12 1 1 1 1020 CLASSE 1 7427 426 6183 535 25 178 41 39 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 1 1021 A EL E 3553 421 2608 425 94 5 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 369 255 79 6 8 21 
4206.90 ARnCLES MADE FROM GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 4206.90 ARntLES MADE FROM GUY, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER SEHNEN, AUSGEN. DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 12 
2 
7 2 3 001 FRANCE 425 
31 
294 54 73 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 5 ë 002 BELG.-LUXBG. 251 132 88 226 12 004 FR GERMANY 65 1 56 004 RF ALLEMAGNE 1082 22 51 771 
005 ITALY 6 
2 2 
6 005 ITALIE 138 
3 
6 
29 2 
127 5 
036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 150 25 91 
040 PORTUGAL 12 
38 
7 5 040 PORTUGAL 104 
179 
19 
7l 85 4 400 USA 38 400 ETATS-UNIS 261 1 
1000 W 0 R L 0 176 48 15 21 65 26 1 . 1000 M 0 ND E 2746 200 151 710 964 624 91 6 
1010 INTRA-EC 106 10 3 10 64 18 1 . 1010 INTRA-cE 1924 13 59 478 916 436 21 1 
1011 EXTRA-EC 73 38 12 11 2 9 1 • 1011 EXTRA-cE 822 188 92 232 46 187 70 5 
1020 GLASS 1 61 38 9 3 2 9 1020 CLASSE 1 628 186 50 157 48 177 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 9 2 2 9 
1 
1021 A EL E 320 7 47 38 48 177 
55 
3 
1030 GLASS 2 5 4 1030 CLASSE 2 112 42 3 10 2 
4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.42 lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 42. lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. ë ë 002 BELG.-LUXBG. 189 188 1 293 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 492 185 14 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 108 44 64 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 203 86 117 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 609 188 
19 
421 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 448 335 94 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 518 39 8 471 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 168 167 1 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 155 154 1 
1000 W 0 R L D 47 1 46 . 1000 M 0 ND E 3958 2155 47 1754 2 
1010 INTRA-EC 12 12 . 1010 INTRA-CE 1054 585 16 451 2 
1011 EXTRA-EC 34 34 • 1011 EXTRA-CE 2905 1571 31 1303 
1020 GLASS 1 32 32 1020 CLASSE 1 2011 778 31 1202 
1021 EFTA COUNTR. 31 31 1021 A EL E 1885 670 28 1187 
1030 GLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 892 792 1 99 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 184 144 40 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
4301 RAW FURSKIHS 4301 RAW FURSKINS 
PELLETERIES BRUTES PEIZFELI.f,ROH 
4301.11 COMPLm RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4301.11 COMPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PELLETERIES ENTIERES DE LAPINS ET DE LIEVRES GANZE PEL.ZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 204 8 
1027 
2 
129 
184 3 7 001 FRANCE 685 24 
1747 
13 
302 
621 5 13 9 
002 BELG.-LUXBG. 1234 36 32 
4 
10 002 BELG.-LUXBG. 2227 85 48 
25 
45 
005 ITALY 61 57 005 ITALIE 151 126 
042 SPAIN 166 166 
144 
042 ESPAGNE 403 403 
449 048 YUGOSLAVIA 144 
432 
048 YOUGOSLAVIE 449 
1618 2 400 USA 443 11 400 ETATS-UNIS 1688 68 
508 BRAZIL 143 143 
9 
508 BRESIL 665 665 
39 720 CHINA 245 236 720 CHINE 746 707 
728 SOUTH KOREA 1108 930 178 728 COREE DU SUD 4805 4059 746 
732 JAPAN 86 66 
1 
732 JAPON 405 404 1 
4 800 AUSTRALIA 19 18 800 AUSTRALIE 113 88 21 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 129 129 
1000 W 0 R L D 4043 45 3210 79 130 550 17 5 7 • 1000 M 0 ND E 12927 112 10241 107 309 2050 80 19 9 
1010 INTRA·EC 1553 44 1090 79 130 188 10 5 7 • 1010 INTRA-CE 3148 110 1800 103 309 846 50 19 9 
1011 EXTRA-EC 2490 1 2120 362 7 . 1011 EXTRA-CE 9781 2 8341 4 1404 30 
1020 GLASS 1 930 1 773 156 . 1020 CLASSE 1 3299 2 2741 4 548 4 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 51 
197 1 
. 1021 A EL E 104 2 100 2 
817 5 1030 GLASS 2 1292 1094 . 1030 CLASSE 2 5843 4821 
1040 GLASS 3 269 254 9 6 . 1040 CLASSE 3 838 778 39 21 
4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 4301.15 COMPLm RAW FURSKINS OF MINK 
PELLETERIES ENTIERES DE VISONS GANZE PELZFELLE YON NERZEN 
001 FRANCE 123 3 1 20 99 001 FRANCE 29841 1128 24 165 27 4561 23960 47 002 BELG.-LUXBG. 62 14 
10 
4 
27 
25 19 002 BELG.-LUXBG. 19101 5701 
147 
395 
1685 
7917 5017 
003 NETHERLANDS 73 24 4 
32 
6 2 003 PAYS-BAS 4999 1317 430 
2261 
1249 171 
004 FR GERMANY 479 
6 
3 1 77 366 004 RF ALLEMAGNE 111462 
192:i 
514 220 84 19222 89161 
005 ITALY 92 2 56 65 19 005 ITALIE 23278 570 9 13204 151 15625 1605 
5009 
006 UTD. KINGDOM 130 1 
5 1 
9 64 006 ROYAUME-UNI 30029 140 136 96 14935 008 DENMARK 52 6 38 2 
4 
008 DANEMARK 11558 1028 703 9619 
5 
112 
63:i 009 GREECE 5 1 009 GRECE 1232 17 19 85 473 
028 NORWAY 2 
2 :i 
2 028 NORVEGE 573 
424 
2 571 
030 SWEDEN 24 19 030 SUEDE 5878 806 4648 
032 FINLAND 37 
1 1 6 
1 36 032 FINLANDE 8038 
135 359 20 
68 303 7667 
036 SWITZERLAND 189 19 162 036 SUISSE 47525 927 4107 41977 
038 AUSTRIA 19 1 
:i 
5 13 038 AUTRICHE 4235 84 
61:i 
1129 3022 
042 SPAIN 26 1 8 14 042 ESPAGNE 5652 350 1443 3446 
048 MALTA 1 1 048 MALTE 184 184 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD.ALLEMANDE 284 284 
346 KENYA 1 
1 1 2 
1 
175 
346 KENYA 123 
361 91 2 481 
123 
48737 400 USA 196 17 400 ETATS-UNIS 53699 4027 
404 CANADA 66 7 59 404 CANADA 13344 37 3 1401 11903 
728 SOUTH KOREA 48 4 44 728 COREE DU SUD 10771 10 867 9894 
732 JAPAN 27 7 20 732 JAPON 7540 2 
11 
1952 5586 
740 HONG KONG 47 23 24 740 HONG-KONG 14444 117 7315 7001 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 604 346 258 
1000 W 0 R L D 1701 57 25 5 141 27 294 11 1141 . 1000 M 0 ND E 404892 12356 3470 397 27630 1963 73638 1717 283874 47 
1010 INTRA·EC 1014 53 20 5 131 27 195 11 572 . 1010 INTRA-CE 231514 11253 2395 375 25731 1952 49142 1717 138902 47 
1011 EXTRA-EC 888 4 5 10 99 568 • 1011 EXTRA-CE 173379 1103 1075 22 1800 11 24498 144772 
1020 GLASS 1 589 4 5 10 70 500 1020 CLASSE 1 147496 976 1066 22 1900 15718 127814 
1021 EFTA COUNTR. 270 1 1 8 28 232 1021 A EL E 66250 219 359 20 1419 
11 
6348 57885 
1030 GLASS 2 96 28 68 1030 CLASSE 2 25511 127 9 8406 16958 
1031 ACP (60j 1 1 1031 ACP~ 153 153 1040 GLASS 1 1 1040 GLAS 3 373 373 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INOIAN, CHINESE, MONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 4301.21 COMPLm RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INOIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOUE ET THIBET GANZE PEL.ZFELLE YON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL·,INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
001 FRANCE 29 10 19 001 FRANCE 2201 731 10 1460 
003 NETHERLANDS 17 
2 5 
17 003 PAYS-BAS 729 1 
211 46 186 728 004 FR GERMANY 271 
2 
264 004 RF ALLEMAGNE 14667 
138 
14230 
005 ITALY 105 
1 
103 005 ITALIE 5821 
25 143 
5683 2 009 GREECE 5 4 009 GRECE 434 7 257 
036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 371 
1 
7 364 
038 AUSTRIA 10 10 036 AUTRICHE 454 453 
042 SPAIN 26 26 042 ESPAGNE 451 2 98 451 732 JAPAN 19 19 732 JAPON 289 189 
1000 W 0 R L D 503 12 2 1 8 1 480 1 . 1000 M 0 ND E 25941 957 249 148 215 143 24223 6 
1010 INTRA-EC 432 12 2 1 6 1 410 i . 1010 INTRA-CE 24006 883 242 50 215 143 22471 2 1011 EXTRA-EC 72 1 70 • 1011 EXTRA-CE 1935 73 7 98 1752 5 
1020 GLASS 1 86 66 1020 CLASSE 1 1756 24 7 98 1625 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 1021 A EL E 976 1 7 967 1 
1030 GLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 131 49 79 3 
4301.23 COMPLm RAW FURSKINS OF SEA-UONS, FUR AND OTHER SEALS 4301.23 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-UONS, FUR AND OTHER SEALS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>MOa 
4301.23 PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES 4301.23 GANZE PELZFELLE VON HUNDS· UND OHRENROBBEN 
001 FRANCE 7 i 9 7 001 FRANCE 257 42 145 257 02a NORWAY 22 12 02a NORVEGE 387 200 
030 SWEDEN 9 1 a 030 SUEDE 141 7 134 
406 GREENLAND 22 22 406 GROENLAND a5a a5a 
1000 W 0 R L 0 64 1 12 51 . 1000 M 0 ND E 1722 42 191 1499 
101 0 INTRA·EC 12 i 3 9 . 1010 INTRA-CE 330 42 34 296 1011 EXTRA-EC 52 9 42 . 1011 EXTRA-CE 1392 157 1193 
1020 CLASS 1 30 1 9 20 1020 CLASSE 1 534 42 157 335 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 9 20 1021 A EL E 534 42 157 335 
1030 GLASS 2 22 22 1030 CLASSE 2 a5a 85a 
4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 430117 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANCE 2 
6 
1 1 
4 
001 FRANCE 1a1 7 
404 
10a 66 
as 004 FR GERMANY 45 i 35 004 RF ALLEMAGNE 3123 29 5 262a 005 ITALY 17 12 4 005 ITALIE a71 70a 134 
030 SWEDEN 2 2 
2 
030 SUEDE 107 4 96 7 
036 SWITZERLAND 2 i 2 036 SUISSE 153 20 25 10a 038 AUSTRIA 3 i 038 AUTRICHE 164 52 24 109 3 042 SPAIN a 1 6 
3 
042 ESPAGNE 497 3a 435 
106 064 HUNGARY 3 i 064 HONGRIE 106 11!i 400 USA 1 9 400 ETATS-UNIS 11a 236 404 CANADA 10 1 404 CANADA 291 55 
1000 W 0 R L D 98 5 7 1 63 22 • 1000 M 0 ND E 5664 236 428 113 4407 700 
1010 INTRA-EC 65 1 6 1 49 8 . 1010 INTRA-CE 4331 17 404 113 3517 220 
1011 EXTRA-EC 33 4 1 14 14 • 1011 EXTRA-CE 1553 159 24 890 490 
1020 GLASS 1 30 4 1 14 11 1020 CLASSE 1 1433 145 24 890 374 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 6 3 1021 A EL E 496 76 2a2 13a 
1040 CLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 107 1 106 
4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK·RATS AND MARMOTS 
PELLETERIES ENTIERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL GANZE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UND MURMELTIEREN 
001 FRANCE 5 
9 i 3 5 6 001 FRANCE 298 346 s6 134 29a 474 004 FR GERMANY 59 40 i 004 RF ALLEMAGNE 3882 14 2a7a si 006 UTD. KINGDOM 5 3 1 i 2 006 ROYAUME-UNI 267 123 57 6 43 137 032 FINLAND 3 i 2 032 FINLANDE 1aO 34 93 058 GERMAN DEM.R 3 058 RD.ALLEMANDE 127 
1000 W 0 R L 0 81 12 2 5 51 1 10 . 1000 M 0 ND E 5126 10 515 14 107 233 3511 67 669 
1010 INTRA-EC 70 11 2 3 47 1 6 . 1010 INTRA-CE 4578 3 472 14 107 140 3301 67 474 
1011 EXTRA-EC 10 1 2 4 3 • 1011 EXTRA-CE 549 7 43 93 211 195 
1020 CLASS 1 7 4 3 1020 CLASSE 1 373 5 9 200 159 
1021 EFTA COUNTR. 4 i 2 1 3 1021 A EL E 264 5 34 93 100 159 1040 GLASS 3 4 1 1040 CLASSE 3 163 36 
4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGES GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
002 BELG.-LUXBG. 
8 5 2 i 002 BELG.-LUXBG. 176 128 606 29 46 305 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1090 43 150 042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 105 57 5 404 CANADA 404 CANADA 121 23 9a 
1000 W 0 R L 0 11 1 5 1 2 2 . 1000 M 0 ND E 1793 268 606 85 29 366 439 
1010 INTRA-EC 8 5 i 2 1 . 1010 INTRA-CE 1421 202 606 as 29 261 323 1011 EXTRA-EC 2 1 . 1011 EXTRA-CE 373 66 105 117 
1020 GLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 373 66 a5 105 117 
4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE wtTHIN 4301.11-35 4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMAL$ OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11·35 
PELLETERIES ENTIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 96 5 i 4 42 45 001 FRANCE 9a13 299 10 8 3 14 3376 6113 002 BELG.-LUXBG. 16 3 
24 8 
a 4 002 BELG.-LUXBG. 2256 559 64 
212 
1112 511 
003 NETHERLANDS 42 5 
3 i 5 143 003 PAYS-BAS 1085 140 26 as 3sS 707 9 15535 004 FR GERMANY 270 
14 
6 111 004 RF ALLEMAGNE 27327 
1866 
452 2 10888 
13 005 ITALY 261 16 
2 21 20 
195 
34 
36 005 ITALIE 26799 1a26 
ai 33 31 1a565 944 4465 006 UTD. KINGDOM 98 2 2 
13 
17 006 ROYAUME-UNI 6243 155 167 2883 60 
asti 
2003 
008 DENMARK 23 3 2 5 
3 
008 DANEMARK 1710 336 
32 
293 5 2 184 
240 009 GREECE 9 6 009 GRECE 477 
4 
205 
028 NORWAY 2a 1 27 02a NORVEGE 2131 
13 i 148 1979 030 SWEDEN 40 15 25 030 SUEDE 3067 3 946 2104 
032 FINLAND 52 
8 3 2 3 
4 4a 032 FINLANDE 5091 2 
278 100 383 
314 4775 
036 SWITZERLAND 252 32 204 036 SUISSE 31053 682 3301 26309 
03a AUSTRIA 20 4 i i 10 6 03a AUTRICHE 2174 542 420 40 5 9a3 649 042 SPAIN 93 4 64 17 042 ESPAGNE 8612 441 5601 2105 
046 MALTA 7 7 i 046 MALTE 512 512 392 064 HUNGARY 7 
22 
064 HONGRIE 392 
12s 088 BULGARIA 22 068 BULGARIE 125 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia INederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 "EliMôa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 "Ellllâôa 
4301.50 4301.50 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 148 53i 100 45 t6t5 148 t9 400 USA 88 2 i 24 61 400 ETATS-UNIS 11187 
2 
8871 404 CANADA 75 25 50 404 CANADA 8751 14 2775 5960 492 SURINAM 1 1 492 SURINAM 159 159 647 U.A.EMIRATES 6 6 
ai 647 EMIRATS ARAB 177 177 11008 728 SOUTH KOREA 101 14 728 COREE DU SUD 12325 
24 29 5 
1317 
732 JAPAN 262 51 211 732 JAPON 37315 
24 
8242 29015 
740 HONG KONG 25 i 15 9 740 HONG-KONG 3855 17 23 2452 1339 800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 253 196 57 
1000 WO R L D 1932 49 60 30 32 33 889 39 1000 - 1000 M 0 ND E 203710 5850 3384 696 3773 348 65051 1137 123658 33 1010 tNTRA-EC 832 31 49 8 29 32 399 39 247 - 1010 INTRA-CE 75768 3355 2514 417 3344 320 35801 1137 26867 13 1011 EXTRA-EC 1101 18 11 25 3 1 290 753 - 1011 EXTRA-CE 127940 2295 850 279 429 28 29249 94791 19 1020 CLASS 1 922 18 11 3 3 238 649 . 1020 CLASSE 1 110258 2256 827 154 429 5 24744 81824 19 1021 EFTA COUNTR. 392 12 3 2 3 62 310 . 1021 A EL E 43524 1240 278 107 384 
24 
5699 35816 1030 CLASS 2 149 i 51 97 . 1030 CLASSE 2 17042 38 23 4418 12539 
1031 ACP (60d 2 1 1 . 1031 ACP~ 307 
126 
159 148 i 1040 CLASS 30 22 1 7 . 1040 CLA 3 641 87 428 
4301.70 PARTS Of RAW FURSKINS 4301.70 PARTS Of RAW FURSKINS 
PARTES DE PELLETERIES TElLE VON PELZFELLEN 
004 FR GERMANY 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 142 1 141 
1000 W 0 R L D 160 68 10 50 2 9 1 - 1000 M 0 ND E 582 185 29 28 34 288 20 1010 INTRA-EC 149 87 6 50 2 3 1 - 1010 INTRA-CE 368 138 25 18 31 155 1 1011 EXTRA-EC 12 1 4 7 - 1011 EXTRA-CE 194 47 4 8 4 112 19 1020 CLASS 1 11 4 7 1020 CLASSE 1 160 46 4 8 4 79 19 
4302 FURSKINS, TANNED OR DRESSED, INCLUDING FURSKINS ASSEIIBLED IN PUTESÈ CROSSES AND SIMILAR FORli S; PtECES OR CUTTING$, Of 4302 FURSKINST TANNED OR DRESSED, INCWDING FURSKINS ASSEM9LED IN PLATEJE CROSSES AND SIIIILAR FORli S; PtECES OR CUTTINGS, Of 
FURSKIN, TANNED OR DRESSED, INCLUDING HEAD&, PAWS, TAILS AND THE UK (NOT BEIIG FABRICATED) FURSKIN, ANNED OR DRESSED, INCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE LI (NOT BEING FABRICATED) 
~~EJ§RIES TANNEES OU APPRETEES, IIEIIE ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIIIIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFE~ AUCH ZU PLA~ SAECKEN, VERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORMEN ZUSAMMEN-
GESETZ T; ABFAELLE UND UEBERRESTE DA ON, NICHT GENA 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 21 11 1 4 3 1 1 001 FRANCE 402 158 
14 
33 115 64 4 1 27 002 BELG.-LUXBG. 26 12 13 
6 
1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 179 2 127 i 295 36 2 232 004 FR GERMANY 22 7 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1136 
2 
383 74 143 005 ITALY 37 2 32 3 005 ITALIE 514 117 
28 
265 109 
:i 
21 
006 UTD. KINGDOM 17 i 8 8 006 ROYAUME-UNI 538 62 211 227 
96 
7 
007 IRELAND 3 i .. :i 007 IRLANDE 118 :i 9 13 008 DENMARK 2 
4 
008 DANEMARK 137 43 
sB 75 16 5 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 273 62 15 108 25 
2 400 USA 12 5 2 5 400 ETATS-UNIS 259 i 100 44 100 11 2 624 ISRAEL 7 1 4 2 624 ISRAEL 114 25 
2:i 
59 29 
708 PHILIPPINES 15 
2 6 
15 708 PHILIPPINES 169 
24 
146 728 SOUTH KOREA 53 45 728 COREE DU SUD 496 
14 
70 402 
16 732 JAPAN 3 2 1 i 732 JAPON 325 242 37 16 740 HONG KONG 18 2 15 740 HONG-KONG 288 70 7 193 18 800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 119 90 25 4 
1000 W 0 R L D 271 23 49 27 2 142 19 1 1 7 1000 M 0 ND E 5837 580 1479 536 10 2164 696 7 37 328 1010 INTRA-EC 137 16 31 15 2 51 14 1 1 6 1010 INTRA-CE 3152 295 792 262 10 99B 491 7 10 267 1011 EXTRA-EC 135 7 18 12 91 6 1 1011 EXTRA-CE 2686 288 688 274 1168 205 28 41 1020 CLASS 1 35 5 12 3 11 3 1 1020 CLASSE 1 1385 153 503 154 353 155 26 41 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 2 1 1021 A EL E 528 132 63 62 144 80 24 23 1030 CLASS 2 99 
2 
6 9 81 3 1030 CLASSE 2 1165 2 182 120 811 50 i 1040 CLASS 3 2 1040 CLASSE 3 133 130 2 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF IIINK 4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF IIINK 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON HERZEN 
001 FRANCE 48 5 6 7 30 001 FRANCE 11264 2029 
468 
1522 41 110 2262 15 5285 002 BELG.-LUXBG. 16 2 2 1 3 8 002 BELG.-LUXBG. 4236 1127 313 172 
249 
765 32 1359 
003 NETHERLANDS 18 5 5 i 7 003 PAYS-BAS 3054 1526 174 47 
398 
102 
214 
956 
004 FR GERMANY 157 
16 
7 ti :i 29 14 i 86 004 RF ALLEMAGNE 39890 
6245 
3031 3524 11186 3954 17583 005 ITALY 50 1 i 28 23 i 10 005 ITALIE 15761 263 6663 150:i 9296 7581 13 1659 006 UTD. KINGDOM 109 36 10 24 3 006 ROYAUME-UNI 34673 12915 3727 
25i 
261 308 007 IRELAND 1 
2 
i 007 IRLANDE 271 
876 
3 10 
572 
1 008 DENMARK 10 i 
4 
i 1 5 008 DANEMARK 2736 737 
2794 674 
123 
59:i 
428 
009 GREECE 399 276 76 i 5 29 2 009 GRECE 145063 103888 27985 1917 7212 024 ICELAND 1 
:i 
1 
2 
024 ISLANDE 141 
965 
141 
5 544 028 NORWAY 5 028 NORVEGE 1550 
52 
36 030 SWEDEN 17 i 5 12 030 SUEDE 2989 167 Hi :i 34 609 2117 032 FINLAND 8 2 5 032 FINLANDE 1508 160 21 36 
13l 
491 9 788 
036 SWITZERLAND 74 5 ti ta i 5 28 036 SUISSE 20082 2463 5437 5595 486 1529 
9 
4441 
038 AUSTRIA 7 3 2 2 038 AUTRICHE 2453 1251 66 9 23 658 437 040 PORTUGAL 
12 i 5 6 040 PORTUGAL 131 276 38 29 i 39 54 86:i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2140 29 917 25 046 MALTA 6 4 2 046 MALTE 1735 1313 49 373 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOo 
4302.15 4302.15 
048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 493 3 
91 
481 9 
052 TURKEY 1 
1 
052 TURQUIE 731 619 
125 
21 
062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 181 56 
4 Hi 202 CANARY ISLES 4 4 202 CANARIES 109 1330 21 89 212 TUNISIA 
1 2 Hi 13 212 TUNISIE 1351 645 58 4Hi 4651 52 2099 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 8277 279 77 
404 CANADA 7 1 4 2 404 CANADA 1532 60 168 1 922 8 373 
604 LEBANON 
2 1 1 
604 LIBAN 100 13 56 2 
12 
14 15 
624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 521 124 9 253 123 
724 NORTH KOREA 1 
18 1 
724 COREE DU NRD 427 
5766 
286 
83 
141 
i 728 SOUTH KOREA 22 3 
1 4 728 COREE DU SUD 7476 1129 26i 1563 491 i 732 JAPAN 19 5 1 8 
1 
732 JAPON 6851 1980 233 
29 
2746 55 
740 HONG KONG 152 13 11 1 126 740 HONG-KONG 52761 5502 2965 410 93 43605 93 64 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 407 79 291 37 
1000 W 0 R L 0 1192 404 137 76 17 71 258 10 219 1000 M 0 ND E 371621 151295 47538 21729 3539 26153 79840 2051 39476 
1010 INTRA-EC 811 344 103 55 15 64 78 4 148 1010 INTRA·CE 256951 128605 36390 14873 2789 23330 22257 1128 27579 
1011 EXTRA-EC 382 59 34 21 3 8 180 6 71 1 011 EXTRA-CE 114674 22691 11149 6856 751 2822 57583 923 11899 
1020 CLASS 1 196 23 19 19 2 7 50 5 71 1020 CLASSE 1 51154 9637 6697 6098 638 2634 12884 784 11782 
1021 EFTA COUNTR. 113 11 17 18 1 11 5 50 1021 A EL E 28855 5006 5573 5692 131 513 2928 686 8326 
1030 GLASS 2 182 35 14 2 129 1 1 1030 CLASSE 2 62765 12920 4162 751 112 172 44433 99 116 
1040 GLASS 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 753 134 289 8 16 266 40 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN AND TIBET AN LAMBS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN· ODER KARAKUL-, INDISCHEN, CHINESISCHEN,MONGOUSCHEN,TIBETANISCHEN LAEMMERN 
001 FRANCE 21 14 
1 
1 6 001 FRANCE 2354 1838 
57 
138 5 1 107 265 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 894 677 
6 
112 48 
003 NETHERLANDS 6 3 
rf 3 1 3 2i 003 PAYS-BAS 366 272 5 35 13 73 14 10 004 FR GERMANY 56 
30 
8 004 RF ALLEMAGNE 4877 
3606 
2914 320 578 1003 
005 ITALY 50 1 
1 
11 8 005 ITALIE 5120 92 
16 5 1 
1033 389 
006 UTD. KINGDOM 8 5 2 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 645 560 57 
52 
7 
008 DENMARK 6 3 4 1 008 DANEMARK 478 338 20 124 62 24 38 68 009 GREECE 57 52 009 GRECE 4944 4323 341 32 
028 NORWAY 1 1 
1 1 1 
028 NORVEGE 113 96 
2 
12 5 
39 030 SWEDEN 3 
4 7 4 030 SUEDE 160 53 524 45 21 036 SWITZERLAND 19 3 1 036 SUISSE 2637 786 938 
3 
273 
5 
116 
038 AUSTRIA 18 14 1 1 2 038 AUTRICHE 2275 1930 130 
32 
121 86 
042 SPAIN 31 16 6 9 042 ESPAGNE 2568 1525 41 485 485 
046 MALTA 4 2 2 
16 
046 MALTE 244 218 3 23 
647 048 YUGOSLAVIA 16 048 YOUGOSLAVIE 679 32 
068 BULGARIA 37 
1 
37 068 BULGARIE 936 38 
13 
898 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 146 133 
7 390 SOUTH AFRICA 4 4 
1 1 3 
390 AFR. DU SUD 756 749 
72 11 Hi 158 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 1019 715 47 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 145 124 13 1 
5 
7 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 791 439 90 11 246 
728 SOUTH KOREA 1 
4 
1 728 COREE DU SUD 106 69 
28 
8 
33 
29 
2 17 732 JAPAN 12 8 732 JAPON 1573 647 50 
1 
796 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 537 50 17 469 
1000 W 0 R L D 393 169 36 10 2 2 59 2 113 1000 M 0 ND E 34996 19538 4836 1240 139 117 4714 121 4291 
1010 INTRA-EC 212 113 24 5 1 1 25 1 43 1010 INTRA-CE 19681 11614 3487 602 106 39 1989 52 1792 1011 EXTRA-EC 178 56 11 5 34 1 70 1011 EXTRA-CE 15317 7924 1349 638 33 79 2725 69 2500 
1020 GLASS 1 122 50 10 5 24 1 32 1020 CLASSE 1 12506 7067 1234 619 33 3 1933 51 1566 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 8 4 7 1 4 1021 A EL E 5371 2926 1075 525 3 551 32 259 
1030 GLASS 2 16 6 10 . 1030 CLASSE 2 1745 796 114 19 19 792 1 4 
1040 GLASS 3 38 38 1040 CLASSE 3 1063 61 56 16 930 
4302.23 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA·UONS AND FUR AND OTHER SEALS 4302.23 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA·UONS AND FUR AND OTHER SEALS 
PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOOUES ET D'OTARIES GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON HUNDS· U. OHRENROBBEN 
001 FRANCE 3 
3 1 
2 1 001 FRANCE 174 33 
138 
5 79 57 4 004 FR GERMANY 23 
7 
18 1 004 RF ALLEMAGNE 1394 
936 
18 1204 30 
005 ITALY 8 1 
1 
005 ITALIE 1087 118 33 
37 009 GREECE 23 22 009 GRECE 1020 922 57 4 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 115 70 22 23 
8 404 CANADA 5 5 
5 
404 CANADA 157 149 
406 GREENLAND 5 
3 
406 GROENLAND 100 
168 43 
100 
732 JAPAN 3 732 JAPON 211 
1000 W 0 R L 0 77 42 5 1 22 7 . 1000 M 0 ND E 4535 2430 356 33 1461 249 6 
1010 INTRA-EC 57 29 4 1 21 2 . 1010 INTRA-CE 3741 1923 331 23 1337 123 4 
1011 EXTRA-EC 18 12 1 5 • 1011 EXTRA-CE 795 507 25 11 124 125 3 
1020 GLASS 1 12 10 1 1 1020 CLASSE 1 600 447 25 11 90 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
5 
1021 A EL E 190 92 22 11 46 16 3 
1030 GLASS 2 7 2 1030 CLASSE 2 177 60 16 101 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OmRS, NUTRIA AND BEAYER 4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAYER 
PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YON SEEOTIERN, NUTRIAS, BIBERN 
001 FRANCE 17 8 
5 
1 2 6 001 FRANCE 2091 1311 
547 
238 3 43 257 1 282 004 FR GERMANY 14 2 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1258 396 186 85 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 f"utschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E)..l.QOa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschland[ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Môa 
4302.27 4302.27 
005 ITALY 22 15 2 
1 
3 2 005 ITALIE 2399 1819 198 
130 
312 70 
008 UTD. KINGDOM 6 4 1 
2 1 
008 ROYAUME-UNI 725 405 190 
lOS 20 008 DENMARK 4 1 
1 1 
008 DANEMARK 224 99 
145 38 13 9 009 GREECE 56 54 
1 
009 GRECE 7174 6969 i 6 030 SWEDEN 2 1 
4 5 1 
030 SUEDE 206 130 
361 46i 63 036 SWITZERLAND 15 4 1 036 SUISSE 1586 563 107 57 31 
038 AUSTRIA 7 6 1 038 AUTRICHE 964 821 
6 
32 89 2 20 
042 SPAIN 6 5 1 042 ESPAGNE 535 471 46 12 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 261 261 
212 TUNISIA 1 1 
1 6 
212 TUNISIE 155 155 
si 7i 244 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 951 563 
3 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 243 240 
si 54 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 122 4 13 
1000 WO R L D 173 111 15 10 13 2 22 1000 M 0 N D E 19492 14204 1541 1444 3 66 1289 160 60S 
1010 INTRA-EC 121 82 10 5 10 2 14 1010 INTRA-CE 13985 10654 1097 821 3 58 874 10 470 1011 EXTRA-EC 50 29 4 5 3 7 1011 EXTRA-CE 5505 3550 443 623 10 394 150 335 
1020 CLASS 1 43 22 4 5 3 2 7 1020 CLASSE 1 4674 2919 364 570 341 125 335 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 4 5 1 2 1021 A EL E 2781 1525 363 498 212 125 56 
1030 CLASS 2 6 6 1030 CLASSE 2 652 527 18 53 
10 
54 
24 1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 179 104 41 
4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND IIARIIOTS 4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF IIUSK-RATS AND MARMOTS 
PEllfTERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS IIUSQUES ET IIURIIEl GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PELlFELLE YON BtSAIIRATTEN UND IIURMELTIEREN 
001 FRANCE 9 
1 
2 7 001 FRANCE 950 62 
13 
37 
1 
2 471 378 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 141 87 
4 
37 3 
003 NETHERLANDS 2 1 
3 1 1 Hi 003 PAYS-BAS 322 210 li 138 s5 80 24 
28 
004 FR GERMANY 50 
3 
27 004 RF ALLEMAGNE 3579 43i 56 2328 961 005 ITALY 42 
5 1 
39 
6 
005 ITALIE 8327 11 
2i 33 
7863 16 
006 UTD. KINGDOM 32 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 3305 2624 364 
89 
257 
008 DENMARK 3 1 
4 
1 008 DANEMARK 154 51 46i 48 23 2 6 14 009 GREECE 121 106 
1 
11 009 GRECE 15392 14129 717 
8 036 SWITZERLAND 12 1 10 036 SUISSE 2451 313 12 87 2 2029 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 623 396 5 3 211 8 
042 SPAIN 5 1 3 1 042 ESPAGNE 741 123 569 
8 
49 
060 POLAND 1 1 
1 
060 POLOGNE 128 120 
132 062 CZECHOSLOVAK 12 11 062 TCHECOSLOVAQ 2038 1906 
13 064 HUNGARY 1 1 
4 1 
064 HONGRIE 102 89 
1 3 43i 18 400 USA 5 
1 
400 ETATS-UNIS 478 19 
728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 170 169 1 
1000 W 0 R L D 314 153 10 4 2 2 98 2 43 1000 M 0 ND E 39542 20926 900 343 93 98 15312 82 1788 1010 INTRA-EC 281 132 10 3 1 2 72 i 41 1010 INTRA-CE 32191 17800 872 250 79 98 11607 30 1657 1011 EXTRA-EC 53 21 1 1 27 2 1011 EXTRA-CE 7351 3326 27 93 14 2 3706 52 131 
1020 CLASS 1 29 6 1 1 19 2 1020 CLASSE 1 4738 1012 24 93 14 2 3431 32 130 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 1 12 1021 A EL E 3275 786 24 90 2 2321 32 20 
1030 CLASS 2 7 1 6 1030 CLASSE 2 346 199 3 143 
22 
1 
1040 CLASS 3 14 13 1 1040 CLASSE 3 2270 2116 132 
4302.35 TANNED OR ORESSED FURSKINS OF WILD FEUNES 4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 
PEllfTERIES TANNEES OU APPRETEES DE FEUDES SAUVAGES GEGERBTE ODER ZUGERICIIT. PELZFELLE YON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANCE 2 
5 1 1 
2 001 FRANCE 676 43 
289 
51 
34 
538 37 3i 7 004 FR GERMANY 12 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1402 324 216 275 227 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 283 160 8 1 4 110 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 141 50 29 28 34 009 GREECE 
1 1 1 
009 GRECE 555 515 8 
176 
32 7i 48 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 589 88 59 141 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 223 140 45 26 7 
1 
5 
042 SPAIN 
4 
042 ESPAGNE 155 80 
4 
50 24 
400 USA 
2 -
4 400 ETATS-UNIS 236 
226 
16 14 202 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 253 2i 
1000 W 0 R L D 33 3 7 2 1 4 1 1 14 1000 M 0 ND E 4952 1285 745 584 34 993 517 61 733 1010 INTRA-EC 22 2 5 1 1 3 1 9 1010 INTRA-CE 3275 817 385 404 34 821 360 37 417 1011 EXTRA-EC 10 1 2 1 1 5 1011 EXTRA-CE 1878 468 381 180 171 157 24 315 1020 CLASS 1 8 1 1 1 5 1020 CLASSE 1 1336 391 112 180 186 155 17 315 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2 
1 1 1 1021 A EL E 641 235 105 176 166 64 2 73 
1030 CLASS 2 2 
. 1030 CLASSE 2 329 77 245 5 2 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIIIALS OTHER THAN THOSE wtTHtN 4302.11-35 4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIIIALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE YON ANDEREN TIEREN ALS IN 4302.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 382 20 
32 
88 58 60 117 1 38 001 FRANCE 13989 1453 
1506 
3751 734 687 4511 143 2710 
002 BELG.-LUXBG. 72 5 1 26 
24 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 3524 824 34 549 
396 
543 7 61 003 NETHERLANDS 79 21 17 10 
184 
6 1 003 PAYS-BAS 2261 953 558 130 
2836 
121 8 95 
004 FR GERMANY 876 
32 
74 162 274 125 6 51 004 RF ALLEMAGNE 31253 
4690 
3779 5807 4525 9776 674 4056 005 ITALY 454 313 
8 
9 4 64 
12s 
1 11 005 ITALIE 23808 9816 
705 
94 79 8290 
2351 
32 807 
006 UTD. KINGDOM 223 12 24 16 28 
22 
4 6 006 ROYAUME-UNI 8620 1690 2159 385 853 76i 113 364 007 IRELAND 24 11 1 1 007 IRLANDE 833 21 25 103 152 008 DENMARK 30 5 4 
1 
6 4 008 DANEMARK 2726 1365 314 487 305 
1033 009 GREECE 297 240 39 4 1 5 i 009 GRECE 39589 32096 5039 366 263 191 601 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàôa Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàôa 
4302.50 4302.50 
024 ICELAND 2 
2 9 3 
2 
8 
024 ISLANDE 164 1 
266 
11 
2 29 
150 2 
028 NORWAY 71 
1 
49 
3 
028 NORVEGE 2517 112 
13:i 
1858 215 3S 030 SWEDEN 83 63 12 4 030 SUEDE 3294 2322 12 2 1 368 207 249 032 FINLAND 23 1 
18 
2 
s 14 
18 
s 
2 032 FINLANDE 1190 226 22 32 
298 219 
757 
1 
26 127 
036 SWITZERLAND 182 58 51 21 10 036 SUISSE 14027 3447 2532 4719 1736 215 860 038 AUSTRIA 94 52 5 16 4 15 2 038 AUTRICHE 4721 3117 198 277 44 2 828 8 247 040 PORTUGAL 4 
s 
3 
26 
1 
1 22 
040 PORTUGAL 164 8 100 1 
4S 
50 5 042 SPAIN 73 6 13 042 ESPAGNE 4871 4a4 331 1628 997 81 130S 043 ANDORRA 5 
8 
5 
1 1 i 043 ANDORRE 107 21 at SB 69 5 048 MALTA 25 8 
t:i 
048 MALTE 1597 a24 37a 
436 
268 
048 YUGOSLAVIA 51 32 2 4 048 YOUGOSLAVIE 1829 1180 59 117 36 1 052 TURKEY 
13 6 i 052 TURQUIE 105 26 50 173 29 060 POLAND 
1 
060 POLOGNE 374 192 
32 18 13ri 
9 062 CZECHOSLOVAK 1 
:i 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 252 56 16 
064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 557 266 2 38 243 a 068 BULGARIA 12 12 
4 2 
068 BULGARIE 718 716 
s2 as 
2 
204 MOROCCO 6 
:i 1 
204 MAROC 138 
sss 7S 212 TUNISIA 4 
s 
212 TUNISIE 631 
33 :i 137 390 SOUTH AFRICA 5 
2 16 4 2 si 390 AFA. DU SUD 242 61 8S 8 400 USA a4 9 400 ETATS-UNIS 5270 512 895 323 102a s 2422 
404 CANADA 52 1 1 4 
1 
43 3 404 CANADA 2916 42 32 90a 
3 
1477 6 451 
508 BRAZIL 10 9 
1 
508 BRESIL 130 113 14 
6 528 ARGENTINA 2 1 
26 
528 ARGENTINE 512 482 24 
3 8 423 624 ISRAEL 54 2 26 
2 
624 ISRAEL 1007 19a 2a5 90 
701 MALAYSIA 4 2 
s 1 
701 MALAYSIA 113 84 
836 
3 26 
36 720 CHINA 6 
8 4 
720 CHINE a73 1 
tt ri 728 SOUTH KOREA 63 7 44 
1 
728 COREE DU SUD 4393 ta56 a88 
6 
153a 1 
732 JAPAN 62 2 5 54 732 JAPON 4897 550 126 430 3488 13 284 
736 TAIWAN 11 5 
s 2 i 3 6 736 TAI-WAN 1324 1051 1042 14 359 tri 259 740 HONG KONG 67 9 41 
1 
740 HONG-KONG 1031a 17a7 266 6a52 2 BOO AUSTRALIA 4 1 2 aoo AUSTRALIE 325 32 3 25 232 33 
1000 W 0 R L D 3542 631 627 417 326 417 749 125 43 207 1000 M 0 ND E 196924 63576 31526 20351 6134 7442 49143 2352 3068 14332 1010 INTRA-EC 2430 339 503 278 294 391 372 125 17 111 1010 INTRA-CE 126801 43072 23191 11104 4862 6834 24933 2351 2009 8245 
1011 EXTRA·EC 1112 292 124 140 31 26 377 26 96 1011 EXTRA-CE 70322 20504 8336 9247 1271 606 23210 1 1058 6067 
1020 CLASS 1 825 228 74 114 22 20 253 ta 96 1020 CLASSE 1 48322 12964 5068 a664 838 487 13467 1 7a4 6049 
1021 EFTA COUNTR. 460 177 37 69 9 17 117 17 17 1021 A EL E 26072 9231 3130 5172 346 251 5745 1 678 1518 
1030 CLASS 2 245 42 42 25 a 5 121 2 1030 CLASSE 2 19105 6309 2324 535 37a 121 9334 78 26 1040 CLASS 3 40 22 6 1 1 3 7 1040 CLASSE 3 2891 1231 942 47 55 409 196 11 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTING$ OF FURSKIN 4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTING$ OF FURSKIN 
DECHETS ET CHUTES, NON COUSUS, DE PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ABFAELLE UND UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, YON GEGERBTEN ODER ZUGERICHTETEN PELZI'ELLEN 
001 FRANCE 24 21 
3 
1 2 001 FRANCE 208 17a t1 1 26 2 1 002 BELG.-LUXBG. 302 299 
1 
002 BELG.-LUXBG. 144 133 
3 3 s 003 NETHERLANDS 3 2 tti 1 6s ti 2ri 2 003 PAYS-BAS 290 279 132 12 004 FR GERMANY 36a 
1 
146 004 RF ALLEMAGNE 1195 
tri 
104 122 639 182 4 006 UTD. KINGDOM 127 53 27 4 
8 11 
42 006 ROYAUME-UNI 12a 69 19 
2 
a 1 21 009 GREECE 1000 610 37 334 009 GRECE 1450a 13513 260 373 1 30S s4 036 SWITZERLAND 26 a 16 2 
4 
036 SUISSE 263 36 2 195 27 3 400 USA 61 11 
as 
46 
2:i 
400 ETATS-UNIS 214 137 
13à 
41 4 32 72a SOUTH KOREA 484 368 8 72a COREE DU SUD 756 552 16 50 
1000 W 0 R L D 2554 1414 330 594 2 70 62 35 47 1000 M 0 ND E 18260 15098 693 804 13 159 1163 1 268 61 1010 INTRA·EC 1897 1006 210 506 2 70 27 31 43 1010 INTRA-CE 16564 14144 498 500 13 159 987 1 236 26 1011 EXTRA·EC 655 406 120 85 35 3 4 1011 EXTRA-CE 1696 954 195 304 177 32 36 1020 CLASS 1 109 23 68 13 1 4 1020 CLASSE 1 758 29a 5 266 123 30 36 1021 EFTA COUNTR. 32 10 
as 
20 2 1021 A EL E 390 88 2 222 46 29 3 1030 CLASS 2 489 370 11 23 
2 
1030 CLASSE 2 791 561 147 29 54 
1040 CLASS 3 59 15 35 7 1040 CLASSE 3 148 95 43 9 1 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PELZI'ELLEN 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 
ARTICLES A USAGES TECHIIOUES EN PELLETERIES PELZWAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
004 FR GERMANY 3 2 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 13a a 14 9 107 009 GREECE 3 
2 
009 GRECE 427 
1 98 
427 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 104 1 4 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 126 1 42 a3 
1000 W 0 R L D 16 4 3 2 3 4 1000 M 0 ND E 1123 94 46 252 8 23 462 238 1010 INTRA·EC 10 3 1 2 3 1 1010 INTRA·CE 704 77 22 42 8 18 429 106 1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 1011 EXTRA-CE 420 18 24 210 5 33 130 1020 CLASS 1 5 1 1 3 1020 CLASSE 1 404 16 21 200 4 33 130 1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 13a 13 17 29 4 32 43 
4303.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN 4303.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN 
YETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT EN PELLETERIES PELZBEKLBOUNG UND -BEKLBDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 323 60 10 104 6 5 13a 001 FRANCE 34692 12984 2739 6496 a27 1244 186 10216 
185 
186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMàa 
4303.30 4303.30 
002 BELG.-LUXBG. 103 35 29 1 32 
5 
3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 18547 9716 4034 146 3900 1s6 460 3 120 168 003 NETHERLANDS 58 28 9 1 
s8 4 3 8 003 PAYS-BAS 9604 6183 945 112 3229 717 7 531 353 004 FR GERMANY 886 
31 
65 17 4 20 17 705 004 RF ALLEMAGNE 71582 
6642 
6817 6654 718 2486 52 3554 46072 
005 ITALY 100 49 
2 
7 2 2 
9 2 
9 005 ITALIE 13946 5703 
794 
351 82 250 1 228 691 
006 UTD. KINGDOM 145 11 22 30 
27 
69 006 ROYAUME-UNI 9721 4306 706 1095 58 
2671 
1067 383 1312 
007 IRELAND 29 1 
2 
1 
ri 007 IRLANDE 3100 319 48 15 20 6 1 20 008 DENMARK 48 12 10 7 008 DANEMARK 3900 1674 235 92 684 5 507 
15 
703 
009 GREECE 87 85 2 009 GRECE 4267 3690 417 18 12 3 112 
3 024 ICELAND 
si 17 6 1 6 26 1 024 ISLANDE 171 33 26 6 2 3 45 55 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 11861 4907 524 84 
8 
428 5791 125 
030 SWEDEN 79 4 3 5 51 15 030 SUEDE 11590 1101 619 34 124 837 8392 675 
032 FINLAND 13 2 
26 10 6 1 
2 5 4 032 FINLANDE 1980 421 58 47 14 
381 
136 803 501 
036 SWITZERLAND 161 75 4 1 39 036 SUISSE 39736 25923 5829 3130 801 1005 
6 
471 2196 
036 AUSTRIA 131 100 2 1 1 1 9 17 038 AUTRICHE 27124 22891 495 342 110 92 170 1776 1242 040 PORTUGAL 4 
2 
2 2 
1 
040 PORTUGAL 253 3 225 6 
4 7 
18 1 
s8 042 SPAIN 19 1 15 042 ESPAGNE 755 462 87 48 21 28 
043 ANDORRA 5 5 
4 
043 ANDORRE 1182 180 881 61 43 7 10 
046 MALTA 4 
22 10 
046 MALTE 217 29 24 7 
537 2 
157 
2 3 048 YUGOSLAVIA 32 048 YOUGOSLAVIE 2033 1443 5 41 
23 052 TURKEY 
6 6 
052 TURQUIE 113 65 
12 
16 
50 
6 3 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 2249 1946 238 
6 
3 
8 212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 177 162 1 
5 41 390 SOUTH AFRICA 
70 6 6 5 12 1 8 30 
390 AFR. DU SUD 109 59 
1664 363 
3 
6 1443 
1 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 11499 2303 2900 245 994 1581 404 CANADA 10 4 1 1 4 404 CANADA 2609 1374 159 272 39 8 710 35 12 
512 CHILE 1 1 
2 
512 CHILI 110 104 5 
161 
1 
528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 169 3 
179 64 
5 
636 KUWAIT 
4 4 
636 KOWEIT 365 67 12 43 
847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 237 7 9 
2 
66 155 
706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 122 4 111 
146 
5 
720 CHINA 
1 2 
720 CHINE 172 4 22 as 728 SOUTH KOREA 3 
5 7 1 1 
728 COREE DU SUD 165 27 41 
2s18 
11 
2 1376 157 732 JAPAN 27 6 6 1 732 JAPON 9168 2150 1958 429 578 
740 HONG KONG 11 6 1 1 3 740 HONG-KONG 3029 1130 936 458 34 1 391 70 9 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 136 47 1 9 66 8 5 
1000 W 0 R L D 2430 517 238 80 275 20 136 9 119 1056 1000 M 0 ND E 298141 113092 32904 21076 18467 3257 14349 1143 25857 68196 
1010 INTRA·EC 1777 263 179 30 241 17 67 9 23 948 1010 INTRA-CE 169381 45515 18904 10569 15787 2455 8447 1131 5018 61535 
1011 EXTRA-EC 652 253 59 30 34 3 69 96 108 1011 EXTRA-CE 128779 67577 13999 10508 2680 801 5902 12 20839 6661 
1020 GLASS 1 611 237 56 24 31 2 58 95 108 1020 CLASSE 1 120586 63398 12556 9536 2422 752 5077 12 20219 6614 1021 EFTA COUNTR. 445 198 38 12 9 1 20 92 75 1021 A EL E 92717 55280 7777 3650 1051 485 2437 6 17289 4742 1030 GLASS 2 29 8 3 6 1 10 1 1030 CLASSE 2 5520 2056 1405 729 56 24 810 393 47 
1031 ACP (60~ 11 8 2 1 1031 ACP (sw 208 177 3 20 1 2 4 1 1040 GLASS 1040 GLASS 3 2673 2123 38 243 201 26 14 28 
4303.90 ARTICLES OF FURSKIN OTHER THAN APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND THOSE USED IN MACHINERY OR PLANT 4303.90 ARTICLES OF FURSKIN OTHER THAN APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND THOSE USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELLETERIES, SF POUR VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ET A USAGES TECHNIQUES PEllWAREN, AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UND ·ZUBEHOER UND ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 67 19 
2 
3 21 10 14 001 FRANCE 1328 523 
122 
280 247 152 70 56 
002 BELG.-LUXBG. 35 23 1 9 6 1 002 BELG.-LUXBG. 664 354 18 170 98 27 003 NETHERLANDS 28 21 
10 1 17 19 
003 PAYS-BAS 429 295 1 8 
334 7 269 004 FR GERMANY 70 
2 
21 2 004 RF ALLEMAGNE 1928 
40 
784 134 279 121 
005 ITALY 7 1 
1 
3 1 005 ITALIE 203 115 
33 
28 
14 
20 
1 006 UTD. KINGDOM 21 2 18 
8 
006 ROYAUME-UNI 290 21 34 187 
106 007 IRELAND 9 
3 
1 007 IRLANDE 116 
272 4 
11 
009 GREECE 3 
1 1 
009 GRECE 335 
1 
54 5 
11 028 NORWAY 6 3 
1 1 
1 028 NORVEGE 132 74 9 30 
33 
7 
10 036 SWITZERLAND 55 52 1 
2 
036 SUISSE 1285 875 70 280 3 14 
038 AUSTRIA 30 28 
1 4 
038 AUTRICHE 557 465 44 19 3 19 48 3 400 USA 120 112 
1 
3 400 ETATS-UNIS 2757 2229 164 278 39 3 
404 CANADA 5 2 1 1 404 CANADA 126 45 9 47 25 
604 LEBANON 10 
1 4 
10 604 LIBAN 126 9 6 111 
5 632 SAUDI ARABIA 6 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 142 
11 
34 85 18 
847 U.A.EMIRATES 35 
2 1 
34 847 EMIRATS ARAB 354 385 299 7 343 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 790 56 43 
1000 W 0 R L D 544 279 24 17 79 38 86 2 19 1000 M 0 ND E 12300 5485 1752 1533 1398 621 1090 1 35 405 
1010 INTRA-EC 245 74 13 6 70 37 26 i 19 1010 INTRA-CE 5380 1572 1059 477 1045 542 352 1 7 325 1011 EXTRA-EC 299 205 11 11 9 2 60 . 1011 EXTRA-CE 6862 3893 694 1058 353 79 739 29 19 
1020 GLASS 1 232 203 8 6 7 1 6 1 1020 CLASSE 1 5906 3815 597 868 334 75 180 22 15 
1021 EFTA COUNTR. 96 86 1 2 3 1 2 1 1021 A EL E 2060 1465 78 311 49 52 73 20 12 
1030 GLASS 2 65 2 3 5 1 54 1030 CLASSE 2 928 73 95 185 4 4 555 7 5 
4304 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 4304 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 
PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU MORCEAUX KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
001 FRANCE 30 1 20 4 
7 
5 001 FRANCE 134 25 
12 
59 14 
108 
36 
003 NETHERLANDS 21 
102 
13 
25 
1 
2 
003 PAYS-BAS 171 3 43 
110 
5 1 4 004 FR GERMANY 142 
9 
13 
8 
004 RF ALLEMAGNE 679 
138 
499 63 2 
005 ITALY 20 3 005 ITALIE 209 25 46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
4304.10 4304.10 
040 PORTUGAL 10 10 
3 10 12 
040 PORTUGAL 182 170 12 
16 125 14<i 048 YUGOSLAVIA 33 8 048 YOUGOSLAVIE 398 1t7 
064 HUNGARY 6 3 3 
ti 064 HONGRIE tOt 62 37 toi 2 066 ROMANIA 23 6 066 ROUMANIE 20t 94 
1000 W 0 R L D 472 59 184 106 66 23 29 3 2 1000 M 0 ND E 3226 820 1003 504 413 273 187 21 5 
1010 INTRA-EC 284 18 124 55 31 7 27 
:i 2 1010 INTRA-CE 1438 214 603 198 142 108 188 1 4 1011 EXTRA-EC 208 41 61 51 33 16 3 . 1011 EXTRA-CE 1793 607 400 306 272 165 20 21 2 
t020 CLASS t 92 23 t2 29 tt t2 2 3 . t020 CLASSE t 952 343 t34 t7t t27 t40 t6 2t 
t02t EFTA COUNTR. 38 t2 7 t6 
5 3 1 
3 t02t A EL E 40t t83 74 t24 
3i 23 4 
20 
t030 GLASS 2 67 5 37 t6 t 030 CLASSE 2 4t3 58 204 85 2 
t040 GLASS 3 50 t4 t2 6 t8 t040 CLASSE 3 428 206 6t 50 t09 2 
4304.30 MADE-UP ARTICLES OF ARTIRCIAL FUR 4304.30 MADE-UP ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR 
PELLETERIES FACTICES EN ARTICLES CONFECTIONNES WAREN AUS KUENSTUCHEM PELZWERK 
OOt FRANCE tt t 
5 
8 
25 
t t OOt FRANCE t38 8 
t74 
56 2 40 32 
002 BELG.-LUXBG. 37 
5 
6 
2 
t 002 BELG.-LUXBG. tttO 4 22 883 
39 
27 
003 NETHERLANDS 58 2 36 
5 
t3 003 PAYS-BAS 843 tt9 7t t6t 
26 
453 
004 FR GERMANY 62 tt 22 24 004 RF ALLEMAGNE 808 84 499 t96 3 
005 ITALY 4t 
1 
4t 8 1 005 ITALIE t722 t4 t7t7 50 29 5 006 UTD. KINGDOM tt t 
t6 
006 ROYAUME-UNI t44 42 
171 
9 
007 IRELAND t6 
4 
007 IRLANDE t7t 
t5 008 DENMARK t2 8 008 DANEMARK 206 t9t 
028 NORWAY 4 i 4 028 NORVEGE tt5 t4 76 1 tt4 1 030 SWEDEN t2 
4 t3 
5 030 SUEDE t94 
to2 
t03 
036 SWITZERLAND 27 5 5 036 SUISSE 732 434 69 
2 
t27 
038 AUSTRIA t2 6 i t 5 038 AUTRICHE 2tt 77 3 22 1 t07 042 SPAIN 7 042 ESPAGNE 34t 336 4 
6t2 IRAQ 5 5 
24 
6t2 IRAK 202 202 
t94 632 SAUDI ARABIA 25 t 
1 
632 ARABIE SAOUD 238 44 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG tt5 90 25 
1000 W 0 R L D 375 17 95 128 35 7 93 • 1000 M 0 ND E 7906 328 3386 1246 993 120 1811 9 12 1 
1010 INTRA-EC 247 6 60 83 31 3 64 . 101 0 INTRA-CE 5148 146 2089 803 941 80 1076 9 4 1 1011 EXTRA-EC 127 11 35 44 4 4 29 . 1011 EXTRA-CE 2758 182 1298 442 52 40 735 8 
t020 GLASS t 78 tt 24 t7 2 24 t020 CLASSE t t9t8 18t 883 t95 40 t 6t6 t t 
t02t EFTA COUNTR. 6t tt t4 t3 2 
4 
2t t02t A EL E t379 t80 476 t67 34 
23 
52t t 
t030 GLASS 2 50 tt 27 3 5 t030 CLASSE 2 8t4 t 4t5 248 t2 t09 6 
187 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUf-lTIÀllPWf-lOTLKÉÇ f10Vé.5EÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination 
Nimexe l EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
3902 POl YMERISATIONS.IJND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE SQUARE METERS 
POlYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOlYMERISATION 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
METRES CARRES 
3902.51 BOOEN- UND WANDBELAGJ.N TAF~ PLATTEN ODER BAHNEN{RAEGER MIT POLYV1NYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 001 FRANCE 15451032 321081 
552288 
1730966 11537 11226490 850785 926239 64 383870 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH ENDERN UER DIE LAENDER 024 B S 958 002 BELG.-LUXBG. 1297517 364901 99918 77121 
1345423 
147517 55772 
126 QUADRATMETER 003 NETHERLANDS 2556709 395274 103194 304230 
59562 
300114 108349 
004 FR GERMANY 11951783 
350034 
1987298 666130 5631646 1958578 1648267 302 
54030 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED Wmt POLYVINYL CHLORIDE 005 ITALY 2712758 601242 
659721 
49324 1317903 302784 37381 60 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 006 UTD. KINGDOM 6665423 150134 1096110 29857 1745037 
1117517 
2984562 2 
SQUARE METERS 007 IRELAND 1163930 41600 1717 
21014 
3096 
218426 008 DENMARK 491463 127727 6637 12119 105540 
75oo8 NL ~~og~~~M~?J~ nw~:~r~~~\~~ ~~~r~2,~JUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 009 GREECE 716634 1124 21212 39958 933 437777 141555 024 ICELAND 89445 30759 2358 
13356 
7719 47676 
13504 6202 METRES CARRES 028 NORWAY 1520873 360798 693511 526 414068 18708 
030 SWEDEN 1977293 248924 708010 41830 1648 595604 276088 105002 187 
001 FRANCE 36282462 8474918 
504433 
239228 7768287 302585 19466099 4950 26395 032 FINLAND 694488 20391 90725 5933 9577 421816 98660 47386 
39oo0 002 BELG.-LUXBG. 7978652 2807132 29376 1225468 
194679 
3412243 
427500 
036 SWITZERLAND 664439 89150 49059 180554 54384 156500 95792 
163825 003 NETHERLANDS 6616162 5051035 49860 4678 
3290294 
888410 038 AUSTRIA 850991 159014 13096 54636 254168 63876 142376 
530 89900 004 FR GERMANY 17057935 
2210384 
3815078 52232 66407 9825204 
9820 
8720 040 PORTUGAL 1530551 7065 53520 9242 
380 
1002950 123449 243895 
005 ITALY 6261550 925008 
14755 
695398 4536 2416404 
770 
042 SPAIN 1929214 57120 626476 215260 989599 2201 38177 1 
006 UTD. KINGDOM 7185611 3683662 592392 2728484 119103 
3892462 
46445 048 YUGOSLAVIA 486651 20998 461653 4000 
007 IRELAND 4816433 451056 210099 4252 257737 827 056 SOVIET UNION 53084 302 
13422 
52782 
36351 7057 008 DENMARK 2020095 724643 149041 6220 58874 135191 946126 204 MOROCCO 56925 95 
009 GREECE 632887 93703 266319 285 103918 6207 142455 
311 
208 ALGERIA 39780 
7007 
32786 6994 
55626 024 ICELAND 111500 67176 532 34918 8563 216 LIBYA 167136 627 103876 
48ssB 512681 2915037 025 FAROE ISLES 54313 18505 
30815 328 263754 
14238 21570 220 EGYPT 3612394 701 51724 12666 70997 
028 NORWAY 5178970 1474751 
7316 
3120004 289518 224 SUDAN 160251 19026 5043 82379 1153 52650 
030 SWEDEN 9824753 2693426 884982 3387 2112520 4107416 15706 248 SENEGAL 1036942 21311 
32256 
1015631 
032 FINLAND 2796021 758598 160757 
10290 
503036 
13146 
1373280 350 272 IVORY COAST 299337 
390 
249580 
62307 
17507 
343451 47820 036 SWITZERLAND 2563582 981253 208356 927697 422840 288 NIGERIA 1362076 23686 64180 820242 
038 AUSTRIA 4740931 3256723 190016 46769 546105 701318 302 CAMEROON 125488 64621 23160 7887 29820 
040 PORTUGAL 6002509 216036 393311 
547 
629231 4763931 314 GABON 58339 
600 
43117 
36002 
11024 4198 
042 SPAIN 3105500 873867 1392901 624162 214023 318 CONGO 58022 21420 
743727 046 MALTA 84072 28690 1192 1085 53105 372 REUNION 782068 
216 
32312 6029 
77635 136095 22000 048 YUGOSLAVIA 75414 64949 10465 
124500 
390 SOUTH AFRICA 879849 
162987 
32807 611096 
185 080 POLAND 128849 4349 
24910 
400 USA 480773 151371 82934 2877 9180 71179 60 
064 HUNGARY 81343 97 
17621 s6 
56336 
50 
404 CANADA 1959388 10238 1890074 1366 1446 
53936 
56262 
208 ALGERIA 17727 
65216 6632 205520 
421 BELIZE 73915 
28141 2979 
18600 1379 
216 LIBYA 2 
73550 6709 20075 
458 GUADELOUPE 154705 123251 334 
220 EGYPT 1 1007242 442103 462 MARTINIQUE 178571 91443 21210 
3433 
65918 
288 NIGERIA 307047 243504 10435 40592 249084 472 TRINIDAD,TOB 161553 310 157810 
372 REUNION 61302 13976 
389 
5342 
760 535571 
476 NL ANTILLES 82957 
128804 936 2269 
38151 44806 
6190 469057 390 SOUTH AFRICA 944224 339685 6075 61744 as 600 CYPRUS 617229 1460 8513 400 USA 12944152 423870 179743 
5815 
1119949 6622 11213879 604 LEBANON 192372 7414 91843 49895 440 
313 12290 
42780 
404 CANADA 7027774 94449 24801 11564 6891145 608 SYRIA 577162 
519 
9870 21081 
7000 
533608 
458 GUADELOUPE 119939 104734 15205 
1284 3sB 
612 IRAQ 5781933 129285 53172 12557 5579400 
462 MARTINIQUE 54523 
362 
52881 616 IRAN 43774 
761 14797 
38599 
50617 43107 
5175 
16039 480 COLOMBIA 27398 
61376 
27036 624 ISRAEL 217693 49463 42909 
29160 492 SURINAM 73736 9560 
nos 
2800 628 JORDAN 57808 846 16664 
59270 608 
2416 8720 
17473 504 PERU 83567 
39288 77621 
76359 632 SAUDI ARABIA 749644 43529 139968 126264 154108 208424 
512 CHILE 258651 
18444 11535 
141742 636 KUWAIT 151106 3971 54718 12288 30818 21311 28200 
600 CYPRUS 93820 62638 
18338 
1203 
2047 
640 BAHRAIN 289579 45 
5205 123709 4884 46804 
280834 8700 
604 LEBANON 636089 146574 43133 32927 393050 647 U.A.EMIRATES 343466 34278 120000 8586 
608 SYRIA 137813 71555 42298 23959 1 649 OMAN 70949 243 70708 
124125 612 IRAQ 210503 144469 26033 
2820 418108 
40001 652 NORTH YEMEN 133622 
2066 4181 7996 61942i 
9497 
624 ISRAEL 1448077 179733 194391 653025 656 SOUTH YEMEN 675019 
2484 
5 41350 
628 JORDAN 218666 16532 8756 
4469 
16932 176446 
6500 
662 PAKISTAN 14449 11965 
632 SAUDI ARABIA 2552147 206792 42064 153664 2138658 680 THAILAND 21895 
58261 
21895 
500 636 KUWAIT 343228 125747 6584 50720 160022 155 701 MALAYSIA 58761 
6315 20891 132 1sB 640 BAHRAIN 70992 3264 67728 708 SINGAPORE 64541 20046 17199 
298 644 QATAR 158771 
89144 
7758 
17314 
151013 
97 
728 SOUTH KOREA 15766 15468 
19790 321 9667 28897 647 U.A.EMIRATES 557791 1065 450171 732 JAPAN 89331 30856 
656 SOUTH YEMEN 58516 49521 
3552 
8995 
1014 
740 HONG KONG 76690 2276 3397 66634 
8200 
3683 700 
121615 664 INDIA 39315 545 34204 800 AUSTRALIA 922660 60 145582 29389 357808 260008 
680 THAILAND 370381 112473 10704 247204 804 NEW ZEALAND 332559 788 420 
4528 
7517 228071 300 95463 
700 INDONESIA 279714 3960 
8760 
74997 200757 822 FR.POL YNESIA 118245 39954 73763 
701 MALAYSIA 169417 47693 33990 78974 
1 : 1000 W 0 R L D 708 SINGAPORE 552498 310107 2056 122140 118194 77261833 3213097 10250495 5602208 1011459 31752019 7770325 6752177 28922 10881131 
708 PHILIPPINES 103091 
72913 67565 
4455 98636 . 1010 INTRA-EC 43007249 1751875 4369898 3521937 242616 21922702 4924390 5835578 553 437900 
732 JAPAN 278794 
8696 
4441 133875 . 1011 EXTRA-EC 34254584 1461222 5880797 2080271 768843 9829317 2845935 916599 28369 10443231 
740 HONG KONG 821472 208203 13336 105922 485315 . 1020 CLASS 1 14480952 1187546 4457772 1142795 419291 4877208 1370543 829052 17179 179564 
800 AUSTRALIA 6520689 717225 88420 18204 401164 5295676 1021 EFTA COUNTR. 7327880 916101 1610279 305551 321236 2662533 802749 573612 6919 128900 
804 NEW ZEALAND 305223 87046 37124 120033 61020 1030 CLASS 2 19623471 271638 1412581 871986 347480 4950750 1475262 77917 11190 10204667 
1031 ACP (60~ 3839581 9381 515291 160091 132653 2276148 523857 
9630 
5920 216240 
1000 W 0 R L D 164941743 39397900 11177193 557192 24929769 870091 87145948 61215 802435 1040 CLASS 150161 2036 10444 65490 2072 1359 130 59000 
1010 INTRA-EC 88851787 23498533 6532230 351026 16128460 829535 40989403 61215 463385 
1011 EXTRA-EC 76089306 15901367 4644963 205516 8801309 40556 46156545 339050 3902.76 BOOEN- UND WANDBELAG IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID·YINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATEN 
1020 CLASS 1 62597599 12172239 3679615 97279 7364344 27844 38928734 327544 QUADRATMETER 
1021 EFTA COUNTR. 31218266 9447963 1868589 60774 5017261 20462 14497352 305885 
1030 CLASS 2 13197436 3720000 965348 99476 1397939 12712 6990455 11506 COPOlYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
1031 ACP (60~ 1217359 458759 310068 31567 140165 276800 SQUARE METERS 
1040 CLASS 294271 9128 8761 39026 237356 
3902.52 BODEN- UND WANDBELAG, IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POL YVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
QUADRATMETER 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El.MOa 
3902-76 ~J"lf:ESDE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU RrnTEMENT 4008 PLATTEN, BLAETTER, STREFEN, STAEBE, STANGEN UND PROFILE, AUS WI:ICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 
PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PRORLE SHAPE$, OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 
38761 7108 
187565 
16546 
2384 
213 14894 
002 BELG.-LUXBG. 193855 3437 469 400 49717 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 003 NETHERLANDS 60306 4811 2143 3235 
005 ITALY 248975 12040 230935 
4005 2525 
6000 
2764 
.. 13 BOŒNBELAG UND FUSSMATTEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUII-,SCHWAMM- OD.lEU.KAUTSCHUK 
006 UTO. KINGDOM 195412 632 185486 QUADRATMETER 
009 GREECE 105237 
9004 
105216 21 
036 SWITZERLAND 20658 428 11226 ~= ="'~ ~.lro?o,l~t'f: J~SPONVRB:Btrl MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 038 AUSTRIA 80819 32748 48071 
040 PORTUGAL 63545 5107 58438 3407i SQUARE METERS 216 LIBYA 34077 
84117 12o00 288 NIGERIA 96295 178 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
372 REUNION 122081 122081 METRES CARRES 
462 MARTINIQUE 41846 41846 
10625 652 NORTH YEMEN 15917 5292 001 FRANCE 520612 86914 
1842à 
305976 11675 24439 91255 353 
822 FR. POL YNESIA 48013 48013 002 BELG.-LUXBG. 284583 39084 158858 25680 
1502!Î 22533 230 4481à 003 NETHERLANDS 689178 385255 20353 99243 
23174 
124250 
1000 W 0 R L 0 1829928 105876 1446883 116600 2959 3138 123626 2764 28082 004 FR GERMANY 312992 
60527 
54867 156165 64524 11037 3225 
1010 INTRA-EC 902838 33483 735229 33389 2387 3138 91176 2764 1295 005 ITALY 74346 2392 
36906 2972 
6726 4696 
1842 
5 
1011 EXTRA-EC 927090 72393 711657 93231 572 32450 26787 006 UTD. KINGDOM 187524 142817 1051 1936 
29208à 1020 GLASS 1 230060 61841 119914 14659 13763 19883 007 IRELAND 300522 500 
1o00 19227 
7934 
1021 EFTA COUNTR. 212598 61841 115416 11341 
572 
10000 14000 008 DENMARK 55805 26356 7920 1302 
1030 GLASS 2 691486 10552 586199 68572 18687 6904 009 GREECE 17748 2440 13401 500 1407 
54!Î 1031 ACP (60) 240107 10552 216393 477 12685 024 ICELAND 10590 6729 62 3250 
6385 028 NORWAY 63928 26198 2582 25013 3750 
030 SWEDEN 74711 36347 7098 21264 1152 8850 
032 FINLAND 21062 7949 
1osà 
2480 4075 3368 3190 
036 SWITZERLAND 198577 127636 42625 2580 3800 20848 
038 AUSTRIA 102529 87843 
200 
13603 40oà 901 182 040 PORTUGAL 13272 
682!Î 8972 3590 100 042 SPAIN 81564 8239 51396 8500 3010 
216 LIBYA 12298 3941 
242 
7457 900 
228 MAURITANIA 242 
3024 200 1o00 288 NIGERIA 30226 25996 
390 SOUTH AFRICA 38482 29795 
1sà 
8687 
1000 2800 à 400 USA 181090 136553 40555 
404 CANADA 19731 742 2128 576 16285 
604 LEBANON 20840 
26444 
20840 
4512 734 612 IRAQ 35466 3776 
628 JORDAN 11344 1134 
224 
10000 
40451 15679 
210 
632 SAUDI ARABIA 223819 67536 87915 12014 
840 BAHRAIN 160409 1755 147855 
1200 330 
10799 
644 QATAR 28480 8581 
25 
16349 
7132 847 U.A.EMIRATES 13274 3146 2971 
849 OMAN 47301 31585 8586 
3548à 
7130 
706 SINGAPORE 47545 1210 6347 4500 
708 PHILIPPINES 5847 5847 
à 728 SOUTH KOREA 24830 24822 
5992 814 240 3:i 732 JAPAN 53487 46408 
100 740 HONG KONG 59065 13897 41985 1333 1750 
800 AUSTRALIA 85381 12947 52384 50 20000 
804 NEW ZEALAND 14116 13516 600 
1000 W 0 R L D 4222738 1479340 156908 1451117 211732 177760 657891 2072 86918 
1010 INTRA-EC 2423310 743893 98091 789778 79855 112954 548588 2072 46401 
1011 EXTRA-EC 1797104 734447 58817 659017 131877 65106 109323 38517 
1020 GLASS 1 967122 526705 14482 252888 86617 4404 44153 37873 
1021 EFTA COUNTR. 484669 292702 1288 77422 60182 
60702 
15706 37369 
1030 GLASS 2 807974 207282 44035 385282 45260 84769 644 
1031 ACP (60a 63674 4153 34170 5141 3360 16850 
1040 GLASS 22008 460 300 20847 401 
4011 RERN,LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WI:ICHKAUTSCHUK 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, lfTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES,PNEUMATIQUES,CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.20 LUFTRERN FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
PNEUMATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 8503 60 
473 
4580 4 1680 149 50 
003 NETHERLANDS 4861 19 1193 
12 
3087 89 
004 FR GERMANY 9907 
410 
698 2629 8425 143 
005 ITALY 1398 942 
2 
37 9 
50 008 UTD. KINGDOM 7682 462 343 6825 
5726 007 ND 5726 
201 si 136<Ï 008 ARK 1723 65 
009 ECE 2621 
sà 
849 
300 2440 
1610 162 
030 SWEDEN 4080 1252 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire 
Destination 
Nimexe l EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ellllàoo 
4011.20 4011.23 
032 FINLAND 20196 
44 2a9 3563 
533 19663 
:i sO 1020 GLASS 1 29aa64 76724 46953 15a714 15210 263 1000 036 SWITZERLAND 5909 1833 127 1021 EFTA COUNTR. 166965 56a90 25272 72466 
290 4922 
12115 222 
040 PORTUGAL 159a 40 
s2 
212 
as 
11a5 161 1030 GLASS 2 212257 4853 a8464 109146 4571 11 
042 SPAIN 1489 30 1259 50 1031 ACP (60) 93a05 493 5509a 31442 290 4922 1560 
04a YUGOSLAVIA 2674 193 
3:i 
1031 1450 
052 TURKEY 837 
:i 
ao4 4011.25 LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
204 MOROCCO 846 
22 
845 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
20a ALGERIA 1679 
16 
1657 
331 
STUECK 
220 EGYPT 670 323 
24a SENEGAL 435 
:i 
435 
140 14 45 574 
IIINER TUBES FOR MOTOR CARS 
2aa NIGERIA a2a 52 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
400 USA 384 
10 
46 
ao71 
61 271 6 NUMBER 
612 IRAQ a157 36 40 
616 IRAN 602 475 127 
20 18 1671 538 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES 
632 SAUDI ARABIA 4306 974 10a5 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
662 PAKISTAN 5aa 10 57 a 
102 
NOMBRE 
664 INDIA 3779 276 3401 
001 FRANCE 4231905 36a532 
700447 
2a9saoa 
86a6 
a93944 72616 5 
1000 W 0 R L D 136390 3242 30513 26025 3299 40818 32281 97 115 002 BELG.-LUXBG. 1079514 79140 235666 
874009 
55573 2 
1010 INTRA-EC 40709 1234 3448 8382 28 21024 6488 50 55 003 NETHERLANDS 1238166 1a6a7a 17191 142151 
6440:i 
17937 
3616 1011 EXTRA-EC 95677 2008 27065 17639 3271 19794 25793 47 60 004 FR GERMANY 2188443 
132156 
a912a1 1067740 125712 35691 
1020 GLASS 1 42492 387 522 7916 2626 8069 22919 3 50 005 ITALY 732486 517342 
101324 
9914 5a423 7751 
7198 
6900 
1021 EFTA COUNTR. 333a7 164 373 4510 2442 4579 21266 3 50 006 UTD. KINGDOM a14857 273249 357a71 29568 45647 
2110a9 1030 GLASS 2 52790 1621 2646a 9699 645 1151a 27a5 44 10 007 IRELAND 377775 77662 7aaaa 1544 a592 
30872 1031 ACP (60) 4329 33 1247 2a6 363 1241 1155 4 ooa DENMARK 47762a a9265 95762 239711 2951 19067 
009 GREECE 196705 7058 34734 1512a1 
4708 
150 3482 
60 4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 02a NORWAY 107066 15364 39298 22548 13772 11316 
STUECK 030 SWEDEN 215653 13277 677a6 1282a 1376 14443 105684 
1ao5 
259 
032 FINLAND 168223 576 91260 31547 
1700 
5032 37641 362 
INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 036 SWITZERLAND soa765 93045 32164a 142644 29079 20645 4 
NUMBER 03a AUSTRIA 377658 65197 92192 1a5946 665 10657 23001 
040 PORTUGAL 198367 a950 125475 45290 1200 6737 10715 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 046 MALTA 23166 2650 12100 5506 2910 
6930 NOMBRE 060 POLAND 117a1a 2010 12043 96835 
1100 aaod 064 HUNGARY 26235 a935 3265 4135 
001 FRANCE 13102aa 2342 
356620 
30163a 12050 a05247 1a9011 20a ALGERIA 658460 393719 50 264691 
2001 002 BELG.-LUXBG. 114825a 12630 48a61 719030 
27365 
11117 220 EGYPT 46009 
148 
34466 a142 1400 
003 NETHERLANDS 1a9373 31592 115a60 9100 
657318 
5456 
2 
248 SENEGAL 172065 157416 14201 
997 
300 
004 FR GERMANY 11711a5 
210045 
14461a 3377a2 21a15 9650 272 IVORY COAST 99534 
116297 
7736a 19169 2000 
005 ITALY 419566 142772 
175564 
45206 
1100 
21543 
37a6 
288 NIGERIA 6a2160 7a744 173434 
2118 
313705 
006 UTD. KINGDOM 991a10 35200 79a96 696264 
165122 
302 CAMEROON 108323 90132 15455 61a 
007 IRELAND 166772 
15a79 
1650 
1603:i 155a22 14430 
314 GABON 46458 40627 5831 
soi OOa DENMARK 248940 399a5 6791 
2326 
372 REUNION 6a371 
5510 
67016 754 
1a1a8 02a NORWAY 12a291 945 20470 
960 
104200 
7s0 
350 400 USA 130337 252a4 81165 190 
030 SWEDEN 671304 1325a 52382 595200 2594 6160 404 CANADA 192349 100 3072 126985 
1100 
62192 
036 SWITZERLAND a16115 a7aaa 3795a9 46396 277690 12775 11777 45a GUADELOUPE a3357 753a2 6a75 
040 PORTUGAL 169035 52490 29241 4a604 
25600 
3a700 462 MARTINIQUE a8599 BoO 7a920 9386 293 17362 042 SPAIN 145941 
3000 
110300 10041 600 CYPRUS 41388 124aO 10029 717 
20a ALGERIA 26a170 204050 61120 608 SYRIA 42373 19817 12008 
4165:i 12 
10548 
232 MALI 222670 222670 612 IRAQ 152188 35491 71765 3267 
272 IVORY COAST 7a700 7a700 624 ISRAEL 104547 2339 95720 1739 3605 1144 
2a0 TOGO 103200 103200 
124379 1626:i 169s0 9a14 
632 SAUDI ARABIA 76a71 2770 2775a 21249 
368 
25094 
400 USA 25aaa3 91477 800 AUSTRALIA 103513 100 4950 a1099 16996 
404 CANADA 154a02 9a125 32427 350 23900 ao9 N. CALEDONIA 42003 705 32a26 7942 356 174 
1000 W 0 R L D 10141758 574239 2804427 1737622 3458327 1010723 531257 3786 21377 • 1000 W 0 R L D 16950162 1659582 5290120 6149008 146425 2452115 1208219 15957 28736 
1010 INTRA-EC 5726567 324263 896401 889878 2331090 870957 410190 3786 2 • 1010 INTRA-EC 11337479 1213940 2693516 4836225 124114 2028757 423206 7198 10523 
1011 EXTRA-EC 4415058 249976 1908026 847611 1127237 139766 121067 21375 . 1011 EXTRA-EC 5600240 445642 2596604 1312582 10069 423358 785013 8759 18213 
1020 GLASS 1 3026274 1277a5 a47370 81599a 1061537 58315 98a79 16390 1020 GLASS 1 2282158 221995 a24932 ao7a57 10069 a3239 321541 1805 10720 
1021 EFTA COUNTR. 1a56600 126351 5265a1 77a03 1045274 14855 53431 12505 1021 EFTA COUNTR. 169a770 19a189 756612 440a03 9949 79720 211003 1a05 6a9 
1030 GLASS 2 13397a3 73191 1060656 31613 65700 a1451 221aa 4984 1030 GLASS 2 3139904 20a980 1747123 39a672 338a19 438801 24 74a5 
1031 ACP (60) 71a135 65a 630214 4417 64900 964 13932 3050 1031 ACP (60~ 1437aas 131227 6a1492 240521 23a14 360775 24 33 
1040 GLASS 178178 14667 24549 106053 1300 24671 6930 8 
4011.23 LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND ·ROLLER 
STUECK 4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UND OMNIBUSSE 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 202 BIS 958 
INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS STUECK 
HUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS N L: ~~~RRJ~~5M~RB~~~UJ,!IR~~o~0~~~~T~~:~~\o 958 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 1721aO 11480 
33432 
147419 
50 
1632 11649 CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
002 BELG.-LUXBG. 92441 107a5 45002 
450 
3172 
16 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
003 NETHERLANDS 44624 20579 132a 21a22 
4122 
430 NOMBRE 
004 FR GERMANY 23a360 
40331 
26586 201487 4006 132a 831 
005 ITALY a2750 41400 
34954 110 
1000 19 
3040 5 
001 FRANCE 349354 111723 
55429 
147409 11503 41124 37545 
117 
50 
006 UTD. KINGDOM 64283 117a3 14351 40 
1144 
002 BELG.-LUXBG. 166240 59a79 29061 11759 
107249 
9995 
009 GREECE 45967 3080 866a 33075 003 NETHERLANDS 211a07 25018 32239 34119 
16631 
131a2 
29:i ami 430 036 SWITZERLAND 59845 8295 20565 30824 161 004 FR GERMANY 5770a5 
57aO:i 
113051 406115 31750 aoos 
038 AUSTRIA 42344 3698a 2935 2421 
200 
005 ITALY 110788 43189 
toaa 
390 1222 8084 
1642 
100 
800 AUSTRALIA 31076 4390 2aoo 23686 006 UTD. KINGDOM 145962 a9522 35015 12606 6089 
467a9 007 IRELAND 65947 17258 160 
25221 420 
1740 
1000 W 0 R L D 1268234 183393 262912 756932 4572 12050 43210 3040 1125 1000 ooa DENMARK 50900 13030 7955 2664 1610 
1010 INTRA-EC 756768 101738 127495 468805 4282 7128 23429 3040 851 
1oo0 
009 GREECE 46886 2966 17111 1aao6 
24 
725 727a 
3:i 1011 EXTRA-EC 511466 81655 135417 268127 290 4922 19781 274 02a NORWAY 33094 15582 5479 340a 561a 2950 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXoOa 
4811.27 4011.29 
030 SWEDEN 110697 15593 16961 8676 15735 2372 51360 
27 
404 CANADA 18824 955 6919 6347 700 
64580 
3883 220 
032 FINLAND 31853 459 9453 8655 1265 11994 604 LEBANON 84198 
4238 
114 969 18485 50 
1ooori 036 SWITZERLAND 69945 11097 22914 33004 870 2060 612 IRAQ 42799 6964 19233 300 734 1630 038 AUSTRIA 86265 19800 28621 24110 3428 10306 632 SAUDI ARABIA 23465 4670 10397 4012 2188 1630 288 
040 PORTUGAL 25855 1338 12072 4106 
300 
2664 5475 636 KUWAIT 28079 597 30 24880 loO 882 2090 042 SPAIN 48494 2958 19360 25488 180 208 
480 
647 U.A.EMIRATES 7387 1067 906 35 543 4736 
046 YUGOSLAVIA 24678 1779 9795 10411 2213 9ori 662 PAKISTAN 35436 10350 400 9953 1499 23187 060 POLAND 11987 5949 4274 200 664 
1300 
732 JAPAN 12915 553 2297 112 
064 HUNGARY 19475 11289 4675 82 
4696 
2129 
068 BULGARIA 34322 18612 7103 3027 684 . 1000 W 0 R L D 3982815 883882 891153 552187 1047170 186388 383670 6807 35080 18508 
208 ALGERIA 138268 180 114564 1842 21882 . 1010 INTRA-EC 2588983 832037 515018 32211118 841708 45058 218954 6807 8581 185oâ 212 TUNISIA 12772 
2131 
12453 319 
409 
. 1011 EXTRA-EC 1393848 251825 378137 229197 205484 121312 184718 28489 
216 LIBYA 10073 5998 1525 10 1020 GLASS 1 621265 144679 105968 84298 175276 4947 78895 27202 
240 NIGER 18261 18261 8834 310 1021 EFTA COUNTR. 499014 132539 81736 37571 151917 4462 65128 25861 16501Î 246 SENEGAL 43757 36813 
524 
1030 GLASS 2 613100 37109 245934 103708 29454 108618 70468 1281 
260 GUINEA 8720 
242 
6752 1135 309 1031 ACP (60a 217896 3103 125413 20549 3081 32608 27998 144 5000 
272 IVORY COAST 42436 36209 4433 1552 
83231 
1040 GLASS 159283 70037 24235 41191 734 7747 15333 6 
288 NIGERIA 111769 10665 11128 6731 14 
302 CAMEROON 62181 360 30692 19455 9476 2198 4011.45 SCHLAUCHREIFEN 
314 GABON 27961 19 23696 4246 STUECK 
318 CONGO 14404 
749 
14298 106 
4125 24 72 634 352 TANZANIA 6778 608 586 
266 
TYRE CASES WITH SEWN-111 INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
370 MADAGASCAR 9438 8934 238 HUIIBER 
372 REUNION 12500 
24 
10500 2000 
96 7069 390 SOUTH AFRICA 12584 3429 1946 BOYAUX 
400 USA 340118 2029 130859 163586 60 43602 NOMBRE 
404 CANADA 226576 40 69388 56914 
1370 
100254 
484 VENEZUELA 7822 154 2818 3080 400 001 FRANCE 616746 270 
89841 
614098 
5686è 
1253 1127 
528 ARGENTINA 9558 70 5750 1728 
130 
2010 
1000 
002 BELG.-LUXBG. 315503 4294 164500 
12055 390 608 SYRIA 16927 3951 4671 7175 
2874 
003 NETHERLANDS 196790 1158 101099 82086 
8412 612 IRAQ 113573 13351 50311 35205 1902 9930 004 FR GERMANY 333691 
1500 
100507 220915 1522 2335 
624 ISRAEL 9269 2100 6028 1141 
815 ?sri 544 005 ITALY 33960 32460 38499 110 628 JORDAN 9560 1484 1637 4330 006 UTD. KINGDOM 523144 765 463770 
42 632 SAUDI ARABIA 251505 8979 215884 21853 3565 1224 028 NORWAY 53463 48 16035 37358 
125 636 KUWAIT 30972 1771 19656 4047 5498 
2sri 400 
030 SWEDEN 34467 3234 23495 6789 824 
644 QATAR 7470 96 4773 1951 
4092 
036 SWITZERLAND 139586 25264 35635 78667 
647 U.A.EMIRATES 18886 2552 8584 2378 1030 250 038 AUSTRIA 101131 3586 26256 71289 
649 OMAN 26043 350 22488 327 340 2538 042 SPAIN 81453 
826 
15054 88399 
700 INDONESIA 1458 406 352 130 
5392 
570 400 USA 188562 41608 146128 
BOO AUSTRALIA 90656 420 31371 38137 15336 404 CANADA 18765 10211 8554 
458 GUADELOUPE 19690 17390 2300 
1000 W 0 R L D 4183588 550982 1480503 1212881 77704 283814 531483 2078 1925 22085 480 COLOMBIA 29051 4000 25051 
1010 INTRA-EC 1724989 377199 304149 661819 53309 192583 132482 1935 923 580 484 VENEZUELA 21570 
100 
2000 19570 
1011 EXTRA-EC 2430043 173793 1178354 551172 16085 91251 399001 144 1002 21241 732 JAPAN 237420 37582 199738 
1020 GLASS 1 1122307 75993 367146 381171 16085 24388 258470 554 500 740 HONG KONG 225294 3260 222034 
1021 EFTA COUNTR. 362749 65532 97943 81959 15759 16217 85279 
144 
60 
19441 
800 AUSTRALIA 27872 11726 16146 
1030 GLASS 2 1235885 61660 791127 164315 60664 138086 448 
1031 ACP s<ra 457875 17332 255050 59706 16134 108793 144 82 634 1000 W 0 R L D 3392810 42824 1127148 2134897 65280 15813 8352 896 1040 CLA 71851 36140 18081 5686 6199 4445 1300 1010 INTRA·EC 2038777 8397 819519 1127159 85280 15280 4182 
891Ï 1011 EXTRA-EC 1353033 34227 307829 1007538 553 2190 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT Il 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 1020 GLASS 1 931611 33295 232598 663457 125 1240 896 
STUECX 1021 EFTA COUNTR. 355206 32132 107129 214924 125 
9sri 
896 
1030 GLASS 2 409487 511 73881 334345 
42è INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 1040 GLASS 3 11935 421 1350 9736 
NUIIBER 
4011.52 LAUFOECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEOER UNO IIOPEDS 
~":.:ES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 STUECK 
NEW TYRE CASES ANO TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES W1TH AUXIUARY IIOTOR 
001 FRANCE 511392 236429 
95789 
82370 105231 22621 64729 12 HUII9ER 
002 BELG.-LUXBG. 448834 135168 17539 120949 
4696 
79182 207 
003 NETHERLANDS 88904 32751 25831 18031 
303947 
8866 729 PNEUMAnQUES NEUFS P.VELOCIPEOES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR 
004 FR GERMANY 648563 
108877 
174938 143050 8503 16634 1491 NOIIBRE 
005 ITALY 242958 115146 
37737 
12762 252 5921 
6607 4002 D06 UTD. KINGDOM 464284 78308 89177 243168 4285 3664è 001 FRANCE 620288 8835 724476 381843 23477 5299 201034 007 IRELAND 50671 2334 150 6000 5389 
47è 
150 002 LUXBG. 2001518 40458 66649 1082265 
6695 
87670 
2849 008 DENMARK 91817 32187 13321 1517 37560 6754 003 RLANDS 356179 115539 206089 6883 
731752 
16124 
009 GREECE 41540 4983 664 16752 12700 4221 2220 
2571 
004 F RMANY 1110735 
154673 
360391 5653 4753 6144 2042 
028 NORWAY 95336 10607 4236 2982 68123 640 6177 005 ITAL 3032806 2226643 
3100 
45448 606042 
4584 030 SWEDEN 173944 15936 27992 8132 60300 2105 36434 23045 006 UTD. KINGDOM 725865 28272 246055 443764 
13848è 032 FINLAND 37203 5386 23464 429 1576 35 6248 45 007 IRELAND 158388 
15755 
19900 
3sS 62995 1sori 036 SWITZERLAND 60429 43322 17313 4942 8183 837 5832 008 DENMARK 237424 62642 94176 
036 AUSTRIA 86321 50768 5948 16490 12859 110 146 009 GREECE 60948 19669 28690 67 1890 9552 1080 
1857 040 PORTUGAL 12971 4195 2379 4596 346 735 720 028 NORWAY 152186 3435 11490 16580 118574 250 
042 SPAIN 38335 2339 4867 7277 19673 14 4165 030 SWEDEN 211188 10306 43976 7332 135645 
3oo0 
400 13529 
046 YUGOSLAVIA 18150 2680 2389 10659 431 1991 036 SWITZERLAND 805228 58467 447573 33080 258747 4361 
sri 058 GERMAN DEM.R 1345 
27ooè 
1232 
360:! 694 
113 
1700 3 
038 AUSTRIA 54771 35268 17584 810 160 919 
060 POLAND 45140 6547 5586 040 PORTUGAL 186733 15000 69418 1017 87108 14190 
064 HUNGARY 97388 36226 14136 33950 40 2 13013 3 042 SPAIN 155112 145034 8938 1140 208 ALGERIA 24499 3350 19258 1867 20 
1300 
2 
1240 
208 ALGERIA 116300 118300 
216 LIBYA 14997 1868 4379 6210 
4595 
212 TUNISIA 130200 130200 
224 SUDAN 21382 84 260 80 16363 232 MALI 384325 384325 
2soori 232 MALI 36078 102 35976 
6991 142 1092 281 
236 UPPER VOL TA 48900 23900 
288 NIGERIA 12970 584 3880 
5oori 
272 IVORY COAST 77710 77710 
510 302 CAMEROON 23789 184 15684 2816 
956 
105 280 TOGO 241595 241085 
400 USA 21268 1084 6407 9735 3086 284 BENIN 28338 28338 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililàOa 
4011.52 4011.55 
372 REUNION 44665 2906 44665 902 9700 100 1340Ô 040 PORTUGAL 313133 64135 124633 22230 13811 37269 51055 4946 400 USA 75567 48565 042 SPAIN 799012 128997 309459 106554 18053 39969 191034 
404 CANADA 113396 21210 9609 82377 043 ANDORRA 37566 4423 33143 
2575 1000 10717 2260 456 GUADELOUPE 55145 54645 500 66oci 046 MALTA 50891 23406 10933 716 8 484 VENEZUELA 46557 3oci 36957 3000 048 YUGOSLAVIA 12686 1561 494 9643 42 222 800 AUSTRALIA 46135 7821 18784 19230 052 TURKEY 34411 18339 11027 3667 78 1206 94 
056 SOVIET UNION 26104 534 4276 701 655 19938 
6 1000 W 0 R L D 11669611 572458 6010749 620054 3043215 57171 1333797 4584 27583 058 GERMAN DEM.R 54764 
4975 
21485 8316 650 24307-
6930 1010 INTRA·EC 8304151 383001 3876886 484841 2391591 27798 1150758 4584 4891 060 POLAND 133602 14112 107154 126 286 19 
1011 EXTRA-EC 3365460 189457 2133863 155413 651624 29372 183039 22692 062 CZECHOSLOVAK 35996 11324 15800 1500 25 7347 
650 1020 GLASS 1 1884901 131846 836498 134427 615364 3440 144319 19007 064 HUNGARY 35315 8145 4095 4394 1450 16581 
1021 EFTA COUNTR. 1431979 127646 598016 60015 605634 3340 21810 15518 068 BULGARIA 22660 4765 6146 3378 
6321 
8371 
1030 GLASS 2 1456397 34611 1297365 20926 35160 25932 38720 3683 202 CANARY ISLES 50608 12481 28490 1159 2157 
soci 1031 ACP (60) 894038 1282 819645 34560 25932 9540 3079 204 MOROCCO 7983 3686 1572 1874 
19150 
351 
5 208 ALGERIA 558810 44497 480453 18 14687 
4011.53 NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHLREIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 212 TUNISIA 18375 3178 11527 1577 2010 83 
70 STUECK 216 LIBYA 11427 371 768 10154 10 54 
2164 220 EGYPT 57750 28856 16288 6539 1679 2224 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 224 SUDAN 2952 189 167 105 18 2473 
NUMBëR 228 MAURITANIA 3883 725 3075 83 
200 232 MALI 8005 572 7233 
PNEUMAnQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 236 UPPER VOLTA 11189 2811 8378 
215 NOMBRE 240 NIGER 9219 1479 7525 
2054 1430 248 SENEGAL 20308 2441 13352 1031 
001 FRANCE 187489 79340 
53499 
102471 5 478 5195 260 GUINEA 7739 
317 
6530 1035 174 
4800 1oo0 002 BELG.-LUXBG. 115655 23390 25768 1299 
2613 
11699 
6 
264 SIERRA LEONE 7700 933 
712 
650 
003 NETHERLANDS 80531 54209 7211 14224 
3763 
2268 268 LIBERIA 6525 55 4696 257 805 
1810 004 FR GERMANY 259197 
94262 
123922 110066 10506 9422 1518 272 IVORY COAST 98845 7735 66139 17114 3627 2420 
4 005 ITALY 232069 130879 
75659 
2003 58 4866 
123a 
1 276 GHANA 14788 11980 1440 
14EÎ 430 
1364 
006 UTD. KINGDOM 237448 60894 92405 1057 6195 
17112 
280 TOGO 12644 1647 8991 1430 
320 007 IRELAND 18739 
18225 
1627 
8197 18 243 
264 BENIN 4914 806 3788 48445 6245 164748 008 DENMARK 34923 6895 1345 288 NIGERIA 628783 162300 223045 4000 
009 GREECE 54746 14628 13752 25335 920 111 
14 
302 CAMEROON 56298 6231 28811 7491 1778 11987 
028 NORWAY 12423 3461 3344 5076 
775 
528 306 CENTR.AFRIC. 8825 270 8180 
1649 
375 
030 SWEDEN 91740 42097 11850 25439 11514 65 314 GABON 34254 1511 30123 971 
032 FINLAND 23630 6985 1112 15489 
200 500 
44 318 CONGO 11413 744 10644 20 5 
351 036 SWITZERLAND 124127 45031 28255 43711 6430 322 ZAIRE 6303 1200 2333 1135 1284 
038 AUSTRIA 100108 58672 10560 26950 1138 2788 324 RWANDA 6340 
56 
4688 323 328 1001 
040 PORTUGAL 22978 2202 734 19405 637 328 BURUNDI 3631 1963 1112 500 
5 042 SPAIN 48840 9905 7560 30382 793 330 ANGOLA 2102 5 1880 204 8 
298 208 ALGERIA 7916 1280 6636 
8452 8175 
334 ETHIOPIA 7426 1399 1905 3824 
410 3 390 SOUTH AFRICA 34016 13303 4086 
100 
346 KENYA 3461 419 1552 5 1092 
400 USA 531078 431542 63741 11546 24149 350 UGANDA 9597 5838 280 24 400 3055 
24 215 404 CANADA 35464 18972 10450 3437 2605 352 TANZANIA 3256 559 449 154 395 1460 
462 MARTINIQUE 6076 1510 4027 539 
10 6 
370 MADAGASCAR 24448 577 23825 
512 
46 
142 3280 732 JAPAN 124212 30721 31965 61510 372 REUNION 100800 4670 90366 1830 
800 AUSTRALIA 115743 46713 17799 45668 5563 373 MAURITIUS 12856 1531 9858 264 1203 
804 NEW ZEALAND 10305 6739 1125 671 1770 386 MALAWI 4430 224 4106 
11626 9202 
100 
390 SOUTH AFRICA 67124 11348 20729 14219 
93468 770 1000 W 0 R L D 2623996 1079953 677558 700080 8835 24047 130267 1350 1906 400 USA 4803222 1084953 1690106 917248 346633 670044 
1010 INTRA-EC 1220797 344948 430190 361720 B145 21013 5201B 1238 1525 404 CANADA 282080 58075 87248 63543 16686 56528 
3871 1011 EXTRA-EC 1397543 735005 247368 332704 690 3034 78249 112 3B1 406 GREENLAND 3871 
10015 25000 550 1020 GLASS 1 1280369 717364 194453 299098 310 2413 66363 368 412 MEXICO 35565 
262 395 1021 EFTA COUNTR. 375284 158539 55855 136070 200 2413 21941 
112 
266 416 GUATEMALA 4820 150 4013 
2556 1030 GLASS 2 105550 12223 52805 32549 380 621 6847 13 428 EL SALVADOR 4445 60 1829 
1125 760 1031 ACP (60~ 33376 1016 22502 5739 380 28 3599 112 432 NICARAGUA 5198 
110 
2257 
44 
1056 
1040 GLASS 11624 5418 110 1057 5039 436 COSTA RICA 3126 1762 1210 
1440 442 PANAMA 10407 5916 1749 1302 
4685 4011.55 NEUE LAUFOECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 451 WEST !NOIES 10780 
876 5174 
6095 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 456 DOMINICAN R. 7850 
15244 5953 
1800 
240Ô STUECK 456 GUADELOUPE 77706 6821 47273 15 
462 MARTINIQUE 106489 13238 64760 19162 4857 570 3902 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 469 BARBADOS 16211 2866 649 1053 11643 
9765 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 472 TRINIDAD,TOB 46876 692 700 2525 33194 
HUMBER 476 NL ANTILLES 4747 104 443 
36 
4200 
480 COLOMBIA 13110 3227 9347 
1778 
500 9oci PNEUMAnQUES NEUFS POUR VOITURES PARnCUUERES 484 VENEZUELA 51854 16530 17567 10236 4843 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 492 SURINAM 5474 122 585 
13:i 2692 
2107 2660 
NOMBRE 496 FR. GUIANA 20521 60 17636 
3422 500 ECUADOR 8579 1991 2030 1000 136 
001 FRANCE 7171736 2629321 
2451524 
2549062 150365 682911 1057639 102406 32 504 PERU 11555 4613 1783 1965 1900 1294 
002 BELG.-LUXBG. 7858103 3325746 398908 249350 
952397 
1347201 76717 8657 508 BRAZIL 3953 106 
804Ô 1719 
110 3737 
1180 003 NETHERLANDS 3548287 1022566 774922 177571 
1929395 
522079 78427 20323 512 CHILE 32663 13658 1326 6760 
004 FR GERMANY 12342106 
1084968 
5296478 1668526 1676997 1404841 345481 20388 520 PARAGUAY 14888 5382 2791 4914 293 1508 
005 ITALY 3610619 1610007 
443503 
38259 365479 264243 237744 9919 524 URUGUAY 12189 4075 3997 625 1208 2284 
006 UTD. KINGDOM 4631519 1146459 1192536 375851 319111 
574906 
1141638 12421 528 ARGENTINA 29325 7415 12227 5920 900 2863 
6867 007 IRELAND 728448 35677 40669 12231 42724 22241 
21578 
600 CYPRUS 73383 6289 8812 4847 3293 43275 
008 DENMARK 1024039 219975 277319 115179 50450 118364 221174 604 LEBANON 44086 8944 11074 1400 13801 3318 5549 
009 GREECE 482315 130652 116933 159061 2685 26094 36031 10859 
9 
608 SYRIA 32447 13076 12701 2100 
965 
4570 40oci 4 024 !CELANO 27876 1948 13488 2250 548 3028 6605 612 IRAQ 62501 26089 7745 22509 1189 
025 FAROE ISLES 16107 
229205 155231 83657 
371 
51052 28683 
15736 624 ISRAEL 107748 11586 61182 3904 17790 13286 
028 NORWAY 787021 82776 1 557 628 JORDAN 13680 8139 2560 609 
2100 
2372 
030 SWEDEN 2759551 648265 767965 135425 105285 85717 73777 9097 632 SAUD! ARABIA 84147 29531 34380 8388 9748 
032 FINLAND 505355 84540 119990 27941 5841 35951 9765 733 636 KUWAIT 16931 2987 10629 1171 10 2134 
036 SWITZERLAND 2677785 899686 609646 384861 79153 287283 3 783 106789 584 640 BAHRAIN 7159 1892 610 4381 
479 
276 
038 AUSTRIA 1597374 474337 299738 170402 59042 127809 150628 314762 656 644 QATAR 11540 2599 7066 1395 1 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀÔOa Nlmexe 'El.l.tlba 
4011.55 401t.57 
647 U.A.EMIRATES 55686 8902 17201 1235 1993 26355 306 CENTR.AFRIC. 5579 89 4711 4181Î 80 
775 4 
649 OMAN 13029 1459 9560 248 12 1750 314 GABON 23360 310 18772 10 
652 NORTH YEMEN 6073 2177 3768 28 100 318 CONGO 12194 118 11886 190 mi 1527 44Ô 669 SRI LANKA 10153 1243 5453 2435 
1oeS 
1022 
600 
322 ZAIRE 8233 133 5594 364 
680 THAILAND 23062 7530 8065 1338 4484 324 RWANDA 4491 270 
2696 183 95 317 1200 
701 MALAYSIA 42023 16648 12836 3680 3375 5486 328 BURUNDI 3268 1507 1243 248 26 5 706 SINGAPORE 37599 9521 7341 2603 5768 12366 330 ANGOLA 2283 664 1535 43 10 
728 SOUTH KOREA 51586 6690 18772 16947 1019 6158 334 ETHIOPIA 1160 112 139 644 152 
99 166 
2 732 JAPAN 2172605 1120493 508240 338375 137755 67742 342 SOMALIA 3021 10 38 2668 12 139 
736 TAIWAN 64079 21631 29065 2633 7665 3065 348 KENYA 4236 184 1166 540 99Ô 332 2014 740 HONG KONG 67327 B609 11577 37692 395 9054 
14789 
350 UGANDA 4825 1343 289 448 202 1353 36 16 634 800 AUSTRALIA 606594 120851 177138 57214 42260 196342 352 TANZANIA 4884 604 608 670 181 23 1848 
804 NEW ZEALAND 11754 2255 5603 603 6098 3293 355 SEYCHELLES 
1772 135 1403 100 
45 1614 
134 
809 N. CALEDONIA 48966 7624 24178 6287 4779 370 MADAGASCAR 24150 356 21082 543 510 
822 FR. POL YNESIA 25501 2715 14363 2710 
280687 
3542 2171 372 REUNION 21012 639 17319 1950 155 
966 138 
977 SECRET CTRS. 280887 373 MAURITIUS 4689 202 1607 1245 41 1439 
390 SOUTH AFRICA 17333 878 1305 5581 383 3710 5476 
1000 WO R L D 82894689 15227734 18452354 8292889 3485440 5531482 9089423 2731275 104112 400 USA 391249 45025 209320 58590 2175 10735 65404 
1010 INTRA-EC 41397172 9595388 11780388 5524041 2839079 4163594 5428114 2014850 71740 404 CANADA 48448 3324 27383 8384 455 150 8772 
1011 EXTRA-EC 21218738 5832388 8891954 2788788 385874 1387850 3841309 718425 32372 412 MEXICO 713 40 899 
50 623 
1020 GLASS 1 17565237 4976848 4944811 2337814 365674 1222862 3039471 649609 28150 416 GUATEMALA 948 49 
ti 1021 EFTA COUNTR. 8668095 2402116 2090691 826766 348456 628109 1828545 533776 11636 442 PANAMA 413 60 342 
1030 GLASS 2 3336417 623681 1680642 305372 142022 521267 59236 4197 456 DOMINICAN R. 3379 158 2701 520 369 736 98 1031 ACP (60a 1131959 219670 494200 89912 19539 288164 20139 236 458 GUADELOUPE 20855 1319 15375 2958 
1040 GLASS 315084 31841 88501 125600 2966 80571 7580 25 482 MARTINIQUE 20476 1048 12692 5070 503 907 258 
464 JAMAICA 533 
447 
275 7 251 
4011.57 NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE RElFEN FUER LKW U.OMNI8USSE 489 BARBADOS 5352 94 30 
4811 
STUECK 472 TRINIDAD,TOB 3919 155 302 1184 
3432 
480 COLOMBIA 2084 122 628 130 
20 
20 
=aW'E CASES AND TUBELESS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 464 VENEZUELA 14228 510 3918 5678 3052 1050 
496 FR. GUIANA 4014 90 3612 
30 
40 272 
72 500 ECUADOR 1169 413 628 26 
2138 PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 504 PERU 6873 1352 343 1798 4 
1242 
NOMBRE 508 BRAZIL 6599 12 4406 146 12 2019 
512 CHILE 16659 4010 2255 3732 565 2091 6206 
001 FRANCE 799657 358909 
140542 
148167 65716 63477 161305 20 50 2013 520 PARAGUAY 3924 722 959 879 60 
1364 
002 BELG.-LUXBG. 526847 191722 39847 66690 63358 85704 25 250 67 524 URUGUAY 
3608 1106 207 1278 
755 
957 
003 NETHERLANDS 429967 143645 120562 29114 
69548 
72225 
6DÔ 1063 528 ARGENTINA 3557 
130 1092 670 910 
2668 004 FR GERMANY 1280033 
230356 
505456 161375 267463 275319 272 
6062 
600 CYPRUS 13834 486 1322 465 696 8197 
005 ITALY 637943 251309 
48507 
33215 54712 62283 6 
329 
604 LEBANON 5680 849 1885 680 60 172 2034 
006 KINGDOM 713169 239910 225508 58291 80899 
61752 
57085 2640 608 SYRIA 14406 989 3675 9222 60 
100 420 
994Ô 007 1 ND 77141 9063 3568 648 60 2052 
6Ô 612 IRAQ 114106 14137 59285 25082 
4489 1133 
008 RK 136814 45156 34802 16736 5078 16352 16630 
10 
616 IRAN 4290 180 6 2470 
as 743 
1634 
3 009 E 126063 25126 30520 40745 3528 11279 14877 178 624 ISRAEL 21171 7149 8859 1847 2485 17oS 024 !CELANO 5216 3099 535 64 411 1107 628 JORDAN 17356 4523 2711 3472 1152 
4557 384 
025 FAROE ISLES 823 4 819 632 SAUD! ARABIA 250171 10606 189676 18530 13970 16229 8 
028 NO WAY 120217 51921 22014 19200 1202 8279 17153 448 
15Ô 636 KUWAIT 
29574 1890 14478 10141 723 1875 487 
030 EN 309036 84111 80148 20114 27942 19941 76154 
70 
478 644 QATAR 6758 149 4098 2499 12 
13775 7019 25Ô 032 ND 96839 28265 27667 2173 2139 7149 29266 110 
55Ô 647 U.A.EMIRATES 34333 2417 8897 1779 
196 
036 ZERLAND 311514 92611 106728 69423 6570 18187 17444 1 649 OMAN 24155 443 11712 863 55 
2364 8773 
038 lA 168592 71875 43097 23142 3108 6437 20755 173 5 652 NORTH YEMEN 1127 20 721 331 997 040P GAL 70009 11195 20916 17072 1963 7702 11161 662 PAKISTAN 1314 31 36 250 68i 042 S AIN 69873 26041 14422 4778 1492 17529 5611 
202 
680 THAILAND 1494 35 97 144 537 
046 MALTA 2177 1488 250 
4903 216 237 700 INDONESIA 
1641 417 298 400 
10 
156 370 
046 YUGOSLAVIA 20098 2781 11565 2i 91 480 701 MALAYSIA 1427 28 35 
15 200 1139 
052 TURKEY 4073 2380 459 210 261 742 706 SINGAPORE 1018 145 472 64 15 536 322 056 SOVIET UNION 7592 30 552 1077 5361 572 720 CHINA 2062 2687 1334 12DÔ 14 192 2 058 GERMAN DEM.R 10836 
2855 
10443 23 
470 
370 732 JAPAN 15352 10265 20 1164 
060 POLAND 13125 6368 217 3215 
4 
736 TAIWAN 2611 51 199 310 1270 781 
062 CZECHOSLOVAK 1977 282 1680 11 
10 264 29DÔ 
740 HONG KONG 4541 1830 45 1654 
40 
54 958 
064 HUNGARY 7733 1139 3420 800 AUSTRALIA 94166 6817 32538 16588 200 37983 
066 ROMANIA 751 69 
8145 994i 6600 682 801 PAPUA N.GUIN 1234 538 88 tos 
608 
068 BULGARIA 25496 707 7 804 NEW ZEALAND 9909 597 3706 484 76i 5501 070 ALBANIA 1205 280 180 745 
30 410 76 
809 N. CALEDONIA 9343 680 5669 656 1093 
202 CANARY ISLES 6803 2729 3172 3B6 822 FR. POL YNESIA 6883 940 4405 492 155 763 128 
204 MOROCCO 2769 619 1409 233 
400 
368 140 
: 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 66856 4121 52691 5931 3623 7934428 1793383 2738137 970086 370755 742491 1228460 51085 4508 32563 
212 TUNISIA 43668 12463 27800 2408 233 845 20 . 1010 INTRA-EC 4727634 1243887 1312285 415139 304126 559512 751895 57974 1974 10782 
216 LIBYA 20940 3310 8242 7889 110 1222 62 105 1011 EXTRA-EC 3206648 549476 1423872 484927 66629 182899 474565 111 2532 21635 
220 EGYPT 11832 145 3491 7337 242 2s 592 . 1020 GLASS 1 1756360 435095 613355 251561 47504 101002 304355 70 2031 1387 
224 SUDAN 7420 341 3599 215 70 562 2633 . 1021 EFTA COUNTR. 1081423 343077 301103 151188 42924 68106 173040 70 1210 705 
228 MAURITANIA 4306 200 3963 
1779 
85 58 . 1030 GLASS 2 1379085 108913 778295 221252 19109 68804 164826 41 497 17348 
232 MALI 10942 117 8789 250 7 1031 ACP (60a 516142 24810 291983 89881 13410 8353 87143 38 90 634 
236 UPPER VOLTA 12380 66 12298 16 1040 GLASS 71201 5468 32222 12114 16 13093 5384 4 2900 
240 NIGER 16871 350 16116 
a1o6 632 205 56 248 SENEGAL 24454 51 14997 10 4011.62 ~~EN UND SCHLAUCHLOSE RElFEII, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
252 lA 1089 12 150 
1135 10 170 
927 
260 90B6 287 6243 1241 
264 A LEONE 1789 180 375 11 20 1203 NEW TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
268 lA 2061 634 483 703 41 
1065 to36 
HUMBER 
272 1 COAST 69475 1507 33276 32589 
219 276 GHANA 4177 1939 42 
122s 
70 1907 PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
280 TOGO 10250 105 6430 300 80 110 NOMBRE 
284 BENIN 4496 155 3629 222 300 
695 
190 
288 NIGERIA 152448 10663 63459 16812 6494 54323 001 FRANCE 6164 1226 917 
1783 
45 
2701 407 47 
302 CAMEROON 60308 1783 40901 12926 2744 200 1754 002 BELG.-LUXBG. 3013 1523 137 391 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa 
4011.62 4013.11 
003 NETHERLANDS 8202 1149 214 534 
218 
5217 912 176 732 JAPAN 211010 89990 135 120885 
004 FR GERMANY 5024 
soO 162 464 2973 1205 2 : 1000 W 0 R L D 005 ITALY 9932 1487 
7 
7002 943 
348 
4978371 910549 2139030 139076 587595 84402 1076174 23193 15432 2920 
006 UTD. KINGDOM 1870 138 1377 
23sB 
. 1010 INTRA-EC 2992975 372234 1286789 99662 530055 82097 599225 22490 423 
2920 007 IRELAND 2408 
5o2 13:i 
50 . 1011 EXTRA-EC 1985209 538315 852241 39227 57540 2305 476949 703 15009 
008 MARK 4578 
22s 
2504 1439 1020 CLASS 1 1550662 413785 666337 7835 57260 2143 393736 703 8863 
009 E 365 140 
186 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 765223 220644 301314 2475 57260 2143 173421 7966 
2920 030 EN 2433 
7 74 76 
2243 . 1030 CLASS 2 434547 124530 185904 31392 280 162 83213 6146 
036 ERLAND 2723 686 1821 59 1031 ACP (60) 18594 4019 4823 193 162 9388 9 
040 p GAL 1229 100 
100 
30 40 1059 
042 SPAIN 794 100 
78 
483 111 4013.13 HANOSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
048 YUGOSLAVIA 2069 7 3 13 1968 10 PAAR 
052 TURKEY 1850 600 1250 
128 066 ROMANIA 971 
2230 
243 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED YULCANISED RU88ER 
204 MOROCCO 2278 48 TEN PAIRS 
208 ALGERIA 530 260 270 
212 TUNISIA 554 314 240 
277 
GANTS POUR CHIRURGIE 
220 EGYPT 1727 999 451 DIZAlNëS DE PAIRES 
224 SUDAN 386 
126 95 5 
386 
288 NIGERIA 1090 
476 
864 001 FRANCE 2013908 25150 
36167 5ooci 
376478 1435046 174474 2760 
390 SOUTH AFRICA 635 
ss 56 
29 130 002 BELG.-LUXBG. 278823 70982 140199 
76397 
24475 
2250 5970 400 USA 2651 9 640 1881 003 NETHERLANDS 496441 17028 5855 
953977 
388941 
404 CANADA 1976 25 
208 
1951 004 FR GERMANY 2396597 
69818 
88950 1098197 255373 100 
604 LEBANON 259 51 005 ITALY 567105 358054 300 85627 13306 
1491 
40000 
608 SYRIA 277 
3221 
277 006 UTD. KINGDOM 63701 2045 3470 32025 24620 
90542 
50 
612 IRAQ 3392 
205:i 
171 007 IRELAND 104282 1440 
57460 
12300 
26474 616 IRAN 3134 
597 
1081 008 DENMARK 99100 2833 4240 8093 
624 ISRAEL 1213 498 118 009 GREECE 62356 7046 20215 
87296 47371 
35095 
628 JORDAN 126 
1315 
45 81 028 NORWAY 231138 2888 10230 83553 
74 258177 632 SAUD! ARABIA 4198 
1721 
320 2563 030 SWEDEN 575395 3409 2400 171108 47748 92479 
636 KUWAIT 1828 
10 
107 032 FINLAND 198650 148 22030 57830 118100 542 
10 640 BAHRAIN 1646 
11 
1636 036 SWITZERLAND 635132 12687 90360 
55 
94200 232432 205443 
656 SOUTH YEMEN 289 
691 
278 038 AUSTRIA 436769 17794 22862 385378 
528640 
10880 
662 PAKISTAN 711 20 
31012 
042 SPAIN 641656 15634 1082 
487 
200 96100 
664 INDIA 31592 580 
sti 1s0 
216 LIBYA 56109 
3200 1832 
37010 18612 
701 MALAYSIA 662 446 624 ISRAEL 31797 1820 
141000 
24945 
706 SINGAPORE 2943 902 2041 628 JORDAN 164479 
600 12330 
23479 
720 CHINA 2106 6 2102 632 SAUD! ARABIA 42828 29898 
644 QATAR 18049 
300 
2700 15349 
1000 W 0 R L D 124948 7207 15351 3959 468 33383 63938 348 294 647 U.A.EMIRATES 110340 110040 
1010 INTRA-EC 41556 4900 3143 2925 396 21964 7655 348 225 649 OMAN 26860 26880 
1011 EXTRA-EC 83072 2307 11888 1034 72 11419 56283 69 
1020 GLASS 1 17394 835 299 669 56 5588 9881 66 . 1000 W 0 R L D 9686965 297119 847273 9544 2528164 3789091 1882814 3815 329145 
1021 EFTA COUNTR. 6998 128 86 106 
16 
3097 3515 66 . 1010 INTRA-EC 6080313 196342 570171 5000 1519519 2746361 990299 3741 48880 
1030 GLASS 2 62599 1472 11589 365 5582 43572 3 . 1011 EXTRA-EC 3608652 100777 277102 4544 1008645 1042730 892515 74 280265 
1031 ACP (60~ 3083 142 208 299 158 2276 1020 GLASS 1 2794821 59853 150589 82 807262 981816 532284 74 262861 
1040 GLASS 3079 249 2830 1021 EFTA COUNTR. 2118476 43828 149492 82 795812 445651 425250 74 258287 
1030 GLASS 2 724127 27302 126083 4116 201383 60684 287227 17332 
4013 8EKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND 8EKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 1031 ACP (60~ 77280 13175 18694 1090 9973 15245 16867 236 
1040 GLASS 87704 13622 430 346 230 73004 72 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 
4013.18 HANOSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
YETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 10 PAAR 
4013.11 HAUSHALTSHANDSCHUHE OTHER GLOYES AND MITIENS OF UNHARDENEO VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOYES 
10 PAAR TEN PAIRS 
HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
TEN PAIRS DIZAINES DE PAIRES 
GANTS DE MENAGE 001 FRANCE 27425 12497 
46142 
3065 
16731 
2429 8074 1360 
:i DIZAINES DE PAIRES 002 BELG.-LUXBG. 113381 9788 608 
827 
40109 20 
003 NETHERLANDS 131130 8872 105818 12108 
467 
3505 
796 001 FRANCE 233791 85098 
66598 
12757 62951 71224 1761 
2 
004 FR GERMANY 191889 
28520 
178399 3689 183 8355 
002 BELG.-LUXBG. 248397 70441 875 109329 
1071-i 
1152 005 ITALY 221457 190906 
2494 
115 959 957 
434:i 78 003 NETHERLANDS 316526 90292 45654 18905 
349780 
150964 
420 
006 UTD. KINGDOM 63220 5154 50916 235 
11052 004 FR GERMANY 898483 
23376 
545967 25 162 2129 007 IRELAND 11319 44 180 
1185 100 
43 
005 ITALY 709398 518692 
64599 7895 
167328 
22490 
008 DENMARK 14876 1526 6227 15 5823 
006 UTD. KINGDOM 155670 10338 50348 
2049o4 
009 GREECE 6059 434 3885 1441 15 284 
118 007 IRELAND 232285 6500 20781 846 100 028 NORWAY 10661 2060 8350 23 110 008 DENMARK 91769 5478 14918 70527 
1 
030 SWEDEN 37132 10297 25618 158 990 69 
009 GREECE 106658 80711 23831 1655 
812 
460 032 FINLAND 6543 859 4864 
1029 407 
1020 
1 024 !CELANO 29962 6495 
35216 2056 
15673 6982 036 SWITZERLAND 59149 16140 40464 
72 
1108 
028 NORWAY 57916 8942 11070 632 038 AUSTRIA 22171 5181 15897 1016 
35os:i 
5 
030 SWEDEN 142186 8322 65252 68299 313 040 PORTUGAL 56305 265 20820 157 
1077 032 FINLAND 112762 19564 49842 
419 409 214:i 
43317 39 042 SPAIN 31339 2572 27600 90 
297 036 SWITZERLAND 209882 104051 83214 19646 060 POLAND 3563 177 3089 
038 AUSTRIA 193835 73098 60695 56039 4003 064 HUNGARY 13646 3144 10502 
040 PORTUGAL 18880 172 7095 
3550 
11413 
70:i 
088 BULGARIA 5050 5050 
35 li 042 SPAIN 14749 128 7971 2397 208 ALGERIA 8782 
14615 
8739 
741 170 400 USA 466398 186978 249415 30005 400 USA 161164 145617 21 
60 404 CANADA 66433 5535 9000 
4300 
51898 632 SAUD! ARABIA 12248 695 8264 2694 535 
484 VENEZUELA 61633 
5550 
57333 
951:i 
800 AUSTRALIA 3088 359 455 45 2209 
604 LEBANON 52198 33480 3653 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 63514 38468 13654 9159 2233 1311130 136470 961447 38048 18887 7103 142091 5893 1191 
628 JORDAN 19139 13380 524 3000 1835 400 1010 INTRA-EC 780756 88815 582473 24590 17413 4706 78159 5723 877 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa 
4013.18 4101 ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 
1011 EXTRA-EC 530297 69655 378974 13381 1474 2397 63932 170 314 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
1020 GLASS 1 412101 56900 298167 3086 72 1865 51615 170 226 
1021 EFTA COUNTR. 194116 34656 116013 2202 72 588 40392 193 PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
1030 GLASS 2 95890 9434 62153 10295 1402 532 11988 86 
1o31 ~p ~oa 14933 684 9824 184 412 127 3702 
2 
4101.11 NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
1040 C AS 22306 3321 18654 329 STUECK 
=:ÈR SAL TED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 306193 19636 
9123 
894 26212 11667 249784 
002 BELG.-LUXBG. 74503 22118 140 42052 
2973 
1070 
003 NETHERLANDS 187960 171982 
9087 16108 17497 
13005 
4000 4123 40Ô 004 FR GERMANY 118060 
852 
1983 64862 
005 ITALY 899949 97107 
27392 115997 
375486 3500 
1098Ô 423004 006 UTD. KINGDOM 418984 34231 
19601 
230384 
007 IRELAND 19601 
006 DENMARK 22425 
46560 
22425 
009 GREECE 46560 
15021 024 ND 15021 
6125 100 030 DEN 29513 23288 
032 AND 75618 
93 150Ô 1500 69123 4995 2965Ô 042 N 879775 37430 811102 
048 SLAVIA 482616 170599 950 311067 
056 SOVIET UNION 42731 42731 
4000Ô 058 GERMAN DEM.R 143957 103957 
16000 062 CZECHOSLOVAK 507436 198889 292547 
084 HUNGARY 1058286 1056266 
518152 066 ROMANIA 604909 
54 
86757 
120000 068 BULGARIA 433378 42535 
30260 
270789 
732 JAPAN 30260 
1000 W 0 R L D 6461793 221151 154858 1863089 201758 17023 1722102 373884 21839 1886109 
1010 INTRA-EC 2096235 214588 149548 91094 201758 16823 748233 237884 15103 423404 
1011 EXTRA-EC 4351171 6583 5310 1757588 400 975889 136000 6736 1482705 
1020 GLASS 1 1544160 93 5310 222003 968801 6736 341217 
1021 EFTA COUNTR. 130333 
6404 
12109 
40Ô 111488 136000 6736 1121488 1040 GLASS 3 2795427 1531135 
4101.13 ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
~~J:~RSAL TED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 202999 
1446 870 
29425 1300 26968 145306 
002 BELG.-LUXBG. 67279 
400Ô 59060 47539 5903 003 NETHERLANDS 91161 
6417 3409 
39622 
12200 004 FR GERMANY 63501 19022 150 22303 
005 ITALY 420564 64392 
400Ô 21000 3700 311172 24000 008 UTD. KINGDOM 149392 99280 42412 
700188 202200 042 SPAIN 1142832 233244 7200 
048 YUGOSLAVIA 274154 175271 98883 
058 GERMAN DEM.R 29600 5600 24000 
084 HUNGARY 198000 
40000 
198000 
068 BULGARIA 40000 
5Ô 21200 400 USA 21250 
21 169440 732 JAPAN 177311 7850 
1000 W 0 R L D 2939742 1764 404203 248705 167181 78357 1312787 22 728723 
1010 INTRA-EC 1011809 1446 170959 56447 127181 76357 541019 36200 
1011 EXTRA-EC 1928133 318 233244 190258 40000 771768 22 692523 
1020 GLASS 1 1649578 318 233244 184658 760813 22 470523 
1021 EFTA COUNTR. 27805 318 2137 
40000 
25350 
22200Ô 1040 GLASS 3 267600 5600 
4101.15 ~'rcrnwRTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
FRES~ SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
NUM R 
~UBXR~'OVINS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 236457 22225 
38835 
124853 500 11396 77483 
002 BELG.-LUXBG. 321482 163818 118829 
43865 1300Ô 003 NETHERLANDS 167667 59943 50859 
2300 3077 004 FR GERMANY 28913 
320 
1644 20092 1800 
110 83410 005 ITALY 371894 250831 16723 20500 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àoo 
4101.15 4101.71 ~UBXRrAGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
006 UTD. KINGDOM 289314 32945 11440 
565 
34312 
19579 
203138 7479 
007 IRELAND 20144 
77131 9oo0 
001 FRANCE 109537 
104052 
28960 
137 
1660 78917 
042 SPAIN 168774 
6151:i 
44275 37768 
256161 
002 BELG.-LUXBG. 109189 
1200 113115 
5ooO 
048 YUGOSLAVIA 510543 190059 2810 004 FR GERMANY 114377 60 
142620 
2 
058 GERMAN DEM.R 24875 
36678 
8175 
2700 50002 
16700 005 ITALY 2508282 1177998 6000 1169684 12000 
060 POLAND 89380 
29170 
009 GREECE 126558 122958 3600 
4688 29425 064 HUNGARY 32170 3000 
96390 
032 FINLAND 34113 
17380 15500 068 BULGARIA 96390 042 SPAIN 122121 89241 
400 USA 145920 113280 32640 
1000 W 0 R L D 2444613 391267 668170 209848 138357 176390 194096 203248 10576 452661 732 JAPAN 21120 9000 12120 
1010 INTRA-EC 1462033 279251 379771 125418 121629 126388 132362 203248 10556 83410 
1 011 EXTRA-EC 982580 112016 288399 84430 16728 50002 61734 20 369251 1000 W 0 R L D 3371810 1552072 61898 142757 57676 1510830 34577 12000 
1020 CLASS 1 739765 75338 288399 47085 11028 61734 20 256161 1010 INTRA-EC 3023352 1411212 30509 142757 57676 1364196 5002 12000 
1021 EFTA COUNTR. 18980 9095 
37345 
1428 
50002 
8457 . 1011 EXTRA·EC 348458 140860 31389 146634 29575 
1040 CLASS 3 242815 36678 5700 113090 1020 CLASS 1 342413 139660 31389 141939 29425 
1021 EFTA COUNTR. 37363 7938 29425 
4101.18 ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 4101.79 SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT STUECK 
~if:ERSALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 
HUMBER 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 95642 939 
3065 
13562 6015 892 74234 
002 BELG.-LUXBG. 39922 26860 
449 
2500 7497 
229 
001 FRANCE 258416 
1280 86948 
64118 100 47416 102382 38400 6000 
004 FR GERMANY 24681 
510:i 
2012 408 21583 002 BELG.-LUXBG. 138571 
19940 
183 
120786 
26160 24000 
005 ITALY 166896 41897 
10oo0 23116 
87896 32000 003 NETHERLANDS 801840 85513 
505407 
562401 13200 
006 UTD. KINGDOM 140540 107424 
50182 
004 FR GERMANY 1954990 
112348 1236775 
889 703225 745469 
042 SPAIN 284086 233904 
261743 
005 ITALY 9465107 465655 2522114 4682172 38324:i 82800 
048 YUGOSLAVIA 261743 
93600 
006 UTD. KINGDOM 816608 193998 54241 91739 
27700 
476630 
400 USA 93600 008 DENMARK 27700 26240 10908 152112 042 SPAIN 406185 
16800 112000 
216925 
1000 W 0 R L D 1200532 37699 553038 17023 18923 24233 255644 293972 048 YUGOSLAVIA 238981 
148506 
110181 
22569 1010 INTRA-EC 546802 33976 225534 14011 18923 24233 197896 32229 400 USA 171075 9674Ô 1011 EXTRA-EC 653730 3723 327504 3012 57748 261743 412 MEXICO 96740 
1078o4 1020 CLASS 1 644634 3229 327504 1953 50205 261743 732 JAPAN 107804 
4101.62 ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 1000 W 0 R L D 14660820 132590 1830666 85047 1283959 3612400 6538093 1089265 88800 
STUECK 1010 INTRA-EC 13527082 113628 1628350 84947 1036313 3485280 6154291 935473 88800 
1011 EXTRA-EC 1133733 18962 202316 95 247646 127120 383802 153792 
RAW IIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 1020 CLASS 1 1004456 18962 201476 95 150179 112000 367952 153792 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 56856 2162 3210 60 29090 
15120 
20654 1680 
1030 CLASS 2 129277 840 97467 15850 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES,SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 4101.91 ZIEGEN· UND ZICKELFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
STUECK 
001 FRANCE 152542 
903904 
152542 
005 ITALY 1399376 495472 oo:B~I~ES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 
042 SPAIN 1327749 1327749 
058 GERMAN DEM.R 169800 169800 
412 MEXICO 56400 56400 PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3167943 4097 921984 11050 257 27141 1 2203413 
1010 INTRA-EC 1585842 
4097 
907729 2700 257 27141 1 848014 001 FRANCE 34800 
12800 18636 
34800 
1011 EXTRA-EC 1582101 14255 8350 1555399 005 ITALY 43436 
151184 
12000 
1020 CLASS 1 1345618 4097 5422 8350 1327749 048 YUGOSLAVIA 151184 
39244 1030 CLASS 2 66683 8833 57850 484 VENEZUELA 43257 4013 
1040 CLASS 3 169800 169800 
1000 W 0 R L D 279361 13000 58653 192414 1910 90 1294 12000 
4101.63 ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 1010 INTRA-EC 79345 12800 18660 35885 
1910 90 1294 12000 STUECK 1011 EXTRA-EC 200016 200 39993 156529 
1020 CLASS 1 154849 200 749 152516 
1910 
90 1294 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 1030 CLASS 2 45167 39244 4013 
HUMBER 
4102 :1:- UND KALBLEDER (EINSCHLBUEFFELLEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 43296 25036 4950 13310 
BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
2400 214014 
41.08 
005 ITALY 352558 15470 120674 
009 GREECE 193912 3800 153912 
24770 
36200 
1106 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
042 SPAIN 42476 16000 600 
4102.21 g3~&âlYJ~~RICHTET 1000 W 0 R L D 709301 18447 407705 70404 65664 142594 887 3600 
1010 INTRA-EC 601917 6200 373216 25168 62464 133984 887 
3so0 1011 EXTRA-EC 107384 12247 34489 45238 3200 8610 ~g~~~~M~~~= THAN SIMPLY TANNED 1020 CLASS 1 87934 12247 24489 43488 600 7110 
1021 EFTA COUNTR. 39454 12247 8489 18718 
4101.71 LAMMFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT t~ife~~A~'IlfsE QUE SIMPLEMENT TANNE 
STUECK 
001 FRANCE 245763 15743 
6927:i 
206681 304 15985 7050 
RAW IIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR LIMED 002 BELG.-LUXBG. 81052 4291 6265 1223 
4210 2824 HUMBER 003 NETHERLANDS 58031 746 15917 34308 26 
197 
198 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité aupplémentalre Destination Destination 
NimexeJ EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~oo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'E~Moo 
4102.21 4102.28 
004 FR GERMANY 286659 
68771i 
99439 181012 1105 2118 2985 1031 ACP :ca 49896 23480 13110 34949 1837 2ooooo0 005 ITALY 309309 239984 
50337 506 906 549 1040 CLA 2234175 209855 840 006 UTD. KINGDOM 233052 6167 175148 
3807 006 DENMARK 5748 991 913 37 4102.35 RIND4WIBEHSP~~UGERICHTET 009 GREECE 18574 650 15172 2752 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH ENOERN FUER OIE LAENOER 720 BIS 958 BIS 30/11/82 
032 FINLAND 36541 23 35468 1050 QUADRATIIETER 
036 SWITZERLAND 97583 930 56941 39712 
252 82 038 AUSTRIA 49192 6806 5851 36401 
8971 
SPUT G BOVINE LfA~ OTHER TitAN CALF NOT SIIIPLY TANNED 
042 SPAIN 17735 4079 2881 1804 NL: NO BR BY COUNTRIES R COUNTRIES 720 Tb 958 UNTIL 30111/82 
048 YUGOSLAVIA 8171 
559 25103 
8171 
2489 
SQUARE RS 
390 SOUTH AFRICA 32308 4177 
400 USA 288422 48223 177850 61047 1302 CUIRS 8ŒS DE BOVINS, SF VEA~ AUTRES QUE SIIIPL TANNES, FLEURS 
404 CANADA 37744 31 27148 4816 5749 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 720 A 958 JUSQU'AU 30111/82 
412 MEXICO 29020 7573 21447 
1362 
METRES CARRES 
484 VENEZUELA 4226 2884 
11995 508 BRAZIL 30097 18102 
2276 
001 FRANCE 5600321 1801056 
36089 
2197981 1131875 395401 22759 5611 45636 
604 LEBANON 10561 395 7890 
116 
002 BELG.·LUXBG. 1059568 491943 182005 288128 
196866 
5847 
5053 
55554 
624 ISRAEL 16044 
186 
15153 775 003 NETHERLANDS 2267481 1475754 43488 444134 
955091 
33960 68424 
706 SINGAPORE 6871 6485 
2030 
004 FR GERMANY 7579940 
171246 
241151 5605606 526991 56052 22006 173043 
728 SOUTH KOREA 66226 5191 59005 005 ITALY 379450 139558 
156087 
29073 
110381 
10103 510 28958 
732 JAPAN 19747 18082 1119 548 006 UTD. KINGDOM 1559093 118627 121172 315408 
187305 
648568 90852 
740 HONG KONG 24937 279 24490 168 007 IRELAND 228872 22600 200 744 11543 3978 
113164 
2302 
800 AUSTRALIA 10220 22 9198 1000 008 DENMARK 516123 151535 11889 103982 22871 78479 34203 
009 GREECE 230579 139709 4738 55650 30482 
204 7508 1000 W 0 R L D 2055582 21aan 1111731 853883 3132 28883 40751 405 024 ICELAND 9072 1274 
1952 6627 
86 
1344 198 1010 INTRA-EC 1242335 97384 815848 481392 3132 23213 21382 28 028 NORWAY 396814 335625 562 17374 33132 
1011 EXTRA·EC 813227 121513 495885 172591 3470 19399 379 030 SWEDEN 428610 243427 10876 17191 7037 29190 1786 72693 48410 
1020 CLASS 1 604815 60994 342961 156731 2622 19379 128 032 FINLAND 224169 15439 1377 59593 8128 14273 43948 34117 47296 
1021 EFTA COUNTR. 187933 8772 98353 77170 2622 888 128 036 SWITZERLAND 614748 424426 26211 132568 15724 1123 7584 619 6495 
1030 CLASS 2 200009 39156 150274 9470 648 10 251 038 AUSTRIA 877312 313739 19280 467947 25359 23948 11629 129 15281 
1040 CLASS 3 8403 1363 2650 4390 040 PORTUGAL 306687 252273 47087 6002 1178 15 112 
042 SPAIN 118043 3405 65837 21771 25592 
2215 
1438 
4102.28 ~=:t:r BOXCAU:, ZUGERICHTET 046 MALTA 85775 54816 3098 27729 1013 46 229586 048 YUGOSLAVIA 1184953 484481 400381 47367 
056 SOVIET UNION 2108541 2108541 5486 1aB CALF LEA~ OTHER THAN BOXCAU: AND OTHER THAN SIMPL Y TANNED 058 GERMAN DEM.R 5771 7466 97 16553 SQUARE S 060 POLAND 24469 
43062 
380 76 
062 CZECHOSLOVAK 56761 10399 
77297 
3300 
134 282 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SF BOX.CAU',AUTRES QUE SIIIPLTANNES 064 HUNGARY 325279 57534 186351 3681 
METRES CARRES 066 ROMANIA 1102283 227618 874665 
29689 1237 204 MOROCCO 367628 18979 317723 
68742 001 FRANCE 1253602 51437 
12146 
1094029 760 20936 86420 
18 23 
208 ALGERIA 68742 
210269 544165 5432 5091 002 BELG.·LUXBG. 260367 1301 167822 75340 
67521 
3715 
7oS 
212 TUNISIA 766207 1250 
003 NETHERLANDS 501864 12390 23923 358820 
228334 
37667 635 
1345 
272 IVORY COAST 19391 
5285 
2970 15967 454 
87771 14118 004 FR GERMANY 3213309 
82477 
61024 2888709 10390 45507 390 SOUTH AFRICA 128703 3735 13595 4199 
14535 1402 005 ITALY 217542 95287 
472696 
611 1439 37845 
sai 83 400 USA 916422 173951 3768 69728 38849 53763 560626 006 UTD. KINGDOM 498969 6614 15837 2837 454 
66581 
404 CANADA 83424 18475 3453 16221 
5075 
86 45189 
007 IRELAND 67220 
23585 491 
548 75 18 472 TRINIDAD,TOB 13972 
954 5133 1720sB 
8897 
008 DENMARK 187195 61131 22 101986 600 CYPRUS 193796 8117 
921 
7534 
95388 009 GREECE 34039 6154 1624 26191 70 
496 865 
612 IRAQ 102293 
19344 21700 
5984 287i 1 026 NORWAY 26667 1411 
39 
252 23643 624 ISRAEL 121504 21282 56205 
3251 
15 
030 SWEDEN 92263 1716 24016 66233 259 664 INDIA 125876 717 121817 91 
7219 032 FINLAND 137670 890 
5851 
87163 
2900 164 
49617 
96 525 
701 MALAYSIA 11301 2077 
1855 
677 1000 328 
21 569 036 SWITZERLAND 400848 7315 351293 32884 706 SINGAPORE 56827 15228 20431 2623 6360 9540 
038 AUSTRIA 676043 236938 4306 373121 1343 60333 708 PHILIPPINES 9324 6605 356 261 102 
040 PORTUGAL 122604 120818 
1616 
1786 
19406 
720 CHINA 380568 
1614 6362 
354794 25774 
4596 3 042 SPAIN 66907 3452 42433 728 SOUTH KOREA 17217 4648 
048 MALTA 163848 153405 1120 5821 
700 
3502 
7794 
732 JAPAN 12633 1074 284 10335 671 269 
048 YUGOSLAVIA 330068 175539 146035 736 TAIWAN 79825 79815 
2saB 
10 
33101 18159 056 SOVIET UNION 20772 
392 
20772 740 HONG KONG 177914 24291 99775 
7013 062 CZECHOSLOVAK 31217 30825 
838 
800 AUSTRALIA 383183 94478 17 7817 26623 247235 
084 HUNGARY 68406 23088 
12803 
44480 
1301 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 14516 412 
183oB 1 
31388048 7484381 2806847 13087151 3185801 1807448 1372333 1010998 873513 
288 NIGERIA 18309 
7143 
. 1010 INTRA·EC 19421225 4372474 588285 8748189 2784471 1311898 350228 792810 464789 
373 MAURITIUS 7143 
47 10816 70210 
. 1011 EXTRA·EC 11988845 3111887 2208194 4320962 381130 295548 1022104 218088 408744 
390 SOUTH AFRICA 82761 1688 . 1020 GLASS 1 5757156 2423615 187442 1261773 201517 211553 952670 122291 396295 
400 USA 570171 33319 3379 364844 
s6 168629 . 1021 EFTA COUNTR. 2857392 1586203 106783 689926 56074 69893 82523 107756 156234 404 DA 142852 31 3781 28827 110163 . 1030 GLASS 2 2205817 385261 916684 518080 130305 78375 69152 95795 12185 
412 0 5194 
1542 
1 5193 
. 1031 ACP ~a 82794 841 18471 31789 11331 5620 22562 264 484 UELA 79146 
375 
77604 
26073 187 
. 1040 GLAS 4003672 303011 1104078 2541109 49308 282 
800 s 855756 481 9934 818706 
604 LEBANON 70042 2534 1498 65851 
1355 
159 4102.37 RIIDSPAL TLEDER, IŒIN NARBENSPAL TLEDER, ZUGERICHTET 
624 ISRAEL 42539 1333 36014 3837 QUADRATIIETER 
706 SINGAPORE 17143 692 9376 7075 
2ooooo0 720 CHINA 2104124 
3105 8416 
104122 2 =r.~~Af BOVINE LfATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIIIPLY TANNED 
728 SOUTH KOREA 16534 2325 4688 
732 JAPAN 78502 15858 94 19237 43313 
800 AUSTRALIA 51584 12 
993 
5732 45840 CUIRS SQES DE BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, CROUTES 
604 NEW ZEALAND 18621 17628 METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 12823848 971289 289212 8988328 310920 104120 1148295 2148 10536 2820804 001 FRANCE 1379267 206735 
23485 
863371 195437 104567 9157 
1010 INTRA·EC 8233907 183958 210334 5049938 3059n 100790 379571 1190 1451 708 002 BELG.·LUXBG. 124650 16774 18468 66811 
27893 
1112 
42627 1011 EXTRA·EC 8399741 787331 58878 1936388 4943 3340 788724 958 9085 2820098 003 NETHERLANDS 212121 75478 5722 47940 
624963 
12461 
8150 1020 GLASS 1 2966295 753058 22869 1461376 4943 234 713549 8876 1390 004 FR GERMANY 1102926 
10104 
108587 313585 40998 2792 3851 
1021 EFTA COUNTR. 1458669 369088 10198. 837631 4243 184 234858 
9sS 
1077 1390 005 ITALY 106197 44293 
68298 
50642 1152 
111350 
6 
1030 GLASS 2 1189271 10793 36009 265157 3106 54335 209 818706 006 UTD. KINGDOM 481239 2455 23720 237514 6068 31834 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe} EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK J lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo 
4102.37 4103.99 
007 IRELAND 30307 1158 
sM 69 4983 58869 29080 511. 032 FINLAND 255604 16101 93077 20024 3371 118006 5025 008 DENMARK 108587 22080 10443 11200 
s218 036 SWITZERLAND 585846 85184 75386 129765 2215 3224 293296 009 GREECE 25160 10532 2379 33 6938 
11532 
038 AUSTRIA 675199 412208 65072 43849 626 150420 
028 NORWAY 42480 8956 929 4800 1433 
1382 3247 
14830 040 PORTUGAL 75679 19265 23050 1480 5586 27 28471 
030 SWEDEN 108670 9421 94 54857 22848 3498 11523 042 SPAIN 399131 848 160453 31227 
4600 
206603 
032 FINLAND 88010 34418 435 37242 5501 
51 
201 
839 
10213 046 MALTA 27922 1421 1508 750 
200 
19643 
036 SWITZERLAND 86981 46944 3676 24706 10078 687 048 YUGOSLAVIA 412429 324283 17333 31706 13687 25220 
038 AUSTRIA 566782 232085 2964 254882 57539 18781 531 058 GERMAN DEM.R 167176 
179575 345 35 167176 040 PORTUGAL 12942 2071 5479 
16817 
5392 
268 
060 POLAND 179955 
239514 5645 laS 60540 042 SPAIN 51415 13376 20734 220 064 HUNGARY 343133 29319 7382 545 
048 YUGOSLAVIA 187481 142878 690 10788 33049 76 086 ROMANIA 8886 7465 
34686 
1421 
064 HUNGARY 38310 21421 2848 13082 1159 068 BULGARIA 34706 
9432 
20 
2600 086 ROMANIA 72301 68115 
46336 
4186 204 MOROCCO 15192 
6966 
2986 174 
204 MOROCCO 47886 1530 
1858 5511 1112 
212 TUNISIA 51804 44638 200 
6200 212 TUNISIA 191821 68352 114988 
22464 10 
373 MAURITIUS 7578 
1454 
1378 
432 390 SOUTH AFRICA 23593 
38514 32 
813 306 
3742 
390 SOUTH AFRICA 49031 14563 
8859 90 
32582 
400 USA 70332 15577 200 12098 169 400 USA 817697 8032 473021 27257 300438 
404 CANADA 12634 252 1204 9815 
1280 3oaB 
1363 
1 
404 CANADA 466952 36 906 26469 439541 
624 ISRAEL 56147 3959 13563 34278 484 VENEZUELA 102673 848 1061 101612 70032 740 HONG KONG 869757 2574 554 202 866426 1 624 ISRAEL 234747 28521 135346 
701 MALAYSIA 11701 7717 643 5170 3984 1000 W 0 R L D 6258578 1061591 501439 1840482 2208894 264484 129310 127839 124559 708 PHILIPPINES 69590 7975 55802 
1010 INTRA-EC 3570454 345316 208687 1320207 1187288 239547 65802 120011 83596 720 CHINA 10510 2592 
266632 
7918 
903 277132 1011 EXTRA-EC 2688124 716275 292752 520275 1021606 24917 63508 7828 40963 728 SOUTH KOREA 547977 950 2360 
1020 GLASS 1 1280532 530087 38717 451368 137249 20214 54138 7828 40931 732 JAPAN 54065 2067 2851 992 
2270 
20266 27889 
1021 EFTA COUNTR. 906453 333895 13577 376487 102591 20214 15231 4086 40372 736 TAIWAN 340287 210009 62691 2548 
1237 
62769 
1030 GLASS 2 1281427 87615 251244 49451 879012 4703 9370 32 740 HONG KONG 642308 21478 359141 6365 254087 
1031 ACP (60J 49659 166 38393 3254 4000 3846 800 AUSTRALIA 104303 206 11224 1490 91383 
1040 CLASS 126165 98573 2791 19456 5345 
1000 W 0 R L D 90310431 1863087 79841882 2254540 248600 91246 5458404 6955 11139 534478 
4102.98 LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 1010 INTRA-EC 83291064 511188 78037191 1397045 159839 85212 2752679 6955 2246 338709 
QUADRATIIETER 1011 EXTRA-EC 7019367 1351899 1804791 857495 88761 6034 2705725 8893 195769 
1020 CLASS 1 4192110 877020 1017580 341811 39534 3541 1875901 8834 27889 
EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 1021 EFTA COUNTR. 1853373 538673 332586 221078 12388 3251 736633 8764 
159 SQUARE METERS 1030 GLASS 2 2075768 259312 779484 260767 8876 2305 764841 24 
1031 ACP (60J 18682 115 1790 476 2601 35 13665 
35 CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIMPL TANNES 1040 GLASS 751489 215567 7727 254917 40351 188 64983 167721 
METRES CARRES 
4104 ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UND 4108 
001 FRANCE 126462 24 
145 
126438 
598 1320 002 BELG.-LUXBG. 9734 
13086 
7671 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WlTHIN HEADtNG NO 41.06 OR 41.08 
003 NETHERLANDS 33931 13 20779 
2o98 94 
53 
004 FR GERMANY 158421 
260 
3207 150085 2937 PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AUTRES QUE CELLES DES N0$.4106 ET 4108 
005 ITALY 8423 8163 
4904 356 006 UTD. KINGDOM 6059 44 761 
1871 
4104.99 ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
036 SWITZERLAND 77222 57 6944 68350 QUADRATMETER 
038 AUSTRIA 157903 3938 416 152830 719 
400 USA 53573 55 43724 6521 3273 GOAT AND KlD SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
404 CANADA 5540 47 1167 1070 3256 SQUARE METERS 
484 VENEZUELA 12646 5293 7353 
22 800 AUSTRALIA 9646 9624 PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 713881 18294 71687 595869 3246 94 22800 1891 
1010 INTRA-EC 354835 13608 13082 314319 3246 94 10288 
1891 
001 FRANCE 492828 160808 
70543 
293656 475 7864 28825 1200 
1011 EXTRA-EC 359246 4686 58605 281550 12514 002 BELG.-LUXBG. 103119 6226 10327 15303 
2150 
720 
1020 GLASS 1 334975 4097 52360 264296 12335 1887 003 NETHERLANDS 58472 20954 9455 20450 
1007 
5463 
1021 EFTA COUNTR. 248832 3995 7404 231444 4102 1887 004 FR GERMANY 673499 
87556 
134076 501298 292 36774 52 
1030 GLASS 2 23485 140 6245 16917 179 4 005 ITALY 355624 15151 
77997 
861 57493 
109 
194569 
006 UTD. KINGDOM 103580 11475 13668 249 
29571 
82 
4103 SCHAF- UND LAMMLEDER, AUSOEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 007 IRELAND 29629 58 
3036 5300 008 DENMARK 33240 1964 22934 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 009 GREECE 75553 6642 38114 30797 
6197 032 FINLAND 28847 426 14927 7297 1 PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 036 SWITZERLAND 276703 32396 75861 150776 17669 
036 AUSTRIA 230039 165985 1528 46357 
4034 
16169 
4103.99 SCHAF· UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 040 PORTUGAL 68489 23228 16645 24395 187 
QUADRATMETER 042 SPAIN 26982 186 4863 6526 185 820 14402 
046 MALTA 16000 10240 
7788 
4941 819 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDtAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 048 YUGOSLAVIA 238700 62127 154672 14133 
SQUARE METERS 056 SOVIET UNION 160528 
65871 13260 40433 1248 
160528 
064 HUNGARY 120940 128 tr~~n=ÈSAUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 212 TUNISIA 48060 601 23412 24047 
6110 288 NIGERIA 10647 452 3623 462 
56789 390 SOUTH AFRICA 188610 847 59991 71183 
940 001 FRANCE 924457 103521 
340924 
428686 25707 15458 350713 372 400 USA 463693 90361 42559 173878 155952 3 
002 BELG.-LUXBG. 613886 25812 5591 33265 
21689 
208294 404 CANADA 145748 825 11569 31541 101813 
003 NETHERLANDS 684070 46642 461759 13047 
8521 
140933 
492 38608 
484 VENEZUELA 453401 
524 
47152 406249 
99 1532 004 FR GERMANY 3513502 
16372 
1909675 806293 43552 706361 600 CYPRUS 12120 92 9781 92 
005 ITALY 3691094 2226240 
128981 
5757 1125 1141871 
6955 1754 
299729 604 LEBANON 39659 
2746 
510 39149 
250 45504 006 UTD. KINGDOM 73283087 36384 73054778 50877 3358 
162671 
624 ISRAEL 62301 1362 12445 
007 IRELAND 163553 63 427 362 30 706 SINGAPORE 10781 766 7219 1786 1010 
008 DENMARK 95141 7869 38052 8576 
35712 
40644 708 PHILIPPINES 6660 2857 1566 2237 
21046 009 GREECE 322274 274525 5336 5509 1192 44 728 SOUTH KOREA 63108 14344 26407 1311 024 ICELAND 13175 222 
27435 17353 590 
12909 732 JAPAN 23702 551 2632 9603 5339 5577 
028 NORWAY 122532 1092 72477 3585 736 TAIWAN 18046 10048 1205 6793 
100 5211 030 SWEDEN 125138 4601 48566 8807 63054 110 740 HONG KONG 62662 13110 42026 2215 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.âoo 
4104.99 4108 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
800 AUSTRALIA 72762 52597 11323 8842 4108.20 LACK- UND METAWSIERTES LEDER VON KAELBERN 
804 NEW ZEALAND 35953 1533 11807 22613 QUADRATMETER 
1000 W 0 R L D 4896110 818790 757670 2219009 25295 14624 683665 109 432 376496 ~L~ lrM~ PATENT AND METAWSED LEATHER OF CALVES 
1010 INTRA-EC 1925544 295677 284043 939831 17695 10306 181780 109 134 195769 
1011 EXTRA-EC 2969605 523113 473627 1278417 7400 4318 501905 298 180727 
1020 CLASS 1 1843314 388587 299837 714672 940 4219 414768 292 19979 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU METALUSES 
1021 EFTA COUNTR. 630627 223450 116135 239080 
6460 
4034 47661 287 
92 
METRES CARRES 
1030 CLASS 2 831763 56139 160530 522568 99 85869 6 
1031 ACP (60~ 22252 504 6751 1020 6110 7867 
160656 
001 FRANCE 47973 3470 
600:i 
42961 47 1495 
2962 1040 CLASS 294728 78387 13260 41177 1248 004 FR GERMANY 39264 
6730 
30168 151 
005 ITALY 15214 1266 
39000 
7218 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 006 UTD. KINGDOM 41604 2454 80 
036 SWITZERLAND 17091 3374 677 13040 
OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 038 AUSTRIA 9093 5627 3466 
700 697 400 USA 13807 1344 
8374 
11066 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, EXCL CELLES DES NDS. 4108 ET 4108 604 LEBANON 10364 1618 372 
732 JAPAN 2964 672 2292 
4105.91 ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
QUADRATMETER 1000 W 0 R L D 233558 31013 27749 156584 747 3103 11475 2877 
1010 INTRA-EC 151721 12762 12041 114914 47 1846 10311 
28"ri LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 1011 EXTRA-EC 81837 18251 15708 41680 700 1457 1164 
SQUARE METERS 1020 CLASS 1 53534 13897 3381 34504 700 1052 
1021 EFTA COUNTR. 29910 9334 3381 17195 
1457 112 2877 ~~~l~~S QUE SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 1030 CLASS 2 28303 4354 12327 7176 
4108.30 LACK- UND METAWSIERTES LEDER VON RINDERN 
001 FRANCE 261810 72203 
22095 
64467 112868 450 11802 QUADRATMETER 
002 BELG.-LUXBG. 51399 1183 313 27808 
ao4 436 17 003 NETHERLANDS 40434 35719 2524 934 
113360 ~Ll~ lrM~r PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 004 FR GERMANY 164603 
37716 
37317 25468 3209 541 4708 
005 ITALY 43164 
5129 1811 20770 711 
4978 
3187 
470 
006 UTD. KINGDOM 46421 3416 
233t8 
13397 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU METALUSES 
008 DENMARK 30211 6893 
520 17139 378 
METRES CARRES 
009 GREECE 22163 4126 
2040 030 SWEDEN 9230 4446 
1060 964 
2744 001 FRANCE 94624 2435 
2093 
55880 
18803 
34130 2179 
036 SWITZERLAND 23179 13656 7276 
1896 
223 002 BELG.-LUXBG. 31361 244 7698 
35444 
2523 
sse ti 038 AUSTRIA 40606 26962 1196 9772 518 262 003 NETHERLANDS 51767 5262 10393 
321 
99 
040 PORTUGAL 123429 116677 2851 
3368 
3901 
97 
004 FR GERMANY 63332 
120 
6451 29821 23274 
4932 
1414 51 
042 SPAIN 27258 4019 10433 9341 
10:i 
005 ITALY 8636 1745 
52954 28:i 
16 
100960 
1823 
04B YUGOSLAVIA 135864 80025 50153 4297 1286 006 UTD. KINGDOM 548462 64747 257654 49864 
23577 060 POLAND 38675 38675 
1880 
007 IRELAND 25701 
675 
1964 
380 
140 
064 HUNGARY 52394 50514 
246 270 6800 
008 DENMARK 8613 
71 
1821 5737 
334 28 1132sS 400 USA 23451 15680 455 030 SWEDEN 124076 9757 
8s0 
628 
732 JAPAN 10036 6974 1312 1750 032 FINLAND 6427 1420 2724 113 118 1202 
038 AUSTRIA 19048 9300 1521 5935 2214 78 
1000 W 0 R L D 1285562 547911 106357 173963 335786 5224 89386 3187 22746 1002 056 SOVIET UNION 202178 
29886 
202178 
1010 INTRA-EC 693540 161494 67585 92993 297072 5174 46723 3187 19312 
1002 
212 TUNISIA 30383 
1568 
497 
6368 1011 EXTRA-EC 592022 386417 38772 80970 38714 50 42683 3434 600 CYPRUS 19314 2075 9303 
1020 CLASS 1 418598 273462 17198 74264 25540 50 24650 3414 604 LEBANON 108524 887 5327 102310 
1021 EFTA COUNTR. 201799 163179 5571 19068 8589 2061 3311 
1002 1030 CLASS 2 82355 23766 21574 6686 11294 18013 20 1000 W 0 R L D 1407651 102369 358079 510256 20337 154836 41783 102960 117031 
1040 CLASS 3 91069 89189 1680 . 1 010 INTRA-EC 832376 87546 277303 161008 19787 148605 33310 102932 1885 
1011 EXTRA-EC 575275 14823 80776 349248 550 6231 8473 28 115146 
4105.99 ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 1020 CLASS 1 177896 12180 23866 19822 450 4376 2028 28 115146 
QUADRATMETER 1021 EFTA COUNTR. 155822 11800 15613 9183 
100 
3522 530 28 115146 
1030 CLASS 2 195106 2548 56910 127248 1855 6445 
~~11R3lrt:~MALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND RSH, NOT SIMPLY TANNED 1040 CLASS 3 202273 95 202178 
4108.40 LACK- UND METAWSERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UND ZICKELN 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES, NDA. QUADRATMETER 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8581 2974 
117667 
4368 
1740 237 
1239 2 
~l~ ~M~~N PATENT AND METAWSED LEATHER OF SHEEP, LAM8S, GOATS AND KIDS 
004 FR GERMANY 150415 
192 
3149 27620 
005 ITALY 33555 30167 
936 
416 
859 
2780 CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU METAWSES 
006 UTD. KINGDOM 10655 328 596 7936 METRES CARRES 
009 GREECE 5244 4593 3 375 100 173 
036 SWITZERLAND 7578 2693 2092 2204 
2s0 
589 004 FR GERMANY 5753 4751 50 360 534 58 
038 AUSTRIA 18782 10986 6255 1290 1 400 USA 9425 6766 2659 
04B YUGOSLAVIA 44591 37539 3738 3314 
1580 46752 : 1000 W 0 R L D 400 USA 63936 1656 10271 3677 72374 9593 28091 22406 360 11866 58 
508 BRAZIL 26110 
308 
26110 
99aB 323 
. 1010 INTRA-EC 18383 4405 8573 1515 360 1472 58 
732 JAPAN 14938 4319 • . 1011 EXTRA-EC 55991 5188 19518 20891 10394 1020 CLASS 1 37855 1950 8032 18664 9209 
1000 W 0 R L D 440199 71074 210774 46538 12705 3755 83235 3 2114 1030 CLASS 2 18110 3238 11460 2227 1185 
1010 INTRA-EC 228377 9241 149682 16226 10875 1454 38897 2 
2114 1011 EXTRA-EC 213821 61833 61092 30312 1830 2301 54338 1 4108.80 LACK- UND METALUSIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
1020 CLASS 1 168645 61388 27485 24241 1830 30 53670 1 QUADRATMETER 
1021 EFTA COUNTR. 28071 14909 8347 3494 250 
2271 
1070 1 
2114 1030 CLASS 2 44783 52 33607 6071 668 ~~~~PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAM8S, GOATS AND KIDS 
4108 LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METAWSED LEATHER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBeinhell Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)\Xâ0o 
4108.80 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS 
METRES CARRES 
4202 ~~,~~~~~~~f6~~~~~~:~:~Ë'~'llf~lM~tfHEN,GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNlSSE,AUS LEDER,KUNSTLEDER, VULKAN-
036 SWITZERLAND 7774 210 5719 1845 l~~~:t~:~A~b"&-!1 ~r:~1B~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASTIC 
1000 W 0 R L D 71789 249 6892 43864 170 100 20514 
1010 INTRA-EC 22847 81 3525 16712 170 100 2059 ~:~~~~F~9ILt~~AgfsS~~~.:L:=fx1~?~&~~Wrtt. Mtu1Ntf:CJAETTES, PORTEFEUILLES,ETUIS ET CONTENANTS SIMIL,EN CUIR,FIBRE VUL-1011 EXTRA-EC 49117 168 3367 27127 18455 
1020 CLASS 1 27466 168 1603 11240 14455 
1021 EFTA COUNTR. 9589 89 210 7445 1845 4202.16 HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
STUECK 
HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
NUMBER 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 243651 9888 
19861 
166388 25523 15681 23910 1997 264 
002 BELG.-LUXBG. 214362 35175 130909 26076 
2986 
1465 876 
003 NETHERLANDS 82422 23715 550 51217 
39242 
3804 150 
004 FR GERMANY 315752 
4074 
6358 240291 5441 24235 
33516 
185 
006 UTD. KINGDOM 82526 424 44235 276 
201535 
1 
007 IRELAND 207197 
37235 31064 
1796 2866 
190 
1000 
170 036 SWITZERLAND 131381 61808 99 815 i 038 AUSTRIA 85981 21667 46 61298 774 121 2074 
288 NIGERIA 35722 
246 6310 40441 2901 
35722 
124 65 90 400 USA 84203 34026 
732 JAPAN 83186 584 54793 25688 2121 
1 740 HONG KONG 17923 218 6990 7337 3377 
800 AUSTRALIA 30208 5900 13533 2933 7842 
1000 W 0 R L D 1843594 146964 191579 937515 95609 27599 385284 33650 24491 903 
1010 INTRA-EC 1201946 81205 55006 844263 94031 24108 262627 33526 6696 484 
1011 EXTRA-EC 640990 65759 136573 292594 1578 3491 122657 124 1n95 419 
1020 CLASS 1 456380 63501 99275 221431 1073 3212 57262 124 10202 300 
1021 EFTA COUNTR. 236785 62671 31874 127558 1073 311 11068 2020 210 
1030 CLASS 2 181490 2258 37298 68043 505 279 65395 7593 119 
1031 ACP (60) 78433 10813 25412 400 279 41488 41 
4202.17 AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
STUECK 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
HUMBER 
SERVIETTES, CARTABLES ET PORTE-DOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 59433 1752 
17052 
49505 200 1088 6888 
002 BELG.-LUXBG. 53899 2344 32643 1860 
1103 320 003 NETHERLANDS 65883 3085 170 61205 
50 63 94 004 FR GERMANY 130088 
13665 
6744 121106 324 1707 
9170 006 UTD. KINGDOM 47960 3110 22003 
7946 
12 
007 IRELAND 17213 52 
5S 
9215 
008 DENMARK 14134 5670 5162 
150 80 
3247 
2 036 SWITZERLAND 135448 33916 3466 95767 2047 
212 TUNISIA 19500 19500 
29556 216 LIBYA 133278 
241 1i 
103722 
303 4 2 400 USA 15579 15012 
732 JAPAN 36163 36163 
1000 W 0 R L D 1027432 100079 162380 683386 2850 4527 30161 9174 1345 33530 
1010 INTRA-EC 443747 26692 81163 301762 2110 2526 20155 9170 75 94 
1011 EXTRA-EC 583685 73387 81217 381624 740 2001 10006 4 1270 33436 
1020 CLASS 1 300395 69116 6946 218279 500 921 3520 4 1107 
1021 EFTA COUNTR. 237621 68177 5997 159206 500 211 2901 629 
33436 1030 GLASS 2 281659 3764 74269 162221 240 1080 6486 163 
1031 ACP (60) 29478 653 25178 3614 33 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
NUMBER 
SACS A MAIN, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2272341 109625 59441. 2030124 49708 28427 21166 981 500 31810 002 BELG.-LUXBG. 1353742 99395 961343 209066 
38572 
3046 5080 16371 
003 NETHERLANDS 681425 212255 4175 412018 
118380 
6273 203 7929 
004 FR GERMANY 6455802 
15451 
39105 6219685 4977 33227 
4o5 
15347 25081 
005 ITALY 46613 17683 
914062 
1641 856 12291 286 
15320 006 UTD. KINGDOM 1069511 17035 31464 17347 851 
73199 
71648 1784 
007 IRELAND 102509 330 260 27749 946 23 
008 DENMARK 109708 16443 2934 72061 17587 683 
009 GREECE 23198 108 880 22196 14 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMôa Nimexej EUR 10 ~eu1schlan~l France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaôa 
4202A1 4202.411 
024 ICELAND 15773 1110 171 1036 2765 22 2996 7653 
53:i 
624 ISRAEL 49203 813 1194 36345 1630 2799 6422 
028 NORWAY 228407 39384 2362 82471 11153 157 6120 86227 632 SAUDI ARABIA 25680 2327 5252 17741 
250 
360 
2 030 SWEDEN 251732 49193 3365 126190 13060 525 332 58652 395 647 U.A.EMIRATES 11143 1227 3484 4060 2120 
032 FINLAND 41176 2922 198 35798 350 
1502 
1649 259 
3659 
706 SINGAPORE 49343 2637 31883 14438 383 2 
21:i 036 SWITZERLAND 1480375 248056 37077 1172189 17312 1730 650 732 JAPAN 583473 21345 165114 393263 
700 
3530 8 
038 AUSTRIA 877442 199421 2423 668429 3729 2189 967 154 130 740 HONG KONG 181127 1847 88420 77667 11688 805 
100 040 PORTUGAL 5713 8 160 4939 
12 10 
575 31 BOO AUSTRALIA 69696 116 637 65253 150 3427 13 
042 SPAIN 69384 1091 2865 64919 461 6 808 AMER.OCEANIA 13030 11941 1089 
043 ANDORRA 12780 115 5836 6829 
: 1000 W 0 R L D 046 MALTA 25094 34 25094 1s0 10340453 1238581 758512 6524584 630083 214601 425821 30952 265840 253479 046 YUGOSLAVIA 36046 
s75 
35862 444 12à . 1010 INTRA-EC 5968132 597544 167779 3929283 577065 202015 170016 30952 48938 
244540 
202 CANARY ISLES 7828 18 6219 344 . 1011 EXTRA-EC 4371591 641037 588733 2594656 53018 12588 255605 216902 8654 
212 TUNISIA 176724 165681 3543 7500 . 1020 CLASS 1 3426518 544101 375058 2208974 45273 9260 30024 209389 6439 
216 LIBYA 40781 
1376 
40781 
51700 
. 1021 EFTA COUNTR. 1928509 515457 100817 1054241 34288 8645 7489 206742 830 
288 NIGERIA 56947 
à 
3781 
600 1227 
. 1030 CLASS 2 930997 95533 213465 380092 6435 3326 222931 8800 2415 
302 CAMEROON 11390 8265 1270 . 1031 ACP (60) 232670 5877 16408 19763 780 487 189555 
314 GABON 9280 
162 
3902 5378 
372 REUNION 10922 10519 241 
s4 795 2 4202.51 =ASCHEN, -IIAP1'EN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 390 SOUTH AFRICA 35419 1321 226 33021 
774 1120 400 USA 1644116 11449 148776 1465858 423 12045 3673 
404 CANADA 229787 1721 1240 206136 20 275 6934 
7:i 
114 13347 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
413 BERMUDA 16212 64 1 12417 3657 NUMBER 
442 PANAMA 5682 10 244 5428 
457 VIR ISLES 5194 
27 
296 4898 SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTlFICIEl OU RECONSMUE 
458 GUA UPE 18198 17072 1099 NOMBRE 
462 MAR UE 13811 
18à 
13592 219 
281 476 NL A ILLES 9523 465 8589 
si 2 
001 FRANCE 111676 11795 
3988:i 
96476 1040 512 618 1235 
484 VENEZUELA 79218 12 132 79005 002 BELG.-LUXBG. 86358 5343 31872 9108 
2029 
54 
5 
98 
604 LEBANON 23887 
42 
5817 18070 003 NETHERLANDS 20805 7846 75 10373 
3897:i 
451 26 
608 SYRIA 8381 2929 5410 440 4à 201 004 FR GERMANY 241654 313à 390 193127 3014 214 1 5935 624 ISRAEL 28235 1401 148 25997 006 UTD. KINGDOM 56308 8222 41155 120 
6052 
630 3043 
628 JORDAN 7164 226 244 6584 
300 
110 
1sS 110 
007 IRELAND 6522 115 
1s:i 
221 134 
632 SAUDI ARABIA 95116 1412 10937 80550 1651 008 DENMARK 13402 1850 11154 160 75 
625:i 836 KUWAIT 37942 2509 6563 27905 144 100 2 719 028 NORWAY 13440 526 121 3792 2158 590 
840 BAHRAIN 21862 90 192 20506 1044 30 030 SWEDEN 13165 2530 42 2500 1469 6 6618 
647 U.A.EMIRATES 10905 1699 2322 5868 
65 
930 86 032 FINLAND 5496 493 1556 1058 
662 4 
86 2303 
706 SINGAPORE 148903 11614 37292 98082 1850 038 SWITZERLAND 108880 32729 7316 65791 172 206 
708 PHILIPPINES 12431 447 6748 5236 
9 
038 AUSTRIA 44423 20007 172 23914 146 50 6 128 
728 SOUTH KOREA 6384 1402 1095 3878 
101 7:i 
042 SPAIN 2887 59 2531 256 41 
732 JAPAN 1720232 45756 339488 1315858 18956 216 LIBYA 3651 751 2900 
4002 740 HONG KONG 519407 26513 78742 409091 4952 109 288 NIGERIA 6717 675 
3677 
2040 
3867 82 BOO AUSTRALIA 219866 555 2891 212347 3905 168 400 USA 113434 5093 99128 1587 
808 AMER.OCEANIA 19123 10082 9041 404 CANADA 11421 660 9 10740 
10 
12 
809 N. CALEDONIA 6142 4791 1351 484 VENEZUELA 20319 
1025 2à 
20309 
232 604 LEBANON 12216 10931 
21 1000 W 0 R L D 20536439 1291430 947921 17080886 473883 81298 286613 73107 185587 117734 632 SAUDI ARABIA 6588 807 360 7263 137 
1010 INTRA-EC 12116649 470642 155942 10659238 414677 73706 149899 73034 23200 96511 636 KUWAIT 3747 1000 54 2653 40 
1011 EXTRA-EC 6419034 820788 791920 6419151 59186 7592 136714 73 162387 21223 706 SINGAPORE 9949 1642 582 7654 71 
17 1020 CLASS 1 6901330 600136 547145 5459220 49195 5258 61654 159338 19384 732 JAPAN 136587 5793 7695 123082 
1021 1021 EFTA COUNTR. 2900618 538094 45776 2091052 48389 4395 14369 
7:i 
153626 4917 740 HONG KONG 44974 2456 1147 40346 4 
1030 CLASS 2 1494178 220121 239218 943540 9974 2334 74490 2589 1839 800 AUSTRALIA 15987 4742 30 11069 120 26 
1031 ACP ~OJ 115113 737 25514 28461 600 2218 57579 4 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLA 23526 531 5557 16391 17 570 460 1188376 119313 83391 870124 57891 8886 17321 1014 26456 
1010 INTRA-EC 541398 32836 49180 385960 49579 5555 7482 637 10369 
4202.49 ~rJ:SCHEN AUS VUI.KANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 1011 EXTRA-EC 643946 86677 34111 483232 8312 3311 9839 377 18087 
1020 CLASS 1 471416 74250 20732 348227 8302 54 3746 16105 
1021 EFTA COUNTR. 186093 57473 9207 97667 4435 54 1633 15624 
==~~GS OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 1030 CLASS 2 171724 12361 13225 134905 10 3257 5989 1977 
1031 ACP (60) 16491 699 5041 6254 258 4228 11 
=:E MAIN, EN ABRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 4202.58 AKTENTASCHEN, -IIAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANABER, PAPPE ODER GEWEBEN 
STUECK 
001 FRANCE 1421975 101824 
4168à 
1099185 82845 91414 29921 11386 5400 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
002 BELG.-LUXBG. 708075 133728 297643 217162 
65191 
2642 15212 HUMBER 
003 NETHERLANDS 536785 283841 27783 149223 
253972 
9804 943 
239140 004 FR GERMANY 2341998 
34031 
60179 1724452 33003 13823 17429 SERVIETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUMENT$, EN ABRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
005 ITALY 65749 12496 
50280à 5246 
298 16949 
29752 
1975 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 586053 18809 22668 6347 
93049 
423 
007 IRELAND 133990 787 
1909 
38914 690 
5162 1200 
550 001 FRANCE 206373 20144 
37514 
179077 3500 1349 2114 189 
008 DENMARK 87757 24465 34043 17150 3828 
1020 
002 BELG.-LUXBG. 135614 36483 40137 5971 
265 
178 15331 
009 GREECE 85750 59 1056 83015 
130:i 
600 
1071 500 
003 NETHERLANDS 53157 34853 225 14962 
19681 
59 2793 
028 NORWAY 195820 37355 3557 61492 175 90367 004 FR GERMANY 165982 
10329 
1032 138535 146 1944 4644 
030 SWEDEN 240879 11206 15649 92525 12510 129 275 108565 005 ITALY 12214 1847 
3259:i 75 129à 
3 
2584 
35 
032 FINLAND 49979 4878 517 41820 
9252 
50 1250 1464 
20 
006 UTD. KINGDOM 57937 9697 4721 
181 
6969 
036 SWITZERLAND 937903 251693 66516 601550 8145 465 242 024 ICELAND 7029 4779 
135 
10 2059 
038 AUSTRIA 489166 208953 14375 254899 10137 100 167 225 310 028 NORWAY 23626 2317 7555 
3so0 
287 13332 
042 SPAIN 76062 105 7650 63187 298 4720 2 100 030 SWEDEN 53467 5674 480 6863 1234 35716 
212 TUNISIA 64521 62965 
2532 
1556 
169159 
032 FINLAND 33624 1198 329 14320 250 
à 
17527 
288 NIGERIA 174038 247 2100 44 20 036 SWITZERLAND 141436 77836 3506 58323 30 1763 390 SOUTH AFRICA 30103 2007 1781 25087 
10835 317 
1164 038 AUSTRIA 75432 42937 778 24512 274 6901 
400 USA 611301 4494 68207 518469 7766 137 1076 216 LIBYA 201160 
18665 47aS 
201160 
19172 457 404 CANADA 80886 325 1515 78373 554 19 100 400 USA 80775 37696 
442 PANAMA 8708 
387 
395 8313 484 VENEZUELA 16404 80 
8060 
16324 
221o4 300 659 484 VENEZUELA 63211 363 62461 
36 
632 SAUDI ARABIA 35644 
696 
4521 
604 LEBANON 59801 517 3743 55505 732 JAPAN 30219 1152 27793 578 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àoo 
420159 4203.25 
740 HONG KONG 6189 443 1244 4502 . 1021 EFTA COUNTR. 22425 4175 3579 13345 105 28 896 297 
1030 CLASS 2 4012 1074 1132 723 59 833 191 
1000 W 0 R L D 1551311 279940 136751 994146 33627 30315 69466 2584 114282 
1010 INTRA-EC 667094 113445 46052 413889 29567 4026 27438 2584 30093 4203.27 HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
1011 EXTRA-EC 884056 166495 90699 470096 4260 26289 42028 84189 10 PAAR 
1020 CLASS 1 482048 155420 13087 206466 3850 30 22854 80339 
1021 EFTA COUNTR. 334674 134741 5228 111643 3750 30 1984 77298 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
1030 GLASS 2 398688 10791 77326 261408 410 26259 19174 3320 TEN PAIRS 
1031 ACP (60) 51982 265 32135 2869 410 BOO 15303 200 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
4203 BEKLEIDUNG UND ·ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER DIZAINES DE PAIRES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 001 FRANCE 6042 1679 
671 
3591 
226:i 
631 141 
002 BELG.-LUXBG. 4902 1090 148 
339 
730 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 003 NETHERLANDS 12473 7783 112 4207 
8289 
32 
Hi 14:i 004 FR GERMANY 22945 
3168 
1672 12447 15 369 
4203.21 SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 005 ITALY 3396 19 
342 89 
117 87 
594 
5 
10 PAAR 006 UTD. KINGDOM 2312 1151 136 
20:i 18 028 NORWAY 3177 828 7 2051 10 
211 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 030 SWEDEN 1353 719 16 352 49 6 
TEN PAIRS 036 SWITZERLAND 7927 5911 194 1801 
17 
11 10 
038 AUSTRIA 6779 5977 2 625 158 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 064 HUNGARY 17255 17206 
144 4915 291 
49 
DIZAINES DE PAIRES 400 USA 6825 233 1242 
29 404 CANADA 4774 245 7 4083 50 410 001 FRANCE 514307 140217 
95oB 
207102 148055 18902 
86 
31 
4799 
732 JAPAN 3420 1046 111 1689 524 
002 BELG.-LUXBG. 267208 64419 1532 186814 
3074:i 
50 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 93671 59703 2076 8 
96901 
1095 
si 46 113318 49965 5052 37140 12444 1120 5648 623 972 354 004 FR GERMANY 162929 
14905 
15973 28296 5148 15584 960 . 1010 INTRA-EC 53542 15412 2610 20951 10759 1102 1956 594 15 143 
005 ITALY 23709 8035 
1341 
5 351 408 5 
602 
. 1011 EXTRA-EC 59776 34553 2442 16189 1685 18 3692 29 957 211 
006 UTD. KINGDOM 58637 6374 121 9991 30 
10184 
40178 . 1020 GLASS 1 36848 16395 620 15802 378 2914 29 499 211 
007 IRELAND 10184 
3630 1169 291 5364 9 
. 1021 EFTA COUNTR. 20214 13921 219 5050 27 
18 
424 362 211 
008 DENMARK 10469 6 
ni . 1030 GLASS 2 3634 231 1822 387 1307 729 447 028 NORWAY 9043 131 
611 
8468 240 
20 
128 
17 
1040 GLASS 3 19294 17927 49 11 
036 SWITZERLAND 6255 4422 1183 
10084 
2 
038 AUSTRIA 20691 9415 50 1136 
5 
6 4203.28 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
064 HUNGARY 2516 1351 1160 
1594 105 
10 PAAR 
206 ALGERIA 7392 150 4543 1000 
212 TUNISIA 12884 2539 153 142 10050 
18EÎ 150 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 288 NIGERIA 11434 8188 1630 1000 280 TEN PAIRS 
400 USA 11021 3680 5422 801 428 690 
404 CANADA 5125 5021 84 20 
6981 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETTES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
406 GREENLAND 6981 
286:i 274EÎ 3382 1069 300 1735 
DIZAINES DE PAIRES 
612 IRAQ 12815 700 
331 632 SAUDI ARABIA 5308 860 2416 248 540 907 6 001 FRANCE 23496 3713 
115EÎ 18212 2 24 1545 002 BELG.-LUXBG. 4997 437 1931 1473 
6 1074 1000 W 0 R L D 1345035 329434 107673 266172 471112 62733 50936 40414 16230 331 003 NETHERLANDS 11995 1316 41 9558 
7579 1010 INTRA-EC 1142568 289427 35835 240051 442607 60538 27363 40340 6407 
331 
004 FR GERMANY 56674 
579 
821 46690 341 659 
3412 
2:i 561 
1011 EXTRA-EC 200626 40007 71818 24300 28505 2195 23573 74 9823 006 UTD. KINGDOM 7805 276 3318 220 
355 1020 GLASS 1 62236 18734 13314 13229 11159 20 3807 62 1911 008 DENMARK 1896 207 7 1061 266 
1021 EFTA COUNTR. 41261 14684 2261 11409 10731 20 882 62 1212 
331 
028 NORWAY 2648 885 7 747 7 897 105 
1030 CLASS 2 127932 19782 58488 10925 17046 2170 13266 12 7912 030 SWEDEN 2423 447 59 1521 150 203 43 
1031 ACP (60j 51109 10708 32228 1658 644 770 5101 036 SWITZERLAND 5400 1513 1136 2647 74 30 
101 1040 CLASS 10458 1491 2016 146 300 5 6500 038 AUSTRIA 11635 3051 167 8316 
:i 064 HUNGARY 2999 2996 
357 49255 768 7EÎ 4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 400 USA 51058 601 1 
10 PAAR 404 CANADA 7848 10 62 7746 30 
708 PHILIPPINES 3803 
797 4:i 
3803 
70 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 732 JAPAN 8273 7363 
TEN PAIRS 800 AUSTRALIA 2642 58 1 2427 356 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 1000 W 0 R L D 219041 19267 4934 170087 9897 1263 8837 3488 606 662 
DIZAINES DE PAIRES 1010 INTRA-EC 109429 6652 2362 81006 9848 487 5278 3412 23 561 
1011 EXTRA-EC 108830 12615 2572 88299 249 776 3559 76 583 101 
001 FRANCE 9938 826 
2700 
7546 459 345 722 40 1020 GLASS 1 94816 8346 1987 80977 231 2738 76 360 101 
002 BELG.-LUXBG. 6868 802 821 2464 
552 
42 39 1021 EFTA COUNTR. 23628 6428 1419 13815 231 
776 
1314 320 101 
003 NETHERLANDS 2970 1228 430 399 
111EÎ 354 7 . 1030 GLASS 2 9731 1273 585 6132 15 727 223 004 FR GERMANY 30063 486 1983 25794 1094 16 60 . 1040 GLASS 3 4283 2996 1190 3 94 005 ITALY 2689 1048 
1698 
658 276 219 
310 4 006 UTD. KINGDOM 4038 383 1530 49 64 
491 008 DENMARK 1536 160 239 632 6 8 4:i 028 NORWAY 1345 636 590 49 3 24 
030 SWEDEN 3975 398 999 1805 
5 22 
568 205 
036 SWITZERLAND 12558 1231 1076 10163 59 
038 AUSTRIA 3693 1761 712 1077 79 6 58 
042 SPAIN 1731 554 910 262 5 
043 ANDORRA 1780 
234 
1643 137 i 1385 390 SOUTH AFRICA 1669 35 8 
30 400 USA 5731 226 571 3882 1022 
2 404 CANADA 1479 43 126 1300 8 
8 732 JAPAN 3927 956 608 2100 255 
1000 W 0 R L D 105494 13095 16873 59038 4946 2382 8175 318 667 
1010 INTRA-EC 60369 3962 8070 37026 4752 2347 3752 310 150 
1011 EXTRA-EC 45125 9133 8803 22012 194 35 4423 8 517 
1020 CLASS 1 39509 6693 7611 21123 135 35 3590 8 314 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
4301 PELZFEU.E,ROH 4301.23 
RAW FURSKlNS 1000 W 0 R L D 87349 1523 15406 70420 
1010 INTRA-EC 16131 
152:i 
4026 12105 
PELLE~RIES BR~S 1011 EXTRA-EC 71218 11380 58315 
1020 CLASS 1 37534 1523 11380 24631 
4301.t5 GANZI: PEI..ZFELLE VON HERZEN 1021 EFTA COUNTR. 37534 1523 11380 24631 
STUECK 1030 CLASS 2 33684 33684 
COIIPLETE RAW FURSKINS OF MINK 4301.27 GANZE PEI..ZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERN 
NUM8ER STUECK 
~RIES ENTIERES DE VISONS COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
NOMBRE NUIIBER 
001 FRANCE 1024857 42930 456 8136 453 196431 776907 1687 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 002 BELG.-LUXBG. 611574 143818 
8545 
15255 
854s0 
280960 169404 NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 263186 76049 15604 
97417 
62065 15473 
004 FR GERMANY 4123200 
60829 
15720 6570 2786 750701 3250006 001 FRANCE 6012 530 
22581 
1746 3734 
509i 005 ITALY 899402 14611 445 432383 3751 644736 71461 175475 004 FR GERMANY 205490 1721 272 177540 006 UTD. KINGDOM 1182452 3682 3507 
3784 
670974 005 ITALY 43636 35090 6825 
008 DENMARK 450790 53183 38815 343460 
272 
11528 
33229 
030 SWEDEN 12960 700 11844 416 
009 GREECE 56081 468 447 4132 17513 036 SWITZERLAND 7388 1900 943 4545 
028 NORWAY 18665 
16754 
78 18587 038 AUSTRIA 16232 7455 
436i 
8552 225 
030 SWEDEN 216188 27290 172144 042 SPAIN 30856 3780 22709 
15942 032 FINLAND 345475 
5289 14610 1206 
2000 14436 329039 064 HUNGARY 15942 
55 5846 036 SWITZERLAND 1466177 52151 152711 1240010 400 USA 5895 
1422:i 038 AUSTRIA 174663 3772 
24020 
46771 122120 404 CANADA 17073 2850 
042 SPAIN 196932 8581 64229 100102 
: 1000 W 0 R L D 046 MALTA 9286 9286 383091 22794 26948 2020 283078 48251 
058 GERMAN DEM.R 7182 7182 . 1010 INTRA-EC 267091 4086 22581 2020 228482 11922 
346 KENYA 3460 
9171i 4765 210 16954 
3480 
t85009:i . 1011 EXTRA-EC 116000 18708 4387 56596 36329 400 USA 2040702 159502 . 1020 CLASS 1 98985 17635 4367 56596 20387 
404 CANADA 516212 1167 1 58272 456772 . 1021 EFTA COUNTR. 41416 10055 25197 6164 
728 SOUTH KOREA 339831 331 24471 315029 . 1040 CLASS 3 16035 93 15942 
732 JAPAN 297987 31 
1761 
78192 219764 
740 HONG KONG 548804 2646 282378 262019 4301.31 GANZI: PEI..ZFELLE VON BISAIIRA~ UND IIURIIELTIEREN 
800 AUSTRALIA 53803 31559 22244 STUECK 
1000 W 0 R L D 14660804 412141 132950 16976 988662 94473 2925554 82989 10205372 1687 COMP~ RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
1010 INTRA-EC 8612062 380979 89154 15560 900803 92712 1956190 82989 5091968 1687 HUMBER 
1011 EXTRA-EC 6246742 31162 43796 1416 87859 1761 969384 5113384 
1020 CLASS 1 5336843 28168 43596 1416 87859 644929 4530875 PELLETERIES ENnERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
1021 EFTA COUNTR. 2221168 9061 14610 1206 70905 
176"Î 243286 1881900 NOMBRE 1030 CLASS 2 901231 2977 200 313764 582509 
1031 ACP (60d 4762 
ti 
4762 001 FRANCE 46750 
105784 15730 31880 
46750 968oS 1040 CLASS 10668 10651 004 FR GERMANY 706973 
2400 
456771 
12364 006 UTD. KINGDOM 61443 34639 10035 2005 
2255 28399 4301.21 =PEilFELLE VON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL-,INOISCHEN, CHINESISCHEN, IIONGOUSCHEN, nBETANISCHEN LAEMMERN 032 FINLAND 30654 
1ooo0 24770 058 GERMAN DEM.R 34770 
~3~ RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 1000 W 0 R L D 944321 1785 151773 2400 25915 58805 551375 12364 139904 
1010 INTRA-EC 836387 535 140453 2400 25915 34035 523877 12364 9680B 
1011 EXTRA-EC 107934 1250 11320 24770 27498 43096 
~M~RIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE ET THIBET 1020 CLASS 1 60864 950 1320 25498 33096 
1021 EFTA COUNTR. 42251 950 
tooo6 24770 8205 33096 1040 CLASS 3 44770 10000 
001 FRANCE 154728 37457 775 116496 
003 NETHERLANDS 63305 33 
907:i 1080 17484 
63272 4301.35 GANZE PEI..ZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
004 FR GERMANY 1463009 
11385 
1435372 STUECK 
005 ITALY 500723 
752 692:i 
469338 IsO 009 GREECE 34065 1026 25164 COMPLETE RAW FURSKINS OF WlLD FELINES 
036 SWITZERLAND 31382 
96 
192 31190 NUIIBER 
038 AUSTRIA 65487 65371 
042 SPAIN 40121 
536 1157 
40121 P~IES ENnERES DE FEUDES SAUVAGES 
732 JAPAN 35639 33946 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2445388 54183 10941 3012 23897 6923 2343788 2624 002 BELG.-LUXBG. 2135 1881 
28136 360 
254 
2882 1010 INTRA·EC 2234897 50517 10749 1855 23B97 6923 2140776 180 004 FR GERMANY 37227 
1122 
5649 
1011 EXTRA-EC 210471 3866 192 1157 203012 2444 042 SPAIN 1464 313 29 
1020 CLASS 1 189932 1316 192 1157 185263 2004 404 CANADA 1028 653 375 
1021 EFTA COUNTR. 112133 96 192 109645 2000 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 11576 2350 8786 440 47103 3873 28136 4150 360 6859 3725 
1010 INTRA-EC 39920 2098 28136 
41s0 
360 6383 2943 
4301.23 GANZE PEI..ZFELLE VON HUNDS- UND OHRENROBBEN 1011 EXTRA-EC 7183 1775 476 782 
STUECK 1020 CLASS 1 7183 1775 4150 476 782 
COIIP~ RAW FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS 4302 GEGER8TE OOER ZUGERICHTETE PELZFELLVoCUCH ZU := SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORMEN ZUSAIIMEN-
NUIIBER GESETZ T; ABFAELLE UND UEBERR~ DA , MCIIT 
~RIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES ~~~~=.s·T~~~D0~RD~~~~~·~~~IlfH~~~~vfs~fA~~S~N~NJ.'tffiit f:8f\~~N~J~~~&~RMS; PIECES OR CUmNGS, OF NOMBRE 
001 FRANCE 9461 
152:i 10514 
9461 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL.; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
028 NORWAY 24493 12456 cousus 
030 SWEDEN 12657 770 11887 
406 GREENLAND 33684 33684 4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTE~ PEL.ZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
STUECK 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»MOo 
4302.11 TANNED OR DRESSED FIJRSKINS OF RABBITS AND HARES 
NUMBER 
4302.21 :~~RIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEYRES 001 FRANCE 78694 65260 
4520 
4847 100 7 5451 3029 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 49376 35045 
746 
9276 535 003 NETHERLANDS 19743 14666 25 
2156 276:i 
4222 
1071 
90 001 FRANCE 97165 40625 
72720 
1057 38468 7400 9227 20 368 004 FR GERMANY 247420 
180818 
119714 10306 41590 69810 002 BELG.-LUXBG. 209532 525 127273 
131 49140 
9014 
100 5654 
005 ITALY 245711 3606 
1660 756 13:i 
54385 6902 004 FR GERMANY 85019 
346 
14654 5987 9353 006 UTD. KINGDOM 39709 31836 5289 41 005 ITALY 373009 4646 
2290 
358337 9348 
900 
2 328 008 DENMARK 30409 26818 220 
6527 
2 
754 
2228 1141 006 UTD. KINGDOM 127221 2818 38379 82709 
33597 
125 009 GREECE 349226 314637 20059 2625 1954 2670 007 IRELAND 38239 
12s 
3750 892 028 NORWAY 2875 2201 
56 
416 258 008 DENMARK 4742 1460 
2622 
2827 330 
5ss 
030 SWEDEN 7779 2471 
19180 
2474 1958 820 036 SWITZERLAND 39503 27811 405 6264 1836 
2:i 
036 SWITZERLAND 107168 27027 44072 
50 
14628 2261 400 USA 91104 
138:i 
33787 14318 42727 222 27 038 AUSTRIA 104354 84550 5559 30 9398 146 4619 624 ISRAEL 54284 2373 
5539 
30814 19714 042 SPAIN 92338 50801 2336 775 33155 70 5201 708 PHILIPPINES 246539 
9045 
241000 046 MALTA 24780 8752 300 15728 728 SOUTH KOREA 422810 
650 
36575 377190 
69:i 1 
048 YUGOSLAVIA 21128 255 2087:i 732 JAPAN 14087 4521 1761 6461 068 BULGARIA 230439 1990 
3000 
228449 740 HONG KONG 234067 6 7689 3766 216936 5670 212 TUNISIA 10934 7934 800 AUSTRALIA 39732 31000 7030 1702 390 SOUTH AFRICA 29054 28521 
2445 985 
53:i 
400 USA 29800 22722 1552 494 1602 1000 W 0 R L D 2207744 119981 249779 220648 1631 1486707 108206 10127 3004 7661 404 CANADA 7961 6403 798 160 
116 
600 1010 INTRA-EC 975912 73271 144255 136607 1631 533441 69355 10127 726 6499 624 ISRAEL 44594 24906 3319 404 15849 1011 EXTRA-EC 1231832 46710 105524 84041 953266 38851 2278 1162 728 SOUTH KOREA 5586 2950 
929 
1220 
60 
1416 1020 CLASS 1 236302 37965 74179 23381 86230 11187 2198 1162 732 JAPAN 65470 27241 752 
226 
36335 4 149 1021 EFTA COUNTR. 56357 36515 2773 2732 8758 2549 2174 856 740 HONG KONG 33165 746 1486 30707 1030 CLASS 2 987926 1395 31345 60660 866836 27664 26 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 7604 7350 200 54 1932296 994714 215191 47586 5703 9187 304660 8908 346347 1010 INTRA-EC 1060493 669080 153433 24080 5843 3657 119108 3741 81751 4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YON NERZEN 1011 EXTRA-EC 871803 325634 61758 23506 60 5530 185552 5167 264596 STUECK 1020 CLASS 1 511533 269494 56721 21882 60 50 124681 2941 35704 1021 EFTA COUNTR. 232732 119079 49813 19210 50 34331 2370 7879 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 1030 CLASS 2 123903 52893 5037 1624 3342 60871 86 50 NUMBER 1040 CLASS 3 236367 3247 2138 2140 228842 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 4302.23 GEGERBTE ODER ZUGERJCHT. PELZFELLE YON HUNDS- U. OHRENROBBEN 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 202903 48112 
13559 
57493 1090 1234 88443 300 26231 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-UONS AND FUR AND OTHER SEALS 
002 BELG.-LUXBG. 93148 27675 11230 4258 
694:i 
31262 614 4550 NUMBER 
003 NETHERLANDS 70947 48189 7454 2686 
23139 
985 
GOOS 
4690 
004 FR GERMANY 801483 
15864:i 
84003 160033 337155 121513 69632 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
005 ITALY 384764 7314 
325984 68356 319172 
210646 883 7278 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 1316630 465467 126119 
7134 
9252 2278 
007 IRELAND 7372 
26342 
6 220 
17259 
12 001 FRANCE 3811 656 
18507 
35 1897 1223 008 DENMARK 72210 19818 22 
29556 
4397 
22779 
4372 004 FR GERMANY 56692 
15726 
287 36507 1315 76 009 GREECE 3978061 2878416 626277 82483 51249 287301 005 ITALY 20092 3324 1042 
1246 024 ICELAND 7275 4649 1 
7275 
94 1452 
009 GREECE 36303 34488 514 55 028 NORWAY 6454 
1296 
258 036 SWITZERLAND 5154 3978 476 700 
566 030 SWEDEN 18673 4054 109 1 
680 4698 7836 404 CANADA 13148 12582 
032 FINLAND 30326 523 906 1077 
122:i 
24248 500 3071 406 GREENLAND 5869 
3827 347 
5869 036 SWITZERLAND 455467 40240 158540 180927 13839 41341 
184 
19357 732 JAPAN 4174 
038 AUSTRIA 38733 18800 1331 151 42 16317 1908 
040 PORTUGAL 3509 
. 3048 
751 
696 6 
1067 1691 . 1000 W 0 R L D 154710 77725 23156 524 42308 10862 135 042 SPAIN 39853 667 31177 112 4147 1010 INTRA-EC 118437 51920 22650 322 39685 3784 76 046 MALTA 53548 37026 982 
12602 
15540 . 1011 EXTRA-EC 36273 25805 506 202 2623 7078 59 048 YUGOSLAVIA 12935 32 
1276 
300 1 1020 GLASS 1 26837 22710 506 202 2176 1184 59 052 TURKEY 15023 13662 
13990 
85 1021 EFTA COUNTR. 8007 4823 476 202 1829 618 59 062 CZECHOSLOVAK 18873 4883 
527 
. 1030 GLASS 2 9105 3095 116 5894 202 CANARY ISLES 1926 
38254 1010 
1284 115 
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9o6 
99542 267 NOMBRE 
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1ss4 
10931 44 4529 004 FR GERMANY 40881 65460 14434 10604 3874 1000 W 0 R L D 10246164 4210932 1246395 865268 152508 808684 2740615 55933 165829 005 ITALY 84891 8299 
6220 
9623 3 1306 1010 INTRA-EC 6927518 3652844 884550 640151 126401 733012 731681 39836 119043 006 UTD. KINGDOM 29661 19425 4016 
9740 364 1011 EXTRA-EC 3318646 558088 361845 225117 26107 75672 2008934 16097 46786 008 DENMARK 15415 5311 
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206 
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038 AUSTRIA 27224 20353 723 80 5944 124 
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1334 
570 
080 POLAND 3396 2062 
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1020 GLASS 1 137344 45946 1412 10304 5253 400 69912 2711 1406 
1021 EFTA COUNTR. 73859 36300 1409 10102 400 22639 2711 298 
1030 GLASS 2 29525 26142 9 3368 
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6 
1040 GLASS 3 263223 247312 11235 
4302.35 GEGERBTE OOER ZUGERICHT. PEilFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSai FURSKINS OF W1LD FEUNES 
HUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE FEUDES SAUVAGES 
NDMBRE 
001 FRANCE 8677 58 
5432 
190 2996 7935 460 2174 34 004 FR GERMANY 29371 
353!Ï 
10029 3824 655 4261 
005 ITALY 5450 108 
36!Ï 
1 10 1792 
006 UTD. KINGDOM 871 217 126 159 
36 009 GREECE 20589 18264 301 
8714 
1988 
271 536 036 SWITZERLAND 16997 393 292 6789 
038 AUSTRIA 2959 2152 501 200 53 
70 
53 
042 SPAIN 1261 349 
314 
396 446 
400 USA 2654 
166 4710 
52 230 2058 
740 HONG KONG 4878 
1000 W 0 R L D 101424 26340 12626 19816 2998 21026 2428 5838 10754 
1010 INTRA-EC 87701 22338 8970 10588 2998 13907 1826 2210 7066 
1011 EXTRA-EC 33723 4002 5858 9028 7119 802 3428 3898 
1020 CLASS 1 25970 3515 819 9028 6989 780 1151 3688 
1021 EFTA COUNTR. 21010 2573 800 8714 6989 324 850 760 
1030 CLASS 2 5394 487 4755 130 22 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande•• for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Banden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananKÉÇ TOÜ tÇwTE:plKOÜ t1.mopiou TTJÇ EupwnaÏKTJÇ KOLVOTT}TGÇ Kai TWv KpaTwv ~o.u:Àwv TT}Ç 
aull<j>wva llÉ T~v 6vollaToÀoyia NIMEXE. 
KaTQVOil~ at «npoÏOVTQ KQT<l xwpa» Ylcl Kcl9E tÇaljl~<j>la i:mKE<j>aÀiOa NIMEXE llÉ 12 TOilOUÇ Ylcl Tiç 
daaywytç Kai 12 TOilOUÇ Ylcl TiÇ i:Çaywytç (A-L) KQTQ KÀciOO Kai KQTQVOil~ a( (( xwpEÇ KQTQ npoÏOVTQ » 
aull<j>wva llÉ Tel KE<j>aÀaLa NIMEXE (21j!T}<j>ia) llÉ à va Ëva 13° TOilO (Z) y1a TiÇ daaywytç Kai Tiç i:Çaywytç 
àvTiaTOIXG. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays,. au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits,, au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13e deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de" productos segûn pais,. para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, corr9Spondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contie ne un tercer volûmen (Z), ventilaci6n "paises segûn productos,. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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